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PRODUKTER EFTER LAND 
Bi nd L: Kapltel 90-99 
Optiske, fotografiske, kinematografiske og medicinske 
instrumenter, apparater og redskaber; finmekanik; ure; 
musikinstrumenter, bândoptagelses- og gengivelsesap-
parater; vâben og am munition; diverse va rer 
Landefortegnelse (Geonom) 
Bemaerkninger 
1. Faellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, maengde og 
vaerdi 
2. Supplerende enheder 
WARENNACHLÂNDERN 
Band L: Kapitel 90-99 
Optische, photographische, kinematographische und 
medizinische Instrumente, Apparate und Gerâte; Feinme-
chanik; Uhren; Musikinstrumente, Tonaufnahme- und 




1. Handel der 'Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlândern, Mengen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
nPOÏONTA KATA XOPEI 
T611oc; L: KecpâAa1a 90.·99 
'OmtKtc;, q>WTOypaq>IKtc;, KIV'liJaTOypaq>IKtc; Ka[ [aTpiKtc; 
ouoKeutc; Kai ôpyava · ôpyava àKpt~eiac;, <i>poMyta 
èntTpant~ta, TO[XOU Ka[ XE:lp6c; · IJOUOIKQ ôpyava · 
ouoKeutc; tyypacptïc; Kai àvanapaywytïc; Toü flxou · ôTlÀa 
Kai no?t.e1Jocp6~ta · ~té.cpopa e'i~'l 
rewypacptK6c; K<i>~tKac; (Geonom) 
napaT'1PtiOetc; 
1. 'E1..1n6p10 TIÏI:; KOIVOT'1Tac; Ka{ TWV KpaTWV IJE:?t.WV T'le;, 
KaTaVE:IJill..ltVO KaTa KaT'lVOpiec; TIÏI:; Nimexe Ka[ XW· 
pee; àvTaAAaytïc;. noo6T'1Ttc; Kai à~iec; 
2. Iu1JT1À'1PWIJaTtKtc; IJOVé.~ec; 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume L: Chapters 90-99 
Optical, photographie, cinematographic and medical 
instruments, apparatus and appliances; precision instru-
ments; clocks and watches; musical instruments; sound 
recorders and reproducers; arms and ammunition; 
miscellaneous articles 
Country code (Geonom) 
Remarks 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume L: Chapitres 90-99 
Instruments et appareils d'optique, de photographie, de 
cinématographie, de mesure, de vérification, de préci-
sion; instruments et appareils médico-chirurgicaux; 
horlogerie; instruments de musique; appareils d'enregis-
trement et de reproduction du son; armes et munitions; 
produits divers 
Code géographique (Geonom) 
Observations 
1. Commerce de la Communauté et de ses États membres 
ventilé par rubrique de la Nimexe et par pays 
partenaire, quantités et valeurs 
2. Unités supplémentaires 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume L: Capitoll 90-99 
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per 
cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; 
strumenti e apparecchi medico-chirurgici; orologeria; 
strumenti musicali; apparecchi di registrazione e di 
riproduzione del suono; armi e munizioni; prodotti vari 
Codice geografico (Geonom) 
Osservazioni 
1. Commercio della Comunità e degli Stati membri 
classificato seconda le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantità e valori 
2. Unità supplementari 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel L: Hoofdstuk 90-99 
Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instru-
menten, apparaten en toestellen voorde fotografie en de 
cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-
instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en 
chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; 
uurwerken; muziekinstrumenten; toestellen voor het 
opnemen en het weergeven van geluid; wapens en 
munitie; diverse produkten 
Geografische lijst (Geonom) 
Opmerkingen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen L: Capitulas 90-99 
Instrumentas y aparatos de 6ptica, de fotografia y de 
cinematografia, de medida, de comprobaci6n y de 
precisi6n, instrumentas y aparatas médica-quirûrgicas, 
relajeria; instrumentas de mûs ica; aparatas para el 
registra y reproducci6n del sonido, armas y municiones; 
praductos diversas 
C6digo territorial (Geanam) 
Observaciones 
1. Comercio de la Comunidad y de sus Estadas Miembra 
clasificada segûn las pasicianes de la Nimexe y par 
paises asaciadas, cantidades y valores 







A{lalytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen - NIMEXE 
Publikationen omfatter f01gende bind: 
Sind A-L: varer/lande 
Sind A kap. 1-24:1andbrugsprodukter 
Sind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Sind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Sind D kap. 39-43: plasticstoffer,laeder 
BindE kap. 44-49: trae, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0j 
Sind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Sind H kap. 73: st0bejern, jern og stâl 
Bind 1 kap. 74-83: andre aedle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Sind Z: landet varer 
Bind Z kap. 1-99 
Analytische Übersichten des AuBenhandels - NIMEXE 
Die Verofftlntlichung verteilt sich auf folgende Blinde: 
Binde A-L: Wrlren/Linder 
BendA, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapite144-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band 1, Kapitel74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: MIISchinen, Apparate 
Band K, Kapite186-89: Baforderungsmittel 
Band L, Kapitel90-99: Priizisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band z. Kapitel 1-99 
'AvaAimKol nlvalœc; tfsampucoû qmoplou - NIMEXE 
T6 &uloaleulll16rlotEAeirœ tm6 
TO,,C A-L; r.,ol6vlul~ 
T~ A,~ 1-24: ilypcmK6 npol6vTa 
Téjwc; B.~ 25-27: 6puKt6 npoi{Ma 
T~ C, ~ 28-38: )(1111111{1 npoi{Ma 
T~ D,  39-43: nAacnuctc; I'IAEc;,lltpj.ma 
Téjwc; E, ~ 44-49: npoT6vta ~. XQPl10Ü, cpeAAoü 
T~ F,  50-67: UqlavnKtc; ~'~Mc;, ùno6I'IIJOTO 
T~ G. ~ 68-72: Al8ol. yiMjloc;, KePCJIIII(Q. üaAoc; 
T~ H,IŒqi(Wao 73: )(lltOCII&pJc;. all!llPOC; 1101 ~
T~ 1 , ~ 74-83: 6Ma KOivG j.1ttaMa 
T~ J ,  84-85: lllll(QYtc;, CIUCIKI:utc; 
Tapa«; K, ~ 86-89: ~ IJS1QCPOP(iiY 
T~ L,  90-99: 6pyava iiKplllelac;, 6nnKâ 6pyava 
T~Z: ~/rrpol6vm 
T~Z.IŒqi(Wao 1-99 
Analytical tables of external trade - NIMEXE 
The publication ls dlvlded lnto: 
VolumBs A-L: produclslcountr/Bs 
Vol. A Chap. 1-24: agrlcultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. c Chap. 28-38: chemlcals 
Vol. 0 Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramlcs, glass 
Vol. H Chap. 73: plg iron, Iron and steel 
Vol. 1 Chap. 7 4-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machlnery and equlpment 
Vol. K Chap .. 86-89: transport equlpmBnt 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optlcal Instruments 
VolumB Z: countri8Siproducts 





Tableaux analytiques du commerce extérieur - NIMEXE 
La publication est répartie par: 
Volumes A-L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1 -24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits minéraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matières plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liège 
Vol. F Chap. 50-67: matières textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, plâtres, céramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol.l Chap. 74-83: autres métaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: matériel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de précision, optique 
Volume z· Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tavole analitiche del commercio estero - NIMEXE 
La pubblicazione è suddivisa per: 
Volumi A-L: prodotti/paesi 
Vol. A Cap. 1 -24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. 1 Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z· paesi/prodotti 
Vol. z Cap. 1-99 
Analytische tabellen van de buitenlandse handei-NIMEXE 
De publikatie is onderverdeeld in 
De/en A - L: produktenllsnden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B. Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen,leer 
Deel E; Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: taxtiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, gles 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer,ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk84-85:mschines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk86-89:vervoemnaterieel 
Deel L, Hoofdstuk90-99: precisie-instrumenten, 
optische instrumenten 
Oeel Z: lsndenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
Tablas analltlcas de comercio exterlor - NIMEXE 
La publlcacl6n se subdlvlde en: 
Vo/umenH A-L: Productoslpsls8S 
Vol. A Cap. 1-24: productos agricoles 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlneralea 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. 0 Cap. 39-43: materlas pléstlcas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. e&-72: pledra, yeso, ceràmlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 73: fundlcl6n, hlerro, acero 
Vol. 1 Cap. 7 4-83: otros metal es comunes 
Vol. J Cap. 84-85: màqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: materiel de transporte 
Vol. L Cap. 9().99: Instrumentas de precls16n, 6ptlca 
VolumBn Z: PslsBslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
Forord 
1 de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat ârligt detaljerede oplysninger 
om Fœllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC). 
Ogsâ for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mâneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhœfte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Siden 1981 offentligg0res resultaterne 
ogsâ »On-line« via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
l0vrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fœl/esskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshande/statistik 
- kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pa 
alle Fœllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsœtning 
for fœllesskabsstatistikkernes kval itet. 
Luxembourg, maj 1983 
v 
lndlednlng 
1. Ensartede metoder for udarbe)delsen at statlstlk-
ken over F•llesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dels medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Râdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fœllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modsœtning til tidligere praksis i overens-
stèmmelse med fœlles principper (med undtagelse 
af nogle fâ sœrlige varebevœgelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international fœllesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner f0rer uundgâeligt til en œndring af 
st~tistikkens kildevœrdi og samtidig til, at tidsrœk-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der isœr er vigtigt ved analyser over 
lœngere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fœllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperlode 
Kalendermâneden gœlder principielt som referen-
ceperiode. 1 henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Fœllesskabet hvert kvartal og hvert âr, 
samt hvert âr i henhold til positionerne i den fœlles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Fœllesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res elier fraf0res Fœllesskabets statistikom-
râde, 
• bevœger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrâder. 
5. Reglstreringssystem 
. Resultaterne af fœllesskabsstatistikken vedr0rer 
special handel en. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsœtning samt indf0rsler til aktiv forœdling og 
efter passiv forœdl ing efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udf0rsler fra tri omsœtning efter aktiv 
forœdling og til passiv forœdling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. · 
VI 
6. Frltagelser og forenkllnger 
Fœllesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pâ fritagelseslisten i bilag B til 
ovennœvnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprœsentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vœrdi elier vœgt ikke nâr op pâ den nationale 
statistiske tœrskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel24, 
• for hvilke der gœlder sœrlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vœbnede styrker, monetœrt 
guld osv.). 
7. Statlstlkomrêde 
Fœllesskabets statistikomrâde omfatter Fœllesska-
bets toldomrâde med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gmnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fœllesskabs-
statistikken omfatter ogsâ Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreras ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsâ helier ikke i fœllesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pâ den. 
8. Varefortegnelser 
Nœrvœrende publikation indeholder oplysninger 
vedr0rende udenrigshandelen inden for Fœllesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fœllesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fœlles 
toldtarif, som bygger pâ en opdeling af vareklassifi-
kationerne i toldtarifferne, den sâkaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemssta-
terne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnâet, at alle Nimexe-positioner 
let kan rekonstrueres, selv om landene har bibeholdt 
deres sœrlige fordeling samt yderligere underafde-
linger, der er n0dvendige for nationale formâl. 
Sâledes giver en enkel omgruppering af Nimexe-
positionerne de oplysninger, der er n0dvendige for 
forhandlinger inden for Fœllesskaberne. 1 mellemti-
den er antallet af Nimexe-varepositioner steget til 
ca. 7 600. 
9. Oprlndelses- og bestemmelsesomrêde 
Ved indf0rsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsœttes i Fœllesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
elier frit kan omsœttes dér); 
Ved udforsel. angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fœllesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-
forsendelses- og bestemmelsesland pà grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fœllesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: Geonom. 
11. Verdi 
Ved indforsel er den statistiske vœrdi lig med 
toldvœrdien elier (f. eks. ved indforsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vœrdi, der fastsœttes pà 
samme màde som toldvœrdien (cif). 
Ve,d udforsel er varernes statistiske vœrdi lig med 
den vœrdi, som varerne har pà det sted elier det 
tidspunkt, kvor de udfores fra udforselsmedlemssta-
tens statistikomràde (fob). 
Vœrdien udtrykkes i europœiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke belober 
sig til 100 000 ECU, anfores ikke separat; disse 
verdier vil dog vœre inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovœgten angives for alle varer og - sàfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives desuden sœrlige 
màleenheder. 
13. Offentliggerelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
àret 1976 og de folgende àr vœre tilgœngelig bàde 
pà mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt vœre tilgœngelig 2-3 màneder for udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
lande«, for bàde import og eksport, ordnet efter 
Toldsamarbejdsràdet-nomenklaturen (TSRN) vare-
kategorier og indeholdende mœngder, vœrdi og 
sœrlige mœngdeenheder, samt i et 13. bind (Z) 
»Lande efter varer« hvor Fœllesskabets handel er 
opdelt efter partnerlande og Nimexe-kapitler (2 ci-
fre). 
14. Omregnlngskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 420,877 ECU 
France 1 000 FF = 155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HLF = 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265. ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,596 ECU 




ln den Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
verôffentlicht Eurostat jâhrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlândern in je 2 mehrbândigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
ln je einem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlânder nach Waren gegl iedert ausgewie-
sen. 
Diese Verôffentlichung wird ergânzt durch das 
Monatsbulletin für den AuBenhandel, in dem ausge-
wâhlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjâhrige Übersichten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfügung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch über die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
line" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verôffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Übersicht über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellan der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitât der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
IX 
Elnleltung 
1. Elnheltllche Methodologie ln der Statistik des 
Au8enhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Rück-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpaketê, Sortimente und ahnliches), einheitli-
chen Grundsatzen. Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitat der Zeitreihen- ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen über langere Zeitraume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle für die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. Berlchtszeltraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
S. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
x 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
ln der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzôsischen Überseedepartements 
und Grônlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bun~esrepublik 
Deutschland und mithin in derGemeinschaftsstatis-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. Warenverzelchnis 
Die vorliegende Verôffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen AuBenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daB trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusatzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der Nimexe erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
Nimexe-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nôtigen Auskünfte über 
den AuBenhandel. Die Zahl der Nimexe-Warenposi-
tionen ist inzwischen auf rund 7 600 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Landern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; für die aus dritten Landern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Llnderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslândern 
aufgegliedert aufgrund des· Landerverzeichnisses 
für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europâischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lânder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werd~en für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Ergânzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Veroffentlichung 
Die vorliegendé AuBenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Aus~abe in 
Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen nunmehr in je 12 Ban-
den für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) ,Waren 
nach Lande rn", die nach Warenkategorien der 
Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind 
und jeweils Mengen, Werte und besondere MaBein-
heiten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1000 DM = 420,877 ECU 
France 1 000 FF = 155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,596 ECU 




ITouç 'AvaÀUTlKOUÇ rrfvaKcç 'E{wrcptKoD 'Ep-
rropfou ~ Eurostat ÔT}IJOOlEUEl Kcl9E xpovo 
ÀETTTOIJEpELaKa OTOLXE'ia oxtnKa IJÉ T6 è:ÇwTEpl-
K6 ÈIJTTOpLo n;ç KoLVOTT}Taç, T6 ÈIJTTOplo àvéL!JE-
oa oTa KpéLTT} IJÉÀ'l TT}Ç IJÉXPL T6 KQTWTaTo 
ÈTTLTTEÔo Tfiç ÈIJTTOpEUIJOTLKijÇ OVOIJOToÀoy[aç 
Kaf TO ÈIJTTOplO IJÉ K09E!Jlcl àn6 TLÇ TPLTEÇ xwpEÇ 
at 2 noÀuTOIJEÇ oELpÉç (Nimexe Ka[ SITC) yLa 
T6v Ka9tvav TOIJÉO ÈIJTTOp[ou. 
I.t Ka9E TOIJO ÈTTLOT}Ç àva<j>tpETOL KaTa dôoç T6 
È!Jn6plo IJÉ T[ç Tp[TEç xwptç yLa T[ç ntplÀ'lnn-
Ktç oVOIJOToÀoy[tç. ·H ÔT}IJOOLEUOT} aÛTTJ 
OUIJTTÀT}pwvETal àn6 T6 MT}vtaio IJ.cArfo 'E{wrc-
ptKoD 'Eprropfou, onou ÔT}IJOOLEuovTaL ÈTTLÀEy-
IJÉVa IJ'lVLaia Ka[ TPLIJT}VLaia OTOLXE'ia Ka[, at 
ÇEXWPlOTO TEÜXOÇ, TTOÀUETELÇ ÈTTlOKOTTTJOElÇ 
àn6 T6 1958. 
'EÇciÀÀOU, Tel ÈTTJOlQ KQL Tel TPliJT}VlQLQ àTTOTEÀÉ-
OIJQTQ ÔLaT[9tvTaL un6 IJOP<I>ti IJLKpo<j>wToÔEÀ-
T[ou. 'Arro T6 1981 è:ÇaÀÀou Ta ànoTEÀÉO!JaTa 
IJETaô[ôovTaL «on li ne» Ka( IJÉow TWV TpanE~wv 
TTÀT}po<j>opLwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTci Tel aÀÀa Tel OT}IJOVTlKOTEpa OTOlXELQ 
OXETLKQ IJÉ TO è:ÇWTEplKO ÈIJTTOplO TTEplÀO!JPél-
VOVTQl OTLÇ ouyKEVTpwnKÉÇ ÔT}IJOOLEUOELÇ Tfiç 
·ynT}pEo(aç (BautKiÇ IraTlO'TlKiÇ Tfjç KotVOTTJ-
roç, Eurostat 'EmoKOTTT}O'l Ka[ Eûpwrraiiaj 
IrarturtKrj), Ka9wç Ka[ at TOIJEaKtç Ô'liJOoL-
tuoELÇ ('loo~uyLa n;ç BLOIJ'lXOVLKijç, 'Aypo-
nKijç Ka( 'EvtpyELOKijÇ ITanonKijç). 
Mla tmoKoTT'lO'l Twv ô'liJOOlEuotwv oxtnKa IJÉ 
T6 è:ÇwTEpLK6 ÈIJTTOplo n;ç Eurostat y(vETOLIJÉ T6 
"Evrurro 061]ytwv rwv IraTlO'TlKWV 'E{wrcpt-
KoD 'Eprropfou, nou Ku KÀo<j>6pT}OE T6 1982 at 
oÀEÇ TLÇ è:n[oT}IJEÇ yÀwootç TijÇ KoLVOTT}Taç. 
ntplOOOTEpEÇ TTÀT}po<j>op[EÇ OXETLKQ IJTTOpEi va 
ôwoEL ~ Eurostat. ·H oTanonKti UTTT}pto(a 
EÛXOPlOTEi TLÇ OTQTlOTlKÉÇ UTTT}pEOLEÇ TWV 
Kpan;Jv IJEÀwv yLa TTJV KaÀfJ ouvtpyao(a, OTTJV 
6no[a pao(~ETOL ~ TTOLOTT}Ta Twv KOLvonKwv 
OTQTlOTlKWV. 
1\ouÇt!JPoüpyo, MaLoç 1983 
Xlii 
Eloaywyfl 
1. 'Ev1ala OTGTIOTIKfl IIE.806oloyla TOÜ È~WT&piKOÜ 
ÈIJnOpiOU Tj)c; KOIV6TI'ITGc; KGI TOÜ ÈIJnOplou IJ&TG~Û 
TWV KpaTwv, 11&Awv 
'An6 n')v 111 'lavouaplou 1978, ôÀa ta Kpatl1 lltÀI1 
tcpap1J6~0UV TlC: è5taTa~&lC: TOÜ KaVOVlaiJOÜ TOÜ 
Iu1Jj30UÀ[OU (EOK) apte. 1736/75 noû acpopoüv Til 
ataTlOTlKil TOÜ t~WT&plKOÜ tiJnOp(ou TfÏC: Kot-
V6T11Tac; Ka[ TOÜ tiJnOp[OU IJ&Ta~û TOOV KpaTOOV IJ&· 
Àoov. 'An6 n')v illltPOIJI1Vla Àom6v aùn') il Eurostat 
tpononol11at tlc; è5taè5tKaalec; noû tcpap1J6~et Ka[ 
è5111J00l&Ûtl TWpa ÔÀQ Ta OTQTlOTlKa OTOlX&ia noû 
acpopOÜV T6 t~WT&plK6 t1Jn6plO aÛIJcpWVQ IJt tvtaiec; 
apxtc; (llt n')v t~alpean neptopta1Jtvwv elè5tK<i>v è5ta-
Ktvilaewv aya800V, ônwc; Ta KQÛaliJQ Ka( Ta tcp6è5ta 
nÀolwv, ta tntatpecp61J&va t1Jnop&û1Jata, KÀn., noû 
è5tv fXOUV aK61JI1 TUnOnOll18&i). 'Q tvap1JOVlaiJ6C: 
TOOV tVVOlOOV KQ[ TOOV 6pla1JOOV 6è511y&i avan6cp&UKTQ 
at IJ&Taj3oÀil TOÜ tVI11J&pWTlKOÜ ntpl&XOIJtVOU TOOV 
OTQTlOTlKOOV, IJt auvtn&lQ n') è5lOKOnfJ, KaTa KanOlOV 
tp6no, TIÏC: 61JOloytvetac; TOOV XPOVOÀOVlKOOV aetpoov, 
yeyov6c; noû nptnet va Àl1cp8ei ùn6t1111 lè5taltepa at(c; 
avaMaetc; noû KOÀûmouv tKT&TOIJtvec; nept6è5ouc;. 
2. n11vtc; 
'H IJ6VI1 nrwil yta Ttc; OTQTlOTlKtc; n;c; Kotv6TI1TOC: el-
VOl Ta è5tè50IJtVa noû Ta Kpal'l 1JtÀI1 KOlVOnOlOÜV 
atilv Eurostat j3aaet tvtalac; ta~tVOIJilaewc;. 
3. neplo6oc; àvacpopac; 
'H neploè5oc; avacpopàc; el vat KavovtKa 6 il1JepoÀoyta-
K6c; IJilVac;, tvoo Ta anOT&ÀtaiJOTQ TOOV KOlVOTlKOOV 
OTQTlOTlKOOV IJt TilV TQ~lV61JI1011 TfJC: Nimexe Ka[ TfJC: 
SITC è5111JOateûovtm 1J6vo Ka8e tpt1JI1VO Ka( Ka8e 
xp6vo, tvoo llt tilv TQ~lV61JI1011 TOÜ CCT Ka8e xp6vo. 
4. 'AVTIK&(IJ&VO 
'H OTQTlOTlKil TOÜ t~WT&plKOÜ tiJnOp[OU TfJC: KOl-
V6T11TOC: Ka( fJ ataTlOTlKil TOÜ tiJnOp[OU IJ&TQ~Û TOOV 
Kpatoov IJ&Àoov neplÀa1Jj3avet ôÀa ta tiJnop&ûiJOTa 
ta 6noia: 
a) &laayOVTQl il è~ayOVTQl an6 T6 OTQTlOTlK6 fè5a-
cpoc; tflc; Kotv6TI1tac;, 
j3) è5lOKlVOÜVTQl IJ&TQ~Û TOOV OTQTlOTlKOOV èè5acpoov 
toov Kpatoov IJ&Àoov. 
5. IûOTI'IIJG KGTaypacpi)c; 
Ta ànoteMallata toov atattattKoov tflc; Kotv6tl1'tac; 
àvacptpovtat at6 elè5tK6 è1Jn6pto, t6 6noio nept-
À01Jj3avet : 
• tilv àneu8elac; elaaywyil Ka( tilv elaaywyil àn6 t(c; 
àno8t;Kec; ànotaiJt&ûaewc; yta èÀeû8tpl1 KUKÀocpo-
pla, n')v elaaywvil yta tvepy11nKil T&Àetono(l1011 Ka( 
n')v elaaywyfl IJ&Ta àn6 na811TtKil T&Àetonotl1011 {te-
ÀoovetaK6 Ka8eatWc:;), 
XIV 
• niv t~ayooyil ÈIJnOp&UIJaTWV àn6 n')v tÀtû9&PI1 
KUKÀOcpop[a, TilV è~ayooyil IJ&Ta àn6 tV&PYilTlKil T&-
À&lOnO[I1011 Ka( n')v t~aywyfl yta na811TtKil TtÀ&to-
notl1011 (T&ÀWVtlOK6 K08tatWc:;). 
6. 'E~alptG&Ic; Kal ànAonOII'IIJÈV&c; 61G61KGGI&c; 
'H OTQTlOTlKil TfJC: KOlV6TilTOC: è5tv tne~epya~&TCil 
OTOlX&ia noû àcpopoüv tllnop&ûiJOTa Ta 6noia : 
a) nepttxovtat at6v nlvaKa t~atptaewv toü napap-
TiliJatoc; B TOÜ napanaVW KQVOVlaiJOÜ (nx. KUKÀOcpO· 
pOÜVTQ VOIJ[aiJQTQ, tlè511 è5lnÀWIJOTlKfJC: il ÔVOÀOYI1C: 
xpilaewc;, eiè511 noû elaayovtat Kal t~ayovtat at npo-
awptvil Paon. KÀn.), 
13) txouv à~la ill3apoc; noû eivat Katwtepo àn6 t6 
t8VlK6 OTQTlOTlK6 KQTWcpÀl noû K090p[~&TQl at6 
dp9po 24 TOÜ KQVOVlaiJOÜ, 
y) ùn6KtlVTQl at elè5tKtc; è5lOTa~tlC: (nx. 6plOIJtVOl 
TU nOl tmaK&UOOV, 6pla1JtVtC: tiJnOplKtc; npa~&lC: TOOV 
tv6nÀoov è5uva1J&Wv tv6c; Kpatouc; IJtÀouc; il ~tvwv 
tv6nÀWV è5UVaiJ&WV noû OT081J&ÙOUV at6 fè5acp6c; 
TOU, V01JlaiJOTlK6c; XPUa6c;, KÀn.). 
7. ITGTIOTIK6 t6acpoc; 
T6 atattattK6 tè5acpoc; tflc; Kotv6Tiltac; ntplÀa1Jj3avtt 
t6 TtÀoovetaK6 tè5acpoc; n;c; Kotv6Tiltac; 1-1t t~alpean 
Ta yaMtKa ùnepn6vna tè5acpl1 Ka[ n'l rpolÀavè5[a. T6 
OTQTlOTlK6 tè5acpoc; TfJC: '01JOanOVè5lOKfJC: fli11JOKpaT[-
ac; tflc; rtp1Javlac;, Ka( auvtnOOc; Ka[ n;c; Kotv6TI1tac;, 
ntplÀa1Jj3avtt t6 tè5acpoc; toü è5unKoü BtpoMvou. T6 
t1-1n6pto IJ&Ta~û n;c; '01Joanovè5taKt;c; ili11JOKpatlac; 
n;c; repiJOVlac; KQ[ tflc; AaiKfJC: ili11JOKpat[ac; n;c; 
rtpiJOVlCC: è5tv ntplÀ01Jj3aVtTQl atil ataTlOTlKil t~W­
T&plKOÜ t1Jnoplou n;c; '01Joanovè5taKt;c; ili11JOKpat(-
ac; TfJC: rtpiJOV(ac; KQ[ tnOIJtVW<; O!JTt atil OTQTlOTlKil 
tflc; Kotv6TI1Tac;. 'H fJnelpWTlKil ùcpaÀOKP11n(è5a eew-
ptiTOl ÔTl àvilKtl OT6 OTQTlOTlK6 tè5acpoc; TOÜ KpO-
TOUC: T6 6noio til è5ttKè5lKti. 
8. '0VOIJGTOloyla ÈIJnOp&UIJàTWV 
It6 nap6v è5111JOa(&UIJO, Ta OTOlXtia t~WTtplKOÜ 
ÈIJnOp(ou TfJC: KOlV6TilTOC: Ta~lVOIJOÜVTQl aÛIJcpWVQ 
llt tilv 'OVOIJOTOÀoy(a toov 'E1Jnop&UIJaTwv yta tlc; 
ItattattKtc; 'E~wteptKoü 'E1Jnoplou n;c; Kotv6TI1tac; 
Ka( T(c; ItaTlatlKtc; 'EIJnOp[ou IJ&Ta~û TOOV KpaTOOV 
IJSÀOOV. 
'H Nimexe aUVlatà OTQTlOTlKil àvaÀUOil TOÜ TtÀWVtl-
aKOÜ âaaiJOÀoy(ou n;c; Kotv6TI1tac; (CCT) t6 6noio 
npotKUliJt àn6 n')v àVaÀUO'l TfÏC: 6VOIJOTOÀOy[ac; TOÜ 
è5aaiJOÀoylou toov Bpu~eMoov (BTN). 'An6 tilv 111 'la-
vouaplou 1966, ta Kpal'l 1JtÀI1 n;c; EOK npoaapiJO· 
aav tilv 6VOIJaToÀoyla toue; àvacpoptKa 1-1t t6 t~ooTt­
ptK6 t1Jn6pto tTal OOOT& va IJnOpti va tmteuxeei 
auaxtnan 1-1t Ka8e è5taKptan tflc; Nimexe, napa t6 
yeyov6c; ÔTl Ka8t XWPQ è5tatilpl1at T[C: è5tKtc; TT'IC: ÔVQ· 
Mael~ Ka( KaTTlyOp(e~ yu~ va àVTliJE:TWn(aet Tl~ ll>ta(-
tepe~ âvélyKe~ TT'l~· "O~a tél àvayKaia atotxeia t~w­
teptKoO ÈIJnOp(OU ytéll>tanpay1Jateûaet~ at KOlVOTl-
K6 èn(nel)o IJnOpOÜV ftat VQ ~11<(>90ÜV 1.1t n'Jv élmfl 
61.1al>ono!non t<ilv l>taKplaewv n;~ Nimexe. 
Ol l>taKp(aet~ n;~ Nimexe, fll>n, fxouv q>9élaet at6v 
àpl91J6 7 600. 
9. Xwpcc; KaTaywyiic;, anomoAiic; Kaf npoopiOJJOÜ 
rtél tfiV elaaywyfl ÈIJnOpE:UIJOTWV noü npotpXOVTQl 
éln6 tp(TE:~ XWPE:~ Ka( tél 6noia l>tv TE:~OUV at è~E:Ü-
9E:pl1 KUMoq>op(a 1.1taa atflv Kotv6tnta, Kataypélq>e-
tat fi XWpa Kataywyf)~, ytél tél ÈIJnOpE:ÛIJata noû 
npotpxovtat ân6 tp(te~ xwpe~ f) éln6 Kpélt'l 1.1t~11 
Ka( tél 6noia te~oov at t~eû9epn KUK~oq>op!a 1.1taa 
atflv KotV6T11ta, Kataypélq>etal fi xwpa ànoato~f)~. 
Itflv neplmwon tf)~ t~aywyf)~ è1Jnopeu1Jéltwv, Ka-
taypélq>etat l') Xilipa npooptaiJOÜ. 
10. rcwypacp1Kfl '0VOJ.!GTOAOyfa 
Tél OTOlXE:ia TlÏ~ OTaTlOTtKf)~ tf)~ Kotv6ti1Ta~ Katavt-
IJOVtal Kata XWPE:~ Kataywyf)~, ànOOTO~f)~ Ka( npo-
OplaiJOU aÜIJ<(>WVa 1.1t n'J rewypaq>tKfl '0VOIJQTO-. 
~oyla. 
11. 'A~fa 
'H OTattOTtKfl él~(a TWV elaayOIJtVWV ÈIJnOpE:UIJOTWV 
laoutat 1.1t tfi 6aa1Jo~oyntta él~(a f) 1.1t tflv él~(a noü 
Ka9opl~etat 1.1t Paon tflv fvvota tf)~ l>aa1.1o~oyntta~ 
él~(a~ (nx. ytél elaaywyt~ àn6 liMa Kpélt'lllt~n) (cif). 
'H OtanattKfl à~la t<ilv t~avo1.1tvwv è1Jnopeu1Jéltwv 
laoutatiJt n'lv à~(a noü fxouv tél è1Jncpeu1Jata at6v 
t6no Ka( Kata t6 xp6vo noü tyKata~e!nouv t6 ata-
nattK6 f6aq>o~ tou t~élyovto~ Kpéltou~ 1.1t~ou~ 
(fob). 
'H à~la ùno~oy!~etat. at eùpwna"lKt~ ~oytattKt~ IJO· 
véll>e~ (ECU). 
Elaavwvil 
Ol xwpe~ l.lt t(~ 6noie~ t6 KOlVOTlK6 È1Jn6pto l>t q>9éi-
VE:l tl~ 1 oo ooo ECU, 6t ea tiJq>avl~ovtat xwptata. Ol 
él~(e~ ÔIJ~ aùté~ 9él nep~aiJPéiVOVTal OT6 aûvo~O 
t<ilv 61.1éll>wv xwpwv Ka( atél yevtKél aüvo~a. 
12. noo6TrtTEc; 
Kataypélq>etat t6 Ka9ap6 papo~ ô~wv t<ilv è1Jnopeu-
1.1éltwv, Ka( tq>' ôaov ànatteitat àn6 tfi Nimexe, l)[-
vovtat au1Jmi1PWIJaTtKt~ IJOVéll>e~ IJE:tpflae~ 
ÈKT6~ TOU napanélvw papou~ i') atfl 9ton TOU. 
13. 4rtJJOOfEUOI't 
Ol OTaTlOTlKt~ aùtt~ TOU t~wteptKOO èiJnOp(ou ea 
l>tat(9E:Vtal ytél t6 ftO~ 1976 Ka( ytél tél tn61JE:Va ft'l 
t6ao at IJlKpoq>wtol>e~t(o ôao Ka( at IJOP<Pfl PtPAI-
ou. 'H fKl>oon at IJlKpO<(>WtOl>E:~t(O 9él ÈIJq>av(~etat 
KavovtKél 6üo ê~ tpei~ 1Jf)ve~ np!v tél PtPA!a. 
Ol 'Ava~UTlKO( mvaKe~ TOU 'E~wteptKOU 'EIJnOp(ou 
TWV EK (Nimexe) ea tiJq>av[~ovtal ma àvéll>wl>eKa 
t61JOU~ ytél T(~ elaaywyt~ Ka( t[~ t~aywyt~ (A-l) 1.1t 
t(t~O « npo"l6vta Kata xwpa "· Eivat ta~lVOIJI11JtVOl 
Kata KWl>tKe~ npo16vtwv aÜIJq>wva 1.1t n'lv 'OVOIJato-
~oy(a tou Iu1.1PouA!ov Te~wve~aKfJ~ ·Iuvepyaala~ 
(OITI) Ka( élvaq>tpouv noa6tnte~. à~(e~ Ka( 
au1Jmi1PWIJaTtKt~ IJOVéll>ec;. 'YnélpXE:l èn(on~ Ka( 
êva~ 6tKato~ tplto~ t61JO~ (Z) 1.1t tlt~o .. Xwpe~ Kata 
npot6vta ,. at6v 6noio naptxetat IJlél ta~tv61.111on 
TOU KOlVOTlKOU ÈIJnOp(OU Kata auvaMaaa61JE:VE:~ 
XWPE:~ Ka( Kata KE:q>~ato(Nimexe) (l>ÜO IJI'l<(>(a). 
14. TIJ~tc; J.!ETaTponiic; 1982 
Ol:l rep1.1avla~ 1 ooo DM 
raMla 1 ooo FF 
'ltaMa 1 000 LIT 







1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 l:lPX 
= 420,877 ECU 
= 155,493 ECU 
= 0,755 ECU 
= 382,569 ECU 
= 22,366 ECU 
= 1 784,265 ECU 
= 1 450,105 ECU 
= 122,596 ECU 




ln the Ana/ytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
ln one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Month/y 
external trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specifie 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics-User's guide, which ap-
peared in 1982 in ali the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology ln the external trade 
statlstlcs of the Communlty and statlstlcs of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
ali Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
ali external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
de.finitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reportlng period 
The reporting period is normallythe calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States incl ude ali 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recordlng 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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&. Exceptions and slmpllfled procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and similar purposes, certain 
temporary imports and experts, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
.the regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey a rea 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratie Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so th at a correlation with 
each Nimexe item could be achieved, although each 
country has kept its own breakdowns and subdivi-
sions to meet its particular needs. Ali necessary data 
on foreign trade for negotiations at EC level may th us 
be obtained by the simple addition of Nimexe items. 
The number of Nimexe headings which are at 
present correlated has grown to about 7 600. 
9. Reference and marketing area -
Partner countrles 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of experts, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
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12. Quantities 
The net weight of ali goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
TheAna/ytical tables ofexternal trade (Nimexe) now 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
experts, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
14. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM 420.877 ECU 
France 1 000 FF 155.493 ECU 
ltalia 1 000 LIT 0.755 ECU 
Nederland 1 000 HLF 382.569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 22.366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784.265 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 450.105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122.596 ECU 































































Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses Ëtats membres; ces 
résultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux séries (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque série le commerce des 
différents pays partenaires est également publié au 
niveau des positions agrégées des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur dans lequel figu-
rent des résultats mensuels et trimestriels sélection-
nés et, dans un numéro spécial, des séries plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les résultats sont également diffusés" en ligne" par 
les banques de données d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
l'agriculture et de l'énergie reprennent les principa-
les données concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur publié, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de la Communauté contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques 
des États membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Ëtats membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) n° 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses Ëtats membres. Contrairement à l'usage anté-
rieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des définitions a pour 
co.nséquence inévitable de modifier la portée de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les Ëtats membres transmettent à 
Eurostat sous forme normalisée constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Ëtats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses Ëtats 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après perfec-
tionnement passif (régimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations après perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (régimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchandi-
ses à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la république 
fédérale d'Allemagne et la République démocrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne ni, par conséquent, dans celles de la 
Communauté. Le plateau continental est attribué au 
territoire statistique de I'Ëtat qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Cqmmunauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses Ëtats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TOC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 1966, 
les Ëtats membres de la CE ont aligné sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer chaque 
rubrique de la Nimexe, bien que les ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rubriques Nimexe 
fournit les renseignements· nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des rubriques de la Nimexe s'est accru entre-temps 
jusqu'à atteindre actuellement environ 7 600. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des États 
· membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
1 O. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
. conformément à la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses États membres 
. (Geonom). 
11. Valeur 
·.A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
. de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Écu). 
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Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Écus n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
cc monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour 1'1\lnnée 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
Les tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE ( Nimexe) se composent à présent de 12 volu-
mes (A-L) "Produits par pays "• pour les importa-
tions et 12 pour les exportations, qui reprennent les 
catégories de produits dans l'ordre de la Nomencla-
ture du Conseil de coopération douanière (NCCD) en 
détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
.supplémentaires, ainsi que de deux treizièmes 
volumes (Z) "Pays par produits», dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (2 chif-
fres). 
14. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 420,877 Écus 
France 1 000 FF = 155,493 Écus 
ltalia 1 000 LIT = 0,755 Écu 
Nederland 1 000 HFL = 382,569 Écus 
Belg . .:Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 Écus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 Écus 
Ire land 1 000 IRL = 1 450,105 Écus 
Dan mark 1 000 DKR = 122,596 Écus 




1. Metodologla uniforme pei' le statistiche del 
commercio estero della Comunltà e del commercio 
tra gli Statl membri della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). È inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneità delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo dl rlferlmento 
ln linea di massima il periodo di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base alle voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci : 
• che entrano nel territorio statistico della Comunità 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema dl rllevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercio speciale. Questo comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Esclusioni e semplificazlonl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Terrltorio statistlco 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad accezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democraties tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclature delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci dell_a Nomenclatura delle 
merci perle statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa doganale 
comune della CE (TOC), che era già stata ottenuta a 
sua volta suddividendo la nomenclatura per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, 
detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). Dai 1° 
gennaio 1966, gli Stati membri han no adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci della Nimexe nonostante le loro 
codificazioni specifiche che prevedono suddivisioni 
supplementari necessarie a scopi nazionali. Con un 
sem pliee raggruppamento delle posizioni Nimexe si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni 
necessarie per negoziare al livello CE. Nel frattem-
Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunità euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri distinti in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
piÙ volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fi no al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie è inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dai Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e ri porta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
1 risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessibili "on li ne'' tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresi n.elle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunità, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'lndu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero è contenuta in Statisti-
che del commercio estero -Guida dell'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunità. 
L'lstituto statistico delle Comunità europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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po il numero delle posizioni della Nimexe è 
aumentato fino a raggiungere le circa 7 600 di oggi. 
9. Zone di origine o provenlenza e dl destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi echenon si trovano in 
libera pratica nella Comunità; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nell a Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
1 O. Nomenclatura dei paesi 
1 risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclature dei*paesi per le statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 
lntroduzione 
1 paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e- se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unitàdi misure supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con estero della 
CE (Nimexe) sono d'ora in poi strutturale in una 
duplice serie di 12 volumi (A-L)" Prodotti per paesi "• 
che presentano separatamente le importazioni e le 
esp_ortazioni, classificate secondo le rubriche della 
Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doga-
nale (NCCD) e con l'indicazione di quantità, valori e 
unità supplementari. Un tredicesimo volume (Z) 
"Paesi per prodotti .. - anch'esso sdoppiato- è 
dedicato alla presentazione del commercio estero 
della Comunità per paesi partner e capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
14. Tassi di conversione 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 ECU 
France 1 ooo-FF · .155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
lreland 1 000 IRL 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 122,596 ECU 




ln de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
ln een deel wordt tel kens ook voorde samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriële publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voorde gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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lnleiding 
1. Uniforme methodologie in de statlstleken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lld-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
ln tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, 
worden de vanaf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op eike hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toezen-
den. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden 
echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de 
resultaten naar de posten van het gemeenschappe-
lijk douanetarief slechts eenmaal per jaar uitge-
werkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Reglstratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Ultzonderlngen en vereenvoudlglngen 
ln de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage 8 van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ka en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden· (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, moneta ir goud, 
enz.). 
7. Reglstratiegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voorde buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld ais een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetariefvan de EG 
(GOT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de ,Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten 
van de EG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zo aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers en 
het opnemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, eike post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten aileen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 7 600. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemèenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voorde statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statlstlsche waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een ·op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b. v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
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in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en -
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen voortaan in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land" inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomenkla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstafopgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,Landen per pro-
dukt", waarin de handel van de Gemeenschap naar 
partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cijfers) 
wordt ingedeeld. 
14. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 Ecu 






En las Tablas analfticas de comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados details-
dos del comercio exterior de la Comunidad, asi 
como los del comercio entre sus Estados miembros. 
Dichos resultados quedan expresados en los niveles 
mas detallados de la nomenclatura de los produc-
tos, y para cada uno de los paises miembros, en dos 
series (Nimexe y CUCI), cada una de las cuales 
comprende varias volumenes. 
En un volumen de cada serie se clasifica el comercio 
de los diferentes paises miembros, en los diferentes 
niveles de las posiciones agrupadas de la nomen-
clatura. 
A dicha publicaci6n se aiiade el Boletfn mensual de 
comercio exterior, en donde figuran los resultados 
mensuales y trimestrales seleccionados, asi como 
un numero especial que contiene las series pluria-
nuales desde 1958. 
Por otra parte, los resultados anuales y trimestrales 
se presentan en forma de microfichas. Desde 1981 
se dispone igualmente de los resultados «en linea, 
en los bancos de datos de èurostat (Cronos, Comext, 
Siena). 
También las publicaciones generales de la Oficina 
(Estadisticas de base de la Comunidad, Revista 
Eurostat, Euroestadfstica), asi comolas publicacio-
nes sectoriales (Anuarios estadisticos de industria, 
de agricultura y de energia), incluyen los principales 
datos sobre el comercio exterior. 
La Gufa del uso de las estadisticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene asimismo una 
lista de las publicaciones de Eurostat relativas al 
comercio exterior. 
La Oficina de Estadistica agradece a las Oficinas de 
Estadistica de los Estados miembros su coopera-
cion, de la que depende la calidad de las estadisti-
cas comunitarias. 
Luxemburgo, mayo 1983 
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Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemeinschaft Pays Communauté 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Vereinigtes Kônigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 Irlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grèce 
Obrige Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Farôer 025 1022 lies Féroé 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Finn land 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Csterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
V a ti kanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Türkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 République démocratique allemande 
Pol en 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchécoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albanien 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algérie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Âgypten 220 1038 Égypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Sénégal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
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La Nimexe es la ventilacion, para fines estadisticos, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera comûn 
(TAG) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilaci6n de la nomenclatura para la clasificacion 
de mercancias en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
de 1° de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CE han adaptado sus nomenclaturas nacionales del 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es 
facil reconstruir cada posici6n de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habian impuesto. 
Asi, una sencilla reagrupaci6n de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesarios 
para las negociaciones que se llevan a cabo al nivel 
de la CE. La cantidad de posiciones contenidas en la 
NIMEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar 
actualmente unas 7 600. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de mercancias provenientes 
de terceros paises, que no se hallan en libre 
circulacion en el interior de la Comunidad, se indica 
el pais de origen. 
Para mercancias provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas o 
puestas en libre circulacion alli), se expresa el pais 
consignatario. Para las exportaciones se indica el 
pais de destino. 
10. Nomenclatura de paises 
Los datos estadisticos de la Comunidad se reparten 
por pais de origen/pais de consignacion y pais de 
destino en base a la Nomenclatura de paises para 
los fines de las estadisticas del comercio exterior de 
la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadistico es igual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que 
ha sido determinado en forma anâloga al del valor 
aduanero (cif). 
lntroducci6n 
Para las exportaciones, el valor estadistico de las 
mercancias es igual al val or de las mercancias en el 
lugar y en la fecha de salida del territorio estadistico 
del Estado miembro exportador (fob). 
El val or se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estân incluidos en las su mas 
por grupos de paises asi como en la suma "mundo "· 
12. Cantidades 
Para todas las mercancias se expresa el peso 
propio y, si tai lo prescribe la NIMEXE, y a titulo de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicaci6n 
Las presentes estadisticas de comercio exterior 
saran, para el aiio 1976 asi como para los siguientes, 
disponibles tanto bajo la forma de microfichas como 
en publicaciones impresas. La version en microfi-
chas saldra normalmente 2 o 3 meses antes de la 
version impresa. 
Las tablas analiticas del comercio exterior de la CE 
(Nimexe) comprenden actualmente 12 volûmenes 
(A-L) "Productos segûn pais "• para las exportacio-
nes y para las importaciones, en los que se agrupan 
las mercancias segûn categoria de productos, de 
acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperacion Aduanera (NCCD) clasificados por 
cantidad, valor y unidades suplementarias. Cada 
serie contiene un tercer volûmen (Z) "Paises segûn 
productos, donde se clasifica el intercambio 
comercial de la Comunidad segûn paises asociados 
y segûn los capitules de la Nimexe (2 cifras). 
14. Cambios 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 ECU 
France 1 000 FF = 155,493 ECU 
Italie 1 000 LIT 0,755 ECU 
Nede ri and 1 000 HFL 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784,265 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,596 ECU 
'EÀÀa~a 1 000 ~PX = 15,304 ECU 
xxxv 
lntroduccl6n 
1. Metodologia uniforme para las estadistlcas del 
comerclo exterior de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del1 ° de enero de 1978 se apl ica en todos los 
paises miembros las disposiciones del reglamento 
(CEE) N° 1736/75 del Consejo relative a las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse-
cuencia, las estadlsticas del comercio exterior, 
publicadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, 
siguen normas uniformes (a excepci6n de algunos 
pocos movimientos de mercancras aun no harmoni-
zados, tales como el aprovisionamiento de barcos y 
aeronaves, mercanclas devueltas por ser defectuo-
sas, producci6n comunitaria internacional, paque-
tes postales, muestras, etc.) contrariamente a loque 
er!! el caso hasta ahora. La harmonizaci6n de 
conceptos y de definiciones lleva, inevitablemente, 
a una alteraci6n del valor informative de las 
estadlsticas y con ello, hasta cierto punto, a una 
interrupci6n de las series en el tiempo, circunstan-
cia que debe tomarse en cuenta sobre todo si se 
efectua un analisis de periodes largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadlsticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Perlodos de reglstro 
Periodes de registre es, por definici6n, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posicio-
nes de la NIMEXE y posiciones de la CTCI (Classifi-
cation type pour le commerce international), se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada ano. Cada ano solamente se elaboran estadls-
ticas conforme a las posiciones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Comun). 
4. Objeto 
En las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros se registra toda mercancla que: 
• entra o sale de la zona de registre estadlstico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registre estadistico 
de un Estado mienibro a la de otro. 
5. Slstema de reglstro 
Las estadlsticas comunitarias comprenden el co-
mercie especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, las 
importaclones inmediatas y las importaciones 
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desde dep6sito aduanero de mercanclas destinadas 
aser puestas en libre circulaci6n, las mercancias 
que, con autorizaci6n aduanera, se importan para 
su perfeccionamiento activo, asi como las mercan-
cias que, con autorizaci6n aduanera: se importan 
después de haber sido sometidas al perfecciona-
miento pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancias que se hallan en libre circulaci6n, las 
mercancias exportadas después de haber sido 
sometidas, con autorizaci6n aduanera, al perfecci<r 
namiento activo, y las mercanclas que, con autoriza-
ci6n aduanera, se exportan para el perfecciona-
miento pasivo. 
6. Exenclones y regimenes especiales 
Las estadisticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancias: 
• que se hallan en la lista de mercancias del 
apéndice B del reglamento citado o sean productos, 
que no necesitan registrarse estadlsticamente (p.ej. 
medios de pago legal, mercanclas para diplomati-
cos o fines parecidos, determinadas importaciones 
y exportaciones de caracter transitorio, etc.). 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel estadlstico 
nacional definido conforme al artlculo 24 del regla-
mente en cuesti6n 
• para los que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de reparaci6n, determinados 
movimientos de mercanclas de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Terrltorlo estadfstlco 
El territorio estadlstico de la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunidad, a excepci6n de 
los Departamentos franceses de ultramar, y Groen-
landia. Las estadisticas de la Republica Federal de 
Alemania, y en consecue~cia las estadisticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlin 
occidental. El intercambio comercial entre la 
Republica Federal de Alemania y la Republica 
Democratica Alemana no se halla inclulda en las 
estadisticas del comercio exterior de la Republica 
Federal de Alemania y en consecuencia tampoco en 
las estadisticas comunitarias. La plataforma subma-
rina se considera como perteneciente al territorio 
del Estado que lo reivindica. 
8. Nomenclatura de mercancfas 
Esta publicaci6n contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados segun la Nomenclatura de mercancias 
para las estadlsticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Guinea 260 1031 Guinée 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Libéria 
Elfenbeinküste 272 1031 Côte-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Bénin 
Nigeria. 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Repu bi ik 306 1031 République centrafricaine 
Âquatorialguinea 310 1031 Guinée équatoriale 
Sâo Tomé und Principe 311 1031 Sâo Tomé et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaïre 322 1031 Zaïre 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehôrige Gebiete 329 1033 Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 330 1038 Angola 
Âthiopien 334 1031 Éthiopie 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somalia 342 1031 Somalie 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzanie 
Seschellen und zugehôrige Gebiete 355 1033 Seychelles et dépendances 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de l'Océan Indien 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Réunion 372 1032 Réunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambia 378 1031 Zambie 
Simbabwe 382 1038 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 390 1028 République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AM ERIKA AMÉRIQUE 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 États-Unis d'Amérique 
Ka nada 404 1023 Canada 
Grônland 406 1032 Groenland 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda .413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1038 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) (y compris l'anc. zone du canal) 
Ku ba 448 1048 Cuba 
Westindien 451 1033 Indes occidentales 
XXXVII 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Haiti 452 1038 Haïti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominikanische Republik 456 1038 République dominicaine 
Amerikanische Jungferninseln 457 1038 lies Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jamaïque 
St. Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St. Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Bar bad os 469 1031 Barbade 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinité et Tobago 
Gre nada 473 1031 Grenade 
Niederlandische Antillen 476 1033 Antilles néerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzôsisch-Guayana 496 1032 Guyane française 
Ecuador 500 1038 Équateur 
Peru 504 1038 Pérou 
Brasilien 508 1038 Brésil 
Chi le 512 1038 Chili 
Bolivien 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und Nebengebiete 529 1033 lies Falkland et dépendances 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Li banon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
Irak 612 1038 Irak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israël 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweït 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Émirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yémen du Nord 
Südjemen 656 1038 Yémen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indien 664 1038 Inde 
Bangladesch 666 1038 Sangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Ne pal 672 1038 Népal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Thaïlande 
XXXVIII 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Viêtnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchéa (Cambodge) 
Indonesien 700 1038 Indonésie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongolei 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Corée du Nord 
Südkorea 728 1038 Corée du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCÉANIE 
UND 0BRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australien 800 1028 Australie 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Austral isch-Ozeanien 802 1038 Océanie australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zélande 
Salomon en 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 808 1038 Océanie américaine 
Neukaledonien und zugehôrige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. îles Gilbert) 
Neuseelandisch-Ozeanien 814 10~1 Océanie néo-zélandaise 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu (ehem. Neue Hebriden) 816 1038 Vanuatu (anc. Nouvelles-Hébrides) 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzôsisch-Polynesien 822 1033 Polynésie française 
Polargebiete 890 1038 Régions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non déterminés 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 977 1090 Pays et territoires non précisés pour 
Gründen nicht nachgewiesene Lander des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
XXXIX 
Wirtschaftsraume- Zones économiques 
Abkürzung - Abréviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total général 
Mltgliedstaaten der Ge- lntra-EG {EUR 1 0) 1010 lntra-CE {EUR 1 0) États membres de la 
meinschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG {EUR 10) 1011 Extra-CE {EUR 10) Total général moins États 
glledstaaten der Gemein- membres de la Communauté 
schaft 
lndustrialisierte westliche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialisés 
Drittlander occidentaux 
Europalsche Freihandels- EFTA-Under 1021 AELE Association européenne de 
vereinigung libre-échange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Land er dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada Ëtats-Unis d'Amérique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander sés occidentaux 
Entwlcklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de développe-
ment 
Linder Afrikas, der Karibik AKP-Under 1031 ACP Pays d'Afrique, des Caraïbes 
urid des Pazlfiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lomé 
Überseeische Departements Überseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Ëtats membres de la Corn-
Gemeinschaft munauté 
Überseeische Gebiete von Überseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Ëtats membres de la Corn-
schaft munauté 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
développement 
Staatshandelslander Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d'État 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
lander d'Ëtat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'Ëtat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé 
Zusatzliche Wirtschaftsraume - Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin méditerranéen 009, 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 
212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
1052 Arabische Lander- Pays arabes 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 342, 604, 608, 612, 628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 65~ 656 
1053 OPEC-Lander- Pays OPEP 208, 216, 288, 314, 484, 500, 612, 616, 632, 636, 644, 647, 
700 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Südamerikas-
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 








728, 732, 740, 743, 800 
ln den Banden ,Waren nach Landern" (Nimexe = A-L, SITC li-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes« Produits par pays" (Nimexe 
= A-L, CTCI li-VIII). 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'EflTIOpLO KQTCl npoù)VTQ 
KQTQVEflllflEVQ KQT<l XWPO ÙVTOÀÀayfiç 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segûn el pais asociado 

Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaoo 
1111 =tRISM81œMIRRORS AND OliER OPTICAL ~Of ANY MATERIAl, UHIIOUNTED, OliER THAN SUCH ELEMENTS OF GLASS NOT 91101 = ~ MIRRORS AND OliER OPTICAL ELEMENTSJ" ANY MATERIAL, UNIIOUNTED, OliER TitAN SUCH ELEIIENTS OF GLASS IlOT Y WOR D; SIEETS OR PLATES, OF POLARISIIG TERIAL LY WOR D; SHEETS OR PLATES, OF POLARISING TERIAL 
L8ITILES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS O'OPllQUE, NON MONTES; MATIERES POLARISANTES EN FEUILLES OU EN PLAOUES LINSEN,PRISMEN,SPEGEL U.ANO.OPT.ELEIIENTE,NICHT GEFASST,AUS ALLEII STOFFEN; POLARIS.STOFFE ALS l'OUEN ODER PLATTIERT 
1101.01 CONTACT LEHSES 1111.01 CONTACT LEHSES 
VSIRES OE CONTACT KONTAKTSCIIALEN 
001 FRANCE 6 
1 1 
3 3 001 FRANCE 3300 433 13à 90 6 5 1542 1223 1 002 BELG.-LUXBG. 4 2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1464 tœ 2 383 74 851 4 003 NETHERLANDS 5 2 2 003 PAYS-BAS 4098 2549 131 
118 
699 643 
404 FR GERMANV 5 2 3 004 RF ALLEMAGNE 1627 
135Ô 46 50 630 783 005 ITALY 6 
1 
4 2 005 ITALIE 3592 62 





007 IRLANDE 167 
367 
19 48 
403 001 DENMARK 008 DANEMARK 847 
2CÏ 10 23 19 54 001 GREECE 
1 1 
009 GRECE 307 170 2 88 
245 26 028 NORWAY 
1 
028 NORVEGE 569 279 2 1 11 7 030 SWEDEN 3 2 030 SUEDE 1839 372 116 
1 
323 808 18 
032 FINLAND 032 FINLANDE 261 66 
s3 137 18 2 174 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1183 622 22 1 59 69 = AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 1284 1172 5 9 20 78 PORnJGAL 
1 
040 PORTUGAL 1G7 64 51 
97 11i 
52 
=SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 1301 270 257 16 559 EGYPT 
3 2 1 220 EGYPTE 152 91 45 11fi 313 390 SOUTH AFRICA 
24 
390 AFR. DU SUD 691 80 136 
s3 46 400 USA 62 38 400 ETAT5-UNIS 26054 625 13 10456 14707 
404 CANADA 12 6 6 404 CANADA 5094 48 2755 2291 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 156 3 4 148 
442 PANAMA 442 PANAMA 115 
35 3 197 
115 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 235 
7 = ARGENTINA 528 ARGENTINE 150 2 143 3 121 CYPRUS 600 CHYPRE 128 
14 
1 1 8241~ 624 ISRAEL 251 81 1 13 143 132 SA ARABIA 632 ARABIE SAOUD 104 24 2 2i 77 69 706 SINGAPORE 
1 1 
706 SINGAPOUR 184 69 
1 
1G 
706 PHILIPPINES j 708 PHILIPPINES 169 147 168 2921 732 JAPAN 8 1 732 JAPON 3618 550 !! TAIWAN 3 1 2 736 T'AI-WAN 347 334 10 4 9 HONG KONG 740 HONG-KONG 1302 135 238 921 
AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 658 40 136 412 
11110 WORLD 133 • 2 1 47 77 . 1000 M 0 ND E 1131168 10808 1246 953 844 287 20170 28881 118 1et0 INTRA-EC 31 3 2 1 12 13 . 1010 INTRA-cE 17173 5400 553 230 ... 101 5387 4822 2 
1011 EXTRA-EC 104 4 35 85 . 1011 EXTRA-CE 48894 5208 893 722 178 184 15573 24040 116 
1020 CLASS 1 94 3 32 59 . 1020 CLASSE 1 42711 4228 517 350 178 64 14558 22701 115 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 5 . 1021 A EL E 5131 2783 111 146 178 13 393 1427 80 1030 CLASS 2 8 3 5 . 1030 CLASSE 2 3893 926 170 371 1 101 985 1338 1 
11101.0Z GLASS SPECTACLE LENSES, BOTH SIOES FIIISHEO, NOT FOR CORRECTION OF VISION 11101.02 GLASS SPECTACLE LEHSES, BOTH SllES RNISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
VSIRES OE UIIETTERE NON CORRECTEURS, COIIfii.ETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE BRI.LENGLAESER OHNE KORREKTIOIISWIIIKUNG, 8EJDE FLAECIEN FER11G BEARBSTET, AUS GLAS 
001 FRANCE 33 2 
1 
31 001 FRANCE 2140 245 
s1 
1874 21 
003 NETHERLANDS 4 3 
- 1 
003 PAY5-BAS 150 30 57 2 
005 ITALY 3 2 2 005 ITALIE 160 27 63 si 70 006 UTD. KINGDOM 4 
1 
2 008 ROYAUME-UNI 177 62 48 
036 SWITZERLAND 2 
1 
1 2 036 SUISSE 130 94 1 33 2 038 AUSTRIA 4 1 4 038 AUTRICHE 142 69 39 2 32 208 ALGERIA 8 à 4 208 ALGERIE 325 5 1 160 164 404 CANADA 9 5 1 404 CANADA 481 469 5 2 736 TAIWAN 5 736 T'AI-WAN 123 123 2 4 800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 246 240 
1000 WO R L D 86 15 21 49 11 . 1000 M 0 ND E 5241 1357 884 2510 34 448 • 2 1010 INTRA-EC 50 3 7 38 2 . 1010 INTRA-cE 2888 400 233 2099 18 136 
i 2 1011 EXTRA-EC 47 12 15 11 9 . 1011 EXTRA-CE 2356 957 852 411 16 312 1020 CLASS 1 21 5 9 5 2 . 1020 CLASSE 1 1313 588 539 104 15 63 6 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 1 2 . 1021 A EL E 320 173 45 59 
1 
37 6 1030 CLASS 2 24 7 6 7 4 . 1030 CLASSE 2 989 370 113 300 203 2 
9011.04 GLASS, SIIGI.E FOCAL SPECTACLE LENSES, 80TH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 11101.04 GLASS, SINGLE FOCAL SPECTACLE LEHSES, BOTH SllES RIISHED, FOR CORRECTlON OF VISION 
VERRES DE WIIETTERIE UIIFOCAUX. COIIPI.ETEIIENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE EINSTAERIŒIIIRILLENGLAESER 11fT KORIIEKTIONSWIIIIIEIDE FLAECHEN FER11G BEARIBTET, AUS GLAS 
001 FRANCE 37 17 4 1 1 16 3 001 FRANCE 3252 1928 128 2 92 1077 153 002 BELG.-LUXBG. 25 12 5 
1 
3 002 BELG.-LUXBG. 2143 1588 13 271 45 143 6 003 NETHERLANDS 27 21 4 5 1 1 003 PAY5-BAS 3609 3380 112 5 235 61 004 FR GERMANY 20 27 3 11 004 RF ALLEMAGNE 1171 229Ô 459 12 5 371 94 005 ITALY 32 
10 
5 005 ITALIE 2531 26 
10 359 
210 
006 UTD. KINGDOM 17 7 6 006 ROYAUME-UNI 1158 772 17 262 007 IRELAND 6 j 1 007 IRLANDE 285 3 j 74 008 DENMARK 8 
3 
008 DANEMARK 1533 1447 
1 
5 
009 GREECE 7 4 009 GRECE 277 183 93 11 028 NORWAY 10 10 2 1 028 NORVEGE 1032 1008 8 1 5 030 SWEDEN 12 9 030 SUEDE 1028 898 73 2 18 38 032 FINLAND 3 2 1 032 FINLANDE 279 187 69 21 
1 
2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~Oba Nimexe r EUR 10 ~utschlandf France T llalia 1 Nederland1 Belg.-luxT UK r lreland 1 Danmark 1 "E~Mba 
81101.G4 81101.G4 
036 SWITZERLAND 14 12 1 1 036 SUISSE 2311 2146 120 3 15 27 038 AUSTRIA 19 19 038 AUTRICHE 2406 2397 7 2 040 PORTUGAL 3 2 1 040 PORTUGAL 472 346 124 
042 SPAIN 4 4 042 ESPAGNE 515 509 6 
11 052 TURKEY 3 3 052 TURQUIE 168 149 8 
056 SOVIET UNION 13 13 056 U.R.S.S. 556 556 
068 BULGARIA 5 5 
1 
068 BULGARIE 320 320 5 16 62 288 NIGERIA 1 288 NIGERIA 106 24 34 390 SOUTH AFRICA 6 6 390 AFA. DU SUD 582 537 11 
404 CANADA 1 1 
4 
404 CANADA 182 180 2 
112 446 CUBA 4 
:i 
446 CUBA 112 
262 508 BRAZIL 3 
9 1 
508 BRESIL 262 
114Ô 131Ï 616 IRAN 10 616 IRAN 1270 
2 632 SAUD! ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 282 266 14 647 U.A.EMIRATES 
47 42 5 647 EMIRATS ARAB 115 115 6 664 INDIA 664 INDE 2232 2226 
2 7 732 JAPAN 3 3 732 JAPON 700 691 
740 HONG KONG 2 2 
:i 
740 HONG-KONG 258 252 6 
72 16 800 AUSTRALIA 7 4 800 AUSTRALIE 339 251 
1000 WO R L D 383 255 25 1 31 22 47 2 • 1000 M 0 ND E 32808 26500 1882 55 1170 1181 2073 147 
1010 INTRA-EC 177 94 14 1 22 18 29 1 . 1010 INTRA-CE 15940 11580 942 43 1031 1128 1208 100 
1011 EXTRA·EC 208 181 11 9 8 18 1 • 1011 EXTRA-CE 18888 14810 840 12 138 53 887 46 
1020 CLASS 1 90 76 6 3 4 1 . 1020 CLASSE 1 10220 9411 452 5 87 2 218 45 1021 EFTA COUNTR. 61 54 5 1 1 . 1021 A EL E 7555 7009 399 5 15 2 82 43 1030 CLASS 2 90 66 5 6 6 7 . 1030 CLASSE 2 5565 4616 388 7 52 51 450 1 
1031 ACP JW~ 7 
19 
1 1 5 . 1031 ACP~ 428 70 11 5 43 37 262 1040 CLA 25 6 . 1040 CLA 3 1063 883 200 
81101.118 GLASS SPECTACLE LENSES, OTHEA THAN SIIGLE FOCAL, 80TH SIDES RNISHEO, FOR CORRECTION OF VISION 91101.118 GLASS SPECTACLE LENSES, OTIER THAN SINGLE FOCAL, 80TH SIDES FINISHEO, FOR CORRECTION OF VISION 
VERRES DE LUNETTERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNFOCAUX, COIIPLETEIIENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN YERRE IIEJIRSTAERKENBRILWIGLAESER IIIT KORREKTIONSWIRKUNG, BEIOE Fl.AECIIEII FERTIG BEARBBTET, AUS GLAS 




1 4 1 001 FRANCE 885 309 
39Ô 89 22 34 232 199 002 BELG.-LUXBG. 8 1 2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1392 617 3 266 
2393 
77 39 
4 003 NETHERLANDS 19 6 1 10 1 003 PAYS-BAS 4556 1873 219 
197 185 
12 55 





005 ITALY 4 :i 1 005 ITALIE 239 2 142 22 25 77 006 UTD. KINGDOM 5 006 ROYAUME-UNI 364 106 37 2 59 008 DENMARK 6 1 008 DANEMARK 1318 1250 
17 
9 
4 030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 244 194 
5 
29 




1 036 SUISSE 336 239 81 11 038 AUSTRIA 2 
1 1 
036 AUTRICHE 220 201 1 18 
2 s6 040 PORTUGAL 2 
1 
040 PORTUGAL 142 8 44 2 
042 SPAIN 1 
1 
042 ESPAGNE 162 136 1 21 
1 
4 
4 400 USA 3 2 
1 
400 ETATS-UNIS 196 9 112 70 
404 CANADA 2 1 404 CANADA 230 7 51 172 





632 SAUD! ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 141 
640 BAHRAIN 1 1 
:i 1 6 
640 BAHREIN 106 106 209 29 293 732 JAPAN 10 732 JAPON 532 1 800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 246 20 209 19 
1000 W 0 R L D 111 18 18 18 5 11 28 17 . 1000 M 0 ND E 14353 5783 2024 947 508 2450 1224 1729 8 1010 INTRA-EC 85 14 6 11 5 10 15 4 . 1010 INTRA-CE 10148 4349 1271 453 505 2435 892 439 4 1011 EXTRA-EC 47 4 10 7 12 14 . 1011 EXTRA-CE 4208 1415 753 194 3 15 532 1290 4 1020 CLASS 1 30 2 8 2 9 9 . 1020 CLASSE 1 2633 956 618 65 1 416 573 4 1021 EFTA COUNTR. 6 1 2 1 1 1 . 1021 A EL E 1111 742 201 28 
2 15 
50 86 4 1030 CLASS 2 14 2 2 4 1 5 . 1030 CLASSE 2 1385 330 135 112 75 716 
1031 ACP fr~ 
2 1 1 
. 1031 ACP~ 140 61 19 12 2 7 39 1040 CLAS . 1040 CLA 3 186 128 17 41 
81101.08 GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN 80TH SIOES FIGSHEO 9101.118 GLASS SPECTACLE LENSES, OTHEA THAN 80TH SIOES FINISHEO 
YERRES DE LUNETTERIE EN YERRE, AUTRES QUE COIIPLETEIIENT OUVRES SURLES DEUX FACES IIRILLEIIGLAESER AUS GLAS, ANDERE ALS BEIOE FLAECHEN FERT1G BEARBBTET 
001 FRANCE 29 9 
22 





002 - XBG. 36 10 3 1 002 BELG.-LUXBG. 2112 758 66 
18 
29 
003 ANOS 30 16 11 
5 
3 003 PAYS-BAS 2174 1210 861 6 
2 
79 
4 004 ANY 77 
7 
68 4 004 RF ALLEMAGNE 5435 
381 
5082 203 14 130 
0051 11 2 
:i 
2 005 ITALIE 549 98 
137 1 
70 
1 2 006 UTD. KINGDOM 17 4 10 006 ROYAUME-UNI 1252 278 833 
s4 007 IRELAND 4 
9 
1 1 2 007 IRLANDE 107 
670 
23 20 
008 DENMARK 12 2 
1 
1 008 DANEMARK 898 177 1 50 
009 GREECE 6 1 3 1 009 GRECE 124 22 38 32 32 028 NORWAY 8 8 
:i 1 
028 NORVEGE 590 567 19 2 2 
73 030 SWEDEN 14 10 030 SUEDE 1015 703 223 4 12 032 FINLAND 6 4 2 
2 1 
032 FINLANDE 407 264 132 11 
2 41 2 036 SWITZERLAND 31 11 17 036 SUISSE 2131 992 1023 71 038 AUSTRIA 21 17 2 1 1 038 AUTRICHE 1488 1327 84 34 43 040 PORTUGAL 9 1 7 1 040 PORTUGAL 735 32 651 6 46 042 SPAIN 8 7 1 
1 1 
042 ESPAGNE 599 415 129 55 
1:Ï s4 052 TURKEY 3 1 052 TURQUIE 127 38 7 15 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 6 062 TCHECOSLOVAQ 152 136 172 11 16 208 ALGERIA 6 
:i 
208 ALGERIE 163 
10:i 366 MOZAMBIQUE 3 366 MOZAMBIQUE 103 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa 
9001.08 9001.08 
390 SOUTH AFRICA 6 1 1 4 390 AFR. DU SUD 318 72 58 8 180 
4 400 USA 19 3 15 
1 
1 400 ETATS-UNIS 1371 147 1167 33 20 
404 CANADA 7 
24 
6 404 CANADA 506 
9s0 
460 35 11 
448 CUBA 24 
2 
448 CUBA 960 
146 458 GUADELOUPE 2 
2 
458 GUADELOUPE 146 
96 86 484 VENEZUELA 2 
2 
484 VENEZUELA 217 35 
7 508 BRAZIL 2 
16 2 2 
508 BRESIL 177 
1207 
166 4 71i 732 JAPAN 24 4 732 JAPON 1622 250 
5 
87 
800 AUSTRALIA 13 3 1 9 800 AUSTRALIE 628 223 57 343 
1000 W 0 R L D 465 189 195 45 1 2 50 2 1 • 1000 M 0 ND E 28306 11221 13140 1568 22 126 2063 89 77 
1010 INTRA-EC 219 56 117 23 i 2 21 2 i • 1010 INTRA-CE 13905 3818 8369 786 3 104 817 8 2 1011 EXTRA-EC 247 113 78 22 1 29 • 1011 EXTRA-CE 14358 7403 4729 782 19 22 1245 83 75 
1020 GLASS 1 172 82 60 6 1 20 2 1 1020 CLASSE 1 11660 6046 4259 340 15 842 83 75 
1021 EFTA COUNTR. 89 51 31 3 
1 
3 1 1021 A EL E 6365 3885 2131 127 2 
22 
145 75 
1030 GLASS 2 47 5 18 14 9 1030 CLASSE 2 1520 245 470 393 3 387 
1040 CLASS 3 29 27 2 1040 CLASSE 3 1178 1112 50 16 
9001.11 SPECTACLE LENSES OTHER THAN Of GLASS, 80TH SIDES ANISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 9001.11 SPECTACLE LENS ES OTHER THAN OF GLASS, 80TH SIDES RNISHED, NOT FOR CORRECTION Of VISION 
VERRES DE LUNETTERIE NON CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QIJ'EN VERRE BRLLENGLAESER OHNE KORREKTIONSWIRKUNG, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, NICHT AUS GLAS 
001 FRANCE 7 1 9 6 001 FRANCE 177 32 252 129 16 4 1 004 FR GERMANY 10 
42 
1 004 RF ALLEMAGNE 304 
2422 
36 11 
038 AUSTRIA 43 
2 
1 038 AUTRICHE 2492 14 20 36 
508 BRAZIL 6 4 508 BRESIL 235 185 50 
1000 W 0 R L D 90 51 20 13 5 1 • 1000 M 0 ND E 4038 2870 545 317 29 240 26 9 
1010 INTRA-EC 22 2 11 7 2 • 1010 INTRA-CE 739 92 332 194 24 71 25 1 
1011 EXTRA-EC 67 50 9 5 3 • 1011 EXTRA-CE 3299 2779 214 123 5 169 1 8 
1020 CLASS 1 51 44 2 3 2 1020 CLASSE 1 2886 2578 97 69 5 128 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 45 42 1 1 1 1021 A EL E 2591 2442 60 30 5 45 1 8 
1030 GLASS 2 15 6 7 2 1030 CLASSE 2 380 201 117 21 41 
9001.13 SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES RNISHED, FOR CORRECTION Of VISION, SINGLE FOCAL 9001.13 SPECTACLE LENSES, OTHER THAN Of GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION, SINGLE FOCAL 
VERRES DE LUNETTERIE UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE EINSTAERKENBRILLENGLAESER MIT KORREKTlONSWIRKUNG, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, NICHT AUS GLAS 
001 FRANCE 4 3 
1 
1 001 FRANCE 484 358 
13 
5 1 120 
002 BELG.-LUXBG. 4 2 
1 1 
1 002 BELG.-LUXBG. 370 179 
1 
115 
1 43 63 003 NETHERLANDS 7 5 
1 
003 PAYS-BAS 963 827 91 
47 6 004 FR GERMANY 5 9 4 14 004 RF ALLEMAGNE 270 703 183 3 33 31 005 ITALY 23 005 ITALIE 1156 5 31 384 
006 UTD. KINGDOM 4 1 3 006 ROYAUME-UNI 351 133 
24 
218 
008 DENMARK 4 3 1 006 DANEMARK 508 451 33 
028 NORWAY 1 1 
2 
028 NORVEGE 119 119 
148 6 030 SWEDEN 3 1 
1 
030 SUEDE 300 146 
45 036 SWITZERLAND 7 2 4 036 SUISSE 708 401 262 
038 AUSTRIA 2 2 
3 
038 AUTRICHE 334 316 18 
042 SPAIN 6 3 
5 
042 ESPAGNE 513 265 248 
7 233 1 400 USA 6 1 
2 
400 ETATS-UNIS 263 16 6 
508 BRAZIL 2 508 BRESIL 122 122 
1000 W 0 R L D 81 33 18 3 1 26 . 1000 M 0 ND E 6906 4133 1261 10 220 41 47 1157 37 
1010 INTRA-EC 51 22 6 2 1 20 . 1010 INTRA-CE 4106 2652 295 9 218 34 43 824 31 
1011 EXTRA-EC 30 11 13 6 • 1011 EXTRA-CE 2800 1482 965 1 1 7 4 334 6 
1020 GLASS 1 26 9 11 6 1020 CLASSE 1 2498 1358 790 1 7 2 334 6 
1021 EFTA COUNTR. 15 6 8 1 1021 A EL E 1602 1011 536 
1 2 
49 6 
1030 CLASS 2 3 1 2 1030 CLASSE 2 302 123 176 
9001.15 SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, 80TH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION, NOT SINGLE FOCAL 9001.15 SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, 80TH SIDES RNISHED, FOR CORRECTION OF VISION, NOT SINGLE FOCAL 
VERRES DE LUNETTERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX, COMPLETEMEHT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRES MEHRSTAERKENBRILUENGLAESER MIT KORREKTIONSWIRKUNG, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, NICHT AUS GLAS 




002 BELG.-LUXBG. 471 20 378 12 61 
2 27 003 NETHERLANDS 9 7 
1 
003 PAYS-BAS 1169 651 489 2i 20 004 FR GERMANY 30 28 1 004 RF ALLEMAGNE 1906 
5 
1832 27 
005 ITALY 16 16 
1 
005 ITALIE 996 987 
32 2 
4 
006 UTD. KINGDOM 18 17 006 ROYAUME-UNI 1364 2 1328 
006 DENMARK 4 4 008 DANEMARK 361 154 206 
:i 
1 
028 NORWAY 4 4 028 NORVEGE 251 9 239 
5 6 030 SWEDEN 7 7 030 SUEDE 374 10 353 
032 FINLAND 4 4 032 FINLANDE 264 2 262 8 036 SWITZERLAND 3 3 
4 
036 SUISSE 288 64 216 
1 038 AUSTRIA 5 1 038 AUTRICHE 268 47 47 173 
040 PORTUGAL 2 2 
1 
040 PORTUGAL 160 
:i 
160 
12 042 SPAIN 5 4 
1 
042 ESPAGNE 344 329 
7:i 400 USA 24 23 400 ETATS-UNIS 1330 1257 
404 CANADA 12 12 404 CANADA 583 583 
508 BRAZIL 3 3 
:i 
508 BRESIL 170 170 
131 732 JAPAN 38 35 732 JAPON 2651 
:i 
2520 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 113 110 
1000 W 0 R L D 203 1 183 12 4 3 . 1000 M 0 ND E 13620 999 11806 350 86 3 239 131 6 
1010 INTRA-EC 87 1 77 6 3 3 • 1010 INTRA-CE 6418 838 5254 89 85 2 150 131 6 1011 EXTRA-EC 116 106 6 1 • 1011 EXTRA-CE 7199 160 6552 260 1 89 
3 
4 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quanti1és Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France 'El.>.ciba Nlmexe EUR 10 France 'E).).cibcJ 
IGOI.15 
... 15 
1020 CLASS 1 105 95 6 3 . 1020 CLASSE 1 6587 149 6007 213 80 131 6 
1021 EFTA COUNTR. 25 20 5 . 1021 A EL E 1807 132 1278 183 7 8 
1030 CLASS 2 11 11 . 1030 CLASSE 2 612 11 546 47 9 
... 11 IPECTACU ISISES, OliER liWI OF GWS, NOT W1TH 80TH SIJE8 ......, 
... 11 IPECTACU ISISES, OTIEIIliWI OF 8WI, NOT II1H 80TH 8IDEII ......, 
'IBM DE u.TIERE AUTIIES QU'BI ftRRE ET AUTIIES QIE COIIPIEI!EIT OUVRES 8UR LES DEUX FAŒB IIII.LEIIGI AEIER IICiff AU8 8U8, AIIIERE AL8 IIBE RJfCIEII FBIII8 IIEAIIIBrET 
001 FRANCE 41 5 35 001 FRANCE 1171 327 
248 
807 194 20 22 002 BELG.-LUXBG. 16 12 :i 002 BELG.-LUXBG. 785 502 9 li 25 1s 003 NETHERLANDS 17 7 9 è 22 003 PAYS-BAS 1059 404 600 3 39 29 004 FR GERMANY 183 
2 
133 004 RF ALLEMAGNE 8191 111i 6814 122 2 27 1189 005 ITALY 22 12 
11 
8 005 ITALIE 1246 743 
rri 8 9 374 005 UTD. KINGOOM 33 5 16 6 008 ROYAUME-UNI 1803 21 1137 3 2 285 008 DENMARK 8 3 008 DANEMARK 494 315 185 1 1 008 GREECE 3 1 2 009 GRECE ~13 20 89 14 7 028 NORWAY 3 1 2 
2 
028 NORVEGE 90 103 5 
à 13à 030 SWEDEN 18 5 11 030 SUEDE 979 245 579 7 032 FINLAND 10 4 a 032 FI DE 690 172 
= 
11 11 
036 SWITZERLAND 7 2 4 036S 485 106 7 68 036 AUSTRIA 10 4 5 036A HE 527 274 215 33 5 040 POFITUGAL 4 2 2 
1 
040 PO GAL 242 160 82 
12 042 SPAIN 20 7 12 042 ESPAGNE 981 394 585 
14 390 SOUTH AFRICA 2 1 1 
2 
390 AFR. DU SUD 129 19 79 17 
à 400 USA 67 7 56 400 ETATS-UNIS 3450 94 3314 24 9 404 5 5 404 CANADA 417 411 5 
456 2 2 456 OUPE 146 146 
494 2 2 494 ELA 207 207 506 7 7 506 778 778 20 706 PHILIPPINES 8 8 
2 
706 p NES 283 243 
101Ï 732 JAPAN 23 21 732 J N 1594 
2 
1478 7 
740 HONG KONG 8 1 7 740 HONG-KONG 423 61 360 
1- WORLD 513 83 328 85 8 45 2 .1- MONDE 21185 3275 18074 1230 58 215 328 2344 140 
1010 INTRA-EC 304 31 1711 52 4 38 2 • 1010 INTRA-CE 14712 1700 8798 935 51 203 1111 1887 1 1011 EX11IA-EC 201 32 148 13 4 • • 1011 EXTRA-CE 11154 1175 12711 215 8 12 170 477 131 1020 CLASS 1 172 32 126 7 3 2 2 . 1020 CLASSE 1 9785 1572 7689 133 2 132 118 131 
1021 EFTA COUNTR. 52 17 29 2 2 
7 
2 . 1021 A EL E 3100 1048 1760 63 1 
12 
91 380 131 1030 CLASS 2 35 23 4 1 . 1030 CLASSE 2 2155 3 1809 126 8 37 
1801.11 OPIICAL E1.EEIIS OTitER 1IWI CONTACT AIIIIPECTACU LEIISfll IGOI.18 OPIICAL E1.EEIIS OTIER liWI CONTACT AIID III'ECTACU LEIISfll 
B.EIBT8 D'OPTIQUE, EXCL VERRES Dl! CONTACT ET 'IBM DE L11E11B11E OPII8CIE El.EIIENIE, AUIGEN. KOIITAIITSCIIAISI UND IIIII.1SIQIAESE 
001 FRANCE 175 18 
:i 
135 3 18 001 FRANCE 4180 1582 
187 
1208 183 37 1190 002 BELG.-LUXBG. 21 15 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 917 614 21 25 
e4 70 003 NETHERLANDS 30 17 8 1 4 5 1 003 PAYs-BAS 4550 3946 282 19 490 219 157 ri 004 FR GERMANY 94 i 15 60 14 004 RF ALLEMAGNE 5969 500 2814 1544 68 819 005 y 13 3 4 3 2:i 005 ITALIE 1037 194 181Ï 56 11 278 9 008 GDOM 44 6 10 
2 
008 ROYAUME-UNI 3164 2113 560 252 9:i 38 007 5 
:i 
3 007 IRLANDE 153 27 33 008D K 7 
5 
4 008 DANEMARK 485 338 8 
13:i 3 
141 009 GR 5 009 GRECE 170 30 2 2 
1 028 NORWAY 
à 5 1 





030 SWEDEN :i 030 SUEDE 1761 1455 30 20 239 3 032 FINLAND 3 1 
2 2 
1 032 FINLANDE 160 126 2 5 4 
122 
43 036 SWITZERLAND 32 26 2 036 SUISSE 6826 6326 157 62 22 137 
27 036 AUSTRIA 61 31 3 26 1 036 AUTRICHE 2189 1112 39 947 27 5 12 040 PORTUGAL 3 3 
:i i 1 040 PORTUGAL 205 187 8 7 4 5 042 SPAIN 12 1 042 ESPAGNE 315 155 98 38 20 048 YUGOSLAVIA 85 2 83 048 YOUGOSLAVIE 1876 349 10 9 34 1474 062 CZECHOSLOVAK 1 062 TCHECOSLOVAQ 125 72 53 è 064 HUNGARY 1 064 HONGRIE 316 261 49 
121 373 MAURITIUS 1 
17 
373 MAURICE 121 
83i 386 MALAWI 17 
1 2 
386 MALAWI 831 4i ali 15 1i 26 390 SOUTH AFRICA 4 20 1 18 390 AFR. DU SUD 272 107 13 1:i 400USA 70 30 1 400 ETATS-UNIS 7289 4605 749 18 357 1522 12 404 CANADA 3 1 1 1 404 CANADA 291 154 12 
12 
125 
506 BRAZIL 2 2 506 BRESIL 190 162 16 606 SYRIA 1 1 
1 
606 SYRIE 121 121 
2IÏ 30 50 ali 624 ISRAEL 3 1 624 ISRAEL 267 72 632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 150 24 31 70 25 647 U.A.EMIRATES 
1 
647 EMIRATS ARAB 139 9:i 4 3 4 138 664 INDIA 2 664 INDE 119 18 726 SOUTH KOREA 2 
4 
728 COREE DU SUD 167 6 4:i 10 161 90 732 JAPAN 6 2 1 732 JAPON 668 291 11à 234 738 TAIWAN 11 9 738 T'AI-WAN 671 8 
18 à à 
744 
740 HONG KONG 6 6 740 HONG-KONG 823 16 573 800 AUSTRALIA 8 6 600 AUSTRALIE 668 156 4 10 496 
1- WORLD m 172 85 270 34 2 188 25 2 • 1000 M 0 ND E 48458 25446 5803 4503 2825 
-
1252 306 150 2 
1010 INTRA-EC 
-
17 41 205 • 2 48 24 2 • 1010 INTRA-CE 20628 1121 4010 3114 1010 200 2512 203 78 2 1011 EXTRA-EC 382 105 44 84 25 141 1 . 1011 EXTRA-CE 271126 18311 1524 1381 1818 182 8440 103 71 
1020 CLASS 1 312 97 40 50 4 118 1 2 . 1020 CLASSE 1 22913 15285 1200 1164 578 142 4350 103 71 
1021 EFTA COUNTR. 107 68 4 29 2 6 . 1021 A EL E 11375 9414 216 1052 75 129 457 32 2 1030 CLASS 2 67 6 3 14 21 23 . 1030 CLASSE 2 4282 660 204 196 1163 21 2038 
Januar - Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.~~Oa Nlmexe 'E~MOa 
1101.11 1101.11 
1031 ACP Jra 20 2 17 3 . 1031 ACP~ 1029 11 4 4 831 11 166 2 1040 CLA 4 1 . 1040 CLA 3 831 374 119 9 75 54 
1101.30 IHEETS OR PLATES OF POLARISING IIAlERIAL 1101.30 8HEETS OR PUTES OF POLARISING IIA1ERIAL 
IIATIERES POLARISANTES EN fEUIUES OU EN PLAQUES POLARISIEIISIDE 8TOFFE Il FORli Y.FOUEN ODER PLAITEN 
001 FRANCE 6 1 3 2 001 FRANCE 372 9 2 40 7 113 203 S!a~~s 1 2 i 1 003 PAY$-BAS 114 8 26 :! 62 16 3 -... 
3 
004 RF ALLEMAGNE 103 
5 
18 23 9 48 
006 UTD. KINGDOM 6 2 1 006 ROYAUME-UNI 250 15 114 2 114 2i 036 SWITZERLAND 17 2 15 036 SUISSE 123 7 47 37 11 
042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 127 7 2 101 17 2i 400 USA 10 8 400 ETAT5-UNIS 311 3 242 45 
1800 WORLD 88 8 40 2 13 5 • 1800 M 0 ND E 2279 117 94 988 31 8117 381 3 
1010 INTRA-EC 18 4 3 1 8 3 • 1010 INTRA-CE 1001 29 37 250 18 357 308 3 
1011 EXTRA-EC 48 2 38 1 5 2 • 1011 EXTRA-CE 1278 87 58 718 15 341 82 1 
1020 CLASS 1 34 2 26 1 4 1 . 1020 CLASSE 1 953 46 53 548 11 235 58 1 
1021 EFTA COUNTR. 21 2 16 1 2 . 1021 A EL E 365 24 50 144 11 104 32 
1030 CLASS 2 10 8 1 . 1030 CLASSE 2 291 18 4 158 4 89 20 
-
~IIIRRORS AIID OTHER OPTICAL ~OF AlfY IIAm=m~ PARTS OF OR FlT1IIGS FOR 91102 ~ IIIRRORS Alli 01IER OPilCAL r=tsOF AlfY IIA~r PARTS OF OR FITIINGS FOR APPARATIJS, 01IER THAH SUCH ELEII OF CII.A8II NOT J IŒD APPARATIJS, 01IER 1liAN SUCII OF CII.A8II NOT J IŒD 
LENTLLES, PRISIIES, 11110118 ET AUTRES ELEIIEHTS D'OP1IQUE EN TOUTES IIATIERES, IIONTES, POUR IISTRUIIENTS ET APPARELS LINSEN,PIIISIIEN,SPEGEL u.AND.OPT.El.EIIENTE,GEFASST,AUS AU.EN STOFFEN,FUER INSTRUIIENTE,APPARA1E UND GERAETE 
11102.11 OIUECIIVES FOR USE Il PIIOTOGRAPIIY, CIIEIIATOGRAPHY, PRO.IECil,ON. ENLAliGEIIEifT OR IIEDUC1lOII IG02.tt OlloiECTIYES FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CIIEIIATOGRAPHY, PRO.IECllON, ENLARClEIIENT OR REDUCTION 
OB.IECTF8 POUR LA PIIOTOGRAPIIE, CIIIEIIATOGIIAPttE, PRO.IECTIOH, AGRANDISSEIIEIIT OU REDUCl10H OlloiEIC11YE FUER PtJOTO., ICIIIO-, PIIOoEIOlOIIS-,VEIIGROES8ERUIIGS- OOER YERIILEINERUNGSAPPARA1E 
001 FRANCE 34 29 
6 i 15 3 2 001 FRANCE 6453 5355 69i 11 145 539 396 6 002 BELG.-LUXBG. 35 13 
3 
002 BELG.-LUXBG. 4033 2053 16 1255 
153 
14 4 
003 NETHERLANDS 22 19 
4 2 3 003 PAY$-BAS 3783 35D5 42 46i 2Zi 61 22 004 FR GERMANY 12 
24 
1 004 RF ALLEMAGNE 3040 5865 1141 250 842 119 005 ITALY 25 1 005 ITALIE 6353 171 
12 :!0 6 191 13 20 006 UTD. KINGDOM 18 14 3 006 ROYAUME-UNI 4106 3100 789 14 
s2 158 008 DENMARK 10 10 008 DANEMARK 2234 2156 18 1 7 
009 GREECE 009 GRECE 111 45 30 3 3 30 
28 026 y 
27 2i 028 NORVEGE 236 193 11 4 6IÏ 030 030 SUEDE 11547 11419 29 3 27 
032 D 
14 li 4 032 FINLANDE 262 175 3 7Ô si 2 55 27 036 ERLAND 036S 4892 2623 1744 104 110 10 
036 lA 3 3 038A E 853 781 6 5 1 2 57 1 
040 GAL 4 4 040P AL 1683 1685 14 1 
4 
1 2 
042 SPAIN 3 3 
5 
042 ESPAGNE 585 493 50 6 22 19 
043 RRA 5 
4 
043 ANDORRE 485 7 444 
5 
12 2 
048 SLAVIA 4 048 YOUGOSLAVIE 102 72 25 2 052 EV 052 TURQUIE 122 120 
13 3 s2 056 ET UNION 056 u. 214 148 
16 064 ARY 064H lE 112 92 2 2 
068 lA i 068B RIE 126 124 4 208 lA 
2 
208 lE 169 85 104 i 62 49 390 AFRICA 2 22 4 390 AFA. DU SUD 332 220 987 si 53 400USA 28 400 ETATs-UNIS 11225 9109 38 972 9 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 817 736 49 32 
107 406 GREENLAND 1 406 GROENLAND 107 83 2 7Ô 4 508 BRAZIL 508 BRESIL 158 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 107 107 29 270 612 IRAQ 612 IRAK 364 56 
616 IRAN 616 IRAN 117 117 
2 4 1:! 624 ISRAEL 624 ISRAEL 109 91 
5 632 SAUDI ARABIA 832 ARABIE SAOUD 192 88 97 2 
664 INDIA 664 INDE 217 175 3 
:! 
38 
5 706 SINGAPORE 
14 14 
706 SINGAPOUR 256 246 5 
18 2 1oS 732 JAPAN 732 JAPON 4575 4288 128 31 
3 
3 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 1189 1088 43 55 
BOO AUSTRALIA 1 1 BOO AUSTRALIE 502 352 12 137 
1800WORLD 274 200 25 8 17 8 12 4 • 1000 M 0 ND E 73347 58120 8878 825 1788 1183 3838 17 914 
1010 INTWA-EC 158 110 13 3 18 7 8 1 • 1010 INTRA-CE 30188 22201 2885 504 1846 m 1818 15 328 
1011 EXTRA-EC 117 88 12 5 1 1 8 3 • 1011 EXTRA-CE 43178 35918 ., 321 120 222 2017 3 588 
1020 CLASS 1 109 82 11 5 1 1 6 3 . 1020 CLASSE 1 38292 32493 3478 182 94 204 1661 180 
1021 EFTA COUNTR. 47 41 4 1 1 . 1021 A EL E 19508 17072 1808 76 33 118 303 
3 
98 
1030 CLASS2 9 5 2 1 . 1030 CLASSE 2 4145 2793 491 138 10 18 290 404 
1031 ACP Jra 2 2 . 1031 Affsls&gl 285 62 97 3 3 3 114 6 1040 CLA . 1040 c 3 743 833 22 16 66 3 
11102.11 OPilCAL EIBIEifi'S, 01IER 1liAN OII.IECTIVES, FOR USE Il PHOTOGRAPHY, CINEIIATOGRAPHY, PRO.IECIIOII, EIILAIIIIEIEIIT OR REIIUCllON IIIIZ.11 OPilCAL ELEIIENTS, OTHER 1liAN OII.IECTIVES, FOR USE Il PHOTOGIIAPHY, CIIEIIATOGRAPHY, PIIOJECTIOII, ENLAIIGEIIEIIT OR REDUCTION 
ELEEITS D'OPI1QUE SF 08IEClFS, POUR LA PHOIOGRAPIIIE, CINEIIATOGIIAPHIE, PRO.IECTIOH, AGRAIIDISSEIIEIIIS OU REIIUCllON OPTlSCIIE ELEIIEN1E -AUSGEN. OlloiEIC11YE- FUER PtJOTO., ICIIIO-, PIIOJEXTIOIIS-, YEIIGROESSEIIUI OOER VEIIIILSIIERUNGARATE 
001 FRANCE 38 2 i 28 2 2 6 001 FRANCE sn 201 si 185 13 12 170 15 002 BELG.-LUXBG. 6 2 1 002 BELG.-LUXBG. 300 139 50 
5 
50 
003 NETHERLANDS 14 4 10 6 003 PAY$-BAS 1073 598 416 si 74 54 1i 004 FR GERMANY 16 8 004 RF ALLEMAGNE 1068 343 70 519 
5 
6 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOo 
9002.19 9002.19 
005 ITALY 8 2 4 2 005 ITALIE 380 182 168 
6 
4 4 21 
1:Ï 1 006 UTD. KINGDOM 13 2 11 
2 
006 ROYAUME-UNI 933 451 418 22 5 
11i 
18 
007 IRELAND 3 i 1 007 IRLANDE 164 53 5 008 DENMARK 3 1 1 008 DANEMARK 260 132 41 2 80 030 SWEDEN 2 2 i 030 SUEDE 891 658 8 7 14 7 18 036 SWITZERLANO 3 2 036 SUISSE 912 674 176 2 39 038 AUSTRIA 6 5 1 038 AUTRICHE 285 264 19 
10 
2 
040 PORTUGAL 5 4 1 040 PORTUGAL 479 437 32 i i 12 042 SPAIN 7 2 5 042 ESPAGNE 304 154 136 i 390 SOUTH AFRICA 
76 2 46 28 390 AFR. DU SUD 106 13 23 56 i 13 5 400 USA 400 ETAT8-UNIS 3865 399 1699 2 1759 404 CANADA 14 1 11 2 404 CANADA 479 68 224 187 508 BRAZIL 1 i 2 1 508 BRESIL 973 26 55 947 706 SINGAPORE 3 
5 
706 SINGAPOUR 141 86 
7 207 732 JAPAN 8 
:i 3 732 JAPON 361 70 77 736 TAIWAN 3 i 736 T'AI·WAN 115 108 40 i 7 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 100 28 31 
1000 W 0 R L D 247 38 118 28 3 2 51 8 1 • 1000 M 0 ND E 14543 5170 4274 293 244 125 4351 28 57 1 1010 INTRA-EC 101 13 37 27 2 2 13 8 1 • 1010 INTRA-CE 4775 1722 1500 227 188 95 1005 28 30 i 1011 EXTRA-EC 148 25 81 1 1 38 • 1011 EXTRA-CE 9788 3448 2775 88 76 29 3348 27 1020 CLASS 1 126 18 70 1 1 36 . 1020 CLASSE 1 7788 2847 2510 31 73 25 2292 10 1021 EFTA COUNTR. 18 13 4 1 
2 
. 1021 A EL E 2498 2087 295 23 14 7 69 3 i 1030 CLASS 2 20 6 12 . 1030 CLASSE 2 1899 523 265 35 3 4 1051 17 
9002.90 ~~~SAND OTHER OPT1CAL ELEMENTS, FOR USE OTHER THAN IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARG- 9002.90 ~Nr"S':~~D=:s AND OTIER OPTICAL ELEMENTS, FOR USE OTHER THAN IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARG-
WIIENTS D'OPTIQUE, EXCL POUR LA PHOTOGRAPIIE, CINEIIATOGRAPHIE, PROJECTION, AGRANDISSEMENTS OU REDUCTION OPTISCHE ELEIIENTE, AUSGEN. FUER PHOTO-, KJNO-, PROJEKTlONS-, VERGROESSERUNGS- OOER YERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 34 5 i 9 i 13 7 001 FRANCE 2433 1396 132 89 109 69 608 38 124 002 BELG.-LUXBG. 8 2 2 2 002 BELG.-LUXBG. 909 559 44 54 
30 
98 
3:Ï 22 003 NETHERLANOS 9 6 1 
5 2 
2 i 003 PAYS-BAS 2087 1528 384 4 27 62 46 004 FR GERMANY 23 
20 
7 8 004 RF ALLEMAGNE 1586 
1250 
606 101 81 626 57 88 
005 ITALY 22 1 
4 
1 i 005 ITALIE 1578 157 89 12 2 82 35 40 006 UTD. KINGDOM 18 10 3 
:i 006 ROYAUME-UNI 3583 3044 162 4 24 95 7 253 007 IRELANO 3 i 007 IRLANDE 120 22 1 1 9 1 008 DENMARK 2 1 008 DANEMARK 374 316 14 5 30 
2s 028 NORWAY 
12 4 6 2 
028 NORVEGE 149 102 6 
49 
16 i 030 SWEDEN 030 E 1037 806 3 127 51 
032 FINLANO 1 
4 i 1 032 ANDE 334 212 2 1 6 i 30 89 036 SWITZERLANO 7 2 038 1705 1170 365 26 110 27 
038 AUSTRIA 3 1 1 1 038 E 550 391 30 11 6 12 80 20 040 PORTUGAL 1 
2 
1 040P AL 217 190 8 1 
2 2 
14 4 
042 SPAIN 3 i 1 042 ESPAGNE 775 614 98 20 39 084 HUNGARY 2 1 
2 
084 HONGRIE 308 289 
22 55 
8 i 2 9 208 ALGERIA 5 i 3 4 208 ALGERIE 104 5 21 70 67 390 SOUTH AFRICA 5 
10 i 390 AFR. OU SUD 519 199 180 3 18 t:i 400 USA 17 1 5 400 ETATS-UNIS 7884 6424 293 10 961 165 
404 CANADA 
2 i i 404 CANADA 484 408 18 1 57 412 MEXICO 412 MEXIQUE 364 340 
7 
24 
2 508 BRAZIL 
:i :i 508 BRESIL 191 181 1 :i 4 624 ISRAEL 
2 2 
624 ISRAEL 383 136 21 3 40 216 632 SAUDI ARABIA 4 632 ARABIE SAOUD 138 52 
2 
14 6 25 1 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 166 145 1 18 
664 INDIA 664 INDE 131 85 7 39 i 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 110 88 1 20 
720 CHINA 4 i :i 720 CHINE 316 286 7 :i :i 2 23 109 6 732 JAPAN 732 JAPON 882 444 268 27 
736 TAIWAN 
2 2 
736 T'AI-WAN 111 107 
55 
4 
740 HONG KONG i 740 HONG-KONG 118 61 i 2 7 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 460 372 3 77 
1000 W 0 R L D 201 89 20 34 8 4 52 11 3 • 1000 M 0 ND E 31418 21888 3091 814 311 288 3751 280 1199 
1010 INTRA-EC 118 43 13 19 2 2 29 8 2 • 1010 INTRA-CE 12757 8192 1458 335 218 206 1806 170 578 
1011 EXTRA-EC 85 27 7 15 7 2 22 3 2 • 1011 EXTRA-CE 18881 13894 1834 279 95 81 2145 110 823 
1020 CLASS 1 56 24 4 7 16 3 2 . 1020 CLASSE 1 15155 11412 1260 123 39 33 1610 110 568 
1021 EFTA COUNTR. 24 10 2 6 
5 2 
6 . 1021 A EL E 3995 2872 414 88 12 14 378 1 216 
1030 CLASS 2 24 1 3 8 5 . 1030 CLASSE 2 2649 1571 289 152 47 47 505 38 
1031 ACP ~0~ 1 i i 1 . 1031 ACP~ 143 9 27 5 2 2 98 17 1040 CLA 2 . 1040 CLA 3 858 712 85 4 9 1 30 
9003 FRAMES AND IIOUNTINGS, AND PARTS THEREOF, FOR SPECTAClfS, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE 9003 FRAMES AND MOUNTINGS, AND PARTS THEREOF, FOR SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE 
MONTURES DE LUNETTES, DE LORGNONS, DE FACEs-A-MAIN ET D'ARTICLES SIMIL.; PARnES DE MONTURES FASSUNGEN FUER BRILLEN, KLEIIMER, snELBRILLEN OOER FUER AEHHL WAREN; TElLE DAYON 
111103.10 FRAMES AND MOUNTINGS OF PRECIOUS METAL OR OF ROLLED PRECIOUS METAL 9003.10 FRAMES AND MOUNTINGS OF PRECIOUS METAL OR OF ROI.LED PRECIOUS METAL 
MONTURES EN METAUX PRECIEUX, EN PLAOUES OU OOUBLES FASSUNGEN AUS EDELMETALLEN ODER EDELMETALLPLATTIERUNGEN 
001 FRANCE 18 17 i 1 001 FRANCE 6042 5648 649 175 30 16 203 002 BELG.-LUXBG. 3 2 002 BELG.-LUXBG. 1948 1196 73 
ti 003 NETHERLANDS 4 3 1 
2s 
003 PAYS-BAS 2431 1987 371 62 
5 ai 004 FR GERMANY 30 i 5 004 RF ALLEMAGNE 4184 885 2038 2050 30 005 ITALY 2 1 005 ITALIE 1195 310 40 7 006 UTD. KINGDOM 5 3 2 006 ROYAUME-UNI 2127 1301 779 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 reutschlandf France f ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe ~ EUR 10 -foeutschlandf France r ltalla T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
9003.10 9003.10 
007 IRELAND 2 2 007 IRLANDE 720 720 
9!Î 5!Î i 008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 790 633 009 GREECE 
i i 
009 GRECE 162 105 44 13 
!Î 028 NORWAY 028 NORVEGE 584 490 20 66 030 s N 
i i 
030 SUEDE 468 253 124 91 
i 032 i 
032 FINLANDE 670 527 124 18 
036S LAND 2 1 
:i 036 SUISSE 1279 849 421 9 i 038 A 4 1 038 AUTRICHE 1655 984 39 631 040 GAL 2 i i 040 I"'RIUGAL 251 74 167 10 042 042 ESPAGNE 1262 853 370 39 
134 252 GAMBIA 252 GAMBIE 134 
100 5 288 NIGERIA :i i i i 288 NIGERIA 127 100 7 15 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 873 442 241 
4 400 USA 15 4 10 1 400 ETATS-UNIS 6094 2081 3942 67 404 CANADA 3 1 1 1 404 CANADA 815 468 246 96 5 508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 776 455 170 12 139 520 PARAGUAY 520 PARAGUAY 274 59 215 
17!Î 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 224 45 1 616 IRAN 616 IRAN 211 211 
25 4 624 ISRAEL i i 
624 ISRAEL 154 125 
4 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 719 587 114 14 647 U.A.EMIRATES 
3 :i 647 EMIRATS ARAB 169 152 6 11 706 SINGAPORE 
i 
706 SINGAPOUR 2746 2729 11 6 
732 JAPAN 10 9 732 JAPON 8640 7963 663 14 
736 TAIWAN 
7 6 i 
736 T'AI-WAN 278 201 65 12 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 6535 6011 524 
9i 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 862 489 282 602 AUST.OCEANIA 802 OCEAN lE AUST 106 106 
1000 WO R L D 128 63 28 34 1 . 1000 M 0 ND E 57419 40128 12310 4085 42 60 762 12 22 1010 INTRA-EC 67 30 10 28 1 • 1010 INTRA-CE 19599 12474 4289 2472 42 57 264 1 22 1011 EXTRA-EC 59 33 18 8 • 1011 EXTRA-CE 37819 27852 8020 1613 3 498 11 1020 CLASS 1 43 21 15 7 . 1020 CLASSE 1 23728 15621 6689 1398 1 9 10 1021 EFTA COUNTR. 10 4 2 4 . 1021 A EL E 4970 3224 911 825 1 
489 
9 1030 CLASS 2 15 12 3 . 1030 CLASSE 2 14067 12006 1331 215 2 2 22 1031 ACP (60) 1031 ACP (60) 430 237 22 2 2 152 15 
9003.30 FRAMES AND MOUNTtNGS OF ARTIRCtAL PLASTIC MATERIAL 9003.30 FRAMES AND MOUNTtNGS OF ARTIRCtAL PLASTIC MATERIAL 
MONTURES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES FASSUNGEN AUS KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 22 11 
7 
10 1 001 FRANCE 5928 3683 
103i 
2173 36 6 30 002 BELG.-LUXBG. 24 7 9 1 002 BELG.-LUXBG. 4352 1995 1119 185 
97 
21 i 003 NETHERLANDS 26 15 6 5 2 i 44 003 PAYS-BAS 5780 4143 812 702 12:i 25 4229 1 004 FR GERMANY 83 6 19 17 004 RF ALLEMAGNE 10107 2137 3768 1675 15 278 19 005 ITALY 23 17 
7 i 
005 ITALIE 5172 2923 
930 
3 14 95 
26 006 UTD. KINGDOM 33 14 11 006 ROYAUME-UNI 6949 4382 1518 7 86 
7i 007 IRELAND 1 1 2 007 IRLANDE 328 238 7 12 20 008 DENMARK 6 4 
4 
008 DANEMARK 1871 1445 121 233 
:i 52 009 GREECE 11 2 5 009 GRECE 1706 506 585 610 2 024 !CELANO 
9 4 i 2 i i 024 ISLANDE 126 101 11 2 17 5 7 028 NORWAY 028 NORVEGE 2217 1505 168 348 7 172 030 SWEDEN 12 5 4 3 030 SUEDE 2694 1664 587 357 3 12 71 032 FINLAND 6 4 1 1 032 FINLANDE . 1564 1172 116 273 1 2 2 036 SWITZERLAND 24 10 7 7 036 SUISSE 5075 2674 1232 1127 
105 
32 6 2 038 AUSTRIA 76 73 1 2 038 AUTRICHE 16278 15721 98 291 52 11 040 PORTUGAL 8 2 3 3 040 PORTUGAL 964 437 221 305 1 042 SPAIN 13 4 5 4 042 ESPAGNE 2983 1383 842 758 





052 TURQUIE 115 26 76 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 267 4 263 4:i 202 CANARY ISLES 2 2 202 CANARIES 138 92 3 204 MOROCCO 
:i 204 MAROC 148 50 69 29 1i 208 ALGERIA 3 
4 
208 ALGERIE 480 
117 
3 466 
220 EGYPT 7 3 
i 
220 EGYPTE 837 304 416 
5 21!Î 288 NIGERIA 1 
4 è 2 288 NIGERIA 324 64 21 15 i 390 SOUTH AFRICA 12 2 390 AFA. DU SUD 2410 1350 749 270 9 41 400 USA 178 33 122 21 400 ETATS-UNIS 31707 8984 19071 3249 394 
2!Î 404 CANADA 46 10 27 9 404 CANADA 7104 2558 2691 1766 2 59 412 MEXICO 1 1 2 412 MEXIQUE 329 277 30 20 2 448 CUBA 3 1 
i 
448 CUBA 511 182 
55 
329 2 480 COLOMBIA 2 1 480 COLOMBIE 222 22 143 484 VENEZUELA 
7 2 :i 2 484 VENEZUELA 136 63 57 16 508 BRAZIL 508 BRESIL 1743 720 643 380 
512 CHILE 3 1 1 1 512 CHILI 382 88 99 195 
528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 150 12 104 34 
600 CYPRUS 
3 i 2 600 CHYPRE 187 71 18 80 !Î 1!Î 604 LEBANON 604 LIBAN 367 123 184 52 
608 SYRIA 1 1 608 SYRIE 174 89 12 73 
612 IRAQ 4 :i i 612 IRAK 313 8 36 269 114 616 IRAN 616 IRAN 1378 1127 1 136 624 ISRAEL 2 1 1 624 ISRAEL 375 213 81 74 7 628 JORDAN 1 2 i 1 628 JORDANIE 158 19 19 120 i 1i 632 SAUD! ARABtA 7 4 632 ARABIE SAOUD 1610 591 93 904 10 636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 329 207 57 37 i 27 
7 
8 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llelllmmung Quantlt6s llelllmmung Werte 1000 ECU Valeurs Deellnallon Deallnallon 
Nlmexe 1:),)\Go)a Nlmexe EUR 10 France 1:),)\Go)a 
.. .. 
840 BAHRAIN 840 BAHREIN 168 50 10 108 
644 QATAR i 644 QATAR 101 36 34 65 2Ô 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 404 102 247 
649 OMAN 22 2i 649 117 29 5 80 2 684 INDIA 684 5271 5152 55 62 2 
676 BURMA 1 1 678 117 56 12 17 30 
680 THAILAND 1 1 i 3 680 156 78 76 80 708 SINGAPORE 5 1 706 1274 749 449 
70 732 JAPAN 9 3 6 732 2777 1290 1394 23 
736 TAIWAN 
6 3 2 i 736 T'AI-WAN 128 98 28 23IÏ 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1980 1376 354 
2 43 800 AUSTRALIA 18 6 8 4 800 AUSTRALIE 3072 1922 781 324 
802 AUST.OCEANIA 
2 i 802 OCEANIE AUST 148 148 ali 2 .j 804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 333 247 
1000 WO R LD 731 258 281 138 8 • 45 .1000 MONDE 144048 721128 41801 22382 532 238 1724 4288 315 81 1010 INTRA-EC 231 81 84 54 4 3 45 i o 1010 INTRA.CE 42187 18528 10768 7451 374 221 575 4255 22 Bi 1011 EXTRA-EC 508 187 218 84 2 8 o 1011 EXTRA.CE 101852 540118 31135 14908 156 14 1148 35 283 
1020 CLASS ~ 414 158 192 57 2 4 1 . 1020 CLASSE 1 79914 41336 28128 9289 140 2 723 28 286 2 
1021 EFTA C UNTR. 135 98 18 17 2 1 1 . 1021 A EL E 28920 23275 2433 2702 128 2 111 
7 
287 2 
1030 CLASS 2 87 36 22 25 2 . 1030 CLASSE 2 21000 12428 2742 5302 18 12 426 8 59 
1031 A~~ 4 2 3 2 1 . 1031 ACP~ 648 239 85 62 8 1 228 1 2 1040 c 8 4 . 1040 CLA 3 938 336 265 337 
liliAl FIWIES MD IIOUNIIIGS OF BASE IIETAL liliAl FIWIES AND IIOUIITINCIS OF BASE IIETAL 
IIIOIITIIRES EIIIIETAUX COIIIIUNS FAS8UIIGEII AU8 UIEDI.EII IIETAUEII 
001 FRANCE 12 3 4 9 001 FRANCE 2757 1388 966 1293 27 30 21 6 =~i:"k~~ 12 4 4 002 BELG.-LUXBG. 3047 1472 535 68 257 2 14 7 3 3 003 PAY8-BAS 4367 2819 690 453 
75 
123 45 
=FR GERMANY 49 2 22 25 004 RF ALLEMAGNE 10242 586 3835 8024 38 132 137 ITAL Y 5 3 
5 
005 ITALIE 1211 807 
1083 11i 
9 27 2 




5 2 2 
007 IRLANDE 192 110 
116 
69 
K 008 DANEMARK 1458 833 447 li 5 2 4 009 GRECE 748 79 94 568 93 2 i 5 028 NORVEGE 786 619 15 61 ti 7 1 030 SUEDE 1857 515 321 940 70 
4 2 4 2 032 FINLANDE 1147 762 156 199 2 30 10 4 2 036 SUISSE 3263 1847 958 454 
:! 2 171 7 i 171 036 AUTRICHE 4065 2401 45 1814 3 3 
2 
2 040 PORTUGAL 868 120 198 348 3 3:! ..... 7 1 4 042 ESPAGNE t9n 819 394 729 
MALTA 1 1 048 MALTE 428 415 4 7 
&iFY 2 2 064 HONGRIE 128 128 7 197 3 208 ALGERIE 204 s2 
= 
7 3 i 220 EGYPTE 550 235 233 1oS 1 276 GHANA 103 56 .j t5 .j NIGERIA 1 i i 2 1 286 NIGERIA 145 68 SOUTH AFRICA 4 
2 
390 AFA. DU SUD 1052 544 158 328 24 
16 ~A 91 5 48 31 400 ETATs-UNIS 19025 2348 9123 7306 234 8 2 4 2 404 CANADA 2202 792 828 548 20 18 MEXICO i i 412 MEXIQUE 168 144 3 10 9 ~MIIIA 448 CUBA 218 21 e2 195 2 2 2 480 COLOMBIE 337 5 265 5 
VENEZUELA 4 3 484 ELA 541 101 107 333 
.j 
=lhiNA 
3 1 508 1111 298 480 329 
i i 528 AR INE 153 31 97 25 LEBANON 804 LIB 323 56 30 237 12 lftAQ 1 1 612 IRAK 241 109 13 119 
si 111f1AN 2 1 618 IRAN 737 505 46 171 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 446 169 227 2 
SAUDI ARABIA 4 3 632 ARABIE SAOUD 815 481 74 280 23 KUWAIT 836 KOWEIT 171 103 4 41 
U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 183 85 53 41 
.j 4 ~ INDONESIA 6 5 700 INDONESIE 159 151 4 144 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 1747 1597 6 46 JAPAN 7 5 732 JAPON 3030 2635 201 145 
TAIWAN 
6 4 i i 736 T'AI-WAN 256 219 tai 39 34 ~HONGKONG 740 HONG-KONG 2344 1963 186 2 AUSTRALIA 6 1 2 2 800 AUSTRALIE 1632 599 383 557 91 
NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 171 118 23 30 
WORLD 485 72 108 314 10 2 • 1000 M 0 ND E 81722 30328 21804 27321 295 335 1158 10 471 2 
1 INTRA-EC 113 21 38 52 2 1 . 1010 INTRA.CE 27885 8603 7281 10488 280 334 327 1 180 2 1 IEXTIIA-EC 311 51 81 
-
1 1 . 1011 EXTRA.CE 54067 21525 14543 18851 15 1 830 • 281 CLASS 1 329 33 61 230 4 1 . 1020 CLASSE 1 41549 14818 12644 13345 7 480 273 2 = EFTA COUNTR. 204 16 6 1!l 3 1 . 1021 A EL E 11829 6264 1702 3620 2 12 9 209 CLASS 2 48 16 8 . 1030 CLASSE 2 12053 6871 1698 3295 8 362 8 =ê~~ 3 i 1 2 . 1031 ACP Js&gl 508 118 81 83 4 211 9 2 . 1040 CLA 3 455 237 1 210 7 
-..o FRAIIES AND IIOUNl1IIGS OF IIATERIALS OliER THAN PRECIOUS IIETAL, ROLLED PRECIOUS IIETAL, PUSllC OR BASE IIETAL 111103.80 FRAMES AND IIOUNl1NGS OF IIATERIALS OTHER THAN PRECIOUS IIETAL, ROWD PRECIOUS IIETAL, PUSllC OR BASE METAL 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 Jtalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOa 
... MONTURES EN AUTRES IIATERES QU'EN IIETAUX PRECEUX, IIA11ERES PLASTIQUES ARTF. ET METAUX COMMUNS 111103.111 FASSUNGEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS EDELMETALLEN, KUNSTSTOFFEN UND UNEDLEN IIETALLEN 
001 FRANCE 18 18 001 FRANCE 1568 82 ti 1476 10 002 BELG.-LUXBG. 3 3 002 BELG.-LUXBG. 473 11 443 2 
003 NETHERLANDS 3 
.j 3 003 PAY8-BAS 568 33 45 488 10 36 2 004 FR GERMANY 21 17 004 RF ALLEMAGNE 3197 
2:Ï 166 2982 3 006 ITALY 1 1 
2:Ï 
005 ITALIE 110 86 
2377 
1 
006 UTD. KINGDOM 23 006 ROYAUME-UNI 2397 8 12 
006 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 248 9 1 238 
008 GREECE 4 4 009 GRECE 641 t 66 574 
830 SWEDEN 6 6 030 SUEDE t094 i t04 986 4 032 FJNLAND 2 2 032 FINLANDE 5t2 20 491 
036 SWITZERLAND 3 3 038 SUISSE 530 221 65 244 
038 AUSTRJA 8 8 038 AUTRICHE 333 24 
té 
309 
040 PORTUGAL 3 3 040 PORTUGAL 4t3 3 392 
042 SPAIN 6 6 042 ESPAGNE 1010 3 56 95t 
043 ANDORRA 
i i 
043 ANDORRE t03 84 19 
048 YUGOSLAVJA 048 YOUGOSLAVIE 2t4 
t2 
2t4 
220 EGYPT t t 220 EGYPTE 172 
2 
t60 
390 SOUTH AFRICA 6 
i 
6 390 AFR. DU SUD 806 4 800 
400 USA 126 125 400 ETATS-UNIS 24278 58 10t 24tt9 
404 CANADA 27 27 404 CANADA 4647 38 4611 
414 VENEZUELA 5 5 464 VENEZUELA t029 3 1026 
508 BRAZIL t t 508 BRESIL 257 257 
528 ARGENTINA 1 t 528 ARGENTINE t32 20 132 104 LEBANON 1 t 604 LIBAN t54 134 m SYRtA t t 608 SYRIE 106 106 
IRAN t 1 6t6 IRAN 257 257 
824 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 263 
2 li 
263 
832 SAUDJ ARABIA 2 2 832 ARABIE SAOUD 4t9 406 
706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 287 t 2 284 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 455 5 55 395 
740 HONG KONG t 
:i 1 740 HONG-KONG 185 3 tO t72 800 AUSTRALIA tt 8 800 AUSTRALIE 2066 7t8 t348 
104 NEW ZEALAND 1 t 604 NOUV.ZELANDE 234 41 t93 
1 ... WORLD 300 11 289 . 1000 M 0 ND E 50749 496 1892 48221 22 85 1 28 4 
1010 INTRA-EC 75 6 69 • 1010 INTRA-CE 9233 167 393 8609 22 37 i 5 1et1 EXTRA-EC 226 6 220 • 1011 EXTRA-CE 41515 329 1499 39611 48 23 .j 
1020 CLASS t 203 5 t98 . 1020 CLASSE 1 388t5 315 1309 35t67 t 23 
1021 EFTA COUNTR. 23 t 22 . t02t A EL E 2956 248 213 2472 4é 23 1830 CLASS 2 2t 1 20 . t030 CLASSE 2 4559 t4 190 4303 4 
1031 ACP Jra t 1 . t031 ACP <eg> 202 5 t8 157 22 1040 CLA 2 2 . t040 CLASS 3 t43 t43 
-.Jt PARTS OF SPECTACLE FRAMES AND MOUNTINGS !1003.70 PARTS OF SPECTACLE FRAMES AND MOUNTlNGS 
PARTES DE MONTURES T8LE FUER FASSUNGEN 
001 FRANCE t5 tO 
i 
3 2 001 FRANCE 2220 t797 
82 
3t4 2 9 98 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 
i :i 002 BELG.-LUXBG. 238 120 31 3 2 003 NETHERLANDS 6 2 
!Î 20 003 PAY8-BAS 403 216 4t 105 16 2 41 004 FR GERMANY 35 
22 
4 2 004 RF ALLEMAGNE 2620 
379i 
7t8 433 273 tt7é 
805 ITALY 49 26 
i 
t 005 ITALIE 668t 28t0 3 77 
006 UTD. KINGDOM 3t 13 17 
i 
006 ROYAUME-UNI 2200 1475 577 9i 45 
2i 
6 
007 JRELAND 1t 10 007 IRLANDE 758 737 
i 028 NORWAY t 1 
i ti 028 NORVEGE 113 87 2:Ï 2 030 SWEDEN 21 3 030 SUEDE 695 479 179 30 7 
032 FINLAND 1 t 
4 i 
032 FINLANDE t38 90 5 37 5 i 
036 SWITZERLAND tO 5 038 SUISSE 1244 1014 16t 63 2 4 
031 AUSTRJA 55 43 3 9 038 AUTRICHE 939t 8684 297 408 2 




040 PORTUGAL 260 81 109 59 tl 
042 SPAIN 7 4 t 042 ESPAGNE t03t 478 380 162 tl 
046 MALTA 50 50 
2 2 2 046 MALTE 5989 5987 95 2 048 YUGOSLAVJA 6 048 YOUGOSLAVIE 242 t9 55 7:Ï 
052 TURKEY 3 
t6 
3 052 TURQUIE tOO 4 9 87 
1166 SOVIET UNION 16 056 U.R.S.S. 22t0 22t0 
24 082 CZECHOSLOVAK t 1 
!Î 062 TCHECOSLOVAQ 230 206 2i 064 HUNGARY tO t 
i 
064 HONGRIE 66t 307 333 
212 TUNISIA 10 9 212 TUNISIE 220 170 50 









380 SOUTH AFRICA 2 
2!Î i 390 AFR. DU SUD 244 t3 16 400 USA 73 22 21 400 ETATS-UNIS 7575 2644 1727 3024 180 
404 CANADA 5 2 1 1 1 404 CANADA 5t6 238 55 162 63 
412 MEXICO 1 1 2 412 UE 173 74 99 414 VENEZUELA 2 
:i 1i 464 UELA 134 2 7 12s 1i 508 BRAZIL 19 5 508 L 1768 515 547 695 
1124 ISRAEL 2 1 2 1 624 EL 339 193 7 135 4 .... JNDIA 5 2 1 684 INDE 390 143 68 145 34 
708 PHILIPPINES 2 2 708 PHILIPPINES 181 3é 180 1 721 SOUTH KOREA 4 
i 
4 2 728 COREE DU SUD 389 328 3 732 JAPAN 5 2 732 JAPON 1150 404 331 74 34i 
736 TAIWAN 1 1 
1é 10 
738 T'Al-WAN 288 256 7 25 
740 HONG KONG 29 1 
i 
740 HONG-KONG 1385 69 717 565 2 34 800 AUSTRALIA 8 6 
i 
1 800 AUSTRALIE 786 536 46 131 71 
104 NEW ZEALAND 3 1 1 604 NOUV.ZELANDE 211 97 51 61 2 
1-WORLD 540 224 185 107 1 23 20 • 1000 M 0 ND E 54459 33255 10572 7734 69 16 1622 1188 3 
9 
10 






Nimexe "EXXOOa Nlmexe "EXMOa 
111103.70 111103.70 
1010 INTRA-EC 155 58 55 12 9 20 • 1010 INTRA-CE 15300 8185 4265 1080 87 15 525 1183 
:i 1011 EXTRA·EC 387 186 111 98 14 • 1011 EXTRA-CE 39157 25070 8308 8675 2 1098 4 
1020 CLASS 1 252 137 47 58 10 . 1020 CLASSE 1 29713 20914 3466 4538 2 787 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 91 53 9 27 2 . 1021 A EL E 11862 10447 752 627 30 4 2 
1030 CLASS 2 101 8 54 35 4 . 1030 CLASSE 2 6198 1408 2454 2024 310 
1031 ACP (60J 7 
21 
5 
:i 2 . 1031 ACPsW 258 15 204 2 37 1040 CLASS 33 9 . 1040 CLA 3 3247 2748 387 112 
91104 SPECTAWS, PfiCE.E, LORGNETTES, GOGGlfS AND THE UKE, CORRECTIYE, PROTECTIYE OR OTIER 91104 SPECTACLES, PIICE.fiEZ, LORGNETTES, GOGGlfS AND TIE UKE, CORRECTIVE, PIIOTECTIVE OR OTHER 
WNETTES, LORGNONS, FACES-A-MAIN ET ARTIClES SIIIIL IIRII.I.EII, KlfiiiiER, SllELBRUEN UND AEHNL WAREN 
91104.10 SIIIICIUSSES WITH 'GLASSES' NOT OP11CAUY WORKED 91104.10 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' NOT OPTICAU.Y WORKED 
WNETTES SOLAIRES AVEC YERRES NON TRAVAILLES OPTIQUEIIEHT SOIIIENBRUEN IIIT NICIIT OPnSCH BEARBEITETEN GLAESERN 
001 FRANCE 51 1 2ti 42 4 6 2 001 FRANCE 2160 211 m 1505 18 12 369 45 002 XBG. 40 3 12 1 
:i 002 BELG.·LUXBG. 1966 212 721 168 150 82 74 6 003 LANDS 49 7 22 13 2 3 003 PAYS-BAS 3160 532 1830 446 114 145 3 004 ANY 87 
1 
51 33 004 RF ALLEMAGNE 5382 
191 
3599 1617 27 5 20 
005 1 35 33 64 005 ITALIE 3242 3016 2567 11 14 4 10 006 133 21 47 li 006 ROYAUME-UNI 5570 308 2688 255 23 007 1 10 
2 
2 007 IRLANDE 282 2 3 16 
10 
6 
008 K 8 
2 
6 008 DANEMARK 428 41 121 252 4 
10 009 EECE 18 6 10 009 GRECE 1657 79 563 1005 
11 028 NORWAY 17 6 6 4 028 NORVEGE 874 309 333 187 34 
030 SWEDEN 29 4 16 8 030 SUEDE 1289 237 699 330 2 21 
032 FINLAND 10 2 6 2 032 FINLANDE 525 119 257 136 
11 ti 4 9 036 SWITZERLAND 75 7 52 16 036 SUISSE 4503 559 2961 936 14 11 
036 AUSTRIA 84 53 9 21 038 AUTRICHE 12333 8981 625 2694 30 20 3 
040 PORTUGAL 8 1 7 040 PORTUGAL 376 19 131 226 
042 SPAIN 32 22 10 042 ESPAGNE 2244 58 1568 617 
043 ANDORRA 12 11 1 043 ANDORRE 1302 3 1278 21 
12 046 MALTA 2 1 1 046 MALTE 146 24 48 62 
058 SOVIET UNION 3 
7 
3 056 U.R.S.S. 204 1 
81:Ï 203 202 CANARY ISLES 8 1 202 CANARIES 909 12 84 
12 220 EGYPT 15 3 11 220 EGYPTE 608 39 260 277 
272 IVORY COAST 1 1 
2 
272 COTE IVOIRE 164 g:j 164 112 4 2 11i 288 NIGERIA 4 1 288 NIGERIA 277 48 
1 390 SOUTH AFRICA 4 
22 
3 1 390 AFR. DU SUD 253 18 167 67 
5 400 USA 357 139 195 400 ETATS-UNIS 21467 2417 9793 9232 20 
404 CANADA 31 1 12 18 404 CANADA 1576 115 853 600 8 
442 PANAMA 5 3 2 442 PANAMA 445 { 223 222 458 GUA UPE 2 2 
2 
458 GUADELOUPE 109 108 
111 1 476 NL LES 2 
:i 476 A ES NL 129 14 3 2 484 LA 5 2 484V UELA 425 3 169 249 2 
508 5 4 1 508 BR L 509 2 435 61 11 
512 CHILE 3 2 1 512 CH 204 8 132 64 
520 PARAGUAY 1 1 520 PARAGUAY 101 3 68 30 
528 ARGENTINA 3 2 528 ARGENTINE 210 48 148 62 11 600 CYPRUS 2 2 
2 
600 CHYPRE 331 255 17 
604 LEBANON 5 3 604 LIBAN 290 5 212 73 4 1 612 7 5 2 612 IRAK 706 
36 
300 401 li 624 EL 8 2 4 624 ISRAEL 457 173 200 16 24 
628 J N 2 
1 
1 1 628 JORDANIE 171 3 119 49 
6 7 2 632S ARABIA 24 10 12 632 ARABIE SAOUD 2264 178 1108 963 
636 KUWAIT 6 2 2 2 636 KOWEIT 501 110 157 219 7 8 
640 BAHRAIN 1 1 { 640 BAHREIN 136 22 75 39 16 644 QATAR 1 
5 
644 QATAR 232 9 14 193 
:i 647 U.A.EMIRATES 9 3 647 EMIRATS ARAB 1027 88 336 589 11 
849 OMAN 
1 1 
649 OMAN 124 11 9 90 14 
664 INDIA 
1 2 
664 INDE 113 
121 
113 
1sS 2 15 706 SINGAPORE 5 2 706 SINGAPOUR 614 310 9 732 JAPAN 18 2 13 3 732 JAPON 1259 242 833 170 5 
736 TAIWAN 1 1 
:i 736 T'AI-WAN 124 30 91 3 16 4 2 740 HONG KONG 9 5 740 HONG-KONG 949 150 569 208 
BOO AUSTRALIA 34 22 12 600 AUSTRALIE 2128 30 1674 414 6 4 
1000 WO R L D 1299 139 572 541 7 2 26 3 9 • 1000 M 0 ND E 87987 15789 41029 28902 378 238 1187 78 386 
1010 INTRA-EC 431 35 182 182 8 1 18 3 4 • 1010 INTRA-CE 23869 1578 12577 8130 321 189 874 78 124 
1011 EXTRA·EC 888 104 380 359 1 1 7 8 • 1011 EXTRA-CE 84082 14213 28444 20788 57 45 283 262 
1020 CLASS 1 714 97 314 297 1 2 3 . 1020 CLASSE 1 50540 13145 21328 15789 41 18 91 128 
1021 EFTA COUNTR. 224 72 90 58 1 1 2 . 1021 A EL E 19957 10237 5009 4527 41 11 52 60 
1030 CLASS 2 150 7 72 60 1 6 3 . 1030 CLASSE 2 13216 1048 7026 4763 16 27 202 134 
1031 ACP frJ 8 1 4 3 . 1031 ACPsW 695 104 348 210 4 5 23 1 1040 CLAS 6 3 3 . 1040 CLA 3 325 20 89 216 
91104.50 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OPTICAll Y WORKED 91104.50 SUNGI.ASSES W1TH 'GLASSES' OfiTICAUY WORKED 
LUNETTES SOLAIRES AVEC YERRES TRAVAILLES OP11QUEIIENT SONNENBRUEN IIIT OP11SCH BEAR8EITETEN GLAESERN 
001 FRANCE 7 3 4 001 FRANCE 689 557 
10 
98 4 12 
002 BELG.-LUXBG. 3 2 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 538 437 22 15 
4 
54 
003 NETHERLANDS 4 2 
2 2 
003 PAY5-BAS 499 363 59 11 
127 
62 
004 FR GERMANY 6 
2 
2 004 RF ALLEMAGNE 367 
63:Ï 
104 89 21 25 
005 ITALY 3 1 005 ITALIE 714 70 4 7 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.OOa 
9004.50 9004.50 
006 UTD. KINGDOM 3 1 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 186 100 13 51 5 
7 
17 
006 DENMARK 1 
1 
008 DANEMARK 144 21 6 110 
009 GREECE 2 1 
1 
009 GRECE 184 48 
35 
88 48 
12 8 030 SWEDEN 2 1 
1 
030 SUEDE 115 17 34 9 
032 FINLAND 1 
1 1 
032 FINLANDE 101 6 44 33 62 2 5 036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 351 269 27 4 
038 AUSTRIA 6 5 1 038 AUTRICHE 757 691 8 20 9 29 
042 SPAIN 1 
1 
1 042 ESPAGNE 134 84 4 41 5 
043 ANDORRA 1 i 043 ANDORRE 111 4 94 13 216 LIBYA 1 216 LIBYE 171 11 160 
7 3!Î 288 NIGERIA 
4 4 
288 NIGERIA 103 48 9 
390 SOUTH AFRICA i 2:i 390 AFR. DU SUD 210 27 1!Î 37 1 148 400 USA 24 400 ETATS-UNIS 980 473 487 
404 CANADA 2 i 2 404 CANADA 123 50 1 72 508 BRAZIL 2 1 508 BRESIL 220 14 131 75 
12 612 IRAQ 9 
2 1 
9 i i 612 IRAK 297 592 34 285 124 632 SAUDI ARABIA 11 6 632 ARABIE SAOUD 996 103 143 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 162 32 3 127 
41 844 QATAR 1 
1 
1 844 QATAR 130 15 
17 
3 71 
847 U.A.EMIRATES 2 1 847 EMIRATS ARAB 501 248 34 202 2 
649 OMAN 1 
1 
1 849 OMAN 102 3 3 96 
706 SINGAPORE 1 i 706 SINGAPOUR 328 317 44 11 732 JAPAN 1 
1 
732 JAPON 137 57 36 
740 HONG KONG 1 
:i 
740 HONG-KONG 534 482 16 36 
6 7 800 AUSTRALIA 3 800 AUSTRALIE 357 85 10 249 
1000 W 0 R L D 120 24 8 66 10 11 1 . 1000 M 0 ND E 11606 6141 799 2471 1299 27' 840 19 10 
1010 INTRA-EC 29 10 3 10 3 2 1 • 1010 INTRA-CE 3357 2159 258 365 314 25 219 19 
10 1011 EXTRA-EC 90 14 5 56 7 8 • 1011 EXTRA-CE 8245 3982 543 2102 985 2 621 
1020 GLASS 1 50 8 3 33 1 5 . 1020 CLASSE 1 3605 1863 290 1106 98 2 237 9 
1021 EFTA COUNTR. 12 6 1 3 1 1 . 1021 A EL E 1499 1061 107 150 91 2 79 9 
1030 GLASS 2 39 5 2 22 6 4 . 1030 CLASSE 2 4517 2032 253 968 879 384 1 
1031 ACP (60a 2 
1 1 
1 1 . 1031 ACP (6w 296 66 2 15 79 134 
1040 GLASS 2 . 1040 GLASS 3 124 87 28 9 
9004.80 SPECTACLES, PIICE-NEZ, LORGNETIES, GOGGLES AND THE UKE, EXCEPT SUNGLASSES 9004.80 SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE, EXCEPT SUNGLASSES 
LUNETTES, LORGNONS, FACES-A-MAIN ET ARTICLES SIMIL, EXCL LUNETIES SOLAIRES BRILLEN, KLEMMER, ST1EL8RILLEN U.AEHNL WAREN, AUSGEN. SONNENBRILLEN 
001 FRANCE 41 14 
1:i 
10 1 1 15 001 FRANCE 1105 397 
417 
209 61 20 418 
1 002 BELG.-LUXBG. 29 6 4 3 
1 
3 002 BELG.-LUXBG. 1049 292 173 111 4<i 55 003 NETHERLANDS 46 26 7 4 
11!Î 8 2 003 PAYS-BAS 9019 8208 211 75 496 485 44 1 004 FR GERMANY 172 
11 
14 30 7 004 RF ALLEMAGNE 1807 
378 
542 545 42 137 




005 ITALIE 975 459 
361 
83 1 54 
10:i 006 UTD. KINGDOM 54 4 30 6 
!Î 006 ROYAUME-UNI 2003 178 952 407 2 271 007 IRELAND 9 
5 5 1 
007 IRLANDE 285 10 4 
36 8 1 7 008 DENMARK 19 8 008 DANEMARK 431 158 98 123 
009 GREECE 7 1 1 5 2 4 009 GRECE 304 25 38 227 4 1 9 5 028 NORWAY 17 7 3 1 028 NORVEGE 471 245 52 58 36 77 
030 SWEDEN 38 9 15 4 2 8 030 SUEDE 996 336 355 103 44 157 1 
032 FINLAND 14 6 3 1 1 3 032 FINLANDE 405 205 63 37 25 
1 
71 4 
036 SWITZERLAND 50 33 4 7 4 2 036 SUISSE 1615 1096 246 145 55 71 1 
038 AUSTRIA 43 33 1 8 
:i 
1 038 AUTRICHE 1146 1023 40 84 3 
4 
16 
040 PORTUGAL 11 
:i 
4 3 1 040 PORTUGAL 231 
13:i 
96 56 45 30 
042 SPAIN 10 5 2 042 ESPAGNE 495 219 138 3 2 
056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 109 105 4 
066 ROMANIA 3 3 
5 1 
066 ROUMANIE 101 101 
94 6 2 208 ALGERIA 6 
1 31 
208 ALGERIE 104 2 
382 288 NIGERIA 33 1 288 NIGERIA 457 8 6 52 9 
378 ZAMBIA 7 
1 1 
7 378 ZAMBIE 160 14 
28 78 
148 
390 SOUTH AFRICA 5 4<i 3 390 AFR. DU SUD 225 58 44 1 61 400 USA 132 30 57 
2 
5 400 ETATS-UNIS 6558 854 4318 1198 141 
404 CANADA 23 3 3 7 8 404 CANADA 976 101 284 109 34 448 




484 VENEZUELA 177 26 7 123 17 4 
508 BRAZIL 2 508 BRESIL 621 1 67 14 539 




528 ARGENTINE 285 2 242 41 
11 18 32 612 IRAQ 19 14 
:i :i 
612 IRAK 391 23 297 10 
1 632 SAUDI ARABIA 16 1 2 7 632 ARABIE SAOUD 1260 80 59 148 66 906 
706 SINGAPORE 2 Hi :i 1 1 1 706 SINGAPOUR 101 421 4 55 10 32 732 JAPAN 14 
1 
732 JAPON 660 122 31 61 25 
740 HONG KONG 2 
4 
1 740 HONG-KONG 131 6 43 49 1 32 
800 AUSTRALIA 12 5 3 800 AUSTRALIE 495 171 47 201 3 73 
1000 WO R L D 939 223 222 167 158 4 157 7 1 . 1000 M 0 ND E 36983 15019 9820 4770 1803 167 5214 157 32 1 
1010 INTRA-EC 409 68 84 84 131 2 53 7 i . 1010 INTRA-CE 16977 9846 2723 1626 1168 106 1552 154 2 ; 1011 EXTRA-EC 532 155 138 103 27 3 105 • 1011 EXTRA-CE 20003 5374 7095 3143 634 61 3662 3 30 
1020 GLASS 1 373 140 98 80 14 40 1 . 1020 CLASSE 1 14554 4748 5954 2255 358 6 1217 16 
1021 EFTA COUNTR. 174 88 29 25 11 
:3 20 1 . 1021 A EL E 4936 2940 866 482 211 5 441 :i 11 1 1030 GLASS 2 151 8 41 22 12 65 1030 CLASSE 2 5097 336 1134 873 243 52 2441 14 
1031 ACP (60a 55 2 6 4 1 1 41 1031 ACP (sw 914 45 114 103 18 34 600 
1040 GLASS 8 7 1 1040 GLASS 3 353 290 7 15 34 3 4 
9005 REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR ANO BINOCULAR), PRISMAnc OR NOT 9005 REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR), PRISIIATIC OR NOT 
11 
12 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beslimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "HMoo Nimexe 'E).).I)ba 
- -
FERIIGI.AESER INI FEIIIIIOHRE,IIIT ODER OlliE PRISIIEN 
.a PRISIIATIC IIIIOCUURS ..,. PIIISIIAllC BINOCULARS 
JUMELLES AVEC PRISMES FERIIGI.AESER liT PIII&IEII 
001 FRANCE 43 23 
6 
3 5 15 2 001 FRANCE 2159 1863 102 24 11 207 54 002 BELG.-LUXBG. 18 7 
2 3 
002 BELG.-LUXBG. 2314 558 
IÎ 1645 21 9 1 003 NETHERLANDS 49 44 5 003 PAYS-BAS 22314 22172 14 sst 112 004 FR GERMANY 7 
32 3 
1 004 RF ALLEMAGNE 667 
1831Î 68 12 2 
14 
005 ITALY 36 
2 
005 ITALIE 250Q 52 9 1555 IÎ 619 006 UTD. KINGDOM 8 5 006 ROYAUME-UNI 2613 1031 10 
12 008 DENMARK 5 3 1 
4 
008 DANEMARK 340 311 17 
131Î 028 NORWAY 6 2 028 NORVEGE 331 191 
6 
2 
030 DEN 2 2 030 SUEDE 455 439 
4 
10 
032 1 1 032 FINLANDE 307 303 
11 3 3 036 LAND 17 17 036 SUISSE 2236 2107 
2 
112 
036 lA 8 8 
2 5 
038 AUTRICHE 817 810 5 2653 040 PORTUGAL 7 
2 
040 PORTUGAL 3699 18 
1 IÎ 1028 107 042 SPAIN 3 
11 
042 ESPAGNE 161 45 
11Ô 043A A 12 043 ANDORRE 170 12 37 
117Ô 11 208 AL 2 208 ALGERIE 1308 135 2 
1700 288 NI 1 288 NIGERIA 1700 
1363 352 TA 1 
1 
352 TANZANIE 1363 
152 2 j 390 s AFRICA 1 
3 
390 AFR. DU SUD 161 33 400 USA 13 10 400 ETATS-UNIS 2469 1864 5 
2 
567 
404 CANADA 1 
4 
1 404 A 188 161 25 
484 VENEZUELA 4 484 ELA 538 538 644 508 BRAZIL 1 
2 
508 652 8 
516 BOLIVIA 2 516 302 302 
669 524 URUGUAY 524 URUGUAY 669 
1Ô 151Î 528 ARGENTINA 
15 2 13 
528 ARGENTINE 168 
940Ô 612 IRAQ 612 IRAK 9732 332 
616 IRAN 1 1 616 IRAN 371 371 
624 ISRAEL 1 1 
3 
624 ISRAEL 142 141 
3 66 632 SAUDI ARABIA 10 7 632 ARABIE SAOUD 702 613 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 118 112 6 





732 JAPON 105 102 
18:! 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 463 301 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 137 96 41 
1000 WO R L D 285 181 11 5 18 35 38 7 • 1000 M 0 ND E 83883 37645 533 138 7438 3887 13974 250 
1010 INTRA-EC 170 118 8 5 13 18 8 j • 1010 INTRA-CE 328911 27808 178 110 3784 248 851 15 1011 EXTRA-EC 125 85 2 5 18 30 • 1011 EXTRA-CE 30861 10038 355 23 3852 3437 13123 235 
1020 CLASS 1 76 41 2 2 16 10 5 . 1020 CLASSE 1 11347 6368 56 21 1070 2767 888 175 
1021 EFTA COUNTR. 42 29 2 5 1 5 . 1021 A EL E 7668 3878 11 8 1038 . 2656 118 159 
1030 CLASS 2 48 23 2 20 2 . 1030 CLASSE 2 19416 3574 296 2 2562 670 12235 57 
1031 ACP (60) 2 1 1 . 1031 ACP (60) 3201 33 51 1363 1754 
.._. REFIIACIINIIlBHCOPES; NQN.PRISIIA11C IIIIOCUI.ARS ... REFIIACTIIIITB.ESCOPE S; JION.IIIUSIIATIC IIINOCULARS 
LOIIGIJES.WES ET .IUIIEWI SAliS PRISIIES FBINIIOIIRE UND FERIICII.AEIEII OlliE PRI8IIEN 
001 FRANCE 17 4 11 2 001 FRANCE 189 117 52 1 18 
003 NETHERLANDS 3 3 
:i 003 PAYS-BAS 116 93 j 17 5Ô 1 5 004 FR GERMANY 2 
4 3 
004 RF ALLEMAGNE 100 
161 
13 18 14 
005 ITALY 7 
15 :i 005 ITALIE 292 56 11Î 2 73 3 006 UTD. KINGDOM 19 2 006 ROYAUME-UNI 289 184 7 57 
16 036 SWITZERLAND 2 2 038 SUISSE 138 117 4 j 038 AUSTRIA 3 2 038 AUTRICHE 131 120 4 
040 PORTUGAL 22 2Ô 040 PORTUGAL 187 6 16 at 181 24 241 400USA 400 ETATS-UNIS 397 11 18 
504 PERU 504 PEROU 212 88 124 2~ 524 URUGUAY 524 URUGUAY 250 
20Ô 608 SYRIA 
1 
608 SYRIE 200 
7876 612 IRAQ 
3 
612 IRAK 7876 
171Î 632 SAUDI ARABIA 3 632 ARABIE SAOUD 181 3 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 263 263 
1000 WO R L D 80 18 8 53 5 8 • 1000 MONDE 11230 8180 134 242 458 303 881 3 8 
1010 INTRA-EC 54 14 4 28 4 3 • 1010 INTRA-CE 1104 822 88 110 128 18 134 3 i 1011 EXTRA-EC 37 5 2 24 1 5 • 1011 EXTRA-CE 10124 8587 48 132 331 283 7S1 
1020 CLASS 1 33 4 2 23 1 3 . 1020 CLASSE 1 852 289 31 101 206 25 298 2 
1021 EFTA COUNTR. 6 4 1 1 
4 
. 1021 A EL E 463 256 4 8 187 1 23 2 
1030 CLASS 2 6 1 1 . 1030 CLASSE 2 9172 62n 16 32 125 256 456 6 
MJO PARll AND ACCESSORES OF REFRACTlNG 1ILESCOPES (IIOIIOCULAR AND IIINOCULAR) ... PARll AND ACŒS80RifS OF REFIIACI'MI 1ILESCOPES (MONOCULAR AND BIIOCULAR) 
PARTES ET PEœll DETACHEES POUR .IUIE.LES ET I.OIIGUEIWES ERSATZ- UND EINZEL'I!ILE FUER FERIIGI.AE8ER 11111 .fiOIIRE 
001 FRANCE 3 
3 
001 FRANCE 1038 11 6 4 1017 
003 NETHERLANDS 3 
4 1 
003 PAYS-BAS 994 988 2 276Ô 1 5 004 FR GERMANY 5 
5 
004 RF ALLEMAGNE 2848 
213 
70 16 
040 PORTUGAL 6 1 
:i 040 PORTUGAL 614 401 327 390 SOUTH AFRICA 3 390 AFR. DU SUD 328 1 
4 :i 732 JAPAN 14 14 732 JAPON 127 7 114 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 Ha lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
8II05.8Il 8II05.8Il 
1000 WO R L D 88 9 4 2 5 1 74 1 . 1000 M 0 ND E 8913 1395 71 20 3245 93 2079 8 4 
1010 INTRA-EC 14 3 1 2 4 1 3 i . 1010 INTRA.CE 5048 1044 13 15 2931 78 1080 8 1 1011 EXTRA-EC 93 8 3 1 72 . 1011 EXTRA.CE 1888 351 58 4 414 17 1018 3 
1020 CLASS 1 30 5 3 1 20 1 . 1020 CLASSE 1 1396 299 56 3 403 16 617 2 
1021 EFTA COUNTR. 8 5 1 1 1 . 1021 A EL E 796 275 4 2 401 16 100 2 1030 CLASS 2 52 52 . 1030 CLASSE 2 470 52 2 11 2 401 
-
ASTROIIOIIICAL IISTRU~ EXA~CTING ~ INSTRUIIENTS AND EQUATORIAL TEWCOI'ESj, AND 
-
ASTRONOIIICAL IHS1RUIIENTS~ EXAII~REFI.EC1INCI ~INSIRUIIEHTS AND EQUATORIAl TB.ESCOPESI, Alli 
110U1111NGS TIIEREFOR, BUT INCUIDIIG UIIENTS FOR IIY MOIIITIIGS THEREFOII, BUT INCI.UDING RUIIENTS FOR 
IISTRUIIENTS D'ASIIIOIIOIIIE ET DE C08IIOGRAJIHIE ET LEURS BA11S, SF APPAREILS DE RAIJIO.ASTRONOI ASTRONOIIISCitE INSTRUMENTE, AUSGEN. FilER IIAJXO.ASTROHOII E; IIOIITIERUNGEN DAZU 
-.oo ASTIIOIIOIIICAL INSIRUIIENTS AND IIOUNllNGS, BUT NOT INSTRUIIENTS FOR RAIIIC).ASI1IOI -.oo ASTRONOIIICAL INSTRUIIENTS Alli IIOUNT1NGS, BUT NOT INSIRUIIEHTS FOR RADJO.ASTRONOIIY 
INSTRUIIENTS D'ASTROIIOIIIE ET DE COSIIOGRAPHIE ET LEURS BAllS, SF APPAREILS DE RADIO-ASTIIONOIIIE ASI1IOIIOIIISCIIE INSTRUMENTE, AUSGEN. FUER IWJIO.ASTROIIOIII E; IIONTIERUNGEN DAZU 
001 FRANCE 11 
6 2 5 1 1 4 001 FRANCE 185 13 36 19 8 2 123 002 BELG.-LUXBG. 10 2 i 002 BELG.-LUXBG. 128 50 40 3Ô 2 003 NETHERLANDS 2 1 2 003 PAYS-BAS 131 21 78 49 166 2 i 004 FR GERMANY 3 2 i 1 004 RF ALLEMAGNE 358 293 44 18 80 005 ITALY 3 i 3IÎ 005 ITALIE 321 26 9 2 i 042 SPAIN 509 472 042 ESPAGNE 13063 11969 5 1079 
202 CANARY ISLES 4 i 4 202 CANARIES 121 121Î 162 3 9 121 6 400 USA 11 
a9 10 400 ETATS-UNIS 914 i 608 512 CHILE 89 512 CHILI 5852 5851 
3 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 183 180 
245 720 CHINA 
9 9 
720 CHINE 245 
3022 5 732 JAPAN 732 JAPON 3027 
1000 WO R L D 859 583 5 8 3 3 58 1 . 1000 M 0 ND E 25053 21783 418 328 218 70 2185 1 33 
1010 INTRA-EC 28 10 3 5 3 2 8 i . 1010 INTRA.CE 1200 428 208 87 218 50 218 1 14 1011 EXTRA-EC 830 573 2 1 1 52 . 1011 EXTRA.CE 23852 21387 208 258 3 20 1en 18 
1020 CLASS 1 535 483 2 1 1 47 1 . 1020 CLASSE 1 17208 15187 196 10 3 19 1n4 19 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 
5 
1 . 1021 A EL E 185 83 22 1 1 70 8 
1030 CLASS 2 95 90 . 1030 CLASSE 2 6399 6180 12 2 1 203 1 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 245 245 
1007 PIIOTOGRAPHIC CAMERAS; PHOTOGRAPHIC FLASHUGHT APPARATUS AND R.ASIIIIULBS OTIER 11tAN DISCHARGE LAMPS OF HEADING NO 85.20 1007 PHOTOGIIAPHIC CAMERAS; PHOTOGR.APIIC FLASHUGHT APPARATUS AND FlASHBULBS OTHER THAH DISCHARGE LAMPS OF IIEADING NO 85.20 
:r= l~~~H liÏi ~~ ET DISPOSITIFS, YC LAMPES ET 1VBES, POUR LA LUIIERE-ECLAIR EH PHOTOGRAPHIE, SF LAMPES PHOTOAPPARATE; BLII2UCHTGERAE1E UND ·YORRICitTUNGEN FUER PHOTOGRAPHISCHE ZWECKE SOWIE PHOTOBLilZLAIIPEH 
1007.05 CAMERAS, COMBIM:D WITH REPRODUC110N APPARA1VS OR NOT, FOR TRANSFERRIIG INFORMATION ON DDCUIIEHTS OR MAGNEllC MEDIA TO 1007.05 ~COMBINED WITH REPRODUC110N APPARATUS OR NOT, FOR TRANSFERRING INFORMATION ON DOCUIIEHTS OR MAGNETIC MEDIA TO 
lllCfiO.FlLM OR FICHE Il OR FICHE 
APPARELS DE REPRODUCTION SUR IIICflO.FILIIS OU IIICRO.fiCHES DES DOCUIIEHTS OU INFORMATIONS INSCRITES SUR SUPPORT 
IIAGNETIQUE IIEIIE COMBINES AVEC UN APPAREIL DE REPRODUCTION IIIKROFILM· UND IIIKRORCHE-AUFNAHIIEGERAETE, AUCH IIIT RUECKVERGRDESSERUNGSEINRICH1VNG 
001 FRANCE 21 12 2 5 1 1 001 FRANCE 868 457 i 40 272 74 25 3 002 BELG.-LUXBG. 6 4 2 
3 i 002 BELG.-LUXBG. 292 161 2 120 190 5 003 NETHERLANDS 9 5 
4 14 
003 PAYS-BAS 559 240 62 5 
566 
62 
15 004 FR GERMANY 19 
5 
1 i 004 RF ALLEMAGNE 988 223 14 203 163 27 005 ITALY 7 1 i 2 005 ITALIE 322 5 1i 39 46 55 65 006 UTD. KINGDOM 22 15 i 4 006 ROYAUME-UNI 971 656 8 183 5 5 028 NORWAY 3 2 i 2 028 NORVEGE 183 71 102 3 3 030 SWEDEN 7 4 i i 030 SUEDE 228 116 4 44 102 Hi 032 FINLAND 6 4 i i 032 FINLANDE 226 168 40 4 036 SWITZERLAND 5 3 i 036 SUISSE 249 136 4 10 a2 63 038 AUSTRIA 7 5 1 038 AUTRICHE 355 221 36 12 
3 042 SPAIN 3 2 1 042 ESPAGNE 114 61 41 
1i 
9 
056 SOVIET UNION 2 2 i 2 3 056 U.R.S.S. 191 178 15 8 63 2 400 USA 6 
10 
400 ETATS-UNIS 420 
633 
334 
612 IRAQ 10 i 612 IRAK 703 75 36 34 632 SAUDI ARABIA 7 6 i 632 ARABIE SAOUD 330 244 11 636 KUWAIT 4 3 636 KOWEIT 136 115 
22 
21 
732 JAPAN 11 11 
2 
732 JAPON 402 380 
41 800 AUSTRALIA 8 6 800 AUSTRALIE 259 218 
1000 W 0 R L D 193 111 5 14 31 8 18 2 2 2 1000 M 0 ND E 9148 4835 385 788 1359 588 1040 83 65 3 
1010 INTRA-EC 80 44 1 6 27 6 4 2 2 • 1010 INTRA.CE 4208 1827 88 283 1203 475 248 68 15 :i 1011 EXTRA-EC 101 67 5 8 4 1 12 2 1011 EXTRA.CE 4932 3008 278 511 155 111 792 25 50 
1020 CLASS 1 61 41 1 4 3 1 8 1 2 1020 CLASSE 1 2735 1635 19 262 127 87 584 18 3 
1021 EFTA COUNTR. 28 18 
4 
3 1 1 2 1 2 1021 A EL E 1313 775 4 191 54 85 186 
25 
15 3 
1030 CLASS 2 35 23 4 4 i . 1030 CLASSE 2 1900 1138 257 250 12 13 203 2 1040 CLASS 3 4 3 . 1040 CLASSE 3 296 236 16 11 5 30 
91107.GI CAMERAS USED Il COIIPOSIIG AND PREPARING PAINTING PLATES AND CYUNDERS, WITH NEGAllYE FORMAT lW 30 X 40CII 1007.GI CAMERAS USED IN COIIPOSING AND PREPARING PRIN11NG PLATES AND CYUNDERS, WITH NEGAllYE FORMAT lW 30 X 40CII 
APPAREU PHOTOGRAPHIQUES POUR PREPARER DES CLICHES OU CYUNDRES D111PRESSION, FORMAT DU NEGATIF IIAX. 30HI Cil PHOTOGRAPHISCHE REPROOUKTlONSAPPARATE ZUII HERSTEU.EH YON KUSCHEES ODER DRUCKZYUNDERN, NEGATIVFORIIAT MAX. 30140 Cil 
001 FRANCE 12 3 3 1 5 001 FRANCE 214 46 24 53 1 43 71 004 FR GERMANY 13 8 5 004 RF ALLEMAGNE 252 155 4 7 62 
005 ITALY 8 i 8 9 i 005 ITALIE 140 16 140 3 66 9 006 UTD. KINGDOM 44 33 006 ROYAUME-UNI 723 627 
1000 WO R L D 120 18 52 15 3 9 23 . 1000 M 0 ND E 2169 415 24 2 881 242 105 88 322 
13 
14 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXOOa Nimexe "EXXaOa 
9007.111 9007.08 
1010 INTRA-EC 86 8 52 1 2 9 18 • 1010 INTRA-CE 1470 103 24 
:i 991 18 55 88 211 1011 EXTRA-EC 34 12 14 1 7 • 1011 EXTRA-CE 700 313 224 50 111 
1020 GLASS 1 13 6 1 6 . 1020 CLASSE 1 272 160 21 4 87 
1021 EFTA COUNTR. 10 3 1 6 . 1021 A EL E 211 106 
2 
14 4 87 
1030 GLASS 2 18 6 10 1 . 1030 CLASSE 2 358 141 145 46 24 
9007.118 CAMERAS USED IN COIIPOSING AND PREPARING PRINTlNG Pt.AltS AND CYUNDERS, WITH NEGATIVE FORIIAT > 30 X 40CII 91107.118 CAMERAS USED IN CDIIPOSING AND PREPARING PRINTING Pt.AltS AND CYUNDERS, W1TH NEGATIVE FORIIAT > 30 X 40CII 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES PDUR PREPARER DES CUCIES OU CYUNORES D'IMPRESSION, FORIIAT DU NEGATIF > 30X40 Cil PHOTDGRAPHISCHE REPRODUK110NSAPPARATE ZUM HERSTEUEN VON KUSCIEES OOER DRUCKZVUNDERN, NEGATIVFORIIAT > 30140 Cil 
001 FRANCE 278 73 4 200 001 FRANCE 4456 1528 246 19 2663 




50 002 BELG.-LUXBG. 1582 814 63 48 i 720 003 NETHEALANDS 100 42 6 54 003 PAY5-BAS 1834 976 26Ô 768 004 FA GERMANY 110 
32 
8 96 004 RF ALLEMAGNE 2330 
802 
503 1567 
005 ITALY 67 35 005 ITALIE 1332 530 
006 UTD. KINGDOM 327 104 
:i 223 006 RO -UNI 4554 1817 1Ti 2737 007 IRELAND 10 1 6 007 IRL 280 24 85 
008 DENMARK 27 27 
10 
008 DA ARK 681 681 
:i 142 009 GREECE 19 9 009 GR 526 381 028 NORWAY 51 10 41 028 NORVEGE 825 185 640 
030 SWEDEN 68 28 60 030 SUEDE 1668 765 
5 
923 
032 FINLAND 45 16 29 032 FINLANDE 781 339 
:i 437 036 SWITZERLAND 91 49 42 038 SUISSE 1724 1112 609 
038 AUSTRIA 33 18 15 038 AUTRICHE 679 455 224 
040 PORTUGAL 17 5 12 040 PORTUGAL 326 161 165 
042 SPAIN 74 5 69 042 ESPAGNE 1130 170 980 
052 TURKEY 15 10 
5 
5 052 TURQUIE 430 366 
241 
64 
056 SOVIET UNION 50 45 056 U.R.S.S. 1900 1659 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 110 110 
068 BULGARIA 3 3 068 BULGARIE 125 125 
4 212 TUNISIA 5 5 
2 5 
212 TUNISIE 170 166 5li 220 EGYPT 10 3 220 EGYPTE 242 114 69 
268 NIGERIA 12 6 1 5 268 NIGERIA 227 141 11 75 
378 ZAMBIA 2 2 
39 
378 ZAMBIE 100 100 
5o9 390 SOUTH AFRICA 44 5 390 AFR. DU SUD 633 124 
4 400 USA 196 80 116 400 ETAT5-UNIS 3009 1502 1503 404 CANADA 37 8 29 404 CANADA 584 213 371 412 MEXICO 12 2 10 412 MEXIQUE 286 153 133 
480 COLOMBIA 6 4 2 480 COLOMBIE 190 162 28 
484 VENEZUELA 9 3 6 484 VENEZUELA 147 71 76 
500 ECUADOR 5 3 2 500 EQUATEUR 173 138 35 
504 PEAU 9 7 2 504 PEROU 180 153 27 
604 LEBANON 7 6 1 604 LIBAN 183 161 22 
612 IRAQ 15 15 
:i 612 IRAK 733 733 54 624 ISRAEL 9 6 624 ISRAEL 274 220 
628 JORDAN 5 4 1 628 lE 124 109 15 
832 SAUDI ARABIA 27 21 6 632 SAOUD 908 830 4 78 636 KUWAIT 10 8 2 636 308 279 25 
647 U.A.EMIRATES 8 6 2 647 159 119 40 
662 PAKISTAN 5 5 
:i 662 179 179 4:i 664 INDIA 12 9 664 360 317 
700 INDONESIA 16 3 13 700 1 ONESIE 280 114 
20 
166 
701 MALAYSIA 10 4 5 701 MALAYSIA 230 144 66 
706 SINGAPORE 9 4 5 706 SINGAPOUR 161 89 72 
720 CHINA 2 2 
131 
720 CHINE 112 112 
1729 732 JAPAN 142 11 732 JAPON 1973 244 
740 HONG KONG 17 6 11 740 HONG-KONG 257 68 169 
800 AUSTRALIA 92 16 76 800 AUSTRALIE 1466 418 1048 
604 NEW ZEALAND 22 2 20 804 NOUV.ZELANDE 317 33 284 
1000 WO R L D 2301 800 9 12 2 17 1481 • 1000 M 0 ND E 42321 20328 375 4 554 31 780 20249 
1010 INTRA-EC 1033 332 2 12 1 13 873 • 1010 INTRA-CE 17578 7023 83 3 554 19 882 9232 
1011 EXTRA-EC 1289 489 7 1 4 788 • 1011 EXTRA-CE 24745 13306 312 1 12 98 11018 
1020 GLASS 1 947 265 682 . 1020 CLASSE 1 15679 6161 5 1 7 9505 
1021 EFTA COUNTR. 325 126 
:i 4 199 . 1021 A EL E 6059 3029 5 3 96 3022 1030 GLASS 2 259 148 104 . 1030 CLASSE 2 6711 5049 66 5 1493 
1031 ACP Js60~ 25 12 3 1 9 1031 ACPW 563 341 66 5 11 140 1040 CLA 62 56 5 1 1040 GLAS 3 2355 2096 241 18 
81107.13 PHOTDGRAPHIC CAIIERAS FOR SPECIAL USES, NOT W1TH1N 9007.115-œ 91107.13 PHOTDGRAPIIC CAMERAS FOR SPECIAL USES, NOT WITHIN 9007.05-49 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX, NON REPR. SOUS 9007.05 A Ill SPEZIAlPHOTOAPPARATE, NICHT IN 1007.05 BIS Dt ENTHALTEN 
001 FRANCE 168 71 
:i 5 14 50 28 001 FRANCE 9423 5649 69 78 830 2323 543 002 BELG.·LUXBG. 41 27 9 
:i 1 1 002 BELG.·LUXBG. 2820 2176 :i 508 1oé 54 13 003 NETHERLANDS 24 8 3 
:i 14 2 8 003 PAYS-BAS 2004 1153 384 12sS 219 137 004 FR GERMANY 88 
71 
6 5 28 32 004 RF ALLEMAGNE 4126 
5445 
177 99 182 1834 578 
005 ITALY 94 3 6 13 1 005 ITALIE 6671 120 392 4 687 
9 
23 
006 . KINGDUM 107 80 1 3 à 23 006 ROYAUME-UNI 8309 5323 70 513 9 1s0 385 007 LAND 8 
15 
007 IRLANDE 219 19 
2 
20 
008 ARK 17 2 008 DANEMARK 1837 1694 102 39 
:i 009 E 7 5 1 
1 
009 GRECE 714 513 2 16 180 
024 ICELAND 6 4 1 024 ISLANDE 543 389 
9 3è :i 140 14 028 NORWAY 23 14 
2 
3 6 028 NORVEGE 1227 947 87 143 
030 SWEDEN 29 15 7 5 030 SUEDE 1930 1372 2 45 387 124 
032 FINLAND 13 12 1 032 FINLANDE 1113 1025 5 59 5 19 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Môa Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.aoo 
9007.13 9007.13 
036 SWITZERLAND 42 24 2 10 1 2 3 036 SUISSE 2935 2463 40 17 183 12 159 61 
038 AUSTRIA 13 13 
1 1 
038 AUTRICHE 1630 1501 4 52 27 46 
19 040 PORTUGAL 4 2 
2s 
040 PORTUGAL 187 132 36 
23 907 042 SPAIN 72 40 4 3 042 ESPAGNE 5148 3938 221 59 
048 YUGOSLAVIA 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 487 221 45 2 219 
052 TURKEY 3 3 052 TURQUIE 246 246 
13 1 12 056 SOVIET UNION 15 15 056 U.R.S.S. 1457 1431 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 188 186 2 
064 HUNGARY 5 5 064 HONGRIE 537 527 
6 
10 4 212 TUNISIA 2 2 212 TUNISIE 232 222 
220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 175 134 41 
218 3 288 NIGERIA 288 NIGERIA 305 21 3 
302 CAMEROON 
19 11 2 6 
302 CAMEROUN 109 83 5 4 21 134 390 SOUTH AFRICA 
1 1 12 
390 AFR. DU SUD 1331 1043 
193 29 11 150 400 USA 389 248 103 26 400 ETATS-UNIS 31845 19976 2091 9005 540 
404 CANADA 2 1 1 4 404 CANADA 329 196 24 46 55 8 412 MEXICO 24 20 
1 
412 MEXIQUE 2370 2304 2 64 
16 480 COLOMBIA 7 6 
2 
480 COLOMBIE 644 628 
as i i 464 VENEZUELA 7 5 464 VENEZUELA 634 520 15 
508 BRAZIL 12 12 
1 
508 BRESIL 984 982 2 
512 CHILE 6 5 512 CHILI 764 723 
2 
41 
528 ARGENTINA 4 4 
3 2s 
528 ARGENTINE 726 694 
4532 
30 i 612 IRAQ 33 5 612 IRAK 7012 737 119 1617 
628 JORDAN 1 
1 
1 628 JORDANIE 635 83 38 514 
1 632 SAUDI ARABIA 7 6 632 ARABIE SAOUD 149 80 
1s 
68 
644 QATAR 3 1 2 644 QATAR 320 157 148 
649 OMAN 1 1 
1 1 
649 OMAN 132 123 
6 
9 1li 664 INDIA 9 7 664 INDE 512 463 25 
680 THAILAND 5 3 2 680 THAILANDE 269 213 
11 
14 42 
701 MALAYSIA 10 9 1 701 MALAYSIA 650 627 
41 
12 
706 SINGAPORE 6 4 2 706 SINGAPOUR 473 378 
6 
21 33 
720 CHINA 14 14 720 CHINE 1148 1142 
20 728 SOUTH KOREA 20 20 
1 9 6 
728 COREE DU SUD 1350 1330 
1 a3 110 732 JAPAN 130 114 732 JAPON 8563 7739 630 
736 TAIWAN 28 27 1 736 T'AI-WAN 794 775 3 
30 
16 
740 HONG KONG 20 15 
1 
5 740 HONG-KONG 1225 1061 45 89 
BOO AUSTRALIA 32 28 3 800 AUSTRALIE 2760 2648 40 14 58 
804 NEW ZEALAND 5 3 2 804 NOUV.ZELANDE 343 309 34 
1000 W 0 R L D 1592 995 33 9 76 10 300 169 • 1000 M 0 ND E 119846 82536 6276 353 6456 423 20497 9 3296 
1010 INTRA·EC 555 278 15 8 49 8 104 93 • 1010 INTRA·CE 34124 21974 825 180 3833 303 5517 9 1683 
1011 EXTRA·EC 1035 717 17 1 27 2 195 76 • 1011 EXTRA-CE 85722 60583 5451 172 2822 120 14981 1613 
1020 GLASS 1 780 529 8 1 26 1 152 63 . 1020 CLASSE 1 60621 44145 579 46 2666 53 11805 1327 
1021 EFTA COUNTR. 128 83 3 12 1 13 16 . 1021 A EL E 9565 7829 95 17 377 43 825 379 
1030 GLASS 2 220 153 9 1 1 43 13 . 1030 CLASSE 2 21630 13059 4852 128 133 66 3106 286 
1031 ACP (60~ 5 
35 
3 1 1 . 1031 ACP (6~ 597 121 62 2 66 343 3 
1040 GLASS 35 . 1040 GLASS 3 3471 3359 20 22 70 
9007.15 CAMERAS FOR RLM OF MAX 35MM, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 9007.15 CAMERAS FOR FILM OF MAX 35MM, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR RLMS D'UNE LARGEUR MAX.35MM, EXCL. APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX PHOTOAPPARATE FUER RLME MIT MAX. 35MM 8REITE, AUSGEN. SPEZIALPHOTOAPPARATE 
001 FRANCE 296 226 
12 
1 3 14 52 001 FRANCE 15345 11190 
17s0 
22 273 1377 2482 1 
14 002 BELG.-LUXBG. 77 41 21 
1 









003 PAY8-BAS 4461 4048 91 
624 
230 19 
004 FR GERMANY 35 
170 
10 10 8 004 RF ALLEMAGNE 5669 
8758 
1505 288 1838 1267 6 141 




005 ITALIE 9253 
2636 5 
7 40 446 64 2 006 UTD. KINGDOM 167 142 4 
16 
006 ROYAUME-UNI 10905 7464 90 624 
810 007 IRELAND 21 5 007 IRLANDE 1005 184 11 i 006 DENMARK 18 18 006 DANEMARK 885 866 
1 2 3 
12 
009 GREECE 29 29 
3 1 
009 GRECE 710 687 13 4 54 024 !CELANO 4 
13 
024 ISLANDE 225 3 168 
028 NORWAY 14 1 028 NORVEGE 712 680 
4 3 1 
20 12 
030 SWEDEN 25 25 030 SUEDE 1540 1509 9 14 
032 FINLAND 14 14 
5 2 2 
032 FINLANDE 625 617 
e18 45 4 289 2 6 036 SWITZERLAND 39 30 036 SUISSE 3934 2392 283 3 
038 AUSTRIA 33 30 3 038 AUTRICHE 1614 1504 9 6 89 6 
040 PORTUGAL 35 35 040 PORTUGAL 1319 1315 2 
2 
2 
042 SPAIN 13 13 
8 i 1 042 ESPAGNE 321 297 550 22 130 043 ANDORRA 18 2 043 ANDORRE 918 64 
1 
174 
052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 125 124 
3 5 4 056 SOVIET UNION 1 1 
2 2 
056 U.R.S.S. 144 132 
103 058 GERMAN DEM.R 4 
15 
058 RD.ALLEMANDE 281 
275 
178 
202 CANARY ISLES 15 
1 
202 CANARIES 279 
si 4 208 ALGERIA 4 3 208 ALGERIE 246 195 4 216 LIBYA 6 6 216 LIBYE 282 278 i 220 EGYPT 8 8 
1 
220 EGYPTE 290 283 
3 1 390 SOUTH AFRICA 40 39 
1 
390 AFR. DU SUD 1133 1081 
3 
48 
4 400 USA 138 56 81 400 ETATS-UNIS 21740 5857 53 1 15822 
404 CANADA 15 3 12 
3 
404 CANADA 1547 403 6 1138 
389 406 GREENLAND 3 64 406 GROENLAND 389 2218 1 412 MEXICO 64 412 MEXIQUE 2219 
442 PANAMA 5 5 442 PANAMA 183 183 
464 VENEZUELA 16 16 464 VENEZUELA 589 589 
512 CHILE 7 7 512 CHILI 346 346 
604 LEBANON 6 6 604 LIBAN 177 177 
15 
16 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beslimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung lwerte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1an1 France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMoo Nimexe 1 EUR 10 feutschlaooj France 1 ltalla 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).Moo 
•. 15 11017.15 
612 IRAQ 1 1 
1 
612 IRAK 106 104 2 2 3 3Ô 1 624 ISRAEL 12 11 624 ISRAEL 547 510 1 
632 SAUDI ARABIA 10 10 632 ARABIE SAOUD 950 939 6 1 4 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 209 169 20 
660 THAI~D 20 20 2 660 THAILANDE 492 492 9IÎ 7 1 706 SINGA RE 20 18 706 SINGAPOUR 836 732 
1!Ï sà 732 JAPAN 4 2 
1 
2 732 JAPON 674 510 88 1 
740 HONG KONG 15 11 3 740 HONG-KONG 1713 1468 72 164 9 
800 AUSTRALIA 22 19 3 800 AUSTRALIE 773 687 88 •. 804 NEW ZEALAND 8 8 804 NOUV.ZELANDE 206 204 2 
1000 WO R L D 1558 1197 62 2 35 40 216 2 5 • 1000 Il 0 ND E 103458 1121120 7103 386 2163 4461 24084 80 742 
1010 INTRA-EC 818 894 42 2 30 31 • 2 1 • 1010 INTRA.CE 54100 35450 5163 311 2820 3861 5110 73 176 1011 EXTRA-EC 663 503 20 5 • 121 5 • 1011 EXTRA.CE 41318 27381 1118 78 344 4t1 18574 17 568 1020 CLASS 1 427 290 14 2 9 110 2 . 1020 CLASSE 1 37611 17329 1516 61 154 475 17912 1 163 
1021 EFTA COUNTR. 163 146 5 
1 
2 9 1 . 1021 A EL E 9968 8019 922 45 18 297 573 
16 
94 
1030 CLASS 2 231 212 6 9 3 . 1030 CLASSE 2 11104 9733 398 12 83 12 448 402 
1031 ACP s<r>a 5 3 2 2 2 .1031 A~ 363 173 155 8 2 2 21 2 1040 CLA 5 1 . 1040 c 3 642 307 4 4 107 5 214 1 
11017.17 CAlERAS FOR FIJI > 351111, OTHER THAN TIIOSE FOR SPECIAL USES 11017.17 CAIIERAS FOR FIJI > 351111, OliER TIIAII TIIOIIE FOR SPECIAL USES 
APPAREILS PHOTOGRAPIIQUES POUR FILIIS D'UNE LARGEUR > 35 1111, EXCL. APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX PH010APPARATE FUER FILME MIT > 35 MIIIIREITE, AUSGEN. SPEZW»PARATE 
001 FRANCE 209 68 
7 
11 109 1 19 1 001 FRANCE 9327 1722 
167 
177 6716 78 614 20 




002 BELG.-LUXBG. 2125 100 20 1737 205 100 6 003 NETHERLANDS 474 9 19 11 
216 
431 003 PAYS-BAS 26249 610 926 523 
12958 
23958 21 




005 ITALIE 7117 80 295 5610 1 404 73 18 006 UTD. KINGDOM 96 38 6 34 
14 
006 ROYAUME-UNI 3772 809 721 1853 3 




007 IRLANDE 432 
21 a5 5 1 1 6 006 DENMARK 7 1 
1 
008 DANEMARK 407 5 269 2li 21 7 028 NORWAY 4 2 1 
1 
028 NORVEGE 121 68 12 4 2 
2 030 SWEDEN 13 12 
2 1 
030 SUEDE 405 289 
3Ô 6 22 1 75 1 10 036 SWITZERLAND 13 7 
1 
3 036 SUISSE 563 255 99 11 53 114 
036 AUSTRIA 7 4 
2 
2 038 AUTRICHE 251 115 
!Ï 
5 51 21 59 
042 SPAIN 37 31 
11 1 
4 042 ESPAGNE 740 674 20 2 1 34 
043 RRA 12 043 ANDORRE 333 2 315 16 
056 UNION 
5 5 
056 U.R.S.S. 103 102 1 
4 202 RYISLES 
2 6 
202 CANARIES 109 105 
6!Ï s2 204 eco 8 
2 1 2!Ï 1 204 MAROC 137 5 172 44 11 2!Ï 400 USA 48 
1 
15 400 ETATS-UNIS 2399 250 2 188 1716 
404 CANADA 13 4 8 404 CANADA 603 63 12 35 493 
442 PANAMA 8 
6 
8 442 PANAMA 452 1 li 451 464 VENEZUELA 17 
3 
11 464 VENEZUELA 615 106 
157 1sS 
501 
612 IRAQ 3 
1 5 
612 IRAK 338 11 2 
120 632 SAUDI ARABIA 6 632 ARABIE SAOUD 410 11 242 37 
836 KUWAIT 12 
1 
12 836 KOWEIT 249 6 
1 
243 
700 INDONESIA 1 
2 
700 INDONESIE 174 173 
127 706 SINGAPORE 2 
5 
706 SINGAPOUR 168 35 6 
39 732 JAPAN 81 
1 
76 732 JAPON 5376 22 
1 
5315 
740 HONG KONG 25 
1 
24 740 HONG-KONG 1720 132 13 1574 
800 AUSTRALIA 15 14 800 AUSTRALIE 728 3 11 714 
1000 WO R LD 1818 237 113 103 489 15 735 5 1 • 1000 Il 0 ND E 85120 8181 5780 2348 211436 1001 31320 139 135 2 
1010 INTRA-EC 1307 185 88 55 488 8 524 4 1 . 1010 INTRA.CE 97284 4308 4027 1808 21154 574 27423 107 85 2 1011 EXTRA-EC 362 72 47 48 3 • 211 1 1 • 1011 EXTltA.CE 17113 2652 1748 728 281 423 11818 32 50 1020 CLASS 1 280 59 18 36 2 2 142 1 . 1020 CLASSE 1 11848 1795 412 483 268 164 8888 30 28 2 
1021 EFTA COUNTR. 49 25 6 7 1 2 8 . 1021 A EL E 1476 736 65 158 92 103 296 1 23 2 
1030 CLASS 2 126 12 29 12 6 67 . 1030 CLASSE 2 5802 736 1337 261 13 258 3174 1 22 
1031 Ac~a 16 12 3 1 . 1031 ACP~ 544 33 406 4 2 87 11 1 1040 CL 2 2 . 1040 CLA 3 162 121 1 1 1 1 37 
11017J1 TRI'OIIS FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS 11017J1 TRIPODS FOR PHOTOGJWIHIC CAIIERAS 
PIEDS POUR APPAREILS PHOTOGRAPIIQUES STATl'IE FUER PHOTOGRAPHISCHE APPARATE 
001 FRANCE 10 8 
3 
1 1 001 FRANCE 143 119 53 11 9 2 2 002 BELG.-LUXBG. 12 7 2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 161 92 
3 
16 
14 003 NETHERLANDS 16 14 1 
14 3 
003 PAYS-BAS 394 351 26 
20 006 UTD. KINGDOM 21 4 006 ROYAUME-UNI 180 64 1 75 
2 036 SWITZERLAND 4 4 
22 6 
036 SUISSE 111 103 4 
19Ô 2 2 400 USA 32 4 
16 
400 ETATS-UNIS 326 94 333 40 732 JAPAN 25 2 5 2 732 JAPON 449 74 27 15 
1000 WO R L D 185 97 22 48 24 1 2 1 • 1000 Il 0 ND E 2477 1372 504 348 184 21 37 13 
1010 INTRA-EC 73 38 5 17 10 1 2 ; • 1010 INTRA.CE 1013 738 120 103 13 17 ao 4 1011 EXTRA-EC 82 21 18 30 14 • 1011 ElmiA.CE 1385 837 384 242 102 4 7 • 1020 CLASS 1 78 19 18 30 13 . 1020 CLASSE 1 1109 433 343 239 85 2 5 2 




. 1021 A EL E 261 215 4 18 18 1 4 1 
1030 CLASS 2 13 8 2 . 1030 CLASSE 2 223 153 42 3 16 2 7 
11017.21 PARTS Alli ACCESSOR1ES FOR PHOTOGRAPHie CAMERAS OliER TitAN TRFOII8 9007.21 PARTS AND ACCESSOR1ES FOR PHOTOGIIAPIIC CAlERAS OTltER THAN TRIPODS 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland J Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXliOOa 
11107.21 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREU PHOTOGRAPHtQUES, EXCL PEDS 11107.29 TElLE UND ZUBEHOER FUER PHOTOGRAPIISCHE APPARATE, AUSGEN. STA11VE 
001 FRANCE 144 49 
11 
16 54 20 5 001 FRANCE 6611 3061 
301 
171 2220 54 956 327 
002 BELG.-LUXBG. 46 14 1 16 
5 





003 NETHERLANDS 99 50 30 1 48 11 2 003 PAY5-BAS 2401 1529 106 10 2393 364 210 004 FR GERMANY 146 
24 
23 44 3 15 13 004 RF ALLEMAGNE 5702 
2577 
764 567 171 1060 26 721 
005 ITALY 71 10 
1Ô 22 1 
13 8 2 005 ITALIE 4320 269 11:Î 993 24 314 62 123 006 UTD. KINGDOM 241 91 12 110 
35 
9 006 ROYAUME-UNI 7630 3717 500 2616 120 
705 
502 
007 IRELAND 35 
1Ô 1 1 :i 007 IRLANDE 742 13 48 21 14 2 7 10 006 DENMARK 16 1 006 DANEMARK 759 399 202 80 




009 GRECE 207 111 
1!Ï 
7 2 1 71 
026 NORWAY 13 7 
1 2 
028 NORVEGE 690 351 3 19 20 62 216 
1 030 SWEDEN 25 11 3 5 3 030 SUEDE 1385 851 85 13 77 30 164 164 
032 FINLAND 9 2 1 4 
2 
1 1 032 FINLANDE 366 218 16 34 5 6 23 
6 
64 
036 SWITZERLAND 49 18 2 20 3 4 036 SUISSE 2642 1785 64 190 82 17 291 227 
036 AUSTRIA 21 15 1 3 1 1 036 AUTRICHE 1039 822 19 24 22 23 46 83 
040 PORTUGAL 88 87 1 
4 1 2 
040 PORTUGAL 10908 10653 25 3 2 1 9 15 
042 SPAIN 17 9 1 042 ESPAGNE 802 576 9 42 12 73 90 
048 YUGOSLAVIA 
1 1 
048 YOUGOSLAVIE 130 112 11 7 
14 052 TURKEY 
2 





056 SOVIET UNION 6 4 056 U.R.S.S. 317 287 4 5 
082 CZECHOSLOVAK 50 50 062 TCHECOSLOVAQ 498 487 4 2 4 1 
064 HUNGARY 9 9 064 HONGRIE 175 162 
1Ô 1 5 11 1 220 EGYPT 
1Ô 2 7 1 
220 EGYPTE 247 117 2 107 6 
288 NIGERIA 
2 1 





390 SOUTH AFRICA 5 1 
3Ô 2 3Ô 1 390 AFR. DU SUD 375 280 12 5 16 25 400 USA 204 87 17 29 9 400 ETAT5-UNIS 14011 8967 757 260 1009 162 2326 530 
404 CANADA 23 14 8 1 404 CANADA 2153 1955 6 72 13 46 61 
412 MEXICO 4 2 2 
9 1 
412 MEXIQUE 290 253 5 18 1 
2 
7 6 
506 BRAZIL 12 2 506 BRESIL 420 247 22 8 111 30 
526 ARGENTINA 2 2 
1 
528 ARGENTINE 461 458 3 
1 4 59 612 IRAQ 1 
1 
612 IRAK 177 109 4 
616 IRAN 23 
2 
22 616 IRAN 138 22 
14 16 1 1 
116 8 824 ISRAEL 3 1 
1 
824 ISRAEL 123 78 5 
632 SAUD! ARABIA 4 1 2 
1 
632 ARABIE SAOUD 256 124 5 19 4 79 25 
636 KUWAIT 1 
1 
636 KOWEIT 104 55 6 12 29 2 
664 INDIA 4 3 
1 
664 INDE 271 197 
1 
6 62 6 
700 INDONESIA 1 
2 1 1 
700 INDONESIE 346 12 f f 314 19 706 SINGAPORE 4 706 SINGAPOUR 252 187 12 45 6 
720 CHINA 1 1 
4 f 12 f 4 4 720 CHINE 171 162 124 29 456 4 2 4 7 732 JAPAN 38 12 732 JAPON 2885 1740 266 262 
740 HONG KONG 7 2 f 2 :i 5 2 740 HONG-KONG 500 380 16 2 15 69 3 15 800 AUSTRALIA 24 10 6 800 AUSTRALIE 636 511 25 16 61 109 114 
804 NEW ZEALAND 7 1 5 1 804 NOUV.ZELANDE 123 20 1 6 48 48 
1000 W 0 R L D 1518 807 135 157 307 13 215 9 73 o 1000 M 0 ND E 76208 45922 3877 1831 10838 850 8787 113 4211 1 
1010 INTRA-EC 801 240 86 73 254 8 97 9 34 o 1010 INTRA-CE 30777 12527 2010 913 8978 528 3706 100 2015 i 1011 EXTRA-EC 715 387 49 84 53 5 118 39 o 1011 EXTRA-CE 45431 33394 1868 919 1859 321 5059 13 2197 
1020 CLASS 1 527 279 33 73 50 4 55 33 1020 CLASSE 1 38581 29153 1257 717 1743 267 3503 10 1930 1 
1021 EFTA COUNTR. 205 142 8 28 4 
1 
10 13 1021 A EL E 17055 14893 230 267 186 96 598 6 778 1 
1030 GLASS 2 121 23 14 11 3 63 6 1030 CLASSE 2 5547 3019 393 195 109 51 1525 3 252 
1031 ACP :ca 19 1 5 2 1 9 1 1031 ACP(~ 667 112 112 53 2 26 344 18 1040 CLA 66 65 2 1 1040 GLASS 3 1303 1222 18 7 8 4 30 14 
91107.32 ELECTRICALL Y IGNITED FLASHCUBES 91107.32 ELEC11UCALL Y IGNITED FLASHCUBES 
8 L: CONADENTIAL B L: CONfiDENT! AL 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
CUBES-ECLAIR A ALLUMAGE ELECTRIQUE BLIIZWUERFEL MIT ELEKTAISCIIER ZUENDUNG 
8 L: CONADENTIEL B L: VEATRAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 









977 SECRET CTRS. 218 977 SECRET 3886 
1000 W 0 R L D 235 51 7 4 167 3 3 o 1000 M 0 ND E 4316 762 259 28 3124 50 90 5 
1010 INTRA-EC 8 2 4 3 3 o 1010 INTRA-CE 226 84 4 48 90 5 1011 EXTRA-EC 10 6 o 1011 EXTRA-CE 204 175 22 2 
1030 GLASS 2 4 4 . 1030 CLASSE 2 132 126 2 2 2 
11107.33 ELECTAICALLY IGNITED FLASHBULBS, OTHER THAN FLASHCUBES 11107.33 ELECTAICALLY IGNITEO FLASHBULBS, OTHEA THAN FLASHCUBES 
8 L: CONFIDENTIAL 8 L: CONFIDENTIAL 
N L: BAEAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE N L: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES OE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
LAMPES ET TUBES A ALLUMAGE ELECTRIQUE, AUTRES QUE CUBES-ECLAIR PHOTOBLITZLAMPEN IIIT ELEKTAISCIIER ZUENDUNG, AUSG. BLITZWUERFEL 
8 L: CONFIDENTIEL 8 L: VERTRAULICH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 









977 SECRET CTRS. 527 977 SECRET 7835 
1000 WO R L D 554 76 5 14 451 8 o 1000 M 0 ND E 8386 2010 206 139 5825 193 6 5 
1010 INTRA-EC 18 2 9 7 o 1010 INTRA-CE 366 104 94 161 6 1 
1011 EXTRA-EC 8 2 5 1 o 1011 EXTRA-CE 185 104 45 32 4 
17 
18 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EIIMoo Nimexe 1 EUR 10 [oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOo 
9007.33 9007.33 
1030 CLASS 2 3 2 1 1030 CLASSE 2 108 88 6 11 3 
9007.34 ELECTRONIC FLASHUGHTS 9007.34 ELECTRONIC FLASHUGHTS 
APPAREILS ET DISPOSITIFS DITS FLASHES ELECTRONIQUES ELEKTRONENBLrTZGERAETE 
001 FRANCE 52 45 
1 
1 1 5 001 FRANCE 2649 2431 
21 
14 50 9 145 
1 002 BELG.-LUXBG. 28 18 6 
1 









003 PAYS-BAS 2232 2014 52 
439 
118 
79 004 FR GERMANY 15 
80 
3 2 004 RF ALLEMAGNE 927 
413à 
118 38 37 216 





4 006 UTD. KINGDOM 23 22 1 006 ROYAUME-UNI 1261 1184 48 5 008 DENMARK 11 10 1 008 DANEMARK 675 624 
1 
46 
000 GREECE 2 2 009 GRECE 108 106 1 j 1 028 NORWAY 4 4 028 NORVEGE 209 188 13 
1 030 SWEDEN 6 6 030 SUEDE 384 371 2 4 6 
032 FINLAND 3 3 
1 1 
032 FINLANDE 202 187 44 15 4 20 036 SWITZERLAND 17 15 036 SUISSE 986 874 
1 
44 
038 AUSTRIA 14 12 2 038 AUTRICHE 883 687 191 2 2 
040 PORTUGAL 4 4 
1 
040 PORTUGAL 184 180 
2 
4 
042 SPAIN 29 28 042 ESPAGNE 1076 1038 36 
052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 142 141 1 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 185 185 
202 CANARY ISLES 3 3 
2 
202 CANARIES 143 143 
2 34 390 SOUTH AFRICA 6 4 390 AFR. DU SUD 208 172 
1 400 USA 18 15 3 400 ETATS-UNIS 1115 845 18 251 
404 CANADA 8 8 404 CANADA 449 449 
9 412 MEXICO 2 2 
1 
412 MEXIQUE 149 140 
484 VENEZUELA 3 2 484 VENEZUELA 130 119 11 
512 CHILE 2 2 512 CHILI 119 119 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 107 107 
10 706 SINGAPORE 4 4 
:i 706 SINGAPOUR 198 188 139 732 JAPAN 4 1 
1 
732 JAPON 216 77 
27 740 HONG KONG 13 11 1 740 HONG-KONG 641 591 23 
800 AUSTRALIA 12 10 2 800 AUSTRALIE 547 450 1 96 
1000 W 0 R L D 443 376 7 2 24 2 31 1 • 1000 M 0 ND E 23982 20249 320 74 1701 100 1404 6 128 
1010 INTRA-EC 260 214 5 2 20 2 16 1 . 1010 INTRA-CE 14103 11597 214 62 1372 98 689 4 79 
1011 EXTRA-EC 183 162 2 4 15 . 1011 EXTRA-CE 9874 9851 106 11 328 14 715 1 48 
1020 CLASS 1 131 115 1 3 12 . 1020 CLASSE 1 6857 5853 66 11 290 12 608 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 49 44 1 3 1 . 1021 A EL E 2861 2494 44 1 265 6 41 1 9 
1030 CLASS 2 47 43 1 3 1030 CLASSE 2 2686 2465 40 1 39 2 107 32 
1031 ACP (60~ 2 1 1 1031 ACP (6w 163 130 19 14 
1040 CLASS 4 4 1040 CLASS 3 334 334 
9007.~ L t~~~~:ML MECHANICAU Y IGNITED 9007 ~ L t~~~g~~~l MECHANICALLY IGNITED 
N L: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE N L: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: INCLUDED IN 9007.38 DE: INCLUDED IN 9007.38 
CUBES-ECLAIR A AUUIIAGE MECANIQUE BLrTZWUERFEL MIT MECHANISCHER ZUENDUNG 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAULICH 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: REPRIS SOUS 9007.38 DE: IN 9007.38 ENTHALTEN 




001 FRANCE 103 1 70 32 
101 004 FR GERMANY 26 1 004 RF ALLEMAGNE 186 44 32 9 
007 IRELAND 10 5 10 007 IRLANDE 207 161 207 977 SECRET CTRS. 5 977 SECRET 161 
1000 W 0 R L D 58 1 28 5 15 3 6 . 1000 M 0 ND E 784 19 92 161 309 52 151 
1010 INTRA-EC 43 i 21 15 3 4 . 1010 INTRA-CE 507 1!Ï 45 309 52 101 1011 EXTRA-EC 10 7 2 . 1011 EXTRA-CE 116 47 50 
9007.38 PHOTOGRAPHie FLASHUGHT APPARATUS AND FLASHBULBS, OTHER THAN ELECTRONIC FLASHLIGHTS, IIECHANICALLY IGNITED FLASHCUBES 9007.38 PHOTOGRAPHie FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS, OTHER THAN ELECTRONIC FLASHLIGHTS, IIECHANICAUY IGNITED FLASHCUBES 
AND ELECTRICALLY IGNITED FLASHBULBS AND ELECTRICALLY IGNITED FLASHBULBS 
DE: INCL. 9007.35 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: INCL. 9007.35 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
:r:~rcJiliiQFijJ~SJ'~=tèJ~R l:fnt~s TW~~B~u: kt_~~~~C~~~&~'te LUIIIERE·ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, EXCL FLASHES BUTZUCHTGERAETE UND -VORRICHTUNGEN FUER PHOTOZWECKE, AUSG. ELEKTRONENBLrTZGERAETE, BLITZWUERFEL UND PHOTOBLrTZLAIIPEN MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNG 
DE: INCL. 9007.35 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL. 9007.35 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 FR GERMANY 8 3 5 004 RF ALLEMAGNE 348 139 158 21 18 
:i 12 DOS UTD. KINGDOM 22 22 
1:Ï 
006 ROYAUME-UNI 185 2 180 
339 400 USA 38 
220 
25 400 ETATS-UNIS 559 
3592 
1 219 
977 SECRET CTRS. 220 977 SECRET 3592 
1000 W 0 R L D 328 220 6 89 13 . 1000 M 0 ND E 5221 3592 252 984 27 362 6 18 
1010 INTRA-EC 41 3 38 
1s 
• 1010 INTRA-CE 703 185 453 27 20 6 12 
1011 EXTRA-EC 6B 2 51 . 1011 EXTRA-CE 926 67 511 342 6 
1020 CLASS 1 49 
2 
36 13 1020 CLASSE 1 719 10 368 339 2 
1030 CLASS 2 17 15 1030 CLASSE 2 207 57 143 3 4 
9007.50 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTOGRAPHie FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS 9007.50 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTOGRAPHie FLASHUGHT APPARATUS AND FLASHBULBS 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E>-Môa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EI-Môa 
9007.50 PARTIES,PIECES DETACHEES ET ACCESSOtRES D'APPAREILS POUR LA PRODUCTION DE LA LUMIERE·ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE 9007.50 TElLE UND ZUBEHOER FUER PHOTOBLITZLICHTGERAETE 




1 7 001 FRANCE 648 261 2i 82 31 14 259 1 002 BELG.-LUXBG. 301 7 
1 31 
3 002 BELG.-LUXBG. 888 197 1 542 
360 
121 
003 NETHERLANDS 49 10 1 
36 
6 003 PAYS-BAS 949 333 69 10 
750 
177 
004 FR GERMANY 123 i 6 39 42 004 RF ALLEMAGNE 2244 325 176 
495 15 790 Hi 











006 UTD. KINGDOM 54 26 
1 Hi 006 ROYAUME-UNI 926 616 6 12 425 2 007 IRELAND 25 5 
1 
007 IRLANDE 498 46 25 
4 
2 
008 DENMARK 5 2 2 008 DANEMARK 156 69 2 10 71 
009 GREECE 3 2 1 009 GRECE 158 101 7 2 5 43 
1 028 NORWAY 3 1 
1 
2 028 NORVEGE 114 35 
8 
7 71 
030 SWEDEN 8 4 3 030 SUEDE 212 117 12 70 5 
032 FINLAND 8 1 
6 
3 4 032 FINLANDE 159 37 6 21 
1 2 
95 
036 SWITZERLAND 13 5 1 
1 
1 036 SUISSE 540 226 244 21 46 
038 AUSTRIA 7 5 
1 
1 038 AUTRICHE 260 237 
16 6 
4 12 7 
042 SPAIN 14 6 7 042 ESPAGNE 443 285 
:i 136 288 NIGERIA 3 
1 
3 288 NIGERIA 121 
29 6 1 
118 
390 SOUTH AFRICA 4 
18 15 
3 390 AFA. DU SUD 129 
1 s8 
93 
400 USA 59 15 11 400 ETATS-UNIS 2012 623 844 126 348 2 
404 CANADA 5 2 1 1 1 404 CANADA 218 103 57 6 52 
632 SAUDI ARABIA 11 1 1 8 1 632 ARABIE SAOUD 204 40 38 69 57 
706 SINGAPORE 5 1 i 1 3 706 SINGAPOUR 190 64 735 8 118 732 JAPAN 39 1 30 1 732 JAPON 872 81 27 29 
740 HONG KONG 6 2 2 2 740 HONG-KONG 147 61 13 73 
800 AUSTRALIA 11 3 1 7 800 AUSTRALIE 346 176 11 159 
1000 W 0 R L D 859 130 58 143 323 38 165 1 1 • 1000 M 0 ND E 15263 4827 2688 1176 1373 624 4503 22 50 
1010 INTRA-EC 616 66 23 75 322 34 95 1 1 . 1010 INTRA-CE 7667 1948 639 778 1358 473 2428 22 21 1011 EXTRA-EC 243 65 35 67 1 4 70 . 1011 EXTRA-CE 7594 2879 2048 397 15 151 2075 29 
1020 GLASS 1 175 48 32 53 1 1 40 1020 CLASSE 1 5458 2034 1923 251 6 82 1152 10 




1021 A EL E 1342 690 263 68 5 14 296 6 
1030 CLASS 2 65 14 3 14 29 . 1 030 CLASSE 2 1873 648 124 146 9 68 864 16 
1031 ACP (601 11 1 4 6 . 1031 ACP (6~ 289 24 1 4 3 66 189 2 
1040 CLASS 4 3 1 . 1 040 CLASS 3 262 199 1 59 3 
9008 ro~:~T~t'f:.r.rfi ~A:Ne:~~::~i~fJ3~~ ~~rf :~~gr:RS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCLUDING RE·RECORDERS OR FILM 9008 ~bHffi:Tf~~t:.r+ij ~A:.fy~~::~i~J3~SF ~~rf :~:rffRS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCLUDING RE-RECORDERS OR FILM 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE 
9008.11 CINE CAMERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR RLM OF MIN t6MM, EXCL. OOUBLE-6MM 9008.11 CINE CAMERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF MIN 16MM, EXCL DOUBLE-6MM 
APPAREILS DE PRISE POUR RLMS D'UNE LARGEUR 16 MM OU PLUS, SF APPAREILS POUR RLMS 2X8 MM AUFNAHMEAPPARATE FUER FILMBREITE VON MIND. 16 MM, AUSGEN. KAMERAS FUER DOPPELACHT·FILME 
001 FRANCE 7 3 
1 
3 1 001 FRANCE 1677 1243 
s8 
36 33 71 294 
002 BELG.-LUXBG. 2 i 1 1 002 BELG.-LUXBG. 458 250 15 125 s8 70 :i 003 NETHERLANDS 3 1 
6 :i 003 PAYS-BAS 1275 995 109 172 104 004 FR GERMANY 11 




005 ITALIE 2245 85 48 30 34 45 135 006 UTD. KINGDOM 9 5 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 4266 3342 701 27 13 
007 IRELAND 1 
1 
007 IRLANDE 117 8 
2 4 :i 109 008 DENMARK 1 
1 1 
008 DANEMARK 363 347 7 
009 GREECE 2 009 GRECE 192 120 30 13 
:i 29 024 ICELAND 024 ISLANDE 132 124 5 
028 NORWAY 028 NORVEGE 210 208 
252 :i 2 2i 030 SWEDEN 030 SUEDE 765 394 89 
032 FINLAND i 1 032 FINLANDE 116 116 48 56 20 036 SWITZERLAND 
1 
036 SUISSE 543 419 
038 AUSTRIA 1 i 038 AUTRICHE 452 302 35 113 2 042 SPAIN 4 3 042 ESPAGNE 362 240 84 13 25 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 159 121 
1 
8 i 30 052 TURKEY i i 052 TURQUIE 105 91 :i 12 058 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 706 497 206 
062 CZECHOSLOVAK i 1 062 TCHECOSLOVAQ 310 244 66 064 HUNGARY 
2 1 
064 HONGRIE 138 127 11 
ti 6 208 ALGERIA 4 1 208 ALGERIE 786 336 427 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 140 77 29 32 2 
91 220 EGYPT 220 EGYPTE 113 6 15 1 
288 NIGERIA 288 NIGERIA 276 181 27 68 
346 KENYA 
1 1 
346 KENYA 149 142 
32 4 
7 
390 SOUTH AFRICA 
1 5 1 
390 AFA. DU SUD 488 436 
41 
16 
400 USA 13 6 400 ETATS-UNIS 5611 4706 177 50 537 100 
404 CANADA 404 CANADA 600 491 80 27 2 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 236 212 24 
448 CUBA 
1 1 
448 CUBA 240 227 13 
2 2 508 BRAZIL 508 BRESIL 463 457 2 
528 ARGENTINA 
4 4 
528 ARGENTINE 104 78 26 
132 608 SYRIA 
1 :i 608 SYRIE 132 251 409 612 IRAQ 4 612 IRAK 661 i 1 616 IRAN 
:i i i i 616 IRAN 305 79 225 si 36 632 SAUDI ARABIA 
2 
632 ARABIE SAOUD 330 96 131 i 664 INDIA 2 664 INDE 1084 989 1 93 
706 SINGAPORE 
1 1 
706 SINGAPOUR 222 186 34 
16 
2 
720 CHINA 720 CHINE 360 343 1 
728 SOUTH KOREA 
2 2 
728 COREE DU SUD 176 176 
12 2 732 JAPAN 732 JAPON 868 854 
4 740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 457 453 
19 
20 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Val eU Ill Destination Destination 
Nimexe "EXMOa Nimexe "EX X~ 
-.n -.n 
BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 1070 765 158 145 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 147 130 17 
1000 WO R L D 96 38 15 26 4 4 8 • 1000 M 0 ND E 32101 23887 4300 88Z 326 430 2082 138 Z45 1010 INTRA-EC 40 13 4 12 4 2 4 • 1010 INTRA.CE 11521 8358 1248 288 322 211 753 139 115 1011 EXTRA-EC 56 Z5 11 14 2 4 . 1011 EXTRA-CE 20581 15341 3051 584 4 131 1330 130 1020 GLASS 1 26 14 2 7 1 2 . 1020 CLASSE 1 11764 9417 970 312 2 46 890 127 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A EL E 2314 1583 408 172 3 121 27 
1030 GLASS 2 27 9 li 7 2 . 1030 CLASSE 2 6959 4420 1750 264 85 437 3 
1031 ACP Jra 3 1 1 1 . 1031 ACP~ n1 505 112 17 
3 
10 127· 
1040 CLA 4 3 1 . 1040 CLA 3 1857 1504 331 17 2 
8111.15 CIE CAIIEIIA8 AllO SOUND RECORDERS, COIIBIIED OR NOT, FOR FILII OF < 111111, IICL DOUBlE-11111 .. 15 CIE CAMSIAS AND SOUND RECORDERS, COIIIIIED OR NOT, FOR RLII OF < 111111, IIQ.. OOUBlE-11111 
APPAREU DE PRISE POUR FUIS D'UNE LARGEUR 110118 DE 11 1111, YC APPAREILS POUR FlliiS 2X8 1111 AUFIWIIIEAPPARATE FUal FU8REITE IIITER 11 1111, EIISCIL WIEIIAS FUER DOPPEI.ACIIT.fll.IIE 
001 FRANCE 44 35 8 
2 
001 FRANCE 2858 2694 226 92 2 60 9 002 BELG.-LUXBG. 8 4 2 i 002 BELG.-LUXBG. 858 332 8 260 54 32 003 NETHERLANDS 4 3 46 45 5 3 003 PAY5-BAS 387 310 13 5 222 5 5Ô 004 FR GERMANY 100 7 004 RF ALLEMAGNE 2094 
949 
720 865 233 4 
005 ITALY 14 12 1 1 005 ITALIE 1056 91 
3 
15 1 
32 006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 129 90 4 i 23 038 SWITZERLAND 5 5 038 SUISSE 517 444 32 17 
038 AUSTRIA 5 5 038 AUTRICHE 398 334 49 12 2 1 
042 SPAIN 21 21 042 ESPAGNE 323 309 13 1 
1000 WO R L D 218 94 48 57 8 9 3 . 1000 M 0 ND E 9796 8045 1527 1082 527 401 75 33 .. 1010 INTRA-EC 173 57 43 53 8 8 3 . 1010 INTRA.CE 7492 4443 1078 978 501 358 55 33 50 1011 EXTRA-EC 48 37 3 4 1 . 1011 EXTRA-CE 2271 1802 450 108 28 48 20 18 1020 GLASS 1 38 33 1 4 . 1020 CLASSE 1 1705 1316 217 98 21 36 7 10 1021 EFTA COUNTR. 16 11 1 4 . 1021 A EL E 1083 867 81 89 9 27 2 8 
1030 GLASS 2 6 5 1 . 1030 CLASSE 2 528 278 207 8 5 13 12 5 
1031 ACP (60) 1 1 . 1031 ACP (60) 115 8 92 1 2 10 2 
11108.21 TRI'ODS FOR CIE CAIIERAS, PR01ECTORS, SOUND RECOIIDERS AND REPROOUCERS 1001.21 1RFODS FOR CINE CAIIERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDER& AND REPROOUCERS 
PIEDS POUR APPAREILS DE PRISE DE WES ET DE SON STA11VE FUal 8IIJ). UND TONAUFNAHIIEAPPARATE 
001 FRANCE 14 12 001 FRANCE 315 250 4 j 3 59 3 002 BELG.-LUXBG. 6 6 002 BELG.-LUXBG. 145 130 
2 
4 
003 NETHERLANDS 12 12 003 PAY5-BAS 239 228 2 5 7 005 ITALY 15 15 005 ITALIE 272 246 21 
3 006 UTD. KINGDOM 32 31 006 ROYAUME-UNI 581 564 8 6 
2 030 SWEDEN 15 15 030 SUEDE 258 246 j 10 038 SWITZERLAND 13 13 036 SUISSE 256 246 2 
038 AUSTRIA 10 10 038 AUTRICHE 204 199 4 5 042 SPAIN 7 7 042 ESPAGNE 117 112 
400 USA 26 26 400 ETATs-UNIS 489 457 32 
404 CANADA 7 7 404 CANADA 130 128 
1Ô 2 732 JAPAN 3 3 732 JAPON 120 110 
1000 WO R L D 193 182 2 2 2 3 . 1000 M 0 ND E 4010 3834 73 17 44 7 155 80 1010 INTRA-EC 88 78 2 1 1 1 • 1010 INTRA.CE 1970 1478 53 8 24 8 94 39 1011 EXTRA-EC 109 104 1 1 2 . 1011 EXTRA-CE 2341 2156 20 12 20 1 81 41 1020 GLASS 1 93 90 1 2 . 1020 CLASSE 1 1871 1738 11 12 20 1 50 39 
1021 EFTA COUNTR. 45 43 2 . 1021 A EL E 839 781 7 1 12 38 
1030 GLASS 2 13 13 . 1030 CLASSE 2 440 386 9 1 41 2 
111101.21 PARTI AllO ACCESSORIES, OTitER TitAN TRIPOOI, FOR CIIE CAMERAS, PRO.IECTORS, SOUND RECOROERS AND REPROOUCERS 111101.21 PARTI AND ACCESSORIES, OTIER TitAN TRIP008, FOR CIIE CAIIERAS, PRGIECTORS, SOUND RECORDER$ AND REPRODUCERS 
PARTES, P1EŒS DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE PRISE DE WES ET DE SON, EXa.. PEOS TaE UND ZU8EIIOER FUal 8IIJ). UND TOIIAIIFIWIIIEAPPARATE, AUSGEN. STA11VE 
001 FRANCE 29 8 10 11 001 FRANCE 1858 895 46 158 2 8 790 3 002 BELG.-LUXBG. 9 2 2 4 002 BELG.-LUXBG. 401 197 2 23 46 130 8 003 NETHERLANDS 6 4 i 1 003 PAY5-BAS 528 351 19 23 
42 
67 2 
004 FR GERMANY 17 2 li 2 4 004 RF ALLEMAGNE 1099 356 370 173 59 386 89 005 ITALY 5 2 1 2 005 ITALI 601 72 33 2Ô 11 170 7Ô 3 006 . KINGDOM 12 9 1 006 RO -UNI 1222 794 291 
153 
3 
007 D 4 4 007 IR 163 3 6 1 
008 RK 2 2 008 DA RK 278 85 
1Ô 12 193 009 E 2 i 1 009 GR 100 9 68 i 029 AV 2 1 028 NORVEGE 193 77 1 114 
030 SWEDEN 5 3 1 030 SUEDE 442 227 86 141 8 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 127 110 43 2Ô i 16 1 038 SWITZERLAND 4 4 038 SUISSE 429 251 104 10 
038 AUSTRIA 6 4 038 AUTRICHE 602 460 29 2 54 55 2 
040 PORTUGAL 6 6 040 PORTUGAL 126 7 17 92 4 5 
042 SPAIN 5 3 042 ESPAGNE 174 48 3 38 62 2 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 127 90 4 
2 13Ô 32 1 220 EGYPT 9 j 2 220 EGYPTE 170 6 32 
288 NIGERIA 4 i 4 286 NIGERIA 181 208 2Ô 3 3 178 390 SOUTH AFRICA 2 1 390 AFR. DU SUD 360 6 si 129 6 400 USA 19 10 8 400 ETAT5-UNIS 1986 1030 140 9 708 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 240 197 30 
153 
12 1 
500 ECUADOR 8 li 500 EQUATEUR 153 66 1Ô 612 IRAQ 12 12 612 IRAK 309 233 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeUischiandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 feU1schlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX40o 
1111118.29 1111118.29 
632 SAUDI ARABIA 12 1 8 3 632 ARABIE SAOUD 481 4 139 t40 t98 
636 KUWAIT 4 3 1 
2 
636 KOWEIT 344 7 304 24 9 
647 U.A.EMIRATES 2 647 EMIRATS ARAB t82 5 
25 :i 
tn 
864 INDIA t 
2 i 
1 864 INDE 27t 68 
2 
t75 
701 MALAYSIA 4 t 70t MALAYSIA t34 57 
22 
t3 62 
706 SINGAPORE 2 t t 
i 
706 SINGAPOUR t38 94 
i 
tt tt 
732 JAPAN 4 3 732 JAPON 526 385 tO 
i 
t30 
740 HONG KONG 2 2 
i :i 
740 HONG-KONG 233 t85 66 t 46 i 800 AUSTRALIA 6 2 800 AUSTRALIE 562 t9t 3 t 300 
804 NEW ZEALAND 1 t 804 NOUV.ZELANDE t10 34 5 7t 
1000 W 0 R L D 244 85 18 32 50 3 78 1 1 • 1000 M 0 ND E 18418 8931 2030 842 1029 245 5312 73 158 
1010 INTRA-EC 87 25 8 20 2 3 21 1 1 • 1010 INTRA.CE 8048 2489 801 406 87 124 1958 71 110 
1011 EXTRA-EC 158 41 10 11 48 47 1 • 1011 EXTRA-cE 10370 4442 1230 236 842 120 3354 1 45 
1020 CLASS 1 70 33 4 10 2 20 1 . 1020 CLASSE 1 6024 3270 432 t74 94 87 t925 t 4t 
t02t EFTA COUNTR. 25 t3 2 6 46 4 . t02t A EL E t946 tt 53 t58 tt4 56 32 437 28 t030 CLASS 2 86 7 5 2 26 . t030 CLASSE 2 3860 865 699 62 844 t356 2 
t03t ACP Jra t3 t t t tO . t03t ACP JsSW 609 57 tt9 tB 17 5 393 
:i t040 CLA 2 t t . t040 CLA 3 485 287 98 4 73 
-.31 CINE PRO.IECTORS AND SOUND REPRODUCSIS, COIIBIIED OR NOT, FOR FUI OF IIIN 111111 -.31 aNE PROJECTORS AND SOUND IW'ROOUCERS, COIIBINED OR NOT, FOR FILM OF 111N 111111 
APPAREILS DE PROJECTION POUR FILMS D'UNE LARG. 16 1111 OU PLUS YOIIFIIEIIRAPPARATE FUER FILMIIREilE VON IIIND. 16 1111 




4t t86 94 











003 RLANDS 25 t6 t t 003 PAYS-BAS 728 4t9 tt t7 
26 
29 tt6 
004 RMANY 25 
t:i 2 
t9 t 2 3 004 RF ALLEMAGNE 929 
476 
30 495 8 239 t t30 
005 1 L tB 
9 
2 t 005 ITALIE 572 t9 




006 UTD. KINGDOM 17 6 
:i 
2 006 ROYAUME-UNI 883 478 2 96 72 007 IRELAND 4 
5 





008 DENMARK 6 t 008 DANEMARK t90 t2 
4 5 028 NORWAY 7 5 2 028 NORVEGE 363 306 
2 
45 t 2 
030 SWEDEN 3 2 t 030 DE 39t 300 35 5 2 25 22 
032 FINLAND 3 2 t 
i 





036 SWITZERLAND t6 7 
i 
8 036 724 403 20 t94 t 75 20 
038 AUSTRIA tt 8 2 038A CHE 405 327 3t 33 7 7 
040 PORTUGAL 3 2 t 
i 
040 PORTUGAL t47 t03 t 43 
2i 042 SPAIN 9 t 7 042 ESPAGNE 3t6 67 
t2 
222 
048 YUGOSLA VIA 2 t t 048 YOUGOSLAVIE t07 54 35 i 6 068 BULGARIA 2 2 
i i 
068 BULGARIE t47 t40 
9Ô 46 4 204 MOROCCO 2 toi 204 MAROC t44 2 206 ALGERIA ttt 4 
i 
208 ALGERIE 4tt8 3944 t65 
ti 
9 
2t6 LIBYA t9 tB 
2 
2t6 LIBYE 704 669 t 23 
220 EGYPT 7 4 
5 
t 220 EGYPTE 266 t77 t 42 48 




272 COTE IVOIRE t42 485 96 46 Bi 288 NIGERIA t3 
2 2 
288 NIGERIA 580 8 
39 302 CAMEROON 4 
i 
302 CAMEROUN t67 7 t2t 
20 390 SOUTH AFRICA 7 6 
i i 390 AFR. DU SUD 239 64 t55 :i 43:i 400 USA 3t tO t3 400 ETATS-UNIS t864 757 
2i 
530 t4t 
404 CANADA 6 2 4 404 CANADA 24t 76 t30 2 t2 
4t2 MEXICO 5 5 4t2 MEXIQUE t79 t63 
i i t6 2 608 SYRIA t t 
5 2 
608 SYRIE t02 92 i 34 6t2 IRAQ 8 t 6t2 IRAK 584 25t 235 57 
6t6 IRAN 
4 4 
6t6 IRAN t83 t83 Ei t8 t4 624 ISRAEL 
i 
624 ISRAEL 234 t96 i 96 628 JORDAN t 
:i 
628 JORDANIE t08 t 2 
i 632 SAUD! ARABIA 3 
i 
632 ARABIE SAOUD 20t t42 46 t tt 
2:Ï 864 INDIA 2 t i 864 INDE tOO 27 t 49 t2 70t MALAYSIA 7 
2 
70t MALAYSIA tt6 3 ti 97 4 706 SINGAPORE 4 2 706 SINGAPOUR t80 77 70 t2 4 
724 NORTH KOREA 3 3 
tO i :i 
724 COREE DU NRD t73 173 
333 t6 tt5 732 JAPAN t4 
:i 
732 JAPON 469 5 
740 HONG KONG 3 
i 
740 HONG-KONG 178 170 8 
2 Ei 800 AUSTRALIA 2 t 800 AUSTRALIE tt2 66 38 
1000 W 0 R L D 619 288 21 248 3 5 28 24 • 1000 M 0 ND E 24418 13340 1384 8611 97 222 1471 48 1267 
1010 INTRA-EC 258 73 3 153 1 5 11 10 • 1010 INTRA.CE 8353 3297 85 3588 34 192 858 33 488 
1011 EXTRA-EC 385 213 28 94 2 1 15 14 • 1011 EXTRA.CE 16058 10044 1271 3025 84 30 812 13 799 
1020 CLASS t tt4 40 2 57 3 t2 . t020 CLASSE t 5632 2654 t07 t863 29 6 293 tO 670 
t02t EFTA COUNTR. 44 26 t t5 
2 
t t . t02t A EL E 2229 t546 55 4t2 26 6 t09 tO 65 
t030 CLASS 2 24t t66 24 36 tt 2 . t030 CLASSE 2 9898 6943 tt40 tt26 24 24 509 3 t29 
t03t ACP Jra 34 t2 tt 7 4 . t03t ACP JsSW t400 574 4tt 260 3 9 t40 3 t040 CLA 7 6 t . t040 CLA 3 526 445 23 36 tt tt 
-.35 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCSIS, COIIBIIED OR NOT, FOR FUI OF < 111111 -.35 CINE PROJECTORS AND SOUND IW'RODUCERS, COIIBINED OR NOT, FOR FN.11 OF < 161111 
APPAREILS DE PRO.IEC110N POUR FUIS D'UNE LARG.IIOINS DE 16 1111 VORFUEHRAPPARATE FUER FILMIIREJlE UNTER 16 1111 
OOt FRANCE t7t 37 
2 
t28 t 5 OOt FRANCE t855 8t3 
t74 
939 t9 79 5 
i 002 BELG.-LUXBG. 28 tO tt 5 
i 4 
002 BELG.-LUXBG. 703 226 202 98 
20 
2 
003 NETHERLANDS 74 27 
5 
42 003 PAYS-BAS t562 459 8 t007 i 66 i 004 FR GERMANY t84 
ti 
t58 t 004 RF ALLEMAGNE 3270 
24Ô t90 3047 t4 tt 005 ITALY t2 t 
2 
005 ITALIE 306 59 
3EÏ 3 4 26 006 UTD. KINGDOM 176 173 t 
i 
006 ROYAUME-UNI t288 t2t9 6 t 36 008 DENMARK 6 4 t 008 DANEMARK tt3 66 t5 2 
21 
22 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa 
1008.35 11008.35 
036- SWITZERLAND 26 13 
1 
13 036 SUISSE 639 348 16 261 10 2 2 
036 AUSTRIA 58 51 6 038 AUTRICHE 766 628 22 113 3 
4 040 PORTUGAL 6 6 9 040 PORTUGAL 163 117 1 41 042 SPAIN 122 113 
14 
042 ESPAGNE 1069 885 
432 
177 7 
208 ALGERIA 96 82 
3 
208 ALGERIE 2213 1775 6 
400 USA 5 2 
1 
400 ETATS-UNIS 337 10 5 322 
65 632 SAUDI ARABIA 1 
10 
632 ARABIE SAOUD 111 2 29 15 
732 JAPAN 10 732 JAPON 168 156 12 
1000 W 0 R L 0 985 547 27 387 7 7 9 1 . 1000 M 0 N 0 E 15439 7195 1054 6562 154 198 203 28 45 
1010 INTRA·EC 634 263 10 343 6 6 6 i . 1010 INTRA-CE 9152 3034 437 5272 130 113 137 28 1 1011 EXTRA-EC 350 284 17 43 1 1 3 • 1011 EXTRA-CE 6286 4161 617 1290 24 84 66 44 
1020 CLASS 1 237 196 1 37 1 2 1020 CLASSE 1 3382 2222 58 1039 18 4 39 2 




1021 A EL E 1731 1144 48 497 18 2 21 1 
1030 GLASS 2 112 87 16 6 1 1030 CLASSE 2 2859 1913 551 245 2 80 27 41 
9008.37 PARTS AND ACCESSORIES OF CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCéRS 9008.37 PARTS AND ACCESSORlES OF CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS 
PARTlES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS DE PROJECTION ET DE REPRODUCTION DU SON TElLE UND ZUBEHOER FUER VORFUEHRAPPARATE UND TONWŒDERGABEGERAETE 
001 FRANCE 59 41 7 5 1 5 001 FRANCE 2057 1770 
22 
174 24 25 57 7 
002 BELG.-LUXBG. 10 8 1 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 407 321 35 10 
38 
18 1 









004 FR GERMANY 17 
11 
7 2 004 RF ALLEMAGNE 624 
295 
126 188 3 98 125 




005 ITALIE 392 38 
1oS 
2 57 
58 6 006 UTD. KINGDOM 30 20 
1 
006 ROYAUME-UNI 672 478 21 3 
39 008 DENMARK 3 2 
3 
008 DANEMARK 154 91 2 8 14 
3 028 N y 5 2 
1 
028 NORVEGE 120 98 1 6 12 
1 030 s 5 4 
1 
030 SUEDE 227 201 1 17 
1 
7 
036 s LAND 8 7 036 SUISSE 501 438 3 39 20 
038 A A 12 11 1 
1 
038 AUTRICHE 509 465 15 23 1 5 
040 p UGAL 6 4 1 040 PORTUGAL 170 130 
13 
31 9 
5 042 SPAIN 4 3 1 042 ESPAGNE 345 305 22 
4 062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 180 176 
068 BULGARIA 
27 25 2 
068 BULGARIE 121 121 
136 2 206 ALGERIA 
1 
208 ALGERIE 643 505 
2 220 EGYPT 17 16 220 EGYPTE 231 195 34 
288 NIGERIA 4 1 
5 




390 AFR. DU SUD 243 88 113 
4 
34 
1 61 400 USA 16 8 3 3 400 ETATS-UNIS 1482 853 139 157 53 214 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 217 53 9 150 4 1 
604 LEBANON 6 2 2 6 604 LIBAN 354 1 103 298 1 55 632 SAUDI ARABIA 4 632 ARABIE SAOUD 196 83 
4 
9 
701 MALAYSIA 57 57 
2 
701 MALAYSIA 549 536 9 
4 732 JAPAN 3 1 
1 
732 JAPON 149 58 66 21 
800 AUSTRALIA 3 2 800 AUSTRALIE 189 118 14 57 
1000 W 0 R L 0 391 256 17 84 8 4 35 5 2 . 1000 M 0 N 0 E 13843 8859 803 2012 145 179 1555 61 229 
1010 INTRA·EC 161 96 7 25 8 3 16 5 1 . 1010 INTRA-CE 5104 3432 223 816 136 67 426 59 145 
1011 EXTRA-EC 230 160 11 39 1 18 1 . 1011 EXTRA-CE 8735 5427 579 1396 9 111 1128 1 84 
1020 GLASS 1 80 46 4 20 1 8 1 . 1020 CLASSE 1 4401 2989 193 664 4 77 400 1 73 
1021 EFTA COUNTR. 38 29 3 4 
1 
2 . 1021 A EL E 1597 1379 20 127 15 55 1 
1030 GLASS 2 143 107 6 19 10 . 1030 CLASSE 2 3773 1895 382 730 35 719 12 
1031 ACP (60a 11 2 2 2 1 4 . 1031 ACP (6~ 631 90 71 71 
5 
33 364 2 
1040 GLASS 7 7 . 1040 GLASS 3 562 543 4 1 9 
90119 IIIAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS ); PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 90119 IMAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS ); PHOTOGRAPHie (EXCEPT CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
APPAREILS DE PROJECTION AXE; APPAREILS D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES STEHBILDWERFER; PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS· ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
9009.11 MICROALM READERS, COMBINED OR NOT WITH COPYING APPARATUS 90119.11 MICROALM READERS, COMBINED OR NOT WITH COPYING APPARATUS 
MICROLECTEURS, MEME COMBINES AVEC APPAREIL DE REPRODUCTION MIKROALMLESEGERAETE, AUCH MIT RUECKVERGRDESSERUNGSEINRICHT. 
001 FRANCE 211 145 
3 
5 15 5 41 001 FRANCE 3172 2393 
74 
29 249 120 381 
002 BELG.-LUXBG. 78 67 4 
5 
1 3 
sà 002 BELG.-LUXBG. 1803 1546 2 121 200 29 33 576 003 NETHERLANDS 118 49 2 
6 
7 5 003 PAYS-BAS 2314 1277 53 
191 
152 54 
004 FR GERMANY 37 44 14 3 6 7 1 004 RF ALLEMAGNE 821 957 199 169 186 70 6 005 ITALY 120 18 3 4 5 46 005 ITALIE 2047 297 
6 
79 82 82 550 
1 006 UTD. KINGDOM 232 86 17 5 
6 
124 006 ROYAUME-UNI 3985 2023 292 170 3 
105 
1490 
007 IRELAND 8 2 
2 11 
007 IRLANDE 141 36 
35 5 12s 008 DENMARK 35 20 
1 
2 008 DANEMARK 599 404 
24 1 
30 




028 NORVEGE 453 394 16 5 11 
6 030 SWEDEN 42 35 2 030 SUEDE 926 811 13 1 22 39 34 
032 FINLAND 22 17 
1 
4 1 032 FINLANDE 540 463 2 2 2 62 6 3 
036 SWITZERLAND 35 33 
1 
1 036 SUISSE 925 866 20 4 11 21 3 









17 040 PORTUGAL 9 6 
1 
1 040 PORTUGAL 251 168 24 2 36 
042 SPAIN 31 24 2 4 042 ESPAGNE 608 469 33 17 18 68 3 
068 BULGARIA 1 
2 
1 068 BULGARIE 102 4 
1 é 98 220 EGYPT 4 
1 
2 220 EGYPTE 161 95 46 57 288 NIGERIA 4 1 2 i 288 NIGERIA 123 29 10 1 37 70 390 SOUTH AFRICA 24 8 9 390 AFA. DU SUD 453 275 6 
5 
102 
400 USA 52 21 31 400 ETATS-UNIS 1286 517 8 758 
404 CANADA 5 3 2 404 CANADA 111 66 45 
412 MEXICO 9 8 1 412 MEXIQUE 166 146 20 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
9009.11 9009.11 
612 IRAQ 7 6 1 612 IRAK 609 487 2 4 116 
624 ISRAEL 4 4 
1 ti 
624 ISRAEL 101 93 
70 1 
1 7 
632 SAUDI ARABIA 15 8 
1 
632 ARABIE SAOUD 635 380 
33 2 
184 
647 U.A.EMIRATES 5 1 3 647 EMIRATS ARAB 144 41 
2 
68 
15 732 JAPAN 8 1 
1 
7 732 JAPON 222 28 
1 
177 
800 AUSTRALIA 24 15 8 800 AUSTRALIE 606 372 15 218 
1000 W 0 R L D 1257 673 74 4 32 32 141 246 55 . 1000 M 0 ND E 25987 15754 1530 164 698 864 3476 2820 681 
1010 INTRA-EC 840 414 55 4 22 27 34 237 51 . 1010 INTRA-CE 14962 8692 952 8 590 707 728 2702 583 1011 EXTRA-EC 417 259 19 10 5 106 9 5 . 1011 EXTRA-CE 11023 7062 578 155 107 156 2748 119 98 
1020 CLASS 1 312 212 6 1 4 2 74 9 4 1020 CLASSE 1 7373 5206 129 26 57 74 1691 119 71 
1021 EFTA COUNTR. 158 136 3 1 2 1 10 2 3 1021 A EL E 3813 3372 82 25 18 42 200 32 42 
1030 CLASS 2 102 45 13 3 7 3 30 1 1 030 CLASSE 2 3365 1760 393 129 50 81 935 17 
1031 ACP (60J 7 2 2 1 2 1031 ACP (6~ 290 83 73 46 12 75 1 
1040 GLASS 4 2 2 1040 GLASS 3 283 96 56 1 121 9 
9009.15 SUDE PROJECTORS 9009.15 SLIDE PROJECTORS 
APPAREILS DE PROJECTION POUR DIAPOSITIVES DIAPROJEKTOREN 
001 FRANCE 499 258 
12 1 à 163 1 79 001 FRANCE 7486 5048 167 5 8 1574 43 808 002 BELG.-LUXBG. 115 86 
31 
5 3 002 BELG.-LUXBG. 1987 1566 28 140 
452 
54 32 
003 NETHERLANDS 179 135 3 4 3 3 7 003 PAYS-BAS 2953 2366 43 11 64 32 60 004 FR GERMANY 87 
303 
15 5 1 59 004 RF ALLEMAGNE 1171 
4742 
270 163 43 619 1 
005 ITALY 469 15 
1 1 
138 13 005 ITALIE 6910 197 
53 1s 
1802 5 164 
ti 006 UTD. KINGDOM 412 183 1 31 
2 
195 006 ROYAUME-UNI 7044 4257 184 289 2240 
007 IRELAND 8 6 
2 3 3 
007 IRLANDE 136 65 
13 2 
1 70 
33 008 DENMARK 54 48 008 DANEMARK 964 880 4 32 4 009 GREECE 12 4 1 4 3 009 GRECE 154 66 9 32 4 37 
028 NORWAY 49 37 
5 





030 SWEDEN 183 153 17 8 030 SUEDE 2608 2300 60 j 150 89 5 032 FINLAND 59 46 1 10 2 032 FINLANDE 914 797 9 
2 
88 13 
036 SWITZERLAND 137 114 12 9 2 036 SUISSE 2577 2250 180 3 109 2 31 
038 AUSTRIA 115 110 2 2 1 038 AUTRICHE 1898 1833 26 1 19 7 12 
042 SPAIN 52 33 4 7 12 042 ESPAGNE 699 489 11 5 71 4 119 043 ANDORRA 8 2 2 043 ANDORRE 115 29 58 26 2 
048 YUGOSLAVIA 30 30 048 YOUGOSLAVIE 460 460 4 11 1 056 SOVIET UNION 2 2 4 1 056 U.R.S.S. 113 97 55 064 HUNGARY 7 2 064 HONGRIE 126 39 32 
202 CANARY ISLES 14 14 
1 2 
202 CANARIES 103 103 
43 2 1 30 208 ALGERIA 26 23 
1 1 
208 ALGERIE 306 230 
390 SOUTH AFRICA 29 19 
1 
8 390 AFR. DU SUD 442 316 1 
40 
9 25 91 
400 USA 23 9 2 11 400 ETATS-UNIS 462 245 2 52 11 112 
404 CANADA 12 2 10 404 CANADA 161 64 1 
1 1 95 512 CHILE 8 8 512 CHILI 242 144 97 
1 528 ARGENTINA 20 20 
1 9 528 ARGENTINE 337 336 1ti 2 92 2 624 ISRAEL 14 4 
1 
624 ISRAEL 183 70 1 
10 847 U.A.EMIRATES 10 8 1 
1 
647 EMIRATS ARAB 189 162 i 12 5 664 INDIA 7 1 
1 1 
5 664 INDE 116 29 
ti 9 25 61 680 THAILAND 11 9 
4 
680 THAILANDE 208 189 4 
706 SINGAPORE 30 26 
4 
706 SINGAPOUR 574 531 i 5 2 3ti 732 JAPAN 34 23 7 732 JAPON 812 662 62 
14 
87 
740 HONG KONG 60 45 15 740 HONG-KONG 989 772 
1 2 1 
203 
800 AUSTRALIA 140 68 72 800 AUSTRALIE 2082 1083 2 993 
1000 W 0 R L D 3006 1875 86 20 12 460 22 527 4 . 1000 M 0 ND E 48041 33829 1675 256 250 5277 630 6047 77 
1010 INTRA-EC 1830 1018 48 6 11 375 12 360 4 . 1010 INTRA-CE 28805 18992 884 101 229 4345 253 3993 8 1011 EXTRA-EC 1176 857 38 14 1 85 11 166 . 1011 EXTRA-CE 19231 14836 787 155 21 931 376 2055 70 
1020 GLASS 1 892 659 26 2 66 3 135 1 . 1020 CLASSE 1 14293 11391 362 61 8 706 79 1665 21 
1021 EFTA COUNTR. 551 464 22 1 48 1 14 1 . 1021 A EL E 8876 7904 288 15 6 466 30 153 14 
1030 GLASS 2 273 192 12 13 15 6 32 3 1030 CLASSE 2 4514 3204 408 92 12 171 189 390 48 
1031 ACP (60J 7 4 2 
4 
1 1031 ACP (6~ 223 99 82 10 1 6 25 
1040 GLASS 12 6 2 1040 GLASS 3 423 240 16 1 1 55 109 1 
9009.29 STILL IMAGE PROJECTORS OTHER THAN MICRORLM READERS AND SLIDE PROJECTORS 9009.29 STILL IMAGE PROJECTORS OTHER THAN MICRORLM READERS AND SLIDE PROJECTORS 
APPAREILS DE PROJECTION AXE, NON REPR. SOUS 9009.11 ET 15 STEHBILDWERFER, EINSCHL. BETRACHTER, NICHT IN 9009.11 UND 15 ENTHALTEN 
ooi FRANCE 219 208 9 5 1 2 4 001 FRANCE 3554 3256 11ti 70 15 64 145 4 002 BELG.-LUXBG. 64 53 1 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 1058 897 15 14 7 9 
003 NETHERLANDS 168 162 3 1 8 1 003 PAYS-BAS 2491 2318 67 7 182 31 66 2 004 FR GERMANY 45 
256 
17 12 6 1 004 RF ALLEMAGNE 625 
3854 
204 '101 77 41 
1 
20 
005 ITALY 376 112 
5 
3 1 9 4 005 ITALIE 5346 1377 60 23 11 18 62 006 UTD. KINGDOM 175 109 51 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 2508 1713 594 13 1 
4ti 
93 34 
007 IRELAND 5 3 
1 





008 DENMARK 29 28 
1 
008 DANEMARK 546 500 3 
2 
7 
009 GREECE 7 5 1 i 009 GRECE 126 77 26 6 4 11 028 NORWAY 22 20 i 1 028 NORVEGE 612 343 38 18 5 194 19 030 SWEDEN 55 46 2 030 SUEDE 937 817 80 22 5 8 
032 FINLAND 34 24 9 1 
1 ti 
032 FINLANDE 571 451 94 17 2 2 5 
036 SWITZERLAND 112 101 2 2 036 SUISSE 2014 1760 63 29 11 7 144 
036 AUSTRIA 85 84 1 
1 2 
038 AUTRICHE 1402 1381 12 6 1 i 12 2 040 PORTUGAL 9 5 1 
2 
040 PORTUGAL 133 85 12 23 
1 i 13 042 SPAIN 23 21 
2 
042 ESPAGNE 414 345 4 10 6 25 
056 SOVIET UNION 4 2 i 056 U.R.S.S. 143 65 67 2 3 4 2 208 ALGERIA 14 7 6 208 ALGERIE 385 270 111 1 3 
23 
24 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 ~iandj France 1 lia lia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'H).~ Nimexe r EUR 10 p>;utschiandf France T lia lia 1 Nederland 1 BelgA.ux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EX>.~ 
...,. ...,. 




220 EGYPTE 128 19 3 20 86 
199 390 SOUTH AFRICA 32 13 390 AFA. DU SUD 422 202 8 4 
12 
9 400 USA 34 33 9 1 1 400 ETAT8-UNIS 644 575 10 4 43 13 612 IRAQ 11 1 
1 
612 IRAK 330 43 1 273 
s6 12 624 ISRAEL 15 5 9 624 ISRAEL 172 87 1 3 
13 
3 
632 SAUDI ARABIA 17 10 6 1 
1 
632 ARABIE SAOUD 310 189 97 
1 
11 
706 SINGAPORE 5 4 706 SINGAPOUR 105 82 2 
8 
20 732 JAPAN 15 15 732 JAPON 308 248 52 
1 736 TAIWAN 5 5 736 T'AI-WAN 108 107 
1 740 HONG KONG 15 15 j 740 HONG-KONG 286 261 35 j 5 4 800 AUSTRALIA 28 21 800 AUSTRALIE 416 369 
1000 WO R L D 1719 1293 257 54 12 18 40 12 35 - 1000 M 0 ND E 28024 21178 3555 849 415 278 1018 121 811 1010 INTRA-EC 1080 824 184 24 10 12 10 8 7 - 1010 INTRA-CE 18384 12888 2401 284 2ff7 188 334 85 171 1011 EXTRA-EC 828 488 83 30 2 4 30 3 28 • 1011 EXTRA-CE 11842 8512 1154 585 148 88 888 28 440 
1020 CLASS 1 471 393 26 17 1 6 2 26 . 1020 CLASSE 1 8121 6738 358 183 57 12 373 13 387 1021 EFTA COUNTR. 321 282 20 8 3 
2 
8 . 1021 A EL E 5687 4853 299 115 20 1 221 
15 
176 
1030 CLASS 2 154, 74 34 13 1 4 24 2 . 1030 CLASSE 2 3281 1871 684 399 82 73 309 48 
1031 ACP s'r~ 12 2 6 1 2 1 
. 1031 ACP Js~ 335 61 163 19 6 52 32 2 1040 CLA 6 3 3 . 1040 CLA 3 239 103 111 2 9 4 4 6 
.... PIIOTOGRAPIIC ElURGERS AND REDUCERS (NOT QIIEIIATOGRAPHIC} 
-.30 PIIOTOGRAPIIC EII.ARGERS Alli REDUCERS (NOT CIIIEIIATOCIRAPHIC) 
APPAIŒILS D'AGRAIIDISSEIIEI OU DE REDUCT10II PIIOTOGIIAPHIQI I'IIOTOCIRAPHISCHE VERGIIOESSEJIUNG&. OD.VERIU.EIIERUIIGARATE 
001 FRANCE 136 7 91 11 2 18 7 001 FRANCE 3453 141 
72 
1621 241 72 1210 168 002 BELG.-LUXBG. 39 3 5 14 12 
1 
5 002 BELG.-LUXBG. 822 69 256 161 
15 
264 
003 NETHERLANDS 28 6 
3 
18 28 3 3 003 PAY8-BAS 827 115 93 363 825 134 213 3 004 FR GERMANY 178 4 128 16 004 RF ALLEMAGNE 4951 98 2745 9 1063 005 ITALY 21 5 
s5 9 1 3 10 005 ITALIE 676 160 1218 200 25 200 162 006 UTD. KINGDOM 105 6 23 006 ROYAUME-UNI 2248 117 12 714 
241 007 IRELAND 6 
3 6 
6 007 IRLANDE 247 3 3 
95 5 006 DENMARK 10 1 008 DANEMARK 207 48 5 54 009 GREECE 7 1 4 2 
1 
009 GRECE 191 5 66 120 
2Ô 028 NORWAY 10 2 4 3 028 NORVEGE 458 43 95 j 300 030 SWEDEN 31 8 11 
1 
11 1 030 SUEDE 1605 148 
2 
230 1201 19 032 FINLAND 6 1 4 
2 
032 FINLANDE 128 53 64 9 
1 120 036 SWITZERLAND 22 6 14 
2 
036 SUISSE 663 125 5 412 34 036 AUSTRIA 23 4 15 2 036 AUTRICHE 576 65 361 116 




040 PORTUGAL 103 2 
9!Î 101 31 132 042 SPAIN 16 8 042 ESPAGNE 433 47 124 048 YUGOSLAVIA 7 3 4 048 YOUGOSLAVIE 200 128 4 72 052 TURKEY 5 
2 
5 052 TURQUIE 151 22 125 056 SOVIET UNION 7 5 056 U.R.S.S. 371 114 257 
1 9 286 NIGERIA 4 1 3 286 NIGERIA 108 10 88 
390 SOUTH AFRICA 6 3 3 j 4 390 AFA. DU SUD 113 30 5Ô 71 126 4 12 ai 6 400 USA 92 2 1 67 11 400 ETATS-UNIS 3311 49 2338 651 404 CANADA 5 1 3 1 404 CANADA 142 17 75 50 
412 MEXICO 8 1 3 4 412 MEXIQUE 287 16 87 184 
526 ARGENTINA 5 5 528 ARGENTINE 136 136 36 36 612 IRAQ 1 1 
6 1 
612 IRAK 156 84 
6 632 SAUDI ARABIA 8 1 632 ARABIE SAOUD 240 24 
5 




684 INDE 248 13 157 
23 
71 
12 1 706 SINGAPORE 6 4 706 SINGAPOUR 199 1 158 4 




720 CHINE 126 4 122 922 4 732 JAPAN 25 9 732 JAPON 1285 45 314 
740 HONG KONG 19 1 15 
1 





800 AUSTRALIA 16 3 3 9 800 AUSTRALIE 1057 57 82 896 
1000 W 0 R L D 803 88 23 548 95 5 121 24 3 • 1000 M 0 ND E 27845 2121 718 13456 2384 181 8293 847 87 
1010 INTRA-EC 528 28 13 325 82 4 54 18 
:i • 1010 INTRA-CE 13422 584 385 8384 2148 121 3295 544 3 1011 EXTRA-EC 378 57 10 222 13 1 88 5 • 1011 EXTRA-CE 14423 1527 351 7082 248 40 4878 103 84 
1020 CLASS 1 287 36 4 155 11 1 54 4 2 . 1020 CLASSE 1 10290 832 162 4521 196 36 4402 91 50 
1021 EFTA COUNTR. 95 21 52 3 18 
1 
1 . 1021 A EL E 3536 436 8 1265 50 1 1736 
12 
40 
1030 CLASS 2 98 16 6 56 3 13 1 . 1030 CLASSE 2 3377 537 189 1984 50 4 567 34 
1031 ACP (60~ 9 2 2 4 1 
. 1031 ACP Js~ 381 114 82 157 2 2 23 1 1040 CLASS 15 3 11 1 . 1040 CLA 3 755 158 587 1 9 
... 111 PARTS Alli ACCESSORIES OF IMAGE PIIO.IECTORS, E11.ARGERS Alli REDUCERS ... 111 PARIS Alli ACCESSORIES OF IMAGE PROJECTORS, ENLAIIGERS AND REIIUCSIS 
PARlES, PECES DE1ACHEES ET ACŒSSOIRE8 D'APPAREILS OE PRO.IEC1lOII FIXE ET D'AGRANDISSEIIEII OU DE IIEOUCT.PttOTOGRAPII. TElLE UHO ZU8EHOER FUER II1EH8LDWERFER 111111 PIIOTOGRAPII8CH VERGROESSERUNGS- ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 435 196 117 56 19 34 13 001 FRANCE 3721 1581 
s5 264 262 125 1431 57 1 002 BELG.-LUXBG. 108 70 2 8 10 18 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1295 510 29 151 
18Ô 539 1 75 003 NETHERLANDS 396 268 2 92 4 23 10 1 003 PAY8-BAS 1874 1122 32 183 171 282 6 004 FR GERMANY 577 10 538 24 004 RF ALLEMAGNE 2533 
416 
523 1065 38 724 6 




005 ITALIE 876 100 
122 
31 128 198 356 3 006 UTD. KINGDOM 254 115 22 29 
11 
006 ROYAUME-UNI 2509 1028 813 44 145 203 3 007 1 ND 13 2 
1 2 1 
007 IRLANDE 238 20 13 
25 10 1 1 008 K 56 42 10 006 DANEMARK 472 256 24 155 34 028 AV 41 28 2 1 j 2 1 028 NORVEGE 345 177 7 13 2 30 82 
15 030 EN 52 35 2 1 5 8 1 030 SUEDE 559 292 59 36 7 24 112 14 032 LAND 63 52 1 1 7 1 1 032 FINLANDE 293 188 12 24 1 20 45 
3 
5 
036 ITZERLAND 168 159 1 4 2 2 036 SUISSE 1218 953 54 71 9 15 103 19 036 AUSTRIA 191 138 1. 50 1 1 036 AUTRICHE 849 644 31 117 3 45 
1 040 PORTUGAL 459 457 1 1 040 PORTUGAL 6101 6050 3 22 6 1 18 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederlandf Belg.-Lux.l UK 1 lreland T Danmark 1 "EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxooa 
911119.70 90119.70 
042 SPAIN 30 24 1 2 1 2 042 ESPAGNE 286 163 26 10 1 19 52 15 
048 YUGOSLAVIA 20 19 
1 
1 048 YOUGOSLAVIE 327 260 26 41 
052 TURKEY 8 5 
1 
2 052 TURQUIE 148 88 
13 
21 39 
058 SOVIET UNION 4 2 1 058 U.R.S.S. 149 94 10 32 
208 ALGERIA 7 3 4 
1 1 
208 ALGERIE 148 31 84 31 
216 LIBYA 2 
24 2 4li 216 LIBYE 103 172 34 30 3 39 390 SOUTH AFRICA 69 
5 2 
3 390 AFR. DU SUD 640 30 14 22 62 6 38:i 400 USA 78 22 
1 
30 19 400 ETATS-UNIS 2292 321 294 27 1183 403 12 
404 CANADA 22 8 
1 
5 4 4 404 CANADA 315 45 16 37 22 182 13 
612 IRAQ 8 2 
4 
5 612 IRAK 411 47 19 90 
4 
253 2 
632 SAUDI ARABIA 18 5 4 5 
5 
632 ARABIE SAOUD 285 38 67 74 102 









706 SINGAPOUR 342 266 23 
1 
50 
732 JAPAN 13 6 3 732 JAPON 379 91 7 103 3 130 44 
740 HONG KONG 24 16 1 5 2 740 HONG-KONG 386 97 4 67 
1 
1 211 6 
800 AUSTRALIA 31 17 7 5 2 800 AUSTRALIE 489 150 1 60 1 248 30 
1000 W 0 R LD 3349 1813 88 857 71 129 235 128 47 . 1000 M 0 ND E 31848 15617 2251 3095 741 840 7511 1002 581 
1010 INTRA-EC 1816 741 42 772 70 88 113 90 2 . 1010 INTRA.CE 13578 4956 1571 1705 889 620 3547 422 88 
1011 EXTRA-EC 1433 1072 27 85 1 43 121 39 45 . 1011 EXTRA-cE 18069 10661 680 1390 72 219 3964 590 503 
1020 CLASS 1 1259 1000 10 74 1 35 65 31 43 . 1020 CLASSE 1 14344 9635 248 851 51 167 2384 529 479 
1021 EFTA COUNTR. 978 870 7 58 1 23 15 1 3 . 1021 A EL E 9380 8308 185 285 24 93 409 19 77 
1030 CLASS 2 165 68 16 10 7 55 8 1 . 1030 CLASSE 2 3386 862 395 468 20 47 1520 51 23 
1031 ACP s<ra 8 1 3 1 1 3 .. . 1031 ACP~ 251 45 78 13 1 10 105 1040 CLA 9 4 1 1 2 . 1040 CLA 3 338 163 37 70 5 61 1 
1010 m=R: = ~ ~=~:r:.d:s m'RWl= I..AIIORATORES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED; PHOTO-COPY1NG 1010 ~=Ws ====:.~~SC~ cr~= LABORATORIES, NOT ELSEWHERE SPECFED; PHOTO-COPYING 
MATERIEL POUR I..AIIORATOIRES PHOTOGRAPH.OU CIHEMATOGRAPH.HOA.; APPAREILS DE PHOTOCOPE,OPTIQUE OU PAR CONTACT,APPAREU DE 
THERIIOCOPI E; ECRANS POUR PROIECllONS 
APPARATE UND AUSRUESTUNG RJER PHOTOGRAPH.ODER KINEIIATOGRAPH.LABORS, AWGNI.; PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPllSCHEM SYSTEM OD. 
NACH KONTAKTVERFAHREN,THERIIOKOPIERAPPARATE; UCIITBILDWAENDE 
1010.22 PHOTO-COPYlNG APPARATUS INCORPORATING AN OPllCAL SYSTEM 1010.22 PHOTCl-COPYING APPARATUS INCOIIPORATIIG AN OP11CAL SYSTEM 
APPAREI.S DE PHOTOCOPE A SYSTEME OPTIQUE PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPl1SCHEII SYSTEM 
001 FRANCE 7928 1658 50 182 2431 41 3180 1 435 001 FRANCE 157212 33209 413 2283 51484 425 63659 38 6114 002 BELG.-LUXBG. 960 320 38 319 




96 003 PAYS-BAS 67801 33817 3740 435 
31445 
27644 1311 
004 FR GERMANY 3795 
124i 
468 90 28 1712 118 004 RF ALLEMAGNE 85961 
27661 
6989 1558 560 43590 28 1793 
005 ITALY 2685 67 
11 
498 14 704 
tô 
155 005 ITALIE 59530 1104 
38fÎ 11626 344 16323 2472 006 UTD. KINGDOM 4522 1342 1482 1484 7 t3i 206 006 ROYAUME-UNI 91053 29912 21495 36029 118 21Ô 2923 007 IRE ND 189 16 9 
1Ô 16 10 1 007 IRLANDE 3511 384 127 mi 235 158 2612 17 008 RK 754 232 69 268 1 174 
tô 
008 DANEMARK 16006 4953 997 5729 13 4136 
009 170 55 1 38 4 62 009 GRECE 2118 258 20 9 759 26 894 152 
025 SLES 12 
49 75 23i 213 12 025 ILES FEROE 242 916 92Ô 5069 6063 242 028 NORWAY 606 
2 4 
32 028 NORVEGE 13524 
61 23 
538 
030 SWEDEN 1138 86 139 384 488 53 030 SUEDE 25206 1671 2259 8281 12119 792 
032 FINLAND 438 33 49 36 122 3 210 21 032 FINLANDE 9535 654 536 685 2934 86 5053 272 036 SWITZERLAND 686 125 9 147 2 315 52 036 SUISSE 18538 2876 111 3755 2 8358 749 
038 AUSTRIA 453 63 50 34 94 7 178 27 038 AUTRICHE 9042 1317 533 483 1908 58 4352 382 9 
040 PORTUGAL 342 23 53 4 50 
2 
191 21 040 PORTUGAL 5917 542 720 76 1217 4 3069 289 
042 SPAIN 1147 44 4 205 298 558 38 042 ESPAGNE 25475 813 52 2530 7565 22 13920 573 
043 ANDORRA 4 4 
1 1 4 
043 ANDORRE 159 159 
t6 25 046 MALTA 
-
6 44 4 046 MALTE 
130 
432 i 1 82 i 048 YUGOSLAVIA 81 5 9 19 048 YOUGOSLAVIE 2197 157 521 1010 65 4 
052 TURKEY 52 5 
2 
1 20 25 1 052 TURQUIE 1274 148 3 34 526 2 553 8 
058 SOVIET UNION 123 7 2 89 22 1 058 U.R.S.S. 5210 268 48 111 3838 
1 
939 8 
058 GERMAN DEM.R 19 
5 1 
11 8 058 RD.ALLEMANDE 816 
179 
22 2 397 394 
060 POLAND 8 
4 
1 i 1 1 060 POLOGNE 259 12 13 37 18 "062 CZECHOSLOVAK 45 4 17 18 062 TCHECOSLOVAQ 1983 204 9 91 684 t6 965 14 
064 HUNGARY 54 11 1 1 35 6 064 HONGRIE 1449 386 12 28 886 137 
066 ROMANIA 16 1 4 11 066 ROUMANIE 563 7 ti t3 161 2 395 068 BULGARIA 45 2 20 23 
3 
068 BULGARIE 1601 73 767 728 1 
202 CANARY ISLES 23 3 
t9 6 
12 5 202 CANARIES 513 55 4 
a6 308 14 89 57 204 MOROCCO 69 21 20 
2 
3 204 MAROC 938 176 154 451 55 
208 ALGERIA 61 1 9 7 5 37 
2 
208 ALGERIE 2213 8 343 147 165 65 1482 3 
212 TUNISIA 15 2 4 1 i 6 212 TUNISIE 285 47 69 24 ti 112 33 216 LIBYA 15 1 3 1 9 
2 
216 LIBYE 345 15 153 17 




15 220 EGYPTE 1941 160 17 2 1582 162 27 
224 SUDAN 11 1 1 1 3 2 224 SOUDAN 260 55 21 51 10 6 79 38 
228 MAURITANIA 6 3 3 228 MAURITANIE 117 55 50 3 
2 
9 
232 MALI 2 
2 
2 232 MALI 110 2 66 38 
3 
4 
238 UPPER VOL TA 5 3 i 238 HAUTE-VOLTA 115 52 59 2 1 248 SENEGAL 5 4 248 SENEGAL 151 4 107 
2 
27 8 3 






260 GUINEE 108 
35 
57 
ti 44 2 3 272 IVORY COAST 27 2 1 272 COTE IVOIRE 657 38 420 13 134 
276 GHANA 6 1 i 4 5 276 GHANA 139 22 2Ô 14 96 6 96 i 280 TOGO 11 ti i 6 4 280 TOGO 138 368 8 6 14 288 NIGERIA 186 34 111 13 288 NIGERIA 3911 252 190 2730 296 69 
302 CAMEROON 23 1 12 1 9 302 CAMEROUN 1303 24 293 26 2 
3 
958 
318 CONGO 7 6 1 
1 1Ô 
318 CONGO 205 176 20 
16 
6 
322 ZAIRE 14 1 2 
2 4 
322 ZAIRE 382 
3 
44 60 257 5 
334 ETHIOPIA 6 
1 2 
334 ETHIOPIE 178 6 4 3 4 84 74 
338 DJIBOUTI 5 i 1 1 338 DJIBOUTI 110 5 26 42 50 12 25 348 KENYA 12 8 2 1 348 KENYA 284 3 161 2 54 14 
25 
26 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EX!Iàào Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'H!Iàào 
9010.22 9010.22 
352 TANZANIA 11 1 1 1 8 352 TANZANIE 177 18 6 16 36 97 3 1 




366 MOZAMBIQUE 110 
84 
5 9 18 78 
38 372 REUNION 39 
i 
1 372 REUNION 880 740 
4:i 
18 
378 ZAMBIA 7 2 
2:i Hi 66 3 1 378 ZAMBIE 215 30 312 24:i 1600 132 10 390 SOUTH AFRICA 475 24 2 342 
i 
8 390 AFR. DU SUD 9209 618 42 6277 
25 
117 
400 USA 873 194 1 331 67 51 228 400 ETATS-UNIS 14666 3684 33 4133 1682 1 1589 3519 
404 CANADA 46 2 20 1 23 404 CANADA 671 38 244 8 9 372 
406 GREENLAND 12 
14 4 
12 406 GROENLAND 329 
379 11 s2 329 412 MEXICO 18 
16 
412 MEXIQUE 472 
342 5 458 GUADELOUPE 16 458 GUADELOUPE 347 
462 MARTINIQUE 15 15 
5 
462 MARTINIQUE 489 
8 
489 
105 464 JAMAICA 5 i 6 i 464 JAMAIQUE 113 124 10 476 NL ANTILLES 14 6 476 ANTILLES NL 303 23 146 
480 COLOMBIA 5 4 
:i 2 
1 480 COLOMBIE 107 87 
si 
7 13 
484 VENEZUELA 30 5 
5 
20 484 VENEZUELA 516 93 
120 
29 313 
496 FR. GUIANA 5 
2 16 




504 PEROU 270 8 
i 308 512 CHILE 12 
16 
1 512 CHILI 384 58 
i 300 
17 
600 CYPRUS 23 2 2 3 600 CHYPRE 447 52 
2 
48 46 
604 LEBANON 6 2 
2 2 s4 2 4 29 604 LIBAN 207 80 45 1449 5 116 4 612 IRAQ 92 2 1 612 IRAK 2216 89 21 56 28 528 
624 ISRAEL 107 40 2 7 2 24 32 624 ISRAEL 1993 619 1 44 167 29 673 460 
628 JORDAN 7 2 
i 2 5 i 
3 2 628 JORDANIE 101 47 
9 48 16i 15 
36 18 
632 SAUD! ARABIA 29 2 12 6 632 ARABIE SAOUD 778 96 353 96 
636 KUWAIT 47 16 2 2 27 636 KOWEIT 936 370 3 55 43 460 5 









3:i 647 U.A.EMIRATES 25 3 2 17 647 EMIRATS ARAB 323 77 41 128 




649 OMAN 114 39 
1:i 
20 53 2 
662 PAKISTAN 6 2 
107 2 
662 PAKISTAN 103 2 28 
4722 i 
11 49 
684 INDIA 110 1 664 INDE 4786 12 1 1 43 6 
701 MALAYSIA 21 
50 
4 14 3 701 MALAYSIA 401 2 
372 4 
104 262 33 
706 SINGAPORE 185 
2 
53 75 7 706 SINGAPOUR 3140 12 1295 1369 88 
708 PHILIPPINES 17 2 
248 





732 JAPAN 255 3 
30 





740 HONG KONG 102 6 
i 
29 32 5 740 HONG-KONG 1850 272 
49 
684 600 58 
800 AUSTRALIA 550 12 
2:i 
249 278 10 800 AUSTRALIE 12895 265 3 5720 6700 158 
804 NEW ZEALAND 137 2 27 83 2 804 NOUV.ZELANDE 2730 39 345 45 695 1579 27 
822 FR.POL YNESIA 10 8 1 1 822 POL YNESIE FR 244 196 21 27 
1000 W 0 R L D 34634 8234 3261 1077 8823 275 11138 18 1807 1 1000 M 0 ND E 710738 158555 46131 15816 206408 3529 255026 406 27054 13 
1010 INTRA·EC 25314 7300 2531 359 6411 224 7407 17 1065 . 1010 INTRA-CE 502140 137164 34885 5286 143561 2495 162945 378 15426 
1:i 1011 EXTRA·EC 9320 935 730 717 2413 51 3730 1 742 1 1011 EXTRA-CE 208578 19391 11245 10311 62646 1033 92083 28 11628 
1020 GLASS 1 7298 707 429 655 1745 20 3207 1 533 1 1 020 CLASSE 1 157344 14113 6004 8759 41582 242 78435 25 8171 13 
1021 EFTA COUNTR. 3661 378 375 76 1015 16 1596 205 1021 A EL E 79831 7981 5090 1305 23222 173 39013 
:i 
3038 9 
1030 GLASS 2 1711 198 296 53 526 30 406 202 1 030 CLASSE 2 39245 4149 5124 1267 15355 772 9296 3279 
1031 ACP (60~ 404 33 92 20 140 19 78 22 1031 ACP (~ 9669 768 1702 570 3511 502 2273 3 340 1040 GLASS 311 29 4 9 142 1 118 8 1040 GLASS 3 11989 1127 117 284 5910 20 4352 179 
9010.28 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTO-COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 9010.28 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTO-COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE TElLE UND ZUBEHOER FUER PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM 
001 FRANCE 2992 429 
17 
24 1054 25 1385 75 001 FRANCE 83206 12320 
172 
392 24638 1030 43324 1502 









003 NETHERLANDS 3561 517 383 30 
sgfi 
2165 37 003 PAYS-BAS 68997 12183 9259 356 
20030 
44824 523 
5 004 FR GERMANY 1762 
198 
58 16 69 691 30 004 RF ALLEMAGNE 45042 
6962 
1245 423 1660 21083 596 
005 ITALY 993 5 
27 
432 13 333 
4 
12 005 ITALIE 26637 244 
622 
8586 633 9919 
38 
293 
2 006 UTD. KINGDOM 2484 311 167 1889 28 
148 
58 006 ROYAUME-UNI 45991 9475 4369 29640 749 
2846 
1096 
007 IRELAND 202 9 
i 





008 DENMARK 385 59 i 148 1 176 i :i 008 DANEMARK 10369 1788 12 3104 33 5380 64 009 GREECE 81 11 44 
i 
21 009 GRECE 1504 226 31 13 687 4 453 26 
028 NORWAY 234 34 
i i 
78 115 6 028 NORVEGE 6917 1196 14 6 1825 66 3632 178 
030 SWEDEN 654 50 252 3 333 14 030 SUEDE 19805 1599 44 22 5116 147 12497 380 
032 FINLAND 202 19 5 
2 
79 1 96 2 032 FINLANDE 5796 539 95 10 2030 57 3011 54 
036 SWITZERLAND 357 80 2 118 3 138 14 036 SUISSE 11379 3371 132 65 2439 219 4866 287 
038 AUSTRIA 259 38 1 110 5 102 3 038 AUTRICHE 7399 1486 5 37 2048 203 3542 78 
040 PORTUGAL 148 10 1 50 1 84 2 040 PORTUGAL 2875 511 5 42 930 49 1276 62 
042 SPAIN 422 28 4 82 4 297 7 042 ESPAGNE 13685 1375 15 272 2195 138 9554 136 
048 YUGOSLAVIA 54 30 6 14 4 048 YOUGOSLAVIE 1445 494 1 10 295 591 54 
052 TURKEY 8 2 
i 





056 SOVIET UNION 156 12 26 117 056 U.R.S.S. 7057 707 11 1363 4950 058 GERMAN DEM.R 15 
i 











2:i 062 CZECHOSLOVAK 38 3 22 10 062 TCHECOSLOVAQ 1568 145 2 782 493 
064 RY 51 11 3 24 13 064 HONGRIE 1453 460 3 1 230 1 519 239 
066 MANIA 13 1 7 5 066 ROUMANIE 372 30 1 193 
i 
148 
2 066 LGARIA 13 1 4 8 068 BULGARIE 703 64 2 299 335 




1 202 CANARIES 144 20 66 :i 55 5 54 10 204 MOROCCO 20 15 2 204 MAROC 562 14 408 38 30 3 
208 ALGERIA 42 7 1 3 31 208 ALGERIE 1287 2 235 21 63 260 697 9 




2 212 TUNISIE 280 29 150 
2:i 
10 5 79 7 
216 LIBYA 7 
1:i 18 
216 LIBYE 262 174 44 
15 
20 1 
220 EGYPT 35 4 
10 
220 EGYPTE 935 149 
164 
2 264 505 




272 COTE IVOIRE 438 101 9 61 
i 
102 
288 NIGERIA 43 2 
2 
13 25 288 NIGERIA 1226 98 5 19 377 693 33 
302 CAMEROON 3 1 302 CAMEROUN 168 50 90 20 7 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe \ EUR 10 [Deutschland[ France j ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l lreland [ Danmark [ "Eililààa Nimexe \ EUR 10 [Deutschland[ France j ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark [ "EIIMàa 
9010.28 9010.28 
314 GABON 13 12 t 
4 
3t4 GABON t83 
2 
176 i 5 2 i 1 322 ZAIRE 5 1 t 1 322 ZAIRE t42 6 tO tt9 330 ANGOLA 2 1 330 ANGOLA tOO 48 B 3 t 30 30 334 ETHIOPIA 4 1 1 2 3 334 ETHIOPIE tBt 5 5 3 69 32 t06 348 KENYA 27 22 t 346 KENYA 486 tt 5 t 355 25 
372 REUNION 6 t 3 1 34 t28 2 372 REUNION 206 6t t25 3i t3t9 2 t8 390 SOUTH AFRICA t69 5 
6 i 
t 390 AFA. DU SUD 5424 90 t 
ta 
395t 32 
400 USA 732 t93 t3 248 26t tO 400 ETATS-UNIS 1B83t 7236 250 794 6322 3772 439 
404 CANADA 35 3 t 27 2 2 404 CANADA 905 t37 5 47 556 2 95 63 
406 GREENLAND 9 
t5 2 
9 406 GROENLAND 205 
273 i t66 
205 
4t2 MEXICO tl 
22 
4t2 MEXIQUE 443 
2Si 
3 
482 MARTINIQUE 22 
i i 4 
462 MARTINIQUE 25t 
s6 i 23 tt6 484 VENEZUELA 6 
i 
484 VENEZUELA 202 9 504 PEAU 4 
i 
3 504 PEROU 130 
t5 5 
2 t4 tOS 
St2 CHILE 5 4 
6 i 
St2 CHILI t20 60 26 2 t2 
528 ARGENTINA 7 
i 
528 ARGENTINE t80 B 2 t2 4 t4t t3 





604 LEBANON 6 4 
2 2i 2 2 4 
604 LIBAN t04 86 
30 
t tt 2 
6t2 IRAQ 34 4 t 6t2 IRAK t464 369 B 693 88 t84 92 
624 ISRAEL 2B 7 
t3 2 
5 tO 6 624 ISRAEL t067 292 6 7 24 268 305 t65 
632 SAUDI ARABIA 20 3 
2 
t t 632 ARABIE SAOUD 762 t54 7 339 ttt 3 9t 57 
636 KUWAIT t3 7 t 3 
i 
636 KOWEIT 422 3t2 4 40 6 t4 38 8 
647 U.A.EMIRATES t2 t t 
toi 





664 INDIA ttt 5 5 664 INDE 3598 t9 2 3406 t57 4 




70t MALAYSIA 352 t6 1 i t03 t 2t9 t3 706 SINGAPORE 4t 
i 
t6 23 706 SINGAPOUR tOtt 70 275 636 22 
?OB PHILIPPINES 4 
i 2 2 sa 





732 JAPAN 7t 8 732 JAPON t52t 29 32 t30 t243 56 
736 TAIWAN 2 2 
i i ti 4 736 T"AI-WAN t07 t04 65 4 206 2 t 740 HONG KONG 29 
3 i 
740 HONG-KONG 747 t2 382 79 
BOO AUSTRALIA 3B7 44 336 3 BOO AUSTRALIE t3436 t08 t 53 t660 tt548 65 i 
804 NEW ZEALAND 34 t3 2t B04 NOUV.ZELANDE tt48 4 3 422 7t7 2 
1000 W 0 R L 0 17665 2303 735 175 6029 610 7431 8 374 . 1000 M 0 N 0 E 441675 70905 17853 4191 127138 7957 205599 97 7928 7 
1010 INTRA-EC 12898 1701 632 108 4609 570 5050 8 220 . 1010 INTRA-CE 297586 48041 15334 1905 90137 5998 131834 96 4234 7 
1011 EXTRA-EC 4766 602 102 67 1421 39 2381 154 • 1011 EXTRA-CE 144072 22863 2503 2284 37001 1959 73766 1 3694 1 
t020 GLASS t 3773 494 tS 2B t145 t8 t992 8t t020 CLASSE t ttt208 t8294 620 t427 27354 B99 60644 t t96B t 
t02t EFTA COUNTR. tB58 232 9 6 688 t4 867 42 t02t A EL E 54248 B7tt 30t t82 t44t6 740 2885t t045 
t030 GLASS 2 698 78 87 36 207 t9 2t3 58 t030 CLASSE 2 20338 3072 tB37 759 6392 968 5849 t46t 
t03t ACP (60j tSO tO 35 5 22 6 6t tt t03t ACP (6w 36B9 330 669 t26 564 239 t538 223 
t040 GLASS 297 30 t 3 70 t t77 t5 t040 GLASS 3 t2525 t496 45 9B 3255 93 7273 265 
9010.32 THERMO-COPYING APPARATUS 9010.32 THERMO-COPYING APPARATUS 
APPAREILS DE THERMOCOPIE THERMOKOPIERAPPARATE 
OOt FRANCE 340 3t7 t3 
2 i 
t 9 OOt FRANCE 5274 49t9 
tO 
t09 B 7 7 26 t9B 
002 BELG.-LUXBG. t8 t3 2 
9 
002 BELG.-LUXBG. 366 290 22 3t 
3 
7 6 
003 NETHERLANDS 25 t6 
i 2 
003 PAYS-BAS 487 279 tt t 2 t9t 
004 FR GERMANY tt 
ti 
B 004 RF ALLEMAGNE 2tt 
tsi 
8 t6 2 t85 
005 ITALY tt 
t2 5 
005 ITALIE tSS 
t6 Bi i 
4 
t24 006 UTD. KINGDOM 7B 6t 006 ROYAUME-UNI t209 987 
009 GREECE 7 7 009 GRECE t23 tt8 t 4 
028 NORWAY 54 54 
2 
028 NORVEGE ttt4 ttOO t4 
35 030 SWEDEN t2 tO 030 SUEDE 206 t7t 
032 FINLAND 9 7 
5 
2 032 FINLANDE t47 t03 i s6 5 44 036 SWITZERLAND t5 9 t 036 SUISSE 22B t42 t8 









400 USA 540 536 400 ETATS-UNIS 8499 84t4 tl 33 
6t2 IRAQ 6 
9 
6 6t2 IRAK t20 t 
i 
tt9 
632 SAUDI ARABIA 9 632 ARABIE SAOUD 299 29B 
1000 W 0 R L D 1198 1073 8 53 2 3 9 1 49 . 1000 M 0 N 0 E 19455 17438 151 509 46 73 125 26 1087 
1010 INTRA-EC 495 426 2 30 2 1 1 1 32 . 1010 INTRA-CE 7865 6785 46 234 39 11 21 26 703 
1011 EXTRA-EC 705 647 7 23 2 9 17 . 1011 EXTRA-CE 11591 10653 104 276 7 62 104 385 
t020 GLASS t 654 633 3 B 3 7 t020 CLASSE t t0640 t0248 33 tt9 54 t86 




4 t02t A EL E t9t5 t727 7 7B i 62 5 9B t030 GLASS 2 49 t4 t4 tO t030 CLASSE 2 935 398 7t t48 50 t99 
t03t ACP (60) tt 2 2 2 5 t03t ACP (60) t52 32 25 t1 4 50 30 
9010.38 PARTS AND ACCESSORIES OF THERMO-COPYING APPARATUS 9010.38 PARTS AND ACCESSORIES OF THERMO-COPYING APPARATUS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS OE THERMOCOPIE TElLE UND ZUBEHOER THERMOKOPIERAPPARATE 




003 PAYS-BAS 35t 3t6 6 
t9 
4 25 




2 004 RF ALLEMAGNE t35 
s2 
56 t3 34 
005 ITALY 4 
i i 
005 ITALIE 165 
4 3i i tt3 29 8 006 UTD. KINGDOM 4 2 
22 
006 ROYAUME-UNI t23 t4 36 
2t4 007 IRELAND 22 
4 2 
007 IRLANDE 2t4 
si 9 101 008 DENMARK 6 i 008 DANEMARK t77 2 t2 2 400 USA 73 72 400 ETATS-UNIS 286 266 2 2 
1000 W 0 R L D 180 102 2 11 3 15 41 1 5 . 1000 M 0 ND E 2283 872 56 188 57 393 599 29 89 
1010 INTRA-EC 78 25 2 9 3 9 28 1 3 . 1010 INTRA-CE 1304 475 14 102 55 275 332 29 22 1011 EXTRA-EC 103 77 2 6 13 3 • 1011 EXTRA-CE 979 397 42 86 2 118 268 66 
t020 GLASS t 88 75 2 9 2 t020 CLASSE t 624 348 7 73 2 3 t44 49 
27 
28 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "El\Môa Nimexe "Elll\Oôa 
1010.31 1018.31 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 
2 6 
5 2 . 1021 A EL E 166 44 5 43 1 32 41 
1030 CLASS 2 14 1 3 1 . 1030 CLASSE 2 341 39 35 13 115 121 18 
1010.42 CONTACT 1lPE PltOTGœPYING APPARATUS 1010A2 CONTACT 1lPE PIIOJO.(()PYIIG APPARATUS 
APPAREU DE PHOTOCOPE PAR CONTACT PHOTOKOPERAPPARATE MACH DEll KONTAimERFAHREN 
001 FRANCE 406 130 
16 
43 197 15 21 001 FRANCE 5795 2253 
si 
367 2595 6 271 10 293 
002 BELG.-LUXBG. 117 35 
i 





003 NETHERLANDS 169 60 8 
101Î 84 2 
15 003 PAY5-BAS 2238 1077 84 
1453 
855 
s4 192 004 FR GERMANY 186 56 23 29 11 15 004 RF ALLEMAGNE 2572 1241Ï 265 240 7 316 227 005 ITALY 197 45 65 3 
4 
8 005 ITALIE 2893 384 
3 
1051 2 79 
si 
137 
006 UTD. KINGDOM 207 84 19 72 
4!Ï 27 006 ROYAUME-UNI 3239 1716 177 893 8 82à 381 007 D 55 4 1 
3 9 
1 007 IRLANDE 894 43 8 56 122 15 008 RK 35 19 1 3 
2 
006 DANEMARK 656 423 12 48 
2à 009 E 10 6 2 
2 
009 GRECE 160 101 1 28 2 
028 y 53 19 
3 
24 8 028 NORVEGE 949 451 56 2 334 34 130 030 SWEDEN 86 39 30 2 14 030 1475 886 304 21 204 




3 032 1031 779 339 4 211 2 37 37 038 SWITZERLAND 96 36 23 8 038 1782 730 258 286 130 




4 038 1047 628 14 5 342 
12 
2 56 
040 TU GAL 19 10 
1i 
4 2 040 PO 330 130 5 77 50 18 38 
042 93 15 12 45 4 6 042 ESP 1323 340 87 269 493 50 84 
048 VIA 9 9 
4 2 4 
048 YO 194 172 3 17 
30 
2 
052 12 2 052 TURQUIE 180 53 37 
3i 
59 
056 27 23 3 
2 
1 056 U.R.S.S. 703 615 42 
s4 2 15 082 7 5 062 TCHECOSLOVAQ 264 195 3 
084H 4 3 1 084 HONGRIE 104 76 28 
4 25 086B 12 3 
7 6 9 086 BULGARIE 211 46 69 67 136 2 204M 21 2 6 204 MAROC 229 23 66 
i 29 208 AL lA 38 2 29 5 1 208 ALGERIE 391 37 253 53 18 
2 212 TUNISIA 15 6 5 3 212 TUNISIE 191 65 56 
à 
28 4 16 
216 LIBYA 11 11 
4 4 
216 LIBYE 223 209 6 
7 76 6 220 EGYPT 11 3 
2 9 220 EGYPTE 245 106 45 5 286 NIGERIA 30 15 1 3 286 NIGERIA 435 282 9 7 37 30 70 




302 CAMEROUN 174 47 39 7 238 10 80 1 390 SOUTH AFRICA 77 30 10 14 390 AFR. DU SUD 1125 496 112 3 200 66 
400USA 129 34 37 
2 
33 6 19 400 ETAT5-UNIS 3170 2013 329 
75 
489 120 239 
404 CANADA 38 5 24 4 3 404C DA 581 94 3 301 54 37 412 MEXICO 12 11 
3 
1 412 QUE 199 168 20 4 4 
482 MARTINIQUE 3 
7 
482 INIQUE 103 2 101 
3 10i 3 484 VENEZUELA 7 
7 
484 ELA 111 4 
504 PERU 9 2 504 131 103 28 
528 ARGENTINA 9 9 528 ARGENTINE 278 277 
à 5 604 LEBANON 9 8 9 i i 604 LIBAN 105 92 5 12 23 2i 612 IRAQ 24 11 612 IRAK 495 265 30 139 
824 ISRAEL 20 7 
2 





632 SAUDI ARABIA 86 32 20 32 2 632 ARABIE SAOUD 1478 841 372 348 29 
636 KUWAIT 35 7 5 10 12 1 636 KOWEIT 530 159 53 154 152 12 




647 EMIRATS ARAB 229 107 23 86 36 6 680 THAILAND 10 2 4 1 680 THAILANDE 110 25 49 7 
700 INDONESIA 77 41 22 6 1 7 700 INDONESIE 986 486 286 77 11 123 
701 MALAYSIA 20 9 6 2 3 701 MALAYSIA 293 117 2 113 37 24 
706 SINGAPORE 21 7 11 2 1 706 SINGAPOUR 269 94 3 145 21 6 
720 CHINA 4 2 2 
20 
720 CHINE 165 128 5 41 11 
732 JAPAN 27 4 3 
i 
732 JAPON 656 310 
6 
28 2à 317 740 HONG KONG 13 4 6 1 740 HONG-KONG 365 243 102 14 
800 AUSTRALIA 44 8 31 2 3 800 AUSTRALIE 841 171 403 30 36 
1000 WO R L D 2887 954 318 118 881 • 306 7 225 • 1000 M 0 ND E 46472 20400 3743 1808 12702 181 4508 135 3213 1010 INTRA-EC 1381 382 113 78 532 3 186 7 82 • 1010 INTRA.CE 20041 7378 1011 872 8677 43 2481 135 1334 
1011 EXTRA-EC 1517 582 206 41 428 7 140 133 • 1011 EXTRA-CE 26428 13023 2732 831 5725 118 2018 1878 
1020 CLASS 1 811 278 81 27 281 1 46 97 . 1020 CLASSE 1 14630 7282 991 712 3532 25 678 1430 
1021 EFTA COUNTR. 374 172 19 12 121 1 10 39 . 1021 A EL E 6828 3806 415 346 1528 14 120 599 
1030 CLASS 2 646 246 122 14 132 5 92 35 . 1030 CLASSE 2 10269 4677 1679 182 1917 87 1290 437 
1031 ACP J:>J 93 28 30 1 4 2 16 12 . 1031 ACP JWel 1597 572 503 36 75 42 269 100 
1040 CLA 59 37 4 16 2 . 1040 CLA 3 1527 1084 62 37 276 7 50 11 
1011.41 PARTS AllO ACCESSORES OF CONTACT TYPE PltOTC).(()IIYII APPARATUS 1011.41 PARTS AND ACCE8SORIES OF CONTACT 1lPE PHOTQ.COPYING APPARATUS 
PARTES, PECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREU DE PHOTOCOPE PAR CONTACT TELE UND ZU8EHOER FUER PltOTOKOPEIWPARATE NACH OEil KONTAIIl'I!RFAitREN 
001 FRANCE 53 16 ë 8 9 20 12 001 FRANCE 1980 718 424 98 244 6 890 26.oÎ 
4 
002 BELG.-LUXBG. 53 5 12 16 
1o2 
2 002 BELG.-LUXBG. 1264 256 30 273 
987 
36 1 
003 NETHERLANDS 190 35 2 4 
17 
47 003 PAY5-BAS 2528 753 78 80 
421Î 616 
4 10 
004 FR GERMANY 84 
7 
2 10 1 32 004 RF ALLEMAGNE 1565 
175 
73 179 44 744 7 69 
005 ITALY 18 2 
4 
2 7 
2 9 005 ITALIE 618 61 114 71 2 309 1!i 56 006 UTD. KINGDOM 39 16 4 4 
32 
006 ROYAUME-UNI 1429 1027 59 145 9 38à 007 IRELAND 34 2 007 IRLANDE 403 21 ë 3à 2 008 DENMARK 99 84 13 008 DANEMARK 640 400 38 186 
5 028 NORWAY 8 4 
i 
4 028 NO EGE 322 194 
9 
3 33 87 
030 SWEDEN 8 4 3 030 su E 356 205 4 42 84 11 
032 FINLAND 6 3 1 2 032 E 286 174 
25 
1 36 56 1 
038 SWITZERLAND 17 6 7 3 038 649 218 13 258 121 16 
038 AUSTRIA 6 3 1 2 038 AUTRICHE 331 190 1 30 52 55 3 
040 PORTUGAL 4 2 1 040 PORTUGAL 118 58 9 8 45 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feulschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOOCJ 
1010.41 1010.41 
042 SPAIN 8 2 1 3 2 042 ESPAGNE 438 110 29 30 107 161 1 048 YUGOSLA VIA 2 2 
2 ; 048 YOUGOSLAVIE 256 193 34 21 13 14 29 056 SOVIET UNION 4 1 
2 
056 U.R.S.S. 184 48 
65 
88 
062 CZECHOSLOVAK 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 177 107 5 
064 HUNGARY 5 4 3 1 2 064 HONGRIE 106 71 13!Î 3 21 14 208 ALGERIA 6 
2 
1 208 ALGERIE 235 13 16 84 
390 SOUTH AFRICA 4 
2 ; 1 1 5 ; 390 AFR. DU SUD 248 88 17 34 48 61 400 USA 42 10 5 18 400 ETATS-UNIS 1723 703 49 85 238 557 75 16 404 CANADA 4 1 1 2 404 CANADA 171 22 
2 
33 111 5 508 BRAZIL 9 2 3 3 4 508 BRESIL 144 43 1i 45 ; 54 612 IRAQ 19 11 3 2 612 IRAK 207 82 4 88 41 
632 SAUDI ARABIA 16 4 2 10 632 ARABIE SAOUD 448 66 1 3 114 264 
636 KUWAIT 10 3 7 636 KOWEIT 184 53 7 
2 
24 100 
732 JAPAN 4 1 3 732 JAPON 208 76 
4 
6 116 8 
740 HONG KONG 2 ; ; 2 740 HONG-KONG 105 3 15 12 71 ; 800 AUSTRALIA 8 6 800 AUSTRALIE 256 60 34 161 
1000 WO R L D 811 248 38 42 84 104 262 20 13 . 1000 M 0 ND E 19613 8730 1245 924 2891 1111 6289 370 252 1 
1010 INTRA-EC 554 188 18 38 48 103 158 15 10 . 1010 INTRA-CE 10528 3382 702 540 1212 1048 3187 295 159 1 
1011 EXTRA-EC 259 80 23 4 38 2 108 5 3 . 1011 EXTRA-CE 9088 3348 543 384 1479 83 3103 75 93 
1020 GLASS 1 125 40 4 2 22 49 5 3 . 1020 CLASSE 1 5465 2317 131 241 914 1 1708 75 78 
1021 EFTA COUNTR. 50 22 1 1 10 ; 15 1 . 1021 A EL E 2052 1038 35 60 427 1 455 36 1030 CLASS 2 115 31 16 2 11 54 . 1030 CLASSE 2 2878 714 349 139 415 46 1203 12 
1031 ACP (60a 14 4 2 3 1 7 . 1031 ACP~~ 385 74 75 18 17 39 161 1 1040 CLASS 18 9 2 4 . 1040 CLA 3 745 317 63 4 . 150 15 193 3 
1010.!10 SCREENS FOR PROJECTORS 1010.!10 SCREENS FOR PROJECTORS 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
ECRANS POUR PROJECTIONS UCHTBII.IIWAENOE 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
001 FRANCE 451 81 
5 
297 72 1 001 FRANCE 1279 214 2ri 826 203 12 21 3 002 BELG.-LUXBG. 129 81 15 28 
2 5 
002 BELG.-LUXBG. 474 290 36 117 
24 
11 
003 NETHERLANDS 173 149 2 15 
1:Î 003 PAYS-BAS 709 552 9 45 7:Î 79 004 FR GERMANY 56 62 1 36 6 004 RF ALLEMAGNE 317 184 10 76 3 155 005 ITALY 89 7 ; 20 005 ITALIE 319 25 34 96 2 12 006 UTD. KINGDOM 176 91 3 81 
:j 006 ROYAUME-UNI 724 465 15 209 si 
; 
007 IRELAND 7 4 1<i 007 IRLANDE 105 43 ; 1 36 008 DENMARK 27 17 
5 5 
008 DANEMARK 115 61 7 9 ; 
028 NORWAY 52 40 2 028 NORVEGE 195 111 19 3 11 48 :j 
030 SWEDEN 92 38 2 
14 
50 2 030 SUEDE 265 94 7 
3Ô 137 27 032 FINLAND 59 37 
2 
7 1 032 FINLANDE 197 135 
14 
18 14 
036 SWITZERLAND 103 84 11 5 1 036 SUISSE 536 448 27 22 29 
038 AUSTRIA 192 146 11 13 22 038 AUTRICHE 594 443 37 30 75 9 
040 PORTUGAL 30 10 5 4 11 040 PORTUGAL 145 37 23 8 32 
4 
45 
042 SPAIN 84 9 8 24 23 
5 
042 ESPAGNE 243 52 27 68 80 12 
400 USA 8 2 1 400 ETATS-UNIS 124 18 27 17 1 
:j 61 612 IRAQ 21 6 15 612 IRAK 282 69 196 11 :j 
1000 W 0 R L D 1881 909 92 481 387 3 48 1 . 1000 M 0 ND E 7727 3572 887 1359 1207 50 835 3 14 
1010 INTRA-EC 1117 488 18 387 224 3 17 i . 1010 INTRA-CE 4074 1624 88 1032 735 41 350 3 3 1011 EXTRA-EC 788 421 74 95 144 31 . 1011 EXTRA-CE 3951 1748 801 327 471 8 485 11 
1020 CLASS 1 661 380 35 92 137 17 . 1020 CLASSE 1 2584 1424 168 262 435 4 287 4 
1021 EFTA COUNTR. 526 354 24 41 97 10 ; . 1021 A EL E 1946 1268 104 98 295 5 178 3 1030 CLASS 2 101 36 39 2 6 15 . 1030 CLASSE 2 1024 282 430 64 37 198 8 
1031 ACP (60) 9 1 6 2 1031 ACP (60) 114 12 58 14 1 2 27 
1010.!10 APPARATUS AND EQUIPMEHT USEO IN PNOTOGRAPHIC OR CINEIIATOGRAPIIC LABORATORES N.E.S. 1010.90 APPARATUS AND EQUPIIEHT USED IN PNOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC LABORATORIES N.E.S. 
APPAREU ET MATERIEL POUR LABORATOIRES PHOTOGRAPHIQUES OU CIIIEIIATOGRAI'HIOUES, NDA. APPARATE UND AUSRUESTUNG FUER PHOTOGRAPHISCHE ODER KINEMATOGRAPHISCHE LABORS, AWGNI. 
001 FRANCE 1104 560 
3Ô 213 43 52 129 13 94 001 FRANCE 30780 15584 832 5211 1870 1166 4594 162 2213 002 BELG.-LUXBG. 630 262 98 41 3i 93 97 9 002 BELG.-LUXBG. 14625 7079 1187 966 1662 1442 2906 213 003 NETHERLANDS 383 196 13 68 
118 
28 5 36 003 PAYS-BAS 10925 6012 358 929 
282!Î 1165 67 729 
:j 
004 FR GERMANY 682 
25EÎ 53 199 32 119 11 150 004 RF ALLEMAGNE 17086 751:Î 1585 3457 825 3925 199 4266 005 ITALY 414 19 
134 
21 18 43 2 55 005 ITALIE 11766 628 
41a:i 
568 302 1424 38 1276 17 
006 UTD. KINGDOM 817 497 23 55 23 
100 
12 73 006 ROYAUME-UNI 24483 14818 1479 1309 631 
2478 
298 1766 1 
007 IRELAND 220 101 8 
12 
3 1 1 007 IRLANDE 3920 1103 245 10 37 17 ; 30 008 DENMARK 126 69 1 8 3 33 
1:Î 008 DANEMARK 3260 1913 69 402 174 66 635 009 GREECE 84 24 16 12 2 1 16 009 GRECE 3671 835 1634 338 31 22 403 408 
024 !CELANO 8 2 
8 12 5 
1 4 1 024 ISLANDE 245 93 7 
364 
5 24 93 23 
028 NORWAY 133 65 3 27 13 028 NORVEGE 4112 1902 259 126 92 992 377 
030 SWEDEN 215 118 3 11 8 1 36 38 030 SUEDE 8421 3594 107 252 226 40 1358 844 
032 FINLAND 100 53 2 10 6 1 8 ; 20 032 FINLANDE 3276 1579 122 267 349 21 362 576 036 SWITZERLAND 400 201 11 102 15 4 27 39 036 SUISSE 10187 5194 334 2113 151 121 1339 12 923 
038 AUSTRIA 158 119 3 15 6 1 2 3 9 036 AUTRICHE 4407 3312 173 341 175 32 92 39 243 
040 PORTUGAL 67 28 2 21 3 3 8 2 040 PORTUGAL 2089 853 234 585 68 124 170 55 
042 SPAIN 197 105 17 46 7 4 11 7 042 ESPAGNE 6141 3349 308 1411 300 74 507 192 
046 MALTA 9 1 ; 6 1 1 046 MALTE 311 30 52 115 65 69 32 048 YUGOSLAVIA 61 43 14 ; 3 048 YOUGOSLAVIE 1963 1352 396 4 18 137 4 052 TURKEY 32 22 
1i 
3 ; 6 052 TURQUIE 828 515 1 72 4i 49 177 14 056 SOVIET UNION 88 69 1 4 2 056 U.R.S.S. 4231 2650 1222 24 192 102 
056 GERMAN DEM.R 1 
2 
1 ; 056 RD.ALLEMANDE 269 1o4 5 3 8 264 2 060 POLAND 4 
2 ; 1 060 POLOGNE 180 9 14 16 38 062 CZECHOSLOVAK 15 11 1 062 TCHECOSLOVAQ 694 474 5 102 37 30 32 
29 
30 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 laeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMbo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHabo 
9010.90 9010.90 
064 HUNGARY 21 16 1 4 064 HONGRIE 828 616 32 92 17 13 57 1 
066 ROMANIA 4 1 :i 066 ROUMANIE 264 33 22 
14 8 11 
209 
1 068 BULGARIA 12 8 4 068 BULGARIE 552 332 1 185 
070 ALBANIA 2 
2 
1 i 1 070 ALBANIE 175 5 86 20 64 202 CANARY ISLES 11 
19 
8 202 CANARIES 190 48 
2341 
40 
ti Hi 102 4 204 MOROCCO 28 1 8 204 MAROC 2869 30 273 5 
208 ALGERIA 185 7 68 5 75 12 18 208 ALGERIE 5725 284 2219 107 
22 
2364 608 123 
212 TUNISIA 37 13 7 15 1 1 212 TUNISIE 1159 392 437 277 11 4 16 
216 LIBYA 38 1 19 16 
1 1 
2 216 LIBYE 3936 55 3230 549 15 
27 
87 
220 EGYPT 35 17 1 10 5 220 EGYPTE 1211 717 9 276 7 175 
224 SUDAN 6 2 1 1 2 224 SOUDAN 302 109 139 14 1 39 
228 MAURITANIA 8 8 228 MAURITANIE 770 12 756 2 
240 NIGER 4 
2 
4 240 NIGER 217 
21 
217 
2 5 248 SENEGAL 6 4 
1 
248 SENEGAL 109 81 
8 1ti 2 272 IVORY COAST 20 19 272 COTE IVOIRE 1723 12 1682 3 
280 TOGO 3 
2ti 
3 
11 :i :i 49 
280 TOGO 163 3 160 468 12:i 38 2245 268 NIGERIA 105 13 288 NIGERIA 4287 959 454 
1 302 CAMEROON 9 1 6 1 1 302 CAMEROUN 177 16 114 27 11 1 7 
314 GABON 5 
1 
4 1. 314 GABON 121 5 102 
2 20 
14 
318 CONGO 4 3 
:i 
318 CONGO 190 31 137 
1 11 322 ZAIRE 4 1 
1 1 
322 ZAIRE 146 38 22 
55 
74 
330 ANGOLA 2 
5 
330 ANGOLA 119 25 
1ti 2 
3 36 
2 346 KENYA 12 3 4 346 KENYA 490 226 99 6 139 
350 UGANDA 8 2 j 2 6 350 OUGANDA 191 36 205 4 :i 155 372 REUNION 10 1 372 REUNION 241 24 5 
382 ZIMBABWE 9 1 7 
1s ti 15 
1 
21 





490 390 SOUTH AFRICA 154 51 2 44 
15 
390 AFR. DU SUD 4702 1987 116 147 942 
367 400 USA 1453 555 63 371 42 8 271 128 400 ETATS-UNIS 31834 14139 2156 5678 1278 337 4902 2977 
404 CANADA 105 16 1 42 3 1 34 8 404 CANADA 2714 524 38 1269 81 31 516 255 
412 MEXICO 34 18 1 5 10 412 MEXIQUE 960 578 41 86 2 
8 
253 
2 446 CUBA 4 1 
4 
3 448 CUBA 196 82 5 78 5 16 
458 GUADELOUPE 4 458 GUADELOUPE 207 207 
:i 25 462 MARTINIQUE 6 
5 
6 i 2 9 462 MARTINIQUE 245 114 217 109 480 COLOMBIA 17 
1 2 
460 COLOMBIE 500 17 
28 
21 239 
82 464 VENEZUELA 57 21 13 1 19 464 VENEZUELA 1806 782 13 398 36 467 




496 GUYANE FR. 106 
34 
106 
117 45 500 ECUADOR 6 i i 500 EQUATEUR 196 9 17 504 PERU 12 5 




8 508 BRAZIL 22 16 1 508 BRESIL 693 513 
:i 91 16 25 512 CHILE 9 8 
8 i 1 512 CHILI 390 300 53 
4 
si 30 528 ARGENTINA 21 7 5 528 ARGENTINE 642 306 1 215 33 30 i 600 CYPRUS 9 1 2 6 
2 
600 CHYPRE 237 36 7 51 5 10 127 
604 LEBANON 15 7 :i 2 1. 1 604 LIBAN 449 267 91 19 7 8 12 45 608 SYRIA 14 2 2 5 
37 
3 1 608 SYRIE 728 39 405 100 10 3 86 85 
612 IRAQ 178 83 4 22 32 612 IRAK 8586 4319 865 1165 498 1939 
616 IRAN 7 4 
4 i 2 1 616 IRAN 476 260 2 3 12 
131 80 
10 624 ISRAEL 27 20 1 1 i 624 ISRAEL 940 637 36 165 35 45 628 JORDAN 12 4 
si 6 1 628 JORDANIE 390 98 5757 
220 3 2 50 17 
632 SAUDI ARABIA 151 43 25 i 20 2 632 ARABIE SAOUD 6444 1105 702 4 18 801 
57 
636 KUWAIT 22 13 3 5 636 KOWEIT 797 490 23 93 46 7 136 2 
640 BAHRAIN 5 2 i 3 640 BAHREIN 158 62 1 3 
4 79 9 
644 QATAR 6 2 46 4 3 2 644 QATAR 159 81 1 144 2 1s 59 16 647 U.A.EMIRATES 93 10 31 647 EMIRATS ARAS 6522 396 5464 10 453 40 
649 OMAN 7 6 
2 
1 649 OMAN 365 338 9 7 2 18 652 NORTH YEMEN 7 4 
:i 
1 652 YEMEN DU NRD 167 106 16 
20 14 
36 
662 PAKISTAN 26 8 2 i 2 13 5 662 PAKISTAN 1006 453 262 
118 139 
16:i 664 INDIA 37 13 2 3 11 664 INDE 1919 682 416 102 64 139 353 
686 BANGLADESH 8 7 i 1 :i 666 SANGLA DESH 297 255 1 10 20 2 11 669 SRI LANKA 6 2 669 SRI LANKA 150 44 15 5 84 
676 BURMA 5 5 
4 :i 
676 BIRMANIE 130 123 
11:i 3ti 
7 
8 680 THAILAND 10 3 680 THAILANDE 352 109 
ti 4 
86 
700 INDONESIA 21 16 2 3 
:i 
700 INDONESIE 738 624 55 1 46 2 
701 MALAYSIA 22 8 i 4 7 701 MALAYSIA 506 157 34 78 
16 19 145 91 
706 SINGAPORE 44 15 13 i 13 2 706 SINGAPOUR 1062 319 302 35 3 305 
64 
708 PHILIPPINES 3 1 5 1 708 PHILIPPINES 101 19 8 25 1 23 25 720 CHINA 8 3 i 2 720 CHINE 204 106 14 2 3 3 77 13 728 SOUTH KOREA 5 1 
:i 2 :i 
1 728 COREE DU SUD 223 25 89 3 8 36 i 46 732 JAPAN 101 37 30 8 18 732 JAPON 3002 1703 51 424 79 73 250 421 
736 TAIWAN 9 3 1 2 3 
1ti 
736 T'AI-WAN 286 115 4 31 19 48 59 10 
740 HONG KONG 60 18 i 10 i 2 12 740 HONG-KONG 1780 535 13 297 36 22 463 394 
800 AUSTRALIA 178 65 12 44 i 2 31 24 BOO AUSTRALIE 5618 2419 290 1179 23 64 953 4 
690 
804 NEW ZEALAND 42 20 9 1 6 5 804 NOUV.ZELANDE 1223 583 317 55 22 116 126 
1000 W 0 R L D 9636 4045 647 1723 416 370 1450 158 827 . 1000 M 0 ND E 287320 120282 40099 38862 11747 10354 41196 4092 20668 20 
1010 INTRA·EC 4455 1984 183 735 291 166 566 140 430 . 1010 INTRA-CE 120517 54838 6827 15717 7784 4692 16068 3669 10902 20 
1011 EXTRA·EC 5180 2082 483 988 125 204 883 19 396 . 1011 EXTRA-CE 166798 65444 33272 23139 3963 5662 25128 424 9766 
1020 GLASS 1 3410 1499 128 754 103 50 526 18 332 1020 CLASSE 1 89180 43132 4253 15457 3132 1580 12967 424 8235 
1021 EFTA COUNTR. 1076 585 28 172 41 14 112 3 121 1021 A EL E 30737 16528 1235 3923 1099 455 4405 51 3041 
1030 GLASS 2 1601 472 344 223 21 139 339 63 1 030 CLASSE 2 69989 17905 27639 7337 743 3781 11141 1443 
1031 ACP (60~ 221 47 73 16 5 7 72 1 1031 ACP (6~ 9736 1683 4108 674 162 162 2898 49 
1040 GLASS 171 111 12 10 2 15 19 2 1040 GLASS 3 7631 4408 1380 346 88 301 1020 88 
9011 MICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 9011 MICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 
ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark 1 'EIIMOa 
9011 MICROSCOPES ET DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET PROTONIQUES 9011 ELEKTRONEN- UND PROTONENMIKROSKOP E; ELEKTRONEN- U. PROTONENDIFFRAKTIONSéiNRICHTUNGEN 
9011.00 MICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 9011.00 MICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
N L: CONFIDENTIAL N L: CONFIDENTIAL 
MICROSCOPES ET DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET PROTONIQUES ELEKTRONEN- UND PROTONENMIKROSKOP E; ELEKTRONEN- U. PROTONENDIFFRAKTIONSEINRICHTUNGEN 
N L: CONFIDENTIEL N L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 29 3 26 001 FRANCE 2946 273 4 2669 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 
8 
002 BELG.-LUXBG. 838 778 
45 
56 44 4 6 003 NETHERLANDS 10 2 
1 
003 PAYS-BAS 1153 507 
20 
551 
004 FR GERMANY 34 
6 
33 004 RF ALLEMAGNE 2512 
809 
102 1 2389 




005 ITALIE 1760 
112 32 
951 44 4 006 UTD. KINGDOM 7 5 006 ROYAUME-UNI 535 343 
9 008 DENMARK 1 1 
:i 
008 DANEMARK 124 115 
030 SWEDEN 3 
1 
030 SUEDE 288 17 271 
032 FINLAND 3 2 032 FINLANDE 257 123 
:i 
134 
036 SWITZERLAND 8 4 4 036 SUISSE 817 475 
:i 
339 
038 AUSTRIA 6 3 3 038 AUTRICHE 1200 255 942 
042 SPAIN 8 7 
1 
1 042 ESPAGNE 859 764 
77 
95 
056 SOVIET UNION 8 4 3 056 U.R.S.S. 1253 701 475 
068 BULGARIA 1 1 
2 
068 BULGARIE 124 124 
184 11 220 EGYPT 2 
2 
220 EGYPTE 195 
1 288 NIGERIA 2 288 NIGERIA 140 
11 
139 
390 SOUTH AFRICA 3 
25 1 
3 390 AFR. DU SUD 100 
6:i 
89 
400 USA 81 55 400 ETATS-UNIS 8454 3043 
1 
5348 
404 CANADA 10 3 7 404 CANADA 1303 326 976 
1 508 BRAZIL 3 3 
:i 
508 BRESIL 487 479 
1 
7 
624 ISRAEL 3 
1 
624 ISRAEL 152 1 150 
632 SAUDI ARABIA 3 2 632 ARABIE SAOUD 308 14 60 234 
664 INDIA 3 
2 
3 664 INDE 351 5 346 
720 CHINA 5 
1 
3 720 CHINE 668 233 
134 
435 
728 SOUTH KOREA 1 
2 1 
728 COREE DU SUD 209 
188 1 
75 
732 JAPAN 3 732 JAPON 287 98 
1000 W 0 R L D 275 78 8 3 1 184 1 . 1000 M 0 ND E 28630 9983 922 203 67 17398 44 13 
1010 INTRA-EC 105 21 2 1 80 1 . 1010 INTRA-CE 9949 2854 260 113 45 6623 44 10 
1011 EXTRA-EC 169 57 6 2 104 . 1011 EXTRA-CE 18680 7128 662 90 22 10775 3 
1020 GLASS 1 127 44 1 1 81 1020 CLASSE 1 13895 5304 66 21 6 8498 
1021 EFTA COUNTR. 20 8 
5 1 
12 1021 A EL E 2664 938 3 3 5 1715 
:i 1030 GLASS 2 28 5 17 1030 CLASSE 2 2705 759 519 68 16 1340 
1031 ACP (60J 5 1 
1 
4 1031 ACP (6~ 323 42 24 
2 
12 244 1 
1040 GLASS 14 7 6 1040 GLASS 3 2081 1065 77 937 
9012 COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE IMAGE 9012 COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE IMAGE 
MICROSCOPES OPTIQUES,YC APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, LA MICROCINEMATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECTION OPTISCHE MIKROSKOPE, AUCH FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ODER MIKROPROJEKTION 
9012.10 COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES 9012.10 COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES 
MICROSCOPES OPTIQUES OPTISCHE MIKROSKOPE 
001 FRANCE 70 48 
1 
17 4 1 001 FRANCE 5743 4854 
30 
3 694 78 114 
002 BELG.-LUXBG. 17 10 
i 





:i 003 NETHERLANDS 13 12 
10 
003 PAYS-BAS 1653 1588 14 
472 
25 
4 004 FR GERMANY 10 
41 
004 RF ALLEMAGNE 758 
4642 
96 8 12 112 54 
005 ITALY 41 
i 
005 ITALIE 4743 11 15 18 41 16 
006 UTD. KINGDOM 21 20 
1 
006 ROYAUME-UNI 2977 2864 33 32 35 
12:i 
13 
007 IRELAND 3 1 1 007 IRLANDE 227 91 4 9 
008 DENMARK 6 5 
1 
1 008 DANEMARK 610 570 
:i i 
26 14 
009 GREECE 4 2 1 009 GRECE 301 279 18 
4 4 6 028 NORWAY 5 5 028 NORVEGE 693 676 
i 
3 
030 SWEDEN 9 9 030 SUEDE 1172 1149 8 3 5 6 
032 FINLAND 3 3 
i i 
032 FINLANDE 409 409 
69 55 9l i 7l i 036 SWITZERLAND 14 12 036 SUISSE 1731 1431 
038 AUSTRIA 13 13 
2 
038 AUTRICHE 1246 1224 4 
21 
4 14 
2 040 PORTUGAL 8 6 040 PORTUGAL 897 855 
10 
2 17 
4 042 SPAIN 13 13 042 ESPAGNE 1750 1724 6 1 5 
046 MALTA 
1 1 





048 YOUGOSLAVIE 253 234 
16 172 
14 
052 TURKEY 6 2 
i 
052 TURQUIE 481 264 
9 
14 15 
10 056 SOVIET UNION 40 39 056 U.R.S.S. 8431 8309 80 23 
1 060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 100 95 4 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 225 225 
50 4 064 HUNGARY 4 1 064 HONGRIE 169 115 
068 BULGARIA 2 2 068 BULGARIE 176 176 
2 204 MOROCCO 1 1 
i 22 
204 MAROC 199 197 
29i 9 208 ALGERIA 28 5 208 ALGERIE 1456 1131 25 
212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 292 280 12 
6 216 LIBYA 1 1 216 LIBYE 248 241 1 
:i 9 6 220 EGYPT 9 9 
i 
220 EGYPTE 1379 1358 2 1 
272 IVORY COAST 3 2 
2 
272 COTE IVOIRE 241 215 26 
2 4 359 10 288 NIGERIA 7 5 288 NIGERIA 949 570 4 
302 CAMEROON 
i 1 
302 CAMEROUN 155 115 40 
318 CONGO 
1 
318 CONGO 165 
9:i 
165 
1 -; 346 KENYA 1 346 KENYA 101 
5 352 TANZANIA 1 1 352 TANZANIE 110 102 3 
2:i 382 ZIMBABWE 1 1 382 ZIMBABWE 175 151 1 
31 
32 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Beslimmung 1 Werte 1000 ECU Vaieu111 Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 feutschlandj France 1 ltalla 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 feutschlaooj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux._l UK J lreland 1 Danmark 1 "EX>.Ma 
101110 901110 
390 SOUTH AFRICA 6 6 
2 2 
390 AFR. DU SUD 860 860 
4 159 6 592 400 USA 95 91 400 ETATS..UNIS 13249 12488 i 2 404 CANADA 16 16 404 CANADA 2699 2694 i 2 412 MEXICO 3 3 412 MEXIQUE 664 583 80 
448 CUBA 1 1 
3 
448 CUBA 173 173 
174 458 DOMINICAN R. 4 1 458 REP.DOMINIC. 238 64 i 2 480 COLOMBIA 3 3 480 COLOMBIE 447 444 
464 VENEZUELA 5 5 464 VENEZUELA 617 606 11 
500 ECUADOR 2 2 500 EQUATEUR 240 240 Hi 5 504 PERU 1 1 504 PEROU 192 177 
9 508 BRAZIL 5 5 508 1248 1234 4 1 
512 CHILE 2 2 512 406 404 2 
2 524 URUGUAY 1 1 524 u AV 127 125 
528 ARGENTINA 2 2 528A TINE 407 407 
42 Hi 804 LEBANON i i 804 LIBAN 105 53 4 808 SYRIA 608 SYRIE 126 118 4 i 2i 612 IRAQ 4 4 612 IRAK 671 635 14 
616 IRAN 10 10 i 616 IRAN 1140 1135 5 18 j 2 624 ISRAEL 3 2 
2 
624 ISRAEL 477 390 
5 632 SAUDI ARABIA 12 10 632 ARABIE SAOUD 1909 1670 38 196 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 315 313 
2 
2 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 251 231 
5 
18 
652 NORTH YEMEN 1 1 652 YEMEN DU NRD 178 171 
5 
2 
662 PAKISTAN 2 2 662 PAKISTAN 331 324 2 
664 INDIA 8 8 664 INDE 1697 1655 12 30 
680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 126 124 
5 3 
4 
700 INDONESIA 3 3 700 INDONESIE 512 464 
4 
20 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 199 188 
2 i 7 706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 207 185 1 18 
708 PHILIPPINES 1 1 708 PHILIPPINES 197 195 2 
720 CHINA 18 18 720 CHINE 3872 3872 
4 3 728 SOUTH KOREA 6 6 
2 
728 COREE DU SUD 867 860 j 4 332 732 JAPAN 22 20 732 JAPON 3558 3213 i 736 TAIWAN 4 4 i 736 T'AI-WAN 848 816 29 740 HONG KONG 5 4 740 HONG-KONG 643 588 19 i 36 BOO AUSTRALIA 5 5 BOO AUSTRALIE 777 761 4 11 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 116 116 
1000 WO R L D 842 523 13 5 75 7 18 1 . 1000 M 0 ND E 83187 78888 1335 191 2440 382 2805 191 5 
1010 INTRA-EC 188 137 2 1 38 8 3 1 . 1010 INTRA-CE 18148 15805 180 15 1452 185 432 88 4 
1011 EXTRA-EC 457 388 11 4 39 1 15 1 . 1011 EXTRA-CE 85818 81083 1141 177 988 198 2173 75 1 
1020 CLASS 1 223 205 1 4 8 5 . 1020 CLASSE 1 30031 28179 109 140 451 66 1061 25 
1021 EFTA COUNTR. 54 49 
10 
3 1 1 . 1021 A EL E 6178 5769 75 76 114 41 88 15 
1030 CLASS 2 185 117 29 9 . 1030 CLASSE 2 22497 19885 935 27 482 110 1042 36 
1031 ACP Jr~ 23 12 3 4 4 . 1031 ACP§ 2540 1606 385 9 39 51 445 25 i 1040 CLA 88 64 3 1 . 1040 CLA 3 13266 13020 97 9 54 21 70 14 
101130 IIIJCROIIHOTOGR, IIJCROCIIEIIATOGIW'IJJC AND IICROPROJECTJON APPARAlUS 101130 IICROPIIOTOGRAPHJC, IIJCROCJNEIIATOGRAPIIC AllO IIJCROPROJECTIOII APPARAlUS 
APPAREU POUR LA IIICROPIIOTOGRAPHE, LA IIJCROCJNaiATOGRAPHE ET LA IIICROPIIOJECTI APPARAT!: FUER IIIIIIOPHOTOGRA IIJI(JI()I(IIEITOGRAPHJE ODER IIIKROPRO.IEKTJON 
001 FRANCE 3 1 2 6 001 FRANCE 274 193 1 80 213 003 NETHERLANDS 7 1 
2 
003 PAYS..BAS 262 49 
1i 43 2 sé 004 FR GERMANY 2 
2 
004 RF ALLEMAGNE 124 
51!Ï 4!Ï 005 ITALY 3 1 005 ITALIE 579 j 20 006 UTD. KINGDOM 3 1 2 006 ROYAUME-UNI 276 152 117 6 j 036 SWITZERLAND 1 1 i 036 SUISSE 185 151 24 1 20 042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 271 208 i 39 29 3 400USA 4 4 400 ETATS..UNIS 1344 1276 23 12 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 145 145 
412 MEXICO i i 412 MEXIQUE 207 207 508 BRAZIL 508 BRESIL 351 351 i 612 IRAQ 1 1 i 612 IRAK 101 100 35 20 632 SAUDI ARABIA 2 1 632 ARABIE SAOUD 233 178 
3 728 SOUTH KOREA i i 728 COREE DU SUD 188 185 732 JAPAN 732 JAPON 196 196 i BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 102 101 
1000 WO R LD 42 21 3 8 8 1 • 1000 M 0 ND E 8572 5483 187 22 430 288 115 78 
1010 INTRA-EC 21 8 3 8 8 i . 1010 INTRA-CE 1718 1027 44 18 335 213 14 88 1011 EXTRA-EC 22 15 1 2 • 1011 ElmlA-CE 4851 4435 123 4 85 83 100 11 
1020 CLASS 1 15 11 1 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 2662 2399 53 4 73 63 64 6 
1021 EFTA COUNTR. 4 3 
2 i 1 . 1021 A EL E 458 396 5 1 22 6 25 3 1030 CLASS 2 7 4 . 1030 CLASSE 2 2047 1906 67 22 20 27 5 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 143 131 3 9 
101170 PARTS AllO ACCESSORIES FOR COII'OUNII OPTICAL IIJCR08COJIES 101170 PARTS AND ACCESSORJES FOR COIIPOUND OPTICAL MICROSCOPES 
PARTES,PEŒS OETACIEES ET ACCESS.DE IIJCROSCOPES OPTIQUES TELE UND ZUIIEHOER FUER OPIISCHE IIIKII08KOI'E 
001 FRANCE 34 27 i 2 3 2 001 FRANCE 3724 3217 15 7 180 156 164 002 BELG.-LUXBG. 6 3 1 i 1 002 BELG.-LUXBG. 544 401 58 45 43 25 i 003 NETHERLANDS 19 15 
15 2 
3 003 PAYS..BAS 1478 1304 2 56 13i 128 004 FR GERMANY 21 
14 
4 004 RF ALLEMAGNE 667 
1754 
430 33 164 33 
005 ITALY 15 i i i 1 005 ITALIE 1876 27 i 4 100 91 4 006 UTD. KINGDOM 23 20 006 ROYAUME-UNI 3062 2826 57 74 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl Franœ 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 UK J lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
1012.70 1012.70 
007 IRELAND 1 
:i 1 007 IRLANDE 151 97 2 3 1 50 008 DENMARK 3 008 DANEMARK 296 283 8 1 2 
4 028 NORWAY 1 1 
:i 028 NORVEGE 247 219 11 2 1 3 21 030 SWEDEN 7 4 030 SUEDE 557 522 9 12 
032 FINLAND 2 1 1 032 FINLANDE 177 170 
11 :i 2 2 5 036 SWITZERLAND 11 10 1 036 SUISSE 1587 1524 13 34 
038 AUSTRIA 6 6 038 AUTRICHE 609 578 2 4 1 24 
2 040 PORTUGAL 9 9 
1 
040 PORTUGAL 189 184 
1:Ï 
2 1 
042 SPAIN 3 2 042 ESPAGNE 288 254 1 20 
056 SOVIET UNION 1 1 2 056 U.R.S.S. 353 299 22 39 32 208 ALGERIA 2 
2 1 
208 ALGERIE 111 58 14 
61 390 SOUTH AFRICA 3 
1 
390 AFR. DU SUD 403 338 4 
2 54 400 USA 141 134 6 400 ETATS-UNIS 19940 19220 39 624 1 
404 CANADA 13 12 1 404 CANADA 1420 1404 16 
412 MEXICO 5 5 412 MEXIQUE 749 749 
12 508 BRAZIL 2 2 
:i 508 BRESIL 420 408 :i 624 ISRAEL 3 
1 1 
624 ISRAEL 191 167 Hi 20 21 632 SAUDI ARABIA 2 632 ARABIE SAOUD 181 91 1 53 
636 KUWAIT 
1 1 
636 KOWEIT 101 101 
14 684 INDIA 684 INDE 221 207 
720 CHINA 1 1 
2 
720 CHINE 358 358 2 :i 266 732 JAPAN 9 7 732 JAPON 1965 1694 
736 TAIWAN 
2 1 1 
736 T'AI·WAN 101 89 
36 
12 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 186 132 18 
800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 577 556 21 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 123 119 4 
1000 W 0 R L D 382 291 21 1 10 5 34 • 1000 M 0 ND E 45126 40919 1014 135 590 424 1985 7 52 
1010 INTRA·EC 123 83 15 1 7 5 12 . 1010 INTRA-CE 12070 9952 533 122 445 334 646 4 34 
1011 EXTRA-EC 240 208 8 1 3 22 • 1011 EXTRA-CE 33053 30987 477 13 145 90 1339 3 19 
1020 CLASS 1 211 192 2 1 1 15 . 1020 CLASSE 1 28216 26883 88 11 97 39 1092 6 
1021 EFTA COUNTR. 35 30 
4 2 
5 . 1021 A EL E 3373 3204 23 9 18 38 75 
:i 6 1030 CLASS 2 27 14 7 . 1030 CLASSE 2 3910 3234 385 2 48 49 198 11 
1031 ACP~a 4 1 2 1 . 1031 ACP:~ 389 150 176 2 5 22 23 11 1040 CLA 2 2 . 1040 CLA 3 925 850 24 2 48 1 
1013 OPTICAL APPUAHCES AND INSTRUIIENTS ~ NOT INCLUDIIG UGHTING APPUANCES OTHER THAN SëAACHUGHTS OR SI'OTUGHTS), NOT 1013 OPTICAL APPUANCES AND INSTRUMENTS ~ NOT IICLUDING UGHTING APPUAHCES OTIER THAN SEARCHUGHTS OR SPOniGHTS), NOT 
FAUIIG WITHII ANY OTHER HEADIIG OF CHAPlt R; LASERS, OTHER THAN LASER DIODES FALUNG WITIRN ANY OTHER HEADING OF CHAPlt R; LASERS, OTHER THAN LASER DIODES 
APPAREILS OU INSTRUMENTS D'OPTIQUE, NDA. (YC PROJECTEURS~ LASERS, AUTRES QUE DIODES LASER OPTISCIE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, AWGNI, EINSCHL SCHEIIWERFER; LASER, AUSGEN. LASERD100EN 
1013.10 SEARCHUGHTS AND SPOTUGHTS 1013.10 SEARCHUGHTS AND SPOTUGHTS 
PROJECTEURS SCHEIIWERFER 
001 FRANCE 51 5 96 11 1 26 7 1 001 FRANCE 627 139 12Hi 118 97 131 116 3 23 002 BELG.·LUXBG. 97 4 
4 
2 




003 PAYS-BAS 745 375 35 38 44 202 :i 9 004 FR GERMANY 48 
li 
13 22 4 6 004 RF ALLEMAGNE 760 
140 
262 165 84 164 33 8 005 ITALY 19 7 
11i 
1 
:i 3 2 1 005 ITALIE 420 172 314 22 9 77 006 UTD. KINGDOM 41 6 10 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 878 265 179 32 39 
2s 
1s 6 21i 008 DENMARK 8 5 
:i 1 1 1 008 DANEMARK 207 148 4 1 14 15 009 GREECE 8 4 
:i 2 009 GRECE 128 77 28 6 13 2 2 028 NORWAY 11 3 3 
1 2 
028 NORVEGE 304 57 66 3 10 
21i 
123 45 030 SWEDEN 18 8 4 2 1 030 SUEDE 438 229 103 15 25 38 032 FINLAND 25 11 1 
6 
1 6 6 032 FINLANDE 651 305 28 54 11 164 139 4 036 SWITZERLAND 24 7 8 3 036 SUISSE 669 298 253 59 2 3 038 AUSTRIA 37 15 5 11 6 
1 
038 AUTRICHE 769 440 115 57 156 1 
040 PORTUGAL 11 4 1 
11 
5 040 PORTUGAL 238 92 13 12 103 11i 
042 SPAIN 17 
:i 6 042 ESPAGNE 357 29 143 174 1 9 1 048 YUGOSLAVIA 3 048 YOUGOSLAVIE 207 207 
1 11 052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 172 154 
57 
6 062 CZECHOSLOVAK 4 4 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 184 127 
461 204 MOROCCO 10 204 MAROC 461 
:i 12 1 208 ALGERIA 79 79 
1 
208 ALGERIE 1965 1969 
212 TUNISIA 5 5 4 212 TUNISIE 136 15li 89 45 2 216 LIBYA 7 1 1 216 LIBYE 273 95 20 
228 MAURITANIA 3 3 228 MAURITANIE 219 219 




272 COTE IVOIRE 131 
166 
129 
16:Ï 288 NIGERIA 20 
11 
288 NIGERIA 348 4 2 1:Ï 
302 CAMEROON 11 
li 1:Ï :i 1 302 CAMEROUN 600 300 800 210 :i 31 ai 400 USA 31 6 400 ETATS-UNIS 850 197 22 404 CANADA 15 7 3 3 2 404 CANADA 535 367 73 61 5 29 
508 BRAZIL 5 2 1 2 
2 
508 BRESIL 247 106 99 37 
74 
5 
512 CHILE 6 1 3 
9 
512 CHILI 121 15 32 50 604 LEBANON 12 1 2 
li 
604 LIBAN 137 21 65 1 608 SYRIA 9 1 
16 1 
608 SYRIE 235 55 12 55 !sB 612 IRAQ 23 6 
22 j 4 612 K 559 62 422 12 20 632 SAUDI ARABIA 58 4 15 6 632 E SAOUD 1176 77 183 40 567 259 3li 647 U.A.EMIRATES 17 13 4 
1 2 10 
647 TS ARAB 313 228 74 
2:Ï 21i 
11 
706 SINGAPORE 14 1 
1 
706 1 GAPOUR 318 41 19 207 
732 JAPAN 7 1 5 
1 1 
732 JAPON 173 28 47 85 4 
14 
9 
740 HONG KONG 6 1 
2 
3 740 HONG-KONG 132 31 2 56 
2 
29 
800 AUSTRALIA 7 2 3 800 AUSTRALIE 191 56 44 9 60 
1000 W 0 R L D 918 184 374 144 38 95 86 2 8 7 1000 M 0 ND E 20707 5404 8575 1847 605 1920 1973 15 236 132 
33 
34 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.Moo Nimexe 'E>.Moo 
1013.10 1013.10 
1010 INTRA-EC 306 41 124 58 9 38 32 2 2 2 1010 INTRA.CE 5179 1241 1893 848 282 377 824 15 50 71 
1011 EXTRA-EC 812 123 250 88 29 57 54 7 4 1011 EXTllA.CE 15519 4183 8882 1193 343 1543 1349 185 81 
1020 CLASS 1 217 71 39 53 2 21 25 5 1 1020 CLASSE 1 5816 2641 1110 709 50 543 605 136 22 
1021 EFTA COUNTR. 126 46 21 17 2 21 16 3 . 1021 A EL E 3132 1440 578 128 36 510 350 92 
31Ï 1030 CLASS 2 383 45 211 35 27 34 25 2 4 1030 CLASSE 2 9283 1305 5538 484 293 900 676 48 
1031 ACP~a 71 3 46 1 19 2 . 1031 ACP~ 1994 207 1547 15 179 5 40 1 1040 CLA 13 7 1 1 3 . 1040 CLA 3 441 217 34 21 100 68 1 
1013.20 LASERS, OTIER THAN LASER DIODES 1013.20 WEllS, OTIER 1IIAN LASER DIODES 
LASERS, AUTRES QUE DIODES LASER LASER, AUSGEN. LASERDIOIIEN 
001 FRANCE 19 7 2 1 3 6 001 FRANCE 2597 1392 
s3 85 375 117 628 1 002 BELG..l. .. UXBG. 5 2 3 3 14 002 BELG.-LUXBG. 1101 376 631 225 27 4 003 NETHERLANDS 22 4 
2 
003 PAY$-BAS 2035 440 297 
7!Ï 25i 
1008 65 
16 004 FR GERMANY 50 
1 
13 35 004 RF ALLEMAGNE 3546 45i 955 104 2018 117 005 ITALY 8 2 
2 
5 005 ITALIE 1068 241 B4 26 31 328 26 5 006 UTD. KINGDOM 22 17 3 006 ROYAUME-UNI 2848 1569 402 692 18 li 57 008 K 3 3 
1 
008 DANEMARK 247 218 7 
2 
13 
009 1 009 GRECE 220 7 57 1 153 
ai 028 1 3 1 028 NORVEGE 315 136 11 35 107 030 DEN 5 2 030 SUEDE 687 315 116 209 36 
032 FINLAND 
1Ô 4 5 032 FINLANDE 118 106 16 43 12 47à s4 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1561 894 16 
5 038 AUSTRIA 2 1 038 AUTRICHE 391 246 68 1 31 20 
042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 253 110 13 3 127 
056 SOVIET UNION 2 2 
11 2 12 
056 U.R.S.S. 529 518 6 35 502 3 5 15 196 400 USA 70 45 400 ETATs-UNIS 8263 5678 819 1035 
608 SYRIA 
4 2 2 
608 SYRIE 165 42 123 
612 IRAQ 612 IRAK 403 244 
4!Ï 3 159 624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 292 224 16 
664 INDIA 2 1 664 INDE 275 69 11 2 193 
706 SINGAPORE 
1 1 
706 SINGAPOUR 108 108 
32 720 CHINA 720 CHINE 169 137 
à 732 JAPAN 4 3 732 JAPON 602 530 64 
736 TAIWAN 1 736 T'AI-WAN 133 53 1 3 79 800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 235 120 112 
1000 WO R L D 248 103 35 3 11 4 88 2 . 1000 M 0 ND E 29911 14888 3278 381 2775 508 7877 42 590 18 
1010 INTRA·EC 132 34 20 3 8 4 82 1 . 1010 INTRA.CE 13778 4487 2021 250 1885 498 4257 28 249 18 
1011 EXTRA-EC 114 88 14 1 3 27 1 . 1011 EXTRA-CE 18133 10188 1257 111 780 11 3420 15 340 
1020 CLASS 1 98 58 12 1 3 23 1 . 1020 CLASSE 1 12764 8254 1015 89 774 10 2276 15 331 
1021 EFTA COUNTR. 20 9 1 1 1 7 1 . 1021 A EL E 3178 1700 175 43 210 5 918 127 
1030 CLASS 2 12 6 2 4 . 1030 CLASSE 2 2465 1123 209 22 5 1097 9 
1040 CLASS 3 4 3 1 . 1040 CLASSE 3 901 821 33 46 
1013.10 OPTlCAL API'LIAIIŒS Alli INSTIIUIENTS N.E.S. 1013.80 OP11CAI. APPUAHCES AND INSTRUMENTS N.E.S. 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
APPAREU OU INSlliUIIENTS D'OPTlOUE, NDA 
U K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS OPTISCHE INSTR~ AWGII. U K: OHNE AUFTEILUNG NAC LAENDERN 
001 FRANCE 184 131 2i 7 7 32 7 001 FRANCE 75918 74219 346 92 462 470 657 18 002 BELG.-LUXBG. 93 25 31 8 
11 
2 002 BELG.-LUXBG. 4440 1958 82 1924 
523 
132 




003 PAY5-BAS 7046 5050 60 23 
6194 
1375 
004 FR GERMANY 38 
22 
4 3 7 10 004 RF ALLEMAGNE 11478 
1595 
630 1750 1312 1474 117 
005 ITALY 43 5 i 1 10 5 005 ITALIE 3868 284 s4 436 149 1404 236 li 006 111 12 4 8 79 
2 
006 ROYAUME-UNI 12701 3416 600 7708 660 
371 007 4 2 
1 
007 IRLANDE 423 40 i 4 9 3 008 K 7 6 008 DANEMARK 515 428 16 14 46 
009 8 3 i 5 4 009 GRECE 756 515 87 5 10 39 102 2à 028 19 5 2 028 N RVEGE 612 317 8 16 
7!Ï 
29 218 
030 22 7 2 7 4 030 1976 1005 104 14 101 619 54 
032 8 3 
2 12 
3 1 032 1046 511 47 1 387 31 64 5 
036 LAND 47 26 5 2 036 E 3409 2544 51 106 30 86 591 1 
038 25 16 1 6 34 1 1 038 AU ICHE 1834 1703 47 10 3 10 59 2 040 PO GAL 48 1 2 
:i 11 040 PORTUGAL 23429 76 31 123 18278 5032 12 042 SPAIN 24 13 5 2 042 ESPAGNE 4540 2794 1529 30 64 
048 YUGOSLAVIA 8 1 7 048 YOUGOSLAVIE 2668 168 2227 273 
052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 115 97 
2 
18 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 126 120 2 
062 CZECHOSLOVAK 
3 :i 062 TCHECOSLOVAQ 150 138 10 1s 2 068 BULGARIA 068 BULGARIE 207 192 
6!Ï 282 12 204 MOROCCO 1 
:i 204 MAROC 386 1 1 208 ALGERIA 4 
1:Ï 208 ALGERIE 2371 13 42 a:i 2292 24 4 216 LIBYA 14 
3 
216 LIBYE 515 21 43 384 
268 NIGERIA 5 
6 
2 268 NIGERIA 4890 7 6 2 11 4884 4 390 SOUTH AFRICA 16 
4 
9 1 390 AFR. DU SUD 395 229 11 4 
1oà 
68 59 
2 400 USA 37 22 11 400 ETAT5-UNIS 4183 1952 339 28 374 1359 21 
404 CANADA 12 2 6 4 404 CANADA 1281 202 37 2 
375 
1040 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 399 20 4 
1 i 484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 115 88 5 14 
504 PERU 1 
11 
504 PEROU 142 121 9 7 5 




3 :i 512 CHILI 529 71 50 à 407 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 1426 979 411 10 18 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
9013.80 9013.80 
600 CYPRUS 6 1 
1 
3 2 600 CHYPRE 3784 7 20 
1 90 
1 3733 23 
604 LEBANON 8 7 2 604 LIBAN 111 3 6 7 2 2 612 IRAQ 2 612 IRAK 198 56 1 141 
616 IRAN 
8 :i 1 2 2 616 IRAN 198 5 354 2:Î 193 1 624 ISRAEL 624 ISRAEL 766 238 150 
628 JORDAN 1 
1 12 
1 2 1 628 JORDANIE 384 1 9224 :i Hi 7 376 Hi 632 SAUD! ARABIA 155 139 632 ARABIE SAOUD 10514 57 1056 148 
636 KUWAIT 1 1 
2 
636 KOWEIT 105 15 1 18 71 
844 QATAR 2 
1 5 844 QATAR 1316 6 2 66 4 1304 647 U.A.EMIRATES 6 
1 
647 EMIRATS ARAB 1410 36 1147 66 95 
649 OMAN 3 2 849 OMAN 1409 2 21 2i 17 1369 662 PAKISTAN 
:i 2 1 662 PAKISTAN 106 35 1 43 664 INDIA 664 INDE 1006 353 
142 
9 4 642 
666 BANGLADESH 
10 10 
666 SANGLA DESH 142 
111 6IÏ 700 INDONESIA 700 INDONESIE 179 
202 703 BRUNEI 
28 1 4 4 1!Î 703 BRUNEI 202 141 11 1 40 4Ô 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 1232 
1:Î 999 720 CHINA 5 5 720 CHINE 262 21 80 21 9 127 728 SOUTH KOREA 9 i 2 728 COREE DU SUD 298 59 42 6Ô 77 153 2 732 JAPAN 
1 
732 JAPON 948 533 3 8 300 
740 HONG KONG 2 
4 1 
1 740 HONG-KONG 119 43 26 
20 :i 9 41 1 800 AUSTRALIA 6 1 800 AUSTRALIE 488 224 49 2 189 
804 NEW ZEALAND 4 3 1 804 NOUV.ZELANDE 112 74 1 1 1 34 1 
1000 W 0 R L D 1166 376 97 85 85 380 123 1 36 3 1000 M 0 ND E 209018 103175 18801 2887 38552 11140 34194 238 389 42 
1010 INTRA-EC 559 239 40 52 36 144 45 1 2 • 1010 INTRA-CE 117144 87219 2014 2020 16756 3169 5561 238 168 1 
1011 EXTRA-EC 806 137 57 33 49 216 78 33 3 1011 EXTRA-CE 91870 15955 16585 687 21798 7971 28632 2 221 41 
1020 CLASS 1 287 116 29 30 36 42 32 2 . 1020 CLASSE 1 47119 12471 4535 385 18892 5807 4904 2 123 
1021 EFTA COUNTR. 167 59 6 25 36 29 11 1 . 1021 A EL E 32319 6162 290 147 18777 5291 1561 91 
41 1030 CLASS 2 308 16 28 2 12 174 41 32 3 1030 CLASSE 2 43787 2948 11913 247 2890 2147 23504 97 
1031 ACP (60~ 10 5 1 1 3 5 . 1031 ACP (~ 5256 64 108 6 70 37 4971 1 1040 CLASS 13 1 1 6 . 1040 CLASS 3 965 537 137 34 13 18 225 
9014 SURVEYING [NClUDING PHOTOGRAMMETRICAL SURVEYINGk HYDROGRAPHIC, NAYIGATIONAL, MmOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND 9014 SURYEYING [NCLUDING PHOTOGRAMMETRICAL SURYEYINGk HYDROGRAPHIC, NAYIGATIONAL, MmOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND 
GEOPHYSICA INSTRUMENTS; COMPASSES; RANGE .fiN DER GEOPHYSICA INSTRUMENTS; COMPASSES; RANGE.fiNDER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS OE GEOOESI~TOPOGRAPHIE~ENTAGE, NIYELLEMENT,PHOTOGRAMMETRIE ET HYDROGRAPHIE,NAYIGATION, 
MmOROLOGIE,HYDROLOGIE,GEOPHYSIQU ; BOUSSOLES, METRES ~~Wo~~~rl~R'/t'lJ.~~~~It~fl~~~lfs\~~~~~~~WSIKALINSTRUMENTE, APPARATE U. GERAm UND SOLCHE 
9014.01 COMPASSES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 9014.0t COMPASSES FOR USE IN CMI. AIRCRAFT 
BOUSSOLES ET COMPAS DESTINES A DES AERONEFS CIVILS KOIIPASSE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 659 3 643 7 6 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 184 184 
1000 W 0 R L D 3 1 2 • 1000 M 0 ND E 1475 98 57 21 24 688 548 1 38 
1010 INTRA·EC 3 1 2 • 1010 INTRA-CE 772 5 20 11 17 670 41 1 8 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 698 92 37 8 6 17 507 30 
1020 CLASS 1 1 
1 
1 . 1020 CLASSE 1 200 39 12 li 1 17 107 1 24 1030 CLASS 2 2 1 . 1030 CLASSE 2 299 54 18 5 207 6 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 201 8 193 
9014.115 COMPASSES OTHER THAN FOR USE IN CML AIRCRAFT 9014.05 COMPASSES OTHER THAN FOR USE IN CML AIRCRAFT 
BOUSSOlES ET COMPAS AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS KOIIPASSE, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 17 11 4 
4 
2 001 FRANCE 1282 1061 
22 
61 48 44 48 20 
002 BELG.-LUXBG. 6 2 
1 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 349 138 
s:i 164 5 25 :i 18 003 NETHERLANDS 14 10 
1 
003 PAYS-BAS 1223 977 37 
60 
130 
004 FR GERMANY 4 
8 
1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 324 
98IÏ 55 155 7 41 3 3 005 ITALY 10 1 
1 2 
1 005 ITALIE 1201 32 94 15 1 161 :i 5 006 UTD. KINGDOM 10 3 4 
1 
006 ROYAUME-UNI 714 242 214 114 
91 
46 
006 DENMARK 4 3 008 DANEMARK 416 264 12 14 35 
009 GREECE 2 2 
1 
009 GRECE 122 101 1 
41 5 20 8 028 NORWAY 5 4 
1 2 
028 NORVEGE 541 455 2 30 
030 SWEDEN 8 5 030 SUEDE 393 277 25 4 4 73 10 
032 FINLAND 1 1 
:i 032 FINLANDE 113 104 9 i 5 4 036 SWITZERLAND 3 
1 
036 SUISSE 111 41 36 54 040 PORTUGAL 1 
1 2 
040 PORTUGAL 155 100 1 14 
1 
4 
1 042 SPAIN 8 5 042 ESPAGNE 596 458 27 107 2 
048 YUGOSLAVIA 5 5 048 YOUGOSLAVIE 289 277 
1 
2 10 
052 TURKEY 3 3 
1 
052 TURQUIE 167 166 
32 060 POLAND 5 4 2 060 POLOGNE 281 249 2oS 1 204 MOROCCO 2 
:i 204 MAROC 211 5 18 236 288 NIGERIA 3 
1 
288 NIGERIA 285 31 5 5 390 SOUTH AFRICA 3 2 1 2 390 AFA. DU SUD 550 233 2 10 305 51 400 USA 8 5 400 ETAT$-UNIS 918 568 139 17 71 62 
500 ECUADOR 
2 2 
500 EQUATEUR 122 122 
508 BRAZIL 508 BRESIL 147 147 5 528 ARGENTINA 2 2 9 528 ARGENTINE 385 380 612 IRAQ 9 
1 
612 IRAK 2007 32 
6 
1975 
624 ISRAEL 3 2 624 ISRAEL 1609 1569 
1 
14 
664 INDIA 7 6 1 684 INDE 1119 1082 7 29 
706 SINGAPORE 3 1 2 706 SINGAPOUR 229 89 8 132 
720 CHINA 3 3 720 CHINE 215 215 
35 
36 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beslimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "EXXc!Oa Nlmexe "EX>.c!Oa 
1014.05 1014.05 
728 SOUTH KOREA 11 9 2 728 COREE DU SUD 1552 1486 
27 
16 50 
3 732 JAPAN 6 5 1 732 JAPON 491 365 22 54 
736 TAIWAN 2 736 T'AI-WAN 275 264 9 19 4 7 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 359 27 262 22 
1000 W 0 R L D 188 105 16 14 12 3 36 2 • 1000 M 0 ND E 20212 13076 1033 719 845 64 4282 • 244 1010 INTRA-EC 88 36 8 8 7 2 8 1 • 1010 INTRA-CE 5875 3788 377 377 436 57 537 • 83 1011 EXTRA-EC 120 88 • 8 5 31 1 • 1011 EXTRA-CE 14570 8285 855 288 408 28 3745 151 1020 CLASS 1 56 35 6 5 1 10 1 . 1020 CLASSE 1 4985 3220 292 238 218 11 899 107 
1021 EFTA COUNTR. 20 12 1 2 2 5 . 1021 A EL E 1430 1085 41 71 49 16 164 20 1030 CLASS 2 51 24 3 1 21 . 1030 CLASSE 2 8981 5510 362 53 156 2838 45 
1031 ACP fra 4 7 1 3 . 1031 ACP~ 472 45 71 13 65 13 263 2 1040 CLAS 9 1 . 1040 CLA 3 606 556 1 10 32 7 
1014.87 PARTS FOR GYIIOSCOPIC COMPASSES, FOR USE IN CIVI. AIRCRAFT 1014.87 PARTS FOR GYROSCOPIC COMPASSES, FOR USE Il CML AIIICRAFT 
PARTES ET PECES DETACHEES POUR COIIPAS GYROSCOPIQUES DESTIIB A DES AERONEFS CNU 1EIIf YON IIREIIELKOIIPASSBI FilER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
008 DENMARK 008 DANEMARK 331 331 2 23 400USA 400 ETAT8-UNIS 122 97 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 105 105 
1000 WO R L D • 1000 M 0 ND E 700 450 2 22 7 218 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA-CE 362 335 2 15 8 • 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 332 115 2 208 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 252 97 2 6 147 
1014.01 PARTS OF COMPASSES OTHER THAN GYROSCOPIC COMPASSES FOR CIVIL AIRCRAFT 1114.01 PARTS OF COMPASSES OTHER 1lfAII GYROIICOPIC COMPASSES FOR CIVI. AIRCRAFT 
PARTES ET PIECES DETACHEES POUR IIOUSSOlfS ET COMPAS AlllliES QUE COMPAS GVROSCOPIQUES DESTIES A DES AERONEFS CIYU 1aE YON KOIIPASSEN, AUSG. VON KREISBXOIIPASSEII FilER ZMLE LIFIFAHRZEUCIE 
001 FRANCE 10 7 3 001 FRANCE 1064 898 
120 
43 3 2 36 2 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 465 298 20 23 6 4 13 003 NETHERLANDS 4 4 003 PAY8-BAS 1124 1040 38 11 
1o:i 
16 4 004 FR GERMANY 2 
3 
004 RF ALLEMAGNE 179 
937 
16 27 29 
3 005 ITALY 3 005 ITA 964 4 65 15 5 5 3 006 UTD. KINGDOM 2 2 006 RO 800 515 5 4 5 3 008 DENMARK 3 3 008 DA 406 394 i 7 7 009 GREECE 1 1 009 GRECE 160 150 2 2 028 NORWAY 2 2 028 N RV GE 592 506 7 2 32 43 030 SWEDEN 1 1 030S 234 214 7 11 
032 FINLAND 2 1 032 DE 227 208 2 1 18 042 SPAIN 3 3 042 NE 474 449 18 4 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 VOU OSLAVIE 309 286 23 
052 TURKEY 4 4 052 TURQUIE 433 433 2 060 POLAND 2 2 2 060 POLOGNE 252 250 11Î 220 EGYPT 3 1 220 EGYPTE 126 108 
3 390 SOUTH AFRICA 5 5 390 AFA. DU SUD 122 119 97 16 400 USA 400 ETAT8-UNIS 832 708 11 
3 404 CANADA 1 1 404 CANADA 195 190 
IÎ 2 2 508 BRAZIL 3 3 508 BRESIL 475 449 
191Î 16 524 URUGUAY 1 524 URUGUAY 205 7 
528 ARGENTINA 1 528 ARGENTINE 233 141 92 2 624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 198 194 5 647 U.A.EMIRATES 1 
9 
647 EMIRATS ARAB 129 116 7 
649 OMAN 9 649 OMAN 123 24 99 
664 INDIA i 664 INDE 172 126 45 700 INDONESIA 2 700 INDONESIE 366 366 99 6IÎ 701 MALAYSIA 2 2 701 SIA 167 437 706 SINGAPORE 2 706 POUR 467 30 
720 CHINA 1 1 720 132 132 5 20 9 732 JAPAN 2 2 732 JA N 400 366 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 166 133 8 25 
800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 338 70 5 262 
1000 W 0 R L D .. 58 3 5 2 30 • 1000 M 0 ND E 13743 11317 883 375 264 36 1040 10 36 
1010 INTRA·EC 28 22 3 4 2 1 • 1010 INTRA-CE 5031 4361 164 180 155 13 105 7 28 1011 EXTRA-EC 88 37 1 28 • 1011 EXTRA-CE 8887 8855 478 171 108 25 835 3 10 
1020 CLASS 1 27 23 1 3 . 1020 CLASSE 1 4409 3760 34 132 65 1 389 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 6 5 
3 
1 . 1021 A EL E 1217 1079 8 8 42 1 77 2 
1030 CLASS 2 38 11 24 . 1030 CLASSE 2 3808 2732 445 39 21 24 542 5 
1031 ACP s<ra 3 3 3 . 1031 ACP~ 210 83 12 4 24 107 1040 CLA 4 1 . 1040 CLA 3 469 463 2 4 
1014.12 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INS1IIUIIEN18 (EXCl. PARTS) FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 1014.12 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUIIEIITS (EXCI. PARTS) FOR USE Il CIVI. AIRCRAFT 
INSTRUIIEIITS ET APPARBLS OPllQUES DE NAVIGATIOII AE111ENNE DESTINES A DES ASIOIIEFS CMLS OP1I8CHE AERONAUTISCHE INSTRUIIENTE, APPARAlE UND GERAm, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
286 NIGERIA 288 NIGERIA 121 9 49 16 96 400 USA 400 ETAT8-UNIS 197 26 98 23 
1000 WO R L D 3 2 • 1000 Il 0 N D E 1023 77 228 12 317 380 
1010 INTRA-EC 3 2 i • 1010 INTRA-CE 144 7 36 4 i 25 70 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 878 70 188 7 283 320 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 364 44 157 7 126 28 
1030 CLASS 2 2 1 . 1030 CLASSE 2 499 10 30 165 293 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 "El\MOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\1\dOa 
1014.12 1014.12 
1031 ACP (60) 1 1 . 1031 ACP (60) 199 9 1 18 171 
1014.14 OPTlCAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUIIENIS, OTIER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 1014.14 OPTlCAL AIR NAVIGATIONAI. INSTRUIIENIS, OTltER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUIIENTS ET APPAREILS OPTIQUES DE NAVIGATION AERIENNE A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS OPllSCIE AERONAUTISCHE INSTRUIIENTE, APPARATE UND GSIAETE, AUSG. FUER ZlVILE LUFTFAHR2EUGE 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 103 1 9C:i 1 73 49 28 400 USA 400 ETATS-UNIS 229 3 86 1 
1000 W 0 R L D 3 1 1 1 . 1000 M 0 ND E 932 170 157 5 25 393 141 40 1 
1010 INTRA·EC 1 i 1 • 1010 INTRA.CE 301 38 20 2 25 141 48 31 i 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-cE 830 134 137 3 252 94 9 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 344 99 99 88 49 9 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 106 92 4 
3 
2 45 8 1 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 270 34 38 149 
1014.17 AIR NAYIGATIONAL INSTRUIIENIS, OliER THAN OPTICAI., FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT (INCL AUTOIIATIC PILOTS) 1014.17 AIR NAVIGATIONAL INSTRUIIENIS, OTHER THAN OPTlCAl, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT (INCL AUTOIIATIC PILOTS) 
INSTRUIIENTS ET APPAREILS NON OPllQUES DE NAVIGATION AERIEIIIE DES11NES A DES AERONEFS CIVU IICIITOPTISCHE AERONAUTISCHE INSTRUIIEHTE, APPARATE UND GERAETE (EINSCHL AUTDPILOTEN), FUER ZlVILE LUFTFAHRZEUGE 




175 11 6 222 
002 BELG.-LUXBG. 6 4 1 1 002 BELG.-LUXBG. 130 9 mi 4 55 58 10 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 522 21 196 91 22 
004 FR GERMANY 11 11 1 004 RF ALLEMAGNE 366 6 313 9 1 36 7 005 ITALY 1 
5 
005 ITALIE 112 96 
284 23 1065 
9 1 53 006 UTD. KINGDOM 5 006 ROYAUME-UNI 2479 543 362 149 
030 SWEOEN 30 30 030 SUEDE 263 20 243 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 105 105 
058 SOVIET UNION 058 U.R.S.S. 120 120 
125 066 ROMANIA 1 1 066 ROUMANIE 125 3243 208 ALGERIA 208 ALGERIE 3243 45 216 LIBYA 1 1 216 LIBYE 506 111i 461 1 33Ô 288 NIGERIA 288 NIGERIA 754 31 274 
378 ZAMBIA 1 1 378 ZAMBIE 106 6 s1â 110 9 s5 175 100 413 400 USA 400 ETATS-UNIS 1846 164 342 
508 BRAZIL 508 BRESIL 125 3 118 4 
si 624 ISRAEL 624 ISRAEL 273 3 213 
2 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 107 20 85 
700 INOONESIA 700 INDONESIE 123 117 1 5 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 190 2 188 
1000 W 0 R L D 59 1 50 1 3 4 • 1000 M 0 ND E 13984 1538 6774 811 45 1384 1340 1382 729 
1010 INTRA·EC 22 19 1 2 3 • 1010 INTRA.CE 4388 899 991 887 25 1245 212 244 285 1011 EXTRA-EC 35 31 1 . 1011 EXTRA-cE 8812 941 5782 139 20 120 1128 1138 444 
1020 CLASS 1 32 30 2 . 1020 CLASSE 1 2816 324 1136 118 14 120 239 421 444 
1021 EFTA COUNTR. 30 30 1 1 . 1021 A EL E 432 118 278 6 6 12 7 6 5 1030 CLASS 2 3 1 . 1030 CLASSE 2 6532 517 4505 22 764 718 
1031 ACP Jra 1 1 . 1031 ACP~ 1139 169 73 1 4 384 528 1040 CLA . 1040 CLA 3 266 141 125 
1014.21 11AR1NE OR RIVER NAYIGATIONAL INSTRUMENTS, EXCEPT COMPASSES 1014.21 11AR1NE OR RIVER NAVIGATIONAL INSTRUIIENTS, EXCEPT COMPASSES 
INSTR.ET APP.DE NAVIGATION IIARmiiE OU FLUVIALE,SF 80USSOI.ES INSTRUIIENTE,APPARATE UND GERAE1E FUER NAUTIK,AUSGEH.KDIIPASSE 
001 FRANCE 31 4 
2 
9 12 6 001 FRANCE 1900 707 
71 
179 449 31 532 2 
002 BELG.-LUXBG. 17 1 
2 









004 FR GERMANY 15 
2 
3 1 4 004 RF ALLEMAGNE 1920 
235 
991 110 149 285 112 
005 ITALY 30 16 1 5 7 1 005 ITALIE 1741 904 183 161 27 421 74 20 006 UTD. KINGDOM 18 2 7 7 
5 
006 ROYAUME-UNI 1144 244 185 425 
127 
6 
007 fRELAND 5 
10 1 
007 IRLANDE 145 9 9 
17 39 008 DENMARK 16 
2 
5 008 DANEMARK 920 430 38 
2 
396 
009 GREECE 4 
1 1 1 
2 009 GRECE 162 21 12 9 73 45 
9 26 028 NORWAY 10 1 6 1 028 NORVEGE 664 197 44 57 62 1 288 030 SWEDEN 9 5 1 1 1 030 SUEDE 582 350 26 65 38 68 35 
032 FINLAND 11 10 
5 
1 032 FINLANDE 838 657 2 11 11 
1 
150 7 
036 SWITZERLAND 7 1 1 036 SUISSE 243 91 106 7 
6 
37 1 
038 AUSTRIA 6 6 038 AUTRICHE 149 124 6 5 
1 
7 1 
040 TU GAL 1 1 
1 2 
040 PORTUGAL 137 94 9 
14 
6 27 
24 042 18 15 042 ESPAGNE 1405 626 565 7 5 164 
048 A VIA 1 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 132 98 15 5 14 
23 052 2 1 052 TURQUIE 113 74 3 11 2 
060 LAND 1 1 
3 
060 POLOGNE 170 154 7 
3 
7 2 
248 220 EGYPT 3 
1 
220 EGYPTE 325 42 14 11 7 
302 CAMEROON 1 1 2 302 CAMEROUN 102 3 54 2 16 45 9 390 SOUTH AFRICA 4 1 
5 
390 AFR. DU SUD 207 48 18 114 
400 USA 10 2 
1 
3 400 ETATS-UNIS 1296 282 26 38 590 311 49 
404 CANADA 4 
2 
3 404 CANADA 288 10 18 15 11 234 
508 BRAZIL 2 508 BRESIL 214 101 3 3 4 103 
528 ARGENTINA 5 5 1 528 ARGENTINE 489 454 14 8 2 25 624 ISRAEL 1 
2 
624 ISRAEL 146 23 15 94 
62 12 647 U.A.EMIRATES 2 
1 
647 EMIRATS ARAB 162 48 2 3 35 
664 INDIA 2 
4 
1 664 INDE 166 67 44 
11 
14 61 
706 SINGAPORE 11 1 6 706 SINGAPOUR 567 96 103 134 223 
720 CHINA 1 1 
2 
720 CHINE 112 105 
11 
7 
79 1 728 SOUTH KOREA 8 6 728 COREE OU SUD 620 529 
37 
38 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>I.>.âoo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland IBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E.>..>.âoo 
1014.21 1014.21 
732 JAPAN 6 3 1 1 1 732 JAPON 439 310 14 7 36 
2 
71 1 
740 HONG KONG 12 1 
9 
10 1 740 HONG-KONG 404 74 1 6 218 103 
4 800 AUSTRALIA 19 1 9 BOO AUSTRALIE 778 61 126 10 20 557 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 113 60 12 6 3 32 
1000 WO R L D 386 99 61 22 72 1 102 1 8 • 1000 M 0 ND E 23382 7582 4146 1186 3419 258 5815 84 750 22 
1010 INTRA-EC 172 30 31 15 43 1 46 1 2 • 1010 INTRA..CE 10773 2552 2530 890 1845 244 2848 75 189 
z2 1011 EXTRA-EC 191 89 29 7 29 51 6 • 1011 EXTRA-CE 12539 5040 1613 440 1573 14 3267 9 561 
1020 CLASS 1 115 49 20 3 8 33 2 . 1020 CLASSE 1 7584 3094 1011 294 829 6 2141 9 200 
1021 EFTA COUNTR. 47 25 7 1 2 11 1 . 1021 A EL E 2705 1524 202 160 123 2 591 9 74 22 1030 CLASS 2 72 16 9 4 20 19 4 . 1030 CLASSE 2 4534 1596 595 141 688 7 1123 362 
1031 ACP Jrla 5 4 3 1 1 . 1031 ACP (sg> 582 25 174 15 15 5 264 62 22 1040 CLA 4 . 1040 CLASS 3 423 350 8 4 57 4 
1014.23 AIR NAWIATIONAI. IISTRUIIENTS, EXCEPT COMPASSES AND NOT FOR CIYIL AIRCRAFT 1014.23 AIR NAVIGATIONAI. IISTRUIIENIS, EXCSIT COMPASSES AND NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
~APPAREILS OE NAVIGATION AERIENNE, A L'EXCUJSION DES BOUSSOLES ET COMPAS, ET DE CEUX NON DESTIIES AUX AERONAUTISCHE INSTRUMENIE, APPARAlE Ulll GERAETE, AUSG. KOIIPASSE UND NICHT FUER ZMlf LUFTfAHRZEUGE 
001 FRANCE 4 1 2 1 001 FRANCE 2274 1828 205 5 205 
22 
31 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 209 42 141 2 
16 
2 
14 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 127 51 12 
39 
34 i 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 288 
22:Î 89 1 153 5 005 ITALY 
!Î !Î 005 ITALIE 237 13:Î 47 7 14 22 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1676 1467 
1s0 008 DENMARK 008 DANEMARK 181 29 2 
89 028 NORWAY 028 NORVEGE 124 31 
27 
4 46 036 SWITZERLAND 
2 2 
036 SUISSE 338 70 195 
si 2!Î 400 USA 400 ETATS-UNIS 859 419 155 60 138 
664 INDIA 5 5 664 INDE 153 7 7 146 800 AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 105 9 89 
1000 WO R L D 23 11 7 5 • 1000 M 0 ND E 7467 4515 877 382 86 1381 30 216 
1010 INTRA-EC 14 11 2 1 • 1010 INTRA..CE 4986 3842 580 86 24 558 23 72 
1011 EXTRA-EC 10 1 5 4 • 1011 EXTRA-CE 2492 873 297 287 62 822 7 144 
1020 CLASS 1 7 5 2 . 1020 CLASSE 1 1712 666 212 279 61 361 133 
1021 EFTA COUNTR. 
2 2 
. 1021 A EL E 597 179 34 199 i 77 7 108 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 705 191 85 8 403 10 
1014.30 PHOTOGRAMMETRICAL SURVEYIIG IISTRUIIENTS 1014.30 PHOTOGRAMIIETRICAL SURVEYING INSTRUMENTS 
DE: INCLUDED IN 9014.59 DE: INCLUDED IN 9014.59 
IISTRUIIENTS ET APPAREILS DE PHOTOGRAMMETRIE FOTOGRAMMETRISCNE INSTRUIIENIE,APPARAlE UND GERAETE 
DE: REPRIS SOUS 9014.59 DE: IN 9014.59 ENTHAllEN 
004 FR GERMANY 10 6 2 2 004 RF ALLEMAGNE 1726 1587 76 42 11 9 1 
042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 138 98 40 
216 LIBYA 2 2 
10 
216 LIBYE 386 386 
776 69 36 400 USA 15 5 400 ETATS-UNIS 1117 236 
404 CANADA 
:i :i 404 CANADA 310 249 280 30 608 SYRIA 608 SYRIE 258 9 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 142 142 
1000 WO R L D 41 18 14 5 1 3 • 1000 M 0 ND E 4613 2700 1006 525 42 329 11 
1010 INTRA-EC 13 6 3 2 2 • 1010 INTRA..CE 1845 1587 168 68 14 91 1 
1011 EXTRA·EC 28 13 11 3 1 • 1011 EXTRA-CE 2684 1113 838 439 28 237 9 
1020 CLASS 1 21 8 11 1 1 . 1020 CLASSE 1 1848 479 834 366 
2!Î 161 8 1030 CLASS 2 7 4 2 1 . 1030 CLASSE 2 816 634 4 73 76 1 
1014.51 THEOOOUTES AND TACHEOIIETERS 1014.51 THEODOUlES AND TACHEOIIETERS 
THEODOU1ES ET TACIIEOIIETRES TIIEODOU1E liNO TACHYIIETER 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 216 211 
6 
1 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 104 79 19 
17 36 i 003 NETHERLANDS 
4 :i i 003 PAYS-BAS 145 91 :i 005 ITALY 005 ITALIE 657 335 
10 7 32 
319 
4 46 006 UTD. KINGDOM i i 006 ROYAUME-UNI 171 31 47 7 036 SWITZERLAND i 036 SUISSE 457 178 229 1 6 20 16 204 MOROCCO 1 204 MAROC 275 271 4 5 !Î 208 ALGERIA 1 1 208 ALGERIE 121 78 30 5 64 220 EGYPT 
:i 2 i 220 EGYPTE 124 35 15 5 288 NIGERIA 288 NIGERIA 1215 286 149 8 792 
390 SOUTH AFRICA 2 1 1 390 AFR. DU SUD 218 162 2 
!Î 54 5 400USA 400 ETATS-UNIS 172 159 
528 ARGENTINA i i 528 ARGENTINE 103 103 19 9 59 612 IRAQ 612 IRAK 282 195 
624 ISRAEL 1 1 i i 2 624 ISRAEL 165 165 12!Î 22 6:i 265 632 SAUDI ARABIA 4 632 ARABIE SAOUD 536 58 
2 649 OMAN 
2 2 
649 OMAN 104 15 
337 
87 
720 CHINA 720 CHINE 374 37 
1000 WO R L D 37 14 7 1 1 9 1 4 1000 M 0 ND E 7886 3557 1558 185 62 284 2221 4 134 1 
1010 INTRA·EC 6 4 j i i 2 i • 1010 INTRA..CE 1461 785 87 19 29 68 480 4 51 i 1011 EXTRA-EC 31 10 7 4 1011 EXTRA-CE 8504 2792 1491 168 33 197 1741 83 
1020 CLASS 1 9 2 1 2 4 1020 CLASSE 1 1511 952 234 34 6 24 198 62 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
9014.51 9014.51 
1021 EFTA COUNTR. 1 
8 
1 
1 1 5 
. 1021 A EL E 733 418 229 5 6 24 20 31 
1030 GLASS 2 20 5 . 1030 CLASSE 2 4545 1750 920 132 27 172 1524 20 
1031 ACP Jra 7 3 2 1 1 . 1031 ACP (~ 2029 502 595 51 5 49 827 1040 CLA 3 1 2 . 1040 CLASS 3 447 90 337 20 
9014.58 INSTRUIIENTS AND APPUANCES FOR GEODESY, TOPOGRAPHY, SURVEYING OR LEVELLING, EXCEPT THEOOOUTES AND TACHEOIIETERS; 9014.59 INSTRUUEHTS AND APPUANCES FOR GEODESY, TOPOGRAPHY, SURVEYING OR LEVEWNG, EXCEPT THEODOUTES AND TACHEOIIETER S; 
HYDROGRAPHIC IISTRUUEHTS HYDROGRAPHie INSTRUMENTS 
DE: INCL. 9014.30 DE: INCL. 9014.30 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE, TOPOGRAPHIE,ARPENTAGE,ItVELLEIIENT ET HYDROGRAPHE, EXCL THEODOUTES ET TACHOMETR. 
DE: INCL. 9014.30 DE: 
~TOPOGRAPHISCHE UND HYDRAUUSCHE INSTRUMENTE UND GERAETE, AUSGEN. THEODOUTE UND TACHYIIETER 
001 FRANCE 67 61 1 
2 
5 001 FRANCE 1570 1204 46 53 77 19 209 6 2 002 BELG.-LUXBG. 21 18 1 002 BELG.-LUXBG. 1551 584 3 608 
67 
309 1 
003 NETHERLANDS 51 45 
1 1 6 
6 003 PAYS-BAS 1637 858 19 5 
291 
612 76 




005 ITALIE 2209 216 46 10 564 s5 10!Ï 006 UTD. KINGDOM 34 31 
2 
006 ROYAUME-UNI 777 447 12 114 
121 007 IRELAND 7 5 007 IRLANDE 150 29 â 008 DENMARK 5 4 
1 1 
1 008 DANEMARK 344 290 
25 14 6 
46 
009 GREECE 8 6 
4 1 
009 GRECE 121 72 
11 
4 Hi 38 028 NORWAY 8 3 028 NORVEGE 609 154 6 390 
030 SWEDEN 5 5 030 SUEDE 484 209 173 1 73 28 
032 FINLAND 2 2 
1 





036 SWITZERLAND 37 36 036 SUISSE 692 530 63 4 18 
038 AUSTRIA 21 21 
1 5 
036 AUTRICHE 754 748 
16 
1 5 
79 042 SPAIN 9 3 042 ESPAGNE 245 146 4 
4 048 YUGOSLAVIA 1 1 
5 
048 YOUGOSLAVIE 104 52 45 3 
sO 052 TURKEY 14 9 052 TURQUIE 707 630 5 22 
056 SOVIET UNION 7 7 
9 1 
056 U.R.S.S. 937 936 1 4 2 2 204 MOROCCO 14 4 204 MAROC 185 42 135 
208 ALGERIA 2 1 1 208 ALGERIE 230 64 135 31 
25 212 TUNISIA 4 3 1 
10 67 
212 TUNISIE 309 179 104 1 
216 LIBYA 79 2 
1 
216 LIBYE 1171 161 1 192 817 
220 EGYPT 23 6 16 220 EGYPTE 418 80 32 8 298 
236 UPPER VOL TA 2 1 1 236 HAUTE-VOLTA 172 131 41 
248 SENEGAL 2 2 
2 2 30 
248 SENEGAL 105 77 28 
taS 4 593 288 NIGERIA 43 9 288 NIGERIA 1362 292 338 
302 CAMEROON 5 1 2 2 302 CAMEROUN 223 21 158 5 39 
314 GABON 2 2 314 GABON 134 8 126 




318 CONGO 102 
42 
102 
4 64 346 KENYA 3 346 KENYA 112 2 
382 ZIMBABWE 1 1 
2 
382 ZIMBABWE 160 160 
5 39 390 SOUTH AFRICA 7 5 
2 1 
390 AFR. DU SUD 343 299 
138 1 400 USA 18 6 9 400 ETATS-UNIS 1409 612 103 555 
404 CANADA 6 4 1 1 404 CANADA 269 189 47 â 2 33 484 VENEZUELA 11 10 1 484 VENEZUELA 460 268 21 161 
508 BRAZIL 2 2 
1 
508 BRESIL 445 154 10 3 278 
512 CHILE 3 2 512 CHILI 111 52 30 
14 
29 
528 ARGENTINA 3 3 528 ARGENTINE 506 492 
2 600 CYPRUS 1 1 
2 2 14 
600 CHYPRE 142 140 
41 34 26 2 612 IRAQ 23 5 612 IRAK 1128 429 596 
616 IRAN 36 28 7 1 616 IRAN 220 184 20 16 
624 ISRAEL 13 12 2 1 624 ISRAEL 601 476 t38 7:i 20 125 16 1 632 SAUD! ARABIA 45 38 5 632 ARABIE SAOUD 1301 741 312 
644 QATAR 6 1 5 644 QATAR 132 55 
20 3 
77 
647 U.A.EMIRATES 3 1 2 647 EMIRATS ARAB 168 18 125 
649 OMAN 35 6 29 649 OMAN 486 68 25 
10 
393 
662 PAKISTAN 11 11 682 PAKISTAN 238 20 31 177 
664 INDIA 2 
1 1 
2 664 INDE 106 36 6 
9 
64 
676 BURMA 2 
10 
676 BIRMANIE 560 551 
202 680 THAILAND 14 4 680 THAILANDE 251 49 
70 700 INDONESIA 6 3 3 700 INDONESIE 161 62 29 
701 MALAYSIA 5 
1 
5 701 MALAYSIA 266 32 
67 5 5 
234 
706 SINGAPORE 3 2 2 706 SINGAPOUR 232 21 134 708 PHILIPPINES 2 708 PHILIPPINES 239 237 2 
720 CHINA 2 2 720 CHINE 465 465 
2 12 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 191 177 
736 TAIWAN 4 4 
1 
736 TAI-WAN 595 593 
21 
2 
740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 164 104 39 
800 AUSTRALIA 10 3 7 800 AUSTRALIE 293 113 3 177 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 155 10 145 
1000 WO R L D 868 493 50 27 13 2 279 2 2 • 1000 M 0 ND E 32274 17084 3203 818 1359 198 8963 74 574 1 
1010 INTRA-EC 243 201 3 4 10 1 22 1 1 . 1010 INTRA-CE 9157 4903 373 127 1109 135 2001 81 448 1 1011 EXTRA-EC 824 291 47 20 4 1 258 1 2 • 1011 EXTRA-CE 23108 12180 2823 887 251 83 8982 13 128 
1020 CLASS 1 147 101 4 2 2 36 1 1 . 1020 CLASSE 1 6519 4057 501 95 142 12 1620 12 80 
1021 EFTA COUNTR. 78 69 43 1 2 1 6 1 1 . 1021 A EL E 2781 1823 243 66 30 12 530 10 67 1 1030 CLASS 2 467 181 18 221 1 . 1030 CLASSE 2 15072 6645 2316 592 108 50 5315 1 44 
1031 ACP (60a 80 20 14 2 1 1 42 . 1031 ACP (~ 3012 725 1130 174 29 27 923 1 3 
1040 CLASS 11 10 1 . 1040 CLASS 3 1511 1476 5 1 27 2 
9014.61 METEOROLOGICAL AND HYOROLOGICAL INSTRUUEHTS 9014.&1 METEOROI.OGICAL AND HYDROLOGICAL INSTRUMENTS 
39 
40 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ Frsnce 1 ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 "HMôa Nlmexe 1 EUR 10 peutschiandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\l\000 
1114.81 IISlRUIIEN1S ET APPAREILS DE IIEmlROI.OGE ET HYDROLOGE 11114.81 IIEIEOIIOLOGISC 1111 HYDROI.OGISCIE IISniUIIEII1E, APP.U.GERAm 








11 5 7 
002 BELG.-LUXBG. 4 2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 144 104 6 11 12 i 003 NETHERLANDS 8 7 
1 1 
003 PAYS-BAS 404 357 
31 11Ô 23 004 FR GERMANY 10 i 1 004 RF ALLEMAGNE 239 
146 
14 25 34 25 
005 ITALY 2 1 1 005 ITALIE 235 6 
11i 11 
1 70 66 12 006 UTD. KINGDOM 8 7 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 719 804 7 1 
10Ô 10 007 IRELAND 2 1 
1 
007 IRLANDE 129 27 
1 1 
1 1 
028 NORWAY 2 
1 
1 028 NORVEGE 115 75 
5 
18 20 
030 SWEDEN 1 
1 1 
030 SUEDE 298 242 
21i 3Ô 2 20 31 036 SWITZERLAND 6 4 
1 
036 SUISSE 458 393 
2 
5 
036 AUSTRIA 5 4 
1 
036 AUTRICHE 362 344 
2 
7 2 9 040 PORTUGAL 2 1 040 PORTUGAL 128 97 22 5 
1 042 s 2 2 042 ESPAGNE 244 175 44 18 1 5 
048Y VIA 2 2 
1 
048 YOUGOSLAVIE 153 144 2 7 
052T 2 1 052 TURQUIE 210 106 73 31 
5 204M co 2 1 1 204 MAROC 138 106 26 1 
208 ALGERIA 5 2 3 
1 
208 ALGERIE 331 54 264 11 
1 
2 
216 LIBYA 4 1 2 
1 
216 LIBYE 201 75 90 33 2 
220 EGYPT 13 2 7 3 220 EGYPTE 397 105 159 97 38 
3 288 NIGERIA 4 1 3 288 NIGERIA 170 59 1 107 
11 390 SOUTH AFRICA 2 2 390 AFR. DU SUD 160 137 i 35 4 12 3 400USA 400 ETATS-UNIS 137 38 50 
39 404 CANADA 
5 5 
404 CANADA 105 41 2 23 
460 COLOMBIA 460 COLOMBIE 291 287 4 
500 EC~~OR 5 5 500 EQUATEUR 315 315 2 21 12 506 IL 3 3 506 BRESIL 247 212 
526 ENTINA 1 1 2 4 528 ARGENTINE 126 123 2 1 2 612 Q 7 1 612 IRAK 728 120 165 441 
616 N 1 1 616 IRAN 182 175 7 
46 824 ~~L 1 1 1 3 824 ISRAEL 125 62 19 17 3 632 ARABIA 5 1 632 ARABIE SAOUD 238 61 67 86 
164 664 INDIA 6 5 1 664 INDE 225 27 2 34 700 INDONESIA 700 INDONESIE 360 335 2 23 706 SINGAPORE 5 5 706 SINGAPOUR 267 231 34 
732 JAPAN 1 1 
1 
732 JAPON 147 142 
31 
5 
BOO AUSTRALIA 3 2 BOO AUSTRALIE 160 110 39 
601 PAPUA N.GUIN 2 2 601 PAPOU-N.GUIN 119 116 1 2 
1000 WO AL D 188 105 35 18 8 29 8 • 1000 M 0 ND E 13003 8181 1314 812 187 82 1858 81 370 
1010 INTRA-EC 50 32 1 2 8 4 3 • 1010 INTRA-CE 2978 2118 85 112 140 50 259 71 83 
1011 EXTRA-EC 151 73 34 14 1 29 3 • 1011 EXTRA-CE 10122 8045 1329 7'17 27 11 1597 10 308 
1020 CLASS 1 34 21 3 3 4 3 . 1020 CLASSE 1 2900 2180 179 187 13 6 221 3 111 
1021 EFTA COUNTR. 18 11 1 2 2 2 . 1021 A EL E 1477 1253 34 64 9 4 57 i 56 1030 CLASS 2 116 52 31 10 22 1 . 1030 CLASSE 2 7082 3756 1137 607 14 6 1360 195 
1031 ACP Js60~ 28 10 12 6 . 1031 ACP~ 1332 577 411 28 1 6 305 3 1 1040 CLA . 1040 CLA 3 141 109 13 3 16 
11114.11 IISlRUIIEN1S AND APPlWICES OF CHAP. 10.14 NOT WITHIIII14.1Q.f1 1114.11 IISTRUBTS AND APPUANCES OF CHAP. 10.14 NOT WITIIIIII14.1Q.f1 
IISTRUIIENTS ET APPAREILS OU 110 11114, liON COIIPRIS DANS LES P08ITIOIIS 1114.01 A 81 IISTRUIEIITE, APPARATE Ulll GERAETE DER TARIFNR. 11114, NICIIT IN 8014.01 BIS 81 EHllW.TEII 
001 FRANCE 30 
1 
25 1 4 001 FRANCE 588 64 359 191 140 14 166 11 002 BELG.-LUXBG. 7 3 2 
2 




003 PAYS-BAS 1310 73 133 17 
251 
949 85 
004 FR GERMANY 30 1 9 
1 
004 RF ALLEMAGNE 812 
42 
55 137 57 282 
131Ï 30 005 ITALY 3 li 1 1 1 005 ITALIE 463 53 39 48 1 179 2 006 UTD. KINGDOM 15 4 
ti 
2 006 ROYAUME-UNI 1647 77 1021 57 4 
1Bi 
325 124 
007 IRELAND 17 
1 
007 IRLANDE 209 
1 1 13 2 
1 21 
006 DENMARK 3 
2 
2 008 DANEMARK 274 
2 
257 
1 11i 028 NORWAY 5 3 028 NORVEGE 362 3 94 17 
2 
227 
030 SWEDEN 1 
2 
1 030 SUEDE 141 6 1 5 125 2 
032 FINLAND 2 
1 1 
032 FINLANDE 411 Bi 361 22 5 23 1Ô 11 036 SWITZERLAND 2 
1 23 036 SUISSE 1016 68 57 19 9 764 042 SPAIN 27 2 1 042 ESPAGNE 991 40 816 98 3 25 211 048 YUGOSLAVIA 9 9 048 YOUGOSLAVIE 365 42 5 36 i 71 056 SOVIET UNION 9 9 056 U.R.S.S. 667 655 
16 
5 
060 POLAND 6 6 060 POLOGNE 458 
3 
442 
4 4 064 HUNGARY 16 16 
3 
064 HONGRIE 592 581 
52 208 ALGERIA 8 5 208 ALGERIE 186 1 113 
212 TUNISIA 32 32 
3 li 212 TUNISIE 129 5 123 1 B2 216 LIBYA 9 
3 1 
216 LIBYE 140 3 3 52 
1 1 1 220 EGYPT 6 1 1 220 EGYPTE 227 45 8 171 
224 SUDAN 33 1 32 224 SOUDAN 223 16 
25 
207 
264 SIERRA LEONE 1 
11 
1 264 SIERRA LEONE 116 
251 4 
91 
272 IVORY COAST 11 
9 
272 COTE IVOIRE 260 
4IÏ ti 25 288 NIGERIA 9 6 288 NIGERIA 9089 65 6959 302 CAMEROON 6 302 CAMEROUN 191 142 20 29 
314 GABON 5 5 314 GABON 149 147 2 
1 318 CONGO 4 4 318 CONGO 105 
101Ï 104 11 378 ZAMBIA 
2 2 
378 ZAMBIE 119 
2 4IÏ 390 SOUTH AFRICA 4 i 2 390 AFR. DU SUD 145 33 11i 12 62 3 2Ô 400 USA 16 3 400 ETATS-UNIS 1545 413 237 569 273 
404 CANADA 2 1 1 6 404 CANADA 122 1 41 2 1 77 10Ô 406 GREENLAND 6 
1 li 1 406 GROENLAND 100 1 26 51 114 506 BRAZIL 10 506 BRESIL 192 
1 512 CHILE 512 CHILI 168 6 6 155 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 




524 URUGUAY 114 
1 205 1 
114 
10 52B ARGENTINA 
2 
528 ARGENTINE 217 
227i 600 CYPRUS 2 
1 
600 CHYPRE 2282 
7 
11 
608 SYRIA 3 2 608 SYRIE 1912 
19 
39 3 20 1866 612 IRAQ 6 
1 
6 612 IRAK 1691 64 6 1579 
628 JORDAN 8 
1 
7 628 JORDANIE 3128 
36 
16 
28 3 42 3112 632 SAUDI ARABIA 12 10 1 632 ARABIE SAOUD 549 243 197 
636 KUWAIT 2 
1 
2 636 KOWEIT 300 
15 
300 
640 BAHRAIN 3 2 640 BAHREIN 977 962 
644 QATAR 1 
1 
1 644 QATAR 202 4 38 3 202 647 U.A.EMIRATES 5 4 647 EMIRATS ARAB 157 112 
649 OMAN 5 1 4 649 OMAN 257 48 209 
656 SOUTH YEMEN 4 4 656 YEMEN DU SUD 136 77 
11 1 
59 




662 PAKISTAN 343 
117 
279 52 
664 INDIA 2 664 INDE 2007 7 10 1873 
680 THAILAND 2 1 6 1 680 THAILANDE 119 51 1 3 a3 64 701 MALAYSIA 10 1 
5 
3 701 MALAYSIA 1292 26 11 
7 
1172 
706 SINGAPORE 13 6 2 706 SINGAPOUR 506 279 74 
2 
146 
1 732 JAPAN 3 2 
1 
1 732 JAPON 221 149 7 62 
740 HONG KONG 3 
1 
2 740 HONG-KONG 191 
si 28 154 20 143 800 AUSTRALIA 2 
5 
1 800 AUSTRALIE 307 7 95 
809 N. CALEDONIA 5 809 N. CALEDONIE 164 164 
1000 WO R L D 507 8 188 S7 49 B 187 3 9 • 1000 M 0 ND E 43340 1478 8317 2085 998 267 29038 477 444 240 
1010 INTRA-EC 127 1 11 34 22 3 51 3 2 • 1010 INTRA-CE 8141 283 1858 843 581 131 2147 483 275 240 1011 EXTRA-EC 379 7 178 22 27 4 136 7 • 1011 EXTRA-CE 37185 1215 8858 1429 435 135 28889 15 189 
1020 CLASS 1 78 2 35 11 1 2 26 1 . 1020 CLASSE 1 5928 738 1825 1067 55 25 1934 15 58 211 
1021 EFT A COUNTR. 15 1 5 2 
27 2 
6 1 . 1021 A EL E 2102 157 564 109 27 2 1199 12 32 
1 1030 CLASS 2 267 4 109 11 108 6 . 1030 CLASSE 2 29415 439 3128 346 370 110 24910 111 
1031 ACP :oa 91 1 32 1 1 56 . 1031 ACP Js~ 10863 164 873 80 23 32 9690 1 28 1040 CLA 33 31 2 . 1040 CLA 3 1644 40 1705 16 10 45 
8015 11ALAHCES OF A SENSI1M1Y Of 5 CG OR BETTER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 1015 BAlANCES OF A SENSITMTY Of 5 CG OR 8ETlER, W1TH OR WITHOUT TIEII WEIGHTS 
11ALAHCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS, AVEC OU SANS POIDS WAAGEN 11fT ElfBI EIIPFIIIDUCIIŒIT YON MIND, 50 MG, AUCH MIT GEWICHTEN 
8015.10 BALANCES OF SENSITMTY MIN 5CG 1015.10 IIALAHCES Of SENSII1YITY Mil 5CG 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IIALAHCES WAAGEN 
DE: PAS DE VEIITILATION PAR PAYS DE: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
004 FR GERMANY 5 1 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 260 37 2 133 34 54 
701 MALAYSIA 2 
163 
2 701 MALAYSIA 156 
9327 
151 5 
977 SECRET CTRS. 163 977 SECRET 9327 
1000 WO R L D 196 163 B 6 6 4 9 • 1000 M 0 ND E 11548 9327 478 293 429 417 547 6 51 
1010 INTRA-EC 12 2 3 3 2 2 • 1010 INTRA-CE 559 79 72 179 120 102 4 3 
1011 EXTRA-EC 21 6 3 3 2 7 • 1011 EXTRA-CE 1880 399 221 250 296 448 1 47 
1020 CLASS 1 4 1 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 399 35 88 73 74 100 1 28 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1 3 2 5 . 1021 A EL E 114 21 11 20 22 14 1 25 1030 CLASS 2 16 5 . 1030 CLASSE 2 1240 350 132 177 223 339 19 
1031 ACP (60) 5 2 1 2 . 1031 ACP (60) 329 162 5 11 52 92 7 
8015.10 PARTS AND ACCESSORIES OF BALANCES 8015.80 PARTS AND ACCESSORIES Of BALANCES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~~v:n~T~~~g ACCESSOIRES DE BAlANCES TELE UND ZU&EHDER FUER WAAGEN DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET CTRS. 1 1 977 SECRET 385 385 
1000 W 0 R L D 15 1 1 3 6 1 3 • 1000 M 0 ND E 747 385 42 74 90 22 132 2 
1010 INTRA-EC 6 i 1 5 i 2 • 1010 INTRA-CE 107 1 36 46 4 20 2 1011 EXTRA-EC 6 1 1 • 1011 EXTRA-CE 2S7 41 36 45 19 112 
1030 CLASS 2 3 1 1 1 . 1030 CLASSE 2 115 37 4 9 13 52 
8016 DRA~IIAIOOJIG.OUT AND MATHEIIATICAL CALCULATING INSTRUMENTS DRAFTING MACHIIES PANTOGRAP~WING ~ SUDE 
RUL!S, C CALCULA TORS AND THE UK E; IIEASURIIG OR CHECKING iiShiüiiENTS AND MACiiJiéS; N.E.S ~ PR PROJECTO S 1016 DRAWING MARICJIG.®T AND MATHEIIATICAL CALCULATING INSTRUMENTS DRAFTING MACHINES PANT~WING SETS SUDE RULES, iilsë CALCULATORS AND THE UKE; IIEASURIIG OR CHECKING iliStAUIIENTS AND MACiiNES; N.E.S~ PROJEëi'OIIS 
~~ Ztre~~PR<ilsDE CALCUL; MACHINES, APPAREILS ET IISTAUMENT5 DE IIESUAE, DE VERIFICATION ET DE ='Err~.r~rc:~Jfo"~=UND -GEAAETE; MASCH., APPARATE, INSTRUMENTE UND GERAETE ZUM IIESSEN, PAUEFEN, KON-
8011.12 DRAWING SETS 1011.12 DRAWING SETS 
ETUIS DE MATHEMATIQUES AEISSZEUGE 
001 FRANCE 106 10 95 1 001 FRANCE 905 197 




003 PAY8-BAS 248 82 1 161 
100 004 FR GERMANY 156 
10 
141 004 RF ALLEMAGNE 1386 
236 
19 1253 5 
005 ITALY 17 40 7 005 ITALIE 277 343 4 41 1 006 UTD. KINGDOM 55 15 
1 
006 ROYAUME-UNI 641 293 
038 AUSTRIA 23 6 16 038 AUTRICHE 253 107 140 6 4 040 PORTUGAL 10 1 
2 
9 040 PORTUGAL 114 19 
17 
88 3 
042 SPAIN 44 11 31 042 ESPAGNE 461 156 282 6 
41 
42 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beslimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe '8\Môa Nlmexe "HMOa 
lllll.t2 11111.12 
208 ALGERIA 9 9 
t:i 
208 ALGERIE 208 208 
to5 212 TUNISIA 13 i i 212 TUNISIE 109 4 5 220 EGYPT 17 15 220 EGYPTE 132 19 108 
5 288 NIGERIA 144 1 3 140 288 NIGERIA 1231 42 10 1174 
390 SOUTH AFRICA 5B 11 5 41 390 AFR. DU SUD 550 231 47 8 264 
400 USA 53 39 6 8 400 ETATS-UNIS 891 759 59 
2 
73 
404 CANADA 11 9 4:i :i 2 404 CANADA 197 179 2 14 484 VENEZUELA 47 1 484 VENEZUELA 416 23 
4 
365 28 




500 EQUATEUR 140 9 125 
632 SAUDI ARABIA 10 1 632 ARABIE SAOUD 176 152 4 20 
732 JAPAN 4 4 
:i 2 
732 JAPON 102 100 
8 
2 
14 800 AUSTRALIA 16 11 800 AUSTRALIE 224 202 
1000 WO AL D 998 199 8 522 21 248 • 1000 M 0 ND E 10845 4153 84 4388 212 1998 10 
1010 INTAA-EC 414 49 2 337 15 11 • 1010 INTAA-CE 4043 1011 24 2794 143 70 1 
1011 EXTAA-EC 585 150 6 185 7 237 • 1011 EXTRA-CE 8803 3142 60 1584 69 1929 9 
1020 CLASS 1 234 98 5 75 2 54 . 1020 CLASSE 1 3015 1891 26 687 26 382 3 
1021 EFTA COUNTR. 39 9 
2 
28 1 1 . 1021 A EL E 474 200 1 251 10 11 1 
1030 GLASS 2 351 52 110 4 183 . 1030 CLASSE 2 3777 1241 34 907 42 1547 6 
1031 ACP (60) 183 5 3 1 154 . 1031 ACP (60) 1426 125 3 12 8 1278 
11118.t3 PARAWLOGIWI AND TRACK TYPE DRAF1IIG IIIACHIIES lllll.t3 PARALLELOGRAM AND TRACK riPE DRAFTING IIACIIIIES 
APPAREILS A DEISINER A SYSTEME DE PARALLELOGRAMME ET MACIINES A DESSitER A CHARIOT PARALLELOGRAMII- UND LAUFWAGEN.zEICHENIIASCIIINEN 
001 FRANCE 56 47 
5 





002 BELG.-LUXBG. 20 11 3 002 BELG.-LUXBG. 354 315 11 
003 NETHERLANDS 41 40 1 
5 i 003 PAYS-BAS 1172 1162 10 6 50 ti 2 004 FR GERMANY 34 
6 
28 004 RF ALLEMAGNE 188 
222 
119 
005 ITALY 15 
4 7 
9 005 ITALIE 422 
25 125 
200 
:i 008 UTD. KINGDOM 31 20 008 ROYAUME-UNI 1194 1041 
008 DENMARK 3 3 
4 
008 DANEMARK 140 107 33 
2 028 NO y 12 8 028 N VEGE 457 387 88 
030 21 21 030S E 734 731 1 2 
032 6 6 
5 
032 FI NOE 288 259 7 
5 25 036 LAND 33 26 036S 1278 1147 101 
038 AUSTRIA 31 30 038 AUTRICHE 899 888 i 6 5 18 042 SPAIN 2 2 
2 
042 ESPAGNE 101 82 
056 SOVIET UNION 16 14 056 U.R.S.S. 1934 1305 629 
062 CZECHOSLOVAK 
4 4 
062 TCHECOSLOVAQ 136 136 
to5 068 BULGARIA 
t:i :i :i 
068 BULGARIE 109 4 
67 8 390 SOUTH AFRICA 19 390 AFR. DU SUD 511 432 4 
2 400 USA 9 5 4 400 ETAT5-UNIS 301 201 98 




624 ISRAEL 117 91 
11Ï 36 632 SAUDI ARABIA 43 11 13 632 ARABIE SAOUD 290 151 84 
800 AUSTRALIA 4 2 1 1 800 AUSTRALIE 200 160 16 12 12 
1000 WO AL D 546 322 121 54 11 37 • 1000 M 0 ND E 14018 11224 1585 446 124 2 607 3 14 13 
1010 INTAA-EC 202 129 37 18 6 12 i • 1010 INTAA-CE 5214 4436 203 178 82 2 330 3 2 13 1011 EXTAA-EC 342 192 83 38 5 25 • 1011 EXTRA-CE 8804 8788 1382 288 82 277 12 
1020 GLASS 1 147 120 19 5 1 2 . 1020 CLASSE 1 5018 4494 379 41 30 62 10 2 
1021 EFTA COUNTR. 109 95 12 1 1 
20 
. 1021 A EL E 3748 3504 197 11 30 
2 
4 2 
10 1030 GLASS 2 174 5B 62 30 4 . 1030 CLASSE 2 1509 752 374 227 32 109 3 
1031 ACP Jr>a 39 6 23 2 2 6 . 1031 ACP~ 291 71 145 20 9 46 1040 CLA 21 15 2 4 . 1040 CLA 3 2277 1543 629 105 
11118.t5 DRAWIIG INSTRUMENTS OTHER THAN DRAWING SETS AND PAIIALl!LOGRAII AND TRACK TYPE DRAFTINCI MACHINES 11111.15 DRAWIIG IISTRUIIENTS OTIER THAN DRAWING sm AND PARALLELOGRAII AND TRACK TYPE DRAFTIIG MACIINES 
~ ~· AUTRES QUE ETUIS DE MATMEMA110UES, APPAREILS A DESSIER A SYSTEME DE PARAWLOGIWIIIE ET MACHINES ZEICHEIINSTRUIIENTE UND -GERAETE, AUSG. REISSZEUGE, PAIIALl!LOGRAMII- UND LAUFWAGEJI.ZElCHENIIASCIINEN 
001 FRANCE 363 111 
5 
239 1 5 5 2 001 FRANCE 3704 2487 
36 
1064 19 37 45 52 
002 BELG.-LUXBG. 162 63 88 3 1 2 002 BELG.-LUXBG. 1471 1036 311 33 
5 
11 44 
003 NETHERLANDS 233 105 28 91 
8 





004 FR GERMANY 259 
35 
30 193 12 5 :i 8 004 RF ALLEMAGNE 1739 
632 
156 1053 40 127 65 




005 ITALIE 695 24 62i 2 1 23 4 13 008 UTD. KINGDOM 231 73 24 
12 
006 RO -UNI 3171 2225 141 17 3 
7:Ï 
160 
007 IRELAND 35 6 17 007 IRL 264 122 1 68 2IÏ 008 DENMARK 54 24 26 4 
2 
008 DA RK 693 444 2 116 102 
27 009 GREECE 37 10 23 1 009 GR 398 229 14 119 
2 
9 
024 ICELAND 25 2 j 22 2 i 1 024 ISLANDE 104 28 36 63 2 9 028 NORWAY 186 16 152 8 028 NORVEGE 1204 498 482 20 11 157 
030 SWEDEN 119 32 8 70 5 4 030 1127 548 23 369 29 50 108 
032 FINLAND 65 26 2 34 2 1 032 DE 1020 760 9 156 j 18 57 036 SWITZERLAND 154 81 1 69 1 2 036 1847 1460 29 300 9 41 
038 AUSTRIA 182 97 
:i 
84 1 038A CHE 1482 1229 5 238 i 4 6 040 PORTUGAL 68 9 52 2 040 PORTUGAL 535 256 34 220 16 8 
042 SPAIN 57 36 2 15 4 042 ESPAGNE 1110 886 30 149 13 23 8 
048 YUGOSLAVIA 10 9 1 048 YOUGOSLAVIE 251 245 6 
4 052 TURKEY 9 4 5 
12 
052 TURQUIE 182 139 39 
056 SOVIET UNION 13 1 056 U.R.S.S. 1420 173 1247 
062 CZECHOSLOVAK 4 1 3 062 TCHECOSLOVAQ 134 11 
8 
123 
064 HUNGARY 12 7 5 064 HONGRIE 542 439 
:i 
95 
068 BULGARIA 2 
:i 6 35 2 068 BULGARIE 831 5 30 823 i 204 MOROCCO 44 204 MAROC 326 56 237 2 
208 ALGERIA 48 30 17 208 ALGERIE 338 15 227 71 25 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 'EIIMOa Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aoa 
9016.15 9016.15 
212 TUNISIA 56 2 27 27 212 TUNISIE 340 62 151 125 2 




216 LIBYE 152 111 2 38 5 1 220 EGYPT 36 23 11 220 EGYPTE 316 272 4 35 
272 IVORY COAST 35 Hi 13 21 1 1 272 COTE IVOIRE 256 13 92 144 7 26 288 NIGERIA 59 
8 
8 34 288 NIGERIA 692 375 5 43 243 
302 CAMEROON 9 1 
s5 76 1 302 CAMEROUN 117 28 88 1 2 6 514 390 SOUTH AFRICA 159 27 
17 1 





400 USA 639 138 413 56 14 400 ETATS-UNIS 4848 2533 1084 10 426 270 
404 CANADA 72 28 
1 
23 20 1 404 CANADA 626 379 
41 
70 146 31 
412 MEXICO 118 20 96 1 412 MEXIQUE 882 473 339 9 
472 TRINIDAD,TOB 27 3 
14 
24 ~~ t'6'~6~J1iJ'OB 247 61 6 36 188 480 COLOMBIA 17 3 
2 1 
116 74 
26 484 VENEZUELA 65 38 24 484 VENEZUELA 582 434 34 88 
500 ECUADOR 33 19 14 500 EQUATEUR 342 297 2 43 
1 504 PEAU 9 6 3 504 PEROU 122 106 15 
2 512 CHILE 16 16 
26 
512 CHILI 150 143 
11 54 2 5 604 LEBANON 35 9 
1 1 
604 LIBAN 159 85 2 5 









612 IRAQ 27 8 14 1 612 IRAK 515 199 239 9 35 
616 IRAN 9 9 33 1 616 IRAN 134 130 1 147 4 9 624 ISRAEL 42 8 
1 
624 ISRAEL 270 109 4 






628 JORDANIE 176 74 2 75 
28 
11 14 
632 SAUDI ARABIA 243 48 160 19 1 632 ARABIE SAOUD 2326 1143 56 943 128 21 7 
636 KUWAIT 51 8 13 27 3 636 KOWEIT 365 188 41 107 18 11 
640 BAHRAIN 6 1 5 5 640 BAHREIN 106 52 22 39 15 644 QATAR 9 2 45 2 644 QATAR 115 70 163 18 5 647 U.A.EMIRATES 71 5 13 8 647 EMIRATS ARAB 432 162 42 64 1 
882 PAKISTAN 6 5 1 662 PAKISTAN 126 115 11 
664 INDIA 2 2 
3 
664 INDE 146 55 
7 25 1 
91 5 680 THAILAND 10 7 
5 10 
680 THAILANDE 166 124 4 
700 INDONESIA 58 39 4 700 INDONESIE 736 575 32 16 111 2 





706 SINGAPORE 32 10 6 16 706 SINGAPOUR 501 210 44 228 8 
708 PHILIPPINES 15 13 2 708 PHILIPPINES 221 204 11 6 
728 SOUTH KOREA 11 10 1 
1 
728 COREE DU SUD 290 263 
1 2 
27 46 732 JAPAN 32 31 732 JAPON 797 742 12 
736 TAIWAN 13 13 
3 2 
736 T'AI-WAN 336 332 
11 12 
4 
740 HONG KONG 14 9 
1 14 1 
740 HONG-KONG 211 169 
2!Ï 23 19 800 AUSTRALIA 137 35 63 23 800 AUSTRALIE 1071 533 245 219 22 
804 NEW ZEALAND 37 7 19 10 1 804 NOUV.ZELANDE 270 97 78 84 11 
1000 W 0 R L D 4899 1459 321 2549 39 24 433 4 69 1 1000 M 0 ND E 51037 29180 2470 10788 479 247 8245 52 1569 8 
1010 INTRA-EC 1410 428 90 802 18 14 31 4 25 . 1010 INTRA-CE 15214 9214 563 3702 337 118 728 38 520 
IÏ 1011 EXTRA-EC 3490 1033 232 1747 21 10 402 44 1 1011 EXTRA-CE 35819 19946 1908 7085 142 129 5519 18 1088 
1020 CLASS 1 1931 576 42 1058 17 1 202 35 . 1020 CLASSE 1 18067 11285 508 3792 85 33 1558 16 790 
1021 EFTA COUNTR. 776 261 21 464 3 9 11 16 . 1021 A EL E 7317 4799 136 1826 59 2 109 366 1030 CLASS 2 1523 446 189 688 4 177 9 1 1030 CLASSE 2 14777 8006 1385 3282 47 97 1674 278 8 
1031 ACP (60a 226 30 53 48 1 4 88 2 . 1031 ACP(~ 2214 734 446 281 5 35 685 28 
1040 CLASS 36 11 1 1 1 22 . 1040 CLASS 3 2977 655 14 11 10 2287 
9016.16 MARKING.QUT INSTRUMENTS 9016.16 IIARKING-OUT INSTRUMENTS 
INSTRUIIENTS DE TRACAGE ANREISSINSTIIUMENTE UND -GERAETE 
001 FRANCE 509 252 
14 
251 5 3 3 001 FRANCE 3424 2158 312 1199 as 21 46 002 BELG.-LUXBG. 157 51 86 1 002 BELG.-LUXBG. 1034 229 390 
6 
18 




003 PAYS-BAS 1198 455 128 536 j 70 17 004 FR GERMANY 229 
20 
28 198 3 004 RF ALLEMAGNE 1878 
113 
467 1349 2 36 
1 005 ITALY 29 8 65 1 005 ITALIE 416 278 461 1 1 23 4 006 UTD. KINGDOM 379 276 18 22 006 ROYAUME-UNI 1754 1045 243 193 007 IRELAND 28 2 4 007 IRLANDE 221 15 13 





009 GREECE 21 2 
1 
19 009 GRECE 129 12 112 2 
024 ICELAND 2 1 
10 2 
024 ISLANDE 155 4 148 3 
37 028 NORWAY 29 17 
1 1 
028 NORVEGE 143 61 1 44 
10 4 030 SWEDEN 130 101 21 6 030 SUEDE 695 376 3 215 
3 
87 
032 FINLAND 34 16 2 16 
1 
032 FINLANDE 235 46 129 48 9 
036 SWITZERLAND 230 198 1 30 036 SUISSE 1074 819 34 207 14 




038 AUTRICHE 937 790 
7 
142 5 
040 PORTUGAL 26 3 20 040 PORTUGAL 186 29 129 21 
042 SPAIN 75 59 7 8 1 042 ESPAGNE 846 532 281 22 11 
048 YUGOSLAVIA 21 18 3 048 YOUGOSLAVIE 245 212 
76 
31 2 
056 SOVIET UNION 5 5 
11 4 
056 U.R.S.S. 151 71 
16 
4 
208 ALGERIA 22 7 
25 
208 ALGERIE 133 40 77 
96 212 TUNISIA 28 
93 
3 212 TUNISIE 137 5 36 
4 220 EGYPT 101 2i 8 220 EGYPTE 146 113 1 28 272 IVORY COAST 27 
1 
272 COTE IVOIRE 218 1 217 
3 302 CAMEROON 14 
s4 13 a9 302 CAMEROUN 108 1 104 787 390 SOUTH AFRICA 176 1 22 390 AFA. DU SUD 1402 531 11 73 9 400 USA 269 39 222 8 400 ETATS-UNIS 1022 287 3 496 227 
404 CANADA 10 1 2 7 404 CANADA 218 26 26 166 
412 MEXICO 14 14 412 MEXIQUE 156 133 11 12 
508 BRAZIL 11 11 508 BRESIL 176 174 
1 
2 
528 ARGENTINA 41 41 
28 1 
528 ARGENTINE 372 371 18 7 604 LEBANON 31 2 
2 
604 LIBAN 101 15 1 
612 IRAQ 7 3 2 612 IRAK 149 6 22 91 30 
43 
44 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung V aleu ra Destination Destination 
Nimexe -exxaoo Nimexe "EI\MOa 
1111.11 1111.11 
632 SAUDI ARABIA 38 12 4 20 2 632 ARABIE SAOUD 242 61 31 110 11 6 23 
664 INDIA 21 17 
1 
4 664 INDE 207 181 3 
12 
23 
706 SINGAPORE 9 5 5 3 706 SINGAPOUR 100 24 3 81 736 TAIWAN 40 31 3 1 736 T'AI-WAN 241 210 9 20 2 
BOO AUSTRALIA 29 7 1 21 BOO AUSTRALIE 682 54 22 17 589 
1000 WO R L D 3380 1820 219 1317 10 8 204 • 1000 M 0 ND E 22180 9736 3254 8453 125 79 2980 22 11 
1010 INTRA~C 1526 887 72 743 6 4 33 • 1010 INTRA-CE 10223 4065 1430 4131 93 32 425 22 5 
1011 EXTRA-EC 1653 953 147 574 3 5 171 • 1011 EXTRA-CE 12438 5651 1624 2322 32 47 2555 7 
1020 CLASS 1 1218 665 15 394 1 143 . 1020 CLASSE 1 8051 3642 649 1462 12 10 2070 6 
1021 EFTA COUNTR. 621 468 5 136 
3 
1 11 . 1021 A EL E 3431 2127 322 789 3 10 175 5 
1030 CLASS 2 630 282 133 180 4 28 . 1030 CLASSE 2 4205 1708 1099 880 20 37 480 1 
1031 Affs<s60J 90 7 74 6 3 . 1031 ACP~ 787 64 644 40 5 34 1040 c 6 6 . 1040 CLA 3 164 101 77 6 
1111.11 IIATIEIIATICAL CAI.CULATIIG IIISTRUIIEIITS 1111.11 IIATHEIIATICAL CALCUI.A'IliiG IIIStliUIIEiflS 
IISTRUIIENTS DE CALCUL ~UIIENIE Ulll -ŒRAETE 
001 FRANCE 22 2 20 001 FRANCE 207. 101 
6 
95 2 9 j 004 FR GERMANY 6 6 004 RF AL GNE 165 
24 
94 57 
2Ô 006 UTD. KINGDOM 11 10 
13 
006 ROYA UNI 112 2 66 
1o2 288 NIGERIA 13 288 NIGE 103 1 
350 UGANDA 11 11 350 OUG DA 130 6 2 130 390 SOUTH AFRICA 47 
3 
47 390 AFR. DU SUD 249 
2 
241 
10 400 USA 9 5 400 ETATS-UNIS 261 29 91 127 
1000 WO R LD 201 15 4 69 112 • 1000 M 0 ND E 2318 573 95 588 14 7 1015 21 27 
1010 INTRA~C 57 8 1 44 4 • 1010 INTRA-CE 781 271 21 315 9 2 118 20 7 i 1011 EXTRA~C 143 7 3 25 108 • 1011 EXTRA-CE 1558 302 75 251 5 5 
-
1 20 
1020 CLASS 1 88 5 17 66 . 1020 CLASSE 1 991 229 12 220 3 5 501 1 20 
1021 EFTA COUNTR. 18 4 
3 
11 3 . 1021 A EL E 320 170 9 95 3 2 32 9 
1030 CLASS 2 55 2 8 42 . 1030 CLASSE 2 555 61 63 31 1 398 
1031 ACP (60) 35 2 33 . 1031 ACP (80) 308 8 28 273 
1116.211 PARTS AND ACŒSSOIIIES OF ORAWING, IIAIUCINQ.OUT AND IIATIEIIATICAL CALCULATIIG INSTIIUIIEifiS 1116.211 PARTS AllO ACŒSSORIES OF ORAWING, IIARIIfiG.OUT AND IIATIEJIATICAL CALCULATING INSTRUIIENTS 
PARTIES, PIECES OETACIEES ET ACCESSOIRES POUR IIISTRUIIEIIIS DE DESSIN, TRACAGE ET CALCUL 1BLE 11111 ZIIIIBtOER FUER ZEICHEN-, AIIJIBSS. UND RECHENINS'I1IUIIENIE UND -ŒRAETE 
001 FRA CE 52 14 
10 3~. 4 001 FRANCE 565 388 56 136 4 11 25 002 BE XBG. 20 2 002 BELG.-LUXBG. 244 152 23 8 2 
003N NOS 3 3 6 3 003 PAYs-BAS 271 253 7 1 52 9 8 004 FR ANY 10 
3 
004 RF ALLEMAGNE 302 
89 
83 42 116 
005 ITAL 3 
2 23 
005 ITALIE 107 5 
107 
1 11 
32 006 UTD. KINGDOM 33 6 006 ROYAUME-UNI 615 379 95 2 5 030 SWEDEN 9 7 1 030 SUEDE 129 116 6 1 1 
038 SWITZERLAND 7 7 038 SUISSE 230 207 3 1 18 
038 AUSTRIA 8 7 j 038 AUTRICHE 155 132 2 2 18 042 SPAIN 17 10 042 ESPAGNE 170 124 2 40 4 
056 SOVIET UNION 4 4 
2 
056 U.R.S.S. 752 752 
1 1 16 390 SOUTH AFRICA 3 1 5 100 390 AFR. DU SUD 105 87 114 12 400 USA 109 3 
2 
1 400 ETAT8-UNIS 767 389 216 29 27 
632 SAUDI ARABIA 3 1 632 ARABIE SAOUD 180 42 
1 
2 115 21 




647 EMIRATS ARAB 128 110 13 4 
BOO AUSTRALIA 5 BOO AUSTRALIE 170 117 7 45 
1000 W 0 R LD 401 81 45 238 11 24 • 1000 M 0 ND E 6325 3802 815 848 247 38 834 32 11 
1010 INTRA~C 131 28 19 72 6 4 • 1010 INTRA-CE 2188 1288 248 340 87 14 188 32 10 
1011 EXTRA~C 272 53 27 188 5 20 • 1011 EXTRA-CE 4126 2604 388 508 180 23 444 1 
1020 CLASS 1 188 41 8 109 1 9 . 1020 CLASSE 1 2092 1412 154 288 37 14 166 1 
1021 EFTA COUNTR. 27 21 3 
57 
1 2 . 1021 A EL E 667 572 20 5 5 1 64 
1030 CLASS 2 98 5 19 5 11 . 1030 CLASSE 2 1130 363 211 219 143 8 166 
1031 ACP frJ 12 j 4 1 6 . 1031 ACP~ 125 7 76 7 2 4 29 1040 CLAS 8 1 . 1040 CLA 3 904 829 1 1 73 
1111.41 PROfU PROJECTORS AllO OPIICAI. COIIPARATORS 1111.41 PROfU PROlECTOIIS AND OP1ICAL COIIPARATORS 
PRO.IECTEURS DE PROFILS ET COII'ARA1EURS OPTIQUU PIIOFIJIIIO.IEK UND KOIIPARATOREN 
001 FRANCE 21 6 2 3 5 5 001 FRANCE 1119 273 5 35 2 55 582 172 002 -LUXBG. 3 1 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 107 44 22 21 3 37 003 RLANDS 7 6 
1 3 
003 PAY8-BAS 256 215 39 34 16 004 RMANY 8 
2 
2 004 RF ALLEMAGNE 321 
123 
85 27 136 
005 6 1 
1 
3 005 ITALIE 277 52 
27 2 14 
102 4 006 UTD. KINGDOM 4 1 1 006 ROYAUME-UNI 156 86 23 
16 038 SWITZERLAND 8 2 2 4 038 SUISSE 293 108 30 138 1 
038 AUSTRIA 5 4 038 AUTRICHE 177 154 
3 
23 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 127 108 16 
046 YUGDSLAVIA 3 3 046 YOUGOSLAVIE 159 146 
11 
12 
052 TURKEY 3 2 
1 
052 TURQUIE 330 312 
ali 7 056 SOVIET UNION 5 4 056 U.R.S.S. 224 188 
4 062 CZECHOSLOVAK 4 
1 
4 062 TCHECOSLOVAQ 136 3 
9 
129 
068 BULGARIA 4 3 
2 
068 BULGARIE 103 17 77 86 390 SOUTH AFRICA 3 1 390 AFR. DU SUD 134 40 8 5 18 400 USA 16 2 14 400 ETATS-UNIS 618 167 2 426 
484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 100 100 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlandl France 1 ltalia J Nederlandj Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Danmark 1 'HMoo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark J "E>->-<loo 
1018.41 1018.41 
508 BRAZIL 2 1 1 
5 f 
508 BRESIL 137 23 87 7 20 
664 INDIA 7 1 664 INDE 231 51 3 154 23 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 117 90 27 
tf 20 732 JAPAN 2 2 
2 f 
732 JAPON 119 88 
119 736 TAIWAN 4 1 736 T'AI-WAN 214 77 18 
1000 W 0 AL D 158 50 11 39 2 7 41 8 • 1000 M 0 ND E 6873 2885 468 1088 88 181 1781 182 
1010 INTAA-EC 54 18 3 8 2 4 15 8 • 1010 INTAA-CE 2388 787 153 188 59 88 848 175 
1011 EXTAA-EC 103 32 8 33 3 28 1 . 1011 EXTRA-CE 4283 2088 315 118 28 82 835 8 
1020 CLASS 1 52 18 3 7 2 22 . 1020 CLASSE 1 2300 1260 53 226 29 53 678 1 
1021 EFTA COUNTR. 17 7 2 5 2 1 
f 
. 1021 A EL E 670 376 40 159 42 52 1 
1030 CLASS 2 35 7 5 18 4 . 1030 CLASSE 2 1221 447 225 392 4 146 5 
1031 ACP s<ra 13 6 
1 10 
f 
1 1 . 1031 ACP (~ 146 24 26 73 4 16 5 
1040 CLA 17 1 9 . 1040 CLASS 3 764 391 37 302 25 9 
1016.49 OPTlCAL MACHINES, APPARATUS AND INSTRUMENTS OTHER THAN PROFILE PROJECTORS AND COIIPARATORS 1018.49 OPTICAL MACHIIES, APPARATUS AND INSTRUIIENTS OTHER THAN PROFILE PROJECTORS ANO COMPARATORS 
IIACIIIIES, APPAREILS ET INSTRUIIENTS OPTIQUES AUTRES QUE PROJECTEURS DE PROFL ET COMPARATEURS ANOERE IIASCHINEN, INSTIIUIIENTE, APPARATE UNO GERAETE 111T OPT1SCHER VORRICHTUNG ALS PAOF1LPROJEKTOREN UND KOIIPARATOREN 




4 3 9 001 FRANCE 1055 644 
184 
146 22 124 91 19 9 
002 BELG.-LUXBG. 14 7 j 1 002 BELG.-LUXBG. 700 456 1 47 29i 11 10 1 003 NETHERLANDS 36 23 5 
f 4 
1 003 PAYS-BAS 1374 978 68 50 602 27 3f 1 004 FR GERMANY 14 
t:i 
4 3 2 004 RF ALLEMAGNE 1008 
652 
218 58 46 
005 ITALY 22 6 3 
2 
005 ITALIE 1050 257 
5 
16 125 
22 ti 006 UTD. KINGDOM 14 10 2 j f 006 ROYAUME-UNI 565 422 71 28 1!Î 006 DENMARK 10 2 008 DANEMARK 190 101 
22 
71 
009 GREECE 6 6 
f f 
009 GRECE 117 95 36 9 028 NORWAY 9 7 
:i 
028 NORVEGE 125 70 10 
tf 6 030 SWEDEN 8 3 1 1 030 295 114 111 27 26 
032 FINLAND 4 3 
f 4 
1 032 DE 105 45 5 
116 72 6 
55 
2 036 SWITZERLAND 15 8 2 036 966 553 31 186 




4 036 HE 1230 508 6 40 7 
22 
669 
040 PORTUGAL 6 3 1 040 PO GAL 195 100 66 5 2 
042 SPAIN 39 14 23 2 042 ESPAGNE 646 237 373 22 
75 
16 
056 SOVIET UNION 10 9 1 
6 
056 U.R.S.S. 1187 1041 12 59 
062 CZECHOSLOVAK 7 1 
f 
062 TCHECOSLOVAQ 899 34 3:i 865 068 ROMANIA 2 1 068 ROUMANIE 366 333 
127 220 EGYPT 2 1 1 220 EGYPTE 290 15 146 
:i 322 ZAIRE 12 12 
2 f 
322 ZAIRE 252 241 8 
32 4 390 SOUTH AFRICA 7 4 
3f 
390 AFR. DU SUD 206 133 37 
96 2:Ï 400 USA 41 3 1 6 400 ETATS-UNIS 1262 478 167 494 2 
404 CANADA 6 2 
f 10 
4 404 CANADA 142 58 11 346 73 412 MEXICO 15 4 412 MEXIQUE 478 67 65 
508 BRAZIL 4 3 1 508 BRESIL 189 84 105 5 528 ARGENTINA 8 8 
:i f 
528 ARGENTINE 168 157 6 
2f 612 IRAQ 4 
f 
612 IRAK 228 17 190 
662 PAKISTAN 1 
f 5 662 PAKISTAN 130 89 39 2 664 INDIA 8 2 664 INDE 640 228 87 
f 5 325 736 TAIWAN 4 1 3 736 T'AI-WAN 284 154 4 120 
1000 W 0 AL D 458 194 87 88 13 15 48 9 6 • 1000 M 0 ND E 18077 6824 2871 977 1836 513 2753 51 144 8 
1010 INTAA-EC 170 78 22 28 5 14 11 9 2 • 1010 INTAA-CE 6107 3351 823 288 715 473 337 51 58 1 
1011 EXTRA-EC 287 118 88 58 8 1 34 4 • 1011 EXTRA-CE 11961 5472 2146 872 1120 40 2418 88 7 
1020 CLASS 1 165 62 33 47 1 20 2 . 1020 CLASSE 1 5469 2520 861 292 103 28 1602 57 6 
1021 EFTA COUNTR. 63 34 4 14 
2 
1 8 2 . 1021 A EL E 2917 1390 229 172 80 28 974 38 6 
1030 CLASS 2 101 43 30 11 13 2 . 1030 CLASSE 2 3941 1497 1225 379 77 12 721 29 1 
1031 ACP Js60a 21 12 7 6 
2 . 1031 ACP§ 507 258 195 11 6 37 
1040 CLA 20 11 2 1 . 1040 CLA 3 2551 1456 62 940 93 
IOII.St BALANCING MACHINES 1011.51 BALANCING MACHINES 
IIACHINES A EQUIUBAER LES PIECES MECANIQUES AUSWUCHTIIASCHINEN UND -APPARATE 
001 FRANCE 35 6 8 18 f 11 001 FRANCE 302 82 92 147 24 73 002 BELG.-LUXBG. 16 4 3 
164 
002 BELG.-LUXBG. 161 20 25 




004 RF ALLEMAGNE 834 
72 
171 36 4 
:i 006 UTO. KINGDOM 21 4 12 
26 
006 ROYAUME-UNI 246 46 94 28 1 
196 007 IRELAND 28 
i 6 f 
2 007 IRLANDE 217 
16 75 19 
19 
036 SWITZERLAND 8 036 SUISSE 113 3 
060 POLAND 2 2 
12 
060 POLOGNE 143 141 2 
357 068 BULGARIA 12 
f 4 068 BULGARIE 357 2:Ï 9 3:i 390 SOUTH AFRICA 15 
f 
10 390 AFR. DU SUD 199 
9 
134 
400 USA 22 1 19 1 400 ETATS-UNIS 145 10 15 97 14 
412 MEXICO 7 7 
t5 
412 MEXIQUE 143 131 
119 5 
12 
632 SAUDI ARABIA 16 1 
1:Ï f 
632 ARABIE SAOUD 192 43 25 
701 MALAYSIA 14 
:i 
701 MALAYSIA 204 
f t:i 
188 16 
800 AUSTRALIA 20 17 800 AUSTRALIE 200 175 11 
1000 WO AL D 564 48 138 137 7 1 235 • 1000 M 0 ND E 4958 805 1059 1299 88 21 1683 3 
1010 INTAA-EC 335 18 65 42 7 1 202 • 1010 INTAA-CE 2019 228 383 378 79 12 957 3 
1011 EXTRA-EC 228 28 73 95 33 • 1011 EXTRA-CE 2840 576 696 824 9 9 728 
1020 CLASS 1 101 6 20 58 17 . 1020 CLASSE 1 1067 109 280 441 3 9 225 
1021 EFTA COUNTR. 18 2 9 4 3 . 1021 A EL E 301 60 150 54 3 34 
1030 CLASS 2 114 20 54 36 4 . 1030 CLASSE 2 1365 323 415 477 5 145 
1031 ACP g<r~ 19 5 12 2 . 1031 ACP ~ 204 101 78 5 20 
1040 CLA 14 2 12 . 1040 CLAS 3 507 144 6 357 
45 
46 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nlmexe "E>.MOo 
8018.55 TEST BENCIES 8018.55 TEST BENCHES 
BAIICS D'ESSAI lfiSTUNGSPRUEFIIASCIINEN 




001 FRANCE 4001 2444 
a3 1054 68 3 432 9 002 BELG.-LUXBG. 65 40 2 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. no 599 8 j 71 003 NETHERLANDS 131 100 13 4 i 12 4 003 PAYS-BAS 2651 2024 116 79 172 425 18 004 FR GERMANY 84 
89 
60 8 1 4 004 RF ALLEMAGNE 879 
1835 
349 165 4 171 
005 ITALY 132 9 
3 
34 53 005 ITALIE 2191 115 B6 241 304 006 UTD. KINGDOM 185 106 23 4 â 006 ROYAUME-UNI 2014 1426 198 36 66 007 IRELAND 14 2 
2 
007 IRLANDE 110 8 
15 006 DENMARK 18 15 4 1 008 DANEMARK 240 207 49 18 009 GREECE 59 44 21 
9 
009 GRECE 814 549 14 2 
024 ICELAND 9 
28 2 9 13 
024 ISLANDE 207 
332 58 358 207 79 028 NORWAY 85 33 028 NORVEGE 1555 
1 
728 
030 SWEDEN 55 51 1 
2 
1 2 030 SUEDE 852 801 3 
2 
32 15 
032 FINL 80 54 1 
18 
3 032 FINLANDE 734 547 141 17 5 22 
038S 95 65 5 6 1 038 SUISSE 1421 722 21 58 616 6 
038A 67 35 15 16 
4 
1 038 AUTRICHE 947 757 29 154 5 2 
040P 16 6 5 
2 
1 040 PORTUGAL 404 98 233 
15 
64 9 
042 57 45 3 7 042 ESPAGNE 1404 1084 16 
22 
307 2 
048 VIA 21 15 4 
1 
1 048 YOUGOSLAVIE 618 430 123 1 29 13 
052 59 45 1 12 052 TURQUIE 1381 944 37 25 375 
058 UNION 190 126 47 17 058 U.R.S.S. 3736 1812 1460 464 
062 SLOVAK 58 44 14 062 TCHECOSLOVAQ 947 515 
11 
432 
9 084 HUNGARY 10 9 
4 4 
084 HONGRIE 232 212 344 121 066 ROMANIA 9 1 066 ROUMANIE 501 36 
068 BULGARIA 3 3 
4 
066 BULGARIE 154 154 
1sâ 070 ALBANIA 4 
4 5 
070 ALBANIE 168 
69 196 14 204 MOROCCO 12 i 2 204 MAROC 331 78 52 208 ALGERIA 22 4 11 ti 4 208 ALGERIE 533 120 330 5 B6 212 TUNISIA 41 1 30 212 TUNISIE no 23 455 206 
216 LIBYA 6 1 2 3 
8 8 
216 LIBYE 212 24 92 98 
182 11i 220 EGYPT 55 13 23 3 220 E 2547 351 1865 32 
224 SUDAN 5 1 
2 
3 1 224 AN 112 12 
3Ô 91 9 268 NIGERIA 19 13 2 2 268 lA 579 468 64 16 




382 BWE 168 7 
17 294 161 22 390 SOUTH AFRICA 85 41 
9 
9 390 . DU SUD 1494 991 170 
400 USA 276 84 14 159 400 ETATS-UNIS 4949 1595 223 134 2997 
412 MEXICO 21 15 5 
3 
1 412 MEXIQUE 418 186 164 43 
si 25 448 CUBA 4 1 
3 2 
448 CUBA 107 40 
12 213 &i 484 VENEZUELA 8 1 2 464 VENEZUELA 305 21 9 
504 PERU 5 1 
2 3 
4 504 PEROU 138 40 &i 3 95 508 BRAZIL 31 26 508 BRESIL 1405 1258 86 11 
524 URUGUAY 4 1 2 1 
13 4 
524 URUGUAY 213 24 124 65 564 31 612 IRAQ 39 12 6 4 612 IRAK 2350 290 1120 345 
616 IRAN 5 
1 
5 616 IRAN 136 
20 
136 
624 ISRAEL 5 
11 
4 624 ISRAEL 247 
581 
227 
832 SAUDI ARABIA 53 34 8 832 lE SAOUD 1198 407 230 
636 KUWAIT 14 13 
2 
1 636 T 489 453 4 2i 32 682 PAKISTAN 29 14 
2 
13 662 TAN 1011 7n 2 205 
664 INDIA 28 16 10 664 1218 871 67 280 
676 BURMA 4 
6 5 
4 676 NIE 145 
165 115 
145 
700 INDONESIA 11 
3 
700 ESIE 280 
111 701 YSIA 26 23 701 MA YSIA 485 374 
2 3â 706 PORE 33 5 28 706 SINGAPOUR 668 116 532 
720 12 12 66 720 CHINE 348 336 12 728 KOREA 75 9 728 COREE DU SUD 816 258 
5 
558 
732 JAPAN 11 4 7 
1 
732 JAPON 300 106 189 
9 736 TAIWAN 9 5 2 736 T'AI-WAN 203 131 4 59 
800 AUSTRALIA 37 13 21 3 800 AUSTRALIE 810 294 492 24 
804 NEW ZEALAND 8 8 804 NOUV.ZELANDE 112 112 
1000 W 0 R L D 2785 1435 319 237 22 18 847 107 • 1000 M 0 ND E 55858 27908 n80 4819 702 180 13548 745 
1010 INTRA-EC 902 499 148 87 11 3 97 59 • 1010 INTRA.CE 13471 9092 890 1442 278 14 1426 331 
1011 EXTRA-EC 1882 938 173 149 11 15 550 48 • 1011 EXTRA-CE 42184 18814 6887 33n 427 185 12120 414 
1020 CLASS 1 947 468 48 73 10 300 28 . 1020 CLASSE 1 17310 8712 958 697 382 6361 200 
1021 EFTA COUNTR. 386 239 28 24 9 
11 
65 21 . 1021 A EL E 6120 3258 485 227 360 98 1658 132 1030 CLASS 2 629 239 121 30 1 208 19 . 1030 CLASSE 2 18568 6955 5564 1208 45 4493 205 
1031 ACP Jr>a 49 17 11 2 1 2 13 3 . 1031 ACP~ 1170 586 234 30 45 11 239 25 
1040 CLA 306 209 4 47 3 42 1 . 1040 CLA 3 6307 3148 344 1472 67 1267 9 
8011.15 UIEAR IIEASURING INSTRUIIEHTS 8011.15 UNEAR IIEASURIIG INSTRUMENTS 
IIIS11IUIIEHTS DE IIESUIŒ LINEAIRE (ME111ES, DECAIIE111ES, ETC.) IIASSSTAEBE FUER LAENGENIIESSUNG U. UNEALE IIIT IIIASSEINTEILUNG 
001 FRANCE 183 82 46 10 29 9 32 1 001 FRANCE 2154 1149 228 154 430 74 328 9 
10 
002 BELG.-LUXBG. 161 85 9 8 
4 
18 1 002 BELG.-LUXBG. 1428 824 31 119 43 214 12 003 NETHERLANDS 166 68 25 8 
23 
32 9 003 PAYS-BAS 2324 1312 391 74 
433 
380 
si 124 4 004 FR GERMANY 131 59 4 7 15 22 004 RF ALLEMAGNE 1853 
1055 
774 54 109 221 191 





4 j 005 ITALIE 2592 928 28 101 1 434 73 78 006 KINGDOM 144 25 38 63 
35 
006 ROYAUME-UNI 2122 385 379 847 60 
459 
345 
007 ND 40 5 
1 4 
007 IRLANDE 544 76 5 1 3 
8 006 ARK 46 33 
10 
7 008 DANEMARK 509 353 10 1 41 96 
2 009 E 49 27 7 
5 
5 i 009 GRECE 368 215 42 70 4 3 52 23 028 NORWAY 38 21 1 4 028 NORVEGE 655 372 16 4 90 2 45 103 
030 SWEDEN 93 37 11 7 24 14 030 SUEDE 1242 511 151 11 132 2 293 142 
032 FINLAND 81 24 12 16 28 1 032 FINLANDE 1175 369 146 1 365 285 9 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
9016.65 9018.65 
036 SWITZERLAND 257 212 29 8 2 4 2 036 SUISSE 2456 2014 193 70 34 48 68 29 
038 AUSTRIA 136 113 
13 
1 3 19 038 AUTRICHE 1364 1072 1 12 46 i 230 3 040 PORTUGAL 35 6 5 
:i 
11 040 PORTUGAL 398 79 130 43 10 134 1 
042 SPAIN 45 17 18 2 6 042 ESPAGNE 562 274 175 16 32 1 64 
052 TURKEY 16 15 1 052 TU UIE 188 159 16 1 12 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 i 16 062 TC COSLOVAQ 106 102 2 4 2 064 HUNGARY 22 5 064 HO 204 46 4 150 
208 ALGERIA 41 16 25 
5 i 206 AL 569 204 362 1 :i 2 212 TUNISIA 15 1 8 212 TUNISIE 185 13 97 64 9 
220 EGYPT 21 14 
7 
3 i 4 220 EGYPTE 175 115 6 20 8 i 34 272 IVORY COAST 8 
16 10 i 272 COTE IVOIRE 105 2 91 3 2o3 9 288 NIGERIA 43 8 8 288 NIGERIA 594 167 95 1 119 
302 CAMEROON 10 9 1 302 CAMEROUN 152 8 118 22 4 
314 GABON 14 24 14 :i 79 314 GABON 138 1- 126 3 11 116CÏ 3 390 SOUTH AFRICA 106 1 4 :i 3 390 AFR. DU SUD 1692 476 19 31 267 400 USA 106 42 22 1 32 400 ETATS-UNIS 2045 860 235 49 9 587 38 
404 CANADA 32 11 i 1 20 404 CANADA 424 141 4 27 243 12 1 480 COLOMBIA 13 10 2 480 COLOMBIE 106 82 
3 :i 
20 
484 VENEZUELA 25 14 9 2 484 VENEZUELA 322 158 122 37 
500 ECUADOR 8 8 
9 
500 EQUATEUR 121 119 
s8 7 2 506 BRAZIL 14 5 
8 
506 BRESIL 176 52 i 29 600 CYPRUS 9 1 
7 
600 CHYPRE 109 12 7 89 
604 LEBANON 16 4 5 604 LIBAN 209 39 106 
3 :i 
64 
5 612 IRAQ 23 6 
7 i 17 612 IRAK 419 155 1 253 624 ISRAEL 15 5 
:i 2 :i 624 ISRAEL 137 36 64 4 3 29 1 19 632 SAUDI ARABIA 88 42 24 1 16 632 ARABIE SAOUD 1194 533 342 8 64 225 3 
636 KUWAIT 35 7 19 1 8 636 KOWEIT 418 85 217 2 11 100 3 
647 U.A.EMIRATES 34 4 16 2 12 647 EMIRATS ARAB 479 54 217 31 177 
649 OMAN 7 2 3 2 649 OMAN 140 43 42 5 50 
664 INDIA 10 2 8 664 INDE 125 27 98 
701 MALAYSIA 11 3 
6 
8 701 MALAYSIA 153 60 
si i :i 93 i 706 SINGAPORE 24 10 8 706 SINGAPOUR 318 152 111 
708 PHILIPPINES 15 4 5 6 708 PHILIPPINES 156 32 62 62 
740 HONG KONG 25 2 1 i 22 5 740 HONG-KONG 287 28 9 i 6 250 43 BOO AUSTRALIA 67 5 1 55 800 AUSTRALIE 1113 88 28 947 
804 NEW ZEALAND 19 1 17 1 804 NOUV.ZELANDE 316 11 5 291 9 
1000 W 0 R L D 2900 1235 594 80 195 25 683 7 79 2 1000 M 0 ND E 37084 14971 6767 859 3071 343 9281 873 887 32 
1010 INTRA·EC 1141 456 259 46 134 23 178 5 40 . 1010 INTRA-CE 13912 5369 2758 411 1978 298 2184 493 417 4 
1011 EXTRA-EC 1780 779 335 33 61 3 505 3 39 2 1011 EXTRA-CE 23164 9601 4009 441 1093 45 7097 380 470 28 
1020 CLASS 1 1042 531 112 21 40 301 2 35 . 1020 CLASSE 1 13832 6507 1161 248 764 5 4367 370 410 
1021 EFTA COUNTR. 642 412 66 14 34 
3 
90 1 25 . 1021 A EL E 7314 4430 638 140 684 5 1037 91 289 
28 1030 CLASS 2 678 231 222 12 17 187 4 2 1030 CLASSE 2 8930 2896 2837 189 317 40 2553 10 60 
1031 ACP (60a 125 29 53 1 11 2 28 1 1031 ACP (6w 1696 335 664 48 176 25 439 9 
1040 CLASS 40 17 1 4 18 1040 CLASS 3 400 198 10 4 11 177 
9018.71 MICROMETERS, CAWPERS AND GAUGES 9018.71 MICROMETERS, CAWPERS AND GAUGES 
MICROMETRES, PIEDS A COULISSE, CAUBRES ET JAUGES MIKROMETER UND PRAEZISKlNSI.EHREN ALLER ART 
001 FRANCE 69 43 i 14 1 1 10 001 FRANCE 3268 1736 lOi 278 79 23 1151 1 002 BELG.-LUXBG. 20 7 5 5 i 2 002 BELG.-LUXBG. 1513 548 86 665 33 112 1 003 NETHERLANDS 37 32 
15 19 17 
4 003 PAYS-BAS 2298 1899 47 17 62i 296 6 004 FR GERMANY 70 
17 
13 6 004 RF ALLEMAGNE 3472 
997 
1290 421 369 757 14 
005 ITALY 33 2 i i 14 005 ITALIE 1485 62 18 11 15 400 12 5 006 UTD. KINGDOM 23 16 5 
li 
008 ROYAUME-UNI 1415 1044 270 23 43 
39i 007 IRELAND 11 
6 
007 IRLANDE 414 22 
5 10 
1 
008 DENMARK 7 1 008 DANEMARK 450 383 52 
009 GREECE 2 2 i :i 009 GRECE 134 101 3 16 14 15 028 NORWAY 5 2 028 NORVEGE 310 123 48 1 
20 
123 
030 SWEDEN 11 5 1 5 030 SUEDE 1001 452 18 8 421 82 
032 FINLAND 4 2 1 
3 
1 032 FINLANDE 229 175 16 
39 17 4 36 2 036 SWITZERLAND 19 11 2 3 036 SUISSE 1213 944 32 173 4 
038 AUSTRIA 15 10 1 2 2 038 AUTRICHE 1074 894 13 48 3 
:i 118 040 PORTUGAL 4 2 1 1 040 PORTUGAL 201 133 5 38 2 21 
:i 042 SPAIN 8 5 i 2 1 042 ESPAGNE 377 141 23 130 5 10 71 048 YUGOSLAVIA 2 1 048 YOUGOSLAVIE 344 261 50 26 
36 
2 
052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 180 130 3 8 3 
064 HUNGARY 2 2 
5 
064 HONGRIE 180 113 2 65 
17 :i 208 ALGERIA 5 
:i i 208 ALGERIE 330 33 278 42 216 LIBYA 3 
3 i 216 LIBYE 100 6 19 52 220 EGYPT 6 1 1 220 EGYPTE 438 216 28 i 175 288 NIGERIA 5 4 2 4 3 288 NIGERIA 936 16 54 3 862 390 SOUTH AFRICA 20 i 12 390 AFR. DU SUD 1223 451 1 16 :i 5 750 7 i 400 USA 43 12 3 27 400 ETATS-UNIS 3697 930 20 174 305 2258 
404 CANADA 22 1 1 20 404 CANADA 835 50 6 
6 
104 671 4 
412 MEXICO 15 3 
:i 
12 412 MEXIQUE 1155 747 4 398 
484 VENEZUELA 4 1 i 1 484 VENEZUELA 131 80 1 20 i 30 506 BRAZIL 7 3 
3 
1 2 508 BRESIL 422 157 10 183 71 
612 IRAQ 10 6 i 1 612 IRAK 995 929 27 29 10:i 39 624 ISRAEL 4 2 4 i 1 624 ISRAEL 470 248 2 49 89 :i 632 SAUDI ARABIA 14 2 7 632 ARABIE SAOUD 722 315 51 4 6 305 647 U.A.EMIRATES 2 
:i i 2 647 EMIRATS ARAB 127 8 27 82 662 PAKISTAN 4 1 662 PAKISTAN 135 84 11 3 37 
664 INDIA 5 2 3 664 INDE 345 82 1 28 234 
700 INDONESIA 6 6 700 INDONESIE 149 120 22 7 
47 
48 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 




Nimexe "E>.X~ Nlmexe 'EX X~ 
8016.71 8011.71 
701 MALAYSIA 1 
2 
1 701 MALAYSIA 148 5 92 
4 
16 34 
706 SINGAPORE 8 5 706 SINGAPOUR 512 62 203 6 237 
7a2 JAPAN 9 
i 
6 a 1a2 JAPON 267 a2 52 19 164 
736 TAIWAN 2 1 736 T'AI-WAN 115 90 2 23 
800 AUSTRALIA 19 5 14 800 AUSTRALIE 763 74 687 
804 NEW ZEALAND a a 804 NOUV.ZELANDE 1a7 1a 124 
11100 WO R L D 600 228 70 80 28 17 198 • 11100 M 0 ND E 35401 15448 3278 1803 1&20 1182 11885 23 182 2 
1010 INTRA-EC 273 123 24 39 23 18 48 i • 1010 INTRA.CE 14452 8730 1780 848 1401 483 3172 12 28 2 1011 EXTRA-EC 328 105 48 21 4 1 148 • 1011 EXTRA-CE 20141 8717 1498 850 111 888 8813 11 135 
1020 CLASS 1 186 61 14 15 1 1 9a 1 . 1020 CLASSE 1 11684 4816 286 487 a1 472 5863 11 118 
1021 EFTA COUNTR. 57 a2 6 5 
4 
1a 1 . 1021 A EL E 4043 2727 132 1a2 2a 25 901 103 
2 1030 CLASS 2 136 41 a1 6 53 . 1030 CLASSE 2 8544 3586 1187 373 78 226 3078 14 
1031 ACP :ca 14 1 6 7 . 1031 ACP~ 1305 68 223 4 2 10 998 
:i 1040 CLA 5 a 2 . 1040 CLA a 512 a16 22 68 10 1 72 
11811.79 INSTIIUIIENTS, APPLIANCES Alli IIACIHS OTHER THAH OPT1CAL, NOT WITHII 8011.51·11 11811.79 INSTIIUIIIENTS, APPUAIICES Alli IIACHIIES OTHER THAH OP1lCAL, NOT W1TH11 11811.51·11 
IIIACHIIES, APPARBLS ET INSTIIUIIEIITS AUTRES QU'OPTIQUES, NON REPRIS SOUS 8011.51 A 11 ANDEllE IIASCIIIIEN, INSTRUIIENTE, APPARATE UNO QEIIAETE OHIE OPTISCIE VORRICIITUNG ALS 80I.CHE DER NRJ011.51 BIS 11 
001 FRANCE 384 182 
110 
109 6 52 25 4 6 001 FRANCE 10470 6840 
89i 
1550 107 1164 680 32 97 
002 BELG.-LUXBG. 407 245 36 13 20 2 1 002 BELG.-LUXBG. 8217 8633 248 384 1sS 61 22 20 003 NETHERLANDS 260 1a7 52 43 
25 
4 4 003 PAY8-BAS a727 2537 601 153 
595 
168 60 
004 FR GERMANY 1038 
ri 655 310 27 12 9 004 RF ALLEMAGNE 6832 275i 3376 1528 341 826 165 005 ITALY 227 108 
1i 
4 19 18 1 005 ITALIE 4579 1166 
mi 102 356 187 1!Î 17 006 UID. KINGDOM 545 308 195 19 4 
1ti 
8 006 ROYAUME-UNI 6759 6267 1944 168 65 
730 
97 
007 IRELAND 25 5 
1:Ï :i 
1 1 007 IRLANDE 909 132 8 a 26 1 
10 
9 
008 DENMARK 46 20 5 4 
i 
008 DANEMARK 991 862 7a 39 66 5 136 
15 009 CE 48 21 2 20 
2 
2 009 GRECE 1012 320 19 582 2 1 7a 
026 y 55 19 8 1 12 13 026 NORVEGE 1229 366 102 19 27 1 548 148 
030 N 86 36 30 5 a 4 6 030S 1994 1339 287 68 96 
2 
109 93 
032 D 87 23 3 56 1 2 2 032 FI E 684 455 56 54 15 32 50 
038 RLAND 290 134 91 56 4 3 1 038S 4528 3368 532 259 81 26 209 31 
038 AUSTRIA 590 496 83 7 2 
4 
038A E 13558 12907 343 173 3 4 123 5 
040 PORTUGAL 113 6 94 9 040 PORTUGAL 5759 295 5235 121 
15 
31 25 52 
042 SPAIN 452 304 122 22 
5 
3 042 ESPAGNE 10920 6843 1354 439 76 96 95 
048 YUGOSLAVIA 49 2a 1a 8 048 YOUGOSLAVIE 3161 1351 1412 27a 1 120 4 
052 TURKEY 11 8 1 2 052 TURQUIE 572 391 44 108 1 3 25 
056 SOVIET UNION 49 34 1 1a 
2 
056 U.R.S.S. 2842 1536 39 1010 
24 
55 
058 GERMAN DEM.R 8 
2 
5 058 RD.ALLEMANDE 435 
11ti 
341 70 
060 POLAND 2 060 POLOGNE 1a9 5 
ti 
18 
062 CZECHOSLOVAK a 3 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 237 227 2 
5 
2 
064 HUNGARY 9 4 
ai 52 064 HONGRIE 356 301 594 50 7a0 086 ROMANIA 89 
:i 14 
086 ROUMANIE 1360 36 4:i ai 086 BULGARIA 17 45 068 BULGARIE 679 605 286 1ti 204 MOROCCO 55 1 9 
5 2 
204 MAROC 442 27 11a 4i ai 208 ALGERIA as 4 26 2 208 ALGERIE 823 185 534 26 
212 TUNISIA 19 1 11 7 212 TUNISIE 277 20 194 62 




216 LIBYE 200 61 15 106 
14 220 EGYPT 22 3 4 220 EGYPTE 797 126 455 55 29 118 




272 COTE IVOIRE 186 2 189 15 
5 241 167 286 NIGERIA 51 7 a 286 NIGERIA 1053 447 120 7a 
ti 302 CAMEROON 12 9 a 
1ti 
302 CAMEROUN 274 1 242 22 1 
314 GABON 21 
:i 
a 314 GABON 260 1 81 
19 
178 
10 322 ZAIRE 5 2 3:i 2:i 322 ZAIRE 128 21 78 :i 287 ti 390 SOUTH AFRICA 145 64 24 
ti 
a90 AFR. DU SUD 2840 1631 694 211 8 
15 400 USA 562 21a 278 6 57 400 ETAT8-UNIS 13610 8446 2428 202 58 182 2282 17 
404 CANADA 26 8 5 1 11 404 CANADA 529 225 69 2 
2 
7 211 15 
412 MEXICO 25 14 8 1 2 412 MEXIQUE 1602 616 879 19 2 84 




448 CUBA 117 22 95 44 480 COLOMBIA 5 1 
2 
480 MBIE 195 56 95 
ai 484 VENEZUELA 15 4 8 1 484 UELA 243 130 71 11 
10 s4 508 BRAZIL 17 9 5 2 508 908 597 209 36 
512 CHILE 6 
5 
6 512 1 605 2a 572 
9 2i 
9 
528 ARGENTINA 22 17 
ti 2 
529 ARGENTINE 897 253 614 
12 25 606 SYRIA 11 1 
12 
606 SYRIE 221 102 9 73 
2:Ï 4 612 IRAQ 24 3 7 612 IRAK 774 178 447 4 
5 
118 
616 IRAN 1 1 
2 9 2 
616 IRAN 109 68 4 6 1 25 
i 824 ISRAEL 20 7 824 ISRAEL 681 572 22 50 2 2 a2 
628 JORDAN 16 10 
ti 
5 3 828 JORDANIE 108 59 
sai 28 ti 1:Ï 18 3 2 632 SAUDI ARABIA 123 44 73 i i 632 ARABIE SAOUD 1333 490 260 20 3 636 KUWAIT 22 5 9 
2 





647 U.A.EMIRATES 39 1 4 30 2 647 EMIRATS ARAS 504 33 196 11 236 15 
682 PAKISTAN 26 4 1 8 
:i 
13 862 PAKISTAN 523 1a2 32 27 
2:Ï 1aO 
330 2 
684 INDIA 57 7 27 20 
i 
684 INDE 5976 921 3492 21 1366 1 
680 THAILAND 11 2 6 1 680 THAILANDE 178 83 72 21 
12 2 
16 6 
700 INDONESIA 33 25 4 
2 
1 3 700 INDONESIE 478 360 61 6 14 a 
701 MALAYSIA 10 
7 
4 4 701 MALAYSIA 522 16 444 23 16 2a 9 706 SINGAPORE 23 4 2 
2 
10 706 SINGAPOUR 1206 194 768 22 9 
52 
184 
708 PHILIPPINES 9 2 5 
10 
708 PHILIPPINES 140 72 12 
ai 
2 2 
720 CHINA 26 14 1 720 CHINE 1469 576 132 680 
728 SOUTH KOREA 20 6 
:i ti 
14 728 COREE DU SUD 475 231 3 




732 JAPON 1a74 1160 35 52 
10 736 TAIWAN 23 14 
2 ti 
736 T'AI-WAN 700 612 1 11 49 6 11 
740 HONG KONG 15 3 
:i 
2 740 HONG-KONG 165 61 14 
25 26 
96 12 
800 AUSTRALIA 129 40 20 57 8 800 AUSTRALIE 2047 1050 190 616 140 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HIIclOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EXIIclOo 
8018.71 8018.71 
804 NEW ZEALAND 20 4 2 1 2 8 3 804 NOUV.ZELANDE 269 89 35 3 7 102 33 
1000 WO R L D 8722 2874 2244 930 123 151 487 8 107 • 1000 M 0 ND E 140897 78828 33559 8707 2380 3018 12533 97 1584 11 
1010 INTRA-EC 2974 995 1132 532 72 121 88 8 30 • 1010 INTRA.CE 45298 29142 8079 4292 1430 2119 2880 83 500 1 
1011 EXTRA-EC 3750 1880 1113 388 51 31 400 77 • 1011 EXTRA.CE 95354 52888 25479 4390 948 882 8872 15 1094 10 
1020 CLASS 1 2642 1395 778 207 18 20 181 43 . 1020 CLASSE 1 63142 41984 12836 1965 347 575 4707 15 713 
1021 EFTA COUNTR. 1221 719 309 133 10 1 23 26 1021 A EL E 27766 18787 6555 695 225 85 1046 393 
10 1030 CLASS 2 902 223 290 158 30 11 156 34 1030 CLASSE 2 24724 7226 11434 1317 458 316 3612 351 
1031 ACP (60a 133 23 41 13 19 1 18 18 1031 ACP~~ 2513 626 973 163 213 38 319 181 
1040 CLASS 205 62 44 33 2 64 1040 CLA 3 7491 3477 1210 1109 141 1554 
8018.11 PARTS AND ACCESSORlES FOR BALAHCING IIACHINES AND TEST BENCIES 8018.81 PARTS AND ACCESSORIES FOR BALANCING MACHINES AND TEST BENCHES 
PARllES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES IIACHINES A EOUWBRER LES PIECES MECANIQUES ET DES BANCS D'ESSAI TELE UND ZUBEHOER FUER AUSWUCHT- U. LEISTUNGSPRUEFMASCHINEN 
001 FRANCE 24 12 
2 
8 4 001 FRANCE 1113 529 
5 
438 1 4 141 
003 NETHERLANDS 10 6 
10 1 1 
2 
1 
003 PAYS-BAS 246 195 50 20 1 45 11 004 FR GERMANY 137 
6 
94 30 004 RF ALLEMAGNE 1440 
409 
1273 15 71 
005 ITALY 9 3 
1 1 1 
005 ITALIE 443 34 
4 32 1 20 006 UTD. KINGDOM 7 3 1 006 ROYAUME-UNI 271 133 81 
25 030 SWEDEN 10 10 
1 
030 SUEDE 580 548 5 1 
15 
1 
036 SWITZERLAND 9 8 
5 
036 SUISSE 333 302 6 6 2 2 
042 SPAIN 11 6 042 ESPAGNE 287 207 54 24 2 
082 CZECHOSLOVAK 2 2 
4 
082 TCHECOSLOVAQ 251 245 2 4 
390 SOUTH AFRICA 7 3 390 AFR. DU SUD 277 174 9 24 79 400 USA 12 2 10 400 ETATS-UNIS 631 174 2 446 
508 BRAZIL 4 4 
10 2 
508 BRESIL 376 336 
354 
24 16 
632 SAUDI ARABIA 12 
1 
632 ARABIE SAOUD 399 
111 
45 
664 INDIA 4 3 
1 
664 INDE 438 316 11 
732 JAPAN 4 3 732 JAPON 148 127 21 
2 800 AUSTRALIA 13 6 7 800 AUSTRALIE 244 85 177 
1000 WO R L D 318 88 126 20 4 2 84 4 • 1000 M 0 ND E 8920 4497 2318 811 85 30 1310 71 
1010 INTRA-EC 193 31 100 19 3 2 35 3 • 1010 INTRA-cE 3704 1379 1421 497 84 21 291 31 
1011 EXTRA-EC 123 85 28 1 1 29 1 • 1011 EXTRA.CE 5218 3118 898 114 20 9 1019 40 
1020 CLASS 1 77 45 5 1 25 1 . 1020 CLASSE 1 2825 1820 88 63 20 817 17 
1021 EFTA COUNTR. 28 24 
20 1 
1 2 1 . 1021 A EL E 1166 1029 24 11 20 9 71 11 1030 CLASS 2 40 15 4 1030 CLASSE 2 1953 889 796 48 188 23 
1031 ACP (60a 9 6 2 1 1031 ACP~ 160 94 27 
3 
39 
1040 CLASS 5 5 1040 CLA 3 438 409 12 14 
8018.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE IIACHINES AND APPUANCES OF 8018.41, 49, 65-79 8018.99 PARTS AND ACCESSORlES FOR THE IIACIINES AND APPUANCES OF 9016.41, 49, 65-79 
PARTES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES NOS. 9018.41, 49, 65 A 71 TElLE UND ZUBEHOER DER NRN. 8016.41, 49, 65 BIS 79 




5 28 1 001 FRANCE 2394 855 
273 
1114 24 38 528 20 15 
002 BELG.-LUXBG. 69 4 19 9 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1059 216 87 385 173 68 19 11 003 NETHERLANDS 58 16 3 21 11i 8 3 1 003 PAYS-BAS 1423 915 52 75 456 194 74 14 004 FR GERMANY 134 
6 
52 35 3 21 2 004 RF ALLEMAGNE 2869 
264 
1187 239 46 837 30 
005 ITALY 83 74 
26 24 3 2 005 ITALIE 2711 2025 168 5 4 360 29 4 006 UTD. KINGDOM 95 23 20 
50 
006 ROYAUME-UNI 1477 552 501 201 8 
536 
35 12 
007 IRELAND 50 
2 7 
007 IRLANDE 540 3 
s6 1 1 1 12 008 DENMARK 11 
1 
2 008 DANEMARK 332 105 46 111 




009 GRECE 104 7 4 21 60 1 11 
3 28 028 NORWAY 10 2 
1 
028 NORVEGE 226 28 23 80 
5 
2 62 
030 SWEDEN 15 4 3 
18 
5 2 030 SUEDE 670 244 115 3 2 184 83 34 





036 SWITZERLAND 48 21 6 17 3 1 036 SUISSE 1109 610 215 141 7 89 7 




038 AUTRICHE 532 394 19 19 
3 
9 91 
10 040 PORTUGAL 3 
27 4 
1 040 PORTUGAL 172 86 30 4 
2 
39 
042 SPAIN 37 4 2 042 ESPAGNE 892 508 254 84 61 3 
048 YUGOSLAVIA 3 2 1 048 YOUGOSLAVIE 226 73 34 11 107 1 
056 SOVIET UNION 4 1 3 
1 





080 POLAND 1 080 POLOGNE 183 5 2 170 
086 ROMANIA 21 
4 1 1 
21 086 ROUMANIE 197 24 2 
2<Ï 1 27 171 208 ALGERIA 6 9 206 ALGERIE 209 12 149 25 220 EGYPT 10 1 
1 
220 EGYPTE 829 678 65 55 6 
224 SUDAN 1 
10 1 
224 SOUDAN 152 
333 33 5 152 288 NIGERIA 12 1 288 NIGERIA 446 75 
302 CAMEROON 4 4 
10 
302 CAMEROUN 174 8 164 
122 
2 




314 GABON 280 31 127 
20 211 390 SOUTH AFRICA 17 1 390 AFR. DU SUD 455 178 46 
8 36 ti 18 400 USA 134 21 10 85 18 400 ETATS-UNIS 3181 927 1292 212 682 
404 CANADA 23 2 16 5 404 CANADA 288 17 147 47 73 4 
484 VENEZUELA 1 
1 
1 484 VENEZUELA 170 133 6 31 
12 508 BRAZIL 5 
1 
4 508 BRESIL 279 206 58 3 
612 IRAQ 7 6 
1 
612 IRAK 186 4 42 113 
2 4 
27 
624 ISRAEL 4 1 2 624 L 388 32 302 12 36 
632 SAUDI ARABIA 26 23 3 632 lE SAOUD 241 19 6 155 61 
647 U.A.EMIRATES 2 1 1 647 TSARAB 120 
11 
8 39 73 
662 PAKISTAN 
4 1 1 2 
662 AN 105 7 
1o4 2 
87 
664 INDIA 664 INDE 754 82 386 180 
700 INDONESIA 9 1 1 7 700 INDONESIE 374 9 16 108 9 232 
708 SINGAPORE 4 3 1 706 SINGAPOUR 512 66 398 
1 
2 46 
720 CHINA 2 
36 
2 720 CHINE 280 9 233 37 
728 SOUTH KOREA 38 728 COREE DU SUD 822 803 12 7 
49 
50 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe HX<wa Nimexe 'Hll~ 
101&.91 901&.91 
732 JAPAN 6 2 
4 
2 2 732 JAPON 524 370 52 4 8 89 
736 TAIWAN 4 
:i 
736 T'AI-WAN 114 72 12 30 
17i 2 800 AUSTRALIA 5 800 AUSTRALIE 357 153 26 4 
1000 W 0 R L D 1251 218 227 450 87 19 232 6 12 • 1000 M 0 ND E 30488 sn4 8727 3427 1356 382 6308 281 233 
1010 INTRA-EC 658 66 161 217 73 17 113 6 5 . 1010 INTRA.(:E 12808 2718 4087 1750 1131 271 2864 188 87 
1011 EXTRA-EC 584 152 65 233 14 2 118 1 8 • 1011 EJCmA.(:E 17578 7055 4830 1875 225 111 3643 83 148 
1020 CLASS 1 341 89 31 146 3 1 63 1 7 . 1020 CLASSE 1 8941 3641 2272 sn 65 65 1988 93 140 
1021 EFTA COUNTR. 111 32 14 40 
ti 
1 16 1 7 . 1021 A EL E 2910 1392 420 307 47 24 530 87 103 
1030 CLASS 2 223 61 32 83 2 34 . 1030 CLASSE 2 7191 2725 2105 907 152 46 1253 3 
1031 ACP (60a 36 10 10 3 10 3 . 1031 ACP~ 1248 388 426 29 124 13 268 
2 1040 CLASS 30 2 2 4 22 . 1040 CLA 3 1446 689 253 91 8 403 
1017 ~Al, SURGICAL ANO YETERINARY INSTRUMENTS ANO APPI.IANCES (IICUJDING El.ECJRO.IIEDICAL APPARAlUS ANO OPIITALMIC 1017 IIEOIC~Al, SURGICAL ANO VETER11W1Y INSTRUMENTS AND APPUANCES (JICLUDIIIG El.ECJRO.IIEDICAL APPARATUS AND OI'IITALMIC 
IIISTR ) IIISTRU ) 
IIISTRUIIENTS ET APPAREILS POUR LA IIIEDICIIIE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE ET L'ART YETERINAIRE IIEiliZINISCHE, CHIRURGISCHE, ZAJtN. UND T1ERAERZT1JCitE IIISTRUIIENIE, APPARATE UND GERAETE 
1017.ot ELECTIIGWIDIOGI 1017,01 El.ECTRQ.CARDIOGRAPHS 
ELECTIIOCARIIIO El.EKTROKARDIOGRAPHEN 
001 FRANCE 24 18 4 2 001 FRANCE 3873 3214 7i 322 80 200 57 002 BELG.-LUXBG. 8 5 1 
4 i 002 BELG.-LUXBG. 1837 1127 70 362 124 7 003 NETHERLANDS 17 12 
l:Ï 003 PAYS-BAS 2368 2198 27 5 206 41 t:i 004 FR GERMANY 19 
5 2 
1 4 004 RF ALLEMAGNE 2114 
87(Ï 675 95 1097 005 ITALY 8 1 
2 
005 ITALIE 1279 160 
12 
12 12 225 84 006 UTD. KINGDOM 8 5 006 ROYAUME-UNI 1234 932 13 161 32 
12ti 007 IRELAND 1 007 IRLANDE 272 111 5 2 28 008 DENMARK 2 
2 
008 DANEMARK 307 144 20 2 139 
009 GREECE 2 
t5 
009 GRECE 105 42 54 5 
10 
4 46 030 SWEDEN 15 030 SUEDE 1820 1688 i 2 40 34 036 SWITZERLAND 9 7 036 SUl E 1211 956 97 4 12 141 
036 AUSTRIA 7 7 
4 
038 A 1783 1735 11 17 14 4 2 
042 SPAIN 8 3 042 ESP 1002 598 18 315 8 22 41 
048 YUGOSLAVIA 2 1 048 YO 492 253 
22 
239 
052 TURKEY 2 2 
2 
052 TURQ 213 128 
:i 
63 
aoi 056 SOVIET UNION 4 1 056 U.R.S.S. 1088 216 41 27 2 080 POLAND 2 i 1 080 POLOGNE 189 101 9 4 4 73 082 CZECHOSLOVAK 1 082 TCHECOSLOVAQ 144 140 
084 HUNGARY 1 1 084 HONGRIE 104 104 
ti 088 BULGARIA 2 2 088 BULGARIE 332 324 
216 208 ALGERIA 5 4 208 ALGERIE 987 750 1 
216 LIBYA 
4 2 2 
216 LIBYE 103 103 
:i 1 i 2 12ti 220 EGYPT 220 EGYPTE 286 142 
276 GHANA 7 i 7 276 GHANA 159 172 9 159 390 SOUTH AFRICA 1 
2 
390 AFR. DU SUD 186 
:i 4!Ï 5 20 400 USA 36 34 400 ETAT5-UNIS 7767 7058 21 614 
404 CANADA 1 1 404 A 165 147 18 
412 MEXICO 1 1 412 E 181 181 
2!Ï 528 ARGENTINA i 528 NTINE 123 94 4 5 604 LEBANON 
9 
604 AN 136 127 
1210 612 IRAQ 9 612 K 1216 4 2 
616 IRAN 1 616 N 171 171 i s:i i 624 ISRAEL 
20 5 t:i 2 
624 AEL 136 71 
2 102 632 SAUD! ARABIA 632 ARABIE SAOUD 1010 616 266 5 19 
636 KUWAIT 1 1 638 KOWEIT 122 96 4 4 16 2 





664 INDE 116 15 90 9 
700 INDONESIA 
5 
700 INDONESIE 167 61 25 25 
238 
36 
720 CHINA 5 720 CHINE 372 134 
6 ti 355 9 728 SOUTH KOREA 1 
:i 
728 COREE DU SUD 389 11 
732 JAPAN 3 732 JAPON 818 782 2 34 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 173 144 29 
1000 W 0 R L D 259 142 8 43 8 12 42 3 • 1000 M 0 ND E 38353 26803 874 2107 2080 821 5382 123 83 
1010 INTRA-EC 82 48 3 21 4 7 9 2 • 1010 INTRA.(:E 13188 8838 272 1182 828 482 1688 97 1 
1011 EXTRA-EC 183 86 4 21 5 5 32 • 1011 EXTRA.(:E 25161 18182 702 845 1252 328 3883 26 82 
1020 CLASS 1 64 72 5 1 6 . 1020 CLASSE 1 15775 13738 41 530 410 52 912 20 72 




2 . 1021 A EL E 5053 4543 12 136 69 29 200 
6 
64 
1030 CLASS 2 64 19 15 24 . 1030 CLASSE 2 7089 3355 637 365 807 35 1877 7 
1031 ACP rra 9 5 
1 i 5 8 . 1031 ACP~ 478 78 116 3 51 11 219 2 1040 CLAS 15 3 . 1040 CLA 3 2298 1070 24 49 35 242 874 
1017.05 ELfCTRO.DIAGIIO APPARATUS OTIER THAN El.ECTRQ.CARDIOGRAPHS 1017.05 El.ECTR().I)tAGNOSTIC APPARATUS OTIER THAN El.ECTJIO.CAIID 
APPARB.S D'ELECTRODIAGNOSTIC A L'EXCLUSJON DES ELECTROCARDIOGRAPHES APPARATE UND GERAETE FilER ELEKTIIOOIAGNOSUSG.KARDIOGRAPIEN 
001 FRANCE 258 85 
19 
10 74 6 40 26 17 001 FRANCE 28795 12808 
17sS 
579 7623 429 5187 226 1935 8 
002 BELG.-LUXBG. 92 31 2 27 26 7 12 6 002 BELG.-LUXBG. 12599 5813 161 3895 1266 567 4 564 003 NETHERLANDS 131 43 1 1 
134 
43 11 003 PAY5-BAS 10753 6082 308 78 
16474 
1891 99 1055 
004 FR GERMANY 240 55 23 7 4 30 si 42 004 RF ALLEMAGNE 30524 7187 3693 533 392 5726 30 3676 005 ITALY 216 24 5 57 1 21 7 005 ITALIE 22102 3003 347 5046 69 3388 2464 945 006 UTD. KINGDOM 137 33 4 23 3 
1ti 
33 36 006 ROYAUME-UNI 14109 4008 432 3644 226 
1320 
1303 4149 
007 IRELAND 20 2 007 IRLANDE 1872 420 3 102 27 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
9017.05 9017.85 
008 DENMARK 15 4 7 1 
2 
008 DANEMARK 1235 465 177 30 326 48 173 16 
OOQ GREECE 11 2 5 2 OOQ GRECE 1295 232 42 5 582 25 227 1 181 











028 NORWAY 15 1 028 NORVEGE 2264 332 
s5 337 202 1372 030 SWEDEN 62 21 2 16 10 12 030 SUEDE 5769 2942 
4 
355 16 969 103 1319 
032 FINLAND 14 3 
5 2 
4 2 5 032 FINLANDE 1886 582 14 449 16 311 12 498 
036 SWITZERLAND 49 22 10 5 5 036 SUISSE 7237 3440 617 162 1478 10 1103 9 418 
038 AUSTRIA 48 32 
1 
4 5 2 5 038 AUTRICHE 6837 5146 39 81 972 4 213 
3 
382 
040 PORTUGAL 17 3 5 4 1 2 040 PORTUGAL 1869 447 125 120 432 40 163 539 
042 SPAIN 81 27 19 5 8 12 8 042 ESPAGNE 9619 3741 1343 635 1454 103 1293 15 1035 
048 y 23 16 1 
2 
4 1 1 048 YOUGOSLAVIE 3949 2118 90 12 1417 54 168 6 84 




052 TURQUIE 1255 678 170 29 70 211 3 94 
056 s 50 35 8 3 056 U.R.S.S. 5663 4047 87 549 247 393 340 
080 ND 6 2 3 
1 
1 080 POLOG 973 342 6 300 
39 
144 180 
062 HOSLOVAK 18 12 3 2 062 TC 2471 1574 5 
2 
331 75 447 
064 HUNGARY 11 8 2 1 064H 1659 1317 9 20 175 136 
066 ROMANIA 3 3 066 RO 521 492 6 55 11 20 23 066 BULGARIA 13 12 
2 
068 BULGARI 2439 1883 470 
202 CANARY ISLES 2 
1 17 
202 CANARIES 224 26 
922 114 
178 20 
204 MOROCCO 19 204 MAROC 1217 125 37 
197 
19 
208 ALGERIA 24 4 17 208 ALGERIE 3029 569 1863 127 
15 i 273 212 TUNISIA 5 3 2 212 TUNISIE 620 261 312 4 1 20 
216 LIBYA 16 16 
2 fi 3 
216 LIBYE 783 763 48 1fi 2 18 2 220 EGYPT 17 6 220 EGYPTE 1752 729 542 415 
248 SENEGAL 1 1 248 SENEGAL 272 
2 
173 98 
1 2 1 272 IVORY COAST 1 1 
7 
272 COTE IVOIRE 217 212 
5 48 288 NIGERIA 8 
3 
288 NIGERIA 907 59 3 7 749 3fi 
302 CAMEROON 4 302 CAMEROUN 151 49 102 
3 2 314 GABON 1 
4 
314 GABON 122 
17 
117 
346 KENYA 4 
2 
346 KENYA 152 
387 
14 118 3 
372 REUNION 2 
5 fi 5 2 
372 REUNION 387 
1osd 4 753 1EÎ 566 fi 390 SOUTH AFRICA 18 
5 i 2 2 390 AFR. DU SUD 2895 19 457 400 USA 303 105 44 116 22 400 ETATS-UNIS 35073 14155 960 1075 3658 23 11614 61 3523 4 
404 CANADA 16 4 
1 
2 5 5 404 CANADA 2260 735 17 35 294 1 490 688 
412 MEXICO 11 6 3 1 412 MEXIQUE 2670 1903 259 5 328 2 173 
448 CUBA 3 1 2 448 CUBA 500 97 365 22 5 11 
456 DOMINICAN R. 6 6 456 REP.DOMINIC. 308 308 
458 GUADELOUPE 2 2 458 GUADELOUPE 273 272 
462 MARTINIQUE 2 
2 
2 462 MARTINIQUE 216 
287 
216 
480 COLOMBIA 2 
4 2 
480 COLOMBIE 333 18 
271 
20 8 
484 VENEZUELA 27 20 484 VENEZUELA 1264 391 551 48 3 
500 ECUADOR 1 1 500 EQUATEUR 132 98 22 
23 Hi 12 504 PERU 
39 4 2EÎ 8 
504 PEROU 114 8 26 
28 
37 4 
508 BRAZIL 508 BRESIL 6548 401 5002 872 11 159 86 512 CHILE 3 2 1 512 CHILI 424 264 2 9 111 14 13 
524 URUGUAY 
5 2 3 





528 ARGENTINE 949 571 298 
2 1 
60 
600 CYPRUS 1 é 600 CHYPRE 219 40 96 12 171 5 604 LEBANON 8 1 
1 
604 LIBAN 891 666 16 68 3 36 
608 SYRIA 5 3 1 608 SYRIE 263 163 5 18 39 38 
612 IRAQ 23 2 
2 
5 15 612 IRAK 2676 402 2 97 405 1769 
616 IRAN 10 5 
3 
2 616 IRAN 1428 774 90 
26EÎ 478 29 56 624 ISRAEL 9 3 2 624 ISRAEL 1070 288 123 223 1 168 









632 SAUD! ARABIA 56 35 632 ARABIE SAOUD 5608 2129 11 2664 329 
636 KUWAIT 16 3 11 2 636 KOWEIT 1467 529 7 5 78 1 507 340 
640 BAHRAIN 1 
1 
1 640 BAHREIN 104 15 88 




644 QATAR 386 112 
42 27 212 
259 15 
647 U.A.EMIRATES 14 5 5 647 EMIRATS ARAB 1387 504 207 395 
649 OMAN 2 
1 
2 649 OMAN 247 14 18 207 8 
652 NORTH YEMEN 2 
1 




662 PAKISTAN 730 551 
100 2EÎ 114 1 664 INDIA 15 2 4 3 664 INDE 1861 319 241 92 423 600 
689 SRI LANKA 3 
1 
2 1 689 SRI LANKA 475 3 8 394 14 56 
680 THAILAND 2 
5 





700 INDONESIA 12 6 
1 
700 INDONESIE 1012 769 
4 
144 34 5 
701 MALAYSIA 3 1 701 MALAYSIA 317 98 2 84 80 51 706 SINGAPORE 3 1 
1 
2 706 SINGAPOUR 446 117 43 204 80 
708 PHILIPPINES 1 
3 2 
708 PHILIPPINES 159 35 43 88 84 27 13 720 CHINA 8 é 2 720 CHINE 1538 461 196 161 589 724 NORTH KOREA 6 
2 1 
724 COREE DU NRD 249 48 185 14 
25 314 
4 
728 SOUTH KOREA 4 1 
3 13 
728 COREE DU SUD 1093 481 211 21 
11 
41 
732 JAPAN 36 8 1 11 732 JAPON 6892 1135 164 10 492 2352 2728 
736 TAIWAN 6 1 2 2 736 T'AI-WAN 1036 311 2 78 33 191 423 
740 HONG KONG 4 1 3 
2 
740 HONG-KONG 574 124 20 1 12 373 44 
800 AUSTRALIA 18 5 10 800 AUSTRALIE 2081 586 47 3 182 1063 200 
804 NEW ZEALAND 2 1 1 804 NOUV.ZELANDE 326 115 1 18 114 78 
1000 W 0 R L D 2398 724 221 67 467 39 478 139 281 2 1000 M 0 ND E 278755 100014 28480 5794 54722 3258 49817 4410 34270 12 
1010 INTRA-EC 1113 253 72 25 325 33 182 123 120 . 1010 INTRA-CE 123285 38993 9411 1738 37491 2450 18499 4144 12553 8 
1011 EXTRA-EC 1282 470 148 42 142 8 316 18 140 2 1011 EXTRA-CE 155481 63020 17038 4058 17231 807 31318 288 21718 5 
1020 GLASS 1 722 259 36 26 96 3 192 15 93 2 1020 CLASSE 1 90712 37278 3682 2180 12428 296 21058 229 13557 4 
1021 EFTA COUNTR. 211 85 7 12 27 1 28 12 39 . 1021 A EL E 26228 12934 861 373 4091 88 3138 139 4604 
1030 GLASS 2 444 137 104 8 35 3 117 1 39 . 1030 CLASSE 2 48619 15461 12650 1170 3606 472 9280 36 5944 
1031 ACP~a 36 4 5 1 5 20 1 . 1031 ACP~ 2350 221 761 105 125 33 1024 81 
1040 CLA 119 75 9 8 12 7 8 . 1040 GLAS 3 16129 10281 706 709 1198 39 979 2216 
51 
52 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bastimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.clOo Nimexe 'E>.>.clOo 
1017.17 INSTRUIIENTS Alli APPARATUS FOR IIIEASURIIG BLOOD PRESSURE 
INSIIIUMENTS ET APPAREILS POUR LA IESURE DE LA PRESSION AIITEIIIEI.LE BLUTDRUCKIIESSEII 
001 FRANCE 18 12 3 3 001 FRANCE 863 505 
11 
4 187 12 155 
002 BELG.-LUXBG. 12 9 2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 435 344 4 65 36 11 003 NETHERLANDS 13 11 003 PAY8-BAS 484 399 3 1 6 45 1:i 004 FR GERMANY 2 
36 
2 004 RF ALLEMAGNE 259 
135Ô 2 20 218 005 ITALY 37 1 005 ITALIE 1383 
6 
1 32 
6 008 UTD. KINGDOM 5 5 008 ROYAUME-UNI 219 204 3 95 008 DENMARK 3 1 008 DANEMARK 251 64 
:i 
88 4 
028 NORWAY 4 4 j 028 NORVEGE 240 167 12 44 70 030 SWEDEN 13 6 030 SUEDE 462 354 3 48 
032 FINLAND 7 7 032 FINLANDE 292 235 é 1 57 19 036 SWITZERLAND 15 15 036 SUISSE 802 761 12 
036 AUSTRIA 21 21 036 AUTRICHE 817 809 8 
5 040 PORTUGAL 4 3 040 PORTUGAL 118 89 
eO 24 042 SPAIN 15 14 042 ESPAGNE 588 508 
5 
18 
052 TURKEY 5 5 052 TURQUIE 206 201 
208 ALGERIA 19 19 
2 
208 ALGERIE 575 575 59 220 EGYPT 12 10 220 EGYPTE 284 225 
15 400 USA 13 9 4 400 ETAT8-UNIS 430 373 41 
484 VENEZUELA 9 9 484 VENEZUELA 226 222 4 
1:i 616 IRAN 5 4 
1 
616 IRAN 151 138 
82 632 SAUDI ARABIA 6 5 632 ARABIE SAOUD 251 169 
644 QATAR 1 
1:i 
1 644 QATAR 121 10 111 
700 INDONESIA 13 
:i 
700 INDONESIE 235 235 
eci 800 AUSTRALIA 4 1 800 AUSTRALIE 112 32 
1000 W 0 R L D 301 250 2 7 8 30 3 • 1000 M 0 ND E 11752 8257 111 121 438 93 1884 70 
1010 INTRA-Ii:C 11 75 1 i 8 1 8 :i • 1010 INTRA..CE 4074 2947 22 28 358 41 848 23 1011 EXTRA·EC 211 174 2 2 7 22 • 1011 EXTRA-CE 7878 9310 88 92 80 44 1017 47 
1020 CLASS 1 110 88 1 1 7 13 . 1020 CLASSE 1 4393 3856 14 92 61 44 505 21 
1021 EFTA COUNTR. 66 56 1 7 2 
:i 
. 1021 A EL E 2741 2422 7 8 46 44 193 21 
1030 CLASS 2 99 86 9 . 1030 CLASSE 2 3166 2535 74 1 20 510 26 
1031 ACP s<ra 3 1 1 . 1031 ACP~ 103 48 16 39 1040 CLA 1 1 . 1040 CLA 3 123 120 1 2 
1017.DI ENDOSCOPES 1017.DI ENDOSCOPES 
ENDOSCOPES ENDOIKOPE 
001 FRANCE 19 19 001 FRANCE 4609 4592 
9 
1 4 11 
6 002 BELG.-LUXBG. 6 6 002 BELG.-LUXBG. 1438 1395 21 
7Ô 7 003 NETHERLANDS 7 7 003 PAY8-BAS 1704 1542 76 
1Ô 102 16 :i 12 25 004 FR GERMANY 1 
1:i 
004 RF ALLEMAGNE 202 
305Ô 20 19 11 005 ITALY 14 005 ITALIE 3146 52 8 36 
e6 008 UTD. KINGDOM 9 8 008 ROYAUME-UNI 2699 2322 279 12 
252 007 IRELAND 1 
4 
007 IRLANDE 390 134 4 
008 DENMARK 4 008 DANEMARK 638 638 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 218 218 
5 028 NORWAY 5 5 028 NORVEGE 911 906 
1Ô 030 SWEDEN 12 12 030 SUEDE 1337 1300 27 
032 FINLAND 5 5 032 FINLANDE 935 931 
18 
4 
038 SWITZERLAND 5 5 036 SUISSE 1056 1035 
4 
2 
036 AUSTRIA 4 4 036 AUTRICHE 1245 1241 
2 040P GAL 1 1 040 PORTUGAL 270 266 
2 6 
2 
042 8 8 042 1929 1910 11 
048 A VIA 2 2 048 VIE 776 753 23 
052 1 1 052 292 292 
056 UNION 2 2 056 u. 466 466 
060 LAND 1 1 060 PO 313 313 
12 062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TC 481 469 
064 HUNGARY 1 1 064H 435 426 9 
068 BULGARIA 1 1 088B 145 145 
12 6 208 ALGERIA 1 1 208 AL 320 302 
220 EGYPT 1 1 220 EG E 198 194 4 
346 KENYA 
:i 2 
346 KENYA 197 197 
28 390 SOUTH AFRICA 390 AFA. DU SUD 382 354 
4 269 400 USA 50 50 400 ETATS-UNIS 13040 12765 
404C DA 1 1 404 CANADA 729 729 
412 1 1 412 MEXIQUE 340 340 
484 ELA 2 2 484 VENEZUELA 381 381 
5088 2 2 508 BRESIL 651 651 
4 512 CHILE 1 1 
2 
512 CHILI 144 140 
516 BOLIVIA 2 i 516 BOLIVIE 244 314 244 529 ARGENTINA 1 528 ARGENTINE 314 
616 IRAN 1 1 616 IRAN 276 276 
6 12 624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 291 273 
4 632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 787 763 
638 KUWAIT 1 1 838 KOWEIT 142 142 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 193 192 
662 PAKISTAN 1 1 862 PAKISTAN 174 174 
5 664 INDIA 10 10 664 INDE 2049 2044 
680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 218 218 
700 INDONESIA 3 3 700 INDONESIE 606 606 
2 706 SINGAPORE 
2 2 
706 SINGAPOUR 128 126 
720 CHINA 720 CHINE 375 375 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E~Moa Nlmexe 'EX~aoa 
1017.118 1017.118 
728 SOUTH KOREA 2 2 728 COREE DU SUD 450 450 
2 732 JAPAN 7 7 732 JAPON 4356 4353 
738 TAIWAN 2 2 738 T'AI-WAN 525 524 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 211 211 
4 800 AUSTRALIA s s 800 AUSTRALIE 928 924 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 109 109 
1000 WO R L D 223 214 4 2 . 1000 M 0 ND E 55971 53883 847 49 180 123 714 96 84 25 
1010 INTRA-EC 83 58 2 2 i • 1010 INTRA-CE 15040 13891 434 11 148 93 332 84 12 25 1011 EXTRA-EC 180 158 2 1 • 1011 EXTRA-CE 40907 39972 413 14 13 30 382 1 82 
1020 CLASS 1 112 110 1 1 . 1020 CLASSE 1 28402 27932 54 s 4 s 325 1 74 
1021 EFTA COUNTR. 33 33 
2 
. 1021 A EL E 5815 5701 28 li 9 5 39 1 41 1030 CLASS 2 40 38 . 1030 CLASSE 2 10194 9751 339 23 56 8 
1031 ACP (60a 1 1 . 1031 ACP~ 343 291 11 9 18 14 
1040 CLASS 8 8 . 1040 CLAS 3 2312 2289 21 2 
1817.11 RENAL DIAL YSIS EQUIPIIENT 1017.11 RENAL DIALYSIS EQUIPIIENT 
REliS ARTFICIElS KUNSlliiEREH 
001 FRANCE 381 2 4i 191 100 53 18 17 001 FRANCE 8981 254 ssi 291S 3970 S27 569 644 002 BELG.-LUXBG. 310 18 243 22i 2 002 BELG.-LUXBG. 8178 49 218 7303 633i 41 003 NETHERLANDS 286 37 1S 
9IÏ s 003 PAY5-BAS 7319 29 423 253 4115 277 004 FR GERMANY 386 
1 
1S3 54 25 26 4 004 RF ALLEMAGNE 8427 241Ï 2379 838 268 82S 2s0 005 ITALY 1398 1223 
23 
64 103 2 005 ITALIE 12520 8400 37i 2175 1386 34 1i 006 UTD. KINGDOM 66 4 s 26 7 
10 
006 ROYAUME-UNI 2630 440 300 1176 328 
11s 
3 6 
007 IRELAND 10 
4 11i 
007 IRLANDE 184 
5 22 
9 
6sS 3 008 DENMARK 22 5 si 2 1 008 DANEMARK 690 970 4 009 GREECE 107 32 009 GRECE 243S 291 1067 2S 82 44 028 NORWAY 1 
3 li 1 1 028 NORVEGE 147 37 3i 4 1S 5 45 030 SWEDEN 14 2 030 SUEDE 352 21 227 18 34 11 






032 FINLANDE 129 3i 2 mi 40 87 71 038 SWITZERLAND 29 8 
11 
13 038 SUISSE 520 7S 1S 144 




038 ICHE 741 170 
2 
96 378 92 5 BOS 040 PORTUGAL 27 9i 4i 14 040 GAL 1402 29 1873 159i 49S 70 042 SPAIN 339 124 60 1 10 042 NE 7189 21 2348 838 89 423 
048 YUGOSLAVIA 185 119 19 46 048 OSLAVIE 3854 77 3 1728 953 893 
058 GERMAN DEM.R 113 
sà 113 2 056 RD.ALLEMANDE 2193 31 835 2193 2s OSOP D 83 1 060 POLOGNE 892 1 
084H RY 19 
12 
19 084 HONGRIE 384 
222 
345 19 
OSSA lA 12 
30 1 
066 ROUMANIE 223 54i 1 066 BUL lA 31 
1 
066 BULGARIE 586 
31 
39 
208 ALG A 5 4 208 ALGERIE 283 
74 9 
232 
1 212 TUNISIA 3 2 
3 
212 TUNISIE 118 34 
220 EGYPT 3 
32 
220 EGYPTE 117 2 
429 
81 34 
372 REUNION 32 9i 31 2o4 372 REUNION 429 29 11 2406 442 41 8519 400 USA 380 47 
1s 
400 ETATS-UNIS 12009 561 
404 CANADA 27 10 2 404 CANADA 687 2 195 377 113 
458 GUADELOUPE 10 10 
2 
458 GUADELOUPE 185 185 




528 ARGENTINE 1S7 
1s 
34 
12 30 632 SAUDI ARABIA 7 632 ARABIE SAOUD 151 
71i 
94 
706 SINGAPORE 1 
ali 6 22 706 SINGAPOUR 137 11 44IÏ 14 29 1S 732 JAPAN 117 732 JAPON 848 10 119 231 29 
1000 W 0 R L D 4443 38 1819 733 898 620 93 247 4 1 1000 M 0 ND E 85908 2193 16684 12042 29031 12435 2584 10855 77 17 
1010 INTRA-EC 2840 13 1478 389 579 415 84 21 
4 
1 1010 INTRA-CE 51385 1318 12091 5582 20483 8955 2007 928 8 17 
1011 EXTRA-EC 1505 28 341 385 319 205 19 228 • 1011 EXTRA-CE 34544 877 4573 8461 8588 3480 587 9929 89 
1020 CLASS 1 1168 7 281 246 190 202 13 225 4 . 1020 CLASSE 1 27871 450 3681 4360 5755 3300 396 9861 68 
1021 EFTA COUNTR. 107 5 12 10 21 38 10 10 1 . 1021 A EL E 3292 294 117 27S S77 843 225 805 55 
1030 CLASS 2 97 s 60 10 13 1 s 1 . 1030 CLASSE 2 2326 1S1 891 373 501 144 187 68 1 
1040 CLASS 3 240 13 109 11S 2 . 1040 CLASSE 3 4345 26S 1728 2312 35 4 
1017.13 ULTJIA.VIOLET RAY APPARATUS OR COIIBIIIED ULTRA·YlOLET AND llf'RA·RED RAY APPARATUS 1017.13 ULTRA·VlOLET RAY APPARATUS OR COMBINED ULTRA-VIOLET AND lllfRA.IIED RAY APPARATUS 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
APPARELS A RAYONS ULTRAVIOLETS OU A RAYONS ULTRAVIOLETS ET II'RAROUGES COIIII1NES ULTRAVIOLETTBESTRAHLUNGSGERAETE,AUCH liT INFRAROTSTRAHLER KOMBINIERT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 33 28 
5 
4 001 FRANCE 589 503 5IÏ S3 14 5 4 002 BELG.-LUXBG. 1S 11 
12 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 291 225 
139 
4 4 
003 NETHERLANDS 51 35 2 i 003 PAY5-BAS 638 456 15 si 21 7 004 FR GERMANY 13 
1i 
1 2 3 004 RF ALLEMAGNE 182 
262 
1 10 39 65 
005 ITALY 18 
3 





006 UTD. KINGDOM 15 9 2 006 ROYAUME-UNI 290 188 32 
028 NORWAY 8 5 3 028 NORVEGE 129 93 9 27 
030 SWEDEN 15 7 8 030 SUEDE 213 99 1 113 
038 SWITZERLAND 21 20 038 SUISSE 320 310 10 
038 AUSTRIA 13 13 
12 
038 AUTRICHE 221 221 
235 208 ALGERIA 12 
11 13 
208 ALGERIE 237 2 
2 4 400 USA 26 400 ETAT5-UNIS 958 662 36 254 
404 CANADA B 2 s 404 CANADA 273 183 4 106 
632 SAUDI ARABIA 3 3 70i 632 ARABIE SAOUD 114 112 6491 2 977 SECRET CTRS. 707 977 SECRET 6491 
1000 WO R L D 995 188 22 13 707 14 8 4 43 • 1000 M 0 ND E 12208 4G04 402 190 8481 171 181 57 730 
1010 INTRA-EC 152 107 7 11 13 4 3 7 • 1010 INTRA-CE 2408 1747 108 150 182 98 20 125 
53 
54 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E.>.MOa Nimexe 'E.>.MOa 
8017o13 8017o13 
1011 EXTRA-EC 135 79 15 2 2 36 o 1011 EXTRA-CE 3307 2258 296 40 8 85 36 805 
1020 CLASS 1 108 68 2 2 1 34 o 1020 CLASSE 1 2521 1805 41 36 9 20 36 574 
1021 EFTA COUNTR. 65 50 1 14 . 1021 A EL E 1018 807 20 1 9 
3IÎ 181 1030 CLASS 2 25 9 13 2 o 1030 CLASSE 2 690 363 255 4 1 29 
8017o16 ULTRASONIC DIATHERMIC APPARATVS 8017o16 ULTRASONIC DIATHERIIIC APPARAlUS 
APPAREILS DE DIATHERIIE A ULTRASONS ULTRASCHALLTHERAPEGERAETE 
001 FRANCE 6 2 4 001 FRANCE 322 171 5 138 3 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 18 1 17 002 BELGo·LUXBG. 416 116 293 i 7 54 003 NETHERLANDS 2 2 
3IÏ 2 003 PAY8-BAS 205 141 2 884 2 004 FR GERMANY 32 004 RF ALLEMAGNE 1093 
93 
2 198 6 
005 ITALY 25 24 005 ITALIE 335 1 231 3 7 li 006 UTD. KINGDOM 15 14 006 ROYAUME-UNI 575 211 355 
008 RK 6 5 008 DANEMARK 179 54 
12 
125 
009 E 6 4 009 GRECE 145 35 98 
11 032 ND 8 
2 
8 032 FINLANDE 197 16 170 
:i 11 036 ZERLAND 11 9 036 SUISSE 327 128 178 7 
038 AUSTRIA 4 2 2 038 AU E 250 169 79 
ri 1 052 TURKEY 2 
:i 
1 052 TU 116 14 25 
208 ALGERIA 3 
2 
208 AL 143 143 
62 220 EGYPT 2 220 EG 101 39 
3IÏ 400USA 2 1 400 ETAT8-UNIS 112 11 70 
446 CUBA 8 8 446 CUBA 154 
11 
152 2 
512 CHILE 5 5 512 CHILI 172 161 
si 632 SAUD! ARABIA 5 5 632 ARABIE SAOUD 166 31 98 
2 800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 282 6 247 27 
1000 WO R LD 215 20 2 188 4 o 1000 M 0 ND E 8715 1827 15 20 4214 22 482 134 
1010 INTRA-EC 113 8 2 101 2 o 1010 INTRA-CE 3320 820 4 18 2171 14 221 70 
1011 EXTRA·EC 103 13 88 2 o 1011 EXTRA-CE 3388 1007 12 1 2044 8 281 85 
1020 CLASS 1 46 7 38 1 o 1020 CLASSE 1 1809 511 2 1 1032 7 211 45 
1021 EFTA COUNTR. 28 5 23 o 1021 A EL E 996 406 
10 
1 529 6 12 42 
1030 CLASS 2 47 6 41 o 1030 CLASSE 2 1323 463 786 1 43 20 
1040 CLASS 3 9 9 . 1040 CLASSE 3 265 32 226 7 
8017o17 DIATHERIIIC APPARATIIS OTHER THAN ULTRASONIC 8017o17 DIATHERIIIC APPARAlUS OTIER THAN ULTRASONIC 
APPAREILS DE DIATHERIIE, AUTRES QU'A ULTRASONS APPARATE FilER DIATHERIIIE, AUSGEN. ULTRASCHALLTIERAPIEGERAETE 
001 FRANCE 25 11 
:i 




11 52 26 4 
002 BELG.-LUXBGo 6 3 002 BELGo·LUXBGo 473 157 i 2 1 9 003 NETHERLANDS 4 4 
:i 6 003 PAYS-BAS 170 151 i 2Ô 2i 004 FR GERMANY 10 
5 
004 RF ALLEMAGNE 167 
132 
6 62 42 3 
005 ITALY 7 1 
10 
005 ITALIE 220 2 
21 21i 
1 21 15 49 
006 UTD. KINGDOM 16 5 5 006 ROYAUME-UNI 438 178 4 173 173 34 007 IRELAND 5 
4 1 
007 IRLANDE 186 13 li t:i 008 DENMARK 5 i 008 DANEMARK 153 132 1 5 110 030 N 13 3 2 030 SUEDE 267 116 15 20 
032 D 3 3 032 FINLANDE 138 120 
14 1 6 2 4 14 036 RLAND 7 5 036 SUISSE 249 198 26 2 
038 lA 13 13 038 AUTRICHE 832 830 1 9 1 042 SPAIN 8 8 042 ESPAGNE 219 198 
4 
2 10 
19 400 USA 4 4 400 ETATS-UNIS 212 164 1 20 4 
616 IRAN 4 3 616 IRAN 210 183 
:i 
4 23 
2 800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 108 90 2 10 
1000 WO R LD 180 88 2 3 8 18 33 8 o 1000 M 0 ND E 5535 3581 128 107 382 85 553 417 274 
1010 INTRA·EC 83 34 2 3 4 i 12 28 2 o 1010 INTRA-CE 2331 1138 40 81 351 30 314 270 88 1011 EXTRA·EC 77 54 2 5 5 8 o 1011 EXTRA-CE 3188 2445 81 18 40 55 238 146 175 
1020 CLASS 1 58 42 1 1 1 1 4 8 o 1020 CLASSE 1 2346 1880 35 10 27 53 68 123 172 
1021 EFTA COUNTR. 39 28 1 1 1 3 7 o 1021 A EL E 1647 1367 17 2 20 7 18 67 149 
1030 CLASS 2 17 11 1 4 1 o 1030 CLASSE 2 741 467 46 7 12 2 161 23 3 
1040 CLASS 3 1 1 o 1040 CLASSE 3 111 98 1 11 1 
8017.23 TRANSFUSION APPARATVS 8017.23 TRAII8FUSION APPARAlUS 
APPAREILS DE TIWISFUSION TRANSfUSIONS- UND INFUSIONSGERAETE 
001 FRANCE 850 511 
t:i 
4 334 6 001 FRANCE 4217 3564 284 46 41 532 34 48 002 BELGo·LUXBG. 367 338 9 
:i 
002 BELGo·LUXBG. 1642 1152 117 7 
5Ô 34 003 NETHERLANDS 684 134 
2 6 28i 547 li 003 PAY8-BAS 22330 1535 13 3 tOi 4 20725 si 004 FR GERMANY 307 
211i 
4 004 RF ALLEMAGNE 1193 
581 
51 41 41 865 1 




005 ITALIE 751 72 
11 
2 28 68 loS 5 006 UTD. KINGDOM 95 82 2 
5 
006 ROYAUME-UNI 1970 1685 51 60 52 
193 007 IRELAND 11 6 
2 





008 DENMARK 38 35 
2 
008 DANEMARK 576 544 
19 4 4 009 GREECE 10 8 
ti 
009 GRECE 155 128 
225 5 028 NORWAY 57 39 
16 
028 N EGE 826 571 i 9 6 18!Ï 25 030 SWEDEN 196 180 
1 
030 E 2902 2872 19 
032 FINLAND 86 85 li 032 NOE 1396 1364 10 50 21 32 4 036 SWITZERLAND 601 591 1 036 E 1348 1247 16 
038 AUSTRIA 233 215 18 038 ICHE 2328 2032 13 257 7 7 12 
040 PORTUGAL 153 153 46 é 2 040 PO UGAL 1805 1803 1 1 2 58 Bi 52 042 SPAIN 90 34 042 ESPAGNE 1456 464 116 677 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
9017.23 9017.23 
048 YUGOSLAVIA 30 3 27 048 YOUGOSLAVIE 533 87 
5 
444 2 
056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 165 160 
1 060 POLAND 16 16 
9 
060 POLOGNE 197 193 3 
t9:i 064 HUNGARY 12 3 
14 
064 HONGRIE 343 136 
288 
14 
208 ALGERIA 14 208 ALGERIE 266 
9 212 TUNISIA 5 5 212 TUNISIE 111 102 
272 IVORY COAST 28 24 28 1 1 272 COTE IVOIRE 261 mi 261 10 i 266 NIGERIA 26 
t:i 
266 NIGERIA 193 
to5 318 CONGO 13 4li 318 CONGO 105 187 352 TANZANIA 40 
t4 
352 TANZANIE 187 
224 372 REUNION 14 
74 21 3i 
372 REUNION 224 
1332 512 i 14 5 2240 400 USA 132 
1 
400 ETATS-UNIS 4110 
1 404 CANADA 4 2 1 404 CANADA 181 47 26 5 102 
484 VENEZUELA 27 27 
10 
484 VENEZUELA 160 160 
149 492 SURINAM 10 
25 
492 SURINAM 150 1 
7:i 612 IRAQ 25 612 IRAK 352 279 
616 IRAN 10 10 
6 
616 IRAN 120 109 
tà 
11 
632 SAUDI ARABIA 460 454 
à 
632 ARABIE SAOUD 382 264 
71 
100 
636 KUWAIT 9 1 636 KOWEIT 116 43 
1 
2 
732 JAPAN 9 9 732 JAPON 196 191 4 
1000 W 0 R L D 5086 3410 188 189 18 365 328 598 9 o 1000 M 0 ND E 55984 24088 2338 2777 48S 1124 1925 23202 86 1 
1010 INTRA-EC 2589 1332 23 23 8 343 295 558 9 o 1010 INTRA-CE 33169 9292 482 237 253 724 1220 20885 76 i 1011 EXTRA-EC 2487 2078 148 168 12 21 33 40 1 o 1011 EXTRA-CE 22815 14774 1856 2540 212 400 705 2317 10 
1020 CLASS 1 1606 1392 2 126 1 21 24 40 . 1020 CLASSE 1 17339 11989 155 2020 45 379 428 2317 6 
1021 EFTA COUNTR. 1331 ~~ 1 26 1 20 16 1 . 1021 A EL E 10674 9758 31 317 34 298 205 25 6 1 1030 CLASS 2 857 142 31 11 9 . 1030 CLASSE 2 4890 2235 1685 324 151 22 269 3 
1031 ACP (60~ 195 87 93 4 10 1 . 1031 ACP~ 1592 559 844 31 149 2 7 
2 1040 CLASS 33 22 2 9 . 1040 CLA 3 786 550 16 196 15 7 
9017.25 PLASTIC SYRINGES 9017.25 PLASTIC SYRINGES 
SERINGUES EN IIATERES PlASllQUES ARTIFICIELLES SPRITZEN AUS KUNS7STOFF 
001 FRANCE 2939 866 
25 
82 10 8 357 1481 113 001 FRANCE 25627 4021 
249 
547 100 72 2519 17957 411 
002 BELG.-LUXBG. 697 171 1 4 
:i 
70 413 13 002 BELG.-LUXBG. 6228 829 6 32 
6:i 
294 4768 50 
003 NETHERLANDS 429 110 1 2 
15 
247 5 61 003 PAYS-BAS 2511 799 5 24 
100 
1192 86 342 
004 FR GERMANY 763 
35i 
42 32 7 84 267 316 004 RF ALLEMAGNE 9323 
2072 
762 338 68 435 6176 1384 
005 ITALY 1178 21 187 464 149 005 ITALIE 9716 274 3 1686 7 4978 696 
006 UTD. KINGDOM 1306 14 5 7 
10 
1107 173 006 ROYAUME-UNI 14032 86 100 4 35 
9i 
12989 818 
007 IRELAND 29 12 6 
1 28 
1 007 IRLANDE 228 59 72 




008 DANEMARK 1076 372 79 
872 
352 
145 009 GREECE 190 12 4 
12 
009 GRECE 1137 97 5 18 
165 028 NORWAY 140 23 61 44 028 NORVEGE 1252 122 2 
i 
667 276 
030 SWEDEN 542 90 
4 
206 107 139 030 SUEDE 3858 516 
t:i 15 
1199 1439 703 
032 FINLAND 192 100 
12 :i 
4 13 71 032 FINLANDE 1387 477 
74 2 
28 376 478 
036 SWITZERLAND 246 137 4 1 9 80 036 SUISSE 1670 1080 23 16 39 88 348 
038 AUSTRIA 272 242 1 12 1 16 038 AUTRICHE 1469 1283 6 56 1 5 
9 
118 
040 PORTUGAL 123 7 2 12 12 
105 
90 040 PORTUGAL 572 38 10 70 109 336 
042 SPAIN 426 224 1 12 20 64 042 ESPAGNE 2581 825 15 90 
2 
82 1304 265 
060 POLAND 37 14 
1 
23 060 POLOGNE 242 129 1 1 11 98 
064 HUNGARY 424 164 
4 9 
259 064 HONGRIE 2418 663 
30 s:i 77 1458 204 MOROCCO 15 
20 
2 204 MAROC 100 4 13 
208 ALGERIA 22 2 
2 4 
208 ALGERIE 438 411 27 
ti 24 212 TUNISIA 40 33 1 
1 
212 TUNISIE 267 220 6 
9 216 LIBYA 80 9 
tâ 
70 
ti 216 LIBYE 412 65 130 5 338 169 220 EGYPT 172 83 22 32 220 EGYPTE 1334 605 136 289 
224 SUDAN 27 6 14 
t:i 
7 224 SOUDAN 338 65 214 
102 
59 
266 NIGERIA 118 61 
tâ 
2 42 266 NIGERIA 906 507 
121 
22 275 
372 REUNION 18 
10 14 
372 REUNION 121 65 17i 378 ZAMBIA 24 378 ZAMBIE 244 2 




382 ZIMBABWE 220 102 
1 à 
116 
390 SOUTH AFRICA 71 46 13 
19 
390 AFA. DU SUD 448 200 
12 
147 
ai 92 400 USA 99 15 2 
1 
2 61 400 ETATS-UNIS 587 110 3 33 
s4 34 308 424 HONDURAS 7 4 
2 2 
2 424 HONDURAS 100 22 2 
t9 2:i 
22 
2 456 DOMINICAN R. 13 
12 
9 456 REP.DOMINIC. 139 8 
108 
87 
462 INIQUE 12 
:i s4 462 MARTINIQUE 108 tâ 5 315 472 D~~l~OB 57 6 m ~~~~~~L~OB 338 5 6i 484V 7 1 
1 
106 18 
ti 16 500E DOR 60 59 
1 
500 EQUATEUR 581 564 
4 528 ARGENTINA 18 14 3 
à 11 
528 ARGENTINE 124 106 14 
39 59 604 LEBANON 28 1 1 7 604 LIBAN 154 5 7 44 
608 SYRIA 23 3 2 16 2 608 SYRIE 179 25 12 125 17 




387 612 IRAK 3985 2 537 
535 58:i 3446 616 IRAN 271 
2 
8 616 IRAN 2377 1195 
14 1 
64 
624 ISRAEL 135 29 12 1 91 624 ISRAEL 624 159 103 4 343 
628 JORDAN 53 1 1 17 
31 
34 628 JORDANIE 353 5 10 95 2 241 
632 SAUDI ARABIA 97 15 6 18 27 632 ARABIE SAOUD 769 103 47 138 256 225 
636 KUWAIT 31 
:i 
1 1 29 636 KOWEIT 205 
21 1 
9 23 173 
647 U.A.EMIRATES 83 
1 
74 6 647 EMIRATS ARAB 493 i 430 41 649 OMAN 17 11 
10 
4 1 649 OMAN 132 84 
71 
35 6 
652 NORTH YEMEN 34 1 
1 1 
23 652 YEMEN DU NAD 277 11 
4 66 195 662 PAKISTAN 18 1 15 662 PAKISTAN 203 3 5 125 
800 AUSTRALIA 12 4 8 800 AUSTRALIE 100 27 1 4 68 
1000 WO R L D 12408 3306 301 517 37 215 1348 4045 2821 18 1000 M 0 N D E 103720 18809 3142 3719 362 2008 9619 50856 15030 175 
55 
56 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe ·nxooa Nimexe 'EXMOo 
1017.25 1017.25 
1010 INTRA-EC 7180 1834 102 259 28 213 820 3765 859 • 1010 INTRA-cE 811878 8334 1547 1787 300 1939 4901 47210 3952 11s 1011 EXTRA-EC 4728 1872 200 258 8 2 528 280 1762 18 1011 EXTRA-cE 33845 10475 1595 1832 62 70 4710 3848 11178 
1020 CLASS 1 2149 900 16 41 7 322 266 597 . 1020 CLASSE 1 14236 4799 146 305 44 3 2389 3466 3082 
1021 EFTA COUNTR. 1525 599 15 26 7 266 142 450 . 1021 A EL E 10300 3516 90 164 32 3 2102 2077 2316 
175 1030 CLASS 2 2101 566 163 217 1 204 10 879 18 1030 CLASSE 2 16792 4616 1449 1626 18 65 2221 102 6520 
1031 ACP Js60~ 281 97 14 18 1 42 
4 
109 . 1031 ACPsW 2299 764 194 246 11 1 389 18 694 1040 CLA 474 163 1 266 . 1040 CLA 3 2818 1060 1 1 2 100 1576 
1017.27 SYliiiGES OTIER TIWI OF PLASTIC 1017.27 SYRINGES OlltER lltAN OF PLASTIC 
SERIIGUES Al/TRES QU'EN IIATERES PLAS1IQUES ARTIICIEL1fS SPR112E11, AUSG. AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 506 8 
20 
98 12 339 49 001 FRANCE 3872 266 203 866 405 1753 558 4 002 BELG.-LUXBG. 38 1 6 2 
147 
9 002 BELG.-LUXBG. 481 59 51 127 
916 
41 
5 003 NETHERLANDS 235 9 10 3 65 003 PAYS-BAS 1894 423 206 25 
14 
319 
2 004 FR GERMANY 172 
5 
99 44 29 
toi 
004 RF ALLEMAGNE 3399 
13!Î 2682 513 
173 12 3 
005 ITALY 258 45 
7 12 
107 
ai 005 ITALIE 1770 423 120 651 525 683 356 006 UTD. KINGDOM 71 3 10 8 
t5 
006 ROYAUME-UNI 1642 127 291 96 
15!Î 007 IRELAND 41 1 13 
2 
12 007 IR E 500 12 257 1 
2 
71 
008 DENMARK 48 7 12 27 
4 
006 DA ARK 664 173 266 19 173 9 
009 GREECE 47 i 1 23 19 009G 334 13 16 158 127 20 !Î 028 NORWAY 58 56 028 N E 401 33 4 2 48 353 030 SWEDEN 57 2 54 i 4 030S 538 209 7 3 269 7 126 2 032 FINLAND 25 2 22 17 18 032 FINLANDE 350 80 160 22 2 115 10 036 SWITZERLAND 82 1 29 3 10 038 SUISSE 961 144 218 174 121 132 
038 AUSTRIA 36 8 21 2 4 038 AUTRICHE 660 98 468 30 43 21 
040 PORTUGAL 19 
4 
1 12 6 
2 
040 PORTUGAL 199 25 5 128 44 41 27 042 SPAIN 77 2 8 61 042 ESPAGNE 728 160 61 102 334 
048 YUGOSLAVIA 3 1 1 1 048 YOUGOSLAVIE 136 81 49 4 2 
064 HUNGARY 10 10 
11 10 
064 HONGRIE 344 336 8 
sé 4 4 212 TUNISIA 23 
t5 14 
212 TUNISIE 148 8 66 
118 220 EGYPT 114 84 220 EGYPTE 936 212 5 579 6 16 
224 SUDAN 20 18 2 224 SOUDAN 172 147 1 24 
s4 3 288 NIGERIA 8 1 6 288 NIGERIA 122 19 13 33 
2 324 RWANDA 2 2 
23 
324 RWANDA 130 126 2 
2 330 ANGOLA 23 
4 5 2 
330 ANGOLA 214 
241 24 6!Î 212 390 SOUTH AFRICA 11 
8 7 2 
390 AFA. DU SUD 402 
a3 !Î 68 53 400 USA 70 16 37 400 ETAT8-UNIS 1385 424 263 531 2 
404 CANADA 5 1 4 404 CANADA 114 51 9 53 
18 
1 
412 MEXICO 5 1 
3 
4 412 MEXIQUE 144 52 1 73 
484 VENEZUELA 8 2 3 484 VENEZUELA 200 68 81 51 
3 512 CHILE 20 11 9 512 CHILI 227 149 1 74 
528 ARGENTINA 18 2 
33 
16 528 ARGENTINE 134 17 4 113 
612 IRAQ 33 5 8 612 IRAK 259 9 230 20 21 616 IRAN 13 616 IRAN 334 257 7 49 
626 JORDAN 22 21 
3 
628 JORDANIE 135 45 7 128 2!Î 22 632 SAUDI ARABIA 13 5 8 632 ARABIE SAOUD 175 10 69 636 KUWAIT 15 
4 
1 9 636 KOWEIT 126 2 36 18 4 
4 
66 
660 THAILAND 47 43 660 THAILANDE 342 66 2 270 
2 700 INDONESIA 6 3 3 700 INDONESIE 157 114 6 35 
1!Î 732 JAPAN 1 _, 732 JAPON 229 66 60 84 
1000 WO R L D 2422 188 382 549 38 154 270 48 5 30 1000 M 0 ND E 27888 5227 8788 5284 1441 5477 2448 624 141 262 
1010 INTRA-EC 1418 33 209 183 27 887 243 34 
4 
• 1010 INTRA-cE 14558 1212 4388 1772 1188 3833 1802 388 7 282 1011 EXTRA-EC 1008 135 152 387 10 288 28 14 30 1011 EXTRA-cE 13110 4015 2420 3482 243 1842 844 258 134 
1020 CLASS 1 450 41 55 90 9 229 9 14 3 . 1020 CLASSE 1 6278 1660 1192 1267 220 1326 259 258 77 19 
1021 EFTA COUNTR. 277 14 43 32 2 167 4 14 1 . 1021 A EL E 3116 593 844 402 93 976 128 258 22 
242 1030 CLASS 2 538 81 97 275 36 18 1 30 1030 CLASSE 2 8204 1885 1165 2165 22 299 359 47 
1031 AC:Js60~ 72 26 21 13 1 10 1 . 1031 ACP JsSW 1128 465 330 109 2 12 171 38 3 1040 CL 18 13 2 2 1 . 1040 CLA 3 629 470 64 40 17 27 9 
1017.32 IIYPOOERIIIC IIEEDLES 1017.32 HYPODERMIC NEEDLES 
AIGUIU!S HYPODERMIQUES IIYPOOEIIIIISCI NADELN 
001 FRANCE 87 34 
3 
32 1 19 001 FRANCE 1364 885 
71 
265 168 19 227 
002 BELG.-LUXBG. 21 13 
2 




003 PAY8-BAS 2309 1901 45 42 
73 
312 
230 004 FR GERMANY 48 63 17 1 5 004 RF ALLEMAGNE 708 1011 279 35 3 87 005 iTALY 65 2 5 005 ITALIE 1056 36 96 3 9 2 006 UTD. KINGDOM 9 2 2 
10 
006 ROYAUME-UNI 178 47 30 
214 007 IRELAND 22 7 4 1 007 IRLANDE 347 81 42 10 
008 DENMARK 22 9 1 4 8 006 DANEMARK 332 181 12 36 103 i 028 NORWAY 8 3 5 028 NORVEGE 110 55 
2 i 53 030 24 
7 3 2 
24 030 SUEDE 384 37 323 1 
036 12 038 SUISSE 263 215 43 20 5 
038 40 31 2 6 038 AUTRICHE 677 596 20 49 
4 
12 
040 UGAL 21 2 4 15 
2 
040 PORTUGAL 348 93 91 154 4 
042 SPAIN 10 7 i 1 042 ESPAGNE 533 482 2 24 45 048 YUGOSLAVIA 43 1 41 048 YOUGOSLAVIE 570 80 32 458 




208 ALGERIE 102 2 65 15 
70 288 NIGERIA 11 
8 
1 288 NIGERIA 133 53 1 9 
372 REUNION 8 
2 3 3 
372 REUNION 107 
112 
107 i 45 20 390 SOUTH AFRICA 8 390 AFA. DU SUD 180 2 
4 400 USA 2 
4 3 
2 400 ETAT8-UNIS 660 17 
s6 17 641 484 VENEZUELA 9 484 VENEZUELA 223 50 65 2 30 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
BesUmmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 na lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 nalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
1017.32 1017.32 
616 IRAN 7 7 
1 
616 IRAN 221 221 
9 13 632 SAUDI ARABIA 14 13 632 ARABIE SAOUD 299 277 
636 KUWAIT 4 4 
2 
636 KOWEIT 153 149 
14 39 
4 
701 MALAYSIA 4 2 701 MALAYSIA 104 51 
1000 W 0 R L D 705 313 80 139 11 1 123 1 37 . 1000 M 0 ND E 14427 8077 1475 1680 374 35 2364 38 388 
1010 INTRA-EC 380 187 21 48 9 1 88 i 20 . 1010 INTRA-CE 8819 4258 515 530 355 31 999 1 232 1011 EXTRA-EC 345 128 50 94 2 55 17 . 1011 EXTRA-CE 7507 3820 980 1150 19 4 1385 35 154 
1020 CLASS 1 185 58 11 71 40 5 . 1020 CLASSE 1 4120 1818 264 796 2 1177 4 59 




2 . 1021 A EL E 1905 1069 158 224 1 
3 
41a 36 35 1030 CLASS 2 146 60 39 23 15 6 1030 CLASSE 2 3127 1785 696 354 16 188 55 
1031 ACP (60~ 31 14 4 2 2 9 
6 
1031 ACP (sgJ 670 399 117 23 16 2 111 2 
1040 CLASS 14 a 1040 CLASS 3 259 21a 1 40 
1017.34 IEEDLES, EXCEPT HYPODERIIIC, CANNULAE AND CATHETERS 1017.34 IEEDLES, EXCEPT HYPOOERIIIC, CANNULAE AND CATHETERS 
AIGUII.LES AUTRES QUE HYPOOERIIIQUES, CANULES ET CATHETERS NADELN, KANUEJ.BI UND KATIEDER, AUSG. HYPOOERIIISCIE NADELN 
001 FRANCE 334 31 
6 
16 3 211 26 4 43 001 FRANCE a953 1950 296 21a 900 3471 967 416 1031 002 BELG.-LUXBG. 75 30 7 6 43 4 2 20 002 BELG.-LUXBG. 2146 880 98 373 984 157 50 290 003 NETHERLANDS 154 45 
1 
1 54 27 1 38 003 PAY8-BAS 4580 2103 31 25 3594 430 83 924 004 FR GERMANY 609 43 33 167 116 237 004 RF ALLEMAGNE 14439 2723 905 319 2995 2601 244 3781 005 ITALY 232 1 1 97 37 1 52 005 ITALIE 6188 105 
7 
311 8a9 1402 221 537 
006 UTD. KINGDOM 97 11 1 5 20 
1ti 
12 46 006 ROYAUME-UNI 4637 676 57 1410 367 494 462 1658 007 fRELAND 67 42 3 
6 
4 007 IRLANDE 1329 688 6 11 
2 
44 
1Ô 88 008 DENMARK 59 7 
1 5 1 21 25 7 008 DANEMARK 1457 570 2 4 37a 491 009 GREECE 32 8 7 2 1 009 GRECE 758 327 9 32 87 110 80 15 9I.Î 
02a N y 41 4 
1 
1a 2 17 028 NORVEGE 1014 181 
192 12 
72 353 63 10 335 
030 a7 1a 
2 
20 17 31 030 SUEDE 2487 714 34 464 530 13 52 a 
032 D 74 4 
2 1 
25 11 32 032 FINLANDE 1413 234 2 3 23 455 319 36 341 
036S RLAND 95 30 33 a 21 036 SUISSE 3485 1825 48 20 151 570 237 35 599 




19 036 AUTRICHE 2762 1721 1 15 188 1a9 2a2 65 301 
040 PORTUGAL 2a 1 7 5 9 040 PORTUGAL 545 73 16 72 10 101 177 4 92 
042 SPAIN 122 19 5 34 27 1 38 042 ESPAGNE 3979 1154 860 54 66 688 546 149 462 
048 YUGOSLAVIA 12 11 
5 
1 048 YOUGOSLAVIE 701 490 10 7 73 1 31 2a 61 
052 TURKEY 10 4 1 052 TURQUIE 447 314 56 2 15 47 4 9 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 458 390 6 17 2 43 
058 GERMAN DEM.R 
22 9 3 ti 2 
058 RD.ALLEMANDE 119 
553 51 3 
7 112 
060 POLAND 2 060 POLOGNE 1240 112 14 571 62 062 CZECHOSLOVAK 2 
3 2 1 ti 
062 TCHECOSLOVAQ 232 17 5 46 11 27 
064 HUNGARY 14 
1 
064 HONGRIE 622 205 
61 
57 94 141 125 
066 ROMANIA 1 
3 
066 ROUMANIE 102 1 29 
3 
2 9 
06a BULGARIA 4 1 
3 1 4 
068 BULGARIE 135 77 32 16 
27 
7 
202 CANARY ISLES a 
1 
202 CANARIES 104 2 
55 2 
39 36 
204 MOROCCO 3 
5 
2 204 MAROC 111 32 
4 
17 5 
208 ALGERIA 5 
1 2 





212 TUNISIA 4 1 
1ti 2 5 
212 TUNISIE 166 40 72 1a 5 
216 LIBYA 26 1 
1 13 
216 LIBYE 364 28 35 59 
74 
a 173 61 
220 EGYPT 23 2 
1 
4 3 220 EGYPTE 475 47 20 3 160 127 44 
288 NIGERIA 11 7 
1ti 
3 288 NIGERIA 195 61 1a 
139 
105 11 
330 ANGOLA 1a 
3 5 6 
330 ANGOLA 153 14 
s6 2 56 269 49 ali 390 SOUTH AFRICA 14 
1 11 1 2 3 
390 AFR. DU SUD 765 201 13 
400 USA 71 21 29 3 400 ETATS-UNIS 3976 1592 69 136 2a1 24 1711 95 66 
404 CANADA 31 4 
1 
1 24 2 404 CANADA 998 248 33 24 14 698 13 25 412 MEXICO 4 3 
1 1 
412 MEXIQUE a93 a16 
4 
20 
448 CUBA 4 2 448 CUBA 197 70 62 59 2 
464 JAMAICA 2 2 2 464 JAMAIQUE 119 161 12 107 480 COLOMBIA 3 
2 
1 1li 480 COLOMBIE 197 3 31 36 13 95 484 VENEZUELA 21 5 4 484 VENEZUELA 491 180 169 
500 ECUADOR 5 3 2 
1 
500 EQUATEUR 152 a7 65 
504 PERU 3 1 
1 
1 504 PEROU 237 179 
ti 13 
52 6 
508 BRAZIL 12 3 
1 
a 508 BRESIL 732 297 414 
7 512 CHILE 4 1 2 512 CHILI 345 238 
1 
a 91 1 
52a ARGENTINA 4 2 
1 
2 5 52a ARGENTINE 290 223 19 1 61 5 604 LEBANON 9 1 
ai 2 604 LIBAN 165 59 6 716 50 36 612 IRAQ 237 1 145 4 612 IRAK 3117 103 42 1754 496 
616 IRAN 163 1 
1 
145 6 11 616 IRAN 1559 199 
4 20 35 939 309 35 112 624 ISRAEL 55 2 37 4 11 624 ISRAEL 761 106 2a9 179 93 
62a JORDAN 10 
3 
6 1 3 628 JORDANIE 170 21 16 52 16 32 33 
632 SAUDI ARABIA 16 1 7 5 632 ARABIE SAOUD 839 191 23 17 47 295 266 
636 KUWAIT 7 1 3 3 636 KOWEIT 413 88 10 11 114 4I.Î 142 
644 QATAR 2 1 1 2 1 644 QATAR 138 2 30 2 2 132 2 647 U.A.EMIRATES 5 
3 
2 647 EMIRATS ARAB 242 53 
10 
113 44 




1 662 PAKISTAN 104 21 4 20 
9 
30 




664 INDE 486 146 3 
ti 
159 23 
880 THAILAND 12 4 1 680 THAILANDE 292 152 25 59 1 47 
700 INDONESIA 4 1 
1 
3 700 INDONESIE 109 63 14 2 30 
701 MALAYSIA 4 1 
2 
2 701 MALAYSIA 799 599 150 23 27 
708 PHILIPPINES 9 1 1 5 708 PHILIPPINES 161 38 19 61 43 
72a SOUTH KOREA 3 1 1 1 34 3 2 72a COREE DU SUD 140 103 11 s4 11 4 904 22 732 JAPAN 49 9 1 732 JAPON 3243 623 4 1569 66 
736 TAIWAN a 1 4 3 736 T'AI-WAN 2a1 117 1 12 120 31 




7 740 HONG-KONG 195 39 
11 
70 26 60 
800 AUSTRALIA 22 17 
10 
800 AUSTRALIE 101a 120 
6 
724 157 6 
804 NEW ZEALAND 11 1 804 NOUV.ZELANDE 203 31 57 13 96 
57 
58 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMOo Nimexe 'EliMOo 
8017.34 8017.34 
10110 WO R L D 3238 472 38 137 79 1027 881 38 756 • 10110 M 0 ND E 91505 25634 3917 1827 8154 14568 20059 3380 13188 
1010 INTRA-EC 1859 218 9 84 70 568 255 27 449 • 1010 INTRA-CE 44493 9917 1415 715 8878 9240 8824 1500 8408 
1011 EXTRA-EC 1580 254 28 74 9 460 435 11 309 • 1011 EXTRA-CE 47014 15917 2503 912 1478 5328 13438 1879 5560 
1020 CLASS 1 761 171 7 29 5 150 195 10 194 . 1020 CLASSE 1 27222 9541 1325 453 971 2902 7282 1578 3170 
1021 EFTA COUNTR. 409 97 3 6 3 112 56 2 130 . 1021 A EL E 11799 4767 260 121 479 2135 1625 164 2248 
1030 CLASS 2 771 66 16 40 4 310 230 1 104 . 1030 CLASSE 2 16649 5048 911 340 301 2392 5362 301 1994 
1031 ACP (60a 41 12 4 2 2 2 12 7 . 1031 ACP~ 847 164 120 15 50 33 369 96 
1040 CLASS 50 18 5 5 1 10 11 . 1040 CLA 3 3142 1328 267 118 207 34 792 396 
8017.31 DENTAL DRill. EIIGINES AND DENTAL EQUIPIIENT ON IlS BASE 8017.31 DENTAL DRILL EIIGINES AND DENTAL EQUPIENT ON ITS BASE 
TOURS DENTAIRES ET EQUI'EIIENTS DENTAIRES SUR SOCLE DENTALIOHRIIASCHINEN UND -ElNHElTEII AlW SOCIŒL 
001 FRANCE 140 108 15 16 001 FRANCE 6387 5059 
7 
428 24 18 4 834 
002 BELG.-LUXBG. 35 32 1 
5 
2 002 BELG.-LUXBG. 1922 1774 27 5 
52 12<i 
109 
003 NETHERLANDS 37 24 2 5 003 PAY$-BAS 1974 1424 1 48 329 
004 FR GERMANY 16 63 7 1 6 004 RF ALLEMAGNE 770 3047 48 158 42 45 477 005 ITALY 65 
5 
1 1 005 ITALIE 3102 
13 172 13 
21 9 34 006 UTD. KINGOOM 32 27 006 ROYAUME-UNI 1473 1253 13 
008 DENMARK 5 3 2 008 NEMARK 400 359 
13 
40 
009 GREECE 28 7 20 009 ECE 884 415 456 
024 ICELAND 5 5 
15 
024 E 271 271 4 863 028 NORWAY 18 3 028 E 1098 231 
5 030 SWEOEN 16 7 9 030 su 961 525 4 427 
032 FINLAND 7 4 
17 
3 032 FI E 787 434 
7 132 4 353 036 SWITZERLAND 54 36 1 036S 2760 2523 94 





040 PORTUGAL 11 7 4 040 PORTUGAL 416 329 84 
042 SPAIN 57 52 5 042 ESPAGNE 1608 1517 3 88 
048 YUGOSLAVIA 62 82 
2 
048 YOUGOSLAVIE 2683 2883 
5fÏ 052 TURKEY 3 1 052 TURQUIE 237 181 
088 BULGARIA 1 1 088 BULGARIE 221 221 
3 202 CANARY ISLES 3 3 
1 
202 CANARIES 139 136 
204 MOROCCO 6 5 204 MAROC 256 223 
11 
33 
208 ALGERIA 6 2 4 208 ALGERIE 236 175 50 
212 TUNISIA 14 9 5 212 TUNISIE 442 315 12 115 
216 LIBYA 19 19 
1 
216 LIBYE 902 902 
18 220 EGYPT 13 12 220 EGYPTE 483 465 
2 288 NIGERIA 4 4 288 NIGERIA 216 214 
346 KENYA 8 6 346 KENYA 419 419 4 390 SOUTH AFRICA 5 5 390 AFR. DU SUD 279 275 
2<i 6 400 USA 10 9 
10 
400 ETATS-UNIS 305 268 
574 
11 
456 DOMINICAN R. 10 
25 
456 REP.OOMINIC. 574 
2919 9 480 COLOMBIA 25 480 COLOMBIE 2928 
512 CHILE 5 5 
2 
512 CHILI 230 226 
3 
4 
604 LEBANON 14 12 604 LIBAN 637 582 52 
612 IRAQ 2 2 612 IRAK 133 133 
616 IRAN 
9 7 
616 IRAN 101 101 3:i 4 14 624 ISRAEL 624 ISRAEL 396 345 
632 SAUDI ARABIA 45 45 
2 
632 ARABIE SAOUD 2036 2001 23 12 
638 KUWAIT 6 4 638 KOWEIT 309 274 33 2 
647 U.A.EMIRATES 11 11 647 EMIRATS ARAB 1004 998 4 2 
649 OMAN 4 4 649 OMAN 207 207 
700 INOONESIA 6 6 700 INDONESIE 235 235 
701 MALAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 105 105 
706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 149 149 
3 732 JAPAN 17 17 732 JAPON 1286 1263 
740 HONG KONG 7 7 740 HONG-KONG 284 284 36 800 AUSTRALIA 13 13 800 AUSTRALIE 770 733 
604 NEW ZEALAND 10 10 604 NOUV.ZELANOE 401 397 4 
10110 WO R L D 988 772 21 103 2 9 58 1 10110 M 0 ND E 48120 40834 888 2428 43 117 384 15 3604 11 
1010 INTRA-EC 358 283 2 53 1 8 30 • 1010 INTRA-CE 18855 13331 82 1328 42 114 253 9 1795 
11 1011 EXTRA-EC 811 509 18 51 1 2 29 1 1011 EXTRA-CE 31147 27303 787 1097 1 3 130 6 1809 
1020 CLASS 1 358 295 1 33 1 28 . 1020 CLASSE 1 16779 14286 38 622 70 6 1757 
1021 EFTA COUNTR. 158 105 
17 
25 28 . 1021 A EL E 9159 6944 9 449 
3 
11 1747 
11 1030 CLASS 2 247 208 18 1 1 1030 CLASSE 2 13846 12494 749 475 61 52 
1031 ACP J:>a 18 13 2 1 1 1031 ACP JsSW 905 802 51 28 3 9 11 1040 CLA 7 7 . 1040 CLA 3 523 523 
8017.31 DENTAL INSTRUIIENTS AND APPUANCES, EXCEPT DRILL EIIGINES AND EOUI'IIENT ON IlS BASE 8017.38 DENTAL INSTRUMENTS AND APPUANCES, EXCEPT DRILL ENGINES AND EQIJIPIIENT ON IlS BASE 
IISTRUIIENTS ET APPAREILS POUR L'ART DENTAIRE A L'EXQ.USION DES TOURS DENTAIIES ET EQUI'EIIENTS DENTAIRES SUR SOCLE ZAHNAERZTUCHE IISTRUIIEHTE, APPARATE UND GERAETE, AUSG DENTALBOHRIIASCHINEN UND -EIIHEITEN 
001 FRANCE 176 80 
6 
88 4 12 10 001 FRANCE 9499 6545 
291 
1660 117 471 335 319 52 




002 BELG.-LUXBG. 3501 2016 167 902 
254 
86 16 23 
003 NETHERLANDS 68 35 3 11 
11 
6 4 003 PAY$-BAS 5317 3821 272 133 426 343 335 494 004 FR GERMANY 74 63 13 27 1 11 7 004 RF ALLEMAGNE 3558 8174 1157 629 186 419 426 005 ITALY 140 44 
26 
2 1 10 
6 
005 ITALIE 10002 1273 
soi 57 16 309 135 38 006 UTO. KINGDOM 78 29 12 4 
16 
006 ROYAUME-UNI 4738 2971 421 118 9 
667 
505 113 
007 IRELANO 18 1 1 007 IRLANDE 773 91 
8 
12 8 3 12 3 008 DENMARK 14 10 
2 
1 3 008 DANEMARK 1813 1614 38 130 
1 009 GREECE 19 6 11 009 GRECE 921 554 117 228 5 16 
024 ICELAND 1 1 
6 5 
024 ISLANDE 171 153 
15 3 4 5 5 48 13 028 NORWAY 19 8 
2 2 
028 NORVEGE 1501 897 230 299 
030 SWEOEN 50 30 5 10 030 SUEDE 4758 3381 158 97 37 209 107 769 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
9017.38 9017.38 
032 FINLAND 14 10 1 1 1 1 032 FINLANDE 1636 1361 45 27 12 26 68 6 117 036 SWITZERLAND 149 49 84 13 i 2 036 SUISSE 9757 5499 3760 318 55 45 16 38 
038 AUSTRIA 42 29 10 1 2 038 AUTRICHE 3153 2714 29 245 28 6 84 29 18 
040 PORTUGAL 17 2 
4 
15 i 040 PORTUGAL 615 265 21 318 10 :i 11 4CÏ 2 042 SPAIN 138 17 116 042 ESPAGNE 3617 1454 261 1777 70 
048 YUGOSLAVIA 4 3 1 i 048 YOUGOSLAVIE 969 931 27 25 1 15 12 i 052 TURKEY 5 2 2 052 TURQUIE 452 330 59 20 
056 SOVIET UNION 2 2 
2 
056 U.R.S.S. 257 250 2 
198 
5 
2 060 POLAND 3 1 i 060 POLOGNE 355 88 67 9 062 CZECHOSLOVAK 1 i 062 TCHECOSLOVAQ 180 171 064 HUNGARY 1 i 064 HONGRIE 169 169 12 068 BULGARIA 12 11 
:i 
068 BULGARIE 933 921 
1sS 2 4 204 MOROCCO 4 
6 
1 204 MAROC 222 46 15 
208 ALGERIA 247 240 1 208 ALGERIE 4800 553 4191 54 i 2 212 TUNISIA 4 
2 
2 2 i 212 TUNISIE 223 61 84 72 5 216 LIBYA 3 
:i 
216 LIBYE 498 414 
10 52 
84 
:i 220 EGYPT 5 1 
2 
1 220 EGYPTE 237 106 66 
232 MAU 2 232 MALI 136 
2CÏ 136 16 248 SENEGAL 2 2 
2l 
248 SENEGAL 138 102 
62:i 288 NIGERIA 21 
7 
288 NI lA 661 34 2 2 
372 REUNION 7 
5 2 ti 372 ON 251 2 249 3ci 287 4 5 390 SOUTH AFRICA 15 
6 i 390 U SUD 871 521 24 1:i 2!Î 400 USA 163 78 :i 42 i 32 400 -UNIS 19399 13484 223 596 1410 3556 88 
404 CANADA 16 8 1 7 404 CANADA 1989 1218 55 43 457 208 8 
412 MEXICO 6 6 412 MEXIQUE 944 878 20 11 5 30 
448 CUBA 4 4 448 CUBA 556 513 
2 5 
43 
480 COLOMBIA 2 2 480 COLOMBIE 356 324 25 
:i 484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 344 310 3 1 27 
500 ECUADOR 1 1 500 EQUATEUR 123 99 10 14 
504 PEAU 
:i :i 
504 PEROU 125 117 8 
11 1:i 508 BRAZIL 508 BRESIL 568 544 
6 512 CHILE 1 1 i 512 CHILI 245 216 13 12 
10 
528 ARGENTINA 4 3 
7 
528 ARGENTINE 641 623 6 
600 CYPRUS 8 
:i i 1 600 CHYPRE 196 35 39 138 
23 i :i 604 LEBANON 11 6 1 604 LIBAN 440 252 136 9 
608 SYRIA 5 2 3 
37 
608 SYRIE 263 188 11 64 
4 52:i 612 IRAQ 39 2 
2 
612 IRAK 686 152 7 
616 IRAN 6 2 i 2 i 616 IRAN 487 289 35 39 
159 
18 2:i 624 ISRAEL 27 8 16 1 624 ISRAEL 1288 859 332 20 
628 JORDAN 2 
7 
2 i 11 628 JORDANIE 171 88 10 50 1:i 6 
21 2 
632 SAUDI ARABIA 24 i 4 632 ARABIE SAOUD 1476 415 30 116 896 
636 KUWAIT 7 2 
:i 
3 2 636 KOWEIT 246 133 25 40 
2 
48 
647 U.A.EMIRATES 10 4 3 647 EMIRATS ARAB 607 318 90 13 184 
664 INDIA 7 3 i i 4 664 INDE 436 377 4 9 
46 
680 THAILAND 4 2 680 THAILANDE 280 232 11 25 12 
700 INDONESIA 3 2 1 i 700 INDONESIE 274 261 2 11 21 701 MALAYSIA 4 2 1 701 MALAYSIA 212 170 21 
703 BRUNEI 2 2 
:i 
703 BRUNEI 109 79 
12 50 
30 
4 706 SINGAPORE 4 1 706 SINGAPOUR 281 170 45 
708 PHILIPPINES 3 1 2 708 PHILIPPINES 192 139 
2 
30 23 
12 720 CHINA 3 3 720 CHINE 228 205 ti 9 ti 728 SOUTH KOREA 4 3 i 
:i 
728 COREE DU SUD 525 451 56 
110 17 
2 
1296 732 JAPAN 64 42 12 :i 2 2 732 JAPON 10101 6922 570 419 767 
736 TAIWAN 7 4 1 2 736 T'AI-WAN 660 497 54 57 4 26 22 
740 HONG KONG 11 5 i 2 4 740 HONG-KONG 1202 950 19 34 
193 4 2 
800 AUSTRALIA 24 14 2 7 800 AUSTRALIE 2664 1833 50 38 
2 
637 99 7 
804 NEW ZEALAND 4 2 1 1 804 NOUV.ZELANDE 449 388 22 20 17 
1000 WO R L D 1951 689 475 434 49 21 242 21 40 • 1000 M 0 ND E 127354 80517 14801 8859 1837 1030 9926 6875 3509 
1010 INTRA-EC 652 268 80 158 43 20 58 11 18 . 1010 INTRA-CE 40121 25788 3537 3468 1835 920 2305 1321 1149 
1011 EXTRA-EC 1303 403 395 277 8 2 184 11 25 . 1011 EXTRA-CE 87226 54731 11257 5391 202 110 7621 5554 2380 
1020 CLASS 1 727 297 109 209 5 1 74 10 22 1020 CLASSE 1 62262 41380 5259 3710 179 83 3995 5427 2229 
1021 EFTA COUNTR. 290 127 87 40 4 15 1 16 1021 A EL E 21589 14271 4027 1007 136 37 651 206 1254 
1030 CLASS 2 546 83 285 65 1 108 1 3 1030 CLASSE 2 22209 10976 5918 1462 22 27 3560 114 130 
1031 ACP (60a 44 1 15 1 27 1031 ACP (~ 1593 211 523 25 10 4 798 12 
22 
1040 CLASS 29 23 1 3 2 1040 CLASS 3 2754 2375 80 219 66 2 
9017.40 ANAESTHETIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 9017.40 ANAESTHETIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
APPARELS D'ANESTHESIE APPARATE UND GERAETE FUER ANAESTHESIE 
001 FRANCE 69 18 37 3 11 001 FRANCE 3818 2282 
14 
602 21 49 858 6 
002 BELG.-LUXBG. 29 8 14 i 6 002 BELG.-LUXBG. 1017 340 316 93 
72 
252 2 
003 NETHERLANDS 15 2 7 5 4 i 003 PAYS-BAS 847 219 16 150 44i 334 ai 56 004 FR GERMANY 46 20 :i 17 2 004 RF ALLEMAGNE 2011 
715 
101 446 7 840 95 




006 UTD. KINGDOM 11 1 
10 i 006 ROYAUME-UNI 367 88 7 56 20 316 
11 
007 IRELAND 11 007 IRLANDE 356 
127 
14 3 23 
008 DENMARK 5 i 
:i 
4 008 DANEMARK 453 6 6 314 
6 6 009 GREECE 4 1 009 GRECE 169 22 55 16 64 
024 ICELAND 1 i 024 ISLANDE 110 2 2 
:i 
4 102 
028 NORWAY 12 2 10 028 NORVEGE 591 30 2 128 428 
030 SWEDEN 65 2 60 3 030 SUEDE 1035 76 16 4 4 778 161 032 FINLAND 3 1 1 1 032 FINLANDE 179 60 
18 
27 5 45 38 
036 SWITZERLAND 17 :i 4 9 1 036 SUISSE 1320 294 149 15 1 819 23 
038 AUSTRIA 18 6 11 1 038 AUTRICHE 766 480 201 17 59 9 
59 
60 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E'-Moo Nlmexe "E'-'-<100 
1017.40 1017.41 
042 SPAIN 11 4 4 2 042 ESPAGNE 685 416 53 17 166 29 2 
046 YUGOSLAVIA 3 2 
3 





11i 052 TURKEY 4 1 052 TURQUIE 290 116 135 11 4 
056 SOVIET UNION 1 1 
2 
056 U.R.S.S. 165 125 19 39 2 
060 POLAND 6 4 
3 
060 POLOGNE 423 360 25 14 3 
064 HUNGARY 7 2 2 064 HONGRIE 616 274 184 155 2 
066 ROMANIA 3 3 
4 
066 ROUMANIE 229 224 li 247 5 208 ALGERIA 4 
3 
208 ALGERIE 255 
rli 41 212 TUNISIA 5 1 li 212 TUNISIE 199 66 11 569 220 EGYPT 11 2 220 EGYPTE 633 3 42 19 
224 SUDAN 3 
1 
2 224 50 N 144 5 11 128 
266 LIBERIA 1 6 5 266 lA 197 196 3 1o6 1 343 103 288 NIGERIA 16 3 288 lA 653 43 55 








146 96 1 400 USA 76 4 37 400 ETATS-UNIS 5221 2313 106 2702 
404 CANADA 13 2 3 8 404 CANADA 906 176 20 710 
412 MEXICO 8 5 3 412 MEXIQUE 936 734 
3 
202 
416 GUATEMALA 1 
2 
1 416 GUATEMALA 126 52 
115 
71 
456 DOMINICAN R. 2 
1 
456 REP.DOMINIC. 115 
100 42 27 480 COLOMBIA 2 480 COLOMBIE 169 
12 484 VENEZUELA 4 
1 
3 484 VENEZUELA 179 24 22 121 
508 BRAZIL 1 508 BRESIL 126 125 
2Ô 3 512 CHILE 3 2 512 CHILI 138 115 
37 528 ARGENTINA 2 1 
3 
528 ARGENTINE 124 80 
5 
7 
42 604 LEBANON 4 1 
2 1 
604 LIBAN 196 49 63 37 43 608 SYRIA 16 1 11 608 SYRIE 399 20 244 37 55 
612 IRAQ 10 
2 
9 812 IRAK 730 12 
14 
858 60 
616 IRAN 33 30 618 IRAN 1818 104 35 1700 19 624 L 22 
1 
19 2 624 ISRAEL 532 29 319 130 
628 N 4 2 1 828 JORDANIE 177 69 54 li 54 31 632 ARABIA 16 1 3 12 832 ARABIE SAOUD 1092 77 82 894 
636 IT 2 1 1 836 KOWEIT 283 90 
27 1 5 
193 
647 A.EMIRATES 37 
3 
37 847 EMIRATS ARAB 1725 42 1850 
652 NORTH YEMEN 4 
1 
652Y DU NRD 265 230 37 
2 
18 22 682 PAKISTAN 3 
2 
882 TAN 140 10 33 73 
684 INDIA 6 4 664 535 199 7 18 310 1 
869 SRI LANKA 1 
4 
1 869 LANKA 104 11 
136 
93 
9 680 THAILAND 5 880 THAILANDE 201 51 
21 
5 
700 INDONESIA 1 
1 4 
700 INDONESIE 133 35 9 54 14 
728 SOUTH KOREA 5 
1 10 
728 COREE DU SUD 467 94 9 6 23 335 
732 JAPAN 14 3 732 JAPON 1402 531 36 6 633 1 740 HONG KONG 4 3 1 740 HONG-KONG 131 15 48 62 
800 AUSTRALIA 24 8 16 800 AUSTRALIE 548 32 134 
3 
382 
804 NEW ZEALAND 3 2 1 804 NOUV.ZELANDE 158 4 40 111 
1000 WO R LD 788 128 13 212 18 4 350 1 31 • 1000 M 0 ND E 40508 12811 554 4487 1534 185 11131 247 1881 
1010 INTRA-EC 208 38 
12 
81 5 4 88 4 4 • 1010 INTRA.CE 10402 3711 141 1744 858 141 3510 111 210 
1011 EXTRA-EC 557 13 123 13 284 5 27 • 1011 EXTRA-CE 30104 8108 413 2743 878 18 15541 128 1471 
1020 CLASS 1 270 53 45 1 150 5 16 . 1020 CLASSE 1 13973 4802 24 963 128 11 7119 125 801 
1021 EFTA COUNTR. 117 10 
12 
18 1 72 16 . 1021 A EL E 4091 965 19 399 51 5 1889 
3 
763 
1030 CLASS 2 284 29 78 8 127 10 . 1030 CLASSE 2 14378 2991 389 1775 488 4 8077 869 
1031 ACP Jgl~ 29 4 6 9 2 7 1 . 1031 ACP§ 1309 281 125 172 82 3 535 3 108 
1040 CLA 21 11 3 7 . 1040 CLA 3 1753 1115 4 280 1 344 9 
1017.51 NON4'IICAL OPHTHALIIIC APPARAlUS AND INSTIIUIIENTS 1017.51 IIQII.OPTICAL OPifTliWIIC APPARAlUS Alli IISTRUIIENTS 
IIISTRUIIENill ET APPARBLS D'OPHTAIJIOLOGE NON OPTIQUES IICHT OP1lSCIIE IISTRUIIENTE, APPARAlE UND CIERAETE RIER OPHTIIAUIOI.OGI 
001 FRANCE 11 2 5 4 001 FRANCE 539 296 
16 
80 7 155 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 
6 2 
002 BELG.-LUXBG. 190 159 10 5 35 22 003 NETHERLANDS 22 14 
11 
003 PAY5-BAS 827 704 32 34 
2s0 2 004 FR GERMANY 13 
2 
2 004 RF ALLEMAGNE 483 
251Î 
101 6 45 59 
005 ITALY 2 
1 
005 ITALIE 276 12 1 
16 
5 
006 UTD. KINGDOM 4 3 006 ROYAUME-UNI 367 222 66 
4 
62 
23 030 SWEDEN 3 1 2 030 SUEDE 153 87 21 17 
032 FINLAND 2 1 1 032 FINLANDE 106 80 17 5 4 
036 SWITZERLAND 5 2 3 036 SUISSE 342 242 59 2 36 4 036 AUSTRIA 2 2 
2 
036 AUTRI HE 193 189 
5IÎ 13 2 042 SPAIN 3 1 042 ES 192 100 17 4 
046 YUGOSLAVIA 1 1 
3 
046 YO 266 22 62 182 
208 ALGERIA 5 2 2 208 AL 425 71 292 62 114 288 NIGERIA 2 
4 
266 NI 117 3 
11 400USA 4 400 ET UNIS 892 877 4 
26 616 IRAN 616 IRAN 224 34 184 
682 PAKISTAN 662 PAKISTAN 184 67 117 
732 JAPAN 732 JAPON 140 87 53 
1000 WO R L D 102 41 1 18 18 7 10 • 1000 M 0 ND E 7209 4103 1312 483 412 257 540 31 4 7 
1010 INTRA-EC 57 24 li 12 13 7 1 • 1010 INTRA.CE 2758 1882 228 145 328 251 120 2 2 j 1011 EXTRA·EC 45 17 4 8 8 • 1011 EXTRA-CE 4452 2421 1183 318 88 8 421 28 1 
1020 CLASS 1 27 14 4 2 6 1 . 1020 CLASSE 1 2621 1893 364 215 73 1 71 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 13 7 
5 
1 5 li . 1021 A EL E 966 695 160 13 57 1 36 3 1 7 1030 CLASS 2 19 3 3 . 1030 CLASSE 2 1724 480 780 98 13 5 335 26 
1031 ACP Jg80~ 2 2 . 1031 ACP§ 218 10 11 30 5 3 152 7 
1040 CLA . 1040 CLA 3 105 67 19 5 14 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EA~OOo Nimexe 'EA~<lOo 
9017.58 OPTICAL OPTIW.IIIC APPARATUS AND IISTRUIIENTS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPHTALMOLOGIE OP1lQUES OPT1SCHE INSTRUMENTE, APPARATE U.GERAETE FUER OPHTHALMOLOGIE 
OOt FRANCE t7 5 
1 
7 t 3 OOt FRANCE t205 6t4 
228 
t28 94 32 337 
002 BELG.-LUXBG. tO 5 t 2 i t 002 BELG.-LUXBG. t037 506 34 203 351 66 4 003 NETHERLANDS 50 t2 t 27 
ti 
3 003 PAYS-BAS 2063 t285 t09 t73 
794 
t4t 
35 004 FR GERMANY 36 6 3 t 4 tO 004 RF ALLEMAGNE 2576 802 4t3 94 23t 996 t3 005 ITALY to 2 
2 
2 005 ITALIE t445 46t 96 32 t50 75 4 006 . KINGDOM 9 4 t 
5 
006 ROYAUME-UNI 804 4t9 tt8 92 
2t2 007 D 5 007 IRLANDE 252 40 
4 4 008 RK 2 t 008 DANEMARK t39 77 54 :i 54 i 009 E 2 
2 
t 009 GRECE 204 52 43 45 
028 AY 3 t 028 NORVEGE 377 205 6 5 
5 
t57 4 
030 SWEDEN 5 2 3 030 SUEDE 523 2t2 9 3 284 9 
032 FINLAND 5 3 t 032 FINLANDE 3t3 22t t 5 tt 
è 
66 9 
036 SWITZERLAND tt 9 t 036 SUISSE t020 908 3 7 3 89 2 
038 AUSTRIA tO 8 t 038 AUTRICHE 6t0 553 
79 
4 t 52 
:i 040 PORTUGAL 2 
:i 2 040 PORTUGAL t63 t6 35 2 30 042 SPAIN 7 042 ESPAGNE 649 346 tt3 tB t70 
046 YUGOSLAVIA t t 
1 
046 YOUGOSLAVIE 280 178 2i 79 :i 23 052 TURKEY 2 
5 
052 TURQUIE 207 87 30 59 
056 SOVIET UNION 7 2 056 U.R.S.S. 907 698 209 
062 CZECHOSLOVAK t t 062 TCHECOSLOVAQ t80 tt2 48 
064 HUNGARY 2 t 064 HONGRIE 222 56 g:j sè t66 208 ALGERIA 4 2 
1 
208 ALGERIE 489 328 
tOi 220 EGYPT 2 t 220 EGYPTE 2t6 79 22 8 6 288 NIGERIA 5 5 288 NIGERIA 266 t 
1 6 259 :i 390 SOUTH AFRICA t 2i i t 390 AFA. DU SUD 203 6t 300 2Ô t32 400 USA 46 tt 400 ETATS-UNIS 6023 4t88 44 36 t345 
404 CANADA 2 
:i 
2 404 CANADA t50 36 
4 
tt4 
4t2 MEXICO 3 4t2 MEXIQUE 329 286 39 
448 CUBA 2 2 448 CUBA t72 t38 34 
500 ECUADOR 
1 
500 EQUATEUR t34 tt4 44 20 5t2 CHILE 1 5t2 CHILI t5t 80 5 27 608 SYRIA 3 608 SYRIE t5t 6 78 62 
6t2 IRAQ 4 4 6t2 IRAK 336 25 45 266 
6t6 IRAN 2 t 6t6 IRAN 220 tOt t2 
5 
t07 
624 ISRAEL t 
:i 
t 624 ISRAEL t39 43 5:i 9t 632 SAUDI ARABIA 6 3 632 ARABIE SAOUD 902 332 5t6 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT t54 35 t 
tO 
tt8 
647 U.A.EMIRATES 3 t 647 EMIRATS ARAB 309 t29 7t 98 
662 PAKISTAN 2 t 662 PAKISTAN 2t7 80 55 82 
664 INDIA t 
2 
t 664 INDE t66 63 3 tOO 
700 INDONESIA 2 
1 700 INDONESIE t32 t20 79 9 
t2 
706 SINGAPORE 2 : ,706 SINGAPOUR t79 2t 70 
720 CHINA t 
:i 
t 720 CHINE t47 47 i tOO 728 SOUTH KOREA 4 
4 
t 728 COREE DU SUD 403 298 
:i 4 
98 
732 JAPAN tB 9 5 732 JAPON 2388 t289 448 626 
736 TAIWAN 2 t t 736 T'AI-WAN tt8 72 
tO 
46 
740 HONG KONG 3 2 t 740 HONG-KONG 244 t29 t05 
800 AUSTRALIA 3 2 800 AUSTRALIE 324 47 t39 t37 
1000 W 0 R L D 338 129 34 48 23 14 88 2 . 1000 M 0 ND E 31828 18128 3832 976 1298 680 8843 103 88 
1010 INTRA-EC 141 32 9 39 22 12 25 1 . 1010 INTRA.(;E 9725 3795 1383 572 1217 814 2000 87 47 i 1011 EXTRA-EC 197 96 25 9 1 1 84 1 . 1011 EXTRA.(;E 22203 12334 2449 403 80 45 8843 6 42 
t020 CLASS t tt6 64 t4 5 t t 30 t . t020 CLASSE t t3357 8387 t23t 237 70 3t 337t 6 24 
t021 EFTA COUNTR. 36 23 t 3 t 7 t . t02t A EL E 3029 2t20 99 59 t9 tt 694 3 24 
t030 CLASS 2 69 24 tt 4 30 . t030 CLASSE 2 70t5 2786 t207 tt9 tO t4 286t 17 
t03t ACP fr~ 8 9 2 6 . t03t ACP ~ 765 85 26t 4i tO 40t 8 t040 CLAS t3 4 . t040 CLAS 3 t830 tt80 tt 6t2 
9017.98 IIEDICAl, DENTAl, SURGICAL AND YETERINARY INSTRUMENTS AND APPUAHCES NOT WITIIN 9017.0t-61 9017.99 MEDICAL, DENTAl, SURGICAL AND VETERINARV INSTRUMENTS AND APPUANCES NOT WITIIN 9017.01-59 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGE ET L'ART VETERINAIRE, NON REPRIS SOUS 9017.01 A 59 MEDIZINISCHE, CHIRURGISCHE UND 11ERAERZ11JCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GfRAETE, NICHT IN 9017.01 BIS 59 ENTHALTEN 
OOt FRANCE 55t4 t95 
t8i 
529 89 579 695 3373 53 OOt FRANCE 649t9 t0745 
54t0 
8906 5t07 t4999 t3575 t0305 t280 22 
002 BELG.-LUXBG. t95t t56 729 97 54i t88 567 t3 002 BELG.-LUXBG. 2727t 5t72 2846 333t t0032 606t 42tt 237 3 003 NETHERLANDS 2454 26t 58 tt8 
t55 
304 t096 70 003 PAYS-BAS 47032 9382 t8t9 t320 
6t5i 
706t t6336 t072 tO 
004 FR GERMANY 2852 
t36 
225 528 22t 454 t079 t90 004 RF ALLEMAGNE 62720 
t08ti 
t2346 8057 8t89 tt846 t3528 2785 tB 
005 ITALY 688 t26 
t29 
92 97 t69 53 t5 005 ITALIE 30t86 6673 
3808 
3454 2438 5t62 t36t 28t 
006 UTD. KINGDOM 5969 90 t94 t24 432 
641 
4939 6t 006 ROYAUME-UNI 44588 5900 627t 2739 6829 
t39t0 
t7992 t249 
007 fRELAND 745 20 tt 3 t 66 
70 
3 007 IRLANDE t5046 326 t48 64 32 522 
934 
44 
008 DENMARK t89 23 t2 9 5 6 64 
5 
008 DANEMARK 5885 t46t 44t t59 22t 245 2423 
72 009 GREECE 244 t2 32 tOO tt 9 45 30 009 GRECE 4209 769 7t6 t239 t52 2t5 883 t63 
024 ICELAND t4 t tt 2 024 ISLANDE 460 46 5 2 24 323 3 57 
025 FARDE ISLES 2 
34 6 9 5 ti toi 66 2 025 ILES FEROE t05 2383 342 t95 2t1 24!Ï 23tè t23:i t05 028 NORWAY 266 30 028 NORVEGE 76t3 662 
t4 030 SWEDEN 66t 46 t3 tt 7 t9 339 t24 t02 030 SUEDE t5239 29t0 858 295 3t4 584 6233 t736 2295 
032 FINLAND t88 24 tO 4 3 7 39 59 42 032 ANDE 8688 2t03 430 87 t92 t59 t208 t266 3223 
036 SWITZERLAND 706 ttO 30 173 t2 22 Bt 252 26 036 E t8257 8244 t769 2083 596 646 276t t696 462 
038 AUSTRIA 397 t44 t4 98 7 3 57 48 26 038 !CHE t2904 8062 496 t20t 3t8 284 t884 206 453 
040 PORTUGAL tt9 t6 36 t7 3 5 3t 6 5 040 UGAL 3566 963 995 427 t79 206 54t t59 98 
042 SPAIN 586 77 52 t80 t5 t06 95 54 7 042 ESPAGNE 20288 5737 2744 3999 742 2435 3t85 t285 t6t 
043 ANDORRA 4 1 2 4 2 043 ANDORRE t58 53 87 si tB 4 046 MALTA t7 3 
:i 46 9 2 ; 046 MALTE 30t 2t 48 2t:i 935 t6t 78 046 YUGOSLAVIA t64 40 tO 58 4 046 YOUGOSLAVIE 62tt 3t34 469 t029 328 25 
052 TURKEY 62 2t 8 tt 2 t2 5 3 052 TURQUIE 3928 t909 320 420 ttt t84 85t 9 t24 
61 
62 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'EliMOa 
9017.18 8017.18 
056 SOVIET UNION 55 38 7 4 6 
4 
056 U.R.S.S. 5808 4132 649 28 214 2 767 10 6 
058 GERMAN DEM.R 5 
36 9!Î 43 1 16 058 RD.ALLEMANDE 303 1502 1035 2 17 18 32 1 251 080 POLAND 341 27 59 080 POLOGNE 5960 429 200 1991 
3!Î 785 082 CZECHOSLOVAK 24 4 1 4 3 10 1 082 TCHECOSLOVAQ 1879 660 54 47 54 9 974 42 
084 HUNGARY 118 44 7 41 8 7 11 084 HONGRIE 5343 2886 380 870 564 103 375 7 178 
086 ROMANIA 12 2 2 5 1 2 086 ROUMANIE 519 150 99 157 1 43 69 
086 BULGARIA 23 14 5 3 086 BULGARIE 1241 802 169 24 30 214 2 
202 CANARY ISLES 7 3 65 6 16 4 202 CANARIES 316 201 23 8 5 35 71 8 204 MOROCCO 92 3 
4 
2 204 M 2545 453 1807 166 12 71 1 
208 ALGERIA 412 34 356 11 2 5 
1 
208 16291 3059 12401 260 114 113 344 
1!Î 9 212 TUNISIA 87 6 72 4 1 1 2 212 T 2476 394 1880 85 11 23 55 
216 LIBYA 80 2 20 6 4 37 11 216 L 2803 211 734 134 127 
91 
1197 200 
220 EGYPT 254 19 91 50 7 83 3 220E PTE 7300 1098 1509 1259 199 3040 104 
224 SUDAN 25 12 2 
1 
1 7 3 224 SOUDAN 317 59 23 4 5 182 44 
228 MAURITANIA 4 3 228 MAURITANIE 143 3 123 15 2 
232 MALI 13 3 10 
2 
232 MALI 246 3 134 105 
2 
4 
238 UPPER VOLTA 10 8 
2 
238 HAUTE-VOL TA 178 16 128 2 
74 
30 i 240 NIGER 25 22 
5 
1 240 NIGER 957 
125 
847 
5!Î a6 29 244 CHAD 8 1 244 TCHAD 297 26 1 
16 248 SENEGAL 15 15 
15 
248 SENEGAL 542 12 508 8 
252 GAMBIA 16 252 GAMBIE 256 5 
41 
9 93 244 260 2 
5 
260 GUINEE 138 2 
3 
2 
264 LEONE 5 
3 
264 SIERRA LEONE 122 10 2 107 
268 A 4 3:3 1 268 LIBERIA 152 23 3 2 72 54 272 COAST 35 
3 
2 272 COTE IVOIRE 943 14 876 2 48 
276 GHANA 25 i 21 276 GHANA 917 176 142 2 26 11 715 280 7 
1 1 2 
280 TOGO 188 26 
!Î 7 43 284 6 38 2 13 284 BENIN 118 2 51 1 12 288 376 9 12 303 1 288 NIGERIA 8839 726 227 161 218 
!Î 7378 129 302 OON 74 1 60 10 
1 
3 302 CAMEROUN 1531 37 1310 64 2 109 
314 GA 25 24 314 GABON 1121 4 1080 
3 
16 21 




5 22 318 CONGO 805 19 654 76 124 5 322 ZAIRE 53 2 
12 
21 322 ZAIRE 1219 334 45 4 605 155 
324 RWANDA 20 
1 
2 5 1 324 RWANDA 418 17 41 220 5 96 39 
328 BURUNDI 18 3 12 2 
1 





330 ANGOLA 5 1 1 1 330 ANGOLA 256 90 34 60 7 
334 ETHIOPIA 8 3 1 1 3 334 ETHIOPIE 396 229 34 16 9 107 









342 SOMALIA 23 21 
8 
342 SOMALIE 491 
!Î 418 32 6 23 348 KENYA 56 4 3 40 348 KENYA 1549 197 33 111 2 1188 
350 UGANDA 12 3 
3 
2 6 350 OUGANDA 467 301 
8 
2 42 96 24 
352 TANZANIA 26 4 
3 
6 13 352 TANZANIE 735 199 14 154 353 6 
366 MOZAMBIQUE 9 2 1 1 1 366 MOZAMBIQUE 312 130 114 11 16 i 12 29 370 MADAGASCAR 3 3 370 MADAGASCAR 135 14 107 3 2 2 
372 A N 26 26 
8 
372 REUNION 1257 5 1250 2 
373 M lUS 11 2 
8 
373 MAURICE 371 28 88 
6 !Î 253 2 378 z A 108 96 378 ZAMBIE 1714 26 2 1608 6 59 
382 Zl BWE 23 20 1 382 ZIMBABWE 709 137 22 8 2 517 22 
366M 1 16 
18 8 17 6 46 16 5 4 386 MALAWI 226 4 34!Î 372 3 842 218 110 1 390 SOUTH AFRICA 279 175 390 AFA. DU SUD 7816 1343 125 4557 118 
391 BOTSWANA 3 
315 56 71 23 si 3 112 10 391 BOTSWANA 239 13 474!Î 1927 1808 1034 225 454!Î 1 14 400 USA 988 314 400 ETATS-UNIS 71255 41564 15088 522 
404 CANADA 130 16 49 9 2 5 38 6 5 404 CANADA 6227 2104 714 367 90 103 2121 562 166 
406 GREENLAND 7 
18 16 5 1 
7 406 GROENLAND 288 
1822 760 9!Î 16 130 288 412 MEXICO 40 412 MEXIQUE 2830 3 
413 BERMUDA 9 
1 4 
9 413 BERMUDES 184 
25!Î 648 i 184 3 416 GUATEMALA 6 
1 
1 416 GUATEMALA 935 18 
424 HONDURAS 10 9 424 HONDURAS 280 16 24 239 





432 NICARAGUA 2 
1 
432 NICARAGUA 145 75 9 7 
436 COSTA RICA 2 436 COSTA RICA 174 131 6 
33 
37 
442 PANAMA 3 
8 6 
2 442 PANAMA 171 73 8 
17 2 
57 
2!Î 448 CUBA 17 1 448 CUBA 741 395 188 5 107 
456 DOMINICAN A. 51 1 48 1 456 REP.DOMINIC. 2410 63 2308 1 29 9 
456 GUADELOUPE 26 26 458 GUADELOUPE 907 7 900 
482 MARTINIQUE 77 77 4 462 MARTINIQUE 1488 10 1458 202 484 JAMAICA 4 
1 
484 JAMAIQUE 222 8 6 6 
472 TRINIDAD,TOB 9 
1 1 
8 m b~~6~~iJOB 406 67 2 37 2 337 65 480 COLOMBIA 17 9 5 1328 761 102 341 
484 UELA 83 28 5 34 
3 
16 484 VENEZUELA 3880 2210 497 367 
90 
564 22 
492 M 3 i 492 SURINAM 110 15 237 2 3 496 lANA 7 i 1!Î 2 496 GUYANE FR. 237 660 590 5 191 5 500E DOR 30 1 500 EQUATEUR 1603 152 
18 3 504 PEAU 18 8 4 3 2 504P u 875 522 215 51 
1 
66 
!Î 508 BRAZIL 42 14 7 7 13 508B 2423 1146 249 214 15 789 512 CHILE 30 9 3 1 14 512 c 2260 1161 123 27 33 21 881 14 
516 BOLIVIA 2 1 
11 
516 B 310 17 159 2 24 90 11 7 
520 PARAGUAY 11 
3 1 
520 PA AY 304 4 1 
16 
8 291 
524 URUGUAY 6 
8 20 2 2 524 UR UAY 328 56 73 6 13 175 2 528 ARGENTINA 63 7 24 2 528 ARGENTINE 2870 1138 223 1191 126 161 
3 
18 
600 CYPRUS 16 1 3 2 
12 





604 LEBANON 68 19 15 15 6 604 LIBAN 1984 432 817 237 10 295 4 
608 SYRIA 28 4 8 8 
3 
7 608 SYRIE 1364 383 358 238 21 7 344 1 12 
612 IRAQ 283 29 54 3 
42 
194 
26 4 612 IRAK 11310 2882 1364 277 39 2 6759 316 7 616 IRAN 274 27 12 24 1 138 616 IRAN 10383 3427 309 395 35 1273 4477 151 
624 ISRAEL 203 17 11 50 6 4 53 41 21 624 ISRAEL 4790 1193 386 338 309 90 1773 402 299 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland_j Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
9017.89 9017.99 
628 JORDAN 47 2 5 10 1 
8 
29 !i 5 628 JORDANIE 1550 238 160 233 25 2 885 65 7 4 632 SAUDI ARABIA 790 45 42 23 343 315 632 ARABIE SAOUD 20507 3500 1176 698 2717 805 11478 64 
636 KUWAIT 118 6 4 54 5 48 1 636 KOWEIT 3822 692 164 588 40 131 2180 3 24 
640 BAHRAIN 14 1 1 1 10 1 640 BAHREIN 561 63 22 28 13 425 3 7 




644 QATAR 1964 109 129 
2s0 
8 40 1715 2 1 4 647 U.A.EMIRATES 233 8 28 191 647 EMIRATS ARAB 8652 884 762 11 6636 31 34 




61 1 649 OMAN 1371 48 67 
s:i 51 1237 19 652 NORTH YEMEN 26 
1 
11 652 YEMEN DU NRD 1439 689 46 590 
656 SOUTH YEMEN 8 46 6 1 7 1 656 YEMEN DU SUD 354 7 26 1s0 6 5 321 1 15 662 PAKISTAN 70 1 
1 
15 662 PAKISTAN 2001 1048 26 750 
664 INDIA 49 3 4 3 9 20 9 664 INDE 2903 654 145 142 71 20 1519 38 314 
666 BANGLADESH 33 1 7 16 1 7 1 666 SANGLA DESH 684 45 182 48 50 312 47 
669 SRI LANKA 9 1 2 6 669 SRI LANKA 340 51 3 1 63 212 10 
676 BURMA 14 
11 1 :i :i 
14 
4 
676 BIRMANIE 419 22 3 
4i 6 62 
394 
82 680 THAILAND 32 10 680 THAILANDE 2031 1313 48 473 
690 VIETNAM 13 
32 
9 40 8 4 8 2 690 VIET-NAM 251 4 119 3 341 109 16 !i 700 INDONESIA 95 5 
1 
700 INDONESIE 4163 2351 113 1090 6 253 
701 MALAYSIA 123 47 2 4 14 54 1 701 MALAYSIA 3151 1461 48 60 126 36 1411 9 
703 BRUNEI 16 
6 1 5 2 
16 
2 
703 1 647 4 1 
12i 24 a<i 642 2 s8 1 706 SINGAPORE 48 32 706 POUR 1980 530 81 1067 
708 PHILIPPINES 18 2 1 1 9 4 1 708 Pl NES 407 204 32 16 75 2 64 14 
720 CHINA 8 1 3 4 720 CH 442 136 10 28 
:i 
264 4 
724 NORTH KOREA 
32 li 1 1:i 1 
724 COREE DU NRD 110 78 6 
:i 6 
23 
31 728 SOUTH KOREA 
4 16 li !i 728 COREE DU SUD 2475 1782 46 4 603 626 732 JAPAN 180 31 25 76 2 732 JAPON 14109 4744 1675 375 250 878 5335 226 
736 TAIWAN 20 7 1 1 
1 
2 7 2 736 T'AI-WAN 1879 1078 68 28 4 76 546 12 67 
740 HONG KONG 42 3 2 2 2 25 
4 
7 740 HONG-KONG 1669 266 59 82 54 120 1003 19 66 
800 AUSTRALIA 208 28 15 14 6 4 130 7 800 AUSTRALIE 10155 2148 301 436 137 109 6300 359 365 
804 NEW ZEALAND 55 3 1 3 1 44 2 1 804 NOUV.ZELANDE 3012 227 55 41 34 30 2519 74 32 
809 N. CALEDONIA 8 8 809 N. CALEDONIE 287 4 263 
5 822 FR. POL YNESIA 12 12 822 POL YNESIE FR 550 4 541 
1000 WO R L D 31802 2556 2639 3539 1233 2473 6424 12055 881 2 1000 M 0 ND E 719972 187480 95730 52473 33522 59953 193818 79799 20111 108 
1010 INTRA-EC 20607 892 841 2145 573 1957 2559 11229 410 1 1010 INTRA-CE 301856 44572 33824 26199 21190 43469 60721 64827 6999 55 
1011 EXTRA-EC 11195 1664 1796 1384 660 516 3666 827 471 1 1011 EXTRA-CE 416046 142888 61840 26270 12332 13485 133097 14972 13111 51 
1020 CLASS 1 5002 922 339 681 112 370 1556 746 276 1020 CLASSE 1 210348 87720 16407 13323 5320 8703 55758 13969 9120 28 
1021 EFTA COUNTR. 2350 373 110 311 36 68 664 554 234 
1 
1021 A EL E 66725 24710 4896 4290 1808 2152 15266 6318 7271 14 
1030 CLASS 2 5576 592 1321 617 504 141 2201 80 119 1030 CLASSE 2 185016 44371 42721 11351 5917 4533 72529 946 2625 23 
1031 ACP (60a 1165 75 239 156 48 43 588 
1 
16 1031 ACP(~ 27790 2774 6944 1466 957 1169 14101 17 362 
1040 CLASS 617 149 135 96 44 6 110 76 1040 CLASS 3 22684 10796 2713 1596 1097 247 4811 58 1366 
9018 =-b~=Er::mE~O~~GfRA~ J:Y~~CJ:I'ftMWu~~iiDf~A:~~~ARTIFICIAL RESPIRAllON, OZONE 9018 ~rl'fp~-~~e:'ET:Cl'fv~Cfe~~s~~~~ J:Y~~CJ:I'ftM~liJ'~~IDf.t~A:~'lll:~ ARTIACIAL RESPIRA noN, OZONE 
We::J.~ ETDEA~ffi~rer~i~~~::t~Rfl PSYCHOTECHNIE, D'OZOHOTHERAPIE,D'OXYGEHOTHERAPIE,DE REANIMAnON,D'AEROSOL· APPARATE UND GERAETE FUER MECHANOTH=MASSAG~PSYCHOTECIIIK,OZONTHERAPIE,SAUERSTOFFTHERAPIE,AEROSOLTHERAPIE UND 
ZUM WIEDER8ELE8EN SOWIE ANOERE ATMU ARATE U D -GERAETE 
9018.10 GAS MASKS AND SIMILAR RESPIRATORS (EXCL. PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 9018.10 GAS MASKS AND SIMILAR RESPIRATORS (EXCL PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 
APPAREILS RESPIRATOIRES, YC LES MASQUES A GAZ, SAUF LES PARnES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ATMUNGSAPPARATE UND -GERAETE (EINSCHL GASMASKEN), AUSG. TElLE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 
1 1 
004 RF ALLEMAGNE 230 213 8 4 2 3 
006 UTD. KINGDOM 
1 
006 ROYAUME-UNI 209 188 21 
204 MOROCCO 1 204 MAROC 120 
ai 120 :i 4 400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 1038 944 
1000 W 0 R L D 17 1 5 7 1 3 . 1000 M 0 ND E 2688 171 2133 188 101 6 71 4 9 5 
1010 INTRA-EC 3 i 1 1 i 1 • 1010 INTRA-CE 664 30 550 35 8 5 23 4 8 5 1011 EXTRA-EC 13 4 5 2 • 1011 EXTRA-CE 2000 141 1583 129 93 1 48 1 
1020 CLASS 1 8 1 2 3 1 1 . 1020 CLASSE 1 1310 120 1068 52 47 1 21 1 




. 1021 A EL E 105 24 62 13 2 1 2 
4 
1 
1030 CLASS 2 3 
2 
. 1030 CLASSE 2 462 21 356 8 46 27 
1040 CLASS 3 2 1040 CLASSE 3 229 160 69 
9018.21 ELECTRICAL VIBRATORY-IIASSAGE APPARATUS 9018.21 ELECTRICAL VIBRATORY·MASSAGE APPARATUS 
VIBROMASSEURS ELECTRIQUES ELEKTRISCIE VI8RAnONSMASSAGEGERAETE 
001 FRANCE 73 53 
5 
13 4 2 1 i 001 FRANCE 964 803 116 93 44 35 5 4 002 BELG.-LUXBG. 48 32 1 
1 
3 002 BELG.-LUXBG. 566 391 6 8 i 12 33 003 NETHERLANDS 44 20 










18 004 FR GERMANY 98 
19 
4 78 004 RF ALLEMAGNE 836 
294 
58 16 3 54 534 
005 ITALY 35 
:i 1 







006 UTD. KINGDOM 251 8 
1 
233 6 006 ROYAUME-UNI 1498 148 76 1 !i 1189 60 009 GREECE 13 7 4 1 009 GRECE 134 93 23 9 
024 !CELANO 36 
12 1 
36 024 ISLANDE 223 1 
1 16 
222 
028 NORWAY 23 10 028 NORVEGE 209 94 
4 
98 
030 SWEDEN 40 5 3 32 030 SUEDE 340 90 7 59 180 
032 FINLAND 26 5 
1 :i 4 
1 20 032 FINLANDE 321 120 
8 2!i 32 11 190 036 SWITZERLAND 48 33 
:i 4 
7 036 SUISSE 577 477 
12 48 31 038 AUSTRIA 88 52 
1 
29 038 AUTRICHE 1030 834 
10 
5 131 
390 SOUTH AFRICA 19 3 4 11 390 AFR. DU SUD 155 55 
4 2 
37 53 
400 USA 11 2 1 
1 
8 400 ETATS-UNIS 188 37 16 14 115 
616 IRAN 6 5 616 IRAN 101 81 
1 1 
20 




632 ARABIE SAOUD 228 205 16 
636 KUWAIT 8 4 1 636 KOWEIT 112 32 4 34 23 19 
63 
64 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe Bill~ Nlmexe "EliMOo 
1111.21 1011.21 
1000 WO R LD 835 308 21 21 17 8 40 511 8 1000 M 0 ND E 8348 4850 378 270 228 73 580 48 3050 83 
1010 INmA-EC 585 142 18 15 12 3 18 352 8 1010 INTRA.CE 5022 2084 
-
138 177 52 188 48 1881 88 
1011 EXTRA-EC 388 187 5 8 5 3 22 158 1 1011 EXTRA-CE 4327 2588 81 131 51 21 371 1088 7 
1020 CLASS 1 308 127 3 3 4 3 15 153 . 1020 CLASSE 1 334Q 1948 52 44 40 20 218 1026 1 
1021 EFTA COUNTR. 261 107 1 3 4 3 10 133 . 1021 A EL E 2725 1637 9 34 36 20 136 852 1 
1030 CLASS 2 57 37 3 2 9 5 1 1030 CLASSE 2 908 553 39 87 10 1 154 58 6 
9018.21 JIECIWIO.TIERAPY API'UAIICES; IIIASSAGE APPARAlUS, EXCEPT ELEC1RICAL VIBRATORY, PSYCHOI.OGICAL APTITUDE-TESTIIG APPARATUS 1018.21 IIECHAN().TIERAPY APPLIANCES; MASSAGE APPARATUS, EXCEPT ELECTRICAL VIIRATORY, PSYCHOI.OGICAL APTITUDE·TESTIIG APPARATUS 
APPAREilS DE IIECANOTHEIW'E, IIIASSAGE OU PSYCHOTECIIIE, EXCL VI8ROIIASSEURS ELECTRIQUES APPARAlE UND GERAETE FilER IIECHAHOTIIERAP IIIASSAGE ODER PSYCHOTECIIIIIK, AUSGEN. ELETR. VIBRATIONSIIASSAGEGERAETE 
001 FRANCE 200 158 
42 
24 10 5 1 001 FRANCE 2887 2106 950 457 148 130 30 16 002 BELG.·LUXBG. 95 15 11 26 
2 2 
1 002 BELG.·LUXBG. 1799 263 231 335 
s2 7 13 003 NETHERLANDS 18 7 2 3 43 2 003 PAY8-BAS 418 158 50 73 853 54 30 31 004 FR GERMANY 100 
8 
23 22 2 1 8 004 RF ALLEMAGNE 1834 
115 
377 380 18 52 124 
005 ITALY 23 8 
39 
4 1 2 005 ITALIE 416 142 
478 
75 2 46 
13 
36 
006 UTD. KINGDOM 104 9 10 41 
2 
4 006 OYAUME-UNI 1819 167 171 893 2 
89 
95 
007 IRELAND 7 
8 
1 3 1 007 E 185 2 3 13 39 19 
008 DENMARK 13 
3 
1 4 i 008 RK 180 99 2 17 61 :!0 9 009 GREECE 12 1 3 3 009 202 15 66 43 49 
3 026 NO 21 5 i 5 2 3 9 028 RVEGE 330 70 15 29 58 5 36 150 030S 18 2 4 4 4 030 SUEDE 417 36 19 79 59 107 81 
032 FI ND 9 1 1 2 2 2 1 032 FINLANDE 185 24 8 36 23 50 24 
036S ERLAND 119 62 23 8 21 5 036 SUISSE 1559 896 197 163 233 9 80 
036 AUSTRIA 51 33 1 11 2 4 036 AUTRICHE 734 523 16 124 26 2 43 
040 PORTUGAL 5 1 3 1 
2 2 
040 PORTUGAL 117 10 82 17 1 7 
4i 042 SPAIN 36 6 23 3 042 ESPAGNE 529 73 285 79 48 5 
048 YUGOSLAVIA 3 1 1 1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 109 57 20 32 
112 056 SOVIET UNION 17 2 13 056 U.R.S.S. 405 55 238 
062 OSLOVAK 3 1 
si 
2 062 TCHECOSLOVAO 104 64 
419 
40 
208 lA 51 i 2 208 ALGERIE 419 18 :!0 5 220 5 2 
5 
220 EGYPTE 115 71 6 390 UTH AFRICA 13 4 1 3 
4 
390 AFR. DU SUD 293 50 44 70 
4 
123 6 5 6 400 USA 24 1 4 6 8 400 ETAT8-UNIS 531 32 146 184 148 
404 CANADA 13 1 10 2 
3 
404 CANADA 212 18 117 53 15 9 
512 CHILE 5 1 1 512 CHILI 112 13 1 10 88 
9 2 2i 600 CYPRUS 4 
15 
3 1 BOO CHYPRE 139 
278 
11 70 26 
616 IRAN 15 
2 5 6 i 616 IRAN 288 88 22 2 8 9 632 SAUD! ARABIA 18 3 
2 
632 ARABIE SAOUD 371 142 75 36 
e3 636 KUWAIT 14 2 1 8 1 636 KOWEIT 379 
5 
51 19 182 64 
647 U.A.EMIRATES 19 
2 
13 4 2 647 EMIRATS ARAB 243 54 31 52 98 3 
700 INDONESIA 2 
3 i 700 INDONESIE 260 239 3 112 18 732 JAPAN 6 1 732 JAPON 184 17 17 
19 
37 
BOO AUSTRALIA 6 1 3 BOO AUSTRALIE 122 3 32 20 48 
1000 W 0 R L D 1118 351 242 183 222 11 48 3 53 5 1000 M 0 ND E 19853 5784 4038 2884 4088 235 1483 86 925 50 
1010 INmA-EC 588 208 88 102 133 10 8 2 18 • 1010 INmA.CE 8718 2825 1780 1882 2451 205 286 44 343 
sei 1011 EXTRA-EC 550 148 153 81 80 1 40 1 33 5 1011 EXTRA-CE 9832 2858 2278 1288 1817 30 1185 52 512 
1020 CLASS 1 330 117 70 49 38 23 29 4 1020 CLASSE 1 5455 1822 984 999 538 11 573 42 480 6 
1021 EFTA COUNTR. 226 104 29 32 31 5 25 . 1021 A EL E 3409 1588 337 457 403 4 182 36 422 
2i 1030 CLASS 2 191 22 82 31 36 15 4 . 1030 CLASSE 2 3734 800 1274 294 734 19 480 10 102 
1031 ACP~a 9 i 1 2 6 . 1031 ACP~ 233 1 42 5 58 9 107 11 23 1040 CLA 26 1 16 2 . 1040 CLA 3 745 237 21 7 345 112 
IOIU1 O~EN OR AEROSOL THERAPY, AIITfiCIAL RESPIRATION OR SllaAR APPARATUS 
OK: CONR 
1011.31 zoxvGBI OR AEROSOL THERAPY, ARTFICIAL RESPIRATION OR SIIIII.AII APPARATUS 
D K: CONR NTIAL 
ra:~~ D'OXYGENOTHERAPIE, DE REAIIIIATIONOU D'AEROSOI.THERAPIE,EXCL APPAREILS RESPIRATOIRES DES11NES ~ARAzJh~~UER OZON-, SAUERSTOFF·,AEROSOI.THERAPIE UND ZUII WEDERBELEBEN, AUSG. ATIIUNGSAPPARATE UND .QERAElE 
D K: CONRDENTIEL D K: VERTRAUUCH 




2 25 001 FRANCE 3879 2165 
49 
128 13 67 1506 
002 BELG.·LUXBG. 33 7 5 
9 
5 002 BELG.·LUXBG. 902 340 50 366 
BEi 77 003 NETHERLANDS 34 11 9 
9 8 
5 003 PAY8-BAS 880 298 78 11 
28 
207 
004 FR GERMANY 20 2!Ï i 3 004 RF ALLEMAGNE 284 900 12 87 25 132 005 ITALY 47 17 005 ITALIE 1377 49 
2 6 428 2!Ï 006 UTD. KINGDOM 35 29 6 i 006 ROYAUME-UNI 1357 1198 122 5 12<Ï 007 IRELAND 8 
1i 
1 007 IRLANDE 161 5 29 2 i 008 DENMARK 11 i 008 DANEMARK 293 279 1 i 12 026 NORWAY 18 17 028 NORVEGE 637 592 
23 
1 3 34 
030 SWEDEN 9 8 i i 1 030 SUEDE 1072 987 1 9 52 036 SWITZERLAND 28 25 1 036 SUISSE 1403 1282 73 21 2 25 
036 AUSTRIA 99 91 2 5 1 036 AUTRICHE 4006 3866 71 25 23 
040 PORTUGAL 15 1 12 1 1 040 PORTUGAL 366 44 288 11 43 
042 SPAIN 78 42 1 5 30 042 ESPAGNE 2576 1388 107 77 1004 
048 YUGOSLAVIA 50 41 1 8 048 YOUGOSLAVIE 2161 1729 i 61 371 052 TURKEY 4 3 1 052 TURQUIE 336 303 19 7 
056 SOVIET UNION 16 16 056 U.R.S.S. 920 916 i 4 062 CZECHOSLOVAK 4 4 062 TCHECOSLOVAO 309 301 7 
066 ROMANIA 4 4 066 ROUMANIE 540 400 128 12 
068 BULGARIA 19 19 4 068 BULGARIE 605 800 15Ô 5 204 MOROCCO 4 
2 
204 MAROC 160 3 
4i 
7 
208 ALGERIA 12 
4 
10 208 ALGERIE 417 
163 
375 
5 216 LIBYA 7 2 1 
10 
216 LIBYE 310 106 35 4 220 EGYPT 90 76 4 220 EGYPTE 1336 1018 85 3 248 
288 NIGERIA 5 5 288 NIGERIA 166 135 22 9 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMOo Nimexe 'E)..Moo 
!lfl8.3t !lfl8.3t 
390 SOUTH AFRICA 10 4 3 3 390 AFR. DU SUD 387 183 20 38 3 
2 
143 
2 400 USA 10 4 1 4 400 ETATS-UNIS 826 290 47 16 78 391 
404 CANADA 6 1 5 404 CANADA 364 28 15 321 
412 MEXICO 5 2 2 412 MEXIQUE 472 232 29 211 
416 GUATEMALA 1 
3 2 
416 GUATEMALA 143 1 142 
29 448 CUBA 5 
10 
448 CUBA 185 155 1 
456 DOMINICAN R. 10 5 456 REP.DOMINIC. 495 121 495 5 4 480 COLOMBIA 5 
9 
480 COLOMBIE 130 
18 508 BRAZIL 9 
1 
508 BRESIL 321 10 293 
512 CHILE 1 5 1 512 CHILI 101 87 9 33 5 5 528 ARGENTINA 7 1 528 ARGENTINE 134 78 
1 
18 
600 CYPRUS 8 4 4 600 CHYPRE 217 129 12 75 
612 IRAQ 56 1 
1 
55 612 IRAK 1189 185 26 
35 
978 
616 IRAN 2 
3 1 
616 IRAN 108 26 35 12 
624 ISRAEL 8 
1 
4 624 ISRAEL 154 118 
13 
24 12 
628 JORDAN 15 
27 
14 628 JORDANIE 126 22 91 
632 SAUDI ARABIA 34 6 1 632 SAOUD 953 687 207 59 
647 U.A.EMIRATES 37 
7 
2 35 647 TS ARAB 622 11 8 603 
652 NORTH YEMEN 8 1 652 y DU NRD 207 191 16 
662 PAKISTAN 4 1 3 662 PA AN 150 64 
27 
86 
664 lA 2 
4 
2 664 INDE 202 48 127 
700 NESIA 4 
3 
700 INDONESIE 256 251 5 
5 5 706 PORE 4 1 
1 
706 SINGAPOUR 129 47 72 
728 H KOREA 8 7 728 COREE DU SUD 591 566 58 3 25 732 JAPAN 26 5 20 732 JAPON 1307 400 846 
736 TAIWAN 5 5 
1 2 
736 T'AI-WAN 336 336 
14 2 50 740 HONG KONG 5 2 740 HONG-KONG 206 140 
15 800 AUSTRALIA 30 7 7 16 800 AUSTRALIE 2442 136 107 2184 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 141 141 
1000 W 0 R L D 1107 594 99 83 23 12 318 • 1000 M 0 ND E 41324 24415 3404 1092 529 215 11835 34 
1010 INTRA-EC 265 129 18 22 22 11 82 • 1010 INTRA-CE 8000 5202 382 301 434 185 2487 29 
1011 EXTRA-EC 839 464 78 41 1 254 • 1011 EXTRA-CE 32318 18213 3041 785 88 30 9148 5 
1020 CLASS 1 392 251 20 25 1 95 . 1020 CLASSE 1 18186 11310 724 381 88 16 5662 5 
1021 EFTA COUNTR. 171 144 15 7 5 . 1021 A EL E 7585 6851 455 60 8 14 194 3 
1030 CLASS 2 396 166 60 16 154 . 1030 CLASSE 2 11088 5116 2313 274 7 15 3363 
1031 ACP (60~ 21 7 5 1 8 
. 1031 ACP JsSW 684 337 140 27 3 177 1040 CLASS 52 48 4 . 1040 CLA 3 3044 2787 3 131 123 
9018.59 BREATHIHG APPUANCES, INCL GAS IIASKS AND SIIIUil RESPIRATORS, NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT !lfl8.59 BREATHIHG API'UANCES, INCL. GAS MASKS AND SIIIILAR RESPIRATORS, NOT FOR USE IN CIVI. AIICRAFT 
ar=~~~~.g~~~~O.:lUX DESTINES A DES AERONEFS CIVIL$, DES IH. DE IIECANOTHERAPE, ATIIUNGSAPPARATE UNO -GI:RAETE, AUSG. FUER OZON·, SAUERSTOFF-, AEROSOLTHEIIAPIE, ZUII WIEDERBELEBEN UND NICIIT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 115 56 6 22 2 32 001 FRANCE 6729 4383 290 348 33 55 1909 002 BELG.-LUXBG. 108 69 17 9 
3 
7 002 BELG.-LUXBG. 4093 2947 89 553 
118 
214 
003 NETHERLANDS 481 143 11 7 
7 
317 003 PAYS-BAS 11445 5625 316 106 
2sB 
5280 
31 2 004 FR GERMANY 51 29 13 4 1 25 004 RF ALLEMAGNE 3151 1359 495 90 29 2245 005 ITALY 55 11 6 2 13 5 005 ITALIE 2125 417 1sB 42 15 293 42 11 14 006 UTD. KINGDOM 69 44 13 1 43 006 ROYAUME-UNI 3675 2898 494 27 624 007 IRELAND 43 
22 2 
007 IRLANDE 644 14 2 4 
1 008 DENMARK 70 48 008 DANEMARK 1868 889 103 7 867 
009 GREECE 6 3 1 1 009 GRECE 253 130 44 15 
7 
2 62 
24 028 NORWAY 54 37 1 16 028 NORVEGE 1664 1077 22 6 
2 
528 
030 SWEOEN 82 26 1 
1 
54 030 E 2906 781 88 8 5 1909 113 
032 FINLAND 30 10 
1 2 
19 032 NOE 966 473 10 33 11 439 
036 SWITZERLANO 42 27 4 8 036 E 1582 1125 108 131 25 193 
038 AUSTRIA 39 33 1 1 4 038 AU RICHE 2403 2077 75 25 8 218 
040 PORTUGAL 13 2 4 2 
1 
5 040 PORTUGAL 423 53 125 73 2 
2 
170 
042 SPAIN 60 33 7 7 12 042 ESPAGNE 2147 995 493 92 8 557 
048 YUGOSLAVIA 33 25 1 4 2 1 048 YOUGOSLAVIE 1406 981 211 95 112 7 
052 TURKEY 5 2 
7 
3 052 TURQUIE 177 66 
242 
2 109 
056 SOVIET UNION 50 42 1 056 U.R.S.S. 1794 1487 1 84 
060 POLAND 20 15 4 060 POLOGNE 702 560 1 141 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
1 1 3 





064 HUNGARY 11 6 064 HONGRIE 674 309 53 228 
066 BULGARIA 8 3 3 2 066 BULGARIE 276 172 80 22 
1 
2 
204 MOROCCO 7 7 
3 
204 MAROC 362 
1 
353 8 
74 208 ALGERIA 39 36 208 ALGERIE 1620 1538 5 2 4 212 TUNISIA 13 46 13 4 212 TUNISIE 539 3669 528 2 5 216 LIBYA 50 
2 2 
216 LIBYE 3950 34 3 244 
5 220 EGYPT 25 1 20 220 EGYPTE 996 19 122 42 
2 
808 
288 NIGERIA 17 4 1 2 10 288 NIGERIA 1229 367 19 23 814 3 
302 CAMEROON 3 3 302 CAMEROUN 113 113 11 314 GABON 2 2 314 GABON 111 4 100 15 318 CONGO 4 46 4 16 318 CONGO 132 113 701 390 SOUTH AFRICA 63 1 
2 
390 AFR. OU SUD 2248 1448 95 4 
3 4 400 USA 162 145 4 11 400 ETATS-UNIS 9189 8309 172 69 632 
404 CANADA 8 7 1 404 CANADA 319 254 9 10 
2 
48 
412 MEXICO 14 2 12 412 MEXIQUE 313 68 
118 
243 
416 GUATEMALA 1 
7 8 
416 GUATEMALA 120 2 
248 448 CUBA 15 
4 
448 CUBA 509 261 
106 482 MARTINIQUE 4 
2 
462 MARTINIQUE 106 
140 9 504 PERU 2 504 PEROU 159 10 
18 508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 138 89 26 5 
512 CHILE 3 2 512 CHILI 247 107 91 3 48 
65 
66 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschiandl France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Balg.-lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 "Ellllaoa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan<lj France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Balg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMôa 
111l51 8018.59 
528 ARGENTINA 7 4 2 1 528 ARGENTINE 168 109 9 20 2 30 604 LEBANON 3 306 7 1 i 2 604 LIBAN 189 4 23 24 7 138 612 IRAQ 338 15 7 612 IRAK 9684 8710 223 454 47 243 
616 IRAN 21 
1Ô 2 4 21 616 IRAN 1197 35 7 s6 2 1155 624 ISRAEL 24 8 624 ISRAEL 1429 356 314 701 
628 JORDAN 5 
2Ô 1 :i :i 





632 SAUDI ARABIA 74 4 44 632 ARABIE SAOUD 3301 870 46 150 2171 
638 KUWAIT 5 1 1 3 638 KOWEIT 509 19 28 1 8 453 
640 BAHRAIN 9 6 
:i i 3 640 BAHREIN 182 80 107 4 98 647 U.A.EMIRATES 22 1 17 647 EMIRATS ARAB 871 123 31 610 
649 OMAN 11 
:i i 11 649 OMAN 375 11Ô 4 5 368 662 PAKISTAN 5 1 662 PAKISTAN 285 29 4 i 146 664 INDIA 38 25 i 11 664 INDE 1200 665 116 412 701 MALAYSIA 3 2 701 MALAYSIA 118 8 19 4 87 
706 SINGAPORE 30 i 4 i 26 706 SINGAPOUR 784 12 140 37 2 630 1:Ï 732 JAPAN 12 1 9 732 JAPON 463 61 37 13 302 
738 TAIWAN 10 10 
i 17 
736 T'AI-WAN 494 462 10 4 4 14 
740 HONG KONG 19 1 
2 
740 HONG-KONG 944 119 16 1 4 808 800 AUSTRALIA 44 13 5 
:i 
24 800 AUSTRALIE 1902 853 81 43 921 
604 NEW ZEALAND 13 2 8 604 NOUV.ZELANDE 448 91 4 8 50 295 
1000 W 0 R L D 2838 1312 208 119 44 5 937 5 8 1 1000 M 0 ND E 101718 57089 9225 2440 1818 283 30750 44 285 24 
1010 INTRA-EC 995 388 58 55 21 5 484 5 1 • 1010 INTRA..CE 33984 18245 2181 848 914 220 11494 44 44 18 
1011 EXTRA-EC 1838 943 153 80 23 1 453 5 • 1011 EXTRA..CE 87884 38824 7082 1544 704 44 19258 241 9 
1020 CLASS 1 685 406 28 25 10 192 4 . 1020 CLASSE 1 28371 18853 1537 641 248 7 7088 197 
1021 EFTA COUNTR. 285 134 9 9 3 
i 
108 2 . 1021 A EL E 10008 5568 435 277 56 2 3510 138 
9 1030 CLASS 2 884 458 115 30 13 245 2 . 1030 CLASSE 2 34660 16773 5149 764 425 35 11462 43 
1031 ACP (60~ 50 6 20 2 1 21 . 1031 ACP (~ 2510 495 671 45 32 15 1249 3 
1040 CLASS 111 79 11 5 16 . 1040 CLASS 3 4652 3397 376 139 32 1 707 
8019 ORTIIOPAEDIC APPUANCES, SUIIGICAL IIEI.TS AND THE LIKijjlRAClURE APPUANCU ARTIFICW. Lill~ EYES TEETH AND OTHE~ 
HEAIIIIG A1DS AND OTHER APPUANCES WIICH ARE WORN CARRED OR liii:ANiËii Il litE BOOY, T ëOii'PENSE DEFECT OR ISABIUTY 
11111 ORTIIOPAEDIC APPUANCES, SURGICAL BEI.TS AND THE UK'ij FRACTURE ~ARTFICW. Ullllfb ~ AND OTIE'Iits.own 
IEARING AIDS AND 011tER APPUANCES WIICH ARE WORN R CARRIED OR lM Il liiE BOOY, DEFECT OR 
~~=~:U"trctlESPE~~ ~=CTURES ET DE PROTIESE DENTAIRE,OCUI.AIIIE OU AUTRES; APPAREILS POUR ORTIIOPAEDISCIE~RICHT.FUER KNOCHENIIRUECHE; ZAHN-,AUGEN- UND AND.PROlltESEN; SCHWERIIOERIGENGERAET UND VORRICHT .FUER Il TIIAGEN ODER EIIII'FUNZEN 
11119.11 AII1FiaAL TEETH AND DENTAL FIT1IIGS OF PRECIOUS METALS OR ROLLED PRECIOUS IIETALS 11119.11 ARTIFICIAL TEEllt AND DENTAL FIT1IIGS OF PRECIOUS IIETALS OR ROLLED PRECIOUS METALS 
PROTIIESES DENTAIRES EN METAUX PRECEUX OU EN METAUX PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX ZAHNPROTHESEN AUS EDELMETALLEN ODER EDELIIETALLPLATTERUNGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 121 8 
:i 
49 64 
003 NETHERLANDS 003 PAY8-BAS 266 211 22 
205 
30 
17 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 4454 
75 
31 627 3574 
005 ITALY 005 ITALIE 204 1 
24:i 5 128 i 038 SWITZERLAND 036 SUISSE 516 257 2 8 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 228 50 1 3 172 
208 ALGERIA 
i i 
208 ALGERIE 121 
38 
121 
7 432 2Ô 1Ô 400 USA 400 ETATS-UNIS 514 7 
1000 W 0 R L D 2 1 1 . 1000 M 0 ND E 8800 748 50 1184 231 4535 39 10 25 
1010 INTRA-EC 1 1 i • 1010 INTRA..CE 5135 332 35 720 218 3804 11 10 17 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA..CE 1888 413 15 444 15 732 29 8 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 1395 396 2 273 15 662 29 10 8 
1021 EFTA COUNTR. i i . 1021 A EL E 821 351 2 261 8 189 4 6 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 249 14 13 171 51 
8018.12 AII1FiaAL TEETH OF PLASTIC MATERIALS 1118.12 ARTIFICIAL TEEllt OF PLASTIC MATERIALS 
DENTS EN MA11ERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES KUNSTSTOFFZAEII 





002 BELG.-LUXBG. 3 2 1 002 BELG.-LUXBG. 622 524 38 
3i 
11 
003 NETHERLANDS 1 1 
2 i 
003 PAYS-BAS 485 440 11 3 
89 45 1i 004 FR GERMANY 3 
i 
004 RF ALLEMAGNE 542 
529 
9 385 3 
005 ITALY 1 005 ITALIE 550 2 4 19 008 DENMARK 1 1 
2 
008 DANEMARK 274 270 
009 GREECE 2 009 GRECE 215 70 145 
028 NORWAY 
2 2 
028 NORVEGE 155 155 
i 030 SWEDEN 030 SUEDE 791 790 6 18 032 FINLAND 
17 i :i 1:i 032 FINLANDE 393 389 1149 7 038 SWITZERLAND 038 SUISSE 2504 300 1030 18 
038 AUSTRIA 1 1 i i 038 AUTRICHE 295 250 45 a4 040 PORTUGAL 2 040 PORTUGAL 146 as 62 042 SPAIN 2 1 1 042 ESPAGNE 303 
2 
176 41 





404 CANADA 114 109 
107 616 IRAN 616 IRAN 107 
i s6 701 MALAYSIA 1 i 1 701 MALAYSIA 144 87 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 442 400 35 7 
1000 W 0 R L D 83 13 4 28 1 17 . 1000 M 0 ND E 11198 5154 1185 3190 169 34 1428 18 11 
1010 INTRA-EC 19 6 3 10 1 2 . 1010 INTRA..CE 4351 2273 24 1808 155 34 246 15 11 1011 EXTRA-EC 43 7 18 15 . 1011 EXTRA..CE 8843 2882 1171 1578 14 1183 
1020 CLASS 1 34 6 3 16 9 . 1020 CLASSE 1 5908 2692 1151 1360 7 692 6 
1021 EFTA COUNTR. 22 4 3 14 1 . 1021 A EL E 4285 1864 1149 1143 7 120 2 
1030 CLASS 2 9 1 3 5 . 1030 CLASSE 2 908 161 21 217 8 491 10 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
B~timmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMI>a Nimexe 'EXMI>a 
KUEHSTUCHE ZAEHNE AUS ANDEREN STOfFEN ALS AUS KUNSTSTOfFEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 178 59 115 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 281 260 
39 
5 16 
5 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 739 686 9 
31 2 19 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 268 
138 
6 49 160 
008 DENMARK 
1 
008 DANEMARK 140 2 29 14 036 SWITZERLAND 
2 
036 SUISSE 179 104 32 
400 USA 2 400 ETATS-UNIS 313 25 15 273 
25 404 CANADA 404 CANADA 186 157 4 
5 708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 279 274 3 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 176 173 
1000 W 0 R L D 18 3 8 3 2 • 1000 M 0 ND E 3890 2505 86 517 467 167 108 28 
1010 INTRA-EC 8 2 2 
:i 1 • 1010 INTRA-CE 1746 1231 58 213 49 187 9 19 1011 EXTRA-EC 12 1 7 1 • 1011 EXTRA-CE 2140 1274 37 304 417 100 8 
1020 CLASS 1 7 1 2 3 1 . 1020 CLASSE 1 1396 804 4 163 363 59 3 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 511 371 
33 
90 29 21 
5 1030 CLASS 2 4 2 . 1030 CLASSE 2 701 465 102 55 41 
11011.18 ARTifiCIAI. TEETH AND DENTAL FITT1NGS OTHER THAN OF PRECIOUS METALS OR OF PLASTIC 11019.18 ARTIFICIAI. TEETH AND DENTAL RTTINGS OTHER THAN OF PRECIOUS METAL$ OR OF PLASTIC 
ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE DENTAIRE, AUTRES QU'EN METAUX PREQEUX ET DENTS ARTIAC. ZAHNPROTHESEN UND ·TElLE, NICHT AUS EDELMETAll, KEINE KUNSTZAENNE 
001 FRANCE 11 2 9 001 FRANCE 1047 551 
14 
461 14 15 5 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 221 72 72 42 
28 
21 
4 003 NETHERLANDS 3 2 
2 
003 PAYS-BAS 290 200 2 38 
719 
18 
4 004 FR GERMANY 20 
2 
18 004 RF ALLEMAGNE 1771 
339 
43 671 319 2 13 
005 ITALY 2 
2 3 
005 ITALIE 410 22 
35 
33 16 
16Ô 006 UTD. KINGDOM 5 006 ROYAUME-UNI 321 120 6 
2 6 030 SWEDEN 2 
1 
2 030 SUEDE 174 117 
1Ô 48 036 SWITZERLAND 1 4 036 SUISSE 290 269 11 038 AUSTRIA 5 1 038 AUTRICHE 354 242 5 107 
042 SPAIN 4 
2 
4 042 ESPAGNE 281 82 
4 
199 
11 400 USA 2 
5 
400 ETATS-UNIS 449 386 47 
612 IRAQ 5 612 IRAK 237 3 237 14 706 SINGAPORE 4 4 706 SINGAPOUR 128 111 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 171 104 67 
1000 WO R L D 108 12 4 82 3 4 3 • 1000 M 0 ND E 7689 2964 197 2919 811 364 218 177 38 
1010 INTRA-EC 52 5 1 39 3 1 3 • 1010 INTRA-CE 4178 1318 87 1347 810 382 73 177 6 
1011 EXTRA-EC 58 7 3 43 3 • 1011 EXTRA-CE 3512 1648 110 1572 1 2 146 33 
1020 CLASS 1 25 6 1 17 1 1020 CLASSE 1 2111 1379 30 628 1 2 43 28 




1021 A EL E 972 687 15 240 1 11 18 
1030 CLASS 2 27 23 1030 CLASSE 2 1282 213 80 881 103 5 
1040 CLASS 3 4 3 1040 CLASSE 3 120 56 64 
11019.21 AII11FICIAI. EYES 9019.21 ARTFICIAL EYES 
ARTICLES DE PROTHESE OCULAIRE AUGENPROTHESEN 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 299 
132 
268 31 
5 030 SWEDEN 030 SUEDE 137 
1000 W 0 R L D 2 2 • 1000 M 0 ND E 1100 272 683 101 30 14 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 598 58 457 72 
30 
8 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 502 213 223 30 6 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 390 213 168 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A EL E 348 207 135 6 
9019.25 ARTIFICIAL UMBS AND OTHER ARTIACIAL PARTS OF THE BODY, EXCEPT TEETH AND EYES 9019.25 ARTFICIAL UMBS AND OTHER ARTFICIAL PARTS OF THE BODY, EXCEPT TEETH AND EYES 
APPAREILS DE PROTHESE, AUTRES QUE DENTAIRE ET OCULAIRE PROTHESEN, AUSGfN. ZAHNPROTHESEN UND KUENSTL MENSCHENAUGEN 
001 FRANCE 39 29 à 21 4 5 001 FRANCE 2602 1873 1299 134 259 201 108 26 3 002 BELG.-LUXBG. 34 3 
1 
2 002 BELG.-LUXBG. 3260 555 86 1085 
89 
232 43 003 NETHERLANDS 52 46 1 
1Ô 15 4 003 PAYS-BAS 3573 3077 57 141 1076 162 4 004 FR GERMANY 66 20 22 13 6 004 RF ALLEMAGNE 3794 2217 1178 195 485 837 22 1 005 ITALY 28 3 
1 
5 005 ITALIE 3043 392 
32 
119 35 280 
123 7 12 006 UTD. KINGDOM 36 31 2 4 006 ROYAUME-UNI 2217 1325 352 328 38 337 007 IRELAND 5 Hi 1 007 IRLANDE 443 2 99 5 Hi 4 3 008 DENMARK 13 2 1 008 DANEMARK 1399 984 342 2 54 
009 GREECE 3 2 
1 
1 008 GRECE 401 251 97 16 1 36 
77 028 NORWAY 3 2 
1 
028 NORVEGE 743 202 395 
5 
4 84 
030 SWEDEN 32 29 2 030 SUEDE 2749 2272 220 
1 
2 184 65 
032 FINLAND 4 4 
2 
032 FINLANDE 763 598 43 
132 
11 30 80 
036 SWITZERLAND 19 15 036 SUISSE 2900 2423 252 7 20 66 
038 AUSTRIA 37 36 
5 
038 AUTRICHE 2277 2090 
14Ô 110 61 1 14 7 040 PORTUGAL 9 3 040P L 457 240 62 2 1 5 
042 SPAIN 20 18 1 042 1879 1023 393 410 16 10 27 
048 YUGOSLAVIA 7 7 
2 
048 VIE 1035 909 81 2 43 
052 TURKEY 4 2 052 260 163 3 2 95 060 POLAND 1 1 060 498 495 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062T OSLOVAQ 115 114 
084 HUNGARY 1 1 
3 
084 HO RIE 348 348 34:i 6 2 208 ALGERIA 4 1 208 ALGERIE 411 61 
67 
68 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Ni maxe 'E~~clba Nlmexe 'E~Mba 
11018.25 11018.25 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 132 21 111 23 111i 216 LIBYA 2 i 216 LIBYE 161 43 22 220 EGYPT 220 EGYPTE 184 83 26 20 10 302 CAMEROON 13 13 i 302 CAMEROUN 275 274 1 131Ï 330 ANGOLA 2 9 1 330 ANGOLA 183 43i 33 i :i 5 390 SOUTH AFRICA 11 1 5 1 4 390 AFA. DU SUD 804 343 21 ri 400USA 84 69 4 2 400 ETAT8-UNIS 7910 5261 1191 118 344 32 867 404 CANADA 13 10 2 1 404 CANADA 1018 603 369 3 2 41 484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 143 128 15 
sO 14 508 BRAZIL 3 3 508 BRESIL 348 1n 97 526 ARGENTINA 1 1 526 ARGENTINE 257 76 
1oS 
180 604 LEBANON 2 2 804 LIBAN 207 100 1 808 SYRIA 7 6 
2 4 
808 SYRIE 257 245 12 
100 639 612 IRAQ 7 1 612 IRAK 814 75 55 616 IRAN 4 4 616 IRAN 310 226 
141Ï :i 29 624 ISRAEL 3 3 624 ISRAEL 426 236 16 11 19 628 JORDAN 1 1 i 628 JORDANIE 133 55 50 1 27 632 SAUDI ARABIA 1 
2 
632 ARABIE SAOUD 242 17 46 4 175 836 KUWAIT 5 2 836 KOWEIT 383 202 44 70 47 649 OMAN 6 
2 
6 649 OMAN 230 
1oS 
230 652 NORTH YEMEN 2 652 YEMEN DU NAD 106 
34 662 PAKISTAN 2 2 662 PAKISTAN 155 121 
16 7 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 122 4 95 728 SOUTH KOREA 
7 5 i 726 COREE DU SUD 118 35 83 i 175 732 JAPAN 732 JAPON 933 475 262 
12 800 AUSTRALIA 13 11 1 800 AUSTRALIE 898 435 355 5 91 
1000 WO R L D 837 318 85 18 44 18 84 8 2 1000 M 0 ND E 53805 31283 8888 2135 3373 880 5528 303 288 70 1010 INTRA-EC 277 141 38 12 37 18 26 2 i • 1010 INTRA-CE 20731 10285 3815 811 28n 852 2047 217 15 12 1011 EXTRA-EC 358 257 48 8 7 38 4 2 1011 EXTRA-CE 33172 20888 8171 1524 488 108 3478 88 252 58 1020 CLASS 1 283 218 20 4 6 10 4 1 . 1020 CLASSE 1 24768 17205 4046 929 455 86 1734 86 225 1021 EFTA COUNTR. 105 86 10 2 1 3 1 . 1021 A EL E 9939 7840 1073 309 73 41 370 9 224 1030 CLASS 2 91 34 27 2 25 1 2 1030 CLASSE 2 7182 2832 2118 583 21 19 1743 26 56 1031 ACP Jr~a 26 4 15 7 
. 1031 ACP Js~ 840 205 473 1 2IÏ 8 155 1040 CLA 5 5 . 1040 CLA 3 1223 1161 7 32 1 2 
11018.31 HEARIIIG Ail APPI.WICES IIOIU1 HEARIIIG Ail APP1.W1CES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
APPARSLS POUR FACIUTER L'AUDITION AUX SOUROt 8CIIWERHOERIGENRAETE NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 4 3 001 FRANCE 4898 911 56 436 86 3464 002 BELG.-LUXBG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 804 220 16 li 4 508 003 NETHERLANDS 003 PAY8-BAS 2638 628 9B 34 
27 
1886 004 FR GERMANY 2 2 004 RF ALLEMAGNE 4161 
879 
8 111 10 4005 005 ITALY 3 2 005 ITALIE 3442 126 59 202 2235 006 UTD. KINGDOM 2 1 006 ROYAUME-UNI 1986 n1 8 
110 826 
1128 006 DENMARK 1 008 DANEMARK 1224 50 12 226 009 GREECE 009 GRECE 223 167 9 7 40 024 ICELAND i i 024 IS NOE 180 7 2 151 028 NORWAY 026 GE 1029 125 
7 
904 030 SWEDEN 2 2 030 E 3119 244 2886 032 FINLAND 1 1 032 NOE 980 287 
si 7!Ï 6 96 693 038 SWITZERLAND 038 1178 482 455 038 AUSTRIA 038 ICHE 893 621 15 
15 
16 241 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 248 51 
37 16 
162 042 SPAIN 042 ESPAGNE 845 289 84 419 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 587 
4 7 36 587 052 TURKEY 052 TURQUIE 155 108 058 SOVIET UNION 058 U.R.S.S. 101 
4 
101 060 ND 060 POLOGNE 278 274 062 HOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 206 1 205 064 RY 064 HONGRIE 388 
:i 388 068 RIA 068 BULGARIE 163 
2 
160 208 ALGERIA 208 ALGERIE 125 121 2 212 TUNISIA 212 TUNISIE 152 8 55 89 220 EGYPT i i 220 EGYPTE 173 66 27 80 390 SOUTH AFRICA 390 AFA. DU SUD 478 8 
16 20 575 
470 400 USA 7 5 400 ETAT8-UNIS 10939 2798 7530 404 A 1 1 404 CANADA 1094 192 38 4 7 853 412 412 MEXIQUE 332 129 203 484 484 VENEZUELA 199 16 
7 
183 508 BR 508 BRESIL 834 197 
4 
830 512 CHILE 512 CHILI 110 9 97 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 471 62 409 612 IRAQ 612 IRAK 286 180 
186 
106 616 IRAN 616 IRAN 186 
134 5 14i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 280 
2IÏ 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 163 309 134 732 JAPAN 732 JAPON 1691 
6 5 1382 738 TAIWAN 736 T'AI-WAN 114 7 96 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 648 110 5 4 529 804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 613 85 
2470 
528 sn SECRET CTRS. 977 SECRET 2470 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quanlllés Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Cesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feU1schlan~ France 1 itaiia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'E>.Mila Nimexe 1 EUR 10 feU1schiandl France 1 italia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'EXMila 
1019.31 1019.31 
1000 W 0 R L D 45 5 1 1 1 3 34 • 1000 M 0 ND E 52088 10334 603 1131 2470 137 2207 35187 
1010 INTRA-EC 14 3 i 1 10 • 1010 INTRA-CE 19410 3827 307 811 130 1197 13258 1011 EXTRA-EC 28 2 1 24 • 1011 EXTRA-CE 30189 8707 298 240 7 1010 21928 
1020 CLASS 1 19 1 1 17 . 1020 CLASSE 1 24670 5621 166 213 6 758 17906 
1021 EFTA COUNTR. 5 i i 5 . 1021 A EL E 7604 1816 75 93 6 121 5493 1030 CLASS2 7 5 . 1030 CLASSE 2 4306 1076 129 23 1 252 2825 
1031 ACP Jr!J 2 2 . 1031 ACP~ 102 20 5 4 77 1040 CLA . 1040 CLA 3 1213 11 1198 
1011.35 PARTS AND ACCESSORIES FOR HEARIIG AlOS 111111.35 PARTS AND ACCESSORIES FOR HEARING AlOS 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRiES N L: NO BREAKOOWN BY COUHTRIES 
PARTIE\:nCES DETACHEES ET ACCESS. D'APPAREI.S DE SOURDS TELE UND ZUBEHOER FUER SCHWERHOERIGENGERAET 
N L: PAS DE LATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6 1 5 001 FRANCE 1259 213 
25 
141 112 793 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 002 BELG.-LUXBG. 1805 22 3 52 10 1555 003 NETHERLANDS 2 2 003 PAYS.BAS 626 50 24 69 26 490 004 FR GERMANY 4 4 004 RF ALLEMAGNE 2022 
9!Ï i 956 977 005 ITALY 1 i 1 005 ITALIE 845 7i :i 141 598 006 UTD. KINGDOM 24 2 5 23 006 ROYAUME-UNI 4431 852 1 1381 3498 008 DENMARK 7 
2 
008 DANEMARK 3978 52 1 1 2543 
281 028 NORWAY 2 028 NORVEGE 308 23 4 
030 SWEDEN 2 2 030 SUEDE 406 69 34 36 2 335 036 SWITZERLAND 1 1 036S 1353 78 112 1099 
038 AUSTRIA i i 038A 534 72 393 69 048 YUGOSLAVIA 048Y A VIE 213 128 2 83 
058 GERMAN DEM.R i i 058R ANDE 136 14 136 060 POLAND 060 POlOGNE 152 
12 
138 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 153 89 52 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 301 456 177 124 066 ROMANIA i i 066 ROUMANIE 451 i i 1 390 SOUTH AFRICA i i 390 AFR. DU SUD 190 10 26 166 400 USA 14 12 400 ETATs-UNIS 3730 409 24 887 2384 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 359 16 1 23 319 
508 BRAZIL 1 i 1 508 BRESIL 565 36 12 517 847 U.A.EMIRATES 1 847 EMIRATS ARAB 136 25 111 
1o4 684 INDIA 684 INDE 113 9 
706 SINGAPORE 
2 2 
706 SINGAPOUR 129 
s:i i 62 67 732 JAPAN 732 JAPON 567 102 401 
800 AUSTRALIA 
5 5 
800 AUSTRALIE 297 5 4 
1556 
39 249 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 1556 
1000 W 0 R L D 91 5 1 5 2 11 87 • 1000 M 0 ND E 27882 2952 217 430 1558 2565 4944 10 15088 
1010 INTRA-EC 49 2 i 2 7 38 • 1010 INTRA-CE 14881 1287 58 313 2565 2700 10 7918 1011 EXTRA-EC 37 3 4 29 . 1011 EXTRA-CE 11248 1855 159 117 2145 7172 
1020 CLASS 1 28 2 2 24 . 1020 CLASSE 1 8335 936 75 67 1588 5869 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 
2 
5 . 1021 A EL E 2771 278 43 33 523 1894 
1030 CLASS 2 4 2 . 1030 CLASSE 2 1805 161 83 46 360 955 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 1306 558 4 196 548 
111111.51 HEART PACEMAKERS 1011.51 HEART PACEMAIŒRS 
miiULATEURS CARDIAQUES, EXCL PARTIES, PIECES DETACIEES ET ACCESSOIRES IERZSCHRITliiACR, AUSGEN. TElLE UND ZUBEHDER 
001 FRANCE 4 i 1 3 001 FRANCE 13590 790 1511 615 11899 2 284 002 BELG.-LUXBG. 4 3 
6 
002 BELG.-LUXBG. 10649 33 6 9090 
6187 
9 
29 003 NETHERLANDS 7 1 i 10 003 PAYS.BAS 7855 365 984 117 24072 173 004 FR GERMANY 12 1 004 RF ALLEMAGNE 27205 56 1078 1577 7 471 005 ITALY 2 i 2 005 ITALIE 8692 703 615 7775 7 184 2 006 UTD. KINGDOM 2 1 006 ROYAUME-UNI 5693 298 1265 3506 
2 008 DENMARK 008 DANEMARK 752 
18!Ï 578 i 172 009 GREECE 009 GRECE 1057 183 584 120 
1 028 NORWAY 028 NORVEGE 842 
91 3:Ï 17 
841 i 29 030 SWEDEN 030 SUEDE 681 473 37 
032 FINLAND 032 FINLANDE 542 348 3 10 529 2 27 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1884 265 17 1225 
036 AUSTRIA 038 AUTRICHE 2357 572 266 185 1239 95 
040 PORTUGAL i i 040 PORTUGAL 841 184 434 164 841 82 042 SPAIN 042 ESPAGNE 5204 4340 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 1620 
14 35 1620 16 052 TURKEY 052 TURQUIE 245 180 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 149 4 19 126 
060 POLAND 060 POLOGNE 1052 205 3 844 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 316 138 
s8 178 064 HUNGARY 084 HONGRIE 888 404 396 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 198 3 195 
122 4 068 BULGARIA 068 BULGARIE 166 40 
311 208 ALGERIA 208 ALGERIE 311 
729 si 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 790 
1565 617 s5 12 400 USA 400 ETATS.UNIS 2775 393 103 
404 CANADA 404 CANADA 412 
75 
13 399 
448 CUBA 448 CUBA 143 68 
462 MARTINIQUE i i 462 MARTINIQUE 114 1a0 114 47!Ï 508 BRAZIL 508 BRESIL 609 
15EÏ 2 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 410 8 244 
69 
70 
Januar- Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland [ Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX&XJ Nimexe 1 EUR 10 ptutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
1019.51 1011.51 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 403 1 67 335 
21 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 107 
51 e4 86 732 JAPAN 732 JAPON 475 317 23 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 440 
1 107 
426 14 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 261 99 54 
1000 WO R L D 37 3 3 24 8 1 • 1000 M 0 ND E 100778 5573 8018 4801 73385 8208 1888 12 75 2 
1010 INTRA-EC 31 3 2 18 8 1 • 1010 INTRA.aô 75538 1721 8303 2830 57077 8203 1288 
1:i 
28 2 
1011 EXTliA-EC 5 1 4 • 1011 EXTRA-CE 25240 3848 2713 1871 18318 3 830 45 
1020 CLASS 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 18784 2626 1844 491 13072 3 491 12 45 
1021 EFTA COUNTR. 1 
1 
1 . 1021 A EL E 6952 1011 565 229 4849 3 150 45 
1030 CLASS 2 1 
1 
. 1030 CLASSE 2 3487 185 770 829 1567 136 
1040 CLASS 3 1 . 1040 CLASSE 3 2991 857 100 351 1679 4 
1011.55 APPIJANCES WORN OR CARRIED OR IIIPLANTED Il BODY TO COII'EIISATE FOR A DISA8aJTY, EXCEPT IEARIIG AlOS AND PACEMAKERS 1011.55 APPUANCES WORN OR CARRIED OR IIIPLANTED IN BODY TO COIIPENSATE FOR A DISABIUTY, EXCEPT HEARING AlOS AND PACEIIAIŒRS 
~~ w-sn:~=~~ ~R LA PERSONNE OU A IIIPLAIITER DANS L'OIIGANISIIE, exa.. POUR FACILITER L'AUDITION :.!.~~~ODER GEBRECHEN, ZUIITRAGEN ODER EINPFLAIIZEN IN DEN OIIGAIIISIIUS, AUSGEN. 
001 FRANCE 11 1 
1 
1 7 1 1 001 FRANCE 5767 234 303 73 5339 2 87 20 12 002 BELG.-LUXBG. 8 2 3 
5 1 
2 002 BELG.-LUXBG. 2098 46 38 1605 
875 
46 57 1 
003 NETHERLANDS 11 1 
2 11 
4 003 PAYS-BAS 2006 517 433 4 
501Ô 75 90 12 004 FR GERMANY 17 
2 
3 1 004 RF ALLEMAGNE 6352 
20Ô 1203 39 6 14 66 14 005 ITALY 10 5 3 
2 










007 IRLANDE 184 33 40 3â 1o4 28 008 DENMARK 
1 
008 DANEMARK 385 8 175 32 é 009 GREECE 1 009 GRECE 272 29 132 4 78 23 
028 NORWAY 6 1 2 :j 028 NORVEGE 219 11 74 117 11 6Ô 6 030 SWEOEN 
1 
030 SUEDE 569 74 212 62 107 54 
032 FINLAND 1 
1 1 1 





038 SWITZERLAND 4 
1 
1 038 SUISSE 927 160 357 88 285 1 
038 AUSTRIA 2 1 
1 1 





042 SPAIN 3 1 042 ESPAGNE 1089 59 686 319 2 5 
046 YUGOSLAVIA 046 YOUGOSLAVIE 119 11 108 
:j 060 POLAND 060 POLOGNE 112 55 
12 
54 





390 SOUTH AFRICA 
1Ô 1 2 1 5 1 





21 400 USA 
1 
400 ETATS-UNIS 4022 470 171 2885 405 61 
404 CANADA 3 1 1 404 CANADA 715 14 594 
4 
42 30 32 3 
412 MEXICO 1 1 
2 
412 MEXIQUE 179 185 8 2 
612 IRAQ 3 1 612 IRAK 680 li 9 671 616 IRAN 1 1 616 IRAN 227 
1 1:Ï 
219 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 454 3 
4 
437 
638 KUWAIT 638 KOWEIT 106 10 49 5 87 1o4 29 732 JAPAN 732 JAPON 303 25 37 59 
740 HONG KONG 
1 1 
740 HONG-KONG 156 4:i 2 2 120 34 35 4 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 224 79 7 54 
1000 WO R L D 111 5 23 8 31 5 14 22 5 • 1000 M 0 ND E 37432 2889 8823 288 20015 883 3330 863 320 
1010 INTRA-EC 88 4 13 5 27 5 3 11 1 • 1010 INTRA-CE 24430 1827 5218 210 15852 888 423 314 97 
1011 EXTliA-EC 44 2 10 2 4 11 11 4 • 1011 EXTRA-CE 13000 1382 3706 88 4381 4 2807 348 223 
1020 CLASS 1 32 1 6 1 3 6 11 4 . 1020 CLASSE 1 9430 1027 2916 50 3923 2 1010 348 154 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 3 1 1 2 3 4 . 1021 A EL E 2718 391 1222 22 485 
2 
448 74 78 
1030 CLASS 2 10 4 6 . 1030 CLASSE 2 2985 155 718 27 193 1861 29 
1031 ACP~a . 1031 ACP JsSW 150 18Ô 33 12 1 2 114 4Ô 1040 CLA . 1040 CLA 3 566 72 246 36 
1011.11 ORTHOPAEDIC APPLWICES 901UI OR1IIOPAEDIC APPUANCES 
APPAREILS D'ORTHOPEDIE ORTHOPAEDISCIIE APPARATE UNO YORRICIITUNGEN 




19 1 001 FRANCE 2122 1346 
569 
96 7 11 582 71 9 
002 BELG.-LUXBG. 51 17 3 
1 
4 002 BELG.-LUXBG. 1832 633 47 351 
1oB 
212 17 3 
003 NETHERLANDS 71 31 3 
:j 32 36 2 1 003 PAYS-BAS 2122 1364 71 5 2909 551 21 2 004 FR GERMANY 57 
14 
10 3 6 004 RF ALLEMAGNE 3596 
856 
320 59 32 203 61 12 




005 ITALIE 1660 625 
2Ô 117 261 1 6 006 UTD. KINGDOM 26 3 1 3â 006 ROYAUME-UNI 1296 479 13 46 1 1178 732 007 IRELAND 38 
17 4 
007 IRLANDE 1205 10 
s5 12 4 4 008 DENMARK 40 
1 




009 GRECE 178 49 66 30 1 
95 028 NORWAY 41 11 1 26 028 NORVEGE 673 242 14 1 31 
1Ô 284 6 030 SWEDEN 109 12 3 93 1 030 SUEDE 1640 444 58 20 4 1035 Hi 69 032 FINLAND 28 17 
7 1 1 
11 
1 
032 FINLANDE 422 263 8 14 
1Ô 2 125 2 038 SWITZERLAND 54 31 13 036 SUISSE 1510 1060 158 70 193 16 1 
036 AUSTRIA 54 44 3 4 2 1 038 AUTRICHE 1367 1098 44 19 147 52 6 1 
040 PORTUGAL 10 3 1 
:j 6 1 040 PORTUGAL 201 112 24 10 2 55 45 1 042 SPAIN 16 7 2 3 042 ESPAGNE 741 361 66 127 139 
046 YUGOSLAVIA 2 2 
:j 046 YOUGOSLAVIE 296 134 137 4 25 16Ô 060 POLAND 3 
1 4 1 060 POLOGNE 171 7 75 92 204 MOROCCO 6 204 MAROC 160 13 
208 ALGERIA 11 1 10 
1 
208 ALGERIE 654 104 610 140 
5 212 TUNISIA 4 1 2 212 TUNISIE 161 17 139 
62 216 LIBYA 2 1 
1 
1 216 LIBYE 149 12 j 75 220 EGYPT 5 4 220 EGYPTE 153 10 136 
288 NIGERIA 15 1 14 288 NIGERIA 334 15 1 318 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOa Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 
UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOa 
9019.91 901U1 
372 REUNION 6 
1 
6 
20 :i 372 REUNION 160 1 159 366 a8 390 SOUTH AFRICA 24 â 390 AFR. DU SUD 506 51 1 9 2:Ï â 400 USA 112 47 30 27 400 ETATS-UNIS 3568 2257 363 699 189 
404 CANADA 30 3 1 25 1 
2 
404 CANADA 698 173 29 467 29 
220 406 GREENLAND 2 
1 
406 GROENLAND 220 
115 5 508 BRAZIL 1 508 BRESIL 120 
9 6 512 CHILE 1 1 
6 76 
512 CHILI 104 89 45 612 IRAQ 91 9 
1 
612 IRAK 948 63 
22 
840 
616 IRAN 11 4 6 616 IRAN 358 117 219 
624 ISRAEL 6 1 4 1 4 624 ISRAEL 143 91 2:Ï 16 4 36 9 632 SAUDI ARABIA 25 21 632 ARABIE SAOUD 527 27 
:i 464 647 U.A.EMIRATES 12 12 647 EMIRATS ARAB 351 11 
6 
337 
15 728 SOUTH KOREA 
21 1 1 10 9 
728 COREE DU SUD 108 35 52 
732 JAPAN 732 JAPON 661 74 24 243 320 
740 HONG KONG 8 1 7 
1 
740 HONG-KONG 106 19 
2 5 2 
80 7 
800 AUSTRALIA 28 1 26 800 AUSTRALIE 597 102 471 15 
804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 102 16 86 
1000 W 0 R L D 1212 345 115 28 52 8 590 71 7 • 1000 M 0 ND E 35266 12982 3979 838 3678 405 11050 1831 507 
1010 INTRA-EC 392 133 39 13 48 4 129 24 2 • 1010 INTRA-CE 14904 5068 1718 258 3444 153 3322 909 36 
1011 EXTRA-EC 820 212 78 13 4 1 481 48 5 • 1011 EXTRA-CE 20360 7917 2281 580 231 252 7727 921 471 
1020 GLASS 1 537 183 27 9 3 269 43 3 1020 CLASSE 1 13247 6473 822 412 218 12 4337 723 250 
1021 EFTA COUNTR. 299 121 16 6 3 
1 
149 2 2 1021 A EL E 5910 3274 306 134 192 12 1777 36 177 
1030 GLASS 2 273 27 48 4 1 189 1 2 1030 CLASSE 2 6709 1323 1439 168 8 240 3274 37 220 
1031 ACP (60J 29 3 8 18 
:i 1031 ACP (Bg> 727 44 243 6 5 3 426 16ci 1 1040 GLASS 7 2 2 1040 GLASS 3 402 120 5 116 
9019.95 SPUNTS AND OlltER FRACTURE APPliANCES 901U5 SPLINill AND OTHER FRACTURE APPUANCES 
ARTICLES ET APPAREII.S POUR FRACTURES YORRICHTUNGEN ZUM BEHANDELH YON KNOCHENBRUECHEN 
001 FRANCE 14 7 
2 




193 82 12 8 
002 BELG.-LUXBG. 19 4 6 1 
2 
6 002 BELG.-LUXBG. 407 109 19 
s5 
112 1 
2 003 NETHERLANDS 15 7 
2 
6 003 PAYS-BAS 485 167 10 
19 21 
223 18 
004 FR GERMANY 4 
10 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 176 436 84 13 36 1:Ï 3 005 ITALY 24 
1 2 
14 4 2 005 ITALIE 1039 31 :i 11Î 4 555 20 006 UTD. KINGDOM 17 8 â 006 ROYAUME-UNI 244 109 8 187 86 007 IRELAND 8 4 007 IRLANDE 199 4 7 1 008 DENMARK 5 1 008 DANEMARK 174 102 
7:Ï 
2 70 
009 GREECE 3 
2 
3 
:i 009 GRECE 235 51 2 109 29 028 NORWAY 7 2 028 NORVEGE 109 55 
2 
2 23 
030 SWEDEN 7 4 
1 
2 1 030 SUEDE 232 125 
11:Ï :i 5 84 6 16 036 SWITZERLAND 12 9 2 036 SUISSE 468 322 2 2 16 4 
038 AUSTRIA 11 10 1 038 AUTRICHE 489 426 45 3 14 1 
040 PORTUGAL 6 
2 1 
6 040 PORTUGAL 295 43 14 
5 2 
1 234 3 
042 SPAIN 5 2 042 ESPAGNE 300 94 89 12 98 
060 POLAND 2 1 
2 
1 060 POLOGNE 460 362 
1oS 
98 
208 ALGERIA 3 1 
7 
208 ALGERIE 231 125 
13!Î 216 LIBYA 7 
1 6 216 LIBYE 139 157 265 1 17 400 USA 9 2 400 ETATS-UNIS 669 229 
412 MEXICO 2 1 1 
1 
412 MEXIQUE 413 356 52 5 
448 CUBA 1 
1 
448 CUBA 173 3 170 
484 VENEZUELA 6 5 484 VENEZUELA 262 98 
2 
164 
608 SYRIA 1 
2 
1 608 SYRIE 199 8 189 
612 IRAQ 88 88 612 IRAK 1594 51 1543 
616 IRAN 4 
1 
4 616 IRAN 395 40 
21Î 4 355 :i 624 ISRAEL 5 
1 
4 624 ISRAEL 123 4 
1 
84 
632 SAUDI ARABIA 10 9 632 ARABIE SAOUD 344 56 3 284 
636 KUWAIT 2 1 1 636 KOWEIT 156 135 21 
647 U.A.EMIRATES 7 7 647 EMIRATS ARAB 347 8 339 
706 SINGAPORE 5 
2 
5 706 SINGAPOUR 202 70 
22 
132 
728 SOUTH KOREA 2 
1 
728 COREE DU SUD 141 94 25 
142 732 JAPAN 1 
1 
732 JAPON 247 101 2 
1 1 
2 
736 TAIWAN 1 736 T'AI-WAN 159 19 8 
1 
130 4 800 AUSTRALIA 10 10 800 AUSTRALIE 261 11 1 244 
1000 W 0 R L D 361 82 18 8 3 11 225 6 8 • 1000 M 0 ND E 14805 5157 1499 67 70 331 7032 341 108 
1010 INTRA-EC 109 40 2 8 3 9 41 4 2 • 1010 INTRA-CE 4044 1757 348 50 59 294 1374 130 34 
1011 EXTRA-EC 253 43 16 2 184 2 6 • 1011 EXTRA-CE 10554 3400 1147 17 11 36 5856 211 74 
1020 GLASS 1 79 29 7 2 34 2 5 . 1020 CLASSE 1 3561 1516 539 10 7 30 1183 211 65 
1021 EFTA COUNTR. 47 25 1 1 15 5 . 1021 A EL E 1678 1015 171 4 3 13 401 10 61 
1030 GLASS 2 168 13 8 147 . 1030 CLASSE 2 6283 1467 608 7 4 6 4182 9 
1031 ACP~J 7 2 3 2 . 1031 ACP(~ 273 73 98 2 100 
1040 CLA 4 1 3 . 1040 GLASS 3 710 417 293 
9020 APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS OR RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCE~ X-RAY GENBIATORS, TUBES, SCREENS, HIGH 9020 ~r::::r:=fo:. MJL Of~~~~=.:~o~R~~J:rEr~~m~~l"MJ r~ORS, TUBES, SCREENS, HIGH TENSION GEHERATORS, CONTROL PANELS, DESKS, EXAMINATION OR TREATIIENT TABLES, CHAl S AND THE UKE 
APPAREU A RAYONS X ET APPARW unUSANT LES RAOIATIONS DE SUBSTANCES RADIO·ACTlYES ET LEURS ACCESSOIRES ROENTGENAPPARATE UND -GERAETE UND APPARATE UND GERAETE, DIE RADIOAKTIYE STRAHLEN YERWEIITEN; TElLE UND ZUBEHOER DAYON 
9020.11 X-RAY APPARATUS FOR MEDICAL OR DENTAL USE 9020.11 X-RAY APPARATUS FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
71 
72 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Deetination 
Nlmexe 1 EUR 10 ~ian_ctj France 1 lia lia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK [ lreland 1 Danmark [ "E>.>.ooa Nimexe 1 EUR 10 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ooa 
a.n APPAREU A RAYONS X A USAGE IIEDICAL OU DENTAIRE D.11 ROEIITGENAPPARATE Ulll -GERAETE FIER IIIEDIZiaCitE 1111 ZAHIIAERZlUCHE ZWECIŒ 
8 L: CONADENTIB. 8 L: VERTRAlA.JCH 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 761 313 68 446 2 1 001 FRANCE 24566 12223 1903 12142 200 3 68 002 BELG.-LUXBG. 196 96 18 13 002 BELG.-LUXBG. 10059 6367 454 1267 
003 NETHERLANDS 486 302 94 34 34 3 2 003 PAY5-BAS 19741 12164 5013 695 1788 3lÎ 61 004 FR GERMANY 317 
165 
101 136 68 9 004 RF LEMAGNE 16178 
9279 
6234 4362 5308 235 
005 ITALY 281 80 66 36 1 2 005 IT 16814 4427 1575 3108 15 100 006 UTO. KINGOOM 455 359 27 23 006R E-UNI 21682 18522 1470 935 007 IRELANO 35 3 9 
2 
007 IR 1638 205 490 8 
1 006 DENMARK 50 38 6 4 006 DA RK 2795 2376 192 53 173 
009 GREECE 52 13 30 9 
à 
009 GREC 2000 548 1179 273 
748 024 ICELAND 9 1 
1 3 024 ISLANDE 769 38 1 2 119 028 NORWAY 55 51 
1 15 
028 NORVEGE 3094 2888 87 29 1312 030 SWEOEN 100 73 7 4 030 SUEDE 6316 4487 347 141 
032 FINLAND 43 41 1 1 
2 
032 FINLANDE 1386 1320 52 14 
352 036 SWITZERLAND 157 138 11 6 036 SUISSE 8927 7948 539 88 
038 AUSTRIA 188 176 3 9 038 AUTRICHE 9700 9416 104 178 2 
040 PORTUGAL 72 33 1 38 
22 
040 PORTUGAL 2509 1811 54 644 
1822 042 SPAIN 224 125 47 30 042 ESPAGNE 12295 7346 2391 736 
046 MALTA 6 
25 
6 046 MALTE 343 
2885 
343 
2 046 YUGOSLAVIA 25 
31 16 1Ô 046 YOUGOSLAVIE 2887 1772 255 457 052 TURKEY 110 53 052 TURQUIE 5225 2741 
056 SOVIET UNION 37 28 9 056 U.R.S.S. 3219 2578 591 
1 
50 
080 POLAND 13 13 
6 
080 POLOGNE 1170 1169 
59à 062 CZECHOSLOVAK 27 21 062 TCHECOSLOVAQ 2548 1950 
064 HUNGARY 2 2 
1 
064 HONGRIE 341 339 
25 
2 
066 ROMANIA 6 5 066 ROUMANIE 682 657 
066 BULGARIA 22 22 
42 
066 BULGARIE 2094 2094 
1127 204 MOROCCO 48 6 9 9 204 MAROC 1482 355 20Ô 118Ô 208 ALGERIA 403 67 318 208 ALGERIE 17946 4595 11971 
212 TUNISIA 45 3 41 1 
12 
212 TUNISIE 1475 104 1349 22 498 216 LIBYA 59 12 
9 
35 216 LIBYE 2324 1693 689 133 220 EGYPT 36 24 2 1 220 EGYPTE 2127 1382 33 23 
224 SUOAN 3 3 3 224 SOUDAN 304 269 122 1 34 228 MAURITANIA 3 228 MAURITANIE 122 
240 NIGER 13 13 240 NIGER 648 
1 
648 52 248 SENEGAL 4 
1 
4 248 SENEGAL 146 93 
272 IVORY COAST 16 15 
17 1 
272 COTE IVOIRE 856 32 624 
2 162!Ï 9Ô 288 NIGERIA 24 5 1 288 NIGERIA 1991 207 63 
302 CAMEROON 8 4 4 302 CAMEROUN 362 247 115 
306 CENTR.AFRIC. 4 4 306 R.CENTRAFRIC 217 217 
à 314 GABON 13 13 314 GABON 767 
74 
759 
318 CONGO 5 5 318 CONGO 342 268 
336 DJIBOUTI 7 3 7 13 336 DJIBOUTI 403 133 403 676 j 346 KENYA 16 346 KENYA 816 
352 TANZANIA 3 3 
6 
352 TANZANIE 146 146 306 372 REUNION 6 
2 
372 REUNION 306 43 373 MAURITIUS 4 53 2 6 373 MAURICE 102 2748 59 11à 390 SOUTH AFRICA 70 4 7 390 AFR. OU SUD 3242 199 177 j 400 USA 1663 1397 103 9 154 
1 
400 ETATS-UNIS 102886 86512 4511 251 11605 
404 CANADA 143 109 28 6 1 404 CANADA 6864 5394 1189 191 29 61 
412 MEXICO 213 173 37 3 412 MEXIQUE 17251 13718 3411 104 18 
416 GUATEMALA 3 1 2 416 GUATEMALA 134 6 128 
432 NICARAGUA 9 9 432 NICARAGUA 229 229 
17 438 COSTA RICA 4 4 438 COSTA RICA 232 215 
442 PANAMA 4 4 
31 
442 PANAMA 168 168 
885 448 CUBA 32 1 448 CUBA 782 97 
à 456 OOMINICAN R. 28 28 456 REP.OOMINIC. 1429 1421 
456 GUADELOUPE 5 5 456 GUADELOUPE 258 258 
482 MARTINIQUE 3 3 
1 
462 MARTINIQUE 115 
1à 
115 36 472 TRINIOAO,TOB 6 
13 
5 
1 m 6~~6~Jltl08 417 363 65 480 COLOMBIA 14 1à 982 917 5449 464 VENEZUELA 122 40 4 464 VENEZUELA 7505 1693 163 
500 ECUAOOR 19 16 2 1 500 EQUATEUR 1182 1109 64 9 
508 BRAZIL 76 32 43 1 
5 
508 BRESIL 8675 2888 5760 27 
339 512 CHILE 22 14 2 1 512 CHILI 1480 1006 125 10 
516 BOLIVIA 
5 3 1 1 516 BOLIVIE 229 1 228 520 PARAGUAY 520 PARAGUAY 202 121 81 
524 URUGUAY 10 7 3 
4 
524 URUGUAY 802 650 152 
a2 528 ARGENTINA 59 42 13 
5 
528 ARGENTINE 3714 2673 959 
ai 600 CYPRUS 7 1 1 
à 
600 CHYPRE 156 37 31 1 
604 LEBANON 23 4 1 10 604 LIBAN 751 154 13 88 496 
806 SYRIA 23 5 1 17 
1 
608 SYRIE 880 419 26 435 
12à 612 IRAQ 21 9 8 3 612 IRAK 1353 988 110 127 
616 IRAN 46 34 5 3 4 616 IRAN 2396 1894 239 108 155 
624 ISRAEL 20 10 4 5 1 624 ISRAEL 856 519 223 91 23 
628 JORDAN 1 
192 16 
1 
1Ô 628 JORDANIE 137 21 483 114 2 632 SAUDI ARABIA 223 5 632 ARABIE SAOUD 12200 11072 244 401 
636 KUWAIT 32 10 5 17 636 KOWEIT 2657 644 
1 
512 1501 
644 QATAR 14 13 
12 
1 644 QATAR 1121 1088 
1à 
32 
647 U.A.EMIRATES 23 8 3 647 EMIRATS ARAB 1655 641 703 93 
649 OMAN 2 2 
2 13 
649 OMAN 162 158 
13 59à 
4 
652 NORTH YEMEN 22 7 5 652 YEMEN OU NRD 1164 573 271 662 PAKISTAN 31 24 2 662 PAKISTAN 1419 1117 5 26 ... 
864 INDIA 27 23 1 3 864 INDE 1700 1519 32 10 139 
666 BANGLADESH 3 2 1 666 SANGLA DESH 148 109 39 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMOo Nimexe HMOo 
11028.11 11020.11 
680 THAILAND 5 2 1 2 680 TH 269 195 14 33 27 
700 INDONESIA 34 14 11 9 
2 
700 1572 639 554 367 12 
701 MALAYSIA 20 6 12 701 1259 260 960 39 
703 BRUNEI 11 
1 2 
11 703 216 
15 2 a4 216 706 SINGAPORE 13 
14 
10 706 UR 194 93 
720 CHINA 46 32 720 INE 2044 1420 624 
724 NORTH KOREA 8 1 7 724 COREE DU NAD 990 82 908 
9 728 SOUTH KOREA 39 38 1 
2 63 728 COREE DU SUD 2723 2622 92 6070 732 JAPAN 343 253 25 732 JAPON 22978 15619 1261 28 
736 TAIWAN 21 14 5 1 1 736 TAI-WAN 2459 2019 368 42 30 
740 HONG KONG 35 21 4 
20 
10 740 HONG-KONG 1667 773 216 2 676 
800 AUSTRALIA 175 78 28 49 800 AUSTRALIE 10867 4575 1271 287 4734 
804 NEW ZEALAND 14 9 4 1 804 NOUV.ZELANDE 607 399 167 41 
809 N. CALEDONIA 5 5 809 N. CALEDONIE 291 1 290 
822 FR. POL YNESIA 4 4 
2369 
822 POL YNESIE FR 126 1 125 
127668 977 SECRET CTRS. 2369 977 SECRET 127668 
1000 W 0 R L D 10616 4958 1584 1031 2369 665 4 25 • 1000 M 0 ND E 575882 290890 78740 28100 127668 48483 58 963 
1010 INTRA-EC 2612 1288 415 712 179 4 14 • 1010 INTRA-CE 115473 61704 20907 19581 12779 58 464 
1011 EXTRA·EC 5835 3670 1149 319 496 11 . 1011 EXTRA-CE 332839 229285 57833 8538 38684 499 
1020 CLASS 1 3395 2613 292 144 338 8 . 1020 CLASSE 1 200922 156127 13954 2821 27668 332 
1021 EFTA COUNTR. 619 512 24 53 24 6 . 1021 A EL E 32722 27909 1184 956 2413 260 
1030 CLASS 2 2048 932 796 174 143 3 . 1030 CLASSE 2 118046 62770 41071 5691 8347 167 
1031 ACP~~ 140 20 78 20 21 1 . 1031 ACP~ 7707 1164 3835 846 1772 90 
1040 CLA 192 125 60 1 6 . 1040 CLA 3 13874 10389 2809 26 650 
11028.19 X-RAY APPARATVS FOR USES OTHEA THAN MEDICAL OR DENTAL 11020.19 X-RAY APPARATUS FOR USES OliER THAN MEDICAL OR DENTAL 
N L: NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS A RAYONS X A USAGE NON MEDICAL RŒIITGEIIAPPARATE UND .QERAETE FUER NICHTIIEOIZINISCIIE ZWECIŒ 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 69 28 
15 
23 10 6 2 001 FRANCE 2991 1538 
2s0 
507 383 323 
6 
240 
002 BELG.·LUXBG. 42 25 2 
2 25 2 
002 BELG.-LUXBG. 644 330 29 
76 
29 
228 003 NETHERLANDS 43 5 6 3 003 PAYS..BAS 1577 348 25 104 796 i 004 FR GERMANY 50 
12 
4 4 4 24 14 004 RF ALLEMAGNE 2748 
990 
175 109 249 1308 900 
005 ITALY 16 2 
6 





006 UTD. KINGDOM 30 12 4 
1 
8 006 ROYAUME-UNI 2220 1102 225 
182 
640 
008 DENMARK 3 1 1 008 DANEMARK 276 40 6 48 
009 GREECE 8 5 2 
2 
009 GRECE 270 53 106 13 98 
12<Ï 028 NORWAY 3 
2 
028 NORVEGE 266 103 24 :i 41 2 030 SWEDEN 7 
15 
5 030 SUEDE 472 . 10 
38 
36 399 
032 FINLAND 16 
1 :i 2 
1 032 FINLANDE 602 454 
s:i 
4 9 97 
036 SWITZERLAND 26 20 
1 
036 SUISSE 1121 770 6 169 107 16 





3 040 PORTUGAL 129 
2341 
85 15 20 
042 93 2 042 ESPAGNE 2478 52 15 34 36 
048 VIA 12 8 3 
5 
048 YOUGOSLAVIE 715 614 33 23 9 36 
052 10 5 
:i 
052 TURQUIE 942 668 
365 
1 15 234 4 
056 26 19 
2 
4 056 U.R.S.S. 1885 1124 71 287 38 
062 OSLOVAK 20 18 062 TCHECOSLOVAQ 698 447 167 61 23 
064 H RY 5 5 064 HONGRIE 289 265 24 
068 BULGARIA 16 16 
2 
068 BULGARIE 879 879 44:i 204 MOROCCO 2 
2 5 
204 MAROC 446 3 
1s:i 208 ALGERIA 8 1 20B ALGERIE 348 123 70 
:i 14 10 212 TUNISIA 3 3 
2 1 
212 TUNISIE 288 245 7 9 
216 LIBYA 6 3 
5 
216 LIBYE 569 343 6 208 
182 
12 
220 EGYPT 14 6 2 220 EGYPTE 612 327 41 3 59 
272 IVORY COAST 2 2 272 COTE IVOIRE 188 188 i 382 ZIMBABWE 2 2 
1 1 1 
382 ZIMBABWE 219 212 
95 82 390 SOUTH AFRICA 12 9 
7 4 
390 AFA. DU SUD 667 456 
130 1s0 
34 
400 USA 79 57 3 2 6 400 ETATS-UNIS 5176 3667 232 484 483 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 131 74 55 2 
412 MEXICO 2 1 1 
4 
412 MEXIQUE 126 101 
5 
25 
135 29 484 VENEZUELA 4 
4 
484 VENEZUELA 183 
:i 
14 
500 ECUADOR 4 
1 
500 EQUATEUR 195 
37 
192 
ali 50B BRAZIL 2 
18 1 9 
50B BRESIL 125 
939 18 112 52 612 IRAQ 35 6 612 IRAK 1730 570 39 
616 IRAN 6 6 616 IRAN 262 30 5 227 
24 5 1o9 624 ISRAEL 1 
2 
624 ISRAEL 143 3 2 
628 JORDAN 2 
2 5 
628 JORDANIE 311 311 
141 45 241 32 632 SAUDI ARABIA 9 1 632 ARABIE SAOUD 539 60 
638 KUWAIT 1 1 
6 
638 KOWEIT 160 69 111 209 19 640 BAHRAIN 6 
4 
640 BAHREIN 228 
138 644 QATAR 4 5 644 QATAR 138 407 s6 31 647 U.A.EMIRATES 6 
1 
647 EMIRATS ARAB 531 7 
18 21 662 PAKISTAN 1 662 PAKISTAN 122 61 
4 
5 17 
664 INDIA 14 14 664 INDE 551 527 34 16 4 680 THAILAND 2 1 
21 1 
680 THAILANDE 139 43 
148<Ï 1:i 32 
62 
700 INOONESIA 23 700 INDONESIE 1525 
16 11 si 706 SINGAPORE 3 
1:i 
2 706 SINGAPOUR 191 1 10 102 
708 PHILIPPINES 13 
:i 2 
708 PHILIPPINES 611 
244 
551 46 14 
720 CHINA 5 5 720 CHINE 468 11 2 71 153 732 JAPAN 9 3 732 JAPON 522 170 339 
sO 736 TAIWAN 8 5 2 736 TAI-WAN 575 425 
11 
70 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 110 18 71 10 
73 
74 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschl81ldj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOOo Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOOo 
1020.19 1020.18 
BOO AUSTRALIA 8 2 3 466 1 2 800 AUSTRALIE 465 173 28 31341 12 52 200 977 SECRET CTRS. 466 977 SECRET 31341 
1000 W 0 R L D 1302 433 75 88 466 72 112 5I • 1000 Il 0 N D E 74016 21870 4300 3054 31341 3117 5988 19 4529 
1010 INTRA-EC 263 84 27 43 22 80 27 • 1010 INTRA-CE 12049 4400 800 1109 1034 2808 19 2079 
1011 EXTRA-EC 575 349 49 46 50 52 29 • 1011 EXTRA-CE 30623 17270 3701 1844 2081 3178 2449 
1020 CLASS 1 297 221 9 22 9 17 19 . 1020 CLASSE 1 14335 9956 514 428 526 1381 1530 
1021 EFTA COUNTR. 89 45 5 4 4 2 9 . 1021 A EL E 3190 1769 187 117 280 162 675 
1030 CLASS 2 200 67 37 23 35 31 7 . 1030 CLASSE 2 11893 4355 2811 1483 1195 1377 672 
1031 ACP Jra 6 3 1 1 6 2 :i . 1031 ACP (~ 439 256 28 13 1 141 1040 CLA 78 61 3 4 . 1040 CLASS 3 4395 2959 376 34 380 419 247 
1020.51 APPARATUS BASI:D ON USE OF RADIATIONS FROII RADI().ACTIYE SUBSTAIICU, FOR MEDICAL USE 1020.51 APPARATUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROU RADIO-ACTIVE SUBSTAIICU, FOR MEDICAL USE 
APPAREILS UTIUSANT IfS RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOAC11VES, A USAGE MEDICAl. APPARATE UND GERAETE, DE RADIOAKTIYE S1RAIII.EN VERWERTEN, FUER MEDIZIIISCHE ZWECIŒ 
001 FRANCE 79 2 10 58 9 001 FRANCE 1401 75 
16 
320 445 14 547 




7 002 BELG.-LUXBG. 692 3 10 237 27 395 4 
003 NETHERLANDS 4 
4 296 9 003 PAYS-BAS 251 35 94 2297 216 004 FR GERMANY 318 
1 
4 5 004 RF ALLEMAGNE 3323 
a:! 146 250 531Ï 005 ITALY 27 7 
1 
9 1 9 005 ITALIE 975 90 46 66 273 462 006U NGDOM 100 1 89 29 006 ROYAUME-UNI 2296 51 20 576 9 1594 
009G E 41 1 40 
2 
009 GRECE 305 13 292 
59 ri 028N y 2 
t:i 4 1 
028 NORVEGE 136 
10:i 030S 26 
1 
8 030 SUEDE 900 
9 26 2 357 4 436 036 SWITZERLAND 46 42 3 036 SUISSE 592 357 2 196 
036 AUSTRIA 6 2 2 2 036 AUTRICHE 398 256 9 15 118 
040 PORTUGAL 4 
6 1 :i 
4 040 PORTUGAL 247 
111 20 2Ô 247 042 SPAIN 13 3 042 ESPAGNE 278 127 
060 POLAND 137 
6 
137 060 POLOGNE 1073 
142 
1073 
204 MOROCCO 6 
1 
204 MAROC 142 tsé 2 346 KENYA 1 
:i 1 
346 KENYA 190 
24 390 SOUTH AFRICA 4 
1 1 2s:i 
390 AFR. DU SUD 192 18 3Ô 166 11402 1 400 USA 339 84 400 ETATS-UNIS 12174 595 68 
404 CANADA 29 29 27 2 404 CANADA 381 61Ô 4 297 80 412 MEXICO 29 412 MEXIQUE 610 
500 ECUADOR 5 5 j 500 EQUATEUR 140 140 25Ô 512 CHILE 7 5 512 CHILI 253 3 520 PARAGUAY 5 36 520 PARAGUAY 232 232 281 528 ARGENTINA 38 9 528 ARGENTINE 281 427 612 IRAQ 9 
1 2 
612 IRAK 427 
2Ô 115 632 SAUDI ARABIA 3 632 ARABIE SAOUD 135 
636 KUWAIT 4 
1 
4 636 KOWEIT 198 
s:i 91 
198 
664 INDIA 1 664 INDE 144 
700 INDONESIA 2 2 700 INDONESIE 162 162 
4 720 CHINA 2 2 
IÔ 720 CHINE 
158 154 265 724 NORTH KOREA 10 
:i 
724 COREE DU NRD 265 
:i 20Ô 732 JAPAN 3 
1:i 
732 JAPON 203 354 738 TAIWAN 13 
1 24 
736 T'AI-WAN 365 
a5 11 156 740 HONG KONG 25 
5 :i 5 
740 HONG-KONG 241 
aé 6 s4 235 800 AUSTRALIA 13 BOO AUSTRALIE 427 34 
1000 WO R L D 1415 13 85 40 880 28 1 380 • 1000 M 0 ND E 30837 1103 2488 1350 6838 1804 13 17151 5 
1010 INTRA-EC 811 3 12 17 504 10 i 65 • 1010 INTRA-CE 1327 210 308 483 3916 798 • 3801 4 1011 EXTRA-EC 805 10 83 23 375 17 296 • 1011 EXTRA-CE 21510 692 2162 667 3022 1006 4 13558 1 
1020 CLASS 1 490 4 13 2 174 9 1 287 . 1020 CLASSE 1 16028 382 292 89 1411 717 4 13132 1 
1021 EFTA COUNTR. 65 3 
6Ô 20 57 5 1 19 . 1021 A EL E 2272 266 26 10 475 418 4 1073 1030 CLASS 2 165 4 84 8 9 . 1030 CLASSE 2 3973 356 1605 773 537 278 424 
1031 ACP Jra 1 2 1Ô 1 137 . 1031 ACP Js~ 215 154 13 193 1073 9 1040 CLA 149 . 1040 CLA 3 1508 265 5 11 
11020.58 APPARATUS BASI:D ON USE OF RADIATIONS FROU RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR USES OTHER THAN MEDICAL 8020.58 AI'PARATUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROU RADIO-ACTIVE SUBSTAIICU, FOR USES OTitER THAN MEDICAL 
APPAREILS UTILISANT IfS RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOAC11VES, A USAGE NON MEDICAl. APPARATE UND GERAETE, DE RADIOAKTIVE STRAIIl!N VERWERTEN, FUER NICHTMEDIZINISCHE ZWECIŒ 




10 001 FRANCE 3142 1486 
182 
163 21 36 1436 
7:i 002 BELG.-LUXBG. 32 3 8 002 BELG.-LUXBG. 1115 246 1 60 
15 
337 216 
003 NETHERLANDS 15 6 
1 j 1:i 5 4 003 PAYS-BAS 1289 481 12 25 387 500 255 1 004 FR GERMANY 33 é 2 10 004 RF ALLEMAGNE 1997 818 44 53 7 112 1394 005 ITALY 54 2 
2 





2 006 UTD. KINGDOM 79 10 1 66 006 ROYAUME-UNI 9253 1178 7 190 
12 
7833 
009 GREECE 6 6 009 GRECE 1253 19 21 
12 
5 1196 44 028 NORWAY 
16 1 t5 
028 NORVEGE 156 95 
61 
5 
1186 030 SWEDEN 030 SUEDE 1409 124 2 2 34 
032 FINLAND 7 7 
1 
032 FINLANDE 189 188 36 !Î 1 s4 036 SWITZERLAND 66 67 
1 4 
036 SUISSE 3649 3550 
036 AUSTRIA 11 5 1 
1 
038 AUTRICHE 1384 747 18 j 80 539 040 PORTUGAL 2 
1 1 
1 040 PORTUGAL 313 8 31 2 265 
sé 042 SPAIN 14 5 7 042 ESPAGNE 994 66 64 114 670 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
1 9 048 YOUGOSLAVIE 441 382 2 46 si 052 TURKEY 11 1 052 TURQUIE 140 85 9 34 056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 183 149 
2:i 062 CZECHOSLOVAK 1 1 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 201 178 
11 206 ALGERIA 4 3 
1 
206 ALGERIE 167 72 84 
aé 216 LIBYA 1 
2 
216 LIBYE 120 12 li 20 220 EGYPT 2 220 EGYPTE 162 141 12 






Nimexe HMOa Nimexe 'EliMOo 
..,. 9020.58 
390 SOUTH AFRICA s 3 i 2 390 AFR. DU SUD 793 503 si 2 3 175 110 5 400 USA 7 2 1 400 ETATS-UNIS 517 235 19 8 143 26 
404 CANADA 6 
2 
6 404 CANADA 518 3 5 510 
18 508 BRAZIL 3 508 BRESIL 239 127 94 
S12 IRAQ 1 
3 
S12 IRAK 19S 191 5 
152 S1S IRAN 3 i S1S IRAN 152 25 3oS S24 ISRAEL 2 S24 ISRAEL 335 4 
632 SAUD! ARABIA 1 1 
2 
632 ARABIE SAOUD 101 72 
sO 29 647 U.A.EMIRATES 3 1 647 EMIRATS ARAB 122 55 
5 
7 
664 INDIA 1S 15 664 INDE 582 500 68 
S7S BURMA 2 2 S7S BIRMANIE 222 222 58 39 2 1a0 700 INDONESIA 2 700 INDONESIE 284 5 
706 SINGAPORE 1 
3 4 
706 SINGAPOUR 148 S2 25 S1 
720 CHINA 7 720 CHINE 462 138 324 
736 TAIWAN 4 4 
3 
73S T'AI-WAN 304 304 
28 95 800 AUSTRALIA 7 3 
2 
800 AUSTRALIE 493 370 
235 804 NEW ZEALAND 2 804 NOUV.ZELANDE 27S 41 
1000 W 0 R L D 478 178 21 36 39 30 172 • 1000 M 0 ND E 38754 13458 1451 791 1251 40 2291 19085 407 
1010 INTRA-EC 255 48 8 14 29 ; 17 141 ; • 1010 INTRA-CE 22558 4295 344 297 878 29 1124 15726 76 1011 EXTRA-EC 221 129 15 22 10 13 30 • 1011 EXTRA-CE 16198 9184 1106 503 575 12 1187 3338 331 
1020 CLASS 1 156 89 5 1S 10 s 29 1 . 1020 CLASSE 1 11299 6444 306 197 564 614 3032 142 
1021 EFTA COUNTR. 103 79 2 1 1 20 . 1021 A EL E 7100 4712 145 1S 15 
12 
143 1991 78 
1030 CLASS 2 55 33 6 s 7 1 . 1030 CLASSE 2 3871 2137 394 303 11 518 30S 190 
1031 ACP s<r~ 3 
8 
1 2 1031 ACP (sw 218 48 75 77 s 12 
36 1040 CLA 13 5 1040 CLASS 3 1028 582 407 3 
11020.71 X-RAY TUBES 11020.71 X-RAY TUBES 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
TUBES A RAYONS X ROENTGENROEHREN 
N L: PAS OE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 14 7 
5 
7 001 FRANCE 4620 2665 
17oS 
145 1780 11 19 
002 BELG.-LUXBG. 14 9 
3 2 





003 NETHERLANDS 14 9 
8 
003 PAYS..BAS 3136 2383 27 218 11 
004 FR GERMANY 27 
9 
12 5 004 RF ALLEMAGNE 2727 
2354 
1980 55 77 473 2S2 
005 ITALY 12 2 
2 
1 005 ITALIE 3350 93S 
21 
10 50 
10 134 006 UTD. KINGDOM 14 10 2 006 RO E-U NI 3561 2982 374 40 
95 007 IRELAND 1 
5 
007 IR 249 140 14 
15 5 006 DENMARK s 0080 RK 1797 1686 9 82 
009 GREECE 1 1 009G 207 188 18 1 
21 1i 028 NORWAY 2 2 028 NO VEGE 493 450 5 
41 030 SWEDEN 5 3 030 SUEDE 1790 1514 91 
36 
144 
032 FINLAND 1 1 
2 
032 FINLANDE 409 357 
29Ô 4 13Ô 1S 03S SWITZERLAND 7 4 036 SUISSE 1570 1126 18 2 
038 AUSTRIA 3 3 036 AUTRICHE 1280 1258 2 
20 39 040 PORTUGAL 1 1 
3 
040 PORTUGAL 380 292 29 
6 042 SPAIN 4 1 042 ESPAGNE 1450 649 787 8 
5 048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 757 634 
25 
118 
3 052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 424 378 18 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 548 421 123 
3l 
4 
060 POLAND 1 1 060 PO 291 255 4 
062 CZECHOSLOVAK 062 TC OVAQ 325 250 75 
064 HUNGARY 064 HO 292 292 
5 066 ROMANIA i 066 RO NIE 125 120 TT 204 MOROCCO 
2 
204 MA c 1S9 92 
25 208 ALGERIA 3 208 ALGERIE 1412 840 547 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 150 7S 74 
220 EGYPT 220 EGYPTE 130 120 10 
302 CAMEROON 
2 i 302 CAMEROUN 122 28 94 10 55 si 390 SOUTH AFRICA 
3 2 
390 AFR. DU SUD 865 642 91 
58 400 USA 54 48 400 ETATS-UNIS 14459 12952 1213 80 133 23 
404 CANADA 5 4 1 404 CANADA 1557 1205 331 1 20 
412 MEXICO s 2 "4 412 MEXIQUE 1287 949 329 9 
480 BIA i i 480 COLOMBIE 194 164 30 i 484 ELA 484 VENEZUELA 451 364 80 
6 5088 L 2 2 508 BRESIL 964 800 125 33 
512 c 1 1 512 CHILI 258 252 s 
13Ô 528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE S66 495 41 
S16 IRAN 1 1 S1S IRAN 580 525 55 
59 S24 ISRAEL 3 3 S24 ISRAEL 2007 1887 61 
25 632 SAUD! ARABIA s 5 632 ARABIE SAOUD 1388 1291 54 18 
63S KUWAIT S3S KOWEIT 1S1 143 44 18 647 U.A.EMIRATES i 647 EMIRATS ARAB 113 57 12 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 218 197 
8 
21 
2Ô 664 INOIA 2 664 INDE 342 237 77 
686 BANGLADESH i i 666 BANGLA DESH 132 109 13 23 720 CHINA 720 CHINE 3SS 353 
26 2 728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE DU SUD 304 255 21 
4 732 JAPAN 7 7 732 JAPON 2130 2032 72 22 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 178 145 22 i 11 3 800 AUSTRALIA 3 1 800 AUSTRALIE 902 636 145 111 
804 NEW ZEALAND 
2i 2i 
804 NOUV.ZELANDE 1S7 118 4 
5515 
45 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 5515 
75 
76 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe "EÀAaba Nlmexe 'E>.>.Oba 
-.n -.n 
1000 W 0 R L D 289 158 38 8 71 23 18 2 • 1000 M 0 ND E 73138 50181 10472 881 5515 7148 1854 18 774 
1010 INTRA-EC 104 51 18 3 22 • 1 • 1010 INTRA-CE 23857 14881 4848 304 2338 831 18 431 1011 EXTRA-EC 137 108 18 3 7 1 • 1011 EXTRA-CE 43788 38100 5525 385 412 1022 342 
1020 CLASS 1 98 80 10 3 4 1 . 1020 CLASSE 1 28641 24263 3086 129 261 627 275 
1021 EFTA COUNTR. 18 14 2 1 1 . 1021 A EL E 5827 5015 417 23 75 219 178 
1030 CLASS 2 35 25 8 2 . 1030 CLASSE 2 13076 10081 2289 231 41 373 61 
1031 ACP s<ra 1 4 1 . 1031 ACP Js~ 486 134 245 4 37 43 3 1040 CLA 4 . 1040 CLA 3 2047 1755 150 5 110 21 6 
811211.75 X-RAY FLUORESCBIT SCREEII8 NID X-RAY IIITEIISIFYIIII SCREENS; AIIMCATTER SIIELDS AND FRIDS 
N L: NO BREAKilO'Itf-l BY COUNTRIES 
-.75 X-RAY FLUORESCENr 8CREEIIS AND X-RAY INTEN8FYI4G SCREENS; AIIMCATTER 8IIEUIS AND fRIDS 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ==~~y~Ar DIIS REM'OIICAlEURS; TRAIES ET GRI.LES AIIIIDIFFUSANTE IIOENTGEIISCIII~ EIISCILVERSTAERIŒRFOII:N; STREUSTIIAIUIIR N L: OHNE AUFTEILUNG CH LAENOERN 
001 FRANCE 18 11 6 1 001 FRANCE 970 532 
21 
411 25 2 




002 BELG.-LUXBG. 683 534 128 
7Ô :i 003 NETHERLANDS 8 4 1 003 PAY8-BAS 479 274 51 81 
14 004 FR GERMANY 17 
11 
2 15 004 RF ALLEMAGNE 843 
837 
204 596 21 6 
005 ITALY 12 
4 
005 ITALIE 883 3 
217 li 23 006 UTD. KINGDOM 13 8 006 ROYAUME-UNI 739 472 42 
2 :i 028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 145 138 1 1 
030 SWEDEN 5 3 030 SUEDE 263 246 26 
11 
7 4 
032 FINLAND 1 1 
:i 032 FINLANDE 108 94 1 2 038 SWITZERLAND 4 1 038 SUISSE 158 22 134 1 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 200 183 
11 
16 
042 SPAIN 6 6 
5 
042 ESPAGNE 321 296 14 
208 ALGERIA 5 2:i 4 208 ALGERIE 171 1388 171 934 li 37 400 USA 26 1 
2 
400 ETATs-UNIS 2482 94 
404 CANADA 3 1 404 CA 267 86 2 199 
412 MEXICO 2 2 412 E 101 100 1 
484 VENEZUELA 2 2 
4 
484 ELA 106 108 6 21:Ï 526 ARGENTINA 5 1 528 INE 286 49 
4 624 ISRAEL 2 2 
4 
624 IS L 112 108 
:i 45 732 JAPAN 5 1 732 JAPON 102 52 2 
800 AUSTRALIA 4 3 1 800 AUSTRALIE 290 285 5 
1000 W 0 R L D 180 101 13 43 3 7 12 • 1000 M 0 ND E 10858 8400 812 2804 82 475 228 57 
1010 INTRA-EC 85 45 4 30 3 3 i • 1010 INTRA-CE 4728 7149 322 1457 128 58 11 1011 EXTRA-EC 83 58 • 13 5 • • 1011 EXTRA-CE 8152 3852 490 1447 347 170 48 1020 CLASS 1 62 44 2 8 2 6 . 1020 CLASSE 1 4594 2946 153 1144 213 109 27 
1021 EFTA COUNTR. 14 9 1 3 
2 
1 . 1021 A EL E 977 763 28 183 3 9 11 
1030 CLASS 2 30 12 7 6 3 . 1030 CLASSE 2 1538 686 335 303 133 59 20 
.... PARTS AND ACCQSORIES FOR X-RAY APPARAliiS, EXCEPT TUBES, FLUORESCENT AND IIITEIISIFYIIII SCREEII8, AIIMCATTER SIELDS AND 11020.11 = AND ACCES80IIIES FOR X-RAY APPARA111S, EXCEPT TUBES, FLUORESCENT AND IIITEIISIFYIIII SCREEHS, AIIMCATTER SIELDS ANO 
GRIDS 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
= ~ ET ACCESSOIRES, EXCL. TU8ES A RAYONS X, ECRANS RADIOLOGIQUES YC RENFORCATEURS, TRAIES ET TELE UND ZU8EHOER, AUSGEN. ROENTGEIIIIOEHREII, VERSTAERIŒRFOIJEII Ulll STREUS11WtLSIIA 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 F 207 98 
49 
67 33 8 
5 
1 001 FRANCE 12080 6839 
20BÔ 2132 2146 710 13 115 5 002 146 76 10 
sli 7 1 002 BELG.-LUXBG. 9426 5467 363 187:Ï 523 936 57 003 278 153 14 33 16 
:i 3 003 PAY8-BAS 18314 13805 1338 918 1347 10 223 ai 004 MANY 595 
10:Ï 65 66 
379 76 6 004 RF ALLEMAGNE 20750 
5502 
3143 3245 7794 5699 299 503 




1 005 ITALIE 9771 3145 
100 
280 765 4 74 1 
006 UTD. KINGOOM 193 116 8 3 48 14 006 ROYAUME-UNI 10930 6652 375 123 11oS 1176 1337 22 007 IRELAND 46 2 
2 
007 IRLANDE 1427 249 42 7 13 6 10 008 DENMARK 21 13 5 008 RK 1898 967 18 76 26 605 
009 GREECE 6 2 2 1 009 625 305 76 90 33 121 j 024 !CELANO 
2Ô 11 1 5 :i 024 160 22 22 64 2 129 1 028 NORWAY 
2 
026 1476 628 53 513 195 
030 SWEDEN 146 97 3 35 8 030 SUEDE 6755 4332 114 197 6 1538 26 544 
032 FINLAND 37 31 
2 
1 5 032 FINLANDE 1408 1100 12 44 7 202 41 
038 SWITZERLAND 76 44 22 7 038 SUISSE 4508 2653 115 504 51 1137 
161Ï 46 038 AUSTRIA 62 73 1 5 038 AUTRICHE 4286 3573 18 50 38 396 43 
040 PORTUGAL 10 4 j 4 2 040 PORTUGAL 505 287 17 114 3 70 14 042 SPAIN 87 35 17 6 042 ESPAGNE 3099 1625 435 546 90 373 30 
046M 1 1 046 MALTE 279 270 
4 4 ali 9 :i 046Y A VIA 107 107 
1 
046 YOUGOSLAVIE 2542 2352 91 
052 6 4 
11 
052 TURQUIE 598 381 35 21 22 127 12 
058S UNION 58 43 2 058 U.R.S.S. 3008 1550 163 18 28 1212 35 
060 LAND 7 6 060 POLOGNE 1021 778 71 1 153 5 13 
062 CZECHOSLOVAK 8 7 062 TCHECOSLOVAQ 912 816 12 63 12 9 
084 HUNGARY 4 4 084 HONGRIE 426 380 11 2 36 19 
066 ROMANIA 3 3 066 ROUMANIE 573 583 2 8 
088 BULGARIA 10 9 
11i 
088 BULGARIE 683 586 
787 9 96 204 MOROCCO 20 1 
39 2 
204 MAROC 849 53 
112 208 ALGERIA 115 7 67 208 ALGERIE 5504 538 4039 815 
212 TUNISIA 7 1 4 2 
11 
212 TUNISIE 334 59 178 97 
161Ï 216 LIBYA 20 7 
1 
2 216 LIBYE 1233 820 
146 
247 
72 220 EGYPT 7 4 1 220 EGYPTE 861 553 1 87 
272 IVORY COAST 4 1 3 
2 39 
272 COTE IVOIRE 160 37 123 
21 9sS 286 NIGERIA 47 5 1 286 NIGERIA 1195 164 54 
302 CAMEROON 2 1 1 302 CAMEROUN 101 2 44 55 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besttmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestlmmung 1 Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoa Nlmexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo 
II020J9 II020J9 




390 AFR. DU SUD 1880 1458 44 56 
975 
273 226 49 400 USA 738 480 30 90 127 400 ETAT8-UNIS 47083 33500 1574 2912 6911 985 
404 CANADA 86 45 24 7 10 
6 
404 CANADA 3821 2096 960 310 31 223 1 
406 GREENLAND 6 
10 à 1 
406 GROENLAND 388 
1052 466 7fi 16 388 412 MEXICO 19 412 MEXIQUE 1610 
448 CUBA 4 2 2 448 CUBA 196 93 21 82 




458 GUADELOUPE 167 
14fÏ 167 3!Î 490 COLOMBIA 2 
1 1 
480 COLOMBIE 196 11 
11 27 2 484 VENEZUELA 5 2 1 484 VENEZUELA 576 437 64 35 
500 ECUADOR 4 1 
1 2 
3 500 EQUATEUR 124 101 
102 110 1!Î 23 7 508 BRAZIL 10 6 1 508 BRESIL 1194 760 196 
512 CHILE 4 3 1 512 CHILI 258 223 4 2 29 
524 URUGUAY 1 1 
1 :i 524 URUGUAY 131 101 1 4fÏ 2 29 6 526 ARGENTINA 6 2 
1 
528 ARGENTINE 275 198 12 11 
604 LEBANON 4 1 2 
2 
604 LIBAN 329 89 209 18 2 7 4 
608 SYRIA 2 
5 4 6 608 SYRIE 111 32 4 35 11 29 612 IRAQ 16 1 612 IRAK 950 407 32 100 65 346 
1 616 IRAN 7 3 2 2 
1 
616 IRAN 474 255 18 73 
4 
127 
624 ISRAEL 6 2 3 624 ISRAEL 544 344 2 8 114 72 
628 JORDAN 6 
21 :i !Î 6 1 628 JORDANIE 290 56 7 38 24 189 12 632 SAUD! ARABIA 41 7 632 ARABIE SAOUD 3235 1812 41 602 744 
636 KUWAIT 14 7 3 4 636 KOWEIT 924 426 247 241 10 
640 BAHRAIN 3 
4 
3 640 BAHREIN 140 53 6 73 8 
644 QATAR 9 
:i 1 5 644 QATAR 544 344 s5 1fi 3fÏ 200 26 647 U.A.EMIRATES 23 4 15 647 EMIRATS ARAB 1308 431 714 
649 OMAN 3 3 
à 
649 OMAN 212 192 
:i 2 64 20 662 PAKISTAN 11 3 
1 
662 PAKISTAN 653 152 432 
10:Ï 664 INDIA 13 10 2 664 INDE 1012 597 66 20 49 178 
666 BANGLADESH 7 2 5 666 BANGLA DESH 301 135 2 164 4:i 680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 209 150 
:i 4 12 700 INDONESIA 6 6 
1 1 
700 INDONESIE 307 300 4 
37 701 MALAYSIA 2 
2 
701 MALAYSIA 138 88 1 12 
1:Ï 2 706 SINGAPORE 8 1 5 706 SINGAPOUR 759 230 5 42 467 
720 CHINA 3 3 
1 
720 CHINE 438 334 10 
6 
86 8 
728 SOUTH KOREA 4 3 
1 !Î 1 728 COREE DU SUD 311 246 54 1fi 5 1 41 732 JAPAN 51 39 1 732 JAPON 5320 4350 440 1 471 
738 TAIWAN 3 2 1 738 T'AI-WAN 288 265 6 3 14 
740 HONG KONG 10 8 
2 5 
2 740 HONG-KONG 586 430 27 9 
7 
120 
4!Î 800 AUSTRALIA 34 20 7 
1:Ï 800 AUSTRALIE 2311 1554 84 171 446 1447 804 NEW ZEALAND 15 1 1 268:i 804 NOUV.ZELANDE 1627 126 4 27 6051!Î 23 977 SECRET CTRS. 2683 977 SECRET 60519 
1000 W 0 R L D 8481 1795 402 440 2883 504 558 38 61 • 1000 M 0 ND E 271110 118144 21687 15831 60519 14388 31760 4314 5162 95 
1010 INTRA-EC 1670 583 192 218 479 188 23 27 • 1010 INTRA-CE 88008 38667 10218 7876 12290 10677 2444 2321 95 
1011 EXTRA-EC 2126 1232 210 221 25 389 15 34 • 1011 EXTRA-CE 125384 78257 11479 7955 2078 20803 1871 2841 
1020 CLASS 1 1503 1010 69 146 16 224 15 23 . 1020 CLASSE 1 87529 60306 3881 5089 1375 12930 1871 2077 
1021 EFTA COUNTR. 371 260 4 32 2 59 1 13 . 1021 A EL E 19094 12595 298. 972 159 3982 196 892 
1030 CLASS 2 524 144 137 74 8 152 9 . 1030 CLASSE 2 30430 12840 7253 2846 455 6368 668 




. 1031 ACP Jssg> 2063 354 412 83 19 1192 3 1040 CLA 98 77 4 2 13 . 1040 CLA 3 7426 5112 346 20 248 1604 96 
1021 INSTRUII~ APPARATUS OR IIOIIELS, DESIGNED SOI.ELY FOR DEIIONSTRATIONAL PURPOSES (fOR EXAIIIU, Il EDUCATION OR 1021 INSTRUMENT~ APPARATUS OR IIOOELS, DESIGNED SOI.ELY FOR OEIIONSTRATIONAL PURPOSES {FOR EXAIIPI.E, IN EDUCATION OR 
EXHIBITION), NSUITABLE FOR 01HER USES EXHIBITION), NSUITABLE FOR OTHER USES 
IISTRUIIENTS, APPAREILS ET IIODELES POUR LA DEIIONSTRATION, NON SUSCEPTIBLES D'AU1RES EMPLOIS IISTRUIIENTE, IIASCHINEN, APPARATE, GERAm UND MODEllE, ZU VORFUEHRZWECKEII, NICHT ZU AIIOERER VERWENOUNG GEEIGNET 
1021.10 INSTRUMENTS, APPARATUS OR MODELS FOR TEACHING PHYSICS, CHEIIISTRY OR T1E UIŒ 1021.10 IISTRUIIENTS, APPARATUS OR IIODELS FOR TEACHIIG PHYSICS, CHEIIISTRY OR THE UKE 
IISTRUIIENTS, APPAREILS ET IIODELES POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA PHYSIQUE, CHillE OU TECIIIOUE lNSTRUIIENTE, MASCIINEH, APPARATE, GERAm UND MODELLE FUER UNTERRICIIT IN PHYSIK, CHEillE ODER TECHNIK 
001 FRANCE 75 55 
1 




002 BELG.-LUXBG. 1597 1367 13 114 
82 
57 4 
003 NETHERLANDS 78 58 4 4 à 16 003 PAYS-BAS 3102 2418 2 3 731 560 37 004 FR GERMANY 72 34 4 44 1 8 004 RF ALLEMAGNE 2890 1567 187 20 85 1677 :i 190 005 ITALY 47 1 i 1 9 1 005 ITALIE 1728 14 110 4 i 130 10 006 UTD. KINGDOM 44 33 2 2 Hi 006 ROYAUME-UNI 1314 1027 110 50 396 9 1 007 IRELAND 12 2 
1 
007 IRLANDE 457 59 1 1 
008 DENMARK 21 11 9 008 DANEMARK 1179 626 15 236 302 
009 GREECE 1 1 
1 fi 4 
009 GRECE 119 99 
7 
20 
s5 028 NORWAY 17 6 
1 
028 NORVEGE 442 152 
5 27 
198 
030 SWEDEN 20 10 1 5 3 030 SUEDE 682 324 16 216 94 
032 FINLAND 9 7 
:i 1 1 1 1 032 FINLANDE 266 191 s5 2 54 30 43 036 SWITZERLAND 54 48 1 036 SUISSE 2290 2114 12 25 
1 038 AUSTRIA 59 38 19 
1 
2 036 AUTRICHE 1560 1333 
!Î 143 3 80 040 PORTUGAL 7 5 
1 
1 040 PORTUGAL 328 245 
5 
19 54 1 
042 SPAIN 16 12 3 042 ESPAGNE 791 444 27 312 3 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
2 
048 YOUGOSLAVIE 303 303 
12à 052 TURKEY 2 
1à à 1 
052 TURQUIE 147 19 38:i fi 204 MOROCCO 27 i 204 MAROC 1019 610 20 208 ALGERIA 107 55 45 208 ALGERIE 4525 3326 872 
25 :i 327 212 TUNISIA 34 9 24 
6 
1 212 TUNISIE 892 215 476 77i 173 216 LIBYA 41 17 1 17 216 LIBYE 2035 692 223 
2 1 
343 
6 220 EGYPT 71 34 3 34 220 EGYPTE 2567 878 156 1524 
224 SUDAN 12 10 2 224 SOUDAN 234 181 1 52 
244CHAD 7 4 1 1 7 244 TCHAD 141 141 196 !Î à 22 141 288 NIGERIA 195 189 288 NIGERIA 6030 5654 
77 
78 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen Destination 1000 kg 
Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlandj France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Elll.cloo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOa 
11021.10 11021.10 
302 CAMEROON 30 29 1 302 CAMEROUN 853 6 818 
9 
29 
314 GABON 2 2 
7 
314 GABON 109 3 97 463 322 ZAIRE 8 i 1 8 322 ZAIRE 497 4 30 9 26i 334 ETHIOPIA 9 i 334 ETHIOPIE 285 13 2 346 KENYA 10 2 7 346 KENYA 425 51 5 
16 
369 
350 UGANDA 1 
2 
1 350 OUGANDA 305 
15 
289 
352 TANZANIA 8 6 352 TANZANIE 140 125 
382 ZIMBABWE 6 i 6 382 ZIMBABWE 164 5 7 159 386 MALAWI 4 3 386 MALAWI 132 54 
1i 
71 
390 SOUTH AFRICA 18 9 9 390 AFA. DU SUD 828 332 485 
391 BOTSWANA 
69 44 i 3 2i 391 BOTSWANA 121 19 27 38 1i 102 4 400 USA 400 ETAT5-UNIS 3953 3109 766 
404 CANADA 5 3 
2 5 
2 404 CANADA 253 128 
478 1a0 
125 
412 MEXICO 66 5 54 412 MEXIQUE 3662 137 3137 
456 DOMINICAN R. 20 20 456 REP.OOMINIC. 198 
4 
198 
472 TRINIDAD,TOB 6 i 15 6 m ~~6~A.R![OB 204 54fÏ 200 480 COLOMBIA 16 
4 3 
627 70 63 7 11 464 VENEZUELA 21 11 3 464 VENEZUELA 603 350 55 128 
500 ECUADOR 10 7 3 500 EQUATEUR 440 345 
2 
95 
508 BRAZIL 3 2 1 508 BRESIL 149 100 
3 
41 6 
512 CHILE 6 4 2 512 CHILI 385 214 166 
528 ARGENTINA 5 1 4 528 ARGENTINE 180 40 4 138 
600 CYPRUS 3 i 3 600 CHYPRE 274 3 7Ô 271 604 LEBANON 2 42 1 604 LIBAN 158 29 79 59 608 SYRIA 57 1 i 14 608 SYRIE 2585 2029 63 2 6 394 612 IRAQ 55 24 2 26 612 IRAK 4738 1364 1891 49 1406 
616 IRAN 4 4 616 IRAN 176 169 i 1Ô 7 3 624 ISRAEL 1 1 
2 1Ô 
624 ISRAEL 102 70 
39 
18 
828 JORDAN 14 2 
3 
628 JORDANIE 592 77 
12:Î 19 473 3 632 SAUDI ARABIA 103 35 3 
2 
62 632 ARABIE SAOUD 2694 1691 24 
262 
637 
638 KUWAIT 14 5 3 4 638 KOWEIT 638 159 49 148 
640 BAHRAIN 6 i 4 6 640 BAHREIN 239 27 939 3 209 644 QATAR 7 2 644 QATAR 1114 91 84 i 662 PAKISTAN 10 2 8 662 PAKISTAN 452 107 344 
684 INDIA 5 5 
2 i 2 13 684 INDE 308 263 38 25 17 45 666 BANGLADESH 19 1 666 SANGLA DESH 386 29 259 
672 NEPAL 17 1 16 672 NEPAL 250 45 12 
2 
193 
680 THAILAND 4 1 
42 1Ô 3 
680 THAILANDE 182 31 
34<Î 148 i 700 INDONESIA 107 31 24 700 INDONESIE 3520 1970 362 644 
701 MALAYSIA 5 1 
2 i 4 701 MALAYSIA 180 30 266 53 130 706 SINGAPORE 29 3 23 706 SINGAPOUR 1406 148 939 
720 CHINA 3 1 1 1 720 CHINE 527 58 6 122 
5 
341 
728 SOUTH KOREA 40 7 33 728 COREE DU SUD 2172 442 i 1725 i 732 JAPAN 3 2 
4 
1 732 JAPON 134 121 11 





740 HONG KONG 5 
7 
5 740 HONG-KONG 206 12 i 166 600 AUSTRALIA 15 8 800 AUSTRALIE 497 137 359 
604 NEW ZEALAND 2 2 604 NOUV.ZELANDE 131 1 130 
1000 WO AL D 2000 793 201 ~ 38 21 634 1 25 • 1000 M 0 ND E 82235 38886 8498 2729 1880 1048 30422 17 847 
1010 INTAA-EC 392 230 8 14 18 8 103 1 14 • 1010 INTAA-CE 17010 10851 369 182 1305 179 3779 12 333 
1011 EXTRA-EC 1808 583 184 73 22 14 731 11 • 1011 EXTRA-CE 85228 28045 8129 2547 ~5 ~ 28843 8 314 
1020 CLASS 1 298 191 5 25 4 84 9 . 1020 CLASSE 1 12679 8955 154 237 112 1 2957 263 
1021 EFTA COUNTR. 166 113 3 21 4 
14 
17 8 . 1021 A EL E 5598 4362 99 163 100 634 630 6 224 1030 CLASS 2 1301 367 188 48 17 885 2 . 1030 CLASSE 2 51772 16914 7953 2158 561 23295 51 
1031 ACP s<ra 320 27 43 1 1 11 237 . 1031 ACP frel 10314 629 1560 27 42 520 7530 6 1040 CLA 10 6 1 1 2 . 1040 CLAS 3 773 176 22 151 2 31 391 
11021.50 IIODELS OF HUIIAN OR ANIMAL ANATOMIES 11021.50 IIODELS OF HUIIAN OR ANIIIAL ANATOMIES 
MOOELES D'ANATOliE HUMAINE OU AIIIIALE IIIOLOGI8CIE MOOEU.E 
001 FRANCE 18 14 1 1 1 1 001 FRANCE 588 437 
a4 4 19 22 66 18 002 BELG.-LUXBG. 3 3 i 002 BELG.-LUXBG. 208 166 1 1 6 2 4 003 NETHERLANDS 14 13 i i i i 003 PAYS-BAS 437 364 31 12 38 9 7 004 FR GERMANY 6 
5 
2 004 RF ALLEMAGNE 166 
175 
39 23 21 35 
005 ITALY 5 
4 i 2 005 ITALIE 180 17 14<Î 39 4 1 006 UTD. KINGDOM 19 12 006 ROYAUME-UNI 560 322 38 
008 DENMARK 6 6 008 DANEMARK 180 179 1 
1i 3 028 NORWAY 4 4 i i 028 NORVEGE 121 107 i 3 030 s 7 5 i 030 SUEDE 219 173 i 36 6 036 s LAND 16 13 2 036 SUISSE 315 255 1 10 7 3 38 
038A 4 4 
2 
038 AUTRICHE 148 142 
173 
4 2 
208 AL A 2 
5 
208 ALGERIE 173 
112 2 9 390 50 AFRICA 5 i 2 390 AFA. DU SUD 129 1 5 400 USA 79 76 400 ETAT5-UNIS 2245 1979 125 17 116 8 
412 MEXICO 2 2 
2 
412 MEXIQUE 106 106 i 77 3 632 SAUDI ARABIA 4 2 632 ARABIE SAOUD 176 95 
684 INDIA 
12 1i i 684 INDE 160 39!Ï 8 16 157 3 732 JAPAN 
3 
732 JAPON 451 25 3 
800 AUSTRALIA 8 5 600 AUSTRALIE 189 126 2 20 41 
1000 WO AL D 244 180 5 6 3 2 17 21 • 1000 M 0 ND E 8067 5805 510 174 204 53 924 3 394 
1010 INTAA-EC 73 53 1 5 2 2 4 8 • 1010 INTAA-CE 2330 1881 125 161 88 51 111 3 103 1011 EXTAA-EC 172 138 4 1 1 13 15 • 1011 EXTRA-CE 5740 4125 385 12 107 2 814 292 
1020 CLASS 1 143 127 1 1 1 5 8 . 1020 CLASSE 1 4098 3487 162 1 54 264 3 127 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandf France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOa 
1021.50 1021.50 
1021 EFTA COUNTR. 32 27 1 1 3 . 1021 A EL E 893 755 2 1 13 
2 
70 3 49 
1030 CLASS 2 23 11 :i 8 1 . 1030 CLASSE 2 1410 596 222 7 23 544 16 
1031 ACP (60~ 2 2 
. 1031 ACP ~sw 142 19 15 
4 
2 105 1 1040 CLASS 7 7 . 1040 CLA 3 227 41 29 5 148 
1021.90 INSlRUMENTS, APPARATUS OR MODELS SOI.fLY FOR DEMONSTRATION PURI'OSES, EXCEPT THOSE FOR TEACHING OR ANATOMICAL MODELS 1021.90 IISTRUMEHTS, APPARATUS OR MODELS SOI.fLY FOR DEMONSTRATION PURPOSES, EXCEPT THOSE FOR TEACIING OR ANATOMICAL MODELS 
INSTRUMENT:t APPAREILS ET MODELfS POUR LA DEMONSTRATION, AUTRES QUE POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA PHYSIQUE, CHIME OU 
TECHHIQUE MODELES D'ANATOMIE INSTRUMENTE,MASCHINEN,APPARATE,GERAETE UND MOOELLE,AUSGEN. FUER UNTERRICHT IN PHYSIK, CHEMIE ODER TECHNIK UND lltOI.OG. MODELI.f 
001 FRANCE 356 14 82 3 13 242 1 1 001 FRANCE 9489 1596 
167"i 
4859 50 145 2807 25 7 
002 BELG.-LUXBG. 115 28 2:Î 6 9 49 002 BELG.-LUXBG. 3347 1131 39 93 
154 
412 
1Ô 1 003 NETHERLANDS 178 67 14 5 12 76 
2 
4 003 PAYS-BAS 4294 2344 164 270 
1138 
1281 71 ti 004 FR GERMANY 550 104 63 27 10 340 3 i 004 RF ALLEMAGNE 10761 
152 
5076 1666 169 2621 12 71 
005 ITALY 193 7 85 
19 
1 3 96 
4 
1 005 ITALIE 3181 2069 
45i 
14 22 910 6 8 
006 UTD. KINGDOM 129 44 40 16 4 2 006 ROYAUME-UNI 2812 1558 458 187 70 
59i 
46 42 
007 IRELAND 53 1 1 si 007 IRLANDE 654 1 45 5 5 3 4 008 DENMARK 84 17 16 2 1 48 008 DANEMARK 1394 587 242 23 86 3 453 
i 009 GREECE 56 21 5 1 29 i 2 009 GRECE 854 710 44 26 s4 6 73 49 028 NORWAY 58 6 18 
5 
2 i 28 028 NORVEGE 1285 145 136 5 871 9 
030 SWEDEN 53 4 17 22 1 4 030 SUEDE 1037 117 185 258 4 6 352 12 103 032 FtNLAND 14 2 4 
1Ô 8 032 FINLANDE 225 40 55 5 1 3 86 25 10 036 SWITZERLAND 162 20 50 5 77 036 SUISSE 2913 250 1293 399 50 4 908 6 3 
038 AUSTRtA 121 55 34 16 1 15 038 AUTRICHE 955 396 260 132 3 
i 
164 i 040 PORTUGAL 11 6 5 040 PORTUGAL 242 6 17 53 ti 164 042 SPAIN 42 9 1:Î 11 9 042 ESPAGNE 957 403 178 147 
i 
221 
048 YUGOSLAVIA 14 6 1 7 048 YOUGOSLAVIE 306 6 195 24 21 59 
056 SOVIET UNION 11 2 1 i 7 056 U.R.S.S. 454 14 47 139 13 241 
058 GERMAN DEM.R 10 2 1 7 058 RD.ALLEMANDE 246 198 23 25 
062 CZECHOSLOVAK 21 
i 
21 062 TCHECOSLOVAQ 275 
94 
275 
068 BULGARIA 4 
76 




204 MAROC 2400 3 139 
487 208 ALGERIA 208 2 99 2 26 208 ALGERIE 4000 77 2669 30 427 310 212 TUNISIA 49 14 11 20 4 212 TUNISIE 856 1 316 282 191 66 216 LIBYA 24 2 17 i 5 216 LIBYE 1415 11 97 1104 :i 203 220 EGYPT 16 4 6 
i 
5 220 EGYPTE 566 72 241 
14 
250 
248 SENEGAL 9 8 248 SENEGAL 173 146 2 11 




272 COTE IVOIRE 579 
27Ô 578 1Ô 1 88Ô 288 NIGERIA 40 3 288 NIGERIA 1258 98 
2 302 CAMEROON 3 3 302 CAMEROUN 159 154 1 2 314 GABON 11 11 314 GABON 139 139 
318 CONGO 26 26 
4 i 
318 CONGO 578 578 
16 1Ô 322 ZAIRE 9 4 322 ZAIRE 121 96 
2 324 RWANDA 7 6 1 324 RWANDA 229 202 
6 i 
25 
334 ETHIOPIA 12 11 i 334 ETHIOPIE 155 i 10 106 32 352 TANZANIA 8 7 1 352 TANZANIE 331 
102 
316 14 373 MAURITIUS 11 9 2 373 MAURICE 147 
6 
45 




5 382 ZIMBABWE 153 229 8 12 139 14 390 SOUTH AFRICA 38 2 30 i 2 390 AFR. DU SUD 773 14 69 1 503 :i 400 USA 346 12 74 28 2 7 220 400 ETATS-UNIS 8432 2077 1041 676 59 4277 230 404 CANADA 65 4 30 2 1 1 27 404 CANADA 940 14 210 88 7 12 608 1 412 MEXICO 29 28 1 412 MEXIQUE 1591 6 12 1548 25 
442 PANAMA 4 4 
14 
442 PANAMA 207 1 206 
152 480 COLOMBIA 15 i 
6 
480 COL E 157 5 
346 484 VENEZUELA 9 2 1 484 VEN A 490 
269 
58 86 
508 BRAZIL 5 4 1 
i 2 
508 BRE L 324 48 7 
i 38Ô 512 CHILE 5 2 512 CHIL 409 1 20 7 
i 528 ARGENTINA 15 7 3 5 528 ARGENTINE 1247 613 414 219 
4 1i 604 LEBANON 5 2 2 i 604 LIBAN 111 
28 
74 22 
2:Î 1Ô 612 IRAQ 81 2 4 16 i i 57 612 IRAK 1843 323 596 15 648 624 ISRAEL 6 
i 
1 




628 JORDANIE 353 13 119 116 
3:Î 6 105 7 75 2 632 SAUDI ARABIA 168 1 34 17 110 632 ARABIE SAOUD 5304 50 3063 523 1545 636 KUWAIT 19 1 1 i 17 636 KOWEIT 266 13 41 10 27 202 640 BAHRAIN 38 1 
i 
36 640 BAHREIN 386 7 
32 
352 
644 QATAR 6 5 
14 





a4 647 U.A.EMIRATES 78 2 1 61 647 EMIRATS!ARAB 1800 965 11 732 
649 OMAN 5 1 1 3 649 OMAN 277 91 14 2 15 155 
652 NORTH YEMEN 8 8 652 YEMEN DU NRD 106 
:i 95 i i 11 662 PAKISTAN 5 5 662 PAKISTAN 119 5 109 
664 INDIA 18 
6 
18 664 INDE 179 1 35 143 
666 BANGLADESH 7 
2 





700 INDONESIA 16 1 3 10 700 INDONESIE 452 53 
2 
316 
701 MALAYSIA 9 1 
6 1 
8 701 MALAYSIA 165 19 24 6 
:i 114 706 SINGAPORE 126 119 706 SINGAPOUR 3033 4 427 37 
16 
2562 





720 CHINA 14 2 
1 
1 11 720 CHINE 344 17 2 316 
724 NORTH KOREA 2 
4 
1 724 COREE DU NRD 132 
ai 4 93 24 39 728 SOUTH KOREA 11 
:i 2 7 728 COREE DU SUD 345 8 9 228 732 JAPAN 51 3 3Ô 13 732 JAPON 1332 107 303 568 50 295 
1 736 TAIWAN 2 1 
1 
1 736 T'AI-WAN 163 48 
11 
1 2 111 




28 740 HONG-KONG 1192 6 22 
2 14 
1153 
800 AUSTRALIA 49 3 42 800 AUSTRALIE 875 91 68 4 696 
1000 W 0 R L D 4284 356 1008 488 75 141 2124 9 68 15 1000 M 0 N D E 96729 13865 28200 17451 1948 1977 31986 161 1247 84 1010 INTRA-EC 1716 198 288 179 59 44 930 7 10 1 1010 INTRA-CE 36784 8079 9769 7339 1571 588 9148 100 204 8 
79 
80 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Deatlnatlon 
Nlmexe "EX>.. Ma Nimexe 'E>..Moo 
9021.811 
-· 1011 EXTRA-EC 2588 159 718 308 18 17 1184 3 58 14 1011 EXTRA-CE 59841 5588 111428 10112 378 1411 22838 81 1042 88 
1020 CLASS 1 1037 122 282 85 11 14 511 2 10 . 1020 CLASSE 1 20478 3902 3974 2377 237 161 9344 54 429 
1021 EFTA COUNTR. 423 67 123 36 6 2 156 2 7 . 1021 A EL E 6667 970 1946 852 122 23 2551 51 170 
aé 1030 CLASS 2 1482 35 431 221 5 81 827 48 14 1030 CLASSE 2 37721 1569 14169 7487 135 1235 12440 7 613 
1031 ACP Jr~ 250 9 166 8 1 21 45 . 1031 ACP Js, 4705 305 2456 82 30 487 1345 i 1040 CLA 70 2 7 3 2 56 . 1040 CLA 3 1744 115 286 268 4 15 1055 
1122 IIACHIIES AND APPLIANCES FOR 1E811NG IIECIWIICALLY THE IWIDIIESS~~ EI.AST1CITY AND THE UIŒ 1122 IIACHIIES AND AJIIII.WICES FOR 1E811NG IIECHANICALI.Y 1lE HAR~~~ EI.AST1CITY AND 1lE U1Œ PROPERTES OF IIIUS1IUAL IIAlERW.S (FOR EWIPU, IIETALS, WOOD, P OR PROPER1ES OF IIIUSTRW. IIA1EJIIAI.S (FOR EWIPLE, IIETALS, WOOD, P OR 
IIACHIIES ET APPAREILS D'ESSAIS IIECANIQIJES DES MATERIAUX (lOIS, IIETAUX, PAPER ETC) IIASCitiiEN, APPARA1E UND GERAE1E FUER IIECIWIISCHE PRUEFUNGEN VON IIATERIAL (Z.B.IIETALL, HOlZ, PAPIER) 
1122.11 UIII'IERSAL IIACIIIIES AND AJIIII.WICES FOR 1E811NG IIETALS AND 1liOSE FOR 1ENSI.E TESTS ON IIETALS 1122.11 UlnBISAL IIACHIIES AND AJIIII.WICES FOR 1ES11NG IIETALS AND TltOSE FOR TENSti.E TESTS ON IIETALS 
IIACHIIES ET APPARELS UIIVEIISELS ET POUR ESSAIS DE TRACTION IJIIYERSAL. UND ZUGFESIIGIŒITSPRUB'IIASCI.a 
001 FRANCE 123 103 12 3 5 001 FRANCE 3087 2904 3 15 6 161 002 BELG.-LUXBG. 39 36 1 
1Ô 002 BELG.-LUXBG. 585 556 26 10Ô 003 NETHERLANDS 22 12 003 PAY8-BAS 339 239 
4 005 ITALY 44 43 
ti 
005 ITALIE 1244 1211 
22 
27 
006 UTD. KINGDOM 48 40 
2 
006 ROYAUME-UNI 1190 1167 
7Ô 007 IRELAND 8 4 007 IRLANDE 151 81 
008 DENMARK 13 13 008 DANEMARK 303 303 
li 028 NORWAY 13 13 028 NORVEGE 333 324 
030 SWEDEN 16 16 030 SUEDE 548 548 i 038 SWITZERLAND 34 33 036 SUISSE 1048 1041 
14 036 AUSTRIA 83 62 036 AUTRICHE 1350 1336 
040 PORTUGAL 4 4 040 PORTUGAL 103 103 i 042 SPAIN 7 7 042 ESPAGNE 359 352 
048Y VIA 6 6 048 YOUGOSLAVIE 188 188 
052 5 5 
4 2 
052 TURQUIE 143 143 
18li 111 056 UNION 118 112 056 U.R.S.S. 3572 3272 
062C SLOVAK 8 8 062 TCHECOSLOVAQ 201 201 
208 ALGERIA 53 53 208 ALGERIE 384 384 
220 EGYPT 16 16 3 220 EGYPTE 267 287 1o3 268 NIGERIA 3 
1ti 
288 NIGERIA 103 
432 390 SOUTH AFRICA 17 1 390 AFR. DU SUD 453 21 
412 MEXICO 3 3 
2 
412 MEXIQUE 150 150 
4Ô 508 BRAZIL 4 2 508 BRESIL 137 97 
512 CHILE 5 5 3 ti 512 CHILI 107 99 8 si ai 608 SYRIA 11 2 608 SYRIE 170 52 
612 IRAQ 19 19 
4 
612 IRAK 340 340 
78 636 KUWAIT 5 1 
11 
636 KOWEIT 124 46 
214 647 U.A.EMIRATES 11 
9 
647 TS ARAB 214 
asti 2 664 INDIA 10 1 664 388 30 
700 INOONESIA 11 11 3 700 ESIE 303 303 4i 706 SINGAPORE 7 4 706 APOUR 148 107 
720 CHINA 7 4 3 720 CHINE 234 145 89 
726 SOUTH KOREA 22 22 726 COREE DU SUD 335 335 
732 JAPAN 44 44 732 JAPON 967 967 
BOO AUSTRALIA 8 8 BOO AUSTRALIE 133 133 
1000 WOR LD 848 748 8 11 20 4 54 1 1000 M 0 ND E 20484 18805 323 201 85 18 1218 4 
1010 INTRA-EC 288 253 i 11 20 3 18 1 1010 INTRA-CE 7014 8505 5 1 82 8 388 4 1011 EXTRA-EC 550 485 1 35 • 1011 EXTRA-CE 13451 12100 318 200 3 8 821 
1020 CLASS 1 217 214 1 2 . 1020 CLASSE 1 5733 5648 7 3 77 
1021 EFTA COUNTR. 131 129 
4 
1 1 . 1021 A EL E 3448 3410 
121Î 7 8 29 1030 CLASS 2 199 154 11 29 . 1030 CLASSE 2 3615 2741 193 544 
1031 ACP ~0~ 9 4 1 3 . 1031 ACP~ 270 96 55 8 111 
1040 CLA 135 127 4 4 . 1040 CLA 3 4103 3713 190 200 
1122.15 IIACHIŒS AND APPUANCES FOR IWIDIIESS TESTS ON IIETALS 1122.15 IIACHIIES AND APPUANCES FOR HARDNESS TESTS ON IIETALS 
IIACHIIES POUR ESSAIS DE DURETE DES IIETAUX HAERTEPRUEFMASCHINEN FUER IIETALLE 
001 FRANCE 32 21 8 3 001 FRANCE 946 654 
19 
174 
4Ô 48 70 002 BELG.-LUXBG. 5 4 3 002 BELG.-LUXBG. 164 98 3 2Ô 4 003 NETHERLANDS 5 2 
2 4 
003 PAYS-BAS 119 94 
1s 7ti i 5 4 004 FR GERMANY 6 
li 
004 RF ALLEMAGNE 193 
397 
4 87 
005 ITALY 9 005 ITALIE 408 3 
11 
1 7 
006 UTD. KINGDOM 6 6 006 ROYAUME-UNI 283 235 13 4 
11 4 026 NO y 3 3 
4 
028 NORVEGE 118 103 
11 107 036 SWI LAND 11 7 036 SUISSE 347 218 
2 
11 
036A 4 4 036 AUTRICHE 224 211 2 
12 
9 
9 042 s 8 4 042 ESPAGNE 251 148 82 
048Y 5 5 048 YOUGOSLAVIE 261 279 
sti 2 056 9 9 056 U.R.S.S. 474 408 
4 ti 062C 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 364 354 
2 064 HU 4 4 064 HONGRIE 154 152 
068 BU RIA 7 7 088 BULGARIE 120 120 i 42 204 MO eco 2 1 204 MAROC 106 63 
208 ALGERIA 2 1 5 208 ALGERIE 104 69 35 9 aé 288 NIGERIA 6 
4 
288 NIGERIA 106 11 
390 SOUTH AFRICA 7 
2s 
3 390 AFR. DU SUD 149 102 11 
2 
36 23 400USA 30 3 2 400 ETATS-UNIS 909 210 613 61 
412 MEXICO 5 3 2 412 MEXIQUE 264 128 136 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandJ France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa 
1022.15 1022.15 
508 BRAZIL 22 4 18 2 508 BRESIL 599 180 404 15 66 612 IRAQ 3 1 612 IRAK 138 52 3 17 664 INOIA 10 8 2 664 INDE 498 427 71 
1000 W 0 R L D 248 137 24 44 1 3 38 1 . 1000 M 0 ND E 8789 5839 648 1153 52 86 1089 114 1010 INTRA-EC 88 44 1 11 1 3 8 i . 1010 INTRA-CE 2188 1527 50 265 47 n 198 4 1011 EXTRA-EC 181 93 24 33 30 . 1011 EXTRA-CE 8620 4112 598 888 5 9 901 109 
1020 CLASS 1 76 37 30 8 1 . 1020 CLASSE 1 2760 1617 13 769 2 4 280 75 
1021 EFTA COUNTR. 23 18 4 1 . 1021 A EL E 923 708 13 129 
3 
4 57 12 
1030 CLASS 2 78 30 23 3 22 . 1030 CLASSE 2 2656 1388 517 114 5 601 28 
1031 ACP Jra 6 
27 
1 5 1031 ACP (sw 149 23 11 9 4 102 
6 1040 CLA 27 1040 CLASS 3 1203 1106 66 5 20 
1022.19 :::,.: AND APPLIANCES FOR TESTING METAL$, OTHER THAN UNIVERSAL IIACHIHfS AND THOSE FOR TESTING TENSilE 9TRENGTH AND 1022.19 MACHINES AND APPUANCES FOR TESTING METAL$, OTHER THAN UNIYERSAL MACHINES AND THOSE FOR TESTING TENSILE 9TRENGTH AND 
HARDNESS 
MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS DE METAUX, AUTRES QUE MACIINES UNIYERSEUES, DE TRACTION ET DE DURETE ANDERE METAUPRUEFMASCIINEN, -APPARATE UND -GERAETE ALS UNIYERSAL-, ZUGFESTIGIŒITS. UND HAERTEPRUEFIWCHINEN 
001 FRANCE 83 69 6 
1 
6 2 001 FRANCE 1122 952 
2!Î 62 2 29 77 002 BELG.-LUXBG. 20 5 1 13 002 BELG.-LUXBG. 441 229 8 48 
6 
128 
1 003 NETHERLANOS 18 17 1 003 PAYS-BAS 444 394 22 20 aO 21 004 FR GERMANY 21 2 3 4 2 10 004 RF ALLEMAGNE 637 
425 
171 13 352 1 
005 ITALY 19 16 1 2 
1 
005 ITALIE 564 60 17 5 57 
15 006 UTO. KINGOOM 12 7 4 006 ROYAUME-UNI 279 207 5 2 49 3 127 007 IRELANO 6 
3 
6 007 IRLANDE 130 1 
009 GREECE 4 
2 1 009 GRECE 130 98 35 32 1 028 NORWAY 5 2 1 028 NORVEGE 127 55 36 
030 SWEOEN 7 5 
3 





1 036 SWITZERLANO 30 27 036 SUISSE 725 629 33 32 038 AUSTRIA 600 600 038 AUTRICHE 4374 4353 3 9 9 040 PORTUGAL 15 15 040 PORTUGAL 202 173 
!Î 2 5 27 042 SPAIN 15 9 5 1 042 ESPAGNE 273 206 2 52 
048 YUGOSLAVIA 3 3 
13 
048 YOUGOSLAVIE 109 109 453 056 SOVIET UNION 54 41 056 U.R.S.S. 2009 1556 
1 4 062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 351 346 
12 13 208 ALGERIA 157 156 1 2 208 ALGERIE 2004 1979 45 216 LIBYA 7 1 4 216 LIBYE 101 28 28 
220 EGYPT 4 1 3 220 EGYPTE 132 14 36 82 276 GHANA 1 
6 1 
1 276 GHANA 181 
1o4 13 
181 2 322 ZAIRE 10 3 322 ZAIRE 164 45 
390 SOUTH AFRICA 110 104 2 4 390 AFA. OU SUD 2244 2150 7 23 
1 
64 
400 USA 28 19 7 2 400 ETATS-UNIS 990 798 7 122 62 
404 CANADA 6 3 3 404 CANADA 181 119 62 
412 MEXICO 6 2 4 412 MEXIQUE 300 56 
3 3 
244 
508 BRAZIL 15 15 508 BRESIL 518 508 4 612 IRAQ 16 1 9 6 612 IRAK 344 20 179 145 624 ISRAEL 3 1 
!Î 2 624 ISRAEL 150 67 4 79 628 JORDAN 10 
16 
2 628 JORDANIE 180 5 159 
17 3 
16 
632 SAUOI ARABIA 44 17 11 632 ARABIE SAOUD 1237 957 135 125 
636 KUWAIT 15 1 12 2 636 KOWEIT 216 53 95 68 647 U.A.EMIRATES 18 
3 
18 647 EMIRATS ARAB 204 
199 
4 200 664 INOIA 8 
1 
5 664 INDE 386 
!Î 187 701 MALAYSIA 6 5 701 MALAYSIA 195 7 180 
706 SINGAPORE 8 1 7 706 SINGAPOUR 149 45 11 93 
708 PHILIPPINES 3 
70 
3 708 PHILIPPINES 110 3 107 
728 SOUTH KOREA 82 12 728 COREE OU SUD 1352 1015 337 
732 JAPAN 6 2 
1 
4 732 JAPON 223 116 
!Î 107 736 TAIWAN 4 1 2 736 T'AI-WAN 118 80 30 
740 HONG KONG 15 1 5 9 740 HONG-KONG 179 13 48 118 600 AUSTRALIA 8 2 6 800 AUSTRALIE 319 176 7 136 
1000 W 0 R L D 1573 1245 14 117 9 8 179 1 . 1000 M 0 ND E 25759 18888 423 1918 219 69 4222 15 5 1010 INTRA-EC 184 116 4 10 9 8 36 1 . 1010 INTRA-CE 3790 2333 286 93 197 55 810 15 1 
1011 EXTRA-EC 1389 1128 10 107 144 . 1011 EXTRA-CE 21966 16555 137 1824 22 13 3412 3 
1020 CLASS 1 840 794 6 15 25 . 1020 CLASSE 1 10177 9200 50 239 5 5 676 2 
1021 EFTA COUNTR. 660 650 6 4 . 1021 A EL E 5738 5452 28 85 5 
7 
166 2 
1030 CLASS 2 486 285 4 79 118 . 1030 CLASSE 2 9335 5424 86 1132 17 2688 1 
1031 ACP fria 33 10 2 12 9 . 1031 ACP (6~ 777 170 44 304 
1 
259 
1040 CLAS 64 50 13 1 . 1040 CLASS 3 2454 1931 1 453 68 
IJ022.30 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING TEXTH.ES, PAPER OR PAPERBOARD 9022.30 MACHINES AND APPUANCES FOR TESTIIG TEXTW, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS DES TEXTILES, PAPIERS ET CARTONS MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON TEXTIUEN, PAPIER UND PAPPE 
001 FRANCE 4 2 1 1 001 FRANCE 265 144 20 33 9 55 4 
003 NETHERLANOS 3 2 
1 1 
1 003 PAY5-BAS 111 61 
1 2s 17 
1 46 3 
004 FR GERMANY 4 2 004 RF ALLEMAGNE 131 
181 
79 9 
005 ITALY 3 1 1 1 005 ITALIE 251 30 9 8 1!Î 32 20 006 UTD. KINGDOM 1 1 
11 
006 ROYAUME-UNI 111 56 1 7 
27 032 FINLAND 12 1 032 FINLANDE 189 47 
!Î 106 6 10 3 036 SWITZERLAND 6 5 1 036 SUISSE 493 390 25 2 54 4 
038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 152 134 6 
7 
12 
1 040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 125 77 15 2 25 042 SPAIN 5 3 2 042 ESPAGNE 254 197 2 3 46 4 
052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 103 96 7 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 170 170 
81 
82 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe H~aoa Nimexe 'E~~aoa 
11022.30 11022.30 
220 EGYPT 1 1 
3 
220 EGYPTE 100 82 16 2 
107 390 SOUTH AFRICA 4 1 
3 
390 AFR. DU SUD 168 61 
8 79 4 400 USA 7 3 1 400 ETATS-UNIS 480 334 55 
664 INDIA 3 2 1 664 INDE 311 252 1 2 55 
700 INDONESIA 2 2 700 INDONESIE 113 109 4 
720 CHINA 3 3 720 CHINE 245 244 
68 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 128 60 
736 TAIWAN 3 2 736 T'AI-WAN 227 186 41 
1000 W 0 R L D 120 48 2 39 3 28 • 1000 M 0 ND E 5978 4000 140 386 160 109 1104 79 
1010 INTRA-EC 18 8 1 2 1 i 8 . 1010 INTRA-CE 1019 529 38 57 72 28 259 38 1011 EXTRA-EC 102 39 1 38 1 22 . 1011 EXTRA-CE 4980 3471 101 330 88 81 848 43 
1020 GLASS 1 45 18 16 1 10 . 1020 CLASSE 1 2308 1489 46 232 35 10 467 29 
1021 EFTA COUNTR. 25 10 12 1 2 . 1021 A EL E 1065 701 34 139 29 10 127 25 
1030 GLASS 2 52 16 22 12 . 1030 CLASSE 2 2048 1448 55 92 4 71 366 12 
1031 ACP {60~ 3 1 1 . 1031 ACP~ 227 93 4 37 
49 
71 20 2 
1040 GLASS 6 5 . 1040 CLA 3 602 534 6 12 1 
11022.50 IIACIIINES AND APPUANCES FOR TESTING MAlERIALS OTHER THAN METALS, TEXTI.ES, PAPER OR PAPER&OARD 11022.50 IIACHIIES AND APPUANCES FOR lESTING IIAlERIALS OTHER THAN METALS, TEXTILES, PAPER OR PAPER&OARD 
MACHINES ET APPAREU POUR ESSAIS DE IIAlERlAUX AUTRES QUE METAUX, TEXTILES, PAPIERS ET CARTONS IIASCHINEN, APPARAlE UND GERAETE FUER IIECHANISCIE PRUEFUNGEN VON ANDEREN STOFFEN ALS METAI.l!N, TEXTIUEN, PAPIER U. PAPPE 
001 FRANCE 176 107 43 
4 
25 001 FRANCE 3205 1721 36 722 98 21 740 002 BELG.-LUXBG. 50 18 20 
4 
8 002 BELG.-LUXBG. 1259 800 225 
77 
102 




8 003 PAYS-BAS 1643 1325 10 111 
1o4 
120 
4 6 004 FR GERMANY 46 
25 
9 22 004 RF ALLEMAGNE 1035 
697 
97 216 1 607 
005 ITALY 33 2 
4 
6 005 ITALIE 956 73 
s5 103 13 173 46 6 006 UTD. KINGDOM 127 114 7 
9 
006 ROYAUME-UNI 2348 1815 290 3 
143 007 IRELAND 10 1 
2 
007 IRLANDE 219 72 
2 
4 
008 DENMARK 23 20 1 008 DANEMARK 304 239 30 32 
009 GREECE 23 11 5 7 009 GRECE 326 109 6 87 123 
2 028 NORWAY 16 10 1 5 028 NORVEGE 314 186 24 102 
030 SWEDEN 62 14 10 38 030 SUEDE 1086 289 
5 
133 657 9 
032 FINLAND 12 6 6 
15 
032 FINLANDE 231 157 53 
19 2 
14 2 
036 SWITZERLAND 55 32 7 036 SUISSE 1233 815 27 147 223 
038 AUSTRIA 95 86 3 6 038 AUTRICHE 1749 1442 
8 
99 1 207 
040 PORTUGAL 22 19 2 1 040 PORTUGAL 263 135 49 
6 
5 66 
042 SPAIN 16 4 11 1 042 ESPAGNE 569 232 6 267 1 57 
048 GOSLAVIA 13 10 3 
2 
048 YOUGOSLAVIE 313 257 
3 
51 5 
052 y 11 5 
1 
4 052 TURQUIE 243 150 33 57 
056 25 16 2 6 056 U.R.S.S. 1666 1159 85 140 282 
058 7 2 
IÏ 







060 POLOGNE 250 
1 062 c LOVAK 16 062 TC LOVAQ 671 670 
064H 6 6 
4 
064 HO 189 189 
182 19 2 066 ROMANIA 5 1 066R 217 14 
068 BULGARIA 5 5 
6 1 
068B 192 186 
205 
6 
204 MOROCCO 7 
5 12 
204 M 233 5 23 
7 227 208 ALGERIA 72 21 33 208 AL lE 1496 278 390 594 
212 TUNISIA 13 2<i 12 36 1 2 212 TUNI lE 301 208 278 7 16 12 4 216 LIBYA 89 
1 
31 216 LIBYE 1259 
14 
384 651 
220 EGYPT 14 1 1 11 220 EGYPTE 472 80 37 341 
272 IVORY COAST 6 6 
6 
272 COTE IVOIRE 195 195 
287 276 GHANA 6 
1Ô 4 29 276 GHANA 287 138 155 11 639 288 NIGERIA 55 11 288 NIGERIA 1100 157 
302 CAMEROON 7 2 5 
8 
302 CAMEROUN 164 51 113 
157 348 KENYA 8 
9 
348 KENYA 169 12 26 352 TANZANIA 11 
4 
1 352 TANZANIE 184 106 
13Ô 3 52 390 SOUTH AFRICA 56 8 44 390 AFR. DU SUD 885 183 48 519 
391 BOTSWANA 5 
8 7 
5 391 BOTSWANA 124 4 
9 206 120 3 3 400 USA 35 20 400 ETATS-UNIS 2999 373 2405 





:ll ~~~O~J.OB 5 1 5 s-i 4 m ~~~~o~L~OB 108 9 19Ô 96 74 
2 
8 454 5 56 203 
500 ECUADOR 3 1 500 EQUATEUR 176 83 
4 23 
93 
508 BRAZIL 2 2 
1 2 
508 BRESIL 247 191 29 
512 CHILE 22 19 512 CHILI 288 231 1 10 
34 
46 




528 ARGENTINE 101 43 2 22 
9 608 SYRIA 7 1 1 608 SYRIE 111 38 36 28 
7 12 612 IRAQ 227 136 1 35 54 612 IRAK 3742 2035 11 533 1144 
624 ISRAEL 3 3 
7 6 
624 ISRAEL 110 91 7 12 
628 JORDAN 15 2 
3 3 
628 JORDANIE 200 37 44 90 26 3IÏ 73 632 SAUD! ARABIA 184 24 78 75 632 ARABIE SAOUD 2772 423 1031 1210 
836 KUWAIT 64 1 50 13 636 KOWEIT 553 32 12 366 143 
2 640 BAHRAIN 9 4 
1 





647 U.A.EMIRATES 48 6 27 14 647 EMIRATS ARAB 620 112 321 174 
662 PAKISTAN 12 11 5 5 2 662 PAKISTAN 167 13 45 59 15 50 664 INDIA 29 2 15 664 INDE 1163 609 18 
7 
521 
680 THAILAND 14 
6 
8 6 680 THAILANDE 163 2 
8 
93 61 
700 INDONESIA 31 1 24 700 INDONESIE 497 196 16 13 264 
701 MALAYSIA 49 3 22 
3 
24 701 MALAYSIA 567 73 
13 
222 3 268 
706 SINGAPORE 56 27 25 706 SINGAPOUR 768 31 336 38 350 
708 PHILIPPINES 12 
2 5 
9 3 708 PHILIPPINES 306 7 
95 
238 61 
720 CHINA 10 3 720 CHINE 431 216 120 
728 SOUTH KOREA 6 5 1 728 COREE DU SUD 186 145 
2 7 
41 
732 JAPAN 6 5 1 732 JAPON 432 316 107 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Destination Quantités 
Bestimmung 
Destination 1 Werte 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 'E>.Moa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederlandj Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo 
9022.50 9022.50 
736 TAIWAN 7 1 4 2 736 T'AI-WAN 244 124 5 67 2 46 
740 HONG KONG 19 1 7 11 740 HONG-KONG 367 58 79 230 
BOO AUSTRALIA 16 4 12 800 AUSTRALIE 383 145 4 214 
1000 W 0 R L D 2375 893 124 612 18 14 709 2 3 . 1000 M 0 ND E 48508 19996 3170 8709 480 242 15801 51 52 7 1010 INTRA-EC 553 344 19 88 10 5 85 2 
:i • 1010 INTRA-CE 11295 8777 514 1480 304 117 2039 51 13 -; 1011 EXTRA-EC 1817 549 103 523 7 9 624 • 1011 EXTRA-CE 37209 13219 2658 7228 175 125 13782 39 1020 CLASS 1 421 211 2 57 1 150 . 1020 CLASSE 1 10807 4702 115 1203 35 10 4718 21 3 




. 1021 A EL E 4888 3024 40 505 19 7 1278 15 
4 1030 CLASS 2 1318 293 91 458 460 1030 CLASSE 2 22364 6057 2055 5617 140 114 8379 18 
1031 ACP fr~ 136 30 27 20 2 57 1031 ACP (sw 3056 498 795 502 12 31 1217 1 
1040 CLAS 81 46 11 10 14 1040 CLASS 3 4018 2461 486 405 668 
11022.80 PARTS AND ACCESSORŒS FOR MACHIIES AND APPLIANCES T0 TEST THE PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS 9022.80 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES AND APPUAHCES TO TEST THE PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS MECANIQUES DES MATERIAUX TElLE UND ZUBEHDER FUER MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER MECHAHISCHE PRUEFUNGEN VON MATERIAL 
001 FRANCE 41 24 4 13 001 FRANCE 1783 1297 
19 
77 15 3 389 2 
002 BELG.-LUXBG. 21 18 2 1 002 BELG.-LUXBG. 544 424 25 6 
2 
70 
1 003 NETHERLANDS 24 11 
1 6 13 003 PAY5-BAS 669 477 101 97 119 189 004 FR GERMANY 13 6 6 004 RF ALLEMAGNE 730 344 6 405 2 005 ITALY 44 1 
5 
37 005 ITALIE 707 9 
72 8 
2 352 
4 5 006 UTD. KINGDOM 22 13 4 
59 
006 ROYAUME-UNI 1008 801 108 10 
177 030 SWEDEN 62 3 030 SUEDE 360 176 1 1 5 
032 FINLAND 2 
15 1 
2 032 FINLANDE 118 48 5 
34 
55 10 
036 SWITZERLAND 16 038 SUISSE 713 667 5 7 
038 AUSTRIA 9 8 1 
1 
038 AUTRICHE 351 324 2 13 12 
1 042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 134 112 7 14 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
5 
048 YOUGOSLAVIE 131 102 
8 
13 16 
056 SOVIET UNION 7 2 056 U.R.S.S. 671 366 1 296 
060 POLAND 
4 4 
060 POLOGNE 116 112 4 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 266 266 
11 064 HUNGARY 5 5 
1 1 
064 HONGRIE 289 278 
s-i 7 208 ALGERIA 6 4 
5 
208 ALGERIE 135 75 2 
216 LIBYA 7 
7 
2 216 LIBYE 162 3 
78 
23 6 136 288 NIGERIA 8 
2 1 
1 288 NIGERIA 166 3 2 77 









28 400 USA 16 5 1 8 400 ETATS-UNIS 878 210 210 378 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 132 3 5 
4 
105 19 
480 COLOMBIA 20 
1 
20 480 COLOMBIE 449 1 444 
508 BRAZIL 2 
1 
1 508 BRESIL 133 104 
9 
17 6 12 7 612 IRAQ 99 67 31 612 IRAK 1035 301 7 705 
632 SAUDI ARABIA 46 7 11 28 632 ARABIE SAOUD 741 117 2 112 498 12 
647 U.A.EMIRATES 6 
22 
6 647 EMIRATS ARAB 195 3 13 11 168 6 664 INDIA 24 2 664 INDE 464 372 1 6 
1 
79 
700 INDONESIA 1 1 
1 
700 INDONESIE 172 158 4 9 
732 JAPAN 3 2 732 JAPON 255 225 1 29 
740 HONG KONG 7 
1 
7 740 HONG-KONG 227 15 3 209 
BOO AUSTRALIA 8 7 800 AUSTRALIE 337 101 6 230 
1000 W 0 R L D 589 233 20 40 1 1 292 2 • 1000 M 0 ND E 15975 8228 586 892 172 53 5940 4 102 
1010 INTRA-EC 176 73 8 18 1 i 78 :i • 1010 INTRA-CE 5829 3421 238 275 148 22 1511 4 10 1011 EXTRA-EC 414 181 14 23 213 • 1011 EXTRA-CE 10345 4805 348 818 23 30 4429 92 1020 CLASS 1 133 42 1 4 85 1 . 1020 CLASSE 1 3859 2249 56 333 17 3 1137 64 




63 . 1021 A EL E 1664 1281 15 81 
7 27 
271 16 
1030 CLASS 2 261 107 18 122 1030 CLASSE 2 5018 1497 283 281 2896 27 
1031 ACP (60~ 13 
12 
8 1 4 1031 ACP (6w 360 17 134 2 2 21 184 1040 CLASS 18 6 1040 CLASS 3 1468 1059 9 4 396 
9023 ~~ETE~~~JI:AI':mrJ~~~J~mf:MOMETERS, PYROMETERS, BAROMETERS, HYGROMETERS, PSYCHROMETERS, RECORDING OR 9023 ~~ETE~~t:J:':=~:s~J~mf:MOMETERS, PYROMETERS, BAROMETERS, HYGROMETERS, PSYCHROMETERS, RECORDING OR 
DENSIMETRES, AEROMETRES, PESE-UQUIDES ET SIMIL, THERMOMETRES, BAROMETRES, HYGROMETRES ET PSYCHOMETRES DICHTEMESSER UND AEHNL. INSTRUMENTE, THERMOMETER, PYROMETER, BAROMETER, HYGROMETER UND PSYCHROMETER 
9023.01 THERMOMETERS FOR USE IN CML AIRCRAFT 9023.01 THERMOMETERS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
THERIIOMETRES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS THERMOMETER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 W 0 R L D 1 1 . 1000 M 0 ND E 145 2 11 42 10 3 77 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 52 1 1 31 8 1 12 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 90 1 10 11 3 1 84 
9023.11 CUNICAL THERMOMETERS 9023.1t CUNICAL THERMOMETERS 
THERMOMETRES MEDICAUX REBERTHERMOMETER 
001 FRANCE 18 
1 
17 1 001 FRANCE 668 2 6 657 15 4 9 1 002 BELG.-LUXBG. 2 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 120 70 5 37 
38 
2 
003 NETHERLANDS 3 2 
1 21 1 
003 PAY5-BAS 193 132 14 
112Û 2 9 004 FR GERMANY 23 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1299 
189 
56 121 
005 ITALY 4 
2 
005 ITALIE 198 7 
sâ 8 2 2 036 SWITZERLAND 4 2 036 SUISSE 226 122 1 5 
038 AUSTRIA 3 3 
2 
038 AUTRICHE 245 239 1 5 
624 ISRAEL 3 1 624 ISRAEL 128 27 101 
1000 W 0 R L D 89 15 8 50 3 1 12 2 • 1000 M 0 ND E 4319 922 340 2250 119 51 800 3 34 
83 
84 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>->-~oa Nlmexe 'f>-),~ 
1102a11 1102a11 
1010 INTAA-EC 55 8 2 40 1 3 
:i • 1010 INTAA-cE 2813 418 85 1825 54 43 187 3 a4 1011 EXTllA-EC 34 7 4 10 2 9 • 1011 EXTRA-CE 1m 508 254 423 85 8 413 1020 CLASS 1 15 5 5 5 . 1020 CLASSE 1 412 11 198 13 2 180 12 
1021 EFTA COUNTR. 11 5 4 5 1 . 1021 A EL E 600 375 3 183 11 2 16 10 1030 CLASS 2 15 1 5 4 . 1030 CLASSE 2 802 74 243 225 14 6 218 22 
1031 ACP (60) 3 2 1 . 1031 ACP (60) 198 4 108 1 8 5 71 1 
1102a11 IERCURY OR 011tER IJQUI).fiLI.S) TIERIIOIIETERS, FOR DIRECT READING, OTIER TIWI CUICAL OR FOR avL AIIICRAFT 1102a11 IERCURY OR OTIER UQUII.fUED 1ltERIIOIImRS, FOR DIRECT READING, OTIER TIWt CUICAL OR FOR CIVIL AIIICIIAFT 
1HERIIOIIErRES A 11E11C11RE OU A AUTRES LIQUIDES, A LECTURE DIRECTE, AUTRES QUE MEDICAUX ET QUE CEUX DES1I& A DES UNMIT1B.IIAR ABlES8ARE Fl.UESIIIGIŒIISIIOIIETER, AUSG. FIER liVIE LUFTFAIIRZEUGE UND ICEllE FIEBaiTHERMOIIElER 
AEROIIEF8 CMLS 
001 FRANCE 132 109 
11 
13 2 6 2 001 FRANCE 2956 2274 
121 
312 135 102 132 1 
002 BELG.-LUXBG. 47 28 1 8 1 002 BELG.-LUXBG. 1083 667 44 190 
18 
37 3 
003 NETHERLANDS 95 89 1 1 4 2 4 003 PAYS-BAS 1980 1809 17 32 273 102 2 004 FR GERMANY 20 
23 
7 5 2 004 RF ALLEMAGNE 845 536 136 300 51 82 3 005 ITALY 28 1 
2 2 
2 005 ITALIE 627 27 
111 
13 26 25 
16 4 006 UTD. KINGDOM 17 13 
2 
006R ME-UNI 584 329 12 90 2 
82 007 IRELAND 2 36 007 1 E 102 16 26 1 3 10 1 008 DENMARK 32 4 1 008D RK 795 719 8 39 1 009 GREECE 9 5 
2 
009G 289 165 11 101 7 4 
028 NORWAY 22 20 
1 
028 N VEGE 572 479 
t:i 1 7 :i 34 51 030 SWEDEN 55 52 030 SUEDE 1123 978 58 43 25 3 









036 SWITZERLAND 43 39 1 036 SUISSE 959 830 32 11 37 1 
038 AUSTRIA 42 41 1 
1 
038 AUTRICHE 758 713 4 37 5 5ci 040 PORTUGAL 5 2 1 040 PORTUGAL 220 117 20 25 7 
2 042 SPAIN 12 3 4 4 042 ESPAGNE 412 154 30 91 27 107 
052 TURKEY 5 2 
:i 3 052 TURQUIE 165 111 137 41 1 12 208 ALGERIA 3 4 3 208 ALGERIE 154 13 1 2 20ci 390 SOUTH AFRICA 8 
2 
390 AFR. DU SUD 405 150 12 10 33 
1 6 400 USA 14 9 2 400 ETAT8-UNIS 728 512 9 40 96 61 
404 CANADA 4 1 2 404 CANADA 116 37 30 2 2 
3 
41 3 1 
464 VENEZUELA 2 2 464 VENEZUELA 103 74 3 9 7 7 
9 508 BRAZIL 1 1 
:i 508 BRESIL 112 65 5 18 3 5ci 612 IRAQ 4 
1 





632 SAUD! ARABIA 3 1 
1 
632 AR SAOUD 137 39 8 26 57 
636 KUWAIT 4 3 636 KO 212 189 26 4 1 18 647 U.A.EMIRATES 4 1 2 
1 
647 EM SARAB 124 35 32 4 32 
662 PAKISTAN 5 1 3 662 p TAN 128 27 1 36 29 34 
664 INDIA 5 1 4 664 IN 381 56 
2 
33 15 277 
700 INOONESIA 5 5 700 INDONESIE 193 167 1 10 12 
706 SINGAPORE 5 4 706 SINGAPOUR 241 174 2 37 27 
732 JAPAN 3 3 
6 
732 JAPON 131 82 7 28 12 
600 AUSTRALIA 9 3 600 AUSTRALIE 373 98 1 21 252 
1000 WO R L D 701 520 35 58 25 12 54 4 • 1000 M 0 ND E 19988 13011 801 1827 1338 284 2402 23 133 
1010 INTAA-EC 383 288 22 28 18 11 12 4 • 1010 INTAA-CE 8222 8515 348 800 715 210 503 17 18 i 1011 ExntA-EC 325 224 13 31 8 1 43 • 1011 EXTRA-CE 10701 8577 583 882 822 55 1898 8 117 
1020 CLASS 1 242 193 6 15 4 1 21 2 . 1020 CLASSE 1 6670 4717 195 419 314 10 930 6 79 
1021 EFTA COUNTR. 188 170 3 7 2 1 3 2 . 1021 A EL E 4189 3525 83 224 84 6 180 67 
1030 CLASS 2 74 30 7 16 5 15 1 . 1030 CLASSE 2 3787 1746 345 434 281 42 919 19 
1031 ACP Jra 4 1 1 1 1 . 1031 ACP Jrel 261 55 66 6 25 17 89 3 1040 CLA 9 1 7 . 1040 CLA 3 245 113 23 10 27 3 50 19 
81123.20 THERIIOIIETERS NOT WI1HIN 111123.11·11 81123.20 1HERIIOIIE1ERS NOT W11H111 1102a01·11 
THERIIOIIETRES DU NO 8023, NON REPR. SOUS 1102a01 A 18 THERIIOIIETBI, IICHT IN 1102a01 BIS 18 EHTHALTEN 
001 FRANCE 61 46 
7 
10 2 2 001 FRANCE 2255 1773 tsé 243 99 90 41 9 002 BELG.-LUXBG. 37 23 3 4 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 1326 888 31 235 
s4 11 1 003 NETHERLANDS 28 23 1 
3 9 
003 PAYS-BAS 1132 927 21 5 
246 
70 55 
004 FR GERMANY 30 
10 
6 3 8 004 RF ALLEMAGNE 983 38ci 162 96 43 73 363 005 ITALY 19 6 
2 





006 UTD. KINGDOM 19 13 2 1 006 ROYAUME-UNI 795 582 46 39 8 
39 
62 
007 D 4 3 
5 
007 IRLANDE 154 105 2 1 3 
2 
4 
008 RK 23 17 
10 
008 DANEMARK 715 575 13 6 99 20 
3 009 E 14 3 
3 
009 GRECE 295 131 31 65 17 1 27 
028 y 9 5 
1 
028 NORVEGE 394 258 3 1 22 
:i 27 83 030S N 24 19 2 030 SUEDE 1067 923 9 21 10 7 94 
032 FI D 13 9 3 1 032 FINLANDE 431 340 1 53 3 4 30 
036 s RLAND 25 24 1 
2 
036 SUISSE 975 902 27 31 8 2 4 
038 lA 31 28 ,. 038 AUTRICHE 982 920 22 12 26 2 37 
2 
040 GAL 5 2 040 PORTUGAL 282 136 60 19 4 4 
042 SP 6 3 3 042 ESPAGNE 302 182 25 61 16 1 11 6 
046 YU A VIA 1 1 4 046 YOUGOSLAVIE 110 78 5 5 16 2 4 052 TU 24 20 
2 
052 TURQUIE 738 881 3 46 3 
5 
5 
204 MO eco 2 204 MAROC 119 7 103 2 2 




208 ALGERIE 198 40 153 5 
5 20 220 EGYPT 4 1 
1 
220 EGYPTE 136 98 11 2 
:i 390 SOUTH AFRICA 7 2 
:i 4 4 390 AFR. DU SUD 411 
227 12 24 
sà 4 145 1:Ï 400 USA 22 8 2 5 400 ETATS-UNIS 841 508 41 65 113 11 
412 MEXICO 5 5 412 MEXIQUE 266 251 13 
21 
2 
608 SYRIA 3 2 608 SYRIE 109 73 15 
:i 5 4 25 612 IRAQ 2 612 IRAK 108 21 25 25 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EX X <lOo Nlmexe "EXMOo 
11023.30 111123.20 
632 SAUDI ARABIA 4 2 632 ARABIE SAOUD 179 47 56 7 5 13 48 2 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 153 46 1 41 3 61 
647 U.A.EMIRATES 1 
1 1 
647 EMIRATS ARAB 131 28 64 7 3 
4 
29 
706 SINGAPORE 3 706 SINGAPOUR 112 43 11 19 5 30 
728 SOUTH KOREA 2 1 
4 
728 COREE DU SUD 102 94 6 2 
15 732 JAPAN 6 2 732 JAPON 196 76 9 96 
740 HONG KONG 3 2 1 740 HONG-KONG 121 76 3 !Î 39 !Î 2 BOO AUSTRALIA 3 1 2 BOO AUSTRALIE 157 37 4 87 10 
1000 W 0 R L D 490 288 53 58 32 8 35 20 . 1000 M 0 ND E 19260 12433 1945 1224 1130 280 1379 30 837 2 
1010 INTRA-EC 234 137 22 28 24 4 7 12 . 1010 INTRA-CE 8274 5383 598 517 804 202 280 9 501 
:i 1011 EXTRA-EC 258 149 31 29 9 2 29 8 . 1011 EXTRA-CE 10973 7070 1347 883 328 78 1099 22 338 
1020 CLASS 1 184 124 9 16 8 1 20 6 . 1020 CLASSE 1 7094 5321 247 355 222 13 634 22 280 
1021 EFTA COUNTR. 109 87 4 6 3 1 2 6 . 1021 A EL E 4140 3499 122 139 73 7 79 221 
2 1030 CLASS 2 68 23 21 13 1 1 7 2 . 1030 CLASSE 2 3481 1495 1060 296 102 64 415 47 
1031 ACP~~ 8 
:i 
7 1 
. 1031 ACP (~ 438 40 273 16 16 28 63 2 1040 CLA 5 1 1 . 1040 CLASS 3 399 254 39 42 3 1 50 10 
11023.30 HYGROMETERS AND PSYCHROMETERS 11023.30 HYGROMETERS AND PSYCHROIIETERS 
HYGROMETRES ET PSYCHROMETRES HYGIIOIIETEII UND PSYCHIIOMETB 
001 FRANCE 5 4 001 FRANCE 296 176 6 5 56 6 52 002 BELG.-LUXBG. 2 2 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 134 102 2 19 
14 
5 
1 003 NETHERLANDS 8 4 003 PAYS-BAS 197 160 18 
2 s8 4 004 FR GERMANY 3 
5 
3 004 RF ALLEMAGNE 178 
10!Î 96 2 7 
12 
005 ITALY 6 1 005 ITALIE 174 20 39 
10 
5 1 
006 UTD. KINGDOM 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 103 52 21 19 
5 
1 





036 3 3 
2 
036 SUISSE 172 137 7 21 
038 5 3 036 AUTRICHE 117 101 1 14 1 
208 1 
11 
206 ALGERIE 104 
36Ô 104 4:i 9 :i 3 400 12 400 ETATS-UNIS 424 6 
1000 W 0 R L D 83 40 12 3 3 3 . 1000 M 0 ND E 2930 1794 409 59 349 38 180 3 97 
1010 INTRA-EC 29 17 8 1 1 1 i . 1010 INTRA-CE 1230 870 1n 21 238 32 n :i 18 1011 EXTRA-EC 34 23 4 2 2 2 . 1011 EXTRA-CE 1899 1124 232 37 113 8 103 81 
1020 CLASS 1 29 21 3 2 2 1 . 1020 CLASSE 1 1119 876 61 34 87 3 41 3 14 
1021 EFTA COUNTR. 13 9 2 1 1 . 1021 A EL E 468 382 16 20 44 2 16 8 
1030 CLASS 2 5 2 1 1030 CLASSE 2 521 224 144 2 26 4 54 67 
1023.40 IIYDROME1ERS AND SIMILAR INSTRUMENTS WITH THEIIIIOMETERS OR NOT; OPTICAL PYROMETERS 11023.40 HYOROME1ERS AND SIMLAR INSTRUMENTS WITH TIERMOME1ERS OR NOT; OPTICAL PYROMETERS 
OENSIMETRES, AREOMETRES, PESE-liQUIDES ET INSTRUMENTS 5111.~ PYROMETRES OPTIQUES DICHTEMESSER UND AEHNL INSTRUMENTE; OPTISCHE PYROME1ER 
001 FRANCE 7 7 001 FRANCE 275 231 
ri 5 10 8 21 002 BELG.-LUXBG. 6 4 002 BELG.-LUXBG. 340 159 18 132 3:i 14 003 NETHERLANDS 3 2 003 PAY5-BAS 227 109 5 j 90 80 004 FR GERMANY 1 
2 
004 RF LEMAGNE 152 94 16 14 25 005 ITALY 2 005 IT 112 8 8 2 
15 028 NORWAY 4 3 028 104 87 
4 
2 
030 SWEDEN 4 4 030 163 141 
17 :i 
7 11 
036 SWITZERLAND 3 3 036 163 142 
4 
1 
038 AUSTRIA 3 3 036 AU HE 168 89 90 5 
2 042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 107 38 38 6 25 
1000 W 0 R L D 89 41 2 4 5 15 . 1000 M 0 ND E 3490 1882 317 290 360 108 498 37 
1010 INTRA-EC 26 19 1 1 2 2 i . 1010 INTRA-CE 1381 743 85 41 258 80 193 1 1011 EXTRA-EC 42 21 2 3 2 13 . 1011 EXTRA-CE 2091 1138 252 231 103 25 305 38 
1020 CLASS 1 26 18 1 1 2 3 1 . 1020 CLASSE 1 1200 724 83 153 56 6 145 33 
1021 EFTA COUNTR. 16 15 
10 
1 . 1021 A EL E 693 518 21 108 10 
2Ô 9 27 1030 CLASS 2 16 3 . 1030 CLASSE 2 821 395 167 52 41 144 2 
1031 ACP (60) 1 1 . 1031 ACP (60) 170 24 86 3 16 12 29 
1023.95 IIAROIIETEIIS 11023.95 BAROMETERS 
8AROMETRES BAROMETER 
001 FRANCE 56 9 
:i 
47 001 FRANCE 387 221 
57 
149 1 8 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 20 10 6 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 360 254 24 22 
121 
2 1 
003 NETHERLANDS 54 24 3 23 
1 
003 PAY5-BAS 886 551 83 98 
10 
32 1 
004 FR GERMANY 120 
12 
24 92 1 004 RF ALLEMAGNE 981 35:i 555 334 26 25 31 005 ITALY 20 7 22 1 005 ITALIE 502 132 s4 4 11 1:i 2 006 UTD. KINGDOM 49 11 14 
2 
006 ROYAUME-UNI 652 286 275 6 
4 
8 
008 DENMARK 18 12 3 1 008 DANEMARK 490 388 54 3 41 
009 GREECE 89 1 88 009 GRECE 294 20 4 267 3 
4 15 028 NORWAY 19 16 
:i 
1 028 NORVEGE 428 394 2 5 8 
030 SWEDEN 33 16 14 030 SUEDE 525 404 49 57 8 
14 
7 
032 FINLAND 10 9 
:i 6 032 FINLANDE 221 193 3 1 10 2 2 036 SWITZERLAND 38 27 036 SUISSE 795 666 58 55 12 
038 AUSTRIA 37 22 2 13 3 036 AUTRICHE 501 452 29 20 2 100 040 PORTUGAL 12 1 1 7 040 PORTUGAL 216 33 18 80 
2 2 042 SPAIN 10 2 1 7 
2 
042 ESPAGNE 171 104 16 42 5 
390 SOUTH AFRICA 11 6 
:i 
3 390 AFA. DU SUD 215 142 3 38 6 34 !Î 400 USA 17 11 3 400 ETATS-UNIS 783 320 74 5 369 
404 CANADA 19 8 9 1 404 CANADA 331 176 129 5 21 
85 
86 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E),)I.âbo Nlmexe 'EXMbo 
1023.95 1023.15 
800 AUSTRALIA 41 23 5 13 800 AUSTRALIE 730 4!10 188 38 11 2 
804 NEW ZEALAND 6 3 3 804 NOUV.ZELANDE 118 56 47 3 12 
1000 W 0 R L D 741 234 80 388 8 5 14 3 . 1000 M 0 ND E 10723 8024 1982 1480 122 187 821 13 104 
1010 INTRA-EC 431 79 58 282 4 5 3 1 . 1010 INTRA.CE 4833 2097 1182 950 88 158 102 13 45 
1011 EXTRA-EC 308 155 33 108 2 11 2 . 1011 EXTRA-CE 8084 3928 800 534 34 11 719 80 
1020 CLASS 1 258 146 31 67 2 10 2 . 1020 CLASSE 1 5224 3529 653 366 31 10 591 44 
1021 EFTA COUNTR. 146 91 8 40 2 4 1 . 1021 A EL E 2707 2155 180 203 29 2 134 24 
1030 CLASS 2 50 8 2 39 1 . 1030 CLASSE 2 829 383 132 168 3 1 127 15 
1023.91 IIISTRUIIIENTS OR COIIBINATIONS NOT WITIIN 1023.014 1023.91 IISTRUIIENTS OR COMBINAllONS NOT W1TH11 1023.01-85 
PYIIOIIE11IES NON OP1IQUES ET AUTRES INSTRUIIIEIITS NON COMPRIS DANS 1023.01 A 85 NICHT OPTISCHE PYROMETER UND ANDERE INSTRUMENTE, NICHT IN 1023.01 BIS 85 EHTHALTEN 
001 FRANCE 17 12 
2 
3 1 001 FRANCE 577 355 
118 
95 35 17 75 
002 BELG.-LUXBG. 15 9 
1 
4 002 BELG.-LUXBG. 500 252 6 107 16 
003 NETHERLANDS 26 22 3 4 003 PAY5-BAS 887 620 209 26 243 10 22 004 FR GERMANY 28 
9 
6 17 004 RF ALLEMAGNE 741 
289 
340 84 12 55 6 
005 ITALY 14 4 i 005 ITALIE 563 210 34 20 4 40 006 UTD. KINGDOM 19 2 9 006 ROYAUME-UNI 791 71 619 34 2 
20 
29 2 
008 DENMARK 9 5 4 5 008 DANEMARK 540 172 331 1 13 3 009 GREECE 8 1 1 009 GRECE 126 35 18 45 28 
028 NORWAY 12 10 1 
:i 028 NORVEGE 332 258 61 55 7 4 5 030 EDEN 12 7 2 030 E 475 217 180 3 16 
032 7 3 1 2 032 E 226 91 75 44 14 
2 
2 
036 20 17 1 1 036 598 407 88 27 55 18 
038 22 19 1 2 036 HE 551 442 80 44 5 
042 18 1 2 14 042 ESPAGNE 527 94 140 244 3 44 2 
048 SLAVIA 5 2 2 048 YOUGOSLAVIE 251 145 7 27 70 2 
216 LIBY 2 2 4 216 LIBYE 107 104 16 3 1 4 171 390 SOUTH AFRICA 7 3 
1 
390 AFR. DU SUD 324 131 1 
400 USA 8 6 1 400 ETATS-UNIS 346 192 62 2 39 50 
404 CANADA 5 3 2 
:i 404 CANADA 149 85 40 8 2 14 412 MEXICO 3 
1 
412 MEXIQUE 151 15 
11 
134 2 
508 BRAZIL 1 
2 
508 BRESIL 105 69 15 
2 
2 â 
632 SAUDI ARABIA 4 1 2 632 ARABIE SAOUD 144 36 12 15 79 800 AUSTRALIA 4 2 800 AUSTRALIE 159 54 93 2 3 7 
1000 W 0 R L D 298 143 48 71 15 20 . 1000 M 0 ND E 10582 4578 3082 1120 720 85 928 32 37 
1010 INTRA-EC 140 80 27 33 11 7 . 1010 INTRA.CE 4809 1795 1848 291 480 47 307 30 11 
1011 EXTRA-EC 157 83 19 38 4 13 . 1011 EXTRA-CE 5741 2784 1233 818 240 18 821 1 28 
1020 CLASS 1 127 74 13 29 3 8 . 1020 CLASSE 1 4130 2171 887 518 207 10 346 9 
1021 EFTA COUNTR. 77 57 6 11 2 1 . 1021 A EL E 2250 1442 469 183 85 5 43 3 
1030 CLASS 2 27 8 5 9 5 . 1030 CLASSE 2 1525 547 362 292 32 7 268 16 
1031 ACP (60) 1 1 . 1031 ACP (60) 162 11 117 5 5 6 18 
1024 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASU= CHECIIIIG OR AUTOIIATICALLY COHTROWNG ~ OEPT~ PRESSURE OR OTHER 1024 IISTRUIIIEIITS AND APPARATUS FOR MEASURI~CKING OR AUTOIIATICALLY COHTROLLING THE FLOWè n PRESSURE OR OTHER 
VARIABLES OF UQUIOS OR GASES, OR FOR AUT MAnCALLY COHTIIOI.UNG TEMPERATURE, EXCL OF • 91114 VARIABLES OF UQUIOS OR GASES, OR FOR A TICALLY COHTROWNG TEMPERATURE, EXCL ARTICLE OF . 91114 
APPAREILS ET INSI"RUIIENTS POUR II~COHTROLE OU REGULAllON DES FLUIDES GAZEUX OU UQUIDES,OU POUR CONTROLE AUTOMAnouE 
DES TEMPERATURES,SF APPAREILS ET UMENTS DU N0.8014 :w.~~~~~~~~'rRAGfu~g~~l~.=.~GELN YON YERAENDERLGROESSEN YON FLUESSIGKEITEN OD.GASEN 
1024.10 INSTRUIIEHTS AND APPARATUS OF 90.24 FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 11024.10 IISTRUIIENTS AND APPARATUS OF 10.24 FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
APPAREU ET INSTRUMENTS DU NO 11024, DESnNES A DES AERONEFS CIVILS IISTRUIIEHTE, APPARATE UND GERAETE DER TARIFNR. 11024. FUER ZMLE WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5 4 001 FRANCE 456 29 4 208 3 2 112 1 101 003 NETHERLANDS 1 1 003 PAY5-BAS 653 578 22 
26 
4 29 12 4 
004 FR GERMANY 2 2 004 RF ALLEMAGNE 196 
71 
46 64 6 46 6 
005 ITALY 
6 5 005 ITALIE 214 115 21 5 1 27 006 UTD. KINGDOM 
:i 006 ROYAUME-UNI 898 105 508 6 143 136 119 007 IRELAND 3 007 IRLANDE 215 71 
12 9 
1 
008 DENMARK 008 DANEMARK 170 146 2 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 736 25 15 
5 
696 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 364 44 354 5 5 75 286 NIGERIA 288 NIGERIA 237 13 100 
346 KENYA 
2 
346 KENYA 128 103 22 
151 
3 
258 14EÎ 95 400 USA 400 ETATS-UNIS 1060 285 98 27 
404 CANADA 1 
2 
404 CANADA 175 5 1 2 i 2 165 508 BRAZIL 2 508 BRESIL 115 37 67 2 2 
612 IRAQ 612 IRAK 788 785 2 1 
98 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 160 49 13 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 223 200 
1 11 23 649 OMAN 649 OMAN 274 â 1 262 701 'MALAYSIA 701 MALAYSIA 147 11 125 2 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 146 92 9 2 43 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 101 9 9 83 
1000 WO R L D 37 2 13 11 9 . 1000 M 0 ND E 8778 3103 1480 541 143 40 2289 719 503 
1010 INTRA-EC 20 i 8 9 5 i i . 1010 INTRA.CE 2875 1009 688 332 34 20 40D 182 230 1011 EXTRA-EC 18 7 2 4 . 1011 EXTRA-CE 5805 2095 772 209 110 19 1870 557 273 
1020 CLASS 1 7 3 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 1646 433 188 166 30 19 396 167 271 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 . 1021 A EL E 205 102 30 2 2 19 39 
390 
11 
1030 CLASS 2 8 4 . 1030 CLASSE 2 3495 1623 589 43 60 1 767 2 
1031 ACP Jra 1 . 1031 ACP (~ 614 208 55 1 13 118 219 
1040 CLA 1 . 1040 CLASS 3 763 39 17 707 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E)IMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E)IMOo 
9024.21 SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE PRESSURE GAUGES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9024.2t SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE PRESSURE GAUGES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
IIANOMETRES A SPIRE OU A MEMBRANE MANOMETRIQUE METAlLIQUE AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS MANOMETER MIT METALLFEDERMESSWERK, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRT 




001 FRANCE 4471 4170 
451Ï 
19 218 14 29 21 
002 BELG.-LUXBG. 120 97 1 12 002 BELG.-LUXBG. 3291 2453 7 332 
15 
12 29 




003 PAYS-BAS 3979 3749 124 56 
384 
34 1 
004 FR GERMANY 33 
10Ô 12 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1097 1996 586 21 20 37 
49 
005 ITALY 109 8 
1 
1 005 ITALIE 2376 290 
à 
54 5 27 4 
006 UTO. KINGDOM 276 248 8 19 
1 
006 ROYAUME-UNI 7443 6511 313 564 28 
34 
19 
008 DENMARK 55 49 i 5 008 DANEMARK 1519 1242 22 9 212 009 GREECE 13 11 
1 
1 009 GRECE 293 235 28 
2 
10 20 
13 028 NORWAY 44 42 1 
1 1 
028 NORVEGE 1034 889 36 90 
1 
4 
030 SWEDEN 150 143 1 4 030 SUEDE 2893 2704 53 3 82 21 29 
032 FINLAND 65 64 
4 
1 032 FINLANDE 1338 1271 16 
10 
41 2 8 
036 SWITZERLAND 88 82 2 036 SUISSE 2416 2170 185 46 
1 
4 1 
038 AUSTRIA 100 99 1 036 AUTRICHE 2439 2376 37 7 16 2 
040 PORTUGAL 13 11 2 
1 1 1 
040 PORTUGAL 398 285 92 
à 
7 2 12 
3 042 SPAIN 18 8 7 042 ESPAGNE 573 309 197 33 23 
048 YUGOSLAVIA 8 6 2 048 YOUGOSLAVIE 362 269 88 1 3 1 
052 TURKEY 5 5 052 TURQUIE 186 172 12 2 
1 062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 153 147 5 
064 HUNGARY 11 11 
6 
064 HONGRIE 381 367 13 1 
208 ALGERIA 6 208 ALGERIE 340 27 307 6 




212 TUNISIE 164 8 156 
si 216 LIBYA 4 1 216 LIBYE 191 68 68 
2 10 220 EGYPT 7 7 
4 2 
220 EGYPTE 176 161 3 
1à 288 NIGERIA 6 288 NIGERIA 273 9 204 42 




314 GABON 121 
297 
118 3 
9à 2 390 SOUTH AFRICA 17 3 34 390 AFR. DU SUD 582 183 1à 2 1 400 USA 287 241 8 4 400 ETATS-UNIS 6098 5069 199 781 30 
404 CANADA 17 4 6 6 1 404 CANADA 434 77 186 12 132 27 
412 MEXICO 10 9 1 
2 
412 MEXIQUE 289 271 14 4 
480 COLOMBIA 8 1 5 1. 4 
480 COLOMBIE 276 35 221 
30 65 1 
20 
484 VENEZUELA 16 4 5 2 484 VENEZUELA 607 160 308 43 
504 PERU 4 2 1 1 504 PEROU 102 53 39 1 9 
508 BRAZIL 3 3 
1 1 
508 BRESIL 204 191 13 
4 2 1 3à 612 IRAQ 6 4 612 IRAK 207 143 19 
616 IRAN 9 8 1 616 IRAN 155 101 11 
2 
43 
1 624 ISRAEL 5 4 
17 
1 624 ISRAEL 131 103 5 20 
632 SAUDI ARABIA 26 6 3 632 ARABIE SAOUD 722 194 458 4 
1 
68 
636 KUWAIT 8 8 
1 
636 KOWEIT 318 285 2 21 9 
644 QATAR 2 1 
1 1 
644 QATAR 118 72 26 4 16 
647 U.A.EMIRATES 6 4 647 EMIRATS ARAB 334 221 28 30 55 




649 OMAN 235 13 22 198 2 
662 PAKISTAN 7 1 682 PAKISTAjlj 126 83 11 21 11 
664 INDIA 13 10 1 2 664 INDE 421 281 7 10 123 
700 INDONESIA 9 9 
1 
700 INDONESIE 181 175 5 
1 
1 
9 701 MALAYSIA 3 2 
6 
701 MALAYSIA 246 216 2 18 
703 BRUNEI 6 
23 1 1 
703 BRUNEI 142 21 
31 
121 
25 1 706 SINGAPORE 27 2 706 SINGAPOUR 688 590 
1 
41 
1 732 JAPAN 24 24 
1 
732 JAPON 531 505 24 i 736 TAIWAN 12 11 
1 4 
736 T'AI-WAN 319 285 27 
1 15 800 AUSTRALIA 58 53 800 AUSTRALIE 1214 1121 11 66 
1 804 NEW ZEALAND 12 8 1 3 804 NOUV.ZELANDE 258 187 1 33 36 
1000 W 0 R L D 2126 1769 145 9 149 1 48 5 . 1000 M 0 ND E 54433 43081 5719 224 38n 103 1226 203 
1010 INTRA-EC 936 816 39 6 64 1 6 4 . 1010 INTRA-CE 24568 20371 1836 121 1806 83 223 126 
1011 EXTRA-EC 1192 953 107 3 86 42 1 • 1011 EXTRA-CE 29858 22710 3883 95 2071 20 1003 76 
1020 CLASS 1 907 799 34 2 51 20 1 . 1020 CLASSE 1 20826 17753 1323 56 1278 6 344 66 
1021 EFTA COUNTR. 462 442 9 
1 
8 2 1 . 1021 A EL E 10568 9735 422 15 277 5 59 55 
1030 CLASS 2 263 135 71 34 22 . 1030 CLASSE 2 8162 4200 2482 39 772 12 650 7 
1031 ACP (60~ 15 1 10 3 1 . 1031 ACP (~ 709 69 538 2 60 4 36 
3 1040 CLASS 21 19 1 1 . 1040 CLASS 3 870 757 78 21 2 9 
9024.29 PRESSURE GAUGES OTHER THAN SPIRAL OR METAL DIAPHRAGII TYPE, NOT FOR CIVIl AIRCRAFT 9024.29 PRESSURE GAUGES OTHER THAN SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MANOMETRES AUTRES QUE CEUX A SPIRE OU A IIEIIBRANNE MANOMETRIQUE METALLIQUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS IIANOMETER, AUSG. MIT METALLFEOERIIESSweRK UND NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 53 10 
1à 
32 3 1 6 1 001 FRANCE 1719 537 
619 
679 149 32 305 17 
002 BELG.-LUXBG. 73 5 9 6 34 1 002 BELG.-LUXBG. 1757 223 182 158 
41 




003 PAYS-BAS 1228 498 76 168 
109 
434 4 
004 FR GERMANY 109 
2 
7 20 75 004 RF ALLEMAGNE 2330 
180 
343 344 31 1379 124 
005 ITALY 25 6 
15 
1 1 13 
1 
2 005 ITALIE 998 253 
362 
34 16 478 
30 
37 
008 UTO. KINGOOM 47 4 12 12 2 
9 
1 006 ROYAUME-UNI 1524 207 470 318 109 
241 
28 
007 IRELANO 11 
3 
2 007 IRLANDE 284 4 9 28 1 1 




009 GRECE 450 79 120 171 29 
53 
46 
028 NORWAY 25 2 2 2 1 9 028 NORVEGE 1028 133 92 41 42 448 219 
030 SWEDEN 78 4 1 5 55 13 030 SUEDE 2280 138 65 77 5 1 1631 363 




1 2 032 FINLANDE 417 115 14 107 
36 9 
63 118 4 036 SWITZERLAND 20 8 5 1 036 SUISSE 744 276 179 173 66 1 
038 AUSTRIA 20 7 
11 
11 2 038 AUTRICHE 638 328 16 136 1 
1 
157 




040 PORTUGAL 273 17 159 68 2 27 
042 SPAIN 55 8 42 
2 
3 042 ESPAGNE 991 115 191 520 9 1 111 44 
048 YUGOSLAVIA 28 1 2 5 18 048 YOUGOSLAVIE 488 74 125 150 27 111 1 
052 TURKEY 3 
9 
2 1 052 TURQUIE 125 28 2 39 2 54 
3 056 SOVIET UNION 9 056 U.R.S.S. 1128 1060 23 26 2 14 
87 
88 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E~~ooa Nlmexe 'E~~ooa 
IIIIZUI IIIIZUI 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 179 47 10 10 
:i 112 064 HUNGARY 1 064 HONGRIE 106 90 3 4 5 
066 ROMANIA 2 
6 
066 ROUMANIE 150 126 5 7 i 12 208 ALGERIA 6 i 208 ALGERIE 418 10 371 16 14 212 TUNISIA 11 4 212 TUNISIE 215 
8 
86 129 
8 1 216 LIBYA 3 
2 
2 216 LIBYE 133 16 52 48 
220 EGYPT 8 4 220 EGYPTE 323 18 34 132 88 1 50 
272 IVORY COAST 2 2 
8 
272 COTE IVOIRE 153 
69 
117 13 18 1 4 
288 NIGERIA 11 1 288 NIGERIA 394 55 16 3 3 248 
314 GABON 1 1 314 GABON 118 
2 
116 2 
1 2 318 CONGO 3 
1 
3 
:i 19 318 CONGO 133 128 s:i 385 390 SOUTH AFRICA 25 2 
15 
390 AFR. DU SUD 572 40 74 10 
6 26 400 USA 86 30 6 24 10 400 ETATS-UNIS 3116 1288 186 705 549 355 
404 CANADA 31 1 6 
2 
24 404 CANADA 607 32 13 141 15 405 1 
412 MEXICO 4 1 1 412 MEXIQUE 132 13 7 15 90 7 ill ~~~~~~{_~OB 7 1 6 7 m~~~~~{_~OB 262 2 49 5 2 253 14 7 425 4 216 2 152 
508 BRAZIL 10 1 4 4 508 BRESIL 196 36 38 69 1 
1:Ï 
54 
612 IRAQ 12 2 3 6 612 IRAK 435 24 104 137 13 116 28 
616 IRAN 9 7 2 616 IRAN 332 10 21 208 4 89 
624 ISRAEL 6 
:i 4 2 
824 ISRAEL 298 99 18 118 1 
:i 61 8 1 832 SAUD! ARABIA 25 7 13 832 ARABIE SAOUD 833 29 106 173 19 293 2 
838 KUWAIT 39 6 33 838 KOWEIT 885 10 4 218 4 434 15 
844 QATAR 1 
:i 2 1 844 QATAR 104 5 28 8 4 59 647 U.A.EMIRATES 24 18 647 EMIRATS ARAB 560 28 80 57 33 359 :i 
649 OMAN 8 
2 
8 649 OMAN 139 i 1 1 1 138 862 PAKISTAN 6 
2 
4 882 PAKISTAN 184 7 88 14 68 
684 INDIA 24 5 16 684 INDE 861 86 60 73 12 830 
880 THAILAND 4 4 880 THAILANDE 141 6 5 18 i 112 700 INDONESIA 11 11 700 INDONESIE 203 5 7 2 182 
701 MALAYSIA 7 
2 
5 701 MALAYSIA 134 14 6 5 20 87 
706 SINGAPORE 16 14 706 SINGAPOUR 418 14 25 51 10 318 
728 SOUTH KOREA 7 2 5 728 COREE DU SUD 350 4 98 45 1 202 
732 JAPAN 13 3 8 732 JAPON 283 27 22 75 2 125 31 
740 HONG KONG 7 
5 
6 740 HONG-KONG 206 31 16 9 150 
800 AUSTRALIA 29 21 800 AUSTRALIE 628 33 37 121 614 23 
804 NEW ZEALAND 16 16 804 NOUV.ZELANDE 174 9 1 11 153 
1000 WO R L D 1204 111 138 315 53 8 542 38 . 1000 M 0 ND E 35358 8501 5288 8887 1881 408 13148 44 1134 7 
1010 INTRA-EC 388 33 53 108 24 5 155 9 • 1010 INTRA.CE 10882 1825 1895 2050 809 228 3583 38 233 j 1011 EXTRA-EC 817 77 85 207 21 4 388 27 • 1011 EXTRA-CE 24856 4877 3371 4797 1152 180 8585 8 901 
1020 CLASS 1 452 57 38 122 19 1 190 25 . 1020 CLASSE 1 12590 2655 1178 2427 701 65 4721 6 833 4 
1021 EFTA COUNTR. 167 21 20 33 2 1 68 22 . 1021 A EL E 5384 1006 525 599 85 83 2397 705 4 
1030 CLASS 2 345 8 46 83 9 2 195 2 . 1030 CLASSE 2 10232 643 2117 2246 426 115 4617 64 4 
1031 ACP Js60a 41 1 14 3 1 1 21 . 1031 ACP Js~ 1706 97 707 98 37 59 708 1040 CLA 18 12 1 2 3 . 1040 CLA 3 1833 1379 75 123 25 227 4 
9124.41 THERII08TATS W1TH ElECTRJCAL TRIGGERJIG DEYICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 802A.41 THERMOSTATS W1TH ElECTRICAL TRIGGERJIG DEVIŒ, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
THERMOSTATS A IHSPOSITF DE DECLENCHEIIEIIT ElECTRIQUE AUTRES QUE CEUX DESTIIES A DES AERONEFS CIVU THERII08TATE MIT El!KTIUSCHER SCHALTEIIIRICHTUHG, AUSG. FUER Z1VLE LUFIFAHRZEUGE 
001 FRANCE 716 530 
8 
5 38 4 20 121 001 FRANCE 21865 17323 
225 
132 1048 144 523 2695 
002 BELG.-LUXBG. 114 85 3 16 
2 
6 16 002 BELG.-LUXBG. 3974 2808 42 422 
128 
95 384 
003 NETHERLANDS 168 114 7 2 
1Ô 4 39 003 PAYS-BAS 5947 4280 303 55 248 127 9 1054 i 004 FR GERMANY 350 
12Ô 53 71 
38 18 181 004 RF ALLEMAGNE 8261 
4161 
1284 1794 1035 460 3444 
005 ITALY 276 70 
4 
12 21 8 45 005 ITALIE 8151 1715 
82 
387 623 202 1063 
006 . KINGDOM 346 158 52 10 10 
:i 112 006 ROYAUME-UNI 10702 6178 1238 289 335 s8 2580 007 AND 11 1 1 
:i 6 007 IRLANDE 333 71 19 1 10 146 008 K 44 39 
5 3 3 
2 
4 
008 DANEMARK 1592 1409 18 6 81 
101 
71 7 
009 60 42 1 2 009 GRECE 1738 1344 117 34 17 45 8Ô 
028 NO WAY 117 79 2 5 5 26 028 NORVEGE 4022 2886 54 1 119 
2 
305 857 
030 SWEDEN 278 195 7 12 5 59 030 SUEDE 8198 5982 218 10 402 291 1293 
032 FINLAND 139 47 1 
1 





038 SWITZERLAND 129 105 5 1 1 16 036 SUISSE 4616 3977 144 24 39 403 
038 AUSTRIA 108 92 4 1 
1 1 
11 038 AUTRICHE 4255 3886 88 6 13 4 258 
040 PORTUGAL 35 12 4 3 14 040 PORTUGAL 977 441 103 34 37 27 335 
042 SPAIN 129 13 71 1 4 5 35 042 ESPAGNE 3394 777 1535 24 123 186 748 
048 YUGOSLAVIA 44 24 1 10 9 048 YOUGOSLAVIE 1532 968 58 224 15 267 
052 TURKEY 60 21 19 19 052 TURQUIE 1539 654 415 8 6 
1 
21 435 
056 SOVIET UNION 15 1 14 056 U.R.S.S. 459 52 1 5 400 
058 GERMAN DEM.R 17 
1Ô 





060 POLAND 13 3 060 POLOGNE 483 1 
2Ô 90 062 CZECHOSLOVAK 15 12 
8 
2 062 TCHECOSLOVAQ 543 430 5 26 62 
064H GARY 98 28 61 064 HONGRIE 2512 1070 181 25 2 1234 
068B RIA 5 1 
1 
4 068 BULGARIE 153 30 
3Ô 9 5 2 114 208 lA 9 2 
4 
6 208 ALGERIE 224 77 
6 
110 




212 TUNISIE 144 8 47 
2 
82 1 
220 EG 23 6 14 220 EGYPTE 706 54 143 14 
31 
437 58 
390 SOUTH AFRICA 62 22 8 i 21 10 390 AFR. DU SUD 1890 790 131 ai 1S:Ï 719 :i 219 400 USA 81 35 2 29 7 400 ETATS-UNIS 2213 1176 42 628 174 
404 CANADA 4 2 
11 
2 404 CANADA 141 95 2 4 40 
412 MEXICO 13 2 
:i 412 MEXIQUE 352 102 10 :i 239 1 480 COLOMBIA 16 13 
1Ô 
480 COLOMBIE 361 278 5 
9 
75 
484 VENEZUELA 12 
1 
2 484 VENEZUELA 311 31 233 2 36 
504 PERU 3 2 




508 BRAZIL 29 15 508 BRESIL 895 455 4 272 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU 
Valeurs Des tl nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia _l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EJ\Môa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moo 
11024.41 111124.41 
528 ARGENTINA 4 1 
3 
1 1 1 528 ARGENTINE 121 53 5 16 
10 
20 27 




10 608 SYRIE 319 5 63 1 1 
IÏ 66 183 612 IRAQ 16 11 1 !i 612 IRAK 435 49 302 46 1 14 15 616 IRAN 32 14 8 1 616 IRAN 1041 638 191 1 5 14 192 
624 ISRAEL 9 2 2 2 3 624 ISRAEL 327 119 50 14 7 
3 
59 78 
632 SAUDI ARABIA 7 1 2 3 1 632 ARABIE SAOUD 188 47 29 7 
2 
70 32 
636 KUWAIT 5 1 3 1 638 KOWEIT 174 32 5 20 100 15 
647 U.A.EMIRATES 3 7 2 1 647 EMIRATS ARAB 140 11 19 1 86 23 664 INDIA 12 5 4 1 664 INDE 389 240 1 2 112 34 680 THAILAND 15 4 6 680 THAILANDE 389 12 112 1 112 152 




701 MALAYSIA 221 19 26 168 8 
706 SINGAPORE 8 2 4 706 SINGAPOUR 212 27 62 
2 
93 30 
708 PHILIPPINES 11 2 8 1 5 708 PHILIPPINES 259 50 192 11 4 728 SOUTH KOREA 19 2 12 
2 4 728 COREE DU SUD 459 77 264 1 18 99 732 JAPAN 69 44 1 18 732 JAPON 2251 1289 27 15 526 394 
738 TAIWAN 13 7 1 2 3 738 T'AI-WAN 351 211 15 
6 
1 43 81 
740 HONG KONG 14 7 
2 1 
6 1 740 HONG-KONG 438 232 18 1 162 17 
800 AUSTRALIA 54 19 17 15 800 AUSTRALIE 1825 718 55 24 
5 
666 362 
604 NEW ZEALAND 20 6 9 5 604 NOUV.ZELANDE 655 217 3 1 325 104 
1000 W 0 R L D 3921 1921 418 117 124 n 244 1019 1 1000 M 0 ND E 118219 67920 10289 2852 3885 2450 n40 19 232n 7 
1010 tNTRA-EC 2081 1068 196 88 86 76 62 504 1 1010 INTRA-CE 62584 37572 4899 2148 2502 2367 1808 16 11447 7 
1011 EXTRA-EC 1839 853 221 29 38 2 181 515 • 1011 EXTRA-CE 55856 30348 5390 705 1185 83 6132 3 11630 
1020 CLASS 1 1333 717 126 17 35 1 102 335 1020 CLASSE 1 41072 25165 2933 359 1024 52 3904 3 7632 
1021 EFTA COUNTR. 808 530 23 4 21 15 215 1021 A EL E 25587 18469 665 67 687 15 803 4881 
1030 CLASS 2 340 85 84 13 1 79 78 1030 CLASSE 2 9820 3187 2207 345 65 25 2175 1816 
1031 ACP (60~ 6 1 1 
2 
3 1 1031 ACP (6w 224 42 75 1 
76 
8 64 34 
1040 CLASS 169 52 11 1 103 1040 GLASS 3 4764 1996 250 6 54 2382 
9024.49 MECHANICAL THERMOSTATS, NOT WllH ELECTRICAL TRIGGERING DEV1CE AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 11024.49 IIECHAHICAL THERMOSTATS, NOT WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
THERMOSTATS AUTRES QUE CEUX A DISPOSITF DE DECLENCHEMENT ELECTRIQUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS THERIIOSTATE OHNE ELEKTRISCHE SCHALTEIIRICHTUNG, AUSG. FUER ZMI.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 658 101 
4IÏ 305 25 30 195 2 001 FRANCE 18959 2544 675 7703 1333 878 6445 1 55 002 BELG.-LUXBG. 201 61 30 57 6 5 2 002 BELG.-LUXBG. 4334 1103 649 1764 91 139 4 003 NETHERLANDS 81 38 11 16 
ati 8 1 003 PAYS-BAS 2076 928 234 330 5264 421 16 72 3 004 FR GERMANY 645 7fi 45 216 84 207 4 004 RF ALLEMAGNE 19387 1786 983 6122 1446 5454 99 005 ITALY 413 26 
3IÏ 22 123 163 1 005 ITALIE 9855 846 849 919 3043 3442 6 13 006 UTD. KINGDOM 288 168 37 24 11 
18 




007 IRLANDE 680 8 133 83 3 3 
008 DENMARK 56 1 8 16 008 DANEMARK 2691 401 15 176 474 4 1625 5 009 GREECE 97 5 9 77 1 5 
2 
009 GRECE 1749 152 162 1282 26 118 
028 NORWAY 21 10 2 2 3 2 028 NORVEGE 838 255 83 72 139 1 155 131 
030 SWEDEN 172 53 47 33 11 
1 
21 7 030 SUEDE 4309 1181 773 645 590 
31 
794 326 
032 FINLAND 52 13 12 8 9 8 1 032 FINLANDE 1532 367 342 163 363 244 22 
036 SWITZERLAND 71 13 17 34 2 2 3 
1 
036 SUISSE 2354 392 521 922 225 114 166 14 
038 AUSTRIA 72 43 3 13 11 1 038 AUTRICHE 2386 997 62 255 926 11 68 67 
040 PORTUGAL 32 
20 
3 28 4 3 1 040 PORTUGAL 673 22 61 547 8 ati 32 3 042 SPAIN 126 19 59 21 042 ESPAGNE 2338 433 289 864 136 523 5 
048 YUGOSLAVIA 88 8 32 44 1 2 1 
8 
048 YOUGOSLAVIE 2294 229 867 862 68 42 221 5 
052 TURKEY 58 10 38 2 052 TURQUIE 1049 311 17 518 31 1 57 114 
056 SOVIET UNION 2 1 4 1 056 U.R.S.S. 116 72 2 15 354 2 27 062 CZECHOSLOVAK 29 25 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 869 496 6 9 2 
2 064 HUNGARY 26 24 064 HONGRIE 700 594 38 7 62 4 066 ROMANIA 15 2 13 
12 
066 ROUMANIE 227 43 175 
2 12 2 
2 
204 MOROCCO 20 8 204 MAROC 412 10 190 196 
208 ALGERIA 14 11 3 208 ALGERIE 367 5 263 98 1 
212 TUNISIA 3 3 
23 21Ï 
212 TUNISIE 121 2 97 20 2 
501 220 EGYPT 51 220 EGYPTE 983 15 7 223 237 
288 NIGERIA 4 
1 
2 2 288 NIGERIA 128 7 5 44 1 71 
382 ZIMBABWE 4 6 3 18 382 ZIMBABWE 117 213 58 43 1 1 16 1 390 SOUTH AFRICA 50 4 22 
1 
390 AFR. DU SUD 1343 70 449 608 
22 400 USA 59 45 4 3 6 400 ETATS-UNIS 1699 1160 109 76 28 298 6 
404 CANADA 26 5 1 
2 
20 404 CANADA 524 85 82 6 3 344 4 
412 MEXICO 28 2 24 412 MEXIQUE 776 45 23 83 623 2 
480 COLOMBIA 26 24 
1 
2 480 COLOMBIE 342 3 7 284 
11 
48 
1 484 VENEZUELA 35 26 8 484 VENEZUELA 533 23 2 296 200 
504 PEAU 12 
2 1 12 504 PEROU 178 13 28 154 3 11 508 BRAZIL 34 31 
1 
508 BRESIL 442 85 312 14 
528 ARGENTINA 8 
2 
1 6 528 ARGENTINE 190 5 26 107 
3 
52 
604 LEBANON 17 14 1 604 LIBAN 212 57 2 130 20 
608 SYRIA 10 2 7 
1 
1 608 SYRIE 116 36 
52 
66 10i 15 14 612 IRAQ 27 1 10 15 612 IRAK 777 33 345 225 




6 616 IRAN 777 112 1 483 11 1 170 1 624 ISRAEL 12 1 6 1 624 ISRAEL 280 45 50 100 35 48 




1 628 JORDANIE 197 100 4i 75 8 1 14 2 632 SAUDI ARABIA 23 3 14 4 632 ARABIE SAOUD 499 168 117 48 116 
636 KUWAIT 7 
1 
5 1 1 636 KOWEIT 107 16 
61 
27 39 25 
647 U.A.EMIRATES 7 3 1 2 647 EMIRATS ARAB 224 1 26 36 100 
664 INDIA 1 4 1 664 INDE 127 21 17 9 3 77 4 680 THAILAND 4 
1 1 1 5 
680 THAILANDE 105 
si 63 97 1!Ï 4 706 SINGAPORE 9 1 706 SINGAPOUR 235 40 54 2 




2 728 COREE DU SUD 346 223 8 49 
ai 66 1 732 JAPAN 16 2 7 4 732 JAPON 494 51 56 119 180 
740 HONG KONG 4 2 1 1 740 HONG-KONG 282 11 55 8 192 16 
89 
90 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~lan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~OOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~XOOa 
1014.48 111124.48 
BOO AUSTRALIA 59 5 3 12 1 2 36 BOO AUSTRALIE 1464 138 55 205 52 114 889 11 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 124 4 11 20 7 82 
1000 W 0 R L D 4054 781 382 1418 282 283 878 1 38 • 1000 M 0 ND E 101353 18072 8588 28785 14808 8305 25543 55 1201 5 
1010 INTRA-EC 2485 483 181 885 235 254 817 1 18 • 1010 INTRA-CE 85928 8828 3680 17185 10822 5851 18084 32 443 3 
1011 EXTRA-EC 1431 318 201 585 57 8 281 20 • 1011 EXTRA-CE 35418 8245 4808 8581 3888 454 7448 23 757 2 
1020 CLASS 1 898 232 148 300 44 9 146 19 . 1020 CLASSE 1 23481 5849 3391 5729 2691 409 4680 22 720 
1021 EFTA COUNTR. 419 132 84 117 36 3 36 11 . 1021 A EL E 12125 3222 1844 2605 2266 157 1465 i 566 2 1030 CLASS 2 456 33 37 263 7 1 114 1 . 1030 CLASSE 2 9863 1176 1285 3803 795 43 2727 31 




5 . 1031 ACP~ 410 15 167 76 6 15 130 1 6 1040 CLA 78 16 2 2 . 1040 CLAS 3 2066 1221 232 60 502 2 43 
11024.92 LEVEl GAUGES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 11024.92 LEVEl GAUGES, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 
INDICATEURS DE IIVEAU AUTRES QUE CEUX OESliiES A DES AERONEFS CMLII FUEWIOEHENANZEIGER, AUSG. FUER ZMLE WFTFAHRZEIIGE 
001 FRANCE 61 28 6 11 1 17 3 1 001 FRANCE 1318 522 153 248 34 388 107 19 002 LUXBG. 40 16 9 7 
1:i 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 966 406 110 253 
234 
21 23 
003 RLANDS 116 36 5 46 
5 
15 1 003 PAYS-BAS 2405 1093 166 441 
143 
423 48 
004 RMANY 88 
8 
3 57 4 13 6 004 RF ALLEMAGNE 1494 306 165 520 103 303 260 005 1 28 2 
2 
3 10 5 i 005 ITALIE 1019 79 6!Î 151 177 300 j 6 006 UTD. KINGDOM 24 12 3 6 
:i 
006 ROYAUME-UNI 667 265 30 111 155 
7!Î 30 007 IRELAND 4 
12 i :i 1 007 IRLANDE 127 2 1 4 3 37 1 008 DENMARK 28 1 11 008 DANEMARK 662 272 3 22 92 32 241 i 009 GREECE 7 2 
2 
5 j 2 i 009 GRECE 178 74 5 93 4 1 4 028 NORWAY 15 3 i i 028 NORVEGE 367 85 48 1 115 68 46 030 SWEDEN 19 13 i i 2 2 030 SUEDE 510 313 1 15 49 8 62 62 032 FINLAND 21 11 2 3 2 1 032 FINLANDE 744 437 43 35 53 11 114 j 51 036 SWITZERLAND 16 13 1 1 1 036 SUISSE 510 354 29 69 30 7 14 
038 AUSTRIA 14 12 
11 
1 1 038 AUTRICHE 541 471 6 26 20 2 16 
4 040 PORTUGAL 14 3 
18 :i i 040 PORTUGAL 323 112 152 44 4 4 7 042 SPAIN 27 4 1 i 042 ESPAGNE 804 235 35 369 13 111 37 048 YUGOSLAVIA 18 3 10 4 048 YOUGOSLAVIE 574 171 172 179 41 7 2 2 
052 TURKEY 5 3 1 1 052 TURQUIE 119 66 7 33 10 1 2 
056 SOVIET UNION 8 2 2 4 056 U.R.S.S. 643 59 88 492 4 
056 GERMAN DEM.R 2 i 1 1 058 RD.ALLEMANDE 135 ai 97 38 5 060 POLAND 1 060 POLOGNE 101 2 7 
2 062 CZECHOSLOVAK 3 3 i 2 i 062 TCHECOSLOVAQ 131 127 1 1 j 21 064 HUNGARY 7 3 084 HONGRIE 223 131 24 38 2 
204 MOROCCO 21 21 
4 
204 MAROC 282 1 276 5 
14 2 208 ALGERIA 6 2 208 ALGERIE 416 5 73 322 
212 TUNISIA 7 
2 
4 3 i 212 TUNISIE 127 10:i 91 36 :i 2 114 216 LIBYA 5 i 2 216 LIBYE 332 2 108 i 220 EGYPT 10 4 4 1 220 EGYPT'E 234 71 22 125 1 14 
318 CONGO 6 
:i 
6 i i 20 318 CONGO 187 16Ô 187 :i 1:i 11 371 4 390 SOUTH AFRICA 25 390 AFR. DU SUD 579 17 
400 USA 8 3 
2 
1 2 2 400 ETATS-UNIS 460 74 63 137 106 1 73 6 
484 VENEZUELA 5 i 1 2 484 VENEZUELA 113 9 40 34 23 2 5 i 508 BRAZIL 12 10 1 508 BRESIL 628 52 7 536 27 5 
528 ARGENTINA 4 
5 
2 2 528 ARGENTINE 105 3 4 56 37 9 5 i 612 IRAQ 17 
2 
12 i 18 612 IRAK 650 127 248 251 2 14 616 IRAN 21 j 616 IRAN 339 5 56 4 35 237 2 632 SAUDI ARABIA 34 4 i 4 19 632 ARABIE SAOUD 587 14 61 171 15 70 269 844 QATAR 11 i 10 i i 10 844 QATAR 298 2 263 125 9 9 6 647 U.A.EMIRATES 14 1 i 647 EMIRATS ARAB 819 43 64 7 12 562 649 OMAN 5 1 
5 j 2 1 649 OMAN 115 30 6 16Ô 13 50 16 i 664 INDIA 34 3 1 5 13 664 INDE 1087 106 77 16 127 600 
700 INDONESIA 7 1 1 5 700 INDONESIE 104 6 46 i 7 2 43 701 MALAYSIA 4 1 i 2 2 1 701 MALAYSIA 115 37 21 34 20 4 706 SINGAPORE 7 
4 
1 3 706 SINGAPOUR 191 9 3 18 17 60 80 
720 CHINA 5 i 1 2 720 CHINE 194 152 23 19 112 i 728 SOUTH KOREA 3 i i 728 COREE DU SUD 178 35 24 6 12 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 162 53 14 10 73 
2 BOO AUSTRALIA 15 8 4 3 BOO AUSTRALIE 329 186 1 53 3 84 
950 STORES,PROV. 7 7 950 AVIT.SOUTAGE 170 170 
1000 W 0 R L D 817 228 121 243 50 79 178 17 • 1000 M 0 ND E 24988 7150 3404 5458 1421 1775 5101 15 674 
1010 INTRA-EC 384 114 16 130 23 52 50 9 • 1010 INTRA-CE 8835 2840 604 1506 785 1128 1478 7 387 
1011 EXTRA-EC 518 115 104 107 Xl 27 128 8 • 1011 EXTRA-CE 15881 4210 2800 3782 835 847 3623 7 287 
1020 CLASS 1 207 79 27 35 11 9 39 7 1020 CLASSE 1 6164 2720 594 985 355 192 1088 7 223 
1021 EFTA COUNTR. 101 55 15 5 6 8 7 5 1021 A EL E 3002 1772 278 190 158 146 282 7 169 
1030 CLASS 2 281 22 73 63 16 17 89 1 1030 CLASSE 2 8332 929 1959 2180 274 449 2501 40 
1031 ACP J:>a 21 1 12 5 1 2 1031 ACP~ 568 39 358 108 8 21 34 
2:i 1040 CLA 29 14 5 9 1 1040 CLAS 3 1498 561 248 618 7 7 34 
1102A.II4 FLOWMETERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 111124.114 FLOWIIETERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
DESITIIETRES AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLII DURCHFLUSSIIESSER, AUSG. FUER ZIVILE WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 48 19 
2 
1 6 22 001 FRANCE 2550 1130 




6 i 002 BELG.-LUXBG. 2299 1223 5!Î 755 76 252 :i 20 4 003 NETHERLANDS 63 36 1 
11 
20 003 PAY5-BAS 2686 1486 44 
sei 994 004 FR GERMANY 61 
17 
1 10 3 26 10 004 RF ALLEMAGNE 1973 
926 
166 161 110 626 6 318 5 
005 ITALY 42 3 6 1 14 i 1 005 ITALIE 1977 107 i 346 50 539 46 8 1 006 UTD. KINGDOM 38 18 1 17 1 
15 
006 ROYAUME-UNI 2016 830 48 1034 47 566 10 007 IRELAND 15 007 IRLANDE 613 44 1 2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHaOo Nimexe r EUR 10 ~tschlandf France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 "E>.XOOo 
!1024.94 8024.94 
008 DENMARK 17 10 
i 
2 5 008 DANEMARK 788 428 1 6 117 
2 
227 9 009 GREECE 13 9 2 1 009 GRECE 315 151 12 4 116 30 
35 028 NORWAY 22 4 1 17 
i 
028 NORVEGE 904 249 
4 
72 4 544 030 SWEDEN 29 23 2 3 030 SUEDE 1339 903 212 4 184 32 032 FINLAND 11 7 
i i 
4 032 FINLANDE 599 439 44 54 3 105 1 036 SWITZERLAND 36 30 4 
i 
036 SUISSE 1796 1458 112 177 2 036 AUSTRIA 36 31 1 1 2 038 AUTRICHE 1252 1104 15 34 6 80 13 040 PORTUGAL 3 2 
4 6 2 1 040 PORTUGAL 209 112 la 53 17 1 59 2 042 SPAIN 20 4 4 042 ESPAGNE 788 257 179 132 5 162 048 YUGOSLAVIA 11 7 3 1 
15 
048 YOUGOSLAVIE 688 391 226 
2 
66 3 2 
17 052 TURKEY la 3 
2 
052 TURQUIE 613 191 21 
1i 
382 056 SOVIET UNION 13 10 1 056 U.R.S.S. 1369 1144 152 1 61 
i 060 POLAND 3 2 1 2 060 POLOGNE 163 102 34 15 2 11 062 CZECHOSLOVAK 13 11 062 TCHECOSLOVAQ 170 111 5 4 48 
5 064 HUNGARY 3 3 084 HONGRIE 231 209 
15 
13 4 066 ROMANIA 1 1 
13 2 
066 ROUMANIE 110 91 4 
204 MOROCCO 22 7 204 MAROC 240 46 157 
3i 4 i 
37 
208 ALGERIA 1 1 
2 14 
208 ALGERIE 132 49 42 5 
12 212 TUNISIA 16 
12 
212 TUNISIE 346 4 48 13 269 216 LIBYA 13 1 216 LIBYE laO 150 
li 13 5 
30 220 EGYPT 23 23 
23 
220 EGYPTE 593 530 34 288 NIGERIA 24 1 288 NIGERIA 414 29 9 11 1 364 342 SOMALIA 5 Hi 2 5 342 SOMALIE 142 614 44 10 132 390 SOUTH AFRICA 33 21 
i 





4 24 400 USA 76 10 4 61 400 ETAT5-UNIS 2a95 631 14 231 1986 
404 CANADA 4 
i 
1 3 404 CANADA 203 19 1 19 164 412 MEXICO 1 412 MEXIQUE 116 111 
45 2 
5 484 VENEZUELA 21 21 
5 
484 VENEZUELA 240 191 
220 1 
2 52a ARGENTINA 5 
5 
52a ARGENTINE 247 a 11 3 4 612 IRAQ 5 
4 
612 IRAK 214 1a7 5 
1 
11 11 616 IRAN 13 9 616 IRAN 284 213 
2 
70 624 ISRAEL 4 3 1 624 ISRAEL 225 175 27 21 628 JORDAN 12 
2 1 1 
12 62a JORDANIE 12a 9 5 
33 
7 107 632 SAUDI ARABIA 10 6 632 ARABIE SAOUD 307 88 32 26 12a 636 KUWAIT 5 1 4 636 KOWEIT 13a 32 1 16 10 79 640 BAHRAIN 4 4 640 BAHREIN 115 3 
a-i 3 
112 644 QATAR 1 1 644 QATAR 11a 36 34 647 U.A.EMIRATES 14 
2 
14 647 EMIRATS ARAB 783 a 47 
1 
69a 662 PAKISTAN 3 
2 
1 662 PAKISTAN 139 a9 6 4 39 664 INDIA 24 1a 
1 
4 664 INDE 653 372 
21 1 
99 1a2 
11 700 INDONESIA 19 1 17 700 INDONESIE 450 60 5 
10 
352 706 SINGAPORE 12 1 11 706 SINGAPOUR 325 40 7 13 255 70a PHILIPPINES 1 
2 1 
1 708 PHILIPPINES 102 27 
1 77 
75 720 CHINA 3 
2 
720 CHINE 161 65 la 72a SOUTH KOREA 2 
3 1 
728 COREE DU SUD 193 17 149 6 3 27 22 732 JAPAN 4 i 732 JAPON 269 22 5 211 736 TAIWAN 10 9 736 T'AI-WAN 203 102 12 89 740 HONG KONG 32 
2 1 2 
32 740 HONG-KONG 429 6 2 
111 
421 
11 800 AUSTRALIA 16 11 800 AUSTRALIE 1483 151 22 1188 804 NEW ZEALAND 7 1 4 2 804 NOUV.ZELANDE 301 134 67 100 




31 2 . 1021 A EL E 6108 4267 a1 1 501 la 1154 86 1030 GLASS 2 351 116 2a 10 191 1030 CLASSE 2 8830 2888 956 156 589 36 4164 41 
1031 ACP (60~ 42 2 5 
1 
1 34 1031 ACP (6~ 1000 67 211 
78 
62 2 655 3 1040 GLASS 37 2a 3 5 1040 GLASS 3 2311 1753 214 47 10 203 6 
9024.96 REGULATORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 8024.96 REGULATORS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
REGULATEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS REGLER UND REGELEINRICHTUNGEN, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 606 488 
10 
1 76 16 22 1 2 001 FRANCE 23998 18573 
25i 




9 1 002 BELG.-LUXBG. 4552 3449 2 690 
400 
134 4 22 003 NETHERLANDS 189 135 16 
aas 
22 1 003 PAYS-BAS 7256 5808 449 15 
s1o6 
430 64 004 FR GERMANY 1012 
202 
43 15 62 
2 
4 004 RF ALLEMAGNE 97a7 
a274 
2156 431 1970 6 125 005 ITALY 262 17 
1 
20 1 14 6 005 ITALIE 10067 622 
23 
a10 al 239 35 006 UTD. KINGDOM 195 154 3 28 4 
8 
3 2 006 ROYAUME-UNI 8291 6433 373 1199 169 
145 
41 53 007 IRELAND la 5 
1 
5 007 IRLANDE 679 456 








009 GRECE 701 304 29 3 304 32 23 028 NORWAY 28 11 6 2 3 028 NORVEGE 1276 502 59 
18 
261 72 237 145 030 SWEDEN 574 537 2 16 9 4 6 030 SUEDE 18359 1724a 80 516 119 200 17a 032 FINLAND 48 29 1 6 
4 
8 4 032 FINLANDE 2029 11a7 40 355 
128 
362 as 036 SWITZERLAND 271 96 4 8 162 3 2 036 SUISSE 5513 4166 133 35 769 257 60 038 AUSTRIA 170 153 6 1 1 1 
1 
038 AUTRICHE 5545 5191 74 76 41 109 19 040 PORTUGAL 9 5 1 2 9 040 PORTUGAL 496 322 43 7 105 1 7 la 042 SPAIN 67 36 5 
3 
15 2 042 ESPAGNE 2691 1459 134 538 14 476 63 048 YUGOSLAVIA 158 151 
2 
2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 3030 2695 19 54 212 4 36 10 052 TURKEY 9 4 3 
2 
052 TURQUIE 337 212 49 10 2 64 
25 056 SOVIET UNION 9 2 3 
4 
2 056 U.R.S.S. 691 170 166 2 16 312 
058 GERMAN DEM.R 5 6 1 1 058 RD.ALLEMANDE 364 1s0 1 352 20 11 10 14 060 POLAND 32 7 18 060 POLOGNE 1222 9 485 543 062 CZECHOSLOVAK 9 9 062 TCHECOSLOVAQ 444 383 a 6 35 3 
91 
92 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beslimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
1024.86 .... 
064 HUNGARY 81 76 1 1 6 3 064 HONGRIE 1709 1591 16 36 9 57 066 ROMANIA 8 2 
i 
066 ROUMANIE 524 66 5 26 7 420 
066 BULGARIA 22 21 8 066 BULGARIE 484 457 367 3 7 9 8 204 MOROCCO 11 3 
:i 204 MAROC 431 58 2 4 4 208 ALGERIA 12 3 6 208 ALGERIE 566 223 279 s:i 10 52 212 TUNISIA 5 3 2 212 TUNISIE 265 149 63 
1:Ï 216 LIBYA 1 1 
2 
216 LIBYE 164 110 26 
i 
15 
220 EGYPT 11 9 220 EGYPTE 874 766 95 10 
12 
2 
272 IVORY COAST 4 4 272 COTE IVOIRE 100 1 69 9 9 
302 CAMEROON 5 5 302 CAMEROUN 121 4 117 
6 314 GABON 1 1 314 GABON 113 107 
382 ZIMBABWE 3 2:i 3 i 2i 382 ZIMBABWE 101 1asS 101 :i 37 8 337 390 SOUTH AFRICA 46 1 390 AFR. DU SUD 2308 53 2 
400 USA 212 197 2 4 9 400 ETAT5-UNIS 7529 6696 182 232 14 400 5 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 341 321 3 7 9 1 
412 MEXICO 5 5 412 MEXIQUE 155 134 19 2 
428 EL SALVADOR 64 64 
i 
428 EL SALVADOR 326 326 98 6 4 484 VENEZUELA 3 2 
i 2 
484 VENEZUELA 216 99 9 
508 BRAZIL 10 7 508 BRESIL 510 346 40 37 66 i 
528 ARGENTINA 3 1 
2 
2 528 ARGENTINE 158 96 2 60 
608 SYRIA 8 6 
i 
608 SYRIE 273 213 56 
2 i 
4 
612 IRAQ 38 2 35 
i 
612 IRAK 814 153 625 33 




624 ISRAEL 272 194 46 21 j 9 i 632 SAUDI ARABIA 24 12 8 1 632 ARABIE SAOUD 895 347 311 152 50 25 3 
638 KUWAIT 1 1 
:i 152 5 636 KOWEIT 128 112 3 7 6 647 U.A.EMIRATES 162 2 
i 
647 EMIRATS ARAB 2444 228 73 2081 
2!Î 
61 i 
664 INDIA 28 20 6 
si 1 664 INDE 2857 2364 175 38 50 1 660 THAILAND 60 2 1 660 THAILANDE 833 105 3 721 3 1 
700 INDONESIA 9 5 4 
4 
700 INDONESIE 525 449 
i 
76 
45 9 701 MALAYSIA 14 10 
i 
701 MALAYSIA 504 443 6 
706 SINGAPORE 12 2 9 706 SINGAPOUR 493 314 21 85 75 18 
720 CHINA 3 2 1 720 CHINE 124 94 6 19 5 
728 SOUTH KOREA 2 2 
i 2 i 
728 COREE DU SUD 290 259 20 9 
7:Ï 2 732 JAPAN 12 8 732 JAPON 534 359 33 42 27 
736 TAIWAN 7 7 1 736 T'AI-WAN 322 304 12 2 4 740 HONG KONG 3 2 
i 4 
740 HONG-KONG 123 73 12 4 
4 
34 
800 AUSTRALIA 46 27 14 800 AUSTRALIE 1046 694 46 71 230 i 
804 NEW ZEALAND 12 3 9 804 NOUV.ZELANDE 210 88 2 12 127 1 
1000 WO R L D 5023 2810 231 18 1538 73 21111 5 45 4 1000 M 0 ND E 142811 100510 8314 418 20348 2013 9857 83 1172 18 
1010 INTRA-EC 25711 1187 88 4 1077 51 151 5 18 • 1010 INTRA-CE 88300 45184 3938 75 12877 1418 4807 85 358 
1i 1011 EXTRA-EC 2443 1823 142 14 480 22 148 1 29 4 1011 EXTRA-CE 74311 55348 4455 341 7871 595 5050 17 818 
1020 CLASS 1 1678 1293 29 12 222 16 86 20 . 1020 CLASSE 1 51422 43035 976 116 3255 408 2996 636 
1021 EFTA COUNTR. 1104 831 17 9 195 16 20 16 . 1021 A EL E 33315 28632 428 53 2088 382 1235 517 
1030 CLASS 2 593 212 110 2 225 5 34 1 4 1030 CLASSE 2 17297 9386 3276 225 3479 119 724 j 61 18 
1031 ACP :ca 29 2 16 1 1 5 8 4 1031 ACP ~ 930 131 575 12 104 19 62 7 2 18 1040 CLA 171 118 4 13 28 . 1040 CLAS 3 5591 2925 203 938 67 1329 10 119 
.... INSTRUMENTS AND AI'PARATUS OF 10.24 NOT WITHII1024.104 .... INSTIIUIIENTS AND AI'PARATUS OF 10.24 NOT WITHIII024.104 
APPARELS ET INSTRUMENTS DU NO. 1024, NON REPR. SOUS 11024.11 A M INSTRUIIENTE, AI'PARATE UND GERAm DER TARIFNR. 1024, IICHT IN 11024.10 BIS M EIITIW.TEH 
001 FRANCE 409 61 
2i 
207 13 5 121 1 1 001 FRANCE 14360 2659 
814 
4020 990 273 5967 41 207 3 
002 BELG.-LUXBG. 223 18 96 23 
17 
63 2 002 BELG.-LUXBG. 5838 800 970 642 
747 
2571 6 35 
003 NETHERLANDS 702 33 16 30 
s9 550 i 56 003 PAYS-BAS 20142 1629 919 732 2620 15297 23 795 004 FR GERMANY 510 
39 
47 192 5 190 16 004 RF ALLEMAGNE 18815 
1245 
2686 4098 495 8145 47 519 5 
005 ITALY 167 52 
11:Ï 
9 1 64 9 2 005 ITALIE 6721 1918 2323 508 107 2912 3 27 1 006 UTD. KINGDOM 216 9 22 27 12 
4i 
24 006 ROYAUME-UNI 8816 1122 1585 2033 266 
1498 
444 1041 2 
007 IRELAND 46 
5 
4 1 007 IRLANDE 1716 52 10 83 71 2 10 
008 DENMARK 87 
9 
12 4 86 008 DANEMARK 3569 450 35 197 387 12 2487 i 




009 GRECE 1942 125 671 864 44 7 205 
028 NORWAY 271 4 11 7 238 028 NORVEGE 6372 250 750 176 183 20 4830 363 
030 SWEDEN 125 13 6 9 1 
6 
71 25 030 SUEDE 4095 786 335 324 78 71 1627 672 
032 FINLAND 85 4 1 13 1 48 12 032 FINLANDE 2704 284 43 261 55 71 1775 215 
036 SWITZERLAND 76 23 5 20 2 1 23 2 036 SUISSE 3462 1338 219 490 247 39 1081 9 59 
036 AUSTRIA 54 26 
8 
9 3 16 
2 
036 AUTRICHE 2520 1098 18 215 244 15 908 1 21 
040 PORTUGAL 59 1 38 1 9 040 PORTUGAL 2098 82 634 732 85 6 546 33 
042 SPAIN 152 6 26 67 3 49 1 042 ESPAGNE 4690 484 641 1292 215 6 2007 85 
048 YUGOSLAVIA 77 3 9 27 33 5 
i 
048 YOUGOSLAVIE 3124 191 395 789 1132 44 567 6 
052 TURKEY 89 2 
17 
85 1 052 TURQUIE 986 172 1 749 4 
16 
41 19 
056 SOVIET UNION 39 3 19 056 U.R.S.S. 1840 49 785 324 
ai 
686 









060 POLAND 9 1 6 060 POLOGNE 573 33 46 28 389 2 




062 TCHECOSLOVAQ 897 386 21 227 50 
2!Î 213 064 HUNGARY 30 4 
i 
9 15 064 HONGRIE 1741 224 8 503 31 933 1:Ï 
068 BULGARIA 17 10 3 3 068 BULGARIE 810 128 183 128 5 386 
070 ALBANIA 2 
26 
2 070 ALBANIE 144 
16 725 




204 M 1099 317 
208 ALGERIA 35 17 3 208A E 1664 144 885 170 309 133 43 
212 TUNISIA 135 
2 
22 18 93 2 2 212 2239 30 709 343 1142 10 5 216 LIBYA 27 1 22 
i i 
216 962 136 61 495 2 288 
220 EGYPT 97 1 14 31 49 220 YPTE 3590 100 399 661 72 2337 20 i 
240 NIGER 1 1 240 NIGER 111 100 5 6 
248 SENEGAL 7 7 248 SENEGAL 197 
10 
195 
:i 2 272 IVORY COAST 5 5 272 COTE IVOIRE 767 720 34 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexel EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMoo Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France J lia lia 1 Nederlandl Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàoo 
-· ---284 BENIN 13 13 
:i :i 1 i 284 BENIN 387 t:i 355 2 189 36 30 2 288 NIGERIA 28 14 288 NIGERIA 876 291 156 189 
302 CAMEROON 9 6 2 1 302 CAMEROUN 616 5 470 2 7 132 
314 GABON 7 7 
1 
314 GABON 439 437 
:i 
2 
18 318 CONGO 19 18 318 CONGO 690 689 




342 SOMALIE 1114 
:i 181 
1114 
3:! ta4 4 346 KENYA 22 346 KENYA 406 2 
373 MAURITIUS i 2 5 373 MAURICE 113 1 109 6 16 4 382 ZIMBABWE 
4 10 3 382 ZIMBABWE 406 262 121 6 390 SOUTH AFRICA 84 3 64 390 AFA. DU SUD 3390 310 136 285 221 
t:i 
2432 
119 400 USA 82 6 9 10 1 56 400 ETAT5-UNIS 6291 335 822 769 1186 2855 192 
404 CANADA 35 6 7 22 404 CANADA 1235 42 103 151 96 1 549 9 284 
412 MEXICO 2 1 1 412 MEXIQUE 311 17 175 55 62 2 




432 NICARAGUA 125 1 9 115 
taO 448 CUBA 5 
:i 
448C 223 17 26 
t:i 220 476 NL ANTILLES 4 
1 1 1 
1 476 A NL 253 




480 c 299 88 64 14 54 2i 484 VENEZUELA 44 4 4 5 29 484V LA 1802 175 229 165 1128 
500 ECUADOR 1 1 500E A 127 7 
1 
106 
5 i 14 504 PEAU 2 i 5 2 10 1 8 504P u 198 34 144 7 ti 50a BRAZIL 45 16 50a BAESIL 2670 342 985 a93 19a 52 ta9 




524 URUGUAY 105 99 15 74 296 2 16 15 528 ARGENTINA 149 131 11 528 ARGENTINE 1391 631 284 64 






608 SYRIE 624 7 100 435 
139 
42 39 1 
612 IRAQ 94 5 41 31 612 IRAK 2450 164 445 1069 2 621 10 
616 IRAN 17 2 
1 
6 9 616 IRAN 1054 ag 51 440 3 13 458 3i 624 ISRAEL 13 3 6 3 624 ISRAEL 613 163 71 114 7 14 207 
62a JORDAN 5 
1 21 
4 i :i 1 62a JORDANIE 164 6 43 47 191 41 68 i 6 632 SAUD! ARABIA a7 44 11 632 ARABIE SAOUD 2550 82 792 10a5 346 
636 KUWAIT 35 2 33 636 KOWEIT a90 12 41 356 17 463 1 
640 BAHRAIN 9 
1 t:! 1 
9 640 BAHREIN 251 1 2 
ai t:i 2 248 644 QATAR 652 
ai 638 644 QATAR 6293 21 1010 5160 5 647 U.A.EMIAATES 153 1 23 15 
:i 
27 647 EMIRATS ARAB 4416 29 1109 358 5 1490 1420 
649 OMAN 6 
:i 
3 649 OMAN 489 1 77 
90 
199 1 211 
652 NORTH YEMEN 9 
1 i 6 652 YEMEN DU NAD 134 1 98 52 43 662 PAKISTAN 15 
2 
2 5 662 PAKISTAN 603 35 192 226 i 664 INDIA 74 11 22 39 664 INDE 3259 205 349 799 27 ta72 
666 BANGLADESH 1 
1 
1 666 BANGLA DESH 150 1 12 1 1 135 









680 THAILAND 7 
4 
1 1 680 THAILANDE 279 7 61 77 96 
700 INDONESIA 58 23 2 
1 
29 700 INDONESIE 2392 303 1004 61 a 1013 3 
701 MALAYSIA 10 2 7 701 MALAYSIA 406 16 5 44 50 253 38 
703 BRUNEI 6 
1 29 4 
3 3 703 BRUNEI 259 3 ta 
a:i 184 54 5 706 SINGAPORE 61 27 706 SINGAPOUR 1847 126 888 35 710 




708 PHILIPPINES 21a 32 112 30 26 ta 
1 720 CHINA 4 1 1 
t:i 1 
720 CHINE 373 92 98 126 42 
5 
14 12a SOUTH KOREA 15 1 
1 1 
12a COREE DU SUD 745 193 23 59 1 503 20 732 JAPAN 19 3 14 732 JAPON a72 194 75 10 1 533 
736 TAIWAN 5 
1 
4 1 736 T'AI-WAN 172 44 21 at 
2 
1 25 
740 HONG KONG 23 
2 
1 21 740 HONG-KONG 458 84 9 17 346 




800 AUSTRALIE 2005 109 47 194 9 1643 
804 NEW ZEALAND 24 1 2 19 804 NOUV.ZELANDE 968 49 1 64 74 767 13 
1000 WO R L D 8146 328 740 1505 346 159 2688 12 168 . 1000 M 0 ND E 189138 17858 30112 32625 14904 4182 84463 705 5071 18 
1010 INTRA-EC 2430 168 170 703 138 40 1099 11 101 . 1010 INTRA-CE 81919 8283 6838 13288 7293 1910 39072 584 2860 11 
1011 EXTRA-EC 3583 160 571 671 208 118 1787 1 67 . 1011 EXTRA-CE 107929 9575 21274 19246 7612 2271 45392 141 2411 7 
1020 CLASS 1 1291 97 a5 312 51 7 681 1 57 . 1020 CLASSE 1 45007 5717 4259 6567 3819 286 22223 139 1997 
1021 EFTA COUNTR. 668 70 31 95 10 7 405 50 . 1021 A EL E 21331 3848 2016 2202 a71 221 10791 10 1372 i 1030 CLASS 2 2160 43 458 335 151 110 1053 10 . 1030 CLASSE 2 55771 2885 15652 11015 3598 1936 20280 1 397 
1031 ACP (60a 159 1 90 32 4 3 2a 1 . 1031 ACP~ 6826 59 3791 1477 27a 89 1114 1 17 
1040 CLASS 131 20 26 23 7 1 53 1 . 1040 CLA 3 7152 974 1362 1666 194 50 2889 17 
9025 INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS, FOR IIEASURING OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AND THE UKE, 9025 INS11IUIIENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS, FOR IIEASURING OR CHECKIIG VlSCOSITY, POROSITY AND THE UKE, 
FOR MEASURING AND CHECKING QUANTI'IŒS OF HEAT, UGHT OR SOUN 0; MICROTOMES FOR IIEASURJIG AND CHECKING QUAN1111ES OF HEAT, UGHT OR SOUND; IIICROTOIIES 
=~m.:rc:rrt:a~p!u"fc~~ICR~~c::QUES, P.fSSAIS DE VISCOSITE,POROSITE ET SIIIIUT P.IIESURES CALOR~ INSTR~AR.U.GERAETE FUER PHYSIKALOD.CHEII.UNTERSUCHU~ ZUR BESTIMMUNG DER YISKOSITAET,POROSITAET OD.DERGLUND FUER KAL IMETRIE,PHOTOIIETRIE OD.AKUSTISCHE IIESSUN G; IIIKROT E 
9025.11 GAS OR SIIOKE ANALYSIS APPARATUS 9025.11 GAS OR SIIOKE ANAL YSIS APPARATUS 
ANALYSEURS DE GAZ OU DE FUMEES GAS- UND RAUCHGASPRUEFER 
001 FRANCE 1a 14 
2 
4 001 FRANCE 984 564 
51 
5 34 36 341 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 10 6 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 798 229 40 322 
149 
150 4 2 
003 NETHEALANDS 8 2 
2 2 
4 003 PAYS-BAS 649 108 49 40 311 341 1 2 004 FR GERMANY 11 6 7 004 RF ALLEMAGNE 1277 24i 121 22 767 15 1 005 ITALY 10 2 
1 1 1 
2 
1 
005 ITALIE 448 37 
19 
3 4 153 
ai 3 006 UTD. KINGDOM 11 6 1 
9 
006 ROYAUME-UNI 675 284 53 109 87 298 32 4 007 IRELAND 9 007 IRLANDE 301 3 
008 DENMARK 1 
1 
1 008 DANEMARK 120 56 




009 GRECE 106 51 
:i 
39 
42 028 NORWAY 5 1 2 028 NORVEGE 438 113 14 266 
030 SWEDEN 8 3 4 1 030 SUEDE 506 295 
1 
2 186 23 
032 FINLAND 2 2 
1 1 :i 
032 FINLANDE 221 181 
ti 
1 36 2 
036 SWITZERLAND 10 5 036 SUISSE 606 382 29 24 153 1 
038 AUSTAIA 5 4 1 038 AUTRICHE 445 237 35 117 52 4 
93 
94 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "E~~<lOO Nimexe "E~MOa 
1025.11 11025.11 
040 PORTUGAL 2 1 040 PORTUGAL 107 68 17 22 1 20 2 042 SPAIN 4 2 042 ESPAGNE 211 71 45 
5 
72 
048 YUGOSLAVIA 2 1 048 YOUGOSLAVIE 191 BO 31 46 4 25 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 152 61 43 48 
060 POLAND i 1 4 2 060 POLOGNE 170 153 17 1 132 5 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 414 146 130 
064 HUNGARY 4 3 
2 
064 HONGRIE 732 500 
153 
221 11 
330 ANGOLA 2 330 ANGOLA 153 i 382 ZIMBABWE 1 1 
ti 
382 ZIMBABWE 164 
42 
157 
1 390 SOUTH AFRICA 6 4 390 AFA. DU SUD 369 1 23 2 325 ti 4 400 USA 15 11 400 ETATS-UNIS 1583 361 14 8 1165 
2 404 CANADA 2 2 404 CANADA 178 5 
83 
162 9 
412 MEXICO 1 
2 3 
412 MEXIQUE 118 35 
284 ai 13 464 VENEZUELA 5 
2 4 464 VENEZUELA 397 13 152 508 BRAZIL 7 
2 
1 508 BRESIL 300 99 12 
115 
37 
528 ARGENTINA 2 528 ARGENTINE 158 39 4 
ti 3 4 612 IRAQ 1 612 IRAK 150 114 23 
632 SAUDI ARABIA 1 i 632 ARABIE SAOUD 283 22 49 212 636 KUWAIT 7 
ti 
636 KOWEIT 296 19 266 11 
640 BAHRAIN 6 ti • 640 BAHREIN 248 3 2 3ti 
243 
644 QATAR 6 
11 2 
644 QATAR 522 5 476 
121 
5 





664 INDIA 2 2 664 INDE 158 43 118 706 SINGAPORE 2 
1 
1 706 SINGAPOUR 163 6 114 
732 JAPAN 3 2 732 JAPON 347 92 48 
2 
207 
800 AUSTRALIA 5 2 2 800 AUSTRALIE 287 146 18 120 
1000 W 0 R L D 231 70 37 9 11 14 88 3 . 1000 M 0 ND E 17155 5208 2425 792 1378 439 8641 100 158 18 
1010 INTRA-EC 82 34 8 2 5 3 30 1 . 1010 INTRA-CE 5380 1541 320 110 ne 300 2154 94 57 5 
1011 EXTRA-EC 150 38 32 7 8 11 58 2 • 1011 EXTRA-CE 11783 3885 2105 889 599 138 4488 8 99 13 
1020 CLASS 1 70 26 6 1 2 33 2 . 1020 CLASSE 1 5825 2136 227 152 162 8 2841 6 80 13 
1021 EFTA COUNTR. 32 16 2 1 2 
11 
10 1 . 1021 A EL E 2323 1276 62 52 147 
130 
712 74 
1030 CLASS 2 68 5 22 4 4 20 . 1030 CLASSE 2 4433 598 1679 220 411 1381 14 
1031 ACP (BOa 2 
5 5 2 
1 1 . 1031 ACP~ 239 6 42 2 83 4 102 
1040 CLASS 15 3 . 1040 CLA 3 1725 931 198 298 26 1 266 5 
1025.31 IIICROTOIIES 11025.31 IIICIIOTOMES 
IIICROTOMES IIIKROTOIIE 
001 FRANCE 12 8 4 001 FRANCE 681 447 6 2 8 198 





003 NETHERLANDS 4 3 003 PAY8-BAS 234 180 21 
005 ITALY 16 16 005 ITALIE 640 636 
1ti 3 10 
4 
006 UTD. KINGDOM 12 11 006 ROYAUME-UNI 619 590 
27 030 SWEDEN 3 2 030 SUEDE 124 76 20 
1 036 SWITZERLAND 6 6 036 SUISSE 292 277 2 i 12 038 AUSTRIA 5 5 036 AUTRICHE 267 237 3 2 
30 
18 
042 SPAIN 4 4 042 ESPAGNE 258 212 
3 
16 
220 EGYPT 2 2 4 220 EGYPTE 125 122 230 400 USA 15 11 400 ETAT8-UNIS 664 634 
404 CANADA 3 2 1 404 CANADA 138 88 50 
508 BRAZIL 3 3 508 BRESIL 173 171 2 
616 IRAN 1 1 616 IRAN 105 105 
5 720 CHINA 2 2 
ti 
720 CHINE 139 134 
732 JAPAN 12 6 732 JAPON 625 404 221 
740 HONG KONG 3 3 
2 
740 HONG-KONG 212 207 5 
800 AUSTRALIA 4 2 800 AUSTRALIE 151 101 50 
1000 WO R L D 132 103 2 25 • 1000 M 0 ND E 7191 5n1 148 27 88 81 1108 7 
1010 INTRA-EC 51 42 1 7 • 1010 INTRA-CE 2489 2059 30 20 20 54 303 3 
1011 EXTRA-EC 80 81 1 18 . 1011 EXTRA-CE 4704 3713 120 7 48 7 805 4 
1020 CLASS 1 55 40 15 . 1020 CLASSE 1 3005 2277 25 7 39 7 648 2 
1021 EFTA COUNTR. 15 14 1 . 1021 A EL E 827 724 25 7 
9 
7 62 2 
1030 CLASS 2 21 18 2 . 1030 CLASSE 2 1471 1220 94 146 2 
1040 CLASS 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 227 216 11 
8025.41 VISCOMETERS, POROSIMfTERS AND EXPANSION llfTEIIS 8025.41 VISCOMETERS, POROSIMETERS ANO EXPANSION METERS 
YISCOSIIIETRES, POROSIIIETRES ET DllATOMETRES VISKOSI-, POROSI- UND DILATOMETER 
001 FRANCE 6 3 1 2 001 FRANCE 508 233 
29 
3 82 46 137 
002 BELG.-LUXBG. 6 3 2 002 BELG.-LUXBG. 192 86 
9 
56 46 21 3 003 NETHERLANDS 3 3 
10 
003 PAYS-BAS 262 157 31 
631 
16 
004 FR GERMANY 11 
2 
004 RF ALLEMAGNE 828 
128 
135 9 11 29 13 
005 ITALY 5 1 005 ITALIE 280 52 i 53 29 18 006 UID. KINGDOM 7 5 006 ROYAUME-UNI 510 101 25 319 3 53 2 
008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 190 28 143 1 18 
028 y 3 3 028 NORVEGE 182 35 
22 3 
135 4 12 030 2 1 030 SUEDE 174 21 90 29 5 
032 6 
1 
6 032 FINLANDE 482 24 1 10 418 29 
8 036 LAND 2 036 SUISSE 297 101 34 110 6 37 
038 A 4 4 
2 3 
038 AUTRICHE 287 286 
95 
1 
196 3 34 042 SPAIN 7 1 042 ESPAGNE 433 75 30 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 103 14 8 
3 
73 1 7 
056 SOVIET UNION 1 056 U.R.S.S. 210 193 14 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 TDeutschlandf France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe r EUR 10 Toautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg. -Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
9025.41 9025.41 
058 GERMAN DEM.R 1 
1 
1 058 RD.ALLEMANDE 125 
96 
47 78 
7 29 390 SOUTH AFRICA 1 390 AFA. DU SUD 138 1 
11 
5 
1 400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 203 120 26 14 1 30 
412 MEXICO 1 1 
1 
412 MEXIQUE 127 105 9 13 
4 484 VENEZUELA 1 
1 1 
484 VENEZUELA 117 2 111 
11 28 2 508 BRAZIL 2 
2 
508 BRESIL 151 80 12 18 664 INDIA 2 664 INDE 177 22 7 1 13 134 
2 720 CHINA 5 
4 
5 720 CHINE 496 31 1 37 18 407 
728 SOUTH KOREA 4 728 COREE DU SUD 309 44 
:i 
256 9 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 406 16 357 30 
1000 W 0 R L D 124 27 11 2 56 3 23 1 1 • 1000 M 0 ND E 8914 2459 1039 293 3328 197 1480 55 63 
1010 INTRA-EC 46 12 3 2 23 1 6 1 . 1010 INTRA-CE 2876 737 279 28 1315 139 300 53 25 1011 EXTRA-EC 78 16 9 33 1 17 • 1011 EXTRA-CE 6036 1723 758 285 2013 58 1179 1 38 
1020 GLASS 1 39 9 4 1 22 3 . 1020 CLASSE 1 2960 852 276 167 1323 27 291 24 
1021 EFTA COUNTR. 19 5 1 1 11 1 . 1021 A EL E 1507 490 81 125 667 11 111 
1 
22 
1030 CLASS 2 27 5 4 1 8 1 8 . 1030 CLASSE 2 1989 536 417 58 503 31 432 11 
1031 ACP (60~ 
12 2 1 :i 6 
. 1031 ACP (6~ 161 9 114 4 1 3 20 1 9 1040 GLASS 
. 1040 GLASS 3 1089 335 66 41 188 457 2 
9025.51 NON-OPTICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9G.25, EXCEPT THOSE WITHIN 9025.11-41 9025.51 NON-OPllCAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25, EXCEPT THOSE WITHIN 9025.t1-41 
INSTRUMENTS ET APPARBLS SANS SYSTEME OPTIQUE DU NO 9025, NON REPR. SOUS 9025.11 A 41 INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE OHNE OPTISCHE YORRICHTUNG DER NR 9025, NICHT IN 9025.11 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 118 70 2 34 1 11 001 FRANCE 3815 2452 
160 
101 616 82 525 36 3 
002 BELG.-LUXBG. 64 28 5 2 24 5 002 BELG.-LUXBG. 2145 1240 47 466 
37 
230 2 
003 NETHERLANDS 70 38 
14 38 
1 31 45 003 PAYS-BAS 1937 996 31 24 99:i 837 6118 12 004 FR GERMANY 132 
25 
16 1 18 004 RF ALLEMAGNE 8556 
11sB 
157 257 21 955 55 






005 ITALIE 2036 41 
227 
461 30 298 
211 
38 
006 UTD. KINGDOM 69 43 3 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 2051 1208 203 100 78 45:i 24 007 IRELAND 13 
5 4 
007 IRLANDE 491 25 1 3 2 
1 4 
7 
008 DENMARK 20 
1 
11 008 DANEMARK 672 242 
4 
32 86 307 
4 009 GREECE 7 3 3 
1 
009 GRECE 382 141 22 
5 
211 
028 NORWAY 27 23 
1 
3 028 NORVEGE 745 568 
s4 4 :i 155 13 030 SWEDEN 77 31 44 1 030 SUEDE 1910 824 10 15 980 24 
032 FINLAND 20 16 2 2 032 FINLANDE 701 462 5 5 46 1 178 4 036 SWITZERLAND 97 88 1 4 1 3 036 SUISSE 2856 2335 41 108 89 3 262 18 038 AUSTRIA 47 34 13 038 AUTRICHE 1607 1133 23 14 2 20 407 8 040 PORTUGAL 12 1 1 
1 
7 3 040 PORTUGAL 397 88 56 34 125 7 86 1 042 SPAIN 38 22 1 10 4 042 ESPAGNE 1274 733 37 65 179 8 246 6 048 YUGOSLAVIA 16 15 
1 
1 046 YOUGOSLAVIE 583 519 5 25 
35 
7 27 052 TURKEY 8 3 
:i 
2 2 052 TURQUIE 306 173 3 10 5 80 4 056 SOVIET UNION 58 50 1 3 1 056 U.R.S.S. 2351 1838 284 53 65 107 060 POLAND 12 12 
1 
060 POLOGNE 411 373 
1 





064 HUNGARY 4 4 064 HONGRIE 294 253 27 
066 ROMANIA 6 6 
1 
066 ROUMANIE 205 177 
1 
25 1 2 
066 BULGARIA 2 1 
:i 
068 BULGARIE 170 146 
15 
23 
208 ALGERIA 6 2 1 208 ALGERIE 517 196 256 50 
212 TUNISIA 4 1 1 
1 
2 212 TUNISIE 153 64 35 11 43 
1 216 LIBYA 58 2 55 216 LIBYE 1113 75 2 61 
2:i 
974 
220 EGYPT 14 4 2 1 7 220 EGYPTE 534 139 60 19 293 
276 GHANA 8 1 
1 2 8 
7 276 GHANA 323 64 
142 6:i 15:i 
259 
12 288 NIGERIA 43 32 288 NIGERIA 1038 29 639 
302 CAMEROON 3 1 1 1 302 CAMEROUN 124 34 56 8 26 
334 ETHIOPIA 4 2 2 334 ETHIOPIE 172 65 107 
346 KENYA 8 8 346 KENYA 196 3 
2 :i 
193 
352 TANZANIA 8 8 352 TANZANIE 235 11 219 
378 ZAMBIA 5 
:i :i 1 
5 378 ZAMBIE 115 3 
10 6 52 19 112 2 390 SOUTH AFRICA 11 4 390 AFA. DU SUD 477 144 244 
12 400 USA 37 11 1 1 24 400 ETATS-UNIS 3380 1154 52 38 88 2014 22 
404 CANADA 4 1 1 2 404 CANADA 320 51 102 6 
5 
161 
412 MEXICO 3 2 1 412 MEXIQUE 221 151 6 59 
413 BERMUDA 3 3 413 BERMUDES 112 11 5 4 112 1:i 448 CUBA 4 4 448 CUBA 288 255 
464 JAMAICA 3 
2 
3 464 JAMAIQUE 145 
19 99 29 145 480 COLOMBIA 2 
1 
480 COLOMBIE 149 
24 
2 
484 VENEZUELA 1 484 VENEZUELA 147 72 5 
2 
46 
504 PEAU 14 13 
14 
1 504 PEROU 342 306 
35 
5 29 
27 508 BRAZIL 22 8 508 BRESIL 747 385 2 275 23 
528 ARGENTINA 8 8 
:i 
528 ARGENTINE 212 195 12 
30 
5 
79 1 608 SYRIA 5 2 6 608 SYRIE 215 103 2 612 IRAQ 19 7 6 612 IRAK 788 402 6 100 
1 
275 5 





624 ISRAEL 9 2 
2 
5 2 624 ISRAEL 208 78 1 23 
4 
96 
628 JORDAN 6 2 
7 
2 628 JORDANIE 165 69 1 25 
51 
66 
22 1 632 SAUD! ARABIA 29 4 :i 15 632 ARABIE SAOUD 1028 181 168 32 9 564 
636 KUWAIT 14 5 9 836 KOWEIT 384 147 1 17 219 
640 BAHRAIN 3 
1 
3 640 BAHREIN 112 
10 130 4 
112 
644 QATAR 2 
2 
1 644 QATAR 217 
17 2 
73 
647 U.A.EMIRATES 61 30 29 647 EMIRATS ARAS 1380 61 681 619 
649 OMAN 4 1 3 649 OMAN 220 68 152 
652 NORTH YEMEN 4 4 4 652 YEMEN DU NAD 100 2 1 :i 98 662 PAKISTAN 22 18 662 PAKISTAN 610 165 
38 
441 
1 664 INDIA 34 13 18 3 664 INDE 974 466 1 240 228 
666 BANGLADESH 4 4 666 SANGLA DESH 208 24 184 
95 
96 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'HX60a Nlmexe 'EXMOa 
11025.St II025.S1 
669 SRI LANKA 5 5 669 SRI LANKA 185 3 182 
676 BURMA 10 i 10 676 BIRMANIE 246 12 2 234 660 THAILAND 4 
3 
2 680 THAILANDE 174 64 
2 
93 15 
700 INDONESIA 14 6 5 700 INDONESIE 665 278 75 302 7 
701 MALAYSIA 23 3 
2 
20 701 MALAYSIA 482 177 22 2 303 706 SINGAPORE 13 3 8 706 SINGAPOUR 537 201 2i 314 720 CHINA 8 2 2 3 720 CHINE 579 192 82 284 
728 SOUTH KOREA 3 3 
3 
728 COREE DU SUD 258 214 24 
33 4 
20 
732 JAPAN 10 6 732 JAPON 691 445 7 198 4 
736 TAIWAN 6 3 3 736 T'AI-WAN 297 118 8 
2 
1 170 
740 HONG KONG 16 3 12 740 HONG-KONG 391 87 40 34 2 262 800 AUSTRALIA 9 3 5 800 AUSTRALIE 487 210 8 217 15 i 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 119 40 2 75 2 
1000 W 0 R L D 1880 693 92 80 219 8 557 47 8 • 1000 M 0 ND E 81818 25511 3523 1801 4483 355 19392 8401 357 13 
1010 INTRA-EC 551 211 28 33 125 4 101 47 2 • 1010 INTRA.(:E 22085 7473 597 712 2724 249 3815 8389 148 
13 1011 EXTRA-EC 1125 481 83 28 93 2 458 4 • 1011 EXTRA.(:E 39730 18039 2928 1088 1738 108 15577 32 211 
1020 CLASS 1 419 257 5 7 29 2 116 3 . 1020 CLASSE 1 15927 6684 403 325 706 79 5396 27 107 
1021 EFTA COUNTR. 282 194 2 5 12 67 2 . 1021 A EL E 8234 5412 179 174 282 34 2084 89 
1030 CLASS 2 582 120 54 17 59 331 1 . 1030 CLASSE 2 18489 5257 2119 800 938 22 9426 6 88 13 
1031 ACP Js60a 101 6 6 5 9 75 . 1031 ACP§ 3091 359 384 118 189 3 2025 1 12 
1040 CLA 127 105 5 2 5 10 . 1040 CLA 3 5335 3898 403 163 94 6 755 16 
11125.58 OPTICAL IISTRUIIENTS AND APPARATUS Of 811.25, EXCEPT TH08E WITHIN 11125.11-41 11125.58 OPTICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 111.25, EXCEPT 1IIOSE WITliN 11125.11-41 
INSTRUMENTS ET APPAREILS AVEC SYS1EIE OPTIQUE DU NO 8025, NON REPR. SOUS 11125.11 A 41 IISTRUIIENTE, APPARATE lill) GERAETE 111T OPTISCHER VORRICHTUNG OER NR 11025, IICHT Il 8025.11 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 21 7 i 4 1 6 3 001 FRANCE 1801 715 93 285 76 277 453 15 002 BELG.-LUXBG. 14 6 5 
52 
2 002 BELG.-LUXBG. 1123 246 29 478 
2765 
277 




003 PAY8-BAS 4294 1151 122 24 
a6 212 004 FR GERMANY 38 
2 
6 2 24 004 RF ALLEMAGNE 1926 
310 
638 160 286 642 16 96 
005 ITALY 7 2 1 2 005 ITALIE 859 218 65 2 112 202 10 5 006 UTD. KINGDOM 7 3 1 1 
12 
006 ROYAUME-UNI 1049 509 186 51 143 80 4 11 
007 IRELAND 12 007 IRLANDE 905 13 46 26 6 9 892 008 DENMARK 1 i 008 DANEMARK 195 48 66 028 NORWAY 1 
2 
028 NORVEGE 205 77 2 8 11 34 105 2 030 w EN 5 2 030 SUEDE 645 299 104 6 9 170 17 15 032 
6 2 3 
032 FINLANDE 197 66 2 1 109 4 4 
036 LAND 036 SUISSE 851 322 44 41 17 
26 
227 
038 A 6 5 038 AUTRICHE 900 746 75 7 15 20 li 
040 PO UGAL 1 1 
2 
040 PORTUGAL 164 48 2 14 44 8 48 
042 SPAIN 6 2 042 ESPAGNE 506 138 104 55 35 90 84 
048 YUGOSLAVIA 2 i 048 YOUGOSLAVIE 360 67 47 79 7 163 4 2 052 TURKEY 2 
2 
052 TURQUIE 194 69 444 7 109 056 SOVIET UNION 5 2 056 U.R.S.S. 1178 392 296 28 18 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 082 TCHECOSLOVAQ 138 129 
73 
9 
064 HUNGARY 2 2 
133 
064H 206 128 
1072 
5 
066 BULGARIA 133 
7 
0888 1137 14 51 
9 208 ALGERIA 17 
3 
10 208A 481 23 320 129 
220 EGYPT 4 1 
5 
220E 259 229 1 25 
2 
4 
288 NIGERIA 5 i 288 NIGERIA 220 23 8 58 4 128 390 SOUTH AFRICA 2 
3 
1 390 AFA. DU SUD 505 360 1 3 15 102 
400 USA 15 5 6 400 ETAT8-UNIS 1680 849 308 130 21 567 5 
404 CANADA 1 i 1 404 CANADA 206 34 85 2 105 448 CUBA 1 i 3 448 CUBA 127 123 125 233 4 508 BRAZIL 6 2 508 BRESIL 527 144 25 
528 ARGENTINA 1 1 
6 2 
528 ARGENTINE 152 136 7 9 
3 36 612 IRAQ 9 1 612 IRAK 491 136 288 28 
616 IRAN 
5 4 





632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 510 287 139 38 
647 U.A.EMIRATES 1 647 EMIRATS ARAB 124 8 33 55 83 664 INDIA 
3 i 2 664 INDE 205 26 85 59 720 CHINA 
:i 720 CHINE 960 175 98 675 lli 12 2 732 JAPAN 11 7 732 JAPON 1389 739 442 67 121 
736 TAIWAN 1 i 3 15 736 T'AI-WAN 109 23 21 51 24 4 14 li 800 AUSTRALIA 19 800 AUSTRALIE 606 93 7 1 469 
1000 W 0 R L D 464 89 181 38 11 83 100 3 • 1000 M 0 ND E 28535 9425 5540 3083 994 4014 6101 128 294 18 
1010 INTRA-EC 157 21 11 8 7 82 44 3 • 1010 INTRA.(:E 12201 3005 1298 582 818 3825 2755 108 118 16 
1011 EXTRA-EC 308 48 189 28 4 1 55 • 1011 EXTRA-CE 17332 8420 4241 2481 287 388 3348 22 147 
1020 CLASS 1 78 27 10 3 4 1 33 . 1020 CLASSE 1 8511 3933 1204 428 197 368 2257 22 102 
1021 EFTA COUNTR. 19 10 2 1 6 . 1021 A EL E 2823 1562 230 76 95 69 685 22 84 
1030 CLASS 2 77 11 25 20 20 . 1030 CLASSE 2 4888 1517 1368 958 50 14 942 39 
1031 ACP :ca 12 10 
4 1 6 . 1031 ACP ~~ 583 87 192 92 16 11 184 1 
1040 CLA 152 135 5 2 . 1040 CLAS 3 3935 970 1689 1096 40 7 147 6 
8025.80 PARTS AND ACCE8SORlES FOR THE IISTRUIIENTS AND APPARATUS OF 811.25 8025.80 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE INSTRUMEN1S AND APPARAl\IS OF 90.25 
PARllES, PIECES DETACHEES ET ACŒSSOIREI DU NO 8025 TElLe UND ZUIEHOER DER NR 8025 
001 FRANCE 98 48 
2 
27 1 1 17 4 001 FRANCE 4627 1213 
157 
1194 103 88 1413 613 3 




002 BELG.-LUXBG. 2037 418 91 729 
174 
605 37 
003 NETHERLANDS 52 35 i 2 li 12 003 PAYS-BAS 1875 665 25 7 196 837 149 18 004 FR GERMANY 40 
22 
3 25 i 004 RF ALLEMAGNE 2528 586 179 91 167 1716 170 9 005 ITALY 156 6 
2 
127 005 ITALIE 2090 133 
33 
22 28 1188 131 2 
006 UTD. KINGDOM 18 11 1 2 006 ROYAUME-UNI 1133 669 69 136 56 161 9 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe r EUR 10 ~utschlandf France T ltalia T NederlandT Belg.-LuxT UK 1 lreland J Danmark 1 'E>.X<lba 
91125.80 91125.80 
007 IRELAND 105 i 105 007 IRLANDE 3592 5 23 1 27 3531 5 008 DENMARK 8 3 4 i 008 DANEMARK 425 149 5 4 43 224 15 009 GREECE 3 i 2 009 GRECE 289 67 10 6 4 187 028 NORWAY 5 i 4 028 NORVEGE 425 76 1 6 19 314 9 030 SWEDEN 7 2 4 030 SUEDE 745 307 15 20 2 376 25 
032 FINLAND 6 1 i 5 032 FINLANDE 493 113 18 4 24 2Ô 350 2 036 SWITZERLAND 88 73 14 036 SUISSE 2156 1385 63 1 653 16 
038 AUSTRIA 14 6 8 038 AUTRICHE 1151 410 36 7 14 2 678 4 
040 PORTUGAL 5 1 i i 3 040 PORTUGAL 647 38 129 119 9 3 352 i 042 SPAIN 19 1 i 17 042 ESPAGNE 1225 75 56 29 10 1051 048 YUGOSLAVIA 3 2 048 YOUGOSLAVIE 234 140 7 18 55 1 12 1 052 TURKEY 2 1 2 4 i 052 TURQUIE 191 75 1sB 56i 13 8 93 2 056 SOVIET UNION 17 2 9 056 U.R.S.S. 1500 367 2 11 403 060 POLAND 1 1 i 060P E 103 51 2 2 50 062 CZECHOSLOVAK 2 1 062T SLOVAQ 192 138 
5 :i 50 i 064 HUNGARY 4 3 i 1 064H lE 273 198 62 j 66 204 MOROCCO 1 i 204 M 118 8 3 1 37 208 ALGERIA 3 2 
2 
208 ALGERIE 131 59 49 8 10 5 
212 TUNISIA 3 1 212 TUNISIE 194 21 126 21 22 4 
216 LIBYA 
12 i 1i 216 LIBYE 113 37 39 5 2Ô 1i 32 220 EGYPT 220 EGYPTE 700 41 
1i 
164 464 
288 NIGERIA 43 43 288 NIGERIA 1627 16 8 2 1590 
346 KENYA 1 1 346 KENYA 133 3 1 1 128 378 ZAMBIA 8 8 378 ZAMBIE 142 6 
5 j i 136 390 SOUTH AFRICA 14 
6 i i 14 390 AFA. DU SUD 731 65 9:i 653 i 400 USA 85 77 400 ETAT5-UNIS 7480 839 16 72 52 6407 
404 CANADA 21 
2 
2 19 404 CANADA 614 28 138 4 444 
448 CUBA 4 2 448 CUBA 160 47 8 5 100 i 484 VENEZUELA 2 i 2 484 VENEZUELA 295 20 22 5 8 244 508 BRAZIL 3 
1 
2 508 BRESIL 133 37 2 13 75 1 
528 ARGENTINA 1 528 ARGENTINE 135 78 21 13 23 
608 SYRIA 11 j i 11 608 SYRIE 212 16 2 32 21 194 612 IRAQ 41 33 612 IRAK 1208 282 120 
27 
753 616 IRAN 6 i 6 616 IRAN 386 6 1 1 19 332 624 ISRAEL 3 
2 
2 624 ISRAEL 279 84 2 
s6 44 193 632 SAUDI ARABIA 11 1 8 632 ARABIE SAOUD 626 65 12 419 636 KUWAIT 21 21 636 KOWEIT 314 21 44 8 
1 
241 
644 QATAR 7 7 644 QATAR 129 7 1 
4 :i 120 647 U.A.EMIRATES 5 5 847 EMIRATS ARAB 290 3 6 8 266 
649 OMAN 20 i 20 649 OMAN 332 1 15 316 662 PAKISTAN 4 3 662 PAKISTAN 192 28 
1Ô 15 4i 2 164 664 INDIA 10 1 9 664 INDE 1108 69 971 
680 THAILAND 2 2 680 THAILANDE 125 34 
6 2 22 
91 
700 INDONESIA 3 
2 
3 700 INDONESIE 225 24 
4 
171 
1 701 MALAYSIA 20 
2 
18 701 MALAYSIA 553 15 110 3 423 706 SINGAPORE 17 
1 
15 706 SINGAPOUR 401 17 
67 
8 373 
720 CHINA 3 2 720 CHINE 348 72 
6 
209 728 SOUTH KOREA 2 i i 2 728 COREE DU SUD 240 37 19 16 178 15 732 JAPAN 19 17 732 JAPON 1636 248 94 18 1245 
736 TAIWAN 4 4 736 T'AI-WAN 313 31 18 56 3 205 
740 HONG KONG 4 i 4 740 HONG-KONG 260 8 10 2 1 239 BOO AUSTRALIA 14 13 BOO AUSTRALIE 778 86 4 1 687 
1000 WO R L D 1210 259 30 85 43 13 788 9 3 . 1000 M 0 ND E 52788 9880 2215 2885 1885 785 33609 1108 302 9 
1010 INTRA-EC 549 139 10 45 32 8 303 9 3 . 1010 INTRA-CE 18599 3774 600 1428 1260 512 9702 1092 222 9 
1011 EXTRA-EC 661 120 20 20 11 4 485 1 . 1011 EXTRA-CE 34166 8106 1813 1487 725 273 23906 18 80 1020 CLASS 1 309 95 4 5 3 201 1 . 1020 CLASSE 1 18670 3899 592 325 250 86 13434 15 69 1021 EFTA COUNTR. 128 83 1 2 1 
4 
40 1 . 1021 A EL E 5685 2334 200 218 69 22 2779 63 1030 CLASS 2 321 16 14 11 8 268 . 1030 CLASSE 2 12718 1280 781 575 410 174 9487 11 
1031 ACP Js60~ 80 1 7 6 1 1 64 1031 ACP~~ 2721 71 185 107 25 44 2288 
1 
1 
1040 CLA 32 9 2 4 1 16 1040 CLA 3 2796 926 240 567 64 13 985 
9028 GAS, UOIHD AND ELECTRICITY SUPPL Y OR PROOUCTIOH 11ETER S; CALIBRA TING IIETERS THEREFOR 1021 GAS, LJQUIO AND ELECTRICITY SUPPL Y OR PRODUCTION MElER S; CAUSRATIIG IIETERS THEREFOR 
COMPTEURS DE GAZ, DE UOUIDES ET D'ELECTRICITE GAS-, FLUESSIGKEITS- UND ELEKlRIZITAETSZAEIILER, FUER VERBRAUCH OOER PRODUKllOH 
902&.10 GAS IIETERS 1021.10 GAS UETERS 
COMPTEURS DE GAZ GASZAEHLER 
001 FRANCE 132 19 31 19 60 2 1 001 FRANCE 1414 266 
492 
245 267 495 134 7 
002 BELG.-LUXBG. 167 32 22 1 109 
77 
3 002 BELG.-LUXBG. 2026 379 8 1079 
1022 
68 i 003 NETHERLANDS 769 488 72 1 35 131 003 PAYS-BAS 8799 5681 928 20 85i 1147 9 004 FR GERMANY 401 
57 
362 1 3 004 RF ALLEMAGNE 3128 
565 
2198 17 48 5 
005 ITALY 91 29 5 
17 2 
005 ITALIE 1544 812 162 
1i 
5 
:i 35 006 UTD. KINGDOM 85 37 9 20 
17 
006 ROYAUME-UNI 1140 475 264 352 
241 007 IRELAND 18 33 1 j 007 IRLANDE 276 3 18 14 008 DENMARK 59 7 
5 2 





009 GREECE 31 24 
1Ô 4 009 GRECE 280 235 1 117 036 SWITZERLAND 51 37 
14 
036 SUISSE 823 576 130 16 2 038 AUSTRIA 148 115 16 3 
1:Î 038 AUTRICHE 1579 1172 218 109 4 040 PORTUGAL 39 
12 
26 
1Ô 3 i 040 PORTUGAL 335 12 219 5 9Ô 95 042 SPAIN 42 14 2 042 ESPAGNE 570 120 226 80 20 34 
048 YUGOSLAVIA 23 20 
1 
3 048 YOUGOSLAVIE 632 452 2 2 176 
058 GERMAN DEM.R 1 j 058 RD.ALLEMANDE 141 118 134 7 062 CZECHOSLOVAK 7 062 TCHECOSLOVAQ 180 2 
97 
98 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Deatlnation 
Nlmexe 'E'-'-clbo Nlmexe 'E'-'-clbo 
a.1o a.1o 
064 HUNGARY 15 15 
11i 4Ô 064 HONGRIE 471 471 31Ô 11i 226 208 ALGERIA 58 208 ALGERIE 626 72 




212 TUNISIE 174 
4Ô 174 19 45 390 SOUTH AFRICA 8 390 AFR. DU SUD 105 1 
:i 400 USA 5 4 1 400 ETATs-uNIS 151 123 25 
512 CHILE 33 2 i 31 512 CHILI 423 38 2 385 616 IRAN 319 318 
5 
616 IRAN 2873 2845 
6 
26 2 
700 INDONESIA 16 11 700 INDONESIE 436 
6 
189 241 
740 HONG KONG 181 180 740 HONG-KONG 1710 
12 12 
1704 
800 AUSTRALIA 82 81 800 AUSTRALIE 828 21 783 
1000 W 0 R L D 2824 1236 607 86 222 214 475 4 • 1000 M 0 ND E 32414 14522 6308 861 3813 1159 5183 4 78 
1010 INTRA-EC 1751 BIO 501 38 195 158 185 3 • 1010 INTRA..CE 11455 8082 4885 319 2810 1583 1711 4 51 
1011 EXTRA-EC 1074 548 108 28 27 55 311 1 . 1011 EXTRA..CE 12980 8441 1421 350 883 386 3472 27 
1020 CLASS 1 405 195 65 27 14 15 88 1 . 1020 CLASSE 1 5407 2672 797 198 592 134 987 27 
1021 EFTA COUNTR. 244 155 52 14 8 14 222 1 . 1021 A EL E 2933 1830 588 84 30t 1t4 9 27 t030 CLASS 2 842 329 39 i t2 40 . t030 CLASSE 2 6722 3100 623 t9 288 232 2480 t040 CLASS 3 23 2t t . t040 CLASSE 3 832 670 t34 23 5 
11021.30 LIQIID METERS 11021.30 UQUII METERS 
COMPTEURS DE LIQUIDES R.UESSIGKEITSZAEIU 
OOt FRANCE 783 357 
6Ô tt3 3 29t 8 t1 OOt FRANCE t0090 4380 625 tt90 t34 3971 2t4 201 002 BELG.-LUXBG. t80 85 to 22 
ti 
2 t 002 BELG.-LUXBG. 2970 t633 t27 531 
2tli 
34 20 
003 NETHERLANDS 226 t99 t3 3 
9 t5 9 





004 FR GERMANY 2t4 64 27 t50 4 004 RF ALLEMAGNE 3508 t022 557 t800 tot 437 17t 005 ITALY 74 4 
2s 
2 t 2 t 005 ITALIE t356 t03 
262 
t47 t8 43 
t9 
22 
006 UTD. KINGDOM 96 65 1 3 44 t 006 ROYAUME-UNI 2490 t954 76 t42 20 82i 17 007 IRELAND 48 4 
3 i i 007 IRLANDE 94t 309 3 li 39 23 8 008 DENMARK 96 90 1 008 DANEMARK t333 t173 54 38 
009 GREECE 83 t3 t1 37 1 t i 009 GRECE 956 329 297 272 46 ti t2 2s 028 NORWAY 8t 75 2 2 t 028 NORVEGE t378 tt94 44 3 84 37 
030 SWEDEN 275 270 2 t t t 030 SUEDE 3203 2984 64 70 5 30 50 
032 FINLAND 6t 55 3 i t 2 032 FINLANDE t278 1t2t 17 27 54 t4 72 036 SWITZERLAND 95 84 7 t t 038 SUISSE t703 1462 t37 38 
24 
21 20 
038 AUSTRIA tt1 t07 2 t 038 AUTRICHE 2t56 2049 55 to 5 5 8 
040 PORTUGAL 22 t8 3 t 
2 4 
040 PORTU L 355 309 23 8 3 3 4 5 
042 s 73 20 t4 33 042 ESP t255 676 tt4 300 50 tt2 3 




048 YO A VIE 534 475 t2 t8 29 
si 052 T 10 5 
i 
052 TUR 254 t68 
9i 
26 2 
056 s ET UNION tt 9 056 U.R. .. 483 382 2 26 2 
060 POLAND tO 7 3 060 POLOGNE 449 330 
t3 
tt5 4 
062 CZECHOSLOVAK t9 t9 082 TCHECOSLOVAQ 607 594 
064 HUNGARY 3 3 064 HONGRIE t53 151 t 
088 BULGARIA 9 9 
t5 
088 BULGARIE 273 272 202 5 2 204 MOROCCO t6 t 204 MAROC 232 23 
2i 208 ALGERIA 63 t 6t 
t2 2 
208 ALGERIE 763 t3 729 
to6 32 212 TUNISIA 39 t 24 2t2 TUNISIE 322 tO t74 
2t6 LIBYA 98 97 t j 2t6 LIBYE t2t7 tt8t 2 20 t4 220 EGYPT tt 3 220 EGYPTE 233 1t9 2t 
4 
93 224 SUDAN tt 4 
27 
7 224 SOUDAN 180 2t 6 t48 
272 IVORY COAST 27 
t6 3i 
272 COTE IVOIRE t50 t t37 12 
4i 71Ô 288 NIGERIA 53 6 288 NIGERIA t308 493 83 t 
302 CAMEROON 75 74 302 CAMEROUN 842 
tô 
837 5 
3t4 GABON tt tt 3t4 GABON t9t t8t 
3t8 CONGO 6 5 
3i j 3t8 CONGO t40 8 132 322 99 322 ZAIRE t42 104 322 ZAIRE t692 10 t26t 
324 RWANDA tt tt 
li 





79 334 ETHIOPIA 17 9 334 ETHIOPIE t67 69 
338 DJIBOUTI to 7 3 338 DJIBOUTI 148 
22 
t03 45 
346 44 44 346 KENYA 365 335 7 
372 20 20 
i 
372 REUNION 232 232 ti 373 33 
2 
32 373 MAURICE Stt 
77 
500 
382 BWE 3 
3 
t 382 ZIMBABWE t06 
t4 
29 2 386 Wl 1t t 2 7 386 MALAWI 104 t3 37 75 390 SOUTH AFRICA 70 40 2 26 390 AFR. DU SUD tt88 547 34 
ti 
558 tO 
400 USA 98 46 t 49 400 ETATS.UNIS t738 870 15 
3 
833 
404 CANADA 3 2 
t3 
t 404 CANADA t27 99 2 3 t2 li 
458 GUADELOUPE t3 458 GUADELOUPE t38 t38 
482 MARTINIQUE t9 t9 2 6 462 MARTINIQUE 270 270 3Ô 9i 476 NL ANTILLES 8 
i 
476 ANTILLES NL t2t 
si 2 480 COLOMBIA 3 
t2 
2 480 t24 
39 2 71 484 VENEZUELA t5 3 4 2 484 304 t60 t03 64 492 SURINAM 6 j 492 t39 tO 93 45 500 ECUADOR 7 
2 
500 tt2 t9 
t3 2i 508 BRAZIL 3 
tô 
508 200 t49 2 t2 3 
5t2 CHILE 22 t2 
2 i ti 
5t2 t77 tt2 64 t 
9 43 600 CYPRUS 20 
s:i 
6 600 RE t2t 2 50 t7 
6t2 IRAQ 20t t t44 4 6t2 IRAK 2800 t105 37 t6t2 45 6t6 IRAN t4t 73 67 1 6t6 IRAN t324 77t 530 23 624 ISRAEL t8 t8 
i 6IÏ 624 ISRAEL 258 237 5 t3 t6 628 JORDAN 67 t8 
27 
628 JORDANIE t084 202 
26Ô 26 t5 869 832 SAUDI ARABIA t55 98 t6 t2 832 ARABIE SAOUD t366 762 t07 t96 
636 KUWAIT 8 2 4 4 2 638 KOWEIT t2t 44 37 4 3 38 647 U.A.EMIRATES 75 2 54 t5 647 EMIRATS ARAB t035 29 750 39 2t4 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireland 1 Danmark 1 'EXMOo 
9026.30 9026.30 
649 OMAN 12 1 11 649 OMAN 196 33 2 161 
652 NORTH YEMEN 6 6 652 YEMEN DU NAD 112 1 
2 
111 
656 SOUTH YEMEN 23 
2 
23 656 YEMEN DU SUD 639 
1 20 13 
637 
662 PAKISTAN 9 j 7 662 PAKISTAN 161 6 127 664 INDIA 9 2 664 INDE 332 303 23 
666 BANGLADESH B 
1 1 
B 666 BANGLA DESH 100 2 
1 4:i 98 680 THAILAND 93 91 680 THAILANDE 1353 30 1279 
696 KAMPUCHEA 13 j 52 27 3 13 696 KAMPUCHEA 155 137 192 245 71 155 700 INDONESIA 121 32 700 INDONESIE 1396 
1 
751 
701 MALAYSIA 20 4 7 9 701 MALAYSIA 308 55 35 1 216 
703 BRUNEI 6 5 
4 10 2 
1 703 BRUNEI 130 105 
27 96 47 25 706 SINGAPORE 60 37 7 706 SINGAPOUR 709 353 186 
708 PHILIPPINES 1B 4 
77 3 
14 70B PHILIPPINES 351 174 
1435 61 
177 
72B SOUTH KOREA B5 1 4 
1 
72B COREE DU SUD 1655 59 100 46 732 JAPAN 7 6 
1 
732 JAPON 238 174 2 
30 
5 11 
736 TAIWAN 2 1 Bi 736 T'AI-WAN 143 111 5 2 1433 740 HONG KONG 88 1 
8 
740 HONG-KONG 1470 2B 4 
1 BOO AUSTRALIA 73 30 35 BOO AUSTRALIE 1093 499 145 448 
801 PAPUA N.GUIN 9 9 801 PAPOU-N.GUIN 11B 11B 
1000 W 0 R L D 5038 2193 1012 862 74 317 733 1 35 11 1000 M 0 N D E 76272 36146 12461 7106 2414 4541 12640 32 867 45 
1010 INTRA-EC 1760 877 119 338 43 307 72 1 23 • 1010 INTRA-CE 27465 14065 1986 3697 1486 4350 1412 32 454 1 
1011 EXTRA-EC 3260 1317 894 324 31 11 860 12 11 1011 EXTRA-CE 46607 22081 10495 3408 947 191 11228 413 43 
1020 CLASS 1 1004 771 47 41 B 1 127 9 . 1020 CLASSE 1 16730 12659 716 432 337 44 2250 292 
1021 EFTA COUNTR. 646 610 20 2 5 1 4 6 . 1021 A EL E 10109 9138 342 47 232 43 11B 1B9 4:i 1030 CLASS 2 2200 498 844 283 19 9 533 3 11 1030 CLASSE 2 29925 7643 9613 2966 426 146 B968 120 
1031 ACP (60a 538 25 367 44 5 B B9 . 1031 ACP (~ 7211 751 4176 441 90 106 1643 4 
1040 CLASS 55 47 3 5 . 1040 CLASS 3 2151 1779 166 10 184 11 1 
9026.51 ELECTRICITY SUPPLY METERS FOR SIIGLE-PHASE ALTERNATING CURRENT 9026.51 ELECTRICtTY SUPPLY METERS FOR SINGU:.PHASE AL l'ERNA TING CURRfNT 
COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF MONOPHASE EINPHASEM-WECHSELSTROMZAEHLER 
002 BELG.-LUXBG. 86 21 3 61 1 002 BELG.-LUXBG. 1333 250 1 35 1038 
3 
9 
003 NETHERLANDS 99 96 
2 1 
3 003 PAYS-BAS 1B75 1840 
70 2 
32 
4 006 UTD. KINGDOM 14 11 Hi 006 ROYAUME-UNI 139 63 327 007 AND 20 1 007 IRLANDE 355 6 22 
02B AY 21 17 4 02B NORVEGE 547 490 57 
030 EN 9 9 
3 2 
030 SUEDE 155 148 
95 
7 
036 ERLAND 6 1 
1 
036 SUISSE 143 11 
15 
37 
220 T 40 39 220 EGYPTE 129 114 
280 TOGO 23 23 44 35 2BO TOGO 222 14 222 776 554 288 NIGERIA 79 
12 
288 NIGERIA 1344 
223 314 GABON 12 
12 
314 GABON 223 
157 350 UGANDA 12 350 OUGANDA 157 
352 TANZANIA 19 
13 
19 352 TANZANIE 241 
217 
241 
372 REUNION 13 
3 94 372 REUNION 217 18 12o4 390 SOUTH AFRICA 97 
9 
390 AFR. DU SUD 1222 
166 458 GUADELOUPE 9 458 GUADELOUPE 166 
462 MARTINIQUE 7 7 
26 
462 MARTINIQUE 101 
3 
101 
300 BOO CYPRUS 26 
42 9 
600 CHYPRE 363 
ssO 14 604 LEBANON 51 
23 
604 LIBAN 574 
193 612 IRAQ 23 29 2 612 IRAK 193 100 19 6 1 632 SAUDI ARABIA 123 92 632 ARABIE SAOUD 1161 1026 
640 BAHRAIN B B 640 BAHREIN 139 139 
649 OMAN B B 
21 
649 OMAN 114 
1 13 
114 
318 700 INDONESIA 21 
1 8 64 
700 INDONESIE 332 
2 150 597 706 SINGAPORE 73 706 SINGAPOUR 758 7 2 
740 HONG KONG 160 160 740 HONG-KONG 1683 1683 
604 NEW ZEALAND 73 
6 
73 604 NOUV.ZELANDE 107B 
108 
107B 
B22 FR. POL YNESIA 6 B22 POL YNESIE FR 108 
1000 W 0 R L D 1365 330 152 13 106 4 624 37 99 1000 M 0 ND E 16779 3617 2229 131 1115 115 6079 7 334 1152 
1010 INTRA-EC 255 143 2 5 62 
4 
27 16 . 1010 INTRA-CE 3895 2234 74 45 1067 3 462 4 6 
1152 1011 EXTRA-EC 1110 187 150 8 44 597 21 99 1011 EXTRA-CE 12864 1383 2155 86 46 112 7617 3 328 
1020 CLASS 1 231 43 7 1 3 177 . 1020 CLASSE 1 3462 B15 4 77 3 95 2455 3 10 
1021 EFTA COUNTR. 48 39 
150 1 4:i 3 6 21 . 1021 A EL E 1002 794 1 10 45 95 103 9 1152 1030 CLASS 2 B79 144 1 420 99 1030 CLASSE 2 9421 567 2150 17 5162 31B 
1031 ACP (60) 196 13 61 1 1 85 35 1031 ACP (60) 2796 76 BOB B 17 1333 554 
9026.55 EU:CTRICITY SUPPLY METERS FOR MULTI.PHASE ALTERNATING CURRENT 11026.55 ELECTRICITY SUPPLY IIETERS FOR IIULTI-PHASE ALTERNATING CURRENT 
COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF POLYPHASE DREHSTROMZAEHU:R 
002 BELG.-LUXBG. 101 64 37 
20 3 
002 BELG.-LUXBG. 2171 1150 10 1009 268 2 003 NETHERLANDS 86 63 
1 
003 PAY8-BAS 1774 1420 4:i 86 005 ITALY 4 3 
2 
005 ITALIE 127 68 
9 
16 
006 UTD. KINGDOM 12 7 3 
3 
006 ROYAUME-UNI 225 139 77 
20 30 007 IRELAND B 5 007 IRLANDE 156 106 
OOB DENMARK 29 29 008 DANEMARK 554 550 4 
02B NORWAY 75 75 02B NORVEGE 2393 2386 
4 
7 
030 SWEDEN 84 84 030 SUEDE 1380 1376 29 032 FINLAND 19 19 
1 
032 FINLANDE 434 405 
18 1 1 15 036 SWITZERLAND 2B 27 036 SUISSE 646 584 27 
038 AUSTRIA 30 30 038 AUTRICHE 538 535 3 
040 PORTUGAL 4 4 040 PORTUGAL 145 133 12 
99 
















352 TA NIA 
372 REUNION 



















740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 






























































1000 W 0 R L D 1215 520 313 
1010 INTRA-EC 243 171 4 
1011 EXTRA-EC 871 348 301 
1020 CLASS 1 374 250 16 
1021 EFTA COUNTR. 244 242 1 
1030 CLASS 2 595 99 293 









II02IJI OliER ELlCTRICITY IIETERS, E.G. DIRECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CAIJBRATIIG IIETERS 
COII'TEIIRS D'ELECTRICI1E POUR COURANT COIIIINU, DE PRODUCTION, DE COifTROI.f OU D'ETALONNAGE 
001 FRANCE 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 8 4 
003 NETHERLANDS 3 2 
004 FR GERMANY 12 
005 ITALY 1 
006 UTD. KINGDOM 3 
007 IRELAND 11 
008 DENMARK 2 
028 NORWAY 7 
030 SWEDEN 2 
032 FINLAND 2 
038 SWITZERLAND 15 
038 AUSTRIA 8 
048 YUGOSLAVIA 1 
288 NIGERIA 38 
390 SOUTH AFRICA 12 
400 USA 3 
608 SYRIA 3 
612 IRAQ 83 
882 PAKISTAN 7 
664 INDIA 3 
660 THAILAND 3 
















































1000 W 0 R L D 275 104 15 10 7 2 133 2 
1010 INTRA-EC 44 15 3 7 4 1 12 2 
1011 EXTRA-EC 230 88 12 3 3 1 121 
1020 CLASS 1 56 34 1 1 21 l&U ~[À~~UNTR. 1~ ~ 12 ~ 2 1o& 
1031 ACP (60) 45 1 3 2 1 38 
1027 REVOU/I10N COIJN.!!.I!, PRODUCTION COUII1ERS. TAXIIIE'IBIS. II.EOIIETERS1.~ETERS AND 1IIE UKE. SPEED IIDICATORS {INCLUDIIG 111AG11E11C SPEED ....,..TORS) AND TACIIOIIETERS (OTHER THAN ARTICLU FIIWI'III W1T11N 11EAD1NG NO 10.14); S1110BOSCOPES 
AUTRES COMPTEURS, INDICATEURS DE VIIES8E ET TACIIYIIET1IES AIJTRO QUE CEUX DU NO. 9014; STR060SCOPES 









Export Janvier - Décembre 1982 
Quantités BesUmmung Werte 1000 ECU Valeurs Deellnatton 
'EXXdba Nlmexe EUR 10 France B.Xdba 
D.55 
042 ESPAGNE 198 2 196 j 2 052 TURQUIE 234 79 146 
204 MAROC ns ns 
208 ALGERIE 135 135 
212 TUNISIE 502 
2 
502 
272 COTE IVOIRE 238 237 
244 288 NIGERIA 246 4 
1sS 302 OUN 193 
314 134 134 
322 E 208 208 
146 
5 
350 NDA 146 9:i 352 ANIE 106 
166 
14 
372 REUNION 166 45 1236 390 AFR. DU SUD 1261 
112 406 GROENLAND 112 
42 sri 512 CHILI 104 2 
524 URUGUAY 160 160 
528 ARGENTINE 122 
2 
122 
227 600 CHYPRE 229 
71!Ï 604 LIBAN 719 
24!Ï si 612 IRAK 309 3 
632 ARABIE SAOUD 2195 611 1153 431 
640 BAHREIN 160 
s5 
160 
647 EMIRATS ARAB 150 95 




669 NKA 528 4 116 526 660 NOE 120 
100 700 INDONESIE 125 25 
ai 701 MALAYSIA 109 21 27 
706 SINGAPOUR 201 62 
167 
139 
732 JAPON 169 
18 6 2 740 HONG-KONG 2299 2275 
600 AUSTRALIE 146 
5 
146 
604 NOUV.ZELANDE 756 751 
5 1000 M 0 ND E 25750 10403 5876 141 1055 278 7824 181 82 
. 1010 INTRA.CE 5100 3438 188 4 1044 278 166 
1a0 e:i 5 1011 EXTRA.CE 20848 8884 5808 138 11 7458 
. 1020 CLASSE 1 6503 5837 546 8 1 2245 66 
. 1021 A EL E 5611 5496 36 1 1 62 15 9:i 5 1030 CLASSE 2 12051 1325 5256 130 10 5122 114 
5 1031 ACP (60) 1918 97 1115 7 607 92 
11121.51 OTHER El.ECTRICITY IETER8, E.G. DIIECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CALIBIIATING IIETERS 
GI.EICIISTROIIZ ZAEHLER FUER PRODUKTION, KOII11IOU.ZWECIŒ Ulll EICIIZWECIŒ 
001 FRANCE 111 53 
70 
13 13 2 30 
002 BELG.-LUXBG. 325 197 9 29 63 20 003 PAY8-BAS 355 216 3 
70 66 
73 2ri 16 2 004 RF ALLEMAGNE 360 
si 55 8 103 005 ITALIE 162 46 i 9 12 46 2!Ï 006 ROYAUME-UNI 217 13 92 70 
14i 007 IRLANDE 383 220 
27 
2 4 008 DANEMARK 138 91 16 i 028 NORVEGE 466 438 
5 1i 8 
29 
030 SUEDE 131 97 5 5 





038 SUISSE 514 450 7 30 
038 AUTRICHE 447 420 5 12 5 5 
048 YOUGOSLAVIE 130 126 i 1 1 93!Ï 288 NIGERIA 1042 88 11 3 
390 AFR. DU SUD 289 9 4 8 
120 
288 j 42 400 ETATS-UNIS 215 1 1 5 39 
608 SYRIE 104 104 i 20 296 612 IRAK 1517 1200 
662 PAKISTAN 262 256 3 4 664 INDE 144 
118 
141 
660 THAILANDE 119 
2 9i 800 AUSTRALIE 152 59 
. 1000 M 0 ND E 9355 4831 800 285 441 108 2769 58 80 2 
. 1010 INTRA.CE 2038 854 293 94 207 88 435 49 17 2 
. 1011 EXTRA-cE 7315 3Bn 507 171 233 21 2334 9 83 
. 1020 CLASSE 1 2730 1872 59 71 147 1 521 7 52 
. 1021 A EL E 1822 1651 28 36 24 1 75 7 
. 1030 CLASSE 2 4557 2090 449 100 86 21 1800 11 
. 1031 ACP (60) 1356 122 172 28 18 18 997 1 
1027 IIEVOUillON COUNTERS PRODUCTION COUNTERS TAXI~IIILEOIIETER~ PEDOIIETERS AND THE U~ SPEED INDICATORS {INCLUDIIG 
IIAGIIETIC SPEED Ïiiilë.bORS) AND TAi:HOi.iE'iËIIS (OTHER ARTICLU F LMG WITIIIIIIIEADING NO 14~ S111080SCOI'ES 
MOERE ZAEIILER, TACIIOIIETER 1110 AND. GESCIIWINDIGKEIES3ER, AUSGEN SOLCIE DER TARIFNR. 9014; STR080SKOPE 
1027.10 REVOWliON COUNTERS, PRODUCTION COUNTERS, TAXIIIETERS ANO OTIER COUNTERS 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUA 10 ~utschlandl France 1 !talla l Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 freland l Danmark l 'E>.MOa Nimexe 1 EUA 10 joeutschlandl France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.Moa 
111127.10 COIIPrEURS DE TOURS,DE PRODUCTION,TAXIIETRES ET Al/IRES COMPT. 111127.10 TOURENZAEHLER, PRODUKllONSZAEHLER, TAXAIIElER UND AND.IAEHLER 
001 FRANCE 156 70 4 10 1 75 001 FRANCE 6065 4315 12tÏ 331 39 32 1347 1 002 BELG.-LUXBG. 59 45 1 5 
2 
4 002 BELG.-LUXBG. 1917 1320 39 221 65 211 1 003 NETHERLANDS 31 21 3 
1 4 
5 003 PAY5-BAS 1488 1205 134 1 
140 
B2 
004 FR GERMANY 58 
79 
22 1 30 004 RF ALLEMAGNE 1308 
3238 
441 42 28 841 16 




005 ITALIE 4104 284 666 8 2 592 13 4 006 UTD. KINGDOM 42 27 4 
9 
006 ROYAUME-UNI 2846 1887 218 52 6 
191Î 007 IRELAND 10 1 007 IRLANDE 259 59 3 
15 
1 
008 DENMARK 16 13 3 006 DANEMARK 1100 1012 7 9 57 
009 GREECE 8 8 
4 
009 GRECE 572 542 17 9 
2 1 
4 
14 028 NORWAY 16 12 
1 1 
028 NORVEGE 600 502 6 75 
030 SWEDEN 28 18 8 030 SUEDE 1846 1290 32 13 1 273 37 
032 FINLAND 14 8 4 1 5 032 FINLANDE 652 410 19 j 28 5 180 15 2 036 SWITZERLAND 57 53 
1 
036 SUISSE 3091 2614 420 23 16 4 
036 AUSTRIA 19 18 
1 
036 AUTRICHE 1184 1139 13 
5 
32 
040 PORTUGAL 4 3 
1 9 
040 PORTUGAL 371 185 170 3à 1 11 042 SPAIN 61 34 17 042 ESPAGNE 2650 1322 1097 1 193 
1 048 YUGOSLAVIA 15 15 
1 11 
048 YOUGOSLAVIE 417 370 18 19 9 
052 TURKEY 22 10 052 TURQUIE 491 179 41 271 
056 SOVIET UNION 6 6 056 U.R. 335 321 12 2 
1 082 CZECHOSLOVAK 7 7 082 TCH OVAQ 200 198 1 
4 084 HUNGARY 3 3 
1 
084 HON 256 252 
69 206 ALGERIA 6 5 
2 
206 ALG 387 318 
121 212 TUNISIA 4 
2 
2 212 TUNI 212 8 83 
9 2BB NIGERIA 6 
1 
4 288 NIG A 127 61 7 
8 
50 
390 SOUTH AFRICA 29 6 
1 
22 390 AFA. DU SUD 854 426 40 35 18 380 13 400 USA 71 31 9 30 400 ETA S-UNIS 3260 2101 298 6 789 
404 CANADA 13 12 1 
4 
404 CANADA 549 490 38 21 
412 MEXICO 5 1 412 MEXIQUE 138 87 1 48 
480 COLOMBIA 2 2 480 COLOMBIE 138 136 2 
8 5 484 VENEZUELA 1 1 
2 
484 VENEZUELA 190 78 99 
508 BRAZIL 2 508 BRESIL 490 56 431 3 
808 SYRIA 4 4 
1 
606 SYRIE 351 1 350 
3 ali 612 IRAQ 3 
9 
2 612 IRAK 155 15 98 





624 ISRAEL 113 77 3 7 25 
1 1 632 SAUDI ARABIA 
1 6 632 ARABIE SAOUD 1733 37 1438 254 2 847 U.A.EMIRATES 7 847 EMIRATS ARAB 187 84 5 
9 
98 
684 INDIA 31 
3 
31 684 INDE 422 49 4 
1 
360 
706 SINGAPORE 3 
1 
706 SINGAPOUR 187 177 2 7 
720 CHINA 2 1 68 720 CHINE 101 49 52 1 767 732 JAPAN 86 18 732 JAPON 2078 1295 15 
600 AUSTRALIA 84 3 
1 
61 800 AUSTRALIE 1379 252 18 8 1101 
804 NEW ZEALAND 3 1 1 804 NOUV .ZELANDE 100 74 15 11 
1000 WO R L D 1154 554 111 39 14 3 430 1 2 • 1000 M 0 ND E 48458 29178 6482 1489 875 188 8082 13 157 3 
1010 INTRA-EC 496 284 37 21 11 3 158 1 i • 1010 INTRA-CE 19861 13579 1210 1102 471 133 3130 13 23 :i 1011 EXTRA-EC 852 291 73 13 3 271 • 1011 EXTRA-CE 28788 15800 5273 395 404 36 4953 134 
1020 CLASS 1 504 240 38 13 3 209 1 . 1020 CLASSE 1 19427 12674 2274 356 108 28 3888 97 2 
1021 EFTA COUNTR. 141 112 7 2 19 1 . 1021 A EL E 7581 6163 662 7 72 7 592 76 2 
1030 CLASS 2 132 35 35 62 . 1030 CLASSE 2 6375 2027 2924 27 296 8 1057 35 1 
1031 ACP g<g80~ 13 3 5 5 . 1031 ACP g<gsg> 423 137 178 1 11 3 93 
2 1040 CLA 19 17 1 1 . 1040 CLA 3 997 900 75 11 9 
1027.211 SPEED IIIDICATORS AND TACHOMETERS FOR USE IN CIVIL AIRCIWT 111127.20 SPEED IIOICATORS AND TACHOIIElERS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
ra:ATEURS DE VITESSE ET TACIIYIIETRES DES1liiES A DES AEROHEFS CIVILS GESCIIWINDIGIŒIESSER FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
1000 W 0 R L D 4 2 2 • 1000 M 0 ND E 575 15 155 24 15 17 323 22 4 
1010 INTRA-EC 2 2 2 • 1010 INTRA-CE 170 3 89 23 8 13 32 4 4 1011 EXTltA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 405 12 87 1 9 4 291 17 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 303 9 18 9 4 250 13 
1027.32 SPEED ra:ATORS AND TACIIOIIETERS FOR VEHICLES 111127.32 SPEED IIDICATORS AND TACHOIIETERS FOR VEIICLES 
ra:ATEURS DE VITESSE ET TACIIYIIETRES DES1liiES AUX VEHICULES TERRESTRES GESCIIWINDIGKEITSIIESSER FUER LANDFAHRZEUGE 
001 FRANCE 94 83 
25 
1 2 8 001 FRANCE 5994 5681 
59Ô 
19 75 1 218 
002 BELG.-LUXBG. 111 82 1 2 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 4265 3553 9 65 
123 
48 




003 PAYS-BAS 2669 579 86 
1o9 s9 1881 73 004 FR GERMANY 41 
10 
14 20 004 RF ALLEMAGNE 861 
539 
334 13 243 
005 ITALY 36 21 
2 14 5 
5 
1 
005 ITALIE 1651 830 
62 
2 3 277 
35 4 006 UTD. KINGDOM 157 102 33 
12 
006 ROYAUME-UNI 6780 4889 1593 263 124 
271 007 IRELAND 13 
4 1 
1 007 IRLANDE 295 4 8 12 
1 1 028 NORWAY 5 
1 1 
028 NORVEGE 227 209 8 
13 
1 7 
030 SWEDEN 52 47 3 030 SUEDE 1973 1884 63 8 5 2 18 
032 FINLAND 13 4 6 3 032 FINLANDE 344 201 97 j 44 9 2 036 SWITZERLAND 6 3 2 1 036 SUISSE 248 159 60 11 
038 AUSTRIA 15 12 2 1 036 AUTRICHE 542 480 41 1 20 
9 040 PORTUGAL 14 9 5 
2 9Ô 
040 PORTUGAL 396 313 73 1 
3 042 SPAIN 129 22 15 042 ESPAGNE 3098 1243 651 61 1140 
048 YUGOSLAVIA 7 6 
9 
1 048 YOUGOSLAVIE 545 508 7 30 
1 052 TURKEY 9 
10 
052 TURQUIE 200 37 162 
206 ALGERIA 17 7 
1 
208 ALGERIE 603 396 207 
5 si 390 SOUTH AFRICA 21 20 
32 1 
390 AFA. DU SUD 1244 1171 11 
19 400 USA 38 4 1 400 ETATS-UNIS 808 219 529 21 20 
404 CANADA 3 2 1 404 CANADA 180 129 18 2 11 
101 
102 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 feu1sct11anc!j_ France 1 ltalia . L Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moo Nimexe 1 EUR 10 ~utschlanctj France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. J UK 1 lreland J Danmark J 'E>.>.400 
11127.32 11127.32 
412 MEXICO 10 4 1 5 412 MEXIQUE 755 332 323 100 
528 ARGENTINA 4 
1 
4 528 ARGENTINE 190 12 178 4 3 12 632 SAUDI ARABIA 1 j 632 ARABIE SAOUD 100 81 728 SOUTH KOREA 7 728 COREE DU SUD 179 8 171 
1000 WO R L D 802 443 188 14 29 7 208 1 2 • 1000 M 0 ND E 35299 22920 8238 478 858 275 4588 35 101 
1010 INTltA-EC 530 290 97 5 22 7 107 1 1 . 1010 INTltA-CE 22817 15121 3458 208 508 283 2948 35 78 
1011 EXTRA·EC 373 154 101 9 7 101 1 • 1011 EXTRA-CE 12849 7798 2781 270 147 11 1819 23 
1020 CLASS 1 315 133 77 4 7 93 1 . 1020 CLASSE 1 9893 6563 1730 144 121 5 1308 22 
1021 EFTA COUNTR. 104 78 19 
5 
5 1 1 . 1021 A EL E 3729 3227 342 21 85 5 29 20 
1030 CLASS 2 57 19 24 1 8 . 1030 CLASSE 2 2621 1117 1043 125 26 6 302 2 
1031 ACP J:>a 5 2 5 . 1031 ACP~ 169 30 144 1 10 2 2 1040 CLA 2 . 1040 CLA 3 135 118 8 9 
111127.31 SPEEIIIIDICATORS Alli TACHOIIE'IEIIS OTHER THAN FOR VEIIClES OR CIVIL AIRCRAFT 11027.31 SPEEO IIIDICATORS AND TACIIOIIE1ERS OTIER THAN FOR VEIIClES OR CIVIL AIRCRAFT 
IIIHCATEURS DE VITESSE ET TACHVIIETRES Al/TRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ET AUX VEHICULES TERRESTRES GESCHWINOIGIŒIT AUSG. FUER ZIVILE LIIFTFAIIRZEIIGE UND LANOFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 7 2 4 
3 
1 001 FRANCE 373 203 
s4 73 9 10 66 12 002 BELG.-LUXBG. 5 1 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 261 76 30 51 46 20 10 27 003 NETHERLANDS 3 2 
3 3 1 29 
003 PAY5-BAS 275 136 15 3 
65 
36 
004 FR GERMANY 36 004 RF ALLEMAGNE 2397 
62 
1774 185 10 353 3 7 
005 ITALY 6 2 1 5 005 ITALIE 396 37 79 26 j 261 j 10 006 UTD. KINGDOM 2 006 ROYAUME-UNI 275 66 44 51 32 21 030 SWEDEN 
1 1 
030 SUEDE 158 37 20 12 4 53 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 128 79 10 12 
5 
2 25 
036 AUSTRIA 2 2 44 3 036 AUTRICHE 215 187 7 12 2 4 1 042 SPAIN 47 
1 3 
042 ESPAGNE 1343 29 1171 110 23 7 
390 SOUTH AFRICA 4 390 AFA. DU SUD 170 54 12 
25 
2 102 
9 400 USA 3 1 2 400 ETATS-UNIS 310 103 30 21 122 
3 404 CANADA 404 CANADA 158 3 129 3 2 18 
1000 W 0 R L D 138 14 52 17 5 1 44 1 2 • 1000 M 0 N D E' 8211 1845 3748 707 348 88 1318 23 337 
1010 INTltA-EC 82 8 3 10 4 1 38 1 1 • 1010 INTRA-CE 4107 811 1988 377 208 74 773 20 80 
1011 EXTRA-EC 74 7 48 7 1 9 1 • 1011 EXTRA-CE 4103 1035 1780 327 143 12 548 3 257 
1020 CLASS 1 64 5 46 5 7 1 . 1020 CLASSE 1 2794 605 1411 224 75 5 353 3 118 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 1 1 
1 2 
1 . 1021 A EL E 616 365 49 47 11 j 48 96 1030 CLASS 2 9 1 3 2 . 1030 CLASSE 2 1018 274 346 100 59 185 47 
1031 ACP J:>a 3 1 1 1 1 . 1031 ACP(~ 240 82 122 9 10 2 12 3 1040 CLA 2 1 . 1040 CLASS 3 290 156 23 2 9 7 93 
111127.50 STIIOIIOIICOPU 11027.50 STIIOIIOSCOPES 
STIIOIIOIICOPU STROIOSKOPE 
001 FRANCE 8 3 4 1 001 FRANCE 482 293 
5 
10 116 36 7 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 115 75 13 17 
11 
5 
003 NETHERLANDS 3 1 003 PAYS-BAS 148 97 4 13 
5 
23 
005 ITALY 4 4 005 ITALIE 295 281 4 ti 5 036 SWITZERLAND 2 2 
1 
036 SUISSE 218 190 5 6 
036 AUSTRIA 2 1 036 AUTRICHE 102 73 1 28 
1000 WO R L D 35 14 2 3 11 2 3 • 1000 M 0 ND E 2298 1541 152 98 312 51 125 1 11 
1010 INTRA-EC 21 10 2 2 7 2 2 . 1010 INTRA-CE 1281 858 30 48 223 50 71 1 4 1011 EXTRA-EC 13 5 3 1 • 1011 EXTRA-CE 1010 885 123 50 89 1 54 8 
1020 CLASS 1 9 4 2 3 . 1020 CLASSE 1 718 547 10 43 86 24 8 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 
2 
3 . 1021 A EL E 516 400 7 18 81 9 1 
1030 CLASS 2 3 1 . 1030 CLASSE 2 280 135 108 4 3 30 
-
ELECTRICAL IIEASURIIG, CIECKIIG ANALYSIIG OR AUTOIIATICALLY CONTROL.LitG INSTRUMENTS AND AI'PARATUS 
-
EI!CTRICAL IIIEASURING, CIIECKIIIG ANALYSING OR AUTOIIATICALLY CONTROLUIIG INSTRUIIENTS AND AI'PARATUS 
IIISTJIUIISITS ET APPAREILS EI!CTRIQUES OU EI!CTRONIQUES DE IIESURE,VERFICATION,CONTROLE,REGULATION OU ANALYSE WXTRISCHE ODER ELEKTRONISCIE INSTRUMENTE, APl' ARA TE UND GERAETE ZUII IIESSEN,PRUEFEN,KONTROUEREH,REGELN,ANAL YSIEREN 
BOa-01 EI!CTROIIC STALL WARNING CALCULATORS FOR CIVIL AIIICRAFT IOZI.III EI!CTROIIIC STALL WARIING CALCULATORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
CALCULATEURS DE DECROCIWjE POUR AERONEFS CIVILS UEBERZIEH-WARNRECHNER FUER ZIYILE LIIFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 1044 
13 
82 27 2 7 
1 
926 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 133 19 19 12 5 4 64 006 UTD. KINGDOM 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 580 
1 3 
8 297 9 
59 
1 261 
400 USA 400 ETAT5-UNIS 564 108 335 58 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 128 128 
1000 WO R L D 1 1 . 1000 M 0 ND E 2825 141 42 250 937 31 98 4 72 1250 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 1788 10 22 109 348 23 18 4 2 1250 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1039 131 20 141 589 8 80 70 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 682 3 4 137 401 3 64 70 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 355 128 13 4 189 5 16 
IOZ8.03 ELECTROHIC INER1IAL NAVIGATION SYSTEIIS FOR CML AIRCRAFT IOZ8.03 EI!CTRONIC IIIERliAL NAVIGATION SYSTEIIS FOR CML AIRCRAFT 
CENTRALES INERTlELLES POUR AERONEFS CMLS TRAEGHEITSNAVIGATIONSSYSTEIIE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3 3 001 FRANCE 6605 
21 
112 6493 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 2271 2250 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 740 740 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~Môa Nlmexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Danmark J "E~~clôa 
11028.03 11028.03 
004 FR GERMANY 2 i 2 004 RF ALLEMAGNE 4910 583 1487' 18 252 2 4890 36 ts4 006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 2779 237 tot 007 IR AND i i 007 IRLANDE 107 008 MARK 008 DANEMARK 1483 1483 
009 009 GRECE 578 578 
030 N 
2 2 
030 SUEDE 1058 
35 t!Ï 1058 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 3729 3675 
040 PORTUGAL i 1 040 PORTUGAL 198 196 042 SPAIN 042 ESPAGNE 3144 
124 
3144 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 502 378 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 501 501 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 712 712 i 204 MOROCCO 204 MAROC 736 735 
216 LIBYA 216 LIBYE 705 705 
220 EGYPT 220 EGYPTE 970 
56 
970 6 288 NIGERIA 288 NIGERIA 265 203 
330 ANGOLA 330 ANGOLA 583 583 
334 ETHIOPIA 334 ETHIOPIE 487 487 
348 KENYA 348 KENYA 542 542 
355 SEYCHELLES 
2 2 
355 SEYCHELLES 127 
1256 47 306 343 127 1 400 USA 400 ETAT5-UNIS 6531 4578 
404 CANADA 404 CANADA 927 1 926 
604 LEBANON i i 604 LIBAN 489 469 608 SYRIA 608 SYRIE 1383 
23 
1383 
612 IRAQ i i 612 IRAK 889 666 628 JORDAN 628 JORDANIE 2570 19 2551 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 2336 2336 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 2339 2339 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 294 294 
649 OMAN 649 OMAN 178 178 
664 INDIA 664 INDE 103 103 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 186 186 
1000 W 0 R L D 23 1 22 • 1000 M 0 ND E 52110 1921 1748 692 595 4 48913 44 193 
1010 INTRA-EC 9 1 8 • 1010 INTRA-CE 19470 804 1503 367 252 2 16522 36 194 
1011 EXTRA-EC 14 14 • 1011 EXTRA-CE 32642 1318 247 325 343 2 30391 7 9 
1020 CLASS 1 7 7 . 1020 CLASSE 1 16271 1256 204 325 343 14142 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 . 1021 A EL E 5075 
si 35 19 2 5021 7 li 1030 CLASS 2 7 7 . 1030 CLASSE 2 15156 42 15036 
1031 ACP s<r~ 1 1 . 1031 ACP~~ 1421 56 1359 6 1040 CLA 1 1 . 1040 CLA 3 1213 1213 
91128.115 El.ECTRONIC GROUIID PROXIIIITY WARNING SYSlEMS FOR CIVIL AIRCRAFT 11028.05 El.ECTRONIC GROUND PROIOMITY WARNING SYSlEMS FOR CIVIL AIRCRAFT 
SYSTEIIES D'ALARME AYERllSSEURS DE LA PROXIMITE OU SOL, POUR AERONEFS CIVILS 80DENANNAEHERUNG5-WARNGERAE1E FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 W 0 R L D 1 1 • 1000 M 0 ND E 253 38 21 45 64 22 34 29 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA-CE 127 3IÏ 21 25 45 22 7 7 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 127 21 19 27 22 
11028.01 TERRESTRIAL MAGNETIC FIELD DElECTOR APPARATUS OPERATING BY SATURATION OF MAGNETIC CIRCUITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 91128.07 lERRESTRIAL MAGNETIC FIELD DElECTOR APPARATUS OPERATDIG BY SATURATION OF MAGNETIC CIRCUITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS DE1EC1EURS DU CHAMP MAGNETIQUE lERRESTRE PAR SATURATION, POUR AERONEFS CIVILS MAGNETFELDSONDEN ZUM IIESSEN DES MAGNETISCHEN ERDFELDES, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 135 85 18 32 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 239 65 22 7 13 80 32 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 176 65 18 7 
1:i 
34 32 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 63 4 48 
9028.08 El.ECTRONIC AIR CONDITIONING REGULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 11028.08 El.ECTRONIC AIR CONDITIONING REGULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
REGULAlEURS POUR LE CONOITIONNEIIENT DE L'AIR, POUR AERONEFS CIVILS ELEKTRONISCIIE KI.IMAANLAGE-REGLER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
036 SWITZERLAND 1 1 i 036 SUISSE 113 100 2 3 8 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 211 148 59 6 
1000 W 0 R L D 2 1 1 • 1000 M 0 ND E 564 339 7 60 44 44 12 38 
1010 INTRA-EC 
:.i i i • 1010 INTRA-CE 75 2 2 10 18 43 12 3à 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 485 338 3 70 26 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 347 248 2 70 21 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 117 100 2 7 8 j 35 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 138 90 1 5 
11028.08 El.ECTRONIC INSlRUMENTS AND APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT, NOT WITHIN 11028.01-08 91128.01 El.ECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT, NOT WITHIIII028.01-08 
IISTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES POUR AERONEFS CIVILS, NON REPR. SOUS 9028.01 A 118 ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARAlE UND GERAElE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, NICHT IN 11028.01 BIS 118 ENlltALTEN 
001 FRANCE 25 6 2 
2 
16 1 001 FRANCE 14413 4508 
ttë 
305 662 334 7899 
!Ï 661 
24 
002 BELG.-LUXBG. 5 3 002 BELG.-LUXBG. 1591 626 20 81 
21 
730 9 
003 NETHERLANDS 17 
1 5 1 
17 003 PAY5-BAS 8426 82 85 148 
23!Ï 8090 j i t3 004 FR GERMANY 29 
1 1 
22 i 004 RF ALLEMAGNE 12487 58 3412 1006 42 7767 005 ITALY 20 1 
5 3 
16 005 ITALIE 4356 258 
6t6 
51 59 3917 13 
757 006 UTD. KINGDOM 13 3 
3 
2 006 ROYAUME-UNI 11098 5548 945 2781 194 403 257 007 IRELAND 3 i 007 IRLANDE 407 98 22 2 t5 2 008 DENMARK 5 4 008 DANEMARK 1278 20 1123 
103 
104 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Deatinatlon Deatinatlon 
Nlmexe 'EliAdba Nlmexe "EAA<lOO 
... ... 
009 GREECE 3 2 1 009 GRECE 722 231 384 1 444 106 028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 1236 40 é 5 746 49 030 SWEDEN 3 3 030 E 2400 23 22 175 
:i 2125 032 FJNLAND 1 1 032 DE 681 17 
ni 11 8 842 21 036 SWITZERLAND 2 2 038 2296 685 59 9 37 788 
038 AUSTRIA 2 1 038 HE 456 137 
1 
26 10 67 216 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 285 40 4 sO 280 042 SPAIN 6 6 042 ESPAGNE 1982 193 98 1591 
046 YUGOSLAVJA 3 3 046 YOUGOSLAVIE 306 48 2 1 257 
052 TURKEY 052 TURQUIE 317 2 95 315 062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 126 4 29 066 ROMANIA 066 RO NIE 2232 53 
!Î 77 11 2179 208 ALGERIA 1 208 AL JE 222 125 é 216 LJBYA 2 2 216 148 si 7 3 85 47 220 EGYPT 220 845 39 
1sé 
555 
276 GHANA 276 GHANA 180 2 
284 BENIN 2 2 284 BENIN 140 6!Î 140 1295 288 NIGERIA 288 NIGERIA 1375 
1:i 
10 
314 GABON 314 GABON 150 1 136 
346 KENYA 346 KENYA 296 244 4 48 
382 ZIMBABWE 2 2 382 ZIMBABWE 384 348 205 35 :i 14 16 390 SOUTH AFRICA 
4 2 2 390 AFR. DU SUD 926 4 685 6 1154 400 USA 35 25 400 ETATS-UNIS 26436 7156 1755 202 620 5 15536 
404 CANADA 2 1 404 CANADA 1680 64 389 13 1 1185 28 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 241 
4 
241 
141 472 TRINIOAD,TOB 472 TRINJDAO,TOB 145 
210!Î 15 66 506 BRAZIL 
1 
506 BRESIL 2440 98 150 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 306 
91!Î 10 38 142 118 612 IRAQ 1 
:i 
612 IRAK 1085 1 8 2 157 616 IRAN 4 616 IRAN 1015 40 748 34 !Î 227 624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 182 23 4 112 626 JORDAN 826 JORDANIE 367 138 1 
100 
230 
2 632 SAUD! ARABIA 4 3 632 ARABIE SAOUD 1795 144 5 1544 
638 KUWAIT 1 1 638 KOWEIT 594 334 22 2 236 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 175 2 173 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 498 5 492 
849 OMAN 1 1 849 OMAN 4n 34 2564 4 3 474 664 INDIA 3 3 664 INDE 3489 667 





700 INDONESIA 3 3 700 INDONESIE 2431 949 828 
701 YSIA 2 2 701 MALAYSIA 1035 40 59 
2 
7 929 
706 PORE 2 2 706 SINGAPOUR 1127 234 437 3 451 
708 p Pl NES 
7 7 
708 PHILIPPINES 129 5 73 10 28 13 
720 c 720 CHINE 5751 28 205 
111 
5518 
732 JAPAN 3 2 732 JAPON 1051 18 19 903 
736 TAIWAN 
2 2 736 T'AI-WAN 2738 13 2700 25 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 630 68 
s5 8 125 564 600 AUSTRAI:.IA 4 4 600 AUSTRALIE 3280 25 3017 
801 PAPUA N.GUIN 801 PAPOU-N.GUJN 109 
5 
109 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 226 221 
1000 W 0 R L D 251 19 10 22 10 3 181 3 2 1 1000 M 0 ND E 133202 22743 18819 3247 8884 817 7n58 342 2705 37 
1010 INTRA-EC 121 12 2 13 8 2 81 3 1 1 1010 JNTRA.CE 547n 11151 5222 2097 3830 872 30032 288 1450 37 
1011 EXTRA-EC 129 8 8 9 3 1 99 1 • 1011 EXTRA-CE 78407 11591 13848 1135 2953 145 4n21 57 1254 
1020 CLASS 1 69 5 2 3 2 1 55 1 . 1020 CLASSE 1 43674 8243 3389 595 1462 127 26616 10 1252 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 é 1 
1 11 . 1021 A EL E 7422 881 724 127 845 108 4887 46 70 1030 CLASS 2 46 1 5 33 . 1030 CLASSE 2 26328 3262 9973 505 1368 17 11155 2 
1031 ACP Js60a 5 5 . 1031 ACP~ 3005 440 53 5 417 8 2078 4 1040 CLA 13 12 . 1040 CLA 3 8402 85 304 36 23 7954 
a.12 ELECTROIIIC INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR TBECOIIIIIIIIICTION8, NOT FOR CM. AIICIIAFT a.12 El.EC'TROIIC IISTRUIIEIITS AND APPARATUS FOR TELECOIIIIIUNJCATJONS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUIIENTS ELECTROIIJQUES SPECIAI!MENT CONCUS POUR LES TECIIIQUES DES TELECOIIIIUIIJCATJONS, AUTRES QUE CEUX DESTINES A 
DES AEIIOIIEfS CIVU 
EI.EK1RONJSCHE SJl!ZW.GERAE'Jl FUER FiliNIIEl.DETEC AUSG. FUER ZIVU WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 42 28 
2 
10 1 2 001 FRANCE 12949 11545 
500 
276 364 94 803 67 
002 BELG.-LUXBG. 12 4 4 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 3314 1200 5 995 
442 
187 337 
003 NETHERLANDS 19 16 
4 
1 003 PAY8-BAS 4863 4266 44 
276 915 
93 18 
16 004 FR GERMANY 13 22 1 6 004 RF ALLEMAGNE 3021 8896 332 56 1288 138 005 ITALY 24 1 
4 
005 ITALIE 9594 87 
142 
63 94 396 
195 
56 
006 32 22 3 
8 
006 ROYAUME-UNI 9372 8008 176 327 401 
414 
123 
007 9 1 007 IRLANDE 682 235 17 
22 
16 
006 K 2 2 2 006 DANEMARK 1014 900 19 73 009 4 1 009 GRECE 331 236 13 80 2 
107 024 
6 4 2 
024 ISLANDE 166 62 
!Î 10 2 7 028 
2 
028 NORVEGE 2553 1614 
6 
85 134 729 
030 SWEDEN 17 7 8 030 SUEDE 4742 3054 18 59 4 241 1360 





038 SWITZERLAND 9 9 038 SUISSE 3795 3481 10 55 143 27 
038 AUSTRIA 6 5 038 AUTRICHE 2157 2058 
4IÎ 52 24 18 20 3 040 PORTUGAL 3 2 
2 
040 PORTUGAL 863 710 13 
78 
81 13 
042 SPAIN 8 5 042 ESPAGNE 3166 2093 31 434 539 11 
046 YUGOSLAVIA 6 4 1 046 YOUGOSLAVIE 2391 2017 6 57 51 1n 83 
052 TURKEY 6 4 1 052 TURQUIE 1059 982 540 :i 34 8 43 12s 056 SOVIET UNION 3 2 056 U.R.S.S. 1814 987 3 148 
060 POLAND 2 1 060 POLOGNE 361 324 37 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestlmmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO peutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR tO joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
!lllat2 1028.12 
062 CZECHOSLOVAK 3 t 2 062 TCHECOSLOVAQ 886 788 
3 
73 25 TT 064 HUNGARY 3 2 
i 
t 064 HONGRIE t009 875 43 tt 
068 BULGARIA 3 t t 068 BULGARIE 694 448 t69 52 25 
070 ALBANIA t t 070 ALBANIE t07 t07 63 i ti t3 208 ALGERIA t t 
i 
208 ALGERIE 522 434 
2t2 TUNISIA t 
3 
2t2 TUNISIE t06 2t tO 75 
ti 2 216 LIBYA 3 
3 i 
2t6 LIBYE 527 5t4 
28 6Ô 220 EGYPT 6 2 9 220 EGYPTE 1001 602 520 2t8 93 288 NIGERIA 28 8 9 2 288 NIGERIA 1907 784 7 269 327 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN t17 tt7 
22 6Ô 7 346 KENYA 346 KENYA 166 87 
366 MOZAMBIQUE 
t7 t6 i 
366 MOZAMBIQUE 202 75 
t2 13 
t27 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. OU SUD 4534 4443 
5!14 9 
66 
6 400 USA t7 t3 4 400 ETATS-UNIS 8508 6837 95 87 860 
6 404 CANADA 3 2 1 404 CANADA t366 866 3 4 487 
t7 4t2 MEXICO 3 2 4 1 412 MEXIQUE t169 976 2t3 6 170 458 GUADELOUPE 4 458 GUADELOUPE 2t3 
t20 t2 8 476 NL ANTILLES 
2 i i 
476 ANTILLES NL t40 
t!i 59 460 COLOMBIA 460 COLOMBIE 359 256 
t5 
25 
s4 484 VENEZUELA 2 2 ~~~"' t207 t047 6 t 84 504 PERU 1 t :i t36 t30 j 6 2 8 508 BRAZIL 5 2 t288 994 65 t47 tt2 5t2 CHILE 3 2 i 5t2 c t90 9t 4 2 32 528 ARGENTINA 528 A TINE 755 7t8 5 28 
32 608 SYRIA t t 
i 2 i 
606 SY 460 422 
t52 8tè 
6 4 612 IRAQ 6 2 6t2 IR 1524 463 55 34 
6t6 IRAN t t 
i 
616 IRAN 194 169 t 
:i 4 9 624 ISRAEL 2 t 
i 
624 ISRAEL 624 482 
i 22 
t30 
632 SAUDI ARABIA 4 3 632 ARABIE SAOUD tt82 964 47 t27 21 
636 KUWAIT 1 t 636 KOWEIT 127 91 8 7 2t 
647 U.A.EMIRATES 
7 5 2 
647 EMIRATS ARAB 4t0 230 7 2 17t 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN t436 t356 78 2 4 664 INDIA 10 4 6 664 INDE t741 t417 220 t02 
178 660 THAILAND 3 1 2 
2 
860 THAILANDE 596 230 j 9t 77 22 700 INDONESIA 1t 3 6 700 INDONESIE 1823 888 276 46 606 
70t MALAYSIA 2 1 1 
i 
701 MALAYSIA 305 t91 46 67 t 
706 SINGAPORE 6 t 4 706 SINGAPOUR 600 279 
2 
t36 t59 26 
708 PHILIPPINES 
5 2 2 i 
708 PHILIPPINES 100 84 3 tt 
720 CHINA 720 CHINE 1283 997 88 
7 
196 
2 728 SOUTH KOREA 5 1 4 
2 
728 COREE DU SUD 563 330 t45 79 
732 JAPAN 6 4 
2 
732 JAPON t965 t753 
tt3 
23t t 
736 TAIWAN 3 1 
i 
736 T'AI-WAN 699 570 
13 2 tt5 16 740 HONG KONG 6 j 5 740 HONG-KONG 425 t05 t87 t5 3 600 AUSTRALIA 8 2 t 800 AUSTRALIE 2583 2227 37 s:i 234 70 804 NEW ZEALAND 4 t t 804 NOUV.ZELANDE 860 551 t56 84 6 
1000 W 0 R L D 444 243 13 29 78 8 51 4 18 . 1000 M 0 ND E 118271 90811 3458 3507 5938 1291 9297 211 4741 16 
1010 INTRA-EC 156 94 4 13 12 6 20 4 3 . 1010 INTRA-CE 45140 35285 1230 748 2785 1088 3057 195 756 18 
1011 EXTRA-EC 289 149 9 18 87 2 31 15 . 1011 EXTRA-CE 74127 55524 2227 2759 3173 201 8242 18 3985 
1020 CLASS 1 t25 88 1 3 5 t 16 t1 . 1020 CLASSE 1 43306 34741 562 1196 601 90 3362 6 2706 
1021 EFTA COUNTR. 49 32 
6 
1 t t 3 11 . 1021 A EL E t6699 12862 245 107 252 66 643 
10 
2504 
1030 CLASS 2 143 51 t3 55 14 4 . t030 CLASSE 2 24611 16212 934 1559 2288 103 2447 1078 
1031 ACP Jr~ 30 8 1 9 10 2 . t03t ACP~ 2957 1353 294 596 319 8 375 t2 1040 CLA 19 10 2 6 1 . t040 CLA 3 6213 4572 712 3 304 8 4t2 202 
!lllat4 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND API'ARATUS FOR IIIWURlNG OR DETECTING IONISING RAOIAllONS NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 111128.t4 ElfCTIIONIC INSTRUMENTS AND API'ARATUS FOR MEASURING OR DE1EC11NG IONISING RAOIAllONS NOT FOR CIVIL AIACRAFT 
=UMENTS ELECTRONIQUES DE MESURE ET DE DETECTION DES RAOIAllONS IONSANTES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS ELEKTRONISCHE IHSTRUII,APP.U.GERAElE ZUM MESSEN OD.NACHWEIS IONISERENDER STRAHLUNG, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 49 t4 3 25 5 2 001 FRANCE 4686 2320 
122 
233 1238 599 273 23 
002 BELG.-LUXBG. 46 38 8 4 6 002 BELG.-LUXBG. 3637 2870 10 573 37i 36 
36 
003 NETHERLANDS 19 9 4 3EÎ 003 PAY5-BAS 2933 1149 89 2234 1306 8 3 004 FR GERMANY 53 
5 
7 6 004 RF ALLEMAGNE 6310 
75EÎ 1330 29 t339 1363 
12 
005 ITALY 22 1 12 4 4 005 ITALIE 2534 352 22 722 29 635 i 36 006 UTD. KINGDOM 26 8 14 
i 
006 ROYAUME-UNI 3512 t545 52 t483 407 
95 
2 
008 DENMARK t1 10 008 DANEMARK 999 52 29 i 823 i 009 GREECE 3 3 
i 
009 GRECE 189 69 5 109 
35 
4 
028 NORWAY 1 4 3 028 NORVEGE 435 34 10 104 246 
6 
030 SWEDEN 8 1 030 SUEDE 961 451 t36 156 
13 
t61 55 
032 FINLAND 2 1 
i i i i 
1 032 FINLANDE 451 272 42 
36 
4 120 
18i 036 SWITZERLAND 12 6 2 036 SUISSE 2252 824 794 80 28 309 
036 AUSTRIA 4 2 
3 
2 036 AUTRICHE t331 853 94 2 19 t04 259 
042 SPAIN 6 3 042 ESPAGNE 495 212 70 t t48 3 61 
i 048 YUGOSLAVIA 2 1 
12 
t 2 048 YOUGOSLAVIE 195 t20 2442 48 2t 5 056 SOVIET UNION t8 3 t 056 U.R.S.S. 3839 756 70 33 571 062 CZECHOSLOVAK 1 1 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 236 120 35 21 27 
i 064 HUNGARY 2 1 064 HONGRIE 136 69 
112 
57 4 7 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 114 2 4 103 220 EGYPT 
3EÎ 3 3i 2 220 EGYPTE t62 23 32 390 SOUTH AFRICA 
i i i 
390 AFR. OU SUD 3257 301 2449 
22 
4 
10EÎ 503 168 400 USA 19 7 1 8 400 ETAT5-UNIS 4923 2047 723 159 1696 
404 CANADA 4 1 2 1 404 CANADA 566 314 7 90 155 
508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 211 153 9 3 46 
528 ARGENTINA 
i i 
528 ARGENTINE t92 170 t4 6 2 
612 IRAQ 612 IRAK 235 137 35 6 57 
105 
106 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'Elo.MOo Nimexe 'Elo.MOo 
.. 14 .. 14 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 134 94 17 10 
t3 
12 
632 SAUDI ARABIA 
1 1 
632 ARABIE SAOUD 101 42 14 
4 3 
32 
664 INDIA 664 INDE 209 44 24 134 
706 SINGAPORE 3 
1 
2 706 SINGAPOUR 434 39 9 28 357 
720 CHINA 2 1 720 CHINE 273 27 123 5 118 
728 SOUTH KOREA 6 5 
1 3 
728 COREE DU SUD 1166 127 1028 
32 
11 
33i 732 JAPAN 6 732 JAPON 1797 371 32 1024 
736 TAIWAN 1 6 736 T'AI-WAN 104 27 6 25i 71 740 HONG KONG 6 
3 
740 HONG-KONG 274 1 
3 
16 34 800 AUSTRALIA 4 800 AUSTRALIE 503 130 12 324 
1000 W 0 R L D 388 117 80 5 137 21 54 4 . 1000 M 0 ND E 51584 18885 10844 394 8751 3104 10780 942 3 
1010 INTRA-EC 235 75 8 4 110 20 19 1 . 1010 INTRA.CE 24887 8780 1978 295 7184 2745 3770 121 3 
1011 EXTRA-EC 189 43 55 2 28 2 35 4 . 1011 EXTRA.CE 28704 8205 8885 88 1588 358 8990 821 
1020 CLASS 1 112 31 35 1 16 1 24 4 . 1020 CLASSE 1 17497 5962 4384 62 960 309 5005 815 
1021 EFTA COUNTR. 29 14 1 1 5 1 7 . 1021 A EL E 5533 2447 1097 37 388 180 1142 242 
1030 CLASS 2 32 6 8 1 10 7 . 1030 CLASSE 2 4496 1102 1666 37 438 13 1233 5 
1031 ACP s<ra 1 6 t3 2 1 . 1031 ACP ffel 287 31 174 1 2 ai 79 1040 CLA 24 3 . 1040 CLAS 3 4712 1141 2613 169 751 
1028.18 EllCTROIIC IIEASUAIIIG APPARATUS WITH SE1f.IIALANCIII RECORDIIG DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT .. 18 El.fCTROHIC MEASURING APPARATUS WITH SW-IIAI.MCIIG RECORDIIG DEYICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPARER.S DE MESURE AVEC DISPOSITF ENREGISTREUR A COMPENSATION AUTRES QUE CEUX OESTINES A DES AERONEFS CML8 EL.eXTIIOIISCHE KOIIPEHSATIONSSCHREIBER,AUSG.F.lMLLUFTFAHRT 
001 FRANCE 38 12 4 22 001 FRANCE 5857 1626 
71 
18 461 8 20 3724 
002 BELG.-LUXBG. 8 4 1 3 002 BELG.-LUXBG. 1345 517 2 130 2i 30 595 12 003 NETHERLANDS 9 8 35 5 003 PAY5-BAS 1438 1100 27 401 621 252 20 004 FR GERMANY 40 
10 t3 
004 RF ALLEMAGNE 5357 
128i 
4110 70 32 49 74 
005 ITALY 23 
8 




30 1369 1 
006U 45 8 28 006 ROYAUME-UNI 5754 985 6 1508 96 3171 1 007 1 1 
1 
007 IRLANDE 110 14 
3 si 008 D K 3 008 DANEMARK 284 160 
2 3 
64 
ti 028 N AY 1 1 
t4 
028 NORVEGE 179 135 18 4 
4 030 SWEDEN 18 3 030 SUEDE 1646 364 6 1167 62 25 
032 FINLAND 2 2 
2 
032 FINLANDE 225 201 44 24 14 26 132 2 036 SWITZERLAND 6 3 036 SUISSE 818 422 183 
038 AUSTRIA 6 5 1 
2 
038 AUTRICHE 772 629 5 6 138 8 4 151 042 SPAIN 3 1 042 ESPAGNE 354 168 7 10 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 315 192 123 
32 056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 186 154 
21 062 CZECHOSLOVAK 1 1 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 179 158 
2 79 t36 390 SOUTH AFRICA 4 1 t1 390 AFR. DU SUD 347 123 7 400 USA 20 9 
3 
400 ETATs-uNIS 1615 589 952 73 1 
404 CANADA 3 
1 
404 NADA 370 7 
14 t2 li 363 632 SAUDI ARABIA 2 632 ABlE SAOUD 143 108 26 664 INDIA 2 2 664 1 E 228 194 7 7 
t!i 720 CHINA 
8 6 1 720 151 122 8 56 2 14 800 AUSTRALIA SODA ALlE 134 60 4 
1000 W 0 R L D 285 77 38 7 59 10 73 . 1000 M 0 ND E 32038 9971 4689 581 5447 157 1040 8818 133 
1010 INTRA-EC 189 42 38 1 20 1 4 88 . 1010 INTRA.CE 22959 5748 4288 508 2782 107 528 8928 88 1011 EXTRA-EC 99 35 3 8 39 8 9 • 1011 EXTRA.CE 9077 4224 823 75 2855 50 514 991 45 
1020 CLASS 1 73 27 6 29 4 7 . 1020 CLASSE 1 6905 2975 213 75 2495 25 284 794 44 
1021 EFTA COUNTR. 34 14 
2 
18 1 1 . 1021 A EL E 3718 1799 70 13 1530 17 109 136 44 
1030 CLASS 2 20 4 10 3 . 1030 CLASSE 2 1437 699 371 108 25 194 42 
1040 CLASS 3 4 4 . 1040 CLASSE 3 732 551 38 53 38 54 
1028.18 EllCTRONIC APPARATUS FOR IEASURING EI.EC11UCAL QUANTITES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT .. ,. ELECTRONIC APPARATUS FOR MEASURING ELECTRICAL QUANTITES, NOT FOR CIVL AIICRAFT 
APPARER.S DE MESURE POUR LES GRANDEURS ELECTRIQUES, AUTRES QUE CEUX OE8TIIES A DES AERONEFS CML8 ELEKTROIISCHE GERAETE ZUM MESSEN ELEKTRISCIIER GROESSEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 116 18 
t3 




003 PAYS-BAS 4737 1560 295 40 
6895 
2373 
a6 84 28 004 FR GERMANY 234 li 65 6 87 3 004 RF ALLEMAGNE 16863 t236 2633 118 326 7447 1330 005 ITALY 60 13 23 15 
5 2 
005 ITALIE 8127 1341 
s2 2562 32 2949 554 7 2 006 TD. KINGDOM 84 8 21 47 
t!i 
006 ROYAUME-UNI 10210 1784 1240 6073 111 
tts:i 
384 
007 AND 23 3 
2 
1 007 IRLANDE 1355 133 2 49 6 2 
008 RK 17 2 8 5 008 DANEMARK 1998 440 132 96 663 28 717 8 009 E 8 2 5 
4 t2 4 009 GRECE 464 101 174 35 8 46 028 AY 24 3 1 028 NORVEGE 2199 302 86 7 579 8 733 462 
030 SWEDEN 41 7 2 10 17 3 030 SUEDE 4634 728 435 49 1044 62 1863 453 
032 FINLAND 13 5 1 2 4 1 032 FINLANDE 1233 150 50 
12i 
318 4 618 93 
036 SWITZERLAND 43 13 4 8 16 1 038 SUISSE 6214 2193 528 708 62 2398 198 
038 AUSTRIA 24 13 2 6 2 1 038 AU E 3410 2021 87 4 735 33 422 108 
040 PORTUGAL 16 8 3 2 2 040 PO L 1805 981 352 32 226 1 230 3 
042 SPAIN 16 3 1 6 4 042 ESPA 2388 603 160 389 611 17 557 51 
048 YUGOSLAVIA 8 3 
1 
1 3 048 YOUG LA VIE 901 224 49 110 168 334 16 
052 TURKEY 2 1 
2 
052 TURQUIE 189 96 60 
12 
6 27 2 056 SOVIET UNION 9 4 3 056 U.R.S.S. 2643 1335 932 18 6 344 060 POLAND 4 3 1 060 POLOGNE 326 220 47 3 45 5 
062 CZECHOSLOVAK 4 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 531 142 212 44 121 11 
084 HUNGARY 064 HONGRIE 166 93 31 
3 
25 14 3 
066 ROMANIA 2 068 ROUMANIE 154 2 1 2 146 068 BULGARIA 6 068 BULGARIE 216 70 4 56 84 204 MOROCCO 6 204 MAROC 480 17 456 4 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
11028.18 9028.18 
208 ALGERIA 19 3 9 7 208 ALGERIE 1890 313 1048 2 
:i 4 523 ri 212 TUNISIA 3 3 212 TUNISIE 347 22 257 10 38 216 LIBYA 3 :i 216 LIBYE 238 40 39 
2!Î 16 143 144 220 EGYPT 9 
4 
5 220 EGYPTE 753 118 29 37 396 272 IVORY COAST 4 
195 
272 COTE IVOIRE 463 
5lÎ 454 2 3:Ï 9 288 NIGERIA 196 
2 
288 NIGERIA 2847 42 2712 302 EROON 2 302 CAMEROUN 225 218 7 318 4 4 
sti 318 CONGO 938 938 374 s4 322 56 
1 
322 ZAIRE 449 
11 
21 
330 A LA 1 
2 
330 ANGOLA 104 93 
8 241 382 ZIMBABWE 3 1 
2 5 
382 ZIMBABWE 261 12 
87:Ï 14 2 390 SOUTH AFRICA 42 5 30 390 AFA. DU SUD 3042 142 537 1474 
1:Ï 274 400 USA 67 9 7 6 44 400 ETATS-UNIS 10657 2195 1693 51 637 43 5950 
404 CANADA 8 1 2 5 404 CANADA 990 7 142 1 121 719 
190 406 GREENLAND 1 406 GROENLAND 190 9 9 1 130 412 MEXICO 2 412 MEXIQUE 150 1 
458 GUADELOUPE 1 
1 
458 GUADELOUPE 122 
120 
122 35 10 39 6 484 VENEZUELA 2 
2 
484 VENEZUELA 357 146 
508 BRAZIL 4 1 508 BRESIL 515 116 75 63 147 112 2 512 CHILE 8 
2 
7 512 CHILI 297 23 41 1 232 
604 LEBANON 2 
2 
604 LIBAN 138 2 115 
21 
7 14 
24 608 SYRIA 3 
12 
1 608 SYRIE 304 10 94 114 41 612 IRAQ 19 1 1 5 612 IRAK 1503 611 268 94 530 616 IRAN 5 1 1 3 616 IRAN 359 61 20 75 203 
2 624 ISRAEL 4 1 1 2 624 ISRAEL 770 158 14 270 325 628 JORDAN 2 2 628 JORDANIE 162 23 9 6 5 125 14 632 SAUDI ARABIA 6 5 632 ARABIE SAOUD 886 237 32 135 462 636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 205 58 26 3 19 93 6 
840 BAHRAIN 1 1 840 BAHREIN 158 3 38 1 116 





647 U.A.EMIRATES 9 8 847 EMIRATS ARAB 810 21 109 39 601 649 OMAN 3 3 649 OMAN 380 12 1 17 350 662 PAKISTAN 1 
2 2 
1 662 PAKISTAN 212 82 48 
4 114 
82 
664 INDIA 9 5 664 INDE 1148 149 63 818 
666 BANGLADESH 
1 1 
666 SANGLA DESH 174 1 42 2 
:i 129 700 INDONESIA 
5 
700 INDONESIE 263 166 6 
10 
18 70 20 701 MALAYSIA 9 4 701 MALAYSIA 544 124 9 11 
:i 370 706 SINGAPORE 19 1 16 706 SINGAPOUR 2289 41 51 32 48 2079 35 
708 PHILIPPINES 3 2 708 PHILIPPINES 274 20 15 3 2 234 
720 CHINA 6 6 720 CHINE 1254 66 62 29 1097 
724 NORTH KOREA 1 1 
1 
724 COREE DU NAD 262 64 38 9 41 262 2S:Ï 728 SOUTH KOREA 4 1 728 COREE DU SUD 724 
14 
319 
732 JAPAN 12 8 3 732 JAPON 2475 167 155 7 50 1328 754 
736 TAIWAN 3 2 
1 
1 736 T'AI-WAN 441 188 91 11 12 139 
5 740 HONG KONG 24 6 5 23 740 HONG-KONG 1803 22 4 14 29 i 1743 e:i 800 AUSTRALIA 29 3 14 800 AUSTRALIE 1694 191 105 154 1137 23 
804 NEW ZEALAND 5 1 4 804 NOUV.ZELANDE 359 3 10 84 6 276 
1000 W 0 R L D 1523 177 205 14 294 82 719 8 24 . 1000 M 0 ND E 139070 23090 18760 1713 31444 2035 58076 722 5209 31 1010 INTRA-EC 859 58 122 5 219 24 218 8 7 . 1010 INTRA-CE 84057 8085 6712 487 23815 1278 21063 645 1942 30 
1011 EXTRA-EC 862 118 83 9 73 59 502 1 17 . 1011 EXTRA-CE 74953 14998 12042 1223 7629 706 35013 77 3266 1 1020 CLASS 1 350 75 31 4 55 2 167 1 15 . 1020 CLASSE 1 42597 9992 4786 827 5961 259 18183 76 2512 1 
1021 EFTA COUNTR. 159 48 11 2 32 2 54 10 . 1021 A EL E 19583 6361 1538 219 3612 170 6330 
1 
1353 
1030 GLASS 2 486 35 47 5 16 57 323 3 . 1030 CLASSE 2 26678 3071 5954 380 1482 441 14624 725 
1031 ACP (60J 282 1 19 1 57 204 
. 1031 ACP Jre> 6098 135 2197 4 78 401 3279 1 3 1040 CLASS 27 8 5 2 12 . 1040 CLA 3 5675 1932 1303 15 185 6 2207 27 
11028.22 ELECTRONIC RAY OSCILLOSCOPES AND OSCILLOGRAPHS, NOT FOR CML AIRCRAFT 11028.22 ELEC11IONIC RAY OSCILLOSCOPES AND OSCILLOGRAPHS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
OSCILLOSCOPES ET OSCILLOGRAPHES A RAYONS ELECTRONIQUES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS ELEKTROHENSTRAHL-OSZILLOGRAPHEN, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRT 
001 FRANCE 202 45 89 67 001 FRANCE 21455 2543 
32 
46 10748 90 8013 15 
1 002 BELG.-LUXBG. 33 4 18 11 002 BELG.-LUXBG. 2802 236 1684 
234 
849 
003 NETHERLANDS 20 9 10 003 PAY5-BAS 2107 694 37 
70 1177:Ï 
1126 16 
004 FR GERMANY 227 21 8 12:Ï 74 004 RF ALLEMAGNE 23602 
942 
1424 74 10249 11 
005 ITALY 64 10 1 34 19 005 ITALIE 6891 116 9 3386 3 2441 135 3 006 UTD. KINGDOM 89 19 2 67 006 ROYAUME-UNI 10213 1377 303 8337 20 
sa:i 32 007 IRELAND 7 2 5 007 IRLANDE 680 7 2 88 
008 DENMARK 13 9 3 008 DANEMARK 1171 83 30 11 680 2 428 009 GREECE 3 
2 
1 2 009 GRECE 362 28 47 244 
2aS 028 NORWAY 10 3 5 028 NORVEGE 1503 115 6 537 2 558 
030 SWEDEN 35 2 19 14 030 SUEDE 4056 242 2 1692 1514 606 
032 FINLAND 8 1 3 4 032 FINLANDE 948 39 9 
2 
365 435 100 
036 SWITZERLAND 45 9 21 14 036 SUISSE 5392 1165 95 2352 9 1770 8 036 AUSTRIA 35 9 10 16 036 AUTRICHE 4496 1018 8 18 1381 2062 
040 PORTUGAL 8 1 1 6 040 PORTUGAL 842 53 60 14 79 4 696 042 SPAIN 22 9 5 6 042 ESPAGNE 2053 389 11 689 899 
048 YUGOSLAVIA 4 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 481 333 2 16 46 84 
052 TURKEY 3 3 052 TURQUIE 424 82 8 
2 
7 327 
056 SOVIET UNION 4 2 056 U.R.S.S. 683 148 88 3 442 
062 CZECHOSLOVAK 8 :i 4 062 TCH OVAQ 976 42 165 3 254 512 
064 HUNGARY 8 2 4 064H 767 106 76 114 471 
068 BULGARIA 5 9 3 2 0688 451 7 12 155 10 277 208 ALGERIA 10 1 208A 752 20 564 157 
212 TUNISIA 2 1 1 212 226 30 67 25 18 27 132 216 LIBYA 1 1 216 LIB 141 29 39 
107 
108 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Besllmmung Besllmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EJI>.Ciba Nlmexa 'E~>.Ciba 
la22 la22 
220 EGYPT 2 220 EGYPTE 240 11 69 21 139 
272 IVORY COAST 2 2 272 COTE IVOIRE 112 s3 108 4 73 4 288 NIGERIA 
11 
288 NIGERIA 174 8 
4 
36 
322 ZAIRE 11 
9 
322 ZAIRE 146 22 12 2 128 390 SOUTH AFRICA 23 
9 
14 390 AFR. DU SUD 2293 12 5 668 1 1590 400 USA 177 67 101 400 ETATS-UNIS 29339 457 70 17367 1 11436 
404 CANADA 8 1 5 2 404 CANADA 608 56 2 292 257 
508 BRAZIL 3 
1 
3 508 BRESIL 415 243 15 2 143 14 604 LEBANON 1 604 LIBAN 111 
4 
55 5 48 




608 SYRIE 2~B3 54 3 32 46 612 IRAQ 11 7 612 IRAK 99 2446 62 96 624 ISRAEL 7 
6 
7 624 ISRAEL 965 32 3 
39 
31 899 
632 SAUDI ARABIA 9 2 632 ARABIE SAOUD 419 37 55 61 
:i 227 647 U.A.EMIRATES 2 1 647 EMIRATS ARAB 169 24 32 29 82 
649 N 1 
1 
1 649 N 140 5 5 31 104 664 3 2 664 198 12 42 136 
700 4 2 2 700 319 61 1 
1 
209 48 
708 2 2 706 131 18 2 62 48 
720 1 1 720 262 41 167 2 67 5 
728 KOREA 3 2 728 c DU SUD 155 11 2 67 75 
732 JA AN 4 
4 
3 732 JA N 286 9 2 140 134 
736 TAIWAN 4 
2 1 
736 T'AI-WAN 341 272 24 15 29 
740 HONG KONG 3 740 HONG-KONG 182 6 105 71 
800 AUSTRALIA 5 3 2 800 AUSTRALIE 429 
10 
155 273 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 148 77 61 
1000 W 0 R L D 1172 143 51 18 525 3 431 2 • 1000 M 0 ND E 138131 11432 8897 291 64448 480 51191 152 1122 
1010 INTRA-EC 180 88 25 • 343 3 111 :i • 1010 INTRA-CE 81288 5110 1146 138 38724 424 23134 151 13 1011 EXTRA-EC 515 56 28 7 113 1 240 • 1011 EXTRA-CE 88838 5521 5051 141 27722 88 27265 1 1011 
1020 CLASS 1 368 45 2 1 150 189 1 . 1020 CLASSE 1 53402 3978 290 66 25650 18 22152 1 1047 
1021 EFTA COUNTR. 140 23 1 
6 
57 58 1 . 1021 A EL E 17261 2630 120 34 6411 11 7041 1006 
1030 CLASS2 100 9 23 22 40 . 1030 CLASSE 2 10136 1179 4230 77 1235 49 3355 13 
1031 ACP sfa 17 2 2 2 13 . 1031 ACP J:> 1176 105 520 4 105 7 435 1040 CLA 25 2 9 12 . 1040 CLA 3 3297 363 531 7 637 1759 
-.31 IISTRUIIENTS AND APPARATUS FOR TES1M EQUIPIIENT AND IIATERIALS -.31 IISTRUIENTS AND APPARATUS FOR TES1M EQUIPIIENT AND IIATERIALS 
APPARER.S E1.ECTROIIIQUES D'ESSAIS DE IIA1EREL ET DE IIAlERIAUX ELEK1ROIISCIIE PRUEFGERAETE 




3 199 1 001 FRANCE 40229 24763 
625 
336 54 279 14666 5 102 




5 002 BELG.-LUXBG. 11830 7258 10 280 
ai 3627 28 50 003 NETHERLANDS 204 82 2 5 
6 
64 48 003 PAYS-BAS 15986 8114 289 112 
661 
6923 473 
004 FR GERMANY 261 
116 
91 4 4 142 2 12 004 RF ALLEMAGNE 26715 
9577 
2277 873 353 21746 51 534 
005 ITALY 210 11 
2 26 2 81 21 18 005 ITALIE 17208 737 132 101 30 6664 462 79 3 006 UTD. KINGDOM 206 121 18 33 006 ROYAUME-UNI 13255 10390 966 639 124 3171 339 007 D 42 9 
4 39 
007 IRLANDE 6052 2640 27 5 5 72i 4 008 RK 73 19 10 
2 
008 DANEMARK 4127 1649 28 74 
3 
1449 40 009 28 22 3 009 GRECE 4297 4016 74 163 
024 4 1 3 
4 
024 ISLANDE 212 53 
3!Ï j 2 157 2 028 NORWAY 34 14 16 028 NORVEGE 3219 1264 1843 
s4 64 030 SWEDEN 113 53 58 3 030 SUEDE 7592 3654 12 8 3364 299 032 FINLAND 27 17 
6 3 
6 4 032 FINLANDE 2213 1362 7 40 13 9 755 4 65 036 SWITZERLAND 150 113 22 5 036 SUISSE 15215 12099 266 2646 16 104 036 AUSTRIA 153 134 2 
5 
17 036 AUTRICHE 11053 9050 62 14 7 1691 29 




040 PORTUGAL 1557 742 4 69 
1i 
739 3 
042 SPAIN 147 90 8 35 042 ESPAGNE 6670 5657 47 166 2446 134 
046 MALTA 3 3 
8 2 046 MALTE 129 65 250 14 64 j 046 YUGOSLAVIA 21 13 046 YOUGOSLAVIE 1912 1243 398 




052 TURQUIE 877 566 
421 142 21 
311 
056 SOVIET UNION 109 41 59 056 U.R.S.S. 16541 11063 4641 33 
056 GERMAN DEM.R 2 
2 
1 1 056 RD. ANDE 227 
209 8 
66 161 
060 POLAND 2 
10 
060 POL 265 48 
062 CZECHOSLOVAK 48 36 
2 
062 TCH OVAQ 3659 3231 
26 
628 
064 HUNGARY 11 9 064 HO 1041 938 64 
066 ROMANIA 2 2 066 ROUMANIE 332 291 j 41 2 066 BULGARIA 12 11 
1 
066 BULGARIE 1112 1032 
6 
71 
204 MOROCCO 13 10 
1 
204 MAROC 280 158 74 12 10 
206 ALGERIA 4 1 2 206 ALGERIE 282 99 153 
s6 30 212 TUNISIA 3 1 1 212 TUNISIE 239 57 17 
3 
109 
216 LIBYA 6 3 1 216 LIBYE 637 170 23 470 171 
220 EGYPT 32 1 29 220 EGYPTE 2162 302 128 19 1690 23 
224 su 2 1 1 224 SOUDAN 102 58 1 43 
288 NIG 29 17 11 288 NIGERIA 3031 2370 58 
6 
603 
1i 302 ON 3 1 1 302 CAMEROUN 694 553 21 96 
322 1 322 ZAIRE 141 8 2 115 16 
342S ALlA 
1 1 





350 OUGANDA 258 252 
362 ZIMBABWE 3 
9 
1 6 362 ZIMBABWE 303 269 33 110 34 si 390 SOUTH AFRICA 164 60 
1 
69 390 AFR. DU SUD 11542 7061 
32 3!Ï 4256 39 400USA 219 92 2 122 2 400 ETATS-UNIS 28419 9439 526 164 17848 311 
404 CANADA 91 43 2 46 404 CANADA 5304 948 66 6 4266 2 14 
412 MEXICO 15 7 5 3 412 MEXIQUE 1400 652 373 375 
453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 159 147 12 
8 460 COLOMBIA 
5 2 2 
460 COLOMBIE 148 47 
239 
93 
464 VENEZUELA 464 VENEZUELA 663 229 207 7 
504 PEAU 2 2 504 PEROU 108 95 1 12 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandf France T ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. r UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX~Oo 
11028.31 11028.31 
508 BRAZIL 56 16 38 2 508 BRESIL 2142 1509 15 22a a85 
512 CHILE 1 1 512 CHILI 175 130 i 45 524 URUGUAY 1 
3 
i 524 URUGUAY 120 20 
93 
gg 
2 528 ARGENTINA 46 43 528 ARGENTINE 2871 2672 45 59 600 CYPRUS 
i 5 2 600 CHYPRE 184 66 2 118 608 SYRIA 608 SYRIE 616 22Q 
6 
385 
2 612 IRAQ 33 14 i 18 612 IRAK 5768 1751 62 a947 616 IRAN 4 1 a 616 IRAN a26 188 
2i 
1a7 
5 624 ISRAEL 21 4 i 16 624 ISRAEL 1482 412 1044 
628 JORDAN 1 1 628 JORDANIE 135 a2 56 75 28 632 SAUDI ARABIA 41 14 4 17 6 632 ARABIE SAOUD a740 1040 42 2 2566 76 638 KUWAIT 9 a 3 a 638 KOWEIT 695 434 214 a 
640 BAHRAIN a a 640 BAHREIN 227 20 
136 
207 
644 QATAR 5 i 3 2 644 QATAR 524 74 2 a12 6 847 U.A.EMIRATES 27 2 24 647 EMIRATS ARAS 1819 a25 178 1306 649 OMAN 6 1 5 64Q OMAN 462 41 
a2i 
421 
662 PAKISTAN 5 2 a 662 PAKISTAN 794 194 9 27a 34 664 INDIA 91 25 66 664 INDE 5966 2469 278 a176 
666 BANGLADESH 7 i 666 BANGLA DESH 12a 16 
2 
80 27 
66Q SRI LANKA 2 2 66Q SRI LANKA 151 8 141 
680 THAILAND a a 680 THAILANDE 202 34 
ai 
168 
700 INDONESIA 6 5 1 
16 
700 INDONESIE 1008 678 
9 
29Q 
270 701 MALAYSIA 28 5 7 701 MALAYSIA 1401 a93 729 




70a BRUNEI 181 19 
20i 5 lOi 
162 
89 706 SINGAPORE 28 12 706 SINGAPOUR alOS 1601 1103 
708 PHILIPPINES 4 1 1 2 708 PHILIPPINES 340 120 
1956 
208 12 
720 CHINA 24 5 9 10 720 CHINE 4276 707 
9 
1615 
728 SOUTH KOREA 10 1 9 728 COREE DU SUD 2438 441 
5 i 1986 46 7a2 JAPAN 65 50 15 1a2 JAPON 10261 7567 22 2618 
736 TAIWAN 15 5 4 6 736 T'AI-WAN 1462 779 47 455 181 
740 HONG KONG 28 8 
3 
20 i 740 HONG-KONG 1249 a18 272 9a1 96 600 AUSTRALIA 81 21 50 BOO AUSTRALIE 6692 1842 4462 
804 NEW ZEALAND 14 9 5 804 NOUV.ZELANDE 1042 42 919 81 
1000 W 0 R L D 3710 1697 207 101 35 19 1409 65 177 . 1000 M 0 ND E 335486 170958 11772 3259 2293 1286 140574 1412 3937 5 
1010 INTRA-EC 1549 633 130 26 34 11 566 83 86 . 1010 INTRA-CE 139693 86804 5001 1544 2142 855 58451 1272 1621 3 
1011 EXTRA-EC 2183 1064 77 75 3 8 843 2 91 . 1011 EXTRA-cE 195778 102153 8789 1895 151 430 62123 141 2315 1 
1020 CLASS 1 1313 741 20 26 476 2 48 . 1020 CLASSE 1 115956 63074 1612 615 54 96 49039 117 1348 1 
1021 EFTA COUNTR. 493 a38 8 8 123 1 15 . 1021 A EL E 41059 28442 412 131 22 17 11395 74 566 
1030 CLASS 2 642 218 40 49 i B 286 40 . 1030 CLASSE 2 52037 21577 2692 940 50 326 25659 22 771 
1031 ACP (60~ 46 22 3 1 20 
3 . 1031 ACP JsSW 5263 3331 179 1 3 121 1608 17 3 1040 CLASS 209 106 16 2 82 . 1040 CLA 3 27786 17502 2466 142 47 8 7424 1 196 
1102138 REGULATORS AND CONTROL UIITS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 11028.311 REGULATORS AND CONTROL UIITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
REGULAmJRS ElECTRONIQUES, AUTRES QUE CEUX DESTIES A DES AERONEFS CIVILS WKTRONISCHE REGLER, AUSG. FUER ZMlE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 277 204 14 6 40 13 001 FRANCE 28477 23897 
479 
25 838 136 aoss 40 453 
002 BELG.-LUXBG. 80 47 9 9 14 1 002 BELG.-LUXBG. 5567 3845 9 497 
s2 
69Q 56 




1 003 PAYS-BAS 12611 8969 344 1 68i a176 8Ô 59 2 004 FR GERMANY 139 62 a 61 3 004 RF ALLEMAGNE 12377 
8575 
2649 81 246 8348 290 
005 ITALY 177 126 4 
1B 
14 1 28 2 2 005 ITALIE 14420 574 
s5 
566 49 3412 148 76 
006 UTD. KINGDOM 179 12a 18 8 2 4 6 006 ROYAUME-UNI 13714 10563 1867 919 25 
894 
32 253 
007 IRELAND 20 2 2 16 007 IRLANDE 1116 160 4 16 23 19 
008 DENMARK 74 13 2 
2 
59 008 DANEMARK 2972 1270 95 
15 
2a 1 1583 





030 SWEDEN 156 108 23 19 8 030 SUEDE 16819 10857 805 21 4704 426 
032 FINLAND 26 12 5 a 6 032 FINLANDE 2197 1335 224 
ai a 1 206 423 036 SWITZERLAND 201 174 7 i 2 i 13 3 036 SUISSE 14309 12593 504 163 55 785 172 
038 AUSTRIA 119 107 1 1 2 6 2 038 AUTRICHE 7647 698Q 111 36 1a 54 382 62 
040 PORTUGAL 17 5 1 4 6 1 040 PORTUGAL 1727 516 358 
15 4 
38 775 40 
042 SPAIN 52 37 2 11 2 042 ESPAGNE 3361 2537 194 2 541 68 
048 YUGOSLAVIA 11 6 4 i 048 YOUGOSLAVIE 1131 812 135 64 61 
63 
46 1a 
052 TURKEY 13 4 1 6 2 i 052 TURQUIE 387 215 a 1 1 104 25 056 SOVIET UNION 42 38 a 056 U.R.S.S. 1974 1314 114 9 512 
060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 165 a1 i i 116 18 062 CZECHOSLOVAK 9 9 062 TCHECOSLOVAQ 644 62a 
5 
12 1 
064 HUNGARY 15 13 i i 064 HONGRIE 80a 731 17 30 20 
066 ROMANIA 3 a i 066 ROUMANIE 510 449 61 19 068 BULGARIA 6 5 068 BULGARIE 570 508 
210 99 
43 
208 ALGERIA 12 3 5 4 208 ALGERIE 513 19Q 
6 
5 
212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 202 28 154 14 i 220 EGYPT 4 4 220 EGYPTE 239 91 23 2 122 
272 IVORY COAST 2 2 
12 
272 COTE IVOIRE 104 5 gg 
6 384 15 288 NIGERIA 12 288 NIGERIA 452 28 19 
346 KENYA 1 
li 
1 a46 KENYA 133 21 
soi i 1 111 10 390 SOUTH AFRICA 59 6 i 36 a90 AFR. DU SUD 5504 1186 1 li 3705 3 400 USA 111 50 a 57 400 ETAT5-UNIS 1a965 5129 352 2 357 8103 2 
404 CANADA 24 4 20 404 CANADA 1251 a93 8 
5 
40 808 2 
412 MEXICO 10 2 i 3 8 412 UE 406 144 lOB 156 i 257 i 484 VENEZUELA 7 a 484 ELA 378 102 6 4 
508 BRAZIL 16 3 11 2 508B SIL 1260 316 811 125 8 
512 CHILE 2 2 512 C Ill a29 250 15 i 54i 3 57 7 528 ARGENTINA 12 a 
2 
B i 528 ARGENTINE 1006 277 17 155 
608 SYRIA 4 2 608 SYRIE 178 47 74 a 54 
109 
110 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination DestlnaUon 
Nimexe 'EXX~ Nlmexe 'EXMba 
111128.311 111128.311 
612 IRAQ 9 3 6 612 IRAK 673 506 10 157 
616 IRAN 13 5 8 616 IRAN 600 435 34 164 824 ISRAEL 3 2 1 824 ISRAEL 308 138 134 3 828 JORDAN 2 1 
11Î 1 628 JORDANIE 154 67 124 6!Î 25 84 632 SAUD! ARABIA 32 6 6 632 ARABIE SAOUD 940 462 259 
638 KUWAIT 6 3 3 638 KOWEIT 375 165 13 6 190 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 201 3 
5 
198 
644 QATAR 69 68 644 QATAR 3861 23 
12 
3833 
647 U.A.EMIRATES 15 14 647 EMIRATS ARAB 805 53 739 
649 OMAN 1 i 1 649 OMAN 129 19 j 5 105 682 PAKISTAN 3 
5 
2 682 PAKISTAN 154 86 
24 
61 3 664 INDIA 32 12 15 664 INDE 1861 801 496 j 557 680 THAILAND 4 1 3 680 THAILANDE 186 52 1 i 125 1 700 INDONESIA 2 2 
2 
700 INDONESIE 165 142 6 
2 6 
16 
701 MALAYSIA 5 2 
4 
701 MALAYSIA 1009 204 3 239 555 
706 SINGAPORE 19 5 10 706 SINGAPOUR 1040 283 19 4 24 710 
!Î 720 CHINA 1 1 720 CHINE 277 150 8 
31 
3 107 
12 728 SOUTH KOREA 1 1 
4 2 
728 COREE DU SUD 437 335 13 46 
732 JAPAN 13 7 732 JAPON 1505 761 7 2 621 114 
736 TAIWAN 2 1 1 736 T'AI-WAN 117 64 2 
6 
50 1 
740 HONG KONG 14 3 11 740 HONG-KONG 725 118 4 596 Hi 1 800 AUSTRALIA 26 10 14 800 AUSTRALIE 2508 1523 86 846 43 
804 NEW ZEALAND 5 1 4 804 NOUV.ZELANDE 848 189 22 426 10 
1000 W 0 R L D 2420 1317 201 28 89 41 893 7 58 • 1000 M 0 ND E 182775 114442 12358 893 5204 118 55783 322 2887 2 
1010 INTRA-EC 1119 828 99 22 52 15 272 7 28 • 1010 INTRA.CE 91990 59703 8098 187 3588 541 21338 299 1258 2 
1011 EXTRA-EC 1299 889 109 8 19 28 421 28 • 1011 EXTRA-CE 100788 55738 8291 508 1840 445 34445 23 1728 
1020 CLASS 1 886 549 55 3 5 13 215 26 . 1020 CLASSE 1 75434 48027 3489 160 709 235 23249 13 1552 
1021 EFTA COUNTR. 553 414 38 2 3 7 68 21 . 1021 A EL E 45131 33279 2079 75 244 152 8025 i 1277 1030 CLASS 2 354 72 54 3 14 12 198 1 . 1030 CLASSE 2 20308 5902 2646 336 865 198 10266 74 
1031 ACP Jf~ 26 1 7 18 3 . 1031 ACP ds~ 1146 141 339 4 11 2 630 1 18 1040 CLA 80 68 1 8 . 1040 CLA 3 5041 3807 126 9 47 11 930 9 102 
11028A1 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR IIALANCING IIECIIANICAL PARTS 11028A1 INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR BALANCING IIECHANICAL PARTS 
IISTRUIIENTS ET APPAREI.S ELECTROIIQUES POUR EQUIUBRER LES PIECES MECANIQUES ELEKTRONISCIIE AUSWUCIITIIASCII UND -APPARATE 
001 FRANCE 233 158 86 5 3 
2 
001 FRANCE 4471 3825 
16 
436 109 41 57 3 
002 BELG.-LUXBG. 56 45 3 9 2 4 002 BELG.-LUXBG. 1081 923 87 13 12 18 25 003 NETHERLANDS 125 90 26 
4 
003 PAY$-BAS 2241 1690 114 225 
65 
198 2 
004 FR GERMANY 34 
174 
5 22 3 004 RF ALLEMAGNE 701 
2981Î 132 224 23 250 7 005 ITALY 178 4 
si !Î 005 ITALIE 3165 90 444 2 1 80 3 4 006 UTD. KINGDOM 194 134 006 ROYAUME-UNI 4495 3935 96 16 46 1 007 IRELAND 12 2 9 007 IRLANDE 211 95 
11Î 70 !Î 008 DENMARK 36 28 6 008 DANEMARK 525 429 64 5 3 009 GREECE 47 20 26 3 009 GRECE 541 269 32 230 7 028 NORWAY 37 26 8 028 NORVEGE 530 417 
6 
69 4 40 
030 SWEDEN 72 64 i 5 3 030 SUEDE 1607 1465 55 30 51 032 FINLAND 44 24 19 032 FINLANDE 826 387 14 216 7 2 
036 SWITZERLAND 121 79 4 38 036S 2008 1498 86 374 j 50 038 AUSTRIA 91 89 1 1 036A 1847 1603 10 27 
11 040 PORTUGAL 30 7 
4 
23 040P 590 191 6 382 
042 SPAIN 179 124 51 042 4068 3501 76 471 20 
2 048 YUGOSLAVIA 30 23 7 048Y VIE 886 790 2 92 
2 052 TURKEY 24 16 8 052 TU 415 352 2i 61 056 SOVIET UNION 106 105 056 U.R.S.S. 4413 4392 
060 POLAND 20 20 060 POLOGNE 551 551 
082 CZECHOSLOVAK 36 36 082 TCHECOSLOVAQ 1102 1102 
086 BULGARIA 5 5 
2 
086 BULGARIE 272 272 
4IÎ 208 ALGERIA 11 9 
1 1 
208 ALGERIE 253 205 
12 s5 220 EGYPT 8 6 220 EGYPTE 223 154 1 
286 NIGERIA 7 3 1 3 
6 
286 NIGERIA 195 40 9 14 
2 
132 
101 390 SOUTH AFRICA 123 86 28 
2 
1 390 AFR. DU SUD 3072 2656 4 291 46 18 400 USA 464 353 57 52 400 ETAT$-UNIS 7131 4656 32 541 1656 
404 59 59 404 CANADA 530 510 20 
412 37 37 j 412 MEXIQUE 1144 1144 j 76 484V 17 9 484 VENEZUELA 194 111 
528 A 5 5 
6 
528 ARGENTINE 170 167 3 
608S 8 2 608 SYRIE 125 48 77 
612 IRAQ 16 4 12 612 IRAK 152 41 111 j 616 IRAN 6 6 
4 
616 IRAN 171 164 4 4IÎ 3 624 ISRAEL 12 8 3 824 ISRAEL 286 229 2 632 SAUD! ARABIA 37 9 24 632 ARABIE SAOUD 575 173 46 332 3 21 
638 KUWAIT 16 14 1 1 638 KOWEIT 325 290 11 24 
37 644 QATAR 12 
4 
6 5 644 QATAR 231 2 99 93 j 647 U.A.EMIRATES 9 1 4 647 EMIRATS ARAB 172 73 9 69 
3 
14 
664 INDIA 97 97 
2 2 
664 INDE 2176 2162 
30 17 
11 
6 680 THAILAND 17 12 680 THAILANDE 216 147 16 
700 INDONESIA 12 12 
ai 4 700 INDONESIE 225 225 17 461 36 si 701 MALAYSIA 98 6 701 MALAYSIA 639 68 
706 SINGAPORE 37 17 19 1 706 SINGAPOUR 555 295 12 227 12 9 
720 CHINA 4 3 
2 
720 CHINE 823 228 395 
2l 5 728 SOUTH KOREA 10 8 728 COREE DU SUD 330 304 
732 JAPAN 48 24 24 732 JAPON 965 692 271 2 
736 TAIWAN 10 10 
s3 736 T'AI-WAN 180 180 2 500 23 5 800 AUSTRALIA 71 18 800 AUSTRALIE 969 343 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 




Nimexe 'EliMOa Nimexe 'EliMOa 
IJ028.4t 11028.4t 
804 NEW ZEALAND 19 19 804 NOUV.ZELANDE 239 223 16 
1000 W 0 R L D 3035 2114 51 744 23 3 78 22 • 1000 M 0 ND E 59338 48784 1509 7235 378 85 2883 3 370 
1010 INTRA-EC 815 850 14 215 18 3 11 3 • 1010 INTRA-CE 17433 14153 401 1781 288 83 882 3 44 
1011 EXTRA-EC 2122 1484 38 528 4 67 20 • 1011 EXTRA-CE 41906 32611 1106 5454 63 3 2321 326 
1020 CLASS 1 1415 994 11 340 2 55 13 . 1020 CLASSE 1 25311 19270 238 3675 54 3 1857 214 
1021 EFTA COUNTR. 396 2a9 6 93 
2 
1 7 . 1021 A EL E 7027 5582 122 1127 7 102 107 
1030 CLASS 2 52a 293 25 1a9 12 7 . 1030 CLASSE 2 9509 6675 454 177a 26 464 112 
1031 ACP~~ 13 6 2 1 4 . 1031 ACP~W 354 98 46 23 
4 
1a7 
1040 CLA 17a 176 2 . 1040 CLA 3 7085 6685 416 
11028.43 IIARINE OR RIVER NAYIGATIONAL INSTRUMENTS AND APPARATUS 11028.43 IIARINE OR RIVER NAVIGATIONAL INSTRUMENTS AND APPARATUS 
IISTRUIIEMTS ET APPAREILS DE NAVIGATION IIARmME DU FLUVIALE NAVIGATIONSINSTRUMENTE, -APPARATE UND -GERAETE FUER DIE SEE· ODER BINNENSCHIFFAHRT 




002 BELG.-LUXBG. 768 121 3 1a9 
27 
368 34 
003 NETHERLANDS 46 a 23 003 PAYS-BAS 4955 a99 639 7 
2oS 









ai 145 006 UTD. KINGDOM 20 3 3 
5 
7 006 ROYAUME-UNI 2300 276 233 567 
359 
1066 





008 RK 13 3 10 
i 
008 DANEMARK 1188 154 66 161 801 
s3 009 E 5 3 009 GRECE 585 22 22a 2 1 269 
024 1 AND 3 
i 
2 024 1 554 230 20 14 290 
025 FAROE ISLES 3 
2 
2 025 1 236 
191Î 151Î 93 9 si 
227 
02a NORWAY 15 a 3 02a 2255 1080 639 
030 SWEDEN 1a 3 a 7 030 1535 249 9 20 a17 440 
032 FINLAND 11 4 3 3 032 FINLANDE 1307 326 213 34 316 41a 
036 SWITZERLAND 4 4 036 SUISSE 357 56 22 1 202 76 




040 PORTUGAL 205 80 3 7 
3 
71 44 
042 SPAIN 10 5 042 ESPAGNE 1208 253 149 
1Ô 5 473 323 048 YUGOSLAVIA 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 127 80 12 25 6 052 TURKEY 3 3 052 TURQUIE 201 160 3 32 
058 GERMAN DEM.R 1 
3 
058 RD.ALLEMANDE 169 
245 
16 152 1 
060 POLAND 4 060 POLOGNE 358 9 102 2 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
17 
062 TCHECOSLOVAQ 152 152 
i 7ai 212 TUNISIA 17 212 TUNISIE 788 
23 216 LIBYA 3 1 216 LIBYE 508 46 439 2i 220 EGYPT 4 4 220 EGYPTE 529 65 9i 437 272 IVORY COAST 
i 





288 NIGERIA 105 
11!Ï 6 
1a 
1i 390 SOUTH AFRICA 4 
3 2 
390 AFR. DU SUD 7a2 11 9 142 3 641 400 USA 56 10 40 400 ETATS-UNIS 7060 999 504 5103 300 
404 CANADA 9 3 5 404 CANADA 1240 342 10 11 332 519 26 
406 GREENLAND 1 406 GROENLAND 101 
502 
101 
480 COLOMBIA 1 
3 
480 COLOMBIE 502 404 4 504 PEAU 3 
3 2 
504 PEROU 40a 
223 72 508 BRAZIL 6 508 BRESIL 750 
93 
455 
512 CHILE 4 4 
2 
512 CHILI 308 120 95 
52a ARGENTINA 3 1 
49 
52a ARGENTINE 2995 46 2a99 
18 
50 
612 IRAQ 50 612 IRAK 729 22 53 5 689 632 SAUDI ARABIA 2 1 632 ARABIE SAOUD 141 47 
1Ô 36 2 638 KUWAIT 6 6 638 KOWEIT 115 92 11 644 QATAR 644 QATAR 201 
24!Î 14 18 200 647 U.A.EMIRATES a 7 647 EMIRATS ARAB 112a 7a7 
662 PAKISTAN 1 
2 i 
662 PAKISTAN 203 
47i 
203 
39i 664 INDIA 4 664 INDE 1143 2aO 
680 THAILAND 3 
i 
3 680 THAILANDE 2a1 a 
s8 2Ô 273 ai 706 SINGAPORE 9 7 706 SINGAPOUR 1608 39 1410 
72a SOUTH KOREA 3 1 2 
2 
72a COREE DU SUD 700 432 9 
8 
253 6 
732 JAPAN a 2 4 732 JAPON 689 230 15 269 167 
736 TAIWAN 3 1 2 736 T'AI-WAN 639 92 30 316 201 
740 HONG KONG 3 6 2 740 HONG-KONG 209 4 1 123 a1 aoo AUSTRALIA 19 12 800 AUSTRALIE 2216 464 12 1507 233 
a04 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 223 a 191 23 
1000 W 0 R L D 512 96 27 9 13 317 4 46 . 1000 M 0 ND E 60490 10233 8045 1032 2309 81 31363 215 7192 
1010 INTRA-EC 186 32 15 5 7 104 3 20 . 1010 JNTRA-CE 23810 3358 3061 394 1326 61 11915 123 3354 
1011 EXTRA-EC 323 84 12 4 5 211 27 • 1011 EXTRA-CE 36785 6876 4964 546 982 20 19468 91 3638 
1020 CLASS 1 168 41 6 2 95 24 . 1020 CLASSE 1 20348 3839 1142 31 644 6 11361 91 3234 
1021 EFTA COUNTR. 55 12 2 
4 




2530 91 1915 
1030 CLASS 2 146 17 5 3 114 3 . 1030 CLASSE 2 15539 2526 3797 339 7765 582 
1031 ACP (60~ 6 
5 
2 1 3 1031 ACP <sw 643 38 173 2 106 6 2a7 31 1040 CLASS 7 2 1040 GLASS 3 903 511 26 343 23 
8028.45 AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATIONAL INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVL AIRCRAFT 9028.45 AERONAUTICAL OR SPACE NAVJGATIONAL INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUIIEHTS ET APPAREILS DE NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE, AUTRES DUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS NAVIGATIONSINSTRUIIEHTE, ·APPARATE UND -GERAETE FUER RAUIIFAHRT UND ANDERE ALS ZMLE LUF1FAHRT 




3 002 BELG.-LUXBG. 3989 315 4 1131 
174 
2501 29 
003 NETHERLANDS 62 
2 15 
14 003 PAY8-BAS 71129 65a22 11 373 3345 4530 21a 004 FR GERMANY 227 
5 
165 5 40 004 RF ALLEMAGNE 59325 
3793 
4484 13754 849 36754 139 
005 ITALY 21 1 
3 







006 UTD. KINGDOM 25 14 7 006 ROYAUME-UNI 25633 10053 72 5821 1202 
111 
112 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung w- 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe "HX~ Nimexe EUR 10 France "EXMôa 
.... aAS 
007 IRELAND 1 
2 
007 IRLANDE 441 368 3 70 





009 GRECE 451 94 209 
2 024 ICELAND 024 ISLANDE 352 
i 
31 319 
028 NORWAY 2 028 NORVEGE 1492 
27 
687 812 192 
030 N 2 030 SUEDE 1417 180 175 810 245 
032 D 1 032 FINLANDE 468 93 4i 72 4 377 19 036 RLAND 2 036 SUISSE 1096 151 801 6 
036 036 AUTRICHE 510 80 184 268 
040 
4 2 2 
040 PORTUGAL 109 
192 20 47 62 042 s 042 ESPAGNE 1032 
1364 
574 246 
048Y VIA 048 YOUGOSLAVIE 1723 14 
10 
148 177 
052 T 052 TURQUIE 113 103 
058G N DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 150 150 
068R ANlA 068 ROUMANIE 744 
24i 
744 
204 MOROCCO 204 MAROC 667 
110 56 20 426 212 TUNISIA 
7 5 
212 TUNISIE 206 5 15 
216 LIBYA 216 LIBYE 1846 
4 
1281 392 137 36 
220 EGYPT 1 220 EGYPTE 1396 1139 10 243 
224 SUDAN 1 224 SOUDAN 476 
19 
380 116 
272 IVORY COAST 1 272 COTE IVOIRE 198 343 179 20 119 288 NIGERIA 288 NIGERIA 513 34 31 96 322 ZAIRE 322 ZAIRE 130 111i 334 ETHIOPIA 334 ETHIOPIE 118 
:i 115 348 KENYA 
:i 2 i 
348 KENYA 295 
5 55:i 178 390 SOUTH AFRICA 
16 à 390 AFR. DU SUD 1185 46247 25 602 1:i 711Ï 400 USA 43 18 400 ETAT8-UNIS 92017 691 28858 134 15558 
404 ADA 1 
:i 
1 404 DA 2481 882 694 65 1534 20 472 DAD,TOB 3 472 DAD,TOB 703 9 
492 M 
17 17 
492 AM 194 
1675CÏ :i 
194 
498 FR. ANA 498 NE FR. 16753 
417 1947 500 EC OR 500 ATEUR 2384 
17 504 PERU 504 PEROU 194 
59 s4 177 508 BRAZIL 506 BRESIL 152 65 9 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 211 64 82 
604 LEBANON 604 LIBAN 178 
7 
178 





816 IRAN 411 369 
628 JORDAN 826 JORDANIE 1268 1 
1092 
1285 
632 SAUDI ARABIA 4 3 632 ARABIE SAOUD 4836 25 
92 
3721 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 512 
139 
2 418 





647 EMIRATS ARAB 302 6 279 
649 OMAN 649 OMAN 3026 
578 
3026 





662 PAKISTAN 363 34 359 664 INDIA 664 INDE 12713 12679 
866 BANGLADESH 866 BANGLA DESH 154 
92 
153 




7 6 680 THAILANDE 119 932 9 700 INDONESIA 700 INDONESIE 2529 286 1311 
701 MALAYSIA 
i 
701 MALAYSIA 562 45 39 562 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 599 515 
720 CHINA 1 720 CHINE 1096 13 1063 
728 SOUTH KOREA 1 22 728 COREE DU SUD 330 205CÏ 330 732 JAPAN 22 732 JAPON 2930 880 
740 HONG KONG 
2 2 
740 HONG-KONG 419 
5 
419 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 1185 1180 
1000WORLD 514 104 5 118 se 8 135 4 • 1000 M 0 ND E 368028 137537 10088 40807 48188 3875 122387 138 4188 
1010 INTRA-EC 368 .. 3 170 36 7 82 2 • 1010 INTRA..CE 187318 88788 4743 21853 13115 3083 83870 4 3782 i 1011 EXTRA-EC 150 38 2 28 23 2 53 2 • 1011 EXTRA..CE 170707 50748 5353 18853 35070 783 58517 135 1236 
1020 CLASS 1 85 36 4 12 2 27 2 . 1020 CLASSE 1 108231 49681 1384 795 30858 697 23602 13 1201 
1021 EFTA COUNTR. 9 
2 
1 2 5 1 . 1021 A EL E 5444 315 3909 68 1345 4 3248 122 464 1030 CLASS 2 64 25 12 24 . 1030 CLASSE 2 80280 1055 18059 4206 98 32777 35 
1031 ACP sra 6 3 2 1 . 1031 ACP~ 2818 355 54 741 693 96 742 120 16 
1040 CLA 2 2 . 1040 CLA 3 2216 13 60 6 2137 
aA7 IIElEOROI.OGICA HYDROLOGICAL AND GEOPHYSICAL INSTRUIIEIITS AND APPARATUS NOT FOR CIVL AIIICRAfT 11028.47 llmOROI.OGICAL, HYDROLOGICAI. ANO GEOI'HYSICAI. INSTRUMENTS AND APPARATUS NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTIIUIIEIITS ET APPAREILS DE IIETEOROLOGE, D'IIYDROI.OGIE ET DE CIEOPHYSIQUE AUTRES QUE CEUX DESliiES A DES AERONEFS CIVILS IIETEOROt.OGISC HYDfiOI.OGI8CIE UND GEOPHY$IKAIJSCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, AUSG. FUER Z1YU LUFTFAHRZEUGE 





003 NETHERLANDS 80 3 27 
10 28 





004 FR GERMANY 63 
i 
19 6 004 RF ALLEMAGNE 10765 
187 
7705 35 36 1174 
005 ITALY 40 27 
:i 
2 10 005 ITALIE 3007 1981 55 168 36 635 96 29 006 UTD. KINGDOM 157 2 125 26 
t:i 
006 ROYAUME-UNI 12603 384 10866 1350 1 
n6 007 D 13 
:i 
007 IRLANDE 834 5 53 
7 96 008 RK 23 
2 
19 008 DANEMARK 1685 51 384 1147 
009 E 13 9 2 009 GRECE 1005 17 690 106 3 189 
024 ICE D 1 1 
12 3à 024 ISLANDE 140 ali 140 :i 75CÏ 2298 28 028 NORWAY 128 
i 
78 028 NORVEGE 6388 3241 
030 SWEDEN 34 
2 
33 030 SUEDE 1195 174 23 
9 
8 974 16 
032 FINLAND 6 2 2 032 FINLANDE 727 392 207 3 111 5 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 [oeutschiaoo[ France ( ltalia [ Nederiand [ Beig.-Lux.[ UK l lreland [ Oanmark [ 'EliMba Nimexe 1 EUR 10 [oeutschlan~ France 1 italia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l lreland [ Oanmark 1 'EliMba 
802I.A7 8028.47 
036 SWITZERLAND 1 1 
1 1 2 036 SUISSE 607 516 48 1 14Ô 21 9 12 038 AUSTRIA 7 3 038 AUTRICHE 598 218 129 2 109 
040 PORTUGAL 4 3 
13 1 
1 040 PORTUGAL 677 595 8 
75 
74 
11 042 SPAIN 26 12 042 ESPAGNE 1874 10 1146 8li 1 632 046 MALTA 5 5 046 MALTE 506 Ti 2 423 046 YUGOSLAVIA 
à 3 5 
046 YOUGOSLAVIE 390 218 1 94 
052 TURKEY 9 052 TURQUIE 732 1 595 9Ô 136 056 SOVIET UNION 20 8 3 056 U.R.S.S. 3435 1739 1424 182 
060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 206 
125 
197 9 
062 CZECHOSLOVAK 4 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 397 192 5 80 204 MOROCCO 204 MAROC 210 151 i 54 1 208 ALGERIA 5 2 3 208 ALGERIE 532 
1 
289 7 228 
212 TUNISIA 20 17 3 212 TUNISIE 1189 836 16 336 




216 LIBYE 600 6à 561 39 220 EGYPT 75 46 220 EGYPTE 4929 3606 1255 
224 SUDAN 8 7 1 224 SOUDAN 784 648 136 
248 SENEGAL 3 
9 
3 248 SENEGAL 152 47 105 
272 IVORY COAST 11 2 272 COTE IVOIRE 421 350 71 





288 NIGERIA 33 29 4 288 NIGERIA 1867 1548 252 
302 CAMEROON 28 26 2 302 CAMEROUN 2077 1722 355 
314 GABON 10 10 314 GABON 1216 1177 39 
318 CONGO 43 43 
1 
318 CONGO 1783 1776 7 
à 330 ANGOLA 68 67 330 ANGOLA 2197 2109 80 
352 TANZANIA 36 13 23 352 TANZANIE 1122 471 651 
370 MADAGASCAR 7 1 6 370 MADAGASCAR 296 16 280 




386 MALAWI 169 93 169 2 275 390 SOUTH AFRICA 14 9 
1 1 
390 AFR. DU SUD 1382 1012 
235 11 124 400 USA 177 2 115 58 400 ETATS-UNIS 32301 371 27063 147 4350 
404 CANADA 28 18 10 404 CANADA 4575 77 2879 2 4 1613 
412 MEXICO 25 19 6 412 MEXIQUE 2729 136 2420 173 
416 GUATEMALA 4 4 416 GUATEMALA 100 100 453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 366 366 4 472 TRINIDAD,TOB 5 5 m 6~~6~~~0B 942 938 480 COLOMBIA 8 8 1039 1037 2 
484 VENEZUELA 18 18 484 VENEZUELA 2231 2213 18 
500 ECUADOR 7 7 500 EQUATEUR 824 824 
12 504 PERU 12 12 504 PEROU 1148 
27 
1136 
13 3 508 BRAZIL 17 17 508 BRESIL 2057 1982 32 
512 CHILE 1 1 512 CHILI 362 234 128 
3 i 528 ARGENTINA 1 1 
1 
528 ARGENTINE 210 12 188 
608 SYRIA 3 
1 





612 IRAQ 4 2 1 612 IRAK 903 608 98 
616 IRAN 4 4 616 IRAN 154 11 132 11 
628 JORDAN 1 1 
2 22 
628 JORDANIE 135 11 122 
31 11 
2 
632 SAUDI ARABIA 40 16 632 ARABIE SAOUD 5178 41 1612 3483 
636 KUWAIT 6 6 
11 
636 KOWEIT 704 1 689 14 
640 BAHRAIN 13 2 640 BAHREIN 584 1 124 459 
644 QATAR 6 
1 





647 U.A.EMIRATES 131 107 23 647 EMIRATS ARAB 6524 4847 1453 
649 OMAN 7 4 3 649 OMAN 904 699 205 
662 PAKISTAN 5 
2 




88 29 664 INDIA 73 51 20 4 664 INDE 3974 2500 1137 669 SRI LANKA 4 i 1 669 SRI LANKA 126 1 1sà 5 120 676 BURMA 8 676 BIRMANIE 447 259 
21 10 680 THAILAND 2 2 1 680 THAILANDE 708 à 677 43 700 INOONESIA 34 33 700 INDONESIE 3033 2979 3 
703 BRUNEI 9 9 4 703 BRUNEI 667 26 665 1 
2' 4 706 SINGAPORE 99 95 
1 
706 SINGAPOUR 8898 8541 
230 
326 
708 PHILIPPINES 2 
25 
1 708 PHILIPPINES 412 
à 3531 
148 34 
720 CHINA 27 
1 
2 720 CHINE 3600 8 1 61 732 JAPAN 16 14 1 732 JAPON 1552 514 965 64 
736 TAIWAN 5 4 1 736 T'AI-WAN 103 24 2 77 
1 740 HONG KONG 2 
35 
2 740 HONG-KONG 187 
5 3455 
2 184 
800 AUSTRALIA 40 5 800 AUSTRALIE 4002 2 540 
801 PAPUA N.GUIN 8 8 801 PAPOU-N.GUIN 477 445 32 
1000 W 0 R L D 1977 49 1298 34 80 509 1 6 . 1000 M 0 ND E 178178 8787 126777 982 5529 212 35211 152 538 12 
1010 INTRA-EC 469 11 217 29 63 147 1 1 . 1010 INTRA-CE 42164 2183 25865 388 4079 151 8324 152 42 
12 1011 EXTRA-EC 1506 37 1081 4 16 362 6 , 1011 EXTRA-CE 136004 6604 100912 564 1451 61 25888 494 
1020 CLASS 1 492 14 289 1 15 172 1 . 1020 CLASSE 1 57769 3112 41150 253 1218 34 11768 222 12 
1021 EFTA COUNTR. 178 9 82 
3 
13 74 4 1021 A EL E 10328 1963 3795 13 901 21 3574 49 12 1030 CLASS 2 963 14 758 1 183 1030 CLASSE 2 70461 1610 54363 331 143 27 13726 261 
1031 ACP ~~ 228 1 180 47 1031 ACP~~ 13125 106 10533 1 21 27 2437 10 1040 CLA 51 10 35 6 1040 CLA 3 7772 1881 5399 90 392 
11028.48 EXPOSURE METERS, TIIERUOCOLORIIIETERS AND OTHEA MEASUAING INSTRUMENTS USED IN mLL OR CINE PIIOTOGRAPHY 11028.48 EXPOSURE METERS, TIERIIOCOLORIIIETERS AND OTIIER MEASURING INSTRUMENTS USED IN STILL OR CINE PIIOTOGRAPHY 
POSEMETR~THEAMOCOLORIMETRES ET AUTRES APPAREILS DE MESURE EMPLOYES EN PHOTOGRAPHIE ET EN CIIEMATOGRAPIIIE, AUTRES QUE 
CEUX DEm A DES AERONEFS CMLS 
ElfKTRONISCHE IIESSGERAETE FUER PHOTO. UND KINEIIATOGRAPHE, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 6 4 
1 
1 i 1 001 FRANCE 1072 639 12 73 12 29 319 6 002 BELG.-LUXBG. 9 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 376 154 19 173 
31 
12 
003 NETHERLANDS 3 1 003 PAY5-BAS 433 335 
si 65 4à 66 1 004 FR GERMANY 
2 2 
004 RF ALLEMAGNE 247 
3oS 
13 20 34 
005 ITALY 005 ITALIE 341 5 5 9 14 
113 
114 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "Ellllaoo Nimexe "El\MOa 
11028.411 11028.411 
006 UTD. KINGDOM 3 2 t 006 ROYAUME-UNI 440 37t 4t t7 2 54 9 007 IRELAND 2 i 2 007 IRLANDE t52 t7i 9t 7 t5 030 SWEDEN t 030 220 34 
032 FINLAND 
2 2 
032 E t46 60 
5 t6 !Î 9 86 i 036 SWITZERLAND 036 42t 344 37 





400 USA 5 5 400 S-UNIS t228 tt68 t3 32 t 
404 CANADA t t 
2 
404 CANADA 222 2t2 t 9 
720 CHINA 2 720 CHINE 288 t8 270 36 740 HONG KONG t 740 HONG-KONG 209 t73 
23 800 AUSTRALIA t 800 AUSTRALIE t87 t20 43 
tOOO WO R L D 49 25 7 8 2 8 • tOOO M 0 ND E 7297 4984 t85 859 211 t58 183 to 82 
t010 INTRA-EC 28 t1 4 8 1 3 • 1010 INTRA-CE 3153 1893 84 284 282 84 485 • 42 1011 EXTRA-EC 23 14 3 1 4 • 1011 EXTRA-CE 4143 3090 80 385 37 72 478 1 20 
1020 CLASS t t4 t2 t t . t020 CLASSE t 2885 2488 6 53 26 t2 279 t 20 
t02t EFTA COUNTR. 5 4 t . t02t A EL E tOtO 777 5 t6 t4 9 170 t9 
t030 CLASS 2 5 t 2 . t030 CLASSE 2 805 454 72 42 tO 6t t66 
t040 CLASS 3 3 t 2 . t040 CLASSE 3 455 t48 3 270 34 
11028.56 APPARATUS FOR MEASURING OPllCAL ANOIOR ACOUS11CAL QUANTITES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 11028.58 APPARATUS FOR IIEASURING OPTICAL ANOIOR ACOUSTICAL QUAN11TIES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS DE MESURE POUR LES GRANDEURS OPTIQUES ET/OU ACOUSTIQUES, AUTRES QUE CEUX DESllNES A OES AERONEFS CIVILS ELEKTRONISCHE MESSWERTAUFNEHMER FUER OPTISCHE UND/ODER AKUSTISCHE GROESSEN, AUSG. FUER Z1V1LE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE t5 6 4 2 3 001 FRANCE 294t t577 56 t94 528 t7 59t 34 002 BELG.-LUXBG. 7 3 t 2 3 002 BELG.-LUXBG. 76t 246 52 t24 393 282 t 003 NETHERLANDS 9 6 
2 
t 003 PAYS-BAS t430 834 2 an 25Ô t82 t9 5!Î 004 FR GERMANY 9 
2 
4 004 RF ALLEMAGNE 2935 44i 348 20 t278 t03 005 ITALY 4 4 2 005 ITALIE 8t8 51 73 38 t 243 s4 38 006 UTD. KINGDOM tt 3 006 ROYAUME-UNI t656 483 9t 920 23 
52 
22 
008 DENMARK t i 008 DANEMARK t77 72 8 9 36 tô 028 NORWAY 2 028 NORVEGE 223 t08 4 2!Î 37 64 !Î 030 s DEN 3 t 
3 
030 SUEDE 533 277 t3 7 t39 58 
032 FI 5 2 
3 
032 FINLANDE 602 t63 2i t4 383 4 2t 9 t2 036S LAND to 6 036S t073 730 43 53 207 9 
038 AU 3 3 i 038A HE 486 4t3 t5 3 42 4 t2 t 042 SP 2 042 ESPAGNE 362 t03 72 28 152 3 
048 YUGOSLAVIA t 
tB 
t 048 YOUGOSLAVIE t64 67 96 3 93 t 056 SOVIET UNION 22 4 056 U.R.S.S. t3t6 2t 722 477 
064 HUNGARY i i 064 HONGRIE t05 tOt 4 066 ROMANIA 066 ROUMANIE t39 t4 t25 
068 BULGARIA 3 3 068 BULGARIE 544 t9 
2 
525 
204 MOROCCO 3 3 204 MAROC 203 t 
4 i 200 3 390 SOUTH AFRICA t 
3 
t 390 AFA. DU SUD 188 83 2 
2 
75 36 400 USA t8 t4 400 ETATS-UNIS 23t2 506 38 25 84 t6t3 6 
404 CANADA 2 t 404 CANADA 403 24 t32 76 t7t 
508 BRAZIL 508 BRESIL tt8 t6 t02 
92 4 528 ARGENTINA 
2 2 
528 ARGENTINE tot 5 i i 632 SAUDI ARABIA 4 632 ARABIE SAOUD t50 34 3 98 647 U.A.EMIRATES 5 t 647 EMIRATS ARAB 543 477 t4 i 52 664 INDIA t t 664 INDE 233 65 ti 4 t67 706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR tOB 8 t3 66 
720 CHINA t t 720 CHINE t37 3 t34 
2 728 SOUTH KOREA 2 728 COREE DU SUD ttt 9 22 tOO 732 JAPAN 732 JAPON 442 t97 223 
736 TAIWAN 4 3 736 T'AI-WAN t28 t2 tt6 i 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 387 260 t20 
1000 W 0 R L D 188 50 10 28 14 3 81 2 2 • 1000 M 0 ND E 221118 7805 1274 2218 2633 488 8074 119 346 59 
1010 INTRA-EC 59 20 3 7 8 3 15 1 2 • 1010 INTRA-CE 10882 3855 557 1231 1818 454 2727 84 217 59 
1011 EXTRA-EC 108 30 7 11 4 48 1 1 . 1011 EXTRA-CE 12132 4149 718 988 738 14 5347 55 128 
t020 CLASS t 55 2t 2 t 4 25 1 t . t020 CLASSE t 7236 297t 3tt t55 706 to 29t7 55 ttt 
t02t EFTA COUNTR. 24 t3 
5 
t 4 5 t . t02t A EL E 2942 t7t0 58 93 522 5 448 t7 89 
t030 CLASS 2 25 8 t2 . t030 CLASSE 2 2449 857 3t0 t09 3t 4 tt20 tB 
t03t ACP s<ssoa t 
2 
t 
tB !Î . t03t ACP s<sSW t25 t6 72 722 7 t 29 t040 CLA 29 . t040 CLA 3 245t 323 96 t3t0 
11028.57 APPARATUS FOR MEASURtNG GEOIIETRICAI., MECHANICAL OR OTHER QUAN11TIES, NOT FO~ CIVIL AIRCRAFT 110211.57 APPARATUS FOR MEASURING GEOMETRICAL, IIECHANICAL OR OTHER QUANTmES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS DE MESURE POUR LES GRANDEURS GEOMETRIQUES, MECANIQUES ET AUTRES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS 
CIVILS Wo~~MMfJE&~~~~~UER GEOIIETRISCHE, MECHAN. UND ANDERE GROESSEN, AUSG. OPnSCHE, AKU5nSCHE, ELEKTRISCHE 
OOt FRANCE 235 t50 6 25 3 56 OOt FRANCE t9992 t3428 526 8 2048 3t6 3767 424 002 BELG.-LUXBG. t87 59 t05 
3 
t7 002 BELG.-LUXBG. 9069 3259 38 4095 




003 PAYS-BAS 8t22 4738 4t3 2t 
564i 
2548 32 
004 FR GERMANY 265 63 t9 2 t02 004 RF ALLEMAGNE tt784 82ti tt06 63 240 4t48 586 005 ITALY 107 7 t2 t 24 005 ITALIE tt696 50t 
a5 793 tt4 2038 5B 39 006 UTD. KINGDOM t43 84 t8 33 7 
23 
006 ROYAUME-UNI t2632 8t75 tt3t 2553 554 
tooi 
76 
007 IRELAND 23 
!Î i 007 IRLANDE t055 35 22 8 6 5 008 DENMARK 22 to 008 DANEMARK t7t2 985 4 t74 54 473 
009 GREECE 4 t 2 6 t 009 GRECE 390 t66 t4t t3 3Ô 70 74 028 NORWAY 25 tt t 7 
3 
028 NORVEGE 3306 770 tt7t 
5 
592 669 
030 SWEDEN t26 72 3 32 t6 030 SUEDE 7540 4555 242 t229 47 964 498 
032 FINLAND 55 26 
B 
t7 t2 032 FINLANDE 2784 t7t6 tt t9 70t 38 278 2t 
036 SWITZERLAND 96 73 5 8 036 SUISSE 8764 7t37 354 29 452 90 696 6 
038 AUSTRIA 62 47 7 5 3 038 AUTRICHE 4525 3749 t55 252 4 223 t42 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Moo 
9028.57 9028.57 




1 040 PORTUGAL 496 238 101 
31 
60 27 70 
29 042 SPAIN 62 40 11 2 7 042 ESPAGNE 5080 3594 340 243 81 762 





052 TURKEY 4 3 
31 â 1 
1 
1 
052 TURQUIE 237 84 3 
41 
87 37 
056 SOVIET UNION 284 176 67 056 U.R.S.S. 17928 11377 876 483 4614 537 









060 POLAND 8 4 060 POLOGNE 893 15 389 211 6 
062 CZECHOSLOVAK 56 36 6 14 062 TCHECOSLOVAQ 3070 2021 57 308 8 673 3 




084 HONGRIE 596 486 2 47 61 
066 ROMANIA 20 1 066 ROUMANIE 645 143 57 1 444 
068 BULGARIA 17 17 
tâ 
068 BULGARIE 1000 937 20 i 43 204 MOROCCO 19 1 204 MAROC 515 10 498 i 208 ALGERIA 4 3 1 208 ALGERIE 567 439 121 




212 TUNISIE 393 19 368 2li 216 LIBYA 5 
2 
216 LIBYE 283 112 3 146 
220 EGYPT 4 
1 
2 220 EGYPTE 268 79 4 56 129 
272 IVORY COAST 1 
5 25 11 
272 COTE IVOIRE 121 
240 
101 20 
65!Î 288 NIGERIA 41 
1 
288 NIGERIA 993 49 46 
302 CAMEROON 1 
3 





314 378 ZAMBIA 3 
ti i i 378 ZAMBIE 317 130 269 390 SOUTH AFRICA 42 11 390 AFR. DU SUD 2820 1559 
31 52 
862 
173 400 USA 252 139 3 13 97 400 ETATS-UNIS 22391 8138 220 4023 9754 
404 c A 25 13 1 5 6 404 CANADA 1400 436 44 277 628 15 
412 0 8 3 4 1 412 MEXIQUE 1049 254 662 27 95 11 
451 T INDIES 2 
2 2 
2 451 INDES OCCID. 105 
24:3 
105 
484 v EZUELA 5 
1 
1 484 VENEZUELA 407 134 94 30 2 508 BRAZIL 7 6 
1 1 
508 BRESIL 553 412 29 2 14 
512 CHILE 2 512 CHILI 241 42 143 10 46 
524 URUGUAY i 4 1 2 524 URUGUAY 101 231 81 34 20 528 ARGENTINA 
26 
528 ARGENTINE 366 69 
2 
32 
29 612 IRAQ 38 7 3 
1 
2 612 IRAK 1614 692 235 208 
51 
448 
616 IRAN 2 
3 
1 616 IRAN 182 44 3 
2 
11 73 




624 ISRAEL 582 437 23 23 7 87 
632 SAUD! ARABIA 86 2 75 632 ARABIE SAOUD 4914 227 17 22 4135 29 484 
636 KUWAIT 5 2 1 2 636 KOWEIT 325 155 49 6 115 
644 QATAR 5 
1 





2 647 U.A.EMIRATES 9 
6 
8 847 EMIRATS ARAB 814 14 1 480 
649 OMAN 7 1 849 OMAN 397 287 48 30 32 
662 PAKISTAN 2 
16 
2 
3 4 1 
662 PAKISTAN 124 22 46 
13i 
4 52 
14:3 664 INDIA 26 2 664 INDE 2687 1542 67 81 717 
700 INDONESIA 7 
4 
1 6 700 INDONESIE 629 30 
26 8 
326 273 
13 706 SINGAPORE 12 2 6 706 SINGAPOUR 1151 471 89 
14 
544 
708 PHILIPPINES 1 
ti 1 1 708 PHILIPPINES 165 22 9 34 29 95 ai 720 CHINA 29 
1 2 
11 720 CHINE 2575 1368 1 1087 
728 SOUTH KOREA 10 2 3 2 
1 
728 COREE DU SUD 750 137 188 45 114 
2 
266 
292 732 JAPAN 125 86 6 1 3 28 732 JAPON 9176 6089 289 28 124 2352 
736 TAIWAN 17 15 2 736 T'AI-WAN 1162 843 47 2 4 150 116 
740 HONG KONG 1 
4 2 3 





800 AUSTRALIA 27 18 800 AUSTRALIE 2174 483 128 1385 
804 NEW ZEALAND 9 7 1 1 804 NOUV.ZELANDE 479 309 52 118 
1000 W 0 R L D 2789 1302 205 20 569 22 660 11 . 1000 M 0 ND E 200098 102590 12251 1126 30569 2204 47726 60 3572 
1010 INTRA-EC 1073 422 61 6 310 16 254 4 . 1010 INTRA-CE 76453 36999 3839 228 15324 1653 15175 59 1176 
1011 EXTRA-EC 1716 880 145 14 259 5 406 7 • 1011 EXTRA-CE 123845 83591 8413 899 15243 551 32551 1 2396 
1020 GLASS 1 927 545 55 4 98 3 217 5 . 1020 CLASSE 1 72391 39631 3484 156 8414 396 18991 1319 
1021 EFTA COUNTR. 370 230 21 1 65 2 47 4 1021 A EL E 27436 18172 2035 52 3293 236 2908 
1 
740 
1030 GLASS 2 363 84 51 2 150 2 73 1 1030 CLASSE 2 24235 7333 3756 259 5955 146 6350 435 




1031 ACP~ 2161 256 402 2 270 35 1195 1 642 1040 GLASS 425 251 38 11 116 1040 CLAS 3 27014 16625 1171 483 874 9 7210 
9028.59 El.ECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT AND NOT WITHIN 9028.12-57 9028.59 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT AND NOT WITHIN 9028.12-57 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES, NON REPR. SOUS 9028.01 A 57 ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, NICHT IN 9028.01 BIS 57 ENTHALTEN 
001 FRANCE 800 260 
49 
173 141 35 126 26 38 1 001 FRANCE 83141 37666 12402 6156 2586 14720 2527 7031 53 
002 BELG.-LUXBG. 311 123 36 64 49 24 2 13 002 BELG.-LUXBG. 30514 13279 5101 1929 5584 4646 
3032 77 1483 29 
003 NETHERLANDS 419 164 28 44 28i 109 14 25 1 003 PAYS-BAS 43294 18304 3561 4010 16314 9178 
100 3469 26 
004 FR GERMANY 888 
1sS 
101 217 27 169 70 004 RF ALLEMAGNE 115788 
21662 
36454 21288 3625 25428 1094 11479 106 
005 ITALY 411 48 
102 
36 23 98 4 34 2 005 ITALIE 51837 6697 
14750 
2418 2919 13645 431 4035 30 
006 UTD. KINGDOM 539 230 75 70 13 
a6 
4 45 006 ROYAUME-UNI 71350 23416 11611 8750 3886 
3674 
356 8489 92 
007 IRELAND 59 6 3 5 2 
1 
7 007 IRLANDE 5918 623 188 379 202 17 i 835 008 DENMARK 62 33 2 4 6 16 
4 
008 DANEMARK 7790 4058 246 351 545 146 2437 
595 009 GREECE 54 11 5 24 2 8 009 GRECE 4880 984 1144 1482 147 12 516 




028 NORWAY 77 
1 
17 13 028 NORVEGE 10417 3781 379 694 2911 1712 
030 SWEDEN 240 96 9 22 10 29 5 68 030 SUEDE 26166 9592 795 1826 788 156 4199 922 7888 
032 FINLAND 78 28 3 4 8 
2 
23 1 11 032 FINLANDE 9491 3303 415 269 490 10 3553 58 1393 32 036 SWITZERLAND 404 210 35 78 33 25 2 19 036 SUISSE 43723 19079 10385 5193 1974 353 3661 196 2850 
038 AUSTRIA 211 112 6 21 30 
1 
22 20 038 AUTRICHE 20922 11810 569 1815 1507 85 2282 29 2825 
040 PORTUGAL 52 11 8 9 4 19 4 040 PORTUGAL 5030 1234 928 488 45 102 1807 13 
426 
042 SPAIN 238 59 23 89 5 36 22 042 ESPAGNE 26120 6759 6883 3692 186 653 5262 2672 
043 ANDORRA 13 13 043 ANDORRE 207 3 16 188 
044 GIBRALTAR 1 
2 
1 044 GIBRALTAR 146 
â 4 159 
146 64 046 MALTA 3 
18 9 2 1 
1 
5 
046 MALTE 272 
231 125 
37 
046 YUGOSLAVIA 83 10 38 048 YOUGOSLAVIE 9480 2020 1044 1330 3943 787 
052 TURKEY 20 4 2 2 7 1 3 1 052 TURQUIE 2762 748 286 481 593 109 389 156 
115 
116 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Beslimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>.>.c!OO Nlmexe "E>.>.c!OO 
1128.58 .... 
056 SOVIET UNION 965 52 684 145 4 29 51 056 U.R.S.S. 45357 9202 12861 7520 175 2 4295 11302 
056 GERMAN DEM.R 10 
6 
4 1 1 
4 
3 056 RD.ALLEMANDE 1177 
615 
420 155 67 34 81 420 
060 POLAND 14 
4 
1 3 060 POLOGNE 1890 88 318 21 2 371 475 
062 ECHOSLOVAK 49 21 1 17 6 062 TCHECOSLOVAQ 7376 3585 859 121 58 78 1172 1503 
064 RY 21 11 4 2 2 2 064 HONGRIE 3121 1797 513 115 30 7 223 436 
068 lA 5 1 1 1 
6 
1 1 068 ROUMANIE 1130 229 354 180 5 11 212 139 
068B RIA 22 9 2 1 1 3 068 BULGARIE 2944 1535 273 98 222 4 309 503 
070 Al lA 6 
2 
3 3 070 ALBANIE 550 54 
9 
171 325 
ti 202 CANARY ISLES 2 
10 6 1 
202 CANARIES 243 186 11 
12 31 
20 
204 MOROCCO 19 1 
5 
204 MAROC 976 137 481 237 52 26 
208 ALGERIA 56 3 39 2 5 208 lE 5969 557 3481 214 629 114 684 130 
212 TUNISIA 22 1 16 4 
2 
1 212 E 2677 246 2006 258 10 19 103 33 
216 LIBYA 78 8 20 45 3 
9 
216 13080 658 8436 3520 160 8 249 49 
220 EGYPT 82 8 28 29 2 5 220 PTE 10398 912 7092 534 222 39 827 772 
224 SUDAN 4 1 
2 
1 2 224 SOUDAN 758 194 5 302 251 6 
240 R 2 240 NIGER 250 53 170 
3 
14 13 
248 EGAL 1 1 248 SENEGAL 203 7 141 52 
288 lA 
2i 2i 
288 LIBERIA 126 8 25 
61 4 
93 
272 COAST 272 COTE IVOIRE 1767 138 1506 57 
284 BENIN 45 2 11 23 2 i 284 BENIN 110 374 69 41 112 t5 225!Ï 49 288 NIGERIA 288 NIGERIA 4595 1246 540 
302 CAMEROON 5 5 302 CAMEROUN 634 33 585 2 2 1 11 
314 GABON 3 3 314 GABON 691 22 669 
1 s9 86 318 CONGO 10 10 
3 
318 CONGO 584 6 432 
2 32 322 ZAIRE 3 322 ZAIRE 878 41 32 20 751 
2 330 ANGOLA 1 330 ANGOLA 118 8 83 5 13 7 
334 ETHIOPIA 
9 i 334 ETHIOPIE 126 38 12 26 41 41 9 348 KENYA 348 KENYA 871 169 124 354 177 6 
352 TANZANIA 1 
4 





372 REUNION 4 372 RE NION 508 21 485 
16 373 MAURITIUS 1 1 
2 
373 E 147 2 118 
3 
1 10 
378 ZAMBIA 2 378 242 4 
6 6 232 3 382 ZIMBABWE 1 
aà 42 ti 4 1 10 382 133 38 6 380 71 6 390 SOUTH AFRICA 207 54 390 SUD 19724 5879 5746 1869 62 4567 1221 
391 BOTSWANA 2 
289 11!Ï 67 99 j 2 123 391 BO NA 135 15 6 2 8121 591 112 65 400 USA 975 272 400 ETAT -UNIS 129745 29027 16694 12131 42121 20922 73 
404 CANADA 83 31 5 4 3 20 20 404 CANADA 9796 3135 520 527 269 9 2482 13 2841 
406 GREENLAND 1 
2i 3 4 3 
1 406 GROENLAND 238 
1798 915 264 3 56i 238 412 MEXICO 38 1 412 MEXIQUE 3770 223 
416 GUATEMALA 
1 1 
416 GUATEMALA 110 37 55 13 4 1 
442 PA MA 
6 5 
442 PANAMA 198 28 47 3 39 81 
448C 14 
2 
3 448 CUBA 1265 282 14 19 
9 
537 413 
456D 2 456 REP.DOMINIC. 582 55 488 1 9 
456G OUPE 3 3 458 GUADELOUPE 477 2 477 462 M QUE 4 4 
3 
482 MARTINIQUE 428 426 330 484 JAMAICA 3 484 JAMAIQUE 370 19 21 93 1 472 TRINIDAD,TOB 1 472 TRINIDAD,TOB 234 79 39 22 
476 Nl ANTILLES 1 
3 2 1 2 





480 COLOMBIA 8 2 480 COLOMBIE 1416 618 51 18 269 484 VENEZUELA 30 13 3 11 484 VENEZUELA 4223 1738 1534 577 112 5 170 87 
498 FR. GUIANA 3 
2 
3 496 GUYANE FR. 614 
301 
614 
3i s2 15 500 ECUADOR 2 
4 
500 EQUATEUR 555 150 
2 504 PEAU 18 14 
14 4 2 2 





508 BRAZIL 52 17 12 
2 
508 BRESIL 8009 2191 2841 1806 247 298 694 
512 CHILE 19 1 13 1 1 1 512 CHILI 1812 330 1113 34 75 111 149 
524 URUGUAY 5 1 2 j 4 1 2 1 524 URUGUAY 710 122 320 18 16i 112 23 115 528 ARGENTINA 30 6 6 5 528 ARGENTINE 4132 977 1047 1138 17 116 670 
600 CYPRUS 
3 1 2 
600 CHYPRE 184 7 56 38 
2 
3 71 9 
604 LEBANON 
1 1 3 
604 LIBAN 588 30 182 72 8 254 20 
608 SYRIA 11 4 2 
5 
608 SYRIE 1728 249 470 49 169 51 703 37 
612 IRAQ 172 15 112 13 14 13 612 IRAK 38606 2150 28995 1498 602 9 2104 1248 
616 IRAN 19 6 2 1 2 8 
2 
616 IRAN 2515 654 93 304 209 1 1168 86 
624 ISRAEL 37 12 5 5 1 
li 
12 624 ISRAEL 5964 3082 421 252 187 13 1576 432 




828 JORDANIE 22939 268 17723 17 3 4497 369 62 
832 SAUDI ARABIA 157 23 11 1 51 832 ARABIE SAOUD 15014 3009 1659 3239 782 90 5076 1148 11 
636 KUWAIT 36 13 7 3 7 5 1 636 KOWEIT 3113 925 782 153 151 3 1014 85 
640 BAHRAIN 10 
1 1 
9 1 640 BAHREIN 780 36 5 56 502 1 159 21 
644 QATAR 10 
2 
4 4 644 QATAR 1697 215 388 10 270 
98 
780 36 
647 U.A.EMIRATES 40 2 7 1 26 847 EMIRATS ARAB 5899 235 1037 370 35 3878 246 
649 OMAN 4 
12 
1 3 849 OMAN 801 21 48 5 93 4 630 
652 NORTH YEMEN 12 
1 
852 YEMEN DU NRD 950 20 4 826 
1 
93 j 
658 SOUTH YEMEN 11 
2 j 10 1 1 2 658 YEMEN DU SUD 768 14 2 681 to6 70 49 23li 682 PAKISTAN 17 2 2 662 PAKISTAN 2964 369 1768 84 15 335 
684 INDIA 106 22 17 10 3 2 47 5 864 INDE 15763 2428 7285 419 197 75 4321 1 1037 





669 SRI LANKA 1 
2 4 
1 669 SRI LANKA 141 25 
295 
5 37 42 
680 THAILAND 11 
3 
3 680 THAILANDE 1138 337 4 163 22 190 127 
890 VIETNAM 3 
li 2 3 4 2 
690 VIET-NAM 330 5 305 
tli 286 
20 
700 INDONESIA 21 2 700 INDONESIE 3360 1349 947 2 459 321 701 MALAYSIA 8 3 2 2 1 701 MALAYSIA 1012 356 51 60 172 218 153 
703 BRUNEI 1 
14 3 21 21 
1 
1 
703 BRUNEI 249 13 13 
992 
57 5 141 20 
706 SINGAPORE 70 10 706 SINGAPOUR 5397 1218 612 673 12 1667 223 
708 PHILIPPINES 9 6 40 1 1 1 708 PHILIPPINES 925 372 12 277 25 7 135 15 97 720 CHINA 113 24 4 27 18 720 CHINE 19034 3483 6615 474 42 44 4021 4340 




724 COREE DU NRD 240 8 
312 4 59 4 
182 50 
728 SOUTH KOREA 35 13 728 COREE DU SUD 5618 1150 2636 1451 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EliMba Nlmexe 1 EUR 10 peu1schlandl France 1 n&lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 oanmark 1 ·Ellllaba 
11028.58 11028.58 
732 JAPAN 220 61 67 29 2 6 31 24 732 JAPON 31118 8815 7594 3372 170 380 4100 30 6820 37 
738 TAIWAN 29 13 4 




1 740 HONG-KONG 2243 655 88 121 168 1 807 45 380 
800 AUSTRALIA 95 23 5 11 4 34 16 800 AUSTRALIE 11767 2682 630 1041 277 88 4323 155 2373 
604 NEW ZEALAND 19 2 
1 
3 3 7 4 604 NOUV.ZELANOE 2140 231 32 106 103 919 749 
822 FR.POL YNESIA 1 622 POL YNESIE FR 128 126 2 
1000 WO R L D 9311 2451 1844 1439 954 196 1803 81 756 7 1000 M 0 ND E 1078783 282903 242791 121274 83481 27087 208848 8398 125481 492 
1010 INTRA-I:C 3540 9114 311 805 808 147 585 49 235 8 1010 INTRA-CE 414502 118893 81001 58591 40115 17834 72828 4589 37418 335 
1011 EXTRA·EC 5770 1457 1534 833 348 49 1018 12 520 1 1011 EXTRA-CE 884124 182910 177728 84815 23388 9249 138217 1808 88072 157 
1020 CLASS 1 3024 1050 338 371 221 26 848 11 381 . 1020 CLASSE 1 359387 107984 53508 34722 15828 2778 88980 1597 55848 142 
1021 EFTA COUNTR. 1064 484 64 137 94 4 135 10 138 . 1021 A EL E 116022 48874 13859 10018 5500 762 16499 1320 17158 32 
1030 CLASS 2 1524 277 457 304 114 22 280 1 69 . 1030 CLASSE 2 220305 34128 101919 20707 6920 6288 37489 197 12644 13 
1031 ACP s<ra 136 7 65 34 3 4 22 1 . 1031 ACP ds~ 13807 1393 5555 1473 166 895 4111 
15 
214 
1040 CLA 1226 130 742 180 12 1 90 91 . 1040 CLA 3 64427 20796 22301 9165 619 183 11748 19580 
IIOW2 ELECTRICAL IISTRUIIEHTS AND APPARATUS FOR CI'IR. AIRCRAFT IIOW2 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUIIEHTS ET APPAREILS ELECTRIQUES OESTIIES A DES AERONEfS CIVILS ELEKTRISCHE INSTRUIIENIE, AI'PARATE UND GBIAETE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2 2 
1 
001 FRANCE 6359 6223 
13 
18 68 26 20 
115 
4 
002 BELG.·LUXBG. 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 265 71 13 12 
3 
34 7 
003 NETHERLANDS 1 
1 3 
003 PAYS-BAS 444 98 181 13 
11 
148 3 
21 004 FR GERMANY 4 004 RF ALLEMAGNE 1216 29 1042 78 57 7 005 ITALY 005 ITALIE 334 291 
3!Î 1s0 4 14 a3 22 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1331 282 751 
038 SWITZERLAND 
1 1 
038 SUISSE 470 240 161 69 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 972 3 969 
141 088 ROMANIA 
1 1 
088 ROUMANIE 179 38 





314 GABON 156 
16 71 390 SOUTH AFRICA 
1 
390 AFR. OU SUD 103 16 
8!Î 75 4!Î 15 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 3251 526 2411 88 
404 CANADA 404 CANADA 118 53 60 1 4 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 135 
125 
135 
3 508 BRAZIL 508 BRESIL 872 744 
27 612 IRAQ 612 IRAK 556 521 8 
616 IRAN 616 IRAN 149 72 77 
!Î 154 1 624 ISRAEL 624 ISRAEL 164 
91 40 4 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 153 18 
664 INDIA 664 INDE 534 90 444 11i 700 INDONESIA 700 INDONESIE 1087 955 114 
75 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 255 150 30 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 254 164 54 16 
736 TAIWAN 738 T'AI·WAN 404 j 404 11 100 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 134 16 
1000 WO R L D 17 3 4 4 4 2 • 1000 M 0 ND E 21984 10330 8594 254 873 37 1028 998 70 
1010 INTRA-I:C 8 2 1 4 1 2 • 1010 INTRA-CE 10077 8785 2329 182 247 33 277 210 54 1011 EXTRA-I:C 8 1 2 3 • 1011 EXTRA-CE 11908 3585 8264 92 427 4 751 7ff1 18 
1020 CLASS 1 4 2 2 . 1020 CLASSE 1 5408 854 3637 92 230 4 288 88 15 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 2 . 1021 A EL E 669 243 301 3 91 4 27 69!Î 1 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 6295 2666 2410 196 323 
1031 ACP s<ra 2 2 . 1031 ACP ds~ 1039 161 230 59 121 468 1040 CLA . 1040 CLA 3 204 45 18 141 
9021..66 ELECTRICAL UGHT-IEAII AND UQUID.JET TYPES OF OSCI.LOGRAPHS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 91128.86 ELECTRICAL LIGHT-BEAII AND UQUID.JET TYPES OF OSCILLOGRAPHS, HOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
OSCILLOGRAPHES A RAYONS WIIIIEUX ET A JETS LIQUIDES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ELEKlRISCHE UCHT- UND FLUESSIGKEITSSTRAHL.OS2JI.LOGRAPHEN, AUSG. FUER ZIVILE WFTfAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 4 4 004 RF ALLEMAGNE 788 761 3 16 6 2 
1000 WO R L D 9 1 5 3 • 1000 M 0 ND E 1861 407 824 14 28 21 359 10 
1010 INTRA-I:C 5 i 4 1 • 1010 INTRA-CE 1050 78 777 12 21 17 137 10 1011 EXTRA-EC 3 2 • 1011 EXTRA-CE 808 331 46 2 4 4 221 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 300 199 36 1 1 4 96 1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 268 103 1 125 
111128.88 ELECTRICAL SELF.aALAHCING POTENTIOIIETERS, IIEASURING BRIDGES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.86 ELECTRICAL SELF·BALANCING POTENTIOIIETERS, IIEASURING BRIDGES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
COIIPEHSATEURS ET PONTS DE MESURE, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ELEKlRISCHE KOIIPEHSATOREH UND IIESSBRUECIŒN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1 1 
1 
001 FRANCE 304 30 1 
2 2 
273 
003 NETHERLANDS 2 1 
1 
003 PAYS-BAS 111 42 13 
3 
52 
!Î 004 FR GERMANY 2 
1 
1 004 RF ALLEMAGNE 229 
18!Î 181 15 5 16 005 ITALY 1 
1 
005 ITALIE 207 li 46 1 18 7s0 5 006 UTD. KINGDOM 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 863 43 
009 GREECE 1 009 GRECE 146 146 j j 70 1 036 SWITZERLAND 038 SUISSE 106 21 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 101 101 
1000 WO R L D 24 5 1 9 5 1 2 1 • 1000 M 0 ND E 2835 934 104 329 44 19 211 1170 24 
1010 INTRA-I:C 9 3 i 3 4 i 2 1 • 1010 INTRA-CE 1848 478 25 259 14 18 38 1101 15 1011 EXTRA-I:C 14 2 8 • 1011 EXTRA-CE 891 458 79 70 30 2 175 70 9 
1020 CLASS 1 4 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 406 178 26 23 7 95 70 7 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 . 1021 A EL E 213 109 13 16 70 5 
117 
118 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EJ.MOo Nimexe 'EJ.MOo 
8028.111 11028.88 
1030 CLASS 2 8 4 4 . 1030 CLASSE 2 311 129 53 48 23 2 56 2 
1040 CLASS 3 
. 1040 CLASSE 3 175 149 1 25 
11028.70 ELECTRICAL MEASURING APPARATUS FOR THE ANALYSIS OF GASES, UQUIDS OR SOUDS 111121.70 ELECTRICAL IIEASURJNG APPARATUS FOR THE ANALYSIS OF GASES, UQUIDS OR SOUOS 
APPAREILS ELEC'TRIQUES OE MESURE POUR ANALYSES DE GAZ, OE LIQUIDES OU DE IIATIERES SOUDES ELEK1RISCIE IIESSWERTAUFNEHIIER ZUR ANALYSE GASFOERMIGER, FLUESSIGER ODER FES1ER STOFFE 
001 FRANCE 33 17 4 11 001 FRANCE 4014 2402 
151 
81 431 57 1003 25 15 
002 BELG.-LUXBG. 19 4 8 
5 
5 002 BELG.-LUXBG. 2040 569 15 887 535 416 5 2 003 NETHERLANDS 29 10 
1 11 
13 003 PAY8-BAS 2533 635 13 6 
1257 
1267 72 
004 FR GERMANY 40 
9 
27 004 RF ALLEMAGNE 4145 
879 
135 21 16 2575 5 136 
005 ITALY 20 3 1 7 
2 
005 ITALIE 1920 353 29 47 12 624 3 2 006 UTD. KINGDOM 49 12 2 32 
12 
006 YAUME-UNI 3782 1340 101 1849 1 530 315 147 007 AND 15 1 1 007 DE 887 80 192 
2tÏ 4 2 3 81 008 K 7 3 3 006 MARK 920 439 3 54 393 
76 009 E 3 3 2 009 E 238 64 1 1 1 95 028 N y 10 6 028 EGE 1367 309 10 5 37 930 3 76 030 SWEDEN 30 21 8 030 E 3699 2731 4 3 83 696 178 
032 FINLAND 9 4 5 032 FI NOE 841 388 
si 2 31 6 385 3 32 036 SWITZERLAND 18 13 3 036S 1871 1314 53 79 316 8 38 
038 AUSTRIA 14 12 2 038 A HE 1557 1353 94 60 128 16 040 PORTUGAL 3 3 2 040 PORTUGAL 337 38 23 3 182 042 SPAIN 11 6 042 ESPAGNE 1023 359 72 102 487 
8 048 YUGOSLAVIA 3 2 048 YOUGOSLAVIE 556 180 26 
12 
8 329 25 
052 TURKEY 2 1 
2 4 
052 TURQUIE 177 104 
7!Ï 
61 
056 SOVIET UNION 12 6 056 U.R.S.S. 752 519 2 152 
2 060 POLAND 3 2 1 060 POLOGNE 353 237 3 
28 
111 
062 CZECHOSLOVAK 5 3 2 062 TCHECOSLOVAQ 609 378 203 
084 HUNGARY 2 1 1 064 HONGRIE 172 101 
6 
1 70 
066 ROMANIA 2 2 
1 
066 ROUMANIE 170 159 
111 
5 3 088 BULGARIA 3 1 
2 
068 BULGARIE 380 129 132 5 
208 ALGERIA 3 1 208 ALGERIE 185 32 105 
6Ô 48 212 TUNISIA 5 4 
1 
212 TUNISIE 234 41 131 
5 
2 
216 LIBYA 1 
15 
216 LIBYE 111 9 
2 
50 47 
220 EGYPT 17 2 220 EGYPTE 880 739 
11 5 
139 3 288 NIGERIA 2 
5 2 
1 288 NIGERIA 225 6 9 191 





400 USA 96 63 4 27 400 ETAT$-UNIS 10745 7495 10 676 2413 127 8 
404 CANADA 4 1 3 404 CANADA 370 138 1 216 6 9 





1 508 BRAZIL 17 2 508 BRESIL 614 257 15 23 
528 ARGENTINA 1 
1 
528 ARGENTINE 170 78 63 
161 
29 
608 SYRIA 1 
1 
608 SYRIE 200 1 38 
9 612 IRAQ 13 12 612 IRAK 810 168 12 619 
616 IRAN 3 2 1 616 IRAN 312 260 2 50 





632 SAUDI ARABIA 7 4 2 632 AR lE SAOUD 886 403 36 100 
647 U.A.EMIRATES 20 1 19 647 TS ARAB 642 173 70 1 398 
664 INDIA 18 3 15 664 1462 325 14 30 1092 
700 INDONESIA 12 11 700 ONESIE 538 63 46 15 480 701 MALAYSIA 2 
5 
2 701 MALAYSIA 174 11 
14 
22 95 
4 706 SINGAPORE 9 2 706 SINGAPOUR 560 125 171 27 219 
708 PHILIPPINES 1 
1 
1 708 PHILIPPINES 117 19 
10 
98 
720 CHINA 7 6 720 CHINE 993 141 842 
728 SOUTH KOREA 4 1 
14 
3 728 COREE DU SUD 374 82 6 773 286 6 3 732 JAPAN 35 10 11 732 JAPON 2750 1157 26 785 
736 TAIWAN 1 1 
1 
736 T'AI-WAN 132 90 7 34 
740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 107 27 29 3 i 80 41 2tÏ 800 AUSTRALIA 31 30 800 AUSTRALIE 2185 153 1906 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 150 13 2 132 3 
1000 W 0 R L D 701 245 37 23 83 8 293 4 8 . 1000 M 0 ND E 83790 27870 2474 917 7158 1002 22714 555 1022 
1010 INTRA-EC 218 57 10 3 58 8 80 3 4 • 1010 INTRA-CE 20481 8410 948 180 4530 824 8901 358 531 
1011 EXTRA-EC 482 188 28 20 28 2 213 1 4 • 1011 EXTRA-CE 43308 21480 1525 736 2828 378 15882 199 490 
1020 CLASS 1 289 138 4 2 22 2 117 1 3 . 1020 CLASSE 1 29017 18244 334 93 1950 341 9452 199 404 
1021 EFTA COUNTR. 85 53 1 1 2 26 2 . 1021 A EL E 9688 6136 185 64 318 7 2641 14 343 
1030 CLASS 2 162 35 22 18 3 82 1 . 1030 CLASSE 2 10748 3518 962 621 512 37 5027 71 





. 1031 ACP ~ag> 706 73 244 117 15 252 5 1040 CLA 32 2 14 . 1040 CLA 3 3544 1699 230 22 164 1415 14 
111121.74 ELECTRICAL IIEASURING APPARATUS FOR HEAT AND MOISTURE AND FOR PROCESS CONTROL, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 111121.74 ELECTRICAL IIEASURING APPARATUS FOR HEAT AND IIOISTURE AND FOR PROCESS CONTROL, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREU ELECTRIQUES OE IIESURE POUR LES GRANDEURS THERIIIQUES ET HYGROIIETRIQUES ET LE CONTROLE DES PROCESSUS 
TECHNIQUE, AUTRES QUE CEUX DESTIIES A DES AfRONEFS CIVILS 
ELEKTRISCHE IIESSWS!TAUFNEHIIER FUER VERFAHRENSTECHNK SOWIE FUER WAERIIETECHN.GROESSEN U.FEUCHTE,AUSG.FIIER ZMLLUFTFAHRT 
001 FRANCE 70 47 2 1 2 10 8 001 FRANCE 4581 3195 
s3 38 112 108 848 15 267 002 BELG.-LUXBG. 49 43 
1 
2 3 1 002 BELG.-LUXBG. 3336 2882 1 145 
s4 228 47 003 NETHERLANDS 43 36 
2 4 2 
1 5 003 PAY8-BAS 3394 2839 20 12 
459 
103 366 
6 004 FR GERMANY 48 34 17 3 18 004 RF ALLEMAGNE 3004 2116 873 85 178 430 973 005 ITALY 56 1 21 2 005 ITALIE 3098 72 171 42 585 
16 
112 
006 UTD. KINGDOM 19 9 1 
5 
9 006 ROYAUME-UNI 1608 809 19 279 1 434 462 007 IRELAND 7 
16 
2 007 IRLANDE 651 95 3 
9 
119 
008 DENMARK 17 1 008 DANEMARK 1219 1054 8 148 
8 009 GREECE 2 2 009 GRECE 217 174 6 8 20 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'El.MOa 
9028.74 11028.74 
028 NORWAY 13 7 3 3 028 NORVEGE 1071 606 22 4 12 4 243 210 030 SWEDEN 63 28 3 30 030 SUEDE 3845 2351 42 294 1128 
032 FINLAND 53 43 2 8 032 FINLANDE 2832 2276 
29 5 
28 102 426 
036 SWITZERLAND 26 21 3 1 036 SUISSE 2271 1962 30 130 115 
038 AUSTRIA 34 32 1 036 AUTRICHE 2702 2581 13 11 16 81 
040 PORTUGAL 3 2 040 POR L 257 189 
49 1Ô 7 52 9 042 SPAIN 12 9 042 ES 1185 982 32 61 51 
048 YUGOSLAVIA 5 5 048 YO VIE 449 401 4 3 24 7 10 
052 TURKEY 5 4 052 TU 252 170 
s3 2 55 25 056 SOVIET UNION 32 32 
2 
056 U.R ... 2643 2565 2 23 
as 060 POLAND 4 2 060 POLOGNE 252 139 21 
i 
7 
062 CZECHOSLOVAK 8 7 1 062 TCHECOSLOVAQ 642 581 
i 2 
16 44 
064 HUNGARY 6 3 3 064 HONGRIE 452 311 2 7 129 
068 BULGARIA 2 2 068 BULGARIE 131 114 
1s 19i 
2 9 6 
204 MOROCCO 
4 i :i 
204 MAROC 232 21 5 
208 ALGERIA 
2 
208 ALGERIE 175 56 110 9 
7 220 EGYPT 4 2 220 EGYPTE 154 85 7 6 55 288 NIGERIA 3 
2 
3 288 NIGERIA 287 67 1 212 
352 TANZANIA 2 
i 
352 TANZANIE 118 114 
4Ô 4 7 390 SOUTH AFRICA 18 16 
2 1 
390 AFR. DU SUD 1479 1291 6 197 257 141 400 USA 25 8 12 400 ETATS-UNIS 2116 520 15 1057 63 
404 CANADA 4 1 1 2 404 CANADA 288 153 28 12 68 27 
412 MEXICO 3 2 1 412 E 117 88 6 14 15 484 VENEZUELA 2 2 484 ELA 193 175 
14 
7 5 
508 BRAZIL 3 3 
2 
508B L 401 326 51 4 6 
512 CHILE 2 
12 
512 c 169 59 3li 105 5 528 ARGENTINA 13 
:i 
528 AR 2192 2151 
2 
2 1 
612 IRAQ 3 
5 1 
612 IRA 131 7 4 
27 
2 116 
624 ISRAEL 6 
1 
624 ISRAEL 276 226 2 1 11 8 
632 SAUDI ARABIA 6 2 3 632 ARABIE SAOUD 337 120 111 21 82 3 
647 U.A.EMIRATES 39 
7 
39 647 EMIRATS ARAB 1394 14 1 1376 3 
664 10 1 664 INDE 1201 1023 15 
s8 143 20 700 ESIA 8 4 2 700 INDONESIE 452 207 127 50 
703 1 
1 1 
703 BRUNEI 311 
1ss 
311 29 720 c 
2 
720 CHINE 195 1 
8Ô 728 SOUTH KOREA 3 1 
:i 
728 COREE DU SUD 159 59 6 20 732 JAPAN 14 10 1 732 JAPON 770 286 401 77 
736 TAIWAN 2 2 
2 
736 T'AI-WAN 380 333 
4 2 
25 22 
800 AUSTRALIA 14 11 800 AUSTRALIE 689 381 219 83 
804 NEW ZEALAND 2 1 1 804 NOUV.ZELANDE 123 63 59 1 
1000 W 0 R L D 792 484 33 14 12 6 130 112 . 1000 M 0 ND E 56141 37176 1884 469 2043 685 8343 34 5521 6 
1010 INTRA-EC 308 188 18 3 8 4 43 i 44 . 1010 INTRA-CE 21108 13145 1053 137 1183 382 2795 31 2374 6 1011 EXTRA-EC 483 296 15 11 4 2 86 88 . 1011 EXTRA-CE 35037 24031 831 333 880 282 5549 3 3148 
1020 CLASS 1 290 199 3 2 3 1 30 1 51 . 1020 CLASSE 1 20428 14222 209 32 398 263 2914 1 2389 
1021 EFTA COUNTR. 192 133 2 1 1 1 11 43 . 1021 A EL E 13057 9970 65 9 130 4 837 2042 
1030 CLASS 2 126 50 11 1 55 9 . 1030 CLASSE 2 10041 5892 514 239 454 18 2508 415 
1031 ACP s\,60~ 8 3 1 9 4 8 . 1031 ACP(~ 620 287 47 21 16 3 244 1 1040 CLA 67 48 1 1 . 1040 CLASS 3 4568 3917 108 62 8 2 127 344 
9028.78 ELEC'IRICAL APPARATUS FOR TESTING EQUIPMENT OR MATERIALS 11028.76 ELECTRICAL APPARATUS FOR TESTING EQUIPMENT OR MATERIALS 
APPAREILS ELECTRIQUES D'ESSAIS DE MATERIEL ET MATERIAUX ELEKlRISCHE PRUEFGERAETE 
001 FRANCE 147 98 
2 
4 31 13 001 FRANCE 5418 3958 
a8 48 39 101 1036 32 202 002 BELG.-LUXBG. 47 30 
1 





003 NETHERLANDS 108 68 1 
4 8 
28 10 003 PAY$-BAS 3329 2225 32 9 




34 005 ITALIE 2542 91 
ss 458 
26 180 3 361 
006 UTD. KINGDOM 109 76 
5 
28 006 ROYAUME-UNI 4900 3600 19 
252 
476 282 
007 IRELAND 22 2 15 007 IRLANDE 454 85 1 
65 39 
116 
008 DENMARK 16 12 3 008 DANEMARK 623 392 
:i 
127 
:i 009 GREECE 7 7 
4 27 
009 GRECE 139 104 27 
028 NORWAY 45 13 028 NORVEGE 836 397 
31 
19 
1Ô 177 7 243 030 SWEDEN 72 36 12 23 030 SUEDE 2319 1726 252 293 
032 FINLAND 21 16 
7 
1 4 032 FINLANDE 595 497 45 si 12 43 55 036 SWITZERLAND 108 83 6 12 036 SUISSE 2931 2490 193 130 
036 AUSTRIA 93 72 
:i 
17 4 036 AUTRICHE 2928 2277 
1aB 
5 6 569 71 
040 PORTUGAL 16 9 
4 
3 1 040 PORTUGAL 681 391 5 89 8 
042 SPAIN 72 42 1 2 23 042 ESPAGNE 1870 1436 23 56 
4 
139 214 
048 YUGOSLAVIA 11 9 1 
1 
1 048 YOUGOSLAVIE 626 392 62 91 
2 
55 22 
052 TURKEY 23 22 052 TURQUIE 1230 1173 45 291 55 056 SOVIET UNION 25 5 17 056 U.R.S.S. 1333 181 803 1:i 
062 CZECHOSLOVAK 26 26 062 TCHECOSLOVAQ 523 475 9 
18 
29 10 
064 HUNGARY 2 1 
8 
064 HONGRIE 383 365 
29i 066 ROMANIA 8 066 ROUMANIE 291 
1oB 7 068 BULGARIA 1 
5 5 
068 BULGARIE 140 
135 138 2 
25 
208 ALGERIA 10 
2 24 
208 ALGERIE 310 31 4 
212 TUNISIA 29 2 1 
11 
212 TUNISIE 157 69 51 10 23 4 
2 220 EGYPT 40 29 
2 4 
220 EGYPTE 1695 715 3 2 6 973 288 NIGERIA 14 4 4 288 NIGERIA 580 231 56 3 218 66 
390 SOUTH AFRICA 108 35 70 2 390 AFR. DU SUD 2385 708 6 15 2 1627 4 35 400 USA 70 54 16 400 ETATS-UNIS 3378 2311 9 1024 22 
404 CANADA 16 8 8 404 CANADA 603 232 4 357 10 
412 MEXICO 10 10 
2 
412 MEXIQUE 319 305 3 
:i 11 480 COLOMBIA 8 6 480 COLOMBIE 417 412 2 
119 
120 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beslimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EX).~ Nlmexe 'E).).~ 
9121.71 9121.71 
484 VENEZUELA 7 1 5 484 VENEZUELA 220 61 122 
4 
37 
508 BRAZIL 7 7 
:i 2 
508 BRESIL 510 481 
12:i 
25 2:i 528 ARGENTINA 9 4 528 ARGENTINE 539 391 
:i 
2 
604 LEBANON 1 1 604 LIBAN 137 120 i 11 3 608 SYRIA 4 4 
1 
608 SYRIE 148 148 1 
112 612 IRAQ 12 9 612 IRAK 513 338 53 9 
616 IRAN 6 5 8 1 616 IRAN 450 335 9 15:i 106 1 624 ISRAEL 17 8 
5 
1 624 ISRAEL 758 575 
14801Ï 25 
29 
632 SAUDI ARABIA 54 15 33 632 ARABIE SAOUD 15835 623 10 580 9 
636 KUWAIT 4 4 6 636 KOWEIT 210 194 16 644 QATAR 9 3 644 QATAR 397 48 
2 
348 
:i 647 U.A.EMIRATES 9 1 8 647 EMIRATS ARAB 604 269 330 
649 OMAN 2 
1 
2 649 OMAN 166 5 157 4 
662 PAKISTAN 6 4 662 PAKISTAN 239 74 22 
39 
143 6 1 664 INDIA 15 3 11 664 INDE 778 245 37 450 
680 THAILAND 6 6 
5 
680 THAILANDE 206 198 
2 5 
2 6 
700 INDONESIA 24 19 700 INDONESIE 501 382 112 
5 701 MALAYSIA 7 2 5 701 MALAYSIA 219 96 8 2 118 706 SINGAPORE 12 4 26 7 706 SINGAPOUR 570 261 264 15 720 CHINA 31 1 4 720 CHINE 995 80 729 186 
728 SOUTH KOREA 14 14 
2 
726 COREE DU SUD 563 516 8 
71 
39 
1 732 JAPAN 10 7 
2 
732 JAPON 352 214 66 
736 TAIWAN 25 22 1 736 T'AI-WAN 796 747 25 24 
740 HONG KONG 9 3 4 2 740 HONG-KONG 776 53 709 14 
800 AUSTRALIA 19 8 5 6 800 AUSTRALIE 730 353 316 61 
1000 WO R LD 1880 884 74 42 13 39 458 4 248 • 1000 M 0 ND E 78772 37S17 18809 1411 1057 884 17534 815 2105 
1010 INTRA-EC 880 336 12 8 10 12 183 4 117 • 1010 INTRA-CE 23202 13212 358 247 978 664 S181 583 1380 
1011 EXTRA-EC 1200 848 82 36 2 27 285 128 • 1011 EXTRA-CE 55588 24365 18453 1183 78 180 11772 32 1525 
1020 CLASS 1 686 415 6 14 148 105 . 1020 CLASSE 1 21601 14842 360 334 30 6 5030 22 1177 
1021 EFTA COUNTR. 352 226 4 7 
2 27 
42 71 . 1021 A EL E 10299 7784 265 91 28 
174 
1324 7 800 
1030 CLASS 2 420 201 29 20 119 22 . 1030 CLASSE 2 30261 8484 15307 520 49 5399 10 318 
1031 ACP Jr>a 37 9 3 3 10 12 . 1031 ACP~ 1234 422 111 72 6 6 430 187 1040 CLA 93 33 27 2 29 2 . 1040 CLA 3 3706 1239 786 309 1344 30 
11128.14 ELECTRICAL IIEGUI.ATORS NID CONTROL UIITS, NOT FOR CIVIL AIIICRAFT 802U4 ELECIRICAL REGULATORS AHO COIITROL UIITS, NOT FOR CML AIIICIIAFT 
IIEGUI.ATEURS ELECTRIQUES A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS EI.EICTRI8CHE REGLER, AUSG. FUER ZIVILE WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 72 19 
14 
2 1 2 48 001 FRANCE 3371 715 
119 
122 139 31 2305 12 47 
002 BEL -LUXBG. 32 8 4 3 
:i 




003 PAY5-BAS 2127 704 54 22 
15:i 
1303 
si 8 2 004 FR NY 50 ti 6 2 7 30 004 RF ALLEMAGNE 2545 267 451 72 164 1572 80 005 ITAL 55 8 
19 
25 1 15 4:i 005 ITALIE 1392 112 80 522 30 453 386 8 008 UTD. KINGDOM 105 23 16 4 
17 
006 YAUME-UNI 1625 451 162 255 14 
387 
277 
0071 D 17 
1 1 
007 E 443 48 3 2 4 1 006 RK 15 
4 
13 006 ARK 523 184 16 9 2 312 009 E 7 2 1 
:i 
009 189 120 16 13 
12 2 
20 
1:i 028 AV 5 24 2 028 E 316 83 70 136 030 SWEDEN 32 2 5 030 657 339 38 14 6 216 50 032 FINLAND 8 2 
2 2 
6 032 441 181 1 
ri 31 221 1 036 SWITZERLAND 33 7 22 036 1186 478 33 13 24 553 10 
036 AUSTRIA 12 9 2 
4 
1 036A ICHE 979 829 20 20 17 2 91 
040 PORTUGAL 23 1 14 4 040 PORTUGAL 316 57 95 37 2 
9 
125 
042 SPAIN 29 16 2 11 042 ESPAGNE 1330 883 48 13 6 373 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 165 109 10 12 34 
052 TURKEY 4 1 052 TURQUIE 118 48 10 1 
2 
59 
058 SOVIET UNION 1 
:i 
058 U.R.S.S. 106 51 16 14 23 
064 HUNGARY 4 
2 
064 HONGRIE 248 166 23 ti 59 204 MOROCCO 4 204 MAROC 136 3 118 11 
206 ALGERIA 12 12 206 ALGERIE 248 6 236 
7 
4 
212 TUNISIA 191 
4 
191 
:i 212 TUNISIE 735 182 724 4 216 LIBYA 8 1 
2 
218 LIBYE 565 278 2 105 
220 EGYPT 12 1 2 7 220 EGYPTE 158 41 57 36 20 
226 MAURITANIA 3 1 2 226 MAURITANIE 118 3 115 8 27 286 NIGERIA 14 12 286 NIGERIA 195 35 125 




302 CAMEROUN 157 
1S:Î 157 7 8 667 :i 390 SOUTH AFRICA 32 18 390 AFA. DU SUD 965 117 54 7 400 USA 53 5 9 36 400 ETAT5-UNIS 3029 245 182 111 4 2416 10 
404 A 8 8 404 CANADA 333 45 
1 
2 276 10 
472 AD,TOB 3 2 472 TRINIDAD,TOB 112 74 2 37 508 5 5 508 BRESIL 310 6 166 26 136 528 INA 1 
4 4 
1 528 ARGENTINE 598 7 545 20 
604 LEBANON 13 5 604 LIBAN 126 5 89 27 25 
608 SYRIA 53 53 608 SYRIE 311 3 290 18 
3Ô 612 IRAQ 2 1 
:i 612 IRAK 114 40 29 14 616 IRAN 4 
7 
616 IRAN 242 41 69 :i 201 624 ISRAEL 9 2 624 ISRAEL 212 4 134 
632 SAUDI ARABIA 26 8 
:i 
18 632 ARABIE SAOUD 1132 52 830 
9 
13 437 
636 KUWAIT 9 6 636 KOWEIT 137 16 
2 
1 111 
644 QATAR 9 9 644 QATAR 212 3 
5 17 
207 
647 U.A.EMIRATES 14 12 647 EMIRATS ARAB 366 16 5 325 
649 OMAN 2 
5 4 
2 649 OMAN 134 
112 36 3Ô 10 134 662 PAKISTAN 15 6 662 PAKISTAN 281 93 
664 INDIA 11 3 8 664 INDE 709 222 4 5 1 482 701 MALAYSIA 10 9 701 MALAYSIA 221 24 1 25 186 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'E>.MOa 
11028.84 111128.84 
706 SINGAPORE a 2 5 706 SINGAPOUR 271 13 19 2 237 
708 PHILIPPINES 6 5 708 PHILIPPINES 141 13 9 12a 732 JAPAN 7 6 732 JAPON 335 35 291 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 150 11 
18 
139 
800 AUSTRALIA 6 5 800 AUSTRALIE 352 27 307 
804 NEW ZEALAND a a 804 NOUV.ZELANDE 213 3 1 209 
1000 WO R L D 1205 178 449 82 44 14 414 44 2 • 1000 M 0 ND E 34154 7984 5879 887 1732 348 18312 458 578 2 
1010 INTRA-EC 398 75 48 32 38 13 147 44 1 • 1010 INTRA..CE 13228 2911 933 383 1389 275 8488 448 439 2 
1011 EXTRA-EC 809 101 402 30 7 2 288 1 • 1011 EXTRA-CE 20924 5074 4848 502 382 70 9825 8 137 
1020 GLASS 1 267 70 52 7 2 1 134 1 . 1020 CLASSE 1 10813 3531 640 216 234 56 602a 7 101 
1021 EFTA COUNTR. 117 43 23 6 1 43 1 . 1021 A EL E 3932 1974 264 135 88 34 1360 n 
1030 GLASS 2 533 2a 350 21 5 129 . 1030 CLASSE 2 9461 1179 4263 256 126 15 3605 16 
1031 ACP Jr~ 65 2 46 4 13 . 1031 ACP~ 1214 130 na 39 1 10 261 20 1040 CLA 10 4 1 2 3 . 1040 CLA 3 653 364 43 30 3 193 
11021.81 ElfC11IICAI. CONTINUOUS.UNE GRAPH RECORDER$, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 11021.81 ELECTRICAL CONTINUOUs.uNE GRAPH RECOROERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
IISTRUIIENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSITIF ENIIEGISTIIEUR A TRACE CONTINU, A L'EXCLUSION DE CEUX 
DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
ELEXTRISCHE UNENSCHRBBER, AUSG. FUER ZIVILE LUFIFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9 7 
8 
001 FRANCE 1255 733 96 12 22 111 376 002 BELG.-LUXBG. 15 5 002 BELG.-LUXBG. 898 540 210 
9!Î 52 23 003 NETHERLANDS 6 6 
1 1 
003 PAYS-BAS 807 662 19 
12 218 
4 
004 FR GERMANY 3 
5 
004 RF ALLEMAGNE 504 
397 
101 48 54 11 
005 ITALY 10 3 2 005 ITALIE 863 338 
:i 
2 117 5 j 6 006 UTD. KINGDOM a 2 1 4 006 ROYAUME-UNI 894 155 49 92 582 i 6 007 IRELAND 2 1 1 007 IRLANDE 171 74 88 
:i 
2 
008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 173 150 6 7 7 20 02a NORWAY 1 1 02a NORVEGE 177 137 
72 
13 7 9 030 SWEDEN 6 3 030 502 293 4 9 56 63 036 SWITZERLAND a 7 036 a75 779 51 a 19 
2 
14 
036 AUSTRIA 5 5 
1 
036 E 577 535 19 14 1 6 
040 PORTUGAL 1 
1 
040PRUAL 226 1a 204 4 
21 042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 321 125 144 31 
048 YUGOSLAVIA a 2 6 048 YOUGOSLAVIE 383 22a 153 
5 
1 
208 ALGERIA 2 2 208 ALGERIE 170 a 157 
212 TUNISIA 2 2 212 TUNISIE 271 3 288 
2 :i i 220 EGYPT 1 220 EGYPTE 137 112 13 





400 ETATS-UNIS 154 130 
11 
14 
:i 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 197 120 63 
30 508 BRAZIL 508 BRESIL 135 5 100 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 106 98 1 
2 
7 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 159 5 147 5 
2 664 INDIA 664 INDE 200 80 33 2a 57 
1000 WO R L D 109 52 28 10 9 10 • 1000 M 0 ND E 11959 8211 2595 92 712 1121 923 12 193 
1010 INTRA-EC 53 27 8 i 10 8 2 i • 1010 INTRA..CE 5831 2775 686 28 608 970 505 7 46 1011 EXTRA-EC 55 25 18 1 1 8 • 1011 EXTRA-CE 8223 3438 1895 88 106 152 418 4 148 
1020 GLASS 1 34 20 9 1 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 361a 2513 706 24 33 125 113 104 
1021 EFTA COUNTR. 21 16 2 1 1 6 1 . 1021 A EL E 2441 1a21 345 24 30 90 29 4 102 1030 GLASS 2 22 5 10 . 1030 CLASSE 2 2493 a17 11a5 42 73 27 303 42 
1031 ACP (60~ 2 1 1 . 1031 ACP (sg> 307 74 176 1 7 45 4 
1040 GLASS 1 . 1040 GLASS 3 111 106 3 2 
11021.81 ELECTRICAL MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS Wl11t RECORDifG DEVICE, OTHER TitAN CONTINUOUS-UNE GRAPH RECORDERS, NOT 11021.81 ~T"AIR~RING INSTRUMENTS ANO APPARATUS wtTH RECORDING DEVICE, OTHER TitAN CONTINUOU&-UNE GRAPH RECORDERS, NOT 
FOR CML AIRCRAFT 
INSTRUIIENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES DE IIESURE AVEC DISPOSITF ENREGISTREUR AUTRES QUE CEUX A TRACE CONTINU ET CEUX ELEKTRISCH SCHREIBENDE IIESSIISTRUIIENTE UNO -ŒRAETE, AUSG. UNIENSCHREIBER UND NICHT FUER Z1V1LE LUFIFAHRZEUGE 
DESIINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 31 6 1 23 001 FRANCE 1941 579 
7:i 
125 64 16 1097 60 




1 002 BELG.-LUXBG. 688 158 12 367 
110 
41 15 
003 NETHERLANDS 11 2 
2 8 
5 003 PAY8-BAS 861 213 33 28 
11s:i 
375 101 
004 FR GERI\,1II.NY 41 4 7 19 4 004 RF ALLEMAGNE 3625 366 22a 101 1722 294 126 005 ITALY 7 3 
5 
005 ITALIE 790 33 3:i 29 a 255 454 99 006 UTD. KINGDOM 9 1 4 006 ROYAUME-UNI 952 133 197 60 36 184 39 007 IRELAND 5 
2 
007 IRLANDE 236 43 2 7 
008 DENMARK 6 4 008 DANEMARK 445 231 
8 j 16 19a 10 j 02a NORWAY 1 
2 
1 02a NORVEGE 138 47 
10 
59 
030 SWEDEN 5 2 030 SUEDE 472 208 26 3 153 4 72 032 F D 1 4 1 032 FINLANDE 169 64 116 5 4 75 26 036 RLAND a 3 036 SUISSE 761 437 1a7 11 
036 lA 4 4 
1 2 
03a AUTRICHE 515 471 13 9 1a 
15 
3 
042 s IN 6 1 042 ESPAGNE 480 150 74 63 
2 
11a 60 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 229 2a 177 22 48 060 POLAND 1 060 POLOGNE 125 77 
52 062 CZECHOSLOVAK 4 4 062 TCHECOSLOVAQ 117 65 7:i 088 ROMANIA 
2 1 
088 ROUMANIE 133 
165 
60 
12 5 208 ALGERIA 3 208 ALGERIE 223 41 
212 TUNISIA 2 2 212 TUNISIE 109 
32 
93 16 
11 ai 220 EGYPT 1 
2:i 
220 EGYPTE 145 14 7 
37a ZAMBIA 23 
1 
37a ZAMBIE 775 1 5 769 
2 390 SOUTH AFRICA 6 
2 
4 390 AFA. DU SUD 792 125 381 i 2:i 901 284 ai 400 USA 14 3 a 400 ETAT8-UNIS 1769 194 3 471 83 
121 
122 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMOo Nlmexe "E>.MOo 
111121.88 11028.88 
404 CANADA 1 404 CANADA 140 56 19 
23 
59 6 
412 MEXICO 1 i 412 MEXIQUE 101 7 16 55 432 NICARAGUA 1 432 NICARAGUA 164 
7 
92 72 
14 18 508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 224 185 
528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 114 5 109 
2i 55 15 612 IRAQ 
2 2 





632 SAUDI ARABIA 2 
2 
1 632 ARABIE SAOUD 152 9 5 73 2 
644 QATAR 4 2 644 QATAR 195 
2 
116 79 
647 U.A.EMIRATES 4 2 i 2 647 EMIRATS ARAB 243 154 44 2 87 i 664 INDIA 2 
3 
1 664 INDE 188 2 
212 3 
139 
706 SINGAPORE 12 6 2 706 SINGAPOUR 466 29 81 136 5 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 133 5 14 114 
728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE DU SUD 188 3 44 
18 
141 
7 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 208 9 1 
5 15 
173 
7 800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 142 19 
5 
96 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 108 1 102 
1000 W 0 R L D 288 39 71 20 17 22 171 7 7 • 1000 M 0 ND E 20na 4218 2948 758 1817 2885 6878 702 7112 
1010 INTRA-EC 123 19 4 9 15 22 45 5 4 . 1010 INTRA-CE 9582 1747 585 312 1889 1893 2452 455 448 
1011 EXTRA-EC 141 20 22 10 2 112 2 3 . 1011 EXTRA-CE 11215 2489 2383 443 128 973 4271 247 345 
1020 CLASS 1 57 16 5 2 2 28 1 3 . 1020 CLASSE 1 6078 1855 841 131 57 923 1664 123 284 
1021 EFTA COUNTR. 22 11 1 
9 
9 1 . 1021 A EL E 2156 1250 172 29 12 4 550 15 124 
1030 CLASS 2 n 3 16 47 . 1030 CLASSE 2 4463 408 1348 310 70 50 2095 123 61 
1031 ACP s<ra 30 1 29 . 1031 ACPJfe! 1080 25 133 2 1 20 899 1040 CLA 9 1 7 . 1040 CLA 3 674 207 197 2 268 
111128.92 B.ECTIIICAL DIRECT-REAOING PRECISION IIIEASURIIG IISTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 1028.12 ELECTRICAL DIRECT-READING PRECISION IIEASURIIG IISTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~AREI.S B.ECTRIQUES DE IIESURE AVEC DISPOSil1F INDICATEUR DE PRECISION, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTIIES A DES AERONEFS ANZEIGENDE PRAEZISIONSIIESSINSTRUIIENTE, ELEXTRISCH, AUSG. FUER ZM.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 7 4 1 001 FRANCE 715 457 
8 
17 91 14 75 61 
002 BELG.-LUXBG. 6 3 3 
4 
002 BELG.-LUXBG. 337 142 2 160 
5Ô 25 003 NETHERLANDS 6 2 
2 14 3 9 
003 PAYS-BAS 453 347 2 11 
135 
43 
4 23 004 FR GERMANY 29 1 004 RF MAGNE 950 
18tÏ 
130 41 39 578 
005 ITALY 2 i 1 005 ITA 332 41 5 59 41 62 006 UTD. KINGDOM 3 006 RO -UNI ne 78 554 83 2 
1ti 007 IRELAND 6 i 6 007 IRL 111 2 93 14 135 030 SWEDEN 1 030 su 309 81 
5 7i 2i 79 036 SWITZERLAND 3 1 036S 2n 148 9 23 
036 AUSTRIA 2 2 036A 344 304 26 2 8 
2Ô 4 042 SPAIN 2 1 042 E 157 107 2 9 9 9 
048 YUGOSLAVIA 
17 17 
048Y A VIE 129 54 40 1 
323 
34 
058 GERMAN DEM.R 
5 
058 RD.ALLEMANDE 323 





508 BRESIL 194 122 37 
608 SYRIA 608 SYRIE 158 5 141 
2 
12 
662 PAKISTAN 8 
3 
8 662 PAKISTAN 349 3 339 
25 
5 
664 INDIA 3 664 INDE 252 163 27 37 
700 INDONESIA 1 1 700 INDONESIE 139 128 4 7 
1000 WO R L D 135 25 21 19 33 8 29 2 . 1000 M 0 ND E 9191 3583 1833 203 1027 204 2011 128 87 135 
1010 INTRA-EC 83 12 3 15 14 8 11 2 . 1010 INTRA-CE 3790 1312 736 76 570 187 na 128 23 
135 1011 EXTRA-EC 74 13 19 4 19 1 18 . 1011 EXTRA-CE 5400 2251 1097 127 457 37 1233 83 
1020 CLASS 1 20 6 2 1 2 9 . 1020 CLASSE 1 2353 1218 134 102 79 31 607 47 135 
1021 EFTA COUNTR. 10 4 2 1 2 1 . 1021 A EL E 1145 631 66 74 58 9 134 36 135 
1030 CLASS 2 34 6 16 3 9 . 1030 CLASSE 2 2484 874 936 23 46 6 582 15 
1031 ACP s<ra 3 i 1 17 2 . 1031 ACPJfe! 212 23 56 2 333 131 2 1040 CLA 18 . 1040 CLA 3 563 159 24 45 
111128.86 PANEL OR CONSOLE TYPE ELECTIIICAL DIRECT-REAOING IIEASURIIIG INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 111121.88 PANEL OR CONSOLE TYPE ELEClliiCAL DIRECT-READING IIEASURING IISTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
=EU B.ECTRIOUES DE MESURE AVEC DISPOSITF IIDICATEUR DE TABLEAU, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS ELEKTRISCHE SCHALTTAFELMESSGERAETE, AUSG.FUER ZMLLUFTfAHRT 
001 FRANCE 10 8 
ti 
1 1 001 FRANCE 1060 875 
359 
5 93 6 77 4 
2 002 BELG.-LUXBG. 40 27 5 2 002 BELG.-LUXBG. 2126 1801 2 132 
13 
30 




003 PAYS-BAS 1947 1590 123 48 52ti 216 5 004 FR GERMANY 15 
4 
9 1 004 RF ALLEMAGNE 1892 
66Ô 1028 15 137 137 005 ITALY 13 8 1 
3 
005 ITALIE 1200 362 121 7 30 
si 192 006 UT INGDOM 48 40 2 2 006 ROYAUME-UNI 2374 1719 151 259 1 29 007 IR D 2 1 007 IRLANDE 101 56 
5 
11 1 4 
008 RK 6 5 008 DANEMARK 501 396 47 52 
009 E 2 2 009 GRECE 181 141 21 19 
73 si 028 NORWAY 12 10 028 NORVEGE 1311 1130 5 42 
030 SWEDEN 50 47 
5 
030 SUEDE 3635 3362 34 37 79 103 
032 FINLAND 14 8 
2 
032 FINLANDE 1240 925 9 231 46 28 
036 SWITZERLAND 31 28 036 SUISSE 2895 2666 143 29 50 5 
036 AUSTRIA 17 17 i 038 AUTRICHE 1850 1802 17 31 4 040 PORTUGAL 2 1 
2 
040 PORTUGAL 139 89 46 
3 i 042 SPAIN 18 8 8 
ti 
042 ESPAGNE 942 606 293 
29i 
39 
048 YUGOSLAVIA 9 1 1 1 048 YOUGOSLAVIE 625 178 100 11 45 
052 TURKEY 5 2 3 052 TURQUIE 299 143 156 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
9028.86 II028J6 
056 SOVIET UNION 165 160 5 056 U.R.S.S. 3031 2955 19 57 
060 POLAND 
2 2 
060 POLOGNE 118 109 9 
068 BULGARIA 
3 
068 BULGARIE 192 192 
192 208 ALGERIA 4 1 208 ALGERIE 220 28 




288 NIGERIA 180 14 166 
13 13 95 390 SOUTH AFRICA 6 
2 
390 AFA. DU SUD 775 548 106 
2 400 USA 4 1 1 400 ETATS-UNIS 430 117 218 20 6 54 13 
460 COLOMBIA 1 
1 
1 460 COLOMBIE 133 32 101 
19 2 484 VENEZUELA 1 
3 
484 VENEZUELA 226 203 2 
608 SYRIA 3 
1 
608 SYRIE 123 8 115 
5 612 IRAQ 2 1 612 IRAK 133 51 77 
624 ISRAEL 1 1 
22 1 
624 ISRAEL 163 156 4 3 
23 632 SAUDI ARABIA 23 
5 
632 ARABIE SAOUD 1143 23 1077 20 
647 U.A.EMIRATES 6 1 647 EMIRATS ARAB 540 454 54 2 30 
662 PAKISTAN 1 1 
1 
662 PAKISTAN 135 90 28 
7 
14 3 
664 INDIA 2 1 
3 
664 INDE 349 242 38 
139 
59 3 
700 INDONESIA 4 1 700 INDONESIE 261 119 3 
37 701 MALAYSIA 1 1 
1 
701 MALAYSIA 141 73 13 
12 
18 
706 SINGAPORE 5 4 706 SINGAPOUR 322 211 61 32 6 
732 JAPAN 1 1 
1 
732 JAPON 136 80 18 8 11 19 
740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 123 94 
7 
29 
800 AUSTRALIA 5 4 1 800 AUSTRALIE 415 362 46 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 123 98 25 
1000 WO R L D 596 429 93 7 23 7 28 1 8 • 1000 M 0 ND E 35822 25190 5985 154 1901 364 1500 100 627 1 
1010 INTRA-EC 159 103 28 1 11 1 9 1 5 • 1010 INTRA-CE 11385 7039 2071 57 1208 43 571 55 340 1 
1011 EXTRA·EC 437 326 65 6 12 6 19 3 • 1011 EXTRA-CE 24437 18150 3914 96 694 322 929 45 287 
1020 CLASS 1 177 133 18 6 6 11 3 . 1020 CLASSE 1 14974 12219 1164 6 433 311 591 230 
1021 EFTA COUNTR. 127 111 3 
1 
6 4 3 . 1021 A EL E 11107 10031 254 1 370 2 252 197 
1030 CLASS 2 92 30 47 5 8 1 . 1030 CLASSE 2 5811 2490 2685 33 210 9 337 47 
1031 ACP (60~ 14 1 13 
5 
. 1031 ACP ~~ 597 35 546 10 50 1 5 45 1040 CLASS 167 162 . 1040 CLAS 3 3650 3440 46 57 1 2 9 
9028.97 ELECTRICAL DIRECT-READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN PANEL OR CONSOLE TYPES AND PRECISION, NOT FOR 9028.97 H..tkJrRECT-REAOING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN PANEL OR CONSOLE TYPES AND PRECISION, NOT FOR 
CML AIRCRAFT 
APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSITIF INDICATEUR AUTRES QUE CEUX DE PRECISION, DE TABLEAUX ET CEUX DESTINES A ~~~ltJ~:ar UND -GERAETE, ELEKTRISCH, AUSG. PRAEZISIONSMESSINSTRUMENTE, SCHALTTAFELMESSGERAETE UND NICHT 
DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 43 27 
4 
7 2 3 2 1 1 001 FRANCE 3620 2970 
1924 
157 55 194 100 80 64 
002 BELG.-LUXBG. 17 8 1 3 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 3295 1158 18 148 
143 
46 1 




003 PAYS-BAS 1282 734 106 6 
134 
271 22 
004 FR GERMANY 56 â 4 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1252 1016 686 180 106 86 60 005 ITALY 13 2 
1 1 
2 1 005 ITALIE 1485 97 
18 
2 16 269 
1 
85 
006 UTD. KINGDOM 7 4 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 658 484 66 25 62 
43 
2 
007 LAND 1 
2 
007 IRLANDE 124 56 1 
1 1 
24 
008 MARK 3 
1 2 
1 008 DANEMARK 266 214 11 
19 
39 
009 E 4 1 
2 1 
009 GRECE 310 81 167 
13 
39 4 
028 N AY 9 4 2 028 NORVEGE 558 324 41 3:i 2 146 34 030 SWEDEN 9 7 1 
1 
1 030 SUEDE 1083 820 67 1 27 133 
032 FINLAND 3 2 
1 2 1 
032 FINLANDE 315 216 13 
a4 18 1 37 30 036 SWITZERLAND 10 6 036 SUISSE 1038 822 63 7 12 34 16 
038 AUSTRIA 14 6 
2 
8 038 AUTRICHE 749 696 16 15 1 2 18 1 
040 PORTUGAL 3 1 
3 3 
040 PORTUGAL 217 118 64 23 3 9 
042 SPAIN 14 4 4 042 ESPAGNE 820 501 159 44 116 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
1 
048 YOUGOSLAVIE 261 236 12 13 
1 5 056 SOVIET UNION 1 
3 1 
056 U.R.S.S. 116 35 3 72 
060 POLAND 4 060 POLOGNE 222 213 9 
062 CZECHOSLOVAK 6 2 4 062 TCHECOSLOVAQ 110 110 117 1 064 HUNGARY 064 HONGRIE 362 244 
2 204 MOROCCO 2 2 204 MAROC 206 10 194 24 208 ALGERIA 7 7 208 ALGERIE 246 33 189 




212 TUNISIE 478 23 451 4 
4 216 LIBYA 7 2 216 LIBYE 452 94 33 321 
220 EGYPT 9 1 8 220 EGYPTE 175 27 148 




272 COTE IVOIRE 143 7 136 
3 9 105 288 NIGERIA 7 1 288 NIGERIA 782 621 44 
318 CONGO 7 7 
1 
318 CONGO 404 1 403 
2 100 346 KENYA 1 
3 5 4 
346 KENYA 109 5 2 
3 390 SOUTH AFRICA 17 5 390 AFA. DU SUD 940 242 277 63 
1 
355 
400 USA 31 3 1 27 400 ETATS-UNIS 2549 667 57 3 3 1811 3 3 1 
404 CANADA 10 
1 
10 404 CANADA 630 68 2 5 555 
412 MEXICO 1 412 MEXIQUE 138 131 4 7 484 VENEZUELA 1 1 
3 
484 VENEZUELA 145 141 
2 43 508 BRAZIL 3 
:i 1 508 BRESIL 110 62 3 4 612 IRAQ 4 
1 
612 IRAK 332 265 61 
18 7 
2 
632 SAUDI ARABIA 3 1 1 
11 
632 ARABIE SAOUD 251 97 44 62 12 11 
647 U.A.EMIRATES 12 
3 
1 647 EMIRATS ARAB 420 47 94 1 278 
664 INDIA 3 664 INDE 352 303 6 43 
680 THAILAND 1 1 
6 
680 TH NOE 104 104 
39 700 INDONESIA 7 1 
16 
700 1 ESIE 296 257 
2 4 660 706 SINGAPORE 19 3 706 POUR 834 165 3 
728 SOUTH KOREA 1 1 
2 2 
728 c DU SUD 155 153 2 
a4 732 JAPAN 4 732 JAPON 325 82 148 
61 
11 
740 HONG KONG 2 
1 
2 740 HONG-KONG 186 25 
18 
100 
800 AUSTRALIA 10 9 800 AUSTRALIE 835 164 641 12 
123 
124 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "Ell},c)Oo Nimexe "El\MOo 
III2U7 III2U7 
1000 WO R L D 438 125 88 80 7 10 111 8 • 1000 M 0 ND E 31358 15383 8851 1234 448 731 8308 84 521 
1010 INTRA-EC 154 58 14 58 8 8 11 2 • 1010 INTRA-CE 12288 8713 3057 397 384 581 858 81 257 i 1011 EXTRA-EC 280 89 83 23 2 100 3 • 1011 EXTRA-CE 19088 8889 3583 838 83 170 5447 3 284 
1020 CLASS 1 137 39 19 17 1 58 3 . 1020 CLASSE 1 10412 4994 958 288 50 19 3852 3 249 1 
1021 EFTA COUNTR. 47 25 5 10 1 4 2 . 1021 A EL E 3980 2998 264 158 44 17 287 214 
1030 CLASS 2 132 24 59 5 2 41 1 . 1030 CLASSE 2 7891 3041 2400 487 31 151 1588 15 
1031 ACP Js60a 25 6 15 1 1 2 . 1031 ACP~ 1910 686 874 37 10 73 230 1040 CLA 12 6 5 1 . 1040 CLA 3 964 834 237 81 3 9 
91121.81 ElfCTRICAL IIEASURIIG ETC. IIS11IUIEIITS AND APPARATUS NOT WITHIIIIJ28.02.97 11112&.11 E1fCTRICAI. IEASURING ETC. INSTRUIIENTS AND APPARATUS NOT wm.l 9I2UM7 
IIS11IUIIENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES AUTRES QUE CEUX DES POSITIONS 11021.62 A f1 ELEIITRISCIE IIS11IUIIEIIIE, APPARATE UND GEIIAETE, IICifT 1111021.62 BIS f1 EIITHALTEN 
001 FRANCE 370 52 134 104 18 55 5 001 FRANCE 21065 5891 
3767 
4720 4884 445 4261 925 92 47 









003 NETHERLANDS 124 61 5 17 94 33 003 PAYS.BAS 9184 5094 520 738 5384 1970 140 5IÎ 004 FR GERMANY 338 66 39 129 10 58 5 004 RF ALLEMAGNE 21018 6523 4370 5387 862 4527 129 321 005 ITALY 184 16 9CÏ 45 1 38 4 2 005 ITALIE 14453 698 2781 3580 82 3565 1 24 12 008 UTD. KINGDOM 248 78 13 55 6 008 ROYAUME-UNI 15273 4452 2286 4785 268 
1995 
383 306 
007 IRELAND 104 4 1 2 32 1 64 007 IRLANDE 3087 513 87 131 338 25 
33 008 DENMARK 39 13 
3 
5 7 13 008 DANEMARK 3032 1218 49 175 489 10 1058 
009 GREECE 27 2 18 1 3 009 GRECE 1159 179 104 513 103 7 253 




024 ISLANDE 119 16 17 
111i 561 li 
77 
028 NORWAY 37 12 
2 
12 028 NORVEGE 2849 1010 34 1082 
22 
56 
030 SWEDEN 162 108 7 7 25 13 030 SUEDE 8066 5070 140 506 685 25 1110 508 032 FINLAND 40 13 2 7 3 15 032 FINLANDE 2318 931 49 232 234 10 851 11 
036 SWITZERLAND 120 30 4 57 9 20 038 SUISSE 8142 3450 515 2504 313 43 1212 105 
12 038 AUSTRIA 74 41 1 7 4 21 038 AUTRICHE 4707 3399 19 411 438 12 423 5 
040 PORTUGAL 105 6 2 73 18 8 040 PORTUGAL 1782 873 82 507 118 21 380 1 
042 SPAIN 131 22 17 60 15 2 15 042 ESPAGNE 7440 1579 1563 2240 1128 76 853 
048 MALTA 5 j 5 3 2 1 048 MALTE 112 2 3 91 385 li 16 048 YUGOSLAVIA 17 4 048 YOUGOSLAVIE 2352 1141 92 635 91 
052 TURKEY 14 4 
21 
4 6 052 TURQUIE 1126 457 16 219 33 7 396 056 SOVIET UNION 84 13 38 12 056 U.R.S.S. 6099 1195 2116 1874 
100 24 
914 
058 GERMAN DEM.R 11 
2 
4 6 058 RD.ALLEMANDE 881 
323 
22 381 348 
2 060 POLAND 4 1 1 060 POLOGNE 486 5 49 7 100 
082 CZECHOSLOVAK 12 5 7 082 TCHECOSLOVAQ 1630 863 38 685 23 20 1 
084 HUNGARY 20 12 5 1 2 084 HONGRIE 1693 1221 139 42 30 261 
088 ROMANIA 15 2 1 11 
1 
1 088 ROUMANIE 1106 249 194 530 15 
1!Ï 
116 
088 BULGARIA 7 6 
3 1 




204 MAROC 847 54 33 2 84 21 
201 208 ALGERIA 51 22 6 2 208 ALGERIE 2053 BB 945 295 405 83 38 
212 TUNISIA 18 
3 
8 8 1 1 212 TUNISIE 1052 34 497 335 138 12 38 216 LIBYA 46 3 41 1 216 LIBYE 2554 278 259 1945 8 22 84 2 220 EGYPT 56 25 4 12 14 220 EGYPTE 3341 1888 427 360 30 612 
240 NIGER 5 5 240 NIGER 153 1 143 5 4 
260 GUINEA 10 10 
1 
260 GUINEE 371 22 370 5 li 1 52 272 IVORY COAST 18 17 43 2 272 COTE IVOIRE 1207 1094 25 288 NIGERIA 72 5 21 288 NIGERIA 1789 78 272 538 130 
21 
751 
302 CAMEROON 7 6 1 302 CAMEROUN 757 35 463 213 21 4 
314 GABON 2 2 314 GABON 213 209 
1 5 
4 
318 CONGO 8 8 318 CONGO 275 
6 
289 
si 5 322 ZAIRE 3 322 ZAIRE 177 26 5 66 
330 ANGOLA 1 330 ANGOLA 126 
5 
32 14 75 7 
334 ETHIOPIA 
11 j 4 334 ETHIOPIE 111 136 45 14 9 52 348 KENYA 348 KENYA 514 14 2 348 
350 UGANDA 
3 3 
350 OUGANDA 106 1 
16 
2 1 102 
47 352 TANZANIA 
5 
352 TANZANIE 114 7 1 6 37 366 MOZAMBIQUE 6 366 MOZAMBIQUE 219 156 34 2 27 370 MADAGASCAR 4 3 370 MADAGASCAR 216 211 5 
372 REUNION 4 4 
4 
372 REUNION 136 
135 
138 
1 82 378 ZAMBIA 5 
1 
378 ZAMBIE 235 17 
5 382 ZIMBABWE 3 
27 16 14 
2 382 ZIMBABWE 231 5 88 1 j 132 390 SOUTH AFRICA 102 2 43 390 AFA. DU SUD 6085 1834 179 457 1015 2793 
19 149 3 400 USA 146 42 14 11 4 74 400 ETATS.UNIS 16108 3288 935 1250 1958 79 6447 
404 CANADA 23 
2 
8 2 1 12 404 DA 1980 105 429 240 85 982 3 16 
412 MEXICO 10 
1 
6 2 412 E 893 242 24 506 121 
480 BIA 8 1 6 
2 1 
480 c BlE 272 93 43 104 
4!Ï 2 
32 
11i 484 ELA 23 3 3 14 484V ELA 1220 389 170 521 91 
506 BR 34 13 4 4 1 12 SOBB 5280 1446 572 2638 121 4 492 7 
512 CHI 1 1 
3 
512 c 126 67 17 18 
9li 
1 23 
526 ARGENTINA 13 9 
1 
526A NTINE 1890 837 888 243 3 20 
604 LEBANON 4 
3 
2 604 LIBAN 208 32 58 40 10 68 
608 SYRIA 14 8 3 
5 
608 SYRIE 347 88 75 167 j 3 14 612 IRAQ 47 5 13 23 612 IRAK 3535 832 1489 911 39 277 616 IRAN 10 7 1 
21 
2 616 IRAN 587 319 74 29 37 
6 
128 j 824 ISRAEL 29 1 1 5 824 ISRAEL 1188 215 93 213 106 546 
626 JORDAN 6 1 1 
57 24 
4 626 JORDANIE 440 49 196 5 51 23 139 632 SAUDI ARABIA 183 20 26 38 632 ARABIE SAOUD 5120 1048 1277 1151 441 1179 
13 838 KUWAIT 20 1 8 3 6 2 838 KOWEIT 1065 130 413 40 306 183 
640 BAHRAIN 3 1 
1 
1 1 640 BAHREIN 213 18 46 
11 
113 36 




3 644 QATAR 267 8 7 93 63 168 847 U.A.EMIRATES 150 3 
21i 
141 847 EMIRATS ARAB 3452 72 199 177 80 2881 
849 OMAN 33 
li 
5 649 OMAN 2571 4 6 2 2343 218 




652 YEMEN DU NAD 407 4 3o6 292 84 27 862 PAKISTAN 25 9 682 PAKISTAN 879 102 137 12 321 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexej EUR 10 ~utschlandl France J ltalia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'HMoo Nimexe 1 EUA 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "Elllldoo 
IOWII 111128.91 
664 INDIA 31 16 1 2 2 5 5 664 INDE 2909 1242 181 127 128 7 913 310 1 
676 BUAMA 8 8 
:i 2 
676 BIRMANIE 186 162 12 
289 38 
12 
680 THAILAND 5 
1 :i 2 
680 THAILANDE 490 31 2 130 j 700 INDONESIA 12 2 4 700 INDONESIE 1038 177 285 108 122 
1 
339 
701 MALAYSIA 17 1 3 1 12 701 MALAYSIA 631 62 64 125 35 344 
703 BRUNEI 1 
1 21 2 1 
1 703 BRUNEI 127 8 
438 257 
6 113 
1:i 706 SINGAPORE 42 17 706 SINGAPOUR 1m 189 104 776 
708 PHILIPPINES 8 
2 
1 1 4 2 708 PHILIPPINES 720 16 24 359 212 109 
720 CHINA 13 1 4 3 3 720 CHINE 1960 317 205 350 374 714 




728 COREE DU SUD 668 400 53 23 35 157 
184 732 JAPAN 44 13 1 23 732 JAPON 4591 871 136 330 42 
2 
3028 
736 TAIWAN 13 1 9 1 2 736 T'AI-WAN 1161 240 42 105 622 150 






740 HONG-KONG 891 43 18 161 
169 :i 
669 
119 :i 800 AUSTRALIA 61 6 39 800 AUSTRALIE 5215 904 1155 239 2623 
804 NEW ZEALAND 10 10 804 NOUV.ZELANDE 772 33 2 72 21 643 1 
1000 WO R L D 4010 852 449 1072 544 58 871 18 44 2 1000 M 0 ND E 247128 88338 33688 42289 34481 3441 80468 2182 2118 133 
1010 INTRA-EC 1589 341 132 426 358 41 281 11 10 1 1010 INTRA-CE 99584 27747 11880 15283 20558 2358 18283 1497 913 117 
1011 EXTRA-EC 2408 511 318 645 188 18 680 7 35 . 1011 EXTRA-CE 147369 40583 21802 28848 13925 1006 41206 688 1207 18 
1020 CLASS 1 1097 339 53 270 88 5 323 2 17 . 1020 CLASSE 1 73644 24536 5347 10055 7184 297 24992 348 870 15 
1021 EFTA COUNTR. 542 211 10 156 47 1 101 
5 
16 . 1021 A EL E 27958 14539 836 4277 2347 118 5113 22 694 12 
1030 CLASS 2 1148 132 237 310 93 11 342 18 . 1030 CLASSE 2 59139 11486 13715 12874 6120 666 13625 318 334 1 
1031 ACP Js60l 167 3 69 48 4 3 37 3 . 1031 ACP~ 7075 377 3508 899 271 209 1762 49 
1040 CLA 165 40 28 66 5 1 25 . 1040 CLA 3 14587 4571 2741 4019 621 43 2589 3 
9029 PARTS OR ACŒSSORIES SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRIICIPALLY WITH ONE OR IIORf Of THE ARTICI.ES FALLING WITHIN HEADING 111129 PARTS OR ACCESSORIES SUIT ABLE FOR USE SOLEL Y OR PRIICIPALL Y WITH ONE OR IIORE Of THE ARTICI.ES FALLING WITHIN HEADIIG 
NO 110.23, 10.24, 10.28, 90.27 OR 1028 NO 10.23, 10.24, 10.28, 90.27 OR ID.21 
PARTES, PIEŒS DETACHEES ET ACŒSSOIRES POUR INSlRUMENTS ET APPAREU OES NOS. 1023, IIOZ4, 9029, 1027 OU 1021 TElLE UND ZUBEHOER FUER INSTRUMENTE, APPARAŒ UNO GERAETE DER TARIFNRN. 1023, 1102A, 9029, 1027 ODER 1021 
1029.01 PARTS OF ELECTRONIC AUTOMAllC FLIGHT CONTROL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT FALUNG WITHIN IOJI A 91129.01 PARTS Of ELECTRONIC AUTOMAllC FLIGHT CONTROL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT FALUNG WITHIIII0.28 A 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'INSTRUMENTS ELECTRONIQUES DE CONTROLE DE VOL AUTOMATlQUE, DESTINES A DES AERONEFS CIVU TElLE VON ELEKTRONISCHEN GERAETEN FUER AUTOMATISCHE FLUGSTEUERUNG, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3 3 001 FRANCE 1360 
1 4 
70 72 10 1202 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 705 
32 
2 2 698 003 NETHERLANDS 1 
1 4 
1 003 PAYS-BAS 333 8 14 277 
004 FR GERMANY 6 1 004 RF ALLEMAGNE 1397 607 42 
:i 240 508 005 ITALY 2 
:i 2 





1 006 UTD. KINGDOM 5 006 ROYAUME-UNI 6652 4984 1618 2 
125 008 DENMARK 
1 1 
008 DANEMARK 206 80 1 
009 ECE 
14 
009 GRECE 282 18 
2:i 31 t:i 
264 
036 RLAND 15 1 036 SUISSE 413 22 324 
040 GAL 040 PORTUGAL 112 
2 si 1 28 1 112 042 IN 
1 1 
042 ESPAGNE 531 412 
062 CHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 425 425 
220 EGYPT 220 EGYPTE 128 
4 
128 
28 288 NIGERIA 288 NIGERIA 564 532 
386 MALAWI 
11 2 9 
386 MALAWI 143 
36 401 129 45 2 143 1 37 400 USA 400 ETATS-UNIS 7403 6752 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 1816 193 1 2 1622 508 BRAZIL 508 BRESIL 192 175 1 14 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 133 
129 
133 
21 616 IRAN 
4 4 
616 IRAN 150 
11 624 ISRAEL 624 ISRAEL 177 48 118 
628 JORDAN 628 JORDANIE 124 6 124 632 SAUD! ARABIA 632 ARABIE SAOUD 148 142 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 128 128 
647 U.A.EMIRATES 
:i :i 





662 PAKISTAN 916 60 908 664 INDIA 2 664 INDE 772 609 
107 
103 
700 INDONESIA 700 INDONESiE 312 25 180 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 353 19 334 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 121 46 75 
720 CHINA 720 CHINE 393 154 239 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 130 121 
5 
9 
732 JAPAN 732 JAPON 611 565 
ri 41 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 185 147 21 
1000 WO R L D 67 4 10 3 18 32 . 1000 M 0 ND E 30025 93 9503 428 2258 308 17380 35 44 
1010 INTRA-EC 19 3 1 2 4 9 . 1010 INTRA-CE 12171 20 6813 178 1685 283 3392 6 3 
1011 EXTRA-EC 49 1 9 1 15 23 . 1011 EXTRA-CE 17854 73 2691 247 563 43 13987 28 41 
1020 CLASS 1 31 2 15 14 . 1020 CLASSE 1 11410 64 1438 162 140 36 9528 1 41 
1021 EFTA COUNTR. 18 
1 i 1 15 3 . 1021 A EL E 767 27 29 28 41 16 622 28 4 1030 CLASS 2 16 7 . 1030 CLASSE 2 5536 9 1299 83 424 7 3686 
1031 ACP ~Ol 1 1 . 1031 ACP JsSW 951 2 7 :i 93 4 817 28 1040 CLA . 1040 CLA 3 910 154 753 
111128.11 PARTS OR ACCESSORIES Of THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS Of 1021,01-58, EXCEPT FOR AUTOMAllC FLIGHT CONTROL 111129.09 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRONC INSTRUMENTS AND APPARATUS Of 1028.01-58, EXCEPT FOR AUTOMAllC FLIGHT CONTROL 
INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARTES ET P1ECES DETACHEES D'INSTRUMENTS ET D'APPARBLS ELECTRONIQUES DES NOS. 111128.01 A 59, AUTRES QUE CB.LES 
DES11NEES AU CONTROLE DE VOL DES AERONEFS aYILS k=ER=r.t~~UGE INSTRUMENTE, APPARAŒ UND GERAETE DER NRN. 1021.01 BIS 59, AUSG. FUER AUTOMATISCHE 
001 FRANCE 661 418 
2:i 
32 106 7 83 5 10 001 FRANCE 61845 33763 
2674 
2999 9426 1087 12054 1307 1201 8 
002 BELG.-LUXBG. 396 98 12 218 33 8 4 002 BELG.-LUXBG. 33585 8191 1044 15091 5349 1037 199 
125 
126 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Deslinalion Destination 
Nimexe "EliMOo Nlmexe "EllliOOo 
9029.08 9029.08 
003 NETHERLANDS 339 167 31 21 
261 
30 59 25 6 003 PAY5-BAS 39313 18007 2785 1292 
18659 
3993 10138 2612 486 
19 004 FR GERMANY 661 
181 
180 58 16 111 4 30 004 RF ALLEMAGNE 72593 
19314 
19419 4460 3981 23040 991 2024 
005 ITALY 403 87 
24 
54 3 62 9 7 005 ITALIE 46483 6367 4832 7628 511 10513 1613 537 .006 UTD. KINGDOM 534 206 160 118 7 33 5 14 006 ROYAUME-UNI 49941 17625 13886 9036 1189 303Ii 1232 2141 007 IRELAND 59 7 10 1 1 3 
3 
4 007 IRLANDE 6645 764 2371 200 105 40 
49i 
127 
008 DENMARK 138 37 3 1 78 16 
2 
008 DANEMARK 9158 2889 534 46 3248 79 1863 
s4 009 GREECE 29 8 10 2 3 4 009 GRECE 3612 933 1666 139 290 6 514 
024 !CELANO 10 2 
s5 1 5 1 1 2 024 ISLANDE 507 116 20 70 148 26 146 355 77 028 NORWAY 112 22 15 12 6 028 NORVEGE 7884 1873 2171 855 1666 646 
030 SWEDEN 145 62 10 3 27 26 4 13 030 SUEDE 14615 5529 879 499 1952 136 3684 614 1321 






5 032 FINLANDE 4470 2005 180 89 805 23 974 69 525 
036 SWITZERLAND 288 153 26 51 23 9 036 SUISSE 22387 12025 3163 612 1959 228 3549 445 366 
038 AUSTRIA 304 248 8 7 19 12 6 4 038 AUTRICHE 16971 12014 578 359 954 65 1595 962 444 
040 PORTUGAL 23 10 3 1 3 4 1 1 040 PORTUGAL 2154 660 447 44 347 40 503 55 58 
042 SPAIN 112 34 30 10 6 12 15 5 042 ESPAGNE 11581 3825 2935 507 319 194 1800 1940 241 




1 2 046 MALTE 286 38 30 75 1 
3 
30 112 
048 YUGOSLAVIA 135 4 99 4 2 048 YOUGOSLAVIE 3911 1473 509 391 499 851 185 
052 TURKEY 27 4 10 9 1 
2 
3 i 052 TURQUIE 1719 458 581 117 78 22 461 2 058 SOVIET UNION 1077 31 994 23 2 18 058 U.R.S.S. 10745 3323 2264 1518 353 5 2248 1034 
058 GERMAN DEM.R 2 i 1 2 1 058 RD.ALLEMANDE 395 665 127 6 33 16 111 102 080 POLAND 14 3 i 2 080 POLOGNE 1739 438 47 13 1 250 325 062 CZECHOSLOVAK 29 11 2 7 2 062 TCHECOSLOVAQ 3924 1905 251 70 410 30 982 276 
064 HUNGARY 17 12 2 2 1 064 HONGRIE 1978 1125 75 79 119 436 144 
066 ROMANIA 4 3 
2 s8 8 1 2 066 ROUMANIE 1254 796 140 138 8 4 157 15 068 BULGARIA 84 3 1 068 BULGARIE 1254 342 150 128 288 248 93 
070 ALBANIA 21 21 070 ALBANIE 100 16 25 41 
1 
9 9 
202 CANARY ISLES 2 
1i 
202 CANARIES 245 50 8 9 177 
4 204 MOROCCO 17 i 204 MAROC 1309 46 1197 21 14 13 27 208 ALGERIA 50 41 208 ALGERIE 3351 205 2736 229 60 98 10 




212 TUNISIE 1614 50 1492 18 3 41 10 
216 LIBYA 36 28 3 
2 2 





220 EGYPT 65 4 45 2 10 220 EGYPTE 3884 421 2245 79 149 929 55 
224 SUDAN 9 8 1 224 SOUDAN 538 11 450 4 10 63 
240 NIGER 28 28 240 NIGER 814 2 803 
3 2 
9 
248 SENEGAL 4 4 248 SENEGAL 228 13 176 34 
3 272 IVORY COAST 27 26 272 COTE IVOIRE 1507 10 1405 8 5 75 
276 GHANA 1 
2 
276 GHANA 138 13 26 6 
1 
93 
284 BENIN 2 
3 4 19 
284 BENIN 112 3 106 
136 92 
2 
3 288 NIGERIA 80 53 288 NIGERIA 2840 233 1700 4 671 
302 CAMEROON 30 30 302 CAMEROUN 1371 14 1345 3 
4 
3 5 1 
314 GABON 23 23 314 GABON 1420 9 1393 14 
318 40 40 318 CONGO 1324 1 1323 
5 30 2 4 322 1 1 322 ZAIRE 155 11 103 
330 LA 69 69 5 330 ANGOLA 1859 3 1794 2:i 15 41 6 334 PIA 5 
1 
334 ETHIOPIE 106 29 5 3 45 1 
342 SOMALIA 3 2 342 SOMALIE 154 2 32 120 
15 si 2 346 KENYA 1 
2 
346 KENYA 184 44 5 61 
4 352 TANZANIA 2 352 TANZANIE 117 12 76 4 3 18 
366 MOZAMBIQUE 
18 18 
366 MOZAMBIQUE 129 23 35 12 59 
370 MADAGASCAR 370 MADAGASCAR 204 8 196 
372 REUNION 1 1 
2 
372 REUNION 102 9 93 
2 9 341 382 ZIMBABWE 2 
31 5 3 10 i i 382 ZIMBABWE 464 111 1 5 956 199 390 SOUTH AFRICA 84 
8 
21 390 AFR. DU SUD 8805 3224 1034 277 484 2626 
11 400 USA 699 259 113 27 75 156 47 14 400 ETATS-UNIS 156364 92480 17942 4168 6959 1137 28798 2696 2173 
404 CANADA 9087 14 10 9038 17 8 404 CANADA 6748 1355 2034 48 595 42 2219 12 443 
412 MEXICO 18 6 7 3 1 412 MEXIQUE 2088 330 1312 32 90 
3 
71 241 12 
416 GUATEMALA 1 1 
3 
416 GUATEMALA 123 6 112 
sO 6 2 9i 448 CUBA 5 
2 
448 CUBA 464 40 3 1 266 
458 DOMINICAN R. 2 458 REP.DOMINIC. 115 4 87 23 1 
458 GUADELOUPE 1 1 458 GUADELOUPE 104 2 102 
462 MARTINIQUE 2 2 
2 
462 MARTINIQUE 230 
13 
230 
ai 95 5 472 TRINIDAD,TOB 4 2 472 TRINIDAD,TOB 346 166 
4 9 476 NL ANTILLES 1 
4 
476 ANTILLES NL 189 38 4 131 2 1 
480 COLOMBIA 5 
2 3 2 
480 COLOMBIE 465 80 217 64 6 
2 
98 
22 66 484 VENEZUELA 36 28 484 VENEZUELA 2544 286 1457 454 114 143 
496 FR. GUIANA 3 
1 
3 496 GUYANE FR. 137 1 136 
1:Î i 43 500 ECUADOR 3 2 
1:Î 500 EQUATEUR 827 539 231 4 9 8 504 PERU 48 32 2 
2 
504 PEROU 2607 1956 238 73 305 14 
508 BRAZIL 42 21 13 4 508 BRESIL 5852 2529 2508 199 171 9 323 54 59 
512 11 4 4 
2 
2 512 CHILI 1058 449 313 21 71 
:i 134 16 54 528 TINA 30 6 13 7 528 ARGENTINE 3595 1602 1052 231 394 187 38 88 
604 L NON 4 i 1 1 604 LIBAN 239 27 51 8 40 7 80 26 608 lA 9 7 
2 
1 43 12 608 SYRIE 499 72 256 3 55 15 97 6 122 612 IRAQ 100 4 29 9 612 IRAK 7292 673 4387 295 122 125 1552 
616 IRAN 20 1 13 
2 
6 616 IRAN 1262 247 541 29 31 16 373 25 
624 ISRAEL 22 11 1 6 624 ISRAEL 3055 1314 416 68 139 12 976 130 




4 6 628 JORDANIE 1396 78 359 7 15 306 630 19 1 6 632 SAUD! ARABIA 115 46 28 632 ARABIE SAOUD 7596 1264 2182 58 490 48 3094 435 
636 KUWAIT 34 6 13 
:i 9 6 636 KOWEIT 3069 334 872 23 34 2 1377 14 433 640 BAHRAIN 14 1 6 4 640 BAHREIN 811 167 243 1 33 364 3 
644 QATAR 14 
8 





647 U.A.EMIRATES 148 131 1 7 647 EMIRATS ARAB 11304 5891 4300 46 198 792 45 
649 OMAN 30 1 18 11 649 OMAN 1082 69 736 
4 
53 220 4 
656 SOUTH YEMEN 7 
2 
7 
:i 656 YEMEN DU SUD 155 2 141 28 7 :i 1 682 PAKISTAN 23 18 
19 12 :i 662 PAKISTAN 1954 304 894 27 4 676 22 884 INDIA 121 18 42 26 664 INDE 13391 2830 4106 1180 434 4125 600 112 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOo Nimexe 1 EUR 10 f<>utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
9029.09 11029.09 
666 BANGLADESH 2 1 1 666 BANGLA DESH 609 10 67 510 19 3 
676 BURMA 9 8 1 676 BIRMANIE 344 8 296 
10 19 1 
38 1 1 
680 THAILAND 8 8 680 THAILANDE 499 81 249 86 28 25 
690 VIETNAM 
61 8 45 5 1 :2 690 VIET-NAM 113 2 96 4 298 4:i 9 2 700 INDONESIA 
1 
700 INDONESIE 3268 917 1779 15 146 
:i 70 701 MALAYSIA 27 5 4 15 2 701 MALAYSIA 1455 250 298 5 539 294 66 
703 BRUNEI 21 
10 
20 
:i 4 1 1 1 703 BRUNEI 1271 4 1173 218 16 31 77 1 90 706 SINGAPORE 129 92 18 706 SINGAPOUR 8049 1009 4885 303 1289 224 
708 PHILIPPINES 3 1 
12 :2 5 1 1 708 PHILIPPINES 592 110 155 6 21 1 191 78 31 720 CHINA 53 7 25 2 720 CHINE 6085 1254 832 164 190 3351 
9 
293 
728 SOUTH KOREA 8 2 1 
:i 3 2 26 15 728 COREE DU SUD 1503 448 402 24 93 25 517 10 732 JAPAN 145 45 17 5 34 732 JAPON 19531 6087 1622 400 292 6243 3720 1142 




1 736 T'AI-WAN 1705 512 597 6 79 j 363 36 112 740 HONG KONG 27 8 
:i 4 12 1 740 HONG-KONG 2009 233 63 31 163 1137 310 65 800 AUSTRALIA 104 9 38 7 36 8 3 600 AUSTRALIE 9180 1339 2997 171 363 23 2937 1115 235 
804 NEW ZEALAND 12 2 1 6 2 1 804 NOUV.ZELANDE 1044 237 101 11 162 2 330 54 147 
809 N. CALEDONIA 15 15 809 N. CALEDONIE 219 219 
1000 WO R L D 17632 2317 2937 508 10273 131 1056 186 222 2 1000 M 0 ND E 763448 282314 150244 2a1n 86899 13871 157252 24050 19995 48 
1010 INTRA-EC 3218 1121 504 150 840 85 401 59 n 1 1010 INTRA-CE 323173 101485 49703 15011 63484 10995 68510 9289 ana 27 
1011 EXTRA-EC 14410 1196 2432 357 9433 66 656 128 144 . 1011 EXTRA-CE 440199 180829 100479 14144 23215 2785 90742 14781 13215 19 
1020 CLASS 1 11339 927 331 181 9289 19 375 118 99 1020 CLASSE 1 288197 144745 37223 7838 16571 1971 58458 12992 8387 12 
1021 EFTA COUNTR. 926 511 102 27 132 9 88 16 41 1021 A EL E 68969 34223 7437 1673 6819 519 12340 2500 3457 1 
1030 CLASS 2 1762 194 1086 60 120 46 220 8 28 1030 CLASSE 2 123877 26611 58824 4058 5222 758 24204 1767 2429 6 
1031 ACP fr~ 291 5 243 11 2 :2 29 1 1031 ACP JsSW 12520 529 9774 386 205 55 1494 7 70 1040 CLAS 1309 75 1015 116 24 60 17 1040 CLA 3 28112 9473 4431 2248 1421 58 8081 2 2398 
11029.15 PARTS OF ELECTAICAL AUTOMATIC FUGHT CONTROL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 11029.15 PARTS OF ELECTAICAL AUTOMATIC FLIGHT CONTROL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'INSTRUMENTS ELECTRIQUES DE CONTROLE DE VOL AUTOMATIQUE, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS TElLE VON ELEKTRISCHEN GERAETEN FUER AUTOIIATISCHE FLUGSTEUERUNG, FUER ZMLE LUFTFAHAZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 137 8 
155 
76 15 2 36 
003 NETHERLANDS 
:2 1 1 003 PAY5-BAS 221 51 27 3 12 s-i 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 618 
:2 494 46 9 s:i 400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 1617 1399 129 15 
404 CANADA 404 CANADA 623 623 
2 12 508 BRAZIL 508 BRESIL 125 111 
1000 W 0 R L D 6 2 3 1 • 1000 M 0 ND E 4245 22 31n 370 163 30 430 51 2 
1010 INTRA-EC 3 1 1 1 . 1010 INTRA-CE 1157 11 764 184 48 8 93 51 2 1011 EXTRA-EC 4 2 2 • 1011 EXTRA-CE 3088 11 2413 186 117 21 338 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 2509 5 2136 133 60 9 164 2 
1021 EFTA COUNTR. 
1 1 
. 1021 A EL E 131 3 46 5 1 1 73 2 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 533 6 277 8 57 12 173 
9028.20 PARTS OF BASE METAL FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION OF DIAMETER MAX 2511M 11029.20 PARTS OF BASE METAL FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION OF DIAIIETER MAX 2511M 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN METAUX COMMUNS, DIAMETRE MAX.2511M POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS REPRIS SOUS 9023, 
9024, 11026, 9027 ET 9028 (AUTRES QU'ELECTRONIQUES) AUS VOL1EM MATERIAL GEDREHTE STUECIŒ AUS UNEOLEN IIETALLEN, IIAX.DURCHMESSER 25MM FUER INSTRUMENTE, APPARATE U.GERAETE DER TARIFNR.9023,9024,11026,9027 U.9028(KEINE ELEKTRONISCHE) 
1000 W 0 R L D 64 7 39 2 15 1 • 1000 M 0 ND E 818 88 111 100 12 28 487 12 
1010 INTRA·EC 7 j 3tÎ 2 6 1 • 1010 INTRA-CE 324 5 15 2 12 3 278 9 1011 EXTRA-EC 57 9 • 1011 EXTRA-CE 488 82 96 94 24 199 3 
1020 CLASS 1 12 7 
39 
2 3 1020 CLASSE 1 212 76 3 78 
24 
55 
:i 1030 CLASS 2 46 7 1030 CLASSE 2 273 5 93 16 132 
1102U2 Pllitlii ûil 1\i;i;tiôûiiü:ô i'ûii iiiiïiiüiitillii AND APPARATUS OF 90.23, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (9028.20) 11029.32 PARTS OR ACCESSORIES FOR INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.23, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (9028.20) 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'INSTRUMENTS ET D'APPAREilS DE LA POSITION 9023, AUTRES QUE PIECES DECOLLETEES DU 9028.20 
ET PARTE D'APPAREILS POUR LE VOL AUTOMATIQUE DES AERO. CIV. 
TBLE UND ZUBEHOER FUER INSTRUM~ARATE UND GERAETE DER TARIFNR. 9023, AUSG. GEDREHTE STUECKE DER NR. 9029.20 
UND TElLE VON GERAETEN FUER AUTOIIA E ZMLfLUGSTEUERUNG 
001 FRANCE 40 10 25 4 1 001 FRANCE 635 298 
24 
195 78 10 54 
002 BELG.-LUXBG. 10 2 
1 
3 5 
:i 002 BELG.-LUXBG. 312 84 15 173 11 16 4 003 NETHERLANDS 13 9 j 40 1 003 PAYS-BAS 346 221 40 179 166 70 10 004 FR GERMANY 58 
2 
9 1 004 RF ALLEMAGNE 705 
7:Î 241 14 89 6 005 ITALY 7 2 1 2 005 ITALIE 204 51 
:2 13 1 66 4 1 006 UTD. KINGDOM 14 11 1 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 320 229 40 34 10 
29 030 SWEDEN 5 3 
:2 1 030 SUEDE 159 74 9 11 34 2 036 SWITZERLAND 10 6 1 1 036 SUISSE 223 95 32 27 15 54 
038 AUSTRIA 8 8 
2 2 
038 AUTRICHE 145 114 27 2 2 30 042 SPAIN 4 042 ESPAGNE 101 27 4 29 11 
048 YUGOSLAVIA 17 
:i 17 048 YOUGOSLAVIE 115 9 57 49 9 1 25 390 SOUTH AFRICA 3 
1 :2 390 AFR. DU SUD 143 107 li 1 80 :2 400 USA 7 4 400 ETATS-UNIS 294 91 2 15 
:i 95 632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 115 4 8 91 9 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 212 56 1 155 
1000 W 0 R L D 234 66 24 57 56 1 28 2 • 1000 M 0 ND E 5120 1816 806 563 637 57 1065 107 69 
1010 INTRA-EC 148 36 14 35 51 1 8 1 . 1010 INTRA-CE 2840 961 411 392 488 47 335 15 11 
1011 EXTRA-EC 89 29 11 22 5 20 2 . 1011 EXTRA.CE 2479 655 365 171 168 10 730 93 57 
1020 CLASS 1 61 27 2 22 3 7 1020 CLASSE 1 1583 660 162 127 96 3 430 84 21 
1021 EFTA COUNTR. 27 19 1 3 2 2 
1 
1021 A EL E 636 339 87 43 60 2 91 
9 
14• 
1030 CLASS 2 29 2 9 1 2 14 1030 CLASSE 2 877 190 233 33 70 6 300 36 
11029.42 PARTS OR ACCESSORIES FOR INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.24, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (9029.20) 11029A2 PARTS OR ACCESSORIES FOR INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.24, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (9029.20) 
127 
128 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·exx~ 'EX Milo 
001 FRANCE 516 407 
:i 14 16 10 57 2 10 001 FRANCE 11425 7733 15i 333 1387 306 1311 176 179 002 BELG.-LUXBG. 91 14 23 25 
39 
17 9 002 BELG.-LUXBG. 2645 679 161 1047 
1161Ï 503 104 003 NETHERLANDS 242 149 4 5 36 26 6 19 003 PAY8-BAS 9901 6661 232 177 17sS 1035 447 406 004 FR GERMANY 507 
72 
339 78 10 27 11 004 RF ALLEMAGNE 11729 
2596 
6651 1155 333 999 388 
005 ITALY 244 12 86 127 3 20 10 005 ITALIE 5234 495 17S:Ï 438 77 1327 5 301 006 D. KINGDOM 286 55 7 104 26 
15 
8 006 ROYAUME-UNI 7904 2237 436 2872 332 645 269 007 ND 16 1 
2 :i 007 IRLANDE 892 154 S7 2 1 10 13 008 ARK 22 14 3 008 DANEMARK 1292 695 17 23 311 2 244 
:i 009 E 9 1 4 i 4 :i 009 GRECE 419 74 19 105 56 5 157 028 AV 21 8 
12 
1 8 028 NORVEGE 1266 497 14 23 11S s 47S 
42 
134 
030 EN 96 1S 2 1 10 54 030 SUEDE 2588 968 408 30 230 12 394 504 
032 FINLAND 29 11 6 s 1 3 1 032 FINLANDE 1306 636 224 62 115 23 193 
3Ô 53 036 SWITZERLAND 109 70 8 25 4 1 036 SUISSE 2812 1895 355 189 211 20 98 14 
038 AUSTRIA 46 34 
:i 6 1 5 036 AUTRICHE 1669 1295 5 91 53 i 212 13 040 PORTUGAL 9 1 1 4 040 PORTUGAL 955 70 356 63 71 388 8 
042 SPAIN 191 57 15 94 23 042 ESPAGNE 2564 972 186 738 63 4 590 13 
046Y A VIA 254 186 7 60 046 YOUGOSLAVIE 3058 2464 115 321 110 4 20 4 
052T 6 5 1 1 052 TURQUIE 393 239 40 35 7 6 66 26 056S UNION 7 3 2 056 U.R.S.S. 656 162 354 52 12 50 
060P 4 3 060 POLOGNE 347 107 16 20 52 148 2 
062 CZECHOSLOVAK 3 2 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 513 31S 9 5 35 
187 
148 
064 HUNGARY 19 15 
4 
064 HONGRIE 501 250 
74 
1 36 27 
066 ROMANIA 4 
2 
066 ROUMANIE 269 2 27 159 
2 
7 
066 BULGARIA 2 
:i 066 BULGARIE 226 164 8 10 7 14 204 MOROCCO 5 1 
:i 204 MAROC 243 66 100 1 26 3 45 208 'ALGERIA 8 3 208 ALGERIE 797 55 191 207 236 15 93 
212 TUNISIA 1 li 1 2 i 212 TUNISIE 163 30 79 7 26 li 21 216 LIBYA 11 216 LIBYE 295 95 8 76 2 106 
220 EGYPT 4 1 2 220 EGYPTE 311 83 18 31 42 137 
288 NIGERIA 3 35 1i :i 3 288 NIGERIA 290 33 233 2 36 i 219 i 390 SOUTH AFRICA 71 21 390 AFR. DU SUD 1673 889 44 52 653 
49 400 USA 263 137 21 31 71 400 ETATS-UNIS 8170 3609 622 74 2394 38 1370 14 
404 CANADA 7 1 1 5 404 CANADA 324 65 29 9 7 5 202 7 
412 0 
4 4 
412 MEXIQUE 209 22 156 5 20 4 
421 
4 
421 BELIZE 216 6 11i 65 i 216 10 480 BiA 5 
2 6 
480 COLOMBIE 109 9 
464 UELA 9 34 4 464 VENEZUELA 505 232 178 18 65 9 3 508 BRAZIL 47 7 1 508 BRESIL 1495 182 37 834 112 330 
528 ARGENTINA 3 1 i 1 528 ARGENTINE 210 87 14 46 59 4 5 606 SYRIA 2 
:i 2 :i 606 SYRIE 339 21 261 18 14 17 328 612 IRAQ 12 3 S12 IRAK 643 75 49 159 15 li 616 IRAN 8 4 
6 :i 3 616 IRAN 648 142 12 15 181 4 286 824 ISRAEL 17 6 
:! 
2 S24 ISRAEL 524 181 248 24 5 
5 
65 1 
:i 632 SAUDI ARABIA 31 4 1 
:! 
24 632 ARABIE SAOUD 1427 148 22 60 747 442 
636 KUWAIT s 2 2 636 KOWEIT 714 53 48 20 175 40 377 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 142 3 29 29 1 
5 
80 
644 QATAR 3 
2 i 6 3 644 QATAR 171 8 35 11 5 107 647 U.A.EMIRATES 20 9 647 EMIRATS ARAB 1465 147 257 106 289 94 592 
649 OMAN 3 
2 11i 
2 1 649 OMAN 2S7 7 9 69 124 2 127 862 PAKISTAN 22 
6 i 2 :i 662 PAKISTAN 380 30 45 7 227 148 664 INDIA S1 5 23 23 664 INDE 4231 492 388 1833 63 2 1265 
680 THAILAND 1 
2 
1 i 680 THAILANDE 110 9 4 89 12 701 MALAYSIA 4 1 701 MALAYSIA 266 173 42 46 
703 BRUNEI 2 li 1 1 703 B 103 25 138 5 65 18 706 SiNGAPORE 14 4 2 706 SI UR 801 490 141 
720 CHINA 1 i 1 :i 720 CH 107 31 71 3 2 726 SOUTH KOREA 4 
4 
728 c DU SUD 180 71 41 
si 
3 64 
4 732 JAPAN 19 2 
2 
12 732 JAPON 1055 138 41 282 
2 
528 
736 TAIWAN 3 1 
4 16 
736 T'AI-WAN 102 33 16 
si 
46 5 
5 800 AUSTRALIA 26 8 800 AUSTRALIE 1238 477 23 28 
2 
642 
804 NEW ZEALAND 8 1 7 804 NOUV.ZELANDE 344 41 2 1 3 294 1 
1000 WO R L D 3478 1380 508 511 381 89 468 9 135 • 1000 M 0 ND E 102918 38885 14137 9533 15142 2749 19058 751 2880 3 
1010 INTRA-EC 1938 714 385 211 311 89 170 8 88 • 1010 INTRA-CE 51441 21049 8087 3708 7888 2234 8223 828 1664 
:i 1011 EXTRA-EC 1544 846 144 300 75 10 289 2 88 • 1011 EXTRA-CE 51458 17815 8071 5805 7274 515 12834 123 1018 
1020 CLASS 1 1153 570 63 200 47 2 188 2 61 . 1020 CLASSE 1 29648 1407S 2853 1819 3742 122 6323 123 790 
1021 EFTA COUNTR. 308 140 28 39 8 2 31 1 59 . 1021 A EL E 10610 5363 1381 477 796 62 1745 73 733 
:i 1030 CLASS 2 344 51 52 99 27 4 106 5 . 1030 CLASSE 2 18991 2687 2680 3793 3206 205 8025 192 
1031 ACP Jr'~ 1S 1 5 1 1 
4 
8 . 1031 ACP~ 1196 63 407 89 141 4 471 1 
1040 CLA 45 25 7 1 2 5 . 1040 CLA 3 2818 1053 538 192 327 189 465 34 
11029.53 PARTS OR ACCESSORIES FOR ELEC1lUCITY llmiiS, EXCEPT lURNED PARTS OF BASE IIETAI. (1021.20) 11029.53 PARTS OR ACCESSORIES FOR ELECTRICITY IIETERS, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE IIETAI. (1021.20) 
PARTIES, PECES DETACIEES ET ACCESSOIIŒS AUTRES QUE PECES DECOlLETEES REPRIS SOUS 11029.20 POUR COIIPTEURS D'ElfCTRICIIE TElLE UND ZUBEHOER, IIIT AUSNAHIIE DER GEDREHTEN STUECIŒ liNTER 11029.20, FUER ELEKTRIZITAETSZAEHLER 
001 FRANCE 11 6 
2 
4 1 001 FRANCE 789 540 
4i 
111 136 2 7 3 
002 BELG.-LUXBG. 8 
5Ô s 57 002 BELG.-LUXBG. 313 32 224 433 1S 003 NETHERLANDS 129 22 
95 j 003 PAY8-BAS 1948 795 665 86:! 1i 32 6 004 FR GERMANY 161 49 58 2 004 RF ALLEMAGNE 1713 746 599 7 228 14 005 ITALY 59 8 005 ITALIE 1152 387 
2i 
5 
48 006 UTD. KINGDOM 117 75 40 
24 
006 ROYAUME-UNI 2643 1624 1149 30:i 007 IRELAND 55 31 
4 
007 IRLANDE 680 588 
487 
8 
009 GREECE 22 18 
4 
009 GRECE 673 186 
62 028 NORWAY 8 1 3 028 NORVEGE 224 69 93 
030 SWEDEN 25 20 5 030 SUEDE 597 279 306 12 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOo Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland j Danmark 1 'E>.>-aOo 
9029.53 111128.53 
036 SWITZERLAND 67 5 32 
2 
13 6 16 1 036 SUISSE 3444 513 2182 9 81 11!Î 646 13 036 AUSTRIA 100 88 3 1 038 A HE 1756 1308 253 69 7 
18 040 PORTUGAL 3 3 
i i 
040P L 316 291 7 
7 042 SPAIN 5 3 042E 503 383 113 
32 048 YUGOSLAVIA 3 3 048Y A VIE 600 564 4 
068 BULGARIA 1 1 
3 
068 BULGARIE 124 124 
128 204 MOROCCO 3 204 MAROC 128 
208 ALGERIA 11 11 
8 
208 ALGERIE 797 797 
193 216 LIBYA 8 6 216 LIBYE 193 96 54 220 EGYPT 6 
i 1o4 
220 EGYPTE 152 
i 
2 
390 SOUTH AFRICA 105 
5 
390 AFR. DU SUD 1411 16 4 1390 
612 IRAQ 5 65 612 IRAK 524 22s0 522 2 616 IRAN 65 
24 
616 IRAN 2260 
218 632 SAUDI ARABIA 27 3 
i a3 632 ARABIE SAOUD 298 80 24i 702 800 AUSTRALIA 85 1 800 AUSTRALIE 1025 7 75 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 137 137 
1000 W 0 R L D 1131 430 215 111 23 63 202 1 86 1000 M 0 N D E 25888 10986 8306 1186 463 560 3638 57 2 730 
1010 INTRA-EC 587 230 135 100 9 57 33 1 2 1010 INTRA-CE 10388 4528 3348 1008 374 442 598 57 1 14 
1011 EXTRA-EC 563 200 80 10 14 8 169 84 1011 EXTRA-CE 15521 8437 4958 180 69 119 3040 2 716 
1020 GLASS 1 412 126 48 4 14 6 130 84 1020 CLASSE 1 10203 3551 3213 95 89 119 2418 2 716 
1021 EFTA COUNTR. 206 118 43 3 14 6 21 1 1021 A EL E 6407 2525 2841 78 89 119 740 2 13 
1030 GLASS 2 151 73 33 6 39 . 1030 CLASSE 2 5107 2679 1744 63 621 
1031 ACP~a 6 2 4 2 . 1031 AC~ 122 207 74 2 48 1040 CLA 2 . 1040 CL 3 212 1 2 
11029.59 PARTS AND ACCESSORIES FOR GAS AND UQUID IIEIERS, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (11029.20) II02l5ll PARTS AND ACCESSORIES FOR GAS AND UQUID IIElERS, EXCEPT TUIINED PARTS OF BASE IIETAL {1021.20) 
=~ PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AIJTRfS QUE PIECES DECOUETEES REPRIS SOUS 11029.20 POUR COIIPTEURS DE GAZ ET DE TElLE UND ZUBEHOER, IIIT AUSNAHIIE DER GEOREHTEN STUECIŒ UNTER 11029.20, FUER GAS- UND FLUESSIGIŒJTSZAEHLER 
001 FRANCE 629 566 
253 
28 1 16 18 001 FRANCE 5617 4149 
1467 
464 36 227 730 3 8 
002 BELG.-LUXBG. 315 24 16 13 
147 




003 PAYS-BAS 4484 2398 867 167 
145 
250 205 
004 FR GERMANY 388 
2i 




005 ITALIE 1345 393 
217 
159 31 232 
334 9 006 UTD. KINGDOM 105 16 36 14 
17 
008 ROYAUME-UNI 1935 930 248 20 177 
40!Î 007 IRELAND 20 3 
i i 
007 IRLANDE 614 197 1 1 2 4 
006 DENMARK 14 8 
sB i 4 008 DANEMARK 640 302 3 18 7 4 310 009 GREECE 81 9 1 2 009 GRECE 554 205 256 43 9 37 
21Î 028 NORWAY 12 3 
i 
9 028 NORVEGE 457 232 9 11 2 177 
030 SWEDEN 18 16 1 030 SUEDE 630 502 7 21 17 
i 
64 19 
032 FINLAND 59 53 
14 2 6 
6 032 FINLANDE 618 463 9 13 1 120 11 
036 SWITZERLAND 288 265 
i 
1 036 SUISSE 2128 1724 180 68 69 7 68 12 
038 AUSTRIA 104 85 5 13 
i 
036 AUTRICHE 1391 1132 84 143 3 10 18 1 
040 PORTUGAL 9 4 4 
16 
040 PORTUGAL 264 199 40 
22!Î 5 25 042 SPAIN 33 11 5 1 042 ESPAGNE 656 282 76 64 
046 MALTA 1 
12 12 
1 046 MALTE 107 
365 
2 68 11 37 046 YUGOSLAVIA 25 1 048 YOUGOSLAVIE 486 35 
6 
75 
056 SOVIET UNION 2 1 1 
i 
056 U.R.S.S. 557 135 
9 
411 5 
062 CZECHOSLOVAK 1 16 8 062 TCHECOSLOVAQ 115 52 2 52 204 MOROCCO 86 204 MAROC 937 8 843 86 




208 ALGERIE 382 35 322 8 11 212 TUNISIA 27 25 
i i 
212 TUNISIE 457 4 415 25 2 
39 216 LIBYA 10 2 6 216 LIBYE 208 61 42 32 34 
220 EGYPT 6 
si 
6 220 EGYPTE 190 7 3 9 171 
272 IVORY COAST 51 
7 
272 COTE IVOIRE 538 3 535 40 132 288 NIGERIA 7 
6 
288 NIGERIA 176 4 
116 302 CAMEROON 6 302 CAMEROUN 127 9 2 




373 MAURICE 261 460 259 22 i 390 SOUTH AFRICA 49 
2 
390 AFR. DU SUD 1370 7 
72 4 
880 
15 400 USA 91 64 5 20 400 ETATS-UNIS 2828 1425 26 337 937 12 
404 CANADA 21 
4 2 
21 404 CANADA 321 56 
ai 
1 7 257 
480 COLOMBIA 6 480 COLOMBIE 177 93 1 
i 
2 
484 VENEZUELA 2 1 1 
2 i 
484 VENEZUELA 140 75 40 12 12 
508 BRAZIL 4 1 
i 
508 BRESIL 388 215 8 131 
3 
34 
528 ARGENTINA 8 4 1 2 528 ARGENTINE 333 124 9 185 




608 SYRIE 101 
230 
72 
s2 2 75 6 612 IRAQ 21 
i 
612 IRAK 401 26 
616 IRAN 13 10 2 616 IRAN 537 337 76 1 123 
624 ISRAEL 1 1 
3 
624 ISRAEL 115 70 2 43 
628 JORDAN 3 
13 i 
628 JORDANIE 280 36 
2o2 28 42 
244 
632 SAUDI ARABIA 23 9 632 ARABIE SAOUD 479 7 200 
647 U.A.EMIRATES 5 
3 
5 647 EMIRATS ARAB 229 10 24 25 33 137 
662 PAKISTAN 14 11 662 PAKISTAN 157 1 19 
2i 
7 130 
664 INDIA 2 
8 26 2 664 INDE 141 24 216 3 7 96 700 INDONESIA 36 2 700 INDONESIE 382 136 
3 
20 
701 MALAYSIA 182 
i 
124 58 701 MALAYSIA 3196 3 1194 1 1995 
706 SINGAPORE 17 7 9 706 SINGAPOUR 568 56 116 2 1 
i 
393 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 158 45 75 1 36 
740 HONG KONG 12 
2 2 
12 740 HONG-KONG 209 8 
aO 5 196 800 AUSTRALIA 11 7 800 AUSTRALIE 414 91 11 
i 
232 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 145 7 137 
1000 WO R L D 3428 1405 981 418 41 191 357 6 27 - 1000 M 0 ND E 47117 18240 9412 4755 966 1224 11303 437 780 
1010 INTRA-EC 2005 797 532 348 27 169 80 6 28 - 1010 INTRA-CE 21392 9219 3753 2404 805 1119 3221 416 655 
129 
130 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 




Nlmexe 'EXMOa Nlmexe 'EXMOa 
11112!1.58 11112!1.58 
1011 EXTRA-EC 1419 608 448 70 14 2 278 • 1011 EXTRA-CE 25870 9020 5859 2298 381 105 8082 21 124 
1020 CLASS 1 730 543 31 51 9 1 94 . 1020 CLASSE 1 12067 7013 521 1035 192 23 3152 15 116 
1021 EFTA COUNTR. 490 425 23 16 7 1 17 . 1021 A EL E 5528 4253 330 255 96 18 478 
6 
98 
1030 CLASS 2 685 63 417 18 5 1 181 . 1030 CLASSE 2 12704 1800 5040 810 169 60 4814 5 
1031 ACP~a 100 1 81 
1 
18 
. 1031 ACP~ 1710 59 1173 76 9 22 393 3 1040 CLA 6 3 2 . 1040 CLA 3 899 206 98 452 116 
9021.82 =~~lES FOR INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.27, EXCEPT TURNED PARTS OF 11112!1.20 AND PARTS FOR AUTOIIATIC 11112!1.62 ~~RIES FOR IISTRUIIENTS AllO APPARATUS OF 80.27, EXCEPT TURNED PARTS OF 8029.20 AND PARTS FOR AI/TOIIATIC 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'INSTRUIIENTS ET D'APPAREI.S DE LA PDS1110N 9027, AUTRES DUE PIECES DECDU.ETEES DU 11029.20 
ET PARTES D'APPAREILS POUR LE VOL AUTOII. DES AERON. CIVILS 
TELE Ulll ZU8EHDER FUER IISTRUII~ARATE UND GERAETE DER TARFNR. 9027, AUSG. GEDIEHTE STUECIŒ DER NR. 8029.20 
UND TELE VON GERAE1tN FUER AUTOIIA ZIVILfi.UGS1tUERUNG 
001 FRANCE 186 141 
166 
31 14 001 FRANCE 5837 4929 
3311 
592 18 14 255 29 
002 BELG.-LUXBG. 197 30 
1 2 7 
002 BELG.-LUXBG. 4066 670 1 48 
39 
34 2 
003 NETHERLANDS 30 19 1 003 PAY5-BAS 984 651 36 2 
s4 241 15 004 FR GERMANY 73 63 62 5 5 004 RF ALLEMAGNE 984 2128 628 64 54 162 22 005 ITALY 125 56 4 005 ITALIE 4282 2074 Hl 7 6 68 52 6 006 UTD. KINGDOM 109 86 20 
16 
006 ROYAUME-UNI 3025 2444 455 21 366 31 007 IRELAND 16 
6 
007 IRLANDE 391 23 
1 006 DENMARK 7 1 006 DANEMARK 286 251 
6 
14 
9 009 GREECE 2 2 009 GRECE 135 117 
1 
1 2 
028 NORWAY 5 4 
1 18 
028 NORVEGE 271 224 3 1 32 10 
030 SWEDEN 37 17 030 SUEDE 859 557 11 9 
5 
45 237 
032 5 5 
3 
032 FINLANDE 198 136 10 3 16 28 
036 LAND 21 17 036 su 805 638 92 36 
1 
27 10 
036 13 13 
1 
036 A 683 668 2 9 5 
040 AL 4 3 
31 49 040P 186 148 24 561 14 li 042 SPAIN 168 14 74 042E 2789 335 1255 610 
048 YUGOSLAVIA 15 13 
2 
2 048Y 891 806 5 68 9 
052 TURKEY 4 1 1 052 T 171 63 103 5 
10 2 064 HUNGARY 2 2 064H 293 211 17 53 
206 ALGERIA 4 3 
2 
206 ALG 112 54 56 50 390 SOUTH AFRICA 15 13 7 390 AFR. U SUD 615 564 1 23 3 5 400 USA 33 24 1 400 ETATS-UNIS 1096 778 244 43 
404 CANADA 6 6 9 404 CANADA 236 231 2 3 2 412 MEXICO 11 2 412 MEXIQUE 354 64 290 
12 506 BRAZIL 4 4 506 BRESIL 175 163 
616 IRAN 3 3 
5 
616 IRAN 284 284 
228 728 SOUTH KOREA 5 4 728 COREE DU SUD 234 6 800 AUSTRALIA 6 2 800 AUSTRALIE 196 155 39 
1000 W 0 R L D 1139 509 408 88 3 2 112 19 • 1000 M 0 ND E 31732 18028 am 1601 183 137 2520 52 480 
1010 INTRA-EC 747 350 308 38 3 2 47 1 • 1010 INTRA-CE 19988 11213 8510 674 129 133 1144 52 114 
1011 EXTRA-EC 383 159 101 49 1 85 18 • 1011 EXTRA-CE 11781 8815 2259 927 34 4 1378 348 
1020 CLASS 1 334 135 86 36 1 56 18 . 1020 CLASSE 1 9115 5384 1754 737 15 1 912 312 
1021 EFTA COUNTR. 89 60 5 2 1 3 18 . 1021 A EL E 3006 2374 142 60 7 
3 
139 286 
1030 CLASS 2 53 19 13 12 9 . 1030 CLASSE 2 2078 957 486 132 9 462 27 
1031 ACP Jr'J 4 3 1 . 1031 ACP~ 207 104 24 1 
10 
3 75 
7 1040 CLA 5 5 . 1040 CLA 3 568 474 17 56 2 
11112!1.80 :oraL:~ ~wo~~--ro'AII= ~~TUS OF 8028.62-811, EXCEPT FOR TURNED PARTS OF 9029.20 AND PARTS FOR 9029.80 PARTS AND ACCESSORIES FOR IISTRUIIENTS AND APPARATUS OF 9029.11U8, EXCEPT FOR TURNED PARTS OF 8029.20 AND PARTS FOR AUTOIIATIC FUGifT CONTROLLERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
~= ~ARO:S~ ~~~=&J~~AR~ ~8028.62 A 99, AUTRES QUE PIECES DECDU.ETEES DU 8029.20 TELE UND ZUBEHDER FUER IISTRU~ARATE UND GERAETE DER NRN. 9028.82 BIS 99, AUSG. GEDREHTE STUECKE DER NR.8029.20 UND TEU VON GERAETEN FUER AUTOIIA ZIVILFLUGSTEUERUNG 
001 FRANCE 644 57 545 86 30 424 63 4 001 FRANCE 17106 5528 11282 2198 1982 3023 4115 22 236 002 BELG.-LUXBG. 640 44 8 13 264 29 1 002 BELG.-LUXBG. 17254 2653 177 1390 220!Î 1643 36 73 003 NETHERLANDS 389 41 11 4 
131 
43 6 003 PAYS-BAS 9163 2905 1327 121 
2633 
2368 6 229 
004 FR GERMANY 2167 
15 
82 53 1797 90 
1 
14 004 RF ALLEMAGNE 21444 
1857 
6804 1441 4564 5324 23 655 
005 ITALY 278 22 
25 
13 195 29 3 005 ITALIE 7891 1490 
531 
753 1326 2239 120 106 
006 UTD. KINGDOM 212 27 16 60 49 96 5 10 006 ROYAUME-UNI 9492 2461 856 4334 427 2803 398 485 007 114 3 2 1 50 12 007 IRLANDE 3335 189 17 36 49 141 3 239 006 K 71 5 1 3 11 006 DANEMARK 2073 944 107 86 175 617 
10 009 57 2 
1 
10 1 41 3 
6 
009 GRECE 708 207 50 132 122 67 120 
36 028 56 7 
3 
1 30 13 028 NORVEGE 2291 837 91 49 55 72 906 245 
030 343 21 11 9 236 46 15 030 SUEDE 5139 1710 446 199 370 593 1320 
12 
501 
032 D 167 8 2 1 1 144 9 2 032 FINLANDE 2554 1107 182 29 148 347 600 129 
036 RLAND 95 37 10 15 1 23 7 2 036 SUISSE 4161 2133 318 670 125 107 683 6 119 
036 lA 299 32 
2 
2 1 256 5 3 036 AUTRICHE 3304 2303 101 98 67 399 261 75 
040 PORTUGAL 51 3 18 
2 
24 4 040 PORTUGAL 999 255 197 256 10 61 202 4 18 042 SPAIN 155 10 63 20 49 10 042 ESPAGNE 5100 1231 2333 291 140 353 701 47 
043 ANDORRA 3 
17 1 61 2 
1 2 043 ANDORRE 204 
1843 
1 349 171 5 198 53 048 YUGOSLAVIA 82 
3 
048 YOUGOSLAVIE 2752 269 3 64 
052 TURKEY 22 7 3 
30 
8 052 TURQUIE 1246 376 97 7 520 7 236 3 
056 SOVIET UNION 45 4 1 5 
9 
4 056 U.R.S.S. 3161 935 119 1330 357 34 359 61 060 POLAND 14 2 2 1 060 POLOGNE 692 386 169 16 6 61 18 
062 CZECHOSLOVAK 10 6 4 4 082 TCHECOSLOVAQ 1012 590 25 61 77 12 237 10 064 HUNGARY 21 15 
1!Î 1 2 064 HONGRIE 1412 1247 43 7 11 5 73 26 066 ROMANIA 59 2 36 
1 
086 ROUMANIE 435 36 22 273 
38 
37 16 51 
066 BULGARIA 3 2 6 1 068 BULGARIE 334 174 14 10 10 91 7 204 MOROCCO 8 
1 1 5 
1 204 MAROC 356 45 244 4 3 50 
206 ALGERIA 56 7 43 1 206 ALGERIE 1168 52 517 113 306 128 50 
212 TUNISIA 29 4 1 6 5 12 1 212 TUNISIE 812 74 131 209 259 25 114 
216 LIBYA 15 1 5 1 1 3 4 216 LIBYE 625 224 37 86 106 15 157 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMoo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIaoa 
11029.80 9029.80 
220 EGYPT 108 1 5 6 2 83 11 220 EGYPTE 1330 340 277 99 58 169 387 
224 SUDAN 5 3 1 2 224 SOUDAN 560 401 2 14 4 :i 139 272 IVORY COAST 1 1 10 272 COTE IVOIRE 124 24 93 1 9 27 288 NIGERIA 15 4 288 NIGERIA 985 193 163 
2 
596 
10 378 ZAMBIA 3 
15 1 75 3 1 378 ZAMBIE 104 6 94 1 6 79 65 390 SOUTH AFRICA 110 
:i 1:i 
18 390 AFR. DU SUD 3807 1788 46 27 510 1274 3 
400 USA 238 17 46 39 115 5 400 ETATS-UNIS 14128 2711 824 362 1152 887 7740 30 422 
404 CANADA 14 1 1 1 10 1 404 CANADA 1203 73 125 26 59 787 39 94 
412 MEXICO 10 1 6 1 3 412 MEXIQUE 810 210 483 34 i 79 4 442 PANAMA 1 2 442 PANAMA 111 1 103 86 4 2 476 NL ANTILLES 2 
:i 1 476 ANTILLES NL 110 5 i 9 10 9 1 480 co lA 4 
6 i i 480 COLOMBIE 134 76 6 99 41 i 6 484 VE LA 9 
18 
1 484 VENEZUELA 866 364 278 32 38 48 
508 BR 31 10 i 3 508 BRESIL 1496 848 79 26 35 355 150 3 512 CH 1 i i 65 512 CHILI 102 47 35 18 1 456 11 8 528 AR NTINA 67 528 ARGENTINE 925 202 151 32 9 3 
608 SYRIA 11 
2 4 16 
11 
:i 608 SYRIE 167 19 88 46:i 39 19 2 29 612 IRAQ 26 1 612 IRAK 1907 201 33 895 36 250 
616 IRAN 17 1 
:i 
3 13 i 616 IRAN 647 194 3 69 28 9 344 32 5 624 ISRAEL 15 1 1 5 5 624 ISRAEL 701 120 43 20 16 26 439 628 JORDAN 3 
:i i i 27 2 628 JORDANIE 125 24 5 4 44 sa 48 5 632 SAUDI ARABIA 66 4 50 632 ARABIE SAOUD 2472 214 31 87 475 1572 
636 KUWAIT 10 2 1 7 636 KOWEIT 620 183 17 1 42 9 368 
640 BAHRAIN 2 
:i 2 640 BAHREIN 124 1 12 20 i 91 644 QATAR 7 i i 4 644 QATAR 432 66 50 241Ï 54 261 i 647 U.A.EMIRATES 24 4 18 647 EMIRATS ARAB 1410 93 79 193 2 794 
649 OMAN 12 10 
4 
2 649 OMAN 598 42 5 10 482 
120 
59 i 662 PAKISTAN 7 
7 i 1 2 14 662 PAKISTAN 474 43 8 67 48 187 647 664 INDIA 52 2 18 10 664 INDE 2970 832 132 121 133 89 1005 11 
680 THAILAND 10 3 1 6 680 THAILANDE 384 26 21 16 187 2 125 7 





701 MALAYSIA 3 i i 18 3 i 701 MALAYSIA 300 73 4 5 201 9 706 SINGAPORE 39 i 18 706 SINGAPOUR 1077 201 69 19 51 34 696 4 7 720 CHINA 2 2 i 1 720 CHINE 419 61 90 27 2 2 225 8 728 SOUTH KOREA 5 i i 2 2 i 728 COREE DU SUD 333 100 18 25 6 7 193 28 9 • 732 JAPAN 26 1 13 7 732 JAPON 1390 430 109 42 12 662 82 
736 TAIWAN 3 2 1 736 T'AI-WAN 372 255 2 
19 
5 1 89 16 4 
740 HONG KONG 6 1 i :i 29 5 i 740 HONG-KONG 367 45 2 3 179 273 16 9 800 AUSTRALIA 61 5 22 800 AUSTRALIE 2408 254 378 30 198 1301 68 
804 NEW ZEALAND 5 1 4 804 NOUV.ZELANDE 373 19 15 2 24 10 276 27 
1000 W 0 R L D 7176 460 883 376 382 4100 858 22 95 . 1000 M 0 ND E 175678 43247 31713 11261 18841 17103 47645 1529 4339 
1010 tNTRA-EC 4547 196 676 167 271 2820 362 6 49 . 1010 tNTRA-CE 88468 16746 21933 4724 11438 11758 19228 607 2036 
1011 EXTRA-EC 2628 264 206 208 112 1280 496 16 46 • 1011 EXTRA-CE 87138 26500 9760 8484 7405 5345 28417 921 2304 
1020 CLASS 1 1728 181 153 126 43 910 274 1 40 . 1020 CLASSE 1 51171 17092 5581 2440 3109 3545 17284 158 1962 
1021 EFTA COUNTR. 1015 109 26 39 14 715 84 
15 
28 . 1021 A EL E 18522 8358 1337 1301 776 1578 4022 54 1096 
1030 CLASS 2 741 53 49 31 63 321 207 2 . 1030 CLASSE 2 28388 5970 3715 2266 3802 1710 9995 758 152 
1031 ACP (601 44 4 10 2 
6 
2 26 
:i 1031 ACP (6~ 2766 503 601 217 45 39 1347 10 4 1040 CLASS 154 30 4 50 48 13 1040 CLASS 3 7573 3439 483 1737 493 91 1138 4 188 
9080 9080 
9080.00 110110.00 
B L: INCLUDED IN 9089.00 B L: INCLUDED IN 9089.00 
B L: REPRIS SOUS 9089.00 B L: IN 9089.00 ENTHALTEN 
390 SOUTH AFRICA 5 5 390 AFR. DU SUD 1325 1325 
832 SAUDI ARABIA 5 5 632 ARABIE SAOUD 836 836 
664 INDIA 123 123 664 INDE 3946 3946 
720 CHINA 2 2 720 CHINE 101 101 
724 NORTH KOREA 1 1 724 COREE DU NRD 133 133 
800 AUSTRALIA 94 94 800 AUSTRAL! E 1101 1101 
"' 1000 W 0 R L D 241 241 . 1000 M 0 ND E 7579 7579 
1011 EXTRA·EC 241 241 . 1011 EXTRA-CE 7579 7579 
1020 CLASS 1 99 99 . 1020 CLASSE 1 2431 2431 
1030 CLASS 2 139 139 . 1030 CLASSE 2 4915 4915 
1040 GLASS 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 234 234 
908t 9081 
9081.00 9081.00 
B L: INCLUDED IN 9089.00 B L: INCLUDED IN 9089.00 
B L: REPRIS SOUS 9089.00 B L: IN 9089.00 ENTHALTEN 
216 LIBYA 37 37 216 LIBYE 917 917 
632 SAUDI ARABIA 50 50 632 ARABIE SAOUD 4856 4856 
649 OMAN 22 22 649 OMAN 164 164 
669 SRI LANKA 4 4 669 SRI LANKA 1289 1289 
1000 W 0 R L D 118 118 . 1000 M 0 ND E 7448 7448 
1011 EXTRA-EC 118 118 . 1011 EXTRA-CE 7448 7448 
131 
132 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 p;utschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>->-ooo Nlmexe r EUR 10 ~-~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Denmark 1 "E>.>.ooo 
11011.00 11011.00 
1030 CLASS 2 117 117 . 1030 CLASSE 2 7397 7397 
8082 
-8082.DII 8082.DII 
B L: INCLUDED IN 9089.00 B L: INCLUDED IN 110119.00 
BL.; REPRIS SOUS 110119.00 BL: IN 110119.00 ENTHALTEN 
009 GAEECE 46 
111Î 46 009 GAECE 1120 1 1119 056 SOVIET UNION 118 056 U.R.S.S. 2248 2248 288 NIGERIA 18 18 288 NIGERIA 752 752 
412 MEXICO 37 37 412 MEXIQUE 809 809 812 IRAQ 8 8 612 IRAK 134 134 
700 INDONESIA 21 21 700 INDONESIE 989 989 
1000 WOR LD 247 201 48 . 1000 M 0 ND E 6071 41110 1118 
1010 INTRA-EC 48 
20CÏ 48 . 1010 INTRA.CE 1120 1 1118 1011 EXTRA-EC 200 . 1011 EXTRA-CE 4158 4158 
1030 CLASS 2 62 62 . 1030 CLASSE 2 2694 2894 
1031 ACP Jra 18 18 
. 1031 ACP Js~ 752 752 1040 CLA 118 118 . 1040 CLA 3 2285 2285 
- -8082.DII 8082.DII B L.; INCLUDED IN 110119.00 B L: INCLUDED IN 110119.00 
B L: REPRIS SOUS 110119.00 BL: IN 110119.00 ENTHALTEN 
042 SPAIN 18 18 042 ESPAGNE 171 171 
056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 309 309 
064 HUNGAAY 2 2 064 HONGRIE 389 389 
400 USA 5 5 400 ETAT8-UNIS 125 125 
701 MALAYSIA 40 40 701 MALAYSIA 333 333 
1000 W 0 R L D 71 71 • 1000 M 0 ND E 1457 1457 
1010 INTRA-EC 
ri ri . 1010 INTRA.CE 8 8 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1448 1448 
1020 CLASS 1 24 24 . 1020 CLASSE 1 319 319 
1030 CLASS 2 43 43 . 1030 CLASSE 2 452 452 
1040 CLASS 3 4 4 . 1040 CLASSE 3 an 877 
.... B3.2ll 
1000 WO R L D 
. 1000 M 0 ND E 28 28 
1011 EXTRA-EC 
. 1011 EXTRA-CE 28 28 
- -111114.00 llllOD B L: INCLUDED IN 110119.00 8 L: INCLUDED IN 110119.00 
SL.; REPRIS SOUS 110119.00 8 L: IN 110119.00 ENTHAL TEN 
038 AUSTAIA 6 6 038 AUTRICHE 431 431 
048 YUGOSLAVIA 5 5 048 YOUGOSLAVIE 126 126 
056 SOVIET UNION 4 4 056 U.R.S.S. 196 196 220 EGYPT 9 9 220 EGYPTE 315 315 390 SOUTH AFAICA 10 10 390 AFA. DU SUD 329 329 508 BRAZIL 2 2 508 "BAESIL 189 189 680 THAILAND 96 96 680 THAILANDE 4766 4766 
720 CHINA 5 5 720 CHINE 426 426 
738 TAIWAN 40 40 738 T"AI-WAN 2354 2354 800 AUSTAALIA 8 8 800 AUSTRALIE 307 307 
1000 WO R L D 187 187 . 1000 M 0 ND E 9674 9674 
1010 INTRA-EC 
187 1Bi 
. 1010 INTRA.CE 1 1 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 9673 9673 
1020 CLASS 1 29 29 . 1020 CLASSE 1 1194 1194 
1021 EFTA COUNTA. 6 6 . 1021 A EL E 432 432 
1030 CLASS 2 148 148 . 1030 CLASSE 2 n61 n61 
1040 CLASS 3 10 10 . 1040 CLASSE 3 719 719 
1114.24 1114.24 
048 YUGOSLAVIA 7 7 048 YOUGOSLAVIE 366 366 
216 LIBYA 15 15 216 LIBYE 410 410 
1000 WO R L D 21 21 • 1000 M 0 ND E ne ne 
1011 EXTRA-EC 21 21 • 1011 EXTRA-CE ne 778 
1020 CLASS 1 7 7 . 1020 CLASSE 1 366 366 
1030 CLASS 2 15 15 . 1030 CLASSE 2 410 410 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexel EUR 10 joeutschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa 
11014.211 11084.28 
052 TURKEY 3 4 3 052 TURQUIE 118 1001Î 118 058 SOVIET UNION 6 2 058 U.R.S.S. 1063 55 
216 LIBYA 22 22 216 LIBYE 469 469 
740 HONG KONG 36 36 740 HONG-KONG 703 703 
1000 W 0 R L D 88 4 82 • 1000 M 0 ND E 2353 1008 1345 
1011 EXTRA-EC 88 4 82 • 1011 EXTRA-CE 2353 1008 1345 
1020 CLASS 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 118 118 
1030 CLASS 2 58 4 58 . 1030 CLASSE 2 1172 1001Î 1172 1040 CLASS 3 6 2 . 1040 CLASSE 3 1063 55 
9085 9085 
11085.00 1085.00 
B L: INCLUDED IN 9089.00 B L: INCLUDED IN 9089.00 
B L: REPRIS SOUS 9089.00 B L: IN 9089.00 ENTHALTEN 
1000 WO R L D 4 4 • 1000 M 0 ND E 39 39 
1011 EXTRA-EC 4 4 • 1011 EXTRA-CE 39 39 
- -.oo 11085.00 B L: INCLUDED IN 9089.00 B 1.: INCLUDED IN 9089.00 
B L: REPRIS SOUS 9089.00 BI.: IN 9089.00 ENTHALTEN 
1000 WO R LD 2 2 • 1000 M 0 ND E 31 31 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 31 31 
1081 1081 
1081.110 1081.110 
B L: INCLUDED IN 9089.00 B L: INCLUOED IN 9089.00 
B 1.: REPRIS SOUS 9089.00 BL: IN 9089.00 ENTHALTEN 
1000 WO R L D 3 3 • 1000 M 0 ND E 88 88 
1010 INTRA·EC 3 3 • 1010 INTRA-CE 1 1 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 88 88 
- -11085.00 11085.00 
B 1.: INCLUDED IN 9089.00 B L: INCLUDED IN 9089.00 
B L: REPRIS SOUS 9089.00 B 1.: IN 9089.00 ENTHAL TEN 
9089 9089 
9089.110 9089.110 
B L: INCL. 9œ0.00, 9081.00, 9082.00, 9083.00, 9084.00, 9œ5.00, 90116.00, 9087.00 AND 9088.00 B 1.: INCL 90110.00, 9081.00, 9082.00, 9083.00, 9084.00, 9085.00, 90116.00, 9087.00 AND 9088.00 
B L: INCL. 9œ0.00, 9081.00, 9082.00, 9083.00, 9084.00, 9œ5.00, 9086.00, 9087.00 ET 9088.00 B L: EINSCHL. 9œ0.00, 9081.00, 9082.00, 9083.00, 9084.00, 9085.00, 9086.00, 9087.00, 9088.00 
030 SWEDEN 10 10 030 SUEDE 742 742 
058 SOVIET UNION 29 29 058 U.R.S.S. 1510 1510 
216 LIBYA 11 11 216 LIBYE 597 597 
220 EGYPT 3 3 220 EGYPTE 348 348 
288 NIGERIA 2 2 288 NIGERIA 152 152 
480 COLOMBIA 51 51 480 COLOMBIE 3245 3245 
504 PERU 4 4 504 PEROU 947 947 
632 SAUDI ARABIA 67 67 632 ARABIE SAOUD 8022 8022 
652 NORTH YEMEN 3 3 652 YEMEN DU NRD 244 244 
1000 WO R L D 224 224 • 1000 M 0 ND E 18042 16042 
1011 EXTRA-EC 224 224 • 1011 EXTRA-CE 18042 18042 
1020 CLASS 1 10 10 . 1020 CLASSE 1 742 742 
1021 EFTA COUNTR. 10 10 . 1021 A EL E 742 742 
1030 CLASS 2 185 185 . 1030 CLASSE 2 13790 13790 
1031 ACP s<ra 43 43 1031 ACP~ 205 205 1040 CLA 29 29 1040 CLA 3 1510 1510 
1081 MARCHANDISES DU CltAP. 90 TIWISPOIITEES PAR LA POSTE 1081 WAREII DES KAP. 90, Ill POS'MRKEHR BEFOERDERT 
1081.11 CONTACT AND SPECTAClE LENSES CARRED BY POST 1081.11 CONTACT AND SPECTAClE LENSES CARRED BY POST 
VERRES DE CONTACT ET DE I.UNET1ES, 11WISPORTES PAR LA POSTE KONTAKTSCHAI.Eit, -UNSEN UND BRILLENGLAESER, Ill POS'MIIIŒIII BEFOERDERT 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 209 27 175 7 
133 
134 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀÀ<lOa Nimexe r EUR 10 ~utschlan~ France T Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOa 
9097.01 9097.01 
1000 WO R L D 3 3 • 11100 M 0 ND E 748 313 404 31 1010 INTRA-EC 3 3 • 1010 INTRA-CE 332 97 204 31 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 418 218 200 1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 275 134 141 1021 EFTA COUNTR. 2 2 . 1021 A EL E 168 39 129 1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 141 82 59 
9097.02 GOODS OF CHAPTER 90 CARRED BY POST, EXŒPT CONTACT AND SPECTACLE LENSES 9117.12 GOOOS OF CHAPTER 90 CARRIED BY POST, EXCEPT CONTACT AND SPECTACLE LENSES 
IIARCHANDISES DU CHAP. 90, TRANSPORTEES PAR LA POSTE, EXCL VERRES DE CONTACT ET DE LUNETTES WAREN DES KAP. 90, Ill POSTVERIŒIII BEFOEROERT, AUSGEN. KOHTAKlSCHALEN, -IJNSEN UND BRIUENGLAESER 
001 FRANCE 7 7 001 FRANCE 545 
14-<Ï :i 538 7 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 147 
32 003 NETHERLANDS 
3:Ï 32 i 003 PAYS-BAS 123 90 1 2404 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 2724 169 12 139 005 ITALY 4 4 005 ITALIE 415 98 316 1 006 UTD. KINGDOM 7 7 006 ROYAUME-UNI 737 211 i 520 6 008 DENMARK 8 8 008 DANEMARK 667 116 550 i 009 GREECE 
:i :i 009 GRECE 107 23 83 028 NORWAY 028 NORVEGE 277 26 251 9 030 SWEDEN 6 6 030 SUEDE 471 63 399 032 FINLAND 4 4 032 FINLANDE 326 46 
8 
280 
18 036 SWITZERLAND 8 8 036 SUISSE 758 139 593 038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 380 70 293 17 040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 256 37 219 043 ANDORRA 
2 2 
043 ANDORRE 165 164 1 
2 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 393 266 125 400USA 4 4 400 ETATS-UNIS 308 35 273 476 NL ANTILLES 1 1 476 ANTILLES NL 126 18 i 108 :i 624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 208 78 126 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 101 7 94 
1000 WO R L D 107 108 1 • 1000 M 0 ND E 11159 2905 34 7980 240 1010 INTRA-EC 60 59 1 • 1010 INTRA-CE 5517 880 18 4458 185 1011 EXTRA-EC 48 48 • 1011 EXTRA-CE 5840 2044 18 3524 54 1020 CLASS 1 36 36 . 1020 CLASSE 1 3761 989 10 2713 49 1021 EFTA COUNTR. 27 27 . 1021 A EL E 2530 416 9 2061 44 1030 CLASS 2 9 9 . 1030 CLASSE 2 1716 1052 7 652 5 
1031 ACP (60~ 2 2 
. 1031 ACP~ 286 166 i 120 i 1040 CLASS 2 2 . 1040 CLA 3 164 3 159 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
Destination 1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs -----r----.----,----,----.-------.----r---.----.-----l Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu1schlandl France 1 ltalla 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe j EUR 10 jDeu1schlandj France 1 itaiia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
9101 POCIŒT-WATCHES, WRIST·WATCHES AND OTHER WATCHES, INClUDING STOP-WATCHES 
IIONTRES OE POCHE, MONTRES-BRACWTS ET SIMIL 
9101.11 STOP-WATCHES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/02182 
COMPTEURS OE TEMPS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01/02182 
g~~ ~~6~11-RE~~~- 16 Hi 
1000 W 0 R L D 11 10 
~~~ ~v:t\!i:~ i 
1020 CLASS 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 
9101.15 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL AND PIEZD-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING OEYICE 
MONTRES OE POCHES. IIONTRES-BRACELETS ET SIMILAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX, AUTRES QUE 
COMPTEURS OE TEMPS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. f 1 003 NETHERLANDS 
1 004 FR GERMANY 1 
005 ITALY 






















740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 4 2 1 1 
1010 INTRA-EC 2 1 1 
1011 EXTRA·EC 1 1 
1020 CLASS 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 
9101.19 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL, NOT QUARTZ WATCHES OR STOP-WATCHES 
=~u~rte="'~~Jfll JJA~'/!lLAIRES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX, AUTRES 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 WO R L D 2 1 1 
1010 INTRA-EC 2 i i 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. f 1 1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 1 1 
9101.21 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METAL, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
OEVICE AND HANDS 
=~~ ~~U~=JltCELETS ET SIMILAIRES A QUARZ ET A AIGUILLES, AUTRES QU'AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX ET 
001 FRANCE 21 6 7 2 6 
9101 POCIŒT-WATCHES, WRIST-WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES 
TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL UHREN 
9101.11 STOP-WATCIES 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FROM 01/02182 
STOPPUHREN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT DEM 01/02182 
8~~ ~~gr~T ~~~~ 1914 3 114 200 9 
• 1000 M 0 N D E 2655 1914 78 170 41 371 79 
• 1010 INTRA-CE 254 55 3 39 149 7 
• 1011 EXTRA-CE 489 21 187 3 223 72 
. 1020 CLASSE 1 395 4 162 207 20 
. 1021 A EL E 330 4 115 200 9 
9101.15 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL AND PIEZD-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEV1CE 
TASCHEN-,ARMBAND- UNO AEHNL QUARZUHREN MIT EDELIIETALLGEHAEUSE, K8NE STOPPUHREN 
001 FRANCE 362 180 
133 
71 81 43 7 
002 BELG.-LUXBG. 559 339 13 74 
189 003 PAYS-BAS 2509 2309 8 3 
74 4 004 RF ALLEMAGNE 226 laS 85 1 43 005 ITALIE 304 91 1 16 11 
006 ROYAUME-UNI 779 644 133 1 1 
008 DANEMARK 114 114 5 028 NORVEGE 154 140 i 3 030 SUEDE 218 206 1 
032 FINLANDE 256 256 
1179 561 367 5 164 036 SUISSE 7535 5246 
036 AUTRICHE 573 566 5 
4 
2 
042 ESPAGNE 112 26 81 
390 AFR. DU SUD 140 139 1 
76 21 5 557 400 ETATS-UNIS 1877 590 579 
442 PANAMA 153 49 97 7 
458 GUADELOUPE 172 11s 172 39 62 632 ARABIE SAOUD 671 395 
636 KOWEIT 840 632 130 28 50 
640 BAHREIN 651 622 14 15 
600 644 QATAR 1189 533 56 i 647 EMIRATS ARAB 903 776 84 36 
649 OMAN 913 65 9 839 
680 THAILANDE 182 129 53 
478 706 SINGAPOUR 888 28 268 
708 PHILIPPINES 236 236 
218 2 732.JAPON 2607 2367 i 91 740 HONG-KONG 4610 3449 1006 48 
BOO AUSTRALIE 110 80 29 1 
• 1000 M 0 ND E 30911 20276 5409 970 711 322 2991 
• 1010 INTRA-CE 4900 3779 459 90 232 294 27 
• 1011 EXTRA-CE 26011 18498 4949 880 478 29 2984 
. 1020 CLASSE 1 13807 9758 2191 639 402 13 728 
. 1021 A EL E 8753 6427 1194 561 373 8 168 
. 1030 CLASSE 2 12204 6738 2759 241 76 16 2236 
1031 ACP (60) 175 32 112 13 7 11 




















TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL UHREN MIT EOELIIETALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH OOER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZUHREN U. STOPPUHREN 
002 BELG.-LUXBG. 251 25 1 225 
1 12 004 RF ALLEMAGNE 129 1 20 91 4 
036 SUISSE 449 34 125 168 115 9 042 ESPAGNE 281 280 7i 13 1 400 ETATS-UNIS 258 155 5 â 
• 1000 M 0 ND E 1956 3 880 354 554 294 33 58 
• 1010 INTRA-CE 484 3 26 24 327 46 33 5 
• 1011 EXTRA-CE 1494 834 331 227 246 54 
. 1020 CLASSE 1 1017 475 202 184 136 18 
. 1021 A EL E 457 34 125 168 123 9 
. 1030 CLASSE 2 475 158 128 43 110 36 
. 1031 ACP (60) 111 15 96 
9101.21 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METAL, WITH PEZD-ELECTRIC QUARTZ CRmAL REGULATING 
DEVICE AND HANDS 
TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNIL QUARZUHREN MIT ZEIGERANZEIGE, MIT ANOEREM ALS EDELMETALLGEHAEUSE, KEINE STOPPUHREN 
001 FRANCE 7011 3035 10 1222 629 2093 22 
135 
136 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Ouantllés Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "El.MOa Nimexe "El.MOa 
1101.2t 1101.21 
002 BELG.-LUXBG. 12 2 6 4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 4268 1090 2190 s 969 462 2 11 003 NETHERLANDS 17 9 7 
10 
003 PAY5-BAS 8618 3961 4136 
151 
43 1S 
004 FR GERMANY 33 
1 
17 5 004 RF ALLEMAGNE 7450 44i 3619 1573 1724 182 005 ITALY 5 4 
21 
005 ITALIE 2338 1668 
31 
190 20 22 13 006 UTD. KINGDOM 27 2 4 
2 
006 ROYAUME-UNI 7951 1078 2862 407S 554 82 007 IRELAND 2 007 IRLANDE 786 95 137 
1 1 008 DENMARK 3 1 008 DANEMARK 1325 899 242 182 
009 GREECE 1 009 GRECE 545 57 485 1 2 35 165 024 ICELAND 1 
1 :i 024 ISLANDE 225 8 12 4 1 028 NORWAY 5 028 NORVEGE 1774 635 491 20 1 540 87 
030 SWE 2 
1 
2 030 SUEDE 1436 410 820 38 1 109 57 
032 FIN 1 24 032 FINLANDE 410 248 130 39li 21 1 436 10 036 SWI 29 3 036 SUISSE 22915 2703 18607 510 163 98 
036A lA 6 5 1 038 AUTRICHE 3105 2304 503 51 198 41 8 
040P GAL 1 1 040 PORTUGAL 335 92 23Q 26 :i 4 042 SPAIN 5 4 042 ESPAGNE 3028 962 2032 
184 
4 
043 ANDORRA 2 1 043 ANDORRE 987 86 867 32 18 
060 PDLAND 060 POLOGNE 184 184 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 149 149 
246 12 202 CANARY ISLES 202 CANARIES 279 27 
288 NIGERIA 
1 1 
288 NIGERIA 123 10 29 84 
372 REUNION 372 REUNION 201 
si 201 2 10 390 SOUTH AFRICA 1 
:i 1 2 390 AFR. DU SUD 520 441 1:Î si 16 7 400USA 12 7 400 ETATS-UNIS 7721 1676 4552 1316 74 
404 CANADA 
1 
404 CANADA 1529 597 793 2 125 12 
412 MEXICO 
2 
412 MEXIQUE 122 3 119 
17:Î 442 PANAMA 2 442 PANAMA 1655 1185 297 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 118 
49 
118 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 200 151 
11 :i 484 VENEZUELA 
1 
484 VENEZUELA 506 136 356 4 508 BRAZIL 508 BRESIL 705 701 
520 PARAGUAY 
1 
520 PARAGUAY 105 
26 
105 666 1 604 LEBANON 
:i 604 LIBAN 668 179 157 19 624 ISRAEL 4 624 ISRAEL 1972 367 1424 5 404 632 SAUDI ARABIA 3 1 632 ARABIE SAOUD 1928 718 803 1 2 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 506 200 257 45 4 
847 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 373 52 184 157 
860 THAILAND 860 THAILANDE 269 14 255 
5 706 SINGAPORE 
2 i 706 SINGAPOUR 453 29 419 8 732 JAPAN 
2 
732 JAPON 1853 1036 803 
791 
6 
736 TAIWAN 2 
:i 736 T'AI-WAN 895 62 42 321 31 17 740 HONG KONG 4 740 HONG-KONG 2927 1814 631 113 
800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 1224 493 656 2 54 17 
1000 WO R L D 217 45 94 2 33 8 31 3 • 1000 M 0 ND E 103884 27250 53820 1332 7870 3155 9282 22 1118 7 
1010 INTRA-EC 118 20 40 
:i 32 8 18 1 • 1010 INTRA-CE 40287 10881 15337 48 8810 2887 4818 22 328 j 1011 EXTRA-EC 89 25 54 2 1 13 2 • 1011 EXTRA-CE 83382 18588 38283 1278 1280 481 4878 789 
1020 CLASS 1 72 17 43 2 1 1 6 2 . 1020 CLASSE 1 47130 11381 30661 598 779 402 2694 606 7 
1021 EFTA COUNTR. 48 10 30 1 1 5 1 . 1021 A EL E 30202 6402 20803 399 644 364 1165 425 
1030 CLASS 2 25 6 11 1 1 5 1 . 1030 CLASSE 2 15635 4836 7597 860 481 79 1982 180 
1031 ACP sfa 
1 1 
. 1031 ACP Jseg> 613 27 378 2 40 163 3 
1040 CLA . 1040 CLA 3 395 371 24 
1101.25 = .LEI.ECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS lETAL, WITH PEZO-aiCTIIIC QUARTZ CRYSTAL REGUUliNCI DEVICE, 1101.25 ELECTRIC OR EI.EC'TROIIC WATCIES WITH CASE IlOT OF PRECtOUS lETAL, WITH PIEZ().El.ECTRIC QUAR'IZ CRmAL REGULAliNCI DEVICE, 
WITHOUT HANIIS = ~ =·~~TE~SMLAIRES A ClUARZ AUTRES QU'A AIGUWS, AUTRES QU'AVEC BOITE EN METAUX ~ 11111 AEIIL QUARZUHREN liT ANDERER ALS ZEIGERANZEIGE, 1RT GEHAEUSE AUS ANDEliEII ALS EDELIETAI.l, 
001 FRANCE 104 31 
15 
2 49 21 001 FRANCE 14080 4490 
2322 
65 488 4515 4528 14 
002 BELG.-LUXBG. 41 7 18 
9 
1 002 BELG.-LUXBG. 5657 787 69 2357 
1362 
107 15 
003 NETHERLANDS 18 7 2 
16 17 
003 PAYS-BAS 3686 1124 1054 18 
27o4 
95 13 
004 FR GERMANY 34 1 004 RF ALLEMAGNE 4776 
232 
98 24 82 1848 40 
005 iTALY 4 1 2 005 ITALIE 682 100 66 212 3 134 20 1 006 UTD. KINGDOM 6 4 
8 
006 ROYAUME-UNI 1751 386 187 1071 20 666 7 007 IRELAND 6 007 IRLANDE 707 14 5 14 10 13 008 DENMARK 3 2 008 DANEMARK 517 1S7 12 323 
009 GREECE 009G 105 87 10 3 5 36 26 024 ICELAND 
6 5 
024 IS 127 18 9 38 
028 WAY 028 E 1230 96 4 55 245 830 
030 EN 4 3 030 634 112 48 33 68 372 
032 ND 
18 4 5 5 :i 032 FINLANDE 241 96 1366 2775 1S 134 57 7 72 036 ERLAND 036 SUISSE 6355 1045 298 725 5 
038 lA 5 4 038 AUTRICHE 1047 850 11 2 76 1 107 







042 ESPAGNE 138 20 23 12 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 586 113 386 48 23 14 
044 GIBRALTAR 1 4 044 GIBRALTAR 159 366 159 052 TURKEY 4 052 TU UIE 389 9 
068 BULGARIA 1 1 
28 
068 BU RIE 209 205 
2 :i 10 4 288 lA 28 268 lA 2502 268 2219 
322 1 322 181 
152 
145 36 
372 ON 1 
2 
372 NION 154 
31:Î HÏ 119 36 2 400 2 400 AT5-UNIS 1513 239 787 
404 CANADA 1 404 CANADA 130 15 59 
154 
4 52 
442 PANAMA 442 PANAMA 243 50 13 8 18 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
9101.25 1101.25 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 218 52 92 39 24 11 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 202 23 91 24 64 
636 KUWAIT i i 636 KOWEIT 107 8 82 245 10 7 i 732 JAPAN i 3 i 5 i 732 JAPON 303 9 19 15 130 14 740 HONG KONG 17 740 HONG-KONG 2880 1065 88 102 407 958 i 130 BOO AUSTRALIA 1 1 BOO AUSTRALIE 164 76 13 2 66 
1000 W 0 AL D 323 71 29 a 48 81 95 11 • 1000 M 0 ND E 53484 12506 8911 3810 8127 8584 14115 35 1818 
1010 INTAA-EC 215 47 18 1 42 58 47 1 • 1010 INTAA-CE 31959 7288 3778 238 8841 5997 7701 20 102 
1011 EXTAA-EC 109 24 11 7 7 2 48 10 • 1011 EXTRA-CE 21510 5219 3131 3374 1288 558 8414 15 1513 
1020 CLASS 1 52 15 7 6 3 12 9 . 1020 CLASSE 1 13340 3245 2200 3086 740 204 2518 15 1332 
1021 EFT A COUNTR. 38 10 5 5 2 
2 
7 9 . 1021 A EL E 9794 2259 1438 2777 517 136 1356 7 1304 
1030 CLASS 2 55 8 4 1 4 35 1 . 1030 CLASSE 2 7873 1682 932 288 544 354 3892 181 
1031 ACP~~ 31 i 1 1 29 . 1031 ACP~ 3127 323 146 2 20 194 2442 1040 CLA 1 . 1040 CLA 3 302 293 1 2 6 
9101.21 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT Of PRECIOUS METAL, OTHER THAN STOP-WATCHES OR QUARTZ WATCHES 1101.21 ELEClRJC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT Of PRECIOUS IIETAL, OTIIER THAN STOP·WATCHES OR QUARTZ WATCHES 
=~~rur"~~~:..~~Rf,i ~CTRONIQUES OU ELECTRIQUES, AUTRES QU'A QUARZ, QU'A AIGUWS, ~=llo AR=.df AEHNL UHREN MIT ANDEREM ALS EDELIIETALLGEHAEUSE, EI.EKTRISCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZ· 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 531 
100 
78 
sO 453 9 002 BELG.-LUXBG. 1 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 175 16 
232 003 NETHERLANDS 2 i 003 PAY5-BAS 238 4 2 13 2 004 FR GERMANY 1 
3 
004 RF ALLEMAGNE 154 7 96 36 302 030 SWEDEN 3 030 SUEDE 305 
5 5 
2 i 1 6 036 SWITZERLAND 
2 2 
036 SUISSE 245 165 60 3 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 102 i 102 322 ZAIRE 322 ZAIRE 122 121 
1000 WO A LD 18 1 4 1 8 4 • 1000 M 0 ND E 2900 7 299 688 80 1088 2 39 412 7 
1010 INTAA-EC 6 1 2 i 3 4 . 1010 INTAA-CE 1192 2 118 227 84 723 2 30 28 j 1011 EXTAA-EC 10 1 2 2 • 1011 EXTRA-CE 1404 5 181 438 17 363 9 386 
1020 CLASS 1 9 2 1 2 4 . 1020 CLASSE 1 934 5 54 293 17 183 7 375 
1021 EFTA COUNTR. 6 i 1 1 i 4 . 1021 A EL E 666 5 5 183 17 77 6 373 i 1030 CLASS 2 2 . 1030 CLASSE 2 469 127 143 180 1 11 
1031 ACP (60) 1 1 . 1031 ACP (60) 175 26 4 145 
9101.33 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINOING, .rEWELLEO LEVER ESCAPEIIENT AND CASE OF PRECIOUS METAL 1101.33 WATCHES OTHER THAN ELECTRJC OR ELECTROIIC, W1TH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE OF PRECIOUS METAL 
MONTRES DE POCHE, IIIQNTRES.IRACEIETS ET SIMIL AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX, REMONTAGE AUTOMATIQUE, ECHAPPEMENT A ANCRE 
EIIPERRE 
~=:MIIAIID- UNO AEHNL. UHREN MIT EDELIIETALLGEHAEUSE, MIT AUTOMAnSCHEII AUFZUG UND PALETTENANtŒRHEMMUHG, IŒlNE 
001 FRANCE 001 FRANCE 215 6 31 
219 
8 170 
23 4 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 308 35 11 
116 
16 





004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 211 
9 
6 2 36 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 109 58 14 4 4li 914 24 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 3246 1384 103 768 29 
400 USA 400 ETATS-UNIS 658 159 17 334 
8 
1 41 106 
442 PANAMA 442 PANAMA 292 
31 
284 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 220 
10 
189 i i 632 SAUDI ARABIA 832 ARABIE SAOUD 122 
si 104 4 636 KUWAIT 636 KOWEIT 131 
16 
73 3 
644 QATAR 644 QATAR 450 20 
2 
414 
649 OMAN 649 OMAN 304 i 302 283 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 360 44 65 1 75 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 634 331 23 20 151 
1000 WO AL D . 1000 M 0 ND E 8134 2178 350 2028 438 228 2216 23 877 
1010 INTAA-EC . 1010 INTAA-CE 1104 147 75 68 374 128 225 23 68 
1011 EXTAA-EC • 1011 EXTRA-CE 7031 2030 275 1960 84 100 1991 811 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 3991 1558 128 1128 2 49 969 157 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 3287 1387 103 766 
62 
48 914 49 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 3040 472 147 832 51 1022 454 
9101.37 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOIIATIC WINDING, .rEWELLEO LEVER ESCAPEIIENT AND CASE NOT OF PRECIOUS 
METAL 
1101.37 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOIIATIC WINDIIG, JEWELLED LEVER ESCAPEIIEHT AND CASE NOT Of PRECIOUS 
METAL 
MONTRES DE ~MONTRES-BRACELETS ET SIMlL AVEC BOITE EN AUTRES METAUX QUE PREQEUX, REMONTAGE AUTOMATIQUE, 
ECHAPPEMENT A EMPIERRE 
J~-&1:18, =~~GEHAEUSE AUS ANDEREM ALS EOELIIETALL, MIT AUTOIIAnstHEM AUFZUG UND 
001 FRANCE 5 5 001 FRANCE 1092 72 
10 
1 984 19 16 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 i 002 BELG.-LUXBG. 1748 82 2 1654 112 25 003 NETHERLANDS 1 i i 003 PAY$-BAS 290 113 40 3 766 6 004 FR GERMANY 2 004 RF ALLEMAGNE 1013 
si 180 26 32 005 ITALY 005 ITALIE 131 24 45 
5 
11 
12 4i 006 UTD. KINGDOM i i 006 ROYAUME-UNI 151 28 6 59 221 007 IRELAND 6 007 IRLANDE 222 1 1628 ai 20 2 30 036 SWITZERLAND 6 036 SUISSE 1999 195 57 
038 AUSTRIA 
2 i i 038 AUTRICHE 114 73 10 29 7i 2 043 ANDORRA 
2 
043 ANDORRE 107 9 21 45i 044 GIBRALTAR 2 i 044 GIBRALTAR 451 tri 056 SOVIET UNION 1 056 U.R.S.S. 177 
060 POLAND 1 1 i 060 POLOGNE 188 188 100 216 LIBYA 1 216 LIBYE 199 
137 
138 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIâbo Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMbo 
9101.37 9101.31 
400 USA i i 400 ETATS-UNIS 125 12 21 3 9 B3 624 ISRAEL 624 ISRAEL 298 1 294 
1oB 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 109 1 i 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 380 239 134 
1000 WO R L D 30 3 9 2 10 3 3 • 1000 M 0 ND E 9585 1458 2352 406 3820 294 980 12 443 
1010 INTRA-EC 18 1 1 1 10 2 1 • 1010 INTRA-CE 4743 407 282 8 3509 172 307 12 48 
1011 EXTRA-EC 18 2 8 2 1 1 2 • 1011 EXTRA-CE 4792 1051 2089 374 111 120 872 395 
1020 CLASS 1 10 6 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 3049 408 1691 80 108 85 554 123 
1021 EFTA COUNTR. 6 6 i . 1021 A EL E 2211 305 1654 67 85 3 64 33 1030 CLASS 2 3 2 . 1030 CLASSE 2 1371 270 379 294 3 35 118 272 
1031 ACP Jt>a 
2 2 
. 1031 ACP Jrel 146 10 46 2 87 1 1040 CLA . 1040 CLA 3 372 372 
9101.45 WATCHES OTHER 1IWI ELECTRIC OR ELECTROIIC, wmt AUTOMAllC WINDIIG AND OTHER 11W1 JEWmfD LEVER ESCAPEIIEHT 9101.45 WATCHES OTHER 11W1 ELECTRtC OR ELECTRONIC, WITH AUTOIIAllC WIIIDING AND OTIER 11W1 JEWmfD LEVER ESCAPEMENT 
IIONTRES DE POCHE, IIONTREs.aRACELETS ET SIMIL AVEC REIIONTAGE AUTOMATIQUE, AVEC ECHAPPEIIENT Al/IRE QU'A ANCRE EMPIERRE TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL UHREN MIT AUTOMATISCHEM AUfZUG UND IIIT ANDERER ALS PALETTBIANIŒRHEIIMUNG, KEIIE STOPPUHREN 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 355 40 84 76 172 112 127 002 BELG.-LUXBG. 
2 i i 002 BELG.-LUXBG. 279 2 21 i 84 i 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 330 
6 
214 6 24 




180 8 400 USA 3 
2 
3 400 ETATS-UNIS 1299 
3 
63 1092 
624 ISRAEL 2 624 ISRAEL 390 387 
179 638 KUWAIT i i 636 KOWEIT 186 7 165 2 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 259 67 25 
1000 WO R L D 17 7 1 1 2 8 • 1000 M 0 ND E 4889 112 1741 814 199 373 1832 18 
1010 INTRA-EC 4 1 1 2 • 1010 INTRA-CE 1118 n 335 127 197 137 243 2 
1011 EXTRA-EC 11 8 1 4 • 1011 EXTRA-CE 3730 36 1408 648 1 238 1390 15 
1020 CLASS 1 7 4 3 . 1020 CLASSE 1 2464 8 884 369 1 37 1151 14 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 i i . 1021 A EL E 1105 8 751 292 1 7 45 1 1030 CLASS 2 4 2 . 1030 CLASSE 2 1210 4 522 277 167 239 1 
1031 ACP (80) 1 1 . 1031 ACP (60) 258 44 1 2 211 
9101.53 1:= = 1IWI ElECTRtC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOIIAllC WINDING, wmt JEWEUED LEVER ESCAPEMENT AND wmt CASE OF 9101.53 WATCIES OTHER 11W1 ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NOif.AUTOIIAllC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND wmt CASE OF PRECIOUS IIETAL 
~~~ MONTRE8-BRACELETS ET SIIIL AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX, REIIONTAGE NON AUTOMATIQUE, ECHAPPEMENT A ~~~=1). UND AEHNL UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, 111T NICKTAUTOIIATISCHEM AUFZUG UND PALETTBIANKERHEMIIUNG, 
001 FRANCE 001 FRANCE 303 16 
2Ô 50 16 237 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 252 214 
2 29 2 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 885 815 1 34 18 24 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 241 
110 
40 46 13 84 
3 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 766 638 5 6 2 2 
028 NORWAY 028 NORVEGE 108 81 1 
6 i i 26 030 SWEDEN 030 SUEDE 301 281 8 
2673 6 
4 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 7091 3294 877 105 12 114 10 
036 AUSTRIA 038 AUTRICHE 377 373 
394 
4 
204 MOROCCO 204 MAROC 394 
130 314 GABON 314 GABON 131 
93 
1 
301 15 39 30 400 USA 400 ETATS-UNIS 1085 241 366 





638 KUWAIT 638 KOWEIT 904 388 10 257 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 290 255 14 21 
644 QATAR 644 QATAR 235 233 2 
2Ô 983 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 1200 178 19 
849 OMAN 649 OMAN 3793 14 21 3758 
169 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 475 227 9 70 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 141 141 
121 24 732 JAPAN 732 JAPON 224 79 
171 i 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1030 678 174 
822 FR. POL YNESIA 822 POL YNESIE FR 209 209 
1000 WO R L D • 1000 M 0 ND E 21951 7822 3635 897 93 293 9125 9 277 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 2535 1213 702 104 56 44 387 3 28 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 19401 8409 2935 793 37 232 8T38 8 251 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 9443 4295 1316 491 28 166 3049 6 72 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 7984 4078 886 150 13 115 2676 6 40 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 9951 2112 1618 301 9 46 5688 1n 
1031 ACP (60) . 1031 ACP (60) 404 47 76 23 8 25 225 
9101.57 1:= = 1IWI ELECTRIC OR ELECTROIIC, wmt NON-AUTOIIAllC WINDING, WITH JEWmiD LEVER ESCAPEliENT, WITH CASE NOT OF 9101.57 1::= c:r~ THAN ELECTRtC OR ELECTRONIC, WITH NOif.AUTOMAllC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEIIENT, WITH CASE NOT OF 
IIONTRES DE ~MONTRES-BRACELETS ET SIMIL AVEC BOITE EN AUTRES IIETAUX QUE PRECIEUX, REIIONTAGE NON AUTOMATIQUE, 
ECHAPPEMENT A RE EIIPIERRE J~ =-~uJLGEHAEUSE AUS ANDEREII ALS EDELIIETALL, IIIT NICIITAUTOMATISCIEM AUFZUG UND 
001 FRANCE 3 2 
3 2 
1 001 FRANCE 831 468 66i 89 71 196 4 3 002 BELG.·LUXBG. 6 1 002 BELG.-LUXBG. 1288 392 12 212 
ri 4 1 i 003 NETHERLANDS 7 3 4 
2 1 i 003 PAYS-BAS 2400 1340 949 23 soi 9 1 004 FR GERMANY 11 7 004 RF ALLEMAGNE 2771 
22 
1544 230 12 153 31 
005 ITALY 2 
'Î 2 2 005 ITALIE 484 422 45 8 32 35 682 006 UTD. KINGDOM 4 1 006 ROYAUME-UNI 1627 562 274 29 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooo 
9101.57 9101.57 
007 IRELAND 4 1 3 007 IRLANDE 789 23 166 600 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 476 125 34Q 5 1 2 OOQ GREECE 1 1 009 GRECE 255 47 202 
1 028 NORWAY 
4 2 2 
028 NORVEGE 158 52 98 
1 2 
i 
030 SWEDEN 030 SUEDE 629 36 414 176 
032 FINLAND 
4 :i 1 
032 FINLANDE 146 5Q 72 
137 14Û 3 186 1 12 036 SWITZERLAND 
1 
036 SUISSE 1608 331 758 44 11 
038 AUSTRIA 3 2 038 AUTRICHE 970 479 479 2 2 1 7 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 274 3 262 4 4i 5 042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 987 187 635 118 
060P ND 060 POLOGNE 106 106 
1 062C HOSLOVAK 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 123 122 
4 564 288 NI 
4 
288 NIGERIA 589 21 
302 c ON 4 302 CAMEROUN 595 
28 
591 4 
390 s AFRICA 1 1 390 AFR. DU SUD 165 130 
13!Ï :i 7 400 USA 
1 1 
400 ETATS-UNIS 547 42 318 23 11 11 
442 PANAMA 
:i 
442 PANAMA 376 301 
1s0 
75 
484 VENEZUELA 3 
1 
484 VENEZUELA 485 2 323 




:i :i 616 IRAN 109 89 24 18!Ï 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 285 71 1 
706 SINGAPORE 
1 1 
706 SINGAPOUR 142 123 11 8 
720 CHINA 720 CHINE 503 
32 
503 
1 732 JAPAN 
2 2 
732 JAPON 252 219 
2!Ï 171 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 321 60 55 6 
BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 250 114 112 23 1 
1000 W 0 R L D 72 11 36 8 4 1 8 4 • 1000 M 0 ND E 22447 5328 10928 1361 1317 387 2070 38 1002 17 
1010 INTRA-EC 38 7 18 2 4 1 4 2 • 1010 INTRA-CE 10928 2880 4574 405 1122 288 803 35 720 1 
1011 EXTRA-EC 37 4 19 6 1 4 3 • 1011 EXTRA-CE 11515 2348 6355 952 195 88 1267 1 283 16 
1020 CLASS 1 18 2 11 1 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 6247 1446 3647 411 194 49 264 1 224 11 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 8 
6 
1 2 . 1021 A EL E 3791 963 2085 143 143 49 200 1 207 
1030 CLASS 2 16 1 6 3 . 1030 CLASSE 2 4446 611 2205 519 1 49 1003 58 
1031 ACP~a 5 1 4 1 1031 ACP (~ 1365 40 683 11 16 615 1040 CLA 2 1 1040 GLASS 3 822 291 503 21 1 6 
9101.65 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH ESCAPEMEN1 OliER THAN JEWELLED LEVER 9101.85 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTROIIC, W1TH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH ESCAPEMENT OTHER THAN JEWELLED LEVER 
MONTRES DE POCHE, MONTRE5-BRACELETS ET SIMIL AVEC REMONTAGE NON AUTOMAnQUE, AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL UHREN MIT NICHTAUTOMAT. AUFZUG UND MIT ANDERER ALS PALETTENANKERHEMIIUNG, IŒtiE STOPPUHREN 
001 FRANCE 27 3 5 3 8 1 20 001 FRANCE 8542 1038 676 579 5 76 6844 6 002 BELG.-LUXBG. 13 
6 2 
002 BELG.-LUXBG. 1497 75 25 715 
194 2 003 NETHERLANDS 8 
:i 1 14 
003 PAY8-BAS 1294 985 99 14 
si 004 FR GERMANY 18 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2158 
2 
514 59 10 1508 




005 ITALIE 406 309 
126 2 
79 16 
4 006 UTD. KINGDOM 4 2 
:i 
006 ROYAUME-UNI 824 197 491 4 
152 007 IRELAND 3 007 IRLANDE 157 
8 
5 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 215 
4 8 
207 
028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 176 5 
11 1!Ï 159 030 SWEDEN 
1:i 2 10 1 
030 SUEDE 152 6 29 16 71 
4 036 SWITZERLAND 
1 
036 SUISSE 1589 49 395 362 23 556 200 
038 AUSTRIA 4 
6 6 
1 2 038 AUTRICHE 360 98 12 
6oS 
48 202 
042 SPAIN 16 4 042 ESPAGNE 1733 4 925 198 
043 ANDORRA 1 1 043 ANDORRE 454 2 452 
204 MOROCCO 
2 2 
204 MAROC 129 10 119 
205 CEUTA & MEU 205 CEUTA & MEU 193 193 
208 ALGERIA 178 178 208 ALGERIE 195 195 
16 232 MALI 1 1 232 MALI 216 200 
240 NIGER 4 4 240 NIGER 466 466 22 248 SENEGAL 5 5 248 SENEGAL 557 535 
272 IVORY COAST 7 7 272 COTE IVOIRE 937 937 
280 TOGO 3 3 280 TOGO 317 317 
284 BENIN 4 4 284 BENIN 593 
5:i 
593 
162 288 NIGERIA 2 2 288 NIGERIA 430 215 
302 CAMEROON 28 28 302 CAMEROUN 2975 2970 5 
314 GABON 6 6 314 GABON 267 267 
2 318 CONGO 7 7 318 CONGO 960 958 
a4 322 ZAIRE 16 16 322 ZAIRE 269 
6 
185 
328 BURUNDI 4 4 328 BURUNDI 385 363 16 
370 MADAGASCAR 1 1 370 MADAGASCAR 114 114 
372 REUNION 2 2 
1 
372 REUNION 165 165 5 :i 15!Ï 390 SOUTH AFRICA 1 
1 
390 AFR. DU SUD 216 
6 
49 
400 USA 14 13 400 ETATS-UNIS 5556 676 44 4830 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 172 i 161 11 11 442 PANAMA 1 1 442 PANAMA 225 155 
10 
52 
458 GUADELOUPE 1 1 
1 
458 GUADELOUPE 139 125 4 
~ ~~~~C~l~OB 1 :i ~ ~~~NJ~C~l~oB 230 345 230 16 
:i 13 406 314 1 61 632 SAUDI ARABIA 3 632 ARABIE SAOUD 351 26 
4 
10 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 141 1 81 39 16 
1000 WO R L D 430 12 298 17 8 22 73 • 1000 M 0 ND E 37134 2636 14637 2472 845 1419 15097 15 13 
1010 INTRA-EC 80 10 12 6 8 5 39 • 1010 INTRA-CE 15170 2307 2103 856 789 382 8743 10 
13 1011 EXTRA-EC 350 2 288 11 17 34 . 1011 EXTRA-CE 21939 330 12534 1601 55 1048 8354 4 
1020 GLASS 1 54 1 12 7 15 19 . 1020 CLASSE 1 10639 187 2766 1098 50 842 5691 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 2 1 11 6 . 1021 A EL E 2365 161 452 386 50 641 671 4 
139 
140 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs 1---"T"---r----r----.----.----"T"----,----.----..----I Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~ia~ France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E'-llc!Oo Nimexe 1 EUR 10 peutschla~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Beig.-lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'Hllcloo 
9101.15 
1030 CLASS 2 297 1 274 4 2 16 
1031 ACP (60) 90 1 87 1 1 
91112 Ct.OCKS WITH WATCH IIOVEIIENTS (EXa.uDIIG Ct.OCKS OF IEADIIG NO 91.13) 
PEIIDULETlES ET REVEILS A MOUVEMENT DE IIONTRE 
8102.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH IIOVEIIENTS, W1TH IIALAJICE.WHEEL AND HA1RSPR111G 
PEIIDULETlES ET REVEILS ELECl1IIQUES OU ELECTRONIQUES A IIALANCIEJI.8PI 
1000 WORLD 9 4 1 
1010 INTRA-EC 4 4 1 1011 EXTRA-EC 5 1 
1030 CLASS 2 3 3 
8102.21 ELECTRIC OR ELECTROIIC Ct.OCKS IITH WATCH IIIOVEIIEIIIS, HAVIIG PIEZQ.ELECTRIC QUARtZ CRYSTAL REGULATIIG DEVICE 
PENDULETI'ES ET REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTIIOIIQUES A QUAR1Z 
001 FRANCE 6 1 4 1 
004 FR GERMANY 1 1 1 006 UTD. KINGDOM 3 2 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 WOR L D 15 3 5 5 2 
1010 INTRA-EC 11 2 4 4 1 
1011 EXTRA-EC 5 2 1 1 1 
1020 CLASS 1 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3 1 1 1 1030 CLASS 2 
4 
3 
81112.21 =-= OR ELECTRONIC Ct.OCKS WITH WATCH IIIOVEIIEIIIS, HAVIIG NE111ER 11ALANCE WHEEL ANO HAIRSPRIIG NOR QUARtZ CRYSTAL 
PEIIIULETI'ES ET REVEILS A IIOUVEliENT DE IIONTRE, ELECTRIQUES OU ELECTROIIQUES, AUTRES QU'A 8AI.AHCIER A SPIRAL ET A QUARZ 
216 LIBYA 4 
1000 W 0 R L D 13 
1010 INTRA-EC 2 
1011 EXTRA-EC 10 
1020 CLASS 1 4 
1030 CLASS 2 6 














1020 CLASS 1 






















8102.81 Ct.OCKS WITH WATCH IIIOVEIIEIIIS, IEITIER ELECTRIC NOR ELECTliONIC, NOT ALARM CLOCKS 
PEIIDULETlES A IIOUVEIIENT DE IIOIITRE, SF PEIIDIJLETTES.I AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 




1020 CLASS 1 


















8113 IIISiliUIIEIIT PANEL CLOCKS ANO CLOCKS OF A SIMUR TYPE, FOR VEIICI.fS, AIRCRAFT OR VES8EU 
IIOIITRE8 DE TAIII.EAUX DE BORD ET SIIIL POUR AUTOMOBILES, AERODYNES, BATEAUX ET AUTRES VEHICIIfS 












IIOIITRE8 DE TAII.EAU DE BORD A IIOUVEIIENT D'NORLOCIERE D'UN DIAIIETRE DE MOINS DE 4,5CM, DES1IIES A DES AERONEFS C1VLS 
008 UTD. KINGDOM 
266 NIGERIA 
1000 WOR L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 
9191.15 
. 1030 CLASSE 2 11273 117 9766 503 5 206 662 
. 1031 ACP (60) 8934 89 8229 143 473 
1112 Ct.OCKS WITH WATCH IIO'IEIIEIITS (EXa.uDINCI CLOCKS OF HEADING NO 81.83) 
UHREII liT ICI!IIJIIR.IEII (AUSCIEII.SOI.CH DER IIRIU101 U.t103) 
8102.11 ELECTRIC OR ELEClROIIC CLOCKS IITH WATCH IIOVEIIENTS, WITH IWAIICE·WIEEL ANO HAIRSPRIIG 
ELEKTRI8CIE ODER ELEJrniOII8CIE UHIEII liT KLEIIIUIIII-waul, IIIT EIER UIIRUH IIIT SPIRALFEDER 
• 1000 M 0 ND E 311 4 198 8 5 4 2 
• 1010 INTRA.CE 118 2 21 3 5 4 2 • 1011 EXTRA.CE 194 2 175 8 
. 1030 CLASSE 2 134 128 1 
9112.21 ELECTRIC OR ELECTROIIC CLOCKS WITH WATCH IIOVEIIENTS, IIAVIIG PEZOaECTII1C QUAR1Z CRYSTAL REGUUTIIG DEVICE 
QUAIIZUHREII IIIT IQDIUHRWEIII( 
001 FRANCE 319 32 
37 1 89 159 39 004 RF ALLEMAGNE 137 
3 
95 1 2 
006 ROYAUME-UNI 245 54 165 
24 036 SUISSE 348 4 290 
14 
29 
23 400 ETATS-UNIS 175 1 137 
• 1000 M 0 ND E 2108 88 1081 44 519 214 168 
• 1010 INTRA.CE 904 48 193 3 438 159 59 
• 1011 EXTRA.CE 1202 19 868 40 81 54 109 
. 1020 CLASSE 1 817 12 565 14 78 48 79 













11112.21 ~ OR ELEClROIIC CLOCKS W1TH WATCH MOVEMENTS, IIAVING NE1T1ER IIALANCE WIEEL AND HAIRSPRIIG NOR QUAR1Z CRYSTAL 
ELEICTRISCHE ODER ELEJrniOII8CIE UHREN IIIT KLEINUIIRWERK, AUSG. MIT EliER UNRUH IIIT SPIRALFEDER liNO QUARZUIIIEII 
4 216 LIBYE 164 
4 1000 M 0 ND E 478 38 108 78 21 35 
• 1010 INTRA.CE 78 11 15 13 20 14 
4 1011 EXTRA.CE 400 27 93 81 2 22 
• 1020 CLASSE 1 109 25 12 52 2 14 
4 1030 CLASSE 2 289 2 81 9 7 
8112.81 ALARM CLOCKS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTROIIC 
WECIŒR Ulll UHREII liT WECIŒRWERK, WEDER ELEKTRISCII NOCH ELEKTIIONISCH 
005 ITALIE 178 127 2 33 
• 1000 M 0 ND E 932 473 202 29 87 41 
• 1010 INTRA.CE 493 279 52 14 54 18 
• 1011 EXTRA.CE 441 195 151 15 13 25 
. 1020 CLASSE 1 232 141 57 6 13 13 
. 1030 CLASSE 2 176 54 93 9 12 
9102.81 CLOCKS WITH WATCH IIOVEIIENTS, IEITIER ELECTRIC NOR EI.ECTIIOIIC, NOT ALARM CLOCKS 
UHREII IIIT KLENJHR-WERK, IŒINE WECIŒR, WEDER ELEKTRISCH NOCH EI.EIORONISCH 
004 RF ALLEMAGNE 205 2 71 111 
• 1000 M 0 ND E 822 125 159 224 123 34 
• 1010 INTRA.CE 443 58 35 133 119 12 
• 1011 EXTRA.CE 379 70 123 81 4 21 
. 1020 CLASSE 1 223 19 82 52 3 21 
. 1030 CLASSE 2 151 48 41 38 1 
8103 INSTRUMENT PANEL CLOCKS NID CLOCKS OF A SIIUR TYPE, FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
ARMATUR8RETTUIIREII UND DERGL, FUER KIW'IfAIIRZEUGE, 8CHFFE, FLUGZEUGE Ulll ANDERE FAHRZEUCIE 















ARIIATUR8AETTERUHREN U. DGL, MIT KLEINUHRWERK ODER UHRWERK liT OUIICIIESSER < 4,5 Cil, FUER ZMll LUFIFAHRZEUGE 
006 ROYAUME-UNI 101 86 14 1 
266 NIGERIA 162 157 4 
• 1000 M 0 N D E 531 390 82 29 26 
• 1010 INTRA.CE 237 172 25 27 7 
• 1011 EXTRA.CE 294 218 37 2 21 
. 1030 CLASSE 2 248 194 26 2 19 




























Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschi~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "EX~QOo 
1103.21 INSTRUMENT PANEl ClOCKS W1TH PIEZO-B.EC1RIC QUAR'IZ CRYSTAl REGULATING DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1103.21 INSTRUMENT PANEL ClOCKS WITH PIEZo.aECTIIIC QUARTZ CRYSTAl REGULATIIG DEVICE, NOT FOR CIVIl AIRCRAFT 
IIONTRES DE TABlEAU DE BORD A QUARZ, AUTRES QUE CEUES DESTIIEES A DES AERONEfS ARIIATURBRETIER.(IUARZUIIREII U. DGL, AUSG. FUER ZIYIUUFlFAHRT 
001 FRANCE 46 45 4 1 001 FRANCE 3308 3250 152 12 4 46 7 002 BELG.-LUXBG. 11 7 002 BELG.-LUXBG. 1126 953 10 
16 003 NETHERLANDS 2 2 i i 2 003 PAY5-BAS 169 135 18 1Ô 5 77 004 FR GERMANY 4 
7 
004 RF ALLEMAGNE 155 ton 59 4 005 ITALY 8 1 005 ITALIE 1165 88 
006 UTD. KINGDOM 124 98 26 006 ROYAUME-UNI 5783 5035 747 i 
030 SWEDEN 3 3 
ti 
030 SUEDE 322 317 5 
042 SPAIN 21 13 042 ESPAGNE 1339 901 438 
5 400 USA i i 400 ETATS-UNIS 369 13 351 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 182 182 
1000 WO R L D 224 180 40 1 1 2 • 1000 M 0 ND E 14380 12118 2026 55 13 89 95 4 
1010 tNTRA-EC 195 180 31 1 1 2 • 1010 INTRA-CE 11782 10503 1093 33 12 88 84 1 
1011 EXTRA-EC 30 20 8 1 • 1011 EXTRA-CE 2597 1815 843 21 1 3 11 3 
1020 CLASS 1 27 17 9 1 . 1020 CLASSE 1 2210 1302 874 20 1 1 9 3 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 i . 1021 A EL E 440 376 42 15 1 1 2 3 1030 CLASS 2 4 3 . 1030 CLASSE 2 385 311 69 1 2 2 
11113.911 IISTRUIIENT PANEL CloCKS OTHER THAN WITH QUARTZ CRYSTAl DEVICE, NOT FOR CIVIl AIRCRAFT 11113.911 INSTRUMENT PANEl ClOCKS OliER THAN WITH QUARTZ CRYSTAl DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MONTRES DE TABLEAU DE BORD AUTRES QUE CELLES A QUAR'IZ ET CELLES DESTIIEES A DES AERONEI'S CIVILS ARIIATURBRETIERUHREN U. DGL, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UNO QUARZUHREN 
002 BELG.-LUXBG. 20 19 1 i 002 BELG.-LUXBG. 695 637 29 18 4 93 7 003 NETHERLANDS 1 
12 i i 003 PAY5-BAS 105 8 1 1 13 2 004 FR GERMANY 14 4 004 RF ALLEMAGNE 122 2 44 18 9 37 i 006 UTD. KINGDOM 12 8 006 ROYAUME-UNI 370 185 27 146 3 7 
288 NIGERIA 6 6 288 NIGERIA 108 108 
1000 WO R L D 58 19 27 4 4 1 4 • 1000 M 0 ND E 1889 718 448 252 179 104 170 3 16 
1010 INTRA-EC 50 19 20 3 4 1 3 • 1010 INTRA-CE 1488 881 280 162 169 104 120 3 9 
1011 EXTRA-EC 9 7 1 1 . 1011 EXTRA-CE 402 55 190 90 10 50 7 
1020 CLASS 1 1 
7 i 1 . 1020 CLASSE 1 160 24 51 40 10 30 5 1030 CLASS 2 9 1 . 1030 CLASSE 2 237 31 139 49 16 2 
1031 ACP (60) 6 6 . 1031 ACP (60) 110 110 
9104 OTHER ClOCKS 1104 OTHER ClOCKS 
HORLOGES, PENDULES, REYEILS ET APPABEILS D'HORLOGERIE SIIIIL. A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE ANDERE UHREN 
1104.211 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS FOR ELECTRIC ClOCK SYSTEMS 1104.20 ELECTRIC OR ELECTRONC ClOCKS FOR ELECTRIC ClOCK SYSTEMS 
HORLOGES DE DISTRIBUTION ET D'UNIFICATION DE L'HEURf, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES ELEKTRISCHE OOER ELEKTRONISCHE UHRENANLAG!N 
001 FRANCE 13 5 
6 
7 1 001 FRANCE 531 253 83 268 i 10 002 BELG.-LUXBG. 9 2 1 002 BELG.-LUXBG. 280 127 67 i 2 003 NETHERLANDS 2 2 9 ti 003 PAY5-BAS 142 108 7 21 3 5 004 FR GERMANY 17 i 004 RF ALLEMAGNE 536 136 294 222 2 9 6 005 ITALY 2 1 i 005 ITALIE 154 18 75 1Ô 006 UTD. KINGDOM 5 2 2 006 ROYAUME-UNI 265 118 62 
008 DENMARK 5 4 1 008 DANEMARK 201 176 1 22 2 
028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 108 103 2 3 
030 SWEDEN 2 2 i 030 SUEDE 326 296 8 13 9 032 FI D 2 1 i 032 FINLANDE 109 35 4 70 036 RLAND 7 4 2 036 SUISSE 418 287 31 100 
038 A 4 2 1 1 038 AUTRICHE 183 82 48 53 i 040 TU GAL 3 1 1 1 040 PORTUGAL 101 34 32 34 
042 SPAIN 5 1 1 3 042 ESPAGNE 216 52 33 129 4 2 632 SAUDI ARABIA 5 2 2 1 632 ARABIE SAOUD 163 71 54 27 5 2 
700 INDONESIA 3 3 700 INDONESIE 370 370 
1000 W 0 R L D 108 44 27 29 1 1 4 • 1000 M 0 ND E 5085 2758 857 1279 22 19 130 22 
1010 INTRA-EC 55 17 18 18 1 1 4 • 1010 INTRA-CE 2182 956 471 878 20 15 18 6 1011 EXTRA-EC 50 26 9 11 . 1011 EXTRA-CE 2922 1800 388 803 2 4 112 15 
1020 CLASS 1 29 14 5 9 1 1020 CLASSE 1 1794 1051 211 475 2 43 12 
1021 EFTA COUNTR. 20 12 3 5 
:i 1021 A EL E 1249 838 125 275 1 4 10 1030 CLASS 2 20 12 3 2 1030 CLASSE 2 1076 731 140 128 7Ô 3 
1104.31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, BATTERY-OPERATED AlARII ClOCKS WITH PIEZQ.ELECTRIC QUARTZ REGULATING DEVICE 9104.31 ELECTRIC OR ELECTRONC, BATTERY-OPERATED ALARM CLOCKS WITH PIEZQ.ELECTRIC QUAR'IZ REGULATIIG OEVICE 
REVEILS A QUARZ QUARZWI:CKER 
001 FRANCE 101 82 
5 
3 14 1 1 001 FRANCE 5110 4382 
147 
173 431 88 38 
002 BELG.-LUXBG. 26 14 
2 
7 i 002 BELG.-LUXBG. 948 593 :i 203 4Ô 5 003 NETHERLANDS 46 43 5 2 003 PAY5-BAS 1811 1745 18 ti 5 004 FR GERMANY 9 B2 2 2 i i 004 RF ALLEMAGNE 306 417ti 166 14 4 98 t3 005 ITALY 98 11 1 005 ITALIE 4891 487 125 33 43 25 
006 UTD. KINGDOM 56 51 1 i 4 006 ROYAUME-UNI 2587 2458 47 8 2i 74 007 IRELAND 6 5 007 IRLANDE 226 191 14 
tti 008 DENMARK 10 9 i 1 008 DANEMARK 498 463 8 9 009 GREECE 8 7 009 GRECE 364 335 18 
2 
11 
028 NORWAY 15 13 2 028 NORVEGE 728 617 61 42 6 
030 SWEDEN 13 12 1 030 SUEDE 731 681 21 26 2 i 
032 FINLAND 9 9 
:i 032 FINLANDE 457 418 8 5 31 2 036 SWITZERLAND 23 20 036 SUISSE 1291 1162 97 25 
141 
142 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werle 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "HMOa Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "El\MOa 
9104-31 9104.31 
038 AUSTRIA 22 22 
1 
038 AUTRICHE 1071 1025 10 1 33 2 
040 PORTUGAL 3 2 
1 
040 PORTUGAL 149 110 29 
1 
10 
12 042 SPAIN 43 38 4 042 ESPAGNE 1923 1745 158 7 
043 ANDORRA 3 1 1 1 043 ANDORRE 131 77 39 5 5 5 
064 HUNGARY 3 3 
IÎ 064 HONGRIE 136 136 259 1 4 1 400 USA 28 20 400 ETATS-UNIS 1217 952 
25 404 CANADA 2 2 
IÎ 404 CANADA 141 113 3 161 4 632 SAUDI ARABIA 17 9 
1 
632 ARABIE SAOUD 385 202 18 46 800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 122 53 5 18 
1000 W 0 R L D 565 460 44 12 15 18 11 8 1 • 1000 M 0 ND E 28412 22562 1887 250 811 509 411 139 43 
~gw~~~~ 359 292 23 4 12 18 8 8 i . 1010 INTRA-CE 18744 14347 908 17 549 507 288 137 13 207 188 21 9 3 5 • 1011 EXTRA-CE 9888 8215 781 233 282 2 143 2 30 
1020 CLASS 1 171 145 19 3 3 1 . 1020 CLASSE 1 8298 7231 700 16 256 70 2 23 




. 1021 A EL E 4453 4025 232 8 168 
2 
5 1 14 
1030 CLASS 2 33 20 2 . 1030 CLASSE 2 1224 836 82 218 6 73 7 
1040 CLASS 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 148 148 
9104.33 E1fCTRIC OR EI.!CTRONIC BAnERY-OPERATED ALARM CLOCKS, NOT QUARTZ CRmAL REGULATED 9104.33 ELECTAIC OR ElECTROIIC BAnERY.QPERATED ALARII a.OCKS, NOT QUARTZ CRYSTAL REGULATED 
REVEIU A PUS AUTRES QU'A QUARZ BAnERIEBETRIEBENE WECKER, NICHT IIIT QUARZ 
001 FRANCE 5 1 
1 2 
1 3 001 FRANCE 140 48 è 2 3 8 79 1 3 004 FR GERMANY 3 004 RF ALLEMAGNE 105 16 41 26 12 
1000 WO R L D 42 12 2 7 3 2 9 8 1 • 1000 M 0 ND E 984 35B 128 78 87 49 194 71 23 
1010 INTRA-EC 25 4 1 4 3 1 7 4 1 • 1010 INTRA-CE 499 155 32 34 80 38 141 33 8 
1011 EXTRA-EC 18 8 1 3 1 3 2 • 1011 EXTRA-CE 484 203 93 42 7 13 54 37 15 
1020 CLASS 1 8 2 1 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 234 89 43 12 6 12 25 34 13 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 
1 2 
1 1 . 1021 A EL E 115 60 1 6 4 
1 
12 22 10 
1030 CLASS 2 10 6 1 . 1030 CLASSE 2 230 113 51 30 2 29 3 1 
9104.34 BATTERY-OPERATED WALL CLOCK8 WITH QUARTZ CRYSTAL 9104.34 BAnERY-OPERATED WALL CLOCK8 WITH QUARTZ CRYSTAL 
HORLOGES MURALES A QUARZ QUARZWANDUHREN 
001 FRANCE 66 41 
13 
7 3 2 2 11 001 FRANCE 951 660 
214 
53 58 45 34 100 1 
002 BELG.-LUXBG. 92 58 12 9 
1CÏ 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 1422 880 143 173 94 11 16 1 003 NETHERLANDS 96 80 1 2 j 1 003 PAYS-BAS 1357 1186 20 11 264 30 21 004 FR GERMANY 82 
sè 60 2 6 6 12 004 RF ALLEMAGNE 1273 94IÎ 807 23 60 98 97 005 ITALY 74 1 3 2 005 ITALIE 1248 36 121 
1 
46 
2 006 UTD. KINGDOM 454 106 10 1 4 337 006 ROYAUME-UNI 4581 1720 143 13 64 2702 007 IRELAND 7 2 1 
1 2 
007 IRLANDE 114 40 10 
27 26 006 DENMARK 41 37 
1 1 
1 006 DANEMARK 656 586 6 j 11 009 GREECE 9 7 
1 1 
009 GRECE 124 90 11 15 
4 
1 
2 028 NORWAY 44 40 2 
4 
028 NORVEGE 617 508 25 
21 
59 19 
030 SWEDEN 75 65 4 2 4 030 SUEDE 1045 894 71 47 4 1 7 032 FINLAND 43 34 4 1 032 FINLANDE 530 397 55 
4 
27 
1 5 51 1 036 SWITZERLAND 63 60 3 
1 
038 SUISSE 1010 934 45 17 3 
038 AUSTRIA 99 88 10 
3 
038 AUTRICHE 1345 1168 130 1 34 11 1 
040 PORTUGAL 11 5 3 040 PORTUGAL 151 74 51 
2 
6 20 
042 SPAIN 40 31 7 2 042 ESPAGNE 588 404 154 5 21 
064 HUNGARY 12 12 
1 4 064 HONGRIE 243 243 13 s4 1 390 SOUTH AFRICA 8 3 5 j 390 AFR. DU SUD 120 52 47 j 9 400 USA 91 67 11 1 400 ETATS-UNIS 1451 1118 157 38 77 
512 CHILE 7 6 1 512 CHILI 105 98 4 5 7 632 SAUDI ARABIA 10 9 
1 
1 632 ARABIE SAOUD 194 176 9 
732 JAPAN 5 4 
3 
732 JAPON 100 77 21 
1 
2 
39 800 AUSTRALIA 8 5 800 AUSTRALIE 164 116 6 2 
1000 W 0 R L D 1503 855 147 35 30 18 38 377 3 • 1000 M 0 ND E 20543 13081 2204 324 879 201 801 3114 59 
1010 INTRA-EC 915 385 88 24 23 18 18 382 1 • 1010 INTRA-CE 11728 8111 1247 237 871 200 284 2842 24 
1011 EXTRA-EC 588 470 80 11 7 21 15 2 • 1011 EXTRA-CE 8818 895D 957 87 308 1 307 171 35 
1020 CLASS 1 508 412 49 10 6 15 14 2 . 1020 CLASSE 1 7395 5897 787 77 217 1 218 167 31 
1021 EFTA COUNTR. 340 293 27 4 6 4 5 1 . 1021 A EL E 4739 3992 395 26 194 1 43 74 14 
1030 CLASS 2 65 46 11 1 1 6 . 1030 CLASSE 2 1167 806 170 10 91 82 4 4 
1031 ACP s<ra 9 6 2 1 . 1031 ACP Jssg> 165 113 19 8 25 
1040 CLA 13 12 1 . 1040 CLA 3 254 247 7 
9104.35 BATTERY-OPERATED WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 9104.35 BATTERY.QPERATED WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
HORLOGES MURALES A PILES AUTRES QU'A QUARZ BAnERIEBETRIEBENE WANDUHREN, IICHT IIIT QUARZ 
001 FRANCE 5D 11 
1 
28 1 7 1 2 001 FRANCE 450 181 
16 
147 17 66 16 23 






003 PAYS-BAS 878 250 1 13 
132 
9 582 
004 FR GERMANY 58 
15 
33 8 004 RF ALLEMAGNE 594 
303 
10 361 67 7 4 13 




005 ITALIE 389 22 
4CÏ 16 48 613 006 NGDOM 187 97 006 ROYAUME-UNI 1930 1233 3 38 3 




14 008 DANEMARK 485 168 1 155 




028 NORVEGE 270 136 13 44 29 75 030 N 27 8 1 4 030 SUEDE 294 151 7 24 2 9 39 18 
032 D 27 2 
3 
25 032 FINLANDE 350 52 2 
37 4 4 296 038 RLAND 21 13 5 038 SUISSE 279 163 4 67 
038 AUSTRIA 43 39 4 5 038 AUTRICHE 426 374 2 48 2 5 42 042 SPAIN 12 2 5 042 ESPAGNE 173 49 3 74 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMI>a Nimexe 'EXMI>a 
9104J5 9104J5 
202 CANARY ISLES 8 3 4 202 CANARIES 101 41 8 44 15 4 1 400 USA 12 10 1 
10 
400 ETATS-UNIS 297 265 14 3 1 
404 CANADA 12 1 1 404 CANADA 139 23 3 2 
5 
111 
800 AUSTRALIA 9 1 3 5 800 AUSTRALIE 117 24 15 73 
1000 W 0 R L D 689 252 15 135 42 19 12 211 3 . 1000 M 0 ND E 9435 3949 262 996 574 231 164 2303 56 
1010 INTRA-EC 447 154 3 90 35 19 4 141 1 • 1010 INTRA-CE 5246 2301 55 621 464 212 57 1502 16 
1011 EXTRA-EC 244 96 13 45 7 1 8 70 2 • 1011 EXTRA-CE 3188 1548 207 375 91 18 107 801 41 
1020 CLASS 1 203 64 7 34 5 4 68 1 1020 CLASSE 1 2602 1315 71 268 65 9 59 785 30 
1021 EFTA COUNTR. 144 68 6 23 5 1 40 1 1021 A EL E 1688 890 58 152 58 7 23 4n 23 
1030 CLASS 2 37 9 6 12 2 5 2 1 1030 CLASSE 2 504 151 136 106 26 10 48 16 11 
9104.37 CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, WITH PIEZQ.ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 9104.37 CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, WITH PIEZO.ELECTRIC QUARlZ CRYSTAL REGULATING DEYICE 
HORLOGES, PENDULES, APPAREILS D'HORLOGERIE A QUARZ AUlliES QUE REVEILS ET HORLOGES MURALES A QUARZ QUARZUHREN AWGNI. 
001 FRANCE 213 212 1 001 FRANCE 4634 4516 
7 
9 7 2 100 
4 002 BELG.-LUXBG. 16 14 002 BELG.-LUXBG. 396 332 51 2 
003 NETHERLANDS 31 30 
1 4 
003 PAYS-BAS 573 554 1 
2 10 
7 10 
004 FR GERMANY 6 
180 
004 RF ALLEMAGNE 137 3865 28 96 005 ITALY 182 2 
2 
005 ITALIE 4037 136 36 
16 006 . KINGDOM 281 279 
6 
006 ROYAUME-UNI 6413 6262 135 
1o:i 007 ND 13 7 007 IRLANDE 272 169 
:i 1 008 RK 7 7 008 DANEMARK 172 168 
028 y 16 15 028 NORVEGE 400 388 
1:Ï 
2 10 
030 24 24 030 SUEDE 458 443 
2 2 032 7 6 
2 
032 FINLANDE 164 143 17 
24 12 036 40 38 036 SUISSE 1281 1082 163 
038 lA 29 29 038 AUTRICHE 756 756 
t:i 2 042 IN 29 29 042 ESPAGNE 736 721 
2 043 ANDORRA 6 6 043 ANDORRE 147 136 9 
390 SOUTH AFRICA 6 6 
2 :i 
390 AFR. DU SUD 120 120 
77 20 95 400 USA 278 273 400 ETATS-UNIS 5803 5611 
404 CANADA 60 80 
2 
404 CANADA 1144 1139 1 4 
732 JAPAN 5 3 
:i 
732 JAPON 123 71 52 54 800 AUSTRALIA 33 30 800 AUSTRALIE 707 652 1 
804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 159 152 2 5 
1000 W 0 R L D 1331 1289 9 6 2 21 4 • 1000 M 0 ND E 29696 28212 870 60 78 3 626 42 5 
1010 INTRA-EC 750 730 3 1 2 11 3 . 1010 INTRA-CE 16689 15918 306 11 71 2 348 32 1 
1011 EXTRA-EC 580 559 6 5 9 1 • 1011 EXTRA-CE 13209 12295 565 49 7 1 278 10 4 
1020 CLASS 1 549 532 4 5 7 1 1020 CLASSE 1 12190 11598 350 44 7 178 10 3 
1021 EFTA COUNTR. 118 114 1 2 1 1021 A EL E 3135 2886 193 24 4 16 10 2 
1030 CLASS 2 28 25 2 1030 CLASSE 2 898 598 215 5 79 1 
1040 CLASS 3 3 2 1040 CLASSE 3 119 98 21 
9104.39 CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, NOT WITH QUARlZ CRYSTAL 9104.39 CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, NOT WITH QUARlZ CRYSTAL 
HORLOGES, PENDULES, APPAREILS D'HORLOGERIE AUTRES QU'A QUARTZ, AUTRES QUE REVEILS ET HORLOGES MURALES BATTERIEBETRIEBENE UHREN, KEINE QUARZUHREN UND AWGNL 
001 FRANCE 10 3 
2 




22 4 16 
002 BELG.-LUXBG. 6 2 1 002 BELG.-LUXBG. 161 42 23 
2 
2 
4 2 004 FR GERMANY 10 
:i 1 
8 004 RF ALLEMAGNE 108 
117 
9 53 15 23 
005 ITALY 4 9 4 005 ITALIE 180 63 30 7 45 :i 006 UTD. KINGDOM 55 21 20 006 ROYAUME-UNI 564 377 122 
4 11 036 SWITZERLAND 6 5 
25 
1 036 SUISSE 187 150 
104 
22 
042 SPAIN 28 
25 
3 042 ESPAGNE 155 21 30 
400 USA 26 1 400 ETATS-UNIS 530 505 4 21 
1000 W 0 R L D 191 72 62 40 4 4 7 • 1000 M 0 ND E 2914 1724 563 355 50 67 75 68 12 
1010 INTRA-EC 96 31 23 27 4 3 7 i . 1010 INTRA-CE 1365 717 2n 182 48 25 46 65 5 1011 EXTRA-EC 95 40 39 14 1 . 1011 EXTRA-CE 1550 1008 286 174 2 42 29 3 6 
1020 CLASS 1 70 35 25 9 1 1020 CLASSE 1 1132 832 112 122 2 42 14 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 11 9 
14 
1 1 1021 A EL E 327 272 
u:i 
33 2 4 11 5 
1030 CLASS 2 24 4 5 1030 CLASSE 2 368 130 52 12 1 
9104.42 MAINS OPERATED ALARM CLOCKS 9104.42 MAINS OPERATED ALARM CLOCKS 
REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, FONCOONN. SUR SECTEUR ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WECKER FUER NETZANSCHLUSS 
001 FRANCE 30 23 2 5 001 FRANCE 929 613 
:i 5 
152 157 7 
002 BELG.-LUXBG. 20 7 
22 
13 002 BELG.-LUXBG. 398 199 187 
24 
4 
003 NETHERLANDS 68 43 
2 
003 PAY8-BAS 1113 999 12 76 54 2 005 ITALY 35 32 005 ITALIE 867 713 93 
1 
7 
006 UTD. KINGDOM 3 3 
:i 2 
006 ROYAUME-UNI 152 151 
52 34 008 DENMARK 19 14 008 DANEMARK 489 403 
028 NORWAY 4 3 1 028 NORVEGE 135 113 
11 
22 
030 SWEDEN 15 14 
2 
030 SUEDE 383 370 
61 
1 
5 036 SWITZERLAND 10 7 036 SUISSE 351 247 4 34 
038 AUSTRIA 6 6 038 AUTRICHE 161 158 3 
1000 WO R L D 223 157 2 26 25 6 6 . 1000 M 0 ND E 5427 4243 218 120 556 197 82 13 
1010 INTRA-EC 178 122 2 24 20 6 4 . 1010 INTRA-CE 4039 3092 113 100 470 197 66 1 
1011 EXTRA-EC 46 35 1 2 5 2 . 1011 EXTRA-CE 1387 1151 102 20 86 16 12 
1020 CLASS 1 40 33 2 5 . 1020 CLASSE 1 1268 1088 69 14 84 7 6 
1021 EFTA COUNTR. 36 30 2 4 . 1021 A EL E 1083 920 61 14 78 5 5 
143 
144 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~C)Oo Nlmexe r EUR 10 -,;;utschl;,;;jf France T ltalia T NederlandT Belg.-LuxT UK T lreland 1 Danmark 1 'E~MOo 
9104.42 9104.42 
1030 CLASS 2 3 2 1 . 1030 CLASSE 2 117 60 34 6 2 9 6 
9104.48 IIAINS OPBIATED WAU CLOCKS 9104.48 IIWIS OPERATED WAU CLOCKS 
HORLOGES IIUIWES ELECTRIQUES OU EI.EC11ION.,FON.$UR SECTEUR E1B1RISCIE ODER ELEKTROIISCIE WAIIDUHREN FUER NETZAHSCII.US8 
004 FR GERMANY 16 13 2 1 004 RF ALLEMAGNE 100 
3Ô 12 49 36 9 19 1 006 UTD. KINGDOM 25 1 1 19 4 006 ROYAUME-UNI 195 36 105 3 
352 TANZANIA 352 TANZANIE 103 103 
1000 WOR L D 84 10 8 54 4 1 4 5 • 1000 M 0 ND E 1018 228 231 348 73 38 54 32 5 
1010 INTRA-EC 85 4 2 47 3 1 3 5 • 1010 INTRA-cE 828 127 73 282 58 37 38 30 1 
1011 EXTRA-EC 18 8 4 7 1 1 • 1011 EXTRA-cE 387 102 187 84 14 1 14 1 4 
1020 CLASS 1 13 4 2 5 1 1 . 1020 CLASSE 1 196 87 32 47 13 
1 
12 1 4 
1030 CLASS 2 6 1 2 3 . 1030 CLASSE 2 191 14 134 38 1 2 1 
1031 ACP (60) 
. 1031 ACP (60) 113 100 4 
9104.48 IIAINS OPERATED CLOCKS OliER TliAN ALARII AND WAU CLOCKS 9114.41 IIWIS OPERATED CLOCKS OTIER 1IWt ALARII AND WAU CLOCKS 
HORLOGES ELECTRIQUES OU EI.ECT1IONIQUES FOHCTIOIIWIT SUR SECTEUR, AUTRES QUE REVELS OU HORLOGES IIURAUX E1B1RISCIE ODER ELEKTROIISCIE UHREH FUER NETZAHSCII.USS, AUSG. WECKER UND WAIIDUHREN 
001 FRANCE 7 1 3 2 1 001 FRANCE 133 26 
14 
63 2 26 12 4 
002 BELG.-LUXBG. 12 1 9 :i 
1 
002 BELG.-LUXBG. 131 13 61 43 
24 4 1 003 NETHERLANDS 11 4 6 003 PAY5-BAS 137 62 
3 
26 
13 004 FR GERMANY 15 
5 
14 1 
:i 004 RF ALLEMAGNE 199 75 173 3 7 005 ITALY 7 i 005 ITALIE 112 8 100 4 25 14 036 SWITZERLAND 14 7 
:i 1 036 SUISSE 259 115 23 7 16 :i 400 USA 8 5 400 ETAT5-UNIS 159 31 5 60 45 
950 STORES,PROV. 950 AVIT.SOUTAGE 227 227 
1000 WO R L D 113 18 5 84 4 5 14 2 • 1000 M 0 ND E 2073 382 238 848 80 80 288 28 18 
1010 INTRA-EC 83 11 1 32 4 5 • 1 • 1010 INTRA-cE 883 208 38 330 72 85 137 12 1 1011 EXTRA-EC 51 8 4 32 5 1 • 1011 EXTRA-cE 882 183 200 381 18 5 132 18 17 
1020 CLASS 1 35 8 1 21 4 1 . 1020 CLASSE 1 649 177 67 254 13 5 100 16 16 
1021 EFTA COUNTR. 22 8 1 12 1 . 1021 A EL E 385 140 52 140 13 4 25 11 
1030 CLASS 2 13 2 10 1 . 1030 CLASSE 2 307 6 129 137 3 32 
9104.51 TRAVEI. CLOCKS wt1H ALARII, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 9104.51 TRAVEI. CLOCKS wt1H ALARII, NOT ELECTRI: OR ELECTRONIC 
REVELS DE VOYAGE, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTROIIQUES REISEWECIŒR, WEDER ELEKYRISCII NOCH EUXTIIOIIISCII 





002 BELG.-LUXBG. 8 8 002 BELG.-LUXBG. 202 197 
1 003 NETHERLANDS 15 15 003 PAYS-BAS 351 350 
9 005 ITALY 23 23 005 ITALIE 508 499 
1 1 :i 006 UTD. KINGDOM 29 29 006 ROYAUME-UNI 602 598 
:i 036 SWITZERLAND 8 8 036 SUISSE 163 181 
9 042 SPAIN 21 21 042 ESPAGNE 456 447 i 400 USA 17 17 400 ETAT5-UNIS 471 484 
1000 WO R L D 207 188 1 3 4 1 . 1000 M 0 ND E 4831 4831 30 28 8 14 111 1 7 
1010 INTRA-EC 120 118 1 1 • 1010 INTRA-cE 2775 2701 3 18 4 14 30 1 4 
1011 EXTRA-EC 84 80 i 1 2 • 1011 EXTRA-cE 2055 1830 27 10 5 80 3 
1020 CLASS 1 65 64 1 . 1020 CLASSE 1 1608 1572 10 2 2 20 2 
1021 EFTA COUNTR. 19 19 
1 





1030 CLASS 2 18 15 1 1 . 1030 CLASSE 2 438 349 7 3 2 
9101.58 ALARII CLOCKS OTIER THAN TRAVEI. CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DWIETER OR DIAGONAL OF DIAL 1111 7CM 9101.58 ALARII CLOCKS OTHER 1IWt TRAVEI. CLOCKS, NOT ELECTRI: OR ELECTRONIC, DIAIIE1ER OR DIAGONAl. OF DIAL IIIN 7CII 
REYEI.S, SF DE VOYAGE, AYEC CADRAN DE 7 Cil OU PLUS, AUTRES QU'B.EClRIQUES OU ELECTRONIQUES WECIŒR, ICEllE REISEWECIŒR, IIIT Zfi'EII8LAn YON 7 Cil ODER IIEHR, WEDER ELEKTRISCH NOCH EUXTIIOIIISCII 
001 FRANCE 218 215 
11 1 
2 1 001 FRANCE 3043 2973 
15EÏ i 49 21 002 BELG.-LUXBG. 60 48 002 BELG.-LUXBG. 943 778 li :i 3 003 NETHERLANDS 57 56 1 
11 
003 PAY5-BAS 787 762 12 
129 3 :i 004 FR GERMANY 11 
115 
004 RF ALLEMAGNE 144 
1792 
1 2 7 
005 ITALY 117 :i 005 ITALIE 1621 27 2 
1 006 UTD. KINGDOM 30 29 1 006 ROYAUME-UNI 470 460 9 
ali 007 IRELAND 8 5 3 007 IRLANDE 126 86 4 
1 008 DENMARK 20 20 
3 
008 DANEMARK 300 303 5 
000 GREECE 56 53 2 000 GR 830 784 46 29 2 028 NORWAY 10 7 1 028 N E 181 129 21 
030 SWEDEN 12 12 030S 181 178 2 2 1 032 FINLAND 11 11 
1 
032 FI E 172 170 
14 036 SWITZERLAND 38 37 036S 608 590 4 
036 AUSTRIA 32 32 036 AUTRICHE 482 462 li 2 040 PORTUGAL 13 13 
13 2 040 PORTUGAL 280 272 042 SPAIN 58 43 042 ESPAGNE 950 711 200 30 
052 TURKEY 27 27 
4 
052 TURQUIE 391 391 
ali 2 204 MOROCCO 10 6 204 MAROC 100 69 
220 EGYPT 28 22 6 
ri 220 EGYPTE 395 322 73 125 390 SOUTH AFRICA 18 1 390 AFA. DU SUD 141 16 
400 USA 24 24 
4 5 
400 ETATs-UNIS 420 420 48 si 632 SAUDI ARABIA 192 163 632 ARABIE SAOUD 2823 2718 
838 KUWAIT 31 27 3 1 838 KOWEIT 476 361 35 80 
640 BAHRAIN 7 7 640 BAHREIN 114 114 
4 647 U.A.EMIRATES 67 67 647 EMIRATS ARAB 1011 1007 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EXX~Oo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EXX~Oo 
8104.51 1104.51 
649 OMAN 19 19 649 OMAN 302 302 
652 NORTH YEMEN 8 8 652 YEMEN DU NRD 108 108 
736 TAIWAN 19 19 736 TAI-WAN 284 284 
1000 W 0 R L D 1270 1181 53 11 1 2 41 1 • 1000 M 0 ND E 18995 17484 755 130 12 61 550 4 19 
1010 INTRA-EC sn 541 18 11 1 2 4 i . 1010 INTRA.CE 8473 7938 261 130 12 60 88 4 2 1011 EXTRA-EC 693 619 36 37 . 1011 EXTRA-cE 10520 9525 493 1 484 17 
1020 CLASS 1 259 221 16 22 . 1020 CLASSE 1 4023 3548 257 212 6 
1021 EFTA COUNTR. 120 115 3 2 
1 
. 1021 A EL E 1908 1825 44 
1 
36 3 
1030 CLASS 2 434 398 20 15 . 1030 CLASSE 2 6492 5973 236 271 11 
1104.51 AIARM CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT EI.ECTRIC OR ELECTRONIC, DIAIIEIER OR DIAGONAL OF DIAL < 7CM 1104.58 AIARII CLOCKS OTIER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT EI.ECTRIC OR ELECTRONIC, DIAIIETER OR DIAGONAl. OF DtAL < 7CII 
REVEILS, SF DE VOYAGE, AVEC CADRAN DE IIOINS DE 7 Cil, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES WECIŒR, IŒINE REISEWECIŒR, 11fT ZFFERBI.AT7 UNTER 7 Cil, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 




1 001 FRANCE 1154 1043 8 73 2 34 2 002 BELG.-LUXBG. 8 3 3 
6 
002 BELG.-LUXBG. 132 77 41 6 
a4 005 ITALY 44 37 1 005 ITALIE 1171 1027 60 
:i 2 006 UTD. KINGDOM 8 7 1 006 ROYAUME-UNI 145 130 10 
009 GREECE 11 10 1 
2 
009 GRECE 275 264 10 1 4 036 SWITZERLAND 16 14 
1 
036 SUISSE 416 370 31 11 
038 AUSTRIA 8 7 038 AUTRICHE 158 149 7 2 
040 PORTUGAL 7 7 4 1 040 PORTUGAL 197 191 4 2 7 042 SPAIN 24 19 
1 
042 ESPAGNE 552 515 3 27 
400 USA 3 2 4 6 400 ETATS-UNIS 166 79 81 2 4 632 SAUDI ARABIA 11 1 632 ARABIE SAOUD 131 26 20 19 66 
1000 WO R L D 236 176 8 33 1 1 17 • 1000 M 0 ND E 5564 4821 374 281 10 37 237 4 
1010 INTRA-EC 130 102 3 14 1 1 9 • 1010 INTRA-cE 3097 2644 108 152 10 37 146 4 1011 EXTRA-EC 105 73 5 19 8 • 1011 EXTRA-cE 2465 1976 288 128 91 
1020 CLASS 1 71 58 3 9 1 . 1020 CLASSE 1 1865 1589 173 79 21 3 
1021 EFTA COUNTR. 33 29 1 2 1 . 1021 A EL E 833 765 42 16 7 3 
1030 CLASS 2 32 14 2 10 6 1030 CLASSE 2 588 374 94 49 70 1 
8104.71 TABLE-TOP AND IIANTLEPIECE CLOCKS AND THE UIŒ, NOT ELECTRJC OR ELECTRONIC 8104.71 TABLE-TOP AND IIANTLEPIECE CLOCKS AND THE UKE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
HORLOGES DE TABLE, DE CHEIIINEE ET SIIIIL, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES TISCHUHREH, KAIIINUHREN UND DGL, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 28 6 
1 
19 à 2 1 001 FRANCE 1492 238 si 230 4 42 978 002 BG. 22 6 7 
1 
002 BELG.-LUXBG. 321 111 71 78 
18 
4 
003 NOS 7 6 5 26 6 1 003 PAYS-BAS 188 147 5 1 121 14 :i 004 ANY 43 
2:i 
5 004 RF ALLEMAGNE 1205 
467 
257 293 20 503 11 




005 ITALIE 554 68 
9 
3 16 
12 006 UTD. KINGDOM 38 29 6 11 006 ROYAUME-UNI 1526 622 862 21 139 007 IRELAND 13 2 
2 6 007 IRLANDE 184 44 1 93 :i 1 036 SWITZERLAND 21 12 1 036 SUISSE 951 404 198 252 
038 AUSTRIA 4 3 1 
1 
038 AUTRICHE 107 89 3 11 
1:i 
4 
042 SPAIN 6 3 2 042 ESPAGNE 164 96 8 24 23 
390 SOUTH AFRICA 6 3 
2 
1 2 390 AFA. DU SUD 134 51 5 6 18 
2 
54 
9 400 USA 72 65 2 
1 
3 400 ETATS-UNIS 1857 1165 249 35 8 389 
404 CANADA 30 25 2 1 1 404 CANADA 410 356 14 5 20 14 1 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 144 9 121 14 
649 OMAN 5 1 1 2 1 649 OMAN 926 36 64 27 2EÎ 926 732 JAPAN 732 JAPON 157 4 
1000 W 0 R L D 358 195 30 74 18 3 35 1 2 • 1000 M 0 ND E 11282 4206 2039 932 331 82 3640 12 40 
1010 INTRA-EC 179 73 14 53 15 3 19 1 1 • 1010 INTRA.CE 5503 1646 1255 608 228 80 1658 12 14 
1011 EXTRA-EC 180 123 16 21 3 16 1 • 1011 EXTRA-cE 5780 2559 784 324 103 3 1982 26 
1020 GLASS 1 154 116 6 15 3 13 1 . 1020 CLASSE 1 4156 2349 553 244 98 3 885 24 
1021 EFTA COUNTR. 33 16 2 9 5 1 1021 A EL E 1245 550 203 142 7 1 328 14 
1030 CLASS 2 24 5 10 6 3 1030 CLASSE 2 1509 164 231 80 5 1028 1 
1040 GLASS 3 2 2 1040 CLASSE 3 115 45 70 
8104.73 CUCKOO CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 1104.73 CUCKOO CLOCKS, NOT ELECTRIC OR EI.ECTRONIC 
HORLOGES COUCOUS, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 72 69 
17 
2 1 001 FRANCE 793 767 
a4 12 2 14 002 BELG.-LUXBG. 31 14 002 BELG.-LUXBG. 250 164 
1 003 NETHERLANDS 19 19 
:i 003 PAYS-BAS 217 216 12 005 ITALY 21 18 005 ITALIE 198 186 
006 UTD. KINGDOM 11 11 006 ROYAUME-UNI 120 120 
1 5 1 036 SWITZERLAND 71 71 038 SUISSE 967 960 
038 AUSTRIA 29 29 
1 
038 AUTRICHE 313 311 4 2 042 SPAIN 16 15 042 ESPAGNE 172 168 4 400 USA 163 163 400 ETATS-UNIS 1869 1865 
404 CANADA 9 9 404 CANADA 107 107 
800 AUSTRALIA 10 10 800 AUSTRALIE 121 121 
1000 W 0 R L D 499 472 21 4 2 • 1000 M 0 ND E 5889 5504 108 25 8 18 5 1 
1010 INTRA-EC 156 132 20 2 2 • 1010 INTRA.CE 1607 1475 98 13 2 17 2 i 1011 EXTRA-EC 341 339 1 1 . 1011 EXTRA .CE 4062 4029 10 12 5 1 4 
1020 GLASS 1 320 318 1 1 1020 CLASSE 1 3777 3745 9 12 5 1 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 113 113 . 1021 A EL E 1412 1402 4 5 1 1 1030 GLASS 2 16 16 . 1030 CLASSE 2 212 211 
145 
146 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Elll\OOa Nimexe 1 EUR 10 peutschlantlj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellli~Oa 
1104.78 WALL CI.OCKS, NOT ELEC1111C OR ELEC11IONIC, EXCEPT CUCKOO CLOCKS 11114.78 WALL ClOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, EXCEPT CUCKOO CLOCKS 
HORLOGES MURALES, SF COUCOUS, ET AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELEC11IONIQUES WAIIDUHIIEN, KEINE KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEK1RISCH NOCH ELEK1RONISCII 
001 FRANCE 229 93 106 17 12 1 001 FRANCE 1488 841 
11 
357 161 113 14 2 
002 BELG.-LUXBG. 113 46 1 14 52 002 BELG.-LUXBG. 1109 514 63 516 
142 
4 1 
003 NETHERLANDS 106 58 4 34 11 1 003 PAY5-BAS 1063 678 24 196 
1219 
41 2 
004 FR GERMANY 192 
a3 10 43 122 13 3 1 004 RF ALLEMAGNE 1920 978 105 286 214 79 
37 




005 ITALIE 1010 14 
112 
13 
4IÎ 5 006 UID. KINGDOM 146 79 43 006 ROYAUME-UNI 1639 1042 9 416 i 12 006 DENMARK 11 9 
41 
2 008 DANEMARK 185 159 
1 129 
19 
009 GREECE 46 4 1 009 GRECE 194 60 4 
2 4 028 NORWAY 52 48 1 3 
2 
028 NORVEGE 538 493 7 32 
030 SWEDEN 18 9 6 1 030 SUEDE 258 160 
1 
33 14 2 49 




032 FINLANDE 354 212 23 116 
8 23 
2 
036 SWITZERLAND 86 65 9 7 036 SUISSE 1185 939 39 97 77 2 




036 AUTRICHE 900 884 
s5 20 11 1 9 4 042 SPAIN 50 25 4 15 042 ESPAGNE 550 322 31 123 
043 ANDORRA 7 7 
3 1 
043 ANDORRE 110 106 3 1 4 046 MALTA 13 9 046 MALTE 109 92 13 4 2 390 SOUTH AFRICA 13 7 2 4 390 AFR. DU SUD 174 94 
5 
26 48 6 400 USA 90 59 3 27 1 400 ETAT$-UNIS 1421 1081 60 222 27 20 
404 CANADA 33 16 4 17 404 CANADA 402 223 3 43 170 2 2 2 732 JAPAN 19 12 3 
1 
732 JAPON 282 195 3 39 2 
3 800 AUSTRALIA 22 9 1 11 800 AUSTRALIE 268 124 5 122 14 
1000 W 0 R L D 1531 788 28 324 352 37 14 2 8 • 1000 M 0 ND E 18203 9782 331 1825 3434 480 348 48 187 
1010 INTRA-EC 839 372 18 281 242 35 8 2 2 • 1010 INTRA-CE 8718 4288 185 1128 2378 488 184 48 80 
1011 EXTRA-EC 582 388 12 83 110 2 5 4 • 1011 EXTRA-CE 7482 5473 188 493 1058 21 182 108 
1020 CLASS 1 530 362 9 43 106 2 4 4 . 1020 CLASSE 1 6759 5026 120 362 1017 17 120 97 
1021 EFTA COUNTR. 278 215 3 26 27 2 2 3 . 1021 A EL E 3328 2728 41 160 270 9 39 61 
1030 CLASS 2 53 25 3 20 3 1 1 . 1030 CLASSE 2 646 374 46 131 39 3 43 10 
1104.11 CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, N.E.S. 1104.71 ClOCKS, NOT ELECTRIC OR ELEC1110NIC, N.E.S. 
HORLOGES NDA., AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELEC1110NIQUES UHREN ANG., WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 240 5 4 197 3 34 1 001 FRANCE 1843 56 si 1306 44 425 12 1 002 BELG.-LUXBG. 54 4 36 10 35 1 002 BELG.-LUXBG. 498 66 262 106 38i 4 003 NETHERLANDS 126 9 3 78 
t3 3 
003 PAYS-BAS 602 96 35 274 
219 
4 6 
004 FR GERMANY 232 
8 
8 100 98 10 004 RF ALLEMAGNE 2762 
s5 282 978 1138 50 95 005 ITALY 18 8 
s4 1 10 1 4 2!Ï 005 ITALIE 439 319 335 38 2 25 46 242 006 UID. KINGDOM 129 15 4 3 
3 
006 ROYAUME-UNI 1121 202 193 33 70 46 007 IRELAND 36 1 29 3 007 IRLANDE 181 9 10 97 
1 
19 




009 GRECE 281 6 1 269 
18 
4 loS 028 NORWAY 21 5 028 NORVEGE 213 36 2 46 5 
030 SWEDEN 47 
13 25 
32 4 4 15 030 SUEDE 304 3 1 181 8 46 91 111 036 SWITZERLAND 73 22 3 2 036 SUISSE 1152 194 455 279 64 23 




1 1 036 AUTRICHE 264 106 2 125 2 9 14 6 
042 SPAIN 26 
2 
21 2 042 ESPAGNE 282 4 18 202 25 28 5 
390 SOUTH AFRICA 6 23 3 1 3 1 390 AFR. DU SUD 135 21 42 32 20 2 
20 
11 400 USA 58 12 18 1 400 ETATS-UNIS 870 204 327 220 24 82 
484 VENEZUELA 36 
1 
35 1 484 VENEZUELA 117 
3 34 103 
14 
832 SAUD! ARABIA 2 
3 
1 832 ARABIE SAOUD 103 41 
3 
25 
706 SINGAPORE 6 3 
1 
706 SINGAPOUR 118 45 17 53 4 3 732 JAPAN 41 21 19 
1 
732 JAPON 544 296 4 220 15 
600 AUSTRALIA 39 4 33 1 800 AUSTRALIE 286 35 6 200 7 18 
1000 WO R L D 1382 124 88 838 40 186 21 4 78 • 1000 M 0 ND E 13558 1847 2103 5785 853 2129 528 48 887 
1010 INTRA-EC 813 42 27 581 30 177 8 4 44 • 1010 INTRA-CE 7850 493 897 3540 445 2021 145 46 383 
1011 EXTRA-EC 488 82 81 257 10 9 13 36 • 1011 EXTRA-CE 5810 1154 1208 2245 209 108 384 304 
1020 CLASS 1 383 89 52 179 9 9 10 35 . 1020 CLASSE 1 4416 992 929 1651 184 104 257 299 
1021 EFTA COUNTR. 176 25 26 79 3 7 4 32 . 1021 A EL E 2103 364 488 726 78 73 105 269 
1030 CLASS 2 104 12 9 79 3 1 . 1030 CLASSE 2 1182 152 277 592 24 4 127 6 
11G5 TillE OF DAY RECORDING APPARA~APPARATUS WITH CLOCK OR WATCH IIOYEIIEHT ~DIIG SECONDARY MOVEMENT) OR WITH 11G5 TillE OF DAY RECORDING APPARA~APPARATUS W1TH CLOCK OR WATCH IIOVEMENT ~DING SECONDARY MOVEIIENT) OR WITH 
SYNCHRONOUS IIOTOR, FOR MEASU , RECORDING OR OTHERWlSE INDICATING INTERV OF TIME SYNCHRONOUS MOTOR, FOR MEAS RECORDIIG OR OTHERWlSE IIDICATING INTERV OF TillE 
AFPARW DE CONTROLE ET COMPTEURS DE TEMPS A MOUVEMENTS D'HORLOGERE OU A MOTEUR SYNCHRONE KONTROLLAPPARATE UND ZEITMESSER, MIT UHRWERK OOER SYNCHRONMOTOR 
11G5.t0 nME-REGISTERS 1105.10 nME-REGISTERS 
ENREGISTREURS DE PRESENCE REGISTRIERUHREN 
001 FRANCE 30 24 4 
1 
1 1 001 FRANCE 2131 1907 
t9 
153 3 36 32 
002 BELG.-LUXBG. 4 3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 274 189 11 55 
s3 003 NETHERLANDS 4 3 
1 
003 PAY5-BAS 216 151 12 
1 005 ITALY 9 7 1 005 ITALIE 270 201 48 ti 20 1 006 UID. KINGDOM 7 6 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 386 280 60 5 34 
006 DENMARK 3 2 
1 
008 DANEMARK 107 65 ti 42 i 1 028 NORWAY 3 2 
1 
028 NORVEGE 130 105 i 030 4 3 030 SUEDE 156 146 
5 2 
3 
036 LAND 11 11 036 SUISSE 556 551 
038 A 7 7 
1 1 
038 AUTRICHE 326 316 
2 
9 1 
té 040 AL 3 1 
10 
040 PORTUGAL 130 38 74 
206 ALGERIA 25 15 
1 
206 ALGERIE 488 329 157 43 3 212 TUNISIA 4 2 1 
1 
212 TUNISIE 118 51 21 
té 288 NIGERIA 7 6 286 NIGERIA 217 201 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIâOa Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIâOa 
9t05.10 9105.10 
390 SOUTH AFRICA 13 13 390 AFR. DU SUD 499 495 
:i 4 400 USA 20 20 400 ETATS-UNIS 2998 2995 6 412 MEXICO 3 3 412 MEXIQUE 124 118 
484 VENEZUELA 3 3 
2 
484 VENEZUELA 124 108 58 16 4 612 IRAQ 3 1 612 IRAK 121 50 9 
2 616 IRAN 7 7 616 IRAN 236 234 
1000 W 0 R L D 201 154 25 10 2 5 3 2 . 1000 M 0 ND E 10735 9157 681 447 100 232 73 1 41 3 
1010 INTRA-EC 82 47 2 5 2 4 2 2 . 1010 INTRA-CE 3511 2857 180 180 75 198 39 1 1 :i 1011 EXTRA-EC 139 107 22 5 1 1 1 • 1011 EXTRA-GE 7223 6300 521 288 25 34 34 40 
1020 GLASS 1 65 60 3 1 1 1020 CLASSE 1 5060 4824 27 160 13 27 9 




1 1 1021 A EL E 1335 1185 10 105 
2:Ï 7 23 5 :i 1030 GLASS 2 72 46 2 1 1030 CLASSE 2 2140 1468 494 103 10 7 32 
1031 ACP (60) 11 6 4 1 1031 ACP (60) 366 233 111 3 17 1 1 
9105.20 TillE-RECORDER$ 9105.20 TillE-RECORDER$ 
HORODATEURS ET HOROCOMPTEURS ZBT- UND DATUMSTEMPELUHREN 
001 FRANCE 19 3 9 16 001 FRANCE 553 131 25 2 3 7 410 002 BELG.-LUXBG. 13 1 3 002 BELG.-LUXBG. 244 47 63 
50 
109 
003 NETHERLANDS 9 4 
2 
5 003 PAYS-BAS 637 393 10 
2:Ï 184 4 004 FR GERMANY 7 
:i 5 004 RF ALLEMAGNE 299 197 88 2 182 005 ITALY 5 2 9 005 ITALIE 393 185 11 007 IRELAND 9 
1 
007 IRLANDE 251 7 
7 
244 
028 NORWAY 5 
1 
4 028 NORVEGE 134 40 87 
030 SWEDEN 3 1 1 030 SUEDE 158 41 74 43 
036 SWITZERLAND 4 3 1 036 SUISSE 187 129 15 43 
038 AUSTRIA 4 2 2 038 AUTRICHE 107 77 
5 
30 
042 SPAIN 4 2 2 042 ESPAGNE 356 267 84 
390 SOUTH AFRICA 10 2 8 390 AFR. DU SUD 275 91 
1 
184 
400 USA 8 
1 
8 400 ETATS-UNIS 403 11 
2:Ï 391 412 MEXICO 11 10 412 MEXIQUE 291 47 221 
1000 W 0 R L D 132 28 15 1 1 89 • 1000 M 0 ND E 5127 1854 534 28 105 81 2728 17 
1010 INTRA-EC 85 13 13 i 1 38 • 1010 INTRA-GE 2501 855 313 2 105 60 1149 17 1011 EXTRA-EC 88 14 2 51 • 1011 EXTRA-GE 2825 799 220 28 1 1579 
1020 GLASS 1 44 11 1 32 . 1020 CLASSE 1 1885 677 134 1 1073 
1021 EFTA COUNTR. 21 7 1 
1 
13 . 1021 A EL E 747 296 96 
25 1 
355 
1030 GLASS 2 23 2 1 19 1030 CLASSE 2 724 122 85 491 
1031 ACP (60) 3 3 1031 ACP (60) 136 6 24 1 105 
9105.30 PROCESS-TIMERS, STOP-CLOCKS AND THE UKE 9105.30 PROCE$5-TIMERS, STOP-CLOCKS AND THE UKE 
MINUTŒRS ET COMPTEURS DE SECONDES KURZZEITMESSER 
001 FRANCE 43 21 19 1 2 001 FRANCE 1212 616 
4 
518 
:i 8 70 002 BELG.-LUXBG. 11 8 3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 322 221 87 7 





004 FR GERMANY 36 
4 4 
34 2 004 RF ALLEMAGNE 986 
136 
gog 54 
005 ITALY 8 
2 
005 ITALIE 165 18 
s4 11 7 006 UTD. KINGDOM 42 39 1 006 ROYAUME-UNI 960 869 20 




008 DANEMARK 272 208 3 50 9 
7 030 SWEDEN 16 11 3 030 SUEDE 428 322 17 82 
036 SWITZERLAND 20 13 7 036 SUISSE 548 347 10 191 
038 AUSTRIA 6 6 
7 
038 AUTRICHE 205 201 4 
136 2 040 PORTUGAL 8 1 040 PORTUGAL 162 21 1 
042 SPAIN 3 3 6 2 042 ESPAGNE 109 89 1 10 2 9 400 USA 13 5 400 ETATS-UNIS 556 145 5 344 60 




404 CANADA 104 8 92 4 
1 800 AUSTRALIA 6 800 AUSTRALIE 165 102 14 48 
1000 WO R L D 286 144 9 100 1 11 1 . 1000 M 0 ND E 7527 4046 202 2876 9 13 349 21 11 
1010 INTRA-EC 170 91 5 66 1 7 i • 1010 INTRA-GE 4447 2385 61 1790 7 13 173 18 11 1011 EXTRA-EC 96 52 4 34 5 • 1011 EXTRA-GE 3079 1661 141 1085 2 176 3 
1020 GLASS 1 85 49 1 30 4 1 . 1020 CLASSE 1 2624 1463 55 958 2 133 3 10 
1021 EFTA COUNTR. 54 34 1 18 
1 
1 . 1021 A EL E 1509 1028 32 436 2 1 10 
1030 GLASS 2 12 3 3 5 1030 CLASSE 2 421 173 79 126 43 
9105.80 APPARATUS FOR MEASURING, RECORDING OR INDICAT!NG INTERVALS OF TillE, EXCEPT TillE REGISTERS AND RECORDER$, PROCESS TIMERS 
AND STOP-CLOCKS 
9105.80 ~A:f:~t:JEASURING, RECORDING OR INDICATING INTERVALS OF TIME, EXCEPT TIME REGISTERS AND RECORDER$, PROCESS TIMERS 
APPAREILS DE CONTROLE ET COIII'TEURS DE TEMPS, AUTRES QUE ENREGISTREURS DE PRESENCE, HORODATEURS, HOROCOMPTEURS, 
MINUTIERS ET COMPTEURS DE SECONDES 
KONTROLLAPPARATE UND ZEITMESSER, AUSGEN. REGISTRER-, ZBT·, DATUMSTEMPEWHREN UND KURZZEITMESSER 




16 132 4 17 
002 BELG.-LUXBG. 9 8 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 293 195 33 
12 
14 6 3 
003 NETHERLANDS 24 23 
1 1 
003 PAYS-BAS 764 694 21 14 
52 
18 1 4 
004 FR GERMANY 4 
16 1 
2 004 RF ALLEMAGNE 253 
431 




005 ITALIE 534 82 
127 1 
4 7 1 
006 UTD. KINGDOM 12 3 1 006 ROYAUME-UNI 602 190 144 7 
2 
133 
OOQ GREECE 5 5 
1 
OOQ GRECE 150 126 11 11 
2 10 29 030 SWEDEN 10 9 030 SUEDE 360 306 6 2 5 
15 032 FINLAND 5 4 
1 1 
1 032 FINLANDE 114 60 
55 1:Ï 1 2 4 13 036 SWITZERLAND 15 12 
1 
1 036 SUISSE 401 282 1 25 3 21 
038 AUSTRIA 4 1 1 1 038 AUTRICHE 118 77 22 9 10 
147 
148 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXX<Iôa Nlmexe 'EXX<Iôa 
11IUI 1115.10 
040 PORTUGAL 8 5 3 040 PORTUGAL 196 115 9 63 9 
042 SPAIN 5 1 3 042 ESPAGNE 231 46 88 88 9 
212 TUNISIA 5 4 1 212 TUNISIE 124 85 15 24 
73 390 SOUTH AFRICA 3 3 390 AFR. DU SUD 291 214 2 2 
400 USA 4 3 
2 
400 ETAT$-UNIS 195 134 18 4 39 
484 VENEZUELA 3 i 484 VENEZUELA 110 22 54 34 528 ARGENTINA 7 528 ARGENTINE 135 127 8 
25 732 JAPAN 7 6 732 JAPON 237 211 1 
736 TAIWAN 8 8 i 736 T'AI-WAN 262 262 6 2 32 800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 119 79 
1000 WO R L D 243 187 14 30 20 5 8 . 1000 M 0 ND E 8274 5265 1074 858 71 88 818 184 131 3 
1010 INTRA-EC 128 81 3 14 13 5 1 . 1010 INTRA-CE 4058 2827 4Z2 427 82 42 285 184 30 3 1011 EXTRA-EC 114 75 11 18 8 4 . 1011 EXTRA-CE 4214 2837 851 432 8 28 334 20 102 
1020 CLASS 1 69 47 3 8 7 4 . 1020 CLASSE 1 2464 1846 201 223 8 13 255 20 98 
1021 EFTA COUNTR. 45 32 1 4 4 4 . 1021 A EL E 1291 907 69 101 3 13 80 20 98 
3 1030 CLASS 2 41 26 6 8 1 . 1030 CLASSE 2 1610 916 392 205 1 13 77 3 
1031 ACP Jrl~ 2 
2 
1 1 
.1031 AC~ 150 21 113 3 1 1 11 1040 CLA 3 1 . 1040 CL 3 139 75 58 4 2 
1101 TIIE SWITCIES WITH CLOCK OR WATCH IIOVEIIENT (IICLUDING SECONDAIIY IIOVEIIENT) OR W1TH SYNCHRONOUS 110T0R 1101 ,_ 8WITCIES WITH CLOCK OR WATCH IIOVEIIENT (IIICLUDIIIG SECONDARY IIOVEIIENT) OR WITH SYNCHRONOUS IIOTOR 
APPAREILS A IIOUVEIIENT D'HORI.OGERIE OU A IIOTEUR SYIICIIRONE AVEC DECLAIICHEIIEif D'UN MECANISIIE A lEMPS DONNE ZEITAUSLOESER IIIT UHRWERK OOER SYIICHROIIIIOTOR 
11111.10 E1!CTRIC OR ElECTRONIC TIIE 8WITCHES FOR IIULTIPU-RATE SUPPLY METERS 11111.10 E1!CTRIC OR ELECTROIIC niE SWITCHES FOR IIULTI'I.E-RATE SUPPLY METERS 
HORLOGES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CIWIQE.TARF ELEKTIII8CHE OOER ELEKTRONISCtE TARFSCIIALTUHREN 
003 NETHERLANDS 7 5 2 003 PAY$-BAS 340 307 3 30 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 227 227 
3 33 046 YUGOSLAVIA 10 9 046 YOUGOSLAVIE 400 364 
1000 W 0 R L D 31 23 3 4 . 1000 M 0 ND E 1732 1434 22 110 20 7 107 32 
1010 INTRA·EC 12 7 3 4 . 1010 INTRA-CE 840 508 22 21 18 3 71 21 1011 EXTRA·EC 18 18 . 1011 EXTRA-CE 1082 927 88 3 4 38 11 
1020 CLASS 1 18 15 3 . 1020 CLASSE 1 961 834 15 86 2 18 6 
1021 EFTA COUNTR. 8 6 2 . 1021 A EL E 493 423 i 51 3 2 12 5 t030 CLASS 2 . t030 CLASSE 2 t28 94 3 2 t8 t 
11111.111 TillE SWITCHES WITH WATCH OR CLOCK IIOYEMENT OR SYNCHIIONOUS IIOTOR OTHER TlWI E1!CTRIC OR ELECTRONIC SWITCHES FOR 11111.10 TillE SWITCIES WITH WATCH OR CLOCK IIOVEIIENT OR SYNCHRONOUS IIOTOR OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTROIIC SWITCIES FOR 
IIULTI'I.E-RATE SUPPLY IIETERS IIULTI'I.E-RATE SUPPLY IIETERS 
:r:= ~~E~A:.,IIOTEUR SYNCHRONE AVEC OECLANCIIEIIENT D'UN IIECAIISIIE A TEIIPS DONNE, SF HORLOGES mTAUSLOESER 111T UHRWERK OOER SYIICitROIIIIOTOR, AU8GEII. ELEKTIItSCHE OOER ELEKTROIISCIE TARIFSCIW.TUIIREN 




3 OOt FRANCE t8756 t7660 
552 
960 4 7 t20 5 
002 BELG.-LUXBG. 63 40 3 t 002 BELG.-LUXBG. 3064 2338 75 57 
t3 
4t t 
003 NETHERLANDS 159 t27 20 2 
2 
9 003 PAY$-BAS 559t 4558 576 89 6i 32t 33 004 FR GERMANY 476 
ta3 
438 30 4 004 RF ALLEMAGNE 999t 
8323 
8792 933 60 tt8 27 




005 ITALIE 10956 2430 
t9i 
2 14 180 
t2 
7 
006 UTD. KINGDOM 434 t70 243 i 006 ROYAUME-UNI 13752 8335 5095 9 3 380 t07 007 IRE ND tt 3 à t 007 IRLANDE 546 t32 t4 t9 2 i 1 008 ARK 33 22 t t 008 DANEMARK t546 t277 t5t 64 30 23 
009 E 58 24 30 4 i 2 3 009 GRECE t467 63t 73t 99 53 t 5 189 028 NORWAY 47 29 12 
3 
028 NORVEGE 2281 t555 396 tO 6 72 
030 SWEDEN t53 77 69 2 t t 030 SUEDE 6031 3934 t826 89 93 3 46 40 
032 D 66 36 27 3 t 
3 
t 032 FINLANDE 2777 1846 873 t50 60 2i 2 44 038 RLAND t08 7t 10 22 t 038 SUISSE 5458 4346 579 299 53 t55 5 
038 lA 53 46 6 
3 
038 AUTRICHE 2527 2334 t6t 14 5 tO 
t2 
3 
040 GAL 1t 5 2 
2 
040 PORTUGAL 467 27t 87 84 2 t4 t3 042 SPAIN 29t 35 8 245 042 ESPAGNE 456t t674 440 239t 33 7 
046 YUGOSLAVIA t37 20 49 68 046 YOUGOSLAVIE 20t7 592 595 625 t 4 
052 TURKEY 2t 9 3 9 052 TURQUIE 542 234 t04 204 
062C OSLOVAK 17 
5 
t7 062 TCHECOSLOVAQ 488 5 463 22 064H RY 6 2 064 HONGRIE 277 254 1 4 208A lA 2 
4 2 208 ALGERIE t24 3 117 ali 390 AFRICA 14 8 
3 
390 AFR. DU SUD 445 225 t34 20 
t3 400 A 10 4 2 t 400 ETATS-UNIS 55t 273 73 133 59 
404 CANADA 2 t 
4 3!Ï 1 404 CANADA t2t 74 6 t 3 37 4t2 MEXICO 43 2 4t2 MEXIQUE 793 8 71 7t4 ti 5t2 CHILE 2 
3 
5t2 CHILI t3t t04 t9 2i 608 SYRIA 6 2 608 SYRIE tt3 51 4t 
6t2 IRAQ 2 9 2 3 6t2 IRAK t02 26 76 sti 14 624 ISRAEL t5 3 624 ISRAEL 831 4t8 t1t 
832 SAUD! ARABIA 3 2 t 832 ARABIE SAOUD t40 9t 38 2 9 
647 U.A.EMIRATES 1 t 2 647 EMIRATS ARAB tt8 33 2 6 77 70t MALAYSIA 4 t 701 MALAYSIA t41 32 13 4t 55 
706 SINGAPORE 8 4 3 706 SINGAPOUR 349 t68 13 i t70 732 JAPAN 2 t i 732 JAPON 126 53 54 1t 740 HONG KONG t 
ali ai i 740 HONG-KONG 1t1 2t 11 22 2 79 800 AUSTRALIA 72 2 800 AUSTRALIE 270t t69t 854 132 
804 NEW ZEALAND 49 3 44 1 t 804 NOUV.ZELANDE t058 165 802 39 50 
1000 WO R L D 3155 1411 1134 524 8 8 58 13 . 1000 M 0 ND E 102155 84323 28484 m7 473 170 2430 13 545 
1010 INTRA·EC 1982 995 828 118 3 4 31 8 • 1010 INTRA-CE 85874 43255 18342 2430 185 89 1188 13 182 
1011 EXTRA-EC 1173 415 308 401 5 2 27 7 • 1011 EXTRA-CE 38462 21088 8142 5287 308 71 1242 384 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feu1schlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·ex~ooa Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~QOo 
1111&.90 1111&.90 
1020 CLASS 1 1036 379 270 358 5 2 16 6 . 1020 CLASSE 1 3172Q 19306 6788 4282 293 54 685 321 
1021 EFTA COUNTR. 442 265 126 31 4 2 8 6 . 1021 A EL E 19580 14318 3722 646 264 40 288 302 
1030 CLASS 2 114 31 21 50 12 . 1030 CLASSE 2 3902 1455 855 989 12 17 557 17 
1031 ACP (60~ 5 
5 
3 2 
1 . 1031 ACP ds~ 237 32 138 6 3 4 54 26 1040 CLASS 23 17 . 1040 CLA 3 851 308 499 15 3 
1107 WATCH MOVEMENTS (INCWDING STOP-WATCH MOVEMENTS~ ASSEMBLBI 1107 WATCH MOVEMENTS (INCI.UDIIIG STOP-WATCH MOVEMENTS}, AISEMBLED 
MOUVEMENTS DE MONtRES TERMINES KLEIIUHR-IYERIŒ, GANGRRTIG 
1107.11 WCTRIC OR RECTROIIC, ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH BAI.AHŒ WHEEL AND HAIRSPRING 1107.11 ELEC1RlC OR ELECTRONIC, AISEMBLED WATCH MOVEMEN!S W1TH BALANCE WHER AND HAIRSPRING 
MOUVEMENTS DE MON1RES A BALAIICEII SPIRAL, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES ELEKTRISCHE ODER nt:KTIIONISCHE KLEIIUHR-WERIŒ MIT E1ER UNRUH ALS SPIRALFEDER 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 121 79 41 1 
400 USA 400 ETAT8-UNIS 197 197 260 736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 260 
128 95 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 226 3 
1000 WO R L D 1 1 • 1000 M 0 ND E 164 448 285 8 157 28 41 1 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 78 9 15 2 45 7 
41 ; 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 885 435 271 4 112 21 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 368 299 8 17 41 1 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 149 90 26:i 4 17 21 41 1 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 519 136 95 
1107.22 AISEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR nt:CTRONC, WITH BAI.AHŒ WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH AUTOMAnc WINDING 1107.22 ASSEMBLBI WATCH MOVEMEN!S, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HA1RSPR1NG AND W1TH AUTOMATIC WINDING 
MOUVEMENTS DE MONtRES TERMINES A BALANCIER-SPIRAl AVEC REMONTAGE AUTOMATIQUE KLEINUHR-WERIŒ MIT ElNBI UNRUH ALS SPIRALFEDER, MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 622 572 8 8 34 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 116 116 
1000 W 0 R L D 4 1 2 1 • 1000 M 0 ND E 872 589 28 10 7 17 221 
1010 INTRA-EC 2 ; ; • 1010 INTRA-CE 88 14 19 2 7 17 7 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE BOB 575 9 8 214 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 681 573 8 8 92 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 622 572 8 8 34 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 126 3 1 122 
1107.21 ASSEMBLBI WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, W1TH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH NON-AUTOMATIC WIIDING 1107.28 ASSEMBLBI WATCH MOVEMENTS, NOT nt:CTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHER AND HAIRSPRING AND WITH NOIMUTOMATIC W1ND11G 
MOUVEMENTS DE MONtRES TERMINES A BALANC1EII-SPIII AVEC REMONTAGE NON AUTOMAnQUE KLEIIUHR-WERIŒ MIT EINER UNRUH ALS SPIRAIJ'EDER, MIT NICHTAUTOMATISCHEM AUFZUG 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 322 92 
375 11 
230 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 368 
23 005 ITALY 
1 1 
005 ITALIE 184 161 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 350 8 342 
4 18 1o9 1 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 493 87 274 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 12Q 129 50 208 ALGERIA 
1 1 
208 ALGERIE 132 435 82 24EÎ 400 USA 
3 
40D ETATS-UNIS 683 8 404 CANADA 3 404 CANADA 2056 1 2047 
412 MEXICO 1 
1 
1 412 MEXIQUE 216 
251 
216 
647 U.A.EMIRATES 1 
1 
647 EMIRATS ARAB 251 
164 736 TAIWAN 1 
3 
736 T'AI-WAN 170 
27 
6 
740 HONG KONG 3 740 HONG-KONG 706 62Q 50 
1000 W 0 R L D 15 2 6 7 . 1000 M 0 ND E 8834 792 2549 54 38 3202 1 
1010 INTRA-EC 2 ; 1 1 • 1010 INTRA-CE 1380 139 979 s4 18 244 ; 1011 EXTRA-EC 12 5 6 • 1011 EXTRA-CE 5253 852 1571 18 2957 
1020 CLASS 1 5 1 1 3 . 1020 CLASSE 1 3509 618 438 4 18 2430 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
2 
. 1021 A EL E 569 114 300 4 18 132 1 
1030 CLASS 2 6 4 . 1030 CLASSE 2 1742 34 1132 50 526 
1107.82 ASSEIIBLBI WATCH MOVEMENTS WITH PEZO-ELECTlltC QUARTZ CRmAL REGULATING DEVICE 1107.82 ASSEMBLBI WATCH MOVEMEN!S WITH PlfZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEYICE 
MOUVEMENTS DE MONtRES TERMINES A QUARTZ QUARZ-KLEINUHRWERIŒ 
001 FRANCE 5 1 4 001 FRANCE 1682 628 5 21 885 134 9 
003 NETHERLANDS 
1 1 
003 PAYS-BAS 125 73 
1512 1 1 
20 32 
27 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1553 
74 
12 
005 ITALY 3 3 005 ITALIE 3097 3021 2 
3 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 110 51 39 
70 
17 
1 16 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1154 806 200 
3 
2 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 159 150 1 5 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 188 845 188 1 1 111 400 USA 400 ETAT8-UNIS 960 2 
404 CANADA 404 CANADA 270 67 4 
3 
199 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 268 92 16 155 
732 JAPAN 
2 1 1 
732 JAPON 216 167 49 
294 5 736 TAIWAN 
2 
736 T'AI-WAN 1368 144 945 
157 27 20 740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 2613 1609 239 399 162 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 179 138 41 
1000 W 0 R L D 17 3 8 4 4 . 1000 M 0 ND E 14439 4991 6475 238 72 925 1523 215 
149 






1020 CLASS 1 
Nlmexe 
1021 EFTA COUNTR. 








1107_. ASSEIIBLED WATCH IIOVEIIENTS, NEITHER WITH BALANCE·WIEa AND HAIRSPRIIG NOR QUAR12 CRYSTAL 
IIQUVEIIENTS DE IIONTRES TERBIES AliTRES QU'A BALANCER-IlPIRAL ET A QUAR12 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 6 
1010 INTRA-EC 2 
1011 EXTRA-EC 4 
1020 CLASS 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 3 
1030 CLASS 2 1 
11118 CI.OCK IIOVEIIENTS, ASSEIIBLEO 









1108.10 ="= ~rJ&.~~"tlraW_ ~~DIALS OR HANOI, DESIGNED TO OPERATE OVER 47 HOURS WITHOUT REWINDING, W1TH 
::ve~ D~"8fs~W'~8t:S SANS CADRAN OU AIGUWS, COMPORTANT PLUS D'UNE PIERRE, POUVANT FONCTIONNER PLUS DE 
1000 W 0 R L D 3 
~~~ 1:'1lA~l~ ~ ; ; 
1108.31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEIIBLED CI.OCK IIOVEIIENTS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULAnNG DEVICE 
IIOUVEIIENTS D'HORLOGERIE A QUARTZ NDA. 
001 FRANCE 47 44 
002 BELG.-LUXBG. 9 9 
003 NETHERLANDS 27 24 
004 FR GERMANY 11 68 005 ITALY 74 
006 UTO. KINGDOM 101 100 
007 IRELAND 19 15 
008 ARK 3 3 
009 CE 5 4 
030 EN 12 11 
032 FI ND 3 3 
036 s ERLAND 14 14 
038 AUSTRIA 6 6 
040 PORTUGAL 11 9 
042 SPAIN 30 28 
048 YUGOSLAVIA 9 9 
052 TURKEY 8 8 
220 EGYPT 4 3 
390 SOUTH AFRICA 3 3 
400 USA 35 34 
404 CANADA 4 3 
624 ISRAEL 6 5 
732 JAPAN 3 2 
800 AUSTRALIA 5 5 
1000 WO R LD 465 424 
1010 INTRA-EC 295 288 
1011 EXTRA-EC 188 157 
1020 CLASS 1 145 136 
1021 EFTA COUNTR. 48 44 
















11118.38 ELECTRIC OR aECTRONIC, ASSEIIBLED CLOCK IIOVEIIENTS, NOT WITH QUAR12 CRYSTAL 
IIOUVEIIENTS D'HORLOOERE ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES NDA., AUTRES QUE CEUX A QUAR12 
001 FRANCE 2 2 
003 NETHERLANDS 6 6 
~ IJ.f6\1NGDOM ~ ~ 2 
~ ~~~TRALIA ~ ~ 4 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






























Export Janvier - Décembre 1982 
Quantités Bestimmung Destination Valeurs 
-e:>.xaoo Nlmexe "E:>.:>.ooo 
1107.112 
. 1010 INTRA.CE 8745 878 4858 8 41 904 218 42 
. 1011 EXTRA-CE 7894 4115 1816 232 31 21 1308 173 
. 1020 CLASSE 1 3132 2253 379 73 4 1 415 7 
. 1021 A EL E 1430 1014 230 70 3 1 105 7 
. 1030 CLASSE 2 4563 1861 1437 159 27 20 892 167 
1107.98 ASSEII8LED WATCH IIOVEIIENTS, NEITHER WITH BALANCE·WHEa AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
KLEIIUHR-WERKE, AUSG. IIIT ElliER UNRUH IIIT SPIRALFEDER UND IIIT QUARZ 
008 ROYAUME-UNI 155 2 
:i 70 120 37 33 036 SUISSE 385 123 132 
740 HONG-KONG 106 89 17 
. 1000 M 0 ND E 902 258 24 180 350 79 33 
. 1010 INTRA.CE 283 19 13 8 188 42 33 
. 1011 EXTRA-CE 819 237 11 151 182 38 
. 1020 CLASSE 1 401 128 11 77 148 37 
. 1021 A EL E 375 127 3 76 132 37 
. 1030 CLASSE 2 218 109 75 34 
1108 CI.OCK IIOVEIIENTS, ASSEIIBLED 
UHRWERKE, KEIIE KI.EINUHR·WERKE, GANGFERnG 
1108.10 ASSEII8LED CI.OCK ~WITH OR WITHOUT DIALS OR HANDS, DESIGNED TO OPERA TE OVER 47 HOURS WITHOUT REWIIDIIG, WITH 
IIORE THAN ONE JEWa, FOR Il CIVIL AIICRAFT 
UHRWERKE, IIIT ODER OHNE ZIFFERBLAn ODER ZEIIIER, IIIT IIEHR ALS EINEII STEII,IIIT > 41 STUNDEN LAUFZEIT,FUER ZIVILLUFTFAHRT 
• 1000 M 0 ND E 85 33 15 35 
. 1010 INTRA.CE 38 33 16 35 i . 1011 EXTRA-CE 49 
1108.31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEIIBLED CLOCK IIOVEIIENTS WITH PEZo.a.ECTRIC QUAR12 CRYSTAL REGULATING DEVICE 
QUARZ.IJHRWERKE AWGNL 
001 FRANCE 2594 2560 22 24 i 9 1 002 BELG.-LUXBG. 480 433 j 2 4 2 003 PAYS-BAS 1055 1002 4 45 80 38 004 RF ALLEMAGNE 611 
3426 
295 4 186 i 1 005 E 3609 174 
16 
14 
006 ME-UNI 4432 4401 9 
5 
6 
007 E 752 646 100 
008 DAN ARK 300 300 
32 009 GRECE 202 170 
32 :i 030 SUEDE 615 567 13 
032 FINLANDE 125 124 
14 6 036 SUISSE 1564 1564 
036 AUTRICHE 264 264 
97 040 PORTUGAL 550 453 
042 ESPAGNE 1458 1370 88 
048 YOUGOSLAVIE 543 543 
052 TURQUIE 444 444 
6 220 EGYPTE 138 132 
2l 390 AFA. DU SUD 244 222 
si 1 400 ETATS-UNIS 1852 1786 9 
15 404 CANADA 174 159 35 624 ISRAEL 251 216 
3IÎ 732 JAPON 142 106 j 800 AUSTRALIE 226 214 5 
. 1000 M 0 ND E 23371 21805 938 78 98 21 352 74 7 
. 1010 INTRA.CE 14013 12831 838 89 97 19 207 51 3 
. 1011 EXTRA-CE 9359 8874 301 9 1 2 145 23 4 
. 1020 CLASSE 1 8304 7894 250 6 1 132 17 4 
. 1021 A EL E 3196 3027 125 6 1 
2 
32 1 4 
. 1030 CLASSE 2 1036 964 50 2 12 6 
11118.38 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEIIBLED CLOCK IIOVEIIENTS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHRWERKE AWGII., KEINE QUARZUHRWERKE 
001 FRANCE 101 93 3 9 4 003 PAYS-BAS 216 207 9 9 005 ITALIE 252 234 
s:i 9 006 ROYAUME-UNI 238 162 4 
400 ETATS-UNIS 104 51 7 
96 
46 
800 AUSTRALIE 133 35 2 
. 1000 M 0 ND E 2011 1499 91 132 170 18 49 10 45 
. 1010 INTRA.CE 1004 810 19 11 113 18 25 10 44 . 1011 EXTRA-CE 1008 689 72 121 57 23 
. 1020 CLASSE 1 753 532 44 116 57 2 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe_j EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland [ Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 lDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
9108.39 9108.39 
1021 EFTA COUNTR. 8 7 1 
1 
1021 A EL E 349 308 21 9 9 
21 
2 
1030 CLASS 2 4 2 1 1030 CLASSE 2 251 157 27 5 41 
9108.90 OTHER NCIIULEClRIC OR EU:ClROIIC CLOCK MOYEMENTS N.E.S. 9108.90 OTHER NON-ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCK MOVEMENTS Nll 
AUTRES MOUVEMENTS D'HORLOGERIE HOA. ANDERE UHRWERKE AWGNL 
001 FRANCE 92 87 
6 
1 4 001 FRANCE 1438 1361 64 14 9 47 7 002 BELG.-LUXBG. 132 126 
1 





003 NETHERLANDS 167 163 3 
4 1 1 
003 PAYS-BAS 2000 1938 42 
18 12 9 004 FR GERMANY 10 
220 
3 1 004 RF ALLEMAGNE 278 
2725 
121 112 6 
005 ITALY 222 2 
1 
005 ITALIE 2805 53 t1 27 :i 38 006 UTD. KINGDOM 79 77 1 006 ROYAUME-UNI 1084 1016 16 
008 DENMARK 38 38 
:i 008 DANEMARK 272 272 86 2 028 NORWAY 11 8 028 NORVEGE 166 78 
2 6 2 030 SWEDEN 36 36 
1 
030 SUEDE 416 390 14 2 
032 FINLAND 20 19 
4 





036 SWITZERLAND 36 22 10 036 SUISSE 736 463 179 2 
038 AUSTRIA 8 8 
12 
038 AUTRICHE 181 178 1 2 
040 PORTUGAL 37 25 040 PORTUGAL 432 292 140 
8 4 042 SPAIN 78 70 8 042 ESPAGNE 1009 885 112 
046 MALTA 19 18 1 046 MALTE 158 146 12 
052 TURKEY 28 28 052 TURQUIE 511 511 
066 BULGARIA 6 6 
1 2 
066 BULGARIE 108 108 
8 s6 208 ALGERIA 13 10 208 ALGERIE 221 157 
1 2 390 SOUTH AFRICA 58 53 5 
1 
390 AFR. DU SUD 596 467 
10 
126 
400 USA 720 719 400 ETATS-UNIS 12324 12278 8 3 25 
404 CANADA 49 49 404 CANADA 566 561 3 2 
412 MEXICO 6 6 
8 
412 MEXIQUE 104 104 
118 480 COLOMBIA 10 2 480 COLOMBIE 158 40 
5 508 BRAZIL 7 7 
2 
508 BRESIL 159 154 
25 660 THAILAND 17 15 680 THAILANDE 223 198 
700 INDONESIA 14 14 700 INDONESIE 185 185 
2 708 SINGAPORE 12 12 706 SINGAPOUR 176 174 
736 TAIWAN 16 16 736 T'AI-WAN 278 278 
t9 1 740 HONG KONG 11 11 
8 1 
740 HONG-KONG 232 212 
197 5 800 AUSTRALIA 25 16 800 AUSTRALIE 357 152 3 
1000 WO R L 0 2007 1902 52 40 3 5 4 1 • 1000 M 0 N 0 E 29276 27104 653 989 53 72 148 3 54 
1010 INTRA-EC 748 714 18 6 2 5 2 1 • 1010 INTRA-CE 9261 8603 295 155 33 84 61 3 47 
1011 EXTRA-EC 1263 1189 38 34 1 2 1 • 1011 EXTRA-CE 20015 18501 558 834 20 8 87 7 
1020 CLASS 1 1136 1080 25 27 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 17773 16685 353 651 16 6 55 7 
1021 EFTA COUNTR. 148 117 16 14 
1 
1 . 1021 A EL E 2153 1592 213 311 12 
2 
18 7 
1030 CLASS 2 121 102 11 7 . 1030 CLASSE 2 2127 1701 205 184 3 32 
1040 CLASS 3 6 6 1040 CLASSE 3 115 115 
9109 WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 9109 WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 
BOITES DE MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL ET LEURS PARTIES GEHAEUSE FUER TASCHEN-, ARMBANDUHREN UND AEHNL UHREN UND TElLE DAVON 
9109.20 FIIISHED WATCH CASES OF PRECIOUS METAL 9109.20 FINISHED WATCH CASES OF PRECIOUS METAL 
BOITES DE MONTRES FINIES, EN METAUX PRECIEUX FERTIGE UHRENGENAEUSE AUS EDELMETALLEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 179 108 
té 
70 1 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 180 6 138 20 24 003 NETHERLANDS 
1 1 
003 PAY5-BAS 220 75 
70 
121 
2 16 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 3279 344 3190 1 006 UTD. KINGDOM 
2 2 
006 ROYAUME-UNI 1206 159 690 13 
1 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 26307 2189 3737 20380 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 204 21 
7 
183 
400 USA 400 ETATS-UNIS 1493 119 1367 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 111 
26 
10 101 4 732 JAPAN 732 JAPON 193 163 
1000 WO R L 0 3 3 • 1000 M 0 N 0 E 33757 2990 3999 26663 38 26 43 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 5116 565 245 4209 36 25 38 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 28643 2425 3755 22454 1 8 
1020 CLASS 1 2 2 1020 CLASSE 1 28386 2397 3745 22235 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 1021 A EL E 26577 2224 3738 20614 1 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 255 27 10 218 
9109.31 FINISHED WATCH CASES IN GILT, SILYER-JILATE OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 9109.31 FINISHED WATCH CASES IN GILT, SILVER-JILATE OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 
BOITES DE MONTRES RNIES, EN METAUX COMMUNS, DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN METALLEN, YERGOLDET, YERSILBERT ODER MIT EDELMETALLEN PLAniERT 
001 FRANCE 5 4 
5 
1 001 FRANCE 1979 1723 
1799 
158 98 
004 FR GERMANY 6 1 004 RF ALLEMAGNE 2110 96 302 9 005 ITALY 1 1 005 ITALIE 652 562 
19 006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 582 207 356 
009 GREECE 
37 10 26 1 009 GRECE 254 109 145 381 8 118 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 14502 7455 6540 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 258 45 185 8 20 
042 SPAIN 
8 2 5 1 
042 ESPAGNE 142 12 130 
1080 45 400 USA 
1 
400 ETAT5-UNIS 3648 1151 1372 
404 CANADA 1 404 CANADA 506 194 152 19 141 
151 
152 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe~ 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMba Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMba 
!lta31 !1101.31 
508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 535 85 535 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 212 127 
100 708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 100 
2à si 732 JAPAN 
2 2 
732 JAPON 100 21 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 508 2 
133 
508 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 403 270 
2 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 189 151 36 
1000 WO R L D 68 18 41 4 5 • 1000 M 0 ND E 27235 11898 12398 2044 8 1081 
1010 INTRA-EC 12 4 7 1 5 • 1010 INTRA-CE 5781 2155 3014 480 i 112 1011 EXTRA-EC 55 14 34 2 - 1011 EXTRA-CE 21473 8540 8382 1585 m 1020 CLASS 1 47 13 31 2 1 . 1020 CLASSE 1 19406 9076 8438 1538 8 346 
1021 EFTA COUNTR. 37 10 26 1 
3 
. 1021 A EL E 14780 7516 6729 389 8 138 
1030 CLASS 2 7 1 3 . 1030 CLASSE 2 2065 463 944 27 631 
1101.39 OTIER WATCH CASES OF BASE IIETAL, NOT GILT, SI.VEIW'lATED OR W1TH ROLWI PRECIOUS IIETAL 1101Jt OTIER WATCH CASES OF BASE IIETAL, NOT GILT, SILWMI.ATED OR WITH ROI.LED PRECIOUS IIETAL 
~ DE IIONlRES FilES, EN IIETAUX COIIIIUNS, AUIRES QUE DOREES, ARGEIIIEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE IIETAUX PRECIEUX FER1lGE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN IIETAUEN, ANDERS ALS VERGOI.DET, VEASIUIERT ODER liT EDWIETALLEN PI.AT1ERT 
001 FRANCE 26 7 
2 
9 8 2 001 FRANCE 2443 522 
396 
1104 11 456 350 
004 FR GERMANY 6 4 004 RF ALLEMAGNE 1090 
22 
636 3 55 
005 ITALY 1 
2 
1 5 005 ITALIE 234 207 702 à 5 006 UTD. KINGDOM 11 4 006 ROYAUME-UNI 1764 101 953 i 17i 141Ï 036 SWITZERLAND 20 8 12 036 SUISSE 9665 393 2602 6350 
040 PORTUGAL 2 i 1 1 040 PORTUGAL 255 20 186 28 41 208 ALGERIA 5 4 208 ALGERIE 146 58 70 
212 TUNISIA 29 6 i 22 212 TUNISIE 130 17 25 105 2999 400 USA 400 ETATS-UNIS 4255 871 368 
404 CANADA 5 3 2 404 CANADA 970 
26 
813 357 
412 MEXICO 3 2 1 412 MEXIQUE 802 442 134 
508 BRAZIL 2 2 i 508 BRESIL 137 137 294 708 PHILIPPINES 12 11 708 PHILIPPINES 1799 
3 
1505 
736 TAIWAN 57 29 28 738 T'AI-WAN 9307 5092 4212 
740 HONG KONG 3 1 2 740 HONG-KONG 124 4 104 16 
1000 WO R L D 191 10 78 37 8 58 • 1000 M 0 ND E 33431 1178 13388 9585 28 457 8868 148 
1010 INTRA-EC 44 8 7 18 8 2 • 1010 INTRA-CE 5830 882 1804 2472 28 458 410 
141Ï 1011 EXTRA-EC 148 2 71 18 58 • 1011 EXTRA-CE 27802 518 11785 7114 1 8258 
1020 CLASS 1 58 1 19 14 24 . 1020 CLASSE 1 15328 448 4347 6785 1 3599 148 
1021 EFTA COUNTR. 23 i 9 13 1 . 1021 A EL E 9985 417 2789 6394 1 236 148 1030 CLASS 2 89 51 5 32 . 1030 CLASSE 2 12474 67 7419 329 4659 
11111.50 FIIISHED WATCH CASES OF OTHER THAN BASE OR PRECIOUS IIETALS 11111.50 FINISIIED WATCH CASES OF OTIER TIIAN BASE OR PRECIOUS IIETALS 
80I1ES DE IIONTRES FillES, EN AUTRES IIAllERES QUE IIETAUX COIIIIUNS OU PRECEUX FER1lGE UHREIIGEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN ODER EDEUIETALLEN 
001 FRANCE 3 1 2 001 FRANCE 108 4 12 92 
1000 WO R L D 18 1 8 8 3 • 1000 M 0 ND E 485 42 135 191 3 108 4 1 
1010 INTRA-EC 18 1 8 8 3 • 1010 INTRA-CE 308 8 75 118 3 101 4 ; 1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 178 34 80 71 8 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 167 33 80 86 4 4 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 110 22 60 24 4 
1101.80 WATCH CASE BLANKS AND PARTS OF WATCH CASES 1101.80 WATCH CASE 8LANKS AND PARTS OF WATCH CASES 
80I1ES DE IIONTRES EBAUCHEES ET PARTES DE 80I1ES DE IIONTRES IIOIILINGE UND GEHAEUSETELE 
001 FRANCE 5 2 3 001 FRANCE 682 210 
110 
10 16 448 
004 FR GERMANY 9 9 004 RF ALLEMAGNE 126 6 16 006 UTD. KINGDOM 
3 i 006 ROYAUME-UNI 1244 1218 20 2 à 9 036 SWITZERLAND 18 14 6 036 SUISSE 8129 547 6861 902 400 USA 23 17 400 ETATS-UNIS 4185 55 2833 64 1233 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 340 i 297 43 708 PHILIPPINES 1 1 
2 
708 PHILIPPINES 143 110 32 
736 TAIWAN 4 2 736 T'AI-WAN 672 
23 
372 300 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 144 99 22 
1000 WO R L D 88 5 47 1 13 • 1000 M 0 ND E 11221 1078 11944 1027 4 24 2144 
1010 INTRA-EC 15 2 10 ; 3 • 1010 INTRA-CE 2181 278 1388 47 1 18 450 1011 EXTRA-EC 52 4 38 8 - 1011 EXTRA-CE 14040 800 10555 m 4 8 1884 
1020 CLASS 1 42 4 31 1 6 . 1020 CLASSE 1 12602 755 9584 966 4 8 1285 
1021 EFTA COUNTR. 19 4 14 1 
2 
. 1021 A EL E 8250 636 6868 902 2 8 32 
1030 CLASS 2 9 7 . 1030 CLASSE 2 1438 42 972 13 409 
1110 CLOCK CASES AND CASES OF A s..AR TYPE FOR OTHER GOODS OF THIS CHAPTER, AND PARTS TIEREOF 1110 CI.OCK CASES AND CASES OF A IIIIILAR TYPE FOR OTHER GOODS OF TIIS CHAPTER, AND PARTS TIIEREOF 
CA8E8 ET CAIIIIIET8 D'APPAREIL8 D'HORLOGERIE ET LEURS PARTIES GEHAEUSE FUER ANDERE UHRIIACHERWAREN UND TEU DAYON 
1110.10 CLOCK CASES AND s..AR CASES FOR OTHER PROOUCTS OF CHAP. 11 AND THEIR PARTS, OF IIETAL 1110.10 CI.OCK CASES AND SIUILAR CASES FOR OTIER PROOUC'IS OF CHAP. ft AND THEil PARTS, OF IIETAL 
CA8E8 ET CAIIIIIET8 D'APP.D'HORI.OCI.ET LEURS PARTIES,EN IIETAL GEHAEUSE FUER AND.UHRIIACHERWAREN U.TEU DAYON,AUS IIETALL 
001 FRANCE 25 23 2 001 FRANCE 328 305 i 4 19 005 ITALY 4 4 i 005 ITALIE 121 120 3 006 UTD. KINGDOM 250 249 006 ROYAUME-UNI 4203 4200 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 ltalia l Nederland L Belg.-Lux.! UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Xaba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMba 
1110.10 tt10.10 
036 SWITZERLAND 25 12 13 036 SUISSE 252 90 74 42 46 
042 SPAIN 8 6 2 042 ESPAGNE 195 181 14 
5 4 400 USA 17 17 400 ETATS-UNIS 251 242 
1000 W 0 R L D 372 345 18 3 3 3 • 1000 M 0 ND E 5886 5525 131 71 40 98 3 
1010 INTRA-EC 302 293 1 3 3 2 • 1010 INTRA-CE 4894 4789 19 20 40 43 3 
1011 EXTRA-EC 70 52 17 1 • 1011 EXTRA-CE 973 758 112 51 54 
1020 CLASS 1 62 46 15 1 . 1020 CLASSE 1 888 699 88 47 54 
1021 EFTA COUNTR. 32 18 13 1 . 1021 A EL E 350 188 74 42 48 
tt10JO CLOCK CASES AND SIIILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. tt AND THŒ PARTS, OTHER TIWI OF IIETAL 9110.90 CLOCK CASES AND SIIIILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. tt AND THE1R PARTS, OTHER THAN OF METAL 
CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE ET LfUR PARTIES, EN AUTRES MATEllES QU'EN METAL GEHAEUSE FUER ANDEllE UIIRMACIERWAREN UND TEIL! DAVON, AUS ANDEREN STOFFEN ALS METAll 
001 FRANCE 83 73 i 5 5 001 FRANCE 664 582 j 24 56 2 003 NETHERLANDS 41 17 18 
2 
5 
11 i 003 PAY5-BAS 308 128 123 24 48 2 12 004 FR GERMANY 70 9 3 26 27 2 004 RF ALLEMAGNE 699 9:Ï 40 259 221 143 6 006 UTD. KINGDOM 11 
12 
006 ROYAUME-UNI 107 3 5 j 97 030 SWEDEN 18 6 
2 i 030 SUEDE 148 44 26 4i 5 036 SWITZERLAND 25 22 036 SUISSE 363 268 
5 
23 
400 USA 12 8 4 400 ETATS-UNIS 174 126 4 34 5 
1000 WO R L D 334 183 9 87 3 38 21 2 13 • 1000 M 0 ND E 3087 1804 135 566 38 330 288 6 120 
1010 INTRA-EC 227 105 6 57 2 38 18 2 1 • 1010 INTRA-CE 1948 856 61 444 28 325 198 a 12 
1011 EXTRA-EC 108 79 3 10 1 3 12 • 1011 EXTRA-CE 1137 747 54 122 10 5 91 108 
1020 CLASS 1 91 67 3 5 1 3 12 . 1020 CLASSE 1 982 653 36 87 10 5 84 107 
1021 EFTA COUNTR. 62 47 2 1 i 12 . 1021 A EL E 666 447 32 43 5 32 107 1030 CLASS 2 19 12 1 5 . 1030 CLASSE 2 155 94 19 35 7 
tt11 OTHER ClOCK AND WATCH PARTI tt11 OTHER CLOCK AND WATCH PARTI 
AUTRES FOURNITURES D'HORLOGERE ANDERE UHRENTEILf 
tt11.10 WATCHIIAKERS' .DELS, NEITHER MQUNTED NOR SET tt11.10 WATCHMAKERS' JEWELS, NEITHER MOUNTED NOR SET 
PIERRES D'HORlOGERIE, NON SERTIES NI MONTEES UHRENSTEINE, WEOER GEFASST NOCH IIONTIERT 
001 FRANCE 001 FRANCE 670 670 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 406 
442 
406 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 442 96 13a:i 5 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1756 272 
664 INDIA 664 INDE 204 199 5 
720 CHINA 720 CHINE 1792 
:i 207 
1792 
732 JAPAN 732 JAPON 391 181 
1000 WO R L D • 1000 M 0 ND E 5714 108 1126 4474 5 1 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 1524 1 446 ton 5 ; 1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 4191 107 881 3397 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 2176 100 482 1588 5 1 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 1757 97 272 1383 5 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 217 1 199 17 
1040 CLASS 3 1040 CLASSE 3 1796 6 1792 
tt11.20 SPRIIGS, INCL HAIRSPRINGS tt11.20 SPRINGS, INCL HAIRSPRIIGS 
RESSORTS D'HORLOGERIE, YC IfS SPIRAUX IJIIRI'B)ERH, EIHSCHL SPIRALFEOERN 
001 FRANCE 2 2 
5 12 
001 FRANCE 385 383 90 179:Ï 2 2 004 FR GERMANY 17 
11 
004 RF ALLEMAGNE 1926 
5s0 
41 
005 ITALY 20 9 005 ITALIE 767 177 
006 UTD. KINGDOM 1 1 i 006 ROYAUME-UNI 132 132 114 t5 036 SWITZERLAND 3 2 036 SUISSE 745 616 
040 PORTUGAL 5 5 j 040 PORTUGAL 180 180 10:i 042 SPAIN 22 15 042 ESPAGNE 308 205 
046 MALTA 2 2 
15 
046 MALTE 102 102 
58 080 POLAND 49 34 080 POLOGNE 455 397 
062 CZECHOSLOVAK 
4 4 
062 TCHECOSLOVAQ 187 139 48 
2:Ï 400 USA 400 ETATS-UNIS 401 367 11 
508 BRAZIL 44 44 508 BRESIL 315 298 17 
2 664 INDIA 1 1 664 INDE 116 114 
2 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 273 271 
1000 W 0 R L D 195 142 40 12 1 • 1000 M 0 ND E 7080 4389 799 1803 18 71 
1010 INTRA-EC 43 15 15 12 1 • 1010 INTRA-CE 3283 1138 305 1793 2 45 
1011 EXTRA-EC 154 128 28 • 1011 EXTRA-CE 3799 3251 495 11 15 27 
1020 CLASS 1 49 40 9 . 1020 CLASSE 1 2009 1684 285 15 25 
1021 EFTA COUNTR. 9 7 2 1021 A EL E 957 817 125 
ti 15 2 1030 CLASS 2 47 46 1 1030 CLASSE 2 945 879 53 
1040 CLASS 3 58 42 16 1040 CLASSE 3 846 689 157 
tt11.30 UNASSEMBLfD WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRIIG tt11.30 UNASSEMBLfD WATCH IIOVEMENTS, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
MOUVEMENTS DE MONTRES A BALANCIER-SPIRAL, NON TERMINES WIIIUHR-WERKE IIIT UNRUH IIIT SPIRALFEDER, NICHT GANGFERTIG 
004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 579 
14 
579 
005 ITALY 2 2 005 ITALIE 1183 1169 
153 
154 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besümmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXMOa Nlmexe 'EXMOa 
1111.30 1111.30 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 246 27 219 
2 036 SWITZERLAND 5 5 036 SUISSE 2777 440 2335 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 319 51 268 
042 SPAIN 
1 
042 ESPAGNE 135 7i 135 204 MOROCCO 
1 
204 MAROC 122 44 
212 TUNISIA 1 212 TUNISIE 346 346 
220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 159 159 
373 MAURITIUS 5 
2 
5 373 MAURICE 2072 
872 
2072 
412 MEXICO 2 412 MEXIQUE 872 
t9é 457 VIRGIN ISLES 
2 2 457 ILES VIERGES 272 74 508 BRAZIL 508 BRESIL 1284 75 1209 
604 LEBANON 
2 2 
604 LIBAN 538 
2sS 
538 
684 INDIA 684 INDE 1292 1034 
728 SOUTH KOREA 2 1 728 COREE DU SUD 1386 684 722 
736 TAIWAN 24 24 736 T'AI-WAN 113 li 113 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 2895 2887 
1000 WO R L D 50 4 46 • 1000 M 0 ND E 18808 2657 14130 22 
1010 INTRA-EC 4 4 4 • 1010 INTRA-CE 2126 137 1888 22 1011 EXTRA-EC 46 42 • 1011 EXTRA-CE 14883 2520 12141 
1020 CLASS 1 6 6 . 1020 CLASSE 1 3247 491 2753 3 
1021 EFTA COUNTR. 6 4 6 . 1021 A EL E 3096 491 2603 2 1030 GLASS 2 40 36 . 1030 CLASSE 2 11437 2029 9388 19 
1031 ACP (60) 5 5 . 1031 ACP (60) 2081 2081 
1111.35 UNASSEIIILED WATCH IIOVEMENTS, NOT WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 1111.35 UNASSEMBLED WATCH IIOVEMENTS, NOT WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
IIOUVEIIENTS DE IIONTRES A SYSTEME AUTRE QUE BALJHCIER-SPIRAL, NON TERMINES KLEINUHR-WERIŒ IIIT ANDEREII ZEITTEILERSYSTEII ALS UNRUH IIIT SPtiW.FEDER, NICHT GANGFERT1G 
004 F 7 7 004 RF ALLEMAGNE 310 
71 
307 3 
009 009 GRECE 100 29 
2 036 LAND 036 SUISSE 344 197 145 
412 412 MEXIQUE 103 103 263 457 VIRGIN ISLES 
2 1 
457 ILES VIERGES 450 187 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 796 381 415 
2 740 HONG KONG 13 12 740 HONG-KONG 3626 482 3142 
1000 W 0 R L D 23 20 • 1000 M 0 ND E 5976 1445 4424 46 54 5 
1010 INTRA-EC 8 i 7 • 1010 INTRA-CE 486 85 345 4i 52 4 1011 EXTRA-EC 14 13 • 1011 EXTRA-CE 5460 1350 4078 2 1 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 400 197 200 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 
14 t:i . 1021 A EL E 360 197 161 2 2 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 5079 1153 3879 45 
1111.40 UNASSEIIBLED CLOCK IIOVEMENTS 1111.40 UNASSEIIBLED CI.OCK IIOVEIIENTS 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE, AUTRES QUE DE MONTRES, NON TERIIIIES UHRWBIKE, AUSGEN. KWIUHR·WERIŒ, NICHT GANGFER11G 
001 FRANCE 7 2 3 001 FRANCE 231 187 16 19 9 
1000 WO R L D 10 2 3 2 • 1000 M 0 ND E 444 226 20 87 8 27 84 12 
1010 INTRA-EC 8 2 i 3 1 • 1010 INTRA-CE 280 188 5 18 5 27 34 12 1011 EXTRA-EC 3 2 • 1011 EXTRA-CE 155 38 15 46 3 50 
1020 GLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 108 39 15 19 3 32 
1111.50 ROUGH WATCH IIOVEIIENTS 1111.50 ROUGH WATCH IIOVEIIENTS 
EBAUCHES DE IIOUVEIIENTS DE MONTRES ROHWERIŒ FUER KLEINUHR·WERKE 
005 ITALY 005 ITALIE 472 
10 
472 4 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 150 136 
373 MAURITIUS 373 MAURICE 336 336 
1000 WO R L D 3 2 • 1000 M 0 ND E 1033 12 883 27 11 
1010 INTRA-EC 2 1 • 1010 INTRA-CE 481 2 477 1 11 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 543 10 508 27 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 151 10 136 5 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 150 10 136 4 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 392 370 22 
1031 ACP (60) . 1031 ACP (60) 343 343 
1111.11 DIALS 1111.11 DIALS 
CADRANS D'IIORLOGERE ZIFFERBLAETTER 
001 FRANCE 6 5 
1 1 
001 FRANCE 660 421 9 19 1 219 002 BELG.-LUXBG. 12 9 
t:i 002 BELG.-LUXBG. 217 193 6 9 40 4 004 FR GERMANY 21 2 4 4 004 RF ALLEMAGNE 113 aà 27 37 4 005 ITALY 2 006 ITALIE 123 43 
:i 006 UTD. KINGDOM 11 11 
22 
006 ROYAUME-UNI 238 208 27 
2s:i 007 IR 24 1 007 IRLANDE 293 25 56 15 2 009G 
té té 009 GRECE 115 57 030 SW 030 SUEDE 255 255 668 40 12 036 SW ND 6 7 036 SUISSE 2146 1425 
040 PORTUGAL 2 2 
2 
040 PORTUGAL 125 66 30 2 27 
400 USA 138 135 400 ETATS-UNIS 3489 3213 21 10 244 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aoa 
9111.9t 9111.91 
404 CANADA 3 3 
:i 
404 CANADA 139 137 2 





508 BRESIL 126 
1 708 PHILIPPINES 
1 1 
708 PHILIPPINES 1245 168 1076 
736 TAIWAN 23 21 736 T'AI-WAN 2430 22 313 2095 
1000 W 0 R L D 294 208 8 8 1 14 55 • 1000 M 0 ND E 12890 6838 1570 143 13 58 4486 2 
1010 INTRA-EC 85 34 6 7 1 14 23 • 1010 INTRA-CE 1903 1111 185 80 13 57 478 1 
1011 EXTRA·EC 209 174 2 1 32 • 1011 EXTRA-CE 10986 5527 1406 62 1 3989 1 
1020 GLASS 1 174 170 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 6431 5332 752 56 1 289 1 
1021 EFTA COUNTR. 29 27 1 1 
29 
. 1021 A EL E 2596 1809 701 46 1 39 
1030 GLASS 2 35 4 2 . 1030 CLASSE 2 4556 196 654 6 3700 
9111.95 WATCHIIAIŒRS' JEWELS, SU OR IIOUtm:D 9111.95 WATCHMAKERS' JEWELS, SET OR IIOUNTED 
PIERRES D'HORLOGERIE, SERTIES OU MONTEES UHRENSTEINE, GEFASST ODER IIONIDT 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 181 169 11 1 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 54 53 1 ; 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 126 115 10 
9111.99 OTHER CLOCK AND WATCH PARTS N.E.S. 9111.99 OTHER CLOCK AND WATCH PARTS N.E.S. 
FOURNITURES D'HORLOGERIE, NDA. UHREiflEILE, AWGNI. 
001 FRANCE 121 101 
1 
9 1 4 6 001 FRANCE 5820 3613 
41 
796 7 139 1261 4 
002 BELG.-LUXBG. 39 30 
1 
6 2 002 BELG.-LUXBG. 575 431 17 50 36 
003 NETHERLANDS 49 47 
14 é 1 
1 003 PAYS-BAS 1024 941 15 9 
8:i 
10 48 1 
004 FR GERMANY 38 4ci 2 13 004 RF ALLEMAGNE 1759 1134 1291 108 22 214 39 2 005 ITALY 44 3 
1 
1 22 005 ITALIE 1567 378 12 2 2 50 1 006 UTD. KINGDOM 71 43 5 
11 
006 ROYAUME-UNI 2520 1119 1238 17 4 
146 
129 1 
007 IRELAND 11 
6 14 
007 IRLANDE 203 22 32 3 
2 OD8 DENMARK 20 
1 
008 DANEMARK 312 218 18 1 73 
009 GREECE 8 6 1 009 GRECE 158 76 41 
1 
41 
028 NORWAY 2 2 
1 1 
028 NORVEGE 107 85 
17 :i 
1 16 4 
030 SWEDEN 12 10 030 SUEDE 420 328 44 2 46 :i 21 032 FINLAND 5 5 
27 5 2 4 032 FINLANDE 184 131 3595 :i 3 5 1 036 SWITZERLAND 109 71 036 SUISSE 9690 4994 624 21 368 77 7 1 
038 AUSTRIA 18 17 
1 
1 2 038 AUTRICHE 671 624 21 18 1 7 040 PORTUGAL 12 9 
:i 
040 PORTUGAL 983 272 235 5 471 
042 SPAIN 28 23 1 1 042 ESPAGNE 685 482 53 132 18 
046 MALTA 80 80 
1 
046 MALTE 1129 1125 3 1 
052 TURKEY 11 10 052 TURQUIE 547 537 
3:i 
10 5 060 POLAND 1 1 
4 1 
060 POLOGNE 100 62 
9 204 MOROCCO 5 
6 
204 MAROC 104 27 68 
2D8 ALGERIA 7 
6 
1 208 ALGERIE 335 103 173 59 
212 TUNISIA 6 212 TUNISIE 599 5 587 7 




373 MAURICE 108 
42é 
108 
2 89 390 SOUTH AFRICA 6 
4 1 
390 AFR. DU SUD 521 2 
2 400 USA 406 382 19 400 ETATS-UNIS 9160 4260 2192 33 2673 
404 CANADA 7 5 
2 
2 404 CANADA 218 90 7 2 
4 
118 1 
412 MEXICO 9 3 4 412 M E 2441 225 847 13 1352 
5D8 BRAZIL 34 34 
1 
5D8B 775 556 219 
528 ARGENTINA 13 12 528 A INE 674 650 24 
25 624 ISRAEL 7 7 
1 
624 IS L 134 103 2 4 
647 U.A.EMIRATES 1 
19 1 
647 EMIRATS ARAB 138 4 116 18 
664 INDIA 22 2 664 INDE 1342 936 383 23 
680 THAILAND 1 
:i 
1 680 THAILANDE 379 21 358 
706 SINGAPORE 3 
2 4 
706 SINGAPOUR 164 146 18 
2762 708 PHILIPPINES 6 
:i 
708 PHILIPPINES 4846 3 2081 
728 SOUTH KOREA 3 728 COREE DU SUD 2758 2757 1 
é 2 732 JAPAN 2 2 
5 29 732 JAPON 648 263 375 736 TAIWAN 35 1 736 T'AI-WAN 15984 24 6138 8 9822 740 HONG KONG 5 2 2 1 740 HONG-KONG 2341 1234 1029 
2 
70 
800 AUSTRALIA 6 5 1 800 AUSTRALIE 233 176 9 45 1 
1000 W 0 R L D 1290 1008 99 24 16 8 109 27 1 • 1000 M 0 ND E 73277 2884B 21859 1949 177 222 19916 255 50 1 
1010 INTRA·EC 401 272 38 13 15 8 35 22 ; • 1010 INTRA-CE 13943 7555 3058 948 159 179 1870 174 4 1011 EXTRA-EC 890 736 61 11 1 75 5 • 1011 EXTRA-CE 59332 21292 18804 1003 18 42 18046 81 45 ; 
1020 GLASS 1 710 627 34 10 1 32 5 1 1020 CLASSE 1 25297 13848 6512 876 5 40 3899 81 35 1 
1021 EFTA COUNTR. 161 113 28 6 8 5 1 1021 A EL E 12092 6435 3867 692 5 27 951 80 34 1 
1030 GLASS 2 175 104 27 2 42 1030 CLASSE 2 33774 7275 12206 125 13 2 14142 11 
1031 ACP (60a 5 1 2 2 1031 ACP (6~ 293 112 137 2 1 43 1040 CLASS 6 6 1040 GLASS 3 263 169 87 5 
9197 GOODS OF CHAPTER 91 CARRIED BY POST 9197 GOOOS OF CHAPTER 91 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES OU CHAP. 91 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 91, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
9197.1111 GOODS OF CHAPTER 91 CARRIED BY POST 9197.00 GOOOS OF CHAPTER 91 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 91 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 91, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 471 471 
22 003 NETHERLANDS 
1 1 
003 PAYS-BAS 207 185 96 124 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 733 467 46 
155 
156 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beatlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 ~utschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\MOa Nlmexe r EUR 10 Futschlandf France T !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\MOa 
9117.811 9117.811 
005 ITALY 005 ITALIE 189 187 2 5 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 295 284 6 008 DENMARK 008 DANEMARK 118 102 16 
009 GREECE 009 GRECE 134 134 
19 030 SWEDEN 030 SUEDE 179 160 032 FINLAND 2 2 032 FINLANDE 128 87 à 41 15!Ï 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 691 246 276 
036 AUSTRIA 038 AUTRICHE 103 91 1 11 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 260 260 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 289 289 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 462 482 205 CEUTA & MELI 205 CEUTA & MELI 697 697 240 NIGER 240 NIGER 387 387 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 278 278 372 REUNION 372 REUNION 222 222 
:i 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 258 255 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 182 182 
482 MARTINIQUE 482 MARTINIQUE 240 240 6 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 115 109 
809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 153 153 819 WEST. SAMOA 819 SAMOA OCCID. 108 108 
1000 WO R L D 4 4 • 1000 M 0 ND E 8521 7581 108 583 241 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA.CE 2254 1887 88 184 n 
1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA.CE 8218 5883 10 388 184 
1020 CLASS 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 2700 2137 10 389 164 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 . 1021 A EL E 1474 921 10 384 159 
1030 CLASS 2 
. 1030 CLASSE 2 3553 3543 10 1031 ACP (60) 
. 1031 ACP (60) 1206 1204 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exMoa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EAMôa 
11201 PIANOSJ:tUDING AUTOIIAliC PIANOSDiiGWHETIER OR NOT WITH IŒYBOAIIDS~ HARPSICHORDS AND OTIER KEYBOARD STRINGED 11201 PIANOSJ:f'DIHG AUTOIIAliC PIANOSDING WHETHER OR NOT WITH KEYBOARDS ); HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED 
IISTRU S; HARPS BUT NOT IICLU AEOLIAN HARPS INSTRU S; HARPS BUT NOT INCW AEOUAN HARPS 
PIANOS; CLAVECINS ET AUTRES IISTRUIIENTS A CORDES, A CLAVIER; HARPES (AUTRES QUE HARPES EQUENNES) KLAYIERE; CEMBALDS UND ANDERE SAITENINSTRUMENTE MIT KI.AYlATUR; HARFEN, AUSGEN. AEOI.SHARFEN 
11201.12 NEW UPRIGHT PIANOS 9201.12 NEW UPRIGIIT PIANOS 
PIANOS DROITS NEUFS NEUE KI.AVIERE MIT AUFRECHT STEHENDEM ltAHIIEN 
001 FRANCE 1926 1119 18 577 1 211 001 FRANCE 20444 14167 
3 
179 4939 12 1147 




003 PAY5-BAS 3102 1859 45 
1s00 
983 
004 FR GERMANY 484 
392 
7 17 4 245 004 RF ALLEMAGNE 3711 
550i 
66 125 42 1765 11(j 
005 ITALY 464 17 i 15 40 i 005 ITALIE 5870 157 t5 119 93 006 UTD. KINGDOM 152 69 13 68 
27 
006 ROYAUME-UNI 1523 924 60 518 
152 
6 




007 IRLANDE 163 
119 
8 3 
008 DENMARK 13 
5 
1 008 DANEMARK 140 
38 3 
17 4 
009 GREECE 115 91 10 9 009 GRECE 1234 1043 89 61 
024 !CELANO 19 
89 
17 2 i 024 ISLANDE 163 1100 145 18 028 NORWAY 99 4 5 028 NORVEGE 1179 36 41 2 
030 SWEDEN 13 11 
5 4 
2 
si i 030 SUEDE 154 129 49 39 21 2 571Î 4 036 SWITZERLAND 572 430 71 036 SUISSE 6770 5518 580 4 
038 AUSTRIA 154 112 1 1 22 17 1 038 AUT 1570 1208 19 25 183 2 130 3 
042 SPAIN 122 80 2 7 14 19 042 ESP 1351 1032 17 55 121 125 1 
208 ALGERIA 30 
9 
2 â 28 208 AL 188 138 19 17 1 i 168 400 USA 29 2 10 400 ETA s 468 55 78 178 i 
484 VENEZUELA 22 6 
2 
3 13 484 VENEZUELA 262 101 
17 
40 121 
708 SINGAPORE 68 13 6 47 708 SINGAPOUR 686 212 
3 
53 404 
740 HONG KONG 22 17 1 
4 
4 740 HONG-KONG 338 294 7 34 
800 AUSTRALIA 22 12 6 800 AUSTRALIE 246 170 22 54 
1000 W 0 R L D 4874 2726 92 78 1078 14 982 2 28 • 1000 M 0 ND E 52318 34804 839 885 9018 147 8846 7 170 
1010 INTRA-EC 3850 1909 48 57 919 12 887 1 17 • 1010 INTRA-CE 37498 24413 378 489 7891 122 4311 8 110 
1011 EXTRA-EC 1322 817 44 19 157 2 274 9 . 1011 EXTRA-CE 14818 10391 463 215 1327 25 2335 1 59 
1020 GLASS 1 1079 759 13 16 143 1 143 4 . 1020 CLASSE 1 12376 9542 174 157 1191 5 1279 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 869 647 6 5 120 i 89 2 . 1021 A EL E 9967 8037 68 64 992 4 789 13 1030 GLASS 2 238 55 31 3 13 130 5 . 1030 CLASSE 2 2397 829 290 57 125 20 1044 32 
1031 ACP (60) 22 1 6 15 . 1031 ACP (60) 196 11 52 5 3 123 2 
9201.15 USED UPRIGHT PIANOS 9201.15 USED UPRIGHT PIANOS 
PIANOS DROITS USAGES GEBRAUCHTE KI.AVIERE MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
001 FRANCE 1143 15 12 9 2 1105 001 FRANCE 2175 100 i 43 86 7 1939 002 BELG.-LUXBG. 76 1 1 3 
3 
71 002 BELG.-LUXBG. 103 5 1 21 75 






003 PAYS-BAS 557 23 2 271 
si 
8 253 
004 FR GERMANY 274 
9i 
31 2 185 004 RF ALLEMAGNE 631 
1s0 
92 158 4 289 37 
005 ITALY 1086 995 005 ITALIE 1126 2 974 
007 IRELAND 171 
76 
171 007 IRLANDE 262 
152 i 262 009 GREECE 99 
4 
23 009 GRECE 208 20 55 624 ISRAEL 134 18 112 624 ISRAEL 260 44 196 
1000 W 0 R L D 3378 213 15 84 40 8 2975 5 38 . 1000 M 0 ND E 5797 538 141 526 222 38 4288 10 58 
1010 INTRA-EC 3108 188 12 79 31 8 2752 5 35 . 1010 INTRA-CE 5123 434 110 484 176 23 3848 10 37 
1011 EXTRA-EC 273 25 4 6 10 2 224 2 . 1011 EXTRA-CE 672 101 31 39 47 15 418 21 
1020 GLASS 1 89 8 2 5 1 2 69 2 . 1020 CLASSE 1 284 57 21 31 3 13 141 18 
1021 EFTA COUNTR. 52 5 1 4 1 39 2 . 1021 A EL E 155 39 5 24 3 
2 
66 18 
1030 GLASS 2 185 18 1 1 9 155 1 . 1030 CLASSE 2 378 44 5 8 39 277 3 
9201.19 PIANOS, OTHER THAN UPRIGHT 9201.t9 PIANO$, OTHER THAN UPRIGHT 
PIANO$, SF PIANOS DROITS KLAVIERE, AUSGEN. MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
001 FRANCE 304 187 i 82 2 3 30 001 FRANCE 5419 4626 19 549 24 28 186 6 002 BELG.-LUXBG. 26 22 i 1 2 2 002 BELG.-LUXBG. 586 549 1!Î 6 12 12 003 NETHERLANDS 67 39 1 22 24 i i 003 PAYS-BAS 1137 854 8 26IÎ 244 004 FR GERMANY 71 
182 
8 25 2 12 004 RF ALLEMAGNE 685 4864 114 157 20 120 6 005 ITALY 210 9 i 2 i 17 i 005 ITALIE 5008 73 9 17 54 006 UTD. KINGDOM 62 55 1 3 008 ROYAUME-UNI 1520 1450 2 44 6 9 
008 DENMARK 13 11 i 2 i 008 DANEMARK 326 308 2 2 20 7 009 GREECE 7 5 009 GRECE 113 102 
028 NORWAY 9 9 028 NORVEGE 192 180 12 
030 SWEDEN 10 10 030 SUEDE 314 314 
032 FINLAND 12 12 
3 4 i i i 032 FINLANDE 249 249 47 73 7 20 036 SWITZERLAND 99 89 036 SUISSE 2568 2417 4 
038 AUSTRIA 42 34 2 1 3 2 038 AUTRICHE 1004 884 38 22 26 34 
042 SPAIN 19 17 2 042 ESPAGNE 402 391 
7 
11 
056 SOVIET UNION 7 7 i 056 U.R.S.S. 294 287 208 ALGERIA 3 2 i 10 208 ALGERIE 123 109 14 45 10 400 USA 82 59 12 400 ETATS-UNIS 1857 1348 278 17:i :i 
404 CANADA 12 5 7 404 CANADA 167 133 
4 
34 
484 VENEZUELA 6 5 1 484 VENEZUELA 168 141 
5 
23 
624 ISRAEL 10 2 
2 
8 624 ISRAEL 104 69 
14 
30 
708 SINGAPORE 10 8 708 SINGAPOUR 277 258 5 
732 JAPAN 46 46 i 732 JAPON 1744 1721 8 11 12 740 HONG KONG 12 11 i 5 740 HONG-KONG 378 359 ti 11 800 AUSTRALIA 28 22 800 AUSTRALIE 641 585 45 
804 NEW ZEALAND 5 4 1 804 NOUV.ZELANDE 113 92 21 
157 
158 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'Ellli~Oa 
11201.19 12111.19 
1000 W 0 R L D 1240 860 69 119 37 9 142 3 • 1000 M 0 ND E 26543 22924 845 944 425 78 1274 9 44 
1010 INTRA-EC 769 500 20 108 32 8 98 1 . 1010 INTRA-CE 14883 12752 218 738 378 86 712 9 12 
1011 EXmA-EC 472 380 50 11 5 1 44 1 • 1011 EXTRA-CE 11858 10171 628 208 47 12 562 32 
1020 CLASS 1 375 311 18 8 5 1 31 1 . 1020 CLASSE 1 9582 8490 371 173 43 11 442 32 
1021 EFTA COUNTR. 175 154 5 5 4 6 1 . 1021 A EL E 4390 4073 85 95 33 100 4 
1030 CLASS 2 82 36 31 3 12 . 1030 CLASSE 2 1620 1224 246 32 3 114 
1040 CLASS 3 15 13 1 1 . 1040 CLASSE 3 475 456 9 4 1 5 
11201.90 HARPSICHORDS AND OlltER IŒYBOARD STRI«lED INSTRUMENTS; HARPS 11201.90 HARPSICHORDS AND OTHER IŒYBOARD STRINGED INSTRUMENTS; HARPS 
CLAVECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES, A CLAVIER; HARPES CEMBALOS UND AND. SAITENitSTRUIIENTE MIT KLAVIATU R; HARFBI 
001 FRANCE 54 3 40 10 001 FRANCE 1386 181 
3i 
1138 11 21 37 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 i 6 002 BELG.-LUXBG. 119 36 5 11 12 36 003 NETHERLANDS 3 
4 7 3 
1 003 PAY8-BAS 151 62 11 
s6 42 68 2 004 FR GERMANY 22 
2 
2 6 004 RF ALLEMAGNE 378 
14:3 
164 44 68 
005 ITALY 25 
3 
1 22 005 ITALIE 238 14 
248 
1 80 
30 006 UTD. KINGDOM 5 1 006 ROYAUME-UNI 351 64 
69 10i 
9 
77 036 SWITZERLAND 23 7 13 036 SUISSE 1006 456 301 2 
038 AUSTRIA 3 2 1 036 AUTRICHE 164 125 18 12 9 
056 SOVIET UNION 5 5 056 U.R.S.S. 152 8 144 314 GABON i 314 GABON 129 129 loS 350 UGANDA 1 i 2 350 OUGANDA 105 48 i 123 li 400 USA 7 4 400 ETATS-UNIS 345 164 
732 JAPAN 4 2 1 1 732 JAPON 249 133 17 57 15 27 
1000 WO R L D 197 21 7 89 5 5 87 2 • 1000 M 0 ND E 5458 1507 390 2318 194 91 907 32 17 
1010 INTRA·EC 121 7 5 51 4 4 48 2 i • 1010 INTRA-CE 2877 507 222 1449 87 86 312 30 2 1011 EXTRA-EC 76 13 2 39 1 1 19 • 1011 EXTRA-CE 2777 1000 187 869 127 3 595 1 15 
1020 CLASS 1 50 12 2 21 1 13 1 . 1020 CLASSE 1 2146 930 135 537 124 2 404 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 27 9 1 14 1 2 . 1021 A EL E 1292 653 93 320 101 2 122 1 
1030 CLASS 2 25 1 18 6 . 1030 CLASSE 2 434 42 19 179 3 191 
1031 ACP frlJ 8 6 2 . 1031 ACP~ 261 4 14 146 109 1040 CLAS . 1040 CLA 3 194 27 153 
1202 011tER STRING MUSICAL INSTRUMENTS 11202 OTHER STRIIG MUSICAL INSTRUMENTS 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES AHDERE SAITENINSTRUIIENTE 
11202.10 STRING MUSICAL INSTRUMENTS PLAYED WITH A BOW 11202.10 STRIIG MUSICAL INSTRUMENTS PLAYED WITH A 90W 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES FROTTEES STREICIINSTRUMENTE 
001 FR 3 2 i 001 FRANCE 224 191 13 24 16 9 002 3 1 002 BELG.-LUXBG. 104 75 
9 2ri 003 7 2 4 i 003 PAYS-BAS 257 192 38 11i 23 3 004 ANY 10 
3 
7 004 RF ALLEMAGNE 163 
131i 
69 50 
005 ITALY 6 2 005 ITALIE 207 14 
11i 
23 34 
12 006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 206 163 13 
16 030 SWEDEN 1 1 
3 
030 SUEDE 187 168 2 
4 036 SWITZERLAND 6 3 036 SUISSE 341 296 39 2 li 036 AUSTRIA 1 1 
2 
036 AUTRICHE 112 104 
e6 208 ALGERIA 3 1 
2 
208 ALGERIE 228 162 
130 144 284 4 400 USA 24 21 400 ETATS-UNIS 3188 2597 29 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 168 133 5 1 29 
728 SOUTH KOREA 1 1 
2 
728 COREE DU SUD 215 213 
3 232 
2 
732 JAPAN 5 3 732 JAPON 1271 579 457 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 226 224 2 
1000 W 0 R L D 83 44 19 5 3 11 • 1000 M 0 ND E 7858 5708 317 580 64 153 1022 12 20 
1010 INTRA·EC 31 8 13 3 3 i 4 • 1010 INTRA-CE 1305 828 158 92 61 9 148 12 3 1011 EXTRA·EC 51 38 8 2 8 • 1011 EXTRA-CE 8550 4861 161 486 3 144 878 17 
1020 CLASS 1 40 30 4 1 1 4 . 1020 CLASSE 1 5534 4093 79 372 144 831 15 
1021 EFTA COUNTR. 8 5 3 
2 
. 1021 A EL E 754 672 41 4 
3 
27 10 
1030 CLASS 2 10 6 2 . 1030 CLASSE 2 922 780 81 15 41 2 
1202.50 GUITARS I20UO GUITARS 
GUITARES GITARREN 
32 6 23 3 
2 
001 FRANCE 446 75 
27 
292 53 22 4 




8 003 PAY8-BAS 794 293 1 99 7i 253 42 
3 
25 1 9 004 RF ALLEMAGNE 749 58 54 312 20 291 22 38 33 1 006 ROYAUME-UNI 557 20 429 24 3 
12 6 3 3 008 DANEMARK 128 61 43 12 
15 1 14 009 GRECE 177 8 
12 
169 
10 7 17 6 11 038 SUISSE 433 256 148 
19 10 9 038 AUTRICHE 443 289 1 139 10 4 
11 
2 4 
11 040 PORTUGAL 164 35 1 163 7 8 2 042 ESPAGNE 110 33 35 
2 2 046 YOUGOSLAVIE 102 98 
4 
4 
4:3 732 JAPON 139 88 4 
1000 W 0 R L D 318 67 13 180 38 7 32 2 • 1000 M 0 ND E 5961 1694 281 2223 558 200 831 23 51 
1010 INTRA-EC 210 39 4 107 27 6 28 • 1010 INTRA-CE 3499 802 102 1398 451 194 728 22 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.! UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXXâOa Nimexe ( EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
920150 920150 
1011 EXTRA-EC 108 28 9 53 10 6 2 • 1011 EXTRA-CE 2483 1092 179 825 107 7 203 1 49 
1020 GLASS 1 71 23 5 39 2 2 . 1020 CLASSE 1 1732 880 63 600 47 3 132 7 
1021 EFTA COUNTR. 57 18 1 35 2 1 
2 
. 1021 A EL E 1209 602 14 517 44 3 29 1 3 1030 GLASS 2 30 4 5 14 1 4 . 1030 CLASSE 2 629 153 116 224 21 70 41 
1031 ACP (60a 6 
1 
2 2 1 1 . 1031 ACP~ 120 10 51 33 12 3 11 
1040 GLASS 7 6 . 1040 CLA 3 103 59 2 39 1 2 
920180 STRING MUSICAL INSTRUMENTS, EXCEPT GUITARS AND THOSE PLAYED W1TH 80W 9202.80 STRING MUSICAL INSTRUMENTS, EXCEPT GUITARS AND THOSE PLAYED WITH BOW 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 6 1 002 BELG.-LUXBG. 166 2 12 30 88 
5 
34 
1 003 NETHERLANDS 4 2 
1 
2 003 PAYS-BAS 140 19 16 38 
15 
61 3 1 004 FR GERMANY 15 2 12 004 RF ALLEMAGNE 490 
10 
8 64 6 393 
15 400 USA 3 2 1 400 ETATS-UNIS 243 12 142 3 61 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 273 15 10 146 102 
1000 W 0 R L D 82 5 5 27 12 2 29 1 1 1000 M 0 ND E 2428 288 236 760 176 35 881 28 8 18 
1010 INTRA-EC 5D 1 1 18 12 i 17 1 . 1010 INTRA-CE 1139 63 41 296 172 11 539 10 6 1 1011 EXTRA-EC 30 4 4 8 12 1 1011 EXTRA-CE 1267 223 195 441 4 24 343 17 3 17 
1020 GLASS 1 13 3 1 5 4 1020 CLASSE 1 829 189 78 327 4 211 17 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 3 2 1 8 1 1021 A EL E 228 150 36 26 1 24 12 1 2 15 1030 GLASS 2 17 1 3 1030 CLASSE 2 417 29 115 104 130 
9203 PIPE AND REED ORGANS, INCLUDING HARMONIUMS AND THE UKE 9203 PIPE AND REED ORGAN$, INCWDING HARMONIUMS AND THE UKE 
ORGUES A TUYAUX; HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMIL A CLAVIER ET A ANCHES UBRES METALLIQUES ORGELN; HARMONIEN UND AEHNL. INSTRUMENTE MIT KLAVIATUR UND DURCHSCHLAGENDEN METALIZUNGEN 
9203.10 PIPE ORGANS 11203.t0 PIPE ORGANS 
ORGUES A TUYAUX PFEIFENORGELN 




001 FRANCE 251 192 9 
119 
18 32 64 002 BELG.-LUXBG. 8 3 
2 9 3 002 BELG.-LUXBG. 290 107 48 49 20 003 NETHERLANDS 14 
5 1 1 
003 PAY8-BAS 117 
6:i 8 31 004 FR GERMANY 27 15 2 3 004 RF ALLEMAGNE 240 103 17 18 
005 ITALY 19 
5 
19 
8 3 4 :i 005 ITALIE 125 64 125 51 60 75 53 006 UTD. KINGDOM 23 
7 
006 ROYAUME-UNI 307 4 48 007 IRELAND 13 6 
20 
007 IRLANDE 385 337 
692 028 NORWAY 24 4 028 NORVEGE 830 138 
15 10 030 SWEDEN 12 
9 :i 1 
12 030 SUEDE 379 
145 8:i j 354 036 SWITZERLAND 13 40 038 SUISSE 251 16 418 056 SOVIET UNION 40 3 !Î 056 U.R.S.S. 418 s:i 2 1sS 288 NIGERIA 12 
1 15 7 
288 NIGERIA 233 
12 331 1s:i 400 USA 40 4 13 400 ETATS-UNIS 736 96 134 
624 ISRAEL 7 7 624 ISRAEL 139 137 2 
10 732 JAPAN 38 38 732 JAPON 979 969 
1000 WO R L D 323 94 30 47 55 15 41 4 37 • 1000 M 0 ND E 6187 23n 333 637 814 156 600 75 1195 
1010 INTRA-EC 108 19 24 25 3 14 13 4 6 • 1010 INTRA-CE 1718 700 192 211 127 144 118 75 149 
1011 EXTRA-EC 212 75 5 22 52 27 31 • 1011 EXTRA-CE 4471 18n 141 425 687 13 482 1046 
1020 GLASS 1 138 62 4 18 7 16 31 . 1020 CLASSE 1 3378 1392 99 388 181 10 262 1046 
1021 EFTA COUNTR. 50 14 3 2 
:i 11 
31 . 1021 A EL E 1475 285 83 44 10 
2 
7 1046 
1030 CLASS 2 30 13 2 1 . 1030 CLASSE 2 612 285 42 6 58 219 
1031 ACP (60a 15 3 3 1 11 . 1031 ACP (~ 281 63 1 1 18 2 196 1040 GLASS 45 42 . 1040 GLASS 3 480 31 449 
92(13.90 REED ORGANS, INCL HARMONIUMS AND THE UKE 11203.80 REED ORGANS, INCL HARMONIUMS AND THE LIKE 
HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMIL A CLAVIER ET A ANCHES LIBRES METALLIQUES HARMONIEN UND AEHNL. INSTRUMENTE MIT KLAVIATUR UND DURCHSCHLAGENDEN METAWUNGEN 
001 FRANCE 156 13 140 2 1 
18 1 
001 FRANCE 933 92 786 33 20 2 
7 003 NETHERLANDS 45 14 5 
2 
7 003 PAYS-BAS 277 106 42 
55 
79 43 
004 FR GERMANY 271 
2 14 
266 1 2 004 RF ALLEMAGNE 1860 
21 61 
1760 29 11 5 




005 ITALIE 119 
1300 2 27 
37 
19 11 006 UTD. KINGDOM 218 
1 i 006 ROYAUME-UNI 1385 1:i i 038 SWITZERLAND 31 29 036 SUISSE 263 229 20 
038 AUSTRIA 105 
1 
105 038 AUTRICHE 609 5 602 2 
042 SPAIN 15 14 
1 
042 ESPAGNE 125 10 115 3 1 36 400 USA 25 24 400 ETATS-UNIS 156 4 112 
442 PANAMA 15 15 442 PANAMA 104 104 
1000 W 0 R L D 984 34 15 863 9 10 47 4 2 • 1000 M 0 ND E 8554 291 72 5503 163 161 310 19 35 
1010 INTRA-EC 739 29 14 637 6 9 39 4 1 • 1010 INTRA-CE 4735 222 61 3885 114 156 155 19 23 
1011 EXTRA-EC 244 5 1 226 3 9 • 1011 EXTRA-CE 1818 69 11 1516 5D 5 155 12 
1020 GLASS 1 202 3 195 2 2 . 1020 CLASSE 1 1413 49 1 1245 44 1 66 7 




. 1021 A EL E 939 20 1 882 24 
5 
5 7 
1030 GLASS 2 38 1 29 1030 CLASSE 2 376 12 8 258 89 4 
9204 ACCORDIONS, CONCERTINAS AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS; MOUTH ORGANS 9204 ACCORDIONS, CONCERTINAS AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS; MOUTH ORGANS 
ACCORDEONS ET CONCERTINA S; HARMONICAS A BOUCHE AKKORDEONS,KONZERTINAS U.AEHNLMUSIKINSTRUM .; MUNDHARMONIKAS 
9204.10 MOUTH ORGANS 9204.10 MOUTH ORGANS 
159 
160 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beslimmung Quantités Bastimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMbo Ni maxe 'EllliC)bo 
92114.10 HARIIOIICAS A IOtJCIE 92114.10 IIUNDIIARIIONIKAS 
001 FRANCE 24 24 001 FRANCE 832 826 
8 26 2 4 002 BELG.-LUXBG. 8 6 002 BELG.-LUXBG. 195 156 4 1 
003 NETHERLANDS 6 6 003 PAY5-BAS 172 168 
5 
4 
005 ITALY 21 21 005 ITALIE 720 715 3 16 006 UTD. KINGDOM 14 13 006 ROYAUME-UNI 380 361 
009 GREECE 11 11 009 GRECE 234 234 
030 SWEDEN 4 4 030 SUEDE 144 144 
032 FINLAND 4 4 
2 
032 FINLANDE 119 119 42 036 SWITZERLAND 12 10 036 SUISSE 380 318 
036 AUSTRIA 10 10 
1 
038 AUTRICHE 206 202 4 
042 SPAIN 16 15 042 ESPAGNE 472 434 36 
390 SOUTH AFRICA 7 7 3 9 390 AFR. DU SUD 183 183 124 131 400 USA 91 79 400 ETAT5-UNIS 2784 2529 
11 404 CANADA 11 9 1 404 CANADA 337 317 
5 
9 
800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 169 184 
1000 W 0 R L D 273 248 8 13 • 1000 M 0 ND E 8188 7848 15 328 11 25 188 2 
1010 INTRA-EC 81 83 3 2 • 1010 INTRA.CE 28411 2533 8 55 11 12 28 2 1011 EXTRA-EC 182 185 8 10 • 1011 EXTRA-CE 5551 5117 8 274 1 12 138 
1020 CLASS 1 167 150 6 10 . 1020 CLASSE 1 5083 4706 4 222 12 139 
1021 EFTA COUNTR. 33 31 2 . 1021 A EL E 978 926 
2 
52 
2 1030 CLASS 2 16 15 1 . 1030 CLASSE 2 418 391 22 
I2IIUO ACCOIIDIONS, CONCE1111NAS AND THE UIŒ 11204.10 ACCORDIONS, CONCBITIIIAS AND TIE UIŒ 
ACCORDEONS ET C0NCE1111NAS AKKORDEONS,KOIIZERTIHAS U.AEIIIIJCitE MUSIDISTIIUIIENTE 
001 FRANCE 61 13 47 001 FRANCE 2361 391 
2Ô 1949 3 7 11 002 BELG.-LUXBG. 6 2 3 002 BELG.-LUXBG. 230 49 146 15 
8 4 1 003 NETHERLANDS 14 8 6 
4 
003 PAY5-BAS 468 227 
11 
226 43 3 004 FR GERMANY 69 3 65 004 RF ALLEMAGNE 2737 101 2666 4 9 1 005 ITALY 3 
8 2 
005 ITALIE 127 7 348 4 3 5 45 10 006 GDOM 22 12 
4 
006 ROYAUME-UNI 645 246 5 45 007 10 4 2 007 IRLANDE 205 82 78 
008 K 10 4 6 008 DANEMARK 368 113 270 5 
009 13 9 4 009 GRECE 304 183 121 2 028 26 5 21 028 NORVEGE 1047 142 903 
030 17 2 15 
3 
030 SUEDE 713 55 649 9 
032 22 2 17 032 FINLANDE 911 56 
s5 850 5 036 ERLAND 36 8 29 036 SUISSE 2055 426 1573 
036 AUSTRIA 21 18 3 036 AUTRICHE 764 612 3 149 
040 PORTUGAL 9 2 7 040 PORTUGAL 371 56 315 
1 12 042 SPAIN 28 13 15 042 ESPAGNE 1044 414 617 
048 YUGOSLAVIA 4 1 3 048 YOUGOSLAVIE 312 52 257 2 
5 4 390 SOUTH AFRICA 3 1 2 390 AFR. DU SUD 106 43 54 
400 USA 22 7 15 400 ETAT5-UNIS 977 191 752 30 4 
404 CANADA 6 3 3 404 CANADA 233 88 145 
484 VENEZUELA 8 7 1 484 VENEZUELA 230 209 21 
624 ISRAEL 8 8 624 ISRAEL 270 11 
3 
259 
732 JAPAN 7 6 732 JAPON 331 22 306 
2 800 AUSTRALIA 3 2 800 AUSTRALIE 174 45 127 
1000 WO R L D 457 136 3 287 5 12 3 • 1000 M 0 ND E 17885 4181 148 13150 73 22 202 57 22 
1010 INTRA-EC 208 53 1 141 5 5 2 • 1010 INTRA.CE 7484 1382 38 5802 70 21 78 48 13 
1011 EXTRA-EC 248 83 2 158 7 1 • 1011 EXTRA-CE 10400 2788 108 7347 3 1 123 8 8 
1020 CLASS 1 211 63 1 141 5 1 . 1020 CLASSE 1 9205 2216 83 6839 3 73 9 2 
1021 EFTA COUNTR. 133 36 1 93 3 . 1021 A EL E 5951 1348 56 4528 16 1 
1030 CLASS 2 36 19 1 15 1 . 1030 CLASSE 2 1160 573 46 504 29 6 
-
OTIER Wllll IIIUSICAL IIISTRUIIENTS 
-
OTIER WIID MUSICAL INSTRUIIEIITS 
Al/TRES INSlliUIIENfS DE MUSIQUE A VENT AIIIERE BI.ASIISTRUIIENTE 
12115.11 'BRASS' INSTRUMENTS 112115.11 '8RASS' IIISTRUIIENfS 
INSTRUIIENfS DITS CUIVRES III1CHBLASIIIS1UMENIE 
001 FRANCE 3 2 
6 
001 FRANCE 352 268 3li 47 15 23 002 BELG.-LUXBG. 7 1 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 398 63 22 267 
74 
16 
003 NETHERLANDS 11 7 003 PAY5-BAS 924 632 172 7 
42 
39 3 004 FR GERMANY 17 2 13 004 RF ALLEMAGNE 634 
127 
130 69 31 539 
005 ITALY 2 1 005 ITALIE 191 8 
4!Î 3 1 52 006 UTD. KINGDOM 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 305 123 123 9 
95 18 028 NDRWAY 2 
1 
028 NORVEGE 184 64 
12 
1 6 
030 SWEDEN 12 11 030 SUEDE 762 75 1 10 663 1 
036 SWITZERLAND 6 2 4 036 SUISSE 762 176 29 5 3 569 
036 AUSTRIA 5 5 038 AUTRICHE 624 623 
2!Î 1 75 040 PORTUGAL 1 
2 1 2 
040 PORTUGAL 104 
151Ï 95 042 SPAIN 5 
4 
042 ESPAGNE 334 83 
321 208 ALGERIA 6 2 208 ALGERIE 495 174 
75 260 GUINEA 2 1 260 GUINEE 102 
1 
27 
12 286 NIGERIA 1 
1 
286 NIGERIA 120 107 
334 ETHIOPIA 1 
5 5 
334 ETHIOPIE 101 5 
624 34 19 96 6 400 USA 21 
2Ô 11 400 ETAT5-UNIS 1772 655 432 512 CHILE 20 512 CHILI 1251 15 1236 
23 632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 184 161 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 10eu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·ExMoa Nimexe 1 EUR 10 10eu1schlandl France 1_ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 t:XMOo 
9205.11 1205.11 
700 INDONESIA 10 
2 
10 700 INOONESIE 885 
277 73 
885 
732 JAPAN 4 2 732 JAPON 475 
3 22 
125 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 308 10 23 250 
1000 W 0 R L D 164 30 18 7 34 1 78 • 1000 M 0 ND E 12952 3856 1859 533 2213 108 4741 12 30 
1010 INTRA-EC 44 11 5 3 7 1 17 • 1010 INTRA-GE 3158 1260 468 216 337 107 764 1 3 
1011 EX11lA-EC 119 19 11 4 27 58 . 1011 EXTRA-GE 9795 2398 1190 317 1878 2 3977 10 27 1020 CLASS 1 66 17 7 1 2 39 . 1020 CLASSE 1 5650 2141 877 76 140 1 2388 6 23 
1021 EFTA COUNTR. 27 9 1 4 1 16 . 1021 A EL E 2494 968 72 8 94 1 1333 4 19 1030 CLASS 2 54 2 4 25 19 . 1030 CLASSE 2 3998 201 288 224 1736 1540 4 
1031 ACP (601 7 1 2 3 1 . 1031 ACP (6~ 465 62 57 203 5 1 137 
1040 CLASS 1 1 . 1040 CLASS 3 149 54 26 17 52 
9205.91 RECORDER$ 9205.91 RECORDER$ 
FLUTES A BEC BLOCKFLOETEH 
001 FRANCE 14 12 1 1 001 FRANCE 425 378 Hi 8 28 11 002 BELG.-LUXBG. 9 7 1 1 002 BELG.-LUXBG. 214 180 
7 
17 7 
1 003 NETHERLANOS 6 6 
1 
003 PAYS-BAS 229 210 11 
9 005 ITALY 19 18 005 ITALIE 334 314 11 
3 1 006 UTD. KINGOOM 10 10 006 ROYAUME-UNI 181 167 10 Hi 008 DENMARK 3 3 008 DANEMARK 122 112 
1 030 SWEOEN 4 4 030 SUEDE 140 138 1 4 1 038 SWITZERLAND 5 5 038 SUISSE 216 194 17 
038 AUSTRIA 8 8 
3 
038 AUTRICHE 278 275 3 
28 042 SPAIN 23 20 
2 
042 ESPAGNE 414 381 3 2 
400 USA 14 12 400 ETAT$-UNIS 344 238 29 77 
484 VENEZUELA 7 7 484 VENEZUELA 108 104 4 Hi 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 173 101 56 
1000 W 0 R L D 158 140 3 4 3 6 • 1000 M 0 ND E 3953 3309 232 67 123 7 196 19 
1010 INTRA-EC 63 58 1 1 2 3 • 1010 INTRA-GE 1638 1398 81 23 77 4 46 7 
1011 EXTRA-EC 94 84 2 4 1 3 • 1011 EXTRA-GE 2314 1912 150 44 48 2 148 12 
1020 CLASS 1 69 62 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 1855 1554 116 35 1 1 141 7 
1021 EFTA COUNTR. 23 23 
1 1 
. 1021 A EL E 793 729 21 3 1 
1 
32 7 
1030 CLASS 2 22 20 1030 CLASSE 2 423 326 31 9 45 7 4 
9205.99 OTHER WIID MUSICAL INSTRUMENTS N.E.S. 11205.99 OTHER WIND MUSICAL INSTRUMENTS N.E.S. 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIOUE A VENT, NDA. ANDERE BLASINSTRUIIENTE, AWGNI. 




1 001 FRANCE 553 375 
415 
107 32 4 30 1 4 002 BELG.-LUXBG. 7 
3 
1 002 BELG.-LUXBG. 689 27 4 216 4 27 003 NETHERLANDS 10 5 
4 1 
2 003 PAYS-BAS 1267 491 664 19 
27 
89 5 004 FR GERMANY 20 1 10 5 004 RF ALLEMAGNE 1813 236 1240 118 75 348 005 ITALY 6 5 
1 
005 ITALIE 1303 1067 
52 006 UTD. KINGOOM 8 3 4 006 ROYAUME-UNI 1119 450 573 41 
27 
3 
2 028 NORWAY 2 2 
2 
1 • 2 
028 NORVEGE 270 22 205 5 9 
030 SWEDEN 11 6 030 SUEDE 1001 269 628 19 2 82 1 
038 SWITZERLAND 9 1 6 2 038 SUISSE 1157 238 856 54 5 4 
038 AUSTRIA 2 2 
1 2 
038 AUTRICHE 591 540 40 4 7 
040 PORTUGAL 3 
1 1 
040 PORTUGAL 135 2 66 67 
042 SPAIN 12 4 6 042 ESPAGNE 724 100 508 95 21 
056 SOVIET UNION j 5 2 056 U.R.S.S. 111 32 79 117 208 ALGERIA 208 ALGERIE 625 508 
280 TOGO 1 1 280 TOGO 123 123 
284 BENIN 2 2 
1 1 
284 BENIN 149 
17 
149 
10 8 39 390 SOUTH AFRICA 2 
9 14 1 
390 AFR. OU SUD 111 37 
1 10 400 USA 31 1 6 400 ETATS-UNIS 3938 1238 2281 60 4 346 
404 CANADA 6 1 2 2 1 404 CANADA 448 115 258 24 3 48 
504 PERU 2 2 504 PEROU 230 
91 
230 
7 728 SOUTH KOREA 1 
4 
1 728 COREE DU SUD 249 151 
12 1 1 732 JAPAN 15 11 732 JAPON 3512 625 2836 37 




740 HONG-KONG 359 36 301 2 20 
800 AUSTRALIA 4 2 800 AUSTRALIE 349 126 163 1 59 
1000 WO R L D 196 30 95 28 6 1 35 1 . 1000 M 0 ND E 22768 5291 14153 905 499 90 1801 15 14 
1010 INTRA-EC 60 8 27 9 4 1 11 i • 1010 INTRA-CE 6990 1613 4032 357 322 83 569 4 10 1011 EX11lA-EC 137 22 68 20 2 24 • 1011 EXTRA-GE 15770 3878 10115 546 177 8 1232 10 4 
1020 CLASS 1 96 20 47 15 13 1 . 1020 CLASSE 1 12381 3370 7918 359 32 2 687 10 3 
1021 EFTA COUNTR. 29 5 16 5 
2 
3 . 1021 A EL E 3215 1098 1813 152 15 
3 
134 3 
1030 CLASS 2 37 1 20 4 10 . 1030 CLASSE 2 2997 218 2024 122 145 484 1 
1031 ACP (601 11 
1 
8 1 2 . 1031 ACP (6~ 638 6 523 39 10 3 55 
1040 CLASS 4 1 1 1 . 1040 CLASS 3 394 90 174 68 1 61 
9206 PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, ORUMS, XYLOPHONES, CYMBALS, CASTANETS) 9206 PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, DRUMS, XYLOPHONES, CYIIBALS, CASTANETS) 
IISTRUIIENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION SCHLAGINSTRUMENTE 
9206.10 TIIIPANI AND ORUIIS 9206.10 TIMPANI AND ORUIIS 
CIMBALES ET TAMBOURS PAUKEN UND TROMMELN 
001 FRANCE 45 18 2 
13 
5 20 001 FRANCE 675 231 22 7 26 389 
002 BELG.-LUXBG. 19 4 2 002 BELG.-LUXBG. 238 64 1 141 32 
161 
162 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe "E~~ooo Nimexe "E~Mba 
112118.10 112118.10 
003 NETHERLANDS 28 18 5 4 003 PAY8-BAS 364 214 11 
89 
66 64 9 
004 FR GERMANY 19 i 3 9 004 RF ALLEMAGNE 317 
104 
13 34 177 
3 
3 
006 UTD. KINGDOM 10 9 
3 1 
006 ROYAUME-UNI 133 23 3 64 11 028 NORWAY 9 5 028 NORVEGE 147 70 
4 
2 
030 SWEDEN 14 8 4 2 030 SUEDE 283 112 
2 3 
88 79 
036 SWITZERLAND 14 13 1 036 SUISSE 161 138 
1 
18 
038 AUSTRIA 11 10 1 038 AUTRICHE 137 120 4 12 
048 YUGOSLAVIA 4 4 048 YOUGOSLAVIE 107 98 
161 
6 1 2 




208 ALGERIE 218 
22i 
57 
451 3 400 USA 40 400 ETAT8-UNIS 683 
2 
2 
404 CANADA 17 2 15 404 CANADA 192 40 150 
612 IRAQ 14 14 612 IRAK 344 344 
700 INDONESIA 2 2 700 INDONESIE 143 
41 
143 
732 JAPAN 7 2 5 732 JAPON 121 80 
800 AUSTRALIA 14 4 10 800 AUSTRALIE 155 59 96 
1000 W 0 R L D 323 131 6 7 26 12 138 3 . 1000 M 0 ND E 5352 1794 2f11 127 353 132 2818 7 116 
1010 INTRA-EC 138 58 6 4 20 12 42 :i . 1010 INTRA-CE 1948 748 2 73 243 130 737 3 12 1011 EXTRA-EC 188 73 2 8 88 . 1011 EXTRA-CE 3403 1045 205 54 111 1 1878 4 104 
1020 GLASS 1 144 69 1 1 71 2 . 1020 CLASSE 1 2222 979 4 13 26 1104 3 93 
1021 EFTA COUNTR. 50 37 1 10 2 . 1021 A EL E 779 467 2 6 23 191 90 
1030 GLASS 2 40 2 6 1 5 25 1 . 1030 CLASSE 2 1121 26 202 24 83 774 10 
112118.80 OTHER PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS, OTIIER THAN nMPANI AND DRUMS 112118.80 OTIIER PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS, OTIER THAN nMPAII AND DRUMS 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION, EXCL CIIIBALES ET TAMBOURS SCHLAGtNSTRUMENlE, AUSG. PAUIŒN UND TROMME1N 
001 FRANCE 87 31 
2 
20 12 24 001 FRANCE 1106 367 
te 
260 171 6 302 
002 BELG.-LUXBG. 20 7 1 4 6 002 BELG.-LUXBG. 313 120 15 87 
11 
73 
6 003 NETHERLANDS 53 30 3 5 
2 
14 003 PAYS-BAS 777 446 49 65 
56 
180 
1 004 FR GERMANY 27 3 17 4 004 RF ALLEMAGNE 528 
106 
39 302 21 109 





006 UTD. KINGDOM 42 24 7 11 4 006 ROYAUME-UNI 492 292 55 7 s4 006 DENMARK 15 8 1 2 006 DANEMARK 174 94 6 17 3 5 028 NORWAY 8 3 4 028 N EGE 112 45 2 
59 
12 48 
030 SWEDEN 11 5 3 3 030 su 184 66 2 4 50 3 
032 FINLAND 10 3 
1 
7 032 FI 152 32 4 5 2 
4 
109 
036 SWITZERLAND 43 37 3 036 su 491 388 22 29 5 43 
038 AUSTRIA 16 12 4 038 A 219 198 1 20 
ti i 040 PORTUGAL 8 6 1 040 PO AL 133 80 
1 
29 
042 SPAIN 25 6 
ti 
18 4 042 ESPAGNE 204 87 102 71 14 208 ALGERIA 21 208 ALGERIE 519 448 
260 GUINEA 3 i 3 1 1 260 GUINEE 109 112 109 11 20 t1 390 SOUTH AFRICA 9 
13 
390 AFR. DU SUD 154 
to9 400 USA 94 67 9 5 400 ETATS-UNIS 964 662 109 
t3 
84 
404 CANADA 18 15 2 404 CANADA 264 214 3 30 4 
732 JAPAN 8 8 732 JAPON 101 99 
15 
2 
800 AUSTRALIA 8 6 800 AUSTRALIE 145 101 29 
1000 WO R L D 588 300 65 104 27 3 88 . 1000 M 0 ND E 8113 3708 1126 1328 548 48 1328 8 18 
1010 INTRA-EC 258 110 17 58 18 2 58 . 1010 INTRA-CE 3838 1442 200 817 327 38 803 8 3 
1011 EXTRA-EC 328 180 48 48 8 1 33 . 1011 EXTRA-CE 4472 2267 824 511 222 10 525 13 
1020 GLASS 1 264 177 16 41 3 1 26 . 1020 CLASSE 1 3188 2106 148 419 72 4 409 10 
1021 EFTA COUNTR. 100 67 2 10 2 1 18 . 1021 A EL E 1303 812 31 145 39 4 264 6 
1030 GLASS 2 61 12 29 7 6 7 . 1030 CLASSE 2 1256 128 765 90 149 6 116 2 
1031 ACP (60) 9 6 3 . 1031 ACP (60) 230 5 174 8 2 5 36 
9207 ELECTRO-IIACIIIEllC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND StMILAR MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 9207 ELECfRO.MAGHEnC, ELECTROSTAnc, ELECTRONIC AND StMILAR MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, PIANOS, ORGAN$, ACCORDIONS) 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES, ELECTROSTATIQUES, ELECTRONIQUES ET StMIL ELEKTROIIAGNETISCIIE, ELEKTROSTAnSCHE, ELEKTRONISCHE UND AEHNL MUSIKIISTRUMENTE 
9207.00 ELECTRO-IIAGNEnC, ELECTROSTAnc, ELECTRONIC AND StMILAR MUSICAL INSTRUMENTS 9207.00 ELECTRO-IIAGHETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAA MUSICAL INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE ELECTROMAGHEllQUES, ELECTROSTATIQUES, ELECTRONIQUES ET StMIL ELEKTROIIAGHETISCHE, ELEKTROSTAnscHE, ELEKTAONISCIIE UND AEHNL IIUStKINSTRUMENlE 
001 FRANCE 1994 52 
1 
1846 86 4 6 001 FRANCE 19675 833 
24 
18814 1595 87 341 5 








003 PAY8-BAS 8382 1133 10 4290 
6149 
787 




34 8 005 ITALIE 1478 425 951i 119 214 384 120 2 006 • KINGDOM 1621 96 1 357 
26 
006 ROYAUME-UNI 16107 1709 16 4529 
430 007 ND 35 2 1 6 
ti 
007 IRLANDE 553 33 11 84 15 
2 008 ARK 148 19 109 1 008 DANEMARK 1616 371 954 257 32 
009 CE 106 5 98 1 4 
4 
009 GRECE 1039 61 879 8 91 
si 028 NORWAY 72 2 44 21 1 028 NORVEGE 987 81 
1 
574 245 20 
030 SWEDEN 173 2 167 3 1 030 SUEDE 1580 56 1467 46 5 5 
032 FINLAND 84 3 80 1 
2 2 





036 SWITZERLAND 231 51 122 53 036 SUISSE 3715 1533 1387 684 61 
038 AUSTRIA 195 26 166 3 038 AUTRICHE 2528 816 
21 
1841 58 4 9 
040 PORTUGAL 176 5 188 1 040 PORTUGAL 1576 71 1427 12 45 
042 SPAIN 313 3 305 4 042 ESPAGNE 2712 60 1 2589 51 11 2 048 YUGOSLAVIA 31 8 22 048 YOUGOSLAVIE 988 301 1 448 218 
060 POLAND 4 4 060 POLOGNE 110 104 5 
5 
1 
062 CZECHOSLOVAK 13 13 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 308 297 
ts4 
6 
208 ALGERIA 10 
13 
208 ALGERIE 154 
111 216 LIBYA 13 216 LIBYE 111 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexej EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOa 
9207.00 9207.00 
220 EGYPT 17 1 16 
i 6 220 EGYPTE 206 4 197 10 5 288 NIGERIA 12 1 4 288 NIGERIA 147 19 38 
i 
80 
328 BURUNDI 9 
2 
9 328 BURUNDI 172 
:i 2i 31:i 
171 




372 REUNION 110 
121 
22 88 
166 390 SOUTH AFRICA 38 23 390 AFR. DU SUD 562 1 263 11 
400 USA 531 22 358 3 148 400 ETATS..UNIS 5485 261 11 3964 83 
:i 
1165 1 
404 CANADA 177 9 97 69 2 404 CANADA 1789 129 5 849 747 56 
412 MEXICO 14 14 412 MEXIQUE 212 212 
1 442 PANAMA 31 31 442 PANAMA 307 
1 
306 
2 480 COLOMBIA 11 
2 
11 480 COLOMBIE 129 126 









504 PEAU 38 1 34 504 PERDU 392 10 345 
512 CHILE 64 11 53 512 CHILI 677 129 
1 
548 
528 ARGENTINA 13 13 528 ARGENTINE 150 3 146 
604 LEBANON 24 24 604 LIBAN 217 2 
2 
215 
612 IRAQ 7 
2 
7 612 IRAK 141 
2i 
139 
624 ISRAEL 303 301 624 ISRAEL 2384 2351 
2 
12 
632 SAUDI ARABIA 19 2 17 
i i 
632 ARABIE SAOUD 177 30 143 2 
706 SINGAPORE 27 25 706 SINGAPOUR 271 3 253 8 7 




728 COREE DU SUD 267 8 i 235 24 46 732 JAPAN 13 2 9 732 JAPON 300 23 44 179 1 
736 TAIWAN 28 i 23 5 2 736 T'AI-WAN 200 1 171 26 2 800 AUSTRALIA 474 373 92 800 AUSTRALIE 4168 179 2748 1145 96 
804 NEW ZEALAND 13 13 804 NOUV.ZELANDE 212 7 198 7 
1000 W 0 R L D 11565 537 88 8958 1399 126 439 8 12 . 1000 M 0 ND E 120961 9933 1182 81544 18277 2723 6957 125 220 1010 INTRA-EC 8115 342 53 6211 1118 123 256 8 4 • 1010 INTRA-CE 83245 5355 565 55022 14724 2684 4734 123 38 1011 EXTRA-EC 3453 196 34 2747 281 3 183 9 • 1011 EXTRA-CE 37714 4578 618 26521 3552 39 2223 1 182 
1020 GLASS 1 2536 145 5 1951 267 2 161 5 . 1020 CLASSE 1 27800 3529 156 18785 3405 31 1798 1 95 
1021 EFTA COUNTR. 930 89 2 747 81 2 5 4 . 1021 A EL E 11388 2432 68 7579 1033 28 174 74 
1030 GLASS 2 880 26 28 785 14 1 22 4 . 1030 CLASSE 2 9066 362 461 7590 145 6 416 86 
1031 ACP (60d 36 1 7 9 2 1 16 1031 ACP (6~ 919 45 133 421 28 5 287 
1040 GLASS 35 25 10 1040 GLASS 3 850 686 2 147 3 2 9 1 
9208 MUSICAL INSTRUMENTS, NOT ELSEWHERf SPECIFIE D; MECHANICAL SINGING BIRD S; DECOY CALLS AND EFFECTS OF ALL KIND S; MOUTif· 9208 =~='sJ,~~~=LI:T~~,.~~~ SPECIAE D; MECHANICAL SINGING BIRD S; DECO Y CALLS AND EFFECTS OF ALL KIND S; MOUTif· BLOWN SOUND SIGNALUNG INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE, NDA.; APPEAUX ET INSTRUMENTS D'APPEL ET DE SIGNAUSATION A BOUCHE MUSIKJNSTRUMENTE, ANG .; LOCKPFEIFE N; MUNDBLASINSTRUMENTE ZU RUF· UND SIGNALZWECKEN 
9208.10 MUSICAL BOXES 9208.10 MUSICAL BOXES 
BOITES A MUSIQUE SPIELDOSEN 
001 FRANCE 8 5 
:i 4 3 001 FRANCE 230 130 as 5 4 41 32 54 036 SWITZERLAND 10 2 1 
i 
036 SUISSE 304 68 91 17 7 
400 USA 23 10 12 400 ETATS-UNIS 543 242 256 45 
1000 W 0 R L D 93 34 11 29 9 5 4 1 . 1000 M 0 ND E 1877 756 214 523 66 85 164 62 7 
1010 INTRA-EC 38 14 7 3 8 4 2 . 1010 INTRA-CE 667 271 118 57 54 68 45 54 j 1011 EXTRA-EC 54 20 4 26 1 1 2 • 1011 EXTRA-CE 1214 486 97 466 12 17 120 9 
1020 GLASS 1 46 19 3 21 1 2 . 1020 CLASSE 1 1111 452 90 422 7 17 107 9 7 
1021 EFTA COUNTR. 17 6 3 7 
i 
1 . 1021 A EL E 421 143 85 124 4 17 32 9 7 
1030 GLASS 2 8 1 1 5 . 1030 CLASSE 2 101 34 7 43 5 12 
9208.90 MUSICAL INSTRUMENTS N.E.S. IN CHAP. 92 E.G. FAIRGROUND AND STREET ORGANS, MUSICAL SAWS, MECHANICAL SINGING BIRDS, DECOY 
CALLS AND EFFECTS, MOUTH-BLOWN SIGNALLING EQUIPMENT 
9208.90 ~~iN~=~~ffi:~~O~~A~~~~~~~~9rAND STREET ORGAN$, MUSICAL SAWS, MECHANICAL SINGING BIRDS, DECOY 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE, NDA.; APPEAUX ET INSTRUMENTS D'APPEL ET DE SIGNAUSATlON A BOUCHE MUSIKINSTRUMENTE, ANG .; LOCKPFEIFE N; MUNDBLASINSTRUMENTE ZU RUF· UND SIGNALZWECKEN 
001 FRANCE 10 4 
2 
1 1 3 1 001 FRANCE 162 97 
32 
7 14 19 25 
002 BELG.-LUXBG. 11 1 1 6 
19 
1 002 BELG.-LUXBG. 121 26 4 41 
100 
18 
003 NETHERLANDS 46 4 21 1 
5 
1 003 PAYS-BAS 266 125 8 13 
s6 14 6 004 FR GERMANY 28 i 10 7 2 4 i 004 RF ALLEMAGNE 281 39 11 50 51 111 2 006 UTD. KINGDOM 6 
:i 
4 i 6 006 ROYAUME-UNI 103 3 32 4 2 25 036 SWITZERLAND 18 7 1 036 SUISSE 715 399 74 5 10 225 
400 USA 52 2 
5 
1 3 46 400 ETATS-UNIS 683 78 43 15 59 482 :i :i 
404 CANADA 16 2 9 404 CANADA 198 4 69 14 
1 
111 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 158 14 3 6 134 
10DO W 0 R L D 266 23 44 52 17 25 10D 2 1 2 1000 M 0 ND E 3892 999 320 453 197 192 1650 33 16 32 
1010 INTRA-EC 114 11 33 23 12 24 10 1 1 . 1010 INTRA-CE 1141 344 80 165 118 169 253 30 2 32 1011 EXTRA-EC 151 12 11 29 5 1 90 2 1011 EXTRA-CE 2753 656 260 288 80 23 1397 3 14 
1020 GLASS 1 111 11 8 13 4 74 1 . 1020 CLASSE 1 2175 614 210 125 77 2 1131 3 13 
1021 EFTA COUNTR. 27 9 3 4 2 i 8 1 . 1021 A EL E 907 498 83 29 17 2 268 10 1030 GLASS 2 38 1 2 16 16 2 1030 CLASSE 2 562 29 50 163 1 20 266 1 32 
1031 ACP (60) 8 1 2 1 4 1031 ACP (60) 179 13 23 4 1 20 118 
9210 PARTS AND ACCESSORIES OF MUSICAL INSTRUMENTS, INCLUDING PERFORATED MUSIC ROLLS AND MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES; 9210 ~J:ts~~r:~R~'1N"fff~cWS;I:~r~J."~IifoorG PERFORATED MUSIC ROLLS AND MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES; METRONOMES, TUNING FORKS AND PITCH PI'ES OF ALL KlNDS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE; METRONOMES ET DIAPASONS TElLE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENT E; METRONOME; ST1MMGA6ELN UND STlMMPFEIFEN 
9210.10 MfCHANISMS FOR MUSICAL BOXES 9210.10 MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES 
163 
164 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXC)Ila Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland ! Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
9210.10 IIECAIIISIIES DE BOITES A MUSIQUE 1210.10 MUSIKWERIŒ FIJBI SPELDOSEN 
003 NETHERLANDS 11 5 1 5 003 PAY5-BAS 235 42 54 138 1 ., 
1000 WO R L D 35 9 3 8 1 14 • 1000 M 0 ND E 485 91 72 194 8 1 118 3 
1010 INTRA-EC 13 8 2 5 
14 
• 1010 INTRA-CE 273 63 81 141 4 1 
118 
3 
1011 EXTRA-EC 20 2 1 3 • 1011 EXTRA-CE 212 28 11 53 2 
1020 CLASS 1 18 1 3 14 . 1020 CLASSE 1 191 23 50 2 116 
1021 EFTA COUNTR. 16 1 3 12 . 1021 A EL E 138 13 34 91 
9210.15 MUSICAL INSTRUMENT STRINGS 1210.15 MUSICAL INSTRUMENT STRINGS 
CORDES HARMONIQUES IIUSIKSAI1EN 
001 FRANCE 6 1 i 5 001 FRANCE 354 240 2li 7 1 71 35 002 BELG.-LUXBG. 8 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 159 53 
27 
35 22 36 7 003 NETHERLANDS 4 6 3 6 003 PAY5-BAS 357 140 14 22 139 15 004 FR GERMANY 20 1 7 004 RF ALLEMAGNE 661 









028 NORVEGE 119 101 5 2 7 
030 SWEDEN 
1 
030 SUEDE 168 84 72 
2 
18 14 
038 SWITZERLAND 3 2 
1 
038 SUISSE 311 163 101 5 20 
038 AUSTRIA 4 2 1 038 AUTRICHE 222 158 36 
2 
23 5 
042 SPAIN 4 
1 
2 2 042 ESPAGNE 226 64 120 29 11 
208 ALGERIA 1 
2 1 4 1 
208 ALGERIE 133 133 
76 21i 284 12Ô 400 USA 11 3 400 ETAT5-UNIS 1363 875 
404 CANADA 1 
3 
1 404 CANADA 116 43 3 6 54 10 
484 VENEZUELA 3 
1 
484 VENEZUELA 112 49 10 53 
700 INDONESIA 1 700 INDONESIE 101 100 1 
706 SINGAPORE 5 5 
1 1 
706 SINGAPOUR 277 276 
42 
1 
23 31 732 JAPAN 5 3 6 732 JAPON 816 718 2 800 AUSTRALIA 9 1 2 800 AUSTRALIE 184 72 43 30 27 12 
1000 W 0 R L D 110 23 21 18 7 32 1 8 • 1000 M 0 ND E 7291 4191 988 332 87 25 1182 1 491 
1010 INTRA-EC 52 2 10 8 7 18 1 7 • 1010 INTRA-CE 2248 774 392 144 84 24 852 1 188 
1011 EXTRA-EC 58 21 11 12 13 1 • 1011 EXTRA-CE 5011 3424 594 188 3 530 272 
1020 CLASS 1 40 10 10 7 12 1 . 1020 CLASSE 1 3716 2404 503 84 487 238 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 4 
5 
2 . 1021 A EL E 907 568 219 11 
2 
62 49 
1030 CLASS 2 18 11 1 1 . 1030 CLASSE 2 1223 952 90 105 43 31 
9218.20 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 112.01 1210.20 PARTS AND ACCESSORES FOR MUSICAL INSTRUIIENTS OF 112.01 
DE: NO BREAKOOWN BY COUKTRIES DE: NO BREAKOOWN BY COUKTRIES 
P~ DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU NOJ201 ERSATZ· UND EIIZELlEILE UND ZUBEHOEA FIJBIMUSIKINSTRUIIENTE DEA TARFNIU201 
DE: PAS DE ILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 268 2 
143 
262 4 001 FRANCE 1124 17 1 1072 34 
003 NETHERLANDS 238 
1 4 1 
84 11 003 PAY5-BAS 1215 li 22 12 79 1005 131 004 FR GERMANY 305 279 20 004 RF ALLEMAGNE 1365 3 1081 239 
005 ITALY 71 
1 4 17 
70 1 005 ITALIE 683 2 
14 117 
873 8 
006 UTD. KINGDOM 33 
57 
11 006 ROYAUME-UNI 263 15 364 117 030 SWEDEN 98 41 030 SUEDE 631 267 
032 FINLAND 216 187 29 032 FINLANDE 2002 
2 1 
1784 218 
038 SWITZERLAND 8 
2 
3 5 038 SUISSE 135 70 62 
038 AUSTRIA 22 19 1 038 AUTRICHE 264 23 234 7 
056 SOVIET UNION 7 7 056 U.R.S.S. 229 
2 
218 11 
390 SOUTH AFRICA 8 
1 11 
8 390 AFR. DU SUD 112 li 1 107 3 400 USA 53 41 400 ETAT5-UNIS 854 234 608 3 
624 ISRAEL 32 32 624 ISRAEL 159 155 4 
701 MALAYSIA 7 7 
1 
701 MALAYSIA 107 107 
15 800 AUSTRALIA 6 
332 
5 800 AUSTRALIE 126 56s4 111 977 SECRET CTRS. 332 977 SECRET 5684 
1000 WO R L D 1754 332 3 22 28 143 1083 133 • 1000 M 0 ND E 15881 5884 37 320 175 84 8133 1248 
1010 INTRA-EC 840 2 8 27 143 713 48 • 1010 INTRA-CE 4875 25 55 141 84 4134 538 
1011 EXTRA-EC 483 1 13 2 380 87 • 1011 EXTRA-CE 5021 11 285 34 3898 712 
1020 CLASS 1 421 1 13 2 322 63 . 1020 CLASSE 1 4291 11 250 25 3362 643 
1021 EFTA COUNTR. 349 2 265 82 . 1021 A EL E 3103 2 4 24 2455 618 
1030 CLASS 2 51 51 4 . 1030 CLASSE 2 442 15 9 414 4 1040 CLASS 3 11 7 . 1040 CLASSE 3 288 223 65 
9210.30 PARTS AND ACCESSORlES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 12.02 9210.30 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.02 
PARTES, PECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU NOJ202 ERSATZ· UND EIIZELTELE UND ZUBEHOEA FUEA MUSIKINSTRUIIENTE DER TARIFNR.I202 
001 F CE 9 7 1 
23 
1 001 FRANCE 480 453 
3 
15 00 12 002 XBG. 26 1 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 182 76 8 5 
003 ANOS 18 10 5 6 li 003 PAY5-BAS 476 276 162 114 39 3 66 1 004 F ANY 24 
9 
3 7 004 RF ALLEMAGNE 373 386 54 114 005 1 30 
2 





3 006 UTD. KINGDOM 22 19 1 006 ROYAUME-UNI 598 552 16 3 
008 DENMARK 3 2 1 008 DANEMARK 107 98 9 
1 028 NORWAY 5 4 1 
1 2 
028 NORVEGE 118 98 19 li 21 030 SWEDEN 13 10 030 SUEDE 348 316 
2 
1 
032 FINLAND 7 2 
3 
3 2 032 FINLANDE 148 112 
1Ô 23 11 038 SWITZERLAND 9 6 038 SUISSE 487 455 10 12 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 178 175 3 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen Destination 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeul'll Destination 
Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
9210.30 9210.30 
042 SPAIN 15 4 10 1 042 ESPAGNE 191 78 13 7 68 25 
2 400 USA 93 B3 i 1 9 400 ETATS-UNIS 4550 3847 65 11 17 608 404 CANADA 5 4 ti 404 CANADA 233 224 1 4 126 4 508 BRAZIL 17 
19 2 
508 BRESIL 157 31 
8 118 732 JAPAN 21 732 JAPON 750 624 
800 AUSTRALIA 5 3 2 800 AUSTRALIE 199 137 3 59 
tOOO W 0 R L D 38t 202 7 21 81 42 • tOOO M 0 ND E ttt83 86t4 287 321 587 4 t38t 3 8 
t010 INTRA-EC t37 49 8 t5 53 t4 • t010 INTRA-CE 2144 t906 t84 224 303 4 3t9 3 t 
t01t EXTRA-EC 224 t53 t 8 38 28 • t Ott EXTRA-CE 8239 8708 t03 97 284 t082 5 
1020 CLASS t t8t 138 1 6 15 21 . t020 CLASSE 1 7353 6t79 89 76 118 887 4 
102t EFTA COUNTR. 37 25 4 4 4 . 1021 A EL E 1298 t171 10 38 32 46 1 
1030 CLASS 2 37 10 t 20 6 . t030 CLASSE 2 710 384 13 21 147 164 1 
1040 CLASS 3 5 5 . 1040 CLASSE 3 t76 165 11 
9210,40 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.03 9210.40 PARTS AND ACŒSSORIES FOR IIUSICAL INSTRUMENTS OF 92.03 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU 110.9203 ERSAtz- UND EIHZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKIHSTRUMENTE DER TARIFNR.I203 
001 FRANCE 20 15 i 2 2 1 2 ODt FRANCE 454 374 10 18 t 4 57 002 BELG.-LUXBG. t4 11 4 i 2 002 BELG.-LUXBG. 304 228 5 57 6 4 :i 003 NETHERLANDS 23 16 i 003 PAYS-BAS 446 323 59 104 27 12 004 FR GERMANY 25 
7 
10 1 7 004 RF ALLEMAGNE 356 
167 
68 16 186 
005 ITALY t2 5 4 2 i 005 ITALIE t82 6 26 4 i 5 :i 006 UTD. KINGDOM 12 5 
8 
006 ROYAUME-UNI tB3 109 t 49 
si 007 IRELAND 10 1 t 007 IRLANDE 105 t5 i 29 006 DENMARK tO 9 t 
8 
008 DANEMARK 277 261 15 
230 028 NORWAY 21 t3 i :i 028 NORVEGE 511 279 7 2 030 SWEDEN 23 t6 3 030 SUEDE 630 481 96 46 
032 FINLAND 13 tt i 2 032 FINLANDE 300 272 30 4 28 12 038 SWITZERLAND 34 33 i 036 SUISSE 678 6t8 14 038 AUSTRIA 19 t8 2 i 038 AUTRICHE 390 382 22 6 2 ti 042 SPAIN 6 3 042 ESPAGNE tOt 59 1 8 
060 POLAND 5 5 
6 2 
060 POLOGNE 160 160 
t57 37 390 SOUTH AFRICA 14 6 
6 
390 AFA. DU SUD 338 144 
164 6 400 USA 86 48 22 10 400 ETAT8-UNIS 2067 t092 
:i 612 193 404 CANADA 1t 8 1 2 404 CANADA 275 201 t5 6 50 
tOOO W 0 R L D 387 244 t8 34 4t 2 38 t tt • tOOO M 0 ND E 8454 5850 t42 474 tt 58 33 7t5 3 2Bt 
tOtO INTRA-EC t28 85 t2 20 8 2 20 t ti • t010 INTRA-CE 230B t477 78 2t8 tBt 27 325 3 4 tOtt EXTRA-EC 282 t80 4 t4 35 t8 • t01t EXTRA-CE 8t48 4t72 88 258 975 8 39t 278 
t020 GLASS 1 245 167 3 12 34 18 11 1020 CLASSE 1 5620 3749 56 213 94t 6 378 277 
t021 EFTA COUNTR. 113 94 t 2 5 i tl 1021 A EL E 2558 2077 30 16 142 t6 277 t030 GLASS 2 6 1 t 2 t 1030 CLASSE 2 155 55 tO 45 33 t2 
1040 GLASS 3 12 12 1040 CLASSE 3 369 368 1 
9210.50 PARTS AND ACCESSORtES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.04 9210.50 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.04 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU N0.9204 ERSAtz- UND EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.9204 
001 FRANCE 21 10 11 001 FRANCE 597 180 401 16 
004 FR GERMANY 6 
20 
6 004 RF ALLEMAGNE 195 
52i 
188 7 
036 SWITZERLAND 22 2 036 SUISSE 633 112 
038 AUSTRIA 9 6 3 038 AUTRICHE 272 68 204 
048 YUGOSLAVIA 3 1 2 048 YOUGOSLAVIE 151 69 82 
058 GERMAN DEM.R 2 
8 
2 058 RD.ALLEMANDE 181 
2S:Ï 181 062 CZECHOSLOVAK 8 i 062 TCHECOSLOVAO 280 17 4 400 USA 16 15 400 ETAT8-UNIS 145 119 22 
tOOO WO R L D t52 tt5 t 34 2 • tOOO M 0 ND E 3229 t747 29 t368 2 77 8 
t010 INTRA-EC 74 50 t 22 t • tOtO INTRA-CE t178 492 28 827 2 23 4 
101t EXTRA-EC 78 85 t2 1 • tOit EXTRA-CE 2053 t255 2 74t 54 t 
1020 GLASS 1 65 54 10 1 1020 CLASSE 1 1476 879 543 54 
1021 EFTA COUNTR. 36 30 6 1021 A EL E 1003 621 382 
1040 GLASS 3 13 11 2 1040 CLASSE 3 544 347 197 
9210.60 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.07 9210.10 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.07 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU 110.9207 ERSAtz- UND EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.9207 
001 FRANCE 43 21 21 
5 
1 001 FRANCE 608 451 135 1 21 
002 BELG.-LUXBG. 43 28 10 
5 
002 BELG.-LUXBG. 655 512 63 68 
3i 
12 
003 NETHERLANDS 175 24 146 6 003 PAYS-BAS 1430 411 877 117 111 4 004 FR. GERMANY 215 
10 2 
204 5 004 RF ALLEMAGNE 1738 
21:Ï ti 1438 15 164 005 ITALY 12 
s:i 6 i 005 ITALIE 235 2sS 7 18 4 6 006 UTD. KINGDOM 85 25 i 006 ROYAUME-UNI 1115 751 :i 84 25 038 SWITZERLAND 50 24 24 1 038 SUISSE 1011 859 111 13 
038 AUSTRIA 47 34 13 3 6 038 AUTRICHE 688 641 :i 42 3 2 400 USA 78 12 57 400 ETAT8-UNIS 1348 373 387 59 526 
404 CANADA 6 2 4 2 404 CANADA 128 64 28 2 34 800 AUSTRALIA 9 3 4 800 AUSTRALIE 163 85 18 5 55 
tOOO W 0 R L D 830 t95 3 577 23 t 30 t • tOOO M 0 ND E tOt OB 4879 25 3801 392 88 tttO 7 29 
tOtO INTRA-EC 583 ttO 2 439 t8 t t3 i • t010 INTRA-CE 5903 2404 tt 2801 282 65 330 6 4 tOtt EXTRA-EC 248 85 t t38 5 t8 • 10tt EXTRA-CE 4208 2275 t4 tOOO ttO t 780 t 25 
1020 GLASS 1 228 B3 130 5 10 . 1020 CLASSE 1 3886 2231 8 856 110 663 1 17 
165 
166 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 !tafia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXXaOo 
9210.80 9210.80 
1021 EFTA COUNTR. 110 60 48 1 1 . 1021 A EL E 1861 1584 3 202 18 
1 
37 1 16 
1030 GLASS 2 16 1 8 7 . 1030 CLASSE 2 287 23 6 142 107 8 
9210.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAl. INSlRUMENTS OF 92.05, 92.06 AND 92.08; METRONOMES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES 9210.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSlRUMENTS OF 92.05, 92.06 Alli 92.08; METIIOIIOMES, TUNING FORKS AND PfTCH PIPfS 
PARTES, PIECB DETACIŒES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DES NOSJ205, 9206 ET 921111; METliONOMES ET D'APASONS ERSAlZ· UND E1NZEL TElLE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUIIfNTE DER TARIFNRN.9205, 9206 UND 92118; METRONOME; &nMMGABEIJI UND 
&nMMPFEIFEN 
001 FRANCE 64 38 
1 
12 7 1 6 001 FRANCE 1327 1022 Bi 120 46 5 134 002 BELG.·LUXBG. 34 13 2 17 
:i 1 002 BELG.-LUXBG. 569 308 12 125 46 27 003 NETHERLANDS 49 35 2 7 
:i 2 003 PAYS-BAS 1080 818 95 66 36 
41 
1 004 FR GERMANY 70 
19 
14 34 3 16 004 RF ALLEMAGNE 886 
49Ô 359 159 44 287 :i 005 ITALY 25 4 i 2 005 ITALIE 805 221 4:i 4 1 91 006 UTD. KINGDOM 24 15 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 672 426 198 
29 OOB DENMARK 8 5 1 OOB DANEMARK 183 122 23 9 




009 GRECE 184 166 14 4 
41 2 028 NORWAY 10 6 4 028 NORVEGE 260 105 109 3 030 SWEDEN 17 6 3 4 030 SUEDE 324 158 53 15 
2 
95 3 
032 FI 4 2 1 1 
5 
032 FINLANDE 101 69 23 2 4 1 
036 s LAND 44 34 3 2 
1 
036 SUISSE 1325 1009 161 35 
20 
120 
038A 34 28 4 1 038 AUTRICHE 945 857 28 28 12 
1 042 SPAIN 7 5 2 042 ESPAGNE 276 197 39 14 2 23 
048 YUGOSLAVIA 11 11 048 YOUGOSLAVIE 389 387 
2 
2 
052 TURKEY 16 16 052 TURQUIE 796 793 1 
064 HUNGARY 2 2 
:i 2 064 HONGRIE 115 83 32 3i 208 ALGERIA 5 
31 26 à 208 ALGERIE 159 8 114 442 234 4 400 USA 75 10 400 ETAT5-UNIS 2851 1007 1164 
404 CANADA 11 5 1 2 3 404 CANADA 385 173 117 47 48 
624 ISRAEL 3 2 1 
1 
624 ISRAEL 100 78 7 11 4 
700 INDONESIA 1 
6 i 1 700 INDONESIE 116 16 685 9à 100 732 JAPAN 15 1 732 JAPON 1411 405 23 
740 HONG KONG 3 3 
1 1 4 740 HONG-KONG 153 72 76 1 5 600 AUSTRALIA 11 5 600 AUSTRALIE 268 130 46 91 
1000 W 0 R L D 806 314 82 110 31 8 83 • 1000 M 0 ND E 17605 9739 4188 1150 353 90 2088 9 10 
1010 INTRA-EC 285 131 24 84 27 8 33 • 1010 INTRA-CE 5754 3388 1008 413 211 90 880 3 1 
1011 EXTRA-EC 321 183 38 45 4 51 • 1011 EXTRA-CE 11849 8371 3158 738 142 1426 8 10 
1020 GLASS 1 283 160 28 43 1 31 . 1020 CLASSE 1 9588 5435 2655 696 23 765 6 8 
1021 EFTA COUNTR. 113 78 9 12 1 13 . 1021 A EL E 3038 2246 392 91 21 282 6 
1030 CLASS 2 50 17 9 2 3 19 . 1030 CLASSE 2 1689 692 384 39 119 653 2 
1031 ACP Jra 12 1 1 10 . 1031 ACP~W 319 84 54 3 178 1040 CLA 7 6 1 . 1040 CLA 3 373 245 120 1 7 
9211 ~'~~~S~~~OJ:Ell.r=N~='lf:rwORo:=~INCLUDING RECORD-PUYERS AND TAPE DECKS, WITH 1211 GRAMOPHONESsOuDICTAllNG MACHINES AND OTHER SOUND RECORDERS OR REPROD~INCLUDING RECORD-PLAYERS AND TAPE DECKS, WITH OR W1TH0UT ND-HEAD S; TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRO 
W':C..Eildr ~~:18/l'EMENT OU DE REPROOUCllON DU SON; APPAREU D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET TONAUFNAHME- UND TONWEDERGABEGERAET E; MAGNETISCH ARBEiltNDE BILD- UND TONAUI'ZEICHNUNGS- UND WIEOERGABEGERAETE FUER DAS 
FERNSEHEN 
1211.10 SOUND RECORDERS 1211.10 SOUND RECORDERS 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT DU SON TONAUFNAHMEGERAETE 




001 FRANCE 1814 819 
12 




2 002 BELG.-LUXBG. 225 35 29 30 54 71 003 NETHERLANDS 4 
11 4 1 003 PAY5-BAS 157 33 28 4 119 37 1 1 004 FR GERMANY 18 
1 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 436 
43 




005 ITALIE 435 4 
52 :i 25 359 5 006 UTD. KINGDOM 9 3 4 006 ROYAUME-UNI 394 67 9 90 175 168 007 IRELAND 4 
1 
007 IRLANDE 176 
e4 1 :i 028 NORWAY 2 1 028 NORVEGE 144 57 
030 SWEDEN 5 2 
2 4 3 030 SUEDE 506 287 32 60 :i i 218 1 036 SWITZERLAND 6 
2 1 
036 SUISSE 201 65 32 2 
042 SPAIN 3 
2 
042 ESPAGNE 322 282 
1 
19 1 20 
048 YUGOSLAVIA 2 
1 
048 YOUGOSLAVIE 108 41 66 
1 208 ALGERIA 2 1 4 208 ALGERIE 121 48 20 52 30 52 268 NIGERIA 4 
2 
268 NIGERIA 122 37 
161 
1 2 
352 TANZANIA 2 
:i 352 TANZANIE 162 249 1 i 390 SOUTH AFRICA 3 
6 :i 390 AFR. DU SUD 256 i 2efi 2oà 16 400 USA 9 
1 
400 ETATS-UNIS 1067 89 461 
484 VENEZUELA 1 
1 
484 VENEZUELA 187 182 
5 
1 4 
508 BRAZIL 6 5 
:i 508 BRESIL 445 364 76 112 632 SAUDI ARABIA 3 
1 
632 ARABIE SAOUD 166 10 43 1 
720 CHINA 1 720 CHINE 149 149 
1000 W 0 R L D 184 28 11 82 8 11 39 8 1 • 1000 M 0 ND E 8770 3038 830 1803 209 588 2407 228 88 
1010 INTRA-EC 92 13 2 43 8 10 12 6 • 1010 INTRA-CE 3754 987 218 858 188 325 941 222 7 
1011 EXTRA-EC 74 18 9 20 1 28 • 1011 EXTRA-CE 5004 2039 410 738 21 243 1487 6 82 
1020 CLASS 1 38 8 2 16 1 11 . 1020 CLASSE 1 2688 1117 53 530 15 237 806 6 24 
1021 EFTA COUNTR. 18 3 2 8 1 4 . 1021 A EL E 1039 451 32 148 3 27 368 4 6 
1030 CLASS 2 36 7 7 4 18 . 1030 CLASSE 2 1931 773 352 197 7 6 538 58 
1031 ACP Js60a 7 1 
2 1 4 
. 1031 ACP JsSW 377 41 198 23 4 6 52 53 1040 CLA 2 1 . 1040 CLA 3 186 149 6 8 23 
121t.32 RECORD-PLAYERS WITH AUTOMAnC RECORD CHANGING MECHANISM 1211.32 RECORD-PLAYERS W1TH AUTOMAnt RECORD CHANGING MECHANISM 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKDOWN SV COUNTRIES 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EiiMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark 1 "EiiMOa 
9211.32 TOURNE-DISQUES A CHANGEUR DE DISQUES AUTOMATIQUE 9211.32 PLATTENWECHSLER OHNE VERSTAERKER 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 624 66 492 24 42 001 FRANCE 6211 891 
2 
4572 231 517 
002 BELG.-LUXBG. 73 8 46 i 19 1 002 BELG.-LUXBG. 827 117 537 78 171 i 003 NETHERLANDS 96 23 
1 
56 9 003 PAYS-BAS 908 243 
HÎ 462 118 004 FR GERMANY 225 
42 




005 ITALIE 1154 29 
638 
12 509 7i 006 INGDOM 100 11 5 1 
s:i 006 ROYA ME-UNI 948 138 88 7 562 0071 0 66 
:i 3 007 IRL E 590 2 1. 26 006 RK 11 
8 
8 0060 ARK 112 27 
91 
84 
036 RLAND 11 
2 
3 036 s 161 7 4 59 
038 AUSTRIA 20 16 2 038 AUTRICHE 175 20 135 20 
040 PORTUGAL 65 65 
18 1 sO 040 PORTUGAL 694 689 5 8 535 042 SPAIN 81 2 042 ESPAGNE 716 21 152 
048 YUGOSLAVIA 19 1 
:i 
1 17 048 YOUGOSLAVIE 214 21 7i 26 167 208 ALGERIA 63 60 
52 
208 ALGERIE 1153 1074 2 
528 288 NIGERIA 52 288 NIGERIA 532 4 
382 ZIMBABWE 27 27 382 ZIMBABWE 251 
5 
251 
390 SOUTH AFRICA 76 
1 1 
76 390 AFR. DU SUD 763 
2 58 758 400 USA 1670 1668 400 ETATS-UNIS 12499 10 12429 
404 CANADA 39 3 36 404 CANADA 426 28 398 
412 MEXICO 16 16 
20 
412 MEXIQUE 229 229 
130 480 COLOMBIA 20 480 COLOMBIE 130 
484 VENEZUELA 37 37 484 VENEZUELA 209 209 
504 PERU 50 50 504 PEROU 405 405 
508 BRAZIL 247 
2 
247 508 BRESIL 1272 
41 
1272 
736 TAIWAN 64 
311 
62 736 T'AI-WAN 507 
2665 
466 
977 SECRET CTRS. 311 977 SECRET 2685 
1000 W 0 R L D 4282 307 23 913 311 44 2880 4 • 1000 M 0 ND E 37138 4218 376 8450 2685 441 20904 84 
1010 INTRA-EC 1314 154 9 859 41 247 4 • 1010 INTRA-CE 12823 2032 139 7807 415 2346 84 
1011 EXTRA-EC 2859 154 14 54 3 2434 • 1011 EXTRA-CE 21648 2188 238 840 26 16556 
1020 GLASS 1 2000 74 1 45 1 1879 . 1020 CLASSE 1 15966 810 16 489 11 14640 




10 . 1021 A EL E 1174 718 4 249 1 202 
1030 GLASS 2 658 80 9 554 . 1030 CLASSE 2 5673 1370 222 152 16 3913 
1031 ACP (60) 60 1 2 1 1 55 . 1031 ACP (60) 649 8 25 19 10 587 
9211.34 RECORD-PLAYERS WITHOUT AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM 9211.34 RECORD-PLAYERS WITHOUT AUTOMATIC RECORD CHANGJNG MECHANISM 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TOURNE-DISQUES SANS CHANGI:UR DE DISQUES AUTOMATIQUES PLATTENSPIELER OHNE VERSTAERKER 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1101 485 
49 
59 411 114 32 001 FRANCE 13424 5577 449 495 5492 1265 1:i 595 002 BELG.-LUXBG. 88 26 6 
361 
2 5 002 BELG.-LUXBG. 984 344 64 
4114 
20 94 
003 NETHERLANDS 552 150 
6 
7 15 19 003 PAYS-BAS 6509 1874 4 45 171 301 
004 FR GERMANY 543 
135 
171 121 234 11 004 RF ALLEMAGNE 5531 
1882 
95 909 1683 2667 177 




3 005 ITALIE 6414 51 56 3576 853 39 52 006 UTD. KINGDOM 265 180 1 60 
sO 16 006 ROYAUME-UNI 2890 1897 10 634 40"Î 254 007 IRELAND 53 1 
1 
2 007 IRLANDE 435 8 1 24 1 
008 DENMARK 64 26 35 2 
:i 
006 DANEMARK 738 314 6 i 386 32 44 009 GREECE 58 40 1 14 009 GRECE 692 497 1 6 137 
024 !CELANO 13 1 
18 
10 2 024 ISLANDE 110 10 
236 
64 36 
028 NORWAY 43 6 
6 
19 028 NORVEGE 545 93 2 214 
030 SWEDEN 86 25 1. 50 5 030 SUEDE 1119 298 25 
570 187 64 
032 FINLAND 37 5 
1 
27 2 2 032 FINLANDE 529 75 
12 
383 22 24 
036 SWITZERLAND 138 86 2 39 1 9 036 SUISSE 2390 1541 23 607 37 170 
038 AUSTRIA 53 25 1 22 1 4 038 AUTRICHE 779 344 
1 
5 355 16 59 




040 PORTUGAL 2145 560 58 1472 107 5 042 SPAIN 209 21 99 82 042 ESPAGNE 2595 295 16 1439 757 30 
048 YUGOSLAVIA 13 4 1 8 048 YOUGOSLAVIE 207 92 7 20 
1 
87 1 
260 GUINEA 3 3 260 GUINEE 197 
17 
196 
288 NIGERIA 32 
8 
32 1 288 NIGERIA 288 2 271 14 390 SOUTH AFRICA 32 1 23 390 AFR. DU SUD 387 129 42 1 242 400 USA 929 108 625 195 400 ETATS-UNIS 8564 1228 7 4102 3184 
404 CANADA 183 124 1 36 22 404 CANADA 1907 1183 9 355 360 
406 GREENLAND 6 
9 1 6 406 GROENLAND 153 1 100 5 153 462 MARTINIQUE 10 
16 10 
462 MARTINIQUE 106 
sO 472 TRINIDAD,TOB 26 
1 
472 TRINIDAD,TOB 251 171 
1 28 508 BRAZIL 41 
10 
40 508 BRESIL 319 3 287 1 832 SAUD! ARABIA 10 
8 
832 ARABIE SAOUD 208 185 14 6 2 
728 SOUTH KOREA 13 5 728 COREE DU SUD 139 78 
16 
61 
:i 732 JAPAN 20 13 7 732 JAPON 261 199 43 
736 TAIWAN 72 2 70 1 736 T'AI-WAN 358 19 339 2:i 740 HONG KONG 15 7 7 740 HONG-KONG 183 81 79 
800 AUSTRALIA 62 29 
3oS 
30 3 800 AUSTRALIE 595 354 
3185 
187 54 
977 SECRET CTRS. 308 977 SECRET 3185 
1000 WO R L D 5850 1594 90 282 308 1846 1588 2 362 • 1000 M 0 ND E 68324 19751 1084 1818 3185 21040 13379 52 6037 
1010 INTRA-EC 3249 1041 61 249 1275 532 2 69 • 1010 INTRA-CE 37817 12394 816 1578 15914 5547 52 1518 
1011 EXTRA-EC 2290 553 29 13 371 1052 272 • 1011 EXTRA-CE 25515 7357 448 238 5122 7831 4519 
1020 GLASS 1 1984 495 5 12 368 840 264 . 1020 CLASSE 1 22348 6416 120 183 5092 6285 4252 
1021 EFTA COUNTR. 529 189 1 3 269 27 40 . 1021 A EL E 7620 2921 13 54 3625 435 572 
1030 GLASS 2 283 56 23 1 3 191 9 . 1030 CLASSE 2 3032 851 326 55 30 1503 267 
1031 ACP (60~ 70 16 2 52 . 1031 ACP !sgJ 856 206 31 7 11 599 2 
1040 GLASS 24 2 22 . 1040 GLASS 3 139 91 1 1 45 1 
167 
168 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'El\XciOo Nimexe 'EX>.ciOo 
1211.35 EI.!CTRIC GRAMOPHONES, COfi.4PEAA1ED 1211.35 ElfCIIUC GRAIIOPitONES, ~lED 
EI.!CTROPHONES COMMANDES PAR INTROOUCT.D'UNE PIECE DE MONNAIE IIUENZBETAETIGTE IIUSIKAUTOIIATBI 





002 BELG.-LUXBG. 29 25 2 
9 
1 à 002 BELG.-LUXBG. 322 301 24 14 10 005 ITALY 58 34 7 
9 
005 ITALIE 415 367 
12 110 006 UTD. KINGDOM 248 212 26 006 ROYAUME-UNI 2781 2519 139 34 007 IRELAND 21 16 5 007 IRLANDE 220 186 
2 2 036 SWITZERLAND 18 17 1 036 SUISSE 213 197 12 036 AUSTRIA 10 10 
5 
036 AUTRICHE 113 113 j 11 400 USA 291 285 400 ETAT$-UNIS 2696 2678 
484 VENEZUELA 4 4 484 VENEZUELA 252 252 
5 732 JAPAN 14 14 732 JAPON 143 136 
1000 WO R L D 811 883 4 14 84 18 9 8 . 1000 M 0 ND E 8254 7558 42 142 8 278 105 110 13 
1010 INTRA-EC 426 330 3 12 48 15 9 8 . 1010 INTRA.CE 4442 3858 31 110 8 244 73 110 10 
1011 EXTRA-EC 385 363 1 2 18 3 . 1011 EXTRA-CE 3811 3701 11 32 32 32 3 
1020 CLASS 1 362 351 2 7 2 . 1020 CLASSE 1 3411 3341 2 29 10 29 1021 EFTA COUNTR. 33 32 
!Ï 1 . 1021 A EL E 386 350 2 2 22 12 3 1030 CLASS 2 17 6 1 . 1030 CLASSE 2 321 280 9 . 3 4 
1211J7 EI.!CTRIC ~OTHER THAN COIII-OPERATED 
N L.; NO BREAKOOWN BY COU RIES 
1211J7 ELECTRIC GRAMOPHONES, OTIER THAN COfi.4PEAATED 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
EI.!CTROP!mt AUTRES QUE COIIIIANDES PAR PIECE DE IIOIINAE 
N L: PAS DE VENTILA ION PAR PAYS PLATTENWECHSI.ER UND -&I'IEI.!R IIIT VERSTAERIŒR, AUSGEN. IIUENZBETAETIGTE IIUSIKAUTOIIATBI N L.; OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 




001 FRANCE 843 449 909 171 17 5 002 BELG.-LUXBG. 138 17 12 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1311 230 88 
23 
84 
4 1 003 NETHERLANDS 148 35 110 1 1 003 PAY$-BAS 1293 237 1011 12 5 
004 FR GERMANY 206 191 3 12 004 RF ALLEMAGNE 1929 
s6 1719 31 177 2 005 ITALY 104 j 97 005 ITALIE 992 902 4 
4 006 UTD. KINGDOM 15 13 2 006 ROYAUME-UNI 540 508 28 




11 007 IRL DE 119 
s6 7 22 OOB K 5 5c:i 008 D MARK 108 47à 5 036 LAND 54 4 036S 888 205 
038A 68 38 30 038A HE 727 426 301 
042 s 31 8 23 042 NE 437 211 226 9 048 YUGOSLAVIA 2 2 
1à 
048 YOUGOSLAVIE 114 103 2 
208 ALGERIA 18 
15 
20B lE 204 9 195 
4 288 NIGERIA 15 
à 
288 453 447 2 372 REUNION 8 
1 
372 N 108 65 108 3 400 USA 2 1 400 ET UNIS 101 33 458 GUADELOUPE 10 10 
ai 458 GUADELOUPE 125 125 636 977 SECRET CTRS. 81 977 SECRET 636 
1000 W 0 R L D 1038 208 874 31 81 11 31 . 1000 M 0 ND E 11380 3431 8438 271 636 108 453 9 14 
1010 INTRA-EC 899 128 507 31 7 28 . 1010 INTRA.CE 8848 1802 4578 270 93 393 9 3 1011 EXTRA-EC 258 82 188 4 4 . 1011 EXTRA-CE 3778 1829 1881 1 15 81 11 
1020 CLASS 1 171 63 108 2 . 1020 CLASSE 1 2336 1215 1082 1 32 6 
1021 EFTA COUNTR. 124 43 80 
4 
1 . 1021 A EL E 1486 678 786 
15 
20 2 
1030 CLASS 2 85 19 60 2 . 1030 CLASSE 2 1406 581 777 29 4 
1031 ACP (60) 33 16 12 4 1 . 1031 ACP (60) 856 455 172 15 14 
1211.39 SOUND REPRODUCERS OTIER THAN RECORD-PI.AVERS AND ELECTRIC GRAMOPHONES 1211.39 SOUND REPRODUCERS OTHER THAN RECORD-PLAVERS AND ELECTRIC GRAIIOPHONES 
N L.; SEE FRENCH OR GERMAN N L: SEE FRENCH OR GERMAN 
APPAAEI.S DE REPRODUCTION DU ~UTRES QUE TOURNE-DISQUES ET ELECTROPHONES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR S APPAREILS FONCTIONNANT A L'AIDE DE BANDES SONORES EN CASSETTE TOIIWIEDSIGABE~USGEN. PLATTENSPELER UND -WECHSLER N L: OHNE AUffiiLUNG NACH ENDERN FUER GERAm, DIE MIT TONBAENDERN IN KASSETTEN ARBEITEN 
001 FRANCE 231 27 43 
à 
139 18 4 001 FRANCE 6534 2491 
91 
476 3 3027 460 77 
17 002 BELG.-LUXBG. 80 16 4 16 18 002 BELG.-LUXBG. 2014 776 195 228 
289 
707 
12 003 NETHERLANDS 41 24 2 1 
2 
à 6 003 PAYS-BAS 1748 1142 69 13 65 221 004 FR GERMANY 54 
5 
2 7 29 14 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1276 
19!Ï 66 
134 624 387 
45 005 ITALY 62 1 4 3 50 1 005 ITALIE 2285 75 3c:i 269 1856 41 008 UTD. KINGDOM 35 19 1 1 7 3 008 ROYAUME-UNI 1117 832 58 15 117 
626 
67 
007 IRELAND 25 
3 5 5 
25 007 IRLANDE 644 12 6 43 !Ï OOB DENMARK 13 
1 
008 DANEMARK 251 154 33 12 4 028 NORWAY 3 1 028 NORVEGE 143 61 11 26 41 
030 SWEDEN 8 6 1 030 SUEDE 1185 1114 1 9 48 14 032 FINLAND 4 1 
2 
3 032 FINLANDE 198 94 
sà e3 6 7 97 17 036 SWITZERLAND 8 3 2 036 SUISSE 592 273 28 127 
038 AUSTRIA 5 4 1 038 AUTRICHE 230 147 3 2 17 6 55 
042 SPAIN 2 1 1 042 ESPAGNE 158 39 36 8 2 73 
043 ANDORRA 5 4 043 ANDORRE 261 3 238 
à 
20 55 048 YUGOSLAVIA 2 46 2 048 YOUGOSLAVIE 297 224 10 2 20B ERIA 48 20B ALGERIE 887 6 735 97 48 
212 ISlA 4 4 
1 
212 TUNISIE 107 
24 
103 4 
216 1 216 LIBYE 124 11 89 
288 17 16 288 NIGERIA 213 
si 17 195 390 AFRICA 2 
5 
1 390 AFR. DU SUD 152 4 
225 4 80 75 400 SA 17 10 400 ETAT$-UNIS 752 77 5 386 404 CANADA 4 
11 
4 404 CANADA 115 4 6 105 
458 GUADELOUPE 11 458 GUADELOUPE 149 1 148 
482 MARTINIQUE 8 8 
2 
482 MARTINIQUE 141 
5 
140 2c:i 2 484 VENEZUELA 5 3 484 VENEZUELA 218 191 
32 508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 109 7 69 1 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe HM ba Nimexe 'El\ liOba 
9211.38 9211.39 
612 IRAQ 1 
2 





632 SAUDI ARABIA 4 632 ARABIE SAOUD 467 143 128 64 
652 NORTH YEMEN 4 4 652 YEMEN DU NRD 215 
35 
215 
17 5 47 706 SINGAPORE 3 706 SINGAPOUR 104 
:i 728 SOUTH KOREA 1 
:i 728 COREE DU SUD 226 207 16 109 740 HONG KONG 3 740 HONG-KONG 111 2 
:i 800 AUSTRALIA 3 
122 
3 BOO AUSTRALIE 110 105 
977 SECRET CTRS. 122 977 SECRET 4275 4275 
1000 W 0 R L D 864 118 128 85 141 237 144 9 2 • 1000 M 0 ND E 29180 8326 3242 1489 4859 8028 4777 202 177 
1010 INTRA-EC 520 95 14 70 18 233 81 9 2 • 1010 INTRA-cE 15959 5670 398 857 625 5726 2486 200 17 1011 EXTRA-EC 223 23 114 15 1 5 63 • 1011 EXTRA-cE 8935 2656 2635 611 59 302 2311 1 180 
1020 CLASS 1 72 19 7 7 1 4 32 2 . 1020 CLASSE 1 4423 2137 395 329 31 125 1263 123 
1021 EFTA COUNTR. 33 15 1 2 1 3 10 1 . 1021 A EL E 2452 1699 76 86 24 99 425 43 
1030 CLASS 2 152 4 107 7 1 32 1 . 1030 CLASSE 2 4436 501 2431 272 28 175 992 36 
1031 ACP (60) 36 15 1 20 . 1031 ACP (60) 795 4 404 12 1 27 348 
9211.50 COMBINED SOUND RECORDERS AND REPROOUCERS 9211.50 COMBINED SOUND RECORDER$ AND REPRODUCERS 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
APPAREI.S MIXTES D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DU SON KOMIIIIIERTE TONAUFNAHIIE- UND TONWIEDERGABEGERAETE 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1079 267 
18 
29 735 23 7 18 001 FRANCE 29671 6549 
367 
680 17930 1493 179 840 
002 BELG.-LUXBG. 213 112 7 
407 
24 45 7 002 BELG.-LUXBG. 6404 4377 49 
6976 
539 799 273 
003 NETHERLANDS 623 167 13 18 9 
7 
9 003 PAYS-BAS 13649 5046 418 363 319 23 502 
4 004 FR GERMANY 326 
215 
17 13 256 24 9 004 RF ALLEMAGNE 10767 
5751 
599 393 7445 1552 138 636 
005 ITALY 472 2 
6 
239 9 4 3 005 ITALIE 11567 66 
118 
4929 359 102 360 
006 UTD. KINGDOM 177 104 1 30 
s8 19 17 006 ROYAUME-UNI 7991 6171 40 603 1754 268 791 007 IRELAND 74 5 1 
3:Î 
007 IRLANDE 1934 161 14 5 




006 DANEMARK 1914 1112 10 
25 
619 173 
25 42 009 GREECE 27 8 3 3 5 009 GRECE 618 272 52 66 136 
024 ICELAND 6 
3Ô 18 
2 3 024 ISLANDE 152 28 
3:Î 324 59 9 56 028 NORWAY 60 3 8 028 NORVEGE 1927 1042 191 337 
030 SWEDEN 113 59 
1 
33 13 8 030 DE 3994 2481 5 
11 
562 628 318 
032 FINLAND 55 17 
5 
29 7 1 032 DE 1557 746 25 446 260 
16 
49 
036 SWITZERLAND 202 139 2 45 3 8 036 8109 6351 64 144 879 332 323 
038 lA 82 52 1 
6 
24 2 3 038 AU CHE 2926 2117 57 23 484 73 172 
040 GAL 18 7 
1 
3 2 040 PORTUGAL 364 157 6 40 61 111 9 
042 s 150 53 2 91 2 042 ESPAGNE 3421 1273 45 41 1861 155 46 
043A 13 2 11 
2 2 
043 ANDORRE 425 51 343 3 27 
5Ô 1 048Y A VIA 33 28 1 048 YOUGOSLAVIE 1077 903 32 40 7 45 
052 T 10 10 
2 
052 TURQUIE 289 262 4 5 10 7 1 
056 SOVIET UNION 8 5 056 U.R.S.S. 1737 357 31 3 1 45 1300 
060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 139 68 6 
1 2 
45 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 115 63 4 45 
064 HUNGARY 3 3 064 HONGRIE 246 219 3 2 
7 
21 
068 BULGARIA 2 2 068 BULGARIE 168 109 1 51 
070 ALBANIA 2 2 
4 
070 ALBANIE 147 147 
262 18 204 MOROCCO 5 1 
4 5 
204 MAROC 326 46 
127 758 206 ALGERIA 32 6 17 208 ALGERIE 2140 871 376 8 
212 TUNISIA 5 
:i 2 3 6 212 TUNISIE 222 2 44 168 5 2 216 LIBYA 9 
1 2 
216 LIBYE 374 223 
97 
1 150 
17 220 EGYPT 5 1 1 220 EGYPTE 235 42 13 
7 
66 
272 IVORY COAST 5 4 
11 
272 COTE IVOIRE 120 1 108 3 
44Ô 1 288 NIGERIA 13 1 288 NIGERIA 739 282 11 1 5 
302 CAMEROON 6 6 302 CAMEROUN 154 132 10 12 
314 GABON 3 3 
1 
314 GABON 103 
:i 101 6 2 318 CONGO 5 4 318 CONGO 146 123 14 
322 ZAIRE 12 1 10 322 ZAIRE 239 30 8 201 
14 348 KENYA 11 11 346 KENYA 119 100 5 372 REUNION 
8 4 1 372 REUNION 212 9 203 :i 558 1 48 390 SOUTH AFRICA 14 390 AFR. DU SUD 1036 423 3 
6 400 USA 102 57 15 29 400 ETATS-UNIS 5799 2967 39 10 1279 3 1495 
404 CANADA 20 10 4 5 404 CANADA 845 458 17 3 193 174 
406 GREENLAND 9 Hi 9 406 GROENLAND 344 4 27Ô 344 458 GUADELOUPE 19 458 GUADELOUPE 274 
:i 462 MARTINIQUE 20 
1 
19 4 462 MARTINIQUE 458 5 450 26 61 36 508 BRAZIL 7 1 508 BRESIL 196 48 22 3 
528 ARGENTINA 3 3 
2 
528 ARGENTINE 109 105 3 
7 
1 
25 612 IRAQ 9 6 612 IRAK 758 476 250 
616 IRAN 2 2 
1 
616 IRAN 242 242 
24 26 7 2:Î 9 624 ISRAEL 9 7 624 ISRAEL 794 705 
1 632 SAUDI ARABIA 36 29 6 632 ARABIE SAOUD 1283 718 286 1 13 221 43 
636 KUWAIT 2 1 636 KOWEIT 115 39 
21 5 
32 3 41 
647 U.A.EMIRATES 4 3 647 EMIRATS ARAB 173 67 
2 
55 25 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 125 69 
2 
50 4 
664 INDIA 2 1 664 INDE 200 66 11 121 




11 6 5 
700 INDONESIE 123 108 14 
29 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 433 258 11 134 
720 CHINA 2 1 1 720 CHINE 604 67 2 275 260 
724 NORTH KOREA 13 13 724 COREE DU NRD 646 638 1 
2 
7 
728 SOUTH KOREA 
9 :i 2 2 728 COREE DU SUD 112 3 11 65 7:Î 96 732 JAPAN 732 JAPON 619 362 16 13 90 
736 TAIWAN 4 4 736 T'AI-WAN 147 123 7 1 2 14 
169 
170 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EÀMOa Nimexe HMOa 
1211.50 1211.50 
740 HONG KONG 15 7 5 3 740 HONG-KONG 464 184 5 
2 
202 73 
800 AUSTRALIA 16 10 3 3 800 AUSTRALIE 802 467 162 171 
804 NEW ZEALAND 1 
1132 
1 804 NOUV.ZELANDE 169 35 
22007 
134 
977 SECRET CTRS. 1132 977 SECRET 22007 
1000 WO R L 0 5448 1521 205 109 1132 1985 280 84 152 • 1000 M 0 ND E 157872 58929 5981 2515 22007 43985 13887 1587 9498 5 
1010 INTRA-EC 3057 907 55 77 1704 167 83 64 • 1010 INTRA.CE 84515 31440 1565 1829 38574 8325 1533 3445 4 
1011 EXTRA-EC 1259 614 149 32 282 113 1 88 • 1011 EXTRA-CE 51332 27489 4411 878 5110 7361 33 8052 
1020 CLASS 1 902 487 17 18 244 64 1 71 . 1020 CLASSE 1 33716 20137 692 361 4893 4342 29 3442 
1021 EFTA COUNTR. 535 306 4 12 151 31 1 30 . 1021 A EL E 19048 12921 190 219 2756 1673 25 1264 
1030 CLASS 2 318 101 125 13 17 47 15 . 1030 CLASSE 2 13692 5631 3634 491 413 2688 4 831 
1031 ACP~J 62 4 30 1 13 14 
2 
. 1031 ACP{~ 2378 625 899 23 306 519 6 
1040 CLA 39 27 7 1 2 . 1040 CLASS 3 3930 1722 86 5 5 332 1780 
1211.80 lB.EVISION IMAGE AND SOUND RECORDER$ OR REPRODUCERS 1211.80 TEI.lVISION IMAGE AND SOUND RECORDER$ OR REPIIOOUCEIIS 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN 1ELEVISION BII.D- UND TONAUFZEICHNUNGSGERAETE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 962 781 
7 
24 59 46 
5 
52 001 FRANCE 43670 36037 336 390 2786 2766 28 1683 002 BELG.-LUXBG. 505 301 2 
86 
183 7 002 BELG.-LUXBG. 20420 13191 107 
3196 
5794 751 241 
003 NETHERLANDS 1490 1229 22 13 136 7 17 003 PAYS-BAS 55834 46245 48 367 5235 180 565 004 FR GERMANY 469 
334 
12 324 60 2 49 004 RF ALLEMAGNE 21305 
15940 
1113 436 12803 5100 130 1722 
005 ITALY 384 14 
2 
6 14 2 14 005 ITALIE 20324 1230 
146 
565 1683 122 584 
006 UTD. KINGDOM 1217 888 11 236 
244 
50 30 006 RO ME-UNI 45697 33137 259 9439 
9241 
2147 569 
007 1 D 283 37 
:i 2 007 IR E 10984 1620 23 4 96 j 008 RK 188 163 4 21 008 ARK 8429 6443 190 38 40 1711 :i 009 E 55 37 10 3 
7 
009 E 3551 1691 1390 33 208 226 
024 D 17 1 9 024 DE 693 30 1 1 477 184 
025 FAROE ISLES 13 
35 à 13 025 FE ROE 588 1497 4 17 12 696 6 588 028 NORWAY 49 
:i 6 028 EGE 2406 174 030 N 210 157 17 32 030 E 8805 6231 151 1 238 1005 36 943 
032 D 26 21 
11 9 
1 1 3 032 NOE 1091 921 1 2 26 52 3 86 
036 RLAND 200 164 2 8 5 036 9513 7107 591 333 82 1221 52 127 
038 lA 307 286 9 1 1 10 038 AUTRICHE 11791 11023 47 336 40 60 285 
040 UGAL 18 8 
5 
3 3 4 
:i 040 PORTUGAL 1998 1480 18 42 91 366 :i 1 042 AIN 369 330 6 25 042 ESPAGNE 18614 15635 410 2 310 2120 134 
043 ANDORRA 9 1 4 3 1 043 ANDORRE 450 77 179 158 36 
044 GIBRALTAR 7 
12 1 :i 7 044 GIBRALTAR 336 10 149 151 1 326 12 048 YUGOSLAVIA 16 
2 1 
048 YOUGOSLAVIE 1831 1516 2 
052 TURKEY 76 71 1 1 052 TURQUIE 4143 3937 33 36 90 23 24 
056 SOVIET UNION 17 9 5 3 056 U.R.S.S. 3364 1832 1268 10 448 6 
060 POLAND 2 1 1 060 POLOGNE 198 107 1 80 10 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 062 TCHECOSLOVAQ 764 750 3 9 2 
064 HUNGARY 3 3 064 HONGRIE 265 226 28 9 1 
068 BULGARIA 4 4 068 BULGARIE 329 287 13 29 
070 ALBANIA 2 2 
1 
070 ALBANIE 597 585 
51 
12 
202 CANARY ISLES 8 7 202 CANARIES 336 277 
1 32 
8 
:i 204 MOROCCO 58 1 57 ti 204 MAROC 979 82 852 9 205 CEUTA & MEU 7 1 
34 
205 CEUTA & MELI 288 43 2 ti 311 243 5 208 ALGERIA 37 
1 
2 208 ALGERIE 2192 14 1452 403 
212 TUNISIA 4 2 
3IÏ 212 TUNISIE 540 168 83 2 281 4 2 216 LIBYA 34 3 1 
2 
216 LIBYE 1171 253 31 6 680 1 
220 EGYPT 14 3 1 8 220 EGYPTE 1546 510 52 191 792 1 
224 SUDAN 2 1 
:i 1 224 SOUDAN 910 584 31 294 228 MAURITANIA 3 228 MAURITANIE 262 
:i 258 à 4 232 MALI 2 2 232 MALI 121 110 
9 248 SENEGAL 2 2 
:i 248 SENEGAL 200 11 163 15 284 SIERRA LEONE 3 4 264 SIERRA LEONE 129 5 295 2 10 124 272 IVORY COAST 4 
:i 272 COTE IVOIRE 322 1 14 276 GHANA 3 
1 
276 GHANA 107 10 3 2 8 84 
1 280 1 
23 68 280 TOGO 124 4 103 2 3 11 288 100 8 288 NIGERIA 8136 1514 966 11 94 5540 10 
302 9 8 1 302 CAMEROUN 436 24 358 11 45 





318 c 4 4 
10 2 
318 CONGO 287 247 4 34 
322 ZAI 13 322 ZAIRE 563 40 14 3 455 50 
328 BURUNDI 2 2 
7 





334 ETHIOPIA 7 334 ETHIOPIE 277 7 1 248 
348 KENYA 7 
2 
6 348 KENYA 236 27 9 4 2 193 
370 MADAGASCAR 2 370 MADAGASCAR 151 9 142 
47 7 372 REUNION 30 28 
:i 372 REUNION 666 66 546 4 6 i 378 ZAMBIA 3 378 ZAMBIE 129 8 4 1 105 
382 ZIMBABWE 6 5 382 ZIMBABWE 277 44 21 1 5 202 3 1 
388 MALAWI 5 
5 
5 366 MALAWI 170 3 
35 :i tsé 166 1 390 SOUTH AFRICA 19 13 4 390 AFA. DU SUD 1176 242 728 350 12 15 400 USA 95 59 29 400 ETAT8-UNIS 7455 4039 117 28 127 2775 4 
404 CAN 4 1 3 3:i 404 CANADA 289 85 4 1 1 196 1756 2 406 33 
2 
406 GROENLAND 1756 
196 2 426 412 3 412 MEXIQUE 624 
432 GUA 3 
10 
3 432 NICARAGUA 996 
2 
2 994 
458 LOUPE 10 456 GUADELOUPE 676 674 
462 MARTINIQUE 12 11 462 MARTINIQUE 733 16 717 48 496 FR. GUIANA 4 
12 
3 496 GUYANE FR. 240 10 182 
2 11 508 BRAZIL 13 1 508 BRESIL 2970 2918 36 3 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung • 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 DanmarkJ'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia _l Nederland l Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa 
921t.80 921t.BO 
52B ARGENTINA 19 1B 1 
i 9 i 
52B ARGENTINE 726 706 19 
6 
1 
266 ai 600 CYPRUS 16 4 1 600 CHYPRE 565 17B 34 44 
804 LEBANON 4 4 
4 
804 LIBAN 292 213 50 1 27 1 
608 SYRIA 4 
i i 
60B SYRIE 338 29 
s3 2 Bi 309 14 612 IRAQ 3 
5 
1 612 IRAK 39B 70 17B 
624 ISRAEL 58 37 3 13 624 ISRAEL 2777 1551 122 247 37 793 27 
632 SAUDI ARABIA 29 10 12 7 
2 
632 ARABIE SAOUD 3655 15BO 1453 3 22 597 
79 636 KUWAIT 14 2 5 5 636 KOWEIT 1692 B47 443 323 
640 BAHRAIN 3 1 2 640 BAHREIN 114 51 1 62 
2 644 QATAR 9 7 
4 
2 644 QATAR 345 234 13 
i 
96 
9 647 U.A.EMIRATES 25 1 20 647 EMIRATS ARAS 1574 227 311 1026 
652 NORTH YEMEN 1 1 
4 
652 YEMEN DU NRD 251 249 
6 3 2i 
2 
6 664 INDIA 10 6 664 INDE 1534 1230 268 
680 THAILAND 3 1 2 6BO THAILANDE 165 141 1 
2 
43 
700 INDONESIA 5 5 700 INDONESIE 2017 2011 4 
701 MALAYSIA 
24 1i 13 
701 MALAYSIA 224 1B7 
i 
1 36 
5 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 92B 539 1 382 
708 PHILIPPINES 1 1 708 PHILIPPINES 160 151 2 7 
72B SOUTH KOREA i 3 i 3 72B COREE DU SUD 135 34 1 i 2 100 i 2 732 JAPAN 732 JAPON 451 299 35 111 
740 HONG KONG 7 
6 





800 AUSTRALIA B 
1157 
2 800 AUSTRALIE 707 447 2 
392B2 
209 9 
977 SECRET CTRS. 1157 977 SECRET 392B2 
1000 W 0 R L D 8905 5123 320 89 1157 761 1102 70 283 • 1000 M 0 ND E 398743 230027 18776 3118 39282 32308 59405 3872 9939 18 
1010 INTRA-EC 5549 3770 66 53 717 710 64 169 • 1010 INTRA-CE 230214 154304 4586 1521 29134 31954 3386 5348 1 
1011 EXTRA-EC 2198 1353 254 35 44 391 6 115 • 1011 EXTRA-CE 127149 75893 14184 1539 3168 27451 506 4591 17 
1020 CLASS 1 1445 1160 25 26 21 130 5 7B . 1020 CLASSE 1 7222B 54586 1777 956 1340 10480 486 2586 17 
1021 EFTA COUNTR. B23 671 12 22 9 47 1 61 . 1021 A EL E 36097 2B2B9 B13 732 489 3B76 97 1B01 
1030 CLASS 2 715 168 223 9 23 256 36 . 1030 CLASSE 2 49251 17442 11040 568 1B25 16371 21 1984 
1031 ACP Js60~ 194 27 48 1 16 104 . 1031 ACP (6~ 13983 2330 3521 84 B3B 7183 7 20 
1040 CLA 36 25 6 5 . 1040 CLASS 3 5671 3665 1367 14 4 600 21 
9212 ~~Mftc~~~~S~~DOT::~~~~~ P~~p~WI,'jj'~A~~?W:If!~ SilDA~~~K~?~J:.R~IfN~~R O~u't~'WMl~â"ED RECORD BLANKS, 9212 ~~~~C~~~~ssa~DDfl~R~~~ ~~~~~'ii'Mi~?w:~sÀN't'~~J.~J:.R~~~R ~M~fA~~~èo"R'r~RED RECORD BLANKS, 
SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU NO. 9211 OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES; MATRICES ET MOULES GALVANIQUES ~~ra:~~~=~~~H~e:~ONFU~I~Jt\~~'lfR TARIFNR. 9211 ODER FUER AEHNL. AUFNAHMEVERFAHREN; MATRIZEN POUR LA FABRICATION DES DISQUES 
9212.1~L: ~~TrimJ~Ws~o~~ÀI~~EPARED FOR RECORDING, BLANK 9212.1~L: ~GB~~~d~~S8~gO~ÀirsEPARED FOR RECORDING, BLANK 
BANDES MAGNET1DUES ET AlMS, PREPARES MAIS NON ENREGISTRES 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
MAGNETBAENDER UND .fiLME, VORGERICHTET ,ABER OHNE AUF2EICHNUNG 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDEAN 
001 FRANCE 5713 2B52 
462 
319 637 1BBO 22 3 001 FRANCE 92237 47487 
3115 
2885 B284 32629 869 63 




002 BELG.-LUXBG. 32490 21849 B76 
14405 
6432 216 2 
003 NETHERLANDS 4246 1725 305 360 439 27 003 PAYS-BAS 62935 32441 2739 3968 6572 B02 B 
004 FR GERMANY 4821 
1306 
2155 449 412 1737 47 21 004 RF ALLEMAGNE 63042 
19441 
2037B 4929 7611 2B291 1321 512 
005 ITALY 279B 400 37i 266 B09 17 24 005 ITALIE 37692 3366 48B9 2714 11648 522 1 2 006 UTD. KINGDOM 3599 1847 607 570 
1Bi 
174 006 ROYAUME-UNI 52361 31663 6104 5393 
3499 
36B3 627 
007 IRELAND 311 123 
50 
1 
33 i 007 IRLANDE 59B5 2455 379 16 1 1B5 14 OOB DENMARK 640 3B1 24 145 008 DANEMARK 10871 6733 325 337 2912 
009 GREECE 265 148 14 31 3 69 à 009 GRECE 4202 2406 301 39B 37 1060 162 024 ICELAND 16 1 1 1 5 024 ISLANDE 347 13 7 10 155 
025 FAROE ISLES 3 
196 28 9 B2 128 5 
3 025 ILES FEROE 112 
3014 246 146 7B3 207i 4oS 
112 
02B NORWAY 459 11 02B NORVEGE 6883 223 
030 SWEDEN 1383 571 158 139 120 366 14 15 030 SUEDE 22524 10412 1448 1482 1302 7268 368 244 
032 FINLAND 431 263 26 63 12 62 5 032 FINLANDE 587B 366B 205 597 167 1003 232 6 
036 SWITZERLAND 1079 542 72 21B 33 195 19 036 SUISSE 16947 10479 931 1757 346 2B94 531 9 
038 AUSTRIA 7B9 552 16 41 115 60 5 038 AUTRICHE 19430 15643 200 431 1003 2026 119 B 
040 PORTUGAL 159 105 5 2 7 40 
2 
040 PORTUGAL 2464 1407 61 32 208 744 6 6 
042 SPAIN 1069 446 242 102 39 23B 042 ESPAGNE 16645 B148 2063 1119 384 4837 93 1 
043 ANDORRA 32 6 13 1 1 11 043 ANDORRE 920 152 349 7 40 359 13 
046 MALTA 12 4 4 1 3 046 MALTE 165 88 29 9 
2os 
59 
i 048 YUGOSLAVIA 90 BO 2 6 
2 
2 048 YOUGOSLAVIE 1B16 1405 1B 135 52 
052 TURKEY 157 86 10 52 7 
i 
052 TURQUIE 2706 1703 94 759 51 99 
Bi 056 SOVIET UNION 164 71 10 73 9 056 U.R.S.S. 2404 1013 52B 616 166 
060 POLAND 113 111 1 
2 
1 060 POLOGNE 147B 1444 3 4 33 21 6 062 CZECHOSLOVAK 132 125 
i 14 
5 062 TCHECOSLOVAQ 1796 1653 
18 164 
103 7 
064 HUNGARY 220 192 13 064 HONGRIE 3470 3051 236 1 
066 ROMANIA 88 38 49 1 066 ROUMANIE 1079 339 5 723 12 
i 066 BULGARIA 86 46 5 35 068 BULGARIE 1203 646 
3 
47 5 509 202 CANARY ISLES 16 16 
19 i 3 
202 CANARIES 412 395 
4 
9 
204 MOROCCO 34 11 
113 
204 MAROC 548 144 303 3 94 
20B ALGERIA 197 69 11 
3 
4 20B ALGERIE 1525 43B 176 43 843 68 212 TUNISIA 40 24 4 9 212 TUNISIE 675 357 61 1 213 
216 LIBYA 29 
16 
1 2B 216 LIBYE 441 2 16 4 419 
i 220 EGYPT 64 13 35 220 EGYPTE 1599 26B 136 12 11B2 
272 IVORY COAST 34 19 15 
B6 
272 COTE IVOIRE 311 163 139 2 
i 
7 
288 NIGERIA 272 1B2 4 288 NIGERIA 5862 3491 53 2117 
302 CAMEROON 10 B 2 
i 
302 CAMEROUN 208 103 B7 14 4 
314 GABON 1B 1 16 314 GABON 214 14 1B9 11 
31B CONGO 5 2 2 
i 4 
1 31B CONGO 101 40 54 
4 126 
7 
322 ZAIRE 9 
4 
1 3 322 ZAIRE 163 4 15 14 
346 KENYA B 4 346 KENYA 219 55 164 
171 
172 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Destination 
Bestlmmung 
Gestlnation Valeurs 
Nimexe 'EllliQôa Nlmexe 'EliMôa 
9212.11 9212.11 
372 REUNION 7 1 6 
42 i 25 372 REUNION 146 15 131 344 79 623 390 SOUTH AFRICA 216 118 24 390 AFA. DU SUD 3681 2338 297 ti i 400 USA 1781 1201 8 1 1 570 400 ETAT8-UNIS 33602 19721 163 36 23 13635 
404 CANADA 203 110 3 1 10 79 
15 
404 CANADA 3307 2056 32 3 89 1127 
45i 406 GREENLAND 15 
12 
406 457 
3 172 458 GUADELOUPE 12 458 175 




462 119 1 118 
2 4 61 464 VENEZUELA 23 1 464 ELA 502 426 9 
504 PEAU 9 9 
4 3 
504 109 109 44 16 20 508 BRAZIL 46 38 508 BRESIL 1021 939 
512 CHILE 7 7 
2 
512 CHILI 146 140 6 
21 528 ARGENTINA 42 40 
9 
528 ARGENTINE 727 655 51 
1 12 600 CYPRUS 11 1 1 600 CHYPRE 255 27 28 i 186 604 LEBANON 26 19 3 3 604 LIBAN 409 277 53 10 62 
612 IRAQ 24 5 2 17 612 IRAK 1307 79 533 17 678 
616 IRAN 103 29 6 i 68 3 616 IRAN 1579 446 70 4 12 1057 41 624 ISRAEL 107 65 1 31 624 ISRAEL 2543 1462 33 91 684 
628 JORDAN 11 20 1 4 10 628 JORDANIE 225 15 9 6 49 195 632 SAUDI ARABIA 54 12 18 632 SAOUD 922 322 143 5 403 
638 KUWAIT 70 6 2 62 638 1292 77 24 5 1 1185 
640 BAHRAIN 13 4 
2 
9 640 N 351 58 
131 
293 
644 QATAR 12 68 14lÎ 10 644 331 2 1132 2 197 647 U.A.EMIRATES 300 2 82 647 EMIRATS ARAB 3368 1207 16 1031 
649 OMAN 14 14 649 OMAN 285 4 281 
652 NORTH YEMEN 4 
3 3 
4 852 YEMEN DU NAD 114 46 23 114 662 PAKISTAN 8 2 662 PAKISTAN 148 
21 
79 
684 INDIA 70 17 6 46 664 INDE 727 276 60 369 
660 TH 7 7 660T 164 131 1 32 
700 IN 24 24 
4 
700 1 538 534 
14 
4 
3 706 SI 31 26 706 SI 510 348 144 
720 c 79 6 73 720 c 744 85 3 
1 
639 17 
728 s KOREA 20 20 
189 9 6 25 728 c DU SUD 211 204 2 74 2 2 732 JA AN 430 201 732 JAPON 6051 3497 1491 48 940 1 
736 TAIWAN 59 49 
6 
1 9 738 T'AI-WAN 655 776 92 i 17 62 740 HONG KONG 59 38 
4i 
15 740 HONG-KONG 942 509 334 ti 2 BOO AUSTRALIA 485 238 17 165 BOO AUSTRALIE 7000 4221 186 361 2213 
804 NEW ZEALANI:> 36 20 1 
2231 
15 604 NOUV.ZELANDE 828 358 10 1 
58661 
259 
977 SECRET CTRS. 2231 977 SECRET 58661 
1000 W 0 R L D 38387 15867 5154 2534 2231 3870 8453 353 105 • 1000 M 0 ND E 818145 276488 48135 27539 58881 44619 149544 9415 2880 4 
1010 INTRA-EC 24412 9413 3990 1840 3308 5710 301 48 • 1010 INTRA~E 381818 184478 38382 18287 38783 85042 7598 1245 2 
1011 EXTRA·EC 11725 8254 1164 894 581 2744 52 58 . 1011 EXTRA~E 187845 112013 12750 9251 5885 54502 1817 1415 2 
1020 CLASS 1 8803 4737 817 734 434 1993 49 39 . 1020 CLASSE 1 151165 68327 7829 7296 4728 40399 1772 812 2 
1021 EFTA COUNTR. 4314 2229 306 474 368 655 47 35 . 1021 A EL E 74473 44638 3097 4449 3808 16162 1662 859 
1030 CLASS 2 2032 920 337 19 126 612 3 15 . 1030 CLASSE 2 34145 15319 4359 392 1135 12409 45 466 
1031 ACP Jr~ 406 243 55 1 5 102 
2 
. 1031 ACP JsSW 7603 4196 751 11 166 2475 3 1 1040 CLA 893 598 12 141 2 138 . 1040 CLA 3 12334 8387 562 1563 33 1693 116 
9212.11 SOUND AND IIIIIILAII RECORDINGS, PREPARED BUT BLANK, OTHER lHAN IIAGNETIC TAPES AND FILM 9212.11 SOUND AND SIIIII.AII RECORDINGS, PREPARED BUT BLANK, OTHER lHAN IIAGNEliC TAPES AND FUI 
SUPPORTS DE SON PREPARES liAIS NON ENREGISTRES, SF BANDEIIIIAONEilQUES ET RLMS AUFZEICHNUNGSTRAEGER, VORGERICHTET, ABER OHNE AUFZEICIIIUNG, AU8GEN. IIIAGNETBAENDER UND .fii.IIIE 
001 FRANCE 679 183 2i 26 1 45 387 36 001 FRANCE 18145 5223 918 414 28 1129 9189 2134 28 002 BELG.-LUXBG. 171 51 2 13 
16 
72 6 002 BELG.-LUXBG. 5918 1841 47 553 
50Ô 2252 307 4Ô 003 NETHERLANDS 244 59 63 9 
4 
93 4 003 PAY8-BAS 6186 2116 1108 115 
121 
2095 192 29 004 FR GERMANY 858 
123 
303 26 18 461 45 004 RF ALLEMAGNE 21744 
14958 
6943 561 671 10820 2598 1 
005 ITALY 515 86 
23 19 
23 258 25 005 ITALIE 25983 2400 
528 
15 462 6839 1509 




007 IRLANDE 867 238 112 
42 
25 8 
141 008 99 15 52 21 008 DANEMARK 3136 490 1625 62 98 678 
009 31 4 3 6 17 009 GRECE 658 106 87 78 26 344 17 




028 NORVEGE 1551 320 5 138 307 283 14 
030 SWEDEN 246 48 8 6 161 12 030 SUEDE 6032 2169 265 116 199 129 2521 590 43 
032 FINLAND 27 11 2 1 
3 
9 2 2 032 FINLANDE 1377 583 63 15 
1Ô 
12 537 128 39 
036 SWITZERLAND 245 105 23 64 
6 
41 9 036 SUISSE 5058 2031 725 566 79 1110 535 i 036 AUSTRIA 109 58 14 4 21 6 038 AUTRICHE 3578 1938 383 27 261 5 434 523 




040 PORTUGAL 960 531 63 17 
3 
7 350 12 
042 SPAIN 166 49 34 74 042 ESPAGNE 3866 1763 740 12 75 1072 201 
043 ANOORRA 17 
13 
17 9 043 ANDORRE 256 soi 256 4 2 10i 048 YUGO LAVIA 22 048 YOUGOSLAVIE 624 4 
056S UNION 6 6 056 U.R.S.S. 315 285 19 9 2 9 060P 12 11 9 060 PO NE 441 425 7 36i 062 SLOVAK 11 2 i 082 TC OSLOVAQ 513 125 1 1 20 064 y 24 8 8 064H 885 447 21 293 123 
068 BULGARIA 18 17 6 1 0688 lE 592 512 189 32 48 204 MOROCCO 7 1 204 MAROC 219 50 
4 208 ALGERIA 7 6 
1 
208 ALGERIE 217 
1Ô 213 i 3 212 TUNISIA 34 32 212 TUNISIE 249 217 12 
220 EGYPT 15 1 13 220 EGYPTE 393 60 60 7 266 




272 COTE IVOIRE 106 20 86 
2 45 288 NIGERIA 5 
2 
288 NIGERIA 213 163 3 
318 CONGO 2 
15 1 45 4 318 CONGO 108 633 104 21 11 22 4 264 390 SOUTH AFRICA 88 3 
2 2 
390 AFA. DU SUD 2558 71 1534 
400 USA 148 28 33 7 61 15 400 ETAT8-UNIS 7409 1890 1257 331 55 76 2666 1134 
404 CANADA 15 1 1 13 404 CANADA 813 8 16 47 742 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tooo kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
9212.19 9212.19 
412 MEXICO 3 3 
5 
412 MEXIQUE 180 154 2 17 7 
462 MARTINIQUE 5 462 MARTINIQUE 161 2 159 
2 484 VENEZUELA 
2 1 1 
484 VENEZUELA 514 13 499 56 504 PERU 
1 
504 PEROU 107 43 4 14 508 BRAZIL 12 11 
:i 508 BRESIL 580 527 42 7 528 ARGENTINA 6 2 1 528 ARGENTINE 377 264 95 18 34 612 IRAQ 3 1 2 
1 1'7 1 612 IRAK 607 35 738 1:Î 28 1 32 624 ISRAEL 24 3 2 624 ISRAEL 493 53 48 318 
632 SAUDI ARABIA 13 4 2 7 632 ARABIE SAOUD 471 242 81 4 1 1 141 1 
636 KUWAIT 3 1 2 636 KOWEIT 134 49 23 1 61 
647 U.A.EMIRATES 2 1 1 647 EMIRATS ARAB 127 50 34 43 
664 INDIA 9 9 4 664 INDE 400 394 4 4 2 é 1 706 SINGAPORE 8 4 
1 1 
706 SINGAPOUR 396 218 22 
2 1 
145 
732 JAPAN 20 16 2 732 JAPON 1052 654 21 5 246 123 
740 HONG KONG 6 4 
1 
2 740 HONG-KONG 351 195 5 44 1 5 146 800 AUSTRALIA 60 11 48 600 AUSTRALIE 1490 374 25 1046 
804 NEW ZEALAND 13 13 804 NOUV.ZELANDE 224 2 1 221 
1000 WO R L D 4928 1150 868 195 S7 140 1943 560 6 1 1000 M 0 ND E 151078 50211 23583 3271 3413 3909 47404 19027 218 44 
1010 INTRA·EC 3383 873 617 95 38 115 1325 497 3 . 1010 INTRA-CE 102890 31950 15906 1795 2025 3324 32500 15085 75 40 
1011 EXTRA·EC 1588 477 250 100 29 24 818 63 4 1 1011 EXTRA-CE 48385 18261 7677 1495 1389 584 14903 3941 141 4 
1020 CLASS 1 1251 375 148 90 11 23 539 62 3 . 1020 CLASSE 1 37136 13460 4238 1236 688 525 13038 3811 120 
1021 EFTA COUNTR. 719 244 58 80 8 17 273 36 3 . 1021 A EL E 18725 7620 1823 755 613 348 5385 2075 106 4 1030 CLASS 2 240 59 101 9 2 1 65 1 1 1 1030 CLASSE 2 6383 2967 3396 210 38 27 1569 130 22 
1031 ACP (60J 40 5 27 
2 1'7 1 7 . 1031 ACP <ag> 1123 262 621 10 4 16 132 78 1040 CLASS 77 43 1 14 . 1040 CLASS 3 2864 1792 41 38 663 32 298 
9212.31 MAX RECORDINGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIATE FORMS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, FOR PRODUCTION OF RECORDS 9212.31 MAX RECOROINGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIATE FORMS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, FOR PRODUCTION OF RECORDS 
~u'ESDISQUES, MATRICES ET AUTRES FORMES INTERMEDIAIRES ENREGISTRES -SF BANDES MAGNETlQUES- POUR FABRICATION DES ~~LATTEN, MATRIZEN UND ANDERE ZWISCHENFORMEN, MIT AUFZEICHNUNG -AUSGEN. MAGNmAENDER-, ZUM SCHALLPLATTEN-
001 FRANCE 17 1 




003 PAYS-BAS 457 136 9 
mi 58 246 54 004 FR GERMANY 19 4 5 004 RF ALLEMAGNE 574 
1:Î 1 58 7 278 005 ITALY 5 
:i 1 4 005 ITALIE 121 :i 11 31 1:Î 77 é 1 006 UTD. KINGDOM 4 1 2:i 006 ROYAUME-UNI 113 41 38 23Ô 030 SWEDEN 24 1 030 SUEDE 258 
2 
20 8 
032 FINLAND 15 
14 
15 032 FINLANDE 166 
132 
2 162 
036 SWITZERLAND 14 
1 
036 SUISSE 149 13 4 
038 AUSTRIA 2 1 
1 
038 AUTRICHE 129 115 4 10 
25 042 SPAIN 1 
8 
042 ESPAGNE 145 74 4 42 
400 USA 8 
2 
400 ETATS-UNIS 267 7 1 13 246 
732 JAPAN 2 732 JAPON 182 40 130 12 
1000 WO R L D 145 8 1 27 20 1 88 2 • 1000 M 0 ND E 3823 684 38 245 758 80 1743 59 20 
1010 INTRA-EC 70 8 1 11 15 1 34 2 • 1010 INTRA-CE 1854 301 23 91 389 79 903 59 9 
1011 EXTRA-EC 76 2 16 6 52 • 1011 EXTRA-CE 1788 383 13 154 388 1 840 11 
1020 CLASS 1 71 2 16 5 48 1020 CLASSE 1 1502 306 1 152 293 739 11 





1030 CLASS 2 4 1 3 1030 CLASSE 2 230 47 1 71 98 
9212.33 MAX RECORDINGS, DISCS, MATRICES AND OTIER RECORDED INTERMEDIATE FORMS, EXCEPT MAGNEnC TAPES, OTHER THAN FOR PROOUCTIOH 
OF RECORDS 
9212.33 ~Rr~esDINGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIATE FORM$, EXCEPT MAGNETIC TAPES, OTHER THAN FOR PRODUCTION 
CIRE$, DISQUES, MATRICES ET AUTRES FORMES INTERMEDIAIRES ENREGISTRES, EXCL BANDES MAGNETIQUES ET NON P. FABRICATION 
DES DISQUES 
0/::!':I~~MATRIZEN UND ANDERE ZWISCHENFORMEN, MIT AUFZEICHNUNG, AUSGEN. MAGNETBAENDER UND NICHT ZUM HERSTELLEN 
001 FRANCE 40 38 
1 
1 1 001 FRANCE 705 4 
18 
651 3 30 11 6 
002 BELG.-LUXBG. 4 
1 
3 
1 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 135 69 43 
8 i 32 5 003 NETHERLANDS 5 1 
:i 003 PAYS-BAS 122 23 47 48 5 004 FR GERMANY 19 1 12 1 2 6 1 004 RF ALLEMAGNE 398 10 210 10 102 15 3 006 UTD. KINGDOM 15 1 5 1 1 006 ROYAUME-UNI 291 
:i 41 156 14 12 2 51 17 036 SWITZERLAND 14 1 13 036 SUISSE 186 23 148 5 1 4 
043 ANDORRA 9 9 36 4 1 043 ANDORRE 149 149 241 :i 152 26 400 USA 44 3 400 ETATS-UNIS 455 4 33 404 CANADA 9 9 404 CANADA 182 37 141 
1000 W 0 R L D 183 1 19 112 6 10 24 10 1 • 1000 M 0 ND E 3895 53 354 2188 143 88 658 141 90 4 
1010 INTRA-EC 83 i 3 59 4 3 5 8 1 • 1010 INTRA-CE 1825 8 115 1179 108 61 205 111 38 4 1011 EXTRA-EC 100 16 52 2 6 20 2 1 • 1011 EXTRA-CE 1870 45 239 987 38 24 453 31 51 
1020 CLASS 1 88 14 52 2 17 2 1 . 1020 CLASSE 1 1505 18 211 796 34 6 359 31 50 
1021 EFTA COUNTR. 20 1 14 1 6 3 1 1021 A EL E 446 11 23 293 30 6 34 1 48 :i 1030 CLASS 2 11 2 1 2 1030 CLASSE 2 315 5 28 183 18 77 1 
9212.34 RECORDS FOR TEACHING LANGUAGES 9212.34 RECORDS FOR TEACHING LANGUAGES 
DISQUES POUR PHONOGRAPHES, POUR L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES SCHALLPLATTEN FUER DEN SPRACHUNTERRICHT 









002 BELG.-LUXBG. 21 1 7 002 BELG.-LUXBG. 324 174 10 111 
005 ITALY 7 7 005 ITALIE 112 3 6 103 
1000 W 0 R L D 208 19 4 103 3 2 77 • 1000 M 0 ND E 2337 253 80 904 38 32 1046 1 3 
1010 INTRA-EC 178 11 1 99 3 2 82 . 1010 INTRA-CE 1908 180 19 834 34 31 810 3 1011 EXTRA-EC 30 8 3 4 15 . 1011 EXTRA-CE 426 73 42 S7 4 1 238 
173 
174 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland l Danmark 1 "EXMOa 
9212.34 9212.34 
1020 CLASS 1 23 8 3 2 10 . 1020 CLASSE 1 304 73 35 21 4 1 170 
1021 EFTA COUNTR. 15 8 1 1 5 . 1021 A EL E 176 72 9 7 3 1 84 
:i 1030 GLASS 2 8 1 2 5 . 1030 CLASSE 2 121 7 46 65 
9212.35 GRAMOPHONE RECORDS, OTHER 1ltAN FOR lEACHING LANGUAGES 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
9212.35 GIWIOPHONE RECORDS, OTHER THAH FOR lEACHING LANGUAGES 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
NL ~rv~'Ur'~~~· ENREGISTRES, EXCL POUR ENSEIGNEMENT DES LANGUES SCHALLPLATTEN, lifT AIIFZEICHIIUNG, AUSGEN. F. SPRACHUNTERRICHT N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2341 1855 
869 
88 84 304 5 2 3 001 FRANCE 14636 8850 
10288 
770 962 3906 64 26 58 
002 BELG.-LUXBG. 1212 213 41 68:i 89 i à 2 002 BELG.-LUXBG. 13884 2117 247 6526 1042 6 2 2 003 NETHERLANDS 4523 2568 460 112 683 003 PAY5-BAS 31044 13831 3366 751 6389 68 91 22 
004 FR GERMANY 1527 396 241 278 231 638 6 130 3 004 RF ALLEMAGNE 17695 3683 2386 2552 4075 6918 49 1677 58 005 ITALY 672 70 
s6 2 201 135 1 2 005 ITALIE 7614 783 851 18 3071 6 13 40 006 UTD. KINGDOM 2954 1268 1264 82 64 74 45 006 ROYAUME-UNI 18955 7733 5167 1000 so5 2220 1133 851 007 IRELAND 68 4 
tà 16 1 2 
007 IRLANDE 872 33 1 25 
2 ti 8 008 DENMARK 462 279 146 008 DANEMARK 3433 1944 167 134 1169 6 009 GREECE 83 24 12 16 1 30 009 GRECE 847 314 124 129 8 286 









028 NORWAY 255 103 10 120 
1 
028 NORVEGE 2437 832 109 22 1331 121 ti 030 SWEDEN 955 485 27 4 10 344 84 030 SUEDE 6968 2891 317 44 27 3224 3 445 
032 FINLAND 241 88 12 29 1 108 
1 
3 032 FINLANDE 2088 825 136 114 3 957 i 46 5 036 SWITZERLAND 1828 1157 469 98 29 70 4 036 SUISSE 20449 11486 6211 1263 442 978 57 5 
038 AUSTRIA 1169 1105 9 15 40 036 AUTRICHE 10163 9496 94 145 3 423 1 1 
040 PORTUGAL 12 7 1 1 3 040 PORTUGAL 165 94 11 10 2 46 2 
042 SPAIN 86 28 11 14 33 042 ESPAGNE 980 319 111 153 3 394 
043 ANDORRA 53 4 46 
à 
3 043 ANDORRE 958 53 843 5 57 
1 046 MALTA 20 2 1 9 
1 
046 MALTE 340 29 27 115 168 
204 MOROCCO 10 9 
1 
204 MAROC 128 112 i 5 11 272 IVORY COAST 21 20 272 COTE IVOIRE 279 270 2 
284 BENIN 12 12 
1 
284 BENIN 193 
1 
193 4 302 CAMEROON 35 34 302 CAMEROUN 415 410 
314 GABON 13 13 314 GABON 198 198 
318 CONGO 12 12 
à 
318 CONGO 140 140 
120 322 ZAIRE 10 2 322 ZAIRE 144 24 4 338 DJIBOUTI 22 22 338 DJIBOUTI 317 313 
372 REUNION 25 2!i 25 4d 1 372 REUNION 527 371 527 5 575 2 9 390 SOUTH AFRICA 72 2 
14i 11 4 :i 390 AFA. DU SUD 988 26 142 s-i 400 USA 2592 811 188 1411 17 400 ETATS-UNIS 28388 6143 2289 1342 18217 16 188 
404 CANADA 221 54 70 13 1 82 
14 
1 404 CANADA 3081 634 821 177 6 1422 1 1 19 
406 GREENLAND 14 
tà 6 2 1 
406 GROENLAND 260 
231 75 22 9 
260 
412 co 27 412 MEXIQUE 337 
458 ELOUPE 24 24 458 GUADELOUPE 231 229 2 




462 MARTINIQUE 438 
2S:Ï 436 
2 
484 UELA 34 1 
8 :i 484 VENEZUELA 292 9 94 3i 30 492 SURINAM 12 1 
1 :i 492 SURINAM 135 4 26 41 508 BRAZIL 8 3 1 508 BRESIL 118 42 9 
512 CHILE 8 2 6 
2 10 
512 CHILI 122 28 92 2 
142 600 CYPRUS 13 1 2i 600 CHYPRE 196 11 2 :i 41 604 LEBANON 33 3 1 2 604 LIBAN 586 32 517 11 23 
612 IRAQ 6 5 
4 2 15 
1 612 IRAK 138 87 46 20 34 17 624 ISRAEL 51 30 624 ISRAEL 562 350 146 
9 832 SAUDI ARABIA 20 17 3 632 ARABIE SAOUD 359 295 3 52 
636 KUWAIT 9 5 4 636 KOWEIT 132 89 43 
706 SINGAPORE 13 6 
29 9 5 
7 
1 
706 SINGAPOUR 181 74 
s4d ts6 s:i 107 36 5 732 JAPAN 304 121 139 732 JAPON 5776 2406 2550 
736 TAIWAN 19 11 1 
1 2 
7 736 T'AI-WAN 288 178 12 i i 98 1 740 HONG KONG 77 28 3 43 
24 
740 HONG-KONG 761 295 39 412 
4 222 800 AUSTRALIA 252 51 13 9 155 800 AUSTRALIE 3046 584 149 139 1943 5 
804 NEW ZEALAND 10 3 
1228i 
7 804 NOUV.ZELANDE 154 34 1 7 
8845à 
111 1 
977 SECRET CTRS. 12287 977 SECRET 88458 
1000 WO R L D 34914 10848 4111 1012 12287 1183 4877 181 340 114 1000 M 0 ND E 292475 77195 37978 9487 88458 13491 57814 2499 4037 1718 
1010 INTRA-EC 13841 6807 2933 837 1084 2155 155 214 56 1010 INTRA-CE 108781 38505 22241 5459 12591 23585 2430 2957 1033 
1011 EXTRA-EC 8787 4243 1178 375 79 2722 8 126 58 1011 EXTRA-CE 95235 38890 15737 4027 901 34049 88 1080 883 
1020 GLASS 1 8108 4055 889 350 65 2587 6 112 44 1020 CLASSE 1 86437 36319 11696 3712 734 32629 68 806 473 
1021 EFTA COUNTR. 4491 2951 529 149 49 706 1 104 2 1021 A EL E 42597 25725 6888 1602 499 7168 12 676 27 
1030 GLASS 2 670 184 290 20 14 134 14 14 1030 CLASSE 2 8854 2330 4035 250 166 1401 262 210 
1031 ACP ~~ 188 3 119 9 11 26 1031 ACP !sgJ 2095 46 1595 101 159 194 
12 1040 CLAS 10 3 5 2 1040 GLASS 3 146 41 6 66 1 20 
921137 RECORDING MEDIA, MAGNEliCALL Y RECORDED FOR SCORING OF CINE FILMS 921137 RECORDIIG IIEDIA, MAGNET1CALLY RECORDED FOR SCORING OF CINE FILMS 
SUPPORTS DE SON ENREGIS11IES IIAGNEllQUEIIEHT POUR LA SONORISATION DES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES MAGNETTONTRAEGER, BESPIELT,ZUR WIEDERGABE BEl KINEMATOGRAPH. FILMEN 
001 FRANCE 6 1 
1 
4 1 001 FRANCE 158 34 
50 
71 14 39 
165 004 FR GERMANY 25 
1 
23 1 004 RF ALLEMAGNE 346 
2:Ï 
89 10 32 
005 ITALY 3 2 24 :i 005 ITALIE 129 89 62à 10 1 12 9:Ï :i 5 006 UTD. KINGDOM 31 2 2 006 ROYAUME-UNI 882 72 75 
2 036 SWITZERLAND 7 3 4 036 SUISSE 703 236 29 435 1 
056 SOVIET UNION 
1 1 
056 U.R.S.S. 144 2 138 2 2 
26:Ï 216 LIBYA 
1 2 2 1 
216 LIBYE 278 
24 118 
15 4:i 400 USA 6 
1 
400 ETATS-UNIS 247 62 
2 202 628 JORDAN 1 628 JORDANIE 204 
1 632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 315 314 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHMa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXXOoo 
9212.37 9212.37 
647 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 297 2 2 293 
1000 W 0 R L D 112 11 11 62 3 1 5 3 16 1000 M 0 N D E 4641 620 677 1445 34 35 202 93 36 1699 
1010 INTRA-EC 69 5 6 51 1 3 3 . 1010 INTRA-CE 1671 205 245 813 16 27 98 93 4 170 
1011 EXTRA-EC 44 6 5 11 3 3 16 1011 EXTRA-CE 3169 415 432 631 19 8 103 32 1529 
1020 CLASS 1 24 6 4 9 3 2 . 1020 CLASSE 1 1322 391 239 562 11 1 86 32 
1021 EFTA COUNTR. 12 5 4 3 . 1021 A EL E 883 335 37 446 11 1 21 32 
152!Î 1030 CLASS 2 18 
i 
2 16 1030 CLASSE 2 1634 9 33 48 
à 
6 9 
1040 CLASS 3 1 . 1040 CLASSE 3 214 14 161 22 9 
9212.39 RECORDING MEDIA NOT W1TH1N 9212.31-37 9212.39 RECORDING MEDIA NOT WITHIN 9212.31-37 
SUPPORTS DE SON ENREGISTRES, NON REPRIS SOUS 9212.31 A 37 BESPIELTE AUFZEICHNUNGSTRAEGER, NICHT IN 9212.31 BIS 37 ENTHALTEN 
001 FRANCE 812 346 
253 
36 186 61 145 7 30 1 001 FRANCE 30623 9600 8393 2333 5307 2632 5824 245 4634 48 002 BELG.-LUXBG. 514 33 7 188 
256 
24 7 2 002 BELG.-LUXBG. 17985 1807 219 5804 
6194 
1253 290 219 
13 003 NETHERLANDS 742 208 63 51 
555 
150 7 7 003 PAYS-BAS 19635 4680 2839 385 
8567 
4630 181 713 
004 FR GERMANY 1005 
59 
114 57 30 165 25 59 
i 
004 RF ALLEMAGNE 33017 
2177 
11609 808 1450 7455 902 2199 7 
005 ITALY 316 109 33 22 27 92 2 4 005 ITALIE 16736 10192 sos 573 347 2141 286 983 37 006 UTD. KINGDOM 981 350 142 108 18 
102 
299 25 8 008 ROYAUME-UNI 28871 6473 9692 3964 1058 
4842 
5245 1329 305 




1 007 IRLANDE 5807 139 507 4 287 7 
s4 21 008 DENMARK 169 40 56 41 24 008 DANEMARK 6241 1193 3026 60 772 77 1049 
ss 009 GREECE 37 2 7 8 1 19 
i 
009 GRECE 1193 118 377 166 48 1 428 
i 024 ICELAND 16 2 1 1 11 024 ISLANDE 767 18 175 3 41 453 76 
025 FAROE ISLES 2 
23 2!Î 2 s4 7 5!Î 3 2 025 ILES FEROE 166 9e0 1973 2à 1347 127 7 ai 159 028 NORWAY 249 62 028 NORVEGE 8736 2334 1866 
9 030 SWEDEN 314 28 28 2 79 3 60 8 108 030 SUEDE 10953 1281 3360 110 1641 85 1647 391 2429 
032 FINLAND 102 15 8 
49 
39 24 36 1 3 032 FINLANDE 3735 844 1055 5 764 19 763 21 263 1 036 SWITZERLAND 581 309 126 35 28 2 8 036 SUISSE 21470 10680 7044 729 746 787 885 74 323 2 
036 AUSTRIA 311 205 17 5 24 
i 
59 1 038 AUTRICHE 11040 7974 966 55 391 228 1346 2 78 






1 040 PORTUGAL 1145 47 600 31 21 23 303 1 119 
042 SPAIN 88 26 1 22 26 2 042 ESPAGNE 5582 430 2531 43 237 698 737 145 761 
043 ANDORRA 23 23 
5 2 
043 ANDORRE 765 10 748 
si 10 
7 
046 MALTA 9 2 046 MALTE 202 19 22 100 
à 048 YUGOSLAVIA 15 
i 
4 1 10 048 YOUGOSLAVIE 397 50 139 52 12 136 
052 TURKEY 11 3 4 3 052 TURQUIE 396 53 186 28 10 59 60 
056 SOVIET UNION 1 
i i 
1 056 U.R.S.S. 115 62 10 5 5 30 3 
082 CZECHOSLOVAK 4 2 062 TCHECOSLOVAQ 330 67 23 2 2 228 8 
064 HUNGARY 9 2 1 6 064 HONGRIE 339 92 26 2 35 
i 
182 2 
066 ROMANIA 8 1 7 066 ROUMANIE 146 2 56 1 86 




068 BULGARIE 308 19 7 
3 4 
280 
2i 204 MOROCCO 6 1 204 MAROC 330 ti 260 si 41 1 208 ALGERIA 6 5 
i 
1 208 ALGERIE 1229 508 12 647 






212 TUNISIE 180 3 114 13 
23 
50 
590 216 LIBYA 67 
2 
10 20 216 LIBYE 1990 474 88 301 
i 
514 
20 220 EGYPT 15 1 10 2 220 EGYPTE 699 393 12 223 50 





272 IVORY COAST 9 9 
13 7 
272 COTE IVOIRE 690 678 7 
165 288 NIGERIA 28 8 288 NIGERIA 1019 45 58 
4 i 6 
751 
302 CAMEROON 6 4 2 302 CAMEROUN 267 4 217 25 10 
314 GABON 7 5 2 314 GABON 335 330 
5 2 
5 
318 CONGO 1 1 
2 4 
318 CONGO 105 87 11 
i 322 ZAIRE 6 
2 i i 
322 ZAIRE 150 27 1 87 34 
4 338 DJIBOUTI 4 338 DJIBOUTI 269 240 14 11 
372 REUNION 12 12 
2 
372 REUNION 735 
2 
735 




378 ZAMBIE 116 63 




390 AFR. DU SUD 5264 292 1869 18 2330 12 
400 USA 606 68 33 5 337 6 400 ETATS-UNIS 17045 1868 1304 136 3115 188 9503 131 678 122 
404 CANADA 49 3 11 3 2 6 24 
12 
404 CANADA 1633 167 346 65 69 227 730 4 14 11 
406 GREENLAND 12 
10 
406 GROENLAND 904 
337 
904 
458 GUADELOUPE 10 458 GUADELOUPE 337 




462 MARTINIQUE 379 377 
16 14 6 27 484 VENEZUELA 7 2 484 VENEZUELA 178 92 23 
508 BRAZIL 17 
i 
1 16 508 BRESIL 255 95 77 17 
i 
66 
528 ARGENTINA 1 
6 à 
528 ARGENTINE 252 98 115 15 23 
137 600 CYPRUS 14 
i 
600 CHYPRE 452 103 20 
i 
10 182 
2 604 LEBANON 5 3 1 604 LIBAN 249 3 59 8 161 15 











612 IRAQ 13 
i 4 
2 612 IRAK 3118 2778 46 209 13 624 ISRAEL 33 3 8 17 624 ISRAEL 1685 123 827 181 3 418 93 






628 JORDANIE 107 5 25 4 2 1 61 
si 167 632 SAUDI ARABIA 148 8 88 632 ARABIE SAOUD 3700 287 610 130 186 9 1795 455 
636 KUWAIT 63 1 3 1 1 42 15 636 KOWEIT 2479 68 915 13 14 8 1148 20 293 
640 BAHRAIN 883 1 882 
3 
640 BAHREIN 1866 24 95 4 8 6 1718 9 4 
844 QATAR 8 1 4 644 QATAR 366 11 47 8 1 216 
tà 
1 82 
647 U.A.EMIRATES 19 3 14 2 647 EMIRATS ARAB 2057 25 1128 7 6 803 31 39 
649 OMAN 2 2 
i 
649 OMAN 201 32 33 14 4 111 1 6 
662 PAKISTAN 1 2i 662 PAKISTAN 114 2 63 1 20 28 676 BURMA 27 676 BIRMANIE 271 3 
16 i 2 268 69 680 THAILAND 8 i i 680 THAILANDE 110 3 19 700 INDONESIA 
i i 
700 INDONESIE 134 7 27 4 1 i 95 i 3 706 SINGAPORE 26 2 22 706 SINGAPOUR 771 76 90 4 24 566 
728 SOUTH KOREA 
14 2 i 2 9 728 COREE DU SUD 757 20 4 271 13 1 460 i 1 732 JAPAN 2 3 732 JAPON 722 165 165 50 4 289 35 740 HONG KONG 37 4 1 
6 
27 
i 2 740 HONG-KONG 1650 78 19 21s 50 274 1226 6 3 s4 800 AUSTRALIA 87 3 5 1 3 66 800 AUSTRALIE 3934 154 234 21 395 2755 100 
175 
176 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ft'ulschiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX~ 
9212.38 9212.38 
804 NEW ZEALAND 14 1 1 12 804 NOUV.ZELANDE 477 7 42 53 47 318 1 10 1 
809 N. CALEDONIA 6 i 5 809 N. CALEDONIE 697 50 647 
2 822 FR.POL YNESIA 7 2 5 822 POL YNESIE FR 574 96 476 
1000 W 0 R L D 8976 1750 1232 312 1510 475 2857 375 348 117 1000 M 0 ND E 290387 53897 82951 7396 34483 15081 65843 8173 18883 2560 
1010 INTRA-EC 4888 1043 748 184 1102 383 720 348 128 11 1010 INTRA-CE 180104 28188 48634 4777 25342 11785 27822 7212 10153 411 
1011 EXTRA-EC 4280 708 487 117 408 82 2138 27 218 106 1011 EXTRA-CE 130258 27710 38305 2807 8152 3318 38321 880 8738 2150 
1020 CLASS 1 2645 663 339 89 391 72 854 25 205 7 1020 CLASSE 1 84530 25246 22759 1638 8509 2831 24792 875 7672 208 
1021 EFTA COUNTR. 1593 579 216 61 241 34 264 14 183 1 1021 A EL E 57845 22022 15173 959 4951 1269 7732 574 5153 12 
1030 CLASS 2 1620 38 146 28 17 10 1265 2 14 100 1030 CLASSE 2 34299 2146 13398 952 596 484 12672 86 2024 1941 
1031 ACP (60~ 92 
6 
45 1 1 4 31 1 i 9 1031 ACP Js~ 3901 98 2178 30 24 116 1232 6 9 208 1040 CLASS 27 2 18 . 1040 CLA 3 1431 318 148 18 47 1 857 42 
9213 OTHER PARTS AND ACCESSORIES OF APPAAATUS FALUNG WITHIN HEADING NO 12.11 9213 OTHER PARTS AND ACŒSSORIES OF APPAAATUS FAWIIG WITHIN HEADIIIG NO 12.11 
AUTRES PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES APPAREI.S REPRIS AU NO. 9211 ANDERE TELE UND ANDERES ZUBEHOER FUER GERAE1E Dai TARIFNR. 9211 
9213.11 SOUN~ AND PARTS FOR RECORD3 OR IIECIIAIICALL Y RECORDED SOUND FILMS 9213.11 SOUND-HEADS AND PARTS FOR RECORD3 OR IIIECHAIICAUY RECORDED SOUND RLIIS 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNlRIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
LECTEURS DE SON POUR DISQUES ET POUR RLIIS SONORES GRAVES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONAINEHMER FUER RILl.ENTONTIIAEER; TELE DAVON 
N L: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3 1 
2 
1 i 1 001 FRANCE 1174 496 9i 38 136 45 459 002 BELG.-LUXBG. 5 2 002 BELG.-LUXBG. 1569 1420 2 
72 
41 15 
003 NETHERLANDS 5 2 3 i 003 PAY5-BAS 781 462 i 6 91 158 004 FR GERMANY 2 i 1 004 RF ALLEMAGNE 1987 145 144 180 1658 005 ITALY 1 i i 005 ITALIE 642 1 18 20 36 6 440 006 UTD. KINGDOM 2 006 ROYAUME-UNI 1066 128 23 39 ti 852 008 DENMARK 008 DANEMARK 264 24 13 216 55 28 009 GREECE 
2 i i 009 GRECE 109 22 i 4 030 SWEDEN 030 SUEDE 332 40 3 5 66 225 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 158 88 9 4 49 
036 AUSTRIA 038 AUTRICHE 112 59 53 
058 SOVIET UNION 3 2 i 058 U.R.S.S. 100 6 2 i 2 279 94 400 USA 400 ETAT5-UNIS 1965 30 1651 
404 CANADA i i 404 CANADA 186 7 7 172 732 JAPAN 732 JAPON 1965 135 
2 
4 1826 
740 HONG KONG 
28 28 
740 HONG-KONG 164 95 
2to!i 
7 80 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 2109 
1000 W 0 R L D 81 6 4 1 28 1 14 7 • 1000 M 0 ND E 15680 3352 188 287 2108 488 1045 6 8223 
1010 INTRA-EC 22 6 3 1 1 7 4 • 1010 INTRA-CE 7615 2887 128 281 488 421 6 3813 
1011 EXTRA-EC 11 1 7 3 • 1011 EXTRA-CE 5888 655 41 17 21 624 4610 
1020 CLASS 1 8 5 3 . 1020 CLASSE 1 5251 451 15 9 16 462 4298 
1021 EFTA COUNTR. 2 i 1 1 . 1021 A EL E 767 225 11 3 6 74 448 1030 CLASS 2 3 2 . 1030 CLASSE 2 586 188 26 8 5 162 197 
1031 ACP Jr~ 2 1 1 . 1031 ACP~ 112 8 21 5 72 6 1040 CLA . 1040 CLA 3 131 16 115 
9213.1~L: ~~AN~Wo~mER THAN FOR RECORD3 OR IIECIIAIICALLY RECORDED SOUND RLIIS 9213.1~L: ~w~l~~ THAN FOR RECORD3 OR IIIECHANICAUY RECORDED SOUND RLIIS 
NL ~~~R~JM~oo"fAif~A~~ POUR DISQUES ET FII.IIIS SONORES GRAVES; LEURS PARTIES ET P1ECES DETACHEES TONABNEHIIIER FUER ANDERE TOIITRAEGER Al.S RILLENTONTRAEGE R; TElLE DA VON N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 20 12 2 6 001 FRANCE 1108 73 
195 
405 137 489 4 
002 BELG.-LUXBG. 10 7 2 3 1 002 BELG.-LUXBG. 795 18 291 t4i 102 189 003 NETHERLANDS 6 
5 
3 003 PAY5-BAS 331 24 14 
ai 152 5 004 FR GERMANY 13 3 5 004 RF ALLEMAGNE 564 
2 
161 62 255 
005 ITALY 5 i i 5 005 ITALIE 284 29 tri 6 255 i 2 008 UTD. KINGDOM 2 
14 
006 ROYAUME-UNI 255 32 20 11 
307 
14 
007 IRELAND 14 007 IRLANDE 307 
24 i 008 DENMARK 3 3 008 DANEMARK 175 
16 37 
150 
036 SWITZERLAND 1 i 1 036 SUISSE 283 173 2 37 15 042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 145 11 5 33 79 
288 NIGERIA 10 10 288 NIGERIA 227 227 
390 SOUTH AFRICA 2 i i 2 390 AFR. DU SUD 143 62 45 143 Hi 12 400 USA 12 10 400 ETAT5-UNIS 1000 871 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 152 6 
4 
146 
638 KUWAIT 1 1 836 KOWEIT 125 ti 16 121 706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 136 
t5 
109 i 732 JAPAN 5 5 732 JAPON 437 11 410 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 116 1 9 105 1 
800 AUSTRALIA 2 
5 
2 800 AUSTRALIE 165 1 
202 
164 
977 SECRET CTRS. 5 977 SECRET 202 
1000 WO R L D 138 18 17 5 8 88 1 • 1000 M 0 ND E 8112 485 743 1136 202 408 4787 45 286 
1010 INTRA·EC 72 13 15 7 37 i • 1010 INTRA-CE 3843 173 418 957 388 1720 1 214 1011 EXTRA-EC 80 5 2 52 • 1011 EXTRA-CE 4088 313 324 178 48 3077 44 82 
1020 CLASS 1 38 3 2 32 1 . 1020 CLASSE 1 2804 248 184 136 3 2154 36 43 
1021 EFTA COUNTR. 5 
2 
4 1 . 1021 A EL E 570 189 31 42 46 267 26 15 1030 CLASS 2 22 20 . 1030 CLASSE 2 1179 55 141 29 893 7 8 
1031 ACP (60) 11 11 . 1031 ACP (60) 310 24 6 280 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark l 'E>.MOo 
9213~ L r:IDrJk~rs'?'cg~rss AND OTHER PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT MOUNTED 9213.~ L r:~~k~=~Wrm~r AND OTHER PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT MOUNTED 
AIGUILLES OU POINTES; DIAMANTS, SAPHIRS ET AUTRES PIERRES GEMMES, SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, MONTES OU NON 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NADEL N; DIAMANTENÀ SAPHIR~ANDERE EDELSTEINE,SCHMUCKSTEINE, SYNTHETISCHE ODER REKONSlTTUIERTE STEINE, AUCH MONTIERT 
N L: OHNE AUFTEILUNG N CH LAEN ERN 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 273 101 
8 
14 72 5 81 
003 NETHERLANDS 
1 1 
003 PAYS-BAS 623 392 10 160 21 32 
004 FR GERMANY 
1 1 




302 25 170 
006 UTD. KINGDOM 2 006 ROYAUME-UNI 307 102 12 
14 
145 




2 1 1 
036 AUTRICHE 106 59 21 2 2 6 53 400 USA 400 ETATS-UNIS 690 16 68 430 123 
404 CANADA 
34 34 
404 CANADA 127 
2416 
105 22 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 2416 
1000 WO R L D 44 3 2 34 1 4 . 1000 M 0 ND E 5970 880 322 99 2418 708 776 736 53 
1010 INTRA-EC 6 2 1 1 2 . 1010 INTRA-CE 1969 599 132 45 809 135 449 
s3 1011 EXTRA·EC 4 1 1 2 . 1011 EXTRA-CE 1587 281 190 55 99 641 288 
1020 CLASS 1 4 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 1441 182 167 50 95 615 279 53 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 1021 A EL E 364 127 53 29 77 27 51 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 128 64 23 4 4 25 8 
9213.611 PARTS OF BASE METAL FROM BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WlRE, OF SOLID SECTION OF DIAMETER MAX 25MM 9213.60 PARTS OF BASE METAL FROM BARS, RODS, ANGLES, SNAPES, SECTIONS OR WlRE, OF SOUD SECTION OF DIAMETER MAX 25MM 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN METAUX COMMUNS, DIAMETRE MAX. 25 MM AUS VOLLEM MATERIAL GEDRENTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN, MAX. 25 MM DURCHMESSER 
001 FRANCE 001 FRANCE 110 8 102 
1000 WO R L D 8 4 2 2 • 1000 M 0 ND E 288 78 37 9 138 7 1 
1010 INTRA-EC 5 4 1 2 . 1010 INTRA-CE 184 76 37 9 138 j i 1011 EXTRA-EC 2 . 1011 EXTRA-CE 85 1 
9213.80 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 92.11, EXCEPT SOUND-HEADS, HEEDLES ETC. AND PARTS OF BASE METAL OF 9213.60 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
9213.80 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 92.11, EXCEPT SOUND-HEADS, NEEDLES ETC. AND PARTS OF BASE METAL OF 9213.60 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PART~ PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPARBLS DU N0.9211, AUTRES QUE LECTEURS DE SON, AIGUILLES, POINTES,ETC. 
AINSI E PIECES DECOLLETEES DU NO. 921360 :m: ~~~= J~c=RS~~:~R~1~~:1FNR. 9211 ALS TONABNEHMER, NAOELN, DIAMANTEN, SAPHIRE USW. SOW!E AUS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 421 119 
272 
105 128 53 10 6 001 FRANCE 11389 4567 
2113 
1476 1548 3196 405 197 




5 002 BELG.-LUXBG. 5719 1638 246 
2838 
1390 74 120 138 
003 NETHERLANDS 471 46 20 2 84 2 003 PAYS-BAS 7644 3057 148 25 1423 92 61 
004 FR GERMANY 254 
79 
10 27 63 129 18 7 004 RF ALLEMAGNE 7389 
4628 
457 819 821 4275 693 302 22 
005 ITALY 188 21 
1 
14 71 2 1 005 ITALIE 10481 274 
63 
648 4826 70 35 
006 UTD. KINGDOM 197 81 1 80 
112 
30 4 006 ROYAUME-UNI 5907 3084 174 1637 735 214 
007 IRELAND 118 4 i 4 1 1 2 007 IRLANDE 2731 108 22 6 101 2514 28 2 008 DENMARK 28 6 9 
1 
008 DANEMARK 1130 519 11 238 312 
22 009 GREECE 40 5 1 4 28 1 009 GRECE 613 107 33 30 110 295 16 









028 NORWAY 16 
1 1 
5 028 N RVEGE 737 210 
62 
61 254 108 
030 SWEDEN 65 14 32 10 7 030 DE 3570 1071 10 513 1492 318 104 






1 032 E 663 250 1 46 34 295 16 21 
036 SWITZERLAND 270 226 8 22 3 036 6077 4378 252 72 78 948 242 105 2 
038 AUSTRIA 1349 851 5 1 483 9 038 AU HE 32223 28454 136 3 3311 307 12 
040 PORTUGAL 17 1 
1 
3 2 11 
1 
040 PORTUGAL 435 89 
8 
18 28 299 3i 1 042 SPAIN 73 6 2 1 62 042 ESPAGNE 2248 751 45 10 1385 12 
043 ANDORRA 1 
9 5 1 
1 043 ANDORRE 116 3 51 
ai 3 59 i 048 YUGOSLAVIA 17 2 048 YOUGOSLAVIE 1778 826 39 284 541 
052 TURKEY 2 
2 
2 052 TURQUIE 372 96 9 32 190 45 
35 056 SOVIET UNION 2 056 U.R.S.S. 586 282 24 1 86 158 
060 POLAND 12 12 
1 
060 POLOGNE 934 886 15 5 15 13 
1 062 CZECHOSLOVAK 2 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 873 79 5 613 175 064 HUNGARY 6 4 064 HONGRIE 567 322 91 154 
066 ROMANIA 
1 1 
066 ROUMANIE 330 41 
15 
268 21 




3 2 1 




1 i 6 204 MAROC 477 28 28!Î 205 5 208 ALGERIA 15 1 208 ALGERIE 1421 141 79 87 826 
212 TUNISIA 
4 4 
212 TUNISIE 158 111 2 1 38 6 
216 LIBYA 
3 10 1 
216 LIBYE 1042 4 2 
22 
149 887 
220 EGYPT 29 
1 
15 220 EGYPTE 2927 18 32 343 2512 
288 NIGERIA 60 59 288 NIGERIA 1481 64 5 42 1370 
318 CONGO 
1 1 
318 CONGO 293 24 13 4 252 
346 KENYA 
5 
346 KENYA 194 43 1 
1 
89 61 
9 390 SOUTH AFRICA 41 
4 3 1 
36 390 AFR. DU SUD 1455 272 3 1 1169 
400 USA 281 28 245 
1 
400 ETATS-UNIS 8267 1964 185 147 296 5601 13 30 31 
404 CANADA 28 3 1 23 404 CANADA 998 239 24 7 698 30 
412 MEXICO 4 4 
1 i 412 MEXIQUE 237 213 65 8 14 2 484 VENEZUELA 91 83 
3 
484 VENEZUELA 1129 998 
166 
66 
508 BRAZIL 548 
5 
545 508 BRESIL 4835 188 11 
a2 
4470 
612 IRAQ 8 i 3 612 IRAK 637 177 10 343 25 616 IRAN 3 
4 1 
2 616 IRAN 350 25 i 2 300 25 6 624 ISRAEL 10 5 624 ISRAEL 1050 745 112 176 2 
632 SAUDI ARABIA 9 2 7 632 ARABIE SAOUD 1675 641 35 
8 
999 
18 636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 541 183 39 293 
640 BAHRAIN 2 2 640 BAHREIN 165 3 
16 
63 98 1 
644 QATAR 1 1 644 QATAR 331 23 211 80 1 
177 
178 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 j:>eulschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~XâOo Nlmexe 1 EUR 10 feu1seh~ France J ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~60o 
9213.80 9213.80 
647 U.A.EMIRATES 7 1 6 647 EMIRATS ARAB 1326 108 804 410 4 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 208 52 33 122 1: 1 652 NORTH YEMEN 4 i 4 652 YEMEN DU NRD 1258 19 i 7 69 1170 664 INDIA 2 1 664 INDE 367 237 122 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 123 110 13 
701 MALAYSIA Hi 7 1'Î 701 MALAYSIA 133 94 2 39 17 706 SINGAPORE i i 706 SINGAPOUR 1833 903 li 13 911 732 JAPAN 23 5 16 732 JAPON 1236 270 33 895 17 
736 TAIWAN 17 i 17 736 T'AI-WAN 143 15 127 1 740 HONG KONG 8 7 740 HONG-KONG 547 47 1i 492 8 BOO AUSTRALIA 23 2 21 BOO AUSTRALIE 1283 155 1105 12 
804 NEW ZEALAND 7 2 
927 
5 804 NOUV.ZELANDE 387 53 
13236 
334 
977 SECRET CTRS. 927 977 SECRET 13236 
1000 W 0 R L D 8310 1800 375 239 927 1099 1735 87 48 • 1000 M 0 ND E 159035 84385 5252 3870 13236 18948 50832 2858 1652 194 
1010 tNTRA-EC 2223 501 331 193 598 507 65 28 • 1010 tNTRA-CE 53003 17708 3222 2878 7941 18231 2113 952 180 
1011 EXTRA-EC 3181 1299 44 48 501 1227 23 21 • 1011 EXTRA-CE 92798 48887 2030 994 8008 32801 745 700 33 
1020 CLASS 1 2238 1163 15 26 491 504 23 16 . 1020 CLASSE 1 62006 39100 804 481 4840 15533 736 479 33 
1021 EFTA COUNTR. 1734 1103 7 14 488 88 21 13 . 1021 A EL E 43804 34464 450 151 4032 3676 677 352 2 
1030 CLASS 2 897 116 29 21 8 719 4 . 1030 CLASSE 2 26873 5641 1093 503 2966 16485 6 179 
1031 ACP (60a 81 3 11 2 65 
. 1031 ACP Js~ 2712 240 280 4 321 1887 3 42 1040 CLASS 26 20 2 4 . 1040 CLA 3 3919 1947 134 10 1201 582 
9217 GOODS OF CHAPTER 92 CARIIIED BY POST 9217 GOODS OF CHAPTER 92 CARAlED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 92 TRANSPORlEEB PAR LA POS1E WAREN DES KAP. 92, lM POSTVERIŒHR BEFOERDERT 
9217.110 GOODS OF CHAPTER 92 CARRED BY POST 9217.110 GOODS OF CHAPTER 92 CARRED BY POST 
IIARCHANDIBES DU CHAP. 92 TRANSPORTEES PAR LA POS1E WAREN DEB KAP. 92, Ill POSTVERJŒHR BEFOaiDERT 





003 PAYS-BAS 103 4 482 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 676 190 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 138 75 63 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 167 125 4 42 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 241 137 100 
1000 W 0 R L D 15 15 • 1000 M 0 ND E 2422 1273 9 1135 5 
1010 INTRA-EC 10 10 • 1010 INTRA-CE 1237 498 4 732 5 
1011 EXTRA-EC 5 5 • 1011 EXTRA-CE 1188 777 5 404 
1020 CLASS 1 4 4 . 1020 CLASSE 1 880 523 4 333 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 . 1021 A EL E 606 353 4 249 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 306 245 61 
' 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Dan mark 1 'EX>.âOo 
9301 SIDE-ARMS (FOR EXAMPlE, SWORDS, CUTLASSES AND BAYONETS) AND PARTS THEREOF AND SCABBARDS AND SHEATHS THEREFOR 
ARMES BLANCHES, LEURS PIECES DETACHEES ET LEURS FOURREAUX 
9301.00 SIDE-ARMS AND PARTS, SCABBARDS AND SHEATHS 
8 L: CONRDENTIAL 
N L: INCLUDED IN 9307.33 
U K: CONRDENTIAL 
1 R: CONFIDENTIAL 
ARMES BLANCHES, LEURS PIECES DETACHEES ET LEURS FOURREAUX 
8 L: CONFIDENTIEL 
N L: REPRIS SOUS 9307.33 
U K: CONFIDENTIEL 
1 R: CONFIDENTIEL 
1 1 001 FRANCE 7 7 002 BELG.-LUXBG. 13 11 
006 UTD. KINGDOM 20 
008 DENMARK 1 
009 GREECE 2 
036 SWITZERLAND 1 
038 AUSTRIA 14 
342 SOMALIA 59 
400 USA 10 
480 COLOMBIA 1 
484 VENEZUELA 2 
504 PEAU 3 
1000 W 0 R L D 143 
1010 INTRA-EC 46 
1011 EXTRA-EC 98 
1020 CLASS 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 17 
1030 CLASS 2 69 
1031 ACP (60) 60 
9302 REVOLVERS AND PISTOLS, BEING FIREARMS 


























REVOLVERS ET PISTOLETS, CALIBRE 9 OU AU-DESSUS 
8 L: CONFIDENTIEL 
N L: REPRIS SOUS 9307.33 
U K: CONFIDENTIEL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























9302.90 REVOLVERS AND PISTOLS OF CALIBRE < 9MII 
8 L: CONFIDENTIAL 
N L: INCLUDED IN 9307.33 
U K: CONFIDENTIAL 




































Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXdOo 
9301 SIDE-ARIIS (FOR EXAIU'I.E, SWORDS, CUTLASSES AND BAYONETS) AND PARTS THEREOF AND SCABBARDS AND SHEATHS THEREFOR 
BLANKE WAFFEN, TElLE DAVON UND SCHEIDEN FUER DIESE WAREN 
9301.~ L ~MJI:~1:D PARTS, SCABBARDS AND SHEATHS 
N L: INCLUDED IN 9307.33 
U K: CONFIDENTIAL 
1 R: CONFIDENTIAL 
BLANKE WAFfEN, TELE DA YON UND SCHEIIEN FUER DIESE WAREN 
8 L: VERTRAULICH 
N L: IN 9307.33 ENTHALTEN 
U K: VERTRAULICH 
1 R: VERTRAULICH 
88~ ~~t~~CuXBG. ~~ ~~? 21 
006 ROYAUME-UNI 922 832 5 
008 DANEMARK 129 128 
~ ~~~~~~ gg 1 ~g 49 
038 AUTRICHE 340 337 3 
~B ~~_.t1T~~LENIS ~ 333 9 
480 COLOMBIE 105 105 
484 VENEZUELA 457 457 
504 PEROU 276 276 
. 1000 M 0 ND E 4168 3514 225 
. 1010 INTRA-CE 1685 1548 31 
. 1011 EXTRA-CE 2480 1965 194 
. 1020 CLASSE 1 1038 908 64 
. 1021 A EL E 558 505 51 
. 1030 CLASSE 2 1443 1058 130 
. 1031 ACP (60) 283 30 
9302 REVOLVERS AND PISTOLS, SEING FIREARMS 
REVOLVER UND PISTOLEN 
9302.10 REVOLVERS AND PISTOLS Of CALIBRE MIN 9MII 
8 L: CONFIDENTIAL 
N L: INCLUDEO IN 9307.33 
U K: CONFIDENTIAL 
1 R: CONFIDENTIAL 
REVOLVER UND PISTOLEN, KAUBER MIND. 9 MM 
8 L: VERTRAULICH 
N L: IN 9307.33 ENTHALTEN 
U K: VERTRAULICH 
1 R: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1328 310 
002 BELG.-LUXBG. 796 144 
003 PAYS-BAS 3282 3264 
004 RF ALLEMAGNE 861 
203 005 ITALIE 208 
006 ROYAUME-UNI 335 218 
038 SUISSE 698 490 
038 AUTRICHE 1787 1782 
040 PORTUGAL 360 352 
046 YOUGOSLAVIE 113 93 
220 EGYPTE 182 4 
224 SOUDAN 499 1 
400 ETATS-UNIS 15989 4050 
404 CANADA 100 37 
456 REP.DOMINIC. 275 
110 484 VENEZUELA 112 
612 IRAK 124 124 
624 ISRAEL 117 7 
680 THAILANDE 189 168 
. 1000 M 0 ND E 28272 11890 
. 1010 INTRA-CE 6843 4186 
. 1011 EXTRA-CE 21429 n24 
1020 CLASSE 1 19404 6990 
1021 A EL E 3030 2692 
1030 CLASSE 2 2017 733 
1031 ACP (60) 542 31 
9302.90 REVOLVERS AND PISTOLS OF CALIBRE < 9MM 
8 L: CONFIDENTIAL 
N L: INCLUDED IN 9307.33 
U K: CONFIDENTIAL 


























































Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
Destination 1 Mengen 1000 kg Quantnés Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs f---..,----,---~---.----,..---..,----,----r-----.------l Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschian~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 c>.MOa Nimexe 1 EUR 10 feutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK j lreland 1 Danmark 1 cl\MOa 
~ L: ~OLVERS JI PISTOLETS, CAI.IIRE EJI.DESSOUS DE 9 1111 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































9303 =' WEAPONS, MACHIIE-GUNS, SUNIACIINE-GUNS AND OTIEA IIIUTARY FIREARIIS AND PROJECTORS (OTHER THAN REVOLVERS AND 
ARIIES DE GUERRE (AUTRES QUE œu.ES DES NOS. 9301 ET 93112) 
9303.00 =y WEAPONS, MACHINE GUNS, SUB-IIACHINE-GUNS AND OTIER IIIUTARY RREARIIS AND PROJECTORS (EXCEFT REVOLVERS AND 
8 L: CONAOENTIAL 
N L: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONAOENTIAL 
U K: CONADENTIAL 
1 R: CONFIOENTIAL 
8 L: ~~~~ERRE (AUTRES QUE œu.ES DES NOS. 9301 ET 93112) 
N L: REFRIS SOUS 9307.33 
1 T: CONFIDENTIEL 
U K: CONAOENTIEL 
1 R: CONFIDENTIEL 
024 ICELAND 2 
220 EGYPT 150 
288 NIGERIA 83 
632 SAUDI ARABIA 1 
1000 W 0 R L D 243 
181~ b'W:à1~ 243 
1020 CLASS 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 
1030 CLASS 2 241 
1031 ACP (60) 83 
ru:'EARIIS, INCI.UDING VERY PISTOLS, PISTOLS AND REVOLVERS FOR RRING BLANK AIIIIUIIllON ONLY, LIIE-THROWING GUNS AND 
ARIIES A FEU (AUTRES QUE œu.ES DES NOS. 9302 ET 9303) 
9304.20 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, IIUmE LOADING 
FUSLS DE CHASSE ET DE nR A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 








1000 W 0 R L D 83 1 1 77 
181~ =1~ rr 1 1 ~ 
1020 CLASS 1 52 1 49 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 
9304.30 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT IIUmE LOADING, WITif ONE BARREL, SIIOOTH BORE 
FUSILS ET CARABIIES DE CHASSE ET DE nR A UN CANON USSE 
















930UO REVOLVER 1110 PISTOI.BI, IIAUBER UNTER 9 1111 
8 L: VERTRAULICH 
N L: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
U K: VERTRAULICH 
1 R: VERTRAULICH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 














. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
























34 237 815 
68 151 
1 266 
40 25 130 
67 12 
240 













9303 =y WEAPONS, MACHINE-GUNS, SUIWIACHIE-GUNS AND OTIEA IIIITARY FIIEARIIS AND PROJECTORS (OTHER THAN REVOLVERS AND 
KIIIEGSWAFFEN (ANDERE ALS SOLCHE DER TARFNRN. 9301 UND 9302) 
9303.00 =y WEAFONS, MACHINE GUNS, SUIWIACHINE-GUNS AND OTIEA IIIUTARY RREARIIS AND PROJECTORI (EXCEFT REVOLVERI AND 
8 L: CONADENTIAL 
NL: INCLUDEO IN 9307.33 
IT: CONADENTIAL 
U K: CONADENTIAL 
1 R: CONADENTIAL 
8L: =~ (ANOERE ALS SOLCIE DER TARFNRN. 9301 UND 9302) 
N L: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
1 T: VERTRAULICH 
U K: VERTRAULICH 
1 R: VERTRAULICH 
150 
024 ISLANDE 245 
220 EGYPTE 1603 
83 288 NIGERIA 955 
1 632 ARABIE SAOUD 129 
234 1000 M 0 ND E 3013 
. 1010 INTRA-CE 4 
234 1011 EXTRA-CE 3010 
. 1020 CLASSE 1 253 
. 1021 A EL E 251 
234 1030 CLASSE 2 2757 
83 1031 ACP (60) 955 
rUKERREARIIS, INCI.UDING VERY PISTOL$, PISTOLS AND REVOLVERI FOR RRING BLANK AIIIIUNITlON ONLY, LIIE·THROWING GUNS AND 
FEUERWAFFEN (ANDERE ALS SOLCIE DER TARFNRN. 9302 UND 9303) 
9304.20 SI'ORTlNG AND TARGET SHOOTIIG GUNS, IIUmE LOADING 
VORDERLADER 
001 FRANCE 102 5 90 
004 RF ALLEMAGNE 377 i 366 400 ETATS-UNIS 1021 988 
• 1000 M 0 N 0 E 11128 55 31 1875 
• 1010 INTRA-CE 810 17 10 514 
. 1011 EXTRA-CE 1318 38 20 1180 
. 1020 CLASSE 1 1236 32 1 1112 
. 1021 A EL E 108 29 1 33 
9304.30 SPORTING AND TARGET SHOOnNG GUNS, NOT IIUmE LOADING, Wllll ONE BARREL, SIIOOTH BORE 








































Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EXMOa Nimexe "EXMOa 
11304.30 9304.30 
002 BELG.-LUXBG. 24 3 5 16 
2 
002 BELG.-LUXBG. 715 74 67 556 13 
128 
5 
004 FR GERMANY 18 j 16 004 RF ALLEMAGNE 820 14 7 648 37 005 ITALY 15 
1:i 
7 005 ITALIE 536 58 
539 
460 4 
006 . KINGDOM 15 1 i 006 ROYAUME-UNI 618 14 16 49 si 007 1 ND 3 6 16 1 007 IRLANDE 147 251 2 14 40 009 65 41 2 009 GRECE 3092 188 2467 186 2 030 3 3 030 su 173 
12 
2 169 3d 032 4 4 032 FIN E 330 2 286 2 036 LAND 7 5 
2 
036 SUl 386 39 318 21 8 
038 AUS lA 5 2 038 AU HE 336 19 
6 
92 220 5 
040 PORTUGAL 4 4 
11 
040 PORTUGAL 239 
:i 
228 5 
4 042 SPAIN 36 25 042 ESPAGNE 2415 7 1668 733 
043 ANDORRA 1 
:i 
043 ANDORRE 140 15 122 
1aS 
3 
046 MALTA 3 046 MALTE 186 1 
202 CANARY ISLES 2 
4 
2 202 CANARIES 191 33à 191 208 ALGERIA 4 
2 
208 ALGERIE 340 1 
220 EGYPT 2 220 EGYPTE 160 160 
391 BOTSWANA 5 5 391 BOTSWANA 445 
2 4 
445 
1:i si 400 USA 68 68 400 ETATS-UNIS 4003 3927 
404 CANADA 3 
2 
3 404 CANADA 237 5 5 221 1 4 
458 GUADELOUPE 2 
2 
458 GUADELOUPE 102 2 93 7 
484 VENEZUELA 2 484 VENEZUELA 105 
15 
105 
11 600 CYPRUS 1 1 
5 
600 CHYPRE 112 86 
272 604 LEBANON 78 72 604 LIBAN 1714 j 53 1389 4 636 KUWAIT 5 1 4 
2 
636 KOWEIT 389 24 
2 
354 
647 U.A.EMIRATES 12 2 8 647 EMIRATS ARAB 603 12 16 520 52 
732 JAPAN 1 1 
:i 
732 JAPON 106 
6 
97 9 
2 800 AUSTRALIA 8 5 600 AUSTRALIE 581 389 184 
1000 WO R L D 572 17 56 436 51 10 2 . 1000 M 0 ND E 28146 723 1434 21533 15 3971 410 60 
1010 INTRA-EC 284 14 29 220 18 3 2 . 1010 INTRA-cE 13535 568 349 11041 13 1412 152 2 1011 EXTRA-EC 290 3 27 217 34 7 . 1011 EXTRA-cE 14612 157 1084 10492 2 2560 259 58 
1020 GLASS 1 147 2 3 123 17 2 1020 CLASSE 1 9318 106 174 7683 1 1259 91 4 
1021 EFTA COUNTR. 24 2 
25 
18 3 1 2 1021 A EL E 1510 73 12 1123 2 278 24 s4 1030 GLASS 2 146 1 94 18 6 1030 CLASSE 2 5281 44 909 2805 1299 168 
1031 ACP (60) 15 5 8 2 1031 ACP (60) 766 5 165 525 24 46 1 
9304A1 SPORTING AND TARGET SHOOTIIG GUNS, NOT IIUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFWl BORE, RIIIRRE 9304A1 SPORTING ANO TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, R1FLED BORE, RIIIRRE 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A UN CANON RAYE, A PERCUTION ANNULAIRE JAGO- UND SPORTGEWEHRE IIIT EIIEII GEZOGENEN LAUF FUER RANDFEUERPATRONEN 
001 FRANCE 92 76 
5 
12 3 001 FRANCE 3573 2740 
107 
597 176 59 
002 BELG.-LUXBG. 23 17 1 002 BELG.-LUXBG. 602 463 28 
9 
4 
004 FR GERMANY 3 
:i 
3 004 RF ALLEMAGNE 346 
137 
1 190 146 
005 ITALY 3 005 ITALIE 215 1 à 29 48 006 UTD. KINGDOM 7 7 006 ROYAUME-UNI 382 357 5 12 
9 008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 104 59 8 21 7 
028 NORWAY 4 3 028 NORVEGE 187 144 12 27 4 
030 SWEDEN 24 23 030 SUEDE 1104 1045 4 2 44 11 032 FINLAND 6 6 032 E 214 204 j 4 4 036 SWITZERLAND 10 10 4 036 497 431 7 19:i 52 038 AUSTRIA 22 18 
2 
038 RICHE 600 587 4 
1o4 
16 
040 PORTUGAL 2 
2 
040 TUGAL 111 7 
22 27 14 042 SPAIN 7 
5 
4 042 ESPAGNE 296 67 166 
390 SOUTH AFRICA 5 
12 :i 2 
390 AFR. DU SUD 453 
56Ô 436 6 6 11 400 USA 17 400 ETATS-UNIS 1095 83 446 
404 CANADA 3 2 1 
:i 
404 CANADA 141 80 51 1 9 
13:i 406 GREENLAND 3 406 GROENLAND 133 
1Ô 281 624 ISRAEL 1 
:i 
624 ISRAEL 291 
2 s:i 647 U.A.EMIRATES 3 647 EMIRATS ARAB 191 136 
15 680 THAILAND 2 2 680 THAILANDE 138 123 
49 3d j 600 AUSTRALIA 17 15 600 AUSTRALIE 686 593 7 
1000 W 0 R L D 278 213 15 30 10 7 3 . 1000 M 0 ND E 12896 8396 752 1782 612 1009 144 
1010 INTRA-EC 136 107 6 17 4 2 
:i . 1010 INTRA-cE 5469 3892 128 925 238 285 144 1011 EXTRA-EC 140 105 9 13 6 4 . 1011 EXTRA-cE 7228 4504 624 658 374 724 
1020 GLASS 1 120 94 7 10 6 3 . 1020 CLASSE 1 5779 3659 546 445 344 578 7 
1021 EFTA COUNTR. 68 60 1 2 5 
:i 
. 1021 A EL E 2910 2417 27 113 267 86 
135 1030 GLASS 2 19 10 2 3 . 1030 CLASSE 2 1345 544 79 413 28 146 
1031 ACP fr~ 1 . 1031 ACP Jgsg> 100 11 7 79 3 1040 GLAS 1 . 1040 CLA 3 103 101 2 
9304AS SPORTING AND TARGET SHOOTIIG GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, OTHER THAN RIIIFIRE 9304A9 SPORTING ANO TARGET SHOOTING GUNS, NOT IIUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFWl BORE, OTHER THAN RIMRRE 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A UN CANON RAYE, AUTRE QU'A PERCUTION ANNULAIRE JAGD- UND SPORTGEWEHRE IIIT EINEM GEZOGENEN LAUF FUER ANDERE ALS RANDFEUERPATRONEN 




1092 184 2 002 BELG.-LUXBG. 14 2 7 3 002 BELG.-LUXBG. 497 112 168 
118 
50 
004 FR GERMANY 7 
2 
2 4 004 RF ALLEMAGNE 652 
264 
20 272 1 216 25 
005 ITALY 4 1 
2 





006 UTD. KINGDOM 2 i i 006 ROYAUME-UNI 117 60 15 37 1 008 DENMARK 2 
4 
006 DANEMARK 123 85 
26 2:i 
1 
37 028 NORWAY 8 2 2 028 NORVEGE 343 159 27 71 
030 SWEDEN 15 8 6 1 030 SUEDE 924 639 1 8 239 37 
032 FINLAND 1 
5 
032 FINLANDE 123 42 
:i 5Ô 68 12 1 036 SWITZERLAND 7 036 SUISSE 743 617 30 36 7 
181 
182 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMoo Nimexe 'EXMoo 
9304.48 9304.49 
038 AUSTRIA 10 8 1 1 038 AUTRICHE 677 558 11 6 63 39 
042 SPAIN 5 2 
16 
2 1 042 ESPAGNE 578 314 2 211 50 
400 USA 57 15 20 6 400 ETATS-UNIS 4509 1412 369 2292 435 1 404 CANADA 18 1 5 1 11 404 CANADA 1029 142 443 70 373 
406 GREENLAND 6 
6 
6 406 GROENLAND 210 
3 5 193 
210 
647 U.A.EMIRATES 6 4 647 EMIRATS ARAB 201 17 800 AUSTRALIA 13 8 800 AUSTRALIE 696 282 97 300 
1000 WO R L D 248 86 3 87 40 58 2 12 • 1000 M 0 ND E 18170 8084 308 2600 23 4311 2475 32 337 
1010 INTRA-EC 84 18 2 41 13 15 2 1 • 1010 INTRA-CE 5383 1873 170 1545 23 1344 548 32 30 
1011 EXTRA-EC 155 47 1 25 28 43 11 • 1011 EXTRA-CE 10808 4411 138 1058 2887 1829 307 
1020 CLASS 1 139 46 1 23 28 36 5 . 1020 CLASSE 1 9872 4232 74 946 2940 1594 86 
1021 EFTA COUNTR. 42 23 2 3 9 5 . 1021 A EL E 2829 2017 41 91 199 400 81 
1030 CLASS 2 17 1 3 7 6 . 1030 CLASSE 2 917 161 64 110 26 335 221 
8304.50 SPOR111G AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT IIUZZI.E LOADING, DOUBLE&ARRELLED, 51100111 BORE 11304.51 SPORllNG AND TARGET SH0011IG GUNS, NOT MUZZI.E LOADIIIG, DOUBLE&ARRELLED, 51100111 BORE 
FUSU ET CARABIIES DE CHASSE ET DE TIR A DEUX CANONS LISSES JAGD- UND SPORTGEWEHRE MIT ZWEI GLATTEII WUFEN 
001 FRANCE 187 2 172 12 1 001 FRANCE 12062 217 
5Ô 9804 15 1933 93 002 BELG.-LUXBG. 14 10 2 002 BELG.-LUXBG. 1217 87 469 192 
97 
418 
003 NETHERLANDS 1 
16 2 
003 PAY5-BAS 248 105 
12 
44 2 1 004 FR GERMANY 19 004 RF ALLEMAGNE 2657 
5 
1462 821 359 





008 UTD. KINGDOM 25 20 4 008 ROYAUME-UNI 3380 128 70 1293 
132 
18 
007 IRELAND 5 2 3 007 IRLANDE 237 1 7 74 23 
008 DENMARK 5 
5 
4 008 DANEMARK 351 13 1 224 79 34 
009 GREECE 17 12 
3 
009 GRECE 885 16 237 586 62 4 4 028 NORWAY 8 4 028 NORVEGE 398 65 1 327 23 2 030 SWEDEN 12 11 030 SUEDE 1017 21 898 73 1 
032 FINLAND 5 5 032 FINLANDE 382 51 30 297 26 7 1 036 SWITZERLAND 3 2 036 SUISSE 904 82 360 216 216 
038 AUSTRIA 6 3 038 AUTRICHE 892 175 3 275 205 34 
040 PORTUGAL 19 19 040 AL 1303 4 36 1242 9 12 8 042 SPAIN 5 4 042 E 484 32 8 378 21 37 
208 ALGERIA 3 2 208 lE 202 65 113 24 
391 BOTSWANA 1 4 1 4 2 391 ANA 104 848 5 102 2 992 12 400 USA 30 20 400 E UNIS 7401 2762 2781 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 409 33 3 249 92 32 
484 VENEZUELA 1 
2 
1 484 VENEZUELA 380 115 
6 
258 7 
512 CHILE 2 
6 
512 CHILI 300 182 46 66 Hi 600 CYPRUS 7 
2 
600 CHYPRE 607 7 100 471 13 
604 LEBANON 25 22 604 LIBAN 1409 
6 
83 1008 318 30 636 KUWAIT 1 636 KOWEIT 123 14 73 
701 MALAYSIA 1 701 MALAYSIA 123 15 95 4 9 
732 JAPAN 
5 4 732 JAPON 168 10 90 41 
27 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 704 16 481 202 5 
604 NEW ZEALAND 4 4 604 NOUV.ZELANDE 287 244 25 18 
1000 W 0 R L D 434 14 14 354 4 33 13 2 • 1000 M 0 ND E 40580 2378 828 24887 214 9023 2828 28 188 
1010 INTRA-EC 278 4 7 238 1 21 7 2 • 1010 INTRA-CE 21343 572 428 14486 210 4438 1182 28 22 1011 EXTRA-EC 158 10 7 118 3 12 8 • 1011 EXTRA-CE 18218 1807 500 10508 4 4587 1665 144 
1020 CLASS 1 105 7 1 81 3 8 4 1 . 1020 CLASSE 1 14465 1336 104 7840 1 3889 1489 46 
1021 EFTA COUNTR. 55 2 6 45 3 3 2 . 1021 A EL E 4707 396 70 3411 2 480 344 6 1030 CLASS 2 53 3 37 4 2 . 1030 CLASSE 2 4889 468 394 2623 916 191 95 
1031 ACP (60) 3 1 1 1 . 1031 ACP (60) 205 21 35 123 1 14 11 
9304.60 SPORTING AND TARGET SNOOTING GUNS, NOT IIUZZI.E LOAIIING, WITII SEYBW. BARRELS 9304.60 SPOIIl1NG AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITII SEVERAL BARRELS 
FUSU ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A DEUX CANONS RAYES OU A PLUS DE DEUX CANONS JAGD- UND SPORTGEWEHRE MIT ZWEI GEZOGENEN WUFEN ODER MEHR ALS ZWEI WUFEN 
001 FRANCE 6 2 3 001 FRANCE 1246 625 1 171 2 377 73 002 BELG.-LUXBG. 1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 168 125 20 
148 
20 
004 FR GERMANY 3 004 RF ALLEMAGNE 437 
125 
38 242 2 7 
005 1 LV 1 1 005 ITALIE 156 5 88 5 14 7 1 028 RWAY 028 NORVEGE 171 82 8 1 2 030 4 3 030 SUEDE 646 369 264 2 
036 LAND 1 1 038 SUISSE 448 373 3 37 24 11 038 2 
2 
038 AUTRICHE 639 447 65 117 5 5 
3 400 3 400 ETATS-UNIS 1271 301 109 826 32 
1000 WO R L D 24 5 13 2 3 • 1000 M 0 ND E 5789 2827 155 1240 8 1455 281 3 38 
1010 INTRA-EC 10 2 8 
:i 2 • 1010 INTRA-CE 2225 840 44 488 8 587 148 :i 31 1011 EXTRA-EC 12 3 7 • 1011 EXTRA-CE 3583 1888 111 754 889 112 7 
1020 CLASS 1 10 3 5 2 . 1020 CLASSE 1 3409 1667 77 696 867 95 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 8 3 5 . 1021 A EL E î9ôû î3î9 77 533 31 18 2 
iû3û CLASS :1 2 2 . 1030 CLASSE 2 153 20 34 57 21 18 3 
9304.90 011tER RREARMS, EXCEPT SPORTING AND TARGET WEAPONS 8304.90 OTHER FIREARMS, EXCEPT SPORTING AND TARGET WEAPONS 
ARMES A FEU ET ENGINS SIMIL, SF FUSILS ET ~ DE CHASSE ET DE TIR FEUERWAFfEN UND AEIIL GERAETE, KEINE JAGD- UNO SPORTGEWEHRE 
001 FRANCE 159 100 59 001 FRANCE 5259 4317 
3 
909 6 2 25 
002 BELG.-LUXBG. 9 6 3 002 BELG.-LUXBG. 343 261 74 
2 
4 
003 NETHERLANDS 7 7 
2 62 
003 PAY5-BAS 131 114 
32 
3 12 
6 004 FR GERMANY 64 004 RF ALLEMAGNE 1020 978 4 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 D"anmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
9304.90 11304.90 
005 ITALY 8 5 2 2 1 005 ITALIE 226 103 61 114 5 27 Hi 35 006 UTD. KINGDOM 5 3 006 ROYAUME-UNI 208 71 2 j 6 009 GREECE 8 3 5 
1 
009 GRECE 236 130 99 
Hi 028 NORWAY 6 5 028 NORVEGE 181 159 5 1 5 030 SWEDEN 6 6 
3 
030 s 228 187 13 5 18 
036 SWITZERLAND 7 4 036 s 197 151 42 
4 
4 
038 AUSTRIA 16 14 2 038A HE 485 457 24 
040 PORTUGAL 4 4 040P AL 174 167 
1 
7 
042 SPAIN 3 3 
1 
042 ESPAGNE 151 138 12 
043 ANDORRA 2 1 043 ANDORRE 108 34 74 
204 MOROCCO 15 14 1 
1 
204 MAROC 315 285 30 
107 346 KENYA 1 2 9 2 346 KENYA 107 s6 16 208 13 ai 400 USA 15 2 400 ETATS-UNIS 524 82 
404 CANADA 7 4 1 2 404 CANADA 261 234 1 12 
3 
14 
508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 100 91 4 2 2 528 ARGENTINA 2 2 
1 
528 ARGENTINE 257 95 160 
632 SAUDI ARABIA 20 19 632 ARABIE SAOUD 247 205 42 
647 U.A.EMIRATES 6 5 1 647 EMIRATS ARAS 179 165 14 2 664 INDIA 8 8 664 INDE 494 492 
732 JAPAN 2 2 2 732 JAPON 113 109 23 4 800 AUSTRALIA 3 1 BOO AUSTRALIE 118 24 71 
1000 WO R L D 429 236 8 164 18 5 . 1000 M 0 ND E 12873 8558 538 2735 8 30 580 10 215 
1010 INTRA-EC 285 128 4 132 2 1 • 1010 INTRA-CE 7527 5064 99 2189 1 13 79 10 72 
1011 EXTRA-EC 183 110 4 32 14 3 • 1011 EXTRA-CE 5137 3495 437 538 8 17 501 143 
1020 CLASS 1 80 48 2 20 7 3 1020 CLASSE 1 2685 1822 158 340 13 214 138 
1021 EFTA COUNTR. 42 35 
3 
5 1 1 1021 A EL E 1337 1176 5 83 ti 4 23 50 1030 CLASS 2 83 62 12 6 1030 CLASSE 2 2418 1658 262 196 285 5 
1031 ACP (60) 6 1 2 3 1031 ACP (60) 230 24 15 18 1 1 171 
9305 ARMS Of OTHER DESCRIPTIONS, INCLUDING AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 9305 ARMS Of OTIER DESCRIPTIONS, INCWDING AIR, SPRING AND SIIIILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 
AUTRES ARMES (YC LES FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, AIR COMPRIME OU GAZ) ANDERE WAFFEN (EINSCHL FEDER-, WFT- UND GASGEWEHRE, -BUECHSEN UND -I'ISTOLEN) 
9305.00 ARMS Of OTHER DESCRIPTIONS, INCL AIR, SPRIIG AND SIIIILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 9305.00 ARMS Of OTHER DESCRIPTIONS, INCL AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RFLES AND GUNS 
AUTRES ARMES (YC LES FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, AIR COMPRIME OU GAZ) ANDERE WAFFEN (8NSCHL. FEDER-, LUFT- UND GASGEWEHRE, -IIUECNSEN UND -PISTOLEN) 
001 FRANCE 161 112 
1 
41 2 4 2 001 FRANCE 2903 2372 j 428 27 42 34 002 BELG.-LUXBG. 51 35 6 5 
1 
4 002 BELG.-LUXBG. 691 505 76 62 
16 
41 
003 NETHERLANDS 76 59 1 13 2 2 003 PAYS-BAS 1099 969 8 77 18 29 1 004 FR GERMANY 60 34 2 15 41 004 RF ALLEMAGNE 709 854 37 362 291 005 ITALY 39 1 
14 2 4 1 005 ITALIE 926 13 138 Hi 59 6 006 UTD. KINGDOM 63 45 1 006 ROYAUME-UNI 1136 973 9 2 009 GREECE 18 11 1 6 009 GRECE 233 180 6 45 
1 028 NORWAY 9 8 1 
1 1 
028 NORVEGE 325 303 7 9 5 
030 SWEDEN 21 19 030 SUEDE 625 590 4 17 14 
032 FINLAND 13 8 
3 3 
5 032 FINLANDE 422 342 4 8 
41 
68 
036 SWITZERLAND 42 34 
1 
2 036 SUISSE 1062 949 1 55 16 
038 AUSTRIA 40 34 2 3 038 AUTRICHE 870 811 6 32 
1 
21 
042 SPAIN 5 4 1 042 ESPAGNE 211 133 54 23 
052 TURKEY 3 3 5 052 TURQUIE 296 294 2 77 390 SOUTH AFRICA 9 4 
3 3 
390 AFR. DU SUD 150 72 
23 
1 
3 400 USA 85 55 24 400 ETATS-UNIS 1704 1267 43 368 
404 CANADA 7 3 
1 
4 404 CANADA 158 93 
13 
6 59 
464 VENEZUELA 16 15 
1 
464 VENEZUELA 553 528 10 2 
512 CHILE 8 7 j 512 CHILI 153 145 8 107 647 U.A.EMIRATES 24 17 647 EMIRATS ARAS 444 332 5 
700 INDONESIA 15 9 6 700 INDONESIE 265 233 2 32 728 SOUTH KOREA 3 3 728 COREE DU SUD 160 158 9 732 JAPAN 3 3 
17 
732 JAPON 190 162 19 
13 800 AUSTRALIA 22 5 800 AUSTRALIE 314 135 32 134 
1000 W 0 R L D 850 554 21 113 10 8 142 1 1 • 1000 M 0 ND E 17139 13314 317 1542 153 88 1883 23 19 
1010 INTRA-EC 487 298 6 94 8 7 53 1 ; . 1010 INTRA-CE 7819 5954 79 1127 108 69 475 8 1 1011 EXTRA-EC 364 256 15 19 3 1 89 • 1011 EXTRA-CE 9320 7359 238 415 45 20 1208 17 18 
1020 CLASS 1 269 182 5 12 3 66 1 . 1020 CLASSE 1 6496 5216 60 302 42 3 856 17 
1021 EFTA COUNTR. 126 104 2 6 3 
1 





1030 CLASS 2 113 72 9 8 23 1030 CLASSE 2 2667 1991 178 112 352 1 
1031 ACP Js60~ 7 2 3 2 1031 ACP (~ 164 47 66 5 3 7 39 1040 CLA 3 3 1040 CLASS 3 157 152 2 
93116 PARTS Of ARMS, INCLUDING GUN BARREL BLANKS, BUT NOT INCLUOING PARTS OF SIDE-ARIIS 9306 PARTS OF ARIIS, INCLUDING GUN BARREL BLANKS, BUT NOT INCLUDING PARTS Of SIDE-ARIIS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES AUTRES QUE CELLES DU NO. 9301 WAFFENTEILE (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNR. 9301) 
9306.10 PARTS OF ARIIS Of IIIUTARY WEAPONS OF 93.03 9306.10 PARTS OF ARMS OF IIIUTARY WEAPONS OF 93.03 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
N L: INCLUDED IN 9307.33 N L: INCLUOED IN 9307.33 
1 T: CONFIOENTIAL IT: CONFIOENTIAL 
U K: CONFIOENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
1 R: CONFIDENTIAL 1 R: CONFIDENTIAL 
183 
184 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestlmmung T Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aOa Nimexe r EUR 10 ~utschla~ France T llalla T NederlandT Belg.-LuxT UK T lreland 1 Danmark 1 'E>.>.OOa 
11301.10 PARTES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES DU NO 9303 11301.18 TELE FilER WAFFEN DER TARFNR.13113 B L: CONRDENTIEL B L: VERTRAULICH 
N L: REPRIS SOUS 9307.33 N L: IN 9307.33 ENTHAL TEN 1 T: CONRDENTIEL IT: VERTRAULICH U K: CONRDENTIEL U K: VERTRAULICH 
1 R: CONRDENTIEL 1 R: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1 1 i 001 FRANCE 283 283 12 002 BELG.-LUXBG. 3 2 002 BELG.-LUXBG. 333 321 004 FR GERMANY 10 7 3 004 RF ALLEMAGNE 2785 2195 590 
030 SWEDEN 14 14 030 SUEDE 536 536 038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 143 143 
400 USA 54 54 
24 
400 ETATS-UNIS 1917 1917 
970 520 PARAGUAY 24 520 PARAGUAY 970 
1000 W 0 R L D 105 78 27 1000 M 0 N D E 7004 5432 1572 
1010 INTRA-EC 12 9 3 1010 INTRA.CE 3428 2828 802 
1011 EXTRA-EC 94 70 24 1011 EXTRA.CE 3574 2604 970 
1020 CLASS 1 70 70 . 1020 CLASSE 1 2604 2604 
1021 EFTA COUNTR. 16 16 . 1021 A EL E 664 664 
970 1030 CLASS 2 24 24 1030 CLASSE 2 970 
11308.31 ROUGitLY SHAPED GUN STOCK 8LOCKS 11308.31 ROUGHL Y SHAPED GUN STOCK BLOCKS 1 R: CONRDENTIAl 1 R: CONRDENTIAL 
EBAUCHES DE CROSSES POUR FUSU SCIIAFIROHLJIIG FilER GEWaiiiE 
1 R: CONRDENTIEL 1 R: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 83 82 1 
18 
002 BELG.-LUXBG. 109 101 8 
32 2 004 FR GERMANY 165 146 1 004 RF ALLEMAGNE 459 406 19 
005 ITALY 212 136 
9 
76 005 ITALIE 389 191 
39i 
198 
042 SPAIN 9 
159 
042 ESPAGNE 391 
469 732 JAPAN 159 732 JAPON 469 
1000 W 0 R L D 882 577 11 94 • 1000 M 0 ND E 2087 3 1385 480 237 2 
1010 INTRA-EC 494 388 2 94 • 1010 INTRA.CE 999 
:i 711 49 237 2 1011 EXTRA-EC 217 208 9 • 1011 EXTRA.CE 1088 654 431 
1020 CLASS 1 190 181 9 1020 CLASSE 1 1028 3 594 431 
1021 EFTA COUNTR. 22 22 1021 A EL E 145 3 102 40 
1301~L: ~~~~OLVERS AND PISTOI.S OF 93.02, EXCEPT ROUGHLY SHAPED BUTTS 930S.35 PARTS OF REVOLVERS AND PISTOI.S OF 93.02, EXCEPT ROUGHLY SHAPED BUTTS B L: CONRDENTIAL 
N L: INCLUDED IN 9307.33 NL: INCLUDED IN 9307.33 U K: CONFIDENTIAL U K: CONRDENTIAL 
1 R: CONFIDENTIAL 1 R: CONRDENTIAL 
PARTES ET PECES DETACHEES DE REVOLVERS ET PISTOLETS, SF EBAUCHES DE CROSSES TElLE FUER REVOLVER UND PISTOLEN, AUSGEH. SCHAFTIIOHUIIGE 
B L: CONRDENTIEL B L: VERTRAULICH 
N L: REPRIS SOUS 9307.33 NL: IN 9307.33 ENTHALTEN U K: CONRDENTIEL U K: VERTRAULICH 
1 R: CONRDENTIEL 1 R: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3 1 2 001 FRANCE 235 72 163 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 126 24 102 
004 FR GERMANY 6 6 004 RF ALLEMAGNE 311 
110 
311 i 006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 173 62 
038 SWITZERLAND 9 9 038 SUISSE 1348 1315 31 2 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 107 104 1 2 
400 USA 119 55 s:i i 400 ETAT5-UNIS 5824 2590 3221 13 612 IRAQ 95 i 95 612 IRAK 4589 11s 4589 662 PAKISTAN 1 662 PAKISTAN 117 2 
1000 WO R L D 241 89 170 2 • 1000 M 0 ND E 13384 4804 8537 23 
1010 INTRA-EC 14 3 11 2 . 1010 INTRA.CE 987 324 841 2 1011 EXTRA-EC 227 98 159 • 1011 EXTRA.CE 12315 4479 7898 20 
1020 CLASS 1 130 65 63 2 . 1020 CLASSE 1 7542 4255 3267 20 
1021 EFTA COUNTR. 9 9 
95 
. 1021 A EL E 1546 1500 39 7 
1030 CLASS 2 96 1 1030 CLASSE 2 4947 218 4629 
113DU) R: ~~Ill&~ BARREL BLANKS, EXCEPT FOR IIIUTARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 113DU1 IIAIIIIE1.S, IICL BARREL BLANKS, EXCEPT FOR IIIUTARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOI.S 
1 R: CONFIDENTIAL 
~C LEURS EBAUCHES, POUR AUTRES ARIIES QUE REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE, EXCL EBAUCHES DE CROSSES 
IR: IEL ~ EINSCHL ROHUNGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOLVER, PISTOLEN UND KRIEGSWAFFEN, KEINE GEWEHRSCHAFTliOIIIJNClE IR: VER UCH 
001 FRANCE 15 11 4 001 FRANCE 558 20 i 282 256 ~ 002 BELG.-LUXBG. 21 21 22 002 BELG.-LUXBG. 223 8 210 45i 004 FR GERMANY 23 
:i 10 1 i 004 RF ALLEMAGNE 558 4:i 2 9o 1s 005 ITALY 16 
:i 2 i 005 ITALIE 585 413 11:Ï 89 25 2ri 006 UTD. KINGDOM 11 7 006 ROYAUME-UNI 249 25 
72 
91 
009 GREECE 18 i i 15 5 009 GRECE 930 2s 847 11 132 028 ~JOR\-·VA Y 6 i 028 NORVEGE 162 5 14 030 SWEDEN 4 
3i 
3 030 SUEDE 125 5 15 91 
040 PORTUGAL 54 
2 
23 040 PORTUGAL 1983 
2 94 1453 530 042 SPAIN 16 i 14 :i 042 ESPAGNE 761 659 6 4 2 400 USA 10 7 400 ETAT5-UNIS 477 21 7 323 120 
1000 W 0 R L D 204 12 13 105 62 2 10 • 1000 M 0 ND E 7062 232 802 4217 1838 77 283 15 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.Moo Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.>.ooo 
11306.41 11306.41 
1010 INTRA-EC 104 4 11 51 35 2 1 • 1010 INTRA-CE 3109 97 489 1548 908 32 20 15 
1011 EXTRA-EC 102 8 2 54 28 10 • 1011 EXTRA-CE 3953 135 114 2689 727 45 283 
1020 CLASS 1 101 8 2 53 28 10 1020 CLASSE 1 3823 135 111 2584 710 20 263 
1021 EFTA COUNTR. 71 7 31 25 8 1021 A EL E 2392 98 4 1490 573 4 223 
1030 CLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 129 3 85 16 25 
9306.45 BUTT STOCK, OTHER THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS, NOT FOR MIUTARY WEAPONS, REVOLVERS AND PtSTOLS 
1 R: CONADENTIAL 
9308.~R: WF~~~~L OTHER THAN ROUGHLY SHAJIED GUN STOCK BLOCKS, NOT FOR MILITARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
CROSSES, SF EBAUCHES, D'AUTRES ARMES QUE REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE 
1 R: CONADENTIEL 
SCHA~ IŒINE SCHAFTROHUNGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOLVER, PtSTOLEN UND KRIEGSWAFFEN 
1 R: VERTRAU CH 
001 FRANCE 82 1 81 001 FRANCE 823 52 f 741 28 2 004 FR GERMANY 90 90 004 RF ALLEMAGNE 1635 
t5 
1629 1 4 
006 UTD. KINGDOM 53 f 53 006 ROYAUME-UNI 778 39 752 11 009 GREECE 12 11 009 GRECE 366 
6 
327 
030 SWEDEN 2 
5 
2 030 SUEDE 126 f 120 038 AUSTRIA 5 f ti 038 AUTRICHE 238 235 2 266 040 PORTUGAL 18 040 PORTUGAL 282 f 16 2 042 SPAIN 13 13 f 042 ESPAGNE 100 95 2 400 USA 8 7 400 ETATS-UNIS 478 14 194 270 
1000 W 0 R L D 290 10 2 259 18 1 • 1000 M 0 ND E 5081 493 44 3940 591 12 1 
1010 INTRA-EC 241 2 1 237 
11Ï 
1 • 1010 INTRA-CE 3686 104 40 3490 41 11 i 1011 EXTRA-EC 49 8 23 • 1011 EXTRA-CE 1395 389 3 451 549 2 
1020 CLASS 1 49 8 23 18 . 1020 CLASSE 1 1370 385 2 442 539 2 
1021 EFTA COUNTR. 27 7 3 17 1021 A EL E 749 339 2 142 266 
9306.411 PARTS OF ARMS NOT WITHIN 93.01 AND 9308.tll-45 9308.49 PARTS OF ARMS NOT WITHIN 113.01 AND 11306.111-15 
1 R: CONFIDENTIAL 1 R: CONFIDENTIAL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ARMES, NON REPRIS SOUS 9301 ET 9306.10 A 45 
1 R: CONFIDENTIEL 
WAFFENTEI~ NICHT IN TARIFNR. 9301 UND 9306.10 BIS 45 ENTH. 
1 R: VERTRAULIC 
001 FRANCE 86 10 
3 
71 5 f 001 FRANCE 1922 447 e5 997 458 14 6 002 BELG.-LUXBG. 11 1 6 002 BELG.-LUXBG. 472 89 268 
à 
20 
003 NETHERLANDS 10 1 7 2 f f 003 PAYS-BAS 283 50 181 40 55 4 f 004 FR GERMANY 11 f f 9 f 004 RF ALLEMAGNE 288 126 4à 206 6 20 6 005 ITALY 5 
2 
2 005 ITALIE 375 39 164 32 006 UTD. KINGDOM 3 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 113 56 2 16 
009 GREECE 29 1 26 009 GRECE 1199 26 51 1116 6 
9 16 028 NORWAY 14 1 13 028 NORVEGE 1459 43 1 1389 1 
030 SWEDEN 6 5 1 f 030 SUEDE 733 632 38 3 4 59 032 FINLAND 5 4 
4 
032 FINLANDE 158 121 f 18 16 036 SWITZERLAND 6 2 
4 
036 SUISSE 217 112 50 2 52 
28à 038 AUSTRIA 22 5 13 45 038 AUTRICHE 826 283 1 253 1 2 040 PORTUGAL 100 3 52 040 PORTUGAL 4482 58 159 2891 1372 f 042 SPAIN 21 f 21 f 042 ESPAGNE 1263 24 17 1197 10 14 390 SOUTH AFRICA 2 
à 33 5 f 390 AFR. DU SUD 120 16 74 1031 1075 574 30 i 400 USA 50 3 400 ETATS-UNIS 3187 388 
4 
112 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 140 25 43 13 54 1 
864 INDIA 34 34 f 864 INDE 153 24 129 to5 703 BRUNEI 1 f 703 BRUNEI 105 70 i 20 12 f 800 AUSTRALIA 1 
6 
800 AUSTRALIE 126 16 
804 NEW ZEALAND 6 804 NOUV.ZELANDE 309 7 58 244 
1000 W 0 R L D 444 49 16 295 2 57 19 6 • 1000 M 0 ND E 19004 2833 788 10054 1295 2570 1050 408 6 
1010 INTRA-EC 156 16 13 117 2 6 2 6 • 1010 INTRA-CE 4736 827 379 2896 219 528 73 8 6 1011 EXTRA-EC 288 33 4 178 50 17 • 1011 EXTRA-CE 14266 2005 407 7359 ton 2042 976 400 
1020 CLASS 1 238 29 2 139 50 12 6 . 1020 CLASSE 1 13195 1812 286 7066 1075 2016 564 376 
1021 EFTA COUNTR. 154 19 
2 
83 45 2 5 . 1021 A EL E 7876 1250 162 4641 
2 
1378 82 363 
1030 CLASS 2 50 4 39 5 . 1030 CLASSE 2 1035 182 122 267 27 411 24 
1031 ACP (60) 1 1 1031 ACP (60) 169 5 30 9 2 9 114 
9307 BOil~ GRENA~ TORPEOOESbfMINES, GUIDED WEAPONS AND MISSILES AND SIMILAR MUNIT10NS OF WAR, AND PARTS THEREOF; 9307 BOMBS GRENADES TOR~MINES, GUIDED WEAPONS AND MISSILES ANO SIMILAR MUNITIONS OF WAR, AND PARTS THEREO F· 
AMMU ITION AND ARTS THERE , IICLUDING CARTR1DGE WADS; LEAD SHOT PREPARED FOR AMMUNmON AMMUNmON AND PARTS THERE , INCLUDING CARTAIDGE WADS; LEAD SHOT PREPARED FOR AMMUNmON ' 
PRO.IECTILES ET MUNIT10NS, YC LES MINES; PARTIES ET PIECES DETACHEES, YC LES CHEVROTINES, PLOMBS DE CHASSE ET BOURRES 
POUR CARTOUCHES 
GESCHOSSE UND MUNITION, EINSCHL MINEN; TElLE DAVON,EINSCHL REHPOSTEN, JAGDSCHROT UND PATRONENPROPFEN 
9307.10 AMMUNITION FOR REVOLVERS AND PISTOLS OF 93.02 AND FOR SUII-MACHINE-GUNS OF 93.03 9307.10 AMMUNmON FOR REVOLVERS AND PISTOLS OF 93.02 AND FOR SUII-MACHINE-GUNS OF 93.03 
8 L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
N L: INCLUDEO IN 9307.33 N L: INCLUOED IN 9307.33 
1 T: CONFIDENTIAL 1 T: CONFIDENTIAL 
U K: CONFIDENTIAL U K CONFIDENTIAL 
1 R: CONFIDENTIAL 1 R: CONFIOENTIAL 
PRO.IECTILES ET MUNIT10NS PQUR REVOLVERS, PISTOLETS ET PISTOLETS.MITAAILLEURS 
8 L: CONFIDENTIEL 
GESCHOSSE UND MUNITION FUER REVOLVER, PtSTOLEN UNO MASCHINENPISTOLEN 
B L: VERTRAULICH 
N L: REPRIS SOUS 9307.33 N L: IN 9307.33 ENTHALTEN 
1 T: CONFIDENTIEL 1 T: VERTRAULICH 
U K: CONFIDENTIEL U K VERTRAULICH 
1 R: CONFIDENTIEL 1 R: VERTRAULICH 
001 FRANCE 11 11 001 FRANCE 101 101 
23 002 BELG.-LUXBG. 30 30 002 BELG.-LUXBG. 310 287 
185 





003 NETHERLANDS 214 214 
2 005 ITALY 21 19 
006 UTD. KINGDOM 56 25 33 
006 DENMARK 17 17 
036 SWITZERLAND 42 42 
036 AUSTRIA 12 12 
042 SPAIN 143 143 
17 204 MOROCCO 17 
1s 212 TUNISIA 17 2 
236 VOLTA 66 
10 
66 
302 OON 21 11 
306 FRIC. 8 8 
330 A GOLA 34 
51 
34 
460 COLOMBIA 51 
484 VENEZUELA 23 23 
19 612 IRAQ 19 
1 644 QATAR 14 13 
847 U.A.EMIRATES 14 14 
701 MALAYSIA 44 44 
706 SINGAPORE 31 31 
804 NEW ZEALAND 43 43 
1000 W 0 R L D 1052 802 249 
1010 INTRA-EC 351 316 35 
1011 EXTRA-EC 700 466 213 
1020 CLASS 1 262 260 1 
18~J m.~~UNTR. J~ ~ 213 
1031 ACP (60) 126 12 114 
9307.3JL: =F=tOR MIUTARY ARIIS OF 93.03, EXCEPT FOR SUB-IIACHINE.QUNS 
N L: INCLUOEO IN 9307.33 
1 T: CONFIOENTIAL 
U K: CONAOENTIAL 
1 R: CONAOENTIAL 
8 L: ~J~~L ET MUNITIONS POUR ARMES DE GUERRE DU HO. 9303, SF POUR PISTOLETS-MITRAILLEURS 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
1 T: CONAOENTIEL 
U K: CONFIDENTIEL 
1 R: CONADENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 292 
006 UTD. KINGDOM 34 
322 ZAIRE 136 
660 THAILAND 20 
701 MALAYSIA 19 
977 SECRET CTRS. 403 
1000 W 0 R L D 934 
1010 INTRA-EC 326 
1011 EXTRA-EC 205 
1030 CLASS 2 176 
1031 ACP (60) 136 
9307.33 AIIMUNITION FOR MIUTARY PURPOSES FOR WEAPONS OTIER THAH THOSE OF 93.02 AND 93.03 
8 L: CONAOENTIAL 
~~: ~A~1~L 30, 9301.00, 9302.10, 90, 930300, 9306.10, 35, 9307.10 AND 31 AND NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES 
U K: CONAOENTIAL 
1 R: CONADENTIAL 
B L: ~~A~~L ET MUNITIONS POUR ARMES DE GUERRE, AUTRES QUE POUR CELLES DU NO. 9302 ET 9303 
~~; ~~i=lrk~1~L 30, 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 ET 31 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
U K: CONAOENTIEL 
1 R: CONFIDENTIEL 
030 SWEDEN 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























003 PAYS-BAS 1672 1672 
7 005 ITALIE 167 160 
006 ROYAUME-UNI 357 260 77 
008 DANEMARK 165 165 
036 SUISSE 370 370 
036 AUTRICHE 133 133 
042 ESPAGNE 1666 1666 
2S:Ï 204 MAROC 263 
167 212 TUNISIE 206 39 
236 HAUTE-VOLTA 1051 
137 
1051 
302 CAMEROUN 203 66 
306 R.CENTRAFRIC 132 132 
330 ANGOLA 326 448 326 460 COLOMBIE 448 
484 VENEZUELA 288 288 63li 812 IRAK 843 5 
644 QATAR 149 12 137 
847 EMIRATS ARAB 127 127 
701 MALAYSIA 997 997 
706 SINGAPOUR 253 253 
804 NOUV.ZELANDE 369 369 
• 1000 M 0 ND E 11560 8264 3264 
• 1010 INTRA-CE 2798 2690 109 














1020 CLASSE 1 2827 2809 12 
1021 A EL E 577 572 
3142 1030 CLASSE 2 5933 2785 
1031 ACP (60) 1555 159 1396 
9307.31 AIIIIUNITION FOR MIUTARY ARIIS OF 93.03, EXCEPT FOR SUB-IIACHINE.QUNS 
B L: CONFIOENTIAL 
N L: INCLUDED IN 9307.33 
1 T: CONFIDENTIAL 
U K: CONFIOENTIAL 
1 R: CONFIDENTIAL 
GESCH08SE UND IIUNITION FUER KRIEGSWAFfEN DER TARIFNR. 9303, AUSGEN. FUER IIASCHINENJIISTOWI 
B L: VERTRAULICH 
N L: IN 9307.33 ENTHALTEN 
1 T: VERTRAULICH 
U K: VERTRAULICH 







1000 M 0 ND E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 












9307.33 IIIUTARY PURPOSES FOR WEAPONS OTHER THAH TIIOSE OF 93.02 AND 93.03 
BL: 




GESCHOSSE UND IIUII110N FUER KRIEGSZWECKE, FUER ANDERE WAFfEN ALS SOLCHE DER TARFNR. 9302 UND 9303 
B L: VERTRAULICH 
~~: ~~nlÀ'ilLfc~·10, 30, 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 UND 31 OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
U K: VERTRAULICH 
1 R: VERTRAULICH 
030 SUEDE 215 
628 JORDANIE 1603 
632 ARABIE SAOUD 1966 
135217 977 SECRET 135217 
1000 M 0 ND E 139103 135217 
• 1010 INTRA-CE 13 
371 1011 EXTRA-CE 3972 
1020 CLASSE 1 263 
371 
1021 A EL E 263 
1030 CLASSE 2 3569 
9307.41 SPORTING AND TARGET SIIOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH CENTREfiRE 
186 




























Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOo 
9307.41 CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION CENTRALE, POUR ARMES A CANON RAYE 9307A1 ZENTRALFEUERJAGD- UND .SPDRTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GEZOGENEM LAUF 
001 FRANCE 611 25 
:i 
584 2 001 FRANCE 1714 390 4i 1296 1 28 002 BELG.-LUXBG. 105 10 92 
2 
002 BELG.-LUXBG. 406 177 181 
12 2 003 NETHERLANDS 71 2 
6 
67 003 PAYS-BAS 193 32 
12 
147 
004 FR GERMANY 380 
11 
373 1 004 RF ALLEMAGNE 860 
1s0 
830 14 4 
005 ITALY 11 
5 48:i 
005 ITALIE 165 
9 1435 
3 2 
006 UTD. KINGDOM 491 3 
4 
006 ROYAUME-UNI 1468 24 i 007 IRELAND 69 
1 1 
65 007 IRLANDE 155 3 
5 
145 
008 DENMARK 297 295 008 DANEMARK 301 14 282 




009 GRECE 133 7 126 
5 030 SWEDEN 154 151 1 
030 SUEDE 359 31 323 
12 036 SWITZERLAND 39 9 29 036 SUISSE 244 141 
1 
91 
038 AUSTRIA 84 39 45 
5 
038 AUTRICHE 726 620 105 
49 040 PORTUGAL 33 i 28 040 PORTUGAL 143 1oS 94 060 POLAND 7 46 060 POLOGNE 106 383 280 TOGO 48 
24 
280 TOGO 383 
322 406 GREENLAND 24 
260 
406 GROENLAND 322 
428 2 604 LEBANON 260 
19 
604 LIBAN 430 
221 647 U.A.EMIRATES 19 647 EMIRATS ARAB 222 1 
1000 W 0 R L D 2983 141 83 2693 11 28 27 • 1000 M 0 ND E 9553 2254 556 5947 5 132 318 341 
1010 INTRA-EC 2097 51 14 2023 5 4 26 • 1010 INTRA.CE 5391 808 73 4441 1 58 12 2 1011 EXTRA-EC 883 90 68 668 7 24 . 1011 EXTRA-cE 4156 1449 493 1500 5 75 305 339 
1020 GLASS 1 411 63 1 337 6 2 2 . 1020 CLASSE 1 2021 1004 28 867 65 41 16 
1021 EFTA COUNTR. 346 51 
si 288 6 22 1 . 1021 A EL E 1591 819 1 699 5 61 264 11 1030 GLASS 2 457 18 326 24 . 1030 CLASSE 2 1983 309 455 617 10 323 
1031 ACP (60a 75 9 63 
5 
3 . 1031 ACP (6~ 596 129 419 
16 
5 7 36 
1040 GLASS 14 9 . 1040 GLASS 3 152 136 
9307.45 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH CENTREFIRE 9307A5 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS W1TH CENTREFIRE 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION CENTRALE, POUR ARMES A CANON USSE ZENTRALFEUERJAGD- UND .SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GLATTEII LAUF 
001 FRANCE 3554 462 Hi 2467 1 624 1 001 FRANCE 8579 1499 3:i 5263 4 1815 2 002 BELG.-LUXBG. 268 20 257 56 5 002 BELG.-LUXBG. 720 58 625 206 21 003 NETHERLANDS 322 131 68 48 003 PAYS-BAS 874 334 194 119 
004 FR GERMANY 510 
132 
58 413 13 26 004 RF ALLEMAGNE 1311 
415 
136 1041 38 96 




005 ITALIE 918 
600 3110 
503 i 006 UTD. KINGDOM 1789 355 60 
11:i 
006 ROYAUME-UNI 4697 848 132 
328 007 IRELAND 382 
30 
152 66 51 007 IRLANDE 991 
s:i 
402 146 115 
006 DENMARK 448 61 301 6 50 008 DANEMARK 1102 165 665 13 166 
009 GREECE 55 25 4 21 5 
:i 
009 GRECE 167 85 14 57 11 
028 NORWAY 132 39 10 55 25 028 NORVEGE 411 133 24 122 116 16 
030 SWEDEN 375 30 14 324 
1i 
3 4 030 SUEDE 862 91 40 713 44 11 7 032 FINLAND 154 32 31 25 49 032 FINLANDE 452 101 69 56 182 
036 SWITZERLAND 93 41 9 39 3 1 036 SUISSE 318 168 21 96 9 4 
038 AUSTRIA 147 96 22 27 2 038 AUTRICHE 463 325 51 77 8 2 
043 ANDORRA 38 3 31 1 3 043 ANDORRE 112 13 85 7 7 
046 MALTA 42 13 2 27 
2 
046 MALTE 121 42 6 73 
:i 248 SENEGAL 85 10 73 
31 
248 SENEGAL 208 36 167 
as 272 IVORY COAST 373 342 
:i 
272 COTE IVOIRE 963 877 
9 276 GHANA 54 
2 
51 276 GHANA 209 
8 
200 
268 NIGERIA 269 267 288 NIGERIA 1214 1206 
400 USA 24 21 
49 
3 400 ETATS-UNIS 162 148 
12:i 
14 
404 CANADA 53 4 58 404 CANADA 136 13 159 408 GREENLAND 58 
30 141 32 
406 GROENLAND 159 
119 413 139 484 VENEZUELA 203 45 484 VENEZUELA 671 15:i 496 FR. GUIANA 45 
261 1 
496 GUYANE FR. 153 
79:i 6 512 CHILE 262 36 512 CHILI 799 15:i 516 BOLIVIA 30 
9 2i 
516 BOLIVIE 153 
28 li 528 ARGENTINA 36 
5 62 
528 ARGENTINE 105 11 12à 600 CYPRUS 331 4 260 
ai 600 CHYPRE 714 13 562 aà 604 LEBANON 499 
21 
171 259 32 604 LIBAN 1003 
4i 
332 524 59 
624 ISRAEL 52 1 14 
16 
16 624 ISRAEL 103 6 30 
40 
20 
636 KUWAIT 66 49 1 
30 
636 KOWEIT 189 140 9 
132 680 THAILAND 33 
19 2 1à 
3 680 THAILANDE 140 5:i 4 49 8 701 MALAYSIA 176 16 121 701 MALAYSIA 646 48 492 
732 JAPAN 105 5 72 28 
9 
732 JAPON 276 35 169 72 
62 800 AUSTRALIA 40 13 18 
4 2 
800 AUSTRALIE 141 42 37 
1à i 809 N. CALEDONIA 34 1 27 809 N. CALEDONIE 136 5 106 
1000 W 0 R L D 11972 1904 1692 6006 1 1157 1140 3 69 . 1000 M 0 ND E 32195 5905 4283 14136 4 3329 4336 7 195 
1010 INTRA-EC 7634 1154 614 4704 1 958 200 3 &9 • 1010 INTRA-CE 19360 3332 1545 11026 4 2822 624 7 195 1011 EXTRA-EC 4336 750 1077 1301 199 940 . 1011 EXTRA-CE 12832 2574 2736 3107 507 3711 
1020 GLASS 1 1266 303 267 546 29 110 11 1020 CLASSE 1 3677 1154 650 1294 78 467 34 
1021 EFTA COUNTR. 928 240 90 479 26 85 8 1021 A EL E 2582 844 217 1090 70 335 26 
1030 GLASS 2 3050 434 811 752 170 825 58 1030 CLASSE 2 9062 1359 2088 1805 431 3219 160 
1031 ACP (60) 909 26 451 17 8 407 1031 ACP (60) 3041 117 1147 34 23 1720 
9307A7 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH RIMARE 9307.47 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH RIIIARE 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARMES A CANON RAYE RANDFEUERJAGD- UND .sPORTPATRONEN, FUER WAFFEN IIIT GEZDGENEII LAUF 
001 FRANCE 223 104 3à 7 13 99 001 FRANCE 1534 777 219 21 1 86 649 002 BELG.-LUXBG. 71 17 
2 5 
16 002 BELG.-LUXBG. 443 135 
9 40 
89 
003 NETHERLANDS 72 52 8 5 003 PAYS-BAS 441 329 20 43 
004 FR GERMANY 116 1 115 004 RF ALLEMAGNE 829 1 4 824 
187 
188 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.llâba Nlmexe 'Ellllâba 
1307.47 1307A1 
006 UT 26 25 1 
14 
006 ROYAUME-UNI 177 173 4 
105 007 1 19 3 2 007 IRLANDE 142 24 13 
008 62 44 
7 
18 008 DANEMARK 408 308 
10 
100 
028 59 11 41 028 NORVEGE 409 80 319 
030S 59 30 25 4 030 SUEDE 359 198 122 2 39 032 41 3 2 38 032 FINLANDE 330 23 18 287 
038 RLAND 58 20 
1 4 
38 038 SUISSE 816 157 
6 27 
459 
038 AUSTRIA 35 23 7 038 AUTRICHE 278 175 
11i 
70 
042 SPAIN 23 11 4 7 042 ESPAGNE 232 120 26 68 
058 GERMAN DEM.R 6 li 6 058 RD.ALLEMANDE 107 99 107 400 USA 24 16 
19 
400 ETATS-UNIS 283 164 
134 406 GREENLAND 19 66 3 406 GROENLAND 134 3 390 3!Î 448 CUBA 69 
14 
448 CUBA 432 
464 VENEZUELA 31 17 464 VENEZUELA 349 144 2 205 732 JAPAN 17 8 
5 
9 732 JAPON 195 95 98 
800 AUSTRALIA 16 4 7 800 AUSTRALIE 147 60 14 73 
1000 WO R L D 1228 437 129 85 35 523 19 • 1000 M 0 ND E 9373 3409 770 307 220 4532 134 
1010 INTRA-EC 593 247 48 8 22 270 
1!Î • 1010 INTRA.CE 4045 1775 240 30 147 1852 134 1011 EXTRA-EC 835 190 93 78 14 253 • 1011 EXTRA-CE 5327 1934 529 277 73 2880 
1020 CLASS 1 387 122 4 55 5 181 . 1020 CLASSE 1 3081 1059 43 205 34 1720 
1021 EFTA COUNTR. 264 87 
13 
46 4 127 
1!Ï . 1021 A EL E 2007 637 3 164 29 1174 134 1030 CLASS 2 171 62 21 9 47 . 1030 CLASSE 2 1417 501 98 72 39 575 
1040 CLASS 3 97 6 66 25 . 1040 CLASSE 3 649 74 390 385 
1307.48 SPORTIIG AND TARGET SIIOOTIIG CAJITIIIDGES FOR SHOTGUNS WITH RIMFIRE 1307.48 SPORllNG AHD TAROET SIIOOTIIG CAJITIIIDGES FOR SHOTGUNS W1TH RIIIFIRE 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE T1R A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARMES A CAHON USSE RAHOFEUERJAGD- UND -SPOIITI'ATRONEH, FUER WAFFEN MIT GI.ATTEM LAUF 
001 FRANCE 31 4 
47 
27 001 FRANCE 139 78 
21!Ï 61 7 004 FR GERMANY 48 45 004 RF ALLEMAGNE 226 214 009 GREECE 62 17 
2IÏ 009 GRECE 291 77 4IÏ 600 CYPRUS 65 
16 
37 600 CHYPRE 117 63 69 638 KUWAIT 52 6 30 638 KOWEIT 201 35 103 
1000 W 0 R L D 374 25 108 148 3 92 • 1000 M 0 ND E 1711 403 527 473 7 300 
1010 INTRA-EC 176 12 77 84 2 1 • 1010 INTRA.CE 908 189 384 302 8 25 i 1011 EXTRA-EC 198 13 29 83 91 • 1011 EXTRA-CE 805 214 143 171 1 275 
1020 CLASS 1 27 11 3 12 1 . 1020 CLASSE 1 230 157 27 34 12 
1021 EFTA COUNTR. 22 7 3 12 
s9 . 1021 A EL E 168 105 27 34 2 1030 CLASS 2 170 3 27 51 . 1030 CLASSE 2 555 58 116 138 244 
1307.51 IIUU.EfS AND LEAD SHOT FOR SPOR1lNG AND TARGET SHOOT1NG CARTRIDGES 8307.51 BULLETS AND LEAD SHOT FOR SPORTING AND TARGET SIIOOTIIG CARTIIIDGES 
BAWS, CHEVROTIIES, PLOIIBS POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET nR GESCIIOSSE UND SCHROT {EINSCHL. REHPOSTEN), FUER JAGD- UND SPORTPATRONEN 
001 FRANCE 1901 58 
273 
1284 4 554 2 001 FRANCE 1803 241 221 1155 2 7 398 4 002 BELG.-LUXBG. 1018 22 702 19 002 BELG.-LUXBG. 1169 88 842 
1 
14 
004 FR GERMANY 502 
15 
99 96 307 004 RF ALLEMAGNE 422 66 81 97 243 005 ITALY 64 49 
184 3 5 
005 ITALIE 112 46 220 10 6 006 UTD. KINGDOM 192 
ri 23 006 ROYAUME-UNI 236 34 43 007 IRELAND 60 
1 
20 007 IRLANDE 118 
16 
41 2 030 SWEDEN 152 148 2 2 030 SUEDE 200 180 311 2 038 AUSTRIA 188 5 
1oB 
159 038 AUTRICHE 473 13 
12!Ï 149 238 UPPER VOLTA 108 
100 
238 HAUTE-VOLTA 129 
159 288 LIBERIA 160 906 288 LIBERIA 159 865 318 CONGO 906 318 CONGO 865 
1000 WO R L D 5885 129 1601 2874 2 23 1222 5 9 • 1000 M 0 ND E 8817 521 1533 3065 8 360 1098 28 18 
1010 INTRA-EC 3773 85 438 2318 1 9 904 3 7 • 1010 INTRA.CE 3925 395 393 2398 2 28 889 10 10 
1011 EXTRA-EC 2091 35 1183 558 1 14 318 2 2 • 1011 EXTRA-CE 2884 125 1151 841 4 332 388 17 5 
1020 CLASS 1 501 15 44 400 14 24 2 2 . 1020 CLASSE 1 963 82 44 445 332 39 17 4 
1021 EFTA COUNTR. 429 7 43 367 3 5 2 2 . 1021 A EL E 815 38 42 391 
4 
314 9 17 4 
1030 CLASS 2 1490 19 1019 156 294 1 . 1030 CLASSE 2 1616 43 1023 195 350 1 
1031 ACP (60) 1395 15 1015 92 273 . 1031 ACP (60) 1440 34 1002 94 310 
1307.52 CASES FOR SPORTIIG AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 8307.52 CASES FOR SPORnNG AND TAROET SHOOnNG CARTRIDGES 
DOIIIUES POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET DE T1R HUEI.SEN FUER JAGD- UND SPORTPATRONEN 
001 FRANCE 721 3 
185 
713 4 001 FRANCE 3391 31 835 3327 10 23 002 BELG.-LUXBG. 228 1 42 
11i 
002 BELG.-LUXBG. 1024 11 177 
51 005 ITALY 608 1 587 
133 
005 ITALIE 2267 6 2210 
52IÏ 006 UTD. KINGDOM 302 
95 
169 006 ROYAUME-UNI 1222 
52!Ï 693 009 GREECE 240 6 139 009 GRECE 1118 27 562 
030 SWEDEN 29 2 29 5 030 SUEDE 146 10 146 11i 038 AUSTRIA 32 25 038 AUTRICHE 153 125 
040 PORTUGAL 106 9 58 48 040 PORTUGAL 463 s6 246 237 042 SPAIN 401 148 244 
3 
042 ESPAGNE 1663 660 947 
11i 204 MOROCCO 23 15 5 204 MAROC 109 53 38 
318 CONGO 176 74 102 318 CONGO 1455 li 621 934 400 USA 18 18 400 ETATS-UNIS 106 98 
464 VENEZUELA 26 26 464 VENEZUELA 182 182 
512 CHILE 32 
33 
32 512 CHILI 126 
131 
126 
604 LEBANON 125 92 604 LIBAN 521 390 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 peutschland[ France / ltalia / Nederland / Belg.-Lux.[ UK 1 Ire land / Danmark / 'EXMOo Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland / Belg.-Lux.[ UK 1 lreland / Danmark / 'EXMOo 
9307.52 9307.52 
1000 W 0 R L D 3251 147 1413 1842 22 22 5 • 1000 M 0 ND E 14955 944 6090 7694 1 62 128 1 15 
1010 INTRA-EC 2104 99 946 1034 18 7 
5 
• 1010 INTRA-CE 9117 580 3769 4673 1 83 30 1 
15 1011 EXTRA-EC 1146 48 467 808 3 15 • 1011 EXTRA-CE 5838 384 2322 3021 18 98 
1020 CLASS 1 674 48 263 338 5 . 1020 CLASSE 1 3033 361 1249 1406 2 15 
1021 EFTA COUNTR. 212 19 130 56 
3 Hi 5 . 1021 A EL E 1000 128 573 284 HÏ 96 15 1030 CLASS 2 472 184 270 . 1030 CLASSE 2 2805 4 1072 1615 
1031 ACP (60) 226 109 109 8 . 1031 ACP (60) 1733 796 864 73 
9301-53 PROJECTILES FOR AIR, SPRING, OR GA~RATED PIS10LS, RFLES OR GUNS 
1 R: CONFIDENTIAL 
9307.53 PROJECTilES FOR AIR, SPRING, OR GA~RATED PISTOLS, RIFLES OR GUNS 
1 R: CONFIOENTIAL 
PROJECTilES POUR FUSILS, CARABIIES ET PIS10LETS A RESSORT, A AIR COMPRIME OU A GAZ 
1 R: CONFIDENTIEL 1 R: ~=~.fUER FEDER-, LUFT- UND GASGEWEHRE, -BUECHSEN UND -I'ISTOLEN 




001 FRANCE 1077 973 74 
41 
30 
2 002 BELG.-LUXBG. 56 25 12 002 BELG.-LUXBG. 176 106 
1 
27 
003 NETHERLANDS 100 99 
1 !Ï 1 1 1 003 PAYS-BAS 405 402 1 21 2 2 004 FR GERMANY 61 45 49 004 RF ALLEMAGNE 150 148 3 123 005 ITALY 45 
1 
005 ITALIE 148 
4 006 UTD. KINGDOM 88 87 
14 
006 ROYAUME-UNI 291 287 34 028 NORWAY 41 27 028 NORVEGE 145 111 
030 SWEDEN 68 67 1 030 SUEDE 257 253 4 
032 FINLAND 85 70 15 032 FINLANDE 260 235 25 
036 SWITZERLAND 60 60 036 SUISSE 282 282 
036 AUSTRIA 70 70 j 036 AUTRICHE 275 275 23 400 USA 50 43 400 ETATS-UNIS 198 175 
412 MEXICO 36 36 412 MEXIQUE 128 128 
484 VENEZUELA 44 44 484 VENEZUELA 146 146 
512 CHILE 35 35 512 CHILI 146 146 
1000 WO R L D 1502 1198 2 21 18 1 261 1 . 1000 M 0 ND E 5160 4425 7 103 43 4 575 3 
1010 INTRA-EC 742 590 1 19 18 1 112 1 • 1010 INTRA-CE 2438 2030 1 99 43 4 259 2 
1011 EXTRA-EC 760 608 1 2 149 • 1011 EXTRA-CE 2720 2384 8 4 316 
1020 CLASS 1 499 386 2 111 . 1020 CLASSE 1 1820 1597 1 4 218 
1021 EFTA COUNTR. 339 306 
1 
2 31 . 1021 A EL E 1259 1193 5 4 62 1030 CLASS 2 256 217 38 . 1030 CLASSE 2 874 774 95 
9301-55 CARTRIDGES FOR RIVETING ANO SIIIILAR TOOLS OF 82.04 OR FOR CAPTI'IE-BOLT HUIIANE KILLERS 9307-55 CARTRIDGES FOR RIVETING AND SIMILAR TOOLS OF 82.04 OR FOR CAPTI'IE-BOLT HUIIANE KILLERS 
1 R: CONFIOENTIAL 1 R: CONFIOENTIAL 
CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SELLEMENT DU NO. 8204 ET POUR PISTOLETS D'ABATIAGE KARTUSCHEN FUER BOLZENSETZ- UND NIETWERKZEUGE DER NR. 8204 UND FUER VEHTOETUNGSAPPARATE 
1 R: CONFIDENTIEL 1 R: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 49 32 5 15 1 2 001 FRANCE 661 510 69 145 16 2 4 002 BELG.-LUXBG. 23 16 
1 1 
1 002 BELG.-LUXBG. 399 290 3 
1 
21 
003 NETHERLANDS 38 35 5 1 1 003 PAYS-BAS 726 690 74 12 18 23 004 FR GERMANY 19 
6 
11 2 004 RF ALLEMAGNE 303 
118 
148 45 18 
005 ITALY 20 14 
28 
005 ITALIE 359 237 
522 2 
4 
006 UTD. KINGDOM 88 46 14 
3 
006 ROYAUME-UNI 1283 656 101 
98 007 IRELAND 10 7 007 IRLANDE 176 78 
008 DENMARK 6 5 Hi 11Ï 1 008 DANEMARK 129 100 112 181Ï 29 009 GREECE 28 2 009 GRECE 333 21 14 
028 NORWAY 30 24 6 028 NORVEGE 494 448 37 9 
1 030 SWEDEN 44 44 030 SUEDE 882 875 6 
032 FINLAND 29 29 
17 
032 FINLANDE 457 457 
207 036 SWITZERLAND 43 26 036 SUISSE 677 470 
038 AUSTRIA 13 13 
1 1 
036 AUTRICHE 230 230 
10 20 040 PORTUGAL 7 5 040 PORTUGAL 139 109 
042 SPAIN 26 25 1 042 ESPAGNE 456 434 22 
220 EGYPT 6 6 
3 
220 EGYPTE 133 133 
12 96 390 SOUTH AFRICA 19 16 li 390 AFR. DU SUD 277 169 91 400 USA 52 42 2 400 ETATS-UNIS 957 820 j 46 404 CANADA 7 4 1 2 404 CANADA 154 95 9 43 
612 IRAQ 10 10 
16 
612 IRAK 201 190 11 
22:Ï 624 ISRAEL 17 1 
2 1 
624 ISRAEL 243 20 
s6 1 13 632 SAUDI ARABIA 62 56 1 632 ARABIE SAOUD 1201 1107 24 
636 KUWAIT 10 9 1 
1 
636 KOWEIT 205 181 22 
18 
2 
2 706 SINGAPORE 27 26 706 SINGAPOUR 474 454 
740 HONG KONG 12 6 6 
:i 740 HONG-KONG 171 94 63 14 800 AUSTRALIA 10 7 800 AUSTRALIE 314 184 130 
1000 W 0 R L D 748 510 67 138 2 2 27 2 . 1000 M 0 ND E 13005 9162 1005 1869 54 53 819 43 
1010 INTRA-EC 280 146 49 71 2 2 8 2 . 1010 INTRA-CE 4370 2465 592 1017 38 49 211 43 1011 EXTRA-EC 469 382 18 67 1 19 . 1011 EXTRA-CE 8635 6897 413 852 18 4 808 
1020 CLASS 1 289 238 3 33 15 . 1020 CLASSE 1 5249 4357 56 350 1 480 5 
1021 EFTA COUNTR. 168 142 1 24 
1 
1 . 1021 A EL E 2912 2611 10 250 1 
4 
39 1 
1030 CLASS 2 179 124 15 35 4 . 1030 CLASSE 2 3324 2340 329 502 17 125 7 
1031 ACP (60) 3 1 1 1 . 1031 ACP (60) 132 12 56 9 1 52 
9307.99 AIIMUNITION, PROJECTILES AND PARTS N.E.S. 
1 R: CONFIDENTIAL 
9301.99 AIIMUNITIOH, PROJECTILES ANO PARTS N.E.S. 
1 R: CONFIOENTIAL 
1 R b~~8JIM~L MUNITIONS ET PARTIES ET PIECES DETACHEES NDA. GESCIIOSSE, MUNITION UND TElLE DAVON ANG. 1 R: VERTRAULICH 
001 FRANCE 405 61 336 8 001 FRANCE 3108 1419 1206 13 3 467 
189 
190 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMba Nimexe 1 EUR 10 feu!schlan~ France 1 fla lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXX<Iba 
1307.99 8307.99 




14 004 RF ALLEMAGNE 2268 
ai 315 1564 1 378 005 ITALY 171 165 
43 
2 005 ITALIE 792 618 
7s0 
21 68 
006 UTD. KINGDOM 153 4 106 
1 2 
006 ROYAUME-UNI 1931 106 1075 
5 16 008 DENMARK 6 3 
2 74 
008 DANEMARK 156 117 18 
270 009 GREECE 77 1 
1 1 1 
009 GRECE 410 68 52 
35 
20 
6 028 NORWAY 15 3 9 
a3 028 RVEGE 350 67 224 394 18 030 SWEDEN 92 5 20 4 030 EDE 561 175 2 7 3 032 FINLAND 27 3 4 
6 
032 E 583 105 454 16 7 1 
036 SWITZERLAND 55 16 33 036 976 498 1 319 157 1 
038 AUSTRIA 35 22 9 13 038 AUTRICHE 665 566 27 52 040 PORTUGAL 122 10 103 040 PORTUGAL 860 402 29 429 j 042 SPAIN 205 7 10 168 042 ESPAGNE 1232 274 248 703 
048 YUGOSLAVIA 31 1 j 30 048 YOUGOSLAVIE 226 94 32 66 66 204 MOROCCO 22 2 13 204 MAROC 175 43 100 
208 ALGERIA 4 4 
3 
209 ALGERIE 155 1 154 22 212 TUNISIA 6 3 212 TUNISIE 119 2 95 
216 LIBYA 33 33 216 LIBYE 2330 21 2283 26 
1 220 EGYPT 15 15 220 EGYPTE 511 3 507 
1 288 NIGERIA 6 6 j 268 NIGERIA 150 4 145 412 302 CAMEROON 63 56 302 CAMEROUN 597 
3 
185 
314 GABON 6 6 
21 
314 GABON 168 165 
168 318 CONGO 64 43 318 CONGO 738 570 
330 ANGOLA 17 17 
43 
330 ANGOLA 545 545 
332 342 SOMALIA 43 
4 
342 SOMALIE 337 
243 
5 
16 346 KENYA 4 20 10 1 348 KENYA 259 921 s4 25 400 USA 33 2 400 ETATS-UNIS 1229 124 105 
404 CANADA 5 2 2 1 404 CANADA 119 19 71 14 1 14 




412 MEXIQUE 201 2 199 9 480 COLOMBIA 4 
a1 
480 COLOMBIE 110 94 7 
496 FR. GUIANA 81 
2 
496 GUYANE FR. 57805 
74 
57805 
17 30 50B BRAZIL 2 
18 
50B BRESIL 122 1 
512 CHILE 18 
13 5 
512 CHILI 102 10 7 67 18 
528 ARGENTINA 18 
33 
528 ARGENTINE 728 505 212 
1sB 
11 
604 LEBANON 34 
1 
1 604 LIBAN 185 
20 
17 11 612 IRAQ 45 4 40 612 IRAK 1461 213 1217 
616 IRAN 20 17 3 
1 1 
616 IRAN 188 99 89 
3 46 632 SAUD! ARABIA 40 15 23 632 ARABIE SAOUD 982 433 500 
636 KUWAIT 10 
5 
5 5 636 KOWEIT 190 12 143 30 5 
644 QATAR 9 4 
3 
644 QATAR 312 181 126 
20 
5 
647 U.A.EMIRATES 28 3 22 647 EMIRATS ARAB 994 96 817 61 
649 OMAN 5 4 1 
1 
649 OMAN 303 201 86 
5 
16 
664 INDIA 179 167 11 664 INDE 3972 3664 279 4 
676 BURMA 6 6 676 BIRMANIE 285 1 284 




703 BRUNEI 368 
117 
356 3308 706 SINGAPORE 596 64 706 SINGAPOUR 4850 1416 9 
728 SOUTH KOREA 7 7 
3 1 
728 COREE DU SUD 295 295 
43 3 14 732 JAPAN 11 7 
11 
732 JAPON 326 266 
800 AUSTRALIA 28 1 10 6 800 AUSTRALIE 403 29 232 106 36 
1000 W 0 R L D 3450 456 874 2020 3 10 85 2 . 1000 M 0 ND E 104450 12107 72892 18878 78 87 2388 22 
1010 INTRA-EC 1274 111 302 815 3 8 35 
:i . 1010 INTRA-CE 15730 2891 2835 9078 50 47 1028 1 1011 EXTRA-EC 2175 345 572 1204 2 50 • 1011 EXTRA-CE 88889 8218 70256 7779 28 40 1380 22 
1020 CLASS 1 672 78 85 479 1 27 2 . 1020 CLASSE 1 7757 2730 2307 2182 26 35 464 13 
1021 EFTA COUNTR. 347 58 39 236 1 11 2 . 1021 A EL E 4019 1837 736 1210 35 189 12 
1030 CLASS 2 1501 267 486 725 1 22 . 1030 CLASSE 2 80866 6470 67918 5597 5 874 2 
1031 ACP (60) 232 20 135 63 14 . 1031 ACP (60) 2716 351 1363 501 501 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 ioeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoa 
9401 ~!fi J:~E~f!ER SEATS (OTHER THAN THOSE FALUNG WITHIN HEADING NO 94.02), WHETHER OR NOT CONVERTIBLE INTO BEDS, AND 9401 ~~~$ J:~'WER SEATS (OTHER THAN THOSE FALUNG WITIIN HEADING NO 94.02), WHETHER OR NOT CONVERTIBLE INTO BEDS, AND 
SIEGES, MEllE TRANSFORMABLES EN UT$ (SF CEUX DU NO. 9402), ET LEURS PARTES SITZIIOEBEL, AUCH WENN SIE IN UEGEN UIIGEWANDELT WERDEN KOENNEN (AUSGEN. MOEBEL DER TARIFNR. 9402~ TElLE DAVON 
9401.02 CHAIRS AND OTHER SEATS, NOT LEATHER COVERED, EXCL. PARTS, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 9401.02 CHAIRS ANO OTHER SEATS, NOT LEATHER COVERED, EXCL PARTS, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
SIEGES, AUTRES QUE CEUX RECOUVERTS DE CUIR (A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES), DESTINES A DES AERONEFS CIVILS SITZMOEBEL, NICHT MIT LEDERUEBERZUG, KEINE TElLE, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
003 NETHERLANDS 54 
1i 15 i 50 3 i 1 003 PAYS-BAS 334 937 6 14 181 141 6 004 FR GERMANY 34 
8 2 




271 6 2 
006 UTD. KINGDOM 15 1 2 
3 
2 006 ROYAUME-UNI 409 31 9 96 16 30 




008 DANEMARK 283 1 5 99 178 
030 SWEDEN 13 8 030 SUEDE 124 
2 96 
25 46 53 
036 SWITZERLAND 3 i 2 1 036 SUISSE 113 12 2 1 042 SPAIN 1 
3 
042 ESPAGNE 164 151 1 12 
208 ALGERIA 3 
3 i 208 ALGERIE 164 7 95 164 272 IVORY COAST 4 i 25 19 272 COTE IVOIRE 102 si 1729 2 400 USA 64 19 400 ETATS-UNIS 3088 32 3 126i 
404 CANADA 200 200 
4 
404 CANADA 264 260 4 
624 ISRAEL 4 624 ISRAEL 109 
107 
2 107 
664 INDIA 8 i 8 664 INDE 237 130 701 MALAYSIA 1 
2 
701 MALAYSIA 116 116 
22 6 800 AUSTRALIA 3 1 800 AUSTRALIE 214 169 14 3 
1000 WO R L D 471 12 41 284 12 55 60 2 5 . 1000 M 0 ND E 7933 440 3350 786 435 210 2579 25 108 
1010 INTRA-EC 127 9 13 28 7 53 14 2 1 . 1010 INTRA.CE 2575 256 970 173 235 197 883 22 39 
1011 EXTRA-EC 344 3 29 256 6 1 46 3 . 1011 EXTRA-CE 5356 184 2379 612 200 13 1895 3 70 
1020 CLASS 1 287 1 27 227 29 3 . 1020 CLASSE 1 4102 62 2149 376 12 2 1431 70 
1021 EFTA COUNTR. 17 
2 i 4 3 i 10 3 . 1021 A EL E 339 2 100 38 2 1i 130 3 67 1030 GLASS 2 53 29 17 . 1030 CLASSE 2 1234 122 230 236 180 452 
1031 ACP (60) 8 5 2 1 . 1031 ACP (60) 167 31 18 99 7 9 3 
9401.06 SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 9401.02 9401.06 SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 9401.02 
SIEGES SPECIALEMENT CONCUS POUR AERODYNES SITZMOEBEL FUER LUFTFAHRZEUGE, NICHT IN 9401.02 ENTHALTEN 
001 FRANCE 279 1 101 176 1 i 001 FRANCE 1660 72 624 931 30 3 003 NETHERLANDS 104 
2 




80 1640 21 
004 FR GERMANY 157 65 i 78 12 004 RF ALLEMAGNE 4154 25 534 2543 701 3 1 006 UTD. KINGDOM 155 151 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 299 2 233 1 26 12 
007 IRELAND 6 3 1 007 IRLANDE 135 
25 
11 4 120 
008 DENMARK 9 
10 36 
9 008 DANEMARK 536 
2 
4 509 
036 SWITZERLAND 47 1 036 SUISSE 1016 927 74 7 6 
040 PORTUGAL 3 2 i 1 040 PORTUGAL 273 253 a8 8 2 12 042 SPAIN 3 2 
4 
042 ESPAGNE 105 4 11 
048 YUGOSLAVIA 4 048 YOUGOSLAVIE 693 2 69i 
052 TURKEY 5 5 052 TURQUIE 434 434 
066 ROMANIA 2 i i 2 068 ROUMANIE 159 ai 7 159 204 MOROCCO 4 2 204 MAROC 163 75 




1 i 390 AFR. DU SUD 220 147 5 211 2 53 4 400 USA 102 59 34 400 ETATS-UNIS 2819 232 379 1996 i 3 6 
404 CANADA 8 1 6 1 404 CANADA 165 
2 
98 21 46 
604 LEBANON 21 21 
3 
604 LIBAN 131 117 8 4 
624 ISRAEL 6 3 
4i i 624 ISRAEL 132 8 25 155 107 632 SAUDI ARABIA 67 
5 2 
22 3 632 ARABIE SAOUD 365 6i 128 73 i 664 INDIA 8 1 664 INDE 730 576 93 
700 INDONESIA 6 1 2 i 3 700 INDONESIE 438 184 83 12 171 706 SINGAPORE 17 16 706 SINGAPOUR 892 8 872 
800 AUSTRALIA 58 58 800 AUSTRALIE 147 119 14 14 
1000 W 0 R L D 1221 25 19 707 2 327 135 5 1 1000 M 0 ND E 18888 2337 1092 3535 8 3832 7965 4 107 8 
1010 INTRA-EC 739 3 11 390 1 276 56 2 . 1010 INTRA.CE 9247 133 398 2082 2 3584 3009 3 36 
1011 EXTRA-EC 484 22 8 316 52 81 4 1 1011 EXTRA-CE 9639 2204 694 1451 5 249 4957 1 71 j 
1020 GLASS 1 269 16 3 196 3 47 3 1 1020 CLASSE 1 6087 1368 437 898 5 55 3247 1 70 6 




3 2 . 1021 A EL E 1454 1191 14 144 3 
194 
62 40 
1030 CLASS 2 209 6 116 32 1 1030 CLASSE 2 3364 836 257 524 1551 1 i 
1040 GLASS 3 6 4 2 1040 CLASSE 3 187 28 159 
9401.08 PARTS OF AIRCRAFT SEATS 9401.08 PARTS OF AIRCRAFT SEATS 
PARTIES DE SIEGES POUR AERODYNES TElLE FUER SITZIIOEBEL FUER WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 27 1 23 1 2 001 FRANCE 300 86 
35 
111 5 6 89 3 
003 NETHERLANDS 11 1 9 9 i 1 003 PAY5-BAS 274 13 96 2 1 118 11 004 FR GERMANY 44 i 32 2 004 RF ALLEMAGNE 802 63 594 
131 3 52 20 
006 UTD. KINGDOM 1 
3 
008 ROYAUME-UNI 156 6 3 7 3 74 
008 DENMARK 4 1 i 008 DANEMARK 276 51 59 7 218 009 GREECE 1 i 009 GRECE 110 51 028 NORWAY 1 028 NORVEGE 102 
2 
102 
032 FINLAND 6 
10 8 i 6 032 FINLANDE 125 10 4i s6 123 036 SWITZERLAND 19 i 036 SUISSE 633 532 042 SPAIN 8 7 042 ESPAGNE 170 121 14 14 2i 
220 EGYPT 2 
3 
2 220 EGYPTE 201 7 126 
3 
68 
272 IVORY COAST 3 
5 
272 COTE IVOIRE 100 97 
166 390 SOUTH AFRICA 5 i 25 16 7 390 AFR. DU SUD 213 75 2 7 760 45 400 USA 68 19 400 ETATS-UNIS 1996 721 57 369 -; 
632 SAUDI ARABIA 12 11 1 632 ARABIE SAOUD 108 1 69 2 36 
191 
192 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 JoeulschlandJ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMôa Nimexe r EUR 10 ~ulschlandf France T !talla T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMôa 
9401.08 9401.111 
664 INDIA 35 1 i 34 664 INDE 1062 96 45 921 680 THAILAND 1 680 THAILANDE 100 i 100 728 SOUTH KOREA 
33 Hi 17 728 COREE DU SUD 127 126 Bi 976 BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 1075 18 
1000 WO R L D 344 17 42 179 2 18 84 2 • 1000 M 0 ND E 9098 1111 2254 1235 138 n3 3483 3 121 1010 INTRA-EC 94 4 10 68 1 1 9 1 • 1010 INTRA-CE 2098 215 791 426 14 14 530 
:i 108 1011 EXTRA-EC 249 15 31 110 1 16 75 1 . 1011 EXTRA-CE 6899 898 1482 807 125 780 2933 13 1020 CLASS 1 153 12 27 63 1 16 33 1 . 1020 CLASSE 1 4539 647 917 419 71 760 1711 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 35 11 15 1 8 . 1021 A EL E 1025 565 46 75 50 284 i 5 1030 CLASS 2 90 3 5 40 42 . 1030 CLASSE 2 2418 247 545 350 54 1220 1 
1031 ACP (60) 6 3 2 1 . 1031 ACP (60) 197 3 98 20 29 46 1 
9401.20 SEATS SPECIAU. Y DESIGNED FOR MOTOR VEHICLES 9401.20 SEATS SPECIAU. Y DESIGNED FOR IIOTOR VEHICLES 
SIEGES POUR VOITURES AUTOMOBILES Sll7IIOE8B. FilER KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 3953 691 
78 
161 3 3067 31 001 FRANCE 10219 3079 
272 
677 31 6323 109 002 BELG.-LUXBG. 1255 1093 23 24 45 37 002 BELG.-LUXBG. 8562 5944 79 121 241 146 003 NETHERLANDS 643 538 7 14 
5 
39 003 PAYS-BAS 3601 3067 27 105 
26 
161 
2 004 FR GERMANY 309 146 76 32 48 004 RF ALLEMAGNE 1571 
598<Ï 826 343 128 246 005 ITALY 1557 1456 82 
18 i 1 18 j 005 ITALIE 6429 360 74 13 3 86 20 006 UTD. KINGDOM 1267 1164 57 20 
16 
006 ROYAUME-UNI 5066 4406 169 384 96 007 IRELAND 32 13 3 007 IRLANDE 235 45 i 94 i 006 DENMARK 143 129 13 1 
3 
006 DANEMARK 910 826 73 9 
22 028 NORWAY 81 66 5 7 028 NORVEGE 640 530 30 1 
322 
57 
030 s 1248 706 1 i 217 320 1 030 SUEDE 5670 3950 91 6 1292 9 032 FI 1n 169 i 30 1 7 032 FINLANDE 831 797 9 114 5 9 25 036S LAND 342 261 50 036 SUISSE 2269 1856 1 284 
038A lA 390 375 1 11 3 038 AUTRICHE 2187 2117 3 47 2 18 042 SPAIN 44 12 32 042 ESPAGNE 170 91 2 77 
056 SOVIET UNION 46 46 i 056 U.R.S.S. 215 215 9 064 HUNGARY 24 23 
13 
064 HONGRIE 238 229 
151Î 2 208 ALGERIA 36 23 208 ALGERIE 264 103 1 
2 288 NIGERIA 263 1 262 
3 12 
288 NIGERIA 1295 7 1286 
16 390 SOUTH AFRICA 28 13 
!Ï 5 390 AFA. DU SUD 162 80 44 53 66 400 USA 641 518 65 44 400 ETATS-UNIS 5911 5360 227 227 
404 CANADA 103 102 
20 
1 404 CANADA 531 526 1 
226 
4 
448 CUBA 20 448 CUBA 226 
512 CHILE 20 
s:i 20 512 CHILI 111 378 111 2 604 LEBANON 65 
27 
2 i 604 LIBAN 391 125 11 624 ISRAEL 31 3 624 ISRAEL 146 14 7 
632 SAUDI ARABIA 27 1 17 
5 
9 632 ARABIE SAOUD 114 20 67 
62 
27 
732 JAPAN 149 83 61 732 JAPON 1437 1070 
2 
305 
740 HONG KONG 29 9 
11 i 20 740 HONG-KONG 183 131 14 50 i BOO AUSTRALIA 99 n 10 800 AUSTRALIE 759 606 45 93 
1000 W 0 R L D 13208 7865 734 598 43 3398 761 7 6 • 1000 M 0 ND E 59446 41668 3620 2828 296 7494 3448 20 53 
1010 INTRA-EC 9172 5098 372 306 34 3165 190 7 8 • 1010 INTRA-CE 34656 23400 1655 1453 193 7080 656 20 2 1011 EXTRA-EC 4028 2569 381 289 9 224 570 . 1011 EXTRA-CE 24n5 18289 1985 1375 103 401 2593 50 
1020 CLASS 1 3350 2397 18 166 6 224 533 6 . 1020 CLASSE 1 20808 17065 91 680 77 399 2452 44 
1021 EFTA COUNTR. 2263 1584 2 46 2 218 406 5 . 1021 A EL E 11736 9298 13 283 15 332 1758 37 
1030 CLASS 2 589 87 342 101 2 37 . 1030 CLASSE 2 3194 695 1868 465 17 2 141 6 
1031 ACP~~ 273 1 264 5 i 3 . 1031 ACP~ 1371 10 1309 35 9 1 16 1040 CLA 109 86 1 21 . 1040 CLAS 3 771 528 5 229 
9401J1 SEATS AND CHAIRS WITH BASE METAL FRAME, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOI.STERED 9401J1 SEATS AND CHAIRS WITH BASE METAL FRAME, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC BATI EN METAUX COMMUN, NON REMBOURRES IICHT GEPOLSTERTE SIIZIIOEBEL MIT GESTELL AUS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANCE 6026 811 4751 377 60 14 13 001 FRANCE 12122 2102 
375 
8921 652 300 84 63 002 BELG.-LUXBG. 2907 743 119 889 1134 9 13 002 BELG.-LUXBG. 7206 2341 1581 2803 
1013 
45 61 003 NETHERLANDS 5319 2920 62 1861 506 349 11 116 003 PAYS-BAS 12973 7594 215 3727 1114 46 378 004 FR GERMANY 6142 40 357 4933 53 8 285 004 RF ALLEMAGNE 12307 170 1052 9082 187 36 836 005 ITALY 114 25 
3960 
2 1 31 
29 
15 005 ITALIE 438 110 8448 14 2 62 90 80 006 UTD. KINGDOM 6103 176 21 1372 7 66 538 006 ROYAUME-UNI 11167 683 73 2129 35 262 1709 007 IRELAND 175 2 1 51 49 6 007 IRLANDE 498 4 1 125 82 1 21 
008 DENMARK 967 328 i 381 258 006 DANEMARK 1734 578 6 709 445 2 009 GREECE 97 14 57 25 
3 72 
009 GRECE 300 69 179 44 2 
269 028 NORWAY 375 135 1 119 45 
11 
028 NORVEGE 1353 244 10 720 94 
20 
16 
030 SWEDEN 2026 224 8 1376 286 34 87 030 SUEDE 5191 644 18 3694 422 123 270 
032 FINLAND 404 19 4 160 158 
19 
63 032 FINLANDE 953 83 14 458 215 
s2 
183 
036 SWITZERLAND 2608 715 60 1680 16 
2 
118 036 SUISSE 6114 2268 154 3187 50 
4 
373 
038 AUSTRIA 2695 1538 3 1081 19 
2 
54 038 AUTRICHE 5808 3676 13 1853 81 2 177 042 SPAIN 103 27 5 56 2 11 042 ESPAGNE 320 91 16 154 1 9 16 33 
208 ALGERIA 45 37 
2 
3 5 i 208 ALGERIE 194 171 1 4 2 18 2 216 LIBYA 199 20 176 i 216 LIBYE 435 99 10 322 220 EGYPT 117 4 112 220 EGYPTE 272 30 238 4 
248 SENEGAL 138 12 126 248 SENEGAL 205 32 173 
272 IVORY COAST 66 17 49 i 3 272 COTE IVOIRE 140 i 67 73 8 52 288 NIGERIA 33 




372 REUNION 247 43 222 25 55 i 390 SOUTH AFRICA 31 8 
135 
390 AFA. DU SUD 133 
69 
34 
57 52 400 USA 5418 853 18 4351 13 37 11 400 ETATS-UNIS 11757 1953 8970 131 525 
404 CANADA 1086 192 9 604 146 135 404 CANADA 2039 411 5 1071 171 3 378 
406 GREENLAND 32 12 20 406 GROENLAND 105 1 22 82 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHàOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ell>.àOa 
8401.31 8401.31 
458 GUADELOUPE 48 48 
2 
458 GUADELOUPE 174 174 
:i 482 MARTINIQUE 28 26 
72 :i 1 :i 482 MARTINIQUE 104 :i 101 218 6 2:Ï 600 CYPRUS 81 
4 
2 600 CHYPRE 256 1 5 




1 604 LIBAN 414 19 1 390 
18 1 
4 
612 IRAQ 151 124 22 
1 1 
612 IRAK 1133 989 1 124 
1 624 ISRAEL 242 4 236 624 ISRAEL 514 9 498 2 4 
628 JORDAN 166 5 Hl 145 12 31 16 1 628 JORDANIE 320 19 117 241 6:Ï 6 141 60 :i 632 SAUDI ARABIA 968 56 817 36 632 ARABIE SAOUD 2659 274 1918 137 
636 KUWAIT 165 2 134 8 8 13 636 KOWEIT 497 5 1 375 24 1 48 43 
640 BAHRAIN 28 7 
1 
1 20 640 BAHREIN 160 
1 
19 2 14 125 
644 QATAR 33 
6 2 
6 21 5 644 QATAR 135 64 21 13 79 21 :i 647 U.A.EMIRATES 165 85 1 71 
8 
647 EMIRATS ARAB 806 17 357 1 364 
32 649 OMAN 45 2 15 1 19 649 OMAN 183 5 34 10 102 






706 SINGAPOUR 189 9 
16 
174 1 5 
9:Ï 732 JAPAN 154 5 128 1 732 JAPON 509 32 354 7 7 
740 HONG KONG 113 7 1 67 
8 
24 14 740 HONG-KONG 860 22 3 568 3 194 70 
800 AUSTRALIA 209 17 177 1 6 800 AUSTRALIE 522 21 452 19 7 23 
1000 W 0 R L D 46593 9056 1009 29209 4499 557 402 29 1838 5 1000 M 0 ND E 105285 24790 3373 58289 8759 1898 1904 90 6149 33 
1010 INTRA-EC 27845 5034 585 16881 3724 469 138 29 985 • 1010 INTRA-CE 58743 13541 1833 30772 7282 1538 539 90 3146 
:ci 1011 EXTRA·EC 18744 4022 424 12325 763 88 264 853 5 1011 EXTRA-CE 48522 11249 1540 27497 1477 360 1385 3001 
1020 GLASS 1 15188 3739 113 9787 699 65 70 715 . 1020 CLASSE 1 34936 9466 333 21051 1126 226 312 2402 
1021 EFTA COUNTR. 8158 2633 76 4448 530 13 57 401 . 1021 A EL E 19549 6932 215 9975 872 27 225 1303 
3:Ï 1030 GLASS 2 3525 282 308 2526 51 23 192 138 5 1 030 CLASSE 2 11492 1755 1194 6431 295 134 1051 599 
1031 ACP (60) 450 7 77 329 13 12 10 2 1031 ACP (60) 1163 30 304 575 80 83 82 9 
8401.35 SEATS AND CHAIRS WITH BASE METAL FRAME, PAODED, STUFFED OR UPHOLSTERED 8401.35 SEATS AND CHAIRS WITH BASE METAL FRAME, PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC BAT! EN METAUX COMMUNS, REMBOURRES GEPOLSTERTE SRZMDEBEL MIT GESTELL AUS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANCE 7770 1734 
539 
3037 2477 324 39 10 149 001 FRANCE 28096 10060 
2951 
9468 6182 1349 277 17 743 
002 BELG.-LUXBG. 4839 1314 991 1799 
75<Î 33 
21 142 002 BELG.-LUXBG. 18664 6780 2333 5741 
5998 
196 41 622 
003 NETHERLANDS 6322 3917 111 1013 
3760 
23 331 173 003 PAYS-BAS 31093 20311 707 2185 
88S:Ï 184 
932 776 
004 FR GERMANY 12407 
177 
1511 6272 406 27 132 297 004 RF ALLEMAGNE 34183 
1162 
7620 14187 1690 282 258 1293 
005 ITALY 1093 442 
1108 
20 432 9 1 12 005 ITALIE 5512 2507 
3304 
245 1467 73 1 57 
006 UTD. KINGDOM 9647 799 114 5009 278 
160 
1707 632 006 ROYAUME-UNI 27683 4726 1046 11663 735 
699 
3099 3110 
007 IRELAND 326 47 3 24 52 
49 
40 007 IRLANDE 1379 282 7 86 108 
ni 197 008 DENMARK 1273 475 5 245 487 12 008 DANEMARK 3344 1498 17 638 974 
1 
141 
:i 009 GREECE 147 42 1 92 11 1 
28 
009 GRECE 485 140 5 309 25 2 
024 ICELAND 109 37 
4 
14 29 1 
20 
024 ISLANDE 671 295 
30 
109 86 7 
36 
174 
028 NORWAY 1053 446 78 214 
92 
19 272 028 NORVEGE 4201 1757 165 497 
274 
218 1498 
030 SWEDEN 1452 204 27 341 390 33 365 030 SUEDE 6048 1547 127 1080 1025 294 1701 
032 FINLAND 605 85 2 256 208 6 1 
1 
47 032 FINLANDE 1856 465 17 663 390 20 4 
4 
297 
036 SWITZERLAND 3255 1750 174 836 406 4 21 63 036 SUISSE 16089 9081 1184 4385 968 21 145 301 
038 AUSTRIA 2207 1419 13 680 53 2 4 36 038 AUTRICHE 8883 6554 75 1908 119 5 29 193 
042 SPAIN 328 67 95 117 10 4 35 042 ESPAGNE 1476 513 471 300 2 48 20 122 
048 YUGOSLAVIA 16 2 1 13 
4 
046 YOUGOSLAVIE 238 23 3 210 2 
2 48 056 SOVIET UNION 12 5 3 
1 
056 U.R.S.S. 109 45 13 1 
2 204 MOROCCO 7 1 5 
6 
204 MAROC 119 15 102 
70 208 ALGERIA 12 1 5 208 ALGERIE 137 29 38 
212 TUNISIA 20 2 13 5 
31 
212 TUNISIE 141 14 104 23 
2 225 216 LIBYA 201 74 4 92 
12 
216 LIBYE 1815 1180 35 373 
45 220 EGYPT 278 5 82 176 3 220 EGYPTE 1338 38 565 682 1 7 
224 SUDAN 89 2 1 84 2 224 SOUDAN 330 11 14 294 11 
228 MAURITANIA 18 8 10 228 MAURITANIE 103 60 43 




240 NIGER 168 
2 
166 
126 248 SENEGAL 141 45 
1 
248 SENEGAL 310 182 
7 260 GUINEA 24 22 1 260 GUINEE 123 1 113 2 
272 IVORY COAST 228 
31 
99 128 1 
14 
272 COTE IVOIRE 1202 4 735 450 13 
492 288 NIGERIA 65 2 18 
1 
288 NIGERIA 1203 460 12 239 
2 10 302 CAMEROON 187 2 140 44 302 CAMEROUN 1449 15 1350 72 
314 GABON 88 71 17 
5 
314 GABON 522 
:i 436 86 2:Ï 318 CONGO 37 31 1 318 CONGO 372 339 7 




372 REUNION 427 1 366 40 
2:Ï 5 :i 390 SOUTH AFRICA 121 3 61 34:i 390 AFR. DU SUD 596 346 13 206 5 400 USA 3141 849 31 1823 53 42 400 ETATS-UNIS 11662 4649 230 4597 278 141 1762 
404 CANADA 498 76 24 307 70 2 19 404 CANADA 1602 325 149 811 199 7 111 
406 GREENLAND 29 
1 126 1:Ï 
29 406 GROENLAND 180 
7 590 27 
180 
458 GUADELOUPE 140 
:i 16 458 GUADELOUPE 624 8 19 462 MARTINIQUE 239 
29 
205 15 
:i 462 MARTINIQUE 782 121 717 38 1:Ï 476 NL ANTILLES 51 2 17 476 ANTILLES NL 225 14 77 
480 COLOMBIA 49 6 
20 
42 1 480 COLOMBIE 214 144 
122 
84 6 
496 FR. GUIANA 20 
1 39 :i 496 GUYANE FR. 122 11 187 30 :i 600 CYPRUS 43 
36 2 :i 600 CHYPRE 231 202 9 604 LEBANON 261 27 193 
29 16 
604 LIBAN 1220 235 758 
587 86 
16 
608 SYRIA 52 5 1 1 
8 436 
608 SYRIE 714 27 12 2 
17 2702 612 IRAQ 641 64 60 42 5 26 612 IRAK 4836 630 671 515 85 216 
624 ISRAEL 145 38 16 87 
1 1 
4 624 ISRAEL 492 160 95 211 
:i 1 2 23 628 JORDAN 229 18 5 203 
6 
1 628 JORDANIE 780 129 45 594 
30 
4 5 
632 SAUDI ARABIA 3044 319 349 2205 65 56 44 632 ARABIE SAOUD 16296 2661 3590 8995 534 221 265 
636 KUWAIT 966 80 23 824 9 6 24 6 636 KOWEIT 4125 721 211 2851 109 1 170 :i 62 640 BAHRAIN 56 8 5 13 20 4 640 BAHREIN 359 75 15 80 1 12 134 39 
644 QATAR 146 2 11 114 
1 
17 2 644 QATAR 614 11 111 372 
:i 7 111 9 647 U.A.EMIRATES 520 36 32 389 
1 
54 8 647 EMIRATS ARAB 2732 414 238 1785 241 44 
649 OMAN 79 28 12 16 19 3 649 OMAN 450 77 119 125 3 111 15 
652 NORTH YEMEN 30 5 22 3 652 YEMEN DU NRD 399 83 305 11 
193 
194 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK J lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandj France 1 !talla 1 Nederland j Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
!1401.35 9401.35 
700 INDONESIA 33 22 1 7 2 1 700 INDONESIE 168 82 10 61 
7 
1 9 5 
706 SINGAPORE 166 93 22 28 
12 
7 16 706 SINGAPOUR 1193 529 327 202 
37 
29 99 
732 JAPAN 167 36 22 66 11 31 732 JAPON 1196 295 271 377 7 105 216 740 HONG KONG 346 101 38 144 
9:Î 9 43 740 HONG-KONG 2253 715 244 866 23 293 800 AUSTRALIA 350 9 7 210 9 8 14 800 AUSTRALIE 1833 85 36 1267 329 21 32 83 
800 N. CALEDONIA 30 2 26 2 800 N. CALEDONIE 164 8 145 11 
822 FR. POL YNESIA 45 42 3 822 POL YNESIE FR 228 224 4 
1000 W 0 R L 0 88322 14588 4904 22775 15274 2400 783 2272 3347 1 1000 M 0 ND E 257850 79944 30650 89390 39178 11861 5085 4470 17284 10 
1010 INTRA-EC 43823 8504 2728 12782 13815 2196 303 2251 1448 • 1010 INTRA-CE 150439 44957 14859 32510 33793 11239 1854 4427 8800 
10 1011 EXTRA-EC 22497 8082 2177 9992 1859 203 480 21 1902 1 1011 EXTRA-CE 107402 34987 15790 38873 5383 820 3232 43 10484 
1020 GLASS 1 13347 5028 414 4808 1524 148 138 21 1266 . 1020 CLASSE 1 56632 25955 2690 16125 3918 477 919 40 6508 
1021 EFTA COUNTR. 8699 3941 220 2209 1299 117 80 21 812 . 1021 A EL E 37832 19711 1438 8332 3085 366 696 40 4164 
10 1030 GLASS 2 9128 1041 1759 5182 135 56 322 832 1 1030 CLASSE 2 50578 8931 13081 20728 1483 143 2311 3 3908 
1031 ACP frd 1017 45 490 440 4 6 21 10 1 1031 ACP(~ 6437 565 3749 1469 29 12 548 55 10 1040 GLAS 24 13 4 3 4 . 1040 GLASS 3 194 101 19 22 2 2 48 
9401.41 SEATS AND CHAIRS W1TH FRAME OF STIWGHT WOOD, NOT PADOED, STUFFED OR UPHOlSTERED 9401.41 SEATS AND CHAIRS WITH FRAME OF STRAIGHT WOOO, NOT PAOOED, STUFFED OR UPHOI.STERED 
SIEGES AVEC BAn EN BOIS NON COURBE, NON REMBOURRES UNGEPOI.STERTE SI1ZIIOEBEL Il. GESTEU AUS NICHT GEBOGENEII HOLZ 
001 FRANCE 13018 724 
227 
11273 75 847 4 95 001 FRANCE 34646 2327 
1062 
28901 123 2987 37 271 
002 BELG.-LUXBG. 1157 218 238 364 




003 PAYS-BAS 7155 1812 77 1437 
1917 
98 376 
7 004 FR GERMANY 5118 
si 129 3987 171 6 452 004 RF ALLEMAGNE 18568 145 598 12939 1292 32 1783 005 ITALY 92 18 
759 
1 2 12 
22 
8 005 ITALIE 359 55 
2171 
3 20 112 18 24 006 UTD. KINGDOM 1441 55 4 74 372 
37 
155 006 ROYAUME-UNI 4832 458 22 177 1204 
132 
722 
007 IRELAND 56 
82 7 
11 1 5 2 007 IRLANDE 202 3 
30 
35 3 22 7 
008 DENMARK 122 31 1 1 008 DANEMARK 308 186 89 1 2 
009 GREECE 120 16 104 




024 ISLANDE 125 2 4 13 8 20 028 NORWAY 281 5 3 268 028 NORVEGE 1065 8 42 15 7 969 
030 SWEDEN 303 38 2 88 1 5 169 030 SUEDE 1176 118 15 270 3 2 34 734 
032 FINLAND 36 1 1 21 4 :i 1 12 032 FINLANDE 118 3 4 75 1 15 7 28 036 SWITZERLAND 1038 435 54 502 3 37 038 SUISSE 4005 1767 349 1714 9 16 135 
036 AUSTRIA 1071 457 4 592 2 16 038 AUTRICHE 4145 2126 9 1923 3 6 2 76 
042 SPAIN 220 19 9 140 6 46 042 ESPAGNE 550 84 48 323 
6 
14 83 




048 YOUGOSLAVIE 135 76 1 52 
2 372 REUNION 75 3 
2 
372 REUNION 251 220 29 
2 8 390 SOUTH AFRICA 27 
:i 2 22 1 1 fi 4 390 AFR. DU SUD 115 31 9 95 1 34 1:Î 400 USA 949 78 696 1 160 400 ETATS-UNIS 3871 584 2553 6 6 644 
404 CANADA 54 10 1 32 2 9 404 CANADA 283 28 6 169 2 25 53 
458 GUADELOUPE 108 88 20 458 GUADELOUPE 334 276 58 
482 MARTINIQUE 103 
2 
89 14 
6 1 1 5 
482 MARTINIQUE 329 
8 
282 47 
4 fi 9 78 612 IRAQ 21 3 3 612 IRAK 205 91 9 






624 ISRAEL 375 3 5 347 3 4 5 8 
12 832 SAUDI ARABIA 151 129 4 3 832 ARABIE SAOUD 605 7 67 424 3 66 26 
640 BAHRAIN 5 1 
2 1fi 8 
1 2 1 640 BAHREIN 102 84 
14 76 22 
2 9 7 
732 JAPAN 66 8 2 30 732 JAPON 372 22 1 20 217 
800 AUSTRALIA 50 1 49 800 AUSTRALIE 239 2 237 
1000 W 0 R L D 28083 2715 907 19425 928 2238 133 22 1707 10 1000 M 0 ND E 90478 10373 4197 55511 3831 8998 778 78 6679 33 
1010 INTRA-EC 23110 1898 402 18892 888 2211 90 22 910 1 1010 INTRA-CE 70833 5873 1843 48574 3705 8882 435 78 3438 7 
1011 EXTRA-EC 4987 1019 503 2530 42 25 43 797 8 1011 EXTRA-CE 19818 4499 2341 8924 128 118 343 3243 28 
1020 GLASS 1 4156 993 153 2176 19 14 19 778 4 1020 CLASSE 1 16252 4266 1047 7555 77 66 152 3076 13 
1021 EFTA COUNTR. 2753 931 61 1212 9 7 10 523 . 1021 A EL E 10836 4024 382 4038 39 43 70 2040 
1:Î 1030 GLASS 2 601 24 345 351 22 12 24 19 4 1030 CLASSE 2 3326 227 1277 1353 49 50 191 166 
1031 ACP (60) 43 1 15 10 5 11 1 . 1031 ACP (60) 239 8 83 29 3 23 84 9 
9401.45 SEATS AND CHAIRS WITH FRAME OF SENT WOOO, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 9401.45 SEATS AND CHAIRS WITH FRAME OF lENT WOOD, NOT PAOOED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC BAn EN BOIS COURBE, NON REMBOURRES NICHT GEPOLSTERTE SITZMOEBEL IIIT GESTELL AUS GEBOGENEII HOLZ 
001 FRANCE 788 130 
66 
502 60 65 6 5 001 FRANCE 2790 590 
379 
1562 269 288 34 47 
002 BELG.-LUXBG. 1068 335 38 624 
113:Î 4fi 5 002 BELG.-LUXBG. 5432 1326 110 3579 41sS 105 38 003 NETHERLANDS 1674 407 10 55 
182 
23 003 PAYS-BAS 8396 1675 85 161 
745 
202 
004 FR GERMANY 638 
1:Î 26 264 13 8 145 004 RF ALLEMAGNE 3213 159 211 1275 100 41 841 005 ITALY 42 27 
189 2:Î 1 1 :i 51 005 ITALIE 315 146 394 90 3 5 15 2 006 UTD. KINGDOM 326 22 29 9 
19 
006 ROYAUME-UNI 1305 86 311 51 




2 007 IRLANDE 107 
52 69 
12 2 13 
008 DENMARK 60 20 008 DANEMARK 257 64 72 
009 GREECE 76 33 1 42 









030 SWEDEN 138 55 16 2 60 030 SUEDE 686 251 38 21 
1 
344 
036 SWITZERLAND 316 189 16 100 2 
1 
9 036 SUISSE 1882 1021 157 605 23 
2 
75 
038 AUSTRIA 288 198 
5 
86 3 038 AUTRICHE 1576 947 
27 
608 2 17 
042 SPAIN 66 8 53 042 ESPAGNE 169 25 117 




218 LIBYE 215 
69 64 215 1 14 1574 400 USA 708 527 400 ETATS-UNIS 3737 2015 
404 CANADA 118 1 105 6 6 404 CANADA 412 8 
fi 
350 14 40 612 IRAQ 23 3 
1 
19 1 612 IRAK 276 73 194 
1 
3 
624 ISRAEL 35 32 2 624 ISRAEL 260 4 259 16 
628 JORDAN 50 
4 
50 
:i 628 JORDANIE 102 5 27 102 46 832 SAUDI ARABIA 141 134 832 ARABIE SAOUD 595 517 
647 U.A.EMIRATES 36 36 647 EMIRATS ARAB 277 1 276 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe ( EUR 10 1Deutschlan1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMoa 
9401.45 9401.45 











20 800 AUSTRALIA 83 75 800 AUSTRALIE 378 307 
1000 W 0 R L D 7220 1433 308 2600 938 1223 140 8 569 1 1000 M 0 ND E 33183 6545 1995 10187 4915 4815 444 57 4423 2 
1010 INTRA·EC 4898 949 181 1114 917 1221 80 3 231 . 1010 INTRA.CE 20081 4026 1208 3899 4758 4809 268 15 1502 
:i 1011 EXTRA-EC 2521 483 128 1484 21 1 80 4 339 1 1011 EXTRA .CE 13091 2519 789 6478 156 6 178 42 2921 
1020 CLASS 1 1833 477 34 985 12 1 10 314 . 1020 CLASSE 1 9793 2418 285 4192 135 5 37 2721 
1021 EFTA COUNTR. 829 450 19 206 9 1 2 
4 
142 . 1021 A EL E 4850 2282 186 1274 94 4 9 
42 
1001 
2 1030 CLASS 2 686 6 94 496 1 40 24 1 1030 CLASSE 2 3216 101 504 2261 5 1 100 200 
1031 ACP (60) 84 7 69 4 4 1031 ACP (60) 342 115 185 21 21 
9401.50 SEATS AND CHAIRS WITH WOODEN FRAME, PADDED, STUFFED OR UPHOLSTEREO 9401.50 SEATS AND CHAIRS WITH WOOOEN FRAME, PADOED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC BATI EN BOtS, REMBOURRES GEPOLSTERTE StTZMOEBEL MIT GESTELL AUS HOLZ 
001 FRANCE 33025 2540 
1250 
21965 114 8025 165 
2 
216 001 FRANCE 234138 21153 
8494 
162995 977 48481 1356 
16 
1176 
002 BELG.·LUXBG. 9221 1471 3858 2386 
4669 
107 147 002 BELG.-LUXBG. 67283 11849 29367 18069 
29713 
808 680 
003 NETHERLANDS 16716 7975 32 3206 
2466 
165 669 003 PAYS-BAS 104475 51630 329 18415 
1808à 
1197 i 3191 004 FR GERMANY 20821 
14i 
609 11727 3090 155 2774 004 RF ALLEMAGNE 116300 
995 
4779 54869 19857 1522 17184 
005 ITALY 483 258 
2662 




005 ITALIE 3396 1878 
13583 
231 121 136 
2049 
35 2i 006 UTD. KINGDOM 7836 745 84 202 3175 
602 
401 006 ROYAUME-UNI 39198 4273 623 1082 14966 
315à 
2595 
007 IRELAND 927 32 34 84 33 136 6 007 IRLANDE 4628 214 184 350 70 639 33 
008 DENMARK 841 226 33 214 22 1 145 
4 
008 DANEMARK 3879 1059 131 1230 109 12 1338 
t!i 009 GREECE 348 25 7 308 
14 
3 1 009 GRECE 1199 150 53 948 3 21 5 
024 ICELAND 254 20 46 35 3 136 024 ISLANDE 1788 167 358 134 307 21 801 
025 FAROE ISLES 131 
10à 4 293 13 4i 46 131 025 ILES FEROE 549 ao6 45 1994 194 315 532 549 028 NORWAY 2948 2437 028 NORVEGE 14811 10925 
030 SWEDEN 1659 167 11 615 27 49 166 624 030 SUEDE 11531 902 56 4316 232 372 1986 3667 
032 FINLAND 406 11 
900 
292 11 4 1 87 032 FINLANDE 1843 89 4 1274 28 48 48 352 
036 SWITZERLAND 9827 5466 2583 166 431 27 254 036 SUISSE 67044 38420 5928 17849 894 2384 327 1462 
3 038 AUSTRIA 6134 4313 8 1561 16 152 3 81 038 AUTRICHE 35120 26333 162 6950 123 1020 46 483 
040 PORTUGAL 34 
30 
1 30 i 3 6 040 PORTUGAL 190 24à 17 140 i 29 2 2 042 SPAIN 604 84 496 7 042 ESPAGNE 2557 391 1803 51 4 53 
043 ANDORRA 12 
13 









062 CZECHOSLOVAK 44 23 062 TCHECOSLOVAQ 203 85 3 
202 CANARY ISLES 19 1 
25 
18 202 CANARIES 110 6 
625 
102 2 
3 204 MOROCCO 29 1 3 
tà 
204 MAROC 719 12 79 
208 ALGERIA 68 1 45 4 208 ALGERIE 943 8 845 69 21 
212 TUNISIA 38 1 13 24 
10 15 i 212 TUNISIE 202 8 109 84 1 s4 ali 216 LIBYA 693 28 14 625 216 LIBYE 2258 125 66 1919 i 2 5 220 EGYPT 119 6 5 81 
4 
7 20 220 EGYPTE 612 27 84 322 141 55 
224 SUDAN 28 12 6 6 224 SOUDAN 166 69 49 37 11 
248 SENEGAL 27 17 10 i i 248 SENEGAL 239 186 53 9 73 260 GUINEA 34 20 6 260 GUINEE 426 196 148 
2 272 IVORY COAST 63 42 21 272 COTE IVOIRE 427 324 101 
280 TOGO 15 
3 
10 5 280 TOGO 149 24 120 29 i 284 BENIN 11 7 1 
2 2 ai 2 284 BENIN 116 88 3 i 623 22 288 NIGERIA 88 14 14 17 288 NIGERIA 966 173 59 85 3 
302 CAMEROON 77 3 72 1 1 302 CAMEROUN 2280 20 2241 12 7 
314 GABON 62 50 12 
2 9 
314 GABON 425 i 321 104 ti 3à 318 CONGO 35 24 









372 REUNION 420 7 i 10 i 372 REUNION 1775 28 61 13 41 6 390 SOUTH AFRICA 112 6 2 91 1 390 A FR. DU SUD 503 59 18 362 4 
400 USA 2989 191 89 1525 11 22 7 1144 400 ETATS-UNIS 20732 1246 1328 8639 75 252 54 8938 
404 CANADA 419 24 12 208 13 6 1 155 404 CANADA 2717 211 93 1154 111 42 18 1088 
406 GREENLAND 121 
2 320 13 6 
121 406 GROENLAND 756 i 1272 85 32 756 458 GUADELOUPE 341 458 GUADELOUPE 1396 
462 MARTINIQUE 535 i 483 15 6 




496 GUYANE FR. 352 
16 
317 10 26 600 CYPRUS 83 1 70 4 i 600 CHYPRE 459 7 387 14 6 10 604 LEBANON 147 6 29 109 2 604 LIBAN 668 23 200 432 5 2 
608 SYRIA 13 3 1 9 
9 32 
608 SYRIE 107 16 8 83 
142 48i 3 612 IRAQ 285 160 18 66 612 IRAK 4950 2596 1050 672 
616 IRAN 10 43 20 3 3 7 65 616 IRAN 109 210 2 91 3 2à 16 346 624 ISRAEL 263 132 130 624 ISRAEL 1234 142 509 2 628 JORDAN 392 13 2 139 
152 
26 82 i 628 JORDANIE 2474 72 23 406 749 74 1531 i 368 632 SAUDI ARABIA 6698 437 422 4924 218 8 536 632 ARABIE SAOUD 32731 2362 5938 20028 1073 95 2477 à 
636 KUWAIT 1748 85 33 1455 5 39 20 111 636 KOWEIT 9060 426 460 7171 68 246 95 594 
840 BAHRAIN 220 24 5 158 
- i 5 13 15 640 BAHREIN 1707 214 82 1156 2 39 125 89 644 QATAR 540 22 16 407 83 1 10 644 QATAR 3060 145 291 2024 10 491 9 90 
847 U.A.EMIRATES 1711 36 32 1467 6 84 63 
3 
23 847 EMIRATS ARAB 7886 382 185 6330 50 541 218 
26 
180 
849 OMAN 260 12 3 145 
26 
28 29 40 849 OMAN 1466 71 62 562 
48 
161 339 245 
652 NORTH YEMEN 118 i 6 82 3 1 652 YEMEN DU NRD 277 5 30 172 19 7 1 700 INDONESIA 22 1 20 
4 i 2 700 INDONESIE 145 14 125 1 12 21 706 SINGAPORE 106 21 12 66 
10 
706 SINGAPOUR 1154 181 183 726 
lli 
31 
732 JAPAN 311 107 11 110 6 3 64 732 JAPON 3157 927 130 1014 69 34 866 
740 HONG KONG 283 32 34 107 5 32 10 63 740 HONG-KONG 2384 228 353 935 59 295 93 421 
800 AUSTRALIA 520 5 1 481 3 7 5 18 BOO AUSTRALIE 2622 58 27 2241 11 70 62 153 
809 N. CALEDONIA 54 1 46 7 809 N. CALEDONIE 194 2 157 33 2 
195 
196 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXXOOo 
!1401.50 9401.50 
822 FR.POL YNESIA 55 55 
37 
822 POL YNESIE FR 178 177 1 950 STORES,PROV. 37 950 AVIT.SOUTAGE 138 138 
1000 W 0 R L 0 132910 24658 5860 82888 5798 20552 2045 580 10517 18 1000 M 0 N 0 E 829831 188787 43177 378480 41724 120423 18827 2094 80307 52 1010 INTRA-EC 90019 13180 2287 44024 5292 19113 1382 577 4222 12 1010 INTRA-CE 574497 91323 14450 281757 38829 111811 9521 2087 24912 27 1011 EXTRA-EC 42935 11498 3555 18828 534 1437 883 3 6295 4 1011 EXTRA-CE 255155 77445 28898 94585 3094 8600 7307 28 35395 25 1020 CLASS 1 26432 10467 1110 8372 288 772 280 5145 . 1020 CLASSE 1 165755 69616 8278 48373 1945 4959 3185 29396 3 1021 EFTA COUNTR. 21263 10085 926 5420 247 720 247 3618 . 1021 A EL E 132327 88717 6213 32682 1604 4455 2962 
28 
17691 3 
1030 CLASS 2 16277 1002 2443 10415 215 650 399 :i 1146 4 1030 CLASSE 2 88731 7683 20376 45974 1082 3562 4066 5957 23 
1031 ACP ~a 643 38 289 210 6 13 60 27 . 1031 ACP (~ 6504 340 4157 929 18 106 803 151 1040 CLA 125 28 2 38 34 16 3 4 . 1040 CLASS 3 671 188 42 219 68 80 55 41 
!1401.80 SEATS AND CHAIRS OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MAlERIALS !1401.80 WTS AND CHAIRS OF CANE, OSIER, BAII800 OR SIIIILAR IIATERIAI.S 
SIEGES EN ROTIN, OSER, BAMBOU OU MA11ERES SIIIILAIRES SITZIIOEBEL AUS KORBWEIDEN,STUHLROHR,BAIIBUS OO.AEHNLSTOFFEH 
001 FRANCE 583 10 461 7 73 22 10 001 FRANCE 2875 193 
4!Î 2121 35 415 75 36 002 BELG.-LUXBG. 154 14 8 91 30 11 002 BELG.-LUXBG. 1126 191 584 238 
991 
2 62 
003 NETHERLANDS 327 21 2 34 255 1:Ï 2 003 PAYS-BAS 1398 166 12 185 88 20 24 004 FR GERMANY 2498 3 2421 1!Î 8 1 46 004 RF ALLEMAGNE 10540 j 54 9741 321 9 327 005 ITALY 22 2 20 
310 2:Ï 2 4 005 ITALIE 128 121 1osS 236 6 j 18 006 UTD. KINGDOM 356 5 12 006 ROYAUME-UNI 1465 37 76 
102 007 28 3 24 1 007 IRLANDE 133 2 
45 
9 2 26 18 008 K 40 15 1:Ï 6 2 4 
1 
008 DANEMARK 181 70 33 7 
1 009 17 2 14 009 GRECE 158 29 3 125 
2:Ï 024 13 4 4 2 3 024 ISLANDE 140 62 
:i 
27 28 028 29 3 26 028 NORVEGE 217 1 25 188 030 61 1 56 4 030 SUEDE 313 
401 
6 259 




6 216 LIBYE 124 
8 51 
88 
5:i 6 :i 400 USA 57 49 400 ETATS-UNIS 430 309 612 IRAQ 13 3 9 612 IRAK 122 10 49 83 832 SAUDI ARABIA 29 29 632 ARABIE SAOUD 134 4 10 120 
1000 W 0 R L D 4914 121 107 4050 88 345 68 2 135 • 1000 M 0 ND E 23222 1417 794 17244 881 1811 281 7 1007 1010 INTRA-EC 4024 69 58 3340 80 340 80 2 75 . 1010 INTRA-CE 18005 895 381 13883 808 1759 207 7 487 1011 EXTRA-EC 889 52 49 710 5 5 8 80 • 1011 EXTRA-CE 5218 721 433 3382 78 52 54 520 1020 CLASS 1 709 47 11 581 5 5 60 . 1020 CLASSE 1 4060 622 150 2659 74 35 2 518 1021 EFTA COUNTR. 590 45 7 477 1 3 57 . 1021 A EL E 3356 590 85 2129 19 27 2 504 1030 CLASS 2 178 4 38 127 1 8 . 1030 CLASSE 2 1143 99 283 667 2 18 52 2 
!1401.10 SEATS AND CHAIRS OTHER THAH OF CANE, OSIER, BAII800 OR SIIIILAR IIATERIALS 9401.70 SEATS AND CHAIRS OliER THAN OF CANE, OSER, BAM800 OR SIIIILAR MAlERIALS 
SEGES, AUTRES QU'EN ROllN, OSIER, BAMBOU OU MATIERES SIMILAIRES SITZMOEBEL AUS ANOEREN STOFFEN ALS KORBWEIDEN, STUIUOHR, BAMBUS UND AEHNL 
001 FRANCE 1966 637 1136 20 74 69 32 001 FRANCE 6525 1719 
5998 
3862 75 325 373 171 002 BELG.-LUXBG. 2075 653 93<i 307 138 44 3 002 BELG.-LUXBG. 9657 1629 1231 625 
942 
164 
2!Î 10 003 NETHERLANDS 3052 2084 235 505 13!Î 62 11 16 003 PAYS-BAS 8084 4735 1169 925 
324 
200 84 004 FR GERMANY 1773 692 784 64 191 13 1 28 004 RF ALLEMAGNE 10697 
73 
5423 3007 1699 111 9 124 005 ITALY 326 28 253 
891 
14 1 30 
26 6 
005 ITALIE 1146 916 
1621 
24 5 128 
77 41 006 UTD. KINGDOM 1939 713 294 8 1 006 ROYAUME-UNI 5819 1851 2194 26 9 294 007 IRELAND 153 4 17 38 29 64 1 007 IRLANDE 640 39 159 102 39 7 008 DENMARK 607 529 35 33 7 3 008 DANEMARK 1804 1409 193 124 27 50 009 GREECE 164 37 17 70 40 009 GRECE 693 141 108 238 206 
2 024 ICELAND 10 1 9 024 ISLANDE 112 2 5 102 1 
116 028 NORWAY 143 39 42 6 17 3!Î 028 NORVEGE 760 144 193 34 2 271 030 SWEDEN 238 14 62 101 5 18 38 030 SUEDE 958 43 354 285 21 54 201 032 FINLAND 81 33 17 24 2 1 4 032 FI DE 322 116 70 96 5 




212 TUNISIE 190 
17 
113 76 
6 2 216 LIBYA 70 7 55 216 LIBYE 386 112 249 
220 EGYPT 81 2 79 
11 
220 EGYPTE 280 1 25 249 5 
41 224 SUDAN 24 9 4 224 SOUDAN 120 55 24 240 NIGER 18 18 26 240 NIGER 129 129 2<i 248 SENEGAL 81 55 248 SENEGAL 180 160 272 IVORY COAST 116 80 36 272 COTE IVOIRE 530 
1 
433 97 280 TOGO 13 13 
14 10 
280 TOGO 102 100 1 4:i 288 NIGERIA 29 5 
2 
288 NIGERIA 150 2 22 82 
14 302 CAMEROON 41 39 302 CAMEROUN 446 432 222 314 GABON 90 79 11 
2 
314 GABON 569 347 
11 318 CONGO 18 16 
!Î 1 318 CONGO 106 1 95 16 2 372 REUNION 348 45 336 1:i 372 REUNION 1325 1306 57 390 SOUTH AFRICA 88 15 7 j 8 390 AFR. DU SUD 468 253 96 21 16 41 :i 1:Ï 400 USA 1148 17 350 699 2 72 400 ETATS-UNIS 4466 77 1730 2324 26 277 404 CANADA 178 81 96 1 404 CANADA 866 2 407 450 1 4 2 458 GUADELOUPE 159 157 1 458 GUADELOUPE 704 3 697 4 462 MARTINIQUE 136 135 1 462 MARTINIQUE 580 576 4 480 COLOMBIA 95 
2 
95 480 COLOMBIE 109 1 108 484 VENEZUELA 57 55 484 VENEZUELA 234 13 221 496 FR. GUIANA 33 33 496 GUYANE FR. 137 137 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXllâoo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa 
9401.70 9401.70 
512 CHILE 8 
3 
4 2 2 
1 
512 CHILI 114 1 89 11 13 
Hi 600 CYPRUS 24 6 14 600 CHYPRE 107 21 28 48 
1 604 LEBANON 136 
4 
30 106 3 11 604 LIBAN 596 &i 300 295 52 612 IRAQ 107 55 34 612 IRAK 1158 891 154 11 
624 ISRAEL 43 9 6 28 
2 4 
624 ISRAEL 192 11 55 124 2 
26 628 JORDAN 93 
2 
12 75 
10 13 5 
628 JORDANIE 300 1 93 173 
49 
7 
52 6 632 SAUDI ARABIA 734 205 484 11 4 632 ARABIE SAOUD 4675 16 2423 1996 104 29 
636 KUWAIT 150 5 56 73 4 2 1 9 636 KOWEIT 1152 24 630 419 9 16 9 45 
640 BAHRAIN 10 1 5 3 1 640 BAHREIN 160 8 119 27 2 4 









647 U.A.EMIRATES 207 25 42 647 EMIRATS ARAS 1005 187 431 359 
649 OMAN 36 13 23 649 OMAN 207 1 82 124 
652 NORTH YEMEN 20 2 18 652 YEMEN DU NRD 110 5 105 
700 INDONESIA 25 3 24 1 700 INDONESIE 116 13 115 1 5 706 SINGAPORE 25 17 5 
5 
706 SINGAPOUR 203 136 47 
12 4 732 JAPAN 22 2 5 10 
2 9 
732 JAPON 258 28 101 113 
16 740 HONG KONG 100 4 42 43 740 HONG-KONG 516 17 201 275 3 7 800 AUSTRALIA 127 4 19 100 4 800 AUSTRALIE 484 19 61 342 39 
809 N. CALEDONIA 23 23 809 N. CALEDONIE 113 1 112 
1000 WO R L D 20979 6589 6083 6801 368 481 621 38 228 10 1000 M 0 ND E 88745 17089 38370 22333 1536 3327 2655 117 1280 38 
1010 INTRA-EC 12056 4688 2472 3763 319 406 285 38 87 • 1010 INTRA-CE 45067 11596 16180 11111 1346 2981 1320 115 438 
38 1011 EXTRA·EC 8918 1883 3610 2836 48 55 336 140 10 1011 EXTRA-CE 41886 5492 22210 11211 190 346 1335 3 841 
1020 CLASS 1 5416 1827 1912 1372 23 23 146 113 . 1020 CLASSE 1 22488 5232 10567 5058 77 136 703 3 712 
1021 EFTA COUNTR. 3489 1757 1205 348 10 5 56 110 . 1021 A EL E 14646 4833 7340 1456 48 20 259 690 
38 1030 CLASS 2 3474 53 1689 1447 25 32 191 27 10 1030 CLASSE 2 18946 236 11530 6062 112 208 632 128 
1031 ACP~~ 501 3 359 101 2 13 23 3 1031 ACP (~ 2877 4 2220 479 8 51 95 1 19 1040 CLA 29 9 17 . 1040 CLASS 3 232 24 115 91 1 1 
9401.91 PARTS OF MOTOR YEHIClf SfATS 9401.91 PARTS OF MOTOR VEHIClf SfATS 
PARnES DE SIEGES POUR VOITURES AUTOMOBW SITZMOEBELTfllf FUER KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 5233 4019 
9322 
38 2 752 422 001 FRANCE 18255 11379 
22854 
146 31 5465 1201 33 
002 BELG.-LUXBG. 19810 9128 13 358 
190 
989 002 BELG.-LUXBG. 50303 24408 46 950 
447 
2045 




003 PAYS-BAS 4917 1100 2928 48 
187 
393 
367 004 FR GERMANY 5639 
740 
3829 57 1129 310 004 RF ALLEMAGNE 12891 
3569 
8428 222 2808 878 1 
005 ITALY 833 18 
16 
1 43 31 
272 
005 ITALIE 3822 78 
70 
2 57 116 
621 006 UTD. KINGDOM 3277 2202 552 1 234 
388 
006 ROYAUME-UNI 10581 7918 1431 21 520 
1ooS 007 IRELAND 402 10 3 3 1 007 IRLANDE 1059 37 7 18 2 7 008 NMARK 27 23 
5 29 29 
1 
2 
008 DANEMARK 166 137 2 
72 
7 
14 030 EN 1064 670 14 315 030 SUEDE 4287 3021 18 35 42 1085 
032 142 79 36 
8 
27 032 FINLANDE 568 373 74 
29 1 
121 
036 LAND 212 198 6 
5 
038 SUISSE 982 872 80 
36 038 AUSTRIA 533 517 7 4 
14 
038 AUTRICHE 2092 1991 46 17 2 
47 040 PORTUGAL 236 108 104 4 6 040 PORTUGAL 716 319 297 21 32 
042 SPAIN 3593 1340 2122 6 119 6 042 ESPAGNE 7010 3817 2954 28 179 32 
066 ROMANIA 54 54 
16 
066 ROUMANIE 396 398 
61 288 NIGERIA 2745 2729 288 NIGERIA 6299 6238 




314 GABON 120 883 120 18 390 SOUTH AFRICA 171 
55 22 
390 AFR. DU SUD 888 5 43 1 7 1 400 USA 381 292 12 400 ETATS-UNIS 1739 1462 175 50 
412 MEXICO 22 22 
89 
412 MEXIQUE 166 166 
261 528 ARGENTINA 91 2 
2 55 
528 ARGENTINE 268 7 26 2 294 732 JAPAN 83 26 
1 3 27 732 JAPON 520 198 4 21 800 AUSTRALIA 293 245 17 800 AUSTRALIE 1387 1210 61 91 
804 NEW ZEALAND 88 86 804 NOUV.ZELANDE 740 740 
1000 W 0 R L D 46638 20189 19826 237 470 2545 2858 509 4 . 1000 M 0 ND E 131289 63494 48620 810 1273 9880 8350 1030 32 
1010 INTRA-EC 36659 16373 14555 142 438 2348 2294 509 4 • 1010 INTRA-CE 102087 48605 35735 558 1193 9303 5849 1021 3 1011 EXTRA-EC 9980 3817 5271 95 32 197 564 • 1011 EXTRA-CE 29221 14869 10884 252 80 376 2701 9 30 
1020 CLASS 1 6871 3712 2336 61 32 190 536 4 . 1020 CLASSE 1 21155 14297 3664 196 74 368 2530 26 
1021 EFTA COUNTR. 2201 1580 157 30 30 43 357 4 . 1021 A EL E 8746 6631 523 103 47 119 1301 
9 
22 
1030 CLASS 2 3032 83 2881 32 1 7 28 . 1030 CLASSE 2 7487 416 6824 48 6 9 171 4 
1031 ACP (60~ 2762 1 2744 
1 
17 . 1031 ACP (~ 6460 1 6369 
9 
70 
1040 CLASS 76 21 54 . 1040 CLASS 3 582 176 397 
9401.93 PARTS OF SEATS AND CHAIRS OF WOOD, EXCEPT AIRCRAFT AND MOTOR YEHICLE SEATS 9401.93 PARTS OF SEATS AND CHAIRS OF WOOD, EXCEPT AIRCRAFT AND MOTOR VEHIClf SEATS 
PARTIES DE SIEGES EN BOIS, EXCL POUR AEROOYNES ET AUTOMOBilfS SITZMOEBELTfllf AUS HOLZ, AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE UND KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 2313 1695 
1oS 
268 1 348 1 001 FRANCE 4920 3348 
236 
966 3 598 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 1047 417 28 493 430 1 26 002 BELG.-LUXBG. 1973 843 70 814 1187 7 3 003 NETHERLANDS 1473 936 3 76 
386 
2 003 PAY5-BAS 4497 3053 9 183 588 9 56 004 FR GERMANY 1685 
s3 406 369 324 2 198 004 RF ALLEMAGNE 3615 274 631 1150 712 9 525 005 ITALY 921 831 
92 55 48 7 9 005 ITALIE 2276 1974 30!Ï 2 3 23 35 4 006 UTD. KINGDOM 274 61 9 
74 
006 ROYAUME-UNI 895 178 37 142 191 
234 007 IRELAND 78 
s5 4 007 IRLANDE 253 164 17 2 008 DENMARK 94 29 008 DANEMARK 219 55 
009 GREECE 29 7 22 
1 75 
009 GRECE 107 39 68 
9 184 028 NORWAY 76 
26 127 4 
028 NORVEGE 195 44 3 2 45 030 SWEDEN 410 
5 22 1 253 030 SUEDE 1333 351 &i 1 890 036 SWITZERLAND 1669 1605 36 
1 
036 SUISSE 3380 3188 23 119 1 
038 AUSTRIA 1604 1559 
9 
44 038 AUTRICHE 2580 2488 30 88 4 042 SPAIN 65 35 21 
1 
042 ESPAGNE 263 174 59 
3 064 HUNGARY 18 17 064 HONGRIE 155 152 
197 
198 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destl nation 
Nimexe ·E~xooa Nimexe ·E~xooa 
9401.13 9401.93 
204 MOROCCO 238 238 
31 
204 MAROC 237 235 2 




208 ALGERIE 132 
231 
28 442 2 4 262 400 USA 209 1 400 ETAT8-UNIS 949 7 1 484 VENEZUELA 20 20 




624 ISRAEL 114 
124 
89 
1Ô 632 SAUDI ARABIA 74 35 11 5 632 ARABIE SAOUD 323 32 157 9 2Ô 15 636 KUWAIT 62 28 16 2 636 KOWEIT 300 228 28 
732 JAPAN 60 56 4 732 JAPON 269 236 33 
1000 W 0 R L D 12849 8800 1683 1451 977 1189 131 9 607 2 1000 M 0 ND E 30309 15085 3407 4843 1830 2831 485 35 1978 15 1010 INTRA-EC 7915 3284 1358 889 936 1150 86 9 225 • 1010 INTRA.CE 18753 7888 2887 2817 1550 2882 285 35 588 
1s 1011 EXTRA·EC 4833 3536 328 582 41 39 45 382 2 1011 EXTRA-CE 11553 7188 520 2025 80 138 200 1388 
1020 CLASS 1 4251 3404 36 386 23 3 20 379 . 1020 CLASSE 1 9450 6520 109 1292 52 16 93 1368 
1021 EFTA COUNTR. 3798 3220 5 212 22 2 7 330 . 1021 A EL E 7618 5783 27 586 50 13 62 1097 
15 1030 CLASS 2 661 113 290 176 17 36 24 3 2 1030 CLASSE 2 1941 510 411 732 25 122 105 21 
1031 ACP fr~ 40 3 20 11 
1 
5 1 
. 1031 ACP Js~ 117 14 43 36 :i 19 4 1 1040 CLAS 21 19 1 . 1040 CLA 3 162 157 2 
9401.99 PARTS, Of MATERIALS OTHER THAN WOOD, OF SEATS AND CHAIRS, EXCB'T Of AIRCRAFT AND MOTOR VEH1CLE SEATS 9401.99 PARTS, OF MATERIALS OTHER THAN WOOD, OF SEATS AND CHAIRS, EXCEPT OF AIRCRAFT AND MOTOR VI:HIClE SEATS 
PARTIES DE SIEGE EN AUTRES MATERES QU'EN BOIS, EXCL POUR AERODYNES ET AUTOMOBILES SllZIIOEBEL TElLE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ, AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE UND KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 3385 1971 
237 
915 6 441 47 5 001 FRANCE 9874 6186 
81!Î 2666 26 870 103 23 002 BELG.-LUXBG. 1606 199 244 874 646 49 7 3 002 BELG.-LUXBG. 5578 836 771 2938 1871 196 16 18 003 NETHERLANDS 2836 1457 255 371 
35Ô 72 28 4 003 PAY8-BAS 8593 4801 505 1036 786 271 93 15 004 FR GERMANY 6752 
678 
1738 4451 82 39 88 004 RF ALLEMAGNE 15864 
386Ô 4169 9894 493 159 1 347 005 ITALY 1162 454 
622 
9 15 6 
s-i 25 005 ITALIE 5094 1306 1352 37 65 21 297 5 006 UTD. KINGDOM 1737 518 222 208 91 
76 
006 ROYAUME-UNI 5676 2671 408 536 295 
278 
117 
007 IRELAND 329 17 7 27 198 4 007 IRLANDE 1369 77 22 82 893 17 
006 DENMARK 338 122 16 88 108 4 006 DANEMARK 1291 707 28 309 228 18 
1 009 GREECE 99 19 31 46 3 
12 7 7 
009 GRECE 338 106 46 175 10 
35 7 024 ICELAND 30 4 
8 19 34 024 ISLANDE 103 24 22 38 77 37 028 NORWAY 194 66 
21 
2 65 028 NORVEGE 750 347 34 7 259 030 N 1832 466 119 384 111 12 719 030 SUEDE 5165 1989 220 634 227 43 2018 
032 D 244 56 144 30 
8 
5 7 032 FINLANDE 769 300 281 138 
34 7 
16 34 
036S RLAND 2027 1519 116 374 2 8 036 SUISSE 7418 5606 331 1380 21 39 038 A lA 920 660 80 167 6 




040 PORTUGAL 101 18 3 37 2 
1 042 SP 300 40 46 
19 
042 ESPAGNE 742 221 365 139 16 
048 YU SLAVIA 248 135 61 33 048 YOUGOSLAVIE 805 407 255 93 50 
064 HUNGARY 57 55 46 2 064 HONGRIE 250 244 79 6 204 MOROCCO 52 6 
27 8 
204 MAROC 162 83 
10!Î 18 208 ALGERIA 78 33 10 208 ALGERIE 381 238 16 
212 TUNISIA 84 10 74 212 TUNISIE 154 32 122 
:i 220 EGYPT 56 26 32 6 220 EGYPTE 157 73 81 12 232 MALI 15 9 232 M 164 1 151 
7 288 NIGERIA 65 
4 24 
49 15 288 NI 309 
8 77 




302 c UN 122 
11:i 43 
37 
10 390 SOUTH AFRICA 190 102 49 2 390 A SUD 943 689 77 
1Ô 11 400 USA 2216 1009 19 1029 34 124 400 ET UNIS 9063 5209 99 2808 7 157 773 
404 CANADA 335 197 16 110 1 11 404 CANADA 1371 983 30 283 5 70 
484 VENEZUELA 43 1 8 32 
:i 
2 484 VENEZUELA 145 7 19 109 
11 
10 
604 LEBANON 129 1 120 5 604 LIBAN 381 6 10 318 
2 
36 




612 IRAK 873 46 36 814 :i 11 624 ISRAEL 81 17 39 624 ISRAEL 170 43 75 3 9 
628 JORDAN 48 8 
52 
29 40 11 :i 628 JORDANIE 210 38 1 82 69 89 1:i 632 SAUDI ARABIA 428 33 297 3 632 ARABIE SAOUD 1616 204 399 907 23 
636 KUWAIT 39 3 35 1 836 KOWEIT 140 36 100 4 
644 QATAR 95 95 
21 
644 QATAR 246 
4 :i 
245 45 2 647 U.A.EMIRATES 87 66 647 EMIRATS ARAB 411 356 
652 NORTH YEMEN 38 
21 
38 652 YE DU NRD 1409 
13:i 
7 1402 
656 SOUTH YEMEN 21 
:i 5 
656 YE DU SUD 133 
:i 11 12 700 INDONESIA 27 19 
:i 2 
700 IND E 101 75 
2Ô 706 SINGAPORE 89 66 17 1 706 SI R 448 316 26 83 
8 
3 
732 JAPAN 56 16 16 22 
:i 
3 732 JAPON 250 55 33 128 2 24 




1 740 HONG-KONG 190 30 
2Ô 132 1 s:i 18 9 800 AUSTRALIA 465 146 178 100 1 800 AUSTRALIE 1694 784 400 45 375 7 
1000 W 0 R L D 28381 9670 4105 10454 1885 1382 576 58 1156 4 1000 M 0 ND E 85838 38888 10573 28718 6024 3924 2234 318 4142 15 
1010 INTRA·EC 18244 4960 2858 9783 1758 1276 283 59 154 4 1010 INTRA.CE 53680 18045 7302 16285 5455 3585 1047 316 620 15 
1011 EXTRA-EC 11138 4880 1147 3881 228 106 283 1002 • 1011 EXTRA-CE 42110 20844 3271 12387 589 329 1187 1 3522 
1020 CLASS 1 9109 4424 849 2449 169 72 172 974 . 1020 CLASSE 1 32930 19509 2048 6676 454 189 887 3367 
1021 EFTA COUNTR. 5282 2775 468 995 159 44 28 813 . 1021 A EL E 17988 11149 1169 2679 350 116 100 2425 
1030 CLASS 2 1930 191 298 1223 50 33 107 28 . 1030 CLASSE 2 8754 1000 1222 5665 92 141 478 155 
1031 ACP fr~ 186 7 45 88 
1Ô 2 43 1 . 1031 ACP Js~ 839 30 131 472 2:i 5 194 7 1040 CLAS 99 76 9 4 . 1040 CLA 3 424 334 48 21 
9402 = DENTfr. SURGICAL OR VI:TERINARY FURNITURE; DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS W1TH MECHANICAI. ELEVATING, ROTATIIG OR 9402 ME~~ SURGICAL OR VI:TERINARY FURIITUR E; DEHTISTS' AND SIMILAR CHAIRS WITH MECHANICAL ELEVA TING, ROTA TING OR 
G MOYE ENT S; PARTS OF THOSE ARTICLES RE ENT S; PARTS OF TH05E ARTICLES 
=~:r~RGICAL; FAUTEUILS DE DENTISTES ET SIM., AVEC DISPOSITF MECANIQUE D'ORIENTATION ET D'ELEVATION; MEDIZIN • .CHIRURGISCHE MOEBEL; DENTALSTUENLE UND DERGL,MIT MECHANISCHER KIPP-,SCHWENK· UND HEBEVORRICHTUNG; TElLE DAVON 
9402.t0 DENTISTS' AND SIMUR CHAIRS 9402.10 DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Ni me xe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Moa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Moa 
11402.10 FAUTEUILS DE DENTISTES ET SIMtL .; LEURS PARTIES 9402.10 DENTALSTUEHlE UND DERGL.; TELE DAVON 
001 FRANCE 197 76 
6 
115 4 3 3 001 FRANCE 2179 1043 46 1050 4 3 39 40 002 BELG.-LUXBG. 74 47 17 
:3 2 
002 BELG.-LUXBG. 875 640 151 36 
36 
2 
a 003 NETHERLANDS 134 54 75 
6 7 
003 PAYS-BAS 1662 1023 4 555 
10i 
36 
004 FR GERMANY 554 
as i 









006 UTD. KINGDOM 176 60 2 
10 
006 ROYAUME-UNI 2027 988 24 39 
14i 007 IRELAND 11 1 
i 5 
007 IRLANDE 158 15 i 4i 2 008 DENMARK 21 15 008 DANEMARK 226 172 2 4 
009 GREECE 32 7 25 5 009 GRECE 355 117 238 i 7a 028 NORWAY 53 42 6 
i i 
028 NORVEGE 535 404 
9 
52 
9 030 SWEDEN 31 22 5 2 030 SUEDE 388 259 37 17 57 




3 032 FINLANDE 164 90 2 58 2 34 12 038 SWITZERLAND 136 95 35 1 1 036 SUISSE 1809 1275 18 457 10 15 
038 AUSTRIA 60 30 30 038 AUTRICHE 689 444 245 
2 040 PORTUGAL 22 14 
2 
8 040 PORTUGAL 218 128 
16 
88 
i 042 SPAIN 47 36 9 042 ESPAGNE 502 358 127 2 
204 MOROCCO 13 9 2 2 204 MAROC 127 82 31 12 2 
212 TUNISIA 13 4 9 212 TUNISIE 141 50 20 71 
216 LIBYA 14 13 1 4 216 LIBYE 735 732 3 62 220 EGYPT 7 2 1 220 EGYPTE 130 50 18 
346 KENYA 4 4 
27 i 
346 KENYA 107 107 68 1i 400 USA 31 3 400 ETATS-UNIS 116 37 
480 COLOMBIA 25 25 
i 
480 COLOMBIE 516 516 
2:3 5 512 CHILE 4 3 512 CHILI 125 97 
604 LEBANON 30 16 14 604 LIBAN 301 214 87 




608 SYRIE 233 
11s 
233 
2 2a 612 IRAQ 13 5 612 IRAK 179 34 
624 ISRAEL 23 12 11 
6 
624 ISRAEL 289 114 175 4 sa i 632 SAUDI ARABIA 74 33 35 632 ARABIE SAOUD 1285 1091 
5 
91 
647 U.A.EMIRATES 8 4 1 3 647 EMIRATS ARAB 147 78 12 
i 
52 
700 INDONESIA 9 5 4 700 INDONESIE 169 66 
i 
102 
732 JAPAN 23 22 1 732 JAPON 410 388 21 
740 HONG KONG 7 6 1 740 HONG-KONG 112 91 21 
800 AUSTRALIA 20 19 1 800 AUSTRALIE 248 243 5 
804 NEW ZEALAND 31 31 804 NOUV.ZELANDE 240 240 
1000 W 0 R L D 2182 857 44 1164 22 9 41 3 42 - 1000 M 0 ND E 24815 12888 520 9835 257 109 582 16 407 1 
1010 INTRA-EC 1292 346 10 885 13 9 16 3 10 - 1010 INTRA-CE 13153 4983 118 7393 189 105 227 16 142 i 1011 EXTRA-EC 890 511 34 280 8 25 32 - 1011 EXTRA-CE 11459 7925 402 2440 68 4 355 264 
1020 CLASS 1 499 337 5 136 4 5 12 . 1020 CLASSE 1 5589 4046 49 1210 31 57 176 
1021 EFTA COUNTR. 327 212 2 94 4 4 11 . 1021 A EL E 3817 2607 29 938 29 
4 
45 169 
i 1030 CLASS 2 388 170 29 144 4 21 20 . 1030 CLASSE 2 5831 3818 353 1231 38 298 88 
1031 ACP (60) 26 9 4 7 4 2 . 1031 ACP (60) 425 202 69 58 37 30 31 
9402.80 MEDICAL, DENTAL, SURGICAL OR VETERINARY FURNITURE AND PARTS, EXCEPT DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS 9402.90 MEDICAL, DENTAL, SURGICAL OR VETERINARY FURNITURE AND PARTS, EXCEPT DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS 
MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL, SF FAUTEUILS DE DENTISTES; PARTIES DE CES OBJETS MEDIZIN.-CHIRURGISCHE MOEBEL, KEINE DENTALSTUEHL E; TElLE DA VON 
001 FRANCE 324 149 
si 
95 3 28 45 1 3 001 FRANCE 4223 2628 
730 
675 58 142 685 4 33 
002 BELG.-LUXBG. 585 328 7 123 
ri 
14 4 42 002 BELG.-LUXBG. 5813 3622 39 707 570 234 19 281 003 NETHERLANDS 674 430 29 32 48 47 61 003 PAYS-BAS 6231 4363 196 166 492 352 585 004 FR GERMANY 550 
47 
70 310 28 30 3 61 004 RF ALLEMAGNE 5324 
897 
1095 2608 141 409 29 550 
005 ITALY 107 34 6:3 1 5 17 48 3 005 ITALIE 1730 579 317 17 38 170 asa 29 006 UTD. KINGDOM 184 45 11 10 6 
157 
1 006 ROYAUME-UNI 1744 640 245 146 20 
1279 
18 









008 DENMARK 67 25 9 7 1 14 008 DANEMARK 880 413 109 28 5 182 
4 009 GREECE 77 51 2 20 4 
16 
009 GRECE 722 302 36 309 2 3 66 
024 ICELAND 21 4 
49 2 5 
1 
6 
024 ISLANDE 301 161 
320 17 s4 27 ai 113 028 NORWAY 274 47 
i 
9 158 028 NORVEGE 2384 669 
:3 
141 1092 
030 205 75 7 2 2 30 88 030 SUEDE 2224 1106 204 31 21 353 506 
032 26 16 1 3 
a 2 
5 1 032 FINLANDE 564 433 22 12 
7i 8 77 20 036 RLAND 404 285 23 41 12 33 036 SUISSE 4399 3339 145 323 102 411 
038 A 413 396 5 9 1 1 1 038 AUTRICHE 5600 5403 81 74 5 13 14 10 
040 UGAL 11 2 2 2 
2 
3 2 040 PORTUGAL 174 40 19 26 1 73 15 
042 SPAIN 153 92 19 36 4 042 ESPAGNE 2330 1523 513 198 7 87 2 
048 YUGOSLAVIA 14 11 
202 
1 2 048 YOUGOSLAVIE 528 433 
635 
18 77 
052 TURKEY 211 8 1 052 TURQUIE 879 237 7 
058 SOVIET UNION 45 22 23 
7 i 9 
056 U.R.S.S. 720 386 334 
as 5 14 060 POLAND 28 11 060 POLOGNE 121 16 
064 HUNGARY 3 3 2 064 HONGRIE 133 133 2 37 068 BULGARIA 5 3 
:3 
068 BULGARIE 124 85 
2 202 CANARY ISLES 16 10 
i 
3 202 CANARIES 276 234 19 
i 
21 
204 MOROCCO 23 3 19 
77 
204 MAROC 421 94 307 15 4 
415 206 ALGERIA 275 47 132 19 206 ALGERIE 4078 1547 2014 101 1 
2 212 TUNISIA 132 4 58 70 
i 34 
212 TUNISIE 903 118 566 215 
a 
2 
216 LIBYA 86 9 11 31 
5 
216 LIBYE 855 186 49 194 Hi 418 220 EGYPT 284 134 4 10 1 130 220 EGYPTE 3510 1589 90 63 6 1747 
224 SUDAN 88 
10 
6 82 224 SOUDAN 238 7 
95 4 
19 212 
240 NIGER 11 
9 
1 240 NIGER 108 
2ati 2 9 276 GHANA 15 5 146 6 7 276 GHANA 386 s6 742 i 96 96 288 NIGERIA 472 53 261 288 NIGERIA 5352 577 3886 
302 CAMEROON 42 1 40 1 302 CAMEROUN 442 19 419 
i 
4 
314 GABON 11 11 
6 
314 GABON 107 106 
s6 318 CONGO 28 22 
12 4 
318 CONGO 349 289 
237 2i 328 BURUNDI 18 
2:3 
2 328 BURUNDI 309 
107 
51 
342 SOMALIA 23 342 SOMALIE 107 
199 
200 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlan~ France / ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\Mèla Nimexe 1 EUR 10 feu!schlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\Mèla 
11402.10 11402.90 
352 TANZANIA 27 1 




372 REUNION 125 
36 
99 26 
2 at 82 378 ZAMBIA 16 378 ZAMBIE 207 
382 ZIMBABWE 6 j 1 6 1 382 ZIMBABWE 102 176 8 1 102 9 390 SOUTH AFRICA 28 8 5 19 390 AFR. DU SUD 592 3:Î 1 398 j 400 USA 213 173 1 24 1 1 400 ETAT8-UNIS 3734 3288 51 47 298 9 
404 CANADA 33 7 1 1 4 19 1 404 CANADA 542 144 11 5 70 300 12 
406 GREENLAND 28 
8 2 
28 406 GROENLAND 210 
311 si 14 210 412 MEXICO 10 412 MEXIQUE 376 
416 GUATEMALA 5 5 
21 
416 GUATEMALA 125 1 124 
134 424 HONDURAS 21 
16 
424 HONDURAS 134 
829 456 DOMINICAN R. 16 456 REP.DOMINIC. 829 
458 GUADELOUPE 15 15 
1 
458 GUADELOUPE 122 122 




462 MARTINIQUE 444 
14 
442 
151 476 NL ANTILLES 35 
1 
476 ANTILLES NL 165 
157 5 508 BRAZIL 1 
t:i 508 BRESIL 162 28:Î 512 CHILE 13 512 CHILI 283 
528 ARGENTINA 3 3 
1 9 1 
528 ARGENTINE 145 145 
12 79 4 600 CYPRUS 18 7 
29 1 
600 CHYPRE 177 82 
85 1 604 LEBANON 118 32 43 
:i 13 604 LIBAN 1180 316 726 j ti 52 608 SYRIA 81 4 3 71 
127 
608 SYRIE 583 57 100 401 
1470 
1 
612 IRAQ 959 118 634 68 12 612 IRAK 6185 1230 2943 459 83 
616 IRAN 20 5 2 
1 j 4 9 616 IRAN 469 29 82 4 27 22 332 624 ISRAEL 49 8 27 6 624 ISRAEL 465 246 81 25 3 103 
628 JORDAN 73 3 8 28 
2 5 
34 628 JORDANIE 604 93 40 125 2 
115 
344 
2 632 SAUDI ARABIA 495 162 24 173 129 632 ARABIE SAOUD 4534 1771 207 827 10 1602 
636 KUWAIT 121 8 7 19 87 636 KOWEIT 1042 120 169 102 651 
640 BAHRAIN 18 
9 1 
18 640 BAHREIN 149 2 1 146 
644 QATAR 22 
15 1 
12 644 QATAR 191 55 20 
52 8 
116 
5 647 U.A.EMIRATES 484 30 100 338 647 EMIRATS ARAB 3869 392 539 2873 
649 OMAN 127 30 
10 
6 28 63 649 OMAN 851 131 
74 
23 287 409 1 
852 NORTH YEMEN 152 46 14 76 6 652 YEMEN DU NRD 2300 1189 49 942 46 
656 SOUTH YEMEN 23 
12 
15 1 7 656 YEMEN DU SUD 139 1 74 10 
1 
54 
662 PAKISTAN 13 
1 4 
1 662 PAKISTAN 294 263 
62 137 
1 29 
664 INDIA 19 8 6 664 INDE 703 229 275 
680 THAILAND 5 5 
14 19 5 
680 THAILANDE 175 166 
536 2 
9 
700 INDONESIA 62 24 700 INDONESIE 1173 612 23 
701 MALAYSIA 24 8 16 701 MALAYSIA 522 213 309 
703 BRUNEI 22 
1 4 1:Î 22 703 BRUNEI 307 18 35 111 
307 
:i 706 SINGAPORE 71 53 706 SINGAPOUR 609 
10 
442 
728 SOUTH KOREA 16 15 1 728 COREE DU SUD 616 536 
2 8 
70 
732 JAPAN 47 41 
1 
6 732 JAPON 1111 1027 6 68 
736 TAIWAN 14 10 3 736 TAI-WAN 523 338 
8 
28 157 
740 HONG KONG 49 3 
4 
46 740 HONG-KONG 570 52 1 509 
2 800 AUSTRALIA 22 3 j 15 800 AUSTRALIE 281 51 14:i 21 207 822 FR.POL YNESIA 8 1 822 POL YNESIE FR 155 12 
1000 W 0 R L D 9915 3220 1880 1406 428 187 2099 83 631 1 1000 M 0 ND E 108408 46088 17508 9075 3622 1419 23210 506 4996 8 
1010 INTRA-EC 2712 1078 208 534 194 138 330 57 173 • 1010 INTRA-CE 28051 13128 3007 4157 1555 922 3378 418 1490 8 1011 EXTRA-EC 7204 2142 1872 872 234 49 1789 7 458 1 1011 EXTRA-CE 78355 32942 14499 4918 2087 498 19834 88 3505 
1020 CLASS 1 2090 1166 312 110 25 6 155 7 309 . 1020 CLASSE 1 25625 18033 2024 759 289 33 2321 88 2278 
1021 EFTA COUNTR. 1355 824 87 59 15 4 62 6 298 . 1021 A EL E 15646 11153 791 462 162 25 787 81 2167 
6 1030 CLASS 2 5017 926 1338 761 200 43 1608 140 1 1030 CLASSE 2 51209 14138 12137 4158 1658 463 17446 1201 
1031 ACP Jr~ 892 133 130 179 13 14 395 28 . 1031 ACP~ 8897 1258 1272 1073 65 202 4530 497 
1040 CLA 98 50 23 1 9 5 10 . 1040 CLA 3 1319 771 338 1 119 64 26 
9403 OTHER FUANITURE ANO PARTS TIEREOF 9403 OTHER FURNITURE AND PARTS THEREOF 
AUTRES MEUBLES E1 LEURS PARTIES ANDERE MOEBE L; TElLE DA VON 
9403.11 FURNITURE FOR USE IN CIVIL AJRCRAF1, OF BASE ME1AL, EXCl. PARTS 9403.11 FUANITURE FOR USE IN CIVIL AJRCRAF1, OF BASE IIE1AL, EXCL PARTS 
MEUBLES EN IIE1AUX COIIIIUNS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS IIOEBEL AUS UNEDLEN ME1ALLEN, AUSG. TElLE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 219 10 
1 
202 2 2 2 1 001 FRANCE 1372 980 
2 
391 2 9 9 1 




003 PAYS-BAS 1861 1502 78 
82 
86 
004 FR GERMANY 203 
2 
194 6 1 004 RF ALLEMAGNE 708 
434 
604 13 9 






005 ITALIE 466 
565 
2 
3:Î 30 Hi 2 006 UTD. KINGDOM 221 3 3 006 ROYAUME-UNI 829 116 
2 
103 




009 GRECE 158 140 16 
14 036 SWITZERLAND 121 1 117 036 SUISSE 298 32 1 251 
040 PORTUGAL 9 8 
11 
1 040 PORTUGAL 190 161 48 29 042 SPAIN 11 j 042 ESPAGNE 202 154 2ai 212 TUNISIA 7 
8 11 
212 TUNISIE 296 5 3 
220 EGYPT 19 
166 
220 EGYPTE 523 466 57 
362 4 288 NIGERIA 174 209 8 2 288 NIGERIA 402 14985 36 6 14 400 USA 257 21 25 400 ETATS-UNIS 16283 107 1151 
404 CANADA 11 7 
2 
3 1 404 CANADA 230 216 
16 
10 4 
508 BRAZIL 20 18 508 BRESIL 1011 995 
528 ARGENTINA 4 4 528 ARGENTINE 203 203 
616 IRAN 3 3 
1o4 :i 1 11 616 IRAN 505 505 181 6 5 32 632 SAUDI ARABIA 123 4 632 ARABIE SAOUD 338 114 
4 664 INDIA 3 3 664 INDE 700 696 
:i 9 706 SINGAPORE 10 10 706 SINGAPOUR 146 134 
708 PHILIPPINES 3 3 708 PHILIPPINES 588 588 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen Destination 
1000 kg Quantités Bestimmung 1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOo 
1403.11 1403.11 
740 HONG KONG 16 6 10 
1 
740 HONG-KONG 193 139 40 9 5 
BOO AUSTRALIA 47 12 34 800 AUSTRALIE 342 238 102 2 
1000 WO R L D 2014 338 23 1156 28 153 314 1 1 . 1000 M 0 ND E 29139 23093 347 3043 331 267 2038 16 4 
1010 INTRA-EC 959 25 1 694 7 152 78 1 1 . 1010 INTRA-CE 5674 3175 16 1n6 190 249 255 11 2 
1011 EXTRA-EC 1055 313 22 462 21 1 238 . 1011 EXTRA-CE 23463 19918 331 1267 141 18 1782 4 2 
1020 CLASS 1 494 245 1 202 12 34 . 1020 CLASSE 1 17735 15861 1 592 33 14 1233 1 
1021 EFTA COUNTR. 163 16 1 133 9 
1 
4 . 1021 A EL E 636 250 1 312 26 5 46 4 1 1030 GLASS 2 560 66 22 260 9 202 . 1030 CLASSE 2 5688 4015 330 675 109 550 
1031 ACP (60) 182 1 14 1 166 1031 ACP (60) 443 2 64 9 364 4 
9403.15 FURNITURE FOR USE IN CML AlRCRAFT, OF WOOD, EXCL PARTS 9403.15 FURNnuRE FOR USE IN CIVIL AlRCRAFT, OF WOOD, EXCL PARTS 
MEUBLES EN BOIS, A L'EXCLUSION OE LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS MOEBEL AUS HOLZ, AUSG. TElLE DAYON, FUER ZMLLUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 311 14 215 1 75 6 001 FRANCE 1102 35 805 2 244 16 
002 BELG.-LUXBG. 60 9 30 17 
8 
4 002 BELG.-LUXBG. 167 32 91 26 34 18 003 NETHERLANDS 463 3 10 
16 
442 5 003 PAYS-BAS 698 16 32 42 616 80 004 FR GERMANY 189 26 125 18 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1028 
10 
166 669 71 
12 006 UTD. KINGDOM 53 9 13 29 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 112 31 21 35 
12 
3 




009 GRECE 104 
58 
92 
1 036 SWITZERLAND 69 47 1 036 SUISSE 273 205 
2 
9 
042 SPAIN 30 3 27 042 ESPAGNE 119 15 102 









1 400 USA 177 12 159 400 ETATS-UNIS 776 56 715 
484 VENEZUELA 9 9 484 VENEZUELA 198 198 




604 LIBAN 106 
13 
106 
18 612 IRAQ 86 77 612 IRAK 834 803 
2 624 ISRAEL 39 37 
1 12 





632 SAUDI ARABIA 505 
15 
465 27 632 ARABIE SAOUD 1461 1355 4 66 
1 636 KUWAIT 59 41 3 636 KOWEIT 126 16 98 11 
640 BAHRAIN 37 
3 
37 640 BAHREIN 139 45 139 644 QATAR 38 
15 
35 644 QATAR 191 Hi 146 647 U.A.EMIRATES 476 447 14 647 EMIRATS ARAB 561 475 70 
800 AUSTRALIA 20 1 3 16 BOO AUSTRALIE 145 1 19 125 
1000 WO R L D 2888 90 1573 52 260 905 1 7 • 1000 M 0 ND E 9507 255 32 5329 112 1039 2637 12 91 
1010 INTRA-EC 1132 28 310 49 237 502 1 5 . 1010 INTRA-CE 3328 89 11 1227 96 982 828 12 83 
1011 EXTRA-EC 1756 62 1262 4 23 403 2 • 1011 EXTRA-CE 6176 166 21 4098 16 56 1809 8 
1020 GLASS 1 356 28 76 1 5 244 2 1020 CLASSE 1 1693 118 1 360 1 6 1201 6 
1021 EFTA COUNTR. 92 26 53 1 
18 





1030 CLASS 2 1399 35 1186 2 158 1030 CLASSE 2 4482 48 3738 15 607 2 
1031 ACP (60) 23 13 1 9 1031 ACP (60) 118 59 7 52 
1403.19 FURNITURE FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL AND WOOD, EXCL PARTS 9403.19 FURNITURE FOR USE IN CIVIL AlRCRAFT, OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL AND WOOD, EXCL. PARTS 
MEUBLES EN AUTRES MATIERES QUE METAUX COMMUNS ET BOIS, A L'EXCLUSION OE LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS MOEBEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ UND UNEDLEN METALLEN, AUSG. TElLE DAYON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 









004 FR GERMANY 29 16 2 7 
1 
004 RF ALLEMAGNE 166 57 21 57 
6 15 006 UTD. KINGDOM 34 1 4 17 11 
33 
006 ROYAUME-UNI 138 
1 
19 53 29 16 
146 007 IRELAND 34 
12 
1 007 IRLANDE 161 
4 
14 
4 036 SWITZERLAND 27 
1 
12 3 036 SUISSE 188 98 59 23 
604 LEBANON 49 48 
2 
604 LIBAN 119 
1 
17 102 
21 632 SAUDI ARABIA 71 
1 
69 632 ARABIE SAOUD 120 
9 
98 
636 KUWAIT 18 11 j 6 636 KOWEIT 124 7 65 15 43 732 JAPAN 10 1 2 732 JAPON 116 1 5 95 
800 AUSTRALIA 112 3 109 BOO AUSTRALIE 488 13 475 
1000 W 0 R L D 853 28 30 409 28 123 231 4 . 1000 M 0 ND E 3671 262 438 1444 66 152 1270 23 16 
1010 INTRA-EC 305 4 5 151 20 75 46 4 . 1010 INTRA-CE 1201 117 83 577 47 94 244 23 16 
1011 EXTRA-EC 547 24 24 256 7 49 185 . 1011 EXTRA-CE 2469 145 354 867 19 56 1026 
1020 GLASS 1 209 14 3 49 7 136 1020 CLASSE 1 1161 107 48 223 16 5 762 
1021 EFTA COUNTR. 49 13 1 29 
1 48 6 1021 A EL E 330 102 14 140 3 4 70 1030 GLASS 2 338 10 21 209 49 1030 CLASSE 2 1292 37 295 643 53 261 
1031 ACP (60) 26 4 15 3 4 1031 ACP (60) 153 1 64 46 21 21 
9403.21 BEDS OF BASE METAL 9403.21 BEOS OF BASE METAL 
UTS EN METAUX COMMUNS BETTEN AUS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANCE 3871 28 
129 
2571 1244 21 7 001 FRANCE 7432 91 
5os 
4631 2621 64 25 




002 BELG.-LUXBG. 3089 514 223 1813 
3827 
30 
25 003 NETHERLANDS 3169 138 21 523 
1106 
20 003 PAYS-BAS 5060 407 78 663 
2155 
55 5 
004 FR GERMANY 4594 
24 
173 3108 127 26 44 10 004 RF ALLEMAGNE 8560 
73 
465 5506 234 98 74 28 
005 ITALY 108 75 
129 
4 2 3 
34 29 
005 ITALIE 303 213 
279 
8 2 7 
si 30 006 UTD. KINGDOM 1441 64 5 1167 13 
325 
006 ROYAUME-UNI 2780 146 27 2195 36 
842 007 IRELAND 448 
79 
19 101 3 
14 
007 IRLANDE 1032 
197 1 
40 142 8 
19 006 DENMARK 328 
3 
21 202 12 008 DANEMARK 772 36 444 75 
009 GREECE 47 7 19 18 
6 3 
009 GRECE 136 20 7 71 36 2 




028 NORVEGE 719 428 gQ 45 214 18 030 SWEDEN 391 54 177 104 22 5 030 SUEDE 792 150 237 247 38 12 
032 FINLAND 114 1 
81 
6 48 59 
31 1 




121 64 1 036 SWITZERLAND 759 129 310 206 
2 
1 036 SUISSE 2263 622 737 511 11 4 
038 AUSTRIA 627 183 1 282 118 40 1 038 AUTRICHE 1413 556 2 488 271 3 91 2 
042 SPAIN 49 28 5 9 6 1 042 ESPAGNE 127 83 10 26 6 2 
201 
202 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nlmexe r EUR 10 r;utschlandT France T ltalia T Nederland-r Belg.-Lux.l UK r lreland 1 Danmark 1 "EXXâOo 
9403.21 9403.21 
043 ANDORRA 65 26 5 :i 6 60 043 ANDORRE 187 66 12 9 31 175 216 LIBYA 35 64 216 LIBYE 106 laS 236 UPPER VOLTA 65 1 
1 2 
236 HAUTE-VOLTA 191 3 
7 2 260 GUINEA 25 22 
92 
260 GUINEE 101 92 
137 336 DJIBOUTI 109 
2Ô 11 6 336 DJIBOUTI 167 2:Ï 21 141 1 9 1 400 USA 69 2 28 15 4 400 ETATS-UNIS 281 27 24 64 458 GUADELOUPE 52 1 21 29 1 458 GUADELOUPE 106 1 57 46 2 462 MARTINIQUE 66 
1 
40 16 10 
:i 462 MARTINIQUE 156 7 118 23 15 14 600 CYPRUS 23 16 3 600 CHYPRE 111 
341 
51 39 612 IRAQ 193 32 85 55 11 10 612 IRAK 614 113 66 22 50 628 JORDAN 32 
176 
1 19 6 6 
16 
628 JORDANIE 106 
256 
4 42 8 
4 
52 
26 632 SAUDI ARABIA 2265 26 583 1387 78 632 ARABIE SAOUD 3728 101 1060 1564 717 636 KUWAIT 406 9 1 228 162 6 636 KOWEIT 673 27 10 371 238 4 23 644 QATAR 121 16 
4 
1 41 61 644 QATAR 365 15 4 3 49 294 647 U.A.EMIRATES 334 56 14 253 
4 
7 647 EMIRATS ARAB 460 61 25 52 277 
16 
45 
649 OMAN 69 8 10 19 28 649 OMAN 198 40 
1 
23 29 91 656 SOUTH YEMEN 62 17 45 656 YEMEN DU SUD 176 8 21 146 
1000 W 0 R L D 22374 1438 1088 8448 7652 2641 882 183 57 15 1000 M 0 N D E 44719 4107 3388 15402 13747 4254 3383 305 128 28 
1010 INTRA-EC 15202 449 408 6500 4883 2819 399 105 41 • 1010 INTRA-CE 29188 1449 1299 11449 9415 4172 1135 184 65 26 1011 EXTRA-EC 7173 999 881 1948 2988 23 483 58 17 15 1011 EXTRA-CE 15550 2658 2088 3652 4333 83 2248 120 81 
1020 CLASS 1 2575 610 118 849 738 8 180 58 14 . 1020 CLASSE 1 6395 1908 474 1758 1552 12 519 120 52 
1021 EFTA COUNTR. 2205 557 104 795 566 2 109 58 12 . 1021 A EL E 5479 1781 409 1518 1360 5 250 113 43 
26 1030 CLASS 2 4564 362 543 1099 2216 15 312 2 15 1030 CLASSE 2 9064 702 1595 2194 2763 71 1724 9 
1031 ACP (60) 501 14 279 38 112 9 49 . 1031 ACP (60) 1257 51 663 122 181 47 193 
8403.23 DRAWI«l TABW OF BASE METAL 11403.23 DRAWING TABLES OF BASE METAL 
TABLES A DESSEIN EN METAUX COIIMUNS ZEICIENTISCHE AUS UNEDLEN METALLEN 




4 21 1 
002 BELG.-LUXBG. 45 28 1 5 9 
1 
2 002 BELG.-LUXBG. 192 128 29 
6 
7 
003 NETHERLANDS 105 65 4 29 
11 
6 003 PAYS-BAS 732 296 14 141 
26 
275 
004 FR GERMANY 159 
3Ô 50 95 2 1 2 004 RF ALLEMAGNE 587 144 172 360 9 20 6 006 UTD. KINGDOM 223 59 131 1 11 006 ROYAUME-UNI 812 108 550 3 1 71 028 NORWAY 54 16 21 6 028 NORVEGE 267 90 77 29 
5 2:Ï 030 SWEDEN 100 56 11 1 17 15 030 SUEDE 381 273 26 9 
1 
45 
036 SWITZERLAND 81 65 8 7 
1 
1 036 SUISSE 423 346 51 21 
:i 2 036 AUSTRIA 46 25 16 4 038 AUTRICHE 211 132 62 14 




208 ALGERIE 220 




220 EGYPTE 101 47 
16 2 288 NIGERIA 36 8 24 288 NIGERIA 223 43 14 148 
4 400 USA 72 5 3 52 
4 
12 400 ETATS-UNIS 275 61 12 159 
:i 39 612 IRAQ 30 17 
1Ô 9 7 612 IRAK 125 82 1 39 18 2 632 SAUDI ARABIA 83 13 53 632 ARABIE SAOUD 247 60 26 141 636 KUWAIT 49 6 41 2 636 KOWEIT 129 45 79 5 i 800 AUSTRALIA 45 6 38 1 800 AUSTRALIE 161 25 126 9 
1000 W 0 R L D 1850 458 258 783 31 9 79 2 31 1 1000 M 0 ND E 8791 2301 798 2795 122 38 578 8 154 3 
1010 INTRA-EC 732 158 123 398 21 4 28 2 
31 
• 1010 INTRA-CE 2998 707 328 1479 55 23 400 8 2 3 1011 EXTRA-EC 818 288 138 387 10 5 51 1 1011 EXTRA-CE 3798 1585 472 1318 87 13 177 153 
1020 CLASS 1 460 190 75 153 2 32 28 . 1020 CLASSE 1 1977 1019 246 484 13 2 79 134 
1021 EFTA COUNTR. 307 170 72 18 2 18 27 . 1021 A EL E 1357 883 234 80 8 1 25 126 
:i 1030 CLASS 2 435 105 61 234 7 5 19 3 1 1030 CLASSE 2 1798 555 227 832 54 11 98 18 
1031 ACP (60) 75 19 17 32 4 1 2 . 1031 ACP (60) 414 117 75 169 26 8 16 1 2 
8403.25 DESKS, MAX 80CII HIGH, OF BASE METAL 11403.25 DESKS, MAX IOCM HIGH, OF BASE METAL 
BUREAUX EN METAUX COIIMUNS SCHREIBTISCHE AUS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANCE 156 91 22 22 6 14 1 001 FRANCE 709 504 568 62 65 26 50 2 002 BELG.-LUXBG. 1000 224 18Ô 1 566 5 2 002 BELG.-LUXBG. 2788 865 9 1319 
124 
20 7 
003 NETHERLANDS 411 340 9 1 37 15 9 003 PAYS-BAS 1416 1166 28 3 
167 
66 29 
004 FR GERMANY 125 
42 
4 39 48 12 7 
28 
15 004 RF ALLEMAGNE 429 
171 
18 77 59 46 
62 
62 i 006 UTD. KINGDOM 322 53 25 119 10 45 006 ROYAUME-UNI 999 155 101 372 18 
112 
119 





:i 007 IRLANDE 132 492 129 14 6 11 8 036 SWITZERLAND 192 111 36 4 2 036 SUISSE 804 120 10 34 
038 AUSTRIA 49 43 6 038 AUTRICHE 195 190 1 3 
661 
1 
060 POLAND 90 
26 2 a8 9Ô 4 :i 060 POLOGNE 661 116 7 7:Ï 2:Ï li 216 LIBYA 121 216 LIBYE 229 
2 220 EGYPT 33 2 7 24 220E TE 161 11 9 139 
228 MAURITANIA 45 30 15 
4 
228 ITANIE 141 95 46 
18 248 SENEGAL 54 
:i 50 11 248 GAL 131 21 113 i 18Ô 288 NIGERIA 14 
168 
288 RIA 203 1 
2 2 302 CAMEROON 168 302 EROUN 542 537 1 
314 GABON 83 83 314 GABON 241 241 
318 CONGO 23 
4 
23 
15 i 174 318 CONGO 151 31 151 10:Ï i 7 494 400 USA 195 1 400 ETATS-UNIS 638 2 
458 GUADELOUPE 51 51 458 GUADELOUPE 142 142 
462 MARTINIQUE 61 61 462 MARTINIQUE 169 169 
496 FR. GUIANA 39 39 
:i 496 GUYANE FR. 104 104 l:Ï 604 LEBANON 34 
28 
31 
24 i 12 604 LIBAN 112 18Ô 99 37 5 s9 612 IRAQ 69 3 1 612 IRAK 330 13 6 
628 JORDAN 90 19 7 56 8 
27 12 2 
628 JORDANIE 247 47 40 117 43 
62 17 632 SAUD! ARABIA 1015 164 113 695 2 632 ARABIE SAOUD 2411 418 500 1409 5 
636 KUWAIT 229 5 14 203 7 636 KOWEIT 490 32 35 394 29 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nlmexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\MOa 
9403.25 9403.25 
647 U.A.EMIRATES 204 21 44 115 10 14 647 EMIRATS ARAB 928 436 121 287 20 64 
649 OMAN 52 7 16 13 16 649 OMAN 160 9 75 19 57 
822 FR.POL YNESIA 43 43 822 POL YNESIE FR 152 152 
1000 W 0 R L D 5581 1174 1346 1486 801 195 261 40 278 • 1000 M 0 ND E 17881 4924 4387 3114 1991 1065 1258 80 841 3 
1010 INTRA-EC 2099 722 258 102 780 67 71 28 71 • 1010 INTRA·CE 6680 2838 802 300 1929 232 296 62 220 1 
1011 EXTRA·EC 3484 452 1089 1384 21 128 191 12 207 . 1011 EXTRA-CE 10979 2086 3588 2813 62 832 980 17 621 2 
1020 GLASS 1 546 172 59 89 5 4 22 195 . 1020 CLASSE 1 2015 784 219 298 14 11 121 568 
1021 EFTA COUNTR. 292 165 36 63 4 4 9 
12 
11 . 1021 A EL E 1158 732 140 171 11 11 54 
ti 
39 
1030 GLASS 2 2825 280 1027 1276 16 34 168 12 . 1030 CLASSE 2 8292 1301 3362 2514 46 160 835 53 2 
1031 ACP (60J 589 4 492 33 5 8 46 1 . 1031 ACP (6w 2061 28 1543 82 24 59 319 6 
1040 GLASS 94 3 90 1 . 1040 GLASS 3 670 1 4 661 4 
9403.27 OFFICE FURNITURE OTHER THAN DESKS, MAX 80CM IIGH, OF BASE METAL 9403.27 OFFICE FURNITURE OTHER THAN DESKS, MAX 80CM HIGH, OF BASE METAL 
MEUBLES OE BUREAUX EN METAUX COMMUNS, HAUTEUR MAX. 80 CM, EXCL. BUREAUX BUEROMOEBEL AUS UNEDLEN METALLEN, BIS 80 CM HOCH, AUSG. SCHREIBTISCHE 
001 FRANCE 1097 104 
155 
593 16 25 332 27 001 FRANCE 3979 551 
483 
1543 60 72 1649 104 
002 BELG.-LUXBG. 723 61 163 201 
30 
119 24 002 BELG.-LUXBG. 2425 305 455 635 
62 
476 71 
003 NETHERLANDS 615 165 16 89 
35 
288 27 003 PAYS-BAS 2565 721 43 341 
t4â 
1340 58 
004 FR GERMANY 751 
13 
57 535 8 47 69 004 RF ALLEMAGNE 2173 
53 
163 1369 15 255 223 
005 ITALY 91 47 
312 
6 25 
38 i 005 ITALIE 390 186 BOB 16 1 134 109 006 UTD. KINGDOM 478 67 28 26 
378 
006 ROYAUME-UNI 1367 266 96 70 
1556 
ta 
007 IRELAND 380 t1 3 1 4 1 007 IRLANDE 1562 2 9 1 1 2 008 DENMARK 31 8 5 
eâ 008 DANEMARK 131 51 28 13 30 028 NORWAY 116 13 1 1 2 11 028 NORVEGE 434 104 2 4 13 
1 
37 274 
030 SWEDEN 161 8 4 16 10 37 86 030 SUEDE 762 62 11 53 85 205 345 
032 FINLAND 31 5 1 2 1 
1 
9 13 032 FINLANDE 126 53 3 4 3 
4 
21 44 
036 SWITZERLAND 380 86 31 161 9 36 56 036 SUISSE 1375 435 78 558 58 72 170 
038 AUSTRIA 199 92 1 62 2 5 29 8 036 AUTRICHE 770 412 2 265 10 4 46 31 
042 SPAIN 210 5 61 144 
1 
042 ESPAGNE 506 43 159 296 5 2 1 
208 ALGERIA 38 4 33 
128 
206 ALGERIE 186 12 151 
265 
2 1 
212 TUNISIA 132 3 1 
121 3 
212 TUNISIE 282 8 9 
421 j 216 LIBYA 265 15 5 121 
1 
216 LIBYE 1134 124 122 460 




2 220 EGYPTE 267 
31 
29 221 11 4 
224 SUDAN 81 5 54 224 SOUDAN 222 16 114 61 
228 MAURITANIA 54 1 53 
9 
228 MAURITANIE 135 1 134 
69 248 SENEGAL 28 j 18 1 18 19 248 SENEGAL 132 131 61 2 41 330 288 NIGERIA 139 
34 
95 288 NIGERIA 940 
642 
438 
302 CAMEROON 44 
8 
10 302 CAMEROUN 691 
35 
1 48 




314 GABON 200 
8 
165 
2 318 CONGO 15 11 1 318 CONGO 131 93 28 
370 MADAGASCAR 7 
sei 7 370 MADAGASCAR 103 teS 103 372 REUNION 61 1 372 REUNION 190 
1 
2 
4 390 SOUTH AFRICA 32 
4 12 
32 
1 1 ta 10 
390 AFR. DU SUD 204 
2i 
199 
5 29 400 USA 202 156 400 ETATS-UNIS 1044 21 570 339 53 
458 GUADELOUPE 42 42 458 GUADELOUPE 142 142 
462 MARTINIQUE 34 34 
125 
462 MARTINIQUE 130 130 
385 1 604 LEBANON 128 
ti 
3 
1 5 t6 1 29 





612 IRAQ 335 19 247 612 IRAK 1669 49 1256 26 39 95 




6 628 JORDANIE 990 6 2 974 
3 96 68i 8 632 SAUDI ARABIA 3327 226 2800 9 632 ARABIE SAOUD 9905 1265 311 7519 20 4 
636 KUWAIT 1008 3 3 932 70 
1 
636 KOWEIT 3095 25 106 2645 1 318 
640 BAHRAIN 124 1 3 106 13 640 BAHREIN 557 10 49 436 61 1 
644 QATAR 65 5 46 14 
1 
644 QATAR 178 1 18 125 34 




43 647 EMIRATS ARAS 1326 3 78 1053 
t9 
186 6 
649 OMAN 56 
t3 
15 38 649 OMAN 199 3 
39 
76 100 1 
652 NORTH YEMEN 243 1 229 3i 652 YEMEN DU NRD 685 8 636 17:i 664 INDIA 37 
3 2 149 
664 INDE 173 
t5 9 176 706 SINGAPORE 157 3 706 SINGAPOUR 218 18 
4 732 JAPAN 15 5 
23 
10 732 JAPON 103 40 
62 
59 
2 740 HONG KONG 94 71 
3 1 
740 HONG-KONG 269 200 4 1 
800 AUSTRALIA 41 37 800 AUSTRALIE 151 131 16 4 
1000 W 0 R L D 13845 947 982 8875 470 136 1895 39 499 2 1000 M 0 ND E 46531 5035 4140 24803 1719 480 8554 110 1702 8 
1010 INTRA·EC 4187 422 305 1724 288 63 1194 38 153 . 1010 INTRA-CE 14884 1955 980 4599 945 150 5449 109 477 
1011 EXTRA·EC 9456 524 676 6951 182 73 701 1 346 2 1011 EXTRA-CE 31663 3080 3159 20201 774 310 3105 1 1225 IÏ 
1020 GLASS 1 1458 220 121 645 28 7 160 277 . 1020 CLASSE 1 5760 1176 336 2245 206 39 783 975 
1021 EFTA COUNTR. 894 205 37 243 23 6 122 
1 
258 . 1021 A EL E 3497 1068 97 886 170 9 384 
1 
883 
1030 GLASS 2 7979 304 555 6289 153 66 540 69 2 1030 CLASSE 2 26017 1899 2818 17896 565 271 2309 250 8 
1031 ACP (60) 615 22 167 288 22 28 84 4 . 1031 ACP (60) 3215 209 1172 1016 59 140 600 19 
9403.33 CUPBOAROS WITH OOORS, SHUTIERS OR FLAP$, > 80CM IN HEIGHT, OF BASE METAL 9403.33 CUPBOAROS WITH OOORS, SHUTTERS OR FLAPS, > 80CM IN HEIGHT, OF BASE METAL 
ARMOIRES DE BUREAUX, A PORTES, VOLETS OU CLAPETS, EN METAUX COMMUNS, HAUTEUR > 80 CM BUEROSCHRAENKE MIT TUEREN ODER ROLLAEDEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN, > 80 CM HOCH 
001 FRANCE 1098 825 
375 
22 67 140 43 1 001 FRANCE 2566 1769 
715 
49 190 458 96 4 
002 BELG.-LUXBG. 1556 387 19 762 
1058 
11 2 002 BELG.-LUXBG. 3382 830 50 1761 
1834 
21 5 
003 NETHERLANDS 1728 520 106 1 
254 
29 14 003 PAYS-BAS 3688 1470 268 3 
531 
105 8 
004 FR GERMANY 583 
64 
23 230 53 19 4 004 RF ALLEMAGNE 1644 
138 
36 824 156 79 18 
005 ITALY 84 4 
5 20i 11 5 6 116 005 ITALIE 202 10 41 611 25 29 13 006 UTD. KINGDOM 753 375 43 1 
93 
006 ROYAUME-UNI 1756 724 68 3 
22i 
296 




007 IRLANDE 325 93 
136 
5 
10 008 DENMARK 148 35 1 10 
1 
008 DANEMARK 299 112 2 39 
028 NORWAY 70 55 1 
1 3 39 
13 028 NORVEGE 194 142 2 
5 è 85 37 13 030 SWEDEN 376 271 49 13 030 SUEDE 702 483 82 41 
203 
204 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 reutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMila Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l 
UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMila 
1403.33 9403.33 
036 SWITZERLAND 665 406 179 29 27 3 21 036 SUISSE 1559 1066 306 63 61 4 56 3 
038 AUSTRIA 397 381 1 4 2 9 038 AUTRICHE 998 923 2 18 6 48 1 
056 SOVIET UNION 52 50 2 056 U.R.S.S. 338 332 6 
284 BENIN 55 2 53 5 321 284 BENIN 113 3 110 22 571 288 NIGERIA 338 7 5 288 NIGERIA 651 35 23 
302 CAMEROON 58 58 302 CAMEROUN 125 125 
314 GABON 42 
2 
42 
1Ô 3 13 19 
314 GABON 133 
9 
133 
79 13 75 123 400 USA 48 1 400 ETATS-UNIS 300 1 
458 GUADELOUPE 75 75 458 GUADELOUPE 151 151 
462 MARTINIQUE 48 48 53 462 MARTINIQUE 101 101 2sS 472 TRINIDAD,TOB 53 
36 1 2 i 5 472 TRINIDAD,TOB 265 1oS 11 16 13 36 612 IRAQ 55 
161 
4 612 IRAK 230 
2o4 
48 
632 SAUDI ARABIA 638 202 161 7 107 632 ARABIE SAOUD 1443 484 575 21 159 
3 636 KUWAIT 137 61 2 39 35 636 KOWEIT 330 231 6 26 64 
644 QATAR 99 15 i 12 5 1Ô 84 644 QATAR 364 20 5 1é 23 13 339 647 U.A.EMIRATES 56 7 15 647 EMIRATS ARAB 120 29 16 21 
1 706 SINGAPORE 28 1 4 
16 
23 706 SINGAPOUR 109 5 18 1 
36 
84 
740 HONG KONG 144 78 21 28 1 740 HONG-KONG 300 107 73 80 4 
1000 W 0 R L D 10286 3943 1778 587 1375 1344 1075 8 180 • 1000 M 0 ND E 24398 9438 3907 1510 3355 2654 2950 13 570 1 
1010 INTRA-EC 8107 2265 850 27B 1293 1288 211 8 138 • 1010 INTRA-CE 13884 5152 1234 972 3098 2488 598 13 331 i 1011 EXTRA-EC 4158 187B 1128 289 82 75 884 42 • 1011 EXTRA-CE 10509 4284 2874 538 257 184 2352 239 
1020 CLASS 1 1703 1163 287 46 35 44 103 25 . 1020 CLASSE 1 4151 2760 505 171 84 102 364 165 
1021 EFTA COUNTR. 1529 1130 230 34 34 41 58 2 1021 A EL E 3532 2675 397 86 77 89 191 17 
1 1030 CLASS 2 2379 463 835 244 48 32 739 18 1030 CLASSE 2 5920 1180 2151 367 173 62 1912 74 
1031 ACP (60a 813 15 356 4 10 425 3 1031 ACP (~ 1951 66 819 13 47 1003 3 
1040 CLASS 79 52 5 22 1040 CLASS 3 438 344 19 75 
11403.35 FILING, CARO-INDEX AND OTHER CABINETS, > IOCM IN HEIGHT, OF BASE METAL IM03.35 FliiiG, CARD-lNOEX AND OTIER CABIIIETS, > IOCM IN HEIGHT, OF BASE METAL 
ARMOIRES DE BUREAUX, A TIROIRS, CLASSEURS ET FICHIERS, EN METAUX COMMUNS, HAUTEUR > 80 CM BUEROSCHRAENKE MIT SCHUBLADEN, AUS UNEDLEN METAWN, > 80 CM HOCH 
001 FRANCE 1255 443 
24Ô 
420 22 227 143 
5 
001 FRANCE 3334 1482 




002 BELG.-LUXBG. 2085 656 133 596 
282 
159 
1 003 NETHERLANDS 725 200 56 56 
sé 75 1 003 PAYS-BAS 1532 629 187 146 296 282 5 004 FR GERMANY 595 
2é 
66 215 12 226 8 004 RF ALLEMAGNE 1721 
1oS 
179 459 44 714 4 25 
005 ITALY 91 43 
133 45 4 16 12 é 005 ITALIE 340 176 282 1 9 
48 
7Ô 39 006 UTD. KINGDOM 625 358 69 
316 
006 ROYAUME-UNI 1591 742 276 182 




007 IRLANDE 788 116 
12 2 
19 




008 DANEMARK 1125 249 
é 
849 
13 028 NORWAY 326 108 14 
1 
199 028 NORVEGE 752 292 41 
5 
398 
030 SWEDEN 468 97 91 2 95 182 030 SUEDE 1098 226 244 5 203 415 
032 FINLAND 48 11 6 1 30 032 FINLANDE 136 48 20 296 5 6 62 1 038 SWITZERLAND 559 239 71 117 17 4 111 036 SUISSE 1461 587 208 47 316 1 
038 AUSTRIA 253 194 6 35 1 17 038 AUTRICHE 760 630 5 75 4 46 
2 042 SPAIN 24 5 34 16 3 042 ESPAGNE 112 21 1 74 14 208 ALGERIA 41 6 1 
16 
208 ALGERIE 241 23 212 4 
3 
2 
1 216 LIBYA 48 23 
7 
10 216 LIBYE 525 140 3 298 80 
220 EGYPT 27 20 220 EGYPTE 142 21 121 
248 SEN EGAL' 35 27 é 
1 
248 SENEGAL 100 
1 
79 21 4 272 IVORY COAST 67 
9 
63 3 272 COTE IVOIRE 179 166 8 
288 NIGERIA 107 1 97 288 NIGERIA 255 24 6 225 
302 CAMEROON 91 1 90 302 CAMEROUN 278 4 274 4 314 GABON 47 47 
2 
314 GABON 144 140 
7 318 CONGO 12 10 
5 1 
318 CONGO 102 95 
4Ô 4 372 REUNION 48 42 372 REUNION 170 126 





5 4 390 AFR. DU SUD 146 45 5 41 3 100 17 12 400 USA 222 
1é 
197 7 400 ETATS-UNIS 735 2 619 37 
404 CANADA 77 47 12 404 CANADA 447 3 103 296 45 
464 JAMAICA 72 72 464 JAMAIQUE 177 177 
472 TRINIDAD,TOB 51 
12 
51 472 TRINIDAD,TOB 193 
29 
193 
476 NL ANTILLES 71 4 1 11 59 21 é 476 ANTILLES NL 136 19 té 232 107 216 13 612 IRAQ 60 2 13 612 IRAK 559 5 57 




35 1 628 JORDANIE 183 
a4 19 69 37 2 89 6 632 SAUDI ARABIA 1143 51 266 783 
3 
632 ARABIE SAOUD 3437 215 835 2264 
19 638 KUWAIT 257 39 74 23 118 638 KOWEIT 1047 209 312 89 418 
640 BAHRAIN 69 5 6 1 57 640 BAHREIN 441 11 17 4 409 




644 QATAR 423 11 
14 
93 319 
11 647 U.A.EMIRATES 323 38 27 251 847 EMIRATS ARAB 1452 269 70 1088 
849 OMAN 84 4 2 11 
1 
67 649 OMAN 266 7 5 38 
13 
216 
701 MALAYSIA 56 
2 1Ô 1 55 
701 MALAYSIA 186 
16 41 2 
173 
706 SINGAPORE 135 122 706 SINGAPOUR 339 
2 
280 
740 HONG KONG 74 43 74 740 HONG-KONG 277 1 102 5 269 822 FR.POLYNESIA 43 822 POL YNESIE FR 102 
1000 WLD 10942 2273 1434 1901 403 580 4058 21 258 8 1000 M 0 ND E 31732 8847 4520 5838 1330 637 11542 106 899 13 
1010 1 -EC 5043 1406 480 859 353 579 1328 18 22 • 1010 INTRA-CE 12591 4038 1340 2180 1158 598 3106 89 106 
13 1011 EXTRA-EC 5898 888 954 1042 50 11 2727 5 235 8 1011 EXTRA-CE 19142 2809 3180 3878 174 41 9438 17 794 
1020 CLASS 1 2096 688 208 439 24 6 553 5 195 . 1020 CLASSE 1 5948 1875 634 1460 72 14 1411 17 465 
1021 EFTA COUNTR. 1677 650 188 152 24 5 472 186 . 1021 A EL E 4306 1790 517 375 68 11 1113 432 
13 1030 CLASS 2 3779 197 746 588 25 5 2171 39 8 1030 CLASSE 2 13110 894 2546 2191 101 26 7014 325 
1031 ACP (60) 749 35 329 37 1 4 340 3 1031 ACP (60) 2257 97 1059 108 6 22 953 12 
9403.38 OFFICE FURIITURE > IOCM IN HEIGHT, OTHER THAN CUPBOARDS AND CABINET&, OF BASE METAL 9403.38 OffiCE FURNITURE > IOCM IN HEIGHT, OTHER THAN CUPBOARDS AND CAIIIETS, OF BASE METAL 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E>.Môa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 "E>.Môa 
11403.39 MEUBLES DE BUREAUX EN METAUX COMMUNS, HAUTEUR > 80 CM, EXCL ARMOIRES 9403.39 BUEROMOEBEL AUS UNEDLEN MET AllEN, > 80 CM HOCH,AUSG.SCHRAENKE 
001 FRANCE 2972 730 
139 
1581 45 288 281 19 28 001 FRANCE 9112 3432 
410 
4231 214 387 585 146 117 
002 BELG.-LUXBG. 1388 368 541 295 
ts4 
34 8 3 002 BELG.-LUXBG. 4895 1679 1351 1275 
32i 
95 73 12 




22 003 PAYS-BAS 4241 2306 94 672 
67"Ï 740 3à 102 004 FR GERMANY 1826 
4tà 
384 1020 25 53 81 004 RF ALLEMAGNE 5735 
t92à 
1024 3386 115 219 282 
005 ITALY 471 40 
496 
6 1 5 
389 
1 005 ITALIE 2165 177 
1321 
31 2 21 1 5 
4 006 UTD. KINGDOM 1419 399 41 53 6 
218 
35 006 ROYAUME-UNI 5775 1519 165 200 14 
5s0 
2456 96 
007 IRELAND 260 31 
9 
8 2 1 007 IRLANDE 759 160 
23 
38 9 2 
006 DENMARK 112 58 10 22 13 
4 
008 DANEMARK 465 305 35 48 54 
33 009 GREECE 55 12 1 18 1 19 6 009 GRECE 245 69 6 54 4 79 46 024 ICELAND 61 
32 11 t5 1 
55 024 ISLANDE 233 1 11 2 
3 
173 
028 NORWAY 123 
12 
27 37 028 NORVEGE 548 158 
32 
42 78 109 
3 
158 
030 SWEDEN 295 155 33 1 
1 
21 73 030 SUEDE 1204 724 138 8 
2 
70 229 
032 FINLAND 39 21 
119 
2 2 5 8 032 FINLANDE 204 113 
282 
7 5 23 
11 
54 
036 SWITZERLAND 1229 487 572 2 30 5 14 036 SUISSE 4127 2014 1687 14 30 48 41 
038 AUSTRIA 444 220 9 160 3 3 35 
4 
14 038 AUTRICHE 1650 969 26 560 10 3 39 
t3 
43 
042 SPAIN 237 15 119 91 4 4 042 ESPAGNE 600 48 360 120 
2 
11 48 
2 056 SOVIET UNION 21 6 2 13 
1 23 
056 U.R.S.S. 130 40 7 79 
2 208 ALGERIA 74 14 28 8 43 t3 206 ALGERIE 309 60 169 23 112 loS 55 216 LIBYA 383 6 4 314 3 216 LIBYE 1394 19 52 1099 3 
220 EGYPT 339 8 
t4 
326 5 220 EGYPTE 506 45 1 435 
1 
27 
248 SENEGAL 27 1 12 
9 
248 SENEGAL 109 8 52 48 
t4 268 LIBERIA 47 Bi 38 268 LIBERIA 164 1 289 149 1 272 IVORY COAST 135 
6 
48 
1 1 ti 1 272 COTE IVOIRE 423 si 133 3 5 55 268 NIGERIA 71 9 36 268 NIGERIA 455 105 228 2 
314 GABON 47 34 13 
4 23 
314 GABON 251 206 43 
9 66 318 CONGO 33 6 
1 72 1 
318 CONGO 119 44 
t3 130 :i 334 ETHIOPIA 74 
2oS 14 32 
334 ETHIOPIE 146 
964 76 91 400 USA 542 278 
1 
5 5 400 ETATS-UNIS 2389 1203 
1 
36 19 
404 CANADA 162 4 30 125 2 404 CANADA 320 2 19 136 157 5 
406 GREENLAND 35 
tà 34 2 
35 406 GROENLAND 127 
s5 150 t2 
127 
476 NL ANTILLES 54 
5 
476 ANTILLES NL 217 
t9 600 CYPRUS 23 
53 
17 1 600 CHYPRE 106 
246 
80 7 
604 LEBANON 79 1 25 
2 
604 LIBAN 343 5 92 
ti 608 SYRIA 141 100 
31 
39 
2 41 1 
606 SYRIE 505 373 
180 
115 
12 223 6 612 IRAQ 432 44 313 




624 ISRAEL 228 17 1 30 
89 
14 1 













1 632 SAUDI ARABIA 3684 235 1775 10 1486 103 632 ARABIE SAOUD 10544 1254 4389 73 2896 205 
636 KUWAIT 712 150 7 496 18 2 36 
28 
3 636 KOWEIT 1644 596 51 930 95 12 141 
t25 
19 
640 BAHRAIN 169 19 1 23 98 640 BAHREIN 651 72 10 108 1 
1 
334 1 
644 QATAR 125 12 2 81 30 
100 
644 QATAR 589 50 18 392 128 
823 1 647 U.A.EMIRATES 668 102 13 131 
3 3 
246 647 EMIRATS ARAB 2267 414 75 268 
10 
2 664 
649 OMAN 60 7 4 24 19 649 OMAN 274 25 16 82 39 102 




706 SINGAPOUR 683 45 561 46 
à 
30 






732 JAPON 380 282 6 64 6 12 241 14 740 HONG KONG 151 8 92 1 
t1 
740 HONG-KONG 727 45 420 3 5 1 
BOO AUSTRALIA 95 22 6 55 1 BOO AUSTRALIE 376 98 37 212 25 3 1 
1000 W 0 R L D 22389 4534 1699 9503 890 629 3697 905 531 1 1000 M 0 ND E 73535 20290 6273 27194 3264 1289 6443 5014 1743 5 
1010 INTIRA-EC 10052 2555 645 3933 668 474 1170 438 171 • 1010 INTRA-cE 33396 11399 1899 11088 2453 845 2343 2748 617 4 
1011 EXTRA-EC 12319 1979 1054 5555 222 154 2527 468 360 . 1011 EXTRA-cE 40091 6891 4374 16062 832 438 6100 2267 1126 1 
1020 GLASS 1 3395 1218 268 1270 58 78 304 6 173 . 1020 CLASSE 1 12306 5397 865 4256 218 96 782 31 661 
1021 EFTA COUNTR. 2207 917 141 784 24 36 154 
4&3 
151 . 1021 A EL E 8004 3987 344 2457 117 40 473 14 572 
1 1030 GLASS 2 6860 750 764 4236 163 76 2222 186 . 1030 CLASSE 2 27468 3426 3500 11577 611 342 5317 2236 458 
1031 ACP (60~ 653 9 197 236 16 37 155 3 1031 ACP (6~ 2457 79 921 862 45 104 434 12 
1040 GLASS 64 11 2 49 1 1 1040 GLASS 3 318 68 9 230 2 2 7 
9403.49 OTHER FURNITURE OF BASE METAL EXCEPT BEDS, DRAWING TABLES, OFFICE FURNITURE AND FURNITURE FOR CIVIL AIRCRAFT 9403.49 OTIER FURNITURE OF BASE METAL, EXCEPT BEDS, DRAWING TABLES, OFFICE FURNITURE AND FURNITURE FOR CML AIRCRAFT 
AUTRES MEUBLES EN METAUX COMMUNS, MEUBLES AUTRES QUE UTS, TABLES A DESSIN, MEUBLES DE BUREAU, ET NON DESTINES A DES 
AERONEFS CMLS :0~'1: H~~~u~u~~E= ~WAWH"m~~ snzMoEBEL, MEDIZINISCH.CHIRURGISCHE MOEBEL, BETTEN. ZEICHENTISCHE, BUERO-
001 FRANCE 16434 7650 
1591 
5629 601 1769 440 1 344 001 FRANCE 37031 16882 
3826 
14035 1277 3040 1149 3 645 
002 BELG.-LUXBG. 8210 2960 1257 1832 
3083 
252 28 290 002 BELG.-LUXBG. 19814 7621 3060 4450 
305i 
337 44 476 
003 NETHERLANDS 12977 7547 477 920 
1933 
422 54 474 003 PAYS-BAS 23839 15438 1068 2123 
391i 
1051 100 1002 
004 FR GERMANY 8649 
842 
1061 3950 562 381 158 604 004 RF ALLEMAGNE 23503 
2626 
3003 11857 974 1836 276 1640 
005 ITALY 1445 457 
2100 
90 18 31 4 3 005 ITALIE 9367 6284 
553i 
280 42 116 6 13 
006 UTD. KINGDOM 10487 2663 1424 2568 195 
9&3 
755 714 006 ROYAUME-UNI 26511 7623 5313 4633 329 
3294 
1685 1388 3 
007 IRELAND 1513 277 107 75 40 36 
2 
15 007 IRLANDE 4567 486 415 193 92 50 
3 
37 
008 DENMARK 1066 682 28 189 36 1 128 008 DANEMARK 3109 1982 103 522 101 2 396 
009 GREECE 496 187 13 105 173 1 14 3 44 009 GRECE 2461 1036 69 380 771 8 193 4 174 024 ICELAND 140 52 3 6 35 024 ISLANDE 558 196 1 17 18 152 
025 FAROE ISLES 73 
311 2i 42 51 2 23i 23 
73 025 ILES FEROE 205 
1269 si 125 190 9 655 41 
205 
028 NORWAY 1689 996 028 NORVEGE 4597 2241 
030 SWEDEN 2478 540 43 477 131 107 103 1077 030 SUEDE 5426 1132 149 1098 418 2 330 213 2084 









036 SWITZERLAND 7147 4101 719 1637 107 54 519 036 SUISSE 19268 10380 2144 5244 405 191 863 
038 AUSTRIA 5144 4101 26 756 64 33 113 51 038 AUTRICHE 13515 10348 119 2411 191 42 280 126 
040 PORTUGAL 89 59 10 18 
3 4 





042 SPAIN 606 254 136 192 15 2 042 ESPAGNE 1685 777 377 555 141 5 
043 ANDORRA 24 24 
23 
043 ANDORRE 133 
1 
132 1 
162 044 GIBRALTAR 32 
21 
9 
24i 1 4 
044 GIBRALTAR 174 11 
9sS ti 15 048 YUGOSLAVIA 276 3 048 YOUGOSLAVIE 1187 165 32 
056 SOVIET UNION 77 60 1 11 
t3 
5 056 U.R.S.S. 592 418 2 133 
36 
39 
060 POLAND 110 5 92 
tt1 12 15 
060 POLOGNE 157 13 106 
151 t4 93 062 CZECHOSLOVAK 142 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 282 16 8 
205 
206 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXc!Oo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
9403.49 11403.49 
064 HUNGARY 16 13 
2 2!Î 2 1 064 HONGRIE 113 93 42 9 9 
2 
068 BULGARIA 54 23 
27 
068 BULGARIE 618 226 350 
17 2 204 MOROCCO 84 33 19 5 
6 1 
204 MAROC 808 618 152 19 
12 208 ALGERIA 207 63 79 55 3 208 ALGERIE 1325 332 626 284 37 54 
212 TUNISIA 204 12 144 17 
!Î 5 
31 SB 12 212 TUNISIE 567 47 415 39 56 2 64 343 21 216 LIBYA 954 105 72 416 267 216 LIBYE 3813 322 305 1845 27 894 
220 EGYPT 501 69 29 327 2 72 1 1 220 EGYPTE 1992 565 142 962 2 11 302 5 3 
224 SUDAN 274 6 
17 
58 17 2 191 224 SOUDAN 773 14 3 242 61 2 451 
232 MALI 17 
4 18 
232 MALI 179 
20 
179 45 5 236 UPPER VOLTA 34 12 
2 
236 HAUTE-VOLTA 133 63 
240 NIGER 66 1 63 
eO 1 240 NIGER 285 4 276 1e:i 5 7 248 SENEGAL 163 3 79 
12 1 
248 SENEGAL 490 16 284 
40 7 260 GUINEA 29 12 3 
2 









272 COTE IVOIRE 924 774 143 3 
:i 284 BENIN 57 53 
110 17 
1 284 BENIN 153 6 133 7 
201 
4 
288 NIGERIA 644 211 15 263 28 
4 
288 NIGERIA 3027 685 66 700 1292 83 
22 302 CAMEROON 200 9 180 7 
1 15 
302 CAMEROUN 547 19 491 14 1 
1oS 314 GABON 119 
1 
92 11 314 GABON 579 t 436 38 318 CONGO 90 83 6 
1 6 14 
318 CONGO 294 265 22 




330 ANGOLA 732 
6 
41 627 
2 338 DJIBOUTI 34 15 12 
1 









352 NIA 69 8 
15 
12 6 352 TANZANIE 419 33 1 102 28 
355 s ELLES 22 5 2 355 SEYCHELLES 240 104 127 9 
372 RE ON 468 58 456 12 50 18 372 REUNION 1446 43!Î 1429 17 86 8!Î 390 50 H AFRICA 188 15 47 
8 t 7!Î 390 AFR. DU SUD 891 63 214 4t 70 172 400 USA 1543 179 71 1051 35 113 400 ETATS-UNIS 8132 1480 670 4907 477 309 
404 CANADA 642 12 6 276 59 2 244 43 404 CANADA 1373 87 30 644 212 9 316 75 
406 GREENLAND 171 
414 5 
171 406 GROENLAND 397 
1 1110 2:i 
397 
458 GUADELOUPE 419 458 GUADELOUPE 1134 
1 462 MARTINIQUE 303 
at 299 4 1 462 MARTINIQUE 1072 13:i 1056 15 14 472 TRINIDAD.TOB 88 
17 at 14 1 472 TRINIDAD,TOB 148 1 145 40 1 476 NL ANTILLES 117 18 476 ANTILLES NL 274 29 
5 
59 
460 COLOMBIA 59 38 
2 
21 
1 1 1 
460 COLOMBIE 148 93 50 t 4 t 484 VENEZUELA 68 18 45 484 VENEZUELA 336 33 14 271 
496 FR. GUIANA 118 
1 
118 
6!Î 2 1 
496 GUYANE FR. 396 
10 
396 
13s0 !Î !Î 504 PERU 73 504 PEROU 1378 




508 BRESIL 304 300 3 
14 9 2 512 CHILE 61 24 29 512 CHILI 271 64 32 150 
528 ARGENTINA 106 100 
8 
6 
1 11 4 





55 15 600 CYPRUS 157 6 127 600 CHYPRE 460 34 315 
604 LEBANON 691 30 17 641 
5 
1 2 604 LIBAN 1276 101 71 1073 16 9 6 




608 SYRIE 483 117 182 124 49 
36 
11 
1441 612 IRAQ 6575 2725 2122 1395 6 166 612 IRAK 18910 6721 4582 5064 115 951 
616 IRAN 15 2 1 1 
10 
10 1 616 IRAN 222 167 20 1 
70 
25 9 
1 624 ISRAEL 120 23 13 72 2 46 624 ISRAEL 669 184 154 237 2 21 628 JORDAN 909 5 34 770 2 
sO 52 82 628 JORDANIE 2098 26 94 1278 9 42t 459 232 16t 632 SAUDI ARABIA 5603 1181 550 3445 50 177 58 632 ARABIE SAOUD 18722 4660 2448 9636 266 851 265 
636 KUWAIT 6271 89 1932 3878 42 42 223 27 38 636 KOWEIT 11043 386 2800 6389 592 142 542 124 86 
640 BAHRAIN 262 3 4 144 11 13 86 1 640 BAHREIN 1141 19 26 569 106 54 386 1 
644 QATAR 462 3 93 167 2 60 135 2 644 QATAR 1338 30 295 643 12 110 239 9 
647 U.A.EMIRATES 2088 122 100 1644 4 25 192 
:i 
1 647 EMIRATS ARAB 4965 392 369 3472 30 45 655 
42 
2 
649 OMAN 256 39 4 83 2 14 108 3 649 OMAN 911 98 18 380 10 15 339 9 
652 NORTH YEMEN 66 8 4 42 12 
2 
652 YEMEN DU NRD 249 53 38 126 32 
:i 656 SOUTH YEMEN 88 2 4 79 
2 
1 656 YEMEN DU SUD 538 7 38 478 
7!Î 
12 
662 PAKISTAN 8 3 1 2 662 PAKISTAN 126 19 
2 
5 23 
664 INDIA 7 3 4 664 INDE 314 294 18 '· 669 SRI LANKA 29 7 
2 
21 1 669 SRI LANKA 407 22 t 5 381 
4 \_~ 




680 THAILANDE 127 80 33 2 
14 700 INDONESIA 58 8 1 15 
6 
700 INDONESIE 624 145 7 140 314 
1 
4 
3!Î 701 MALAYSIA 14 1 1 3 
7 
3 701 MALAYSIA 110 5 7 15 2 41 
706 SINGAPORE 261 109 84 34 21 
1 
6 706 SINGAPOUR 885 233 216 195 140 86 
1 
15 
720 CHINA 17 11 1 1 3 
1 8 2 
720 CHINE 167 76 4 4 82 
5 50 6 732 JAPAN 179 71 30 64 3 732 JAPON 1001 299 212 406 23 
740 HONG KONG 341 12 42 146 6 2 123 10 740 HONG-KONG 1594 68 141 680 132 8 542 23 
800 AUSTRALIA 431 21 1 240 110 5 28 26 800 AUSTRALIE 1278 101 7 720 221 9 157 63 
809 N. CALEDONIA 79 66 13 809 N. CALEDONIE 201 179 22 
822 FR. POL YNESIA 96 75 21 822 POL YNESIE FR 240 197 43 
950 STORES,PROV. 11 11 950 AVIT.SOUTAGE 101 101 
1000 W 0 R L D 114052 38211 14193 33882 8302 8054 5847 1147 8057 349 1000 M 0 ND E 307893 99850 45814 94858 20953 8915 20032 2508 14583 802 
1010 INTRA-EC 61272 22807 5159 14212 7271 5884 2831 1004 2444 • 1010 INTRA-CE 150200 53694 20080 37707 15520 7503 8372 2120 5201 3 
1011 EXTRA-EC 52783 15404 9029 19588 1031 390 3218 144 3813 348 1011 EXTRA-CE 157585 45858 25728 58848 5432 1412 11880 388 9382 799 
1020 CLASS 1 21063 9947 1125 5137 656 63 1026 140 2969 . 1020 CLASSE 1 61184 27354 4091 17724 2367 178 2951 345 6174 
1021 EFTA COUNTR. 17022 9313 831 2997 396 38 574 132 2741 . 1021 A EL E 44720 23931 2556 9232 1330 74 1691 274 5632 
79!Î 1030 CLASS 2 31258 5343 7792 14295 353 314 2175 3 635 348 1030 CLASSE 2 94384 17755 21421 38460 2953 1198 8616 42 3140 
1031 ACP (60a 2574 404 947 401 86 20 463 
1 
44 209 1031 ACP~ 9668 1200 3625 1737 424 93 1954 
1 
146 489 
1040 CLASS 443 114 112 158 22 13 15 8 1040 CLA 3 2014 846 215 663 112 36 93 48 
9403.5t WOODEN BEDROOM FURNITURE 9403.51 WOODEN BEDROOM FURNITURE 
MEUBlES POUR CHAMBRES A COUCHER, EN BOIS SCHLAFZIMMERIIDEBEL AUS HOLZ 
001 FRANCE 48508 22279 
2725 
5171 646 20191 50 171 001 FRANCE 90039 28744 
6465 
23783 1057 35901 189 365 
002 BELG.-LUXBG. 18322 11650 227 3464 27 229 002 BELG.-LUXBG. 37527 21022 992 8292 107 629 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 Toautschlan~ France T ltalia 1 Nederlandf Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~llâOa Nimexe 1 EUR 10 loautschlandr France T ltalia 1 NederlandT Belg.-LuxT UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀ!Iâoo 
9403.51 9403.51 








2545 004 FR GERMANY 8016 
77:i 
2761 1574 655 45 2366 004 RF ALLEMAGNE 23308 
18Hi 
4076 6544 4098 153 6547 005 ITALY 1028 206 
569 
2 7 23 
722 
17 005 ITALIE 2527 566 
271:i 
16 18 70 
t67s 
38 006 UTD. KINGDOM 15801 11422 318 988 1223 
1010 
539 006 ROYAUME-UNI 27873 17671 780 2268 1893 
2762 
873 007 IRELAND 1147 42 
:i 
37 30 16 12 007 IRLANDE 3118 139 3 116 57 27 
f 
14 008 DENMARK 1076 989 4 36 23 21 
:i 
008 DANEMARK 1362 1174 14 21 75 23 54 
s 009 GREECE 436 104 3 317 2 7 
s 
009 GRECE 1124 302 11 782 5 17 2 024 !CELANO 182 10 1 19 147 024 ISLANDE 472 33 3 3 77 16 340 025 FAROE ISLES 74 




1 2 032 FINLANDE 157 13 1 131 
to9 1834 
4 8 036 ERLAND 11442 7676 1345 4 157 036 SUISSE 28597 16079 4588 5484 34 469 038 AUSTRIA 23873 23339 25 293 17 149 1 49 038 AUTRICHE 35270 33721 68 1131 23 172 9 146 040 PORTUGAL 36 2 2 10 22 
s f 











tf 048 YUGOSLAVIA 153 40 107 048 YOUGOSLAVIE 517 173 296 052 TURKEY 48 39 6 
1:i 
1 052 TURQUIE 152 117 26 
22 




204 MAROC 169 
ts 
56 




212 TUNISIE 313 8 106 190 
78 
9 




220 EGYPTE 1246 56 109 875 2 1 12 191 
tf 224 SUDAN 332 88 8 174 12 30 1 224 SOUDAN 914 151 30 458 28 57 178 1 232 MALI 49 49 
ti 22 232 MALI 262 261 1 4s :i 248 SENEGAL 59 20 16 8 248 SENEGAL 162 35 79 4:i 280 GUINEA 39 9 15 a2 260 GUINEE 166 18 97 130 2 26 f 272 IVORY COAST 197 94 10 2 272 COTE IVOIRE 421 246 12 12 276 GHANA 24 1 
12 
2 21 276 GHANA 118 5 1 6 1 3 102 284 BENIN 41 
32 
12 
2 i 17 2 284 BENIN 128 as 42 27 s 12 59 ti 288 NIGERIA 248 81 94 30 288 NIGERIA 623 90 209 205 302 CAMEROON 53 10 29 8 6 5 302 CAMEROUN 328 25 265 31 7 36 314 GABON 172 8 150 9 24 8 314 GABON 523 8 415 64 42 t:i 318 CONGO 74 40 2 
s 
318 CONGO 300 141 104 
12 322 ZAIRE 32 
100 
3 6 18 322 ZAIRE 121 20i 18 14 77 338 DJIBOUTI 164 31 33 
16 
338 DJIBOUTI 346 58 81 
34 342 SOMALIA 71 2 53 14 
342 SOMALIE 217 8 175 
a9 350 UGANDA 19 4 f 
5 350 OUGANDA 129 
f ti 2 40 352 TANZANIA 25 2i 14 19 1 352 TANZANIE 114 si 75 19 372 REUNION 1607 1535 31 
36 
372 REUNION 2831 29 2711 34 
ss 390 SOUTH AFRICA 59 9 34:i 
9 
sei 5 4 3879 390 AFR. DU SUD 135 24 243s 47 12:i 9 10 9128 f 400 USA 5635 205 654 455 15 400 ETATS-UNIS 15694 655 1831 1416 95 404 CANADA 341 28 14 149 43 1 106 404 CANADA 996 78 99 430 105 7 277 406 GREENLAND 89 
2 949 14 2s 
89 406 GROENLAND 235 
s 2078 a4 46 235 458 GUADELOUPE 990 458 GUADELOUPE 2213 
462 MARTINIQUE 1047 34 1010 2 
20 
1 462 MARTINIQUE 2407 25 2365 13 64 4 f 476 NL ANTILLES 238 217 f 1 476 ANTILLES NL 368 298 4 5 :i 4 484 VENEZUELA 181 2 178 484 VENEZUELA 382 6 365 496 FR. GUIANA 324 2 322 
12f 2 6 
496 GUYANE FR. 619 6 613 
299 12 19 600 CYPRUS 139 6 4 f 
600 CHYPRE 377 39 8 
:i 604 LEBANON 888 34 22 831 
s 12f 9 
604 LIBAN 2319 57 82 2177 
12 s7s 2:i 612 IRAQ 2863 595 399 1728 6 612 IRAK 10633 3279 1035 5688 21 624 ISRAEL 584 94 83 392 2 9 1 3 624 ISRAEL 1303 146 249 815 14 60 7 12 628 JORDAN 2484 564 31 1776 4 50 10 49 
146 
628 JORDANIE 4293 829 85 3166 3 76 34 100 
574 632 SAUD! ARABIA 41725 13996 2013 22701 340 654 1170 705 632 ARABIE SAOUD 85480 21764 4828 51445 681 863 4045 1280 636 KUWAIT 9782 3627 212 5636 8 76 159 64 636 KOWEIT 19833 4821 554 13827 15 98 400 118 640 BAHRAIN 1327 714 84 359 80 52 38 640 BAHREIN 2514 902 204 916 119 291 82 644 QATAR 1897 331 243 1100 
26 
85 85 53 644 QATAR 4345 495 465 2789 
32 
107 323 166 647 U.A.EMIRATES 8308 3300 182 4249 244 295 12 647 EMIRATS ARAB 16991 4330 410 10951 299 937 32 649 OMAN 1835 1088 62 387 3 15 232 48 649 OMAN 3096 1176 119 1137 3 14 544 103 652 NORTH YEMEN 251 55 12 153 4 26 1 652 YEMEN DU NRD 619 76 35 417 18 71 2 666 BANGLADESH 15 6è 16 15 666 SANGLA DESH 246 sei 2 108 f 244 2 700 INDONESIA 82 700 INDONESIE 191 
2 f 701 MALAYSIA 149 143 9s 
6 
:i 
701 MALAYSIA 331 293 
tss 
35 
706 SINGAPORE 1131 993 40 
4 38 10 
706 SINGAPOUR 1638 1325 147 
2f 46 
11 
32 732 JAPAN 297 199 3 39 4 732 JAPON 943 666 28 137 11 736 TAIWAN 262 257 
60 
5 
2 279 9:i 4 
736 T'AI-WAN 402 387 
17f 
15 
2 36i 212 8 740 HONG KONG 895 363 94 740 HONG-KONG 1792 649 383 800 AUSTRALIA 556 35 10 483 2 25 1 800 AUSTRALIE 1588 72 31 1417 6 57 5 809 N. CALEDONIA 166 165 1 
29 
809 N. CALEDONIE 247 246 1 
24 822 FR. POL YNESIA 111 82 822 POL YNESIE FR 184 160 958 NOT DETERMIN 163 163 958 NON DETERMIN 378 378 
1000 W 0 R L D 257634 130913 17357 54412 8430 30327 3972 728 13338 157 1000 M 0 ND E 519248 204557 42064 149583 14984 63682 13070 1689 29005 614 1010 INTRA-EC 123682 69444 6722 8074 5781 27108 1244 724 4585 . 1010 INTRA-CE 242911 107481 12852 35344 13658 57378 3504 1679 11015 
614 1011 EXTRA-EC 133769 61469 10471 46320 649 3219 2728 4 8752 157 1011 EXTRA-CE 275891 97077 28833 114173 1326 8303 9585 10 17990 1020 CLASS 1 49052 34420 1959 3303 147 1502 190 4 7527 . 1020 CLASSE 1 93756 54729 7584 11461 315 3818 517 10 15321 1 1021 EFTA COUNTR. 41616 33798 1555 1729 62 953 69 3450 . 1021 A EL E 72738 52807 4817 6842 168 2201 202 5701 
6o4 1030 CLASS 2 84537 27025 8512 42913 471 1715 2523 1223 155 1030 CLASSE 2 181709 42280 21245 102462 973 2480 9003 2662 1031 ACP (60~ 1765 332 534 531 15 120 195 35 3 1031 ACP (sw 5545 837 1738 1521 43 300 960 135 11 1040 GLASS 182 24 1 104 32 2 15 2 2 1040 GLASS 3 428 68 4 251 38 5 45 8 9 
9403.55 WOODfN DINING ROOII AND UVING ROOM FURNITURE 9403.55 WOODEN DINING ROOM AND UVING ROOII FURNITURE 
207 
208 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EX>.aOa Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
9403.55 MEUBLES POUR SALLES A MANGER ET DE SEJOUR, EN BOIS 11403.55 ESS- UND WOHNZIIIIMERMOEBB. AUS HOLZ 
001 FRANCE 81426 16440 3036 32592 354 28493 1485 1 2061 001 FRANCE 2a50ta 
29014 
11274 
125789 778 65742 8293 7 5392 
002 BELG.-LUXBG. 18814 7348 2624 48a4 
1040i 





003 NETHERLANDS a0928 14856 789 2438 
5091 
645 6 1787 
5 
003 PAYS-BAS 88537 28395 1809 9866 
29154 
a?Ol 5157 
24 004 FR GERMANY 57580 
705 
878 26821 10954 2246 11585 004 RF ALLEMAGNE 251748 222i 7639 102525 48915 187a7 3 
44751 
005 ITALY 1517 284 
17eS 
89 49 347 4 39 005 ITALIE 5980 1258 
8344 
346 287 1599 6 257 
2 006 UTD. KINGDOM 14109 2570 197 458 1045 
2756 
949 7101 1 006 ROYAUME-UNI 41881 5795 1296 1615 300a 
7155 
2972 18854 
007 IRELAND a819 22 3 31 889 33 85 007 IRLANDE 9306 61 16 143 1556 149 1 
226 
008 DENMARK 22a2 1811 18 158 87 11 147 22 006 DANEMARK a933 1844 58 640 
268 30 1092 
42 009 GREECE 1230 209 9 946 5 30 9 009 GRECE a766 542 68 2916 30 107 61 
024 ICELAND 689 35 1 20 7 52 15 559 024 ISLANDE 2a9a 145 10 153 a3 354 116 1582 
025 FAROE ISLES 390 
61 11 25i 141 4i a3 390 025 ILES FEROE 1007 2a3 94 1100 1oo9 240 842 
1007 
028 NORWAY 9225 8625 028 NORVEGE 22947 19420 
030 SWEDEN 6098 402 33 491 92 10 224 4846 030 SUEDE 17009 928 104 2434 564 45 1631 11303 
032 FINLAND aos 7 
1159 
111 25 4 16 142 032 FINLANDE 1074 19 2 596 103 24 103 227 
036 SWITZERLAND 19351 10888 4858 468 550 448 980 
1 
036 SUISSE 671a7 26508 7296 21459 1945 2063 4343 a523 
2 038 AUSTRIA 24018 20862 46 2296 150 201 79 383 038 AUTRICHE 53299 40a86 383 9262 761 675 553 1277 
040 PORTUGAL 77 46 10 19 2 
32 54 





042 SPAIN 818 71 43 582 36 042 ESPAGNE a781 a12 224 2580 177 225 
043 ANDORRA 58 
19 
25 
13 50 33 043 ANDORRE 224 32 134 a 
4 83 
044 GIBRALTAR 82 i 1 044 GIBRALTAR 358 si 88 3 2 
236 
as 048 YUGOSLAVIA 271 76 17a 11 15 14 048 YOUGOSLAVIE 1372 418 
793 
15i 052 TURKEY 10a 43 3 20 11 052 TURQUIE 7a7 2a8 11 180 7 42 102 
056 SOVIET UNION 41 14 7 13 24 2 5 056 U.R.S.S. 194 72 54 35 11 
1 5 27 
058 GERMAN DEM.R 230 
33 2 
205 1 058 RD.ALLEMANDE 401 
si 1 1 2 382 6 060 POLAND 44 
9 
1 34 1 7 060 POLOGNE 159 17 33 
4 4 75 
062 CZECHOSLOVAK 70 8 
1 
10 8 1 062 TCHECOSLOVAQ 222 59 
5 
18 89 14 9 
084 HUNGARY 98 16 75 64 1 1 5 084 HONGRIE 23a 44 158 si 8 2 
18 
066 ROMANIA 127 21 1 40 066 ROUMANIE 147 29 59 
068 BULGARIA a? 18 18 1 066 BULGARIE 210 54 154 2 




2a 202 CANARIES 839 78 
704 
624 
1 ti 136 204 MOROCCO 81 1 24 2 44 204 MAROC 1100 1 359 
18 
1a5 208 ALGERIA a99 
5 
296 43 16 
6 
208 ALGERIE 2752 1 2377 177 62 
9 212 TUNISIA 124 43 66 4 
75 
212 TUNISIE 920 18 368 496 29 
159 216 LIBYA 1499 92 1 1a27 
4 6 
4 216 LIBYE 3512 324 5 2987 11 48 37 220 EGYPT a92 50 42 248 ta 29 220 EGYPTE 1740 104 229 1126 114 108 
224 SUDAN 297 74 6 154 1 58 4 224 SOUDAN 1028 194 42 590 2 193 7 
228 MAURITANIA 21 21 
20 
228 MAURITANIE 158 1 157 




2a2 MALI 115 1 11 
9 3 248 SENEGAL 101 23 62 i 248 SENEGAL 496 23 152 a09 71 260 GUINEA 59 5 25 6 14 2 260 GUINEE 41a 70 19a 33 38 8 
264 SIERRA LEONE 25 
11 1a1 
5 1 18 1 264 SIERRA LEONE 211 
21 614 
28 3 178 2 
272 IVORY COAST 207 63 1 
3 
1 272 COTE IVOIRE 905 252 11 2 5 
280 TOGO 28 11 11 
13 
2 1 280 TOGO 106 19 75 1 a 4 4 
284 BENIN 70 41 16 
6 149 6 
284 BENIN 178 74 43 61 
15 1131 1 38 288 NIGERIA 51 a 128 18 206 
6 
288 NIGERIA 3160 567 65 1343 
28 302 CAMEROON 157 26 9a 19 10 2 1 302 CAMEROUN 2350 a? 2187 70 16 11 1 
a14 GABON 182 9 134 25 11 a 
79 
314 GABON 680 14 471 151 25 18 1 
a18 CONGO 141 55 1 6 
4 
318 CONGO 485 a06 a 10 
14 
166 










897 43 330 ANGOLA a2 12 3 
1 
1 330 ANGOLA 127 42 20 
9 
4 
338 DJIBOUTI 88 a 41 31 12 338 DJIBOUTI 241 2 128 71 31 
342 SOMALIA 55 a a7 
20 
15 342 SOMALIE 143 11 1 90 
aas 
41 
a50 UGANDA 25 
5 1 3 
5 350 OUGANDA 422 
6 6 9 
83 
352 TANZANIA 74 
1 1210 
31 34 352 TANZANIE 300 
1 2236 
178 101 
a72 REUNION 1294 19 64 43 3 372 REUNION 2415 59 2 
119 






a90 AFR. DU SUD 1457 44 
4475 
849 72 i 32 400 USA a7154 2721 1883 911 689 30161 400 ETATS-UNIS 83774 4784 7338 490 3102 3372 60174 
404 CANADA 3492 271 46 349 111 21a 94 2408 404 CANADA 8840 770 278 1492 ta8 506 558 1 5097 
406 GREENLAND 369 
3 15 
369 406 GROENLAND 1261 
91 74 6 
1261 
412 MEXICO 88 
8 
70 412 MEXIQUE 418 
71 
247 
413 BERMUDA 51 
2 929 ai 2i 43 41a BERMUDES 170 8 2405 212 46 
99 
458 GUADELOUPE 995 458 GUADELOUPE 2671 
462 MARTINIQUE 1160 4 1094 62 
95 5 
462 MARTINIQUE 3305 7 3068 229 
as5 
1 




476 ANTILLES NL 541 165 
23 
7 i ai 484 VENEZUELA 153 146 484 VENEZUELA 998 1 928 2 
496 FR. GUIANA a75 gQ 361 14 3 
14 
8 





18 512 CHILE 140 
1 
25 512 CHILI 386 5 122 
528 ARGENTINA 20 
10 
18 1 ti 14 528 ARGENTINE 172 83 27 136 7 7i 
2 




600 CHYPRE 1a54 29i 1126 8 i 604 LEBANON 3351 40 a262 9 a 604 LIBAN 10151 90 9673 43 41 
608 SYRIA 83 7 2 70 
1i 29 
4 608 SYRIE 414 as 12 a51 2 
1e0 
11 
612 IRAQ 2508 1054 59 1183 
3 
166 612 IRAK 17a04 6404 882 8594 
18 
21 122a 
624 ISRAEL 1146 112 44 71a 12 16 246 
1 
624 ISRAEL 2657 222 236 1490 106 59 526 
2 628 JORDAN 2697 632 31 1669 
1403 
52 12 300 628 JORDANIE 6282 724 2a7 4276 a 164 a7 839 
632 SAUDI ARABIA 23859 6181 333 1240a 178 219 312a 19 632 ARABIE SAOUD 73086 9474 a950 47087 ataa 716 1576 7062 88 
636 KUWAIT 5422 1369 88 3410 5 37 174 a39 636 KOWEIT 18569 1902 859 13831 11 17a 808 985 
640 BAHRAIN 1044 500 8 353 1 2 46 134 640 BAHREIN 3109 824 180 1526 7 9 294 289 
844 QATAR 1255 a74 66 611 1 25 57 121 844 QATAR 5215 572 658 2851 7 154 335 638 
647 U.A.EMIRATES 5362 2178 a1 2506 2 25 287 33a 647 EMIRATS ARAB 15410 2889 146 9188 2 130 1668 1187 
649 OMAN 142a 712 11 264 
3 
1 2a2 203 849 OMAN 4452 942 70 1a06 2 4 163a 495 
652 NORTH YEMEN 195 49 26 106 2 9 652 YEMEN DU NRD 425 67 53 254 16 4 31 




700 INDONESIA 128 2 77 
6 
700 INDONESIE 532 9 417 
75 
6 









706 SINGAPORE 406 241 136 
ao 
14 8 706 SINGAPOUR 1454 a20 855 168 45 1a2 JAPAN 2835 1154 26 505 2 sa toas 7a2 JAPON 989a 2118 242 3398 199 20 414 a502 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe l EUR 10 _IDeutschlandl France 1 ltalia _jNederlandl Belg.-Lux.l UK l lreland J Danmark 1 ·EXMôa Nimexe l EUR 10 IDeutschlandl France 1_ nalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa 
9403.55 9403.55 
740 HONG KONG 1404 361 8 567 64 9 162 233 740 HONG-KONG 4631 548 120 2540 161 20 635 606 1 
800 AUSTRALIA 2352 126 7 2030 9 10 151 19 800 AUSTRALIE 10576 206 73 9208 61 45 883 100 








29 6 10 
809 ~· CALEDONIA 174 34 809 N. CALEDONIE 330 61 
822 R.POL YNESIA 126 117 4 5 822 POL YNESIE FR 251 227 17 7 
~~ ~IWlfM~gyN 36 102 36 1 950 AVIT.SOUTAGE 718 283 718 2 103 958 NON DETERMIN 285 
1000 WO R L D 381092 95437 12932 112119 14804 53809 11994 963 78988 46 1000 M 0 N D E 1192911 186942 62450 441116 60540 1884n 68978 3023 201138 249 
1010 INTRA-EC 211651 43981 5214 87397 11808 51021 8068 981 23217 8 1010 INTRA-CE 699848 82217 23417 261581 51299 157819 43950 3013 76526 26 
1011 EXTRA-EC 189303 514n 7618 44888 2999 2787 3926 2 55770 40 1011 EXTRA-CE 492082 104725 38750 178817 9242 10858 25026 10 124812 224 
1020 CLASS 1 107563 36797 1939 13775 1297 2060 2028 2 49664 1 1020 CLASSE 1 286261 77224 13457 61094 5315 7360 14005 9 107732 45 
1021 EFTA COUNTR. 59760 32300 1260 8051 862 866 664 15536 1 1021 A EL E 164102 66300 7952 3!>098 4415 3414 7588 
1 
37333 2 
1030 CLASS 2 61092 14570 5666 30755 1603 690 1682 6087 39 1030 CLASSE 2 204213 27184 25215 117266 3636 3173 10813 16746 179 
1031 ACP (60J 2295 352 605 660 3 149 321 179 6 1031 ACP ~ 12928 1090 4587 3237 34 1108 2261 1 582 28 
1040 CLASS 647 110 10 156 99 37 216 19 . 1040 CLAS 3 1589 317 78 457 91 102 409 135 
9403.57 WOODEN KITCHEN FURNITURE 9403.57 WOODEN KITCHEN FURNITURE 
IIEUBW POUR CUISIIES, EN BOIS KUECHENMOEBEL AUS HOLZ 
001 FRANCE 19242 10300 
17Ti 
1726 493 5432 1154 
1 
137 001 FRANCE 56637 37435 
5246 
5359 834 10163 2366 
:i 
460 
002 BELG.-LUXBG. 23266 19709 325 1384 
1347 
27 43 002 BELG.-LUXBG. 58492 47966 1102 3969 
4520 
89 121 
003 NETHERLANDS 33587 31194 218 76 
1Tf 
116 11 625 003 PAYS-BAS 76432 69536 778 246 
477 
170 39 1143 
004 FR GERMANY 7777 
2493 
240 420 5419 166 48 1307 004 RF ALLEMAGNE 17805 
8442 
1272 912 12056 485 103 2500 









006 UTD. KINGDOM 30386 21263 2391 879 
1329 
395 006 ROYAUME-UNI 108760 83845 7704 2929 
2800 
1301 
007 IRELAND 1715 218 88 26 1 36 17 007 IRLANDE 4256 723 207 96 2 260 72 






008 DANEMARK 1054 973 96 2 57 1 21 319 009 GREECE 1148 632 10 009 GRECE 3556 2352 726 48 21 
024 ICELAND 383 4 15 1 1 3 359 024 ISLANDE 941 31 81 3 3 20 803 
025 FAROE ISLES 276 509 70 1 276 025 ILES FEROE 510 2335 248 2 7 510 028 NORWAY 7300 
700 315 
6720 028 NORVEGE 17371 488 14n9 030 SWEDEN 7260 1838 61 53 4197 030 SUEDE 10771 3620 165 191 162 6145 
032 FINLAND 173 127 5 1 
4 91 si 40 032 FINLANDE 531 427 18 1 20 344 132 85 036 SWITZERLAND 9599 7372 1365 671 45 036 SUISSE 31167 23418 4166 2912 173 
038 AUSTRIA 11085 9251 25 1730 2 50 2 
9 
5 038 AUTRICHE 21934 20026 69 1725 10 72 12 
25 
20 
042 SPAIN 926 677 6 182 
1 
6 46 042 ESPAGNE 2923 2280 55 462 
5 
20 81 
046 YUGOSLAVIA 89 44 7 33 4 046 YOUGOSLAVIE 393 232 17 127 
1 
12 




052 TURQUIE 102 83 
9 
18 
29 056 SOVIET UNION 16 9 2 056 U.R.S.S. 135 78 19 




202 CANARIES 116 78 
231 
38 
1 204 MOROCCO 21 




208 ALGERIE 382 314 
141 
9 
mi 216 LIBYA 1049 169 3 828 23 216 LIBYE 1992 626 102 980 
2 
25 
220 EGYPT 614 51 8 140 1 
1 
413 1 220 EGYPTE 1340 105 19 574 33 598 9 
224 SUDAN 128 69 
2:i 
21 1 36 224 SOUDAN 299 124 
114 
107 11 2 55 
260 GUINEA 28 1 34 2 2 2 2 260 GUINEE 131 2 136 4 4 11 39 288 NIGERIA 166 31 46 51 288 NIGERIA 670 281 96 114 
314 GABON 40 14 26 
:i 
314 GABON 124 70 52 
14 
2 
372 REUNION 300 
152 
297 
4 1 249 ë 372 REUNION 537 431 523 14 4 544 12 390 SOUTH AFRICA 444 4 26 390 AFR. DU SUD 1105 27 73 
1 400 USA 2548 2091 220 118 2 40 63 14 400 ETAT8-UNIS 12565 11464 371 379 4 166 150 30 
404 CANADA 195 38 68 2 1 86 404 CANADA 582 237 228 9 2 106 
406 GREENLAND 358 
s6 1 358 406 GROENLAND 517 26:i :i 517 412 MEXICO 61 
212 
412 MEXIQUE 266 
447 458 GUADELOUPE 221 3 6 458 GUADELOUPE 485 10 28 
462 MARTINIQUE 227 1 226 
95 
462 MARTINIQUE 385 1 384 
299 480 COLOMBIA 168 93 
148 2 1 
480 COLOMBIE 458 159 
372 9 604 LEBANON 402 95 156 604 LIBAN 1356 378 594 :i 
608 SYRIA 78 38 
179 
40 
2 121 1 
608 SYRIE 214 114 
1124 
100 
7 496 5 612 IRAQ 1011 384 324 
7 
612 IRAK 4382 1526 1224 45 624 ISRAEL 246 218 3 12 4 2 624 ISRAEL 816 702 16 38 9 6 
628 JORDAN 764 459 33 113 
35 
1 52 106 628 JORDANIE 1737 1071 96 266 
252 
2 155 147 
632 SAUDI ARABIA 10475 5854 278 2433 57 1619 199 632 ARABIE SAOUD 23747 9979 1398 7364 482 4045 227 
636 KUWAIT 2069 994 
4 
733 35 238 69 636 KOWEIT 4492 1761 1 2079 60 448 143 
640 BAHRAIN 465 149 33 276 3 640 BAHREIN 1340 386 44 102 799 9 
644 QATAR 338 50 60 
1 
202 26 644 QATAR 704 46 145 
1 
459 54 
647 U.A.EMIRATES 1080 145 270 598 66 647 EMIRATS ARAB 2827 379 
1 
760 1552 135 




649 OMAN 837 359 233 244 
652 NORTH YEMEN 61 25 12 8 22 652 YEMEN DU NRD 152 19 1 18 16 112 2 708 SINGAPORE 298 265 
16 7 
15 10 706 SINGAPOUR 1252 1189 
56 31 
37 10 
732 JAPAN 1366 1139 175 
639 
29 732 JAPON 4663 4104 379 
1081 
91 
740 HONG KONG 1221 370 212 5 25 740 HONG-KONG 2776 1081 2 614 22 2 s6 800 AUSTRALIA 317 213 10ï' 54 20 800 AUSTRALIE 791 506 150 43 809 N. CALEDONIA 120 13 809 N. CALEDONIE 184 33 151 
1000 WO R L D 185346 119818 8434 12686 2731 13no 7602 4851 15453 1 1000 M 0 ND E 499173 342070 26824 32773 7290 31510 17848 10573 30282 3 
1010 INTRA-EC 120052 86138 4n5 3246 2398 13131 2840 4842 2682 . 1010 INTRA-CE 335672 251273 15442 10092 6269 30019 6104 10547 5926 
1011 EXTRA-EC 85295 33482 3659 9437 333 840 4963 9 12n1 1 1011 EXTRA-CE 183497 90797 11381 22678 1021 1491 11744 26 24356 :i 
1020 CLASS 1 42022 23479 1809 3702 194 498 478 9 11853 . 1020 CLASSE 1 106562 69225 5359 6638 462 786 1151 26 22915 
1021 EFTA COUNTR. 35797 19107 1543 3211 6 456 109 11365 . 1021 A EL E 82790 49883 4757 5168 29 613 334 22006 
1030 CLASS 2 23123 9985 1791 5730 94 133 4485 904 1 1030 CLASSE 2 56673 21456 5994 16000 542 694 10593 1391 :i 
1031 ACP (60J 840 182 133 101 23 22 159 20 . 1031 ACP ~ag> 1984 619 484 317 54 69 376 65 
1040 CLASS 149 18 59 5 45 8 14 . 1040 CLA 3 261 115 28 39 18 11 50 
209 
210 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland l Danmark J 'EXXàOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).Xàba 
11403.61 WOOŒII SHOP FURIITURE 9403.11 WOODEN SHOP FURIIIURE 
IIEUBLES POUR MAGASINS, EN BOIS LAIJEliiiOE8EL AUS HOLZ 
001 FRANCE 2856 985 
126 
1101 90 157 354 3 166 001 FRANCE 16652 6499 
593 
5953 251 - 950 2432 57 510 
002 BELG.-LUXBG. 1308 636 163 276 
69 
65 11 31 002 BELG.-LUXBG. 6332 3385 732 1091 455 291 131 109 003 NETHERLANDS 2490 2244 16 46 
138 
47 5 63 003 PAYS-BAS 10072 8787 44 260 
49Ô 246 106 174 004 FR GERMANY 1375 
142 








27 36 9 
006 UTD. KINGDOM 1564 644 43 33 
407 
209 262 006 ROYAUME-UNI 7115 3659 117 120 
1615 
754 872 









008 DENMARK 164 130 16 5 9 008 DANEMARK 565 403 63 28 41 
s3 009 GREECE 97 61 1 34 1 
40 
009 GRECE 493 338 1 95 1 5 
024 !CELANO 46 3 1 2 024 ISLANDE 239 9 2 7 221 
025 FARDE ISLES 22 
114 9 3 1 33 22 025 ILES FEROE 108 864 100 16 5 98 108 028 NORWAY 495 
2 
335 028 NORVEGE 2723 
9 
1631 
030 SWEDEN 248 94 18 5 
2 
6 123 030 SUEDE 1798 1016 146 12 
à 
61 554 
032 FINLAND 95 57 10 
251 2 
6 20 032 FINLANDE 621 465 31 
1584 à 
18 99 
036 SWITZERLAND 942 553 104 12 6 14 036 SUISSE 5865 3569 554 59 34 57 
038 AUSTRIA 594 414 17 101 30 1 2 29 038 AUTRICHE 3065 2030 43 767 100 1 9 
3 
115 
042 SPAIN 58 9 11 33 1 2 2 042 ESPAGNE 229 48 33 117 7 1 7 13 
043 ANDORRA 23 2 21 
24 
043 ANDORRE 107 10 97 
121 044 GIBRALTAR 24 
5 16 
044 GIBRALTAR 121 
29 142 048 YUGOSLAVIA 21 048 YOUGOSLAVIE 171 
058 SOVIET UNION 21 21 
à 6 
056 U.R.S.S. 146 146 
102 46 068 BULGARIA 16 2 
4 2 
068 BULGARIE 159 11 
19 5 212 TUNISIA 36 
4 
2 28 212 TUNISIE 182 
31 
19 139 




220 EGYPTE 327 10 270 
2à 
16 
7 288 NIGERIA 40 1 8 B 3 288 NIGERIA 139 6 58 24 16 






314 GABON 137 666 26 197 4 1 111 22 200 400 USA 220 12 29 
1 
400 ETATS-UNIS 1354 114 153 
404 CANADA 44 20 16 1 6 404 CANADA 276 153 45 27 28 23 
406 GREENLAND 49 
28 
49 406 GROENLAND 198 
102 
198 
458 GUADELOUPE 28 458 GUADELOUPE 102 




462 MARTINIQUE 142 
46 
142 36 16 604 LEBANON 14 3 
1 1 
604 LIBAN 136 38 
6 26 612 IRAQ 585 16 31 60 476 612 IRAK 4182 95 89 751 3221 
624 ISRAEL 12 6 1 5 




632 ARABIE SAOUD 2506 604 1154 1 319 37 
52 636 KUWAIT 119 4 18 17 12 33 
1 
22 636 KOWEIT 859 27 227 105 22 181 145 
1 
100 
647 U.A.EMIRATES 56 1 32 1 21 
à 
647 EMIRATS ARAB 295 3 12 152 3 91 33 
649 OMAN 22 2 3 9 649 OMAN 141 
3 
8 9 1 71 
28 
52 
740 HONG KONG 116 8 6 1 103 1 7 740 HONG-KONG 389 11 3 327 20 BOO AUSTRALIA 25 10 3 2 BOO AUSTRALIE 221 64 33 25 86 10 
1000 W 0 R L D 15489 8527 794 3625 648 353 1421 235 1858 8 1000 M 0 ND E 81502 34500 3717 21550 2324 2071 7050 1307 8931 52 
1010 INTRA-EC 10828 4889 372 2718 584 293 938 229 837 • 1010 INTRA-CE 52804 24217 1531 15349 2039 1809 4980 1105 2094 s2 1011 EXTRA-EC 4840 1838 421 910 84 70 483 5 1221 8 1011 EXTRA-CE 28597 10283 2188 8201 284 483 2089 202 8937 
1020 CLASS 1 2879 1413 194 474 44 16 117 4 617 . 1020 CLASSE 1 17091 8993 938 3130 157 74 587 171 3041 
1021 EFTA COUNTR. 2424 1239 133 380 40 15 55 1 561 . 1021 A EL E 14331 7960 637 2613 137 73 234 
31 
2677 
52 1030 CLASS 2 1916 197 226 427 40 54 359 2 603 B 1030 CLASSE 2 11168 1110 1246 2967 127 388 1456 3791 
1031 ACP ~a 122 1 14 34 20 17 27 9 . 1031 ACP Js~ 438 B 97 68 32 30 164 39 1040 CLAS 44 28 1 B 6 1 . 1040 CLA 3 336 181 1 104 46 4 
9403.83 WOOŒII DESKS, IIAX 80CII IIGH 9403.83 WOODEN DESKS, IIAX 80CII IIGH 
BUREAUX EN BOIS SCIIREIITISCHE AUS HOLZ 
001 FRANCE 800 685 
a6 34 4 17 48 12 001 FRANCE 2878 2480 183 118 9 57 143 71 002 BELG.-LUXBG. 1052 845 4 82 
103 
18 17 002 BELG.-LUXBG. 3299 2549 10 355 404 105 97 003 NETHERLANDS 933 769 11 14 
15 
10 26 003 PAYS-BAS 3694 3017 55 56 
s6 48 114 004 FR GERMANY 151 
29 
13 21 12 11 79 004 RF ALLEMAGNE 829 
135 
124 9B BO 66 401 
005 ITALY 30 1 
39 1 1 16 444 005 ITALIE 153 13 167 1 1 2 33 2 006 UTD. KINGOOM 953 447 5 
35 
006 ROYAUME-UNI 3075 1522 45 2 
137 
1305 
007 IRELAND 39 3 1 007 IRLANDE 153 12 4 
008 DENMARK 37 36 1 
38 
008 DANEMARK 126 115 6 
2 
5 
140 024 ICELAND 44 6 
1 12 
024 ISLANDE 181 39 
5 4 18 028 NORWAY 343 6 324 028 NORVEGE 1534 39 
2 
1468 
030 SWEDEN 138 52 28 11 2 84 030 SUEDE 596 133 1 2 3 14 444 036 SWITZERLAND 1244 1186 
1 1 
19 036 SUISSE 4159 3680 258 39 
2 
2 177 
038 AUSTRIA 434 421 
1 
11 038 AUTRICHE 1295 1202 10 1 5 75 
208 ALGERIA 17 16 
1 1 2 
208 ALGERIE 117 106 8 3 
7 9 216 LIBYA 73 SB 1 216 LIBYE 348 314 13 5 
220 EGYPT 54 1 1 43 9 220 EGYPTE 196 4 2 1 161 28 
288 NIGERIA 32 7 2 
37 1 
22 1 288 NIGERIA 233 43 20 
117 4 6 
164 6 
400 USA 696 18 33 1 606 400 ETAT5-UNIS 2580 82 541 16 1814 
462 MARTINIQUE 44 96 44 2 39 462 MARTINIQUE 124 229 124 27 116 612 IRAQ 138 7 




628 JORDANIE 131 83 10 28 
16 
5 
7 632 SAUD! ARABIA 2371 260 109 1894 4 14 85 632 ARABIE SAOUD 7159 1006 636 5165 B 61 260 
636 KUWAIT 615 72 17 470 19 9 28 636 KOWEIT 2474 322 69 1847 20 32 184 
640 BAHRAIN 64 1 
2 
28 24 11 640 BAHREIN 220 15 1 58 102 44 
644 QATAR 74 1 61 2 9 1 644 QATAR 201 4 2 163 2 30 2 647 U.A.EMIRATES 592 11 1 546 24 8 647 EMIRATS ARAB 1710 43 B 1509 109 39 
649 OMAN 88 8 4 58 5 6 7 649 OMAN 227 10 31 119 5 23 39 











10 740 HONG KONG 21 14 4 740 HONG-KONG 127 43 64 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexej_ EUR 10 \Deutschland] France l ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land J Danmark l "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland\ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EXMOo 
9403.63 9403.63 
1000 W 0 R L D 11512 5125 571 3306 137 140 356 16 1860 1 1000 M 0 ND E 40043 17581 3097 9748 478 586 1577 33 6928 7 
1010 INTRA·EC 4002 2815 117 120 101 132 123 16 578 • 1010 INTRA..CE 14247 9837 431 482 424 544 507 33 1989 j 1011 EXTRA-EC 7507 2311 454 3186 35 5 233 1282 1 1011 EXTRA..CE 25791 7755 2868 9287 52 34 1071 4939 
1020 GLASS 1 2981 1710 64 69 2 1 23 1112 . 1020 CLASSE 1 10703 5287 841 212 10 15 98 4240 
1021 EFTA COUNTR. 2209 1675 28 12 2 1 15 476 . 1021 A EL E 7781 5105 274 46 4 4 39 2309 j 1030 CLASS 2 4512 592 386 3117 33 4 209 170 1 1030 CLASSE 2 15011 2404 1817 9054 41 18 972 698 
1031 ACP (60) 109 24 60 24 1 . 1031 ACP (60) 687 124 377 5 1 173 7 
9403.65 OTHER WOODEN OFFICE FURNITURE, EXCEPT DESKS, MAX BOCM HIGH 9403.65 OTHER WOODEN OFFICE FURNITURE, EXCEPT DESKS, MAX BOCM HIGH 
MEUBLES DE BUREAUX, EN BOIS, HAUTEUR MAX. 80 CM, SF BUREAUX BUEROIIOEBEL AUS HOLZ, BIS 80 CM HOCH, KEINE SCHREIBTISCHE 
001 FRANCE 3845 527 45 3088 2 135 81 12 001 FRANCE 15398 1820 93 12447 10 602 462 57 002 BELG.-LUXBG. 1159 461 449 153 
mi 42 9 002 BELG.-LUXBG. 4675 1712 2076 597 822 150 47 003 NETHERLANDS 1438 572 15 533 
98 





004 FR GERMANY 1868 
76 
10 1636 46 57 21 004 RF ALLEMAGNE 7498 342 58 6669 179 241 112 005 ITALY 656 5 
780 
2 1 572 
34 439 
005 ITALIE 2530 18 
2956 
10 3 2157 
139 1262 006 UTD. KINGDOM 1461 145 26 27 10 
300 
006 ROYAUME-UNI 5191 628 90 96 20 
914 007 IRELAND 430 5 109 
1 
7 007 IRLANDE 1320 14 3 382 2 4 1 
008 DENMARK 128 63 44 6 14 008 DANEMARK 417 210 
2 
126 3 7 71 
009 GREECE 89 6 63 20 
29 
009 GRECE 410 16 214 178 
120 025 FAROE ISLES 29 
49 24 2 4 
025 ILES FEROE 120 
157 97 26 29 028 NORWAY 181 102 028 NORVEGE 919 610 
030 SWEDEN 151 38 81 14 18 030 SUEDE 653 59 378 
2 
123 93 









038 SWITZERLAND 2087 604 1435 15 16 036 SUISSE 6665 2360 6038 20 36 67 
038 AUSTRIA 912 709 1 199 1 
3 
1 1 038 AUTRICHE 2736 2027 4 690 3 1 7 4 
042 SPAIN 282 17 261 1 042 ESPAGNE 833 68 751 10 4 











208 ALGERIA 91 
2 
81 5 208 ALGERIE 295 1 248 5 
212 TUNISIA 66 
5 
63 1 
2 j 212 TUNISIE 521 16 6 497 2 25 216 LIBYA 701 587 100 216 LIBYE 2448 1429 2 929 63 
220 EGYPT 377 3 
1 
305 59 10 220 EGYPTE 1391 21 1 1004 289 76 
224 SUDAN 54 51 2 224 SOUDAN 374 1 368 5 




272 COTE IVOIRE 203 
293 
49 154 
16 173 1 4 288 NIGERIA 71 
26 
18 288 NIGERIA 619 3 129 
302 CAMEROON 45 15 4 302 CAMEROUN 1724 
1 
1673 42 9 
314 GABON 125 5 116 4 314 GABON 198 29 159 9 




372 REUNION 176 
t-i 
65 111 
1 12"7 390 SOUTH AFRICA 48 38 390 AFR. DU SUD 357 218 
395 LESOTHO 14 
75 6 596 
14 
2 34 
395 LESOTHO 143 !sB 37 3010 1 8 143 400 USA 1417 704 400 ETATS-UNIS 5081 1699 j 131 
404 CANADA 166 5 142 16 3 404 CANADA 587 31 503 46 7 
484 VENEZUELA 21 5 16 
1 
484 VENEZUELA 124 16 108 j 1 600 CYPRUS 44 3 
8 
40 600 CHYPRE 142 5 
28 
129 
604 LEBANON 200 18 174 604 LIBAN 698 75 595 
1 1 608 SYRIA 20 14 5 1 4 45 1 608 SYRIE 142 116 18 6 65 473 612 IRAQ 445 215 113 67 612 IRAK 3688 631 1588 725 6 









624 ISRAEL 186 3 168 9 




628 JORDANIE 996 63 346 573 
96 46 
9 5 
632 SAUDI ARABIA 3607 244 22 3250 52 22 632 ARABIE SAOUD 13840 1808 325 11074 348 134 9 
636 KUWAIT 1123 203 1 849 59 11 636 KOWEIT 4318 1146 9 2937 155 71 
640 BAHRAIN 185 7 
1 
147 20 11 640 BAHREIN 645 26 2 476 87 54 




644 QATAR 730 3 13 589 
1 40 125 35 t3 647 U.A.EMIRATES 745 6 3 670 52 
2 
647 EMIRATS ARAB 2092 31 33 1734 205 
649 OMAN 302 274 26 649 OMAN 761 2 2 539 200 18 




656 YEMEN DU SUD 224 
t-i 
74 150 
706 SINGAPORE 64 60 
11 
706 SINGAPOUR 302 267 4 20 
732 JAPAN 41 6 22 2 732 JAPON 242 28 149 52 13 
740 HONG KONG 92 1 91 
26 
740 HONG-KONG 305 3 300 
221 
2 
800 AUSTRALIA 158 2 130 800 AUSTRALIE 752 7 524 
1000 W 0 R L D 28355 4888 488 18909 302 404 2490 46 824 4 1000 M 0 ND E 104719 18541 5005 65089 1108 1841 9684 203 3226 22 
1010 INTRA-EC 11075 1855 102 6703 282 383 1216 34 50D . 1010 INTRA..CE 43561 6978 302 27360 938 1836 4627 160 1564 
22 1011 EXTRA-EC 15282 3033 386 10207 20 21 1274 12 325 4 1011 EXTRA..CE 61158 11565 4703 37728 172 205 5057 44 1662 
1020 GLASS 1 5636 1575 21 2998 2 10 817 2 211 . 1020 CLASSE 1 21580 5081 204 12687 6 85 2456 7 1074 
1021 EFTA COUNTR. 3438 1449 15 1786 1 6 39 
10 
142 . 1021 A EL E 13363 4708 166 7416 5 66 200 
36 
802 
22 1030 GLASS 2 9623 1452 366 7194 18 11 454 114 4 1030 CLASSE 2 39453 6474 4499 24956 166 118 2596 586 
1031 ACP (60a 547 31 51 377 5 60 
-
23 . 1031 ACP (6w 3992 330 1839 1335 
1 
19 398 1 70 
1040 GLASS 26 6 15 1 4 . 1040 GLASS 3 123 29 85 2 5 1 
9403.66 WOOOEN CUPBOARDS WITH OOORS, SHUTTERS OR FLAP S; WOODEN AUNG, CARD-lNDEX AND OTHER CABINETS, > BOCM IN HEIGHT 9403.66 WOODEN CUPBOARDS WITH OOORS, SHUTTERS OR FLAP S; WOOOEN AUNG, CARD-lNOEX AND OTHER CABINETS, > BOCM IN HEIGHT 
ARMOIRES, CLASSEURS ET ACHIERS, EN BOIS, HAUTEUR > 80 Cil BUEROSCHRAENKE AUS HOLZ, > 80 Cil HOCH 
001 FRANCE 483 373 
18 
27 6 16 59 2 001 FRANCE 1695 1062 
62 
61 28 53 473 18 
002 BELG.-LUXBG. 546 468 4 52 
75 
2 2 002 BELG.-LUXBG. 1760 1463 15 195 
312 
12 13 
003 NETHERLANDS 1072 949 1 13 
76 
31 3 003 PAYS-BAS 2385 1906 5 28 
167 
118 16 
004 FR GERMANY 138 
a-i 
6 13 4 32 7 004 RF ALLEMAGNE 493 
taS 
14 89 37 155 31 
005 ITALY 97 5 
25 ti 11 3 68 005 ITALIE 261 42 59 31 1 29 1 006 UTD. KINGDOM 319 202 4 
113 
006 ROYAUME-UNI 1001 688 10 1 19 193 
007 IRELAND 114 1 007 IRLANDE 322 2 1 
1 
319 
008 DENMARK 42 19 
1 
23 40 008 DANEMARK 116 61 1 54 028 NORWAY 44 2 j 6 1 028 NORVEGE 264 7 sO 20 2 254 036 SWITZERLAND 491 465 11 2 036 SUISSE 1711 1598 37 6 
211 
212 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>.MOo Nlmexe "EliMOo 
1403.&8 9403.18 
038 AUSTRIA 162 155 7 
1 
038 AUTRICHE 467 443 22 2 042 SPAIN 46 44 1 042 ESPAGNE 117 110 5 
2 
2 
2 216 LIBYA 117 52 49 16 216 LIBYE 328 190 
1s0 




318 CONGO 150 




612 IRAK 520 308 203 2 
8 
7 44 832 SAUDI ARABIA 284 69 48 13 14 832 ARABIE SAOUD 1339 540 271 420 55 
19 836 KUWAIT 142 96 1 16 23 6 836 KOWEIT 844 489 2 11 
7 
123 
647 U.A.EMIRATES 34 9 1 23 647 EMIRATS ARAB 134 29 9 
9 14 
86 3 
649 OMAN 61 5 20 38 649 OMAN 248 225 
1000 W 0 R L D 4850 3136 224 307 229 98 484 3 157 12 1000 M 0 N D E 15277 9418 1121 809 505 414 2152 18 885 44 
1010 INTRA-EC 2809 2083 33 81 152 96 270 3 81 . 1010 INTRA-CE 8041 5378 134 255 422 403 1180 18 272 44 1011 EXTRA-EC 1840 1043 180 226 77 2 214 78 12 1011 EXTRA-CE 7235 4042 988 854 83 11 982 423 
1020 GLASS 1 840 693 8 15 1 1 60 62 . 1020 CLASSE 1 3005 2260 59 71 12 1 243 359 
1021 EFTA COUNTR. 740 628 8 14 1 1 30 58 . 1021 A EL E 2600 2075 52 47 10 1 75 340 44 1030 GLASS 2 993 345 182 211 76 1 153 13 12 1030 CLASSE 2 4200 1756 928 583 70 10 746 83 
1031 ACP (60) 69 8 44 1 13 3 . 1031 ACP (60) 435 43 262 6 107 17 
1403.17 OliER WOODal OffiCE FURIITURE, EXCEPT OESKS, CUPBOARDS AND CABINETS, > IOCII IN IEIGHT 1403.17 OliER WOODEN OfFICE FURNITURE, EXCEPT DESKS, CUPBOARDS AND CA8INE1'S, > 80CII IN IEIGHT 
MEUBLES DE BUREAUX, EN BOIS, HAU1EUR > 80 Cil, EXCL AR1101RES BUEROIIOEBEL AUS HOlZ, > 80 Cil HOCit, AUSG. SCHRAENIŒ 
001 FRANCE 904 76 649 6 27 143 3 001 FRANCE 2652 226 
142 
2014 13 53 339 7 002 BELG.-LUXBG. 598 sa 36 110 337 26 1 002 BELG.-LUXBG. 1826 312 227 1020 
93 
121 4 
003 NETHERLANDS 390 128 9 45 21 119 68 003 PAYS-BAS 1140 406 43 152 00 246 200 004 FR GERMANY 337 2 214 35 12 60 14 004 RF ALLEMAGNE 1215 
94 
19 738 42 246 80 
005 ITALY 50 17 1 200 2 10 30 11 so<i 005 ITALIE 310 15 936 5 37 196 20 1604 006 UTD. KINGDOM 1032 46 24 51 006 ROYAUME-UNI 3001 2sa 58 58 
so3 007 IRELAND 379 12 5 35!Ï 3 007 IRLANDE 876 27 8 31 7 024 !CELANO 15 10 5 024 ISLANDE 126 
1019 43 498 2 114 12 038 SWITZERLAND 385 243 6 126 9 1 038 SUISSE 1605 37 5 
038 AUSTRIA 73 39 1 28 5 038 AUTRICHE 264 130 2 101 1 30 042 SPAIN 98 5 
5 
sa 5 042 ESPAGNE 226 21 53 178 27 216 LIBYA 354 1 328 20 24 216 LIBYE 1154 3 1093 5 122 220 EGYPT 399 286 89 220 EGYPTE 879 
43 
670 87 
224 SUDAN 55 5 49 1 224 SOUDAN 164 119 2 
272 IVORY COAST 23 5 13 10 66 272 COTE IVOIRE 115 39 93 22 459 2sa NIGERIA 92 
62 
21 2sa NIGERIA 545 
282 
47 
302 CAMEROON 62 68 23 59 302C ROUN 282 374 s2 217 400 USA 151 1 400 ET NIS 676 2 
406 GREENLAND 31 31 406G ND 104 
325 
104 
462 MARTINIQUE 83 
1s 
6:i 44 56 482 M QUE 325 s6 484 3 248 612 IRAQ 126 11 
47 
612 IRAK 902 81 294 628 JORDAN 166 2!Ï 119 628 JORDANIE 534 128 laS 240 111 16 1010 832 SAUDI ARABIA 2358 20 2032 21 2 237 9 832 ARABIE SAOUD 6554 5028 75 
836 KUWAIT 338 1 1 165 18 32 121 836 KOWEIT 1068 3 3 581 118 77 306 
840 BAHRAIN 142 102 34 6 640 BAHREIN 1453 2 
171 
1179 257 15 
844 QATAR 94 ,,. 49 34 844 QATAR 416 110 
30 9 
125 10 
847 U.A.EMIRATES 353 233 13 105 647 EMIRATS ARAB 1317 700 566 12 649 OMAN 147 94 53 649 OMAN 477 247 230 652 NORTH YEMEN 164 183 1 652 YEMEN DU NRD 402 397 
8 
5 
800 AUSTRALIA 48 30 15 800 AUSTRALIE 162 86 68 
1000 WO R L D 8903 718 333 5541 486 105 1646 11 1080 1 1000 M 0 ND E 32584 2840 1850 19882 1448 451 5781 20 3308 3 1010 INTRA-EC 3725 380 71 1342 430 78 745 11 886 . 1010 INTRA-CE 11187 1348 277 4170 1193 259 1897 20 1803 3 1011 EXTRA-EC 8178 358 282 4200 58 27 801 372 1 1011 EXTRA-CE 21388 1493 1573 12882 255 182 3784 1408 
1020 CLASS 1 900 302 8 377 9 117 87 . 1020 CLASSE 1 3495 1207 47 1342 31 3 523 341 1 
1021 EFTA COUNTR. 537 296 7 183 8 45 18 . 1021 A EL E 2228 1165 45 640 22 3 271 59 1 
1030 GLASS 2 5257 53 254 3822 39 27 784 277 1 1030 CLASSE 2 1m9 274 1526 11333 183 190 3260 1031 2 
1031 ACP J;60a 347 6 105 115 4 2 82 33 
. 1031 ACP~ 1620 44 602 338 16 8 537 75 1040 CLA 21 3 1 10 7 . 1040 CLA 3 126 12 17 61 2 34 
9403.18 OTHER WOODEN FURNITURE, EXCEPT FOR IIEDROOIIS, DIIING AND LIVIIG R0011S, KITCIENS, SHOPS, OFFICES AND CML AIRCRAFT 9403.69 OliER WOODal FURIITURE, EXCEPT FOR 8EDROOIIS, DINING AND LIVING ROOIIS, KITCHENS, SHOPS, OFFICES AND CIVIL AIRCRAFT 
~=rJI"':t ~~~f~WS~ ~AIIBRES A COUCHER, POUR 8ALLE A IIANGER, POUR CUISINES, POUR IIAGASINS, DE ANOERE IIOE8EL AUS ~ IŒIIE srrz., SCHLAFZIIIIIER·, ESS- UND WOHNZIIIIIER·, KUECHEN-, LAIJEN. ODER BUEROIIDEBEL Ulll NICIIT FUER ZMLE LUFIFAHIIZE 
001 FRANCE 24797 1838 16439 915 3238 1386 3 978 001 FRANCE 73313 5321 
6427 
53058 1255 5811 6125 77 1868 002 BELG.-LUXBG. 10260 1598 259!Ï 1993 3326 417 327 002 BELG.-LUXBG. 23526 4484 7167 3527 
4079 
1386 2ri 534 003 NETHERLANDS 8799 2574 594 1781 1619 1382 1 848 003 PAYS-BAS 22974 6443 951 8643 
1829 
3262 1576 
9 004 FR GERMANY 14277 200 548 7029 792 687 2151 5 3064 004 RF ALLEMAGNE 53836 1064 1935 33128 2191 9448 13 5283 005 ITALY 3900 541 
2192 
43 974 2006 5 41 005 ITA 10096 1499 
9025 
103 1302 6015 13 100 
006 UTD. KINGDOM 6890 409 442 1084 1322 96 1345 006 ROY -UNI 19084 960 1742 1867 2013 9583 262 3215 007 IRELAND 5216 9 23 123 30 41 4980 10 007 IR 10317 83 57 451 58 71 34 008 DENMARK 813 117 34 114 265 218 65 
1 
008 DA RK 1920 398 104 502 327 304 287 
1 009 GREECE 579 61 13 435 5 41 23 009 GR 2269 203 59 1676 10 83 237 024 ICELAND 302 14 95 25 26 142 024 ISLANDE 1015 78 510 1 80 75 291 025 FARDE ISLES 92 
s6 28 4 sa 025 ILES FERCE 194 446 100 56!Ï 336 6 62 1sa 028 NORWAY 2034 117 138 206 13 1448 028 NO VEGE 5215 305 3298 030 SWEDEN 1992 93 126 265 186 486 81 734 030 E 4848 350 341 1223 339 648 227 1520 
032 FINLAND 387 37 12 98 14 167 34 25 032 NOE 1215 105 29 553 43 235 180 70 036 SWITZERLAND 10682 1987 876 6783 286 134 91 545 038 41082 5055 3577 30053 447 342 755 852 038 AUSTRIA 4244 2478 101 1214 71 58 41 283 038 TRICHE 13376 6120 1sa 6125 106 85 312 440 040 PORTUGAL 130 18 14 54 22 9 13 
9 
040 RTUGAL 576 40 73 336 37 45 45 
43 042 SPAIN 865 58 37 290 62 279 130 042 ESPAGNE 2722 209 187 1179 113 384 607 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIX<lOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland .1 Danmark J 'EIIXclOo 
9403.68 11403.68 
044 GIBRALTAR 86 i 16 86 :i 044 GIBRALTAR 244 i 1 47 243 15 046 MALTA 51 2:i 32 i 046 MALTE 169 3 103 12 048 YUGOSLAVIA 98 20 54 
6 i 04B YOUGOSLAVIE 522 111 42 355 11 2 052 TURKEY 21 3 2 9 052 TURQUIE 167 23 18 103 12 i 058 SOVIET UNION 101 29 1 83 8 056 U.R.S.S. 1282 483 7 795 16 
060 POLAND 12 1 
3:i 
8 3 060 POLOGNE 127 2 1 50 71 3 
062 CZECHOSLOVAK 69 1 35 062 TCHECOSLOVAQ 182 7 23 150 2 
2 202 CANARY ISLES 34 5 2 27 202 CANARIES 151 18 5 122 
2 
4 
204 MOROCCO 186 1 178 7 
2 :i 
204 MAROC 1597 6 1536 53 
18 206 ALGERIA 525 266 97 157 i 208 ALGERIE 4105 2453 729 892 2 13 212 TUNISIA 116 7 34 83 1 10 
21 2 
212 TUNISIE 680 35 118 392 8 125 
126 :i 216 LIBYA 1165 69 5 990 i 78 216 LIBYE 6109 495 30 4750 1 705 220 EGYPT 613 13 66 466 i 13 53 1 220 EGYPTE 2642 103 238 1875 1 :i 134 287 4 224 SUDAN 130 24 8 82 15 224 SOUDAN 603 139 29 380 i 52 232 MALI 12 8 4 
s:i 
232 MALI 114 39 74 




248 SENEGAL 343 1 85 i 4 260 GUINEA 28 11 6 i 260 GUINEE 128 4 82 37 9 272 IVORY COAST 168 120 47 272 COTE IVOIRE 1030 i 845 176 280 TOGO 26 12 14 280 TOGO 127 64 62 
284 BENIN 42 
mi 17 25 71 2 115 6 284 BENIN 162 792 75 87 175 :i 792 2:i 286 NIGERIA 696 276 116 286 NIGERIA 2784 426 573 
302 CAMEROON 85 i 74 9 :i 2 302 CAMEROUN 940 12 824 105 4 7 7 314 GABON 67 40 23 314 GABON 399 183 217 




318 CONGO 289 
5 
246 43 
89 322 ZAIRE 83 1 65 322 ZAIRE 241 
:i 
147 
328 BURUNDI 43 1 31 i 11 2Ô i 328 BURUNDI 261 i 191 :i 67 s2 :i 330 ANGOLA 74 31 21 330 ANGOLA 455 135 261 




12 338 DJIBOUTI 107 
5Ô 83 28 3 37 16 342 SOMALIA 68 
421 
50 342 SOMALIE 262 1 171 
372 REUNION 442 
2Ô 20 1 8Ô 372 REUNION 875 97 786 82 2 i 7 i 144 i 390 SOUTH AFRICA 266 10 72 
257 2Ô 84 :i 4 390 AFR. DU SUD 1180 40 373 521 400 USA 24437 101 175 2639 20443 795 400 ETATS-UNIS 68647 533 1918 14483 441 75 50027 10 1113 47 
404 CANADA 1901 28 22 307 32 1473 39 404 CANADA 5735 213 196 1385 52 3814 75 
406 GREENLAND 55 i 34 55 406 GROENLAND 160 2 306 160 442 PANAMA 35 442 PANAMA 308 
458 GUADELOUPE 416 389 27 
1:i 
458 GUADELOUPE 1108 1008 100 9 462 MARTINIQUE 393 359 21 462 MARTINIQUE 964 891 64 
476 NL ANTILLES 76 
:i i 13 83 i 4 476 ANTILLES NL 154 16 26 78 76 8 41 484 VENEZUELA 58 48 1 484 VENEZUELA 44B 355 2 




496 GUYANE FR. 328 
107 
328 
39 5 500 ECUADOR 11 500 EQUATEUR 152 1 




600 CHYPRE 498 1 12 430 21 
36 604 LEBANON 1070 79 955 3 13 604 LIBAN 3620 56 376 3052 5 95 
608 SYRIA 378 36 11 331 6 2Ô 218 218 608 SYRIE 3094 126 47 2917 132 121 4 1938 612 IRAQ 2597 748 284 1103 612 IRAK 25662 4638 5743 11941 1149 






616 IRAN 187 149 
13Ô 18 12Ô 34 20 8 i 624 ISRAEL 708 2 395 201 
:i 
624 ISRAEL 1910 14 1200 403 
628 JORDAN 746 15 9 604 42 5 29 39 628 JORDANIE 2182 115 61 1397 140 13 162 275 19 
832 SAUDI ARABIA 13373 1020 444 10319 771 40 402 121 256 832 ARABIE SAOUD 55852 2869 3091 43131 2635 322 1797 480 1327 
636 KUWAIT 2937 38 47 2525 45 4 272 6 636 KOWEIT 15367 315 328 13110 39 33 1536 19 7 
640 BAHRAIN 804 12 31 208 309 46 183 15 640 BAHREIN 4282 104 257 1715 826 692 664 24 
644 QATAR 568 6 40 424 6 84 14 644 QATAR 3517 67 341 2795 9 15 291 23 647 U.A.EMIRATES 2206 28 41 1772 315 44 647 EMIRATS ARAB 10683 165 132 8921 1172 249 
649 OMAN 252 68 2 86 153 11 649 OMAN 1112 s18 37 277 771 27 652 NORTH YEMEN 347 21 229 29 652 YEMEN DU NAD 1958 85 1179 116 1 662 PAKISTAN 124 
6 44 





700 INDONESIA 51 
2 8 1 14 700 INDONESIE 318 5 132 2 19 701 MALAYSIA 46 4 16 2 701 MALAYSIA 352 24 152 20 
706 SINGAPORE 206 4 18 111 73 706 SINGAPOUR 1112 13 58 815 225 1 
708 PHILIPPINES 7 1 3 3 
14 1 708 PHILIPPINES 122 6 99 17 165 2 720 CHINA 16 
8Ô 1 22l i 86 720 CHINE 171 2 2 1804 6 i 359 732 JAPAN 420 25 7 732 JAPON 2810 202 410 3 25 
736 TAIWAN 25 13 
15 1s:i 3:i 12 2 736 T'AI-WAN 346 339 si 5 27 2 2 740 HONG KONG 260 3 44 740 HONG-KONG 1041 8 769 
7 
184 
2 800 AUSTRALIA 2547 67 28 813 1 1832 6 800 AUSTRALIE 14914 115 305 3951 2 10515 17 
804 NEW ZEALAND 36 4:i 4 32 804 NOUV.ZELANDE 206 9!Ï 29 177 809 N. CALEDONIA 49 4 2 809 N. CALEDONIE 129 15 16 
950 STORES,PROV. 27 27 950 AVIT.SOUTAGE 377 377 
1000 W 0 R L D 159919 14886 9888 65390 8971 9894 39415 134 11458 282 1000 M 0 ND E 548442 47457 40578 282958 15451 19320 118145 822 24428 1483 
1010 INTRA-EC 75528 8895 4793 30107 6459 8141 12410 110 8812 1 1010 INTRA-GE 217337 18934 12775 111648 8978 15854 36344 386 12810 10 
1011 EXTRA-EC 84381 7791 5093 35258 2512 1552 27005 24 4847 281 1011 EXTRA-GE 330725 28523 27803 170933 6475 3883 79801 236 11818 1473 
1020 CLASS 1 50592 5091 1477 13052 1070 1393 24296 7 4201 5 1020 CLASSE 1 164658 13700 7542 83079 1925 2207 68035 30 8089 51 
1021 EFTA COUNTR. 19767 4711 1157 8625 718 1082 298 1 3175 . 1021 A EL E 67131 12194 4408 39370 1310 1721 1656 1 6471 
1030 CLASS 2 33458 2657 3560 22057 1437 159 2868 3 643 274 1030 CLASSE 2 183967 14266 20205 106735 4546 1456 11578 41 3723 1417 
1031 ACP ~~ 1930 183 689 607 74 26 323 14 20 8 1031 ACP (sw 8783 1090 3257 2674 189 182 1292 165 69 30 1040 CLA 313 44 56 148 5 41 3 2 1040 CLASS 3 2101 558 57 1119 3 187 7 5 
9403.71 FURNITURE OF ARTFICIAl PLAS1IC IIATERIALS 11403.71 FURNITURE OF ARTIFICIAl PLASliC MATERIALS 
MEUBLfS EN IIATIERES PlAST1QUES AR11FICIELLES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS MOEBEL AUS KUNSTSTOFF, AUSG. FUER ZM..E LUFIFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1510 309 
1156 
871 105 141 72 1 11 001 FRANCE 4741 1351 
3952 
2382 296 304 373 3 32 
002 BELG.-LUXBG. 1814 320 142 193 1 2 002 BELG.-LUXBG. 6067 1109 377 615 7 7 
213 
214 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe HMOa Nimexe 'EXMOa 
11403.11 11403.71 
003 NETHERLANDS 1236 317 526 154 17i 128 99 12 003 PAYS-BAS 3676 1055 1475 436 509 316 344 50 004 FR GERMANY 4Q74 
71 
44Q5 145 82 44 
:i 31 
004 RF ALLEMAGNE 15683 408 13893 615 257 330 1i 79 005 ITALY 785 678 8 4 20 1 005 ITALIE 24Q1 1973 
746 
19 21 52 1 
006 UTD. KINGDOM 1875 469 666 420 11 286 44 11 12 006 ROYAUME-UNI 4820 1790 1926 55 248 mi 23 34 007 IRELAND 62 15 1 2 
:i 007 IRLANDE 234 47 
4 6 1 
14 
1 
006 DENMARK 144 58 9 8 66 008 DANEMARK 499 274 32 29 2 148 
009 GREECE 65 27 22 16 
1:Î i 18 38 009 GRECE 190 96 51 43 30 46 55 2o4 028 NORWAY 158 56 17 9 028 NORVEGE 880 236 62 45 
030 SWEDEN 196 50 20 15 6 6 72 27 030 SUEDE 747 200 94 39 23 26 211 154 
032 FINLAND 89 39 14 6 14 15 1 032 FINLANDE 280 136 4Q 25 31 1 34 4 
036 SWITZERLAND 483 275 101 58 18 i 1 3 036 SUISSE 1848 1043 439 257 64 29 5 11 
036 AUSTRIA 339 282 13 27 15 2 036 AUTRICHE 1258 1092 40 80 29 1 
2 
14 
042 SPAIN 156 11 117 27 042 ES NE 486 60 321 81 1 1 




208 lE 253 
16 
253 
2a:i 2 2 216 LIBYA 111 
à 2 
216 303 
1:Î 220 EGYPT 66 27 29 220 PTE 132 24 74 21 
272 IVORY COAST 57 52 5 272 COTE IVOIRE 150 128 22 




372 REUNION 146 
26 
141 5 
a6 si 390 SOUTH AFRICA 59 22 1 390 AFR. DU SUD 307 132 6 2 400 USA 865 240 330 85 9 400 ETATS-UNIS 1862 564 1001 243 1 50 
404 CANADA 147 2 99 2 43 404 CANADA 456 6 370 11 68 1 
456 GUADELOUPE 69 66 3 458 GUADELOUPE 198 
1 
189 9 
482 MARTINIQUE 65 
:i 65 16 482 MARTINIQUE 157 
156 35 604 LEBANON 52 33 i :i 604 LIBAN 195 13 147 130 3:! 612 IRAQ 60 22 21 7 612 IRAK 652 152 259 79 
1 624 ISRAEL 45 11 6 28 
16 
624 ISRAEL 176 45 32 96 2 
628 JORDAN 50 2 4 28 
1:Î 628 JORDANIE 177 13 21 72 4 
67 4 
632 SAUDI ARABIA 370 34 39 281 
5 
3 34 632 ARABIE SAOUD 1404 168 187 851 28 148 sà 836 KUWAIT 102 7 14 39 3 636 KOWEIT 363 50 89 136 12 2 16 
644 QATAR 76 5 2 12 56 1 644 QATAR 411 97 11 76 225 2 
647 U.A.EMIRATES 48 5 18 12 11 647 EMIRATS ARAB 232 19 94 42 77 
649 OMAN 19 1 6 2 i 10 649 OMAN 108 5 32 5 2S:Î 66 701 MALAYSIA 16 
18 
7 1 1 701 MALAYSIA 292 3 31 3 2 
740 HONG KONG 129 68 5 17 
5 
740 HONG-KONG 565 95 383 29 1 57 
15 BOO AUSTRALIA 31 6 18 1 1 800 AUSTRALIE 126 30 4Q 20 12 
950 STORES,PROV. 32 32 950 AVIT.SOUTAGE 385 365 
1000 W 0 R L D 18540 2731 8979 2678 587 714 855 15 183 • 1000 M 0 ND E 54108 10487 28647 7918 2112 1485 2725 44 891 
1010 INTRA-EC 12483 1588 7553 1757 494 845 345 15 68 • 1010 INTRA-CE 38399 8128 23305 4834 1497 1158 1429 44 204 i 1011 EXTRA-EC 4045 1145 1428 888 93 89 310 118 • 1011 EXTRA-CE 15340 4359 5341 2918 615 327 1295 488 
1020 GLASS 1 2344 973 756 251 66 38 180 80 . 1020 CLASSE 1 8242 3440 2581 908 178 197 516 422 
1021 EFTA COUNTR. 1257 704 164 119 66 20 111 73 . 1021 A EL E 4687 2725 687 471 176 107 323 398 
1030 GLASS 2 1679 170 671 620 23 31 128 36 . 1030 CLASSE 2 7031 898 2760 1983 426 126 773 64 
1031 ACP (60) 148 3 115 19 9 . 1031 ACP (80) 540 24 356 90 5 6 59 
9403.82 FURNTURE OF IIATERIALS OTHER TitAN BASE METAL, WOOD AND PLASTIC, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1403.82 FURNITURE OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL WOOD AND PLASllC, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
=LES EN AUTRES MAnERES QUE METAUX COMMUNS, BOIS, IIAnERES PLASTIQUES ARTIFICELLES, ET NON DESnNES A DES AERONEFS IIOE8EL AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN METALLEN, HOlZ ODER KUNSTSTOFF, NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2321 164 
395 
1823 16 151 159 8 001 FRANCE 8904 481 
158i 
7006 36 718 626 37 
002 BELG.-LUXBG. 1250 239 358 215 
69 
36 7 002 BELG.-LUXBG. 4878 548 1213 1187 
201 
310 33 
003 NETHERLANDS 1313 758 149 236 
131 
94 7 003 PAYS-BAS 3609 14Q2 426 588 
624 
864 38 
004 FR GERMANY 3654 26 1963 1269 18 85 168 004 RF ALLEMAGNE 11048 s:i 4133 4753 94 473 971 005 ITALY 133 70 17 2 18 005 ITALIE 580 359 
2582 
87 5 45 
21:Î 1 006 UTO. KINGDOM 1179 16 205 sai 29 2 
246 
35 5 006 ROYAUME-UNI 3948 110 833 165 15 70i 30 007 IRELAND 283 1 3 16 14 
2 
1 007 IRLANDE 786 5 4 52 8 li 10 008 DENMARK 78 23 8 27 1 17 
5 
008 DANEMARK 342 81 38 74 4 128 
11 009 GREECE 89 13 11 58 
:i 2 2 
009 GRECE 354 29 35 264 
10 
1 14 
024 !CELANO 32 11 1 9 
18 
6 024 ISLANDE 181 57 3 56 15 2 38 
028 NORWAY 117 33 2 7 3 7 46 028 NORVEGE 644 62 8 38 10 15 280 
12 
231 
030 s 203 23 8 119 4 6 18 25 030 SUEDE 898 64 35 476 19 17 139 136 
032 FI 26 2 2 12 4 2 4 032 FINLANDE 156 13 5 77 12 
6 
29 20 
036 s LAND 932 338 191 361 4 8 30 036 SUISSE 4320 1192 1089 1734 33 61 205 
038 A 679 406 7 244 3 7 12 038 AUTRICHE 2205 872 32 1150 17 i 59 75 042 SPAIN 196 1 103 62 29 042 ESPAGNE 654 9 347 268 203 
048 YUGOSLAVIA 31 22 4 4 
2 
048 YOUGOSLAVIE 164 115 16 25 7 
là 056 SOVIET UNION 30 
61 
28 056 U.R.S.S. 298 
149:Î 280 204 MOROCCO 68 7 204 MAROC 1526 33 
1 208 ALGERIA 24 19 5 208 ALGERIE 213 128 84 
212 TUNISIA 35 15 20 
2 
212 TUNISIE 245 117 127 1 
14 216 LIBYA 164 20 142 216 LIBYE 1301 312 971 4 
220 EGYPT 221 33 187 1 220 EGYPTE 613 238 360 14 
224 SUDAN 62 2 2 58 224 SOUDAN 132 8 17 107 
232 MALI 17 17 232 MALI 100 100 
240 NIGER 20 20 
2 
240 NIGER 140 140 
5 244 18 16 
:i 244 0 145 
140 
11 248 4Q 48 248 L 346 335 
260 21 21 
11 
260 132 132 
52 272 103 92 272 OIRE 402 350 




284 BENIN 123 
61 
90 29 
30 268 73 20 23 
:i 288 NIGERIA 333 
73 44 125 
1i 302 OON 78 74 1 302 CAMEROUN 614 595 2 
1 2 314 G 66 58 5 :i 314 GABON 401 379 19 
318 CONGO 18 17 1 318 CONGO 142 138 2 2 
324 RWANDA 20 20 324 RWANDA 121 120 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark j 'EliMOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
1403.82 1403.82 
330 ANGOLA 30 24 6 330 ANGOLA 125 104 21 
1 342 SOMALIA 66 1 65 342 SOMALIE 156 7 148 
:i 372 REUNION 156 147 9 
1 :i 
372 REUNION 397 
1 
357 37 
s5 390 SOUTH AFRICA 1B 40 2 12 1 1 390 AFR. DU SUD 13B 11 59 10 12 9 400 USA 510 119 291 5 53 400 ETATS-UNIS 269B 115 694 1547 32 291 
404 CANADA 99 5 48 5 41 404 CANADA 371 1 31 1B5 3 150 1 
456 GUADELOUPE 252 245 7 456 GUADELOUPE BOB 
1 
77B 30 
482 MARTINIQUE 195 195 
20 4 
482 MARTINIQUE BOB BOS 2 i 484 VENEZUELA 29 5 484 VENEZUELA 199 1 26 165 




496 GUYANE FR. 149 22 143 6 â 2 604 LEBANON 216 16 194 
:i 32 
604 LIBAN 89B 120 748 
si 612 IRAQ 62B 6 3B7 200 
2 
612 IRAK 4817 33 2B59 1615 
19 
253 
624 ISRAEL 116 15 99 
:i 
624 ISRAEL 335 2 61 253 




628 JORDANIE 659 
79 
171 452 
2 26 632 SAUDI ARABIA 2430 441 1B99 75 632 ARABIE SAOUD 10790 3141 7264 27B 
636 KUWAIT 180 5 11 158 3 3 636 KOWEIT 910 39 100 730 29 12 
640 BAHRAIN 66 1 16 48 
1 
3 640 BAHREIN 303 7 107 152 
2 
37 
644 QATAR 291 4 234 17 35 644 QATAR 2257 7 2004 85 159 
647 U.A.EMIRATES 356 2 41 257 56 647 EMIRATS ARAB 10B9 35 207 694 B 145 
649 OMAN 7B li 72 6 649 OMAN 199 1 169 29 652 NORTH YEMEN 24 2 7 9 652 YEMEN OU NRD 115 :i 62 51 2 701 MALAYSIA 13 
14 
2 701 MALAYSIA 111 94 5 10 103 706 SINGAPORE 34 
6 
13 7 706 SINGAPOUR 245 40 104 37 1 732 JAPAN 41 9 26 
t:i 
732 JAPON 323 106 169 7 
740 HONG KONG 95 3 16 63 740 HONG-KONG 409 5 72 250 82 
BOO AUSTRALIA 134 3 92 39 BOO AUSTRALIE 484 2 29 283 170 
1000 W 0 R L D 20323 2191 5814 9922 483 295 1249 36 349 4 1000 M 0 ND E 82614 5750 28378 38322 2334 1358 8355 225 1874 18 
1010 INTRA-EC 10297 1240 2803 4674 423 243 658 35 221 . 1010 INTRA..CE 34428 2808 7415 16531 2111 1051 3168 213 1131 
18 1011 EXTRA-EC 10015 951 3011 5242 40 49 590 128 4 1011 EXTRA-GE 46144 2942 18963 21n3 223 281 3189 12 743 
1020 CLASS 1 3053 883 481 1296 21 29 237 126 . 1020 CLASSE 1 13700 2554 2455 6141 111 115 1583 12 729 
1021 EFTA COUNTR. 1994 812 213 753 20 16 58 122 . 1021 A EL E 8482 2260 1194 3537 101 54 596 12 708 
tB 1030 CLASS 2 6914 68 2549 3901 19 20 351 2 4 1030 CLASSE 2 34045 386 16507 15258 112 165 1586 13 
1031 ACP ~0~ 737 7 451 161 11 7 96 1 31031 ACP~ 3778 70 2765 511 31 51 330 3 17 1040 CLAS 47 44 3 . 1040 CLA 3 39B 1 1 375 20 1 
1403.91 FIJRNITURE PARTS OF BASE METAL 1403.91 FURNITURE PARTS OF BASE METAL 
PARTIES OE MEUBLES EN METAUX COMMUNS MOEBELTEILE AUS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANCE 6249 1119 
369 
1013 51 3542 343 179 2 001 FRANCE 11067 3159 
107:i 
2365 153 4145 742 478 5 
002 BELG.-LUXBG. 1513 371 177 415 
122i 
87 94 002 BELG.-LUXBG. 4370 1459 297 10B2 
21oB 
1BO 279 






13 005 ITALIE 1656 159 68i 31 1425 52 s4 50 006 UTD. KINGDOM 2840 302 52B 271 
354 
596 006 ROYAUME-UNI 6675 12B1 1075 578 
1046 
1575 
007 IRELAND 631 5 3 5 243 3 18 007 IRLANDE 1421 27 10 15 268 10 45 
008 DENMARK 161 68 19 29 1 5 39 
9 
OOB DANEMARK 611 249 54 77 5 7 219 49 009 GREECE 120 36 19 19 35 2 009 GRECE 397 114 1 83 95 51 4 
024 ICELAND 69 3 6 60 024 ISLANDE 324 11 14 299 
025 FAROE ISLES 57 
124 2 2 s:i 
57 025 ILES FEROE 116 
51:i 2 i B ts:i 116 02B NORWAY 985 i 804 02B NORVEGE 2747 2064 030 SWEDEN 9B1 344 44 4 83 499 030 SUEDE 2B01 1274 2B 84 15 269 1131 




032 FINLANDE 599 241 7 29 150 
19 
118 54 
s4 036 SWITZERLAND 1739 B53 341 351 24 23 136 036 SUISSE 4976 2971 511 791 88 146 396 
038 AUSTRIA 1326 907 125 215 22 
B 
12 45 03B AUTRICHE 2920 1928 247 444 75 1 84 141 
042 SPAIN 185 70 17 90 042 ESPAGNE 484 249 30 1B5 13 4 3 
048 YUGOSLA VIA 21 19 1 1 048 YOUGOSLAVIE 119 B9 6 21 3 
056 SOVIET UNION 16 4 12 48 056 U.R.S.S. 525 16 509 209 2 202 CANARY ISLES 112 43 21 202 CANARIES 301 65 5 
1 208 ALGERIA 32 
4 
6 26 208 ALGERIE 377 1 35 340 
212 TUNISIA 149 4 141 
30 B1 16 
212 TUNISIE 299 91 15 193 
86 161 42 1 216 LIBYA 1B7 52 1 7 216 LIBYE 560 222 20 2B 
220 EGYPT 329 1 1 34 293 220 EGYPTE 607 40 15 70 482 
248 SENEGAL 44 42 
:i 
2 248 SENEGAL 139 132 2 5 
272 IVORY COAST 65 66 62 219 2 272 COTE IVOIRE 192 12:i 165 7 2 nB 4 288 NIGERIA 375 4 84 
5 
28B NIGERIA 1274 6 411 
9 302 CAMEROON 50 31 6 8 302 CAMEROUN 175 148 9 9 




5 ti :i 372 REUNION 162 13:i 155 ai 2 7 9:i tB 390 SOUTH AFRICA 41 
10 34 1 4 390 AFR. DU SUD 316 26 3 20 400 USA 391 lOB 215 5 14 400 ETATS-UNIS 2181 622 1206 219 1 29 58 
404 CANADA 131 58 2 2B 12 15 16 404 CANADA 427 172 3 94 61 55 42 
406 GREENLAND 31 
31 42 
31 406 GROENLAND 102 




3 604 LIBAN 2B7 2 248 
2BO 1B2 
17 
612 IRAQ 1801 76 521 
5 
7 612 IRAK 6531 1481 695 3906 
10 
7 
624 ISRAEL B7 4 41 3 34 624 ISRAEL 337 11 1 207 25 B3 




1 50 62B JORDANIE 1B9 3 316 184 16 2:i 2 239 632 SAUDI ARABIA 1324 639 411 632 ARABIE SAOUD 4367 37B 2449 948 
636 KUWAIT 248 86 3 91 63 5 636 KOWEIT 840 216 21 489 107 27 
640 BAHRAIN 54 33 21 640 BAHREIN 175 1 
4 
86 B7 1 




88 26 644 QATAR 265 lOi 58 2 32 223 34 647 U.A.EMIRATES 335 29 252 647 EMIRATS ARAB 761 13 106 487 
649 OMAN 240 1 6 2B 205 649 OMAN 345 17 23 80 223 2 
215 
216 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXaoo Nimexe ·exxooa 
9403Jt 9403.91 
706 SINGAPORE 128 16 3 2 106 1 706 SINGAPOUR 390 43 12 13 
2 
319 3 
732 JAPAN 49 2 é 37 1Ti 9 732 JAPON 295 19 rt 239 6 284 35 740 HONG KONG 199 2 18 1 740 HONG-KONG 551 11 231 2 
800 AUSTRALIA 55 10 26 19 800 AUSTRALIE 296 93 3 126 3 71 
1000 WO R L D 31881 7288 3515 5882 1912 8380 3888 20 2994 4 1000 Il 0 ND E 81301 22297 8488 19878 4799 8715 9991 78 8184 85 
1010 INTRA-EC 18887 3439 2458 2831 1882 5882 1301 15 1107 2 1010 INTRA-CE 40795 10850 4858 8884 3837 8129 3279 54 3098 5 
1011 EXTRA-EC 12984 3847 1057 3051 251 478 2387 4 1887 2 1011 EXTRA-CE 40508 11447 3838 12993 983 588 5711 22 5088 60 
1020 CLASS 1 8241 2583 510 1043 140 33 262 4 1665 1 1020 CLASSE 1 18782 8334 879 3358 821 59 1078 20 4381 54 
1021 EFTA COUNTR. 5279 2302 476 634 94 11 195 1566 1 1021 A EL E 14448 8946 806 1403 336 21 792 4090 54 
1030 CLASS 2 6673 1257 535 2007 110 438 2103 222 1 1030 CLASSE 2 21092 3085 2249 9630 333 486 4577 725 7 
1031 ACP Jr>a 741 94 195 110 
1 
14 301 37 . 1031 ACP JWel 2401 192 852 492 5 25 940 94 1 1040 CLA 51 7 13 2 6 22 . 1040 CLA 3 653 28 511 7 8 41 57 
9403.95 FURNITURE PARTS OF WOOO 9403.15 FUIIIITURE PARTS Of WOOD 
PARTIES OE MEUBW EN BOIS IIOEBB.TEI.E AUS HOU 
001 FRANCE 10476 2836 354 2822 121 4588 95 2 22 001 FRANCE 20733 4523 848 11858 337 3636 175 1 203 002 BELG.-LUXBG. 3667 2619 136 498 
1503 
43 3 14 002 BELG.-LUXBG. 7796 4666 620 1462 
1951 
136 10 54 
003 NETHERLANDS 10776 7426 992 239 35!i 594 53 22 003 PAYS-BAS 15000 10041 1196 869 899 895 28i 58 004 FR GERMANY 8770 695 1426 2895 3374 136 527 004 RF ALLEMAGNE 27769 812 2102 16012 5233 364 2878 005 ITALY 1564 839 
32à 




005 ITALIE 2083 1076 
1551Î 71 5 
87 
20Tf 12 2à 006 .K GDOM 19028 11503 967 66 3738 
289 
389 006 ROYAUME-UNI 22119 10503 1163 264 4542 
776 
1986 
007 752 161 4 5 4 278 11 007 IRLANDE 1783 311 11 17 15 548 105 




009 GRECE 569 272 48 240 1 
s1 
7 
024 ND 221 
27!Ï i 9 1 024 ISLANDE 570 3 7 13 5 11 505 028 NORWAY 833 2 1 541 028 NORVEGE 3115 496 10 2 2582 
030 SWEDEN 3956 2780 24 291 
15 
1 14 846 030 SUEDE 5098 2380 37 222 
42 
1 27 2431 
038 SWITZERLAND 4913 4192 166 201 18 
4 
321 038 SUISSE 9753 7143 307 920 172 2 1167 
038 A 6262 4487 11 899 5 957 19 038 AUTRICHE 10601 7845 32 1840 18 859 7 200 
042 SP 257 199 4 27 5 22 042 ESPAGNE 466 317 11 109 13 2 14 
048 YU A VIA 102 6 5 91 048 YOUGOSLAVIE 160 16 9 135 
052 TU 131 131 Hi 4 052 TURQUIE 190 189 143 1 204 MOROCCO 14 i 12 204 MAROC 185 1 21 12 212 TUNISIA 41 2 26 
5 i 212 TUNISIE 109 6 5 86 i 1è 22 216 LIBYA 99 48 i 45 11 216 LIBYE 1120 751 2 328 220 EGYPT 219 37 148 
s4 22 220 EGYPTE 427 47 329 22 459 27 288 NIGERIA 129 38 2 5 288 NIGERIA 627 104 37 27 
302 CAMEROON 9 4 5 
11 i 1à 302 CAMEROUN 266 7 259 91 16 25 i 390 SOUTH AFRICA 117 87 
26 14 44 390 AFR. DU SUD 322 184 4 3Ô 400 USA 458 285 54 20 35 400 ETAT8-UNIS 1184 321 170 327 35 77 224 
404 CANADA 113 5 
47 
62 5 41 404 CANADA 294 22 1 176 21 74 
458 GUADELOUPE 47 
15 14 7 
458 GUADELOUPE 110 2 108 90 35 476 NL ANTILLES 36 
4 
476 ANTILLES NL 130 5 
9 à 600 CYPRUS 28 4 
6 
19 600 CHYPRE 116 20 
26 
79 
604 LEBANON 62 16 40 
4 s3 604 LIBAN 240 38 176 5 4à 4 2 612 IRAQ 270 81 40 82 612 IRAK 1545 727 496 263 





11 6 9 624 ISRAEL 193 17 1 172 322 3 46 29 25 632 SAUDI ARABIA 1102 337 293 2i 632 ARABIE SAOUD 4499 1897 1353 827 36 836 KUWAIT 297 145 2 113 14 1 1 836 KOWEIT 1130 334 26 713 7 11 3 
647 U.A.EMIRATES 135 43 1 71 
31 
3 17 847 EMIRATS ARAB 448 39 2 348 
162 
7 54 
669 SRI LANKA 31 
3 i 669 SRI LANKA 162 3 5 701 MALAYSIA 11 
7 
7 701 MALAYSIA 245 
1Ô 237 2 706 SINGAPORE 587 588 12 
3 2 
706 SINGAPOUR 442 403 27 




732 JAPON 220 99 
14 
105 
14 7 800 AUSTRALIA 662 631 9 800 AUSTRALIE 504 434 35 
1000 WO R L D 79155 41703 5527 9243 1240 14871 1541 2111 3105 14 1000 Il 0 ND E 145890 58788 9927 39239 4007 17111 3579 2370 12809 82 
1010 INTRA-EC 57288 27053 4825 8501 1084 13848 1295 2111 987 4 1010 INTRA-CE 99894 32583 8453 31278 3055 16023 2607 2370 5297 28 
1011 EXTRA-EC 21891 14850 903 2742 178 1025 248 2138 11 1011 EXTRA-CE 48190 24203 3474 7958 952 1088 972 7511 34 
1020 CLASS 1 18174 13114 257 1695 45 906 94 2083 . 1020 CLASSE 1 32714 19506 806 4038 129 941 212 7281 1 
1021 EFTA COUNTR. 16219 11731 210 1408 21 895 23 1941 . 1021 A EL E 29239 17918 394 3021 66 893 54 6893 33 1030 CLASS 2 3848 1486 846 1048 126 119 151 64 10 1030 CLASSE 2 13297 4622 2885 3909 794 147 751 176 
1031 ACP Jr>a 235 56 58 22 1 3 90 5 . 1031 ACP~ 1227 134 467 102 4 8 482 30 1040 CLA 68 50 1 5 1 11 . 1040 CLAS 3 180 75 3 10 29 9 54 
1403.91 FURIITURE PARTS OTHER THAN OF BASE METAL OR WOOD II403.JII FUIIIITURE PARTS OTHER THAN OF BASE METAL OR WOOD 
PARTIES OE MEUBLES AUTRES QU'EN METAUX COIIIIUNS Er EN BOIS IIOE8ELTEI.E AUS ANOEREN STOFFEN ALS UNEDLEN METALLEN U. HOlZ 
001 FRANCE 2372 851 
43 
971 197 381 118 54 001 FRANCE 7500 2154 
167 
2959 1187 648 484 68 




002 BELG.-LUXBG. 2705 1851 730 90 405 66 1 003 NETHERLANDS 1270 343 390 128 
159 
252 003 PAYS-BAS 3004 1222 439 334 
392 
598 6 
004 FR GERMANY 977 
131 
130 471 57 131 29 004 RF ALLEMAGNE 3397 
439 
254 2075 104 491 80 
005 ITALY 233 61 
soi 6 14 21 4i 11 005 ITALIE 834 229 1245 28 59 79 214 45 006 UTD. KINGDOM 1860 1201 48 31 27 
1321 
006 ROYAUME-UNI 5398 3532 227 44 91 3499 007 1 AND 1992 641 2 14 12 1 1 007 IRLANDE 5730 2128 7 66 16 13 1 
008 RK 227 187 6 13 6 15 008 DANEMARK 929 766 7 53 7 1 95 
009 E 180 32 2 139 7 
126 
009 GRECE 428 71 3 316 2 36 435 028 AV 298 154 2 3 è 12 028 NORVEGE 892 378 12 11 17 2 54 030 SWEDEN 235 78 2 33 46 70 030 SUEDE 710 229 9 179 1 116 159 




2 3 032 FINLANDE 163 56 96 47 41 13 7 12 038 SWITZERLAND 607 363 202 4 6 1 036 SUISSE 2149 1226 778 7 21 8 
038 AUSTRIA 528 313 163 4 1 42 5 038 AUTRICHE 1322 955 262 11 1 71 22 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France f ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo 
IM03JII IM03JII 
042 SPAIN 262 35 113 112 1 1 042 ESPAGNE 469 106 121 230 4 4 4 
048 YUGOSLAVIA 17 6 11 
22 
048 YOUGOSLAVIE 102 45 57 
121 216 LIBYA 218 5 191 216 LIBYE 1369 6 
3 
1242 
220 EGYPT 56 1 54 1 220 EGYPTE 932 4 918 7 
272 IVORY COAST 55 55 
2 32 
272 COTE IVOIRE 166 2 164 
10 164 288 NIGERIA 117 83 288 NIGERIA 464 2 288 
338 DJIBOUTI 33 
16 1 
16 17 338 DJIBOUTI 109 




390 AFR. DU SUD 382 223 
27 16 
80 
9 400 USA 450 14 32 351 38 400 ETATS-UNIS 2276 69 107 1837 202 9 
404 CANADA 50 2 6 30 12 404 CANADA 239 20 26 129 2 2 59 1 
604 LEBANON 233 4 6 223 
91 26 
604 LIBAN 572 10 35 525 
1263 1 
2 
612 IRAQ 260 13 15 115 
1 
612 IRAK 2391 32 298 556 239 
1 624 ISRAEL 96 1 93 1 624 ISRAEL 328 6 4 291 2 12 12 




6 2 628 JORDANIE 300 47 20 251 357 2 29 11 632 SAUDI ARABIA 662 41 475 51 632 ARABIE SAOUD 2972 314 2070 171 
636 KUWAIT 134 3 2 110 
1 
18 1 636 KOWEIT 673 8 21 601 
9 
37 6 
644 QATAR 50 
1 
47 2 644 QATAR 303 
2 2 
282 12 
647 U.A.EMIRATES 249 118 
1 
3 127 647 EMIRATS ARAB 611 311 
21 
55 241 
649 OMAN 50 14 35 649 OMAN 247 133 93 




652 YEMEN DU NRD 113 99 113 9 14 732 JAPAN 39 
1 
14 732 JAPON 296 
4 
174 
740 HONG KONG 57 
44 
51 5 740 HONG-KONG 236 48 203 29 800 AUSTRALIA 134 2 37 51 800 AUSTRALIE 408 6 222 132 
1000 WO R L D 15588 4820 1005 5515 881 885 2526 46 328 . 1000 M 0 ND E 52994 15474 2723 20934 3581 1555 7588 224 935 
1010 INTRA-EC 9913 3695 880 2440 443 835 1882 42 98 . 1010 INTRA-CE 29928 11983 1333 7778 1765 1323 5346 216 202 
1011 EXTRA-EC 5873 1125 324 3075 218 50 644 5 232 . 1011 EXTRA-CE 23070 3512 1390 13155 1798 232 2243 9 733 
1020 GLASS 1 2657 1069 181 1096 29 31 228 5 218 . 1020 CLASSE 1 9642 3319 387 4268 110 68 801 9 680 
1021 EFTA COUNTR. 1736 930 27 426 26 12 109 206 . 1021 A EL E 5327 2855 121 1333 77 21 275 645 
1030 GLASS 2 2792 53 144 1977 179 19 409 11 . 1030 CLASSE 2 13337 176 1003 8874 1679 162 1399 44 
1031 ACP (60) 349 3 26 207 8 13 92 . 1031 ACP (60) 1246 20 105 712 23 64 321 1 
9404 == ~R~MJfo~~ ~~=gr:~~~: ~":=IArwfJf"IIASfra~ OR STUFFED OR INTERHALLY ATTED W1TH ANY 9404 == ~~RTJi.~: ~ =~ ~"::mlArwfm~m'~~ OR STUFFED OR INTERNALLY ATTED WITH ANY 
SOMMIERS; ARTICLES DE LITERIE ET SIIIIL, A RESSORTS OU REMBOURRES OU GARNIS INTERIEURMENT, RECOUVERTS OU NON SPRUIIGRAHIIEN; BETTAUSSTATTUNGEN UND AEHNL WAREN, IIIT FEDERUNG, GEPOLSTERT ODER GEFUELLT, AUCH UEBERZOGEN 
9404.11 IIATTRESSES OF EXPANDED FOAII OR SPONGE PLASTIC IIATERIAL 9404.11 MATTRESSES OF EXPANDED FOAII OR SPONGE PLAmC IIATERIAL 
MATELAS EN IIATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES A L'ETAT SPONGIEUX OU CELLULAIRE AUFLEGEIIATRATZEN AUS SCHAUII·, SCHWAIIII- ODER ZELLKUNSTSTOFF 
001 FRANCE 1297 3 
70 
445 45 801 
1 
3 001 FRANCE 4180 19 
287 
849 167 3121 5 19 
002 BELG.- UXBG. 346 13 15 245 
1603 3 
2 002 BELG.-LUXBG. 1434 63 30 1041 
5769 
4 29 9 003 NETH NOS 1633 6 36 21 53 37 003 PAYS-BAS 5900 46 1 50 243 2 5 004 FR G ANY 1228 39 1063 
13 
004 RF ALLEMAGNE 4472 2 130 107 3835 1 154 006 DOM 38 
5 
23 1 1 006 ROYAUME-UNI 108 2 34 2 6 57 5 
008 K 26 21 65 008 DANEMARK 132 51 3 78 268 030 SWEDEN 84 
t5 838 tâ 19 030 SUEDE 345 119 2100 63 77 4 036 SWITZERLAND 90B 37 036 SUISSE 2466 180 
038 AUSTRIA 149 26 8 2 113 038 AUTRICHE 640 136 50 4 448 2 
458 GUADELOUPE 25 25 
1 
458 GUADELOUPE 124 1 122 1 
462 MARTINIQUE 24 23 462 MARTINIQUE 106 104 2 
496 FR. GUIANA 31 31 
139 1 9 f 
496 GUYANE FR. 106 1 106 teS 5 36 f 3 632 SAUDI ARABIA 180 30 632 ARABIE SAOUD 283 72 
647 U.A.EMIRATES 69 69 647 EMIRATS ARAB 151 150 1 
1000 W 0 R L D 6388 102 1122 910 358 3895 19 16 165 1 1000 M 0 ND E 21706 584 3301 1744 1540 13879 61 87 707 3 
1010 INTRA-EC 4597 33 107 545 344 3498 10 16 44 • 1010 INTRA-CE 18311 194 425 1078 1457 12645 29 87 198 3 1011 EXTRA-EC 1791 69 1015 383 14 198 10 121 1 1011 EXTRA-CE 5379 391 2876 649 83 834 32 511 
1020 GLASS 1 1198 41 854 39 177 1 86 . 1020 CLASSE 1 3712 260 2180 138 1 737 11 385 




81 . 1021 A EL E 3579 254 2167 69 
82 
727 5 357 
3 1030 GLASS 2 585 21 161 323 21 35 1 1030 CLASSE 2 1637 103 696 509 97 21 126 
1031 ACP (60) 59 8 25 21 3 2 1031 ACP (60) 232 26 116 56 10 17 4 3 
11404.19 ARTICLES OF BEDDING OR SIIIILAR FURNISHING OF EXPANDED FOAII OR SPONGE PLASTIC IIATERIAL, EXCEPT MATIRESSES 9404.19 ARTICLES OF BEDDING OR SIIIILAR FURNISHING OF EXPANDED FOAII OR SPOHGE PLASTIC IIATERIAL, EXCEPT IIATTRESSES 
ARTICLES DE UTERtE ET SIIIIL, SF MATELAS, EN IIATIERES PLASTIQUES ARTIFIC. A L'ETAT SPONGIEUX OU CELLULAIRE BmAUSSTATIUNGEN UND AEHNL WAREN, KEIIE AUFLEGEMATRATZEN, AUS SCHAUII·, SCHWAIIII- ODER ZELLKUNSTSTOFF 
001 FRANCE 1074 457 
29f 




002 BELG.-LUXBG. 6814 1700 16 624 
2764 
12 1 
003 NETHERLANDS 1347 561 3 38 
243 f 
003 PAYS-BAS 7940 5016 23 130 
810 
2 5 
004 FR GERMANY 1105 
78 
708 39 102 12 004 RF ALLEMAGNE 3228 
as? 1637 101 566 7 107 005 ITALY 90 11 
tf té 139 
1 005 ITALIE 953 87 
6 36 a3 1272 9 006 UTD. KINGDOM 217 14 30 7 006 ROYAUME-UNI 1858 125 316 26 




008 DANEMARK 677 660 1 1 15 
37 413 028 NORWAY 131 5 
1 
028 NORVEGE 540 72 18 
4 030 SWEDEN 13 4 
90 tf j 8 030 SUEDE 114 76 266 96 2 2 30 038 SWITZERLAND 453 323 21 1 036 SUISSE 2720 2158 72 116 2 10 
038 AUSTRIA 328 320 
10 
7 1 038 AUTRICHE 3053 3016 
163 
32 4 1 
042 SPAIN 13 3 26 2 042 ESPAGNE 190 27 177 12 216 LIBYA 31 3 
té 1 f 216 LIBYE 226 37 197 9 36 400 USA 24 5 1 400 ETATS-UNIS 302 55 4 1 
404 CANADA 15 
9 
4 9 2 404 CANADA 137 7 42 47 41 
604 LEBANON 162 1 152 
4 
604 LIBAN 438 120 3 315 
24 636 KUWAIT 25 16 5 
f 2 
636 KOWEIT 220 180 1 15 
4 16 732 JAPAN 177 174 732 JAPON 3343 3323 
217 
218 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMôa Nimexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 ltalia _[ Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOôa 
1404.19 9404.19 
1000 W 0 R L D 8054 2200 1191 420 411 1489 44 142 157 • 1000 M 0 ND E 37140 19292 7338 1285 1644 5353 173 1349 704 2 
1010 INTRA-EC 4479 1309 1042 100 384 1482 19 139 24 • 1010 INmA-CE 24978 9958 8529 330 1484 5188 55 1272 182 :i 1011 EXTRA-EC 1575 891 149 319 27 27 25 3 134 • 1011 EXTRA-CE 12180 9334 809 951 180 187 118 77 542 
1020 CLASS 1 1195 841 120 47 20 23 14 3 127 . 1020 CLASSE 1 10586 8825 674 209 114 125 55 77 507 
1021 EFTA COUNTR. 934 655 90 20 12 23 12 122 . 1021 A EL E 8483 5351 267 130 93 124 41 477 
2 1030 CLASS 2 378 49 29 272 7 4 11 6 . 1030 CLASSE 2 1555 492 135 741 46 42 62 35 
1031 ACP (60) 75 6 15 50 2 1 1 . 1031 ACP (60) 221 27 51 115 23 2 3 
9404.30 IIAT111ESS SUPPORTS 9404.30 IIAnRESS SUPPORTS 
SOMMIERS SPRUNGRAHIIIEN 
001 FRANCE 9275 783 
220 
190 1100 7193 1 8 001 FRANCE 13671 1193 
451 
340 1199 10924 7 8 
002 BELG.-LUXBG. 1555 477 849 858 3 6 002 BELG.-LUXBG. 2385 718 3 1190 2730 12 11 003 NETHERLANDS 2709 1795 53 
4 757 
3 003 PAY8-BAS 5531 2617 179 
10 1271 4 
5 
004 FR GERMANY 1389 
12 
430 181 17 004 RF ALLEMAGNE 3502 
24 
1810 375 32 




005 ITALIE 781 160 
11 
1 594 2 
7 2 006 UTD. KINGDOM 686 5 4 638 006 ROYAUME-UNI 1007 11 39 77 860 
008 DENMARK 317 65 2 250 
11!Î 
008 DANEMARK 599 134 3 462 
148 030 SWEDEN 268 2 149 1 030 SUEDE 338 4 190 2 032 FINLAND 290 
110 4 
287 032 FINLANDE 347 
407 26 341 036 SWITZERLAND 191 69 8 036 SUISSE 612 162 13 4 
038 AUSTRIA 451 427 23 1 
15!Î 
036 AUTRICHE 741 688 45 8 
181 2 042 SPAIN 161 2 042 ESPAGNE 194 6 5 
390 SOUTH AFRICA 95 
163 102 73 
95 
37 
390 AFA. DU SUD 106 
182 317 98 106 sâ 632 SAUD! ARABIA 378 3 632 ARABIE SAOUD 674 9 
638 KUWAIT 152 72 8 57 
1s 
17 638 KOWEIT 228 86 12 113 
15 
1 36 
847 U.A.EMIRATES 114 69 9 11 10 847 EMIRATS ARAB 128 67 14 12 20 
849 OMAN 53 28 25 849 OMAN 118 25 4 89 
1000 W 0 R L D 18339 4081 1251 372 2831 10421 205 4 174 • 1000 M 0 ND E 32492 8087 4101 718 3888 18908 550 7 253 
1010 INTRA-EC 18551 3137 758 198 2739 9884 15 4 38 • 1010 INmA-CE 27557 4702 2845 373 3741 15989 62 7 58 
1011 EXTRA-EC 2788 944 493 173 92 757 190 139 • 1011 EXTRA-CE 4929 1384 1458 341 147 838 487 195 
1020 CLASS 1 1540 501 139 5 20 724 17 134 . 1020 CLASSE 1 2517 884 473 34 37 872 52 185 
1021 EFTA COUNTR. 1235 498 133 5 
72 
462 9 128 . 1021 A EL E 2104 854 453 34 
110 
572 23 168 
1030 CLASS 2 1245 444 354 168 33 170 4 . 1030 CLASSE 2 2404 500 980 307 67 430 10 
1031 ACP (60) 67 9 47 3 1 7 . 1031 ACP (60) 230 16 176 12 3 23 
9404.51 IIAnRESSES OF EXPANOED, FOAIII OR SP011GE RU68ER 9404.51 IIAnRESSES OF EXPANDED, FOAM OR &PONGE RU8BER 
MATELAS EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CS.WLAJRE AUFlfGSIATRATZEN AUS &CHAUM·, SCHWAIIIIII- ODER ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 394 16 
e6 10 86 282 1 1 001 FRANCE 3040 138 338 46 220 2630 4 2 002 BELG.-LUXBG. 267 51 2 126 490 002 BELG.-LUXBG. 1639 507 9 775 2391 5 5 003 NETHERLANDS 784 163 1 29 18 73 8 003 PAYS-BAS 3883 1184 4 102 282 196 26 004 FR GERMANY 457 
16 
7 311 49 5 7 004 RF ALLEMAGNE 1862 
121 
38 1103 180 34 
1 
25 
006 UTD. KINGDOM 46 24 




008 DANEMARK 430 139 
4 
291 
e28 028 NORWAY 124 
1 1 
2 028 NORVEGE 644 1 
4 
11 









036 SWITZERLAND 92 43 44 
2 
036 SUISSE 557 360 153 2 1 
036 AUSTRIA 198 113 3 80 036 AUTRICHE 988 855 17 303 11 
1 
2 
612 IRAQ 34 25 2 7 
1 17 
612 IRAK 188 107 74 6 
36 632 SAUD! ARABIA 54 20 5 11 632 ARABIE SAOUD 209 115 11 40 7 
636 KUWAIT 44 16 1 16 11 638 KOWEIT 116 25 5 31 55 
1000 W 0 R L D 2908 518 147 571 293 825 384 190 • 1000 M 0 ND E 14985 3433 883 2181 1298 5224 1226 1 969 
1010 INmA-EC 2152 299 94 379 299 821 258 22 • 1010 INTRA-CE 11342 2099 383 1538 1277 5203 757 1 84 
1011 EXmA-EC 755 230 54 191 4 3 105 168 • 1011 EXTRA-CE 3852 1334 301 820 21 22 468 685 
1020 CLASS 1 477 158 9 131 3 1 13 162 . 1020 CLASSE 1 2500 1030 86 478 17 3 84 842 
1021 EFTA COUNTR. 457 157 6 131 3 1 4 155 . 1021 A EL E 2400 1020 45 475 17 2 27 814 
1030 CLASS 2 277 72 44 59 3 93 6 . 1030 CLASSE 2 1145 303 234 138 4 19 405 42 
9404.55 8PRIIG INTERIOR IIAnRESSES 9404.55 SPRJNG INTERIOR IIATTRESSES 
MATELAS A CARCASSE METALLIQUE AUFLEGEIIIATRATZEN MIT FEDERKERN 
001 FRANCE 213 42 
59 
112 60 53 6 1 001 FRANCE 498 138 20!Î 201 4 133 21 1 002 BELG.-LUXBG. 580 342 92 
235 
6 002 BELG.-LUXBG. 1138 507 105 285 
953 
23 9 
003 NETHERLANDS 482 118 47 78 3 1 003 PAY8-BAS 1795 463 244 123 
220 
11 1 
004 FR GERMANY 533 
75 
258 87 52 109 5 
13 
22 004 RF ALLEMAGNE 1998 
351 
1229 156 263 27 
39 
103 
006 UTD. KINGDOM 374 1 282 
141 
3 006 ROYAUME-UNI 822 2 417 
385 
13 
007 IRELAND 148 2 5 
97 
007 IRLANDE 406 11 
1 
10 
161Î 028 NORWAY 107 3 
4 
7 028 NORVEGE 201 12 20 
030 SWEDEN 510 15 
37 3 
491 030 SUEDE 593 75 10 43 7 508 032 FINLAND 184 3e6 93 3 144 032 FI E 220 1 397 7 
169 
036 SWITZERLAND 511 27 2 036S 1952 1457 75 14 2 
038 AUSTRIA 1340 971 304 65 
:i 036A HE 3888 2943 844 99 2 4 288 NIGERIA 3 
35 
288 NI A 125 1 2 118 
372 REUNION 35 
74 418 2 88 3 17 372 REUNION 110 186 110 618 3 216 14 45 632 SAUDI ARABIA 691 89 632 ARABIE SAOUD 1307 225 
636 KUWAIT 137 12 1 116 1 7 636 KOWEIT 231 51 5 155 6 14 
840 BAHRAIN 103 6 92 5 840 BAHREIN 165 20 1 117 
1 
27 
644 QATAR 65 5 1!i 45 15 644 QATAR 141 16 35 65 59 647 U.A.EMIRATES 99 2 78 9 647 EMIRATS ARAB 210 8 135 32 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDetrtschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
9404.55 11404.55 
649 OMAN 75 
2i 
65 10 649 OMAN 160 
90 
85 75 
706 SINGAPORE 44 4 
13 
19 706 SINGAPOUR 126 9 3i 27 740 HONG KONG 287 244 30 740 HONG-KONG 1241 1086 118 
1000 WO R L D 7131 2402 1095 1825 113 419 430 13 817 17 1000 M 0 N D E 18890 7722 3864 2742 511 1413 1406 39 1148 45 
1010 INTRA·EC 2361 606 374 672 112 397 160 13 27 . 1010 INTRA-CE 8824 1575 1715 1039 509 1349 489 39 129 45 1011 EXTRA-EC 4717 1796 720 1102 22 270 790 17 1011 EXTRA-CE 12027 6147 2149 1683 2 64 937 1020 
1020 CLASS 1 2729 1399 406 136 3 27 758 . 1020 CLASSE 1 7094 4575 1283 221 1 9 86 919 
1021 EFTA COUNTR. 2656 1380 400 129 3 12 732 . 1021 A EL E 6875 4505 1251 217 
i 
9 43 850 
45 1030 GLASS 2 1978 389 314 986 19 241 32 17 1030 CLASSE 2 4897 1547 864 1440 55 848 99 
1031 ACP (60) 141 3 63 32 2 39 2 1031 ACP (60) 481 13 183 58 6 194 7 
9404.59 MATTRESSES NEITHER Of RUBBER OR PLASTIC MAlERIAL, NOR SPRING INTERIOR 9404.59 MATTRESSES NEITHER OF RUBBER OR PLASTIC MAlERIAL, NOR SPRIIG INTERIOR 
MAlELAS, AUTRES QU'EN CAOUTCHOUC, MATIERES PLAST. ARTIRC. OU A CARCASSE METAWOUE AUFLEGEMATRATZEN, AUSGEN. MIT FEDERKERN UND NICHT AUS KUNSTSTOFF OOER KAUTSCHUK 
001 FRANCE 100 13 
t98 




002 BELG.-LUXBG. 788 55 65 10 
146 
30 




003 PAYS-BAS 474 38 17 179 
24 
55 4 
004 FR GERMANY 72 
4 
2 27 3 34 004 RF ALLEMAGNE 270 
30 
15 63 21 128 19 
006 UTD. KINGDOM 24 2 16 1 
183 
1 006 ROYAUME-UNI 100 22 35 2 6 
894 
5 
007 IRELAND 188 
8 i 
5 007 IRLANDE 919 3 
5 
22 
009 GREECE 41 10 22 
i 
009 GRECE 140 22 63 50 
12 036 SWITZERLAND 142 81 21 34 5 036 SUISSE 814 479 156 131 36 
038 AUSTRIA 165 147 4 13 1 038 AUTRICHE 370 296 35 33 2 4 
280 TOGO 8 8 280 TOGO 148 148 




496 GUYANE FR. 119 
5 
119 
t6 36 612 IRAQ 37 26 
25 
612 IRAK 139 82 
110 632 SAUDI ARABIA 237 82 98 32 
i 
632 ARABIE SAOUD 692 2 235 261 84 i 636 KUWAIT 62 
5 
55 6 636 KOWEIT 106 
t!Ï 78 21 647 U.A.EMIRATES 65 47 13 647 EMIRATS ARAB 115 82 14 
1000 W 0 R L D 1970 291 534 597 9 90 396 34 19 . 1000 M 0 ND E 7147 1062 2141 1582 88 401 1664 35 194 
1010 INTRA·EC 833 49 208 211 6 61 260 34 4 . 1010 INTRA-CE 3204 221 694 717 39 274 1195 35 29 
1011 EXTRA·EC 1130 242 327 379 3 28 137 14 . 1011 EXTRA-CE 3692 641 1448 815 28 128 489 165 
1020 GLASS 1 344 233 31 51 1 17 11 . 1020 CLASSE 1 1500 817 224 192 2 5 118 142 
1021 EFTA COUNTR. 322 231 25 47 
2 
1 10 8 . 1021 A EL E 1328 789 193 164 2 2 66 112 
1030 GLASS 2 781 9 296 328 27 115 4 . 1030 CLASSE 2 2378 24 1221 621 26 123 340 23 
1031 ACP (60) 125 4 73 16 2 3 27 . 1031 ACP (60) 571 2 414 38 26 11 79 1 
11404.61 SI.EEPifGBAGS 11404.61 SLEEPING BAGS 
N L: INCLUOED IN 9404.99 N L: INCLUDED IN 9404.99 
SACS DE COUCHAGE SCHLAFSAECKE 
N L: REPRIS SOUS 9404.99 N L: IN 9404.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 96 55 
100 
41 001 FRANCE 744 677 
103i 
64 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 178 41 28 
4!Ï t!Ï 002 BELG.-LUXBG. 1737 624 72 488 4 003 NETHERLANDS 178 52 48 10 
si 003 PAYS-BAS 2135 833 302 50 482 2 17i 004 FR GERMANY 199 
ti 
97 23 6 16 
i 
004 RF ALLEMAGNE 1580 
tti 
1065 127 21 194 
005 ITALY 48 34 
10 6 005 ITALIE 479 345 s5 25 23 006 UTD. KINGDOM 47 1 30 
12 
006 ROYAUME-UNI 292 31 181 
a4 007 IRELAND 16 1 3 9 007 IRLANDE 102 4 14 23 008 DENMARK 26 14 3 008 DANEMARK 357 303 22 9 
6 036 SWITZERLAND 159 45 105 9 036 SUISSE 1766 714 918 117 11 
038 AUSTRIA 81 42 22 17 038 AUTRICHE 804 489 174 137 
i 
4 
042 SPAIN 76 3 72 1 042 ESPAGNE 376 30 339 6 




043 ANDORRE 455 3 452 
29 512 CHILE 8 4 512 CHILI 108 31 48 
612 IRAQ 24 24 
159 
612 IRAK 492 492 
9s5 664 INDIA 159 
i 2 i 
664 INDE 955 
23 75 10 732 JAPAN 5 1 732 JAPON 128 20 
1000 W 0 R L D 1448 306 610 183 57 224 6 5 57 1000 M 0 ND E 13443 4509 5250 894 524 1947 25 122 172 
1010 INTRA-EC 798 178 328 125 55 48 6 1 57 1010 INTRA-CE 7484 2597 2999 399 511 755 25 26 172 
1011 EXTRA-EC 651 128 292 58 2 176 5 . 1011 EXTRA-CE 5951 1912 2251 488 12 1192 96 
1020 CLASS 1 414 98 266 38 2 7 3 . 1020 CLASSE 1 4029 1336 2119 403 12 121 38 
1021 EFTA COUNTR. 278 92 150 29 2 3 2 . 1021 A EL E 2887 1261 1248 294 11 41 32 
1030 CLASS 2 237 30 16 20 169 2 . 1030 CLASSE 2 1919 572 132 85 1 1071 58 
9404.91 ARTICLES OF BEDDING RLLED WITH FEATHERS OR DOWN 9404.91 ARTICLES OF BEDDING RLLED WITH FEATHERS OR DOWN 
ARTICLES DE UlERIE ET SIMILAIRES REMBOURES DE PWMES OU DE DUVET BETTAUSSTATTUNGEN UND AEHNL WAREN, MIT FEDERN ODER DAUNEN 




140 21 56 001 FRANCE 2524 278 
370 
37 6 1159 294 6 744 
002 BELG.-LUXBG. 163 46 1 
ss4 
7 5 002 BELG.-LUXBG. 2981 787 11 1576 
146i 
70 167 
003 NETHERLANDS 897 271 1 4 
100 
22 45 003 PAYS-BAS 8231 5442 9 9 
673 
209 1101 
004 FR GERMANY 126 
116 
13 2 1 8 2 004 RF ALLEMAGNE 1099 
2sS 
285 8 15 91 27 
005 ITALY 139 1 6 2 
3 
14 005 ITALIE 986 13 
t9 
53 9 23 
ti 603 006 UTD. KINGDOM 34 6 5 
t65 
20 006 ROYAUME-UNI 302 41 74 2 
1329 
149 
007 IRELAND 182 17 
i 4 
007 IRLANDE 1355 24 2 
14 34 10 008 DENMARK 26 18 3 
6 
008 DANEMARK 316 237 21 
028 NORWAY 15 
4 
9 028 NORVEGE 144 8 i i 2 20 116 030 SWEDEN 81 10 67 030 SUEDE 897 58 77 752 
032 FINLAND 13 1 
2 3 2 3 
1 11 032 FINLANDE 119 7 
39 
3 
t9 24 12 97 036 SWITZERLAND 118 98 4 6 036 SUISSE 1782 1554 30 25 91 
219 
220 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXOôa Nimexe 'HMOa 
IM04.91 8404.91 
038 AUSTRIA 42 39 
1 10 5 038 AUTRICHE 581 542 9 1 7 10 12 239 400 USA 91 75 
21 
400 ETATs-UNIS 600 222 5 109 16 2 7 
632 SAUDI ARABIA 41 2 16 1 1 632 ARABIE SAOUD 335 26 114 14 1 168 12 




647 EMIRATS ARAB 109 29 20 1 
s6 4 59 1014 732 JAPAN 246 164 1 2 3 732 JAPON 9954 8487 192 138 39 
1000 WO R L D 2879 949 146 37 171 702 344 4 325 1 1000 M 0 ND E 33420 18149 1449 458 2474 2713 2839 23 5307 9 
1010 INTRA-EC 1978 560 72 11 164 695 230 4 142 • 1010 INTRA..CE 17912 7103 755 .. 2344 2854 2043 23 2792 i 1011 EXlliA·EC 902 390 75 28 7 7 113 183 1 1011 EXTRA..CE 15807 11047 893 359 129 59 718 2515 
1020 CLASS 1 620 383 5 15 5 4 32 176 . 1020 CLASSE 1 14271 10901 264 296 124 46 227 2413 
1021 EFTA COUNTR. 272 143 3 3 3 4 25 91 . 1021 A EL E 3553 2176 56 38 27 37 150 1071 
9 1030 CLASS 2 175 7 70 11 1 3 75 7 1 1030 CLASSE 2 1281 141 429 63 5 14 519 101 
1031 ACP (60) 21 19 2 . 1031 ACP (60) 113 4 95 1 9 4 
~L: ~gf 8r:~f: SUIILAR FURNISIING, NOT W1T11N 8404.t1.et 9404.99 AR1ICLES OF IEDOIIIG OR SIIUII FURNISIING, NOT WITIIN 11404.11-81 N L: SEE FRENCH OR GERMAN 
AR1ICLES DE UIBIE ET~ NON COMPRIS DANS 1404.11 A 91 
NL: VENTILATION PAR PAYS 1 POUR 9404.61 QUI EST INCLUS & POUR LES ARTICLES DE UTERIE ET SIMILAUT.QUE CQUVRE.J'IEDS 9ETTAUSSTAnuNGEN UND AEIIIL W~IICIII' Il 11404.11 BIS 11 EJITIIALTEN NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER FUER 9404.61 E INBEGRIFFEN IST UND FUER BETTAUSSTATTUNGEN USW., ANDERE ALS DECKBETTEN 
001 FRANCE 1142 205 
291 
368 20 435 62 1 51 001 FRANCE 6110 1402 
1795 
945 96 2139 626 12 890 
002 BELG.-LUXBG. 1098 481 99 198 
422 
20 4 5 002 BELG.-LUXBG. 7968 3965 394 1447 
2310 
259 13 93 
003 NETHERLANDS 1957 880 101 195 
212 
29 4 326 003 PAY5-BAS 12463 4870 692 679 
101:Î 248 25 3659 004 FR GERMANY 1095 
90 
169 290 116 53 235 004 RF ALLEMAGNE 5637 
1101 
1736 1017 578 275 1018 
005 ITALY 127 20 85 9 1 6 17 1 005 ITALIE 1414 169 551 23 10 87 1sS 24 006 UTD. DOM 242 68 21 24 3 206 24 006 ROYAUME-UNI 1626 518 215 100 27 1247 60 007 230 20 3 
:i é é 1 007 IRLANDE 1328 43 16 15 48 2 :i 5 008 199 63 2 114 008 DANEMARK 1408 668 11 43 37 598 
1 009 27 10 2 9 1 
4 
5 58 009 GRECE 172 72 18 41 8 2 30 028 144 46 2 18 1 17 028 NORVEGE 1120 442 28 94 13 21 109 6 413 030 s 870 53 4 42 2 3 3 762 030 SUEDE 3602 420 69 270 13 24 18 2782 
032 FI D 28 20 1 1 
IÎ 10 3 3 032 FINLANDE 252 170 10 9 82 66 52 11 036S RLAND 630 451 75 52 14 19 036 SUISSE 5742 4225 819 381 107 68 
038 AUSTRIA 543 420 5 103 12 1 1 1 038 AUTRICHE 3905 3330 41 386 111 5 22 9 
042 SPAIN 20 9 2 7 1 1 042 ESPAGNE 227 82 24 103 2 11 4 
056 SOVIET UNION 35 1 34 056 U.R.S.S. 249 8 241 
056 GERMAN DEM.R 57 57 056 RD.ALLEMANDE 397 397 
204 MOROCCO 13 13 46 6 204 MAROC 166 4 166 318 2:Î 4 216 LIBYA 54 
IÎ 216 LIBYE 349 51 220 EGYPT 32 22 220 EGYPTE 127 8 64 4 




240 NIGER 125 
41 
125 
14 17 39 390 SOUTH AFRICA 13 
11 6 2 390 AFR. DU SUD 117 6 :i 64 400 USA 53 29 5 400 ETAT5-UNIS 653 287 140 95 2 62 
404 CANADA 14 3 4 7 404 CANADA 162 31 53 72 1 2 3 
512 CHILE 9 6 
:i 3 512 CHILI 102 68 26 14 604 LEBANON 35 5 32 1 604 LIBAN 157 3 128 6 4 2 612 IRAQ 73 46 20 612 IRAK 524 25 345 142 
624 ISRAEL 9 8 
71 382 1 624 ISRAEL 116 101 2 3 t5 1 9 4 632 SAUDI ARABIA 537 10 72 632 ARABIE SAOUD 1725 119 399 817 2 369 
636 KUWAIT 124 3 4 107 
1 
10 638 KOWEIT 827 43 71 419 3 
11 
91 
640 BAHRAIN 11 1 
7 
1 8 640B IN 100 4 3 16 66 
647 U.A.EMIRATES 78 1 46 8 16 647 E TS ARAB 266 9 48 115 14 100 
680 THAILAND 5 1 4:i 11 4 680 ANDE 108 12 6lÏ 36 96 706 SINGAPORE 59 1 4 5 706 POUR 141 6 36 161 732 JAPAN 64 54 j 3 2 732 JAPON 866 696 5 14 12 800 AUSTRALIA 127 1 15 
81Î 104 800 AUSTRALIE 496 10 40 95 431 350 
1 
977 SECRET CTRS. 69 977 SECRET 431 
1000 W 0 R L D 10234 2971 1174 2085 588 1025 887 28 1517 1 1000 M 0 ND E 83047 23028 8512 7812 3413 5322 5444 218 9490 8 
1010 INTRA-EC 8115 1817 830 1048 471 185 485 28 842 • 1010 INTRA..CE 38140 12837 4851 3184 2738 5104 3370 207 5751 i 1011 EXlliA·EC 4020 1154 544 1008 28 40 372 2 875 1 1011 EXlliA..CE 24429 10381 3881 3882 248 218 2074 10 3738 
1020 CLASS 1 2568 1095 121 255 24 20 166 2 863 . 1020 CLASSE 1 17634 9604 1332 1552 228 136 944 10 3628 
1021 EFTA COUNTR. 2236 992 87 215 24 17 54 2 945 . 1021 A EL E 14780 6628 984 1141 223 111 371 9 3315 é 1030 CLASS 2 1347 45 332 752 1 20 184 12 1 1030 CLASSE 2 6066 519 1869 2330 18 82 1129 111 
1031 ACP :oa 108 2 70 11 3 22 . 1031 ACP Jfel 537 17 344 27 20 128 1 1040 CLA 106 14 91 1 . 1040 CLA 3 707 67 640 
9480 9480 
9480.011 11410.011 
B L: INCLUDED IN 9489.00 B L: INClUDED IN 9489.00 
B L: REPRIS SOUS 9489.00 B L: IN 9489.00 ENTHAL TEN 
8411 8411 
11481.00 8411.00 
B L: INCLUDED IN 9489.00 B L: INClUDED IN 9489.00 
B L: REPRIS SQUS 9489.00 B L: IN 9489.00 ENTHAL TEN 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeulschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~l.aba Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~>.aba 
9482 9482 
9482.00 9482.00 
B L: INCLUDED IN 9489.00 B L: INCLUDED IN 9489.00 
B L: REPAIS SOUS 9489.00 B L: IN 9489.00 ENTHALTEN 
9483 9483 
9483.00 9483.00 
B L: INCLUDED IN 9489.00 B L: INCLUDED IN 9489.00 
B L: REPAIS SOUS 9489.00 B L: IN 9489.00 ENTHALTEN 
9483.03 9483.03 
612 IRAQ 246 246 612 IRAK 4854 4854 
1000 W 0 R L D 246 246 o 1000 M 0 ND E 4854 4654 
1011 EXTRA·EC 246 246 o 1011 EXTRA-CE 4854 4854 
1030 CLASS 2 246 246 1030 CLASSE 2 4854 4854 
9484 9484 
9484.00 9484.00 
B L: INCLUDED IN 9489.00 B L: INCLUDED IN 9489.00 
B L: REPAIS SOUS 9489.00 B L: IN 9489.00 ENTHALTEN 
9485 9485 
11485.00 9485o00 
B L: INCLUDED IN 94$.00 B L: INCLUDED IN 9489.00 
B L: REPAIS SOUS 9489.00 B L: IN 9489.00 ENTHALTEN 
9486 9486 
9486.00 9486.00 
B L: INCLUDED IN 9489.00 B L: INCLUDED IN 9489.00 
B L: REPRIS SOUS 9489.00 B L: IN 9489.00 ENTHALTEN 
9487 9487 
9487.00 9487o00 
B L: INCLUDED IN 9489.00 B L INCLUDED IN 9489.00 
B L: REPRIS SOUS 9489.00 B L: IN 9489.00 ENTHALTEN 
9486 9486 
9486.00 9486.00 
B L: INCLUDED IN 9489.00 B L: INCLUDED IN 9489.00 
B L: REPAIS SOUS 9489.00 B L: IN 9489.00 ENTHALTEN 
9489 9489 
9486.00 9489o00 
B L: INCL. ~.00, 9481.00, 9482.00, 9483.00, 9484.00, 9485.00, 9486.00, 9487.00 AND 9486.00 B L: INCL. ~.00, 9481.00, 9482.00, 9483.00, 9484.00, 9485.00, 9486.00, 9487.00 AND 9486.00 
BL: INCL. 9480.00, 9481.00, 9482.00, 9483.00, 9484.00, 9485.00, 9486.00, 9487.00 ET 9488.00 B L EINSCHL. ~.00, 9481.00, 9482.00, 9483.00, 9484.00, 9485.00, 9486.00, 9487.00 UND 9488.00 
216 LIBYA 8 8 216 LIBYE 124 124 
480 COLOMBIA 22 22 480 COLOMBIE 679 679 
632 SAUDI ARABIA 118 118 632 ARABIE SAOUD 1508 1508 
652 NORTH YEMEN 4 4 652 YEMEN DU NRD 235 235 
1000 W 0 R L D 165 165 o 1000 M 0 ND E 2661 2661 
1011 EXTRA-EC 165 165 o 1011 EXTRA-CE 2661 2661 
1030 CLASS 2 160 160 . 1030 CLASSE 2 2634 2634 
221 
222 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !eeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOo Nlmexe 1 EUR 10 feutsch1an1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo 
9505 WORIŒD TORTOISE.SHELL, MOTHER OF PEARfuiYORY' BONE, HORN, CORAL (NATURAL OR AGGI.OIIERATm) AND OTHER ANIMAL CARVING 9505 WORIŒD TORTOISE-SHE!J., IIOTHER OF ~ORY, BONE, HORN, CORAL (NATURAL OR AGGI.OIIERATm) AND OTHER ANIIIAI. CARVING 
IIAlERIAI., AND ARllCLfS OF THOSE MAlERIA MAlERIAI., AND AR1lClES OF THOSE liA 
ECAILLE,NAC=~OS,CORNE,BOIS D'AIIIIAUX,CORAL NATUREL OU RECONSTITUE ET AUTRES MAllERES ANIMALfS A TAILLER, TRA-
VAILLES (YC ) =~lJA:=v;~~~~~~ST= GEWEIHE, KORALLEN, AUCH WIEDERGEWOHNEN, UND ANDERE TtERISCHE SCHifTZ-
9505.11 WORKED CORAL AND AR1lClES THEREFROII, COIIBIIED WITH OTHER MAlERIALS 9505.11 WORKED CORAL AND ARTtCLES THEREFROII, COIIBINED W1TH OTHER IIATERIALS 
CORAIL NATUREL OU RECONSllTUE, TRAVAILLE, COMBINE AVEC D'AUTRES MAllERES KORAI.lBI, AUCH WIEDERGEWONNEII, BEARBBlET, WAREN AUS KORALLEN, IN VERBIIIDUNG IIIT ANDEREN STOfFBI 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE t73 173 
1000 W 0 R L D 1 1 • 1000 M 0 ND E 488 22 12 388 2 3 61 
1010 INTRA-EC i i . 1010 INTRA-CE 237 2 11 218 2 1 2 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 250 20 1 188 2 58 
t020 GLASS t t t . t020 CLASSE t t70 tOO 2 59 
9505.19 WORKED CORAL AND AR1lClES THEREFROM, NOT COMBINED WITH OTHER MAlERIALS 9505.t9 WORKED CORAL AND ARTtCLES THEREFROII, NOT COIIBIIED W1TH OTHER MATERIALS 
CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE, TRAVAILLE, NON COMBINE AVEC D'AUTRES IIAllERES KORAI.lBI, AUCH WIEDERGEWONNEN, BEARBEITET, WAREN AUS KORALLEN, IICHT Il YERBIIOUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
OOt FRANCE t t 
:i 
OOt FRANCE 348 2t 
8 
3t9 i 8 t:i 002 BELG.-LUXBG. 2 i 002 BELG.-LUXBG. tt6 49 46 ti 003 NETHERLANDS t 003 PAY5-BAS 285 40 232 
:i 
2 j :i :i 004 FR GERMANY 9 9 i 004 RF ALLEMAGNE 950 39 i 934 t 006 UTD. KINGDOM t 006 ROYAUME-UNI t27 75 t2 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 298 t54 tO t34 
036 AUSTRIA 036 AUTRICHE t56 50 t06 
288 NIGERIA 
t:i t:i 
288 NIGERIA t16 
37 
tt6 
t4 400 USA 400 ETAT5-UNIS t488 t4t5 
604 LEBANON 
:i :i 
604 LIBAN 360 1 360 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 2t87 
9 
2t86 
732 JAPAN 732 JAPON 345 47 289 
1000 W 0 R L D 32 1 25 1 3 1 1 1000 M 0 ND E 7388 528 50 6704 4 21 41 19 4 14 
1010 INTRA·EC 15 10 1 2 1 1 1010 INTRA-CE 1883 195 30 1864 4 20 14 18 3 14 
1011 EXTRA·EC 15 14 1 . 1011 EXTRA-CE 5401 334 20 5018 1 27 1 
t020 GLASS t t2 t2 . t020 CLASSE t 2438 30t t9 2t02 t t4 t 
t02t EFTA COUNTR. 
:i :i 
. t02t A EL E 488 208 tO 267 
t:i 
t 
t030 GLASS 2 . t030 CLASSE 2 2962 33 t 29t6 
t03t ACP (60) . t03t ACP (60) t23 4 tt9 
9505.50 &=~~~~~DS, TUBES, OISCS AND SIMilAR FORMS, NOT POUSHED OR OTHERWISE WORKED, OF ANIMAL CARYING MAlERIAL 9505.50 =~~ROOS, TUBES, DISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POUSHED OR OTHERWISE WORKEO, OF ANIMAL CARYIIG MAlERIAL 
~crg.~~ILLES, BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET SIMIL, NON POUS NI AUTREMENT OUVRES, EN MAllERES ANIMALES A TAILLER, PLA~BLAETTERRAI1l,.AEBE, ROHRE, SCHEIBEN U.DGL, WEOER POUERT NOCH ANDERS BEARBEITET, AUS llERISCHEN SCHNITZSTOF· 
FEN, A EN. KO 
1000 WO R L D 14 2 8 2 1 3 . 1000 M 0 ND E 146 18 7 85 5 8 7 7 
1010 INTRA·EC 12 2 8 2 1 3 • 1010 INTRA-CE 82 3 7 58 5 8 5 7 1011 EXTRA·EC 2 . 1011 EXTRA-CE 55 18 1 38 2 
9505.81 IVORY CARVING MAlERIAL AND ARllCLES THEREFROM, NOT WITHIN 9505.50 9505.8t IVORY CARVING MATERIAL AND ARTtCLES THEREFROII, NOT WITHIN 9505.50 
IIAllERES ANIMALES A TAILLER EN IVOIRE ET OUVRAGES, NON REPR. SOUS 9505.50 TERISCHE SCHifTZSTOFFE AUS EIJ'ENIIEJN, WAREN DARAUS, NICHT IN 9505.50 ENTHALTEN 
OOt FRANCE t i t OOt FRANCE t04 48 32 3 2s tt 4t t 002 BELG.-LUXBG. t 002 BELG.-LUXBG. t05 36 1 1 t2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE t42 t07 33 
tt4 400 USA 400 ETATS-UNIS t53 3t 2 6 
t69 406 GREENLAND 406 GROENLAND t69 
70 :i 59 732 JAPAN 732 JAPON t3t 
1000 W 0 R L D 8 2 1 3 • 1000 M 0 ND E 1388 548 238 85 28 32 271 178 
1010 INTRA-EC 3 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 415 215 38 37 28 23 68 8 
1011 EXTRA·EC 4 2 2 . 1011 EXTRA-CE 974 334 188 58 9 203 171 
t020 GLASS t 2 t t . t020 CLASSE t 605 309 99 2t t t73 2 
t02t EFTA COUNTR. 
:i i i . t02t A EL E t92 t54 34 t t 30 2 t030 GLASS 2 . t030 CLASSE 2 365 22 99 37 8 169 
9505.88 ANIMAL CARVING IIAlERIAL AND ARllCLES THEREFROM, NOT WITHIN 9505.t1-81 9505.88 ANIMAL CARV1NG MATERIAL AND ARllCLES THEREFROM, NOT WITHIN S50S.t1-8t 
MAllERES ANIIIALfS A TAILLER ET OUVRAGES, NON REPR. SOUS 9505.11 A 8t TIERISCHE SCHNITZSTOFFE, WAREN OARAUS, NICHT Il 9505.11 BtS 81 ENTHALTEN 




tt 3 OOt FRANCE 867 56 
8fÎ 5t2 35 88 tt 002 BELG.-LUXBG. t5 t 
t:i i :i 002 BELG.·LUXBG. t8t 23 37 38 4 40 004 FR GERMANY 20 2 2 i 004 RF ALLEMAGNE 694 j 79 5t8 t5 ti 006 UTD. KINGDOM 7 
:i :i 
6 006 ROYAUME-UNI t05 22 59 4 :i 036 SWITZERLAND 6 t 036 SUISSE t35 72 32 25 
036 AUSTRIA t5 9 t 5 j 038 AUTRICHE t93 43 8 t34 8 39 :i 400 USA t2 3 2 400 ETAT5-UNIS 523 286 7 t89 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON tt7t t5 3 tt 53 
1000 WO R L D 287 21 20 173 13 18 22 1 1 . 1000 M 0 ND E 4272 583 287 2817 53 188 148 17 78 1 
1010 INTRA·EC 185 8 11 134 12 15 8 1 i • 1010 INTRA-CE 1781 128 188 1180 52 153 30 17 42 i 1011 EXTRA·EC 81 15 8 38 1 1 15 • 1011 EXTRA-CE 2480 488 88 1754 2 18 116 37 
t020 GLASS t 47 t5 6 t6 t 9 . t020 CLASSE t 2267 448 7t t663 t t6 59 9 
t02t EFTA COUNTR. 24 t2 4 7 t . t02t A EL E 406 t36 4t 208 t t2 4 6 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EÀMOa Nimexe 'E>.MOa 
9505.89 9505.89 
1030 CLASS 2 33 4 22 6 1030 CLASSE 2 219 17 27 88 1 57 28 
9508 =:roXEa~bw,.gRP~RAirJAC: ~~~~ tJjf =~r.:e=&RwW'JtDu~~~J.: ~ft~lft~~·~= ~MJe~TIN 9508 f:fhrarorJfN8"p:~~8AC: ~= tJjf =~EMS~~~~&R.W'J~u~~~g ~~C·~lfc~ ~~MlE~nN 
:â~iWUo~f.rM.r~~r:~~U~~~~n·l~G"rs CIRE,PARAFF.,STEARINE,GOMMES NAT.OU RESINES NAT.EN PATES A :,~':1i~RAij~Ts~~:&.~~~t8~~~~ ~:.EN AUS WACHS,PARAF.,STEAAIN,NATUERLGUMMEN OD.HARZEN, 
9508.20 VEGETABLE OR MINERAL CARvtNG MATERIAL IN PLATES, SHEETS, RODS, TUBES, DISCS AND stMILAR FORMS, NOT POUSHED OR 
OTHERWISE WORIŒD 
9508.20 ~~~, ~Rr CARVING MATERIAL IN PLATES, SHEETS, RODS, TUBES, DISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POUSIED OR 
MAnERES VEGET. OU MINERALES A TAILLER, EN PLAQUES,FEUILLES, BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET SIMIL,NON POLIS NI AUTREMENT 
OUVRES ~'ite'frle~HO~Wi~~::eWJCHNITZSTOFFE IN FORM VON PLATTEN, BLAETTERN, STAEBEN, ROHREN, SCHEIBEN U.DGL, WEDER 
1000 W 0 R L D 42 24 4 8 6 • 1000 M 0 ND E 293 88 102 53 13 36 
1010 INTRA-EC 18 5 2 8 3 • 1010 INTRA-CE 81 2 13 16 13 16 
1011 EXTRA-EC 22 18 2 2 • 1011 EXTRA-CE 232 88 89 37 20 
1020 CLASS 1 6 4 1 1 1020 CLASSE 1 120 86 13 16 5 
1030 CLASS 2 18 15 1 2 1030 CLASSE 2 111 76 21 14 
9508.80 MATERIALS AND ARnCLES OF 95.08 NOT WITHIN 9508.20 9508.80 MATERIALS AND ARncLES OF 95.1111 NOT WlTHIN 9508.20 
OUVRAGES DU NO. 9508, NON REPR. SOUS 9508.20 WAREN DER NR. 9508, NICHT IN 9508.20 ENTHAL TEN 




83 24 001 FRANCE 4487 1400 
2379 
148 5 2476 448 10 
002 BELG.-LUXBG. 143 24 
1 30 
19 002 BELG.-LUXBG. 3491 591 2 22 
842 
494 :i 
003 NETHERLANDS 141 20 71 19 003 PAY8-BAS 1711 396 353 4 
24 
116 
004 FR GERMANY 283 
9 
73 30 134 25 004 RF ALLEMAGNE 7542 
3o5 
2126 191 4769 355 
1 
77 




005 ITALIE 4800 2653 65 10 1702 139 006 UT GDOM 71 30 7 26 
20 
006 ROYAUME-UNI 1878 1042 175 564 
236 
22 




007 IRLANDE 374 131 
79 
7 
617 008 DE K 30 3 1 9 008 DANEMARK 884 142 3 43 
009 GR 95 67 9 2 14 3 
9 
009 CE 1054 213 110 43 
2 
833 55 
030 SWEDEN 65 1 1 3 2 47 030 455 37 53 3 119 191 7 4:i 
032 FINLAND 17 5 3 
17 2 
8 1 032 E 437 80 15 46:i 7 310 32 036 SWITZERLAND 179 50 26 76 8 036 5282 805 946 2862 198 
038 AUSTRIA 32 16 2 1 8 5 038 AUTRICHE 751 234 63 6 296 152 
040 PORTUGAL 29 4 5 1 
10 
18 1 040 PORTUGAL 1032 107 187 66 
59 
661 11 
042 SPAIN 59 6 7 2 27 7 042 ESPAGNE 1461 118 203 44 892 145 
048 YUGOSLAVIA 118 7 66 1 2 42 048 YOUGOSLAVIE 3519 137 2037 70 
16 
108 1167 
052 TURKEY 52 6 5 2 2 36 052 TURQUIE 1429 159 144 66 75 969 
060 POLAND 27 1 8 5 13 060 POLOGNE 900 47 211 221 421 
062 CZECHOSLOVAK 20 4 5 5 6 062 TCHECOSLOVAQ 710 95 107 294 214 
064 HUNGARY 26 6 20 
4 
064 HONGRIE 1086 3 179 
6 
904 
1s0 066 ROMANIA 5 1 
1 
066 ROUMANIE 202 3 26 
2 
17 
204 MOROCCO 8 6 1 204 MAROC 213 131 47 32 
208 ALGERIA 72 69 3 
38 
208 ALGERIE 429 347 81 
990 220 EGYPT 50 6 6 220 EGYPTE 1316 
2 
164 162 
288 NIGERIA 3 
2 
2 1 288 NIGERIA 140 11 127 
334 ETHIOPIA 2 
2 
334 ETHIOPIE 111 111 
14 27 346 KENYA 8 6 
6 
346 KENYA 243 202 
5 5 2 390 SOUTH AFRICA 20 2 
14 
11 390 AFA. DU SUD 403 48 184 159 
400 USA 36 7 7 8 400 ETATS-UNIS 923 406 5 105 210 146 50 




604 LIBAN 114 39 
179 
48 27 
75 612 IRAQ 9 
:i 2 2 
612 IRAK 279 25 
s5 47 616 IRAN 14 
1:i 
7 616 IRAN 401 129 9 
2 
121 
624 ISRAEL 20 3 1 3 624 ISRAEL 516 30 398 6 51 29 
628 JORDAN 20 
7 
3 14 3 628 JORDANIE 737 
192 
47 622 68 
662 PAKISTAN 21 
:i 
14 662 PAKISTAN 524 13 
8 
319 
732 JAPAN 8 4 732 JAPON 1829 1259 6 25 531 
1000 W 0 R L D 2214 414 600 142 25 606 408 6 13 . 1000 M 0 ND E 52992 9038 13398 1542 169 19941 8083 55 761 5 1010 INTRA-EC 1187 212 358 91 11 389 123 3 
13 
• 1010 INTRA-CE 28223 4220 7875 484 61 11603 1886 34 80 
1011 EXTRA·EC 1027 201 242 52 14 217 285 3 . 1011 EXTRA-CE 26771 4818 5524 1077 108 8339 6197 22 681 5 
1020 GLASS 1 835 116 115 45 14 154 176 3 12 . 1020 CLASSE 1 17773 3481 3668 860 85 5722 3303 22 632 
1021 EFTA COUNTR. 329 79 36 21 2 112 65 3 11 . 1021 A EL E 8026 1283 1264 541 8 4252 607 20 51 
1030 GLASS 2 307 74 108 7 32 86 . 1030 CLASSE 2 6012 1151 1330 212 23 1181 2100 10 5 
1031 ACP s'ra 19 10 2 3 4 . 1031 ACP (6~ 627 379 8 
6 
58 182 
1040 CLA 84 11 19 31 23 . 1040 GLASS 3 2965 186 526 1435 794 38 
223 
224 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 . Joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E:>.:>.aOa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l 
UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 'E:>.:>.aOa 
91101 BROOMS AND BRUSIŒSA WIIH OR WllltOUT IWIDLES, INCL BRUSIES AS PART OF IIIACHIII: S; PREPARED KNOTS AND TUfTS FDR BRDOM OR 91101 BR0011S AND BR~ OR WITHOUT HANDLES, INCL BRUSIES AS PART OF IIACIIIIE S; PREPARED IOIOTS AND TUfTS FOR BRDOM OR 
BRUSH IIIAICII G; PAINT OLlfR S; SOUEEGEES (EXCL ROUSI SQUEEGEES) AND llOPS BRUSH IIAKJN G; PAINT S; SQUEEGEES (EXCL ROUER SQUEEGEES) AND llOPS 
BAlAIS EH IIOT1U UEES,EMIIAIICHES OU NO~RTlCL.DE BROSSERIE YC BROSSES ELEIIEHTS DE MACHINES; TElES PREP.P.ART.BROSSERIE; 
ROULfAUX A PBNDR E; RACLETTES EH CAOUT OU liAT .SOUPI..ANAL 
~NUR GEBUHDur&AUCH lill SllEL; BUERSTBIWAREH U.PINSEL, IIASCHIIEIIBUERSTEN; PIISEI.KOEPFE; ROLLER ZUII ANSTREICHEN; 
AUS KA K ODER AEHNL GESCHIIBDIGEH STOFFEN 
91101.n! BROOIIS AND BRUSHES OF TWIGS OR OTHER VEGETABI.f IIATERIALS, liERa Y BOUND TOGETHER, W1TH OR WITHOUT HANDLES 91101.8! BRDOMS AND BRUSHES OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE IIATERIALS, liERa Y BOUND TOGETHER, WITH OR WITHOUT IWIDLES 
BALAIS ET BALAYETTES EH BOTTES UEES, EMMANCHES OU NON BESEH, NUR GEBUNDEN, AUCH lill ST1a 




001 FRANCE 1397 67 
si 1313 15 2 003 NETHERLANDS 136 69 44 i 4 003 PAYS-BAS 230 82 75 2 6 16 2 004 FR GERMANY 484 17 465 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 581 38 537 2 
9 006 UTD. KINGDOM 145 
3 
2 141 006 ROYAUME-UNI 201 
9 
6 186 
4 036 SWITZERLAND 1480 1 1476 036 SUISSE 1075 7 1055 
220 EGYPT 80 80 i 220 EGYPTE 156 i 156 4 400 USA 1170 1169 400 ETATS-UNIS 2354 2349 
404 CANADA 97 53 97 404 CANADA 208 lOB 206 
2 
458 GUADELOUPE 53 458 GUADELOUPE 108 
482 MARTINIQUE 96 96 16 482 MARTINIQUE 214 214 134 624 ISRAEL 76 
15 4 3 i 624 ISRAEL 134 24 3i 1i 3 632 SAUDI ARABIA 890 867 632 ARABIE SAOUD 1570 1501 
636 KUWAIT 73 70 3 638 KOWEIT 240 i 222 2 18 i 647 U.A.EMIRATES 58 57 1 647 EMIRATS ARAB 127 121 2 
1000 WO R L D 6392 148 338 5854 6 11 30 2 4 1 1000 M 0 ND E 8867 228 836 8803 22 21 146 9 16 5 
1010 INTRA-EC 1873 121 42 1682 4 11 11 2 3 . 1010 INTRA..CE 2533 158 109 2170 9 21 55 9 2 5 1011 EXTRA-EC 4507 28 293 4161 2 19 1 1011 EXTRA-CE 7326 70 729 6406 13 89 14 
1020 CLASS 1 2809 8 7 2785 1 5 3 . 1020 CLASSE 1 3829 29 32 3721 4 32 11 
1021 EFTA COUNTR. 1523 8 5 1503 
2 
4 3 . 1021 A EL E 1208 28 26 1112 3 27 10 5 1030 CLASS 2 1700 20 286 1376 14 1 1 1030 CLASSE 2 3496 41 696 2685 9 57 3 
1031 ACP (80) 148 2 113 31 2 . 1031 ACP (60) 364 5 269 82 1 7 
91101.05 PREPARED IOIOTS AND TUfTS FOR BRDOM OR BRUSH IIAKING 111111.05 PREPARED KNOTS AND TUfTS FOR BRDOM OR BRUSH IIADIG 
TETES PREPAREES POUR ARTICLES DE BIIOSSBIIE PINSElKOEPFE 
004 FR GERMANY 13 
2 
10 1 i 2 004 RF ALLEMAGNE 135 379 107 1 1 5 3 
21 
006 UTD. KINGDOM 3 
6 
006 ROYAUME-UNI 382 
ti 400 USA 6 400 ETATS-UNIS 129 98 20 
1000 W 0 R L D 106 8 15 52 3 22 1 5 . 1000 M 0 ND E 992 629 151 29 1 6 105 23 46 3 
1010 INTRA-EC 29 5 11 3 2 5 1 2 . 1010 INTRA..CE 681 482 131 12 1 6 20 3 26 3 1011 EXTRA-EC 76 3 4 49 17 3 . 1011 EXTRA-CE 312 147 21 17 86 20 18 
1020 GLASS 1 69 3 2 49 12 3 . 1020 CLASSE 1 265 139 10 17 62 20 17 
91101.10 TOOTH &RUSHES 111101.10 TOOTH &RUSHES 
BROSSES A DENTS ZAHNBUERSTEH 
001 FRANCE 211 146 36 50 3 12 1 2 001 FRANCE 2793 1983 33EÎ 339 46 409 9 53 002 BELG.-LUXBG. 182 124 18 1 002 BELG.·LUXBG. 1740 1029 8 
577 
310 11 
003 NETHERLANDS 297 224 2 1i i 4i 18 1 003 PAYS-BAS 2341 1212 25 117 tB 403 7 004 FR GERMANY 65 
79 
2 44 11 5 2 004 RF ALLEMAGNE 755 
605 
30 362 214 98 33 
005 ITALY 100 17 1 2 
27 
1 005 ITALIE 869 189 34 7 17 36 183 15 006 UTD. KINGDOM 97 3 63 2 i 
t3 
1 006 ROYAUME-UNI 1028 54 699 18 7 
24!Î 33 007 IRELAND 17 
13 
1 3 007 IRLANDE 305 2 8 42 56 45 5 009 GREECE 50 14 11 2 i 9 
ti 
009 GRECE 728 154 113 132 219 9 
028 NORWAY 55 35 1 2 028 NORVEGE 531 280 16 2 2 1 71 159 
030 SWEDEN 45 8 21 
3 i 2 14 030 SUEDE 488 102 158 1 2 39 186 032 FINLAND 12 5 
2 i 3 032 FINLANDE 162 58 3 25 21 12 j 55 036 SWITZERLAND 102 93 5 1 038 SUISSE 876 709 48 78 15 7 
036 AUSTRIA 172 153 3 15 1 038 AUTRICHE 1122 1022 15 64 20 1 
040 PORTUGAL 9 1 4 4 
2 i 040 PORTUGAL 116 18 47 51 i 37 22 042 SPAIN 36 6 4 23 042 ESPAGNE 425 57 21 287 
204 MOROCCO 15 1 7 7 204 MAROC 158 8 102 46 2 
216 LIBYA 6 i 6 3 216 LIBYE 108 9 108 91 224 SUDAN 4 
ti 
224 SOUDAN 105 
202 
5 
272 IVORY COAST 11 
t3 4 i 14 272 COTE IVOIRE 206 14i 26 B 4 288 NIGERIA 32 
6 
288 NIGERIA 343 
97 
168 
302 CAMEROON 10 3 1 302 CAMEROUN 141 28 16 




372 REUNION 163 234 163 20 i 390 SOUTH AFRICA 20 
4 10 i 390 AFA. DU SUD 255 ts:i 94 400 USA 35 15 5 400 ETATS-UNIS 544 155 95 37 
458 GUADELOUPE 3 3 458 GUADELOUPE 111 111 




462 MARTINIQUE 122 35 122 37 i 800 CYPRUS 10 3 800 CHYPRE 103 30 




604 LIBAN 113 2 102 2 2 
612 IRAQ 14 6 4 i i 612 IRAK 139 36 119 62 2 ti 103 12 632 SAUD! ARABIA 51 25 14 i 632 ARABIE SAOUD 897 277 414 B 638 KUWAIT 17 4 2 9 1 638 KOWEIT 267 39 4 14 i 189 13 644 QATAR 7 3 
3 i 4 644 QATAR 168 26 86 2 i 137 2 647 U.A.EMIRATES 37 10 23 647 EMIRATS ARAB 725 97 18 
3 
521 
649 OMAN 9 1 1 7 649 OMAN 140 8 9 2 118 
728 SOUTH KOREA 28 28 
3 3 3 
728 COREE DU SUD 226 226 33 27 52 10 732 JAPAN 16 7 732 JAPON 194 72 
740 HONG KONG 12 3 5 4 740 HONG-KONG 137 35 8 1 89 4 
800 AUSTRALIA 8 2 1 5 800 AUSTRALIE 121 26 10 5 80 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'ElllloOo 
11601.10 9101.10 
1000 W 0 R L 0 1935 1081 259 225 10 69 210 27 53 1 1000 M 0 ND E 21618 9186 3608 2082 201 1309 4161 183 880 10 
1010 INTRA-EC 1028 594 134 123 7 67 87 27 7 . 1010 INTRA-CE 10852 5094 1408 1039 144 1270 1348 183 187 
10 1011 EXTRA-EC 910 487 125 102 3 3 143 48 1 1011 EXTRA-CE 10882 4092 2199 1041 57 39 2812 712 
1020 GLASS 1 520 345 41 64 2 1 26 41 . 1020 CLASSE 1 5026 2767 531 639 39 13 467 570 
1021 EFTA COUNTR. 395 295 29 27 2 
2 
7 35 . 1021 A EL E 3341 2197 289 222 39 12 145 437 Hi 1030 CLASS 2 388 140 84 38 1 117 5 1 1030 CLASSE 2 5897 1296 1668 399 18 26 2344 136 
1031 ACP (60) 82 19 31 7 1 24 . 1031 ACP (60) 1228 193 609 59 6 10 350 1 
9101.211 BRUSHES USED AS PARTS OF MACHINES 9101.20 BRUSHES USED AS PARTS OF MACHINES 
BROSSES POUR MACHINES IIASCHINENBUERSTEN 
001 FRANCE 280 179 
15 
49 38 9 4 1 001 FRANCE 2481 1774 
e6 168 358 100 75 i 6 002 BELG.-LUXBG. 210 122 4 52 
82 
12 5 002 BELG.·LUXBG. 1565 917 23 452 
69l 
62 24 




30 003 PAYS-BAS 2377 1480 41 34 43Ei 52 55 79 004 FR GERMANY 502 
12IÏ 
175 15 11 126 121 004 RF ALLEMAGNE 3432 
10TT 
1598 172 81 664 426 
005 ITALY 150 2 
9 
2 2 15 
:i 
1 005 ITALIE 1356 36 
42 
21 102 116 1 3 
006 UTD. KINGDOM 268 165 2 11 9 
14 
89 006 ROYAUME-UNI 1865 1108 50 116 110 
100 
19 420 
007 IRELAND 24 10 
i i j 007 IRLANDE 168 83 5 1 s9 4 008 DENMARK 57 47 1 008 DANEMARK 572 463 4 16 25 
009 GREECE 44 21 4 16 3 44 009 GRECE 327 237 1 19 52 5 18 194 028 NORWAY 66 30 1 10 1 028 NORVEGE 553 267 3 5 58 21 
030 SWEDEN 235 74 1 2 3 155 030 SUEDE 1266 670 1 2 20 8 32 533 
032 FINLAND 48 33 
:i :i 
4 1 10 032 FINLANDE 468 338 4 1 25 4 18 78 
036 SWITZERLAND 216 181 4 1 24 036 SUISSE 1799 1543 43 21 29 8 23 132 
038 AUSTRIA 137 118 1 3 2 13 038 AUTRICHE 1167 1058 3 8 30 1 25 42 
040 PORTUGAL 12 9 
4 2 
1 2 040 PORTUGAL 126 107 
27 14 
7 12 
042 SPAIN 33 12 14 1 042 ESPAGNE 276 160 57 
i 
18 
048 YUGOSLAVIA 23 6 1 1 15 048 YOUGOSLAVIE 184 84 7 13 79 
052 TURKEY 24 24 
4 i 
052 TURQUIE 143 143 
i 26 s5 056 SOVIET UNION 6 1 056 U.R.S.S. 102 20 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 j 2 4 062 TCHECOSLOVAQ 176 173 s4 3 29 208 ALGERIA 13 
12 i 1i 2 208 ALGERIE 107 6 j 18 13Ü 20 390 SOUTH AFRICA 32 4 1 1 390 AFR. DU SUD 371 146 13 19 36 
400 USA 198 168 3 14 1 1 11 
:i 
400 ETATS-UNIS 1165 991 15 55 9 6 89 
19 404 CANADA 52 18 2 29 404 CANADA 339 122 37 5 6 150 




616 IRAN 236 199 
6 24 
37 
5 624 ISRAEL 20 8 
2 20 i 
3 624 ISRAEL 143 81 
22 9 
27 
632 SAUDI ARABIA 41 17 1 632 ARABIE SAOUD 194 90 50 23 
647 U.A.EMIRATES 15 15 
:i 2s 10 
647 EMIRATS ARAB 128 114 10 
4 16:i 
4 
706 SINGAPORE 73 35 706 SINGAPOUR 515 248 11 89 
732 JAPAN 8 7 1 732 JAPON 217 194 5 
6 
18 
800 AUSTRALIA 24 20 4 800 AUSTRALIE 175 126 43 
1000 W 0 R L D 3427 1805 267 140 257 122 325 5 506 . 1000 M 0 ND E 26174 15221 2358 770 2050 1234 2444 77 2017 3 
1010 INTRA-EC 1884 868 199 93 177 113 182 5 247 • 1010 INTRA-CE 14163 7139 1817 484 1494 1103 1111 77 958 
:i 1011 EXTRA-EC 1541 936 88 48 80 9 143 258 . 1011 EXTRA-CE 12007 8082 541 303 557 129 1333 1059 
1020 CLASS 1 1133 715 14 22 40 2 85 255 1020 CLASSE 1 8367 5993 146 134 285 70 703 1036 
1021 EFTA COUNTR. 735 446 3 5 23 i 10 248 1021 A EL E 5402 3991 53 37 172 26 132 991 :i 1030 CLASS 2 373 190 54 25 36 57 4 1030 CLASSE 2 3101 1661 392 167 238 59 558 23 
1031 ACP (60J 43 4 21 1 1 16 1031 ACP (6w 438 98 171 
2 
11 17 141 
1040 CLASS 38 31 5 2 1040 GLASS 3 538 428 3 34 71 
11601.30 PAINT ROLLERS 9101.30 PAINT ROLLERS 
ROULEAUX A PEINDRE ROUER ZUII ANSTREJCHEN 
001 FRANCE 26 20 
3:i 
1 1 3 1 
i i 
001 FRANCE 236 184 
118 
11 12 20 9 
4 12 002 BELG.-LUXBG. 65 15 3 12 
14 4 
002 BELG.-LUXBG. 373 91 10 76 
114 
2 
003 NETHERLANDS 274 250 4 
6 42 





004 FR GERMANY 53 
36 
2 1 2 
100 i 
004 RF ALLEMAGNE 334 
1s4 
19 23 6 11 1 
006 UTD. KINGDOM 241 
4 
14 3:i 006 ROYAUME-UNI 956 1 111 12l 671 9 007 IRELAND 37 
18 i :i 
007 IRLANDE 143 2 20 5 24 008 DENMARK 22 
:i 1l 
008 DANEMARK 130 96 5 
70 028 NORWAY 19 1 
2 
4 028 NORVEGE 112 8 
35 
25 9 
030 SWEDEN 12 10 
17 4 i 





036 SWITZERLAND 89 54 13 036 SUISSE 612 423 98 16 5 




038 AUTRICHE 594 590 
4 
4 
137' 59 288 NIGERIA 44 1 288 NIGERIA 204 4 
:i 612 IRAQ 28 28 
:i 3:i 14 34 :i 612 IRAK 126 121 22 102 2 1o6 2 10 632 SAUDI ARABIA 116 29 632 ARABIE SAOUD 449 132 75 
647 U.A.EMIRATES 33 7 10 14 2 647 EMIRATS ARAB 214 35 5 59 98 13 4 
700 INDONESIA 36 11 
6 
25 700 INDONESIE 223 92 
32 
131 
701 MALAYSIA 36 27 
i 6 i 
3 701 MALAYSIA 138 90 
1l 22 4 
16 
706 SINGAPORE 40 17 7 8 706 SINGAPOUR 191 75 43 36 
1000 WO R L 0 1497 888 128 117 86 23 132 291 28 4 1000 M 0 N 0 E 8361 4156 921 478 562 184 712 1090 211 27 
1010 INTRA-EC 730 348 43 11 74 18 41 191 4 . 1010 INTRA-CE 3965 2117 243 50 513 142 182 877 41 
27 1011 EXTRA-EC 788 341 85 105 12 5 91 101 24 4 1011 EXTRA-CE 4385 2038 878 427 89 42 530 413 170 
1020 GLASS 1 276 192 17 35 8 5 19 . 1020 CLASSE 1 1820 1298 166 146 44 4 43 1 118 




17 . 1021 A EL E 1570 1170 140 105 41 1 18 
412 
95 
1030 CLASS 2 487 147 68 70 4 85 5 3 1030 CLASSE 2 2545 720 513 279 25 38 484 51 2:i 
1031 ACP (60) 66 4 22 5 30 24 1 1031 ACP (60) 484 22 153 34 153 83 5 14 
9101A1 ARTISTS' AND STUDENTS' BRUSHES 9101A1 ARTISTS' ANO STUDENTS' BRUSHES 
225 
226 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellli~Oo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellli~Oo 
9601A1 BROSSES ET PIICEAUX A PEIIDRE, BADIGEONNER,YERNIR ET SIMIL, POUR LA PEINTURE ARTISTIQUE ET L'ENSEIGNEMENT 9601A1 FARBPINSEL U. AEHHL PIISEL FUER KUNSTIIAI.fR UND UNTERRICHT 
001 FRANCE 34 26 
2 
1 1 6 001 FRANCE 807 630 
72 
9 40 128 
1 002 BELG.-LUXBG. 30 21 3 2 2 002 BELG.-LUXBG. 633 475 11 38 
4 
38 
2 003 NETHERLANDS 68 52 
3 
13 3 003 PAYS-BAS 1645 1513 6 77 
7 
43 
004 FR GERMANY 11 
34 
2 6 004 RF ALLEMAGNE 152 
997 
63 8 73 
13 
1 
005 ITALY 36 
1 23 
2 90 005 ITALIE 1072 5 s5 1 
57 
3 006 UTD. KINGDOM 132 18 
6 
006 ROYAUME-UNI 1379 322 54 
116 
914 




007 IRLANDE 142 10 14 
14 
2 
006 DENMARK 12 3 008 DANEMARK 239 184 4 
1 
37 




009 GRECE 195 182 1 4 7 
6 028 NORWAY 7 4 028 NORVEGE 257 190 22 39 
4 030 SWEDEN 13 10 3 030 SUEDE 349 296 
6 
48 1 
032 FINLAND 5 4 
2 
1 032 FINLANDE 183 145 
11 1 
30 2 
036 SWITZERLAND 30 19 1 8 036 SUISSE 860 700 32 116 
038 AUSTRIA 18 17 
2 1 
1 038 AUTRICHE 376 385 
24 11 
11 
042 SPAIN 16 12 1 042 ESPAGNE 453 397 21 




13 1 6 6 
064 HONGRIE 120 39 34 
84 288 NIGERIA 288 NIGERIA 163 6 
19 
5 88 




390 AFR. DU SUD 246 104 
15 
2 121 
592 7 400 USA 75 24 39 400 ETATS-UNIS 3503 1137 696 25 1031 
404 CANADA 18 2 1 10 5 404 CANADA 753 83 72 3 
2 
244 351 
472 TRINIDAD,TOB 15 
3 
15 472 TRINIDAD,TOB 319 3 314 
512 CHILE 3 
2 11 4 
512 CHILI 110 110 
18 1 134 23 632 SAUDI ARABIA 18 1 632 ARABIE SAOUD 192 16 
647 U.A.EMIRATES 9 8 1 647 EMIRATS ARAB 108 5 
16 2 
96 7 
732 JAPAN 2 
2 1 2 
2 732 JAPON 108 17 
17 
73 
800 AUSTRALIA 11 6 800 AUSTRALIE 561 157 171 2 214 
1000 W 0 R L D 712 279 47 70 9 1 178 128 2 • 1000 M 0 ND E 161101 8798 1858 331 438 4 3574 2088 31 
1010 INTRA-EC 333 159 9 45 3 27 90 i • 1010 IN TRA-CE 6283 4312 218 208 88 4 498 928 6 1011 EXTRA-EC 375 119 39 25 8 148 37 • 1011 EXTRA-CE 10839 4487 1438 122 349 1 3078 1140 26 
1020 CLASS 1 214 104 11 4 84 11 . 1020 CLASSE 1 8037 3860 1073 57 36 1 2045 947 18 




. 1021 A EL E 2144 1799 63 11 3 1 253 4 10 
1030 CLASS 2 157 15 28 21 64 . 1030 CLASSE 2 2207 550 332 65 65 994 193 8 
1031 ACP Jf!~ 53 1 5 2 
5 
25 20 . 1031 ACP~ 656 21 59 4 8 421 145 
1040 CLA 6 1 . 1040 CLA 3 396 77 33 249 37 
9601.49 PAIIT, DISlEIIPER, VARtiSH AND SIMILAR BRUSHES, EXCEPT ARTISTS' AND STUDEHTS' 9601.49 PAINT, DISTEMPER, VARNISH AND SIMILAR BRUSHES, EXCEPT ARTISTS' AND STUDEHTS' 
BROSSES ET PINCEAUX A PEINDRE, BADIGEONNER,YERNIR ET SIIIIL, SF POUR PEINTURE ARTISTIQUE ET ENSEIGNEMENT FARBPIHSEL U. AEHNL PltSEL, AUSG. FUER KUNSTIIAI.fR UND DEN UNTERRICNT 
001 FRANCE 95 6 3â 62 1 4 22 1 001 FRANCE 810 151 313 458 19 29 150 7 3 002 BELG.-LUXBG. 190 26 78 37 
35 
10 002 BELG.-LUXBG. 1528 336 425 381 
177 
66 




003 PAYS-BAS 3553 1219 8 2083 
59 
66 â 004 FR GERMANY 311 â 5 280 3 10 004 RF ALLEMAGNE 1365 224 27 1159 9 103 005 ITALY 14 1 
100 
1 3 1 
26 1 
005 ITALIE 252 4 455 8 11 5 255 4 006 UTD. KINGDOM 143 6 1 1 2 
s3 006 ROYAUME-UNI 830 92 14 8 2 434 007 IRELAND 59 1 2 3 007 IRLANDE 446 3 2 6 3 008 DENMARK 55 6 44 2 3 008 DANEMARK 291 83 163 20 
1 
23 
009 GREECE 19 
1 
16 1 2 
13 
009 GRECE 152 8 12 107 10 14 
137 028 NORWAY 17 
1 





030 SWEDEN 27 8 17 2 7 1 030 SUEDE 367 226 125 11 
2 6 
036 SWITZERLAND 90 37 15 29 2 036 SUISSE 1065 515 127 320 1 89 
2 
038 AUSTRIA 112 68 
7 
43 1 038 AUTRICHE 801 572 63 205 1 1 16 6 042 SPAIN 15 2 6 
4 
042 ESPAGNE 149 24 59 1 2 








61 2 208 ALGERIA 109 
1 
9 208 ALGERIE 1183 
13 
39 
5 216 LIBYA 21 
1 
20 216 LIBYE 140 
6 
120 2 
220 EGYPT 71 70 220 EGYPTE 228 4 215 1 
272 IVORY COAST 17 
6 
9 8 4 272 COTE IVOIRE 122 37 82 40 71 288 NIGERIA 23 
15 
13 288 NIGERIA 160 1 51 
372 REUNION 15 
10 31 1 5 
372 REUNION 128 
246 
128 
317 11 59 400 USA 48 1 400 ETATS-UNIS 676 41 2 476 NL ANTILLES 12 1 
7 
10 1 476 ANTILLES NL 151 10 4 2Ô 121 18 484 VENEZUELA 12 4 
1 
1 484 VENEZUELA 174 138 
13 
12 
5 800 CYPRUS 10 
7 4 7 2 600 CHYPRE 101 6 1 46 1 30 632 SAUDI ARABIA 94 71 2 10 
1 
632 ARABIE SAOUD 815 53 85 544 6 125 
3 
1 
636 KUWAIT 15 2 11 1 636 KOWEIT 144 34 86 16 5 
644 QATAR 16 
1 
10 6 644 QATAR 152 2 63 
3 
87 
647 U.A.EMIRATES 40 31 8 647 EMIRATS ARAB 353 5 236 109 
1000 W 0 R L D 2548 357 201 1501 157 55 218 30 30 1 1000 M 0 ND E 19228 4480 1912 8115 1810 307 2234 281 298 11 
1010 INTRA-EC 1488 187 47 991 58 48 111 28 3 . 1010 INTRA-CE 9229 2118 380 4855 508 229 882 282 15 
11 1011 EXTRA-EC 1075 170 154 508 99 9 105 3 28 1 1011 EXTRA-CE 9970 2342 1533 3231 1101 78 1372 19 283 
1020 CLASS 1 359 132 25 146 4 1 27 24 . 1020 CLASSE 1 3820 1764 279 1164 36 6 330 241 
1021 EFTA COUNTR. 258 115 15 95 2 1 11 
3 
19 . 1021 A EL E 2588 1388 162 895 16 6 139 
19 
184 
11 1030 CLASS 2 712 36 128 360 95 8 77 4 1 1030 CLASSE 2 6012 500 1215 2066 1063 71 1026 41 
1031 ACP fr~ 125 7 51 37 8 7 15 . 1031 ACP~ 1018 53 419 173 81 60 232 1040 CLAS 4 2 1 1 . 1040 CLA 3 134 77 38 2 1 16 
9601.91 SHAVING BRUSHES 9601.91 SHAVING &RUSHES 
BROSSES OU PINCEAUX A BARBE RASIERPINSEL 









002 BELG.-LUXBG. 20 6 11 002 BELG.-LUXBG. 260 117 75 20 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en tOOO kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
9601.91 9601.91 
003 NETHERLANDS 29 10 1 18 i 003 PAYS-BAS 327 204 10 108 i 1 4 004 FR GERMANY 10 
2 
2 7 004 RF ALLEMAGNE 342 gj 273 46 4 18 036 SWITZERLAND 3 1 036 SUISSE 152 36 19 
038 AUSTRIA 11 9 2 8 036 AUTRICHE 222 165 1 56 332 400 USA 19 3 8 400 ETATS-UNIS 485 122 10 21 
404 CANADA 7 3 1 3 404 CANADA 143 61 8 13 61 
632 SAUDI ARABIA 7 2 5 632 ARABIE SAOUD 134 5 
2 
18 i 111 647 U.A.EMIRATES 5 
5 i 5 647 EMIRATS ARAB 113 5 3 102 800 AUSTRALIA 12 6 800 AUSTRALIE 216 96 2 18 100 
1000 W 0 R L 0 202 59 7 n 1 58 . 1000 M 0 N 0 E 3780 1332 473 776 30 7 1156 2 4 ~010 INTRA·EC 95 31 5 51 1 7 . 1010 INTRA-CE 1563 641 376 440 22 6 96 2 1011 EXTRA-EC 107 28 2 25 1 51 . 1011 EXTRA-CE 2169 692 96 327 8 1056 4 1020 GLASS 1 67 26 1 16 24 1020 CLASSE 1 1491 634 74 176 605 2 
1021 EFTA COUNTR. 16 12 i 3 i 1 1021 A EL E 453 314 36 85 8 16 2 1030 GLASS 2 39 2 9 26 1030 CLASSE 2 692 57 24 151 448 4 
9601.92 MAIŒ.UP BRUSHES 9601.92 MAKE·UP BRUSHES 
BROSSES ET PINCEAUX POUR MAQUILLAGE ET GRIMAGE BUERSTEN UND PINSEL ZUM SCHMINKEN 
001 FRANCE 52 39 i 2 i 1 9 1 001 FRANCE 1708 1213 36 111 5 93 275 16 002 BELG.-LUXBG. 4 2 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 103 50 7 33 5 003 NETHERLANDS 10 7 5 5 003 PAYS-BAS 215 159 10 1 10 12 004 FR GERMANY 17 
5 
7 004 RF ALLEMAGNE 331 
259 
139 69 3 109 i 
005 ITALY 18 8 i 5 005 ITALIE 521 115 2 i 1 143 3 006 UTD. KINGDOM 27 25 1 006 ROYAUME-UNI 1219 1168 39 6 4 3 030 SWEDEN 3 3 i 030 SUEDE 103 87 1 3 3 8 036 SWITZERLAND 5 4 
3 
036 SUISSE 164 137 10 2 12 
056 SOVIET UNION 3 056 U.R.S.S. 131 
10 
131 
220 EGYPT 18 
2 
18 i 2 220 EGYPTE 217 207 3 19 45 390 SOUTH AFRICA 10 5 4 i 390 AFR. DU SUD 251 92 91 i 400 USA 34 27 1 i 1 400 ETATS-UNIS 607 454 47 47 1i 37 22 800 AUSTRALIA 14 7 2 1 3 800 AUSTRALIE 272 143 55 9 54 
1000 W 0 R L 0 270 139 60 18 4 4 34 6 5 1000 M 0 ND E 6846 4220 1136 339 35 181 815 110 10 1010 INTRA-EC 132 79 17 8 2 3 22 1 • 1010 INTRA-CE 4251 2904 357 220 19 135 587 29 
1011 EXTRA·EC 137 59 43 10 2 2 12 4 5 1011 EXTRA-CE 2595 1317 na 119 16 46 228 81 10 
1020 GLASS 1 89 50 15 6 1 2 11 4 . 1020 CLASSE 1 1888 1126 347 89 8 46 202 70 
1021 EFTA COUNTR. 18 12 1 
3 
1 3 1 . 1021 A EL E 503 371 40 15 8 4 43 22 
1030 GLASS 2 46 10 25 1 1 1 5 1030 CLASSE 2 577 191 300 30 8 27 11 10 
1040 GLASS 3 3 3 1040 CLASSE 3 131 131 
9601.94 BRUSHES FOR COSIIETICS AHD PERSONAL TOILETRY, EXCEPT SHAVING AHD MAIŒ·UP BRUSHES 9601.94 BRUSHES FOR COSMETICS AHD PERSONAL TOILETRY, EXCEPT SHAVING AHD MAKE·UP BRUSHES 
BROSSES ET PINCEAUX POUR LA TOILETTE CORPORELLE, EXCL. A BARBE ET POUR LE MAQUILLAGE ET GRIMAGE BUERSTEN UND PINSEL ZUR KOERPERPFLEGE, AUSG. ZUM SCHMINKEN UND RASIERPINSEL 
001 FRANCE 131 71 
20 
25 8 17 18 001 FRANCE 1472 926 302 171 2 141 230 2 002 BELG.·LUXBG. 83 36 14 
17 
5 002 BELG.-LUXBG. 958 392 112 57 
154 
95 
003 NETHERLANDS 177 113 11 30 8 6 i 003 PAYS-BAS 1587 1117 108 148 49 54 19 8 004 FR GERMANY 134 36 79 31 i 15 004 RF ALLEMAGNE 1500 835 1058 183 7 184 005 ITALY 54 13 
32 i 4 10 005 ITALIE 1135 227 147 6 11 62 59 006 UTD. KINGDOM 158 88 26 1 
55 
006 ROYAUME-UNI 1707 1187 288 20 
451 007 IRELAND 61 2 2 8 2 007 IRLANDE 509 22 26 33 10 i 008 DENMARK 42 29 3 1 1 008 DANEMARK 312 223 34 7 14 
009 GREECE 15 6 3 6 i 2 6 i 009 GRECE 187 69 43 73 j 17 2 028 NORWAY 33 20 3 4 028 NORVEGE 430 287 36 25 71 12 030 SWEDEN 41 26 4 2 2 3 030 SUEDE 575 451 45 19 3 25 7 
032 FINLAND 17 12 3 
5 
2 i 032 FINLANDE 247 177 46 46 13 1 9 1 036 SWITZERLAND 100 86 7 1 036 SUISSE 1110 929 100 10 7 18 
038 AUSTRIA 115 95 4 12 1 3 038 AUTRICHE 1130 963 62 63 5 3 34 
040 PORTUGAL 11 4 6 
3 2 
1 040 PORTUGAL 170 43 106 10 
22 
11 
042 SPAIN 28 15 5 3 042 ESPAGNE 352 159 61 36 70 4 
390 SOUTH AFRICA 37 6 17 1 i 13 390 AFR. DU SUD 556 128 259 17 2 2 150 400 USA 321 136 68 20 96 400 ETATS-UNIS 4350 1628 985 287 13 1435 
404 CANADA 55 23 3 11 18 404 CANADA 558 316 35 27 
3 
180 
484 VENEZUELA 13 3 2 7 1 484 VENEZUELA 135 55 18 30 29 
612 IRAQ 15 12 
3 
3 4 612 IRAK 185 154 47 31 i 4 59 624 ISRAEL 13 2 4 624 ISRAEL 164 22 31 
632 SAUDI ARABIA 87 43 20 15 9 632 ARABIE SAOUD 589 151 293 42 i 102 i 636 KUWAIT 23 12 11 i 4 636 KOWEIT 190 101 86 2 48 847 U.A.EMIRATES 45 34 6 647 EMIRATS ARAB 205 92 57 7 1 
732 JAPAN 45 6 3 36 732 JAPON 588 75 74 
2 3 
439 
740 HONG KONG 13 1 3 i i 9 740 HONG-KONG 132 21 24 9 82 800 AUSTRALIA 65 8 24 31 800 AUSTRALIE 656 127 169 4 4 343 
1000 W 0 R L 0 2104 985 383 259 31 42 385 11 8 . 1000 M 0 ND E 23356 11169 5042 1690 204 425 4686 78 62 
1010 INTRA-EC 853 380 156 146 20 36 104 11 7 . 1010 INTRA-CE 9387 4n1 2085 864 132 334 1092 78 11 1011 EXTRA-EC 1248 605 226 113 10 6 281 . 1011 EXTRA-CE 13967 6396 2957 823 73 91 3594 51 
1020 GLASS 1 884 441 148 59 8 5 216 7 . 1020 CLASSE 1 10931 5377 1999 522 60 76 2853 44 
1021 EFTA COUNTR. 323 244 27 24 7 2 14 5 . 1021 A EL E 3695 2862 400 148 54 30 177 24 
1030 GLASS 2 363 164 78 54 2 1 63 1 . 1030 CLASSE 2 3014 1004 958 299 10 15 721 7 
1031 ACP (60) 31 3 3 12 13 1031 ACP (60) 232 29 38 59 2 2 102 
9601.96 ROAD.SWEEPING BRUSHE S; HOUSEHOLD BROOMS AHD BRU$.HES, INCL SHOE AHD CLOTHES BRUSHE S; BRUSHES FOR GROOMING AHIMALS 9601.96 ROAD-SWEEPING BRUSHE S; HOUSEHOLD BROOMS AND BRUSHES, INCL SHOE AHD CLOTHES BRUS HE S; BRUSHES FOR GROOMING AHIMALS 
227 
228 






Nimexe HXaOa Nimexe 'E>.>.aoo 
001 FRANCE 764 307 
9 
280 10 155 12 001 FRANCE 2558 1456 55 539 96 388 75 4 002 BELG.-LUXBG. 438 246 2 173 553 6 002 BELG.-LUXBG. 1935 985 13 651 1ao0 30 1 003 NETHERLANDS 1472 806 4 94 34 13 :i 003 PAY$-BAS 4778 3167 15 225 135 70 1 004 FR GERMANY 195 
27 
3 118 17 20 004 RF ALLEMAGNE 577 
203 
21 240 54 109 18 
005 ITALY 34 1 
112 Hi 6 6 i 005 ITALIE 245 9 269 1 1 30 22 1 006U . KINGDOM 310 127 46 43 006 ROYAUME-UNI 1052 551 149 44 16 205 1 007 1 D 71 20 4 
3 
4 007 IRLANDE 296 66 1 9 
19 
15 
008 RK 109 83 11 1 11 008 DANEMARK 530 434 
10 
18 5 54 
009 E 34 23 11 i 2 i 009 GRECE 173 123 38 i 2 39 028 y 39 25 4 028 NORVEGE 220 147 2 13 11 
030 SWEDEN 44 29 8 1 2 3 030 SUEDE 265 200 11 21 5 i 12 16 032 FINLAND 22 18 
5 
1 1 1 1 032 FINLANDE 147 123 
ai 
3 8 9 3 
036 SWITZERLAND 202 183 12 1 1 036 SUISSE 1116 1030 34 8 2 11 
2 038 AUSTRIA 373 279 i 90 3 1 038 AUTRICHE 1268 1045 2 206 8 5 042 SPAIN 26 12 6 3 4 042 ESPAGNE 135 73 4 17 7 34 i 216 LIBYA 186 
9 2 
186 i sri 216 LIBYE 643 1 16 635 4 209 286 NI lA 93 1 288 NIGERIA 266 31 2 4 
372 R ON 60 
13i 
53 7 
3 à 10 
372 REUNION 151 2 132 17 
16 17 95 400 180 3 25 400 ETAT$-UNIS 1036 803 14 91 
404 NADA 79 5 48 60 12 2 404 CANADA 270 34 13à 154 70 11 458 GUADELOUPE 46 458 GUADELOUPE 138 
462 MARTINIQUE 32 
6 
32 5:i 462 MARTINIQUE 108 26 108 125 472 TRINIDAD,TOB 59 
17 
472 TRINIDAD,TOB 151 i 1o4 476 NL ANTILLES 27 6 
3 14 
4 476 ANTILLES NL 140 21 
5 
14 
612 IRAQ 26 8 36 6 1 612 IRAK 128 46 52 129 1i 25 632 SAUDI ARABIA 479 230 13 141 51 632 ARABIE SAOUD 1329 476 96 438 180 
636 KUWAIT 67 12 1 46 3 3 2 636 KOWEIT 214 66 6 111 16 4 11 
647 U.A.EMIRATES 141 67 36 1 37 647 EMIRATS ARAB 382 165 1 77 2 137 
649 OMAN 39 11 7 21 649 OMAN 121 41 
5 2 
16 64 
732 JAPAN 50 46 
10 2 
3 732 JAPON 520 479 
9 
34 
740 HONG KONG 23 4 
3 
7 740 HONG-KONG 104 22 
à 
24 46 
800 AUSTRALIA 14 2 9 800 AUSTRALIE 117 13 96 
1000 W 0 R L D 8413 2854 435 1474 332 785 500 7 26 . 1000 M 0 ND E 23381 12408 1488 3877 1594 1908 2155 22 150 
1010 INTRA-EC 3426 1841 85 833 231 738 111 7 4 . 1010 INTRA.CE 12144 8984 261 1351 1147 1778 575 22 26 
1011 EXTRA-EC 2185 1213 370 840 102 50 389 21 . 1011 EXTRA.CE 11231 5422 1208 2319 448 130 1581 124 
1020 GLASS 1 1078 746 16 229 26 8 37 16 . 1020 CLASSE 1 5365 4086 84 614 135 22 346 96 
1021 EFTA COUNTR. 709 545 7 132 7 
4i 
6 12 . 1021 A EL E 3156 2623 47 329 37 5 50 65 
1030 GLASS 2 1900 463 355 806 76 352 5 . 1030 CLASSE 2 5782 1287 1122 1699 313 101 1231 28 
1031 ACP (60) 384 25 160 10 5 15 169 . 1031 ACP (60) 1125 106 440 26 21 46 480 4 
9801.18 BROOIIS AND BRUSIES NOT WITHIN 1101.01-416; SQUEEGES AND llOPS 9801.18 BROOMS AND &RUSHES NOT WITHIN 1101.01-86; SOUEEGES AND llOPS 
ART1CLES DE BROSSERIE, NON REPR. SOUS 1101.01 A 9 6; RAClETTES EN CAOUTCHOUC OU AUTRES IIATERES SOUPlES ANALOGUES BUERSTENWAREN, NICHT Il 1101.01 BIS 98 ENTHALTEN; WISCIER AUS KAUTSCHUK ODER AEHNL GESCHMEIDIGEN STOFFEN 
001 FRANCE 1346 245 
22i 
379 41 199 55 395 34 001 FRANCE 5869 1517 
1as:i 
1162 258 534 473 1652 273 
002 BELG.-LUXBG. 438 131 22 47 
835 
11 2 4 002 BELG.-LUXBG. 3340 907 115 341 
208i 
82 6 36 
003 NETHERLANDS 1513 406 34 167 22 57 14 003 PAY$-BAS 5641 2176 269 621 103 387 4 107 004 FR GERMANY 463 4i 60 127 115 64 74 004 RF ALLEMAGNE 2389 544 457 536 351 558 380 005 ITALY 117 23 308 3 31 10 225 3 005 ITALIE 1094 294 894 21 87 118 917 30 006 . KINGDOM 900 245 72 10 12 
134 
28 006 ROYAUME-UNI 3486 840 470 68 69 
59i 
228 
007 ND 170 18 1 11 4 1 1 007 IRLANDE 727 56 14 28 27 2 9' 
008 RK 92 46 1 27 5 4 7 i 008 DANEMARK 587 308 12 93 29 25 120 16 009 E 50 5 6 33 1 3 1 009 GRECE 275 34 59 133 8 9 16 
024 D 14 5 
:i 1 1 i 4 3 024 ISLANDE 111 50 7 3 2 1i 27 22 028 y 109 34 4 2 18 47 028 NORVEGE 863 408 19 13 8 146 258 
030 N 143 34 6 9 7 29 16 42 030 SUEDE 1040 340 104 54 29 66 232 215 
032 D 75 28 5 22 9 4 7 032 FINLANDE 518 255 61 65 31 
3 
27 79 
036 RLAND 252 153 34 38 4 10 13 036 SUISSE 1844 1297 232 134 28 68 82 
038 lA 205 136 3 54 1 8 3 038 AUTRICHE 1200 912 46 145 5 2 59 29 




040 PORTUGAL 293 20 32 70 
2 i 171 13 042 SPAIN 45 15 8 15 3 042 ESPAGNE 415 128 94 138 32 
064 HUNGARY 34 2 
2i 
32 i 064 HONGRIE 117 34 156 73 10 208 ALGERIA 26 4 208 ALGERIE 195 5 24 10 
12 216 LIBYA 276 
4 12 
249 27 216 LIBYE 914 
17 
1 855 46 
220 EGYPT 67 50 220 EGYPTE 255 126 97 6 9 
272 IVORY COAST 20 1 19 
5 2 9 
272 COTE IVOIRE 132 8 121 2ri i 1 2 288 NIGERIA 33 9 8 
4 
288 NIGERIA 195 27 98 43 
6 302 CAMEROON 39 35 302 CAMEROUN 111 4 100 
372 REUNION 35 
3 
35 i 372 REUNION 119 5 118 2 373 MAURITIUS 8 4 i i 373 MAURICE 210 203 13 2 23 2 390 SOUTH AFRICA 29 7 1 13 390 AFR. DU SUD 252 77 19 
4 
116 
400 USA 321 66 126 73 47 8 400 ETAT$-UNIS 2131 399 794 334 3 517 79 1 
404 CANADA 413 2 26 354 29 1 404 CANADA 1708 19 319 996 357 6 11 
458 GUADELOUPE 56 56 458 GU UPE 146 147 1 
462 MARTINIQUE 61 i 61 1i 462 UE 222 à 222 6:i 2 484 VENEZUELA 14 2 
124 69 
484 LA 105 32 
287 10i 3 604 LEBANON 216 7 3 12 604 L 496 18 23 62 2 
806 SYRIA 256 i 2i 27 229 15 5 608 SYRIE 601 3 146 54 544 sri 54 612 IRAQ 82 34 612 IRAK 365 29 4 92 
616 IRAN 11 5 
à i 6 616 IRAN 176 131 75 42 2 4 41 i 624 ISRAEL 33 13 
si 2ri 5 824 ISRAEL 227 59 37 46 628 JORDAN 101 4 2 7 1 i 628 JORDANIE 260 12 5 27 167 12 38 2 :i 632 SAUDI ARABIA 383 72 15 118 93 4 53 832 ARABIE SAOUD 1414 222 133 289 317 51 359 
836 KUWAIT 149 18 1 22 99 7 1 636 KOWEIT 515 64 14 104 270 54 3 6 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMôa Nimexe 1 EUR 10 joautschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMôa 
11101.98 9601.18 
647 U.A.EMIRATES 67 7 5 7 1 46 1 647 EMIRATS ARAB 308 29 75 25 2 26 145 6 
662 PAKISTAN 10 6 3 i 2 1 i 662 PAKISTAN 180 145 li 15 5 9 20 16 2 706 SINGAPORE 22 5 
6 
12 1 706 SINGAPOUR 138 42 27 20 
732 JAPAN 24 7 5 5 1 732 JAPON 289 86 94 10 2 91 3 3 
740 HONG KONG 33 4 
15 
19 10 
154 :i 740 HONG-KONG 193 54 7 41 1 89 soli 1 800 AUSTRALIA 236 35 1 28 800 AUSTRALIE 1129 145 93 19 246 18 
1000 WO R L D 9501 1929 1135 2301 818 1401 802 818 294 5 1000 M 0 ND E 45024 11817 8007 7600 2695 3732 5797 3415 1951 10 
1010 INTRA-EC 5085 1144 417 1073 134 1198 339 823 157 . 1010 INTRA.CE 23408 8382 3428 3582 855 3158 2345 2579 1079 
10 1011 EXTRA-EC 4418 785 719 1226 684 205 484 193 137 5 1011 EXTRA-cE 21804 5435 4579 4008 1840 570 3453 837 872 
1020 CLASS 1 1937 524 242 591 24 32 227 170 127 . 1020 CLASSE 1 11944 4157 1938 2011 112 94 2134 721 777 
1021 EFTA COUNTR. 852 391 58 141 23 30 95 
2:Ï 114 . 1021 A EL E 5870 3281 504 485 103 83 732 116 682 1Ô 1030 CLASS 2 2439 254 474 604 660 172 237 10 5 1030 CLASSE 2 9471 1222 2612 1916 1728 466 1306 95 
1031 ACP (60a 270 27 159 7 7 18 35 13 4 1031 ACP (, 1300 102 868 29 14 67 164 49 1 6 1040 CLASS 43 8 3 32 . 1040 CLASS 3 188 56 30 80 10 12 
9805 POWDER-PUFFS AND PADS FOR APPLYING COSMETICS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 9805 POWDER-PUFFS AND PADS FOR APPLYIIG COSMEllCS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 
HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE ET SIUIL, EN TOUTES IIATIERES PUDEROUASTEN UND DERGL AUS STOFFEN AUER ART 
11605.00 POWDER-PUFFS AND PADS FOR APPLYING COSMETICS OR TOILET PREPARAnONS, OF ANY MATERIAL 9605.00 POWDER.PUFFS AND PADS FOR APPLYING COSMEllCS OR TOILET PREPARAnONS, OF ANY MATERIAL 
HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE ET SIMIL, EN TOUTES MAnERES PUDERQUASTEN UND DERGL. AUS STOFFEN AUER ART 
001 FRANCE 5 i 5 001 FRANCE 171 1fÎ 2 5 2 162 i 004 FR GERMANY 5 2 4 004 RF ALLEMAGNE 162 5 3 137 400 USA 70 4 64 400 ETAT5-UNIS 1594 51 39 1504 
1000 WO R L D 145 1 7 17 8 114 • 1000 M 0 ND E 2748 33 239 118 33 7 2318 2 
1010 INTRA-EC 34 ; 3 10 5 18 • 1010 INTRA.CE 582 13 85 38 20 8 421 1 1011 EXTRA-EC 113 5 7 2 98 • 1011 EXTRA-CE 2188 21 174 80 14 1 1897 1 
1020 CLASS 1 82 3 5 1 73 . 1020 CLASSE 1 1825 11 97 55 11 1650 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 2 1 3 . 1021 A EL E 115 9 31 9 11 i 54 1 1030 CLASS 2 28 1 25 . 1030 CLASSE 2 360 10 77 26 2 244 
1031 ACP (60} 22 22 . 1031 ACP (60} 168 1 2 1 164 
-
HAND SIEYES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 
-
HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 
TAMIS ET CRIBLES, A MAIN, EN TOUTES MAnERES HANDSEBE AUS STOFFEN ALLER ART 
9805.00 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 9805.00 HAND SIEYES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 
TAMIS ET CRIBLES, A MAIN, EN TOUTES IIATIERES HANDSIEBE AUS STOFFEN ALLER ART 
001 FRANCE 16 9 i 4 1 2 001 FRANCE 155 97 1:Ï 11 14 4 29 002 BELG.-LUXBG. 9 5 2 1 002 BELG.-LUXBG. 120 69 1 25 2 12 003 NETHERLANDS 19 16 1 i 2 i 003 PAYS-BAS 147 121 1 8 23 :i 004 FR GERMANY 12 è 3 7 004 RF ALLEMAGNE 187 65 17 159 005 ITALY 9 2 3 005 ITALIE 128 4 18 59 i 006 UTD. KINGDOM 15 13 006 ROYAUME-UNI 185 98 8 2 :i 030 SWEDEN 15 15 i i 030 SUEDE 109 104 :i i i 036 SWITZERLAND 18 16 036 SUISSE 214 184 18 1 
038 AUSTRIA 18 18 038 AUTRICHE 123 122 2 1 i 11 400 USA 13 13 400 ETATS-UNIS 116 102 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 110 4 1 109 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 107 103 
1000 W 0 R L D 225 133 31 7 9 1 37 1 8 1000 M 0 ND E 2747 1246 352 35 174 18 892 1 11 18 
1010 INTRA-EC 85 50 5 5 7 1 16 1 • 1010 INTRA.CE 1004 498 44 12 129 7 312 1 3 
1011 EXTRA·EC 140 83 28 2 2 21 6 1011 EXTRA-cE 1742 750 308 22 45 11 580 8 18 
1020 CLASS 1 89 76 1 1 11 . 1020 CLASSE 1 1046 650 36 17 5 5 327 6 
1021 EFTA COUNTR. 54 51 
25 
1 i 2 . 1021 A EL E 525 459 3 8 4i 1 48 6 1030 CLASS 2 50 7 1 10 6 1030 CLASSE 2 689 96 269 4 6 253 2 18 
1031 ACP (60} 8 7 1 . 1031 ACP {60} 138 8 106 14 6 4 
229 
230 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EXMOo Nimexe 'EXMOo 
9701 9701 
VOITURES ET vetiCULES A ROUES POUR L'AMUSEMENT DES ENFANTS SPIElfAHRZEUGE FUER KINDER 
9701.10 OOU.S' PRAMS AND PUSH CHAIRS 9701.10 DOLLS' PRAMS AND PUSH CHAIRS 
VOITURES DE TOUS GENRES POUR POUPEES PUPPEHWAGEN ALLER ART 




7 001 FRANCE 3489 183 
14 
3262 1!i 7 37 002 BELG.-LUXBG. 215 25 181 002 BELG.-LUXBG. 829 135 661 




003 PAYS-BAS 562 437 
9 
123 




004 RF ALLEMAGNE 817 
931 
745 1 
39 006 UTD. KINGDOM 433 42 210 1 4:i 006 ROYAUME-UNI 1751 199 577 5 1sS 007 fRELAND 69 6 11 9 007 IRLANDE 256 29 28 35 036 SWITZERLAND 90 73 2 10 5 036 SUISSE 452 386 5 32 29 038 AUSTRIA 111 53 56 
:i 
038 AUTRICHE 479 269 
4 
210 
16 400 USA 33 23 6 400 ETAT5-UNIS 164 121 23 
1000 WO R L D 2629 554 79 1880 16 2 63 10 5 • 1000 M 0 ND E 9484 2678 304 5981 54 11 405 39 22 
1010 INTRA-EC 2263 381 63 1135 16 2 56 10 5 • 1010 INTRA-CE 7806 1784 255 5426 54 10 237 39 1 1011 EXTRA-EC 388 173 17 145 1 27 • 1011 EXTRA-CE 1688 895 49 555 1 167 21 
1020 GLASS 1 315 171 12 112 16 4 . 1020 CLASSE 1 1439 888 30 408 96 17 
1021 EFTA COUNTR. 237 146 2 77 8 4 . 1021 A EL E 1090 752 5 273 45 15 
1030 GLASS 2 48 1 4 33 8 1 . 1030 CLASSE 2 242 5 19 147 66 4 
9701.90 CHILDREN'S TOY BICYCLES, TRICYCLES, PEDAL CARS AND OTHER WHEELED TOYS FOR RIDING 9701.80 CHILDREN'S TOY BICYCLES, TRICYCLES, PEDAL CARS AND OTHER WHEELED TOY$ FOR RIDING 
VELOCIPEDES, TROTTINETTES,CHEYAUX IIECAN.,AUTOS A PEDALES ET AUTRES VEHICULES A ROUES POUR ENFANTS, SF VOITURES P.POUPEES FAHRRAEDER, ROLLER, AUTOS 11fT TRETWERK UND ANDERE SPIELFAHRZEUGE FUER KINDER, KEINE PUPPENWAGEN 








27 89 12 
002 BELG.-LUXBG. 874 316 400 
6 
10 3 002 BELG.-LUXBG. 2672 900 1360 
22 
45 13 
003 NETHERLANDS 754 476 10 206 
30 
10 46 003 PAY5-BAS 2153 1285 38 588 
s4 95 125 004 FR GERMANY 1511 
246 
17 1430 3 6 25 004 RF ALLEMAGNE 3764 
519 
72 3456 26 52 94 005 ITALY 280 19 
179!Ï 16 15 48 22 005 ITALIE 658 93 5831 si 46 1sS s6 006 GDOM 2736 BOD 51 
B:Ï 006 ROYAUME-UNI 8557 2223 212 382 007 298 116 27 70 2 007 IRLANDE 989 322 67 213 
2 
5 
008 K 228 129 7 92 008 DANEMARK 653 334 15 293 9 
009 111 2 
:i 
109 
5 ai 009 GRECE 365 7 i 356 39 246 028 NORWAY 262 150 23 028 NORVEGE 789 411 92 
030 SWEDEN 387 185 34 17 2 129 030 SUEDE 1070 495 88 62 25 400 
032 FINLAND 85 56 8 6 i 15 032 FINLANDE 254 164 27 28 6 2 45 35 038 SWITZERLAND 561 247 29 259 39 036 SUISSE 1840 729 76 888 94 
038 AUSTRIA 544 316 
4 
222 1 5 038 AUTRICHE 1672 915 
10 
725 11 21 
042 SPAIN 41 i 21 16 042 ESPAGNE 140 1 86 43 048 YUGOSLAVIA 35 34 
5 
048 YOUGOSLAVIE 118 2 116 22 202 CANARY ISLES 27 22 202 CANARIES 106 84 
216 LIBYA 165 165 216 LIBYE 664 664 
220 EGYPT 126 
1:Ï 126 220 EGYPTE 394 si 394 372 REUNION 60 
2 
47 i 2 372 REUNION 218 5 161 2!Ï 6 390 SOUTH AFRICA 291 280 390 AFR. DU SUD 1088 i 1048 400 USA 200 43 115 37 5 400 ETATS-UNIS 979 120 550 280 28 
404 CANADA 26 6 13 6 404 CANADA 127 27 1 57 39 2 
442 PANAMA 28 
1:i 
28 442 PANAMA 108 i ra 108 456 GUADELOUPE 13 
4 
456 OUPE 101 22 
462 MARTINIQUE 23 
11 
19 462 UE 132 3i 116 16 484 VENEZUELA 267 256 484 LA 1267 1230 
500 ECUADOR 52 52 
15 4 
500E R 235 235 
52 1:Ï BOO CYPRUS 64 
2 2 
45 BOO CHYPRE 221 
5 ë 156 604 LEBANON 137 133 
2 
604 LIBAN 412 399 
14 612 IRAQ 318 
5 :i 
316 612 IRAK 1222 
18 ë 1208 624 ISRAEL 110 101 1 624 ISRAEL 338 301 11 
628 JORDAN 40 1 36 3 
2 
628 JORDANIE 138 5 111 19 
9 632 SAUD! ARABIA 130 11 114 3 
2 
632 ARABIE SAOUD 605 40 
2 
490 66 
16 636 KUWAIT 104 7 91 4 636 KOWEIT 496 23 425 30 
647 U.A.EMIRATES 35 3 32 i 647 EMIRATS ARAB 136 7 127 2 706 SINGAPORE 79 1 71 36 706 SINGAPOUR 291 3 256 32 11:Ï 732 JAPAN 34 
4 
3 1 732 JAPON 131 1 10 7 
BOO AUSTRALIA 81 74 3 BOO AUSTRALIE 239 11 207 21 
1000 WO R L D 14631 3355 349 10320 125 16 290 48 422 6 1000 M 0 ND E 46376 9516 1280 35040 295 63 1847 168 1325 22 
1010 INTRA-EC 10307 2298 203 7381 119 14 144 48 100 • 1010 INTRA-CE 32591 8473 697 23889 278 75 717 168 314 22 1011 EXTRA-EC 4923 1057 146 2939 6 1 146 322 6 1011 EXTRA-CE 16785 3043 563 11171 17 8 930 1011 
1020 GLASS 1 2584 1012 78 1090 1 89 314 . 1020 CLASSE 1 8616 2888 213 3957 8 2 562 968 
1021 EFTA COUNTR. 1846 955 74 527 15 275 . 1021 A EL E 5667 2718 199 1800 6 2 130 812 
22 1030 GLASS 2 2028 45 68 1845 55 8 6 1030 CLASSE 2 8140 154 370 7198 2 6 346 42 
1031 ACP (60) 106 1 9 83 11 1 . 1031 ACP (60) 434 4 52 305 1 5 64 3 
9702 DOLLS 9702 oow 
POUPEES DE TOUS GENRES PUPPEN 
9702.1t DOLLS OF ARTIFICIAL PLAS11C MATERIALS 970111 DOLLS OF ARTFICIAL PLAS11C MATERIALS 
POUPEES EN IIATIERES PLASllOUES ARTlFICIELLES PUPPEH AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 1756 95 
1:Ï 1594 4 10 11 2 42 001 FRANCE 12502 1238 17i 10522 51 95 148 29 419 002 BELG.-LUXBG. 384 71 201 95 1 3 002 BELG.-LUXBG. 2720 551 1279 682 2 29 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe { EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France ( ltalia 1 Nederland \ Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
9702.11 9702.11 
003 NETHERLANDS 434 142 11 257 4li 20 4 2 j 003 PAYS-BAS 2865 1157 90 1418 311Ï 163 36 1 004 FR GERMANY 304 
141Ï 
33 211 1 10 004 RF ALLEMAGNE 2237 
2287 
216 1407 8 182 45 61 









006 UTD. KINGOOM 871 336 30 33 
32 
2 006 ROYAUME-UNI 5609 2575 375 174 
237 
126 29 16 
007 IRELAND 72 21 10 9 007 IRLANDE 503 156 
4 
70 40 




008 DANEMARK 578 172 400 2 
028 NORWAY 105 50 27 
1 1 
028 NORVEGE 981 505 13 194 
9 4 
27 242 
030 SWEDEN 82 7 20 38 15 030 SUEDE 607 67 145 170 2 210 
032 FINLAND 53 15 1 30 
5 7 
7 032 FINLANDE 505 227 14 198 1 4 61 
036 SWITZERLAND 227 101 5 109 
1 1 
036 SUISSE 2348 1184 103 916 33 112 
038 AUSTRIA 153 89 4 58 038 AUTRICHE 1614 1169 43 391 7 4 
040 PORTUGAL 116 33 83 
2 
040 PORTUGAL 628 52 1 575 
18 042 SPAIN 41 34 
1 
5 042 ESPAGNE 600 514 5 63 
212 TUNISIA 41 38 2 212 TUNISIE 112 80 13 19 
216 LIBYA 11 
1 
11 216 LIBYE 102 
29 
102 
5 390 SOUTH AFRICA 9 
15 
8 
10 7 2 4 
390 AFR. DU SUD 107 
239 
73 
159 400 USA 114 42 34 400 ETATS-UNIS 1644 634 311 116 34 151 
404 CANADA 42 41 1 
2 
404 CANADA 606 586 1 5 12 1 1 
484 VENEZUELA 10 8 484 VENEZUELA 114 89 2 23 
604 LEBANON 16 16 
10 
604 LIBAN 123 123 









624 ISRAEL 24 21 
3 
624 ISRAEL 163 152 
632 SAUDI ARABIA 24 
1 1 





732 JAPAN 8 4 2 732 JAPON 130 25 36 25 7 
1000 WO R L 0 5560 1333 189 3483 216 34 105 17 61 142 1000 M 0 N 0 E 43096 13495 1918 22446 1562 280 1121 126 709 1439 
1010 INTRA-EC 4181 852 107 2785 191 31 71 17 8 119 1010 INTRA-CE 30251 8189 1023 17438 1290 267 896 126 103 1119 
1011 EXTRA-EC 1378 481 82 678 25 3 35 53 21 1011 EXTRA-CE 12845 5306 896 5007 272 13 425 606 320 
1020 CLASS 1 989 419 48 423 18 1 21 53 6 1020 CLASSE 1 10052 5048 597 3069 234 9 341 597 157 
1021 EFTA COUNTR. 740 296 32 348 5 1 9 50 1 1021 A EL E 6745 3225 320 2452 44 4 146 550 4 
1030 CLASS 2 379 61 32 251 1 2 14 1 17 1030 CLASSE 2 2704 254 294 1881 14 4 84 9 164 
1031 ACP (60) 36 1 12 23 . 1031 ACP (60) 265 11 95 155 2 2 
9702.19 DOLLS OF MATERIALS OTHER THAN PLASTIC 9702.19 DOLLS OF MATERIALS OTHER THAN PLASTIC 
POUPEES EN AUTRES MATIERES QUE PLASTIQUES ARTIAQEUES PUPPEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 399 27 
3 
321 4 17 30 001 FRANCE 2899 359 
32 
2050 40 212 237 1 
002 BELG.-LUXBG. 101 3 59 35 
49 
1 002 BELG.-LUXBG. 654 66 341 196 
347 
18 1 






003 PAYS-BAS 1409 220 2 788 52 
004 FR GERMANY 148 
11 
107 2 12 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1212 
208 
67 784 142 26 180 13 




005 ITALIE 418 43 
1612 
2 3 141 21 
006 UTD. KINGDOM 311 12 1 44 006 ROYAUME-UNI 1894 93 4 164 1 19 1 007 IRELAND 59 
4 





008 DENMARK 30 25 1 
1 
008 DANEMARK 282 44 219 3 5 
028 NORWAY 8 1 11 3 1 3 028 NORVEGE 116 33 1 38 2 20 24 030 SWEDEN 55 4 27 10 2 030 SUEDE 425 48 75 130 37 110 22 1 
036 SWITZERLAND 60 20 1 35 4 036 SUISSE 918 441 56 347 2 5 61 6 
038 AUSTRIA 34 7 27 038 AUTRICHE 353 181 3 164 1 4 




040 PORTUGAL 177 37 
69 
140 
6 698 400 USA 41 7 11 400 ETATS-UNIS 1228 251 199 1 4 




404 CANADA 305 26 6 11 262 
604 LEBANON 20 16 
5 
2 604 LIBAN 142 1 13 105 11 12 
624 ISRAEL 18 1 12 624 ISRAEL 111 9 76 26 
7 632 SAUDI ARABIA 18 
2 1 
18 5 632 ARABIE SAOUD 181 80 1 173 3 732 JAPAN 10 2 732 JAPON 386 46 28 228 1 
800 AUSTRALIA 11 1 2 8 800 AUSTRALIE 183 11 1 18 1 152 
1000 W 0 R L D 1767 128 50 1225 105 72 176 2 5 4 1000 M 0 N 0 E 14987 2164 615 8010 691 632 2734 22 80 39 
1010 INTRA-EC 1307 67 12 949 96 69 108 2 1 3 1010 INTRA-CE 9296 994 159 5848 597 592 1049 20 15 21 
1011 EXTRA-EC 460 61 38 276 9 3 68 4 1 1011 EXTRA-CE 5687 1170 456 2160 94 40 1684 1 64 18 
1020 CLASS 1 309 61 22 155 3 2 62 4 . 1020 CLASSE 1 4451 1161 299 1244 59 31 1590 61 6 
1021 EFTA COUNTR. 215 49 12 128 2 1 19 4 . 1021 A EL E 2118 772 138 890 40 11 207 59 1 
1030 CLASS 2 151 16 121 6 1 6 1 1030 CLASSE 2 1232 9 157 911 36 8 95 1 3 12 
1031 ACP (60) 26 5 20 1 1031 ACP (60) 151 1 53 82 2 8 5 
9702.31 DOLLS' GARIIENTS, FOOTWEAR, HEADGEAR AND OTHER ACCES50RIES 9702.31 DOLLS' GARMENTS, FOOTWEAR, HEADGEAR AND OTHER ACCES50RIES 
VETEMENTS, CHAUSSURES, CHAPEAUX ET AUTRES ACCESS. P. POUPEES KlfiDER, SCHUHE, HUETE UND ANDERES ZU9EHOER FUER PUPPEN 




3 1 001 FRANCE 517 222 
26 
260 24 11 
002 BELG.-LUXBG. 43 24 4 
2 
002 BELG.-LUXBG. 466 217 19 2o4 
003 NETHERLANDS 15 12 1 
8 1 
003 PAYS-BAS 208 179 13 
91 12 
2 14 
004 FR GERMANY 21 
3 
9 3 004 RF ALLEMAGNE 225 
31 
66 8 39 9 
007 IRELAND 13 1 
2 
9 007 IRLANDE 156 7 
13 
118 
008 DENMARK 11 8 1 
4 
008 DANEMARK 133 111 2 9 028 NORWAY 25 18 3 028 NORVEGE 338 239 2 32 63 
036 SWITZERLAND 24 22 2 036 SUISSE 630 601 4 1 3 21 
038 AUSTRIA 17 16 1 038 AUTRICHE 237 218 
6 
7 12 
400 USA 31 3 28 400 ETATS-UNIS 459 114 2 337 
1000 W 0 R L D 318 143 24 65 18 3 58 6 1 1000 M 0 ND E 4044 2142 207 558 245 35 742 104 11 
1010 INTRA-EC 181 78 19 45 18 3 17 6 1 1010 INTRA-CE 1895 886 141 390 241 34 194 9 1011 EXTRA-EC 138 65 5 20 42 • 1011 EXTRA-CE 2149 1256 68 168 5 1 547 1o<i 2 
1020 CLASS 1 123 64 1 15 37 6 . 1020 CLASSE 1 1987 1242 22 105 5 509 104 
1021 EFTA COUNTR. 84 61 10 7 6 . 1021 A EL E 1370 1128 7 52 3 77 103 
231 
232 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Destination 
Bestimmung 
Destination Valeurs 
Nimexe 'EÀMOa Nimexe 'HMOa 
97112.31 tml2.31 
1030 CLASS 2 15 4 5 5 . 1030 CLASSE 2 161 13 43 63 39 2 
97112.35 PARTS OF DOt.LS Bm.35 PARTS OF DOt.LS 
PARTES ET PECES DETACHEES POUR POUPEES TElLE FUER PUPPEN 
001 FRANCE 82 17 38 2 25 001 FRANCE 652 133 
6 
333 3 10 173 002 BELG.-LUXBG. 16 10 4 2 002 BELG.-LUXBG. 126 79 22 3 16 003 NETHERLANDS 39 18 
à 









21 004 RF ALLEMAGNE 681 
30 
506 134 006 UTD. KINGDOM 67 54 4 
16 
006 ROYAUME-UNI 418 328 41 19 
s4 008 RK 25 2 7 008 DANEMARK 145 32 49 
009 18 1 17 009 GRECE 236 6 
:i 
230 
036 33 31 2 036 SUISSE 318 298 17 
049 21 
7 
21 048 YOUGOSLAVIE 236 
177 1s:i 
236 
11 400 us 15 6 400 ETATS-UNIS 365 24 464 VENEZUELA 21 21 484 VENEZUELA 263 263 632 SAUDI ARABIA 6 6 632 ARABIE SAOUD 270 270 
1000 W 0 R L D 510 107 67 225 7 4 100 • 1000 M 0 ND E 4858 1188 580 2539 41 28 514 2 8 
1010 INTRA-EC 324 50 62 118 7 2 85 • 1010 INTRA-CE 2514 475 388 1220 40 10 473 2 IÏ 1011 EXTRA-EC 186 57 5 107 2 15 • 1011 EXTRA-CE 2374 723 214 1319 1 18 91 
1020 CLASS 1 112 56 1 46 1 8 . 1020 CLASSE 1 1370 704 167 439 1 11 46 2 1021 EFTA COUNTR. 57 49 8 . 1021 A EL E 608 513 3 90 
5 45 2 à 1030 CLASS 2 74 1 4 61 7 . 1030 CLASSE 2 998 19 47 874 
97113 OliER TOYS; WORKIIG IIODELS OF A KINO USED FOR RECREATIONAL PURPOSES 9703 OTitER TOYS; WORKIIG MODELS OF A K11D USED FOR RECREATIONAI. PURPOSES 
AUlRES JOUm. IIOOEW REDIRTS POUR LE DIVERTISSaiENT ANDERES SPIELZEUG. IIODELLE ZUM SPIELEN 
97113.05 TOYS AND WORKING MODELS OF WOOD 1783.05 TOYS AND WORKlNG IIOOELS OF WOOD 
.tOœTS ET MODELES REDUITS POUR DIVERTISSEMENT, EN BOIS HOIZSPIELZEUG UND .JIOOEU.E ZUII SPIELEN, KEIIE SPIEIJ'AHRZEUGE 
001 FRANCE 716 401 83 69 86 19 56 001 FRANCE 3416 1779 
116 
376 353 410 180 318 
2 002 BELG.-LUXBG. 452 218 2à 14 177 9 5 002 BELG.-LUXBG. 1715 773 81 665 





7 004 FR GERMANY 395 11 133 194 3 23 1 29 004 RF ALLEMAGNE 3252 96 1382 17 171 172 
005 ITALY 165 12!Î 6 22 2 22 1 3 005 ITALIE 923 630 28 
57 
114 14 100 6 31 
006 UTD. KINGDOM 333 208 6 12 75 3 5 24 006 ROYAUME-UNI 1689 1028 49 352 23 
1s:i 
20 180 
1 007 IRELAND 56 10 4 2 1 4CÏ 1 007 IRLANDE 238 43 12 22 5 2 008 DENMARK 98 56 1 30 1 6 :i 008 DANEMARK 564 346 4 3 165 5 25 
5 
16 
009 GREECE 25 16 4 3 1 1 009 GRECE 136 80 4 16 18 4 9 
028 NORWAY 112 22 2 5 8 75 028 E 645 157 5 
15 
33 2 46 402 
030 SWEDEN 167 44 2 4 21 68 28 030 704 144 2 119 3 207 214 
032 FINLAND 30 4 3 9 14 032 NOE 199 28 
74 
11 28 1 66 65 
12 036 SWITZERLAND 571 510 21 9 10 6 11 :i 036 ISSE 3090 2674 112 55 7 73 83 
038 AUSTRIA 282 267 10 3 1 038 AUTRICHE 1345 1225 2 72 16 8 21 1 
042 SPAIN 48 27 :i 1 10 6 042 ESPAGNE 204 114 4 9 46 10 20 1 
390 SOUTH AFRICA 25 17 3 4 1 390 AFA. DU SUD 144 74 
s9 2 18 4 36 10 18!Î 400 USA 669 339 10 27 222 47 7 17 400 ETAT5-UNIS 4776 2012 241 1899 314 82 
404 CANADA 140 31 1 1 101 2 4 404 CANADA 634 148 4 5 436 16 25 
832 SAUDI ARABIA 59 45 12 1 1 632 ARABIE SAOUD 198 144 1 39 
261 
5 7 
12 732 JAPAN 82 41 :i 3 21 3 10 732 JAPON 789 333 18 43 37 65 
800 AUSTRALIA 96 44 13 18 18 3 800 AUSTRALIE 543 191 109 132 87 22 2 
1000 W 0 R L D 5284 2935 110 356 1066 124 343 7 298 25 1000 M 0 N D E 28370 14025 571 2782 8306 594 1988 35 1884 245 
1010 tNTRA-EC 2795 1505 59 285 572 117 131 7 135 4 1010 INTRA-CE 14214 8580 328 2020 3087 533 780 35 824 27 
1011 EXTRA-EC 2468 1430 51 91 494 7 211 183 21 1011 EXTRA-CE 14158 7446 243 741 3219 81 1188 1040 218 
1020 CLASS 1 2243 1354 43 69 418 4 177 157 21 1020 CLASSE 1 13266 7154 191 631 3053 41 965 993 218 
1021 EFTA COUNTR. 1177 855 25 24 43 2 94 131 3 1021 A EL E 6093 4269 83 220 258 24 446 781 12 
1030 CLASS 2 137 64 9 22 14 3 20 5 . 1030 CLASSE 2 743 267 52 109 81 20 171 43 
1040 CLASS 3 88 12 62 14 . 1040 CLASSE 3 145 24 85 32 4 
8703.11 ELECTRIC IIODEL RAILWAYS 1783.11 ELECTRIC IIOOEL RAILWAYS 
MODELES REDUITS DE TRAIIS ELECTRIQUES ELEKTRISCHE IIODELLEISENBAIIIIEII 




11 001 FRANCE 7533 2456 48 4868 36 4 205 002 BELG.-LUXBG. 180 91 82 1 002 BELG.-LUXBG. 3661 2506 1049 
17 
23 
003 NETHERLANDS 179 182 15 1 003 PAY5-BAS 4340 4138 1 155 
86 
29 
1à 004 FR GERMANY 265 2 277 2 3 004 RF ALLEMAGNE 5110 
2596 
30 4916 6 54 
005 ITALY 153 151 2 005 ITALIE 2623 3 
1591 
13 11 26 006 UTD. KINGDOM 166 31 136 006 ROYAUME-UNI 2574 946 3 8 77 007 IRELAND 10 5 5 007 IRLANDE 142 19 46 
008 DENMARK 50 36 12 2 008 DANEMARK 989 796 162 11 
009 GREECE 18 9 9 009 GRECE 187 98 89 
7 4 028 NORWAY 32 25 7 028 NORVEGE 566 442 112 
030 SWEDEN 84 60 10 1:i 030 E 1310 1089 144 73 3 




032 NOE 239 205 
39 
34 
2 121 036 SWITZERLAND 226 170 50 
:i 
036 E 6947 5807 977 
19 038 AUSTRIA 92 67 1 21 038 ICHE 2165 1713 21 407 5 
040 PORTUGAL 25 1 1 23 040 TU GAL 293 35 12 246 
7 042 SPAIN 92 79 12 042 ESPAGNE 880 736 
37 
137 
043 ANDORRA 7 5 1 043 ANDORRE 240 174 29 
11 390 SOUTH AFRICA 84 2 81 390 AFA. DU SUD 660 77 572 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia l Nederland 1 Belg.-luxj UK 1 lreland 1 Dan mark. L 'E>.MOa Nimexe J EUR 10 ~utschlandl France 1_ ltalia 1 Nederland L Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
9703.11 9703.11 
400 USA 148 126 1 18 3 400 ETATS-UNIS 2702 2293 16 281 112 
1 404 CANADA 12 6 5 1 404 CANADA 187 99 53 
1 
34 
632 SAUD! ARABIA 11 1 10 
1 
632 ARABIE SAOUD 117 7 
1 
107 2 4 732 JAPAN 10 8 1 732 JAPON 289 255 15 14 
740 HONG KONG 10 4 2 4 740 HONG-KONG 233 133 23 77 4 800 AUSTRALIA 56 9 25 22 800 AUSTRALIE 908 221 289 394 
1000 W 0 R L D 2525 1147 15 1269 8 2 81 1 2 • 1000 M 0 ND E 45895 27273 243 18758 185 30 1358 28 43 1 
1010 INTRA-EC 1542 557 8 948 5 1 23 1 1 • 1010 INTRA-CE 27139 13558 85 12873 144 27 409 28 19 i 1011 EXTRA-EC 983 591 9 321 3 58 1 • 1011 EXTRA-CE 18757 13717 157 3883 22 3 949 25 
1020 CLASS 1 885 573 6 256 3 48 1 1020 CLASSE 1 17498 13224 127 3314 20 2 790 20 1 
1021 EFTA COUNTR. 475 337 4 112 3 18 1 1021 A EL E 11525 9293 73 1921 20 2 207 9 
1030 CLASS 2 96 17 3 64 12 1030 CLASSE 2 1201 471 31 535 1 159 4 
9703.15 ELECTRIC CAR SUS, OTHER THAN THOSE OF 9704.20 9703.15 ELECTRIC CAR SETS, OTHER THAN THOSE OF 9704.20 
CIRCUITS D'AUTOS ELECTRIQUES (A l'EXCEPTION DES JEUX DE COMPETITION VISES AU NO 9704) ELEKTRISCHE AUTO-VERKEHRSSPIELE, AUSG.RENNSPELE DER NR.9704 
001 FRANCE 186 5 




004 RF ALLEMAGNE 573 
12 
11 317 18 54 
7 006 UTD. KINGDOM 32 28 2 006 ROYAUME-UNI 296 9 245 23 
032 FINLAND 9 4 5 4 032 FINLANDE 103 11 43 49 2 036 SWITZERLAND 12 8 036 SUISSE 144 74 68 
1 038 AUSTRIA 6 6 4 4 2 038 AUTRICHE 170 153 515 16 2 a6 042 SPAIN 10 042 ESPAGNE 686 8 73 2 




390 AFR. DU SUD 743 
ai 741 2 400 USA 13 
16 
400 ETATS-UNIS 102 3 18 
612 IRAQ 16 612 IRAK 255 255 
1000 W 0 R L D 515 22 24 378 24 2 62 3 • 1000 M 0 ND E 6866 478 706 4667 254 20 637 99 5 
1010 INTRA-EC 300 12 7 207 20 2 51 1 • 1010 INTRA-CE 4283 232 95 3190 197 19 517 13 5 1011 EXTRA-EC 215 10 17 171 4 11 2 • 1011 EXTRA-CE 2804 246 611 1478 57 1 120 86 
1020 CLASS 1 157 10 16 121 4 4 2 . 1020 CLASSE 1 2056 246 599 1004 55 61 86 5 
1021 EFTA COUNTR. 39 10 
1 
24 4 1 . 1021 A EL E 471 238 
12 
170 49 i 9 5 1030 CLASS 2 57 49 7 . 1030 CLASSE 2 540 466 2 59 
9703.20 TOY WEAPONS 9703.20 TOY WEAPONS 
ARMES JOUETS SPIELZEUGWAFFEN 
001 FRANCE 386 56 i 306 3 5 16 001 FRANCE 2429 285 5 2006 11 42 84 1 002 BELG.-LUXBG. 51 9 21 7 13 002 BELG.-LUXBG. 309 34 137 28 105 
003 NETHERLANDS 54 24 
:i 21 i 9 003 PAYS-BAS 268 118 25 100 5 i 50 004 FR GERMANY 138 
9 
105 29 i 004 RF ALLEMAGNE 852 53 651 170 4 006 UTD. KINGDOM 29 17 2 
31 
006 ROYAUME-UNI 225 152 16 
200 007 IRELAND 32 1 4 007 IRLANDE 206 3 3 008 DENMARK 16 1 11 008 DANEMARK 106 8 23 75 i 028 NORWAY 23 3 8 12 028 NORVEGE 164 21 60 82 
030 SWEDEN 47 3 34 10 030 SUEDE 297 21 i 214 62 032 FINLAND 22 1 
2 
4 17 032 FINLANDE 133 9 28 95 
036 SWITZERLAND 46 14 14 16 036 SUISSE 352 125 13 109 105 
038 AUSTRIA 43 17 17 9 038 AUTRICHE 273 101 111 61 
048 YUGOSLAVIA 14 
:i 14 048 YOUGOSLAVIE 116 19 116 220 EGYPT 77 74 
36 
220 EGYPTE 242 223 
187 390 SOUTH AFRICA 44 8 390 AFR. DU SUD 245 
1 2 
58 
400 USA 56 
8 
51 5 400 ETATS-UNIS 309 276 
5 
30 
404 CANADA 18 5 5 404 CANADA 108 44 29 30 
484 VENEZUELA 17 17 484 VENEZUELA 103 103 




500 EQUATEUR 297 
aO 297 5 624 ISRAEL 20 6 624 ISRAEL 111 26 
800 AUSTRALIA 20 2 18 800 AUSTRALIE 114 14 100 
1000 W 0 R L D 1355 164 18 877 13 6 275 1 1 • 1000 M 0 ND E 8318 964 142 5425 75 48 1649 6 6 1 
1010 INTRA·EC 717 102 4 483 12 6 109 1 i • 1010 INTRA-CE 4491 518 31 3142 60 45 889 6 6 i 1011 EXTRA-EC 838 83 14 393 1 168 • 1011 EXTRA-CE 3828 447 111 2283 15 3 980 
1020 CLASS 1 352 46 2 163 141 1020 CLASSE 1 2257 324 17 1079 5 2 828 2 
1021 EFTA COUNTR. 191 38 2 78 i 73 1 1021 A EL E 1277 279 15 531 Hi 1 451 1 1 1030 CLASS 2 287 17 12 231 25 1030 CLASSE 2 1568 122 94 1204 132 4 
1031 ACP (60) 23 1 1 17 4 1031 ACP (60) 125 9 11 84 1 20 
9703.311 TOY PROJECTORS AND OTHER OPTICAL TOYS 9703.30 TOY PROJECTORS AND OTHER OPTICAL TOYS 
APPAREILS DE PROJECTION ET AUTRES JOUETS OPTIQUES PROJEKTIONSAPPARATE UND ANDERES SPIE1ZEUG MIT OPTISCHER VORRICHTUNG 
001 FRANCE 195 2 186 1 6 001 FRANCE 1738 26 i 1637 3 72 2 002 BELG.-LUXBG. 33 1 31 1 
31 i 002 BELG.-LUXBG. 254 16 222 13 97 003 NETHERLANDS 36 1 
7 
3 003 PAYS-BAS 163 24 
49 
35 7 
005 ITALY 10 1 
17 6 27 
2 005 ITALIE 107 3 
107 38 
14 41 
006 UTD. KINGDOM 50 
20 
006 ROYAUME-UNI 376 231 
102 030 SWEDEN 22 
:i i 2 030 SUEDE 126 39 17 22 2 i 036 SWITZERLAND 20 16 4 036 SUISSE 139 82 23 040 PORTUGAL 23 
2 
19 040 PORTUGAL 230 
28 
206 1 
400 USA 34 8 24 400 ETATS-UNIS 271 131 23 89 
612 IRAQ 15 2 15 5 612 IRAK 227 28 227 19 632 SAUD! ARABIA 20 13 632 ARABIE SAOUD 115 68 
233 
234 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 ~utschlandf France T itaiia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 ireland 1 Danmark 1 "EXMoa Nimexe 1 EUR 10 ioeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMôa 
9703.30 9703.30 
1000 W 0 R L D 520 14 12 347 8 70 69 • 1000 M 0 ND E 4302 243 117 3024 59 4n 382 
1010 INTRA-EC 336 5 7 242 7 64 11 • 1010 INTRA-CE 2746 80 49 2035 55 415 114 1011 EXTRA-EC 186 10 5 105 7 59 • 1011 EXTRA-CE 1552 162 67 969 4 62 268 
1020 CLASS 1 126 7 4 60 55 . 1020 CLASSE 1 1051 122 59 593 2 31 244 
1021 EFTA COUNTR. 72 5 1 40 26 . 1021 A EL E 587 85 17 346 2 5 132 
1030 GLASS 2 57 3 1 45 5 3 . 1030 CLASSE 2 495 40 8 392 2 30 23 
9703.40 TOY MUSICAL INSTRUMENTS AND OTHER MUSICAL APPUANCES 9703.40 TOY MUSICAL INSTRUMENTS AND OTHER MUSICAL APPUANCES 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE JOUETS MUS1KSPIELZEUG 
001 FRANCE n4 26 
5 
670 2 76 001 FRANCE 4520 246 
100 
3727 6 541 
002 BELG.-LUXBG. 135 3 112 15 002 BELG.-LUXBG. 837 31 629 77 
21 5 003 NETHERLANDS 51 20 30 
2 




004 RF ALLEMAGNE 1661 
51 
4 1616 1 25 
5 005 ITALY 29 8 7 005 ITALIE 180 58 
1735 Hi 66 4 006 UTD. KINGDOM 287 17 12 256 2 006 ROYAUME-UNI 1972 152 65 008 DENMARK 31 31 008 DANEMARK 245 5 238 2 028 NORWAY 15 4 11 
1 
028 NORVEGE 119 50 69 
2 030 SWEDEN 23 1 21 030 SUEDE 221 15 
4 
204 
1 036 SWITZERLAND 107 14 92 1 038 SUISSE 642 152 477 8 038 AUSTRIA 48 11 35 2 038 AUTRICHE 374 106 257 11 




040 PORTUGAL 326 
28 
326 
5 042 SPAIN 41 37 042 ESPAGNE 261 228 048 YUGOSLAVIA 25 25 048 YOUGOSLAVIE 120 120 
216 LIBYA 21 21 216 LIBYE 157 
:i 
157 
390 SOUTH AFRICA 16 
1 
16 390 AFR. DU SUD 117 2 114 1 400 USA 151 150 
:i 
400 ETAT5-UNIS 688 19 688 
27 404 CANADA 23 20 404 CANADA 112 1 64 
484 VENEZUELA 13 13 484 VENEZUELA 108 108 
1 604 LEBANON 19 
1 
19 604 LIBAN 130 
10 
129 624 ISRAEL 13 12 624 ISRAEL 105 93 2 632 SAUDI ARABIA 24 24 632 ARABIE SAOUD 205 205 636 KUWAIT 21 21 636 KOWEIT 161 
2 2 
161 
BOO AUSTRALIA 35 35 800 AUSTRALIE 255 251 
1000 W 0 R L D 2327 114 45 2028 23 5 108 3 1 1000 M 0 ND E 14649 1014 349 12484 129 50 794 4 16 9 
1010 INTRA-EC 1544 75 30 1321 21 1 85 1 • 1010 INTRA-CE 9925 576 231 6238 118 22 733 4 5 li 1011 EXTRA-EC 782 38 14 707 2 4 13 2 1 1011 EXTRA-CE 4924 438 118 4246 13 28 81 11 
1020 GLASS 1 574 37 522 2 1 10 2 . 1020 CLASSE 1 3436 418 12 2931 13 6 45 11 
1021 EFTA COUNTR. 269 32 233 2 2 . 1021 A EL E 1780 346 4 1406 12 1 
12 
11 9 1030 GLASS 2 207 1 14 185 4 2 1 1030 CLASSE 2 1484 20 106 1315 22 
9703.51 SCALE IIODEL ASSEMBLY KITS OF ARliFICIAL PLAS11C MATERIALS 9703.51 SCALE MODEL ASSEMBLY KITS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
MODELES REDUITS A ASSEMBI.BI, EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFIC. KUNSTSTOFF-IIODELLE ZUM ZUSAMMENSETZEH 
001 FRANCE 502 260 66 25 143 8 001 FRANCE 4214 2237 
297 
664 2 119 1115 77 002 BELG.-LUXBG. 248 130 34 17 29 33 5 002 BELG.-LUXBG. 2025 1048 115 274 
294 
253 38 
003 NETHERLANDS 488 389 17 25 4:i 7 7 003 PAY5-BAS 4248 3529 128 182 
2s:i 
54 61 
004 FR GERMANY 382 70 124 1ti 118 54 004 RF ALLEMAGNE 2857 
700 
567 783 1 780 443 005 ITALY 122 6:i 7 1 48 3 005 ITALIE 1164 61 338 1 35 339 28 006 UTD. KINGDOM 1049 304 662 sti 1:i 4 006 ROYAUME-UNI 6205 1738 3975 126 1 64 27 008 DENMARK 49 25 1 11 1 11 9 008 DANEMARK 428 272 7 60 25 s:i 028 NORWAY 42 18 10 2 3 028 NORVEGE 426 211 80 9 2 41 030 SWEDEN 90 31 12 15 :i 6 23 030 SUEDE 660 307 91 42 19 48 153 032 FINLAND 42 10 6 2 21 3 032 NOE 326 97 38 11 
ti 2 
154 26 
036 SWITZERLAND 190 140 16 15 1 14 4 038 2049 1554 142 163 148 34 038 AUSTRIA 115 83 13 16 1 2 038 ICHE 1178 904 92 105 20 36 21 042 SPAIN 60 19 5 16 18 2 042 GNE 635 217 42 180 8 172 16 043 ANDORRA 9 1 5 3 
:i 1 
043 ANDORRE 164 8 159 17 
ti 34 5 390 SOUTH AFRICA 25 5 11 5 390 AFR. DU SUD 206 59 73 29 400 USA 241 117 19 35 1 16 53 400 ETATS-UNIS 1940 995 155 211 38 141 400 404 CANADA 26 8 2 4 10 2 404 CANADA 228 88 15 27 80 18 624 ISRAEL 24 2 2 6 14 624 ISRAEL 113 19 11 28 
20 14 
2 53 
732 JAPAN 42 5 6 15 1 10 5 732 JAPON 416 69 44 121 103 45 800 AUSTRALIA 57 30 9 5 4 9 800 AUSTRALIE 503 234 61 34 8 93 73 
1000 W 0 R L D 3947 1666 920 501 88 71 512 211 • 1000 M 0 ND E 31028 14568 8178 3318 863 471 3988 1642 
1010 INTRA-EC 2871 1178 781 313 58 70 3n 83 . 1010 INTRA-CE 21325 9587 5047 2154 710 450 2710 887 
1011 EXTRA-EC 1076 488 128 188 7 1 135 129 . 1011 EXTRA-CE 9700 4988 1131 1183 153 21 1278 958 
1020 GLASS 1 963 471 117 138 6 1 115 115 1020 CLASSE 1 8988 4809 1031 979 125 17 1115 892 
1021 EFTA COUNTR. 492 285 61 51 4 49 42 1021 A EL E 4753 3115 482 338 46 2 448 322 
1030 GLASS 2 108 17 11 50 1 15 14 1030 CLASSE 2 677 189 93 184 27 4 118 62 
9703.55 CONSTRUCTIONAL TOYS OF ARTIFICW. PLASTIC MATERIALS 9703.55 CONSTRUCTIONAL TOYS OF ARTIFICIAL PLAS11C MATERIALS 
D K: CONFIDENTIAL D K: CONADENTIAL 
JOUm DE CONSTRUCTION, EN MATIERES PLA5TIQUES ARTFICELLES 
D K: CONFIDENTIEL KIINSTSTOFF-8AUKASTENSPIELZEUG D K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 409 203 125 1 2 69 9 001 FRANCE 2311 1108 
21 
505 7 13 623 55 002 BELG.-LUXBG. 117 31 5 1 76 3 1 002 BELG.-LUXBG. 743 219 4 467 
25 
29 3 





004 FR GERMANY 121 1 37 32 10 38 3 004 RF ALLEMAGNE 688 
s4 176 43 271 15 005 ITALY 25 9 3 13 005 ITALIE 158 19 2 1 52 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark 1 'Ellll<lôa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellll<lôa 
9703.55 9703.55 
006 UTD. KINGDOM 233 148 9 11 36 
59 
4 25 006 ROYAUME-UNI 1296 862 38 49 153 
864 
55 139 




007 IRLANDE 681 
s4 17 26 B 2 006 DENMARK 21 3 2 006 DANEMARK 133 19 14 





036 SWITZERLAND 40 33 4 3 
3 
036 SUISSE 380 330 21 
2 
25 
14 038 AUSTRIA 63 52 3 
6 
5 038 AUTRICHE 515 426 27 
12 
46 
400 USA 49 13 
1 
25 4 1 400 ETATS-UNIS 312 108 
7 
147 4 37 4 
484 VENEZUELA 20 7 12 
6 
484 VENEZUELA 145 67 71 
62 612 IRAQ 21 15 
3 2 
612 IRAK 217 155 
1 31 3 27 732 JAPAN 292 287 732 JAPON 2422 2360 
740 HONG KONG 12 1 11 740 HONG-KONG 119 8 111 
1000 W 0 R L D 1981 1184 31 273 150 31 247 4 61 1000 M 0 N D E 13638 8463 217 1279 635 162 2282 55 325 
1010 INTRA-EC 1332 705 22 192 148 18 196 4 47 1010 INTRA-CE 8413 4369 123 839 813 82 18n 55 255 
1011 EXTRA-EC 650 480 9 81 2 12 52 14 1011 EXTRA-CE 5225 4114 94 440 22 80 405 70 
1020 CLASS 1 536 433 6 43 2 6 39 7 1020 CLASSE 1 4306 3625 67 270 17 14 273 40 
1021 EFTA COUNTR. 143 113 4 11 
6 
11 4 1021 A EL E 1211 975 26 69 3 2 111 25 
1030 CLASS 2 113 46 3 38 13 7 1030 CLASSE 2 919 489 28 170 3 67 132 30 
9703.51 OTHER TOYS AND WORKING MODELS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, EXCEPT MODEL RAILWAYS, CAR SETS, WEAPONS, OPTICAL TOYS, 
MUSICAL INSTRUMENTS, ASSEMBL Y KITS AND CONSTRUCTIONAL TOYS 
9703.51 :lo~Mfl1~fJ?~~~:.,ogc;s~ ~~~~~w,~~LS, EXCEPT MODEL RAILWAYS, CAR SETS, WEAPONS, OPTlCAL TOYS, 
1:r.~ J~U~JI~U~QU~ ae~t~Juf'ÈTE~MtJ.lr':~TJFIC., AUTRES QUE TRAINS ET CIRCUITS D'AUTOS, POUPEES, ~=~N~.~~=!~~'tf~~ 1tl ~ElfHrr~u;o~~':rNSSf&ZEUGWAFFEN,OPTISCHES SPIELZEUG,MUSIK- U.BAUKASTENSPJELZEUG 
001 FRANCE 10987 3570 
1273 
3048 51 2082 2209 27 001 FRANCE 73012 34123 
4721 
13792 453 8764 15735 145 









1 003 NETHERLANDS 5263 2498 606 846 
27B 
358 36 003 PAYS-BAS 26575 14115 2069 2909 
1552 
2157 177 
004 FR GERMANY 6895 
63B 
1674 2636 865 1307 1 134 004 RF ALLEMAGNE 29915 
5947 
6595 9328 3674 7990 4 770 2 
005 ITALY 1782 897 
18o!i 
41 87 116 
255 
3 005 ITALIE 11598 3826 
5890 
365 502 937 
1302 
21 
006 UTD. KINGDOM 8117 864 3196 228 1616 
595 
149 006 ROYAUME-UNI 32528 5921 11574 1110 6090 
3977 
641 
007 IRELAND 1460 638 93 82 40 1 11 
1 
007 IRLANDE 7047 2257 302 315 143 8 45 
3 008 DENMARK 629 346 16 171 22 30 43 006 DANEMARK 3813 2452 86 608 152 150 362 
009 GREECE 286 142 4 107 5 17 11 
21 
009 GRECE 2027 1117 30 581 77 120 102 
121 024 ICELAND 114 50 7 6 5 10 15 024 ISLANDE 817 399 47 40 30 60 120 
025 FAROE ISLES 30 
335 24 71 9 1ei 49 
30 025 ILES FEROE 229 
2446 1sS 
3 68 97 300 1 226 028 NORWAY 663 159 
2 
028 NORVEGE 4153 341 744 
B 030 SWEDEN 860 240 54 221 6 50 104 183 030 SUEDE 4402 1710 201 639 67 272 616 689 
032 FINLAND 341 79 72 47 54 16 31 42 032 FINLANDE 1683 503 327 221 134 103 187 208 
036 SWITZERLAND 1935 908 403 458 5 33 96 34 036 SUISSE 12786 7467 2279 1990 72 224 598 136 
038 AUSTRIA 1430 647 33 469 5 15 52 9 038 AUTRICHE 8402 5847 164 1901 43 93 316 38 




040 PORTUGAL 1592 344 83 1060 16 
SB 
89 
6 042 SPAIN 343 60 60 153 4 43 042 ESPAGNE 1924 491 343 622 38 336 
043 ANDORRA 65 3 8 6 27 21 043 ANDORRE 457 34 74 48 183 118 
046 MALTA 250 192 49 9 046 MALTE 991 653 1 278 59 
048 YUGOSLAVIA 28 6 16 
2 
6 048 YOUGOSLAVIE 230 58 142 
3 1 
30 
3 058 GERMAN DEM.R 67 
1ei 
65 058 RD.ALLEMANDE 508 
131 
501 
062 CZECHOSLOVAK 16 
1 t1 062 TCHECOSLOVAQ 131 7 185 064 HUNGARY 21 9 
1 
064 HONGRIE 252 60 
14 202 CANARY ISLES 14 5 
t5 
7 1 202 CANARIES 120 53 
s4 43 10 204 MOROCCO 30 1 14 204 MAROC 123 3 58 
2 2 212 TUNISIA 97 50 26 21 
1 
212 TUNISIE 341 113 113 111 
216 LIBYA 222 
2 12 
221 216 LIBYE 1450 
t9 54 1438 12 220 EGYPT 68 74 220 EGYPTE 279 202 
5 
4 
248 SENEGAL 26 
2 
12 14 248 SENEGAL 125 
26 
69 51 
272 IVORY COAST 21 6 13 
1s 
272 COTE IVOIRE 147 47 74 
115 288 NIGERIA 22 6 
13 
1 268 NIGERIA 146 27 
121 
4 
314 GABON 17 1 3 314 GABON 140 5 14 
372 REUNION 100 2 77 21 
9 1 4<i 2 372 REUNION 637 16 468 133 55 7 36B 11 390 SOUTH AFRICA 176 54 11 59 390 AFR. DU SUD 1182 298 82 361 
400 USA 1424 527 59 423 84 1 297 33 400 ETATS-UNIS 9628 4111 613 1779 766 5 2169 185 
404 CANADA 298 142 14 17 37 9 62 17 404 CANADA 1841 776 86 85 138 25 530 201 
406 GREENLAND 46 
7 7 2 1 
46 406 GROENLAND 372 
as 44 17 5 372 412 MEXICO 17 412 MEXIQUE 151 




458 GUADELOUPE 244 2 240 
4 462 MARTINIQUE 32 30 
16 
462 MARTINIQUE 232 5 223 
130 m ~~~~~~t_j._OB 17 1 4<i 2 472 TRINIDAD,TOB 141 8 B 3 1B 65 22 
4 
1 484 VENEZUELA 483 176 270 11 
512 CHILE 35 22 5 1 3 512 CHILI 359 243 22 53 7 
1 
34 
520 PARAGUAY 16 1 
2 
14 1 520 PARAGUAY 121 12 
5 
103 5 
528 ARGENTINA 19 16 1 
3 9 B 
528 ARGENTINE 142 130 5 
19 
2 
29 600 CYPRUS 64 2 1 41 
1 
600 CHYPRE 271 10 4 150 
3 
59 
5 604 LEBANON 93 8 14 66 4 604 LIBAN 469 64 84 288 5 20 






608 SYRIE 278 
1 153 






612 IRAK 3051 2792 
272 
4 
6 624 ISRAEL 234 15 121 13 13 1 624 ISRAEL 1256 269 82 402 108 112 5 
628 JORDAN 28 1 
19 
21 1 5 
7 2 
628 JORDANIE 170 18 
116 
100 4 48 
41 5 632 SAUDI ARABIA 236 13 173 
1 
22 632 ARABIE SAOUD 1194 95 783 2 152 
636 KUWAIT 94 7 17 52 14 3 636 KOWEIT 641 77 107 334 5 103 15 
640 BAHRAIN 15 2 6 3 4 640 BAHREIN 107 16 29 18 4 39 1 




644 QATAR 106 36 22 43 
t5 
5 
9 647 U.A.EMIRATES 42 5 1 28 5 647 EMIRATS ARAB 253 45 7 132 45 
706 SINGAPORE 46 16 1 4 1 23 1 706 SINGAPOUR 418 144 14 40 5 212 3 
732 JAPAN 81 37 13 7 4 
2 
8 12 732 JAPON 864 391 176 61 32 
22 
128 76 
740 HONG KONG 89 15 13 12 3 43 1 740 HONG-KONG 994 356 100 91 41 380 4 
800 AUSTRALIA 219 49 12 37 25 8 75 13 800 AUSTRALIE 1578 315 52 173 162 334 473 69 
235 
236 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeu1sc111andl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXtiOO Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
I703.S8 I703.S8 
804 NEW ZEALAND 25 9 




822 FR. POL YNESIA 29 3 7 822 POL YNESIE FR 216 21 71 
1000 WO R L D 50752 13860 8974 13005 1728 5886 6245 262 997 15 1000 M 0 ND E 279305 102686 36780 54007 10455 26302 42404 1318 5281 70 
1010 INTRA-EC 39341 9746 7758 9160 1412 5615 5018 257 373 1 1010 INTRA-CE 208381 74191 26204 35824 8269 24451 33462 1311 1851 8 
1011 EXTRA-EC 11344 3914 1218 3778 316 251 1227 5 824 13 1011 EXTRA-CE 70910 28497 7ST7 18355 2187 1851 8942 7 3430 84 
1020 CLASS 1 8637 3618 782 2288 253 203 932 5 554 2 1020 CLASSE 1 53015 25926 4889 9787 1622 1491 6578 7 2904 11 
1021 EFTA COUNTR. 5692 2540 606 1514 90 139 355 448 2 1021 A EL E 33835 18735 3258 6192 431 850 2225 1 2135 8 
1030 CLASS 2 2590 271 431 1483 50 48 228 70 11 1030 CLASSE 2 18871 2372 2860 8496 376 358 1834 522 53 
1031 ACP~a 192 22 52 50 9 3 53 1 2 1031 ACP ~ 1352 189 385 257 59 40 405 5 12 1040 CLA 121 26 3 8 13 70 1 . 1040 CLAS 3 1021 199 27 72 188 1 530 4 
17113.11 DE-CAST MIIIATURE IIOOElS OF lETAL 1703.81 DIE-CAST MINIATURE IODB.S OF METAL 
MODELES IIIIIATURES OB1BIUS PAR IIOULAGE, EN lETAL IINATUR.WOELLE AUS METALL lM SI'R1TZGUSSVERFAHREIIIERGEST. 
001 FRANCE 996 52 
234 
278 13 14 839 001 FRANCE 7648 561 
1558 
1884 130 90 4983 
002 BELG.-LUXBG. 660 35 52 30 
6!Î 309 
002 BELG.-LUXBG. 4744 280 291 379 
515 
2236 
003 NETHERLANDS 648 239 172 46 35 120 003 PAY5-BAS 4843 1884 1225 279 322 940 004 FR GERMANY 2076 
14 
312 200 1529 004 RF ALLEMAGNE 15336 
144 
2354 1172 4 11484 
005 ITALY 536 341 16 1 180 005 ITALIE 3622 2237 484 9 3 1429 4 006 KINGDOM 302 75 135 16 gj 006 ROYAUME-UNI 2300 709 985 117 1 732 007 1 D 113 2 1 8 5 007 IRLANDE 832 22 9 41 28 
008 RK 200 58 16 19 1 106 008 DANEMARK 1522 447 98 113 13 851 
009 E 106 1 67 17 2 19 009 GRECE 716 10 498 104 11 95 
024 D 13 1 1 1 10 024 ISLANDE 131 13 18 4 98 
2 028 y 66 5 1 6 20 56 028 NORVEGE 824 54 17 44 214 507 030 SWEDEN 230 28 77 18 87 030 SUEDE 1882 287 551 129 
2 
696 5 
032 FINLAND 175 2 58 9 
3 
106 032 FINLANDE 1277 19 389 58 1 808 
036 SWITZERLAND 347 143 40 83 98 036 SUISSE 3190 1426 317 471 42 1 933 
038 AUSTRIA 251 95 111 23 3 19 038 AUTRICHE 2024 879 814 147 20 184 
040 PORTUGAL 83 1 21 14 13 34 040 PORTUGAL 626 7 158 129 16 316 
042 SPAIN 106 2 59 20 
3 
25 042 ESPAGNE 675 43 366 130 26 134 043 ANDORRA 14 
3 
8 2 1 043 ANDORRE 112 2 58 15 11 
080 POLAND 45 
13 
4 38 080 POLOGNE 366 25 
122 
23 318 
082 CZECHOSLOVAK 37 
2 
14 10 062 TCHECOSLOVAQ 313 
15 
95 96 
064 HUNGARY 44 42 064 HONGRIE 367 352 
070 ALBANIA 10 
15 
10 070 ALBANIE 112 
1 as 2 112 202 CANARY ISLES 28 13 202 CANARIES 194 
2 
102 
206 ALGERIA 16 
2 8 1Ô 16 206 ALGERIE 
227 
2 20 a2 225 220 EGYPT 21 
2 
1 220 EGYPTE 142 56 2 
390 SOUTH AFRICA 118 11 17 
2 
88 390 AFR. DU SUD 949 20 79 92 
14 
758 
400 USA 805 41 67 82 633 400 ETAT5-UNIS 7254 428 558 635 5619 
404 CANADA 159 2 69 6 82 404 CANADA 1159 14 432 28 685 
412 MEXICO 27 2 12 2 11 412 MEXIQUE 229 14 100 15 100 
421 BELIZE 27 
56 
27 421 BELIZE 130 344 130 442 PANAMA 58 
3 
2 442 PANAMA 367 
15 
23 
480 COLOMBIA 92 
3 
88 1 480 COLOMBIE 788 
21 
761 12 
484 VENEZUELA 47 5 11 28 484 VENEZUELA 421 36 66 298 
500 ECUADOR 13 8 2 3 500 EQUATEUR 119 80 10 29 




17 508 BRESIL 177 
11 
21 3 153 
512 CHILE 19 11 5 512 CHILI 169 99 13 46 
600 CYPRUS 17 
8 
4 1 12 600 CHYPRE 137 
56 
27 7 103 
624 ISRAEL 28 16 
11 
4 824 ISRAEL 188 98 2 32 
832 SAUDI ARABIA 58 1 2 44 832 ARABIE SAOUD 497 11 20 72 394 
636 KUWAIT 15 
16 
2 13 636 KOWEIT 140 4 
111 
13 123 
847 U.A.EMIRATES 18 2 647 EMIRATS ARAB 134 1 2 20 
700 INDONESIA 54 45 9 700 INDONESIE 418 311 107 









706 SINGAPORE 47 1 38 706 SINGAPOUR 449 8 
1 2 
382 
732 JAPAN 114 1 105 3 5 732 JAPON 688 7 587 43 48 
736 TAIWAN 24 1 6 
13 
17 736 T'AI-WAN 122 4 34 
72 
84 
740 HONG KONG 65 
1Ô 5 47 740 HONG-KONG 536 3 29 2 
434 
600 AUSTRALIA 214 38 12 154 600 AUSTRALIE 1808 76 299 94 1137 
804 NEW ZEALAND 48 2 3 1 42 804 NOUV.ZELANDE 440 15 25 9 391 
1000 W 0 R L D 9438 845 2347 1053 158 87 4946 2 . 1000 M 0 ND E 72981 7806 18679 7049 1377 854 39595 4 17 
1010 INTRA-EC 5635 477 1277 894 105 83 2999 2 • 1010 INTRA-CE 41791 4057 8962 4387 1009 813 22749 4 17 1011 EXTRA-EC 3602 366 1070 358 51 4 1948 • 1011 EXTRA-CE 31219 3549 7717 2682 366 41 18845 
1020 CLASS 1 2764 335 677 261 40 3 1447 1 . 1020 CLASSE 1 22799 3295 4718 2049 309 32 12383 13 
1021 EFTA COUNTR. 1169 275 310 134 39 
2 
410 1 . 1021 A EL E 9754 2885 2283 982 292 3 3522 7 
1030 CLASS 2 893 26 374 80 11 399 1 . 1030 CLASSE 2 7152 198 2795 515 59 9 3572 4 
1031 ACP Js60a 26 1 7 1 2 15 . 1031 ACP~ 231 11 64 4 9 143 
1040 CLA 145 7 19 17 102 . 1040 CLAS 3 1269 56 205 118 890 
17113.69 OTlER lETAL TOYS AND WORKIIG IIOOElS, EXCEPT DIE.CAST IIINIATURES 17113.69 OTlER METAL TOYS AND WORICIIIIIIIODELS, EXCEPT DE-CAST IIIIIIATURES 
JOUETS ET MODELES REDUITS POUR LE DIVERT1SSEIIENT, SAUF MODELES IIINIATURES OBTENUS PAR IIOUI.AGE, EN lETAL, NON REPR. BOUS 
17113.11A40 
SPIELZEUG UND MOOELLE ZUM SPIELEN, IŒIIE MINIATUR-IIOOELlE lM SPIUTZGUSSVERFAHREN HERGESTELLT, AUS IETALL NICHT IN 
8783.11 BIS 40 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 1198 298 
134 
373 1 17 508 1 001 FRANCE 11572 4834 
167Ô 2830 14 113 3977 4 002 BELG.-LUXBG. 330 45 73 53 j 25 4 002 BELG.-LUXBG. 3112 649 316 258 35 221 1 25 003 NETHERLANDS 416 155 5 180 
1Ô 65 003 PAY5-BAS 2797 1722 49 
424 63 541 1 004 FR GERMANY 565 
75 
246 236 18 53 
3 
2 004 RF ALLEMAGNE 3998 
782 
2197 1130 144 435 
13 
28 
005 ITALY 454 335 
105 
1 4 36 
13 
005 ITALIE 3401 2286 
556 
16 76 228 
31 006 UTD. KINGDOM 483 88 210 14 26 27 006 ROYAUME-UNI 3483 894 1716 47 136 103 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe l EUR 10 feu!schlandl France _[ lia lia 1 Nederlandl Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark [ ·E~~âOo Nimexe 1 EUR 10 [Deutschland! France l lia lia J Nederland l Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark [ "E~~âOo 
9703.68 9703.88 
007 IRELAND 86 3 1 12 68 2 007 IRLANDE 599 55 10 28 
1 
500 6 
008 DENMARK 99 17 49 30 3 008 DANEMARK 890 349 324 186 30 
009 GREECE 18 8 1 9 
12 28 
009 GRECE 151 86 3 62 
107 s6 028 NORWAY 158 22 79 17 028 NORVEGE 1364 432 594 165 
1 030 SWEDEN 103 24 23 8 34 14 030 SUEDE 1026 415 165 61 350 34 
032 FINLAND 46 6 14 14 
1 
4 8 032 FINLANDE 289 82 86 72 
5 2 
32 17 
036 SWITZERLAND 265 159 63 35 2 5 036 SUISSE 3454 2581 630 204 21 11 
038 AUSTRIA 192 131 14 44 1 2 038 AUTRICHE 2731 1902 181 632 2 9 5 




1 040 PORTUGAL 353 5 284 59 
16 
5 
042 SPAIN 29 8 4 
2 
6 042 ESPAGNE 353 153 99 37 
9 
48 
043 ANDORRA 6 2 2 
14 
043 ANDORRE 180 138 21 12 
048 YUGOSLAVIA 15 1 
11 
048 YOUGOSLAVIE 119 8 
95 
111 
062 CZECHOSLOVAK 33 22 062 TCHECOSLOVAQ 307 2 210 
064 HUNGARY 9 9 Hi 064 HONGRIE 117 7 110 112 070 ALBANIA 10 
9 1Ô 070 ALBANIE 112 5 s3 56 220 EGYPT 19 
5 2 8 
220 EGYPTE 124 
1Ô 390 SOUTH AFRICA 66 27 24 
3 
390 AFR. DU SUD 599 141 182 155 111 
6 4 400 USA 166 54 27 20 62 400 ETATS-UNIS 2536 1415 417 165 3 526 
404 CANADA 36 9 24 3 404 CANADA 378 146 195 1 1 32 1 2 
442 PANAMA 26 
1 
26 442 PANAMA 155 
12 
155 
480 COLOMBIA 14 13 
2Ô 480 COLOMBIE 125 113 184 484 VENEZUELA 25 2 3 484 VENEZUELA 230 28 18 
524 URUGUAY 45 1 44 
33 2 
524 URUGUAY 307 3 304 
147 1 3Ô 632 SAUDI ARABIA 33 4 632 ARABIE SAOUD 219 4 37 




706 SINGAPOUR 106 10 38 58 
s4 732 JAPAN 10 
1 
6 732 JAPON 170 48 
13 
58 
3 800 AUSTRALIA 52 13 1 37 800 AUSTRALIE 464 137 9 302 
1000 W 0 R L D 5267 1138 1522 1359 89 75 968 33 83 • 1000 M 0 ND E 47383 17291 12747 8139 483 525 7831 128 258 3 
1010 INTRA·EC 3849 688 982 1018 80 71 757 30 23 • 1010 INTRA-CE 30005 9371 8255 5333 398 503 5933 117 94 1 
1011 EXTRA-EC 1619 450 540 341 9 4 211 4 80 • 1011 EXTRA-CE 17379 7920 4492 2806 66 22 1898 10 163 2 
1020 CLASS 1 1215 437 332 196 6 2 180 3 59 . 1020 CLASSE 1 14158 7628 2925 1750 49 12 1627 7 156 2 
1021 EFTA COUNTR. 828 342 242 126 1 
2 
59 58 1021 A EL E 9289 5427 1990 1193 7 2 535 135 
1030 CLASS 2 352 12 189 123 3 22 1 1030 CLASSE 2 2638 254 1363 828 17 10 159 7 
1031 ACP fr>J 31 1 7 8 1 14 1 1031 ACP !sgJ 192 25 55 54 3 55 3 1040 CLAS 53 1 19 22 10 1040 GLASS 3 583 37 204 227 112 
9703.75 OTHER TOYS Of TEXTILE FABRIC 9703.75 OliER TOYS Of TEXTILE FABRIC 
JOUETS ET MODELES REDUITS, EN TISSUS SPIELZEUG UND MODELLE ZUII SPIELEN, AUS SPINNSTOFFEN 









003 NETHERLANDS 161 62 
4Ô 31 38 25 003 PAYS-BAS 1308 555 32 120 383 266 41 004 FR GERMANY 284 
31 
129 8 58 11 004 RF ALLEMAGNE 1831 
399 
302 666 85 339 56 
005 ITALY 74 18 
4Ô 3 4 21 4 005 ITALIE 1041 322 189 2 60 257 26 1 006 UTD. KINGDOM 97 12 33 5 
63 1 
006 ROYAUME-UNI 642 119 223 21 59 
428 
5 















008 DANEMARK 193 42 108 14 11 
7Ô 028 NORWAY 56 7 32 
2 2 
8 028 NORVEGE 352 105 15 94 
26 
5 60 3 
030 SWEDEN 66 10 1 22 10 19 030 SUEDE 599 134 38 143 28 122 108 
032 FINLAND 7 2 
1Ô 1 3 1 2 1 032 FINLANDE 103 42 5 12 36 9 23 12 036 SWITZERLAND 160 109 33 3 2 036 SUISSE 2124 1525 171 299 39 46 8 
038 AUSTRIA 120 87 1 26 1 5 038 AUTRICHE 1702 1450 12 167 16 55 2 
212 TUNISIA 15 3 12 
4 1 s2 
212 TUNISIE 227 101 126 
47 12 700 8 400 USA 81 13 1 400 ETATS-UNIS 1173 315 31 
604 LEBANON 14 1 1 9 2 1 604 LIBAN 219 35 12 141 20 11 
706 SINGAPORE 12 
1 1 2 
12 706 SINGAPOUR 170 5 1 26 3 164 3 732 JAPAN 5 1 
1 
732 JAPON 126 20 44 
2 
30 
800 AUSTRALIA 23 1 16 5 800 AUSTRALIE 146 10 3 62 61 8 
1000 W 0 R L D 2231 509 188 864 155 188 302 6 59 . 1000 M 0 ND E 22700 7357 2047 6273 1368 2218 2950 49 418 
1010 INTRA-EC 1575 267 124 886 146 149 181 6 16 . 1010 INTRA-CE 14640 3385 1379 4992 1282 1972 1474 45 111 
1011 EXTRA·EC 658 243 44 178 9 18 121 43 . 1011 EXTRA-CE 8055 3972 668 1277 106 245 1476 4 307 
1020 GLASS 1 556 233 17 147 8 14 99 38 . 1020 CLASSE 1 6744 3685 353 950 97 182 1187 3 287 
1021 EFTA COUNTR. 421 216 12 119 6 11 24 33 . 1021 A EL E 5023 3302 242 758 78 142 259 3 239 
1030 CLASS 2 101 10 27 31 1 5 22 5 . 1030 CLASSE 2 1308 287 316 328 5 63 289 1 19 
1031 ACP (60) 8 2 4 1 1 1031 ACP (60) 114 41 52 1 4 2 14 
9703.80 OTHER TOYS AND WORKING MODELS OF RUBBER 9703.80 OTHER TOYS AND WORKING MODELS Of RUBBER 
JOUETS ET MODELES REDUITS, EN CAOUTCHOUC SPIELZEUG UND MODELLE ZUII SPIELEN, AUS KAUTSCHUK 




002 BELG.-LUXBG. 654 253 57 277 
s2 
25 




180 003 PAYS-BAS 1341 362 2 182 
942 
733 10 
004 FR GERMANY 199 
18 
35 2 5 5 004 RF ALLEMAGNE 1251 
157 
10 219 13 32 
13 
35 
006 UTD. KINGDOM 73 7 38 7 24 3 006 ROYAUME-UNI 447 14 221 19 1 202 22 007 IRELAND 24 
5 5 1 
007 IRLANDE 202 
52 1 13 2 008 DENMARK 20 11 9 7 008 DANEMARK 123 1 84 55 s5 028 NORWAY 35 9 2 6 028 NORVEGE 287 69 1 11 57 
030 SWEDEN 46 5 1 23 17 030 SUEDE 359 52 
1 
12 186 109 
032 FINLAND 16 4 
2 14 
11 1 032 FINLANDE 146 35 
16 4 
98 12 
036 SWITZERLAND 92 73 
15 1 
2 1 036 SUISSE 571 461 64 j 18 8 038 AUSTRIA 40 24 
5 
038 AUTRICHE 368 220 2 1 133 4 1 
246 SENEGAL 20 13 2 248 SENEGAL 114 80 18 16 
237 
238 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland j Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo 
9703.80 9703.80 
400 USA 60 3 7 50 400 ETATS-UNIS 324 29 88 207 
472 TRINIDAD,TOB 10 3 7 472 TRINIDAD,TOB 102 38 
5 
64 
632 SAUDI ARABIA 19 19 632 ARABIE SAOUD 168 4 159 
1000 W 0 R L D 1348 362 28 254 287 24 371 36 8 1000 M 0 ND E 8835 2888 138 1382 1892 118 2113 13 288 21 
1010 INTRA-EC 873 204 19 158 232 23 230 9 • 1010 INTRA-CE 5427 1538 83 925 1588 108 1108 13 88 2'i 1011 EXTRA-EC 475 158 9 98 35 1 141 27 6 1011 EXTRA-CE 3207 1150 53 487 304 7 1008 199 
1020 CLASS 1 322 123 3 37 31 1 101 26 . 1020 CLASSE 1 2311 920 23 232 267 7 668 196 
1021 EFTA COUNTR. 235 116 2 19 27 1 44 26 . 1021 A EL E 1780 847 19 96 233 7 382 196 2i 1030 GLASS 2 153 35 6 61 5 40 6 1030 CLASSE 2 895 231 30 232 37 341 3 
1031 ACP (60) 42 20 5 3 13 1 1031 ACP (60) 302 139 2 20 31 105 5 
9703.85 ~~~~rKING MODELS OF MATERIALS OliER THAN WOOD, PLAS11C, METAL, FA8RIC OR RUBIIBI, NOT SEING TOYS OF 97.01, 97.02 9703.85 TOYS AND WORKING MODELS OF MATERIALS OTHER THAN WOOD, PLAS11C, METAL, FABRIC OR RUBBER, NOT SEING TOYS OF 97.01, 97.02 OR 9703.11-80 
JOUETS ET MODELES REDUITS POUR LE DIVERTISSEMENT, EN AUTRES MAnERES QUE BOIS, PLASnQUES ARTFICIELLES,METAL,ns&US ET 
CAOUTCHOUC, SAUF JOUETS DES NOS 9701, 9702, 9703.11 A 40 
SPElZEUG UND MODELLE ZUM SPIELEN AUS AND. STOFFEN ALS HOU,KUHSmOFF, METALL, SPIIISTOFFEN ODER KAUTSCHUK, KBN 
SPELZEUG DER Nil 9701, 9702, 9703.11 BIS 40 
001 FRANCE 5577 1368 222 1988 1756 111 281 26 47 001 FRANCE 22646 5255 1445 10616 3830 535 
1822 331 257 
002 BELG.-LUXBG. 1442 153 363 504 195 2 3 002 BELG.-LUXBG. 6375 734 1733 1204 465 1194 54 11 003 NETHERLANDS 1258 325 92 513 
1323 
49 259 5 15 
2 
003 PAY8-BAS 5714 1659 511 1921 
3425 
1001 87 70 
12 004 FR GERMANY 2560 81 845 14 138 18 139 004 RF ALLEMAGNE 11429 
1090 
476 4981 158 1205 486 686 
005 ITALY 512 295 102 33 2 69 4 7 
i 
005 ITALIE 2406 718 
2441Ï 
127 10 393 28 40 
7 006 UTD. KINGDOM 1256 60 181 591Ï 104 19 193 100 006 ROYAUME-UNI 7367 298 1061 658 80 
1297 
2322 501 
007 IRELAND 324 4 15 46 22 237 007 IRLANDE 1605 13 66 160 69 
008 DENMARK 309 81 4 91 118 15 
2 
008 DANEMARK 1311 275 25 460 387 
i 
164 
7 009 GREECE 109 46 5 37 7 12 009 GRECE 563 239 35 213 20 48 
028 NORWAY 238 113 16 24 49 17 19 028 NORVEGE 1217 567 115 156 184 82 
32 
113 
030 SWEDEN 401 155 5 51 97 85 i 7 030 SUEDE 1415 536 56 217 278 
5 
241 55 
032 FINLAND 110 30 4 12 23 i 10 30 032 FINLANDE 609 147 27 69 77 93 191 
036 SWITZERLAND 807 270 51 334 134 1 10 7 036 SUISSE 4644 2015 309 1692 421 18 137 
9 
52 
038 AUSTRIA 571 324 14 145 76 4 8 038 AUTRICHE 2414 1431 49 637 179 3 70 36 
040 PORTUGAL 72 6 18 44 
i 




042 SPAIN 214 3 10 129 14 3 042 ESPAGNE 1587 37 111 940 1 132 14 
043 ANDORRA 52 2 48 2 
i 
043 ANDORRE 529 61 446 22 
i 2 204 MOROCCO 19 12 6 204 MAROC 118 
2 
85 30 
212 TUNISIA 25 9 14 2 212 TUNISIE 208 115 74 17 









12 220 EGYPT 72 
i 
69 220 EGYPTE 248 222 
272 IVORY COAST 20 16 3 272 COTE IVOIRE 137 8 117 12 
314 GABON 36 33 3 
t2 
314 GABON 299 285 14 
116 322 ZAIRE 13 
107 
1 322 ZAIRE 124 3 5 
372 REUNION 112 24 5 3i 4 6 3 372 REUNION 911 mi 669 42 s9 20 4i 14 390 SOUTH AFRICA 94 26 390 AFR. DU SUD 401 3 124 
175 i 400 USA 436 85 ti 228 7 27 7 71 400 ETATS-UNIS 2792 471 112 1588 23 4 177 241 
404 CANADA 106 31 48 2 16 9 404 CANADA 576 133 6 185 9 
i 
196 47 
458 G ELOUPE 47 1 45 1 458 GUADELOUPE 323 1 315 6 
462 INIQUE 47 1 45 1 
3 
462 MARTINIQUE 362 1 356 5 
5 484 UELA 45 4 1 37 484 VENEZUELA 193 19 7 162 
496 UIANA 16 
6 
16 
62 6 496 GUYANE FR. 125 s6 125 2a:i 12 604 ANON 93 19 604 LIBAN 474 123 
608 SYRIA 83 3 
2 




612 IRAK 347 
43 
273 
5 4 624 ISRAEL 46 5 17 12 624 ISRAEL 178 34 59 33 




628 JORDANIE 133 1 2 121 5 4 
632 SAUDI ARABIA 143 128 3 632 ARABIE SAOUD 939 28 51 838 10 12 
636 KUWAIT 48 2 6 39 1 636 KOWEIT 251 12 56 178 1 4 
644 QATAR 16 
i 
2 5 9 644 QATAR 111 5 14 26 
i 
68 
647 U.A.EMIRATES 65 20 42 
4 
2 647 EMIRATS ARAB 331 6 123 174 
15 
27 
i 732 JAPAN 121 87 6 23 1 732 JAPON 806 346 41 387 4 12 
740 HONG KONG 42 21 3 8 2 8 
2 
740 HONG-KONG 243 67 28 88 15 45 
7 800 AUSTRALIA 154 26 1 22 15 88 600 AUSTRALIE 944 103 10 158 59 607 
1000 W 0 R L D 18342 3573 1299 6557 4358 220 1533 310 487 7 1000 M 0 ND E 87945 18030 9004 34538 11250 1485 9334 3883 2420 41 
1010 INTRA-EC 13340 2331 702 4479 3888 194 1204 248 313 3 1010 INTRA-CE 59413 9582 4339 22524 9721 1248 7123 3306 1572 18 
1011 EXTRA·EC 5001 1242 596 2078 490 28 329 82 174 4 1011 EXTRA-CE 28529 8467 4885 12013 1529 217 2211 557 848 22 
1020 GLASS 1 3415 1160 187 1108 438 8 286 62 166 . 1020 CLASSE 1 18634 6022 1413 6568 1337 65 1861 557 810 1 
1021 EFTA COUNTR. 2216 900 111 612 379 3 130 1 80 . 1021 A EL E 10867 4753 683 3071 1142 26 667 41 484 2i 1030 GLASS 2 1560 67 408 963 52 18 41 7 4 1030 CLASSE 2 9753 380 3248 5395 192 152 328 37 
1031 ACP (60a 134 5 84 25 1 13 6 1031 ACP§ 1066 17 734 154 7 121 32 2 1 1040 GLASS 26 16 1 7 2 1040 CLA 3 142 65 4 50 21 
9703.90 ASSORTMENTS OF TOYS OF 97.03, OF DIFFERENT MATERIALS, PUT UP IN SETS, OUTFITS OR THE UKE 9703.80 ASSORTMENTS OF TOYS OF 97.03, OF DFFERENT MATERIALS, PUT UP Il SETS, OUTFITS OR THE UKE 
ASSORnMENTS DE JOUETS DE LA PRESENTE POSITION, DIFFERENTS PAR LA MAnERE, ASSEMBLES EN PANOPUES OU PRESENnON SIMIL ZUSAMIIENSTELWNG VON STOFFUCH VERSCHIEDENARTIGEM SPIELZEUG DIESER TARIFNUMMER IN GEMEINSAMER UIISCHIJESSUNG 
001 FRANCE 1672 520 





003 NETHERLANDS 853 668 5 99 27 52 2 2 003 PAY8-BAS 6082 5248 46 305 
2094 
310 49 
004 FR GERMANY 1274 
72 
29 170 SIS 2 243 1 11 004 RF ALLEMAGNE 5173 
98i 
229 888 12 1866 6 78 




1099 42 2 
006 UTD. KINGDOM 454 95 27 191 29 ti 
99i 
90 ti 006 ROYAUME-UNI 3303 1040 152 105 
5142 
439 106 
007 IRELAND 1003 8 1 2 1 
2 
007 IRLANDE 5233 64 6 14 7 
7 i 008 DENMARK 102 53 
i 
5 12 30 008 DANEMARK 701 419 6 39 44 191 009 GREECE 87 32 31 6 17 009 GRECE 564 110 289 18 141 
i 024 !CELANO 20 4 1 15 024 ISLANDE 163 34 5 2 121 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux._j UK 1 lreland j Danmark 1 "EXMôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa 
9703.90 9703.90 




7 028 NORVEGE 940 512 26 24 2 328 
78 
48 
030 SWEDEN 167 51 i 29 63 4 030 SUEDE 1250 486 7 154 14 461 57 032 FINLAND 23 8 
34 17 
14 032 FINLANDE 179 75 1 7 84 i 5 036 SWITZERLAND 406 319 11 25 036 SUISSE 4394 3809 72 239 33 
2 
239 1 
038 AUSTRIA 285 253 1 15 3 13 038 AUTRICHE 2981 2758 14 78 22 107 
040 PORTUGAL 31 18 1 9 3 040 PORTUGAL 227 160 5 26 i 36 i 042 SPAIN 57 9 2 19 27 042 ESPAGNE 429 143 12 51 221 
044 GIBRALTAR 15 i 17 15 044 GIBRALTAR 140 1 6 72 139 046 MALTA 21 
35 2 
3 046 MALTE 107 9 
mi 10 20 208 ALGERIA 39 1 
si 
1 208 ALGERIE 200 1 6 
249 
4 
216 LIBYA 51 
2 13 
216 LIBYE 249 
7 sei 220 EGYPT 26 i 11 220 EGYPTE 118 14 31 288 NIGERIA 15 1 3 10 288 NIGERIA 106 3 16 73 
314 GABON 12 i 12 3 314 GABON 121 1i 121 10 372 REUNION 23 19 
9 36 
372 REUNION 193 172 
36 285 5 390 SOUTH AFRICA 57 5 5 2 
3 i 390 AFR. DU SUD 470 95 30 19 19 400 USA 491 59 8 308 i 112 400 ETATS-UNIS 4486 1409 102 2116 5 817 23 404 CANADA 63 7 2 32 21 404 CANADA 542 103 9 189 228 8 
458 GUADELOUPE 19 19 
19 
458 GUADELOUPE 101 2 94 1 4 
ill ~~~~C~t~0B 19 2 4 472 TRINIDAD,TOB 163 1 45 162 16 
2 
10 484 VENEZUELA 208 22 
1i 
141 
600 CYPRUS 35 i 16 17 600 CHYPRE 200 4 74 111 604 LEBANON 175 4 158 12 604 LIBAN 744 14 31 669 30 
624 ISRAEL 39 4 21 14 624 ISRAEL 253 32 114 
2 
107 
628 JORDAN 17 
7 3 
13 4 628 JORDANIE 128 3 
30 
94 29 
632 SAUDI ARABIA 148 55 83 632 ARABIE SAOUD 873 34 240 569 i 636 KUWAIT 25 2 5 5 13 636 KOWEIT 217 29 35 47 105 
640 BAHRAIN 22 i 3 22 640 BAHREIN 142 3 si 139 644 QATAR 34 
9 
30 644 QATAR 178 9 
49 
118 
847 U.A.EMIRATES 123 3 1 110 i 847 EMIRATS ARAB 856 37 6 764 3i 732 JAPAN 23 9 3 10 732 JAPON 331 133 18 42 107 
740 HONG KONG 23 1 
1i i 22 i i 740 HONG-KONG 215 19 1 17 5 178 800 AUSTRALIA 105 4 87 800 AUSTRALIE 893 78 2 59 732 3 14 
804 NEW ZEALAND 18 1 17 804 NOUV.ZELANDE 121 5 1 112 3 
1000 W 0 R L D 9472 2624 299 1788 1268 67 3209 186 51 . 1000 M 0 H DE 67982 25976 2362 12073 3631 291 22159 905 585 
1010 INTRA-EC 9491 1759 143 896 1178 57 2264 186 26 . 1010 IHTRA-CE 43186 15554 1019 7032 3241 210 15007 802 321 
1011 EXTRA-EC 2981 865 155 871 91 10 946 20 23 . 1011 EXTRA-CE 24789 10421 1343 5036 389 81 7152 103 264 
1020 GLASS 1 1900 801 39 487 34 502 20 17 1020 CLASSE 1 17805 9859 350 3105 127 2 4047 103 212 
1021 EFTA COUNTR. 1035 703 18 90 23 
10 
173 17 11 1021 A EL E 10132 7633 128 521 80 2 1376 80 112 
1030 GLASS 2 1069 60 116 379 56 442 6 1030 CLASSE 2 6920 536 992 1904 262 79 3096 51 
1031 ACP (80) 115 12 36 11 8 8 40 1031 ACP (60) 935 93 348 62 25 68 339 
9704 EQUIPIIENT FOR PARLOIJR, TABLE AND FUNFAIR GAMES FOR AOIJLTS OR CHIUDREN (INCLUDING BILUARD TABLES AND PINTABLES AND 9704 '~g~gr~o=E~~w:~ TABLE AND FUNFAIR GAMES FOR ADULTS OR CHILOREN (INCLUDING BILLIARD TABLES AND PINTABLES AND 
TABLE-TENNIS REQUISITES) 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE GESELLSCHAFTSSPIEI.f 
9704.10 PLAYING CARDS, INCL TOY PLAYING CARDS 
B L: CONFIDENTIAL 
9704.10 PLAYING CARDS, INCL TOY PLAYING CARDS 
B L: CONFIDENTIAL 
CARTES A JOUER, YC LES CARTES-JOUETS 
B L: CONFIDENTIEL 
KARTENSPIELE, EINSCHL. KINDERKARTENSPIELE 
8 L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 117 37 38 12 5 62 1 001 FRANCE 660 195 165 89 42 325 9 002 BELG.-LUXBG. 93 26 4 15 10 i 002 BELG.-LUXBG. 448 130 35 70 48 6 003 NETHERLANDS 130 44 1 7 
10 
77 003 PAYS-BAS 659 221 5 24 
39 
403 
004 FR GERMANY 93 
38 
4 34 36 9 004 RF ALLEMAGNE 887 
19i 
27 375 191 55 
005 ITALY 60 8 9 i 14 2 005 ITALIE 382 79 10i 10 112 16 006 UTD. KINGDOM 267 208 47 
108 
006 ROYAUME-UNI 1403 1023 251 2 
007 IRELAND 108 
34 i 007 IRLANDE 393 1sB 5 3 393 008 DENMARK 42 7 
2 
008 DANEMARK 215 39 
028 NORWAY 27 21 i i 4 028 NORVEGE 134 96 i 1 2 29 6 030 SWEDEN 73 40 30 1 030 SUEDE 289 181 3 96 8 
032 FINLAND 31 13 
1i 8 
18 032 FINLANDE 192 69 2 
ai 121 036 SWITZERLAND 99 59 21 036 SUISSE 638 361 89 107 
038 AUSTRIA 57 52 
25 
3 2 038 AUTRICHE 376 331 2 25 18 
400 USA 109 34 7 i 43 400 ETATS-UNIS 679 176 99 88 3 316 404 CANADA 20 4 4 3 8 404 CANADA 145 26 28 29 59 
800 AUSTRALIA 61 3 1 5 52 800 AUSTRALIE 379 11 4 36 328 
1000 W 0 R L D 1532 640 161 101 33 576 2 18 1 1000 M 0 H DE 8719 3306 943 980 176 3181 16 106 11 
1010 INTRA-EC 921 395 99 66 31 317 2 11 • 1010 IHTRA-CE 4908 1969 534 632 165 1520 16 72 
1011 EXTRA-EC 609 245 62 33 2 259 7 1 1011 EXTRA-CE 3790 1337 409 326 12 1661 34 11 
1020 GLASS 1 523 237 45 30 2 207 2 1020 CLASSE 1 3139 1295 258 291 8 1272 15 
1021 EFTA COUNTR. 297 189 11 13 1 81 2 i 1021 A EL E 1664 1049 95 120 5 401 14 1030 GLASS 2 85 9 16 3 1 51 4 1030 CLASSE 2 644 41 151 35 3 385 18 1i 
1031 ACP (80) 13 1 4 8 1031 ACP (60) 108 5 48 55 
9704.15 TABLE-TENNIS BATS, BALLS AND NETS 9704.15 TABLE-TENNIS BATS, BALLS AND NETS 
RAQUETTES, BALLES ET FILETS DE TENNIS DE TABLE TtSCHTENNISSCHLAEGER, -BAELI.f UND -NETZE 




6 9 001 FRANCE 1021 803 
38 
82 9 38 89 
002 BELG.-LUXBG. 33 13 1 1 002 BELG.-LUXBG. 305 211 1 51 i 4 003 NETHERLANDS 24 21 3 003 PAYS-BAS 367 324 8 34 
239 
240 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "EXMOa Nimexe 'EXXOOa 
87114.15 97114.15 
004 FR GERMANY 9 j 4 2 1 004 RF ALLEMAGNE 113 145 28 25 16 15 20 3 6 036 SWITZERLAND 12 2 3 i 036 SUISSE 203 30 26 2 038 AUSTRIA 25 23 1 038 AUTRICHE 386 373 4 9 
400 USA 52 28 24 400 ETATS-UNIS 670 247 
2 
2 421 
632 SAUDI ARABIA 8 8 632 ARABIE SAOUD 136 134 
1000 W 0 R L 0 334 196 9 19 21 9 78 . 1000 M 0 ND E 4171 2522 121 151 121 70 1142 8 38 2 
1010 INTRA-EC 180 117 7 18 16 7 18 i . 1010 INTRA.CE 2089 1581 75 110 77 54 180 8 8 :i 1011 EXTRA-EC 154 79 2 3 5 2 62 . 1011 EXTRA-CE 2101 962 45 40 44 18 962 30 
1020 GLASS 1 117 72 3 4 1 36 1 . 1020 CLASSE 1 1610 892 12 36 41 10 600 18 1 
1021 EFTA COUNTR. 47 38 
2 
2 3 1 3 . 1021 A EL E 695 583 34 35 26 6 41 4 1030 GLASS 2 39 8 1 27 . 1030 CLASSE 2 488 63 4 4 6 363 13 
87114~ E: ~= ~~7~ SETS, HAYING THE CHARACTER Of COIIPETITIVE GAllES 11114.20 ELEC'TIIIC CAR RACING SETS, HAVING THE CHARACTER OF COMPmTIVE GAllES DE: INCLUDED IN 9704.98 
CIRCUITS ELECTRIQUES DE VOITURES AUTOMOBW PRESENTANT LfS CARACTERISTIQUES OE JEUX DE COMPE1ITIOH 
DE: REPRIS SOUS 9704.98 DE:~~~~~ (GESEUSCHAFTSSPI 
001 FRANCE 128 5 60 7 56 001 FRANCE 982 24 503 25 430 
002 BELG.-LUXBG. 36 1 32 3 002 BELG.-LUXBG. 561 27 498 36 
004 FR GERMANY 8 1 5 2 004 RF ALLEMAGNE 186 4 137 
6 
25 
20 006 UTD. KINGDOM 25 8 16 
4 
006 ROYAUME-UNI 214 64 124 
3!Î 030 SWEDEN 18 14 030 SUEDE 174 135 
042 SPAIN 27 
18 
21 6 042 ESPAGNE 156 
23Ô 115 
41 
404 CANADA 29 
3!Î 11 ti 404 CANADA 292 15i 62 132 632 SAUDI ARABIA 56 632 ARABIE SAOUD 283 
1000 W 0 R L D 396 18 70 177 11 117 2 1 1000 M 0 ND E 3800 234 412 1803 40 1082 44 5 
1010 INTRA·EC 225 
18 
25 120 11 87 2 • 1010 INTRA.CE 2152 234 183 1332 38 555 44 5 1011 EXTRA·EC 171 45 57 50 1 1011 EXTRA-CE 1449 229 471 3 507 
1020 GLASS 1 110 18 6 56 30 . 1020 CLASSE 1 1012 233 75 428 3 273 
1021 EFTA COUNTR. 34 4 20 10 . 1021 A EL E 343 4 41 191 107 
5 1030 GLASS 2 61 39 1 20 1 1030 CLASSE 2 437 154 44 234 
9704.91 MOTOR OR IIECHANICALLY OPERAlED GAMES USED IN CAFES, FUNFAIRS ETC. 97114.91 MOTOR OR IIECIWIICALLY OPERAlED GAllES USEO Il CAFES, FUNFAIRS ETC. 
JEUX A 1101EUR OU A IIOUVEIIENT POUR UEUX PUBLICS IECHANISCHE SPIELE ZUR OEFFENTUCHEN BENUTZUNG 
001 FRANCE 1919 251 
154 
162 192 217 444 650 3 001 FRANCE 24627 3314 
1269 
1920 2860 3609 5678 7205 21 
002 BELG.-LUXBG. 674 103 139 106 
133 
143 26 3 002 BELG.-LUXBG. 8674 891 1128 1157 
1615 
1934 277 18 
003 NETHERLANDS 1805 485 16 32 744 394 1 003 PAYS-BAS 14711 2885 437 254 
477 
7396 2112 12 
004 FR GERMANY 1611 
52 
102 581 38 29 155 703 5 004 RF ALLEMAGNE 16277 
692 
1064 5491 457 2685 6071 32 
005 ITALY 433 77 
a3 23 223 51 7 5 005 ITALIE 2555 738 105:i 78 673 293 
81 
72 006 UTD. KINGDOM 2308 24 58 54 44 
422 
2040 006 ROYAUME-UNI 15340 407 940 487 579 
5026 
11802 
007 IRELAND 423 1 007 IRLANDE 5068 34 
14i 58 2 5 116 1 008 DENMARK 62 34 9 4 i 5 8 008 DANEMARK 955 516 2 24 98 
009 GREECE 51 34 2 9 6 ti 5 12 009 GRECE 185 136 3 39 2 5 62 221i 028 AY 63 16 4 7 8 028 NORVEGE 642 53 64 81 
:i 
19 134 
030 EN 90 14 1 8 19 4 43 030 SUEDE 1156 163 22 87 2 288 60 551 
032 0 33 6 
8 




30 350 4 
036 RLAND 226 131 26 j 
12 
5 48 038 SUISSE 3486 2101 652 116 357 35 
038A lA 243 118 31 12 70 038 AUTRICHE 2815 1143 15 509 127 108 910 3 
042 SP 20 3 
2 26 2 17 042 ESPAGNE 637 112 6 179 2 9 
514 
048 YUGOSLAVIA 171 140 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 1016 812 3 16 
4i 064 HUNGARY 37 9 25 064 HONGRIE 500 75 379 2 3 
202 CANARY ISLES 6 4 
164 
2 202 CANARIES 110 64 
315 
46 
204 MOROCCO 164 
12 
204 315 
2 2oS 268 LIBERIA 12 
2 
288 207 
2 288 NIGERIA 33 
39 
30 288 684 
212 
45 837 
314 GABON 39 4 5 314 GA ON 
212 
49 52 4 346 KENYA 10 
12 
346 KENYA 105 
14Ô 372 REUNION 12 
4 10 i 4 i 372 REUNION 140 26:i 95 2i 2li 55 6 390 SOUTH AFRICA 21 i 8 390 AFA. OU SUD 469 28 a4 400 USA 535 24 41 19 158 284 400 ETATS-UNIS 8349 321 524 225 3388 3779 
404 CANADA 82 18 24 1 8 16 15 404 CANADA 1000 5 201 237 11 55 146 345 
453 BAHAMAS 8 
22 
6 2 453 BAHAMAS 142 
1sB 
108 34 
458 GUADELOUPE 22 i 5 :i 458 GUADELOUPE 158 18 1:i 6!Î 5 j 600 CYPRUS 21 11 600 CHYPRE 231 119 
604 LEBANON 34 5 17 12 604 LIBAN 1583 354 1029 176 4 
612 IRAQ 44 44 
2 24 6 
612 IRAK 235 184 51 
154 256 624 ISRAEL 40 8 
10 2 2:i 4 
624 ISRAEL 435 15 10 
1sS 4i 334 127 632 SAUDI ARABIA 84 1 5 
12 
19 632 ARABIE SAOUD 1038 26 111 3 230 
664 INDIA 14 2 664 INDE 285 
26 2:i 21 
256 9 5 732 JAPAN 23 3 19 732 JAPON 346 62 209 
800 AUSTRALIA 18 10 6 800 AUSTRALIE 219 3 15 13 83 105 
1000 W 0 R L D 11535 1558 777 1244 455 797 2388 4231 78 7 1000 M 0 ND E 114845 15142 7571 13028 5598 8537 30870 33083 1079 137 
1010 INTRA-EC 9283 983 419 1010 410 852 1965 3827 17 • 1010 INTRA.CE 88393 8878 4593 9143 5083 8983 23115 27884 158 137 1011 EXTRA-EC 2248 575 357 234 44 145 423 403 81 7 1011 EXTRA-CE 28451 8288 2875 3088 518 1574 7555 5419 923 
1020 GLASS 1 1538 458 37 174 31 70 332 379 57 . 1020 CLASSE 1 20974 5253 550 2389 322 687 5922 5008 843 
1021 EFTA COUNTR. 663 286 13 73 20 26 109 80 56 . 1021 A EL E 8814 3709 251 1347 185 194 1474 828 826 
137 1030 GLASS 2 639 81 321 33 13 68 88 24 4 7 1030 CLASSE 2 6825 846 2426 318 192 824 1590 412 80 
1031 ACP Jra 133 4 61 
25 
7 14 47 . 1031 ACP~ 1568 49 349 2 111 160 897 
1040 CLA 71 36 7 3 . 1040 CLA 3 855 168 380 2 62 43 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK j lreland 1 Danmark 1 'EHaOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aoa 
91114.95 BIWAIID TABLES, CASINO OR PARLOUR GAliE TABLES, TABLE-TENNIS TABLES ETC. 9704.95 BIUIARD TABLES, CASINO OR PARLOUR GAliE TABLES, TABLE-TENNIS TABLES ETC. 
BIUARDS-IIEUBLES, TABLES POUR ~EUX DE CASINOS ET DE SALONS, TABLES DE TENNIS DE TABLE OU JEUX SIMILAIRES BWRD-, GLUECKSSPEL·, TISCHTENNIS- UND AEHNL.SPIEL TISCHE 
001 FRANCE 929 232 
19i 
54 7 623 13 001 FRANCE 1541 427 
260 
176 16 847 75 
002 BELG.-LUXBG. 1965 1718 13 29 296 8 002 BELG.-LUXBG. 1626 1171 61 77 559 57 003 NETHERLANDS 867 478 66 14 
32 
13 003 PAYS-BAS 1356 529 165 46 
ai 
57 
1 004 FR GERMANY 222 




005 ITALIE 533 15 
32ci 
3 52 50 
30i 006 UTD. KINGDOM 451 209 ,3 96 
410 
006 ROYAUME-UNI 1002 271 6 5 93 
1742 007 IRELAND 413 3 
3 i 007 IRLANDE 1746 3 22 6 1 008 DENMARK 61 57 6 2s 008 DANEMARK 125 92 5 72 032 FINLAND 34 3 
9 35 4 89 032 FINLANDE 102 7 s3 349 9 159 23 036 SWITZERLAND 736 587 12 036 SUISSE 1750 1130 50 
038 AUSTRIA 1005 793 24 187 1 038 AUTRICHE 1691 1259 
1 
205 206 21 




042 ESPAGNE 176 163 1 
9 
11 
1238 216 LIBYA 273 3 11 16 216 LIBYE 1326 9 2 47 22 23 390 SOUTH AFRICA 43 20 
2 
5 7 390 AFA. DU SUD 106 22 12 48 
400 USA 23 16 1 3 1 400 ETATS-UNIS 103 29 15 6 28 25 
612 IRAQ 22 12 2 4 
2 
2 2 612 IRAK 145 72 26 30 
3 
9 7 1 
624 ISRAEL 51 45 
24 1i 
3 1 624 ISRAEL 115 77 96 1 29 5 632 SAUDI ARABIA 279 135 1 68 34 632 ARABIE SAOUD 562 221 88 1 65 91 




638 KOWEIT 139 30 3 86 20 
1o3 740 HONG KONG 46 5 740 HONG-KONG 114 8 3 
1000 WO R L D 8675 5010 562 338 90 1652 877 89 278 1 1000 M 0 ND E 18485 8349 1138 1812 237 2447 2840 307 1354 1 
1010 INTRA-EC 5299 3038 286 192 69 1185 456 69 
27i 
. 1010 INTRA-GE 8560 2917 496 850 174 1793 2022 307 1 
1011 EXTRA-EC 3373 1972 274 143 20 488 219 1 1011 EXTRA-CE 7919 3432 841 956 64 854 819 1352 -j 
1020 GLASS 1 2115 1597 15 84 9 323 55 32 . 1020 CLASSE 1 4371 2746 86 638 36 460 314 93 
1021 EFTA COUNTR. 1852 1406 12 60 9 310 28 27 . 1021 A EL E 3743 2449 60 554 36 409 152 83 
1030 GLASS 2 1114 369 124 59 8 143 164 246 1 1030 CLASSE 2 3451 673 480 320 24 189 505 1259 1 
1031 ACP (60) 49 12 14 4 1 18 . 1031 ACP (60) 210 40 84 19 1 4 61 1 
9704.98 EOUI'IIENT FOR PARLOUR, TABLE AND FUNFAIR GAllES FOR ADULTS AND CIILDREN, NOT WITHIN 9704.104 
0 E: INCL. 9704.20 
9704.98 EQUIPIIENT FOR PARLOUR, TABLE AND FUNFAIR GAllES FOR AOULTS AND CHILDREN, NOT WITHIN 9704.10-95 
0 E: INCL. 9704.20 
AUTRES ARTICLES POUR ~EUX DE ~CARTES ~RAQUETTES, BAUES ET RLETS DE TENNIS DE TABLE, CIRCUITS =-~~rM::S KARTENSPIELE, TISCHTENNISSCHLAEGEA, ·BAEUE UND -tiETZE, ELEKTAISCHE AUT~ENNSPIELE, ELECTRIQUES DE VOITURES, ~EUX A IlOTE R OU A 
DE: INCL. 9704.20 0 E: EINSCHL. 9704.20 
001 FRANCE 3853 1270 
559 
334 933 49 948 317 2 001 FRANCE 26380 6657 
43o3 
3365 5022 810 5653 4854 19 
002 BELG.-LUXBG. 2717 107 401 1484 
91 
153 10 3 002 BELG.-LUXBG. 25794 1451 3458 15212 
748 
1178 167 22 3 003 NETHERLANDS 3342 1487 1023 101 
792 
478 180 2 003 PAYS-BAS 29739 6882 13846 785 
4105 
4289 3169 20 
004 FR GERMANY 3675 
419 
1107 764 52 420 526 14 004 RF ALLEMAGNE 32093 
2378 
8963 6203 324 2969 9381 139 9 005 ITALY 1616 845 
174 
52 59 230 11 i 005 ITALIE 11298 6159 1431 374 164 1904 316 3 006 UTD. KINGDOM 2847 493 351 676 267 
1315 
879 006 ROYAUME-UNI 21361 2856 5536 2942 2042 
8133 
6508 45 1 
007 IRELAND 1596 16 39 2 223 1 
3 
007 IRLANDE 10381 977 390 47 825 9 
s3 008 DENMARK 335 79 42 21 118 
1 
72 008 DANEMARK 2804 537 895 205 705 
12 
409 
009 GREECE 87 39 5 4 5 33 
1 
009 GRECE 793 260 27 47 59 387 1 
ti 024 ICELAND 24 4 
35 
1 5 13 
10 
024 ISLANDE 204 37 2 11 42 
2 
95 
16ci 028 NORWAY 240 86 10 19 56 22 028 NORVEGE 1616 315 435 106 105 294 199 
030 SWEDEN 571 130 94 8 58 206 14 61 030 SUEDE 4018 729 1153 92 337 1 955 223 528 
032 FINLAND 173 49 30 4 7 
1 
60 8 15 032 FINLANDE 1443 369 328 82 86 
21 
318 128 152 
038 SWITZERLAND 845 428 200 69 60 59 21 7 036 SUISSE 6945 2840 2365 634 329 526 170 60 
038 AUSTRIA 837 617 71 57 35 1 56 038 AUTRICHE 7128 3838 1634 513 302 12 810 16 3 
040 PORTUGAL 58 6 24 4 6 1 17 
12 
040 PORTUGAL 915 113 573 25 90 11 102 1 
3 042 SPAIN 283 7 80 2 70 1 111 042 ESPAGNE 3175 99 1450 20 292 12 1087 212 




043 ANDORRE 438 1 376 2 17 17 25 i 046 MALTA 15 
35 10 
12 046 MALTE 107 
26ci 4ci 9 91 046 YUGOSLAVIA 112 67 45 048 YOUGOSLAVIE 903 803 1 2 302 064 HUNGARY 75 3 
19 
27 064 HONGRIE 773 56 96 412 068 BULGARIA 21 1 
1 1 
1 068 BULGARIE 126 7 1 
21 
2 20 
202 CANARY ISLES 10 1 7 202 CANARIES 147 9 63 54 
204 MOROCCO 45 
HÏ 29 5 3 8 204 MAROC 255 222 162 27 20 46 208 ALGERIA 75 60 
4 2 
208 ALGERIE 487 261 4 
2 1 12 212 TUNISIA 14 8 212 TUNISIE 132 3 51 63 




216 LIBYE 148 1 4 
13 
143 4 220 EGYPT 15 
1 3 
9 220 EGYPTE 103 2 
3 83 84 264 SIERRA LEONE 16 
12 
12 264 SIERRA LEONE 152 
1oB 
66 
272 IVORY COAST 12 
15 
272 COTE IVOIRE 111 1 i 2 288 NIGERIA 15 
18 
288 NIGERIA 149 3 
5 
139 
314 GABON 18 314 GABON 159 150 4 
372 REUNION 36 
5 
36 
18 si à 123 2 372 REUNION 338 42 338 132 28!Ï 50 999 44 390 SOUTH AFRICA 218 5 
1 
390 AFA. DU SUD 1854 96 
1i 400 USA 1779 104 20 40 22 152 947 493 400 ETATS-UNIS 16581 1856 177 493 304 1035 7354 5345 
404 CANADA 352 16 38 42 10 13 223 10 404 CANADA 3093 115 358 316 88 88 2003 123 1 1 
458 GUADELOUPE 24 24 458 GUADELOUPE 240 240 
462 MARTINIQUE 25 25 
19 
462 MARTINIQUE 234 234 
115 472 TRINIDAD,TOB 19 
13 1 1 :i~ ~!f1l~~~·1~B 115 11 9à 10 1 476 NL ANTILLES 15 
1 24 5 
131 2 7!Ï 11 484 VENEZUELA 34 2 2 484 VENEZUELA 183 19 16 15 61 
1 600 CYPRUS 72 6 
9 
5 2 59 600 CHYPRE 805 20 4 55 14 509 2 
804 LEBANON 34 2 2 10 11 604 LIBAN 400 12 223 12 119 30 4 
612 IRAQ 58 2 15 1 39 
2 
1 612 IRAK 359 21 114 7 192 
18 
25 i 624 ISRAEL 121 24 4 1 44 50 12 2 624 ISRAEL 1832 404 9 4 665 724 i 832 SAUDI ARABIA 164 5 37 61 43 632 ARABIE SAOUD 2342 51 23 562 886 526 283 1 10 
638 KUWAIT 76 5 9 11 34 14 3 638 KOWEIT 908 37 22 137 543 125 44 
640 BAHRAIN 12 1 11 640 BAHREIN 125 14 107 4 
241 
242 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Besllmmung 
1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 11alia 1 Naderland IBelg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXc!Oa Nlmexe 1 EUR 10 peu1schiandj France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
97liU8 81M.II 
647 U.A.EMIRATES 64 1 6 9 47 1 647 EMIRATS ARAB 581 11 1 38 129 6 346 49 1 
701 MALAYSIA 71 50 5 
i 
16 701 MALAYSIA 262 72 1 3 72 à 114 706 SINGAPORE 70 4 1 64 706 SINGAPOUR 510 41 8 4 16 435 
706 PHILIPPINES 6 j 2 2 i 3 3 706 PHILIPPINES 139 2 3à 2 2 17 118 3 732 JAPAN 72 23 37 4 732 JAPON 610 70 31 257 209 420 740 HONG KONG 71 8 6 1 8 3 41 
i i 
740 HONG-KONG 1256 58 243 5 122 24 384 4 4 800 AUSTRALIA 209 19 21 12 6 32 101 16 800 AUSTRALIE 2706 136 526 71 50 255 1106 554 
804 NEW ZEALAND 37 2 
ti 
8 27 804 NOUV.ZELANDE 300 19 
132 
2 60 219 
809 N. CALEDONIA 12 
i 
1 809 N. CALEDONIE 134 
5 
2 
822 FR.POL YNESIA 18 17 822 POL YNESIE FR 200 193 2 
1000 WO R L D 27513 5588 4980 2318 4897 789 8298 2515 148 4 1000 M 0 ND E 228184 33958 52828 20385 34724 8273 48373 32280 1374 30 
1010 INTRA-EC 20087 3910 3870 1802 4282 519 3848 1908 29 1 1010 INTRA-cE 180844 21989 40119 15541 29245 4110 24921 24449 248 12 
1011 EXTRA-EC 7445 1858 1010 512 815 270 2850 809 120 3 1011 EXTRA-CE 87501 11980 12705 4790 5479 2180 21453 7811 1125 18 
1020 CLASS 1 5855 1515 648 338 357 239 2058 587 111 2 1020 CLASSE 1 51962 10640 9562 3139 2322 1819 16283 6977 1014 6 
1021 EFTA COUNTR. 2747 1320 454 154 190 3 466 53 107 . 1021 A EL E 22268 6240 6491 1483 1270 46 3100 698 960 
12 1030 CLASS 2 1444 131 334 113 257 30 545 23 9 2 1030 CLASSE 2 14555 1044 3020 1203 3152 338 4845 834 107 
1031 ACP Jr~ 163 10 62 3 11 6 81 . 1031 ACP :g> 1387 3 545 21 127 129 562 5 1040 CLA 149 29 61 1 1 47 . 1040 CLA 3 986 77 122 448 5 4 325 
17115 CARIIIYAL A1111Cl1S; ElllSITAIIIEIIT A1111Cl1S; CltRISTIIAS TREE DECORATIONS AND SUIILAJI AR1ICI.ES FOR CHRISTIIAS FESTMliES 17115 CARNIYAL A1111Cl1S; ElllSITAIIIIIENT ARTIQ.ES; CHIUSTIIAS 1REE DECORAliONS AND SIIUR AllliCl1S FOR CHIUSTIIAS FDTIVmES 
AllliCl1S POUR DIVER1ISSEIIENT ET FETE~ESS. DE COTLLOH ET ARTICI.fS.8URPIS; AllliCl1S ET ACCESS. POUR ARBRES DE 
NOEL ET AllliCl1S 8IIIIL POUR FETES DE =:'~· ZAUIISWiliŒL UND AEIIL WAREN ZUR UN1ERHALTUNG UND FUER FESTE; CHRISTBAUIISCIIIUCK 11111 
1705.10 CARNIYAL AND ElllSITAIIIEIIT AllliCl1S 1715.11 CARIIVAL AND ENTERTAIIIIIENT AllliCl1S 
AllliCl1S POUR DIVERTISSEIIEII ET FETES, ACCESSOIRES DE conLLON ET ARTICLES-SURPRISES KARHEYAJ.S., KcmLLON-, SCHEJIZ., ZAUIISWiliŒL UND AEIIL WAREN ZUR UlllBIHALTUNG UND FUER FESlE 
001 FRANCE 718 306 43 128 90 45 137 12 001 FRANCE 5115 2952 542 546 396 284 733 204 002 BELG.-LUXBG. 253 76 38 90 
77 
2 4 002 BELG.-LUXBG. 2258 738 236 625 
21i 
32 85 
003 NETHERLANDS 385 106 20 139 
70 
10 11 003 PAY$-BAS 2205 1173 169 406 
370 
89 157 
004 FR GERMANY 357 
116 
70 98 20 78 23 004 RF ALLEMAGNE 2210 
1115 
514 437 66 492 331 




7 005 ITALIE 2197 863 362 80 1 36 28 102 006 UTD. KINGDOM 305 42 19 149 
a8 24 006 ROYAUME-UNI 2193 471 237 800 3 533 292 007 IRELAND 103 1 2 3 8 1 007 IRLANDE 841 11 24 19 42 
2 
12 
006 DENMARK 36 17 4 3 9 3 3 006 DANEMARK 370 202 37 43 41 45 42 009 GREECE 29 11 5 7 3 
:i 
009 GRECE 379 148 65 89 29 2 4 
028 NORWAY 38 15 6 1 1 12 028 NORVEGE 491 149 84 17 11 36 184 
030 SWEDEN 81 39 10 4 2 11 15 030 SUEDE 1023 434 150 61 24 
i 
123 231 
032 FINLAND 23 11 1 1 1 2 7 032 FINLANDE 277 116 24 8 3 23 102 
036 SWITZERLAND 242 120 42 69 1 5 5 036 SUISSE 2602 1899 362 195 20 61 85 
036 AUSTRIA 128 103 9 5 3 6 2 036 AUTRICHE 1799 1386 144 72 26 125 48 




2 040 PORTUGAL 104 35 28 6 2 2 31 
042 SPAIN 28 8 2 4 4 042 ESPAGNE 375 161 45 39 22 50 58 
202 CANARY ISLES 7 2 2 
2 




390 AFR. DU SUD 104 48 3 3 41 4 t8t8 400 USA 540 314 5 400 ETATS-UNIS 4139 1888 105 287 57 
404 CANADA 66 8 6 2 46 4 404 CANADA 421 72 67 16 225 41 
612 IRAQ 79 74 1 4 
i 2 
612 IRAK 2507 2445 7 44 à 11 632 SAUDI ARABIA 10 4 3 
2 
632 ARABIE SAOUD 145 83 3 27 48 
32 800 AUSTRALIA 18 3 4 9 800 AUSTRALIE 287 85 2 43 105 
1000 WOR L D 3775 1404 353 841 444 148 437 1 347 2 1000 M 0 ND E 33334 15882 3852 3188 2549 800 3092 32 4023 18 
1010 INTRA-EC 2372 878 238 488 427 143 319 1 84 . 1010 INTRA.CE 17571 8810 2451 2138 2384 570 1984 28 1228 
16 1011 EXTRA-EC 1403 728 118 153 18 3 118 283 2 1011 EXTRA-CE 15747 9172 1401 1033 188 30 1128 4 2797 
1020 CLASS 1 1192 831 87 115 13 102 244 . 1020 CLASSE 1 11763 8318 1040 737 125 2 874 4 2863 
1021 EFTA COUNTR. 523 293 70 79 8 3 29 44 . 1021 A EL E 6342 4043 801 358 93 1 378 668 16 1030 CLASS 2 210 97 31 38 4 16 19 2 1030 CLASSE 2 3979 2852 360 296 39 29 253 134 
1031 ACP (60) 13 6 1 3 3 . 1031 ACP (60) 159 8 76 5 3 27 37 3 
17115.51 GWS, CIIUSTIW TREE DECORATIONS AND ARTICLES FOR CHRISTIIAS FESTMTIES 8705.51 GLASS, CH1118111AS 1REE DECORAliONS AND AllliCl1S FOR CIIIIISTIIAS FESTMliES 
AllliCl1S ET ACCESSOIRES P. ARBRES DE NOEL ET SIIIIL EN VERRE CHRISTBAUIISCIIIUCK UNO AEIIIJCHE AR11KB. AUS GLAS 
001 FRANCE 67 33 
i 
19 1 14 001 FRANCE 648 449 
12 
94 10 85 2 6 




002 BELG.-LUXBG. 238 157 3 66 
2 003 NETHERLANDS 89 81 
2 18 2 
003 PAY$-BAS 386 298 1 65 li 2IÏ 2i 3 004 FR GERMANY 39 
19 
14 3 4 004 EMAGNE 162 208 2 111 16 005 ITALY 29 
i 2 
6 005 269 
i li 15 i 4 42 006 UTD. KINGDOM 39 30 6 006 E-UNI 410 352 47 
i 036 SWITZERLAND 51 45 4 2 036 714 593 98 22 
2 038 AUSTRIA 61 60 1 
i 
036 AUTRICHE 594 584 8 j 8 400 USA 161 145 15 400 ETAT$-UNIS 2387 1938 414 
404 CANADA 12 12 
i 
404 CANADA 126 119 7 
9 800 AUSTRALIA 10 9 800 AUSTRALIE 127 113 5 
1000 WOR L D 843 485 15 88 31 18 38 5 5 1000 M 0 ND E 8825 5088 111 849 203 109 178 82 47 
1010 INTRA-EC 298 180 2 41 27 17 24 3 4 1010 INTRA-cE 2253 1520 18 283 158 105 100 28 45 
1011 EXTRA-EC 345 285 13 25 5 15 2 . 1011 EXTRA-CE 4374 3548 95 588 47 4 79 34 3 
1020 CLASS 1 318 282 21 3 10 2 . 1020 CLASSE 1 4110 3484 2 532 29 29 31 3 




2 . 1021 A EL E 1384 1226 2 106 25 4 sri 22 3 1030 CLASS 2 30 4 5 2 1 . 1030 CLASSE 2 284 62 93 34 18 3 
1705.58 CIIRISTIIAS TREE DECORAliONS AllO AllliCl1S FOR CIIUSTIW FESTMliES OF IIAlDIALS OTHER THAN GLASS 17115.58 CIIUSTIW 1REE DECORAliONS AND AR11ClES FOR CHRISTIIAS FUIIVmES OF IIATERIALS OTHER THAN GLASS 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMoa 
9705.59 
001 F 1170 149 
18 
572 377 30 33 7 2 001 FRANCE 5696 1439 
240 
2859 890 132 302 57 17 
002 378 58 212 85 
14 




2 005 ITALIE 659 202 886 77 30 102 7:i 19 006 391 73 41 97 2 
224 
7 006 ROYAUME-UNI 2615 928 258 364 3 
1486 
97 6 
007 240 1 
7 
11 2 2 007 IRLANDE 1580 11 5 58 7 13 
12 008 84 40 6 25 5 i 008 DANEMARK 513 274 58 54 79 36 12 009 E 32 5 25 
6 
1 009 GRECE 301 58 1 221 
19 
11 
028 AY 153 92 3 13 39 028 NORVEGE 1276 669 6 35 134 413 
:i 030 SWEDEN 124 57 19 21 27 030 SUEDE 860 424 4 121 123 185 
032 FINLAND 18 6 34 1 4 10 1 032 FINLANDE 179 59 183 16 3:i :i 96 8 13 036 SWITZERLAND 288 176 58 Hi 13 2 036 SUISSE 2874 1858 613 95 76 038 AUSTRIA 246 185 44 5 1 1 038 AUTRICHE 1839 1436 1 312 24 46 9 11 
040 PORTUGAL 26 1 22 
12 
3 040 PORTUGAL 194 18 
9 
160 5:i 9 16 1:i 042 SPAIN 32 6 4 8 042 ESPAGNE 288 61 32 91 
216 LIBYA 45 44 1 216 LIBYE 430 428 2 




390 AFR. DU SUD 222 35 10 :i 193 164 400 USA 526 184 313 16 400 ETATS-UNIS 4416 1621 2465 128 
404 CANADA 106 3 1 23 77 2 404 CANADA 659 41 15 69 505 28 
406 GREENLAND 23 
16 
23 406 GROENLAND 192 2 
147 
2 188 
458 GUADELOUPE 16 458 GUADELOUPE 147 i 462 MARTINIQUE 13 13 
15 2 
462 MARTINIQUE 128 127 
121 25 4 7 604 LEBANON 20 604 LIBAN 171 12 1 




612 IRAK 1266 3 647 616 
ai 800 AUSTRALIA 108 66 22 800 AUSTRALIE 1119 185 786 116 
1000 WO R l D 5677 1229 238 2203 1014 65 748 12 160 8 1000 M 0 ND E 38819 11165 1910 14287 3029 338 5325 74 2885 86 
1010 INTRA-EC 3484 482 116 1420 984 52 373 12 42 3 1010 INTRA-CE 20438 4558 859 7770 2977 263 2532 73 1488 38 
1011 EXTRA-EC 2193 747 122 793 30 13 375 118 5 1011 EXTRA-CE 16479 8627 1051 6516 152 74 2793 1 1217 48 
1020 CLASS 1 1696 730 41 563 27 11 231 94 1 1020 CLASSE 1 14243 6438 277 4688 134 58 1612 1 1019 16 
1021 EFTA COUNTR. 863 517 35 148 15 10 63 74 1 1021 A El E 7305 4485 193 1261 77 48 491 734 16 
1030 CLASS 2 489 17 76 220 3 1 144 24 4 1030 CLASSE 2 4213 186 758 1826 15 17 1181 198 32 
1031 ACP (60) 58 23 8 2 1 22 1031 ACP (60) 577 2 246 55 11 16 246 1 
9706 APPU~PARATIIS, ACCESSORES AND REOUISITES FOR GYIINASTICS OR AlltLETICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAllES (OTHER 9706 ~=·~'œ~ ~ ~:,ISITES FOR GYIIHASTICS OR AlltLETICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAMES (OTHER THAN FAUIIG WllltiN HEADING NO 97.04) 
ARTICLES ET ENGINS POUR JEUX DE PLEII AIR, GYIIINAS11QUE, ATHLETISME ET AUTRES SPORTS, SF ARllClES DU NO. 9704 GERAETE FUER FREILUFTSPtELE, LEICHTATHLETIK, GYIINASTIK UND ANOERE SPORTARTEN, AUSGEN. WAREN DER TARIFNR. 9704 
9706.03 CRICKET AND POLO EQUIPIIENT 9706.03 CRICKET AND POLO EQUIIMENT 
ARTICLES DE CRICKET ET POLO GERAETE FUER KRICKET UND POLO 
004 FR GERMANY 11 5 5 004 RF ALLEMAGNE 114 32 25 57 
390 SOUTH AFRICA 24 24 390 AFR. DU SUD 357 357 
m l~~,l~~~iA0B 6 6 m I~~,t~~~~~OB 145 145 17 17 303 303 
604 NEW ZEALAND 12 12 604 NOUV.ZELANDE 141 141 
1000 WO R l D 101 5 93 . 1000 M 0 ND E 1621 4 34 27 4 2 1545 4 
1010 INTRA-EC 23 i 5 16 . 1010 INTRA-CE 211 4 32 25 3 1 225 4 1011 EXTRA-EC 78 77 . 1011 EXTRA-CE 1330 2 2 1 1 1320 
1020 CLASS 1 58 1 57 . 1020 CLASSE 1 896 4 2 2 1 887 
1030 CLASS 2 20 20 1030 CLASSE 2 435 434 
1031 ACP (60) 10 10 1031 ACP (60) 221 221 
9706.07 TENNIS RACKETS 9706.07 TEIIIS RACKETS 
RAQUETTES DE TENNIS TEIIIS9CIUEGER 
001 FRANCE 180 4 
18 
28 2 135 11 001 FRANCE 5464 165 
756 
245 34 4451 569 
002 BELG.-LUXBG. 46 5 i 16 26 7 002 BELG.-LUXBG. 1739 228 20 546 1097 189 i 003 NETHERLANDS 54 7 1 
14 
19 003 PAYS-BAS 2308 385 41 11 
502 
773 
004 FR GERMANY 144 
2 
11 22 76 21 004 RF ALLEMAGNE 6203 208 601 645 3683 762 10 005 ITALY 73 7 27 37 
2 
005 ITALIE 2939 537 
4IÏ 2 1161 1031 36 2 006 UTD. KINGDOM 57 10 21 22 
8 
006 ROYAUME-UNI 1745 190 632 48 789 
118 007 IRELAND 10 
2 1i 2 
2 007 IRLANDE 203 9 2 
17 17 
74 
008 DENMARK 21 
:i 5 1 008 DANEMARK 252 37 11 141 29 009 GREECE 8 2 3 i 009 GRECE 173 10 68 7 2 77 11 028 NORWAY 3 
6 i 12 2 028 NORVEGE 132 7 11 34 70 42 030 SWEDEN 30 6 8 3 030 SUEDE 639 65 96 2 308 133 032 FINLAND 16 
1i 
1 1 5 3 032 FINLANDE 385 34 58 17 17 168 71 
036 SWITZERLAND 38 9 3 12 3 036 SUISSE 1863 794 195 82 11 670 111 
038 AUSTRIA 25 8 5 1 7 4 038 E 944 294 207 18 1 292 132 
040 PORTUGAL 5 1 
12 
2 2 040 Al 173 14 7 17 72 63 
042 SPAIN 40 4 14 9 042 NE 1041 75 138 36 475 316 
043 ANDORRA 8 6 2 043 RRE 381 
15 
292 5 9 75 
202 CANARY ISLES 4 
2 
3 202 lES 176 6 3 55 97 
204 MOROCCO 6 3 204 146 
:i 7 4 32 103 288 NIGERIA 33 
:i 33 288 NIGERIA 558 11 544 390 SOUTH AFRICA 4 
5 :i 1 390 AFR. DU SUD 165 11 410 9 22 127 27 400 USA 129 91 29 400 ETATS-UNIS 5835 96 3806 1492 
404 CANADA 19 1 1 11 6 404 CANADA 861 3 44 14 405 195 
508 BRAZIL 4 4 508 BRESIL 176 13 154 9 
243 
244 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Desttnation 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMôa Nimexe 1 EUR 10 loautschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Elllldôa 
ml8.07 mi8.07 
512 CHILE 3 i i 1 2 512 CHILI 107 5 3 1 41 
57 
528 ARGENTINA 6 3 1 528 ARGENTINE 178 
4 
33 20 96 29 
604 LEBANON 3 i 1i 2 1 604 LIBAN 134 5 si 72 53 832 SAUDI ARABIA 18 6 632 ARABIE SAOUD 280 5 29 12 182 636 KUWAIT 2 i 2 636 KOWEIT 114 2 7 102 680 THAILAND 3 2 680 THAILANDE 144 10 46 86 
701 MALAYSIA 4 
2 2 
4 701 MALAYSIA 114 2 
148 10 i 1 111 706 SINGAPORE 16 12 706 SINGAPOUR 584 12 108 305 
728 SOUTH KOREA 2 
2 9 21Ï 2 
728 COREE DU SUD 129 14 27 
10 
6 82 
732 JAPAN 57 18 732 JAPON 2547 145 527 1181 684 




740 HONG KONG 8 
:i 4 740 HONG-KONG 308 18 28 3i 
111 137 
BOO AUSTRALIA 19 9 7 BOO AUSTRALIE 740 16 11 357 325 
1000 WOR L D 1138 63 117 101 55 507 213 2 . 1000 M 0 ND E 41058 3001 5226 1337 1213 20447 98811 48 5 
1010 INTRA-EC 582 30 81 84 35 296 104 2 • 1010 INTRA-CE 21027 1231 2849 963 1148 11475 3481 48 2 
1011 EXTRA-EC 550 34 58 37 21 212 110 . 1011 EXTRA-CE 20024 1770 2573 344 145 8972 8218 2 
1020 CLASS 1 396 31 42 33 10 191 89 . 1020 CLASSE 1 15571 1581 1998 245 86 7967 3693 1 
1021 EFTA COUNTR. 118 25 17 17 7 35 17 . 1021 A EL E 4116 1207 574 168 32 1581 553 1 
1030 CLASS 2 150 2 15 4 11 20 98 . 1030 CLASSE 2 4284 141 589 99 59 954 2441 1 
1031 ACP ~oa 36 i i 36 . 1031 ACPsW 684 8 23 2 2 19 630 1040 CLA 5 3 . 1040 CLA 3 191 49 7 51 84 
ml8.10 GYIINASIUII AND ATHLETICS EQUIPMENT 1708.10 GYIIIIASIUII AND ATHLETICS EQUIPIIENT 
IIATERŒL DE GYMNASTIQUE ET DE SPORT ATHLfTIQUE GERAETE FUER TURNEN,GYIIINAST1K UND ATHLETlK 
001 FRANCE 1890 1398 140 84 51 214 3 001 FRANCE 6251 3859 
310 
393 424 215 1335 
22 
25 
002 BELG.-LUXBG. 882 393 70 15 293 
si 106 5 002 BELG.-LUXBG. 3730 1485 44 1318 259 
551 
003 NETHERLANDS 681 473 2 17 
si 
79 49 
:i 003 PAYS-BAS 2941 1888 18 57 235 
510 209 
25 004 FR GERMANY 403 11i 22 117 68 136 2 004 RF ALLEMAGNE 1958 1054 
67 362 367 899 1 
005 ITALY 256 7 76 005 ITALIE 2020 39 
9 5 
914 12 1 
006 UTD. KINGDOM 691 484 11 :i i 168 4 006 ROYAUME-UNI 2407 1544 50 
soi 776 23 007 IRELAND 291 9 17 i :i 265 007 IRLANDE 960 28 31 6 15 i 008 DENMARK 114 80 
14 
30 008 DANEMARK 518 358 1 137 
009 GREECE 70 43 8 5 
5 
009 GRECE 361 221 77 27 36 
26 024 ICELAND 29 10 
4 2 
14 024 ISLANDE 171 52 
16 20 
93 
028 NORWAY 189 93 
2 
26 i 64 028 NORVEGE 953 407 5 
177 
:i 333 030 SWEDEN 208 110 1 7 69 18 030 SUEDE 960 530 9 71 262 80 
032 FINLAND 155 130 3 6 16 032 FINLANDE 587 479 1 7 27 
4 
71 2 
036 SWITZERLAND 462 379 10 44 20 i 8 036 SUISSE 2213 1817 40 132 97 123 
038 AUSTRIA 335 305 2 11 5 1 11 038 AUTRICHE 1618 1450 10 49 23 2 84 
044 GIBRALTAR 16 
10 
16 044 GIBRALTAR 136 
si 136 064 HUNGARY 11 1 064 HONGRIE 106 i 9 068 BULGARIA 19 19 i 068 BULGARIE 143 138 276 1:Î 
4 
208 ALGERIA 69 
si 4à 4 20 208 ALGERIE 494 3 2i 202 216 LIBYA 95 
9 
216 LIBYE 299 276 2 
220 EGYPT 41 32 i i 220 EGYPTE 483 404 2 6 
79 
268 NIGERIA 27 13 12 268 NIGERIA 169 72 89 i 330 ANGOLA 5 4 1 330 ANGOLA 114 102 
126 
11 
372 REUNION 36 
119 
35 
:i 1 372 REUNION 130 44i 12 
4 
390 SOUTH AFRICA 128 
4 
6 i 390 AFR. DU SUD 499 46 1i 46 i i 400 USA 409 327 1i 22 38 400 ETATS-UNIS 1906 1492 69 
2 
280 
404 CANADA 54 43 
18 
2 9 404 CANADA 353 266 3 5 77 
492 SURINAM 18 
1i i i 492 SURINAM 105 10i 2 2 105 12 512 CHILE 19 
2 
512 CHILI 123 
604 LEBANON 29 8 8 11 604 LIBAN 129 41 5 37 46 




624 ISRAEL 32 29 i i 1 624 ISRAEL 140 128 5 42 6 
5 
628 JORDAN 36 10 1 5 12 
:i 628 JORDANIE 223 56 3 16 
100 
15 632 SAUD! ARABIA 418 338 7 19 9 42 632 ARABIE SAOUD 1350 682 42 93 82 4 232 
636 KUWAIT 117 62 7 2 1 45 636 KOWEIT 629 284 48 8 2 287 
640 BAHRAIN 25 13 10 
5 i 2 :i 640 BAHREIN 145 53 92 
72 
24 ë 20 15 644 QATAR 85 16 i 53 644 QATAR 519 61 319 12 647 U.A.EMIRATES 119 85 4 27 :i 647 EMIRATS ARAB 517 313 28 164 
649 OMAN 21 2 19 649 OMAN 156 8 148 
664 INDIA 20 19 1 664 INDE 136 122 14 
700 INDONESIA 43 42 1 700 INDONESIE 204 199 5 
706 SINGAPORE 34 17 i 2 17 706 SINGAPOUR 187 80 2 9 12 
107 
740 HONG KONG 73 22 2 48 740 HONG-KONG 376 
101 
1:Î 252 BOO AUSTRALIA 39 14 23 BOO AUSTRALIE 273 90 170 
1000 W 0 R L D 9210 5806 370 457 528 184 1889 248 119 1 1000 M 0 ND E 42108 22482 1733 1817 2555 927 11125 1034 848 7 
1010 INTRA-EC 5277 3050 143 302 437 180 910 245 10 • 1010 INTRA-CE 21142 10438 563 897 1895 843 5263 1019 74 j 1011 EXTRA-EC 3935 2558 228 155 89 15 779 3 109 1 1011 EXTRA-CE 20959 12024 1140 715 580 84 5842 15 572 
1020 CLASS 1 2068 1553 33 97 41 7 253 1 100 1 1020 CLASSE 1 10101 7212 120 338 244 22 1663 3 492 7 
1021 EFTA COUNTR. 1392 1032 15 66 40 2 148 1 68 . 1021 A EL E 6595 4775 65 231 241 6 833 3 441 
1030 CLASS 2 1785 946 190 58 48 7 524 3 9 . 1030 CLASSE 2 10326 4358 989 376 313 54 4145 12 79 
1031 ACP ~ra 117 26 37 3 18 1 32 . 1031 ACPsW 703 137 166 18 107 7 268 i 1040 CLAS 64 57 4 1 2 . 1040 CLA 3 533 454 32 1 3 8 34 
9706.20 SPORTS BALLS 9706.20 SPORTS BALLS 
BALLONS ET BALLES SPORTBAELLE,BALLHUELLEN,INNENBLASEN 
001 FRANCE 1657 224 108 4 168 567 586 001 FRANCE 12606 1246 329 47 656 5843 4484 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHaOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀÀOOa 
9706.20 9706.20 
002 BELG.-LUXBG. 442 57 16 4 116 
120 
103 142 4 002 BELG.-LUXBG. 3986 378 202 31 592 
359 
1327 1366 90 
003 NETHERLANDS 617 96 17 11 
1HÎ 270 103 4 003 PAYS-BAS 5351 938 265 49 702 2923 803 14 004 FR GERMANY 993 
30 
36 47 87 299 402 004 RF ALLEMAGNE 8615 
656 
1131 265 337 2767 3322 91 
005 ITALY 291 10 
6:i 10 
1 90 156 4 005 ITALIE 3880 230 
194 
2 10 878 1963 147 
006 UTD. KINGDOM 203 43 30 5 4li 48 4 006 ROYAUME-UNI 1295 216 340 70 33 528 348 94 007 IRELAND 68 9 i 11 :i 12 007 IRLANDE 594 22 12 31 15 110 1 008 DENMARK 111 49 10 36 008 DANEMARK 771 253 17 33 343 
1i 009 GREECE 43 5 6 2 26 4 
2 
009 GRECE 389 61 83 4 18 184 28 
024 ICELAND 4 1 
2 i i i 1 17 024 ISLANDE 104 17 5:i 6 10 6 11 132 76 028 NORWAY 88 33 19 14 028 NORVEGE 985 173 207 398 
030 SWEDEN 199 60 
2 
2 1 4 52 47 33 030 SUEDE 2129 284 3 11 5 13 708 598 507 
032 FINLAND 80 16 1 6 1 42 10 2 032 FINLANDE 695 75 37 6 13 4 432 83 45 
036 SWITZERLAND 339 119 9 35 i 29 58 87 2 036 SUISSE 3419 943 246 126 7 103 799 1133 62 038 AUSTRIA 332 145 6 20 6 55 98 1 038 AUTRICHE 2685 780 202 59 34 39 813 745 13 




1 11 3 040 PORTUGAL 194 6 21 12 2 4 120 29 
042 SPAIN 269 11 11 3 122 105 042 ESPAGNE 2431 124 113 40 51 35 1068 1002 




043 ANDORRE 305 
mi 41 2 264 ai 062 CZECHOSLOVAK 18 
1:i :i 2 
1 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 206 1 46 12 25 064 HUNGARY 24 1 
2 15 
2 064 HONGRIE 199 9 92 
6 
21 2 10 
202 CANARY ISLES 17 
1:i i 202 CANARIES 180 3 8 5 2 157 4 204 MOROCCO 29 2 13 
30 9 
204 MAROC 212 3 91 6 107 
3sB 279 208 ALGERIA 68 17 10 i 2 208 ALGERIE 1181 2 429 89 9 14 212 TUNISIA 7 
2 
3 1 212 TUNISIE 148 7 90 17 25 
220 EGYPT 224 
4 
215 7 220 EGYPTE 645 17 2 544 82 




272 COTE IVOIRE 108 
s6 82 8 i 18 gQ 288 NIGERIA 124 
2 
41 55 288 NIGERIA 816 
37 
130 535 
302 CAMEROON 20 18 i 6 302 CAMEROUN 117 78 10 2 346 KENYA 7 
8 10 
346 KENYA 103 
106 44 93 372 REUNION 18 
15 
372 REUNION 149 
:i 2 230 i 390 SOUTH AFRICA 15 
2 2 149 2 42 6 
390 AFR. DU SUD 239 3 38i 12 408 400 USA 238 35 400 ETATS-UNIS 1661 25 110 525 200 
404 CANADA 70 
10 
68 2 404 CANADA 624 3 3 4 553 3 58 
462 MARTINIQUE 10 
:i 1i 1i 
462 MARTINIQUE 111 
3:i 
111 
s6 118 484 VENEZUELA 26 1 484 VENEZUELA 251 14 
528 ARGENTINA 13 i 3 10 7 528 ARGENTINE 101 5 5 i 91 42 1i 604 LEBANON 34 i 18 8 604 LIBAN 191 76 14 44 79 612 IRAQ 24 
2 1i 23 5 i 612 IRAK 793 37 39 715 3:i 2 624 ISRAEL 43 5 19 624 ISRAEL 327 29 171 18 
632 SAUDI ARABIA 35 1 3 
12 
27 4 632 ARABIE SAOUD 418 5 67 3i 299 47 636 KUWAIT 38 i 11 15 i 636 KOWEIT 525 3 341 150 7 10 647 U.A.EMIRATES 20 1 17 
4 
647 EMIRATS ARAS 238 32 3 186 
682 PAKISTAN 132 17 96 15 a 682 PAKISTAN 1141 124 716 200 116 101 701 MALAYSIA 14 1 5 701 MALAYSIA 235 6 25 
:i i 84 4 706 SINGAPORE 55 
:i 




728 COREE DU SUD 161 52 15 
72 
93 
297 732 JAPAN 91 5 i 40 732 JAPON 850 82 3 1i 396 :i 740 HONG KONG 27 25 1 740 HONG-KONG 371 3 
:i 
326 28 
800 AUSTRALIA 24 24 800 AUSTRALIE 230 1 
:i 
225 1 
804 NEW ZEALAND 13 13 804 NOUV.ZELANDE 169 3 161 2 
1000 W 0 R L D 7422 980 361 859 286 439 2412 2005 99 1 1000 M 0 ND E 65865 7289 5826 2879 1596 1720 28228 17969 2372 8 
1010 INTRA·EC 4421 513 115 254 248 385 1438 1451 17 • 1010 INTRA-CE 37485 3783 2281 938 1412 1428 14793 12424 448 a 1011 EXTRA-EC 2999 467 245 605 18 54 974 553 82 1 1011 EXTRA-CE 28374 3508 3539 1943 184 293 11433 5543 1925 
1020 GLASS 1 1825 399 37 233 13 47 583 451 62 . 1020 CLASSE 1 16894 2565 840 727 127 215 6557 4476 1387 
1021 EFTA COUNTR. 1060 375 21 62 9 42 236 262 53 . 1021 A EL E 10209 2278 561 219 72 168 3090 2720 1101 
8 1030 GLASS 2 1133 57 195 371 2 5 389 95 18 1 1030 CLASSE 2 10969 747 2595 1207 17 52 4860 972 511 
1031 ACP~a 201 13 16 64 1 2 85 19 
:i 
1 1031 ACP (6~ 1840 194 317 236 8 25 939 95 18 8 
1040 CLA 47 13 13 1 3 3 2 9 . 1040 GLASS 3 509 194 104 9 40 25 16 95 26 
17116.35 BADIIIIITON AND SIMILAR RACQUETS 9706.35 BADMINTON AND SIMILAR RACQUETS 
RAQUElltS DE BADIIINTON ET SIMIL, SF RAQUETTES DE TENNIS FEDERBALL· UND AEHNL SCHLAEGER, KEINE TEHNISSCHLAEGER 
001 FRANCE 62 2 47 
9 
1 12 001 FRANCE 451 12 
4 
77 2 10 350 
002 BELG.-LUXBG. 18 6 1 
:i 
2 002 BELG.-LUXBG. 184 33 11 66 
si 
70 
:i 003 NETHERLANDS 65 58 i 4 5 4 003 PAYS-BAS 383 142 si 4 7i 173 004 FR GERMANY 44 
32 
34 004 RF ALLEMAGNE 1354 
136 
64 22 1145 1 
005 ITALY 36 4 
:i 
005 ITALIE 200 
4 8 16 
64 
s4 i 006 UTD. KINGDOM 34 31 
2 9 
006 ROYAUME-UNI 182 69 
219 007 IRELAND 11 
12 
007 IRLANDE 221 
35 2 
1 1 
008 DENMARK 14 2 i 008 DANEMARK 113 1 10 75 39 030 SWEDEN 19 14 
1i i 4 030 SUEDE 273 35 2 s5 10 189 036 SWITZERLAND 41 27 2 036 SUISSE 297 122 3 95 
038 AUSTRIA 17 9 7 1 038 AUTRICHE 108 48 19 41 
288 NIGERIA 3 
16 
3 288 NIGERIA 143 4 
128 4 
139 
400 USA 18 2 400 ETATS-UNIS 269 137 
404 CANADA 7 7 404 CANADA 305 305 
680 THAILAND 3 3 680 THAILANDE 213 213 
701 MALAYSIA 5 
2 
5 701 MALAYSIA 244 
19 i i 244 706 SINGAPORE 11 9 706 SINGAPOUR 634 613 
10 732 JAPAN 15 10 5 732 JAPON 318 145 163 
740 HONG KONG 4 
2 4 
4 740 HONG-KONG 143 2 3:i 141 800 AUSTRALIA 8 2 800 AUSTRALIE 127 10 84 
1000 WO R L D 474 221 6 91 17 5 130 3 1 • 1000 M 0 ND E 6978 909 104 408 169 129 5059 84 117 
1010 INTRA·EC 284 140 1 52 16 5 67 3 • 1010 INTRA-CE 3092 432 59 155 149 110 2097 84 6 
245 
246 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "EX>. Ma Nlmexe 'EX X Ma 
1781.35 1708.35 
1011 EXTRA-EC 181 80 5 39 64 • 1011 EXTRA-cE 3887 477 45 253 18 18 2882 112 
1020 CLASS 1 145 75 1 38 28 . 1020 CLASSE 1 1884 435 9 247 11 18 1197 77 
1021 EFTA COUNTR. 85 54 19 10 . 1021 A EL E 795 227 4 85 11 14 393 61 
1030 CLASS 2 48 5 4 1 36 . 1030 CLASSE 2 1866 42 17 6 8 1 1757 35 
1031 ACP (60) 5 5 . 1031 ACP (60) 201 5 3 1 1 191 
1708At SHOW SKIS (EXCL STICKS) I70U1 SIIOW SICIS (EXCL STICKS) 
SKIS DE NEIGE, EXa.us LES CANNES SKI FUER DEN WIITERSPORT, AUSGEN. SKISTOECKE 
001 FRANCE 145 48 24 97 13 001 FRANCE 1773 624 427 1144 225 5 2 002 -LUXBG. 52 12 3 002 BELG.-LUXBG. 810 117 39 
003 RLANDS 48 32 10 6 2 003 PAY8-BAS 590 358 163 63 44 
7 
004 F RMANY 514 4à 288 224 004 RF ALLEMAGNE 7861 1021Î 4827 2978 11 005 rrA 286 236 2 2 005 ITALIE 5870 4814 22 24 
4 
006 UTD. KINGDOM 62 7 53 006 ROYAUME-UNI 1117 109 986 
006 DENMARK 9 9 
14 
008 DANEMARK 153 6 142 5 
009 GREECE 16 
16 
2 009 GRECE 134 2 28 104 
028 NORWAY 102 74 12 028 NORVEGE 1697 242 1261 192 2 030 SWEDEN 204 23 124 57 030 su E 2965 340 1980 643 
032 FINLAND 51 5 34 12 032 NOE 847 116 619 112 
16 036 SWITZERLAND 638 179 341 118 036 11405 3582 6240 1587 
4 3 036 AUSTRIA 150 57 58 34 038 2005 632 928 432 5 
042 SPAIN 27 1 25 1 042 454 10 429 15 
043 ANDORRA 25 6 25 043 485 125 485 062 CZECHOSLOVAK 7 1 
121 
062 OSLOVAQ 145 20 
1581 5 400 USA 792 50 621 400 NIS 14348 605 11957 
404 CANADA 186 9 149 28 
4 
404 CANADA 3127 160 2471 496 
143 406 GREENLAND 4 406 GROENLAND 143 
21 2S:Î 8 512 CHILE 15 2 13 512 CHILI 281 
528 ARGENTINA 6 
25 
6 528 ARGENTINE 179 1 178 
884 INDIA 25 
!Î 884 INDE 509 
500 9 2 728 SOUTH KOREA 10 1 26 728 COREE DU SUD 126 12 112 732 JAPAN 458 31 401 
4 
732 JAPON 10847 657 9778 412 
3IÎ 4 800 AUSTRALIA 53 6 35 8 800 AUSTRALIE 712 84 550 36 
604 NEW ZEALAND 16 2 13 1 604 NOUV.ZELANDE 231 35 178 18 
1000 WOR L D 3822 586 2558 m 21 2 5 • 1000 M 0 ND E 68033 8640 48824 8813 337 8 62 148 
1010 INTRA-EC 1135 148 623 348 17 1 5 • 1010 INTRA-cE 18314 2242 11388 4356 284 7 28 141Î 1011 EXTRA-EC 2787 418 1833 425 5 1 • 1011 EXTRA-cE 50722 7398 37539 5558 44 3 34 
1020 CLASS 1 2713 381 1902 424 5 1 . 1020 CLASSE 1 49233 6884 36920 5546 44 2 32 5 
1021 EFTA COUNTR. 1151 283 633 233 1 1 . 1021 A EL E 18984 4933 11069 2948 5 1 23 5 
1030 CLASS 2 62 28 29 1 4 . 1030 CLASSE 2 1283 538 571 10 1 2 143 
1040 CLASS 3 11 9 2 . 1040 CLASSE 3 226 178 48 
1708.43 SKI BIIDIIGS 1708.43 SKI BIIOINGS 
FIXATIONS POUR SKIS DE NEIGE SKI8IIDIIHGEN 




15 52 4 
002 BELG.-LUXBG. 47 5 34 8 2 002 BELG.-LUXBG. 661 63 3 25 003 NETHERLANDS 77 27 48 33 003 PAY8-BAS 901 309 567 325 004 FR GERMANY 411 64 378 004 RF ALLEMAGNE 4628 813 4302 005 ITALY 491 427 
1!Î 005 ITALIE 5923 
5110 
27 006 UT . KINGDOM 72 5 48 006 ROYAUME-UNI 744 88 629 
008 ARK 10 4 6 006 DANEMARK 120 45 74 1 
009 E 30 4 26 009 GRECE 323 43 280 
4 024 ND 10 2 8 024 ISLANDE 118 26 88 
028 AV 144 19 125 
!Î 028 NORVEGE 
1491 215 1283 13 
030 SWEDEN 332 25 298 030S 3823 266 3444 113 
032 FINLAND 66 20 48 
2!Î 032 FI E 730 210 520 393 036 SWITZERLAND 509 185 295 036 s 6831 2531 3707 8 038 AUSTRIA 474 194 264 15 038 A 5450 2403 2844 194 
042 SPAIN 49 9 39 1 042 557 89 458 10 
043 ANDORRA 21 1 20 043 402 14 370 18 
048 YUGOSLAVIA 67 87 048 448 448 7 062 CZECHOSLOVAK 32 32 062 260 253 
77 068 BULGARIA 11 4 7 068 BU 122 45 
400 USA 1050 132 918 2 400 ET 13262 1665 11617 10 404 285 16 267 404 CANAD 3551 212 3329 
512 11 1 10 512 CHILI 143 12 131 
528 8 6 8 528 ARGENTINE 102 101 102 884 6 9 884 INDE 101 107 728 KOREA 14 5 728 COREE DU SUD 158 51 
4 11Î 732 JAPAN 872 69 802 732 JAPON 10096 841 9233 
800 AUSTRALIA 73 9 84 800 AUSTRALIE 872 115 754 3 
604 NEW ZEALAND 17 3 14 604 NOUV.ZELANDE 200 31 169 
1000 WOR LD 5281 985 4173 135 8 3 5 2 • 1000 M 0 ND E 83083 11881 48704 1421 123 40 71 43 
1010 INTRA-EC 1218 158 888 78 8 3 5 2 . 1010 INTRA-cE 14342 2048 11442 640 118 40 54 4 1011 EXTRA-EC 4077 807 3207 59 1 1 • 1011 EXTRA-cE 48722 8815 38282 781 8 18 38 
1020 CLASS 1 3973 751 3161 59 1 1 . 1020 CLASSE 1 47673 9067 37797 781 8 18 2 
1021 EFTA COUNTR. 1538 445 1037 55 1 . 1021 A EL E 18264 5652 11867 736 8 1 
1030 CLASS 2 43 13 29 . 1030 CLASSE 2 572 176 366 30 
1040 CLASS 3 60 43 17 . 1040 CLASSE 3 479 372 100 7 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
1706.48 SKI S1lCK S; PARTS AND ACŒSSORES OF SKIS AND STICKS 97111.49 SKI &nCK S; PARTS AND ACCESSORIES OF SKIS AND S1ICKS 
CANNES POUR SKIS; PARTIES, PIECES DETACH. ET ACCESS. DE SKIS DE NEIGE ET DE CAillES POUR SKIS, EXCL FIXAllONS POUR SKIS SKISTOECK E; TBLE UND ZUBEHDER FUER SKI UND -8TDECKE, AUSGEN. SKIBINDUNGEN 
001 FRANCE 123 12 
11 





002 BELG.-LUXBG. 22 6 5 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 237 94 39 
16 14 003 NETHERLANDS 39 14 3 20 
2 
003 PAYS-BAS 309 113 31 135 




3 004 RF ALLEMAGNE 1944 
sO 504 1354 4 57 005 ITALY 106 97 1!i 1 005 ITALIE 786 702 59 4 20 3 006 UTD. KINGDOM 21 1 10 
4 
006 ROYAUME-UNI 180 12 106 
2 3 028 NORWAY 37 2 14 17 028 NORVEGE 255 16 113 121 
030 SWEDEN 184 24 26 114 
1 
030 SUEDE 1077 189 271 615 2 
2 032 FINLAND 21 4 9 7 032 FINLANDE 147 35 60 48 
1 
2 3 036 SWITZERLAND 276 62 83 131 036 SUISSE 2069 488 593 979 5 
036 AUSTRIA 243 106 36 101 038 AUTRICHE 1785 812 253 720 
2 042 SPAIN 44 1 28 17 042 ESPAGNE 310 5 172 131 
048 YUGOSLA VIA 40 
2 
20 20 048 YOUGOSLAVIE 394 
18 
210 184 
9 400 USA 325 118 205 400 ETATS-UNIS 2413 1328 1058 
404 CANADA 88 5 51 32 3 404 CANADA 775 52 520 201 2 732 JAPAN 38 1 28 6 732 JAPON 411 21 305 42 43 
800 AUSTRALIA 25 2 14 9 800 AUSTRALIE 205 17 112 72 4 
1000 WO R LD 1918 257 610 1025 1 1 15 3 6 . 1000 M 0 ND E 14744 2140 5608 6658 13 31 234 25 34 
1010 INTRA-EC 587 41 161 352 1 1 8 3 li • 1010 INTRA-CE 4423 378 1458 2372 12 30 150 22 33 1011 EXTRA-EC 1352 217 450 673 6 . 1011 EXTRA-CE 10320 1761 4151 4286 1 1 84 3 
1020 CLASS 1 1318 209 436 664 4 5 . 1020 CLASSE 1 10017 1659 4058 4212 1 79 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 743 198 169 371 
2 
5 . 1021 A EL E 5360 1546 1300 2494 1 
1 
11 3 5 
1030 CLASS 2 27 2 12 9 2 . 1030 CLASSE 2 203 35 69 84 5 29 
1040 CLASS 3 9 6 2 1 . 1040 CLASSE 3 100 67 24 9 
170&.511 ICE AND ROUER SKA11:S 170&.511 ICE AND ROUER SKA11:S 
PATIIS A GLACE ET PATIIS A ROULETTES SCHLmSCHUHE UND ROUSCHUHE 
001 FRANCE 248 77 
15 
139 1 2 29 001 FRANCE 1525 477 
119 
760 19 10 259 
002 BELG.-LUXBG. 186 86 9 74 
6 
2 002 BELG.-LUXBG. 1159 521 57 442 
28 
20 
003 NETHERLANDS 215 149 2 22 
sO 36 2 003 PAYS-BAS 1216 757 9 203 445 219 12 004 FR GERMANY 126 
21 
5 42 1 16 004 RF ALLEMAGNE 1516 
117 
48 646 28 137 






005 ITALIE 267 109 
1s4 
23 3 18 1!i 006 UTD. KINGDOM 385 327 4 10 
69 
006 ROYAUME-UNI 2085 1832 37 49 
332 007 IRELAND 73 4 
1 1 
007 IRLANDE 353 21 
7 4 008 DENMARK 36 16 
2 
18 008 DANEMARK 161 82 
11 
68 
009 GREECE 18 11 3 
1 
2 009 GRECE 105 63 17 44 14 028 NORWAY 12 5 6 
1 
028 NORVEGE 135 29 
1 
57 5 
4 030 SWEDEN 34 32 1 030 SUEDE 304 280 15 4 
032 FINLAND 19 44 4 19 1 1 032 FINLANDE 150 200 s6 140 5 5 036 SWITZERLAND 85 35 036 SUISSE 623 262 2 23 
038 AUSTRIA 111 57 1 39 14 038 AUTRICHE 741 298 7 339 4 93 
048 YUGOSLAVIA 68 68 
4 1Ô 
048 YOUGOSLAVIE 300 300 35 5Ô 084 HUNGARY 29 15 
21 
084 HONGRIE 157 72 
184 086 ROMANIA 37 16 
5 2 s6 086 ROUMANIE 242 58 s6 14 234 390 SOUTH AFRICA 65 1 1 390 AFR. DU SUD 324 13 7 
400 USA 36 1 5 
192 
1 29 400 ETATS-UNIS 718 20 36 1 13 648 
404 CANADA 200 
5 
1 7 404 CANADA 1299 
27 
3 1008 10 278 
632 SAUDI ARABIA 15 1 5 
1 
4 632 ARABIE SAOUD 113 9 59 
79 2 
18 
732 JAPAN 14 1 5 7 732 JAPON 266 21 66 98 
1000 W 0 R L D 2168 835 126 587 176 12 326 2 4 • 1000 M 0 ND E 14523 5198 708 4422 1368 73 2692 10 34 
1010 INTRA-EC 1348 690 86 234 148 12 174 2 2 • 1010 INTRA-CE 8390 3871 334 2045 982 69 1087 10 12 
1011 EXTRA-EC 821 245 40 353 29 152 2 • 1011 EXTRA-CE 6134 1327 374 2378 404 4 1825 22 
1020 CLASS 1 679 182 23 341 6 126 1 . 1020 CLASSE 1 5184 1007 250 2261 180 2 1476 8 
1021 EFTA COUNTR. 279 108 5 140 3 22 1 . 1021 A EL E 2057 630 65 1124 72 
2 
159 7 
1030 CLASS 2 70 31 13 12 1 12 1 . 1030 CLASSE 2 486 189 89 112 5 75 14 
1040 CLASS 3 71 32 4 22 13 . 1040 CLASSE 3 484 131 35 4 219 75 
97118.10 SWIOAROS 97118.10 SAlLIOAROS 
PLAHCHES A VOU SEGELBRETTER 
001 FRANCE 1090 784 44 29 168 96 32 1 001 FRANCE 9768 6205 471 183 1870 774 719 17 002 BELG.-LUXBG. 381 107 29 230 186 s3 4 002 BELG.-LUXBG. 4370 1108 1 2787 1595 2 1 003 NETHERLANDS 1458 578 598 
295 
003 PAYS-BAS 12132 5554 4166 181 3584 585 51 004 FR GERMANY 723 
12:Ï 
172 208 18 8 22 004 RF ALLEMAGNE 6502 
1514 
1443 867 200 100 308 




005 ITALIE 5072 1777 
39 
1648 128 4 
19 
1 
006 UTD INGDOM 567 155 144 261 1 
:i 006 ROYAUME-UNI 5803 1692 1245 2794 6 29 8 007 IRE ND 40 
51 
26 10 1 007 IRLANDE 389 6 215 130 9 
008 ARK 133 43 
5 
34 4 1 008 DANEMARK 1358 576 369 
57 
369 35 9 
009 E 157 28 83 26 12 3 009 GRECE 1434 353 630 275 71 48 






028 NORVEGE 1622 584 699 3 306 2 23 
030 SWEDEN 503 127 280 66 17 030 SUEDE 4943 1382 2406 12 874 9 137 143 
032 FINLAND 94 20 58 5 7 3 1 032 FINLANDE 950 255 490 78 89 25 
7 
13 
036 SWITZERLAND 951 809 90 9 32 10 1 036 SUISSE 8481 7012 858 74 414 97 19 
038 AUSTRIA 366 234 21 75 35 1 038 AUTRICHE 3736 2771 193 338 428 6 
040 PORTUGAL 31 9 19 
1Ô 3 1 
040 PORTUGAL 333 130 168 
s3 33 2 7 2 042 SPAIN 257 84 135 47 042 ESPAGNE 2257 683 1051 425 6 
046 MALTA 11 7 2 2 
1 
046 MALTE 126 83 22 21 
8 048 YUGOSLAVIA 19 16 1 1 
2 2 1 
048 YOUGOSLAVIE 279 247 8 16 
19 18 1Ô 390 SOUTH AFRICA 163 18 98 42 390 AFR. DU SUD 1509 160 921 381 
247 
248 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'Ellll~ Nlmexe 'EliMOo 
llW.8I llW.8I 
400 USA 830 173 556 9 88 3 400 ETATS-UNIS 6978 1712 4312 87 817 2 43 5 
404 CANADA 249 31 205 3 9 404 CANADA 2527 518 1855 35 108 11 
458 GUADELOUPE 14 14 458 GUADELOUPE 188 
à 
168 
482 MARTINIQUE 13 
:i 13 482 MA UE 168 160 5 4 484 VE LA 12 8 484 v LA 118 32 77 
528A INA 10 1 9 528 NE 112 21 91 
:i j j 600C 12 8 3 
9 
600C 145 103 25 
100 2 624 IS 50 33 8 624 ISRAEL 547 363 78 5 647 U.A.EMIRATES 14 
:i 12 1 647 EMIRATS ARAB 145 7 115 18 2 732 JAPAN 43 40 
ai 2 732 JAPON 426 48 369 1 2 5 800 AUSTRALIA 166 33 44 800 AUSTRALIE 1684 379 433 849 21 
1000 WOR L D 8135 3471 3118 381 1817 353 141 44 1 1000 M 0 ND E 85885 33870 25736 2110 18438 3051 1832 18 802 7 
1010 INTRA-EC 5039 1808 1328 274 1158 333 110 28 • 1010 INTRA..CE 48828 17008 10318 1328 13458 2818 1485 18 387 j 1011 EXTRA-EC 4087 1888 1787 117 458 20 31 18 1 1011 EXTRA..CE 38831 18882 15418 778 4880 233 337 215 
1020 CLASS 1 3842 1592 1635 116 441 17 26 15 . 1020 CLASSE 1 35923 15955 13827 749 4747 182 284 199 
1021 EFTA COUNTR. 2099 1247 551 90 166 14 18 13 . 1021 A EL E 20070 12113 4814 505 2150 141 168 179 j 1030 CLASS 2 253 70 152 2 19 3 5 1 1 1030 CLASSE 2 2653 854 1589 29 233 52 73 16 
1031 ACP (60) 36 7 24 2 1 2 . 1031 ACP (60) 385 98 225 2 13 21 25 1 
llW.8I APPIJANCES, APPARATUS, ACCESSORES AND REOUISITES FOR ATHLETICS, SPORTS OR OUTDOOR GAllES NOT W1TH11 17.04 OR I7GI.OWO I7UUO APPUANCES, APPARATUS, ACCESSORES AND REOIJtSilES FOR ATHLETICS, SPORTS OR OUTDOOR GAllES NOT WITHIN 17.04 OR 1708.03-80 
ARTICLES ET ENGINS POUR SPORTS ET JEUX DE PLEII AIR, NON REPR. SOUS 1704, 1708.03 A 10 GERAETE FUER SPORTARTEH UND FREILUFTSPELE, NICHT IN 1704, 1708.03 BIS 10 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2112 288 
1722 
794 242 272 384 5 127 001 FRANCE 14116 1740 
348IÏ 4279 889 1286 5355 67 500 002 XBG. 2692 167 174 553 
232 









003 PAYS-BAS 7063 1876 811 708 
1122 
2080 668 
152 004 ANY 4426 
23Ô 2660 797 49 229 1 447 004 RF ALLEMAGNE 13842 110à 2883 4407 241 3260 7 1770 005 ITALY 521 160 115 4 4 101 1 005 ITALIE 4212 1517 1038 35 32 1499 7 14 006 1213 176 612 77 4 
236 
107 62 006 RO ME-UNI 4807 886 1489 358 141 
2475 
686 229 
007 373 1 131 3 1 1 007 IR E 2725 8 210 14 7 7 4 
008 470 69 315 20 9 57 008 DA ARK 1632 388 157 220 68 1 798 
:i 009 137 23 41 59 6 8 5 009 1076 132 306 517 29 2 87 024 ICELAND 11 2 
2à 
1 29 3 024 126 19 11 4 5 1 61 25 028 NORWAY 359 53 23 79 147 028 1678 331 233 166 109 10 423 406 
030 SWEDEN 684 94 98 69 19 164 200 030S 3997 363 296 333 178 1 2099 726 
032 FINLAND 76 23 8 23 1 j 15 6 032 FI E 604 167 68 90 16 s:i 230 33 036 SWITZERLAND 670 387 172 238 20 40 6 036 SUISSE 4840 1775 1103 1133 96 580 90 
038 AUSTRIA 975 633 207 108 5 12 10 038 AUTRICHE 3836 2423 311 830 49 2 161 60 
040 PORTUGAL 74 8 19 33 
2:Ï 
14 040 PORTUGAL 683 33 213 200 1 2 214 
à 042 SPAIN 339 19 189 75 31 042 ESPAGNE 2198 162 800 676 61 16 475 
043 ANDORRA 50 48 1 1 043 ANDORRE 486 2 442 17 6 1 18 
046 MALTA 19 
2 
1 17 1 046 MALTE 128 1 4 108 14 
048 YUGOSLAVIA 9 3 4 
1 
048 YOUGOSLAVIE 122 15 29 77 
16 052 TURKEY 36 1 26 8 052 TURQUIE 188 41 48 82 
6 062 CZECHOSLOVAK 16 16 
à 
2 062 TCHECOSLOVAQ 139 100 1 
s:i 32 064 HUNGARY 10 2 Hi 064 HONGRIE 113 37 6 7 068 BULGARIA 77 63 4 
1 
068 BULGARIE 575 447 31 97 
27 4 202 CANARY ISLES 18 1 5 11 202 CANARIES 202 5 79 87 
204 MOROCCO 137 131 3 
79 
3 204 MAROC 474 443 17 
42à 
14 
208 ALGERIA 390 
1 
311 20 208 ALGERIE 1727 à 1285 2 12 212 TUNISIA 45 24 
11 
212 TUNISIE 396 282 102 4 
4 216 LIBYA 73 1 1 59 216 LIBYE 489 5 8 415 
2 
57 
220 EGYPT 117 3 62 39 13 220 EGYPTE 430 52 92 245 39 
272 IVORY COAST 36 4 29 
17 
3 272 COTE IVOIRE 263 13 158 8 
4 5 84 4 288 NIGERIA 61 5 16 22 288 NIGERIA 530 42 127 39 309 
302 CAMEROON 13 2 10 1 302 CAMEROUN 131 15 100 6 1 9 
314 GABON 17 17 
1 
314 GABON 178 169 6 1 9 372 REUNION 60 
6 
79 38 372 REUNION 502 66 495 :i 712 :i 390 SOUTH AFRICA 85 14 27 
10 10 9 
390 AFR. DU SUD 1135 121 225 5 
144 9 400 USA 1154 85 84 508 487 400 ETAT5-UNIS 11198 740 1026 3088 67 9 5927 188 
404 CANADA 144 11 18 35 1 78 1 404 DA 1812 141 153 403 3 1090 22 
406 GREENLAND 41 
97 2 
41 406 201 
392 9 
201 
458 GUADELOUPE 99 458 401 
482 MARTINIQUE 57 53 4 
21 
482 MA 314 291 23 
116 1:Ï 472 TRINIDAD,TOB 25 2 1 
2 
472 TRI 164 27 8 
12 476 NL ANTILLES 10 
10 
3 5 476 ANT 136 
91 
38 86 j 480 MBIA 13 1 1 480 118 8 11 
484 UELA 240 24 7 209 
2 
484 v ELA 958 148 121 686 2 
512 c 10 1 5 2 
2 1 
512 c 142 15 49 32 4 48 :i 600C s 39 1 16 12 7 600C PRE 212 12 23 124 
:i 45 604 LEBANON 126 8 72 37 3 6 604 LIBAN 377 12 194 69 39 40 
612 IRAQ 48 24 9 
11 1 
13 5 612 IRAK 341 195 93 3 2 5 50 32 624 ISRAEL 51 11 21 1 
11 
624 ISRAEL 324 66 54 153 12 
139 632 SAUDI ARABIA 491 186 73 164 2 51 4 4 632 ARABIE SAOUD 3182 646 218 1798 1 50 304 26 636 KUWAIT 207 24 48 12 1 21 97 636 KOWEIT 857 221 102 52 
2 
17 111 353 




3 6 640 BAHREIN 156 3 20 101 9 29 1 j 644 QATAR 51 9 3 
:i 20 644 QATAR 299 35 66 30 1 128 23 647 U.A.EMIRATES 101 7 12 22 1 47 9 647 EMIRATS ARAB 760 27 64 260 34 13 261 81 
649 OMAN 37 17 1 15 4 649 OMAN 172 60 9 85 18 
662 PAKISTAN 19 1 
10 
18 662 PAKISTAN 120 
:i 14 3 2 103 660 THAILAND 31 
1 
19 2 680 THAILANDE 128 30 56 37 
701 MALAYSIA 14 30 1 12 701 MALAYSIA 340 1 7 11 1 2 318 706 SINGAPORE 63 2 26 25 
131 
706 SINGAPOUR 920 16 68 180 1 654 
401 5 732 JAPAN 332 30 21 32 118 732 JAPON 4597 489 484 480 
:i 1 2737 738 TAIWAN 10 6 4 736 T'AI-WAN 160 2 3 77 75 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'EH<lOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireland 1 Danmark 1 'EXÀ<lOo 
9708.90 9708.90 
740 HONG KONG 64 2 2 12 
6 
48 43 1 740 HONG-KONG 664 35 35 109 74 1 477 7 800 AUSTRALIA 213 30 16 34 83 800 AUSTRALIE 1911 154 127 355 1024 165 12 
804 NEW ZEALAND 44 20 2 5 17 804 NOUV.ZELANDE 407 84 24 79 
1 
214 6 
809 N. CALEDONIA 35 33 2 809 N. CALEDONIE 297 3 277 16 
822 FR.POL YNESIA 29 23 6 822 POL YNESIE FR 288 238 50 
1000 W 0 R L D 22700 3282 8834 4193 1251 668 2890 129 1825 30 1000 M 0 ND E 117588 16443 23103 25896 5069 3415 36035 922 6424 291 
1010 INTRA-EC 13904 1449 8308 2157 1128 561 1302 114 878 9 1010 INTRA-CE 56848 8802 10820 11958 4322 2824 18055 n3 3340 152 
1011 EXTRA-EC 8787 1933 2326 2027 124 105 1587 15 749 21 1011 EXTRA-CE 80732 9642 12273 13927 747 791 19980 149 3064 139 
1020 CLASS 1 5464 1383 951 1260 113 9 1163 10 572 3 1020 CLASSE 1 40031 7006 5496 8348 668 112 16024 145 2206 26 
1021 EFTA COUNTR. 3028 1200 531 515 74 7 328 
6 
373 . 1021 A EL E 15742 5110 2236 2756 454 78 3767 1 1340 
1030 CLASS 2 3181 351 1356 756 11 95 410 176 18 1030 CLASSE 2 19590 1889 6666 5412 78 659 3898 4 870 114 
1031 ACP fra 252 20 127 30 1 9 63 2 1031 ACP (~ 2403 137 1083 245 15 109 789 25 1040 CLAS 144 99 17 12 1 14 1 1040 CLASS 3 1111 747 111 167 1 20 57 8 
f701 ~=~ ~:&~~Eg3gsrr:D TACKLE; FISH LANDING NETS AND BUTIERFLY NETS; DECOY 'BIRDS', LARK MIRRORS AND SIMILAR 9707 ='t:ti ~=~~~~D TACKLE; FISH LANDING NETS AND BUTTERFLY NETS; DECOY 'BIRDS', LARK MIRRORS AND SIIIILAR 
1W1EC0NS ET EPUISETTES; ARTICLES POUR LA PECHE A LA UGN E; APPELANTS, MIROIRS A ALOUETTES ET ARTICLES DE PECHE SIIIIL ~== ANGELGERAET E; HANDNEIZE ZUM LANDEN VON FISCHEN, SCHMETTERLINGSNETZ E; LOCKVOEGEL, LERCHENSPIEGEL UND AEHNL 
9707.10 UNMOUNTED fiSII.HOOKS f707.10 UNMOUNTED FISH-HOOKS 
HAMECONS NON MONTES ANGELHAIŒN,NICIIT MONTIERT 
002 BELG.-LUXBG. 5 4 1 
1 
002 BELG.·LUXBG. 144 2 116 6 20 
12 004 FR GERMANY 18 4 13 004 RF ALLEMAGNE 354 56 174 144 24 005 ITALY 10 10 2 005 ITALIE 876 818 14 i 2 006 UTD. KINGDOM 6 4 
13i 
006 ROYAUME-UNI 436 2 407 6 
028 NORWAY 137 
6 
028 NORVEGE 1586 7 6 1570 3 
042 SPAIN 6 042 ESPAGNE 218 218 
208 ALGERIA 2 2 
1 1 
208 ALGERIE 104 
1 
104 
36 5 400 USA 40 38 
1 
400 ETATS-UNIS 965 923 
16 404 CANADA 5 2 1 1 404 CANADA 115 46 39 14 
1000 WO R L D 285 2 94 17 1 185 2 4 . 1000 M 0 ND E 5920 138 3584 272 27 2 1827 23 45 2 
1010 INTRA-EC 47 1 24 15 1 3 2 1 • 1010 INTRA-CE 1991 85 1831 182 26 2 54 7 24 
1011 EXTRA-EC 240 1 70 2 182 1 4 • 1011 EXTRA-CE 3929 72 1954 90 1n4 18 21 :.i 
1020 CLASS 1 218 1 55 2 158 1 1 1020 CLASSE 1 3363 62 1475 87 1711 16 12 
1021 EFTA COUNTR. 152 1 7 144 3 1021 A EL E 1878 56 190 10 1617 5 1030 CLASS 2 21 14 4 1030 CLASSE 2 539 7 460 2 62 6 2 
1031 ACP (60) 7 3 1 3 1031 ACP (60) 146 2 125 18 1 
f707.91 FISHtNG REELS 9707.91 RSIING REELS 
MOUUNETS POUR LA PECHE A LA LIGNE ANGELROLLEN 




2 6 001 FRANCE 469 143 
200 
146 9 28 143 
002 BELG.-LUXBG. 16 5 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 369 71 2 66 26 32 003 NETHERLANDS 15 9 5 
4 5 1 003 PAY5-BAS 423 241 143 si 12 004 FR GERMANY 17 5 6 1 004 RF ALLEMAGNE 306 131 191 7 21 20 005 ITALY 34 27 
1 
1 2 1 1 005 ITALIE 1079 884 31 39 9 16 6 006 UTD. KINGDOM 69 17 46 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 1569 273 1168 31 56 4 
028 NORWAY 6 1 4 3 028 NORVEGE 198 40 124 34 030 SWEDEN 6 2 1 030 SUEDE 170 101 39 3 9 21 036 SWITZERLAND 4 3 1 036 SUISSE 124 93 24 4 
038 AUSTRIA 11 11 
5 
038 AUTRICHE 207 207 
176 048 YUGOSLAVIA 14 9 048 YOUGOSLAVIE 410 234 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 209 209 
064 HUNGARY 9 9 Hi 064 HONGRIE 239 239 510 208 ALGERIA 19 i 1 4 208 ALGERIE 510 184 65 400 USA 102 90 400 ETATS-UNIS 2823 2169 405 
404 CANADA 21 2 16 3 404 CANADA 601 58 417 3 123 
632 SAUD! ARABIA 5 2 3 i 632 ARABIE SAOUD 192 78 114 46 10 732 JAPAN 7 
6 
732 JAPON 114 
1 
3 55 
800 AUSTRALIA 7 1 800 AUSTRALIE 221 161 41 18 
1000 W 0 R L D 440 104 256 33 11 7 24 5 . 1000 M 0 ND E 11527 2599 8893 559 217 176 1019 6 58 
1010 INTRA-EC 185 44 92 19 11 5 13 1 • 1010 INTRA-CE 4359 891 2632 186 212 139 289 6 4 
1011 EXTRA·EC 254 61 163 14 1 11 4 • 1011 EXTRA-CE 7168 1708 4261 373 5 37 730 54 
1020 CLASS 1 193 37 130 14 9 3 1020 CLASSE 1 5293 965 3256 349 5 13 676 29 
1021 EFTA COUNTR. 30 18 8 
1 
1 3 1021 A EL E 826 476 269 3 5 
24 
52 21 
1030 CLASS 2 46 8 34 2 1 1030 CLASSE 2 1427 295 1005 24 54 25 
1040 CLASS 3 16 16 1040 CLASSE 3 449 449 
f707.99 RSHIIG RODS AND TACKLE AND LANDING NETS; BUTTERFLY NETS; DECOY 'BtRDS', LARK MIRRORS AND SIIIILAR HUNTING AND SHOOTING 9707.99 ~~GDS AND TACKLE AND LANDING NETS; BUTTERFLY NETS; DECOY 'BIRDS', LARK MIRRORS AND SIIIILAR HUNTING AND SHOOTING 
REQUISilES 
EPUISETTES; ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE, SF MOULINETS; APPELANTS ET ARTlCLES SIM IL POUR LA CHASSE ANGELGE~E ANGELROLLE N; HANDNEIZE ZUII LANDEN VON RSCHEN, SCHMETTERLINGSNETZ E; LOCKVOEGEL, LERCHENSPIEGEL UND 
AEHNL JAG 
001 FRANCE 341 39 
si 
199 6 42 53 2 001 FRANCE 3230 727 
1299 
1559 65 276 594 9 
002 BELG.-LUXBG. 194 20 21 49 
38 
37 2 002 BELG.-LUXBG. 3018 309 198 711 ssci 498 3 003 NETHERLANDS 209 40 52 23 
84 
54 003 PAY5-BAS 2626 478 643 231 
401 
560 3 21 
004 FR GERMANY 296 
6 
48 69 30 79 6 004 RF ALLEMAGNE 3147 
139 
840 754 188 897 67 
005 ITALY 103 81 2 13 1 005 ITALIE 3227 2705 5 113 262 3 
249 
250 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "Ellllaoa Nlmexe -exxaoa 
1707.91 1707.91 
006 UTD. KINGDOM 226 17 17 36 13 5 54 137 006 ROYAUME-UNI 1742 577 588 155 158 129 so:i 122 13 007 IRELAND 57 1 1 1 007 IRLANDE 654 11 21 12 1 6 
006 DENMARK 33 3 1 18 10 006 DANEMARK 310 54 32 60 18 146 205 028 NORWAY 56 6 2 1 
2 
34 12 028 NORVEGE 626 77 44 9 7 
3 
284 
030 SWEDEN 58 4 17 8 15 11 030 SUEDE 909 133 281 112 7 278 95 
032 FINLAND 20 2 8 6 1 3 032 FINLANDE 280 24 147 25 3 
15 
52 29 
036 SWITZERLAND 36 14 8 11 3 036 SUISSE 880 430 211 114 3 88 1 
036 AUSTRIA 44 30 3 7 3 036 AUTRICHE 721 476 80 97 6 
!Î 62 040 PORTUGAL 53 6 25 10 12 040 PORTUGAL 615 115 346 65 7 73 
4 042 SPAIN 32 1 9 20 1 042 ESPAGNE 539 11 269 222 3 10 20 




043 ANDORRE 134 7 115 
5Ô 10 2 048 YUGOSLAVIA 6 048 YOUGOSLAVIE 178 128 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 062 TCHECOSLOVAQ 157 157 
42 2 084 HUNGARY 18 17 
1i 
084 HON E 541 497 
194 15 212 TUNISIA 25 13 212 283 74 216 LIBYA 8 8 
18 
216 189 189 
1i !Î 15Ô 390 SOUTH AFRICA 19 1 
5 36i 8 
390 . DU SUD 191 21 
18 68!Î 400 USA 399 25 400 ETAT5-UNIS 2537 5 203 1214 407 
404 CANADA 62 9 29 23 1 404 CANADA 799 3 333 91 294 77 
600 CYPRUS 9 
3 i 3 6 600 CHYPRE 116 114 1 33 82 632 SAUDI ARABIA 16 11 1 632 ARABIE SAOUD 255 19 99 1i 42 23 j 732 JAPAN 16 10 1 1 3 732 JAPON 396 69 88 30 145 
800 AUSTRALIA 12 2 3 2 5 800 AUSTRALIE 197 19 100 6 62 10 
1000 WO R L D 2530 284 442 875 138 127 488 148 47 • 1000 M 0 ND E 30398 5181 8357 5488 1451 1488 5815 888 821 1010 INTRA-EC 1482 127 288 387 134 117 300 138 10 • 1010 INTRA-CE 18030 2328 8158 2883 1358 1388 3581 133 112 1011 EXTRA-EC 1088 137 174 508 8 10 188 8 37 • 1011 EXTRA-CE 12385 2883 3188 2482 81 102 2353 788 508 1020 CLASS 1 845 82 96 467 5 3 150 9 33 . 1020 CLASSE 1 9267 1563 2288 2083 89 80 1988 766 430 1021 EFTA COUNTR. 272 63 63 43 4 2 71 26 . 1021 A EL E 4081 1276 1120 422 32 27 873 331 1030 CLASS 2 202 34 78 41 7 38 4 . 1030 CLASSE 2 2377 643 927 357 3 22 353 72 
1031 ACP !fa 49 22 18 15 6 10 . 1031 ACP~ 299 12 190 34 1 4 57 1 1040 CLAS 24 1 . 1040 CLA 3 722 657 4 42 12 7 
lmll r~s:- SII001IIIG GAUERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; lliAYB.LING CIReUSES, lRAYal.ING 11E11AGERES AND 1708 ROUNDA80~WINGS, SIIOOTING GAWRES Alli OTHER FAIRGROUND AIIUSEIIEHTS: lliAVEU.IIG CIRCUSES, lliAYB.UNG MENAGERIES AND 
lRAmuNG TRES 
IIAIIEGES, IIALAIICOIAES, STANDS DE TIR ET AUTRES ATTRACTIONS FORAINES, CIRQUES, MENAGERIES ET lliEATRES AMIIUI.ANTS KARUSSEI.LE, LUF1SCHAUIŒLH, SCIIESSSTAEIIDE UND ANDERE SCHAUSTBLERUNTERNEHMEN, ZIRKUSSE, nERSCHAUEN, WANDERlliEATER 
lmll.llll ROUNDABOUtS, SWINGS, SHOOTING GAU.ERIES AND OTHER FAIRGROUIII AIIUSEIIEIITS; lRAVEU.IIG CIRCUSES, MENAGERIES AND THEATRE& 17111.1111 ROUIIIABOU1S, SWINGS, SHOOnNG GAllfiiiES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; lliAVEU.IIG CIRCUSES, MENAGERIES AND THEATRE& 
IIAIIEGES, BALAIICOIRES, STANDS DE nR ET AUTRES ATTRACTIONS FORAINES, CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRE& AMBUI.NITS KARUSSEI.LE, LUFTSCHAUKELN, SCIIESSSTAENDE UND ANDERE SCHAUSTEI.LERUNTERNEHMEN, ZIRKUSSE, nERSCHAUEN, WANDERTHEATER 
001 FRANCE 1095 224 
429 
424 89 306 52 001 FRANCE 4633 670 896 3065 120 473 305 002 BELG.-LUXBG. 1382 643 28 58 
122 
23 002 BELG.-LUXBG. 5194 3894 172 142 
26!Î 89 i 003 NETHERLANDS 1322 436 617 125 
7o2 
22 003 PAY5-BAS 4022 2427 881 246 
3966 
218 
004 FR GERMANY 1788 
115 
722 325 4 34 004 RF ALLEMAGNE 6582 






005 ITALIE 882 17 
102i 
62 
13!Î 32 200 13 006 UTD. KINGDOM 1710 601 99 641 
292 
006 ROYAUME-UNI 7067 2644 491 2559 
735 007 IRELAND 379 
4i 3 
2 65 007 IRLANDE 945 3 45 17 190 006 DENMARK 154 107 3 006 DANEMARK 1052 325 668 14 
009 GREECE 106 106 
15 
009 GRECE 211 211 
12i 024 ICELAND 15 
28 22 024 ISLANDE 121 a:! 2 49 5 028 NORWAY 53 6 3 9 028 NORVEGE 167 29 030 SWEDEN 294 110 132 
18 
37 030 SUEDE 1496 562 14 733 
23 
153 34 
032 FINLAND 44 25 
a5 1 28 1!Î 032 FINLANDE 488 434 52Ô 9 133 2 036 SWITZERLAND 525 213 159 21 036 SUISSE 2499 1070 578 66 132 
036 AUSTRIA 827 587 164 60 16 036 AUTRICHE 4346 2855 563 751 157 
040 PORTUGAL 25 40 4 25 2 13 040 PORTUGAL 129 64 25 129 20 j 48 042 SPAIN 84 24 042 ESPAGNE 215 51 
048 LA VIA 230 38 187 5 048 YOUGOSLAVIE 528 61 390 77 




052 TURQUIE 114 7 
28 
107 
93 056 T UNION 11 
12 
6 056 U.R.S.S. 179 
23 
58 
062 OSLOVAK 44 
14 
32 062T OSLOVAQ 203 
193 
180 
066 ROMANIA 14 066 NIE 193 
3 066 BULGARIA 20 
2Ô 19 066 RIE 124 10 121 206 ALGERIA 297 277 206 lE 2065 2075 
216 LIBYA 22 
93 
22 216 L 120 
632 
120 
314 GABON 98 5 314 N 671 38 
372 REUNION 18 
2 
18 
4 2Ô 372 REUNION 112 34 112 42 175 390 SOUTH AFRICA 26 46 355 182 390 AFR. DU SUD 252 1 162!Î 562 400 USA 2137 1115 287 152 400 ETAT5-UNIS 12932 6900 250 2313 1278 
404 CANADA 47 38 39 9 404 CANADA 773 679 17 38!Ï 2 75 412 MEXICO 42 3 412 MEXIQUE 409 29 
484 VENEZUELA 684 684 484 VENEZUELA 3188 3188 
504 PERU 88 88 
9 
504 PEROU 456 
10 
456 
83 508 BRAZIL 100 90 508 BRESIL 1090 996 
5 512 CHILE 102 102 512 CHILI 438 434 520 PARAGUAY 20 20 520 PARAGUAY 184 184 
524 URUGUAY 84 64 524 URUGUAY 377 377 
528 ARGENTINA 29 29 528 ARGENTINE 156 156 
604 LEBANON 41 
142 
41 604 LIBAN 153 
1408 
153 
612 IRAQ 888 724 612 IRAK 7642 6233 
628 JORDAN 41 22 19 
4 
628 JORDANIE 133 64 89 
2i 27 632 SAUDI ARABIA 367 1 361 632 ARABIE SAOUD 2937 2 2887 
636 KUWAIT 78 5 88 5 636 KOWEIT 268 22 229 16 
847 U.A.EMIRATES 234 233 1 847 EMIRATS ARAB 440 434 5 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO feU!schlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EAMOo 
1701.110 1701.110 
656 SOUTH YEMEN 58 21 37 656 YEMEN DU SUD 347 155 192 
701 MALAYSIA 36 305 36 1 701 MALAYSIA 344 2877 344 i 732 JAPAN 328 22 732 JAPON 3098 214 
740 HONG KONG 13 
82 
3 10 740 HONG-KONG 114 
810 
32 4 82 800 AUSTRALIA 109 21 6 800 AUSTRALIE 1101 216 71 
1000 W 0 R L D 18417 5026 2184 5431 2070 722 848 112 18 • 1000 M 0 ND E 84051 28713 8198 32983 8814 1818 4710 202 113 
1010 INTRA-EC 8092 2260 1872 1309 1607 499 432 112 1 • 1010 INTRA-CE 32587 10735 4331 7755 7036 906 1579 202 21 
1011 EXTRA-EC 8327 2785 322 4122 485 223 415 15 • 1011 EXTRA-CE 51483 17978 1866 25126 2578 712 3131 92 
1020 CLASS 1 4754 2583 142 1054 456 211 297 11 1020 CLASSE 1 28300 16435 830 5414 2491 707 2364 59 
1021 EFTA COUNTR. 1782 983 91 503 98 28 90 9 1021 A EL E 9227 5003 536 2082 840 133 594 39 
1030 CLASS 2 3455 171 174 3024 9 12 63 2 1030 CLASSE 2 22382 1520 1003 19309 85 5 430 30 
1031 ACP JW~ 115 12 94 8 13 1 1031 ACP (6~ 846 2:i 643 85 118 :i 1040 CLA 117 7 43 54 1040 CLASS 3 802 33 406 337 
9797 GOODS Of CHAPTER 97 CARRED BY POST 9797 GOODS OF CHAPTER 97 CARRIED BY POST 
IWICHANDISES DU CHAP. 97 TRAIISPOR1EES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 97, lM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
9797.110 GOODS Of CHAPTER 97 CARRED BY POST 9797.00 GOODS OF CHAPTER 97 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 97 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 97, lM POSTVERKEHR BEfOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 166 165 1 1 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 157 75 81 1 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 113 86 1 25 
372 REUNION 372 REUNION 231 231 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 165 165 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 212 212 
1000 WO R L D 6 6 • 1000 M 0 ND E 1757 1514 4 238 1 
1010 INTRA-EC 4 4 • 1010 INTRA-CE 606 469 3 134 1 1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 1151 1045 2 103 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 270 197 2 70 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 218 166 1 50 1 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 882 849 33 
251 
252 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMoo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 
ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMoo 
9801 =ms~AJII'J~LDS, STUDS, CUFF.IJNKS, AND PRES$-FASTENERS, INCLUDING SNAP.fASTENERS AND PRfSS.STUDS; BLANKS AND 9801 BUTTONS AND BUTTON MOULDS, STUDS, CUFF-LIIKS, AND PRES$-FASTBIERS, IICLUDING SNAP.fASTENERS AND PRESs.sTUD S; BLANKS AND 
PARTS OF SUCH ARTtCI.ES 
BOUTONS, BOUTONS-PRESSION, BOUTONS DE MANCHmES ET SIMIL. KNOEPFE, DRUCKKNOEPFE, MANSCHETTENKNOEPFE UND DERGL. 
9101.10 BUTTON BLANKS AND MOULDS 9801.10 BUTTON BLANKS AND MOULDS 
EBAUCHES ET FORMES POUR BOUTONS KNOPF·ROHLINGE UND KNOPFFORMEN 
001 FRANCE 108 81 2 li 1 24 001 FRANCE 814 657 16 49 11 130 002 BELG.-LUXBG. 48 39 1 
11 
002 BELG.-LUXBG. 310 237 15 9 
003 NETHEALANDS 43 29 3 
9 14 
003 PAYS-BAS 260 195 22 
127 3 
43 
8"Î 2 004 FR GERMANY 33 3 7 004 RF ALLEMAGNE 283 
131 
29 21 
005 ITALY 28 11 
1 1 
1 16 
s5 005 ITALIE 259 17 7 10 
118 
213 006 UTD. KINGDOM 105 47 1 006 ROYAUME-UNI 546 300 9 
70 007 IAELAND 30 2 5 2 21 007 IRLANDE 105 15 12 8 
008 DENMARK 24 16 8 
1 
008 EMARK 173 137 36 
5 030 SWEDEN 36 22 13 030 DE 134 83 
7 
46 
032 FINLAND 22 16 1 5 032 NOE 118 92 18 1 
042 SPAIN 15 13 2 
111 
042 GNE 109 83 26 
309 060 POLAND 151 40 
11 
060 LOGNE 458 149 
95 066 AOMANIA 12 1 
7 
066 ROUMANIE 143 48 
143 288 NIGERIA 7 
17 
288 NIGERIA 143 
102 10 390 SOUTH AFRICA 28 2 11 390 AFA. DU SUD 174 62 400 USA 48 46 2d 400 ETATS-UNIS 251 222 18 11 800 AUSTAALIA 27 7 800 AUSTRALIE 120 48 1 71 
1000 W 0 AL D 894 390 3 110 36 9 273 69 4 . 1000 M 0 ND E 5236 2653 88 566 324 83 1235 300 25 2 
1010 tNTRA-EC 427 232 1 14 21 1 89 68 1 • 1010 INTRA..CE 2766 1706 17 105 203 14 439 294 6 2 
1011 EXTRA-EC 464 156 2 95 14 a 183 1 3 • 1011 EXTRA..CE 2447 947 51 460 120 49 796 6 18 
1020 GLASS 1 231 154 9 1 4 59 1 3 . 1020 CLASSE 1 1333 876 1 140 8 15 269 6 18 
1021 EFTA COUNTA. 84 58 2 1 19 1 3 1021 A EL E 467 325 
sd 23 7 1 87 6 18 1030 GLASS 2 66 3 2 40 3 4 14 1030 CLASSE 2 470 58 94 17 33 218 
1031 ACP (60a 9 1 4i 11 8 1031 ACP :w 169 19 227 95 150 1040 GLASS 170 1 111 1040 CLA 3 645 14 309 
9801.31 PRES$-FASTENERS, SNAP.fASTENERS, PRESs.sTUDS AND THE LIKE 9801.31 PRES$-FASTENERS, SNAP.fASTENERS, PRESs.sTUOS AND THE UKE 
BOUTQNS.IIRESSION ET SIMILAIRES ORUCKKNOEPFE UND DERGLEICHEN 
001 FRANCE 674 425 94 142 12 1 001 FRANCE 6934 4289 
s-i 662 3 1858 112 10 002 BELG.·LUXBG. 160 146 4 4 6 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2110 1886 26 139 
490 
5 3 





:i 004 FA GERMANY 95 2 59 2 15 13 :i 1 004 RF ALLEMAGNE 1014 
1759 
18 532 235 171 8 
005 ITALY 224 165 6 46 7 005 ITALIE 2316 88 
1oB 
6 380 82 
22 
1 2 006 UTD. KINGDOM 272 217 12 42 1 006 ROYAUME-UNI 2979 2439 410 
282 007 IRELAND 64 17 
1 2 
47 007 IRLANDE 477 193 2 





009 GREECE 53 41 1 8 3 009 GRECE 657 547 24 50 20 
028 NORWAY 12 11 
1 1 7 
1 028 NORVEGE 210 193 
7 12 
1 16 
030 SWEDEN 39 26 4 030 SUEDE 565 394 100 52 
4 032 FINLAND 136 118 18 032 FINLANDE 2023 1739 
11 401 
275 5 
036 SWITZEALAND 88 42 43 1 036 SUISSE 1013 582 9 9 1 








32 li 040 PORTUGAL 155 104 20 24 040 PORTUGAL 1749 1222 189 243 
042 SPAIN 88 47 30 11 
5 
042 ESPAGNE 739 426 4 223 
5 
79 7 2 046 MALTA 26 21 046 MALTE 389 314 
s5 9 68 046 YUGOSLAVIA 72 64 6 2 
4 
048 YOUGOSLAVIE 1492 1401 17 
052 TURKEY 14 9 1 
1 1 
052 TURQUIE 233 200 
4 
7 1 25 
9 060 POLAND 7 5 060 POLOGNE 161 128 58 20 062 CZECHOSLOVAK 19 13 6 062 TCHECOSLOVAQ 203 141 
11i 4 20 
4 
064 HUNGAAY 115 7 105 
3 
:i 064 HONGRIE 1242 212 
1 
988 
2 066 ROMANIA 15 9 1 2 066 ROUMANIE 595 463 44 58 27 
4 204 MOROCCO 32 7 10 13 2 204 MAROC 294 70 114 58 25 23 
206 ALGERIA 24 10 
19 
14 li 208 ALGERIE 172 102 231 70 li 121 212 TUNISIA 65 26 12 
21 
212 TUNISIE 862 405 97 
22:i 390 SOUTH AFRICA 79 58 2 35 1 390 AFA. DU SUD 785 557 2 5 111i 13 400 USA 66 21 7 400 ETATS-UNIS 481 210 40 98 





624 ISRAEL 49 26 21 2 624 ISRAEL 535 325 11 36 1 
669 SRI LANKA 5 5 669 SRI LANKA 113 111 2 
706 SINGAPORE 12 12 
1 
706 SINGAPOUR 137 132 
1 16 1 
5 
740 HONG KONG 10 9 
17 
740 HONG-KONG 153 133 2 
4 800 AUSTRALIA 21 4 800 AUSTRALIE 325 49 10 262 
1000 W 0 R L D 3135 2007 47 444 16 412 198 4 7 . 1000 M 0 ND E 37520 25693 616 3835 344 4513 2154 54 107 4 
1010 INTRA-EC 1808 1221 13 173 10 292 92 4 3 . 1010 INTRA..CE 204n 14409 178 1381 176 3453 783 54 39 4 
1011 EXTRA-EC 1328 786 34 271 6 121 106 4 . 1011 EXTRA..CE 17040 11483 438 2454 186 1060 1370 67 
1020 GLASS 1 891 595 2 113 3 83 93 2 . 1020 CLASSE 1 11476 8453 37 1044 36 696 1172 38 
1021 EFTA COUNTR. 499 364 2 67 1 32 32 1 . 1021 A EL E 6715 5211 28 629 13 455 366 13 
1030 GLASS 2 278 156 32 45 34 10 1 . 1030 CLASSE 2 3302 2045 387 310 33 333 178 16 




. 1031 ACP (sw 119 62 20 5 
99 
2 30 
14 1040 GLASS 161 36 1 114 3 . 1040 GLASS 3 2264 986 13 1101 31 20 
9801.33 STUOS AND CUFF.IJNKS 9801.33 STUOS AND CUFF-LINKS 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E>.>.àOa 
980t.33 BOUTONS DE MANCHETTES ET SIMILAIRES 11801.33 MANSCHETTENKNOEPFE UND DERGLEICHEN 
001 FRANCE 4 1 1 2 001 FRANCE 471 292 
4 
7 4 168 
006 UTD. KINGDOM 3 3 
1 1 




2 1 1 
042 ESPAGNE 108 101 3 
1 
2 
400 USA 45 400 ETATS-UNIS 303 46 135 2 118 1 632 SAUDI ARABIA 58 13 632 ARABIE SAOUD 2495 2267 28 22 1 177 
706 SINGAPORE 
3 1 1 1 
706 SINGAPOUR 110 88 20 
1 
2 
732 JAPAN 732 JAPON 669 388 116 164 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 390 268 45 77 
1000 W 0 R L D 97 60 2 11 24 • 1000 M 0 ND E 6359 4968 391 131 7 7 853 2 
1010 INTRA-EC 20 7 2 7 6 • 1010 INTRA-CE 1500 1213 17 60 j 5 205 1011 EXTRA-EC 79 54 4 19 • 1011 EXTRA-GE 4859 3754 374 72 2 648 2 
1020 GLASS 1 11 5 1 1 4 1020 CLASSE 1 1475 863 257 18 1 334 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 1 1 1021 A EL E 295 240 3 13 
1 
39 
1030 GLASS 2 66 48 3 15 1030 CLASSE 2 3368 2887 116 50 314 
9801.35 BUTTONS OF BASE METAL, NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL 9801.35 BUTTONS OF BASE METAL, NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL 
BOUTONS, SF BOUTONS.PRESSION ET BOUTONS DE MANCHETTES, EN METAL COMMUN, NON RECOUVERTS DE MATIERES TEXTILES KNOEPFE, KEINE DRUCK- UND MANSCHETTENKNOEPFE, AUS UNEDLEN METALLEN, OHNE SPINNSTOfFUEBERZUG 









002 BELG.-LUXBG. 21 13 1 
9 




003 PAYS-BAS 367 308 6 16 
666 
2 1 
004 FR GERMANY 57 
5 
25 004 RF ALLEMAGNE 982 
109 
34 263 2 16 1 
005 ITALY 8 2 
3 
1 005 ITALIE 165 37 
46 
8 9 2 
006 UTD. KINGDOM 15 7 5 
5 
006 ROYAUME-UNI 352 170 132 
41 
4 
008 DENMARK 8 3 
4 2 
008 DANEMARK 110 68 
3 
1 
3 009 GREECE 11 5 009 GRECE 173 111 38 5 13 
030 SWEDEN 6 6 i 3 1 030 SUEDE 171 147 18 3 10 2 1 036 SWITZERLAND 16 5 036 SUISSE 371 179 137 40 5 
038 AUSTRIA 15 14 1 
3 
038 AUTRICHE 373 356 2 13 2 
042 SPAIN 15 6 6 
1 
042 ESPAGNE 175 76 5 66 19 
3 
9 
046 MALTA 27 1 25 
1 
048 MALTE 180 17 146 
16 
14 
048 YUGOSLAVIA 8 7 
13 5 





204 MOROCCO 21 3 204 MAROC 130 21 16 




208 ALGERIE 150 
100 
72 78 
8 41 212 TUNISIA 27 12 2 
1 
212 TUNISIE 273 117 7 
400 USA 18 17 400 ETATS-UNIS 369 19 4 324 21 1 
644 QATAR 6 6 644 QATAR 944 44 30 26 944 732 JAPAN 732 JAPON 104 5 
1000 W 0 R L D 415 130 53 142 50 14 23 3 • 1000 M 0 ND E 7709 2856 884 1387 1064 97 1369 4 44 4 
101 0 INTRA-EC 170 52 9 50 42 9 6 2 . 1010 INTRA-GE 2853 1042 237 497 934 40 82 4 17 
1011 EXTRA-EC 245 78 44 92 8 5 17 1 . 1011 EXTRA-GE 4853 1814 648 889 129 56 1287 26 4 
1020 GLASS 1 126 47 10 56 6 6 1 1020 CLASSE 1 2448 1282 286 650 74 5 128 22 1 
1021 EFTA COUNTR. 44 29 7 6 1 
5 
1 1021 A EL E 1109 828 161 71 26 2 12 9 
1030 GLASS 2 104 18 34 36 11 1030 CLASSE 2 2185 377 356 228 16 50 1155 3 
1031 ACP (60~ 10 1 2 4 
1 
3 1031 ACP (6w 204 20 38 23 4<i 5 118 1040 GLASS 17 14 1 1 1040 GLASS 3 222 154 7 12 1 4 4 
9801.37 BUTTONS OF ARTIFICIAL PLASTIC, NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL 9801.37 BUTIONS OF ARTIFICIAL PLASTIC, NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL 
BOUTONS, SF BOUTONS-PRESSIONS ET BOUTONS DE MANCHETTES, EN MATIERES PLAST. ARTIFIC., NON RECOUVERTS DE MATIERES TEXT. KNOEPFE, KEINE DRUCK- UND MANSCHETIENKNOEPFE,AUS KUNSTSTOFF, OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 
001 FRANCE 87 8 
13 
64 1 12 2 001 FRANCE 1257 186 
254 
850 49 7 141 24 




002 BELG.-LUXBG. 1670 471 122 751 
32 
70 2 
003 NETHERLANDS 113 57 7 44 
23 
1 003 PAYS-BAS 1771 1044 129 460 
629 
12 94 




2 5 004 RF ALLEMAGNE 3316 
475 
449 2169 1 23 44 1 




1 005 ITALIE 645 72 
270 
12 62 12 12 
006 UTD. KINGDOM 101 36 5 33 1 i 006 ROYAUME-UNI 1619 713 68 514 20 30 4 007 IRELAND 13 3 3 
1 
007 IRLANDE 274 105 
6 
23 1 1 143 1 
008 DENMARK 36 15 
1 
19 1 008 DANEMARK 494 302 124 33 
17 
29 
009 GREECE 41 30 3 6 1 4 009 GRECE 1030 825 17 52 94 21 4 028 NORWAY 12 3 
1 
2 2 1 028 NORVEGE 296 128 8 14 59 18 69 
030 SWEDEN 36 14 9 4 
1 
8 030 SUEDE 992 562 15 111 127 5 172 




1 032 FINLANDE 257 184 8 21 6 18 20 
036 SWITZERLAND 93 13 77 036 SUISSE 990 390 63 504 12 9 12 




038 AUTRICHE 1440 1283 23 104 14 
45 
11 5 
040 PORTUGAL 16 5 5 
1 
040 PORTUGAL 389 153 25 65 101 
046 MALTA 13 11 
2 18 
1 046 MALTE 228 185 1 4 9 16 12 1 
048 YUGOSLAVIA 77 54 
3 
3 048 YOUGOSLAVIE 2186 1874 2 -6 223 78 3 
060 POLAND 48 31 11 3 060 POLOGNE 1066 844 24 38 130 9 11 10 




062 TCHECOSLOVAQ 380 237 2 4 121 i 16 064 HUNGARY 38 29 4 
1 
064 HONGRIE 1078 860 59 
8 
122 29 1 
066 ROMANIA 26 16 2 5 2 068 ROUMANIE 653 488 26 98 10 20 3 
068 BULGARIA 8 8 
2 2 2 5 





204 MOROCCO 15 4 204 MAROC 294 129 41 2 29 
212 TUNISIA 50 32 8 4 6 212 TUNISIE 851 547 124 59 4 117 
220 EGYPT 27 1 26 
1 2 
220 EGYPTE 171 3 34 134 




390 A FR. DU SUD 143 16 1 85 16 
400 USA 434 381 19 12 400 ETATS-UNIS 7050 1964 12 4118 656 275 5 20 
404 CANADA 13 2 3 4 3 1 404 CANADA 286 42 3 60 119 i 52 10 600 CYPRUS 6 2 1 1 2 600 CHYPRE 118 72 4 18 17 
608 SYRIA 21 3 18 608 SYRIE 118 5 113 
612 IRAQ 14 14 612 IRAK 101 12 89 
253 
254 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beslimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EX X Ma Nimexe 'EXX~Oa 
1101.37 1101.37 
624 ISRAEL 6 2 1 2 624 ISRAEL 145 33 15 8 2 82 5 
708 PHILIPPINES 5 3 2 708 PHILIPPINES 139 108 31 
728 SOUTH KOREA 19 19 
4 2 
728 COREE DU SUD 1107 1105 
13 
1 66 732 JAPAN 7 1 732 JAPON 294 64 150 
740 HONG KONG 25 2 22 1 740 HONG-KONG 299 112 6 137 43 
1000 WO R L D 1871 581 98 1025 171 17 85 3 27 4 1000 M 0 ND E 34400 15983 1881 10405 3871 481 1286 30 510 53 
1010 INTRA-EC 791 175 50 423 98 3 27 3 12 • 1010 INTRA-CE 12075 4120 985 4071 2082 141 451 30 184 1 
1011 EXTRA-EC 1183 388 49 803 74 14 38 15 4 1011 EXTRA-CE 22323 11842 887 8335 1888 349 844 325 53 
1020 CLASS 1 na 219 6 459 52 4 22 14 2 1020 CLASSE 1 14811 6939 184 5302 1386 139 525 305 31 
1021 EFTA COUNTR. 219 81 4 108 10 1 2 13 . 1021 A EL E 4370 2701 142 818 319 45 61 284 22 1030 CLASS 2 266 75 33 132 3 8 13 2 1030 CLASSE 2 4131 2278 391 980 29 185 243 3 
1031 ACP s<r~ 41 1 11 25 1 3 . 1031 ACP~ 311 27 101 116 6 4 57 1ti 1040 CLA 139 92 10 12 20 3 . 1040 CLA 3 3381 2626 111 53 472 26 n 
1101.31 BUTIONS OTHER THAN THOSE Of 1101.35 AND JI 1101.31 IIIITTONS OTHER THAN THOSE Of 1101.35 AND 37 
BOUTONS, AUTRES QUE REPRIS SOUS 1101.31. 33, 35 ET 37 KNOEPFE, ANDERE ALS Il 9801.31, 33, 35 UND JI EHTHAL'IBI 
001 FRANCE 133 2 
5 
100 3 28 001 FRANCE 2169 137 
144 
1672 91 268 






002 BELG.-LUXBG. 901 27 579 44 30 105 4 003 NETHERLANDS 49 5 30 
4 
6 003 PAY5-BAS 683 55 277 187 
131 
103 27 
004 FR GERMANY 150 
3 
10 128 6 2 004 RF ALLEMAGNE 2225 
17ti 
382 1597 5 70 6 34 
005 ITALY 6 2 
100 IÎ 1 005 ITALIE 270 56 2352 3 3 32 12 006 UTD. KINGDOM 202 1 1 
21 
006 ROYAUME-UNI 2534 50 33 85 2 330 007 ND 31 10 007 IRLANDE 392 43 15 62 4 008 7 3 2 008 DANEMARK 138 35 
2 
41 
4 009 24 15 9 009 GRECE 438 40 12 314 9 57 
030 6 4 2 030 SUEDE 183 25 10 104 8 1 27 8 
032 FI 7 
:i 3 3 032 FINLANDE 148 37 4IÎ 28 52 30 1 036S ND 48 34 8 036 SUISSE 659 161 426 
3 
23 
2 038 AUSTRIA 24 12 10 2 038 AUTRICHE 1022 840 16 141 20 
040 PORTUGAL 7 
2 
4 3 040 PORTUGAL 203 20 1 156 6 20 
042 SPAIN 20 17 
2 
1 042 ESPAGNE 275 28 25 198 1 
28 
23 
046 MALTA 6 
5 
1 2 046 MALTE 140 59 18 15 20 
ti 048 YUGOSLAVIA 9 
1 
3 1 048 YOUGOSLAVIE 388 251 
ti 
92 10 9 
060 POLAND 85 1 83 060 POLO 392 45 309 20 
4 
12 
064 HUNGARY 6 1 2 1 064 HO 159 93 5 17 21 18 
066 ROMANIA 14 2 12 
2 
066R lE 334 31 14 289 
12 IÎ 204 MOROCCO 8 4 1 204 MA 120 56 41 




208 ALGERIE 141 
si 112 141 11 3 212 TUNISIA 12 3 212 TUNISIE 217 34 
220 EGYPT 39 
:i 2 37 14 IÎ 220 EGYPTE 380 5 134 241 373 351Î 400 USA 230 23 181 400 ETAT5-UNIS 3891 117 348 2694 
404 CANADA 39 10 26 3 404 CANADA 621 3 102 442 3 71 
484 VENEZUELA 4 4 484 VENEZUELA 101 
:i 17 99 2 604 LEBANON 20 20 604 LIBAN 204 184 
1 608 SYRIA 45 45 
2 
608 SYRIE 164 1 162 
IÎ 612 IRAQ 19 
2 
17 612 IRAK 179 
121 s4 161 i 9 732 JAPAN 18 11 4 732 JAPON 824 378 264 
740 HONG KONG 16 14 2 740 HONG-KONG 302 22 18 212 50 
800 AUSTRALIA 4 2 2 800 AUSTRALIE 146 6 96 43 
1000 WO R L D 1483 41 95 1187 43 7 133 5 1000 M 0 ND E 22088 2528 2128 13991 948 98 2283 12 32 97 
1010 INTRA-EC 870 10 24 530 20 4 n i 4 1010 INTRA-CE 8745 527 918 8787 388 43 1008 12 14 82 1011 EXTRA-EC 823 31 71 837 23 3 58 1 1011 EXTRA-CE 12338 2001 1210 7194 579 48 1258 17 38 
1020 GLASS 1 430 26 39 300 19 2 42 1 1 1020 CLASSE 1 8748 1705 629 4900 499 29 962 12 10 
1021 EFTA COUNTR. 98 17 1 57 3 20 . 1021 A EL E 2303 1088 76 901 81 1 143 11 2 
1030 CLASS 2 286 2 26 241 3 12 1 1030 CLASSE 2 2613 123 533 1657 39 12 221 2 26 
1031 ACP Js60~ 26 :i 9 12 4 . 1031 ACP~ 248 174 111 60 41 9 68 :i 1040 CLA 108 6 96 2 . 1040 CLA 3 980 48 636 5 73 
1802 SUDE FAS'IBIERS AND PARTS TIEREOF 
-
SUDE FAS'IBIERS AND PARTS THEREOF 
FERIIETURES A GUSSERE ET LEURS PARTES REISSVERSCHLUESSE. TElLE DAVON 
8102.11 COIIPIEIE SUDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS Of BASE METAL 1102.11 COMPLETE SUDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS Of BASE IIETAL 
FERMETURES COIIPLETES,AVEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS VOUSTAEIIIIGE REISSVERSCII.UE MIT ZAEIIIEH, AUS UNEDI!N MET ALLEN 
001 FRANCE 522 11 
72 
62 3 400 42 4 001 FRANCE 4917 165 
694 
395 25 3855 410 67 
002 BELG.-LUXBG. 190 6 7 104 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 1852 74 43 1034 
25 
7 
003 NETHERLANDS 110 70 3 3 
s4 32 003 PAYs-BAS 749 534 14 21 625 155 004 FR GERMANY 103 
:i 14 4 15 16 004 RF ALLEMAGNE 1104 7:Ï 140 50 141 148 14 005 ITALY 96 33 
ti 
1 48 11 005 ITALIE 1098 332 2tÏ 7 617 55 35 006 . KINGDOM 128 24 17 12 67 
16 
006 ROYAUME-UNI 1802 602 155 115 856 
291 
11 
007 ND 50 
:i 1 22 11 007 IRLANDE 669 135 10 6 228 131 3 008 ARK 69 
4 a:i 1 4 61 008 DANEMARK 885 2 1 11 38 698 s4 009 E 111 17 4 2 
11 
009 GRECE 1027 279 55 584 36 19 
253 028 y 21 7 
1 2 





030 SWEDEN 15 4 1 7 030 SUEDE 189 92 1 17 45 9 
032 FINLAND 38 15 6 
2 IÎ 2 17 032 FINLANDE 520 268 61 3 s8 5 182 1 036 SWITZERLAND 25 3 8 1 036 SUISSE 248 56 76 24 17 7 
2 038 AUSTRIA 82 56 11 4 4 1 4 038 AUTRICHE 912 703 86 49 37 5 30 
040 PORTUGAL 9 1 7 1 040 PORTUGAL 106 17 81 1 1 6 
:i 046 MALTA 22 8 11 1 046 MALTE 212 87 100 4 6 12 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen tOOO kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR tO peutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark j 'EliX<loo Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliX<loo 
1802.t1 9102.11 
048 YUGOSLAVIA 33 26 t 
:i 1 
6 048 YOUGOSLAVIE 550 424 tO 3 tt 
20 
t02 
052 TURKEY t1 6 t 052 TURQUIE 135 72 4 36 2 t 
060 POLAND tO 7 
si 
3 060 POLOGNE 175 t22 
4t4 
41 2 2 8 
062 CZECHOSLOVAK 56 5 
2 i 1 062 TCHECOSLOVAQ 480 
sg 
25 
6 i té t 064 HUNGARY 21 8 3 
1 
064 HONGRIE 237 t06 t8 63 
2 068 ROMANIA 27 11 5 2 8 068 ROUMANIE 524 308 49 t8 133 7 7 
068 BULGARIA 53 7 
sé 46 6 t5 068 BULGARIE 445 52 471 392 t tsà 204MOROCCO 90 
é 
t 204 MAROC 639 3 4 8 
2t2 TUNISIA 109 72 t t 27 212 TUNISIE t143 t14 739 8 8 274 











t2 400 USA tt 400 ETAT$-UNIS 210 t 
404 CANADA 4 
19 
1 3 404 CANADA 175 1 6 t68 
6t2 IRAQ t9 
1Ô 1 :i 
612 IRAK 44t 437 
a5 4 64 624 ISRAEL 14 624 ISRAEL 162 2 tt 
1000 WO R L D 2269 404 384 334 252 630 246 5 14 • 1000 M 0 ND E 23939 8115 3528 2288 2531 6338 2791 102 249 1 
1010 INTRA-EC 1381 135 144 185 203 547 178 5 4 • 1010 INTRA-CE 14103 1881 1402 1128 2081 5684 1785 102 82 i 1011 EXTRA-EC 881 289 240 189 50 93 89 11 • 1011 EXTRA-CE 8837 4253 2125 1180 451 854 1028 187 
1020 CLASS t 283 t30 48 18 t9 12 47 9 . 1020 CLASSE 1 4714 2813 455 19t 175 t14 824 t42 
102t EFTA COUNTR. t88 87 3t 7 15 7 40 1 . 1021 A EL E 3225 2016 309 82 126 72 598 22 
1 1030 CLASS 2 440 t01 t85 49 t4 7t 20 1030 CLASSE 2 3256 793 1595 t24 3t 525 175 t2 
t03t ACP~a 37 1 17 to2 6 12 t 1 1031 ACPJs~ 286 24 t57 845 t4 84 7 ti t040 CLA 168 38 7 17 t 2 1040 CLA 3 t866 647 75 245 t6 27 
9102.15 HARROW STRIPS OF ANY LENGTH IIOUNTED SOLEL Y WITH CHAil SCOOPS, OF BASE METAL 9102.15 HARROW STRI'S OF ANY LENGTH IIOUNTED 501.B. Y WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE METAL 
RUBANS TOUTES LONGUEURS,SIMPLAVEC AGRAFES,EN METAUX COMMUNS 8AENDER UND STREFEN MIT ZAEHNEN, AUS UNEOLEN METALLEN 









002 BELG.-LUXBG. 1t1 20 i 002 BELG.-LUXBG. 77t 178 4:i 005 ITALY 36 24 5 005 ITALIE 267 t68 56 
1 2 2 1 006 UTD. KINGDOM 53 52 t 
2 
006 ROYAUME-UNI 471 462 3 
s4 042 SPAIN 9 7 
:i 
042 ESPAGNE t14 60 
2s 046 MALTA 22 19 046 MALTE 209 t84 
1000 WO R L D 321 185 40 3 90 3 20 • 1000 M 0 ND E 2810 1488 380 72 578 27 284 1 
1010 INTRA-EC 245 119 18 1 89 2 18 • 1010 INTRA-CE 1974 1021 171 12 574 20 175 1 
1011 EXTRA-EC 78 47 24 2 1 1 3 • 1011 EXTRA-CE 835 467 209 80 4 8 89 
t020 CLASS 1 45 33 9 
2 1 
3 . 1020 CLASSE 1 46t 305 83 4 3 6 66 t030 CLASS 2 23 5 t5 . t030 CLASSE 2 228 66 t23 tO 23 
t040 CLASS 3 9 9 . 1040 CLASSE 3 t45 97 2 46 
1802.19 PARTS OF SUOE FASTENERS OF BASE METAL EXCEPT HARROW STRI'S OF CHAIN SCOOPS 9102.t9 PARTS OF SUOE FASTENERS OF BASE METAL, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS 
PARTIES POUR FERMETURES,AVEC AGRAFES,EN METAUX COIIMUNS,EXCL RUBANS TElLE FUER REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS UNEOLEN METALLEN, AUSGEN. BAENOER UND STREFEN 
001 FRANCE 338 25 
t3é 
279 
s4 24 to DOt FRANCE 2212 376 649 t581 38i t62 93 002 BELG.-LUXBG. 260 27 33 
1 
8 002 BELG.-LUXBG. t545 313 t46 
4 
50 




21 003 PAYS-BAS t392 ttOt t t52 
tas 
134 








007 IRLANDE 377 
t21 
2t 56 
é 20 008 DENMARK t6 i si 3 008 DANEMARK t92 2 372 1 4t 009 GREECE 94 21 9 
4 
009 GRECE 72t 213 55 80 
té 028 NORWAY 21 t5 2 
1 
028 NORVEGE 208 182 7 6 tô t t:i 030 SWEDEN 24 18 3 i 2 1 030 E 264 t83 29 23 032 FINLAND 309 128 3t 3 139 032 DE 1989 971 t72 36 29 776 5 
036 SWITZERLAND 28 12 2 9 5 036 269 t46 t7 66 3 37 
038 AUSTRIA 34 2t 5 3 
1 
5 038A HE 324 225 44 25 
9 
30 
040 PORTUGAL t44 88 3t 22 2 040 PORTUGAL 1245 898 t53 133 52 
042 SPAIN 42 3 20 10 7 2 042 ESPAGNE 24t 41 120 4t t6 23 
048 MALTA 10 3 6 t 
:i 
046 MALTE t27 46 56 t6 
42 
9 
048 YUGOSLAVIA 27 t2 
2 
12 048 YOUGOSLAVIE 268 178 
21 
48 




068 ROUMANIE t68 t9 
ti 
124 




204 MAROC t62 1 87 
é 
61 
212 TUNISIA 52 20 17 5 2t2 TUNISIE 272 52 93 73 26 20 
390 SOUTH AFRICA 121 7 25 9 80 390 AFR. DU SUD 894 t08 t61 72 553 
1 400 USA 43 2 t 31 9 400 ETAT$-UNIS 198 t4 6 131 46 






404 CANADA 107 76 
2Ô 
19 
ti 12 11 600 CYPRUS t3 2 
tô 
3 600 CHYPRE t09 40 3 18 
624 ISRAEL 43 3 27 3 624 ISRAEL t98 28 t04 4t 25 
70t MALAYSIA 15 tt 4 70t MALAYSIA t26 95 3t 
1 12 740 HONG KONG 23 23 
2:i 5 
740 HONG-KONG 213 200 
t61 804 NEW ZEALAND 36 8 804 NOUV.ZELANDE 305 76 68 
1000 W 0 R L D 3283 782 953 938 88 55 483 4 1 3 1000 M 0 ND E 22643 7648 5370 5088 743 394 3351 29 25 15 
1010 INTRA-EC 2076 389 873 749 65 39 175 4 i 2 1010 INTRA-CE 13893 3780 3798 4102 524 308 1383 28 8 4 1011 EXTRA-EC 1204 393 280 186 21 15 307 1 1011 EXTRA-CE 8749 3888 1574 988 218 88 1988 1 17 11 
t020 CLASS 1 873 33t t58 108 7 7 261 t t020 CLASSE t 6639 3202 994 608 85 26 1706 t t7 
t02t EFTA COUNTR. 566 28t 76 4t 4 t 162 t 
1 
t021 A EL E 4321 2607 432 265 43 to 947 t7 
ti t030 CLASS 2 299 54 t20 69 t 8 46 t030 CLASSE 2 1733 549 548 282 8 80 275 
t03t ACP~a 51 1 t7 2t t4 2 to t031 ACP~ 292 t5 t35 69 12s t6 57 t040 CLA 35 8 3 10 t040 CLA 3 378 138 31 77 7 
9102.5t COMPLETE SUOE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 9102.51 COIIPLETE SUŒ FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
255 
256 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe HXaOa Nimexe 'EXMOa 
001 FRANCE 70 22 
17 
22 4 22 001 FRANCE 1075 410 
122 
307 87 268 
4 
3 
002 BELG.-LUXBG. 141 14 3 107 
3 
002 BELG.-LUXBG. 2772 346 66 2233 5li 1 003 NETHERLANDS 142 129 
8 
10 86 16 003 PAY$-BAS 1531 1461 8 10 2189 2 004 FR GERMANY 110 
10 
1 5 004 RF ALLEMAGNE 2474 
234 
79 14 71 120 
005 ITALY 119 109 
18 15 





3 4 006 UTD. KINGDOM 59 18 7 
6 
006 ROYAUME-UNI 1139 408 61 318 
116 007 IRELAND 15 2 4 3 
5 
007 IRLANDE 297 56 6 7 70 42 
32 008 DENMARK 33 20 
2 j 1 1 6 3 008 DANEMARK 699 540 43 2 23 11 91 41 009 GREECE 46 33 3 009 CE 868 693 57 
4 
32 2 
028 NORWAY 9 7 
3 5 





030 SWEDEN 20 11 
5 
030 E 379 214 112 3 10 
032 FINLAND 23 16 2 
1 1 
032 FI ANDE 369 274 20 2 
9 
4 68 1 
036 SWITZERLAND 20 18 036 SUISSE 441 390 2 25 14 1 
038 AUSTRIA 105 99 
18 
2 4 038 AUTRICHE 2206 2084 4 29 89 
040 PORTUGAL 32 11 3 040 PORTUGAL 638 271 323 44 
16 046 MALTA 18 13 2 2 046 MALTE 311 249 28 17 
4 046 YUGOSLAVIA 93 92 
4 1 
048 YOUGOSLAVIE 2215 2185 6 7 12 
9 052 TURKEY 19 13 052 TURQUIE 328 290 9 17 3 
27 060 POLAND 16 13 
3 
2 060 POLOGNE 417 345 1 29 44 2 062 CZECHOSLOVAK 14 10 1 062 TCHECOSLOVAQ 238 190 17 
6 064 HUNGARY 46 46 2 
4 
064 HONGRIE 1017 964 j 3 47 14 15 066 ROMANIA 50 39 
3 
4 066 ROUMANIE 1152 931 85 97 
068 BULGARIA 12 9 45 5 5 068 BULGARIE 191 140 515 51 16 ai 204 MOROCCO 61 4 2 204 MAROC 730 105 7 
212 TUNISIA 46 34 8 
4 
1 3 212 TUNISIE 847 694 93 
73 
6 54 
400 USA 14 10 
2 
400 ETATS-UNIS 275 202 j 612 IRAQ 7 5 
5 
612 IRAK 117 110 63 19 624 ISRAEL 9 2 1 624 ISRAEL 180 66 
5 
32 
669 SRI LANKA 9 9 669 SRI LANKA 199 194 
740 HONG KONG 73 73 740 HONG-KONG 1079 1079 
1000 W 0 R L D 1552 823 240 95 258 73 48 5 7 1 1000 M 0 ND E 27851 15802 3832 840 5471 1122 593 38 142 10 
1010 INTRA-EC 738 247 144 45 214 51 28 5 3 • 1010 INTRA-CE 13188 4147 2412 535 4823 748 337 38 48 1 
1011 EXTRA-EC 815 578 88 50 45 22 21 4 1 1011 EXTRA-CE 14882 11754 1220 405 548 375 255 98 8 
1020 CLASS 1 356 293 26 18 11 3 6 1 . 1020 CLASSE 1 7580 6485 429 223 221 59 107 36 
1021 EFTA COUNTR. 212 165 22 6 10 2 6 1 . 1021 A EL E 4321 3493 384 102 214 30 86 12 
9 1030 CLASS 2 316 166 70 26 24 15 14 1 1030 CLASSE 2 4043 2689 782 98 104 213 130 18 




18 4 1 
2 . 1031 ACP Js~ 216 12 87 84 77 31 9 42 1040 CLA 143 1 12 4 1 . 1040 CLA 3 3057 2579 8 223 103 18 
II80Z.55 IWIROW STRI'S OF ANY LSIGTH IIOUNTED SOLEL Y WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE IIETA1 1802.55 HARROW STRIPS OF ANY LENGTN IIOUNTED SOLELY WITH CNAI4 SCOOPS, NOT OF BASE IIETAL 
RUBANS DE TOUTES LONGUEURS, SIIIPL AVEC AGRAFES, EN AUTRES MAllERES QU'EN IIETAUX COIIIIUNS BAENDER UND STREIFEN IIIT ZAEHNEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN IIETAUEN 
001 FRANCE 339 176 
11 e5 





002 BELG.-LUXBG. 208 106 
3 
6 002 BELG.-LUXBG. 2605 1367 
35 
57 
003 NETHERLANDS 173 169 
1 13 
1 003 PAY$-BAS 2340 2301 
19 176 
4 
004 FR GERMANY 65 
21 
7 44 004 RF ALLEMAGNE 573 
217 
37 341 
005 ITALY 74 23 30 005 ITALIE 812 286 309 
006 UTD. KINGDOM 140 69 1 70 006 ROYAUME-UNI 1498 706 19 771 30 007 AND 7 1 5 007 IRLANDE 115 21 1 
5 
63 
008 RK 19 19 008 DANEMARK 268 261 2 
009 E 9 9 
1 2 
009 GRECE 185 181 
4 
4 
028 y 16 13 028 NORVEGE 224 194 j 26 030S 59 43 16 j 030 SUEDE 690 548 128 6 66 032 FI 35 27 
6 
032 FINLANDE 401 317 2 
1o4 j 15 038S 22 14 036 su 318 187 20 
038A 37 37 
9 2 
038 A 515 513 
1s0 1 
2 
28 040P AL 38 25 040P 525 346 
048Y VIA 24 24 
3 
048Y 346 345 3 
42 060 POLAND 6 3 
6 3 
060 PO 111 69 
e1 58 2 204 MOROCCO 9 204 MAROC 141 
208 ALGERIA 15 
10 2 
15 208 ALGERIE 197 
e5 34 197 212 TUNISIA 16 4 
3 
212 TUNISIE 183 64 29 400 USA 9 6 400 ETATS-UNIS 130 101 
404 CANADA 23 23 404 CANADA 178 178 
701 MALAYSIA 56 56 701 MALAYSIA 470 470 
12 740 HONG KONG 56 55 740 HONG-KONG 699 687 
1000 WO R L D 1483 833 73 12 101 307 67 • 1000 M 0 ND E 17728 11574 847 188 1348 3188 578 3 
1010 INTRA-EC 1035 588 37 1 88 275 55 • 1010 INTRA-CE 11838 7013 404 20 1284 2747 488 1 
1011 EXTRA-EC 480 384 38 11 5 32 12 • 1011 EXTRA-CE 5780 4582 442 188 65 441 112 2 
1020 CLASS 1 275 220 27 6 1 10 11 . 1020 CLASSE 1 3545 2698 302 108 16 121 98 2 
1021 EFTA COUNTR. 208 159 25 6 1 10 7 . 1021 A EL E 2710 2113 285 105 16 121 68 2 
1030 CLASS 2 171 133 9 5 
3 
23 1 . 1030 CLASSE 2 1947 1423 132 57 1 320 14 
1040 CLASS 3 15 11 1 . 1040 CLASSE 3 299 241 9 1 48 
9802.59 PARTS OF SUOE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, EXCEPT HARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE IIETA1 1802.511 PARTS OF SUDE FASTENERS W1TH CHAIN SCOOPS, EXCEPT HARROW STRIPS OF CNAI4 SCOOPS, NOT OF BASE IIETA1 
PARTIES POUR FERIIETURES,AVEC AGRAFES, EN AUTRES IIAllERES QU'EN IIETAUX COIIIIUNS TElLE FUER REISSVERSCHLUESSE IIIT ZAEHNEN, AUS AND. STOFFEN ALS UNEDI.EN IIETALLEN, AUSGEN. BAENDER UND STREI'EN 
001 FRANCE 27 1 
1 
24 001 FRANCE 176 23 
3 
126 2 14 11 
003 NETHERLANDS 23 3 19 
2 
003 PAYS-BAS 156 59 92 j 2 26 004 FR GERMANY 10 
4 
1 5 004 RF ALLEMAGNE 112 
29 
19 37 23 
005 ITALY 19 14 1 005 ITALIE 102 68 
3 
5 
007 IRELAND 9 1 8 007 IRLANDE 147 10 134 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexej EUR 10 loeutschlandl France _l_ ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux.J UK 1 lreland _i Oanmark 1 "EI\Moo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark _i"E>->-ooo 
9802.59 9802..59 
040 PORTUGAL 15 1 8 2 3 1 040 PORTUGAL 107 9 51 19 26 2 
1000 W 0 R L D 213 24 52 110 3 6 16 1 1 . 1000 M 0 N 0 E 1659 343 330 636 22 60 223 17 28 
1010 INTRA·EC 112 12 21 63 2 2 11 1 . 1010 INTRA·CE BBB 188 119 342 14 26 178 15 26 1011 EXTRA-EC 99 12 31 47 4 5 • 1011 EXTRA-CE 774 176 211 295 8 34 45 3 2 
1020 GLASS 1 64 9 25 24 3 3 . 1020 CLASSE 1 497 131 162 158 30 11 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 45 5 21 13 3 3 . 1021 A EL E 333 65 132 90 
4 
30 11 3 2 
1030 CLASS 2 31 1 6 22 1 1 . 1030 CLASSE 2 222 17 49 132 4 16 
1031 ACP (60) 18 2 15 1 . 1031 ACP (60) 120 1 21 83 1 14 
9802.99 SUOE FASTENERS OTHER THAN WITH CHAIN SCOOPS AND THEIR PARTS, NOT OF BASE METAL 9802.99 SLIOE FASTENERS OTHER THAN WITH CHAIN SCOOPS AND THEIR PARTS, NOT OF BASE METAL 
FERMETURES A GLISSIERE,SANS AGRAFES,EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX COMMUNS, LEURS PARTIES REISSVERSCHLUESSE OHNE ZAEHNE, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN METALLEN, TElLE DAYON 
001 FRANCE 109 
45 




180 54 9 
002 BELG.-LUXBG. 114 
1 
67 2 002 BELG.-LUXBG. 671 
10 
285 30 




003 PAYS-BAS 306 104 96 3 20 96 004 FR GERMANY 123 4 76 36 004 RF ALLEMAGNE 791 
1 
59 409 294 7 6 006 UTO. KINGDOM 26 2 20 4 
11 
006 ROYAUME-UNI 216 16 143 49 
007 IRELAND 14 
1 1 
2 1 007 IRLANDE 209 5 3 16 19 100 
009 GREECE 27 25 
1 
009 GRECE 206 17 16 170 3 
032 FINLAND 30 
5 
29 032 FINLANDE 217 




036 SUISSE 238 209 3 2 038 AUSTRIA 36 3 29 
1 
038 AUTRICHE 230 45 20 154 4 4 
040 PORTUGAL 43 3 15 24 040 PORTUGAL 284 25 110 140 2 7 
042 SPAIN 29 3 25 1 042 ESPAGNE 136 16 116 4 
052 TURKEY 26 
1 
6 19 1 052 TURQUIE 116 
39 
59 50 7 




066 ROUMANIE 258 
12 
11 241 
204 MOROCCO 57 26 25 204 MAROC 439 279 100 6 42 
212 TUNISIA 79 56 15 8 
i 
212 TUNISIE 946 
2 
778 82 4 78 4 
390 SOUTH AFRICA 21 4 16 390 AFR. DU SUD 134 21 93 
2 
18 
400 USA 18 13 5 400 ETATS-UNIS 207 3 156 46 
612 IRAQ 40 
5 
40 612 IRAK 212 
i 46 212 624 ISRAEL 15 10 
i 
624 ISRAEL 120 67 4 
732 JAPAN 10 4 5 732 JAPON 101 5 44 40 12 
1000 W 0 R L D 1144 18 337 630 2 53 89 12 2 1 1000 M 0 N 0 E 8053 226 2484 3893 23 477 923 17 21 9 
1010 INTRA·EC 479 3 74 291 1 30 67 12 1 • 1010 INTRA-CE 3351 40 BOO 1707 4 290 687 17 6 
1011 EXTRA-EC 665 15 263 339 1 23 22 1 1 1011 EXTRA-CE 4703 186 1864 2166 19 188 236 15 9 1020 CLASS 1 269 12 41 201 1 13 1 1020 CLASSE 1 1909 119 337 1264 7 15 152 15 
1021 EFTA COUNTR. 153 11 19 118 
i 
1 3 1 
1 
1021 A EL E 1042 96 145 730 
10 
13 43 15 
1030 CLASS 2 267 1 112 122 22 8 1030 CLASSE 2 2190 16 1269 648 166 72 9 
1031 ACP (60a 23 
2 





1040 CLASS 130 111 16 1 1040 CLASS 3 601 257 274 7 12 
9803 ~~~~NA~~U~~~~S~~fn~tfoEN~t:~OJI'E~~V5~~:Efti~lf~~ ~~"rft,L~LD~:~D SIMILAR HOLDERS, PROPELLING 9803 ~~~NANPfi~Lig~~~~~sr~~fn~~tfo~~:~H~"\rE~~.P~i:rftï:N~C~ ~N~L~LD~:~D SIMILAR HOLDERS, PROPELLING 
PORTE.PLUME, STYLOS, PORTE-MINES; PORTE-CRAYON ET SIMIL.; LEUR PIECES DETACHeES ET ACCESSOIRES, SF ARTICLES DES NOS. 
11104 ET 9805 ÇfA~HAo'ë"lfM~~~~'u~lfi':HREIBER, FUELLSTIFTE; BLEISTinHALTER UND DERGL.; TElLE DAYON UND ZUBEHOER,AUSGEN. 
9803.01 BALL POINT PENS AND PENCILS WITH UQUID INK 9803.01 BALL POINT PENS AND PENCILS WITH UQUID INK 
SmOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE LIQUIDE TINTENKUGELSCHREIBER 
001 FRANCE 27 11 
2 
4 4 5 2 1 001 FRANCE 448 199 
30 
32 72 43 96 6 
002 BELG.-LUXBG. 26 4 6 13 
i 
1 002 BELG.·LUXBG. 1079 69 54 875 
3à 
50 1 
003 NETHERLANDS 52 15 
2 à 1 
36 003 PAYS-BAS 2017 251 7 4 1713 4 
004 FR GERMANY 13 
à 
2 004 RF ALLEMAGNE 167 
155 
21 46 29 1 70 
005 ITALY 36 
35 19 
28 6 005 ITALIE 1009 44 112 5 5 805 006 UTO. KINGDOM 77 17 
20 
006 ROYAUME-UNI 942 271 471 13 70 
007 IRELAND 23 1 2 007 IRLANDE 230 19 1 5 3 2o5 008 DENMARK 14 3 7 4 008 DANEMARK 433 59 10 39 310 12 
009 GREECE 5 2 1 
i 
2 009 GRECE 225 23 18 18 2 164 
028 NORWAY 5 1 1 2 028 NORVEGE 168 29 
ti 
9 1 120 9 
030 SWEDEN 15 2 6 7 030 SUEDE 368 45 79 1 230 2 
032 FINLAND 6 2 
2 





036 SWITZERLAND 11 5 4 036 SUISSE 345 124 16 180 
038 AUSTRIA 36 8 
1 1 





042 SPAIN 7 2 3 042 ESPAGNE 440 31 30 252 
220 EGYPT 23 2 1 19 1 220 EGYPTE 182 43 60 42 1 36 
240 NIGER 3 
i 1 i 12 





288 NIGERIA 44 29 288 NIGERIA 533 5 419 
390 SOUTH AFRICA 8 1 
1 19 
7 390 AFR. DU SUD 159 20 
3i 60 
139 
400 USA 36 3 13 400 ETATS-UNIS 392 87 214 
460 COLOMBIA 2 
i 4 
2 460 COLOMBIE 132 11 19 18 84 
624 ISRAEL 9 
2 1 
4 624 ISRAEL 279 18 4 23 
11 
234 
632 SAUDI ARABIA 35 3 25 4 632 ARABIE SAOUD 551 63 33 209 232 3 
636 KUWAIT 11 
1 
9 2 2 636 KOWEIT 140 3 69 toi 2 66 732 JAPAN 5 1 1 732 JAPON 147 18 7 21 
1000 W 0 R L D 63B 98 73 179 34 8 239 6 1 . 1000 M 0 N 0 E 12397 1987 1226 1135 1126 176 6632 90 25 
1010 INTRA-EC 277 61 39 48 19 7 96 6 1 • 1010 INTRA-CE 6550 1047 602 309 999 87 3413 87 6 
1011 EXTRA·EC 364 38 34 131 15 1 144 1 . 1011 EXTRA-CE 5840 940 622 821 127 89 3219 3 19 
1020 CLASS 1 149 25 3 48 1 71 1 . 1020 CLASSE 1 2694 578 197 363 11 68 1461 16 
257 
258 






Nimexe "EAAâba Nlmexe "EAMOo 
-.o1 11103.01 





1030 CLASS 2 214 12 31 84 14 72 . 1030 CLASSE 2 3141 360 425 458 116 1756 2 
1031 ACP (60) 62 2 6 1 12 40 . 1031 ACP (60) 938 76 68 2 102 11 679 
9103.12 BALL POINT PENS AND PENCU, NOT WITH LIQUID 11111. wrrH BODY OR CAP Of PREC10US OR ROt.LfD PRECIOUS METAL 1103.12 BALL POINT PEliS AND PENCILS, NOT WITH UQUID 1111. WITH BODY DR CAP Of PRECIOUS OR ROlLfD PRECIOUS METAL 
SIYLOGRAPIES ET CRAYONS A BILLE. CORPS OU CAPUCHON EH METAUX PRECEUX. OU EN PLAQUES KUGELSCHREIBER, &C1IAFT ODER KAPPE AUS EDEUIETALLEN ODER "'-ATIIERUIIGEN 
001 FRANCE 6 2 3 001 FRANCE 498 239 482 1 s4 40 16 202 002 BELG.-LUXBG. 8 5 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 883 218 1 
316 
2 126 
003 NETHERLANDS 15 11 
1 
2 003 PAYs-BAS 848 342 21 1 7 161 
2 004 FR GERMANY 3 
2 
2 004 RF ALLEMAGNE 547 
48lÏ 216 70 2 24 55 180 005 ITALY 6 3 1 005 ITALIE 1460 821 1 18 129 
006 UTD. KINGDOM 6 
1 





030 SWEDEN 4 2 030S DE 208 52 3 1 137 
036 SWITZERLAND 3 1 1 038S 828 103 603 10 1 18 90 
036 AUSTRIA 2 1 
5 
038A E 143 94 22 7 
14 
5 2 13 
042 SPAIN 8 2 042 ESPAGNE 862 164 281 40 4 359 
043 ANDORRA 
1 1 
043 ANDORRE 147 5 128 
14 
16 
390 SOUTH AFRICA 
1 
390 AFA. OU SUD 127 7 2 
25 i 104 3 400 USA 2 
3 
400 ETATs-UNIS 890 396 448 3 8 
632 SAUOI ARABIA 8 5 632 ARABIE SAOUD 1194 38 825 4 98 229 
636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 551 20 479 24 28 
640 BAHRAIN 
1 1 
640 BAHREIN 100 3 21 46 30 
644 QATAR 644 QATAR 135 
1 
105 18 12 
647 U.A.EMIRATES 4 2 647 EMIRATS ARAB 589 333 113 122 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 277 1 21 232 23 4 706 SINGAPORE 
1 





732 JAPON 599 509 68 
193 15 740 HONG KONG 5 740 HONG-KONG 3976 862 3102 4 
1000 W 0 R L D 147 32 71 3 3 2 35 . 1000 M 0 ND E 17800 3968 9451 177 279 435 753 2697 20 
1010 INlRA-EC 43 20 5 3 3 2 15 • 1010 INlRA.CE 5248 1509 1901 73 70 388 117 1188 2 1011 EXTRA-EC 105 12 ff7 20 • 1011 EXTRA.CE 12552 2479 7550 104 208 47 835 1511 18 
1020 CLASS 1 24 8 2 3 11 . 1020 CLASSE 1 4081 1456 1564 95 15 27 56 837 9 
1021 EFTA COUNTR. 11 4 1 2 
2 
4 . 1021 A EL E 1319 292 829 29 1 11 23 330 4 
1030 CLASS 2 79 3 65 8 . 1030 CLASSE 2 8453 984 5985 9 193 20 578 675 9 
1031 ACP (60) 47 1 45 1 . 1031 ACP (60) 195 43 100 4 7 41 
111103.14 BALL POINT PENS AND PENCILS WITH REPLAœABLf IŒfiLL. NOT WlfH BODY OR CAP Of PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 1103.14 8ALL POINT PENS AND PENCU WITH REPlAœABLf REF1LL. NOT wrrH BODY OR CAP Of PRECIOUS DR ROI.LfD PRECIOUS METAL 
SIYLOGRAPIES ET CRAYONS A BILLE. AVEC CARTOUCHE REIIPLACABLE, HON TRAVAWS AVEC DE METAUX PRECEUX KUGEI.SCHREIBER 111T AUSWECHSELBARER IIINE. AUSG. TINTENKIIGEI.SCR UND NICtlf IIIT EOELMETALLEN VERARBEJTET 
001 FRANCE 371 106 
9 
199 25 15 22 4 001 FRANCE 7540 3902 523 1212 839 696 764 127 1 002 BELG.-LUXBG. 112 35 30 34 
22 
2 2 002 BELG.-LUXBG. 4134 930 128 2398 
271 
102 52 
003 NETHERLANDS 199 128 5 15 
25 
28 1 003 PAYS-BAS 4915 2965 129 82 
632 
1438 22 4 
004 FR GERMANY 370 






005 ITALIE 4196 774 
1347 
241 4 601 155 2 
006 UTD. KINGDOM 471 102 24 12 
13 
2 006 ROYAUME-UNI 5713 ~232 730 282 18 
327 
86 18 
007 IRELAND 38 4 2 19 007 IRLANDE 518 90 39 58 2 
10 
2 
008 DENMARK 71 40 2 21 8 008 DANEMARK 1468 995 70 91 13 289 




009 GRECE 559 167 209 24 16 137 6 
s6 028 NORWAY 51 27 2 16 2 028 NORVEGE 1131 798 36 71 10 132 4 
030 SWEDEN 67 48 1 12 1 3 1 030 SUEDE 1588 1239 45 66 15 143 30 49 
032 FINLAND 54 41 1 9 1 1 1 032 FINLANDE 1193 952 60 45 11 
17 
61 3 61 
036 SWITZERLAND 183 90 13 75 1 3 038 SUISSE 5343 2097 2475 543 17 171 20 3 
038 AUSTRIA 77 43 1 30 2 1 038 AUTRICHE 1754 1158 90 301 64 4 127 10 
040 PORTUGAL 7 3 2 2 4 2 040 PORTUGAL 243 117 83 18 35 5 5 20 042 SPAIN 47 18 1 21 042 ESPAGNE 1545 797 72 373 179 83 
043 ANDORRA 3 1 1 043 ANDORRE 241 37 12 1 131 57 3 
202 CANARY ISLES 4 1 
5 
3 202 CANARIES 115 17 27 
21 
1 50 20 
204 MOROCCO 7 i 1 204 MAROC 111 7 35 48 36 1 220 EGYPT 22 12 2 220 EGYPTE 267 67 12 71 80 
240 NIGER 4 
2 
4 240 258 
s4 1 22 2 257 10 268 NIGERIA 11 
1 
8 288 lA 445 31 
2 
326 
390 SOUTH AFRICA 6 4 
37 12 
390 DU SUD 233 150 29 2 4 2D 26 
1 400 USA 94 24 21 400 S-UNIS 2399 1178 668 317 1 236 
404 CANADA 34 21 2 11 404 CANADA 386 295 36 46 2 7 
480 COLOMBIA 9 9 
2 
480 COLOMBIE 116 107 9 46 4 i 484 VENEZUELA 8 6 484 VENEZUELA 604 507 40 
512 CHILE 10 9 512 CHILI 191 149 39 3 
2 516 BOLIVIA 6 6 
1 5 
516 BOLIVIE 104 102 
3 i 126 1 600 CYPRUS 8 2 
2 
600 CHYPRE 185 50 4 
604 LEBANON 29 24 3 604 LIBAN 339 176 123 28 1 4 5 
612 IRAQ 19 22 1 19 6 612 IRAK 174 8 72 92 2 434 1 624 ISRAEL 32 3 624 ISRAEL 834 338 24 29 9 
628 JORDAN 5 3 1 26 3 628 JORDANIE 192 89 71 4 7 2D 1 632 SAUDI ARABIA 55 26 5 632 ARABIE SAOUD 1827 882 428 176 11 276 52 
636 KUWAI 13 9 2 1 1 636 KOWEIT 450 229 119 8 78 16 
640 BAH 6 2 2 2 
2 
640 BAHREIN 110 52 4 9 
6 
34 10 
847 u. TES 9 5 1 1 647 ARAB 460 244 55 45 33 77 
652 N MEN 11 1 9 652 U NAD 108 10 37 34 27 
676 BURMA 7 5 
1 
2 676 112 86 
14 
46 
11 700 INDDNESIA 19 18 
1 2 
700 271 246 
9 1 39 706 SINGAPORE 37 31 2 706 862 638 105 6 70 732 JAPAN 48 21 24 2 732 2157 1716 337 47 6 44 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\Môa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'El\Môa 
9803.14 9803.14 
736 TAIWAN 1 1 
4 4 2 
736 T'AI-WAN 136 131 
1377 27 4 9 
5 
740 HONG KONG 18 8 740 HONG-KONG 2140 623 100 
800 AUSTRALIA 33 11 3 15 4 800 AUSTRALIE 521 199 49 81 5 1 186 
1000 W 0 R L D 2942 1089 207 1194 117 42 283 19 11 • 1000 M 0 N 0 E 65023 31188 9953 7658 4674 1238 8970 1004 339 1 1010 INTRA-EC 1n2 506 n 854 107 40 176 10 2 . 1010 INTRA-CE 33474 14700 2766 4867 4422 1037 5139 506 37 
1011 EXTRA-EC 1170 583 130 340 10 2 87 9 9 . 1011 EXTRA-CE 31539 16486 7188 2782 253 197 3830 498 302 i 1020 CLASS 1 718 357 72 234 5 2 38 4 6 . 1020 CLASSE 1 19029 10883 4019 1926 168 171 1431 210 221 
1021 EFTA COUNTR. 441 254 21 144 4 1 10 2 5 . 1021 A EL E 11329 6405 2795 1043 116 23 662 91 194 
1030 CLASS 2 445 223 58 105 4 47 5 3 . 1030 CLASSE 2 12335 5516 3168 851 80 26 2327 287 79 i 
1031 ACP (60~ 53 7 21 6 1 18 . 1031 ACP (sg> 1289 138 286 67 27 15 744 12 
1040 GLASS 3 2 1 . 1040 GLASS 3 175 89 1 5 6 73 i 
9803.16 BALL POINT PENS AND PENCILS OTHER THAN WITH REPLACEABLE REALL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS 
METAL 
9803.16 BALL POINT PENS AND PENCILS OTHER THAN WITH REPLACEABLE RERLL, NOT WITH BODY OR CAP OF PREC10US OR ROLLED PRECIOUS 
METAL 
STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, SANS CARTOUCHE REMPLACABLE, NON TRAVAILLES AVEC DE METAUX PRECIEUX KUGELSCHREIBER OHNE AUSWECHSELBARER MINE, AUSG.TINTENKUGELSCHREIBER UND NICHT MIT EDELMETALLEN YERARBEITET 
001 FRANCE 933 18 
30 
851 3 22 14 7 18 001 FRANCE 6894 294 
526 
5647 34 265 180 55 419 
002 BELG.-LUXBG. 345 18 92 201 
32 
2 4 2 002 BELG.-LUXBG. 2860 240 554 1437 76i 55 9 39 003 NETHERLANDS 520 43 313 123 ti 3 2 003 PAYS-BAS 5045 492 2901 742 7i 61 29 53 004 FR GERMANY 854 
si 161 612 1 29 35 5 004 RF ALLEMAGNE 6226 527 1570 4024 12 198 221 124 005 ITALY 253 174 
1100 4 i 8 5 9 005 ITALIE 4838 4065 4589 1 11 21 42 171 006 UTD. KINGDOM 1380 128 103 46 39 5 006 ROYAUME-UNI 7821 1024 1629 40 20 399 120 007 IRELAND 90 4 2 38 007 IRLANDE 610 33 41 173 2 1 300 
008 DENMARK 81 3 11 66 1 008 DANEMARK 497 32 153 294 2 12 4 
009 GREECE 68 11 4 53 i 2 i 009 GRECE 679 91 132 446 5 2 8 028 NORWAY 80 3 6 67 028 NORVEGE 870 40 60 729 20 16 
030 SWEDEN 345 4 208 70 1 60 i 2 030 SUEDE 2504 108 1475 574 7 2 300 10 28 032 FINLAND 117 6 3 104 1 3 1 1 032 FINLANDE 827 54 106 638 5 10 9 3 12 036 SWITZERLAND 141 9 51 77 
5 
1 036 SUISSE 1444 148 564 669 2 9 10 32 
038 AUSTRIA 177 18 17 135 2 038 AUTRICHE 1551 203 196 1076 4 30 42 
040 PORTUGAL 17 1 1 11 i 4 040 PORTUGAL 236 6 22 132 2 74 042 SPAIN 108 26 37 40 4 042 ESPAGNE 2170 282 979 794 4 29 82 
202 CANARY ISLES 85 76 3 6 202 CANARIES 105 10 56 27 i 4 4 4 204 MOROCCO 26 12 14 204 MAROC 141 4 68 48 
212 TUNISIA 14 1 13 
36 2 
212 TUNISIE -112 35 77 
182 216 LIBYA 77 i 39 16 216 LIBYE 800 9 305 2 10 11i 220 EGYPT 461 384 
2 
220 EGYPTE 2540 2171 347 i 3 224 SUDAN 63 31 30 224 SOUDAN 368 1 263 103 20 
232 MALI 21 21 ti 232 MALI 164 i 164 29 248 SENEGAL 45 34 248 SENEGAL 286 256 
272 IVORY COAST 11 10 1 272 COTE IVOIRE 125 117 8 
284 18 i 9 9 10 i 284 BENIN 125 12 79 46 137 288 268 146 110 288 NIGERIA 1545 1113 273 10 
302 CA OON 13 13 302 CAMEROUN 151 3 147 1 
314 GAB 20 20 314 GABON 172 8 163 1 
318 CONGO 33 33 
3 2 
318 CONGO 276 1 266 9 
té 324 RWANDA 19 14 324 RWANDA 129 95 18 
328 BURUNDI 18 18 328 BURUNDI 121 121 4 338 DJIBOUTI 16 16 i 338 DJIBOUTI 137 3 133 5 372 REUNION 21 i 20 i 372 REUNION 195 187 i 390 SOUTH AFRICA 26 11 13 
28 
390 AFR. DU SUD 348 6 218 83 j 12 6 t5 
400 USA 308 1 5 271 i 3 400 ETATS-UNIS 2154 44 185 1268 a8 43 614 404 CANADA 71 5 
1:i 
61 4 404 CANADA 489 42 10 262 5 82 
458 GUADELOUPE 14 1 458 GUADELOUPE 130 6 123 1 
462 MARTINIQUE 7 i 7 4l 5 462 MARTINIQUE 101 8 99 2 4 23 512 CHILE 53 
24 12 
512 CHILI 159 
tai 122 104 3 2 800 CYPRUS 42 3 3 800 CHYPRE 355 24 33 4 3 3 
604 LEBANON 150 3 135 12 604 LIBAN 1089 16 956 116 1 




616 IRAN 271 
2o5 
217 
19 624 ISRAEL 78 13 32 624 ISRAEL 614 98 218 68 6 628 JORDAN 47 3 42 2 i 2 628 JORDANIE 375 19 311 22 3 20 632 SAUDI ARABIA 215 61 7 144 i 632 ARABIE SAOUD 1929 520 123 1212 i ti 11 49 3 636 KUWAIT 23 1 3 18 636 KOWEIT 212 19 79 85 i 27 1 647 U.A.EMIRATES 81 25 4 51 1 647 EMIRATS ARAB 689 175 48 427 12 23 2 i 
652 NORTH YEMEN 68 1 5 62 652 YEMEN DU NRD 358 7 43 308 i 662 PAKISTAN 33 1 
30 
32 i 662 PAKISTAN 174 7 405 166 2 706 SINGAPORE 54 9 14 706 SI OUR 640 84 136 13 
708 PHILIPPINES 28 17 2 9 
3 
708 p INES 165 120 15 30 4 732 JAPAN 31 1 9 18 
4 
732 J 559 105 104 270 16 
740 HONG KONG 35 5 17 5 i 4 740 H NG-KONG 615 49 347 39 84 96 800 AUSTRALIA 72 21 47 1 2 800 AUSTRALIE 443 1 205 181 16 6 34 
1000 W 0 R L D 8554 612 2390 4786 238 65 246 114 103 2 1000 M 0 N 0 E 66818 5316 24761 28252 1816 1169 2049 1019 2300 138 
1010 INTRA-EC 4521 282 797 2935 219 56 102 89 41 • 1010 INTRA-CE 35468 2733 11017 18469 1593 1074 890 758 934 
1011 EXTRA-EC 4029 329 1593 1851 17 8 144 24 61 2 1011 EXTRA-CE 31343 2583 13742 11n8 223 95 1158 261 1386 131Ï 1020 GLASS 1 1512 74 375 925 4 3 72 8 51 . 1020 CLASSE 1 13853 1047 4223 6746 110 26 480 94 1127 
1021 EFTA COUNTR. 874 40 285 464 2 3 65 5 10 . 1021 A EL E 7481 559 2424 3818 21 19 380 54 206 
1030 GLASS 2 2517 255 1218 926 13 5 72 16 10 2 1030 CLASSE 2 17428 1495 9514 5019 112 69 678 167 238 136 1031 ACP (60) 636 4 415 190 4 21 1 1 1031 ACP (60) 4364 53 3300 688 4 59 239 7 14 
9803.17 FEL T AND ABRE TIPPED PENS AND PENC1LS 9803.17 FELT AND ABRE TIPPED PENS AND PENC1LS 
259 
260 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beslimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 !oeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo 
1803.17 STYLOGRAPIES ET IWIQUEURS A POINTE FIBRE OU A MECHE FEUTRE 1803.17 Flll· UND FASERSCHREIBER 
001 FRANCE 1334 512 
62 
787 6 15 8 6 001 FRANCE 9039 5717 655 2550 94 359 162 153 4 002 BELG.-LUXBG. 457 181 120 94 1!i 3 002 BELG.-LUXBG. 3995 2137 330 857 mi 7 9 003 NETHERLANDS 552 270 28 241 
37 
003 PAY5-BAS 4009 2719 249 774 
216 
86 6 1!i 004 FR GERMANY 885 
1s6 
43 782 2 21 004 RF ALLEMAGNE 4040 
2541 
576 2833 46 282 17 




005 ITALIE 4215 1617 
4913 
2 5 27 23 
11 006 UTD. KINGDOM 2133 254 116 
11 
006 ROYAUME-UNI 9456 3309 1138 21 4 
100 
60 
007 IRELAND 50 13 2 24 007 IRLANDE 370 173 30 68 5 1 3 008 DENMARK 161 39 8 112 2 008 DANEMARK 1152 633 100 360 12 39 
009 GREECE 85 24 8 53 4 4 1 009 GRECE 643 386 109 144 38 1 2 1 10 028 NORWAY 108 38 3 58 028 NORVEGE 922 609 30 171 61 3 
030 SWEDEN 223 76 17 127 2 1 030 SUEDE 1615 1027 93 421 3 43 1 27 
032 FINLAND 73 39 3 30 
1 1 1 
1 032 FINLANDE 726 568 46 97 
20 12 
4 1 10 
038 SWITZERLAND 336 189 26 118 038 SUISSE 4640 2408 1644 507 21 25 3 
038 AUSTRIA 147 115 3 29 
1 
038 AUTRICHE 1582 1407 26 137 3 3 5 1 
040 PORTUGAL 61 24 2 34 
1 
040 PORTUGAL 477 344 26 88 12 4 3 
3 042 SPAIN 330 268 30 33 042 ESPAGNE 3592 3015 339 173 1 12 49 
064 HUNGARY 10 10 
3 2 
064 HONGRIE 161 155 1 
6 
5 
6 202 CANARY ISLES 11 6 202 CANARIES 142 64 62 4 
204 MOROCCO 34 4 6 24 204 MAROC 195 52 88 55 




208 ALGERIE 208 9 70 129 
7 212 TUNISIA 13 6 3 212 TUNISIE 105 23 65 10 
1s 216 LIBYA 31 19 
31 97 
12 216 LIBYE 360 84 
162 220 
261 
220 EGYPT 143 15 220 EGYPTE 584 160 4 38 
248 SENEGAL 21 2 10 9 248 SENEGAL 159 20 119 20 9 1 272 IVORY COAST 19 2 17 
3 
272 COTE IVOIRE 224 32 182 
288 NIGERIA 14 4 7 288 NIGERIA 231 54 147 20 10 
302 CAMEROON 13 1 12 302 CAMEROUN 178 11 167 
314 GABON 13 2 11 
2 
314 GABON 163 48 117 
6 372 REUNION 11 1 8 4 372 REUNION 140 15 119 71 1 390 SOUTH AFRICA 68 35 2 27 
11 
390 AFR. DU SUD 700 539 14 75 
73 1 400 USA 1100 160 2 900 27 400 ETATS-UNIS 4992 2099 34 2520 264 1 
404 CANADA 152 54 1 90 7 404 CANADA 1017 668 10 280 59 
412 MEXICO 12 11 
1'Î 1 412 MEXIQUE 158 151 1 6 458 GUADELOUPE 13 2 458 GUADELOUPE 138 15 123 
484 VENEZUELA 20 20 
13 
484 VENEZUELA 389 362 7 
28 500 ECUADOR 18 5 500 EQUATEUR 106 76 2 
512 CHILE 45 18 
1 
27 512 CHILI 242 170 4 68 
2 2 2 1 612 IRAQ 104 4 99 
1 6 
612 IRAK 481 70 33 371 
1 624 ISRAEL 93 12 2 72 
1 
624 ISRAEL 488 203 20 187 4 73 
632 SAUDI ARABIA 88 45 3 36 1 632 ARABIE SAOUD 1148 616 185 197 55 93 
638 KUWAIT 41 11 2 27 1 
1 
636 KOWEIT 379 191 26 88 64 10 
647 U.A.EMIRATES 19 10 
3 
6 2 647 EMIRATS ARAB 225 115 4 22 27 57 
649 OMAN 8 5 
37 
649 OMAN 112 67 34 
91 
4 7 
680 THAILAND 52 6 9 680 THAILANDE 249 111 43 4 
700 INDONESIA 26 25 1 
13 
700 INDONESIE 264 241 23 
27 701 MALAYSIA 28 15 
3 
701 MALAYSIA 227 198 2 4 706 SINGAPORE 42 10 29 706 SINGAPOUR 238 134 18 80 
708 PHILIPPINES 18 11 7 
1 1 
708 PHILIPPINES 212 149 59 
6 16 
4 
732 JAPAN 25 23 732 JAPON 387 336 4 5 




740 HONG-KONG 332 205 1 124 
52 
2 
800 AUSTRALIA 227 72 140 800 AUSTRALIE 1585 998 51 463 21 
804 NEW ZEALAND 8 5 3 804 NOUV.ZELANDE 115 95 18 2 
822 FR.POL YNESIA 12 4 8 822 POL YNESIE FR 158 45 111 
1000 W 0 R L D 10232 2965 780 6142 187 28 127 12 11 . 1000 M 0 ND E 88788 38734 8319 19923 1488 641 1920 631 130 
1010 INTRA-EC 8034 1488 448 3874 139 27 45 9 4 . 1010 INTRA-CE 39918 17615 4474 11970 1255 603 705 271 25 
1011 EXTRA-EC 4187 1477 332 2288 28 1 81 3 7 . 1011 EXTRA-CE 32885 19119 4843 9952 233 39 1215 359 105 
1020 CLASS 1 2869 1098 99 1591 25 1 49 1 5 . 1020 CLASSE 1 22488 14178 2358 4957 209 29 583 94 80 
1021 EFTA COUNTR. 949 481 53 397 6 1 8 
3 
3 . 1021 A EL E 9992 6385 1865 1421 65 28 139 36 53 
1030 CLASS 2 1304 362 233 668 3 33 2 . 1030 CLASSE 2 10086 4694 2482 1967 22 9 621 268 25 
1031 ACP (60a 147 28 96 14 1 7 1 . 1031 ACP~ 1492 382 971 34 3 7 79 12 4 
1040 CLASS 26 17 9 . 1040 CLAS 3 290 247 3 28 1 11 
9803.21 liliAN IIK DRAWING PENS 8803.21 INDlAN INK DRAWING PENS 
STYLOGRAPHES A DESSINER A ENCRE DE CHIIE ROEHRCHENSCHREIBER UND AEHNL. TUSCHESCHREIBER 
001 FRANCE 49 49 001 FRANCE 3609 3796 
2 
13 
002 BELG.-LUXBG. 14 14 002 BELG.-LUXBG. 975 973 
2 003 NETHERLANDS 18 18 003 PAYS-BAS 1682 1680 
1 1 005 ITALY 40 40 005 ITALIE 3401 3395 4 4 006 UTD. KINGDOM 28 28 
1 
006 ROYAUME-UNI 2797 2784 9 
20 007 IRELAND 2 1 4 007 IRLANDE 118 98 17 008 MARK 8 4 008 DANEMARK 375 358 
009 ECE 13 10 3 
1 
009 GRECE 546 537 9 
2 028 y 5 4 
1 
028 NORVEGE 614 612 
16 030 10 7 2 030 SUEDE 780 761 3 
032 D 4 4 
2 
032 FINLANDE 487 486 
17 9 1 036 RLAND 11 9 038 SUISSE 802 776 
038A lA 10 10 038 AUTRICHE 583 583 
040 POR UGAL 5 5 040 PORTUGAL 396 396 
2 042 SPAIN 84 84 042 ESPAGNE 3115 3113 
048 YUGOSLAVIA 14 14 048 YOUGOSLAVIE 1144 1144 
052 TURKEY 6 6 052 TURQUIE 358 358 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 151 151 
064 HUNGARY 6 6 064 HONGRIE 457 457 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOOa 
9803.21 9803.21 
202 CANARY ISLES 3 3 202 CANARIES 150 150 
204 MOROCCO 2 2 204 MAROC 154 154 
208 ALGERIA 1 1 208 ALGERIE 119 119 
1 220 EGYPT 8 8 220 EGYPTE 425 424 4 288 NIGERIA 3 3 288 NIGERIA 209 205 
390 SOUTH AFRICA 5 5 
12 
390 AFR. DU SUD 592 592 
40 400 USA 54 42 400 ETATS-UNIS 2458 2418 
404 CANADA 9 9 404 CANADA 507 507 
412 MEXICO 6 6 412 MEXIQUE 526 526 
480 COLOMBIA 5 5 480 COLOMBIE 191 191 
484 VENEZUELA 5 5 484 VENEZUELA 390 390 
1 500 ECUADOR 9 9 500 EQUATEUR 491 490 
504 PEAU 3 3 504 PEROU 215 215 
508 BRAZIL 4 4 508 BRESIL 384 384 
512 CHILE 1 1 512 CHILI 113 113 
608 SYRIA 4 4 608 SYRIE 172 172 
612 IRAQ 7 7 
11 
612 IRAK 282 282 
31 616 IRAN 22 11 616 IRAN 821 790 
624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 177 176 
20 
1 
632 SAUDI ARABIA 15 15 632 ARABIE SAOUD 965 945 
636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 155 155 
647 U.A.EMIRATES 2 2 9 647 EMIRATS ARAB 141 141 15 662 PAKISTAN 13 4 662 PAKISTAN 279 264 
680 THAILAND 8 8 
1 
680 THAILANDE 533 533 
10 700 INDONESIA 20 19 700 INDONESIE 1304 1294 
701 MALAYSIA 4 4 701 MALAYSIA 286 286 
708 SINGAPORE 3 3 708 SINGAPOUR 204 204 
708 PHILIPPINES 12 12 708 PHILIPPINES 795 795 
728 SOUTH KOREA 14 14 728 COREE DU SUD 452 452 
732 JAPAN 29 29 732 JAPON 2795 2795 
736 TAIWAN 12 12 736 TAI-WAN 461 461 
740 HONG KONG 3 3 
25 
740 HONG-KONG 290 290 TT BOO AUSTRALIA 39 14 BOO AUSTRALIE 1193 1116 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 146 146 
1000 W 0 R L D 687 612 1 70 1 3 • 1000 M 0 ND E 42782 42388 59 247 13 12 29 18 
1010 INTRA-EC 173 163 i 9 1 3 . 1010 INTRA-CE 13733 13820 3 53 13 12 25 7 1011 EXTRA·EC 514 449 61 . 1011 EXTRA-CE 29029 28765 56 194 1 4 9 
1020 CLASS 1 287 243 41 3 . 1020 CLASSE 1 15990 15820 17 145 8 
1021 EFTA COUNTR. 45 38 
1 
4 3 . 1021 A EL E 3678 3630 17 25 
1 4 6 1030 CLASS 2 217 196 20 . 1030 CLASSE 2 12243 12149 40 48 1 
1031 ACP (80~ 6 6 . 1031 ACP (~ 540 533 6 1 
1040 CLASS 10 10 . 1040 CLASS 3 796 796 
9803.23 FOUNTAII AND OTHER STYLOGRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 9803.23 FOUNTAIN AND OTHER STYLOGRAPH PENS WITH BOOY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
PORTE-PLUME A RESERVOIR ET AUTRES STYLOGRAPHES, CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES FUELLFEOERHALTER UND ANDERE FUELLHALTER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELMETALLEN ODER -PLAmERUNGEN 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 389 321 
196 
2 2 2 62 





003 PAYS-BAS 177 46 57 
1 
32 
004 FR GERMANY 
1 
004 RF ALLEMAGNE 313 468 214 2 96 005 ITALY 1 
1 
005 ITALIE 1128 503 157 
006 UTD. KINGDOM 6 5 3 006 ROYAUME-UNI 797 396 256 i 4 48 145 036 SWITZERLAND 4 1 
1 
036 SUISSE 995 156 761 19 
042 SPAIN 1 042 ESPAGNE 670 79 378 7 206 
043 ANDORRA 
2 1 1 
043 ANDORRE 140 16 120 3 16 4 400 USA 
2 
400 ETATS-UNIS 850 383 438 
322 
10 
632 SAUDI ARABIA 3 1 632 ARABIE SAOUD 1218 30 791 75 
638 KUWAIT 638 KOWEIT 396 4 333 39 20 
644 QATAR 
1 1 
644 QATAR 126 1 89 30 6 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 275 1 162 5 107 
1 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 311 43 267 
25 732 JAPAN 
1 1 
732 JAPON 645 499 120 1 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1702 387 1315 
1000 W 0 R L D 34 12 13 1 1 7 . 1000 M 0 ND E 11741 3175 6639 113 15 70 339 1375 15 
1010 INTRA-EC 10 7 1 i i 2 . 1010 INTRA-CE 3143 1329 1250 2 2 44 5 511 1s 1011 EXTRA-EC 23 4 12 5 . 1011 EXTRA-CE 8598 1846 5389 111 13 26 334 864 
1020 CLASS 1 9 3 4 2 . 1020 CLASSE 1 3592 1274 1884 3 13 4 101 299 14 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 3 
1 3 . 1021 A EL E 1197 272 789 107 13 4 48 68 3 1030 CLASS 2 14 1 9 . 1030 CLASSE 2 4975 543 3504 22 232 568 1 
9803.25 FOUNTAIN AND OTHER STYLOGRAPH PENS, NOT WITH 800Y OR CAP OF PRECIOUS OR ROUED PRECIOUS METAL 9803.25 FOUNTAIN AND OTHER STYLOGRAPH PENS, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
PORTE-PLUME A RESERVOIR ET AUTRES STYLOGRAPHES, AUTRES QU'EN METAUX PRECIEUX FUELLFEDERHALTER UND ANDERE FUELLHALTER, NICHT MIT EDELIIETALLEN VERARBEITET 
001 FRANCE 94 23 4 64 2 5 001 FRANCE 2334 1714 6IÎ 363 75 48 134 002 BELG.·LUXBG. 136 19 104 7 
1 
2 002 BELG.-LUXBG. 2923 774 640 1284 
41 
157 
003 NETHERLANDS 113 27 26 48 
:i 11 003 PAYS-BAS 2349 890 401 173 132 844 004 FR GERMANY 68 
1!Î 8 45 12 004 RF ALLEMAGNE 1110 1232 224 214 24 516 005 ITALY 22 1 
235 
1 1 005 ITALIE 1423 77 
9s0 
43 7 64 
006 UTD. KINGDOM 248 6 7 4 006 ROYAUME-UNI 1755 568 133 70 102 4 007 IRELAND 4 
11 
007 IRLANDE 111 5 4 
32 008 DENMARK 12 
2 
1 008 DANEMARK 122 47 6 37 
028 NORWAY 5 2 1 028 NORVEGE 192 116 4 66 :i :i 
261 
262 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Beslimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HI.Ooo Nimexe ~ EUR 10 ~utschland[" France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux.1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.Moo 
118113.25 1803.25 
030 SWEDEN 24 1 1 19 3 030 SUEDE 228 74 13 63 i 77 1 032 FINLAND 10 
18 :i 9 1 032 FINLANDE 160 62 635 69 27 6 1 036 SWITZERLAND 36 14 1 036 SUISSE 2053 1242 108 10 52 038 AUSTRIA 28 20 1 6 1 038 AUTRICHE 1151 1021 31 71 1 27 042 SPAIN 14 9 1 3 1 042 ESPAGNE 925 727 37 34 41 66 208 ALGERIA 101 
7 
91 10 208 ALGERIE 756 11 716 25 4 216 LIBYA 7 
Hi 4 216 LIBYE 366 348 i 11 7 390 SOUTH AFRICA 14 
6 2 
390 AFA. DU SUD 197 37 34 
4 
125 400 USA 88 65 15 400 ETAT5-UNIS 2332 1376 57 237 656 
404 CANADA 8 i 4 4 404 CANADA 177 39 2 31 2 105 484 VENEZUELA 3 i 2 i 484 VENEZUELA 121 83 1 33 2 604 LEBANON 17 3 12 604 LIBAN 260 104 70 52 i 34 612 IRAQ 3 1 2 i 612 IRAK 208 82 98 11 16 624 ISRAEL 7 
:i 2 6 624 ISRAEL 135 25 a4 19 i 91 632 SAUDI ARABIA 12 3 4 632 ARABIE SAOUD 674 125 28 436 i 636 KUWAIT 4 3 
6 
1 636 KOWEIT 151 56 16 
27 
78 
647 U.A.EMIRATES 7 1 
2 
647 EMIRATS ARAB 148 77 23 21 706 SINGAPORE 11 5 4 706 SINGAPOUR 499 383 7 11 
18 
98 732 JAPAN 6 5 1 732 JAPON 2348 2207 13 12 98 
740 HONG KONG 3 1 24 2 740 HONG-KONG 593 492 17 2 :i 82 800 AUSTRALIA 26 1 1 800 AUSTRALIE 193 61 3 89 37 
1000 WO AL D 1187 192 153 734 13 7 88 • 1000 M 0 ND E 27740 14797 2883 3841 1687 144 4555 15 8 1010 INTRA-EC 705 85 47 514 13 1 35 • 1010 INTRA-CE 12215 5248 814 2448 1803 120 1877 4 1 1011 EXTRA-EC 485 88 106 220 1 8 54 • 1011 EXTRA-CE 15510 9549 1979 1185 84 18 2878 10 7 1020 CLASS 1 264 64 8 159 33 . 1020 CLASSE 1 10145 7077 806 775 78 1394 9 6 
1021 EFTA COUNTR. 102 41 5 50 6 . 1021 A EL E 3829 2536 681 334 11 
17 
252 9 6 
1030 CLASS 2 218 34 98 60 6 20 . 1030 CLASSE 2 5292 2448 1173 384 6 1282 1 1 1031 ACP (60) 20 2 6 6 6 . 1031 ACP (60) 344 45 39 103 2 16 139 
81103.31 PROPEWNG AND SUDING PENCU 8803.31 PROPEWNG AND SUDING PENCILS 
PORlE-IIIIIES FUEI.LSTFTE 
001 FRANCE 32 25 4 i 3 001 FRANCE 751 599 s:i 56 22 67 23 6 002 BELG.-LUXBG. 5 3 1 i 002 BELG.-LUXBG. 240 137 8 25 16 10 i 003 NETHERLANDS 7 6 003 PAYS-BAS 322 237 22 6 
5 
15 
004 FR GERMANY 6 
14 i 5 i 004 RF ALLEMAGNE 176 489 42 88 8 11 22 005 ITALY 15 
7 2 
005 ITALIE 588 63 
42 
1 15 006 UTD. KINGDOM 19 9 1 i 006 ROYA -UNI 419 305 52 16 20 008 DENMARK 
-
5 3 1 DD8D K 187 149 2 14 
4 
6 
:i 030 SWEDEN 7 2 5 030S 170 117 2 15 12 17 036 SWITZERLAND 6 3 3 038S 272 166 40 52 11 2 1 038 AUSTRIA 9 8 1 038 A HE 291 274 1 15 1 042 SPAIN 22 22 042 ESPAGNE 602 569 8 5 20 052 TURKEY 3 3 052 TURQUIE 106 101 5 064 HUNGARY 12 12 064 HONGRIE 515 515 
208 ALGERIA 6 6 208 ALGERIE 216 216 
1i 390 SOUTH AFRICA 2 2 
8 
390 AFA. DU SUD 106 95 
39 17:Ï :i 2 i 400 USA 27 19 400 ETATS-UNIS 649 631 
404 CANADA 10 9 1 404 CANADA 314 290 2 18 4 
2:Ï 632 SAUDI ARABIA 10 3 7 632 ARABIE SAOUD 271 138 22 88 
732 JAPAN 8 8 i 732 JAPON 401 378 23 10 2 800 AUSTRALIA 7 6 800 AUSTRALIE 253 241 
1000 W 0 AL D 277 193 8 83 1 5 3 5 1 • 1000 M 0 ND E 8927 7157 501 888 47 100 183 242 18 1 
1010 INTRA-EC 100 81 3 25 1 5 2 3 • 1010 INTRA-CE 2780 1995 248 245 28 100 45 112 8 1 
1011 EXTRA-EC 178 132 2 39 1 2 • 1011 EXTRA-CE 8147 5182 253 453 19 118 130 12 
1020 CLASS 1 108 88 19 1 . 1020 CLASSE 1 3894 3148 133 298 19 22 65 9 
1021 EFTA COUNTR. 25 16 
2 
9 i . 1021 A EL E 926 726 46 66 15 14 33 6 1030 CLASS 2 54 30 20 i 1030 CLASSE 2 1814 1376 120 155 96 65 2 
1031 ACP fr~ 2 1 1 1031 ACP~ 108 87 16 4 1 1040 CLAS 14 14 1040 CLA 3 638 638 
8803.31 PENS OTHER THAN FOUNTAIN, BAU. POINT, FELT AND ABRE 11'PED AND PEN HOLDERS; PENCI. AND SIMILAR HOLDERS 9803.38 PENS OTHER THAN FOUNTAIN, BALI. POINT, FELT AND FIBRE nPPED AND PEN HOLDERS; PENCIL AND SIMILAR HOLDERS 
PORTE-PI.UIIE, AUTRES QU'A RESERVOIR ET STYLOGRAPHES; PORTECRA YON ET SIIIIL FEDERHALTER, KEINE FUELLHALTER UND KUGELSCHREIBER; BLElSTFTHAI.TER UND DERGL. 
001 FRANCE 36 1 32 
10 
2 1 001 FRANCE 311 50 
9 
179 3 5 29 42 3 002 BELG.-LUXBG. 22 9 1 2 002 BELG.-LUXBG. 275 9 48 123 
32 
5 40 41 
003 NETHERLANDS 31 i 26 2 i 1 003 PAY5-BAS 232 21 11 112 
:i 16 39 1 004 FR GERMANY 32 i 30 1 1 i 004 RF ALLEMAGNE 238 17 22 143 7 25 38 10 005 ITALY 3 16 1 i 005 ITALIE 101 2 335 2 2 18 54 006 UTD. KINGDOM 79 i i 006 ROYAUME-UNI 460 1 17 32 103 008 DENMARK 11 9 i 008 DANEMARK 104 32 i 33 7 2 030 SWEDEN 14 
2 
11 2 030 SUEDE 162 7 32 
2 2 
59 61 
036 SWITZERLAND 13 11 i 036 SUISSE 142 49 1 64 4 20 042 SPAIN 4 1 2 042 ESPAGNE 124 11 19 25 5 64 
220 EGYPT 24 24 i 220 EGYPTE 179 2 162 45 17 390 SOUTH AFRICA 5 
2 2 100 
4 390 AFA. DU SUD 108 9ci 357 61 400 USA 117 4 400 ETATS-UNIS 600 36 116 1 
404 CANADA 12 i 10 2 i 5 404 CANADA 112 7 16 41 7 71 SB 4ci 632 SAUDI ARABIA 7 632 ARABIE SAOUD 150 13 9 
1000 WO AL D 511 12 8 403 13 3 49 11 12 1000 M 0 N D E 4393 331 295 1827 155 55 837 780 10 123 
1010 INTRA-EC 232 5 1 181 10 2 18 4 3 1010 INTAA-CE 1813 130 81 872 132 46 191 328 55 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 _feutschlaJ1dj_ France .1 ltalia 1 Nederland L Belg.-Lux.l UK J lreland 1 Danmark 1 "EI.>.aoa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI\Moo 
... 11103.39 
1011 EXTRA-EC 277 7 7 212 3 1 33 6 8 1011 EXTRA-CE 2579 201 234 954 23 9 648 434 10 68 
1020 CLASS 1 191 6 3 153 2 23 4 . 1020 CLASSE 1 1622 165 151 590 11 2 455 243 5 




8 2 . 1021 A EL E 512 94 11 134 11 2 150 108 2 
1030 CLASS 2 88 1 60 1 10 3 8 1030 CLASSE 2 951 36 80 364 11 7 191 190 4 68 
1031 ACP (60) 7 1 6 1031 ACP (60) 170 4 7 11 6 132 9 1 
tl03.51 PARTS OF PENS AND PENCILS, TURNED FROM BARI, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTlON, OF BASE METAL 11103.51 PARTS OF PENS AND PEIICILS, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION, OF BASE METAL 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE, EN METAUX COMMUNS AUS VOLLEII MATERIAL GEDREIITE STUECIŒ AUS UNEDLEN IIETALLEN 
004 FR GERMANY 12 
15 
1 11 004 RF ALLEMAGNE 140 
41 
1 5 7 127 
400 USA 16 1 400 ETATS-UNIS 130 1 26 62 
1000 WO R L D 94 7 2 65 2 17 1 • 1000 M 0 ND E 892 255 95 251 25 2 257 7 
1010 INTRA-EC 57 3 
:i 35 2 16 1 • 1010 INTRA-CE 325 17 4 98 21 2 182 1 1011 EXTRA-EC 37 4 30 1 • 1011 EXTRA-CE 568 239 92 152 4 75 6 
1020 CLASS 1 34 3 30 1 . 1020 CLASSE 1 393 143 50 126 3 71 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 
2 
6 . 1021 A EL E 103 26 44 30 3 
4 6 1030 CLASS 2 3 1 . 1030 CLASSE 2 172 93 42 26 1 
11103.53 REFW FOR BALL POliT PENS AND PEIICILS WITH UQUID INK 9803.53 REFILLS FOR BALL POINT PENS AND PEIICILS WITH UQUID INK 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE LIQUIDE ERSATZMINEN FUER TINTENKUGELSCHREIBER 









003 NETHERLANDS 33 12 6 
1 
10 003 PAYS-BAS 868 196 15 
sei 537 6 004 FR GERMANY 7 
11 
2 4 004 RF ALLEMAGNE 210 
242 
61 3 93 3 
005 ITALY 12 
1 
1 005 ITALIE 307 17 
3 
7 41 
7 006 UTD. KINGDOM 6 5 
1 
006 ROYAUME-UNI 185 150 25 
27 OOB DENMARK 6 4 1 
1 
OOB DANEMARK 117 78 8 
IÏ 4 036 SWITZERLAND 5 1 3 
1 
036 SUISSE 174 90 73 2 1 
042 SPAIN 2 
4 
1 042 ESPAGNE 102 14 23 2 48 15 
400 USA 6 2 400 ETATS-UNIS 150 132 13 5 
1000 WO R L D 160 53 43 23 2 1 36 2 • 1000 M 0 ND E 3574 1372 741 239 91 22 1022 94 3 
1010 INTRA-EC 83 34 13 9 2 1 23 1 • 1010 INTRA-CE 2037 753 272 44 90 22 824 32 3 1011 EXTRA-EC 77 19 30 14 13 1 • 1011 EXTRA-CE 1539 620 468 195 2 198 52 
1020 CLASS 1 28 11 5 6 5 1 1020 CLASSE 1 817 413 128 80 2 151 41 2 
1021 EFTA COUNTR. 10 4 3 3 8 1021 A EL E 299 173 82 21 1 5 16 1 1030 CLASS 2 50 8 26 8 1030 CLASSE 2 719 205 340 116 46 11 1 
1031 ACP (60) 16 4 5 7 1031 ACP (60) 279 72 89 107 11 
11103.59 REFILLS FOR BALL POINT PENS AND PENCILS, OTHER THAN WITH UQUID INK 11103.59 REFW FOR BALL POINT PENS AND PENCILS, OTHER THAN WITH UQUID INK 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, AUTRES OU'A ENCRE UOUIDE ERSATZIIINEN FUER KUGELSCHREIBER OHNE TINTE 
001 FRANCE 123 13 9 8 4 102 001 FRANCE 1948 573 137 53 2 1301 19 002 BELG.-LUXBG. 16 2 
4 1 
1 002 BELG.-LUXBG. 621 70 4 370 
25 
27 13 




003 PAYS-BAS 1138 511 141 16 
11 
430 15 
004 FR GERMANY 35 
52 
1 8 21 004 RF ALLEMAGNE 579 
102Ô 25 58 446 39 005 ITALY 89 9 9 7 1 005 ITALIE 1536 306 73 2 180 28 OOB UTD. KINGDOM 49 36 3 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 1369 1166 82 
112 
48 
OOB DENMARK 15 11 
3 
2 OOB DANEMARK 356 232 4 5 3 
009 GREECE 4 
2 1 
1 009 GRECE 102 9 56 
5 1 
36 1 
030 SWEDEN 6 
2 
3 030 SUEDE 102 37 2 54 3 
036 SWITZERLAND 16 7 6 1 036 SUISSE 301 189 30 48 27 7 
036 AUSTRIA 8 7 
2 2 
1 036 AUTRICHE 198 151 
sei 3 37 7 040 PORTUGAL 9 2 3 
1 
040 PORTUGAL 292 39 19 184 
73 042 SPAIN 8 4 2 
5 
1 042 ESPAGNE 218 86 34 
42 
25 
052 TURKEY 8 3 
2 
052 TURQUIE 118 74 2 
064 HUNGARY 2 48 064 HONGRIE 131 11 7aB 120 204 MOROCCO 48 204 MAROC 800 12 
208 ALGERIA 39 39 
3 
208 ALGERIE 714 714 
137 240 NIGER 3 
1Ô 240 NIGER 137 224 1 2 322 ZAIRE 10 
2 
322 ZAIRE 227 
47 352 TANZANIA 16 14 352 TANZANIE 327 
21 
280 
2 17 390 SOUTH AFRICA 2 2 390 AFR. DU SUD 106 58 8 




616 IRAN 2157 15 2142 6 75 624 ISRAEL 3 2 624 ISRAEL 108 27 15 3 632 SAUDI ARABIA 2 9 632 ARABIE SAOUD 102 16 68 732 JAPAN 9 732 JAPON 272 272 
736 TAIWAN 4 4 58 1 736 T'AI-WAN 144 144 2 19Ô 27 BOO AUSTRALIA 60 1 800 AUSTRALIE 248 29 
1000 WO R L D 809 210 289 127 5 1 168 9 • 1000 M 0 ND E 15689 5368 5255 865 388 28 3465 290 10 
1010 INTRA-EC 365 147 30 32 5 1 143 7 • 1010 INTRA-CE 7733 3818 755 210 365 25 2575 165 
10 1011 EXTRA-EC 445 83 259 96 25 2 • 1011 EXTRA-CE 7936 1750 4501 855 3 2 890 125 
1020 CLASS 1 134 36 8 73 15 2 . 1020 CLASSE 1 2132 1025 189 335 1 460 113 9 
1021 EFTA COUNTR. 41 19 4 9 8 1 . 1021 A EL E 1030 473 87 76 1 
2 
362 22 9 
1030 CLASS 2 309 27 251 23 8 . 1030 CLASSE 2 5643 697 4311 320 2 298 12 1 
1031 ACP (60a 38 4 26 3 5 . 1031 ACP~ 835 72 536 55 1 2 168 1 
1040 CLASS 2 2 . 1040 CLAS 3 159 27 132 
-.a1 REFUS FOR FELT AND FIBRE TI'PED PENS AND PEHCILS 11103.61 REFILLS FOR FELT AND FIBRE TI'PED PEN$ AND PENCII.S 
263 
264 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschiandl France 1 itaiia 1 NederlandJ Belg.-Lux.l UK l lreland J Danmark J 'EXMOo Nimexe J EUR 10 IDeutschiandl France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EXMOo 
9803.61 CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOGRAPIES ET MARQUEURS A POINTE ABRE OU A MECHE FEUTRE 11103.61 ERSATZMINEN FUER RIZ- ODER FASERSCHRBBER 
001 FRANCE 12 9 2 1 2 001 FRANCE 408 356 2tÎ 10 36 5 36 1 002 BELG.-LUXBG. 3 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 100 37 
1 71 
1 
003 NETHERLANDS 16 14 003 PAY8-BAS 330 239 16 3 
005 ITALY 3 3 
1 11 
005 ITALIE 100 85 4 
38 
7 4 
006 UTD. KINGDOM 15 3 006 ROYAUME-UNI 144 77 19 
2 
10 
036 SWITZERLAND 6 4 2 036 SUISSE 181 150 12 14 3 




036 AUTRICHE 148 88 3 53 4 9 042 SPAIN 15 13 042 ESPAGNE 322 286 11 16 
400 USA 4 4 
5 
400 ETATS-UNIS 109 106 3 
624 ISRAEL 11 6 624 ISRAEL 142 116 26 
1000 WO R L D 152 72 17 52 1 9 1 • 1000 M 0 ND E 2788 1934 221 323 37 8 221 52 2 
1010 INTRA-EC 81 31 3 19 1 8 1 • 1010 INTRA-CE 1208 818 84 84 37 8 152 26 1 
1011 EXTRA·EC 92 42 13 33 3 1 • 1011 EXTRA-CE 1587 1115 137 239 70 26 
1020 CLASS 1 58 31 3 21 3 . 1020 CLASSE 1 1078 835 38 133 55 17 
1021 EFTA COUNTR. 35 11 2 21 1 . 1021 A EL E 508 321 23 131 27 6 
1030 CLASS 2 25 10 10 4 1 . 1030 CLASSE 2 434 252 100 59 14 9 
11103.71 PARTS AND RTTINGS OF METAL OF PENS AND PENCILS, EXCEPT THOSE WITHIN 9803.51-81 AND THOSE OF 88.04 AND 88.05 9803.71 PARTS AND FlmNGS OF METAL OF PENS AND PENCILS, EXCEPT THOSE WITHIC 9803.51-81 AND THOSE OF 98.04 AND 88.05 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES EN METAUX, AUTRES QUE CEUX REPRIS SOUS 11803.51 A 61 ET ARTICUS DES NOS. 9804 ET 9805 TEllE UND ZUBEHOER VON SCHRBIIGEIIAETEH, AUS METALI.EN, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 9803.51 BIS 61 UND WAREN DER NRN. 
9804 UND 9805 
001 FRANCE 37 6 6 25 001 FRANCE 947 484 
5 
69 394 
003 NETHERLANDS 16 15 
1 2 
1 003 PAYS-BAS 253 203 
28 
45 
004 FR GERMANY 19 
10 
16 004 RF ALLEMAGNE 408 
326 
162 218 
005 ITALY 24 3 9 11 005 ITALIE 1360 288 17 748 006U INGDOM 42 30 3 29 006 ROYAUME-UNI 1278 1041 220 112 007 1 D 42 13 
1 
007 IRLANDE 192 80 i 008 RK 13 6 
2 
6 008 DANEMARK 153 80 
200 
66 
009 E 2 
6 
009 GRECE 209 9 
030 6 
5 18 3 
030 SUEDE 248 248 2 
216 3 48 036 LAND 30 4 036 SUISSE 920 203 451 
038 AUSTRIA 10 10 8 1 036 AUTRICHE 182 181 1 1 9 040 PORTUGAL 10 1 
2 
040 PORTUGAL 148 20 118 
10 042 SPAIN 5 2 1 042 ESPAGNE 282 101 171 
048 YUGOSLAVIA 11 10 1 048 YOUGOSLAVIE 217 196 21 9 052 TURKEY 29 13 16 052 TURQUIE 486 335 142 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 123 123 
064 HUNGARY 14 14 
5 
064 HONGRIE 350 350 
298 208 ALGERIA 5 208 ALGERIE 300 2 
212 TUNISIA 5 5 212 TUNISIE 142 142 
276 GHANA 2 2 276 GHANA 147 
1 
147 
5 288 NIGERIA 6 6 288 NIGERIA 419 413 
322 ZAIRE 3 3 322 ZAIRE 216 216 
346 KENYA 1 1 346 KENYA 186 186 
1 386 MOZAMBIQUE 5 4 5 386 MOZAMBIQUE 109 99 108 390 SOUTH AFRICA 6 2 
1 
390 AFR. DU SUD 311 212 
13 si 400 USA 4 1 2 400 ETATS-UNIS 535 236 227 
404 CANADA 8 
1 8 
8 404 CANADA 123 1 50 43 29 
508 BRAZIL 9 
2 
508 BRESIL 132 49 83 
120 647 U.A.EMIRATES 2 
2 
647 EMIRATS ARAB 122 
226 
2 
676 BURMA 2 i 676 BIRMANIE 225 263 680 THAILAND 7 
21 
680 THAILANDE 266 5 
700 INDONESIA 21 
1 
700 INDONESIE 582 552 30 
701 MALAYSIA 11 10 701 MALAYSIA 369 226 143 
706 SINGAPORE 10 1 9 706 SINGAPOUR 175 12 163 
708 PHILIPPINES 9 
1 
9 708 PHILIPPINES 401 1 400 
732 JAPAN 10 9 732 JAPON 225 71 154 
736 TAIWAN 4 
13 
4 736 T'AI-WAN 163 40 123 
93 800 AUSTRALIA 13 800 AUSTRALIE 253 159 1 
1000 W 0 R L D 474 204 107 84 99 • 1000 M 0 ND E 13855 5918 5343 578 5 4 2007 1 1 
101D INTRA-EC 197 80 10 18 89 • 1010 INTRA-CE 4835 2226 905 121 2 
:i 1581 i 1011 EXTRA·EC 277 124 97 48 10 • 1011 EXTRA-CE 9019 3892 4436 455 3 427 
1020 CLASS 1 140 63 26 46 5 . 1020 CLASSE 1 3971 1858 1395 448 3 1 266 
1021 EFTA COUNTR. 58 20 13 18 5 . 1021 A EL E 1533 659 574 215 3 1 81 
1 1030 CLASS 2 122 47 71 4 . 1030 CLASSE 2 4545 1332 3042 9 2 159 
1031 ACP Js60a 15 1 14 1031 ACP~ 1094 13 1072 9 1040 CLA 15 15 1040 CLA 3 502 502 
9803.75 PARTS AND FlmNGS, NOT OF METAL, OF PENS AND PENCILS EXCEPT THOSE WITHIN 9103.51-81 AND THOSE OF 98.04 AND 98.05 11803.75 PARTS AND FrrnNGS, NOT OF METAL, OF PENS AND PENCILS EXCEPT THOSE WITHIN 11803.51-81 AND THOSE OF 98.04 AND 88.05 
rNOS.DET~?~ ACCESSOIRES EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX, AUTRES QUE CEUX REPRIS SOUS 9803.51 A 61 ET ARTICLES TElLE UND ZUBEHOER VON SCHRBBGERAETEN, AUS ANIIEREN STOFFEN ALS METALLEN, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 9803.51 BIS 61 UND 
WAREN DER NRN. 9804 UND 9805 
001 FRANCE 231 12 179 
1 




2 1128 1 
002 BELG.-LUXBG. 12 3 8 
1 
002 BELG.-LUXBG. 193 44 57 
28 
4 3 
003 NETHERLANDS 193 178 
1 
14 
3 13 1 





004 FR GERMANY 85 
10 
67 004 RF ALLEMAGNE 843 
255 
307 459 16 
005 ITALY 27 1 
s5 16 005 ITALIE 771 25 2s:i 3 3 475 13 006 UTD. KINGDOM 73 14 4 
35 
006 ROYAUME-UNI 858 440 115 
137 
17 
007 IRELAND 35 
28 3 
007 IRLANDE 140 3 
18 008 DENMARK 33 2 008 DANEMARK 347 308 21 
030 SWEDEN 32 30 
17 3 





1 036 SWITZERLAND 74 19 35 036 SUISSE 1308 308 173 787 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Oestl nation Des ti nation 
Nimexe 1 EÙR 10 !Deutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "El\MOa Nimexe 1 EUR 10 _IDeutschlandl France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "El\l\âoo 
9103.75 9803.75 
036 AUSTRIA 61 30 
:3 
29 2 038 AUTRICHE 630 314 1 249 
1 
66 




040 PORTUGAL 650 20 51 152 
27 
425 
11 042 SPAIN 49 7 2 23 3 042 ESPAGNE 597 234 38 190 67 10 
046 YUGOSLAVIA 5 4 
3li 
1 046 YOUGOSLAVIE 513 463 
42 
2 46 
052 TURKEY 50 6 4 052 TURQUIE 629 174 356 57 
066 BULGARIA 11 
5 
11 066 BULGARIE 120 
:3 114 
120 
212 TUNISIA 7 2 212 TUNISIE 125 6 
272 IVORY COAST 2 2 
1 1 
272 COTE IVOIRE 306 
:3 
306 
5 li 266 NIGERIA 6 4 266 NIGERIA 475 459 
302 CAMEROON 1 1 
1:3 4 20 
302 CAMEROUN 110 
6 
110 
251 11 912 390 SOUTH AFRICA 37 
7 4 
390 AFR. DU SUD 1161 1 
1 4 400 USA 140 106 23 400 ETATS-UNIS 1413 397 40 264 667 
404 CANADA 7 
li 
5 2 404 CANADA 213 16 110 
2 
67 
624 ISRAEL 11 1 2 624 ISRAEL 119 60 
1 
16 21 
1 632 SAUDI ARABIA 6 1 
:i 2 6 3 632 ARABIE SAOUD 155 39 7 12 107 700 INDONESIA 43 31 3 700 INDONESIE 339 245 33 49 
5 701 MALAYSIA 61 47 12 1 1 
1 
701 MALAYSIA 434 176 230 19 2 
706 SINGAPORE 14 6 7 
2 1 
706 SINGAPOUR 260 40 155 3 62 
25 732 JAPAN 7 1 3 
17 
732 JAPON 225 126 33 41 
629 600 AUSTRALIA 65 9 59 BOO AUSTRALIE 916 62 207 
1000 W 0 R L D 1552 467 63 736 5 35 242 2 2 . 1000 M 0 ND E 19170 6182 1988 4110 101 116 6555 80 38 
1010 INTRA-EC 690 246 6 326 4 1 105 2 2 . 1010 INTRA-cE 6514 2652 197 1244 91 33 2243 54 31i 1011 EXTRA-EC 864 222 58 410 1 34 136 1 • 1011 EXTRA-cE 12654 3529 1792 2862 11 84 4312 26 
1020 GLASS 1 571 116 12 307 20 114 2 1020 CLASSE 1 8864 2588 241 2056 8 45 3672 17 37 
1021 EFTA COUNTR. 190 80 3 59 3 45 1021 A EL E 3131 1087 62 564 6 8 1358 3 1 
1030 GLASS 2 276 102 46 92 14 22 1030 CLASSE 2 3613 896 1549 665 2 39 432 9 1 
1031 ACP (60J 16 
4 
7 4 2 3 1031 ACP (~ 971 5 897 39 10 20 
1040 CLASS 15 11 1040 CLASS 3 176 45 2 120 9 
9804 PEN NIBS AND NIB POINTS 9804 PEN NIBS AND NIB POINTS 
PLUMES A ECRIRE ET POINTES POUR PLUMES SCHREIBFEOERN. KUGELN FUER FEDERSPilZEN 
9804.11 GOLO PEN NIBS 9804.11 GOLO PEN NIBS 
PLUMES A ECRIRE EN OR SCHREIBFEDERN AUS GOLO 
001 FRANCE 
2 2 
001 FRANCE 543 537 
20 
6 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 155 103 32 
400 USA 400 ETATS-UNIS 195 106 69 
1000 W 0 R L D 6 6 . 1000 M 0 ND E 1617 1015 524 62 5 5 5 1 
1010 INTRA-I:C 4 4 . 1010 INTRA-cE 790 664 86 30 5 5 5 1 1011 EXTRA-EC 2 2 . 1011 EXTRA-cE 827 351 438 32 
1020 GLASS 1 2 2 1020 CLASSE 1 537 306 196 32 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 1021 A EL E 169 115 21 32 
5 
1 
1030 GLASS 2 1030 CLASSE 2 290 43 242 
9804.19 PEN NIBS, OTHER THAN OF GOLO 9804.19 PEN NIBS, OTHER THAN OF GOLO 
PLUMES A ECRIRE EN AUTRES MATIERES QU'EN OR SCHREIBFEDERN AUS ANDEREN STOFFEN ALS GOLO 
001 FRANCE 3 2 1 001 FRANCE 494 476 3 10 1 4 




002 BELG.-LUXBG. 439 35 
14 
1 403 
1a 14 003 NETHERLANDS 5 
2 1 
003 PAYS-BAS 140 77 17 
14 004 FR GERMANY 6 3 004 RF ALLEMAGNE 167 
15a 
39 83 1 30 
005 ITALY 3 
1 





006 UTD. KINGDOM 12 11 006 ROYAUME-UNI 236 66 5 154 
2 1 036 SWITZERLAND 3 3 
2 
036 SUISSE 122 90 
25 
27 2 
042 SPAIN 2 042 ESPAGNE 107 76 
:i 6 052 TURKEY 
2 2 
052 TURQUIE 112 43 66 
208 ALGERIA 
1 
206 ALGERIE 175 
56 
175 
2 41 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 101 2 
1000 W 0 R L D 59 5 3 15 25 3 8 . 1000 M 0 ND E 2682 1486 350 169 617 34 219 1 6 
1010 INTRA-EC 37 3 
:i 8 22 1 3 . 1010 INTRA-cE 1699 823 62 118 596 21 79 1 6 1011 EXTRA-EC 22 3 7 3 1 5 • 1011 EXTRA-cE 1186 664 289 52 21 12 141 
1020 CLASS 1 16 1 1 7 3 4 1020 CLASSE 1 762 516 94 41 21 87 1 









6 1030 CLASS 2 5 1 1030 CLASSE 2 406 130 10 54 
9804.30 liB POINTS 9804.30 NIB POINTS 
POINTES POUR PLUMES KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
001 FRANCE 2 
4 
2 001 FRANCE 141 104 
sa 7 
37 
004 FR GERMANY 5 1 004 RF ALLEMAGNE 130 
124 
25 
664 INDIA 664 INDE 124 
1000 W 0 R L D 18 12 6 . 1000 M 0 ND E 923 557 194 7 2 161 2 
1010 INTRA-EC 10 7 3 . 1010 INTRA-CE 360 161 122 7 2 68 2 1011 EXTRA-lOC 8 5 3 . 1011 EXTRA-cE 563 396 72 93 
1020 CLASS 1 5 2 3 . 1020 CLASSE 1 166 75 36 
2 
75 
1030 CLASS 2 3 3 . 1030 CLASSE 2 260 225 35 18 
265 
266 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Hli~Oa Nlmexe 'Ellli~Oa 
8IG5 8IG5 
CRAYONS,IIIIES,PASTELS ET FUSAINS; CRAES A ECRIRE ET A DESSIEII,CRAES DE TAILLEURS ET CRAIES DE BIUARDS 
1105.11 PEIICLS WITH 'LEADS' ENCASED Il WOOD OR RIGID PAPER SHEATH IIIIOS.t1 PENCILS WITH 'LEADS' ENCASED Il WOOD OR RIGID PAPER SIEATH 
CRAYONS A GAINE STFTE UND GRIFFEL IIIT FESTEII SCHUTZIIANTEL 
001 FRANCE 220 202 
19 
11 3 2 001 FRANCE 2323 2166 
mi 84 22 8 23 19 002 BELG.-LUXBG. 314 167 1 126 
2 2 





003 NETHERLANDS 102 75 12 9 
s4 003 PAY5-BAS 1109 870 120 61 410 
25 13 
004 FR GERMANY 115 
183 
41 1 3 6 004 RF AllEMAGNE 756 
1895 
254 4 30 51 7 
4 005 ITALY 290 38 47 4 18 005 ITALIE 2848 253 
s4 302 48 144 2 006 UTD. KINGDOM 118 28 21 8 44 
8 
16 006 ROYAUME-UNI 1065 374 201 262 
9:i 
141 23 
007 IRELAND 10 2 
2 18 
007 IRLANDE 115 21 
1:i 151 2 :i 
1 
008 DENMARK 49 28 1 008 DANEMARK 523 347 7 
009 GREECE 77 73 2 
2 
1 i i 009 GRECE 859 819 18 1:i 13 9 12 10 028 NORWAY 53 45 4 028 NORVEGE 695 613 47 
030 SWEDEN 74 48 i 2 4 21 3 030 SUEDE 780 530 7 10 46 155 49 032 FINLAND 40 23 4 10 032 FINLANDE 496 348 
10 
37 96 
7 036 SWITZERLAND 87 73 5 7 1 036 SUISSE 812 670 41 72 
2 
9 3 
038 AUSTRIA 61 58 1 1 038 AUTRICHE 637 611 10 6 7 1 
040 PORTUGAL 38 34 4 
:i 
040 PORTUGAL 386 362 24 
5 7 22 17 042 SPAIN 148 142 042 ESPAGNE 1642 1586 5 
202 CANARY ISLES 9 9 
14!Ï 202 CANARIES 112 112 1234 6 208 A lA 148 
22 
208 ALGERIE 1240 
211 212 A 23 1 
24 
212 TUNISIE 216 5 
318 216 24 
2:i 
216 LIBYE 323 4 
220 23 
4 
220 EGYPTE 228 224 
41 
4 
272 IVORY COAST 11 7 
4 
272 COTE IVOIRE 149 108 34 4 288 NIGERIA 10 6 
37 
288 NIGERIA 125 83 4 
312 366 MOZAMBIQUE 37 
10 10 12 
366 MOZAMBIQUE 312 
1oS 111 116 390 SOUTH AFRICA 32 
4 6 
390 AFR. DU SUD 333 
35 56 400 USA 45 27 8 400 ETAT5-UNIS 613 442 80 
404 CANADA 20 15 1 2 2 404 CANADA 225 180 11 9 25 
~ ~~~A~~TOB 9 9 ~ ~~~À~~B~os 139 137 2 9 18 17 192 183 
2 528 ARGENTINA 58 58 
:i 
528 ARGENTINE 582 580 
6 600 CYPRUS 10 6 600 CHYPRE 120 73 
2 
41 
604 LEBANON 12 12 4ri 604 LIBAN 110 106 229 4 612 IRAQ 40 
171 
612 IRAK 236 3 
632 SAUDI ARABIA 173 1 832 ARABIE SAOUD 1578 1553 10 14 
636 KUWAIT 23 23 638 KOWEIT 256 252 1 2 i 644 QATAR 15 15 
2 
644 QATAR 140 139 2ri 647 U.A.EMIRATES 26 24 647 EMIRATS ARAS 257 234 3 
676 BURMA 10 10 
2 5 
676 BIRMANIE 106 106 
1:i sri 701 SIA 14 7 701 MALAYSIA 124 61 
706 ORE 12 5 1 6 706 SINGAPOUR 120 48 8 64 
708 INES 8 8 708 PHILIPPINES 112 112 
2 :i 4 732 JA 37 37 732 JAPON 472 463 
740 HONG KONG 14 14 
25 2ri 740 HONG-KONG 181 165 14 9 36 2 si 600 AUSTRALIA 65 7 2 5 6 800 AUSTRALIE 442 92 102 152 
1000 WOR L D 2932 1851 412 38 378 8 136 97 12 • 1000 M 0 ND E 28878 20037 3275 2BS 2714 45 1472 829 208 5 
1010 INTRA-EC 1285 758 130 33 302 3 21 43 5 • 1010 INTRA.CE 12042 8088 943 252 2059 28 237 354 77 4 
1011 EXTRA-EC 1839 1093 283 5 78 5 115 55 7 • 1011 EXTRA-cE 18834 11949 2332 42 855 17 1235 475 128 1 
1020 CLASS 1 708 524 40 5 25 57 52 5 . 1020 CLASSE 1 7700 6081 243 30 220 2 568 459 97 
1021 EFTA COUNTR. 355 281 11 3 11 
5 
13 32 4 . 1021 A El E 3835 3154 82 16 102 2 143 265 71 
1030 CLASS 2 929 568 242 1 51 58 2 2 . 1030 CLASSE 2 9115 5850 2088 12 435 14 667 16 32 
1031 ACP (80) 92 43 27 5 5 11 1 . 1031 ACP (60) 1084 605 302 4 42 13 100 18 
IIG5.11 PENCILS, OTHER THAN WITH ENCASED 'LEADS (AND NOT THOSE OF 18.03}, SLATE PENCILS, CRAYONS, PASTELS AND DRAWIIG CHARCOALS 9805.11 PENC1LS, OTHER THAN W1TH ENCASED 'LEADS (AND NOT THOSE Of 98.03~ SLATE PEIICILS, CRAYONS, PASTELS AND DRAWING CHARCOALS 
CRAYONS, AUTRES QU'A GAINE; IIINES, PASTELS ET FUSAINS STFTE UND GRFFEL, ANDERE ALS 11IT FESTEII SCHUTZIIANTE L; IIINEN UND ZElCHENKOHlE 
001 FRANCE 310 98 
15 
171 2 4 35 001 FRANCE 1637 760 68 579 18 76 203 002 BELG.-LUXBG. 70 9 22 17 
2 
7 i 002 BELG.-LUXBG. 534 137 69 233 4:i 27 i 2 003 NETHERLANDS 270 58 166 38 i 5 003 PAYS-BAS 1729 415 1096 151 9 21 004 FR GERMANY 50 34 6 31 9 3 004 RF AGNE 286 625 48 167 7 39 15 1 005 ITALY 103 47 19 3 005 ITAL 1331 640 
124 
3 1 37 25 
006 UTD. KINGDOM 294 165 86 22 
47 
1 006 RO UME-UNI 1986 1151 696 
157 
14 
007 IRELAND 95 48 
2 
007 IR DE 379 222 
15 32 2 006 DENMARK 19 10 6 1 008 DA MARK 193 136 7 




009 GR E 201 68 1 130 2 
2 028 NORWAY 20 3 1 028 NORVEGE 163 71 63 6 21 
030 SWEDEN 67 7 2 7 51 030 su E 365 149 13 35 186 2 
032 FINLAND 38 2 8 24 4 032 FI NOE 213 65 54 76 16 2 
036 SWITZERLAND 17 8 1 5 3 038 E 182 95 13 38 16 




038 ICHE 211 156 
19 
55 
9 040 PORTUGAL 12 4 
14 
040 PORTUGAL 121 90 3 
042 SPAIN 265 16 235 042 ESPAGNE 1644 528 1041 75 
048 YUGOSLA VIA 15 4 11 048 YOUGOSLAVIE 366 318 48 
052 TURKEY 28 28 052 TURQUIE 176 173 3 
064 HUNGARY 17 17 
30 :i 
064 HONGRIE 633 633 
212 4:i 216 LIBYA 33 
6 
216 LIBYE 255 
130 220 EGYPT 10 4 220 EGYPTE 176 46 2 276 GHANA 23 23 276 GHANA 127 125 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.T UK T lreland T Danmark T "EHâoo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland T Danmark T "HM{)a 
9805.19 9805.19 
288 NIGERIA 39 
97 
16 23 288 NIGERIA 1a9 a a7 1 91 2 
390 SOUTH AFRICA 105 
30 26 
a 390 AFR. DU SUD 779 606 
316 
2 171 
400 USA 109 34 19 400 ETATS-UNIS 1515 9a6 a1 
1 
132 
404 CANADA 112 9 2 3 98 404 CANADA 733 2aO 14 20 41a 
632 SAUDI ARABIA 13 3 9 1 632 ARABIE SAOUD 122 100 16 5 1 
700 INDONESIA 7a 7a 700 INDONESIE 389 389 
2 701 MALAYSIA 175 175 
3 7 
701 MALAYSIA 723 721 
1 123 706 SINGAPORE 10 
13 24 
706 SINGAPOUR 153 15 14 
732 JAPAN 3a 
4 
1 732 JAPON 422 279 134 9 
aoo AUSTRALIA 217 123 a1 9 800 AUSTRALIE 1239 a57 321 18 43 
1000 WO R L D 2887 1139 784 513 21 19 379 8 4 • 1000 M 0 ND E 20950 11324 4952 2351 272 167 1777 57 49 1 
1010 INTRA-EC 1239 444 320 318 20 7 122 8 3 • 1010 INTRA-CE 82BO 3514 2565 1252 285 129 494 57 4 i 1011 EXTRA-EC 1828 695 484 194 1 12 257 • 1011 EXTRA-CE 12687 7810 2387 1096 7 3B 1283 45 
1020 GLASS 1 1069 356 395 113 203 2 . 1020 CLASSE 1 a225 4699 2000 465 2 102a 31 
1021 EFTA COUNTR. 17a 32 23 54 
1 12 
67 2 . 1021 A EL E 1269 634 161 212 5 38 250 12 1030 GLASS 2 540 322 69 at 54 1 . 1030 CLASSE 2 373a 2413 3a5 630 252 14 1 
1031 ACP fr~ 12a 27 47 7 12 35 . 1031 ACP ~gl 694 194 256 59 2 35 146 2 1040 GLAS 17 17 . 1040 GLAS 3 703 697 2 4 
9805.30 WRI11NG AND DRAWING CHAl.KS; TAILORS' AND BIWARDS CHAl.KS 11805.30 WRITING AND DRAWING CHAl.KS; TAILORS' AND BILLIARDS CHALKS 
CRAIES A ECRIRE, A DESSINER, DE TAILLEURS ET DE BILLARDS SCHREJB-, ZEICHEN·, SCHNEIDER· UND BILLARDKREIDE 
001 FRANCE 119 65 
a2 
10 11 27 5 1 001 FRANCE 543 21a 
73 
33 56 207 21 a 




23 002 BELG.-LUXBG. 436 133 3 197 
8 
29 1 




003 PAYS-BAS 132 67 13 6 
101 
36 2 
004 FR GERMANY 97 
24 
53 5 2 a 004 RF ALLEMAGNE 202 
100 
61 14 2 20 4 




2 5 005 ITALIE 285 96 55 12 25 006 UTD. KINGDOM 123 5 86 2 
26 
006 ROYAUME-UNI 195 31 74 35 14 29 
008 DENMARK 114 16 68 4 
7 
008 DANEMARK 159 61 43 23 32 
02a NORWAY 42 29 
37 
2 4 02a NORVEGE 142 104 34 16 11 11 030 SWEDEN 107 13 11 19 27 030 SUEDE 288 59 20 
1 
61 114 
036 SWITZERLAND 45 20 21 2 2 036 SUISSE 119 94 17 
1 
5 2 
038 AUSTRIA 36 36 
1 4 6 7 
038 AUTRICHE 111 tOa 
1 
2 
21 042 SPAIN 42 24 042 ESPAGNE 122 63 6 31 
208 ALGERIA 1697 1 1696 
1 38 
208 ALGERIE 807 3 791 13 
6 390 SOUTH AFRICA 41 2 
8 2 
390 AFR. DU SUD 100 13 53 a6 1 400 USA 51 9 29 3 400 ETATS-UNIS 309 32 211 5 a 
612 IRAQ 3a3 2 379 
4 
2 612 IRAK 338 16 315 2 3i 5 732 JAPAN 12 a 
3 49 
732 JAPON 103 66 
15 si 800 AUSTRALIA 56 3 3 800 AUSTRALIE 130 40 ta 
1000 WO R L D 4995 423 3897 3B 217 117 456 47 • 1000 M 0 ND E 6746 1758 2623 128 959 311 773 196 
1010 INTRA·EC 989 151 493 30 112 46 130 7 • 1010 INTRA-CE 2075 633 373 94 463 230 239 43 
1011 EXTRA-EC 4027 272 3204 8 105 72 328 40 • 1011 EXTRA-CE 4670 1125 2250 32 496 81 533 153 
1020 GLASS 1 546 162 125 5 69 149 36 . 1020 CLASSE 1 1675 681 167 a 3a2 1 296 140 




29 34 1021 A EL E 799 427 83 1 59 1 100 12a 
1030 GLASS 2 3473 105 3079 34 177 3 1030 CLASSE 2 2943 424 2083 24 85 77 237 13 
1031 ACP (60) 7a7 6 619 3 22 71 66 1031 ACP (60) a11 30 570 6 33 74 9a 
9806 SLATES AND BOARDS, WITH WRITIIG OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED OR NOT 9806 SLATES AND BOARDS, WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED OR NOT 
ARDOISES ET TABLEAUX POUR L'ECRITURE ET LE DESSIN SCHIEFERTAFELN UND TAFELN ZUM SCHREIBEN UND ZEICHNEN 
9806.00 SLATES AND BOARDS WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED OR NOT 9806.00 SLATES AND BOARDS WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED OR NOT 
ARDOISES ET TABLEAUX POUR L'ECRITURE ET LE DESSIN SCIIEFERTAFELN UND TAFELN ZUM SCHREIBEN UND ZEICHNEN 
001 FRANCE 236 55 
1o4 
29 3i 143 a 1 001 FRANCE 666 162 346 59 5 375 64 1 002 BELG.·LUXBG. 258 98 2 
ta9 
7 10 002 BELG.-LUXBG. 719 212 5 101 
393 
29 32 
003 NETHERLANDS 1031 aoo 25 1 
si 16 24 003 PAYS-BAS 20a9 1524 125 1 169 46 004 FR GERMANY 796 




005 ITALIE 353 110 1 
430 
21 
006 UTD. KINGDOM 323 67 22 
s2 
006 ROYAUME-UNI 759 ta5 56 7 
228 
9 72 




008 DANEMARK 100 
9 
46 37 
02a NORWAY 98 1 
2 
7 02a NORVEGE 292 10 i 27 246 030 SWEDEN 498 1 
5 6 té 77 41a 030 SUEDE 950 
7 
35 19 46 
225 3 708 
036 SWITZERLAND 172 13a 2 3 036 SUISSE 52a 404 6 ta 
038 AUSTRIA 104 99 3 2 
1 
03a AUTRICHE 256 237 a 9 2 
208 ALGERIA 140 16 123 
35 
208 ALGERIE 526 338 1a7 1 
11 216 LIBYA 42 6 1 216 LIBYE 205 7a 116 
272 IVORY COAST 54 54 
105 
272 COTE IVOIRE 127 127 
ta2 322 ZAIRE 106 1 322 ZAIRE 183 1 
324 RWANDA a7 
1 40 
a7 3i 324 RWANDA 117 4 1 41 116 162 400 USA 7a 
25 :i 
400 ETATS-UNIS 213 5 
11 
1 
612 IRAQ 109 63 
2 
ta 612 IRAK 396 109 148 i 12a 632 SAUDI ARABIA 63 33 ta 10 
22 
632 ARABIE SAOUD 339 140 111 77 4 




647 U.A.EMIRATES 31 21 4 647 EMIRATS ARAB 199 25 
2 
145 27 
649 OMAN 12 12 649 OMAN 105 103 
1000 WO R L D 5154 1462 1112 146 123 1114 521 3 673 . 1000 M 0 ND E 13405 3733 2910 312 347 2422 2275 12 1394 
1010 INTRA-EC 2877 1109 808 44 106 820 105 3 82 . 1010 INTRA-CE 6743 2322 1476 81 283 1930 480 9 182 
1011 EXTRA-EC 2276 353 504 102 17 294 415 591 • 1011 EXTRA-CE 6663 1411 1433 231 64 493 1815 3 1213 
267 
268 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe HMOo Nimexe 'EliMOo 
98116.00 98116.1111 
1020 CLASS 1 1068 243 24 48 4 22 184 543 . 1020 CLASSE 1 2666 883 134 72 12 56 676 3 1030 
1021 EFTA COUNTR. 918 241 15 8 4 18 go 542 . 1021 A EL E 2153 667 84 30 12 47 285 3 1025 
1030 CLASS 2 1205 108 480 54 12 272 231 48 . 1030 CLASSE 2 3973 715 1297 159 48 437 1135 182 
1031 ACP (60) 487 6 181 4 264 30 2 1031 ACP (60) 1157 26 521 23 416 161 10 
9807 DATE, SEAUNG OR NUMBERING STAMPST AND THE UKE ~UDING DEVICES FOR PRINTING OR EMBOSSING LAB~O DESIGNED FOR 9807 DATE, SEAUNG OR NUMBERING STAM~D THE UKE =DING DEVICES FOR PRINTING OR EMBOSSIIG LABELSJo DESIGNED FOR 
OPERAnNG IN THE HAN D; HAND-OPERA ED COMPOSING ICKS AND HAND PRINnNG SETS INCORPORAnNG SUCH MPOSING sncKS OPERAnNG IN THE HAN D; HAND-OPERA COMPOSING S AND HAND PRINTING SETS INCORPORA TING SUCH MPOSING SncKS 
CACHETS, NUMEROTEURS, COMPOSTEURS, DATEURS, nMBRES ET SIMIL, A MAIN PETSCHAFTE, NUMMERNSTEMPEL, ZUSAIIIIENSElZSTEMPEI., DATUIISTEMPEL, EINFACNE STEMPEL UND AEHNL HANDSTEMPEL 
9807.110 H~RATED DATE, SEAUNG OR NUIIBERING STAIIPS, COIIPOSING STICKS AND PRINTING SETS 9807.110 HAND-OPERATED DATE, SEAUNG OR NUIIBERING STAIIPS, COMPOSING sncKS AND PRINllNG SETS 
CACHETS, NUMEROTEURS, COMPOSTEURS, DATEURS, nMBRES ET SIMIL., A MAIN PETSCHAFTE, NUIIIIERNSTEIIPEL, ZUSAIIIIENSETZSTEMPEL, DATUIISTEIIPEI., EIHFACHE STEMPEL UND AEHNL. HANDSTEIIPEL 
001 FRANCE 143 78 2 4 46 11 2 001 FRANCE 4357 3133 
s5 45 63 808 280 28 002 BELG.-LUXBG. 27 15 2 8 2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1306 946 4 211 
245 
80 H~ 003 NETHERLANDS 71 28 4 14 24 003 PAY5-BAS 1894 1463 78 2 
ai 91 3 004 FR GERMANY 53 
24 
3 2 39 5 3 004 RF ALLEMAGNE 1112 ms 155 7 642 188 50 005 ITALY 65 11 1 23 5 1 005 ITALIE 2160 304 â 47 359 325 10 006 UTD. KINGDOM 76 35 2 6 33 006 ROYAUME-UNI 2483 1788 76 91 515 
11fi 
4 
007 IRELAND 7 1 2 5 fi 007 IRLANDE 182 64 9 33 2 008 DENMARK 20 10 3 008 DANEMARK 837 541 117 136 
009 E 5 3 
5 
2 2 009 GRECE 223 175 4 2 6 36 34 028 y 22 10 5 028 NORVEGE 989 754 48 4 1 113 87 030S N 38 19 1 11 5 2 030 1512 1066 7 253 96 38 
032 FI D 20 5 9 3 3 032 E 454 297 16 j 15 71 61 9 036 s RLAND 27 16 2 6 2 036S 1098 888 72 86 23 5 
038 A lA 18 13 1 2 1 038 HE 744 639 10 1 3 55 23 13 
040 PORTUGAL 9 2 1 
5 
2 4 040P TU GAL 406 202 57 
42 17 
54 93 
4 042 SPAIN 37 17 2 9 3 042 ESPAGNE 1151 742 46 147 153 
056 SOVIET UNION 5 2 3 056 U.R.S.S. 225 184 
13 
41 
062 CZECHOSLOVAK 1 
2 
1 062 TCHECOSLOVAQ 120 4 103 
064 HUNGARY 3 j 064 HONGRIE 100 33 56 11 216 LIBYA 7 
1 
216 LIBYE 125 38 
4 
87 
288 NIGERIA 10 
fi 
9 288 NIGERIA 657 18 
14 1 3 
835 
300 SOUTH AFRICA 25 12 
31 
6 300 AFR. DU SUD 880 525 148 189 
400 USA 105 50 15 8 400 ETATS-UNIS 2162 1529 62 42 210 318 
404 CANADA 8 4 1 3 404 CANADA 271 161 27 2 11 70 
412 MEXICO 6 4 1 412 MEXIQUE 297 244 19 34 
484 VENEZUELA 2 2 
1 
484 VENEZUELA 114 107 3 2 
512 CHILE 2 1 
1 
512 CHILI 171 128 16 27 
612 IRAQ 3 
3 
2 612 IRAK 248 9 193 
71 13 
46 
632 SAUDI ARABIA 13 4 6 832 ARABIE SAOUD 320 106 30 100 
636 KUWAIT 6 3 3 638 KOWEIT 123 71 
11 
9 43 
880 THAILAND 6 1 5 680 THAILANDE 102 35 j 1 55 701 MALAYSIA 3 2 2 701 MALAYSIA 234 50 1 4 173 706 SINGAPORE 9 
3 
7 706 SINGAPOUR 259 89 5 164 
2 732 JAPAN 5 1 732 JAPON 130 77 8 38 4 
740 HONG KONG 6 
11 
1 5 740 HONG-KONG 166 11 
28 5 â 10 145 800 AUSTRALIA 27 3 11 800 AUSTRALIE 815 551 35 187 
1000 W 0 R L D 948 385 52 41 56 216 184 15 • 1000 M 0 ND E 30080 16455 1593 335 814 3971 4828 4 290 
1010 INTRA-EC 484 194 22 4 21 159 57 7 • 1010 INTRA-CE 14549 9225 891 87 533 2892 1231 4 106 
1011 EXTRA-EC 484 181 30 37 35 57 127 7 • 1011 EXTRA-CE 15538 9230 902 285 282 1278 3397 194 
1020 CLASS 1 346 161 20 21 35 48 54 7 . 1020 CLASSE 1 10876 7555 409 106 275 1011 1379 141 
1021 EFTA COUNTR. 135 65 14 2 28 20 6 . 1021 A EL E 5246 3858 202 12 25 637 401 111 
1030 CLASS 2 131 27 10 1fi 7 70 1 . 1030 CLASSE 2 4207 1446 494 159 5 199 1861 43 
1031 ACP ~ra 24 1 4 2 17 . 1031 ACP (sw 1046 73 103 5 2 108 755 2 1040 CLAS 10 3 3 4 . 1040 CLASS 3 457 229 69 157 
-
TlPEWRITER AND SIIIILAR RIB BONS, WHETHER OR NOT ON SPOOL S; INK.PADS, WITH OR WITHOUT BOXES 
-
T'IPEWRITER AND SIMILAR RIB BONS, WHETHER OR NOT ON SPOOL S; INK.PADS, WITH OR WITHOUT BOXES 
RUBANS ENCREURS ET TAMPONS ENCREURS FARBBAENDER UNO STEMPELKISSEN 
8808.t1 TYPEWRITER AND SIIIILAR RIBBONS OF AR11FICW. PLASTIC MATERIALS 9808.11 T'IPEWRlTER AND SIMILAR RIBBONS OF ARnFICIAL PLAmC MATERIALS 
RUBANS ENCREURS EN MAnERES PLASTIQUES ARTIRCIELLES FARBBAENDER AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 322 223 1 34 64 001 FRANCE 4489 3062 26 5 20 3 473 925 002 BELG.-LUXBG. 68 46 1 2 3 10 6 002 BELG.-LUXBG. 862 632 20 29 31 109 52 13 003 NETHERLANDS 109 64 3 3 29 10 003 PAYS-BAS 1514 947 41 
71 ai 353 129 004 FR GERMANY 165 13 5 9 4 64 35 35 004 RF ALLEMAGNE 1857 
811 
143 42 773 429 318 
005 ITALY 98 s5 4 1 1 11 24 005 ITALIE 1360 68 
18 
13 25 152 291 





007 IRELAND 28 4 4 2 17 
4 
007 IRLANDE 306 57 35 10 
s4 008 DENMARK 53 35 14 6 008 DANEMARK 785 580 3 2 146 70 028 NORWAY 30 15 7 2 028 NORVEGE 440 228 2 114 26 
030 SWEDEN 78 21 1 24 27 5 030 SUEDE 1009 333 7 323 260 86 
032 FINLAND 42 11 16 14 1 032 FINLANDE 607 174 2 
1:i 18 :i 
168 250 13 
036 SWITZERLAND 123 107 :i 7 4 2 036 SUISSE 1194 986 61 88 44 1 038 AUSTRIA 110 29 1 2 75 038 AUTRICHE 975 376 9 15 34 526 15 
040 PORTUGAL 16 4 1 9 2 040 PORTUGAL 183 49 23 1 93 17 
042 SPAIN 84 27 2 2 43 10 042 ESPAGNE 1856 294 26 23 1406 107 6 04B YUGOSLAVIA 3 3 04B YOUGOSLAVIE 134 100 28 
s6 056 SOVIET UNION 3 1 2 056 U.R.S.S. 124 35 
5 
23 
220 EGYPT 6 1 5 220 EGYPTE 127 17 105 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlancf France T !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E)IMOo Nimexe j EUR 10 IDeutschlan~- France T ltalia INederland T Belg.-Lux.T UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOo 
9808.11 9808.11 
390 SOUTH AFRICA 55 38 2 15 
26 1 
390 AFR. DU SUD 663 387 44 
2 
228 4 
13 400 USA 215 129 3 57 400 ETATS-UNIS 2226 1458 23 630 100 404 CANADA 29 22 5 2 404 CANADA 389 255 98 36 412 MEXICO 18 5 13 412 MEXIQUE 197 76 120 1 508 BRAZIL 70 
3 j 70 508 BRESIL 782 9 104 773 512 CHILE 13 3 
1 
512 CHILI 170 43 
4 
23 
26 624 ISRAEL 6 5 624 ISRAEL 104 68 
3 j 7 1 632 SAUD! ARABIA 23 20 1 1 3 3 632 ARABIE SAOUD 292 232 7 7 35 647 U.A.EMIRATES 9 4 647 EMIRATS ARAB 103 51 2 3 17 30 706 SINGAPORE 19 4 
1 
15 706 SINGAPOUR 271 59 9 3 7 193 
1 732 JAPAN 30 12 2 





740 HONG KONG 15 4 1 8 
2 
740 HONG-KONG 238 74 7 112 
ti 600 AUSTRALIA 44 29 13 600 AUSTRALIE 511 305 3 186 
1000 W 0 R L D 2353 1224 56 22 20 9 555 410 57 • 1000 M 0 ND E 30273 15189 933 438 275 127 7763 4952 595 1 1010 INTRA-EC 1194 674 26 13 14 8 180 243 36 • 1010 INTRA..CE 15435 8644 351 163 155 103 2209 3473 337 i 1011 EXTRA-EC 1158 550 30 9 5 1 375 167 21 . 1011 EXTRA..CE 14833 6545 581 275 121 18 5555 1479 258 1020 CLASS 1 866 450 13 6 1 218 162 16 . 1020 CLASSE 1 10681 5141 199 115 21 3 3604 1388 210 1021 EFTA COUNTR. 400 186 6 3 1 
1 
66 124 14 . 1021 A EL E 4415 2154 103 28 21 3 799 1122 185 1030 CLASS 2 286 96 18 2 5 155 4 5 . 1030 CLASSE 2 3919 1287 380 133 99 15 1864 75 45 1 
1031 ACP (60a 22 4 2 1 1 14 
1 
. 1031 ACP (6~ 390 90 68 56 14 162 
16 1040 CLASS 8 5 2 . 1040 CLASS 3 232 118 2 27 66 3 
9808.19 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBDNS OTHER THAN OF ARTifiCIAL PLASTIC IIATERIALS 9808.19 TYPEWRITER AND SIIIILAR RIBBONS OTHER THAN OF ARTIACIAL PLASTIC MATERIALS 
RUBANS ENCREURS EN AUTRES IIATIERES QUE PLASTIQUES ARTIFIC. FARBBAENDER, ANDERE ALS AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 484 99 
138 
249 1 14 107 14 001 FRANCE 8049 2152 
1384 












003 PAYS-BAS 6576 2844 1989 538 
t35 
1133 5 004 FR GERMANY 823 
102 
335 130 4 340 2 004 RF ALLEMAGNE 10829 
1979 
3813 1877 104 4794 38 68 005 ITALY 218 68 
174 3 
41 7 26 005 ITALIE 4001 1304 2405 5 2 644 67 480 006 UTD. KINGDOM 552 131 196 
42 
23 006 ROYAUME-UNI 8201 2431 2456 88 15 
723 




009 GRECE 507 284 135 60 3 25 
1 265 028 NORWAY 107 38 33 9 11 1 
028 NORVEGE 1944 870 436 162 19 
1 
191 030 SWEDEN 223 52 51 5 2 81 31 030 SUEDE 4054 971 994 94 59 1394 20 521 032 FINLAND 115 28 37 12 
1 1 
22 1 15 032 FINLANDE 1897 624 361 268 3 1 370 10 260 036 SWITZERLAND 327 76 85 57 104 
2 
3 036 SUISSE 5103 1466 1133 974 24 17 1438 
ti 51 038 AUSTRIA 147 61 43 27 14 038 AUTRICHE 2502 1248 477 454 5 1 294 6 040 PORTUGAL 55 6 39 3 7 040 PORTUGAL 819 172 391 94 
5 
162 
9 042 SPAIN 149 21 82 40 6 
1 
042 ESPAGNE 2203 387 954 710 138 
12 048 YUGOSLAVIA 19 11 6 1 048 YOUGOSLAVIE 537 363 102 33 i 27 056 SOVIET UNION 16 13 3 
1 4 
056 U.R.S.S. 342 297 36 2 
30 141 064 HUNGARY 20 5 10 064 HONGRIE 376 77 128 




204 MAROC 102 4 88 
11 
9 




212 TUNISIE 419 2 411 6 
18 220 EGYPT 9 5 220 EGYPTE 155 59 63 15 240 NIGER 5 1 4 240 NIGER 128 1 18 109 
1 248 SENEGAL 13 13 248 SENEGAL 147 4 142 
1 i 272 IVORY COAST 13 13 272 COTE IVOIRE 242 5 229 302 CAMEROON 7 
1 
7 
2 9 1 
302 CAMEROUN 195 11 184 
27 2i 11 334 ETHIOPIA 14 1 334 ETHIOPIE 100 24 11 372 REUNION 5 
19 
5 
26 2 t5 
372 REUNION 121 11 110 
521 2i 358 390 SOUTH AFRICA 116 54 
4 
390 AFR. DU SUD 2081 258 917 








5 2 484 VENEZUELA 17 5 4 484 VENEZUELA 305 80 85 96 500 ECUADOR 20 2 16 
3 
2 500 EQUATEUR 147 62 64 
s6 21 504 PEAU 9 1 4 1 504 PEROU 132 21 36 9 
508 BRAZIL 96 
3 
76 5 15 508 BRESIL 791 10 512 94 175 
512 CHILE 40 34 2 1 512 CHILI 564 50 454 46 14 
524 URUGUAY 8 1 7 
1 1 
524 URUGUAY 133 22 97 12 2 
528 ARGENTINA 12 1 9 528 ARGENTINE 242 8 205 20 9 624 ISRAEL 32 8 15 2 7 
1 
624 ISRAEL 503 152 181 49 
4 
121 
13 632 SAUD! ARABIA 39 7 28 2 1 632 ARABIE SAOUD 673 147 417 67 25 
3 636 KUWAIT 13 4 6 3 636 KOWEIT 238 95 78 11 2 48 1 647 U.A.EMIRATES 11 5 5 1 647 EMIRATS ARAB 218 128 53 1 32 4 662 PAKISTAN 10 1 7 
1 
2 662 PAKISTAN 143 18 62 8 55 680 THAILAND 16 6 5 
1 
4 680 THAILANDE 354 177 77 26 
13 
74 
700 INDONESIA 75 5 4 
3 
65 700 INDONESIE 1140 118 41 17 951 701 MALAYSIA 22 5 12 2 701 MALAYSIA 336 145 87 94 1 9 706 SINGAPORE 115 14 30 11 60 706 SINGAPOUR 1699 270 247 406 3 773 
708 PHILIPPINES 26 3 18 
38 
5 708 PHILIPPINES 348 60 186 7 
1 
95 
732 JAPAN 89 7 39 
1 
5 732 JAPON 1612 131 490 881 
28 
109 2 740 HONG KONG 66 9 34 2 20 740 HONG-KONG 1047 239 346 33 
1 
398 
32 800 AUSTRALIA 95 22 36 21 16 800 AUSTRALIE 1508 298 441 472 248 16 804 NEW ZEALAND 2 1 1 804 NOUV.ZELANDE 136 39 8 89 
1000 W 0 R L D 5604 1101 2003 1020 29 22 1267 55 107 • 1000 M 0 ND E 88271 22404 24731 18834 778 576 20248 732 1968 1010 INTRA-EC 2983 630 985 623 18 20 630 48 31 • 1010 INTRA..CE 45275 12510 11786 8892 479 484 9945 619 580 1011 EXTRA-EC 2619 471 1018 396 11 2 637 9 75 • 1011 EXTRA..CE 42994 9894 12946 7942 299 89 10303 113 1408 
269 
270 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo Nimexe j EUR 10 peutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Elll\000 
m. tt B8.1t 
1020 GLASS 1 1696 351 517 347 7 1 399 9 65 . 1020 CLASSE 1 28711 7019 8957 6430 202 43 6809 110 1141 
1021 EFTA COUNTR. 972 261 288 111 3 1 240 4 64 . 1021 A EL E 16383 5356 3813 2046 110 20 3883 49 1106 
1030 GLASS 2 883 98 487 49 4 1 237 7 . 1030 CLASSE 2 13439 2430 5797 1493 89 47 3463 3 117 
1031 ACP Js60J 96 5 60 3 1 1 25 1 . 1031 ACPsW 1639 172 973 102 13 45 314 20 1040 CLA 41 21 15 1 4 . 1040 CLA 3 844 445 192 19 8 30 150 
m.so INK PADS 11108.50 INK PADS 
TAIIPONS ENCREURS STEIIPELKISSEN 
001 FRANCE 41 39 4 1 1 001 FRANCE 570 528 49 1 2 2 
11 26 
002 BELG.-LUXBG. 14 10 002 BELG.-LUXBG. 161 108 2 
:i 2 1 003 NETHERLANDS 19 19 
1 5 
003 PAYS-BAS 247 239 2<i 1 4 005 ITALY 17 11 005 ITALIE 190 106 
1 
62 1 
006 UTD. KINGDOM 4 4 006 ROYAUME-UNI 151 142 3 4 
11 
1 
028 NORWAY 8 8 i 028 NORVEGE 163 146 4 6 2 030 SWEDEN 6 5 030 SUEDE 103 88 
é :i 2 7 036 SWITZERLAND 15 13 1 i 038 SUISSE 179 162 4 2 
038 AUSTRIA 7 5 2 038 AUTRICHE 104 88 1 11 
21i 
4 
608 SYRIA 4 4 608 SYRIE 212 1 
1000 W 0 R L D 234 157 22 18 6 1 26 4 . 1000 M 0 ND E 3190 2191 322 75 49 18 462 6 67 
1010 INTRA-EC 116 1!{1 5 10 4 ; 8 2 . 1010 INTRA-CE 1538 1207 99 22 31 8 132 8 39 1011 EXTRA·EC 117 70 16 8 2 18 2 . 1011 EXTRA-CE 1649 984 222 51 18 10 330 28 
1020 GLASS 1 62 42 2 3 2 11 2 1020 CLASSE 1 839 662 31 16 17 84 6 23 
1021 EFTA COUNTR. 45 38 1 3 1 2 1021 A EL E 702 606 12 15 i 1Ô 41 6 22 1030 GLASS 2 53 28 14 4 i 6 1030 CLASSE 2 797 314 189 34 244 5 
1031 ACP (60) 18 4 10 1 1 2 1031 ACP (60) 213 49 128 6 10 20 
9808 SEAUNG WAX~DIIG BOTTLE-SEAUNG W~ll STICKS, CAKES OR SIMII.AII FOAIIS; COPYIIG PASTES WITH A BASIS OF GELATIN, 
-
SEAUNG WAX ~DIIG BOTTLE-SEAUNG W~ STICKS, CAKES OR SIIIILAR FORli S; COPYIIG PASTES WITH A BASIS OF GELA TIN, 
WHETHER OR T ON A PAPER OR TEXTILE B ING WHETIER OR T ON A PAPER OR TEXTILE 
=RI~~?~PLA~, BATONNm ET Slllll~ PATES A BASE OE GELATINE POUR REPRODUCTIONS GRAPHIQUES; ROULEAUX S1EGELLACK IN KLE1NEH SCHE18E11, STANGEN ODER AEHNL. FORIIEN; GELATINEPASTEH FUER DRUCKWALZEN, GRAPHISCHE REPROOUKTIONEN 
UND AEHNL ZWECIŒ 
9808.110 =WAX IN STICKs, CAKES OR SIIIILAR FORIIS; COPYIIG PASTES W1TH BASIS OF GELATIN, WHETHER OR NOT ON PAPER OR TEXTILE 9808.110 SEAUNG WAX Il STICKS, CAKES OR SIIIILAR FORli S; COPYING PASTES WITH 8ASIS OF GELA TIN, WHETHER OR NOT ON PAPER OR TEXTft.E 
BACKIIG 
CIRES A CACHETER EN PLAQUETTES, BATONNETS ET SIIIIL~ PATES A BASE OE GELATINE POUR REPRODUCTIONS GRAPHIQUES; ROULEAUX 
D'IIIPRIIIERIE ET USAGES SIII1L. 
SIEGELLACK IN KLE1NEH SCHEIBEN, STANGEN ODER AEHNL FORIIEN; GELATINEPASTEH FUER DRUCKWALZEN, GRAPHISCHE REPROOUKTIONEN 
UND AEHNL ZWECIŒ 
1000 W 0 R L D 211 66 6 5 1 132 1 . 1000 M 0 ND E 871 320 41 18 2 8 478 1 3 
1010 INTRA-EC n 12 8 5 ; 65 . 1010 INTRA-CE 272 68 6 1 2 8 196 1 :i 1011 EXTRA-EC 133 54 67 . 1011 EXTRA-CE 597 252 34 16 282 
1020 GLASS 1 19 6 1 1 11 . 1020 CLASSE 1 110 34 2 8 
é 
64 2 
1030 GLASS 2 110 47 5 4 i 53 . 1030 CLASSE 2 460 215 32 8 196 1 
1031 ACP (60) 29 15 3 11 . 1031 ACP (60) 125 58 21 46 
9810 ~To ~K~ AND SIIIILAR LIGHIERS, INCLUDING CHEIIICAL AND ELECTRICAL UGHTERS, AND PARTS THEREOF, EXCLUDING 9810 IIECHAIICAL UGHTERS AND SIMlAR UGHTERS, DICLUDING CHEIIICAL AND ELECTRICAL UGHTERS, AND PARTS THEREOF, EXCLUDIIG 
FUNTS AND WICKS 
BRIQUm ET ALLUMEURS ET LEURS PECES DETACHEES, AUTRES QUE LES PIERRES ET IIECHES FEUERZEUGE UND ANZUENOE R; TElLE DA YON, AUSGEN. STEIIE UND DOCHTE 
9810.05 BASE IIETAL PARTS OF IIECHANICAL AND SIIIILAR UGHTERS, TURNED FROII BARS, RODS, ANGLES, SHAPEB, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD 9810.05 BASE IIETAL PARTS OF IIECHANICAL AND SIIIILAR UGHTERB, TURNED FROII BARS, RODS, ANGLEs, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD 
SECOON, IIAX DWIETER 251111 SECTION, IIAX DIAIIETER 251111 
PIECES DECOLLETEES DANS LA liASSE, EN METAUX COIIIIUNS, IIAX.251111 OE DWIETRE AUS YOLLEII IIATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN IIETALLEN, IIAX.251111 DURCHIIESSER 
400 USA 22 22 400 ETATS-UNIS 165 165 
708 PHILIPPINES 19 19 708 PHILIPPINES 275 275 
1000 W 0 R L D 46 45 2 1 . 1000 M 0 ND E 558 3 498 43 2 4 7 1 
1010 INTRA·EC 3 3 2 . 1010 INTRA-CE 53 3 39 2 2 4 5 ; 1011 EXTRA-EC 44 42 . 1011 EXTRA-CE 50S 459 41 2 
1020 GLASS 1 23 22 1 . 1020 CLASSE 1 207 167 37 2 
2 
1 
1030 CLASS 2 20 20 . 1030 CLASSE 2 298 291 4 1 
9810.10 NON-REFILLABLE, GAS FUELLED POCKET UGHTERS 9810.10 NON-REFILLABLE, GAS FUELLED POCIŒT UGHTERS 
BRIQUm OE POCHE A GAZ, NON RECHARGEABLES GASTASCHEIRUERZEUGE, NICIIf NACHFUELLBAR 
001 FRANCE 262 31 
9i 
3 216 11 1 001 FRANCE 2712 420 
1oré 
57 2046 174 12 1 
002 BELG.-LUXBG. 484 41 1 331 
é 6 002 BELG.-LUXBG. 4390 563 7 2740 aé 2 i 003 NETHERLANDS 485 96 375 i 38:i 1 003 PAYS-BAS 5885 1173 4540 1 4002 82 004 FR GERMANY 1896 
15 
1510 1 004 RF ALLEMAGNE 16830 
244 
12767 14 17 2 28 
005 ITALY 124 109 i 67 i 005 ITALIE 1109 857 11 1 1 6 4 2 006 UTD. KINGDOM 205 10 126 
1 
006 ROYAUME-UNI 2251 159 1241 818 16 
té 007 IRELAND 11 
16 
6 4 i 007 IRLANDE 145 3 69 55 12 008 DENMARK 90 68 5 008 DANEMARK 1131 224 838 55 4 
009 GREECE 29 1 28 
:i i 009 GRECE 270 14 246 1 3 4 32 028 NORWAY 99 8 87 028 NORVEGE 1420 155 1180 4 52 1 030 SWEDEN 337 5 309 23 030 SUEDE 2723 71 2365 279 1 3 
032 FINLAND 65 2 63 
:i 032 FINLANDE 795 23 768 1 3 :i 2 038 SWITZERLAND 948 41 904 036 SUISSE 7499 469 6994 2 29 
2 038 AUSTRIA 298 14 276 8 038 AUTRICHE 2503 188 2220 2 90 1 
058 GERMAN DEM.R 12 12 058 RD.ALLEMANDE 130 130 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIMOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "El\llclba 
9810.10 9810.10 
220 EGYPT 24 18 6 220 EGYPTE 230 4 182 44 
372 REUNION 8 8 
4 2 
372 REUNION 115 
6 
115 
4 50 i 390 SOUTH AFRICA 142 
6 
136 390 AFR. DU SUD 1141 1074 
2 400 USA 115 109 400 ETATS-UNIS 1512 85 1419 2 4 
404 CANADA 139 139 404 CANADA 2221 3 2217 1 
524 URUGUAY 19 19 524 URUGUAY 151 151 i 604 LEBANON 51 51 604 LIBAN 373 366 
i 624 ISRAEL 36 
2 
36 3 624 ISRAEL 324 24 317 6 3 27 2 632 SAUD! ARABIA 13 8 632 ARABIE SAOUD 184 122 4 2 
732 JAPAN 720 3 717 
3 
732 JAPON 3969 24 3944 1 
4i 800 AUSTRALIA 72 69 800 AUSTRALIE 732 4 687 
1000 WO R L D 8758 295 5336 14 1058 25 24 8 • 1000 M 0 ND E 62049 3948 48736 221 10317 380 322 4 141 
1010 INTRA-EC 3584 209 2312 4 1008 22 8 1 . 1010 INTRA..CE 34722 2800 21636 90 9720 311 129 4 32 
1011 EXTRA-EC 3190 88 3023 9 49 3 15 5 • 1011 EXTRA..CE 27325 1149 25094 131 597 50 195 109 
1020 CLASS 1 2949 80 2812 3 43 1 8 2 . 1020 CLASSE 1 24731 1058 22921 54 525 21 91 61 
1021 EFTA COUNTR. 1752 71 1640 1 38 
2 i 2 . 1021 A EL E 14976 912 13530 11 466 15 2 40 1030 CLASS 2 228 5 199 7 6 2 . 1030 CLASSE 2 2445 75 2042 76 72 28 104 48 
1031 ACP ~a 18 i 16 1 1 . 1031 ACP ~w 259 10 224 7 13 4 1 1040 CLAS 13 12 . 1040 CLA 3 147 15 131 1 
9810.21 REFR.l.ABLE GAS FUELLEO POCKET UGHTERS WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 981G.21 REFIUABLE GAS FUELLED POCKET UGHTERS WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, A ALLUMAGE ELECTRIQUE,RECHARGEABLES GASTASCHENFEUERZEUGE, MIT ELEKlR. ZUENOUNG, NACHFUELLBAR 
001 FRANCE 56 5 
i 
4 36 2 9 001 FRANCE 3329 316 
2i 
91 1741 186 994 1 
002 BELG.-LUXBG. 20 2 1 16 
i 
002 BELG.-LUXBG. 885 122 7 708 
29 
27 
6 003 NETHERLANDS 32 23 1 7 
24 i 
003 PAYS-BAS 1255 929 27 227 
1146 
37 
004 FR GERMANY 27 
i 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 1393 
74 
87 51 26 73 10 




005 ITALIE 466 10 
13Ô 327 2 55 42 i 006 UTD. KINGDOM 28 4 1 6 3 006 ROYAUME-UNI 859 322 24 338 136 007 fRELAND 3 
2 2 
007 IRLANDE 157 
122 4 
21 
i 008 DENMARK 4 
2 3 i 008 DANEMARK 272 199 120 25 036 SWITZERLAND 11 4 1 036 SUISSE 623 232 43 25 8 116 
038 AUSTRIA 1 1 3 i 2 038 AUTRICHE 125 85 15 9 14 2 16i 042 SPAIN 8 2 
6 
042 ESPAGNE 339 74 
223 
69 25 10 
043 ANDORRA 6 
8 
043 ANDORRE 229 
1364 
4 2 
7Ô 052 TURKEY 8 
2 
052 TURQUIE 1434 
267 216 LIBYA 2 
2 i i 
21S LIBYE 302 14 
9 55 i 21 400 USA 4 400 ETATS-UNIS 320 213 3S 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 189 42 2 145 
412 MEXICO 
4 2 i i 
412 MEXIQUE 122 1 
1i 2Ô 2 121 i 632 SAUD! ARABIA 632 ARABIE SAOUD 351 205 112 
706 SINGAPORE 4 
i 
4 706 SINGAPOUR 296 5 36 21 
i i 
232 
6 732 JAPAN 1 
i i 
732 JAPON 152 s 18 82 38 
740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 1020 20 351 181 432 13 23 
1000 WO R L D 250 58 17 42 93 4 32 1 1 2 1000 M 0 ND E 15420 4481 1129 1184 4989 313 2903 44 121 276 
1010 INTRA-EC 178 36 4 30 89 3 15 1 i • 1010 INTRA..CE 8689 1902 173 514 4422 244 1370 44 20 276 1011 EXTRA-EC 71 21 13 12 4 1 17 2 1011 EXTRA..CE 6710 2559 955 652 568 89 1533 100 
1020 GLASS 1 47 18 10 8 2 8 1 . 1020 CLASSE 1 3806 2124 466 282 82 23 783 44 
1021 EFTA COUNTR. 15 5 2 4 1 2 1 . 1021 A EL E 965 358 217 70 44 10 234 32 
276 1030 GLASS 2 25 4 4 4 1 9 1 2 1030 CLASSE 2 281S 403 488 3S9 448 46 730 56 
981Q.29 REFIUABLE GAS FUELLED POCKET UGHTERS WITH OTHER THAN ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 9810.29 REFR.l.A8LE GAS FUELLEO POCKET UGHTERS WITH OTHER THAN ELECTRICAL IGNI110N SYSTEM 
BRIQUm DE POCHE A GAZ, AVEC D'AUTRES SYSTEMES D'ALLUMAGE QU'ELETRIQUE, RECHARGEABLES GASTASCHENFEUERZEUGE, MIT ANDERER ALS ELEKlR. ZUENOUNG,NACHFUELLBAR 
001 FRANCE 34 8 
4 
8 12 1 5 001 FRANCE 2102 473 
10s0 
317 522 42 748 
002 BELG.-LUXBG. 18 2 1 11 3 i 002 BELG.-LUXBG. 1526 112 12 288 1087 64 003 NETHERLANDS 27 20 1 2 
8 
003 PAYS-BAS 1912 S24 24 50 
2sB 
127 i 004 FR GERMANY 25 
5 








102 64 6 006 UTD. KINGDOM 9 4 1 2 
3 
006 ROYAUME-UNI 1207 205 719 145 98 007 fRELAND 5 2 007 IRLANDE 121 11 1 11 




27 9 16 i i 
009 GRECE 122 10 82 
9 17 
29 
2 03S SWITZERLAND 
i 
036 SUISSE 3546 318 2602 120 478 
038 AUSTRIA 8 3 1 3 038 AUTRICHE 279 192 14 15 21 37 
040 PORTUGAL 1 1 
2 4 i 
040 PORTUGAL 181 38 120 
si 2 2s 
23 
042 SPAIN 19 12 042 ESPAGNE 1418 22S 1013 91 
043 ANDORRA 2 5 2 043 ANDORRE 985 3 97S 1 8 5 052 TURKEY 5 
9 
052 TURQUIE 728 669 30 21 
058 GERMAN DEM.R 9 058 RD.ALLEMANDE 105 105 
i 4i 202 CANARY ISLES 202 CANARIES 173 131 
i 204 MOROCCO 5 i 4 204 MAROC 178 22 177 159Ô 400 USA 400 ETATS-UNIS 2320 S72 36 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 153 1S 20 3 114 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 135 32 53 50 
600 CYPRUS 
5 i 3 i 
600 CHYPRE 313 1 283 
18 
29 
604 LEBANON 604 LIBAN 384 85 224 57 
S28 JORDAN 
14 2 4 3 5 
S28 JORDANIE 135 9 97 
a5 i 29 632 SAUD! ARABIA 632 ARABIE SAOUD 1834 99 1081 562 
636 KUWAIT 7 1 s 63S KOWEIT 875 9 524 1 341 





644 QATAR 644 QATAR 212 173 32 
271 
272 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestimmung 1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 f<'utschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOa Nimexe J EUR 10 _jl>e_utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
9810.29 9810.29 
647 U.A.EMIRATES 5 1 4 647 EMIRATS ARAB 625 11 377 
6 
1 236 
2 706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 706 2 653 43 
728 SOUTH KOREA 
8 2 1 5 
728 COREE DU SUD 193 6 186 1 
11HÏ 732 JAPAN 732 JAPON 1886 138 633 5 
49 740 HONG KONG 22 9 13 740 HONG-KONG 14633 22 7204 3 7355 
1000 W 0 R L D 315 81 85 31 37 6 74 1 . 1000 M 0 ND E 45676 4088 23241 1035 1325 1257 14620 84 46 
1010 INTRA-EC 134 43 23 15 ·35 5 12 1 . 1010 INTRA-CE 11366 1641 s1n 544 1256 1148 1320 84 13 
1011 EXTRA·EC 182 39 82 18 2 1 82 . 1011 EXTRA-CE 34283 2247 18058 478 88 108 13300 33 
1020 GLASS 1 83 33 23 8 1 1 17 1020 CLASSE 1 11879 1826 6121 253 41 43 3586 7 
1021 EFTA COUNTR. 41 14 17 3 1 6 1021 A EL E 4219 706 2759 142 30 17 560 5 
1030 CLASS 2 78 5 23 4 1 45 1030 CLASSE 2 22223 414 11794 188 26 65 9710 26 
1031 ACP frJ 1 1 
4 
1031 ACP {6~ 148 1 69 3 9 14 52 
1040 CLAS 20 16 1040 CLASS 3 189 7 144 36 2 
9810.30 POCKET UGHTERS OTHER THAN GAS FUELLED 9810,30 POCKET UGHTERS OTHER THAN GAS FUELLED 
BRIQUETS DE POCHE A D'AUTRES COMBUSTIBLES QU'A GAZ TASCHEtftUERZEUGE FUER ANDERE BRENNSTOFFE AI.S GAS 
001 FRANCE 5 1 1 3 001 FRANCE 167 21 35 73 1 37 
1000 W 0 R L D 53 5 5 35 8 2 . 1000 M 0 ND E 888 150 187 78 141 8 136 
1010 INTRA-EC 21 2 4 8 5 2 . 1010 INTRA-CE 417 54 87 60 132 8 88 
1011 EXTRA-EC 4 3 1 • 1011 EXTRA-CE 272 88 116 13 8 2 37 
1020 CLASS 1 2 2 
1 
. 1020 CLASSE 1 120 53 23 13 8 2 21 
1030 CLASS 2 2 1 . 1030 CLASSE 2 152 43 93 16 
9810.40 TABLE UGHTERS 9810.40 TABlE UGHTERS 
BRIQUETS DE TABLE TISCIFEUERZEUGE 
001 FRANCE 24 5 
1 
1 17 1 001 FRANCE 506 192 
18 
14 274 8 18 
002 BELG.-LUXBG. 9 5 3 002 BELG.-LUXBG. 218 148 2 50 24 2 1 003 NETHERLANDS 10 10 003 PAYS-BAS 349 314 8 
24 196 004 FR GERMANY 16 1 16 004 RF ALLEMAGNE 240 
195 
15 2 3 
005 ITALY 5 5 
2 
005 ITALIE 201 4 
16 
2 
006 UTD. KINGDOM 4 2 006 ROYAUME-UNI 108 81 10 2 
9 008 DENMARK 3 3 
1 
008 DANEMARK 138 121 
a3 8 8 1 036 SWITZERLAND 4 3 036 SUISSE 148 104 2 
038 AUSTRIA 4 3 1 
4 
036 AUTRICHE 112 103 5 
28 
4 
3 042 SPAIN 8 4 042 ESPAGNE 147 116 
9 400 USA 5 5 400 ETATS-UNIS 170 159 2 
1000 W 0 R L D 111 51 8 11 38 1 4 1 1 1000 M 0 ND E 3016 1872 190 187 553 43 143 21 7 
1010 INTRA·EC 74 31 2 4 35 1 1 i • 1010 INTRA-CE 1no 1057 56 57 533 33 30 4 j 1011 EXTRA-EC 38 21 4 7 1 3 1 1011 EXTRA-CE 1242 814 133 129 20 10 112 17 
1020 CLASS 1 25 17 3 4 1 . 1020 CLASSE 1 777 650 56 40 11 9 11 
1021 EFTA COUNTR. 12 8 3 1 
3 
. 1021 A EL E 410 338 43 8 11 
1 112 
10 j 1030 CLASS 2 12 4 1 3 1 1030 CLASSE 2 456 157 77 88 8 6 
9810.50 MECHANICAL ETC. UGHTERS, OTHER THAN POCKET OR TABLE 9810.SO MECHANICAL ETC. UGHTERS, OTHER THAN POCKET OR TABlE 
ALLUMEURS ANZUENOER 
001 FRANCE 163 70 
20 
76 2 2 13 001 FRANCE 3132 1832 
3s0 
961 20 80 239 
002 BELG.-LUXBG. 65 25 15 5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1044 423 152 78 
22 
11 
003 NETHERLANDS 116 17 26 70 
11 
1 003 PAYS-BAS 1533 383 297 783 
96 
48 
004 FR GERMANY 59 9 38 1 004 RF ALLEMAGNE 703 
628 
170 424 2 11 
005 ITALY 37 29 1 
42 9 
7 005 ITALIE 780 22 
462 
9 3 98 
10 006 UTD DOM 98 34 13 006 ROYAUME-UNI 1978 1158 231 116 1 j 030 sw 13 4 3 6 030 SUEDE 321 178 82 52 2 
036 SWI LAND 17 2 1 11 3 036 SUISSE 218 41 8 141 28 




038 AUTRICHE 246 125 2 99 19 
sri 042 SPAIN 96 23 68 042 ESPAGNE 1378 617 23 664 4 
064 HUNGARY 9 3 6 064 HONGRIE 157 97 8 52 
216 LIBYA 13 13 216 LIBYE 182 
2 
182 




220 EGYPTE 144 
321 
141 68 1 400 USA 33 9 400 ETATS-UNIS 839 117 132 
508 BRAZIL 4 
1 2 





512 CHILE 12 8 1 
1 
512 CHILI 134 82 j 604 LEBANON 28 4 23 804 LIBAN 249 5 42 195 
624 ISRAEL 18 4 3 11 624 ISRAEL 243 61 42 140 
6 632 SAUDI ARABIA 39 1 2 36 
1 
632 ARABIE SAOUD 277 11 18 242 
2 647 U.A.EMIRATES 8 1 1 5 
1 
647 EMIRATS ARAB 112 9 19 73 9 
800 AUSTRALIA 21 8 4 8 800 AUSTRALIE 293 113 86 76 18 
1000 WO R L D 974 258 127 515 38 4 34 1 1 1000 M 0 ND E 15349 8224 2085 5788 461 119 633 10 15 14 
1010 INTRA-EC 552 179 72 246 28 3 24 i • 1010 INTRA-CE 9357 4514 1127 2829 335 107 435 10 14 14 1011 EXTRA-EC 421 n 55 289 8 10 1 1011 EXTRA-CE 5692 1710 956 2940 147 11 188 
1020 CLASS 1 216 56 24 122 4 9 1 . 1020 CLASSE 1 3451 1320 552 1331 58 6 171 13 
1021 EFTA COUNTR. 51 14 5 27 4 1 . 1021 A EL E 892 402 108 317 50 2 2 11 14 1030 CLASS 2 195 17 31 141 4 1 1 1030 CLASSE 2 2359 276 398 1549 88 5 27 2 
1040 CLASS 3 10 4 6 . 1040 CLASSE 3 183 114 8 80 1 
9810.80 PARTS Of LIGHTERS, EXCEPT FLINTS AND WICKS AND BASE METAL TURHED PARTS W1TH MAX DIAMETER 25MM 9810.80 PARTS Of UGHTERS, EXCEPT FLINTS AND WICKS AND BASE METAL TURNED PARTS WITH MAX DIAMETER 25MM 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Ni mexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
9810.80 PIECES DETACHEES POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS, AUTRES QUE PIERRES ET MECHES ET PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN 
METAUX COMMUNS AVEC MAX.25MM DE DIAMETRE 
9810.80 TElLE FUER FEUERZEUGE UND ANZUENDER, KEINE STEJNE UND DOCHTE UND KEINE AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN 
METALlEN MIT MAX.25MM DURCHMESSER 
001 FRANCE 61 6 
4 
15 26 14 001 FRANCE 864 128 
91 
125 328 1 282 
002 BELG.-LUXBG. 7 2 1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 178 80 3 
2 
4 
003 NETHERLANDS 100 34 63 
ri 003 PAYS-BAS 1246 257 962 38 f 25 4 004 FR GERMANY 28 
16 
10 1 004 RF ALLEMAGNE 277 
532 
217 1 16 




14 Hi 006 UTD. KINGDOM 12 7 5 
13 
006 ROYAUME-UNI 316 198 83 1 
sei 007 IRELAND 21 6 2 007 IRLANDE 615 464 101 
009 GREECE 73 1 72 
2 3 
009 GRECE 783 11 770 
35 5 3 
2 
036 SWITZERLAND 70 1 64 036 SUISSE 1784 83 1606 52 
038 AUSTRIA 12 5 
32 
7 038 AUTRICHE 136 49 7 1 
1 
79 
042 SPAIN 37 4 
1 
1 042 ESPAGNE 653 239 388 11 14 
046 YUGOSLAVIA 26 25 046 YOUGOSLAVIE 629 2 614 13 
212 TUNISIA 13 13 
1 118 
212 TUNISIE 110 
6 
110 45 1850 6 400 USA 162 
1 
43 400 ETATS-UNIS 2440 533 
412 MEXICO 39 37 
6 
1 412 MEXIQUE 684 83 569 
133 
32 
508 BRAZIL 37 7 24 508 BRESIL 647 
5 
232 282 
528 ARGENTINA 9 8 1 528 ARGENTINE 109 86 18 
708 PHILIPPINES 87 87 708 PHILIPPINES 1135 
3 
1135 i 20 732 JAPAN 11 11 732 JAPON 423 399 
804 NEW ZEALAND 66 66 804 NOUV.ZELANDE 952 952 
1000 W 0 R L D 956 85 571 59 30 210 1 . 1000 M 0 ND E 15226 2226 9102 531 339 12 2985 30 1 
1010 INTRA-EC 342 71 173 32 28 37 1 • 1010 INTRA-CE 4997 1698 2356 178 334 5 403 23 
1011 EXTRA-EC 615 14 398 27 2 174 . 1011 EXTRA-CE 10227 529 6745 352 5 7 2562 7 
1020 GLASS 1 393 11 243 4 2 133 1020 CLASSE 1 7239 401 4570 129 5 4 2123 7 
1021 EFTA COUNTR. 87 6 64 1 2 14 1021 A EL E 2054 150 1620 48 5 3 228 
1030 GLASS 2 222 3 155 23 41 1030 CLASSE 2 2971 114 2172 223 3 459 
9811 ~~r;N~I'ci3U~~~B~JE~t ~~~&~~:e~TS OF SMOKING PIPES QNCLUDING ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT); 9811 SMOKING Pl~ BO~ STEMS AND OTNER PARTS OF SMOKING PIPES (INCLUDING ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT ); CIGAR AND E HOL RS AND PARTS THEREOF 
PIPES; FUME-CIGARE ET FUME.CIGARETTE; BOUTS, TUYAUX ET AUTRES PIECES DETACHEES TA6AKPFEIFEN; ZIGARREN- UND ZIGARETTENSPITZEN; MUNDSTUECKE, ROHRE UND ANDERE TElLE 
9811.10 ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT FOR MANUFACTURE OF SMOKING PIPES 9811.10 ROUGHL Y SHAPED BLOCKS OF WOOO OR ROOT FOR MANUFACTURE OF SMOKING PIPES 
EBAUCHONS DE PIPES EN BOIS OU EN RACINE PFEIFENROHFORMEN AUS WURZELHOLZ ODER ANDEREM HOLZ 
004 FR GERMANY 18 
12 3 
14 2 2 004 RF ALLEMAGNE 179 
7 
9 136 7 16 11 
005 ITALY 95 
8 
80 005 ITALIE 308 4 64 1 297 006 UTD. KINGDOM 28 
4 3 
20 008 ROYAUME-UNI 166 
27 14 
101 
008 DENMARK 121 18 96 008 DANEMARK 631 
2 
125 485 
036 SWITZERLAND 3 2 1 
108 
036 SUISSE 120 113 5 
445 400 USA 151 43 400 ETATS-UNIS 902 453 4 
1000 WO R L D 467 12 7 126 4 3 315 1000 M 0 ND E 2565 34 44 1075 1 32 23 1356 
1010 INTRA-EC 266 12 7 44 3 2 198 1010 INTRA-CE 1318 11 39 352 i 23 17 876 1011 EXTRA-EC 200 82 1 117 1011 EXTRA-CE 1249 23 5 724 9 6 481 
1020 GLASS 1 172 56 1 115 1020 CLASSE 1 1135 22 624 9 5 475 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 1021 A EL E 148 22 117 5 4 
9811.91 PIPES AND PIPE BOWLS OF WOOD OR ROOT 9811.91 PIPES AND PIPE BOWLS OF WOOD OR ROOT 
PIPES ET TETES DE PIPES EN BOIS OU EN RACINE PFEIFEN UND PFEIFENKOEPFE AUS HOLZ 
001 FRANCE 3 
3 1 2 




13 228 34 25 
002 BELG.-LUXBG. 7 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 334 2 56 
4 
64 3 2 
003 NETHERLANDS 4 1 2 
4 5 3 18 
003 PAYS-BAS 244 45 78 43 
272 
27 15 32 
2 004 FR GERMANY 96 13 53 004 RF ALLEMAGNE 5814 
34 
670 2252 514 178 1926 
005 ITALY 7 3 
5 
1 2 1 
1 
005 ITALIE 590 114 
183 
12 211 94 125 
t5 006 UTD. KINGDOM 20 5 
1 
9 006 ROYAUME-UNI 1266 17 442 3 540 66 
007 IRELAND 3 
3 
2 007 IRLANDE 130 
31 
24 79 27 
008 DENMARK 11 4 4 008 DANEMARK 585 173 167 214 
t5 028 NORWAY 2 1 
1 
1 028 NORVEGE 101 1 37 10 38 
030 SWEDEN 3 
i 
2 
1 1 1 
030 SUEDE 159 4 113 29 
49 152 33 
13 
036 SWITZERLAND 15 4 7 036 SUISSE 1096 112 239 344 167 
036 AUSTRIA 9 2 1 4 1 1 036 AUTRICHE 430 144 57 79 16 37 7 90 
042 SPAIN 4 3 1 
1 
042 ESPAGNE 146 3 35 32 29 18 18 11 








82 15 30 
400 USA 78 47 15 400 ETATS-UNIS 4313 2011 971 94 658 
404 CANADA 4 1 2 
1 
1 404 CANADA 220 72 82 4 18 17 27 
632 SAUDI ARABIA 3 1 1 632 ARABIE SAOUD 162 
7 
43 13 6 100 
16 47 732 JAPAN 1 1 
5 
732 JAPON 229 86 12 11 50 
800 AUSTRALIA 5 800 AUSTRALIE 281 21 238 17 5 
1000 W 0 R L D 305 6 52 146 8 44 19 29 1 1000 M 0 ND E 17634 546 2927 5903 476 18 3267 1138 3337 20 
1010 INTRA-EC 152 1 29 68 6 14 14 19 1 1010 INTRA-CE 9391 135 1670 2653 343 18 1301 873 2180 18 
1011 EXTRA-EC 152 5 23 77 2 30 5 10 . 1011 EXTRA-CE 8241 413 1257 3047 132 1987 266 1157 2 
1020 GLASS 1 137 5 21 71 2 25 4 9 1020 CLASSE 1 7458 399 1118 2855 119 1636 240 1087 
1021 EFTA COUNTR. 33 3 8 15 1 2 1 3 1021 A EL E 1931 263 468 536 65 230 57 310 
1030 CLASS 2 13 2 6 4 1 1030 CLASSE 2 775 13 139 192 13 320 26 70 2 
9811.95 PIPES AND PIPE BOWLS OTHER THAN OF WOOD OR ROOT 9811.95 PIPES AND PIPE BOWLS OTHER THAN OF WOOD OR ROOT 
274 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~ooo Nimexe r EUR 10 ~utsch~ France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~ooo 
1111.15 l'l'ES ET 1ETB DE l'l'ES EN AUTRES IIATIERES QU'EN BOIS OU EN RACIIE 1811.15 PFEFEN UND PFEFEIItOEI'FE AUS AllllEREII STOfRII ALS ID.Z 
004 FR GERMANY 17 13 2 2 004 RF ALLEMAGNE 456 
7 
2 267 72 107 6 2 005 ITAL Y 1 
i :i 1 i 005 ITALIE 114 li si 26 80 1 i 006 UTD. KINGDOM 5 006 ROYAUME-UNI 119 1 16 
457 
42 400 USA 12 5 i 6 400 ETAT5-UNIS 805 1 3 266 57 1 
1000 W 0 R L D 82 3 4 33 7 14 1 • 10110 M 0 N D E 2414 80 157 817 303 5 873 52 5 12 1010 INTRA-EC 35 1 1 23 5 4 1 • 1010 INTRA.CE 981 37 17 3t3 187 5 288 49 1 3 1011 EXTRA-EC 27 2 3 10 2 10 • 1011 EXTRA-CE 1435 54 140 425 117 884 3 3 9 1020 CLASS 1 21 1 1 8 2 9 . 1020 CLASSE 1 1171 44 41 385 116 578 3 3 1 1021 EFTA COUNTR. 6 1 1 1 1 2 • 1021 A EL E 156 39 7 25 42 39 1 3 li 1030 GLASS 2 4 1 2 1 . 1030 CLASSE 2 249 10 99 25 1 105 
1111.11 SIEIIS AND ontER SIIOKIIG PIPE PARTS, EXCEPT 80WLS; CtGAR AND C1GARE11E HOI.DERS AND PARTS 1111.18 S1EII8 AND OliER SIIOKIIG PliE PARTS, EXCEPT 80WLS; CtGAR AND CIGARE11E HOLDERS AND PARTS 
FUIE-CIGARE ET FUIIE-CIGAIIfTTE; BOUTS, TUYAUX ET AUTRES PIECES DETACIEES ZICIARREII- liiD ZIGARETTBISPIIZN; MUNDSTUECKE, ROHRE UND ANDERE TaLE 




3 209 16 1 002 BELG.-LUXBG. 7 1 :i 1 2 002 BELG.-LUXBG. 140 7 55 
i 
25 
i 003 NETHERLANDS 9 3 4 2 003 PAYS..BAS 116 34 59 17 li 4 2 5 004 FR GERMANY 37 2 17 11i 004 RF ALLEMAGNE 532 
55 
104 252 9 152 005 ITALY 6 2 3 i 005 ITALIE 189 7 
141i 6 70 57 i 006 UTD. KINGDOM 26 2 2 2i 1 006 ROYAUME-UNI 326 50 70 
2s 
50 007 IRELAND 5 2 1 1 i 007 IRLANDE 102 38 21 18 
5 008 DENMARK 13 3 3 3 
i 
4 008 DANEMARK 266 52 64 108 59 
i 036 SWITZERLAND 21 7 4 6 3 036 SUISSE 471 77 59 190 7 137 
12 038 AUSTRIA 7 6 1 038 AUTRICHE 172 96 3 51 1 9 042 SPAIN 25 1 i 4 11i 
2 4 
042 ESPAGNE 224 24 14 76 1 96 13 
2 a:i 400 USA 66 17 2 31 10 400 ETATS-UNIS 1913 156 50 1078 
i 
500 94 
732 JAPAN 8 1 7 732 JAPON 396 30 6 8 353 740 HONG KONG 9 9 740 HONG-KONG 556 
5 
12 544 
12 800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 145 10 118 
10110 W 0 R L D 338 59 24 113 3 18 108 8 5 10110 M 0 N D E 8948 798 582 2498 54 43 2664 270 11 48 1010 INTRA-EC 142 21 15 53 1 50 2 • 1010 INTRA.CE 2243 340 381 742 20 13 814 128 8 1 1011 EXTRA-EC 182 38 9 60 2 1ti 58 3 4 1011 EXTRA-CE 4704 459 181 1755 33 30 2050 144 5 47 1020 GLASS 1 139 33 7 47 1 44 3 4 1020 CLASSE 1 3529 423 146 1512 10 1253 144 5 36 1021 EFTA COUNTR. 31 14 5 7 1 4 . 1021 A EL E 704 190 76 264 8 
3Ô 152 12 2 11 1030 GLASS 2 43 5 1 5 11i 14 . 1030 CLASSE 2 1075 35 30 171 
2:Î 798 1040 GLASS 3 7 7 . 1040 CLASSE 3 100 1 5 71 
1112 COMBS. HAIJI.SUOES AND TIE LIKE 1112 COIIBS, ltAIMUOES Alli TIE LIKE 
PEIGNES A COIFI'ER ET DE COFFURE, BARRETTES ET AR11CLSIIIL F'RISIER-, EINSlECKKAEIIIIE, HAARSPANGEN UND Aatlll.. WAREN 
1112.10 COIIIIS, IIAIII-SUOES AND THE LJŒ, OF EBONITE OR ARTIFICIAL PLASTIC IIATERW. 1112.10 COM88, IIAIII-SUOES AND THE UIŒ, OF EBONITE OR ARTFICtAL PLASTIC IIAlERIAL 
PEIGNES A COIFFER ET DE COIFFURE,BARRETTES ET AllllCLStiiiL, EN EBONITE OU EN MATERES PIAST. AR11FlC. FIIISIEII-, EIIISTECtiiiAEIIIIE, HAARSPAHGEN UND AEHNL WAREN, AUS HARTKAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFf 
001 FRANCE 117 24 46 42 3 2 001 FRANCE 1706 627 499 495 4 454 64 62 002 BELG.-LUXBG. 98 30 3li 6 17 5 1 002 BELG.-LUXBG. 1357 581 53 132 
5 
70 22 
003 NETHERLANDS 138 91 26 17 3 1 003 PAYS..BAS 1514 1082 294 95 
24 
14 24 
004 FR GERMANY 75 53 10 5 i 3 3 004 RF ALLEMAGNE 1732 
171i 
1433 190 16 37 32 005 ITALY 47 7 37 2 1 005 ITALIE 1394 1142 
271i 54 1 55 29IÏ 18 006 UTD. KINGDOM 69 12 16 17 li 12 3 006 ROYAUME-UNI 1205 136 344 6 
20Ô 97 007 IRELAND 18 1 16 1 007 IRLANDE 241 5 18 
i 
6 1 11 




008 DANEMARK 290 221 26 29 11 2 
26 009 GREECE 34 6 19 2 009 GRECE 545 131 302 53 15 
47 
18 
029 NORWAY 27 6 2 4 4 2 9 028 NORVEGE 438 224 82 
15 
20 12 53 
030 SWEDEN 68 11 6 3 4 47 030 SUEDE 650 201 75 33 1 5 320 032 FINLAND 30 5 9 5 i 7 032 FINLANDE 454 136 123 44 30 2 16 103 038 SWITZERLAND 52 20 26 4 1 1 036 SUISSE 1308 623 579 61 14 
12 
4 27 
038 AUSTRIA 40 29 9 1 1 j 038 AUTRICHE 910 700 163 26 5 4 040 PORTUGAL 21 8 5 1 040 PORTUGAL 289 125 118 17 
2 
29 
042 SPAIN 24 8 15 1 042 ESPAGNE 564 146 391 25 204 MOROCCO 32 6 19 7 j 204 MAROC 194 18 140 36 12 8!i :i 4 400 USA 195 15 154 9 400 ETATS-UNIS 4489 437 3642 302 
404 CANADA 16 2 12 2 404 CANADA 306 45 229 
i 
32 1 




442 PANAMA 151 li 150 95 608 SYRIA 6 
4 
608 SYRIE 106 2 




624 ISRAEL 138 5 45 82 
17 632 SAUDI ARABIA 36 8 14 li 632 ARABIE SAOUD 434 69 216 45 3 84 636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 144 4 104 26 
5 
8 
706 SINGAPORE 13 i 11 i 706 SINGAPOUR 230 22 158 2 43 
732 JAPAN 17 6 7 i 3 732 JAPON 590 223 228 44 9 66 
740 HONG KONG 149 146 
2 
1 740 HONG-KONG 650 3 608 12 li 4 20 7 800 AUSTRALIA 11 2 3 i 2 i 800 AUSTRALIE 221 55 70 36 11 37 
10110 W 0 R L D 1577 319 778 208 52 48 78 13 88 • 10110 M 0 N D E 23812 8332 12090 2188 388 578 831 307 1083 4 1010 INTRA-EC 810 179 181 101 38 45 33 12 13 • 1010 INTRA-CE 1983 2981 4058 1184 282 485 480 280 283 4 1011 EXTRA·EC 887 140 584 105 18 5 43 1 73 • 1011 EXTRA-CE 13908 3371 8032 1004 127 82 471 17 600 
1020 GLASS 1 498 115 246 22 15 5 23 1 69 . 1020 CLASSE 1 10487 3018 5760 590 117 80 243 10 665 4 
1021 EFTA COUNTR. 236 80 56 9 13 4 10 64 . 1021 A EL E 4087 2025 1139 163 101 62 73 
7 
524 
1030 GLASS 2 470 25 336 83 1 20 5 . 1030 CLASSE 2 3418 351 2270 414 10 3 228 135 
1031 ACP (60) 130 2 95 28 5 . 1031 ACP (60) 439 29 298 46 59 7 
1812.10 COM88, IIAIII-SUOES AND THE UKE, OF IIATERIALS OTIER THAII E80IITE OR AR1FICIAL PLAS11C MAlERW. 1112.10 COMBS, IIAIII-SUOES AND THE LIIŒ, OF MATERIALS Ol1tER THAII EBONITE OR AR1lFICIAI. PI.ASTIC MATERIAI. 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOa 
1812.90 PEIGNES A COIFFER ET DE COIFFURE,BARRETIES ET ARTICL.SIMIL,EN AUTRES MAnERES QU'EN EBONITE OU MAnERES PUST. ARTIFIC. 9812.90 FRISIER-, EJNSTECKKAEMME, HAARSPANGEN UND AEHNL WAREN, AUS ANDEREN STOfFEN ALS HARTKAliTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 61 5 6 24 2 20 12 001 FRANCE 821 8B 148 360 3 177 193 002 BELG.-LUXBG. 14 1 3 
1 
2 002 BELG.-LUXBG. 320 43 61 34 j 34 2 003 NETHERLANDS 27 4 3 12 
20 
7 003 PAYS-BAS 329 75 79 77 
305 
89 
004 FR GERMANY 69 22 19 1 7 004 RF ALLEMAGNE 1295 
16 
502 374 18 93 3 






005 ITALIE 528 364 6l 2 146 16 :i 006 UTD. KINGDOM 31 21 
t:i 
006 ROYAUME-UNI 646 29 527 
6 
4 
161 007 IRELAND 15 2 
t1 
007 IRLANDE 235 3 54 1 1 9 




009 GRECE 116 4 19 90 1 
1 45 2 028 NORWAY 6 1 
2 1 
028 NORVEGE 124 27 17 3 
12 
31 
030 SWEDEN 9 1 3 2 030 SUEDE 207 12 109 23 5 30 16 
032 FINLAND 4 
2 
1 2 1 032 FINLANDE 107 6 33 27 1 8 14 18 
036 SWITZERLAND 11 3 5 1 036 SUISSE 351 82 141 106 5 5 12 
038 AUSTRIA 8 4 2 1 1 038 AUTRICHE 184 105 54 15 3 7 
1 042 SPAIN 11 7 3 1 042 ESPAGNE 244 6 170 56 11 
390 SOUTH AFRICA 19 
11 
3 5 11 390 AFR. DU SUD 297 5 60 61 
ti 171 11 400 USA 46 21 7 9 400 ETATS-UNIS 1007 160 506 163 150 
404 CANADA 9 3 1 5 404 CANADA 165 3 70 27 3 62 
412 MEXICO 6 1 5 412 MEXIQUE 129 32 97 
604 LEBANON 60 1 59 604 LIBAN 150 
8 
12 138 
16 632 SAUDI ARABIA 22 5 17 
1 
632 ARABIE SAOUD 337 195 118 
660 AFGHANISTAN 19 18 
1 1 
660 AFGHANISTAN 319 
4 
296 29 27 23 732 JAPAN 4 2 732 JAPON 186 101 25 
740 HONG KONG 33 32 1 
:i 
740 HONG-KONG 398 
6 
389 7 2 
800 AUSTRALIA 4 1 800 AUSTRALIE 103 30 12 55 
1000 W 0 R L D 636 39 219 232 24 24 94 1 3 . 1000 M 0 N 0 E 9908 795 4630 2228 376 278 14n 17 106 1 
1010 INTRA-EC 253 14 66 n 23 22 49 1 1 . 1010 INTRA-CE 4348 278 1716 1038 350 210 719 17 20 ,· 1011 EXTRA-EC 383 25 153 155 1 2 45 2 • 1011 EXTRA-CE 5559 516 2914 1188 26 69 758 87 
1020 CLASS 1 140 19 50 26 1 2 40 2 . 1020 CLASSE 1 3157 434 1378 546 25 67 621 84 
1021 EFTA COUNTR. 39 7 10 9 1 1 9 2 . 1021 A EL E 1041 234 379 199 21 19 121 68 
1 1030 CLASS 2 244 6 103 129 6 . 1030 CLASSE 2 2399 81 1536 639 2 137 3 
1031 ACP (60) 34 2 22 9 1 . 1031 ACP (60) 194 30 133 16 1 14 
9814 SCENT AND SIMILAR SPRAYS OF A KIND USED FOR TOILET PURPOSES, AND MOUNTS AND HEADS THEREFOR 9814 SCENT AND SIMILAR SPRAYS OF A KIND USED FOR TOILET PURPOSES, AND MOUNTS AND HEADS THEREFOR 
VAPORISATEURS DE TOILETTE, MONTES, LEURS MONTURES ET TETES DE MONTURES PARFUEIIZfRSTAEUBER UND ANDERE BALLZERSTAEUBER ZU TOILETIEZWECKEN; ZERSTAEUBERVORRICHTUNGEN UND ZERSTAEUBERKOEPFE 
9814.10 TOILET SPRAYS 9814.10 TOILET SPRAYS 
VAPORISATEURS DE TOILETIE PARFUEMZERSTAEUBER UND ANDERE BALLZERSTAEUBER 
001 FRANCE 55 16 
5 
34 5 001 FRANCE 1378 345 
121 
926 2 2 105 002 BELG.-LUXBG. 17 4 4 4 002 BELG.-LUXBG. 306 78 68 
1 
37 
003 NETHERLANDS 19 4 2 6 7 003 PAYS-BAS 269 60 67 112 29 




004 RF ALLEMAGNE 417 
t44 
226 189 2 
005 ITALY 18 7 
1 
005 ITALIE 297 146 j 1 7 006 UTD. KINGDOM 7 3 3 006 ROYAUME-UNI 206 92 106 
036 SWITZERLAND 11 5 6 
4 
036 SUISSE 296 124 162 10 
038 AUSTRIA 7 2 1 038 AUTRICHE 155 46 17 90 




220 EGYPTE 255 
a8 246 7 390 SOUTH AFRICA 15 
30 
390 AFR. DU SUD 138 
661 :i 
50 
400 USA 44 13 
1 
1 400 ETAT8-UNIS 873 200 9 
404 CANADA 10 1 8 
26!Ï 
404 CANADA 104 22 68 7 7 
632 SAUDI ARABIA 269 
4 38 
632 ARABIE SAOUD 702 3 10 2 689 800 AUSTRALIA 42 800 AUSTRALIE 511 89 415 5 
1000 W 0 R L 0 739 101 220 79 2 337 . 1000 M 0 N 0 E 7339 1940 2721 1531 14 5 1128 
1010 INTRA·EC 184 39 39 84 2 22 . 1010 INTRA-CE 2980 754 693 1309 3 3 218 1011 EXTRA-EC 573 61 181 15 314 . 1011 EXTRA-CE 4380 1186 2026 223 11 2 910 
1020 CLASS 1 167 44 95 13 15 . 1020 CLASSE 1 2658 868 1513 178 1 98 
1021 EFTA COUNTR. 38 15 10 10 
2 
3 . 1021 A EL E 769 358 243 146 1 2 21 1030 CLASS 2 405 17 85 2 299 1030 CLASSE 2 1670 317 485 44 10 812 
9814.50 MOUNTS AND HEADS FOR TOilET SPRAYS 1814.50 IIOIIITS Alli HEAOS FOR TOILET SPRAYS 
MONTURES ET TETES DE MONTURES DE VAPORISATEURS DE TOILETTE ZERSTAEIIIERYOIIRICI UIID ZERSTAEUIERKOEPFE 
001 FRANCE 66 61 
161 
3 2 001 FRANCE 3411 3302 
697 
101 4 4 
002 BELG.-LUXBG. 166 5 002 BELG . ..t.UXBG. 768 70 1 
003 NETHERLANDS 10 8 2 
12 1 27 
003 PAYS-BAS 233 213 20 
159 t:i 576 004 FR GERMANY 310 
5 
270 004 RF ALLEMAGNE 2355 
ts4 
1607 
005 ITALY 21 11 5 005 ITALIE 526 224 
1 
148 
006 UTD. KINGDOM 47 6 41 2 006 ROYAUME-UNI 751 119 631 009 GREECE 17 1 14 009 GRECE 265 11 247 7 
4 036 SWITZERLAND 30 7 23 j 036 SUISSE 535 269 261 1 038 AUSTRIA 14 5 2 038 AUTRICHE 364 124 28 212 
206 ALGERIA 41 41 208 ALGERIE 186 186 




302 CAMEROUN 141 
10 
141 
9 45 390 SOUTH AFRICA 7 1 390 AFR. DU SUD 108 44 
400 USA 8 1 6 1 400 ETAT~S 179 51 121 7 
604 LEBANON 18 
4 





BOO AUSTRALIA 15 7 4 800 AUSTRALIE 282 151 36 
1000 W 0 R L 0 865 129 654 25 1 2 54 . 1010 M 0 ND E 11244 4553 5168 502 14 13 994 
275 
276 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EX >.alla Nimexe "EX>.aoa 
9814.50 9814.SU 
1010 INTRA-EC 641 86 498 16 2 38 • 1010 INTRA..CE 8398 3877 3434 288 14 4 801 
1011 EXTRA-EC 224 43 158 8 1 16 • 1011 EXTRA..CE 2845 676 1734 233 9 193 
1020 CLASS 1 98 22 56 8 1 11 . 1020 CLASSE 1 1755 598 796 224 9 128 
1021 EFTA COUNTR. 51 13 29 7 1 1 . 1021 A EL E 1016 413 350 214 9 30 
1030 CLASS 2 126 21 100 5 . 1030 CLASSE 2 1087 78 935 10 64 
1031 ACP (60) 26 1 22 3 . 1031 ACP (60) 310 7 262 41 
9815 VACUUM Ft.ASKS AND OTHER VACUUM VESSELS, COMPLETE WITH CASES; PARTS TIEREOf, OTHER TIIAN GLASS lillERS 9815 VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM VESSELS, COMPLETE WITH CASES; PARTS TIEAEOf, OTitER 11tAN GLASS INNERS 
BOUTEWS ET RECIPENTS ISOTHERMIQUES IIONTES,LEURS PARTIES, SF AMPOULES EN VERRE ISOUERFlASCHEN UND ANDERE ISOlJEII. (VAKW!f.) BEHAEI. TER, TElLE DA VON (AUSGEN.GLASKOLBEN) 
9815.211 VACUUM FLASKS AND VESSELS, W1TH CASES, CAPACITT lW 0.751. 9815.211 VACUUM FLASKS AND VESSELS, WITH CASES, CAPACITT MAX 0.75L 
80UTEJU.ES ISOLANTES ET AUTRES RECIPIENTS ISOTIERMIQUES MONTES, CAPAcnt 11AX. 0,75L ISOUERFLASCHEN UND ANDERE ISOUERfiAKUUMo)BEHAELTER, IIAX.0,75L 
001 FRANCE 365 48 
15 
53 263 001 FRANCE 1739 264 
71 49 
324 1145 5 
002 BELG.-LUXBG. 218 52 9 142 002 BELG.-LUXBG. 1003 282 
2aS 
600 1 
003 NETHERLANDS 168 84 4 si 23 003 PAYS-BAS 815 359 19 
1Ô 112 150 2 004 FR GERMANY 39 
7:i 
1 25 11 004 RF ALLEMAGNE 205 36:i 7 2 66 8 005 ITALY 120 47 005 ITALIE 580 




006 UTD. KINGDOM 24 16 1 5 006 ROYAUME-UNI 108 70 
187 
4 
008 DENMARK 58 23 1 
5 :i 
34 008 DANEMARK 292 101 3 
18 
1 
1è 009 GREECE 144 10 3 123 009 GRECE 622 47 16 525 
4 028 NORWAY 90 16 1 72 028 NORVEGE 464 70 5 
1 
385 
030 SWEDEN 47 13 33 030 SUEDE 235 54 
12 
178 2 
032 FINLAND 63 18 2 42 032 FINLANDE 306 79 4 209 2 
038 AUSTRIA 89 80 9 038 AUTRICHE 390 363 27 
040 PORTUGAL 57 16 
5 
41 040 PORTUGAL 322 85 
28 4 
237 
042 SPAIN 79 6 67 042 ESPAGNE 372 32 307 
288 NIGERIA 266 266 288 NIGERIA 1053 1053 
342 SOMALIA 23 23 342 SOMALIE 168 
2 
168 
390 SOUTH AFRICA 84 84 390 AFR. DU SUD 402 400 
669 SRI LANKA 33 33 
4 
669 SRI LANKA 171 171 
24 732 JAPAN 18 14 732 JAPON 103 79 
800 AUSTRALIA 88 88 600 AUSTRALIE 355 355 
1000 W 0 R L D 2381 474 39 12 35 126 16n 17 o 1000 M 0 ND E 11374 2322 224 71 188 888 n95 12 95 
1010 INTRA-EC 1152 305 23 6 35 118 880 4 o 1010 INTRA..CE 5459 1485 118 29 164 645 2985 12 21 ; 1011 EXTRA-EC 1229 170 18 6 7 1017 13 o 1011 EXTRA..CE 5914 839 108 42 2 44 4810 73 
1020 CLASS 1 661 164 9 2 1 478 7 . 1020 CLASSE 1 3237 794 58 22 2 4 2320 37 
1021 EFTA COUNTR. 363 150 4 1 206 2 . 1021 A EL E 1832 707 26 15 2 
4Ô 1072 10 1030 CLASS 2 569 6 7 5 6 538 7 . 1030 CLASSE 2 2675 42 48 20 2487 37 
1031 ACP (60) 338 1 337 . 1031 ACP (60) 1478 3 8 1467 
9815.30 VACUUM FLASKS AND VESSELS, W1TH CASES, CAPACITT > 0.751. 9815.30 VACUUM FLASKS AND VESSELS, WITH CASES, CAPACITY > 0.75L 
BOUTEWS ISOLANTES ET AUTRES RECI'IANTS ISOTHERMIQUES IIONTES, CAPACITE PLUS DE 0,75L ISOLERFLASCHEN UND ANDERE ISOLIER-(VAKUUMo)BEHAELTER, UEBER 0,75L FASSUHGSVERMOEGEN 




72 162 1 001 FRANCE 2933 880 
11Ô 862 101 477 708 6 002 BELG.-LUXBG. 264 108 3 
1oè 
109 4 002 BELG.-LUXBG. 1440 747 19 504 426 37 003 NETHERLANDS 453 318 5 1 19 4 003 PAYS-BAS 2371 1863 47 3 
18Ô 109 45 004 FR GERMANY 140 
79 
7 47 4:i 1 29 13 004 RF ALLEMAGNE 788 
537 
176 146 3 121 162 
005 ITALY 115 
15 
1 6 34 1 005 ITALIE 702 2 4ti 2 39 150 13 006 UTD. KINGDOM 48 26 1 006 ROYAUME-UNI 296 197 2 
2sti 
7 
007 IR D 63 6:i 007 IRLANDE 299 




13 008 DANEMARK 695 
1Ô 9 12 68 1 009G E 56 36 13 009 GRECE 272 183 2 57 028 N y 89 46 2 1 35 5 028 NORVEGE 682 418 10 6 194 54 
030S 28 16 8 4 030 SUEDE 226 141 1 41 43 
032 FINLAND 41 32 
2 4 
8 1 032 FINLANDE 228 172 
2:i 
1 43 12 
036 SWITZERLAND 78 67 1 4 036 SUISSE 630 535 27 5 40 
038 AUSTRIA 125 119 6 038 AUTRICHE 702 667 2 9 23 1 
040 PORTUGAL 60 33 
4 2 27 040 PORTUGAL 351 204 21 1 5 146 :i 042 SPAIN 67 10 49 042 ESPAGNE 344 85 12 218 
288 NIGERIA 428 2 
2 
15 411 288 NIGERIA 1792 14 
12 
76 1702 
338 DJIBOUTI 38 
2 
36 338 DJIBOUTI 174 
12 
162 
2 390 SOUTH AFRICA 197 195 390 AFR. DU SUD 931 
9 2i 917 400 USA 32 19 :i 6 :i 400 ETATS-UNIS 274 161 43 34 
404 CANADA 14 3 
1 
9 2 404 CANADA 103 25 1 
:i 
61 16 
512 CHILE 36 1 34 512 CHILI 171 9 
9 
159 
4 624 ISRAEL 59 6 19 34 624 ISRAEL 303 40 66 184 
632 SAUDI ARABIA 33 1 
:i 
32 632 ARABIE SAOUD 234 45 1 1 
ti 
186 1 
636 KUWAIT 15 7 4 636 T 141 105 18 10 
652 NORTH YEMEN 28 28 652 DU NRD 128 128 
669 SRI LANKA 37 
1Ô 37 669 KA 186 4i 9 186 5 800 AUSTRALIA 109 98 800 lE 452 391 
1000 WO R L D 3747 1181 50 558 73 195 1636 58 o 1000 M 0 ND E 19240 n82 50S 1548 310 1079 7421 598 
1010 INTRA-EC 2005 782 31 471 69 187 442 23 . 1010 INTRA..CE 9801 4828 348 1090 291 1035 1938 272 
1011 EXTRA-EC 1743 398 19 88 4 8 1195 33 o 1011 EXTRA..CE 9428 2953 154 450 20 43 5493 323 
1020 CLASS 1 881 359 9 23 1 2 463 24 . 1020 CLASSE 1 5187 2524 71 160 11 7 2175 239 
1021 EFTA COUNTR. 430 313 4 5 
4 6 
93 15 . 1021 A EL E 2869 2144 35 44 3 
36 
489 154 
1030 CLASS 2 863 39 10 63 732 9 . 1030 CLASSE 2 4231 424 80 290 8 3308 85 
1031 ACP (60) 509 5 3 16 485 . 1031 ACP (60) 2216 40 26 78 2068 4 
9815.70 PARTS Of VACUUM FLASKS AND VESSELS, OlltER THAN GLASS IlliERS 9815.70 PARTS OF VACUUM Ft.ASKS AND VESSELS, OlltER TltAN GLASS INNERS 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EiliiOôa 
9815.70 PARTIES DE RECIPIENTS ISOTHERIIIQUES, SF AMPOULES EN VERRE 9815.70 TElLE VON ISOUER- (VAKUUM-) BEHAELTERN, AUSGEN. GLASKOLBEN 
001 FRANCE 46 44 2 001 FRANCE 183 171 
1 
10 2 
003 NETHERLANDS 41 41 8 i 1 003 PAY5-BAS 151 148 2 3i 1s 2 2 004 FR GERMANY 16 
59 
004 RF ALLEMAGNE 104 27i 48 036 SWITZERLAND 61 2 036 SUISSE 289 
1 
12 
400 USA 13 
20 
13 400 ETATS-UNIS 121 
132 
120 
676 BURMA 20 676 BIRMANIE 132 
1000 W 0 R LD 292 211 2 1 10 13 55 . 1000 M 0 ND E 1495 942 35 2 48 48 409 9 2 
1010 INTRA-EC 137 97 1 1 10 7 22 . 1010 INTRA-CE 653 398 2 2 48 15 177 9 2 1011 EXTRA-EC 155 114 1 8 33 . 1011 EXTRA-CE 842 544 33 33 232 
1020 CLASS 1 118 88 1 29 . 1020 CLASSE 1 619 389 25 205 
1021 EFTA COUNTR. 78 71 1 
1 6 
6 . 1021 A EL E 391 336 23 
3:i 
32 
1030 CLASS 2 37 26 4 . 1030 CLASSE 2 223 155 8 27 
9816 TAILORS' OUIIIIIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIIIATED DISPLAYS OF A KlHD USED FOR SHOfl WINDOW DRESSING 9816 TAILORS' DUIIIIIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOIIATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS OF A KIND USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
MANNEQUINS ET SIIIIL~ AUTOMATES ET SCENES ANIMEES POUR ETALAGES SCHNEIDERPUPPEN, SCHAUFENSTERPUPPEN UND DERGL .; BEWEGUCHE FIGUREN UND AUSSTELLUNGSSTUECKE FUER SCHAUFENSTER 
9816.00 TAILORS' DUMIIIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOIIATA AND OTHER ANIIIATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 9816.00 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIIIATED DISPLAYS USED FOR SH0P WINDOW DRESSING 
MANNEQUINS ET SIMIL.; AUTOMATES ET SCENES ANIMEES POUR ETALAGES SCHNEIDERPUPPEN, SCHAUFENSTERPUPPEN UND DERGL .; BEWEGUCHE RGUREN UND AUSSTELLUNGSSTUECKE FUER SCHAUFENSTER 
001 FRANCE 388 39 
6 
222 2 31 57 37 001 FRANCE 3125 531 
10:i 
1252 7 148 619 
22 
568 
002 BELG.-LUXBG. 105 25 44 21 8 9 4 9 002 BELG.-LUXBG. 1033 368 272 96 95 166 6 003 NETHERLANDS 156 43 1 65 4 26 003 PAYS-BAS 1705 604 25 288 2i 332 194 167 004 FR GERMANY 239 
16 




12 005 ITALIE 1151 43 216 2 21 637 1 182 006 UTD. KINGDOM 150 12 3 1 
1i 
100 006 ROYAUME-UNI 1179 229 69 2 23 579 




007 IRLANDE 291 71 2 26 
6 :i 
190 2 
008 DENMARK 51 4 33 12 
1 
008 DANEMARK 361 95 9 175 73 
009 GREECE 11 1 
1 
7 1 1 009 GRECE 128 12 2 53 
1 
8 27 26 





030 SWEDEN 26 5 1 
:i 
4 16 030 SUEDE 524 108 4 10 46 350 
032 FINLAND 38 9 4 12 3 11 032 FINLANDE 633 179 5 90 2 68 114 177 036 SWITZERLAND 91 40 30 1 8 8 036 SUISSE 1445 649 72 303 29 250 140 
036 AUSTRIA 78 33 31 2 12 038 AUTRICHE 905 475 3 199 2 43 183 
040 PORTUGAL 18 5 4 12 1 :i 040 PORTUGAL 179 41 6 117 1 14 si 042 SPAIN 39 6 10 i 16 042 ESPAGNE 655 134 41 47 1 375 390 SOUTH AFRICA 15 1 4 10i 7 71 390 AFR. DU SUD 218 16 2 1 1 71 128 400 USA 333 9 18 124 400 ETATS-UNIS 4266 125 87 393 399 1818 1443 
404 CANADA 56 3 
1 
10 36 7 404 CANADA 498 87 4 66 2 232 107 
604 LEBANON 95 2 92 8 604 LIBAN 305 16 33 252 4 612 IRAQ 17 4 2 5 612 IRAK 176 55 21 59 62 632 SAUDI ARABIA 13 4 5 2 
1 
632 ARABIE SAOUD 104 24 34 25 22 706 SINGAPORE 5 1 
1 
3 706 SINGAPOUR 157 8 5 2 
5 
120 
732 JAPAN 8 5 
-i 1 1 1 732 JAPON 198 114 21 2s 12 46 12 740 HONG KONG 9 1 1 5 740 HONG-KONG 187 33 18 2 93 4 
800 AUSTRALIA 15 4 2 9 800 AUSTRALIE 339 200 2 4 13 111 9 
1000 WO R L D 2197 287 60 893 30 9D 449 5 3B3 • 1000 M 0 ND E 25074 4864 906 4950 159 1257 8989 220 5949 
1010 INTRA-EC 1183 143 18 495 28 58 203 5 235 . 1010 INTRA-CE 12853 2178 307 3087 139 634 3211 218 3081 
1011 EXTRA·EC 1014 143 43 399 2 32 247 148 . 1011 EXTRA-CE 12222 2489 598 1864 19 623 3758 3 2868 
1020 CLASS 1 758 125 16 222 31 220 144 . 1020 CLASSE 1 10425 2232 263 1237 3 600 3313 3 2774 
1021 EFTA COUNTR. 282 97 5 85 
1 
5 28 62 . 1021 A EL E 4226 1551 103 721 2 104 598 3 1144 
1030 CLASS 2 250 18 27 175 1 24 4 1030 CLASSE 2 1736 241 334 609 16 24 418 94 
1031 ACP (60) 7 4 2 1 1031 ACP (60) 140 8 50 6 1 3 59 13 
9887 GOODS OF CHAPTER 98 CARRIED BY POST 9887 GOODS OF CHAPTER 98 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 98 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 98, Ill POSTVERKEHR BEFOEADERT 
9887.00 GOODS OF CHAPTER 98 CARRIED BY POST 9897.00 GOODS OF CHAPTER 98 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 98 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 96, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 752 752 
003 NETHERLANDS 4 4 003 PAYS-BAS 280 280 132 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 558 426 
005 ITALY 
1 1 
005 ITALIE 160 158 2 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 310 281 29 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 114 76 
2 
38 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 477 439 36 
036 AUSTRIA 03B AUTRICHE 135 122 2 11 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 183 183 
10 400 USA 400 ETATS-UNIS 107 97 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 147 147 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 144 144 
1000 W 0 R L D 12 12 . 1000 M 0 ND E 4754 4271 7 475 1 
1010 INTRA-EC 8 6 • 1010 INTRA-CE 2194 1998 1 207 
1011 EXTRA-EC 7 7 • 1011 EXTRA-CE 2559 2285 8 268 
1020 CLASS 1 6 6 1020 CLASSE 1 1426 1201 5 220 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 1021 A EL E 899 751 4 144 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 1127 1078 1 48 
1031 ACP (60) . 1031 ACP (60) 305 300 5 
277 
278 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>Il\~Oa Nimexe 1 EUR 10 feu1sch1an~ France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>IMOa 
8801 PAIITIIIGS, DRAWIIGS Alli P~ EXECUlED ENT1REL Y BY HAND iOTHER THAN IIDUSTRIAL DRAWIHGS FAWNG W1T1111 HEADING NO 9101 PAIITIIIGS, DRAWINGS AND PA~ EXECUTED ENTIIEI. Y IY HAND -TIIAII INDUSTIIAI. DRAWMS FAWIG WITHII HEADING NO 
49.06 AND OlltER 1'IIAII IIAJIII.II OR IIANI).ŒCORATED IIANUF CTURED ARllCI.fS) 48.06 AND OTHER THAN HAND-1 OR IIAJID.œCORATED IIAIIUF AIITIClfS) 
TAIII.EAUX, PEIIIURES ET DESSINS FAITS A LA MAIN, SF DESSINS INDUSTRIELS GEMAELDE UND ZEICHIIUIIGEN, HANDGESCHAFFEJI, AUSGEII. GEWBIIL. ZEICHNUNGEN 
8801.00 :=• DRAWIIIGS AND PASTELS, EXECUTED ENTlREL Y BY HAND, EXCL INDUSTRIAL DRAWIIGS AND IIAJIII.IIAINTED, MANUFACTURED 9101.110 PAIITIIIGS, DRAWINGS Alli PASTELS, EXECUTED ENTIEL Y IY HAND, EXCL INDUSTRIAL DRAWINGS AND HAND-IAINTED, IIANUFACTURED 
AII1'IClfS 
TABLEAUX, PEIITURES ET DESSIIS FAITS A LA MAli, SF DESSIIS INDUSTRIELS GEMAELDE UND ZEICHNUNGEN, HANDGESCHAFFEN, AUSGEN. GEWERBL ZEICIIIIIIIGEN 
001 FRANCE 77 10 15 3 8 40 1 001 FRANCE 49721 12945 
733 
1982 2740 1770 30127 109 61 7 
002 BELG.-LUXBG. 18 3 2 9 4 002 BELG.-LUXBG. 6982 3253 178 769 
828 
1877 135 3 14 
003 NETHERLANDS 36 14 4 10 8 
9 1 
003 PAYS-BAS 20975 5527 455 89 
5428 
14033 4 39 36 004 FR GERMANY 90 24 26 3 27 004 RF ALLEMAGNE 28612 
1800 
2925 2931 632 16108 33 519 
005 ITALY 27 5 
9 5 4 
21 
7 
1 005 ITALIE 5721 975 
1071 
48 27 2739 
1597 
36 
2 006 UTD. KINGDOM 36 9 2 006 ROYAUME-UNI 46492 11869 15725 10401 4617 
1581 
1410 
007 IRELAND 14 
2 
14 007 IRLANDE 1728 5 5 3 5 1 128 
008 DENMARK 3 
8 
1 008 DANEMARK 1506 795 160 3 258 5 285 
1 009 GREECE 10 1 1 009 GRECE 942 122 64 194 2 6 553 
024 ICELAND 
9 1 4 4 
024 ISLANDE 507 2 303 4 41 6 455 46 028 NORWAY 
1 1 
028 NORVEGE 1807 732 25 432 
1 
268 
2 030 SWEDEN 9 2 2 3 030 SUEDE 3804 1098 261 46 230 4 1834 328 
032 FINLAND 2 
23 26 4 2 1 1 032 FINLANDE 2842 2526 5 16 6717 1616 275 7 20 036 SWITZERLAND 95 36 2 036 SUISSE 114287 19401 32119 1002 53300 125 6 036 AUSTRIA 26 19 1 6 036 AUTRICHE 10375 7622 295 99 326 11 2007 9 
040 PORTUGAL 
5 





1 042 SPAIN 1 4 042 ES E 6862 1722 670 54 3146 3 
048 YUGOSLAVIA 2 1 1 048Y A VIE 111 19 1 7 4 80 
062 CZECHOSLOVAK 062 TC OVAQ 190 100 1 89 
310 EQUAT.GUINEA 5 5 310 GUINEE EOUAT 109 109 196 i 244 31 2289 2 390 SOUTH AFRiCA 
13 43 7 2 2 390 AFR. DU SUD 2800 37 100 2 400 USA 186 3 116 400 ETATS-UNIS 264552 20394 24903 1416 27077 1782 188558 221 
404 CANADA 14 6 1 7 404 CANADA 5956 362 952 143 170 53 4229 1 26 
412 MEXICO 3 3 412 MEXIQUE 223 80 61 99 82 453 BAHAMAS 
35 35 453 BAHAMAS 102 59 2 1 3 58Ô SB 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 2859 1914 235 
508 BRAZIL 
8 8 
508 BRESIL 240 1 126 4 109 
604 LEBANON 
1 
604 LIBAN 137 8 29 98 
3 3 
2 
624 ISRAEL 1 
11 3 
624 ISRAEL 314 161 24 2 121 
2 632 SAUDI ARABIA 21 7 632 ARABIE SAOUD 2342 19 424 204 89 1604 
636 KUWAIT 7 5 2 636 KOWEIT 701 11 107 51 2 530 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 263 
1 
2 261 
644 QATAR 3 
1 
3 644 QATAR 462 10 
239 
451 
647 U.A.EMIRATES 2 1 647 EMIRATS ARAB 326 7 12 68 
649 OMAN 649 OMAN 228 
95 62 
228 
5 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 176 14 
720 CHINA 
13 
720 CHINE 444 
420 9312 3083 553 25 
444 
5 732 JAPAN 1 2 10 732 JAPON 26858 13460 
740 HONG KONG 5 1 4 740 HONG-KONG 4392 179 406 30 1 2 3773 1 
1 
2 800 AUSTRALIA 14 7 7 800 AUSTRALIE 5565 227 195 78 9 13 5030 10 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 785 4 2 778 1 
1000 W 0 AL D 802 108 229 59 33 338 10 24 2 1000 M 0 ND E 825473 91793 94147 13610 58483 11572 352319 2091 3402 76 
1010 INTRA-EC 311 44 63 44 24 115 7 12 2 1010 INTRA~E 182655 36212 21041 6429 19651 7885 67304 1878 2196 59 
1011 EXTRA·EC 494 63 168 15 9 225 3 12 1 1011 EXTRA~E 462819 55581 73107 7180 36814 3687 285015 213 1208 16 
1020 CLASS 1 388 60 94 14 5 201 3 11 . 1020 CLASSE 1 447357 54643 69259 6023 36633 3542 275949 213 1082 13 
1021 EFTA COUNTR. 141 45 28 6 2 51 9 . 1021 A EL E 133797 31443 33031 1206 7315 1637 58351 9 797 8 
1030 CLASS 2 102 2 72 4 23 1 . 1030 CLASSE 2 14586 793 3630 1098 109 139 8496 120 3 
1031 ACP (60J 3 
1 1 
3 . 1031 ACP (6~ 567 153 126 4 99 10 175 5 1040 CLASS 3 1 . 1040 CLASS 3 876 145 18 61 72 6 569 
9102 ORIGIIAL ENGRAVINGS, PRINTS AND UTHOGRAPHS 9102 ORIGIIAL ENGRAVINGS, PRINTS AND UTHOGRAPHS 
GRAVURES, ESTAMPES ET UTHOGRAPIIES ORIGINALES ORIGINAI.STICIE, -SCHMTTE, -RADIERUNGEN UND -STEINDRUCIŒ 
9I02.DO ORIGIIAL ENGRAVIIIGS, PRINTS Alli UTHOGRAPHS 9I02.DO ORIGIIAL ENGRAVINGS, PRINTS AND UTHOGRAPHS 
GRAVURES, ESTAMPES ET UTHOGRAPIIES ORIGINAI.!S ORIGIIALS11CHE, -SCHMTTE, -RADIERUNGEN UND .sTEINDRUCIŒ 
001 FRANCE 15 1 4 1 1 5 3 001 FRANCE 1180 207 
66 
80 26 18 673 57 119 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 2 1 4 002 BELG.·LUXBG. 434 132 10 35 
a4 180 11 003 NETHERLANDS 7 3 1 2 1 003 PAY5-BAS 617 424 11 11 
182 
73 14 
004 FR GERMANY 7 2 1 3 1 004 RF ALLEMAGNE 3184 
1o9 
751 1019 42 1133 57 
005 ITALY 2 1 1 005 ITALIE 313 71 2Ô 56Ô 8 121 39 4 3 006 UTD. KINGDOM 4 1 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 2914 1005 760 88 
20 
439 
007 IRELAND 13 13 
1 
007 IRLANDE 147 107 
329 
20 
3 7 34 028 NORWAY 1 028 NORVEGE 584 45 2 164 
030 SWEOEN 2 1 1 030 SUEDE 954 130 423 2 5 2 348 44 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 197 4 106 5 3 
28 
59 20 
036 SWITZERLAND 11 6 2 3 036 SUISSE 5153 945 1982 45 15 2145 13 
036 AUSTRIA 1 1 
1 
036 AUTRICHE 500 440 24 2 6 3 25 
1 042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 257 7 84 4 11 150 17 268 NIGERIA 2 1 1 288 NIGERIA 218 
115 
187 14 
314 GABON 314 GABON 115 
19 10 1 107 390 SOUTH AFRICA 35 2 3 28 2 390 AFR. DU SUD 204 67 15 2 120 400 USA 400 ETATS-UNIS 12116 1359 4613 123 78 5806 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 223 44 68 4 
8 
103 4 
632 SAUDI ARABIA 2 1 1 632 ARABIE SAOUD 323 9 204 7 95 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "E>.MOa Nimexe "E>.>.OOa 
11102.110 11102.110 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 6168 57 a 3737 27 11 15 1795 5 
740 HONG KONG 1 
2 
1 740 HONG-KONG 517 2a 68 4 
3 
416 1 
800 AUSTRALIA 5 3 800 AUSTRALIE 727 3 169 39 509 4 
1000 W 0 R L D 168 15 34 5 35 70 8 . 1000 M 0 ND E 38017 5706 13858 1511 941 396 14556 116 929 4 
1010 INTRA-EC 54 5 22 3 4 14 5 . 1010 INTRA-CE 6979 2005 1678 1163 806 242 2239 96 647 3 
1011 EXTRA-EC 117 10 12 2 31 57 4 . 1011 EXTRA-CE 29133 3701 12180 347 135 155 12317 20 278 
1020 GLASS 1 67 9 9 2 43 4 . 1020 CLASSE 1 27268 3623 11584 290 134 71 11310 2 254 
1021 EFTA COUNTR. 19 7 3 1 
31 
6 2 . 1021 A EL E 7416 1568 2844 76 31 40 2741 11a 
1030 GLASS 2 49 3 14 . 1030 CLASSE 2 1841 76 577 57 1 84 1006 1i 23 
1031 ACP (60) 2 1 . 1031 ACP (60) 347 125 191 17 14 
8103 ORIGINAL SCULPlURES AND STATUARY, IN AHY IIATEAIAL 8103 ORIGIW. SCULPlURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
PROOUCT10NS ORIGINALES DE L'ART STATUAIRE E1 DE LA SCULPTURE ORIGIIALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
9103-00 ORIGINAL SCULPlURES AND STATUARY, IN AHY IIATERIAL 111103.00 ORIGINAL SCULPlURES AND STATUARY, JI AHY IIATEAIAL 
PRODUtnONS ORIGINALES DE L'ART STATUAIRE E1 DE LA SCULPlURE ORIGIIALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
001 F 220 14 1a7 6 3 9 001 FRANCE 4490 465 
252 
a7o 167 273 2694 20 
002 20 1 17 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 887 270 115 6 243 
003 12 4 4 4 2 2 003 PAYS-BAS 729 438 43 12 246 154 a2 004 148 
4 
115 1 26 004 RF ALLEMAGNE 3516 
2s0 
548 a53 48 1799 22 
005 ITALY 9 34 2 2 3 2 005 ITALIE 683 98 383 55 2 27a 006 UTD. KINGDOM 48 10 9 006 ROYAUME-UNI 47a2 1329 2424 77 290 ai 192 007 IRELAND 9 i 28 007 IRLANDE 164 24i 44 92 10 164 008 DENMARK 35 
1 
008 DANEMARK 429 36 
024 !CELANO 1 
12 
024 ISLANDE 102 
3 14 124 s8 11 96 6 02a NORWAY 16 
10 
2 02a NORVEGE 221 9 2 
030 SWEDEN 12 1 1 030 SUEDE 631 133 107 12 373 6 
032 FINLAND 3 
24 
2 
2 9 032 FINLANDE 306 2178 319i 91 4!Î 205 1 214 036 SWITZERLAND 62 26 036 SUISSE 1013a a12 3670 22 5 
038 AUSTRIA 17 10 7 
2 
038 AUTRICHE 1408 1085 17 203 6 2 95 
042 SPAIN 3 1 042 ESPAGNE 2094 1700 125 75 6 2 1a6 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 225 4 66 155 
208 ALGERIA 4 4 208 ALGERIE 456 441 15 
314 GABON 
5 1 1 1 2 
314 GABON 154 
1i 
27 33 11 8 12i 390 SOUTH AFRICA 390 AFA. DU SUD 499 46 384 
400 USA 242 13 15a 4 64 400 ETATS-UNIS 27275 1850 6816 1557 199 244 16504 33 71 
404 CANADA 35 11 3 21 404 CANADA 1012 29 192 a1 22 15 671 1 1 
484 VENEZUELA 12 10 2 484 VENEZUELA 283 1a1 38 3 57 4 
612 IRAQ 34 32 2 612 IRAK 205 6!Î 141 1 64 624 ISRAEL a 7 
52 1 
624 ISRAEL 129 
313 
36 23 
632 SAUD! ARABIA 124 71 632 ARABIE SAOUD a94 233 161 1a7 
649 OMAN 2 
4 
1 1 649 OMAN 183 
soS 2099 a 8 2 175 732 JAPAN 69 60 4 732 JAPON 5304 511 2139 ai 
740 HONG KONG 3 2 1 740 HONG-KONG 345 
as 
79 27 
.j 2 237 800 AUSTRALIA 6 2 4 800 AUSTRALIE 961 54 23 794 
1000 W 0 R L D 1163 106 806 17 68 176 4 6 . 1000 M 0 ND E 89487 10722 17521 6610 962 1431 31505 165 570 
1010 INTRA-EC 505 42 367 12 7 52 3 2 . 1010 INTRA-CE 15768 3012 3465 2327 560 768 5310 107 217 i 1011 EXTRA-EC 679 84 419 5 61 124 2 4 . 1011 EXTRA-CE 53721 7710 14056 4263 402 663 26195 58 353 
1020 GLASS 1 471 61 2a2 4 a 110 2 4 . 1020 CLASSE 1 50076 7590 12700 3579 363 491 24948 58 346 1 
1021 EFTA COUNTR. 108 43 47 3 1 12 2 . 1021 A EL E 12867 3400 3368 1244 114 220 4266 23 232 
1030 GLASS 2 205 2 136 53 14 . 1030 CLASSE 2 3300 84 1342 610 172 10aa 4 
1031 ACP fr~ 5 1 1 1 3 . 1031 ACPW 327 a 129 9 38 1 160 1040 CLAS 2 1 . 1040 CLAS 3 342 36 13 93 159 3 
9904 POSTA~REVENUE AND SIMILAR STAMPS ~WDIIG STAIIP.POSTIIARKS AND FRANKED EHYELOPES, LETTERCARDS AND TitE UIŒ), USED, 9904 POSTA~ REVENUE AND SIMILAR STAMPS ~DING STAIIP-IOSTIIARKS AND FRANKE0 EHYELOPES, LETTERCARDS AND Till: UIŒ), USED, 
OR F NDT Of CURRENT OR NEW JI TitE COUNTRY TO WHICH TH1:Y ARE DESTlNED OR F UN NOT Of CURRENT OR NEW E JI TitE COUNTRY TO WHICH TltEY ARE DESTINED 
TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX E1 ANALOGUES, N'AYANT PAS COURS, NI DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS A DESTINATION BRIEFMARKEN, STEIIPELIIARKEN, STEUERZEICHI:H UND DERGL, lM VERBRAUCHSLAHD WEDER GUELTIG NOCH ZUM UMLAUF VORGESEHEN 
9904.110 USED POSTAGE, REVENUE AND SIIIILAR STAIIPS; IF UNUSED, NOT Of CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WIICH THI:Y ARE 
DESTINED 
9904.110 ~AGE, REVENUE AND SIIIILAR STAIIP S; IF UNUSED, NOT Of CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH TltEY ARE 
TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX E1 ANALOGUES, N'AYANT PAS COURS, NI DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS A DESTINATION BRIEFMARKEN, STEIIPELIIARKEN, STEUERZEICHEN UND DERGL, lM VERBRAUCHSLAND WEDER GUELTIG NOCH ZUII UMLAUF VORGESEHEN 
001 FRANCE 19 1 2 11 5 001 FRANCE 10063 985 
1370 
839 222 1445 6529 43 




002 BELG.-LUXBG. 4371 1094 1 59 
201 
1722 ai 3a 
003 NETHERLANDS 14 7 
12 
3 003 PAYS-BAS 2a19 1605 77 a 
165 
7a2 146 
004 FR GERMANY 21 
2 
1 6 2 004 RF ALLEMAGNE 4102 
400 
783 79 114 2537 13 411 
005 ITALY 6 2 2 005 ITALIE 665 72 
8 
26 23 29 25 
006 UTD. KINGDOM 1a 3 5 7 006 ROYAUME-UNI 2548 647 697 61a 290 s5 223 
007 AND 1 007 IRLANDE 427 9 
ai 418 008 MARK 3 008 DANEMARK 613 432 143 
024 ND 
4 4 
024 ISLANDE 145 32 60 33 
02a AV 
2 
028 NORVEGE 610 102 30 451 4 64 444 030 EN 6 3 030 SUEDE 1637 456 102 594 
032 D 1 
14 3 
1 032 FINLANDE 205 a2 26 446 15 1oS 12 85 036 RLAND 19 
3 
1 036 SUISSE 12937 5420 527 5965 456 
038 lA a 5 31 
038 AUTRICHE 232a 1766 2 3 65 
2i 
460 32 
042 SPAIN 36 2 1 042 ESPAGNE 2770 701 385 1231 21 3a5 20 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 558 436 2 1 100 19 
350 UGANDA 350 OUGANDA 105 105 
279 
280 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung l Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 . joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia [ Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
11804.00 9IIOUO 
390 SOUTH AFRICA 4 
2 
4 390 AFR. DU SUD 2900 163 
1165 
3 
B-f ai 2714 21Î 20 400 USA 19 1 1 1 10 4 400 ETATS-UNIS 14959 1944 46 111BO 47B 
404 CANADA 4 2 1 1 404 CANADA 4372 222 12 7 4107 24 
446 CUBA 1. 1 
446 CUBA 132 84 
15 
48 
464 JAMAICA 464 JAMAIQUE 163 
:i 148 :i 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 429 2 
12 
421 





732 JAPON 400 191 
:i B7 15 740 HONG KONG 
1 
1 740 HONG-KONG 161 9 
21Î 1 5 145 1 
4 
BOO AUSTRALIA 4 3 BOO AUSTRALIE 398 55 2 300 6 
804 NEW ZEALAND 1 1 
5 
804 NOUV.ZELANDE 502 2 30 467 3 
139:Ï 958 NOT DETERMIN 5 958 NON DETERMIN 1393 
1000 W 0 R L D 217 49 33 32 25 52 1 25 • 1000 M 0 ND E 74281 17285 5518 2701 1883 2281 39784 197 4654 
1010 INTRA-EC 91 22 2 22 22 17 1 5 . 1010 INTRA-CE 25884 5285 3018 939 1128 2075 12158 165 888 
1011 EXTRA-EC 121 27 32 10 3 35 14 . 1011 EXTRA-CE 47223 11989 2500 1782 735 208 27828 32 2373 
1020 GLASS 1 103 26 32 5 2 24 14 1020 CLASSE 1 44380 11177 2375 1738 634 19B 25997 32 2231 
1021 EFTA COUNTR. 38 20 1 3 5 9 1021 A EL E 17947 7B71 656 449 531 112 6684 1644 
1030 GLASS 2 12 1 11 1030 CLASSE 2 2011 22B 112 24 61 1 1467 11B 
1031 ACP (60a 9 
1 4 1 
9 1031 ACP~ 644 17 16 10 40 
1 600 
24 1040 CLASS 7 1 1040 CLAS 3 830 583 13 2 6 162 
!1105 COLLECTIONS AND COLLECTORS' PIECI:S OF ZOOLOGie~ BOTANICAL, IIINERALOGICAL, ANATOMICAL, IGSTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
-
COLLECTIONS AND COLLECTORS' PIECI:S OF ZOOLOGIC~ANICAL, IIINERALOGICAL, ANATOIIICA!, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
1 PALEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHie OR NUIIISUA11C EST PALEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHie OR NUIIISIIATIC • 
==Pile=~~~~l=A.fJw~TANIQUE,IIINERALOGIE ET ANATOMIE; OBJETS P.COLLECT.D'INTERET HISTOR, ZOOL~BOT ~INERALOG.OD.ANATOII.5AMULUNGSSTUECKE U.SAIIMLUNGE N; SAMIILUNGSSTUECIŒ VON GESCHICHTL,ARCHAEOLOG.,PALAE· ONTOL .,VOE KUNDLODER IIUENZKUNDUCHEII WERT 
!1105.00 COLLEC110NS AND COLLECTORS' PIECI:S OF ZOOLOGIC~ BOTANICAL, IIINERALOGICAL, ANATOMICAL, HISTORJCAL, ARCHAEOLOGICAL, !1105.00 COLLEC110NS AND COLLECTORS' PIECI:S OF ZOOLOGIC~TANICAL, IIINERALOGICAL, ANATOIIICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUIIISIIA11C EST PALEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUMISMATIC ST 
~~P~~%~LLIDN_b~Nx,~TANIQUE,MINERALOGIE ET ANATOMIE; OBJETS P.COLLECT.D'INTERET HISTOR., =~f~=-~~~Wllw~~~~CIŒ U.sAIIIILUNGEN; SAIIMLUNGSSTUECKE VON GESCHICHTL,ARCHAEOLOG,PALAE-
001 FRANCE 22 2 7 6 6 1 001 FRANCE 1214 513 
22:Ï 
96 44 72 462 6 21 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 1 2 002 BELG.-LUXBG. 1344 953 6 
5 
159 3 
003 NETHERLANDS 10 2 B 003 PAYS-BAS 1505 464 5 70i 686 1024 7 11 004 FR GERMANY 25 1 12 1 6 5 004 RF ALLEMAGNE 3802 
147 
193 33 1741 431 
005 ITALY 1 4 1 005 ITALIE 244 52 4 j 3 37 52 5 006 UTD. KINGDOM 4 006 ROYAUME-UNI 6291 5401 560 162 
134 
105 
007 IRELAND 1 1 007 IRLANDE 135 1 4 008 DENMARK 
2 2 
008 DANEMARK 152 25 2 123 170 02B NORWAY 02B NORVEGE 1B2 5 
2 10 
5 
030 SWEDEN 19 
11 1 
11Î 1 030 SUEDE 632 17 j 1051 514 B9 4 036 SWITZERLAND 71 58 1 038 SUISSE 16436 B570 1B05 1 4623 375 
036 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 2258 2212 10 27 9 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 141 20 9 45 67 
390 SOUTH AFRICA 
6IÎ :i 2 j 52 1 1 390 AFA. DU SUD 376 3 11 4 1:Ï 240 382 192 4 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 19954 1B25 3134 14542 
22 404 CANADA 5 1 4 404 CANADA 419 15 63 309 10 
406 GREENLAND 1 
1 
1 406 GROENLAND 171 
s4 B-i 9 621Î 
171 
9 632 SAUDI ARABIA 1 632 ARABIE SAOUD 7B1 
649 OMAN 
1 1 
649 OMAN 626 
1 71Î 2 
626 
706 SINGAPORE j 706 SINGAPOUR 104 23 720 CHINA 7 
2 
720 CHINE 121 116 
1321 147 :i 5 25 732 JAPAN 4 2 732 JAPON 2B90 637 757 
740 HONG KONG 93 93 740 HONG-KONG 4047 1392 50 
27 
2603 2 
BOO AUSTRALIA 2 1 1 BOO AUSTRALIE 931 112 4 7B7 1 
1000 W 0 R L D 358 37 11 21 12 254 6 14 1 1000 M 0 ND E 85899 22733 7817 1019 820 1582 29888 80 1734 28 
1010 INTRA-EC 89 9 8 13 8 24 1 6 • 1010 INTRA-CE 14720 7513 1037 808 743 278 3704 58 572 11 
1011 EXTRA-EC 288 28 4 8 4 230 4 7 1 1011 EXTRA-CE 50978 15220 ane 213 n 1306 26182 22 1161 16 
1020 GLASS 1 177 17 2 B 3 135 4 7 1 1020 CLASSE 1 44387 13453 6367 159 51 1295 22057 22 976 7 
1021 EFTA COUNTR. 96 13 1 7B 4 1021 A EL E 19585 10832 1B23 B 10 1052 51BB 668 4 
1030 GLASS 2 100 3 1 95 1 1030 CLASSE 2 6364 1649 412 26 11 4072 185 9 
1031 ACP (60a 1 j 1 1031 ACP~ 180 15 57 s4 105 3 1040 GLASS B 1 1040 CLA 3 226 11B 54 
911116 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 911116 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
OBJETS D'ANTIQUITES AYANT PLUS DE 100 ANS D'AGE ANTIOUITAETEN, IIEHR ALS 100 oiAHRE ALT 
911116.00 ANTIQUES Of AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 11101.00 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
OBJETS D'ANTIQUntS AYANT PLUS DE 100 ANS D'AGE ANTIOUITAETEN, MEHR ALS 100 JAHRE ALT 
001 FRANCE 2116 4 4 B 46 2026 1 27 001 FRANCE 23887 425 
636 
250 212 1248 21470 19 263 
002 BELG.-LUXBG. 326 4 3 30B 1 10 002 BELG.-LUXBG. B960 173 12 106 
1131Î 7888 7 
13B 
003 NETHERLANDS 423 21 
:i 145 26 333 11 32 003 PAYS-BAS 8844 912 184 1B 4955 
6384 25 183 
004 FR GERMANY 2642 2 31 1715 3 745 004 RF ALLEMAGNE 50804 B:Ï 262B 88 686 34427 36 7984 005 ITALY 80 
:i 2 4 47 23 2 005 ITALIE 2347 486 44:i 31 75 1551 7B 43 006 UT DOM 760 16 32 68 
17:Ï 





2 007 IRLANDE 1565 
59 
1 11 B 12 
008 K 53 
1 1 :i 48 4 008 DANEMARK 1346 14 14 3 17 
1270 
39 009 E 24 15 009 GRECE 805 7 22 B 698 
02B NORWAY 62 46 16 02B NORVEGE 550 9 184 357 





030 SWEDEN 29 16 13 030 SUEDE 941 13 187 4 
2 
587 i 150 032 FINLAND 23 
82 t5 2i ti 
16 7 
2 
032 FINLANDE 232 26 
891:i 335 
8 109 86 
2ti 036 SWITZERLAND 313 141 46 036 SUISSE 40239 6782 881 381 22359 10 552 
038 AUSTRIA 27 7 5 1 14 
:i 
038 AUTRICHE 3402 1513 36 508 61 46 1208 30 
040 PORTUGAL 20 17 040 PORTUGAL 409 11 1 4 376 16 
042 SPAIN 117 108 9 042 ESPAGNE 3331 9 177 
2 
1 3035 109 
350 UGANDA 
182 mi :i 3500UGANDA 143 t:i 35 141 32 390 SOUTH AFRICA 
2i ti 69 9ci 7i 390 AFR. DU SUD 4454 t69 6 1307 4368 432 400 USA 3832 3164 411 400 ETATS-UNIS 134422 1101 13578 3952 110216 3667 
404 CANADA 241 1 1 220 1 18 404 CANADA 5623 78 717 2 12 9 4725 10 70 
413 BERMUDA 1 1 413 BERMUDES 127 61 lOi i :i 62 4 484 VENEZUELA 13 12 484 VENEZUELA 312 2 191 2 
508 BRAZIL 243 242 508 BRESIL 189 50 18 120 1 
512 CHILE 2 2 512 CHILI 160 
2 
39 1 120 i 528 ARGENTINA i i 528 ARGENTINE 681 7 664 600 CYPRUS 600 CHYPRE 248 6 58 184 
604 LEBANON 5 5 
24 
604 LIBAN 421 10 311 
:i i 100 148 624 ISRAEL 50 25 624 ISRAEL 469 29 3 285 
632 SAUDI ARABIA 53 52 
2 
632 ARABIE SAOUD 1756 248 244 6 3 4 1204 53 45 636 KUWAIT 14 12 636 KOWEIT 3964 1215 216 2475 7 
644 QATAR 1 1 644 QATAR 132 
:i 
9 123 
647 U.A.EMIRATES 7 7 647 EMIRATS ARAB 2535 1477 1055 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 617 i 22 617 708 SINGAPORE 4 
2 
4 706 SINGAPOUR 433 
4 IsO tti 410 732 JAPAN 120 117 732 JAPON 15807 273 455 14909 
:i 740 HONG KONG 22 
2 ti 2 
22 
4 
740 HONG-KONG 9682 352 217 
24 
938 2 8170 
3:i 800 AUSTRALIA 1816 1797 800 AUSTRALIE 17510 2 380 134 18 16904 15 
804 NEW ZEALAND 345 345 804 NOUV.ZELANDE 3989 li 3988 1 822 FR.POL YNESIA 822 POL YNESIE FR 115 107 
1000 W 0 R L D 14234 166 41 295 279 11315 579 1555 4 1000 M 0 ND E 374895 16049 35942 1913 18020 8597 275400 4089 16813 72 
1010 INTRA-EC 8598 52 11 191 180 4665 502 997 . 1010 INTRA-CE 120469 4269 8512 826 9854 6800 75221 3592 11395 
7:i 1011 EXTRA-EC 7637 115 30 104 99 6650 78 559 4 1011 EXTRA-CE 254426 11781 27430 1088 6166 1797 200179 497 5416 
1020 CLASS 1 7142 112 28 103 98 6189 76 534 2 1020 CLASSE 1 231105 9833 24479 1042 5211 1785 183094 490 5145 26 
1021 EFTA COUNTR. 480 89 19 22 7 252 89 2 1021 A EL E 45836 8354 9136 644 958 434 24839 13 1232 26 
1030 CLASS 2 491 2 2 460 25 2 1030 CLASSE 2 23222 1939 2951 36 955 12 17006 7 270 46 
1031 ACP (60) 11 11 . 1031 ACP (60) 539 45 2 451 39 2 
-
! 9980 
•. 00 1 •• 00 
8 l: INCLUDED IN 9989.00 
1 
8 l: INCLUDED IN 9989.00 
i 
8 l: REPRIS SOUS 9989.00 8 l: IN 9989.00 ENTHAL TEN 1 
1 
030 SWEDEN 166 166 030 SUEDE 413 413 
:j 216 LIBYA 644 644 216 LIBYE 904 904 416 GUATEMALA 44 44 416 GUATEMALA 441 441 632 SAUDI ARABIA 14 14 632 ARABIE SAOUD 329 329 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 115 115 
1000 W 0 R L D 887 887 • 1000 M 0 ND E 2245 2245 
1011 EXTRA-EC 887 887 . 1011 EXTRA-CE 2245 2245 
1020 CLASS 1 166 166 1020 CLASSE 1 413 413 
1021 EFTA COUNTR. 166 166 1021 A EL E 413 413 
1030 GLASS 2 720 720 1030 CLASSE 2 1717 1717 
1040 GLASS 3 1 1 1040 CLASSE 3 115 115 
9981 9981 
9981.00 9981.00 
8 l: INCLUDED IN 9989.00 8 l: INCLUDED IN 9989.00 
8 l: REPRIS SOUS 9989.00 8 l: IN 9989.00 ENTHAL TEN 
056 SOVIET UNION 23 23 056 U.R.S.S. 216 216 
216 LIBYA 172 172 216 LIBYE 101 101 
220 EGYPT 169 169 220 EGYPTE 420 420 
288 NIGERIA 71 71 288 NIGERIA 173 173 
322 ZAIRE 54 54 322 ZAIRE 110 110 
612 IRAQ 4344 4344 612 IRAK 5003 5003 
632 SAUDI ARABIA 509 509 632 ARABIE SAOUD 867 867 
649 OMAN 822 822 649 OMAN 2741 2741 
700 INDONESIA 187 187 700 INDONESIE 344 344 
1000 W 0 R L D 6410 6410 . 1000 M 0 ND E 10104 10104 
1011 EXTRA-EC 6410 6410 . 1011 EXTRA-CE 10104 10104 
1030 GLASS 2 6371 6371 . 1030 CLASSE 2 9866 9866 
1031 ACP (60~ 125 125 . 1031 ACP (6gJ 283 283 
1040 GLASS 23 23 . 1040 CLASS 3 216 216 
282 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beslimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Balg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.MOo Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Balg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.MOo 
111182 111182 
II882.GO 9182.00 
8 L: INCLUDED IN 99119.110 8 L: INCLUDED IN 99119.110 
8 L: REPRIS SOUS 9989.110 8 L: IN 99119.110 ENTHALTEN 
056 SOVIET UNION 58 58 058 U.R.S.S. 288 288 
216 LIBYA 183 183 216 LIBYE 581 581 
288 NIGERIA 5103 5103 288 NIGERIA 8850 8850 
412 MEXICO 2 2 412 MEXIQUE 197 197 
612 IRAQ 306 306 612 IRAK 995 995 
616 IRAN 1007 1007 616 IRAN 1959 1959 
700 INDONESIA 828 828 700 INDONESIE 5923 5923 
720 CHINA 93 93 720 CHINE 280 280 
1000 WO AL D 7618 7618 . 1000 M 0 ND E 19110 19110 
1011 EXTRA-EC 7618 7618 . 1011 EXTRA-CE 19110 19110 
1030 CLASS 2 7429 7429 ~~- . 1030 CLASSE 2 18506 18506 
1031 ACP Jra 5103 5103 . 1031 ACP~ 8850 8850 1040 CLA 151 151 ~ . 1040 CLA 3 588 588 
- -IM3.110 11113.111 
8 L: INCLUDED IN 99119.110 8 L: INCLUOED IN 99119.110 
8 L: REPRIS SOUS 99119.110 8 L: IN 99119.110 ENTHALTEN 
058 SOVIET UNION 8 8 056 U.R.S.S. 802 802 
208 ALGERIA 82 82 208 ALGERIE 138 138 
288 NIGERIA 90 90 
249 
288 NIGERIA 249 249 
4794 612 IRAQ 251 2 612 IRAK 4831 37 
616 IRAN 11 11 616 IRAN 123 123 
1000 WO AL D 484 215 249 . 1000 M 0 ND E 8284 1489 4815 
1010 INTAA-EC 3 3 
24IÏ . 1010 INTAA-CE 3 3 4815 1011 EXTAA-EC 482 213 . 1011 EXTRA-CE 8281 1488 
1030 CLASS 2 435 186 249 . 1030 CLASSE 2 5403 609 4794 
1031 ACP Jra 90 90 . 1031 ACP~ 249 249 21 1040 CLA 8 8 . 1040 CLA 3 823 802 
1114 1114 
1114.110 1114.110 
8 L: INCLUDED IN 99119.110 8 L: INCLUDED IN 9989.110 
8 L: REPRIS SOUS 99119.110 8 L: IN 99119.110 ENTHALTEN 
042 SPAIN 15 
1 
15 042 ESPAGNE 181 
326 
181 
048 YUGOSLAVIA 1 048 YOUGOSLAVIE 326 
208 ALGERIA 108 108 208 ALGERIE 839 839 
508 BRAZIL 56 56 508 BRESIL 647 647 
676 BURMA 145 145 676 BIRMANIE 251 251 
720 CHINA 2180 2160 720 CHINE 6297 6297 
738 TAIWAN 138 138 736 T'AI-WAN 1461 1461 
1000 W 0 AL D 2805 2790 15 . 1000 M 0 ND E 10532 10351 181 
1010 INTAA-EC 7 7 
1s 
. 1010 INTAA-CE 104 104 
181 1011 EXTAA-EC 2798 2783 . 1011 EXTRA-CE 10428 10247 
1020 CLASS 1 41 26 15 . 1020 CLASSE 1 665 464 181 
1030 CLASS 2 570 570 . 1030 CLASSE 2 3435 3435 




8 L: INCLUDED IN 99119.110 8 L: INCLUOED IN 99119.110 
8 L: REPRIS SOUS 99119.110 8 L: IN 99119.110 ENTHALTEN 
216 LIBYA 197 197 216 LIBYE 291 291 
220 EGYPT 16 16 220 EGYPTE 123 123 
288 NIGERIA 43 43 288 NIGERIA 268 268 
1000 WO AL D 258 258 . 1000 M 0 ND E 882 882 
1011 EXTAA-EC 258 258 • 1011 EXTRA-CE 882 882 
1030 CLASS 2 256 256 . 1030 CLASSE 2 882 882 
1031 ACP (60) 43 43 . 1031 ACP (60) 268 268 
- -99119.110 11985.110 8 L: INCWDED IN 99119.110 8 L: INCLUDED IN 99119.110 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXXaoa 
911116.00 911116.00 
B L: REPRIS SOUS 9989.00 B L: IN 9989.00 EtiTHAL TEN 
216 LIBYA 306 306 216 LIBYE 1601 1601 
664 INDIA 1 1 664 INDE 128 128 
1000 W 0 AL D 329 329 . 1000 M 0 ND E 1790 1790 
1011 EXTAA·EC 329 329 . 1011 EXTRA-CE 1790 1790 
1030 CLASS 2 307 307 1030 CLASSE 2 1730 1730 
9987 9987 
9987.00 9987.00 
B l: INCLUOEO IN 9989.00 B l: INCLUDED IN 9989.00 
B l: REPRIS SOUS 9989.00 B l: IN 9989.00 EtiTHALTEN 
208 ALGERIA 78 78 208 ALGERIE 1521 1521 
700 INDONESIA 172 172 700 INDONESIE 894 894 
1000 WO AL D 249 249 . 1000 M 0 ND E 2415 2415 
1011 EXTAA·EC 249 249 . 1011 EXTRA-CE 2415 2415 




B l: INCLUDED IN 9989.00 B l: INCLUOED IN 9989.00 
B l: REPRIS SOUS 9989.00 B l: IN 9989.00 EtiTHAL TEN 
1000 W 0 AL D 4 4 • 1000 M 0 ND E 90 90 
1011 EXTAA-EC 4 4 • 1011 EXTRA-CE 90 90 
9989 9989 
9989.00 9989.00 
Bl: INCL 99110.00, 9981.00, 9982.00, 9963.00, 9984.00, 9985.00, 9966.00, 9987.00 AND 9988.00 B l: INCL 9960.00, 9981.00, 9982.00, 9983.00, 9984.00, 9985.00, 9966.00, 9987.00 AND 9988.00 
Bl: INCL. 9980.00, 9981.00, 9982.00, 9983.00, 9984.00, 9985.00, 9966.00, 9987.00 ET 9988.00 BL EINSCHL 99110.00, 9981.00, 9982.00, 9983.00, 9984.00, 9985.00, 9986.00, 9987.00 UND 9988.00 
048 YUGOSLAVIA 32 
1304 
32 048 YOUGOSLAVIE 359 
4559 
359 
216 LIBYA 1304 216 LIBYE 4559 
288 NIGERIA 123 123 288 NIGERIA 3951 3951 
416 GUATEMALA 261 261 416 GUATEMALA 844 844 
480 COLOMBIA 17 17 
191Ï 
460 COLOMBIE 434 434 
1aS 484 VENEZUELA 198 
7570 1 
484 VENEZUELA 186 1 3 612 IRAQ 7571 612 IRAK 31578 31575 
628 JORDAN 105 105 628 JORDANIE 394 394 
632 SAUD! ARABIA 2249 2249 632 ARABIE SAOUD 7622 7622 
649 OMAN 171 171 649 OMAN 626 626 
1000 W 0 AL D 12069 11824 198 47 . 1000 M 0 ND E 50744 50158 185 403 
1011 EXTAA-EC 12069 11824 198 47 • 1011 EXTRA-CE 50744 50158 185 403 
1020 CLASS 1 32 
11820 198 
32 1020 CLASSE 1 359 
50129 18S 
359 
1030 CLASS 2 12033 15 1030 CLASSE 2 50358 44 
1031 ACP (60) 137 137 1031 ACP (60) 4019 4019 
9998 CONFtDEtiTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 99 9998 CONFtOENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 99 
TRAFIC CONF1DENTtEI. NON CLASSE Alll.EURS VERTRAUUCHER VERIŒHR A.N.G. 
11996.01 CONFtDEtiTIAL TRANSACTIONS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 9998.01 CONFtOENTIAL TRANSACTIONS, NOT CLASSIFtED ELSEWHERE 
TRAFIC CONFtOENilEL NON CLASSE AILLEURS VERTRAUUCHER VERIŒHR ANG. 




001 FRANCE 33022 
153476 
32594 428 
002 BELG.-LUXBG. 240904 18472 002 BELG.-LUXBG. 190645 14950 22219 
003 NETHERLANDS 140821 140796 
245802 
25 003 PAYS-BAS 148460 139145 
160394 
9315 
004 FR GERMANY 812465 566775 88 004 RF ALLEMAGNE 702128 525159 16575 
005 ITALY 348646 317488 31158 8 005 ITALIE 299429 266333 33085 11 006 UTD. KINGDOM 312575 240420 72147 006 ROYAUME-UNI 252533 200084 47000 5449 
007 IRELAND 13060 9187 3893 007 IRLANDE 8548 6599 1947 2 
006 DENMARK 46075 43355 4720 
1 
008 DANEMARK 34037 28911 5126 
37 009 GREECE 70214 67626 2587 009 GRECE 24784 22142 2605 
024 !CELANO 33661 164 33497 
147 
024 ISLANDE 11634 631 11003 4465 028 NORWAY 52174 19063 32964 028 NORVEGE 102187 13593 84129 
030 SWEDEN 38250 23321 14891 38 030 SUEDE 32634 23439 7759 1436 
032 FINLAND 8619 6733 1886 
1 
032 FINLANDE 11420 8982 2438 
7 036 SWITZERLAND 129532 112110 17421 036 SUISSE 159298 143910 15381 
038 AUSTRIA 37338 27381 9957 038 AUTRICHE 27890 20670 7208 12 
040 PORTUGAL 18898 18148 750 040 PORTUGAL 24247 22585 1662 
042 SPAIN 122641 119323 3318 042 ESPAGNE 118199 110029 8170 
044 GIBRALTAR 79 79 
114 
044 GIBRALTAR 155 155 
100 046 MALTA 419 305 046 MALTE 827 727 
283 
:>R4 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe HM ba Nimexe 'EXMôa 
111911.01 99116.01 
048 YUGOSLAVIA 110647 109407 1240 048 YOUGOSLAVIE 31537 29034 2503 052 TURKEY 20196 18056 2140 052 TURQUIE 14703 13056 1645 056 SOVIET UNION 29485 27975 1510 056 U.R.S.S. 38826 36085 2741 056 GERMAN DEM.R 8292 7514 778 058 RD.ALLEMANDE 9608 7552 2056 060 POLAND 26794 26408 388 080 POLOGNE 38756 38134 622 062 CZECHOSLOVAK 11267 11088 179 062 TCHECOSLOVAQ 15460 14587 873 064 HUNGARY 22517 21140 1377 064 HONGRIE 26226 23277 2949 086 ROMANIA 8032 7167 865 086 ROUMANIE 8067 7020 1047 
068 BULGARIA 6404 6007 397 088 BULGARIE 7513 6305 1208 070 ALBANIA 227 58 169 070 ALBANIE 284 150 134 202 CANARY ISLES 1796 96 1700 202 CANARIES 499 166 331 204 MOROCCO 20584 20401 183 204 MAROC 14353 14089 284 208 ALGERIA 10217 9640 577 208 ALGERIE 16148 15032 1116 212 TUNISIA 9179 8908 271 212 TUNISIE 6502 6047 455 216 LIBYA 3148 3044 104 216 LIBYE 3595 3267 328 220 EGYPT 7011 5516 1495 220 EGYPTE 10039 8741 1298 224 SUDAN 1146 478 666 224 SOUDAN 663 414 249 228 MAURITANIA 158 158 228 MAURITANIE 170 170 2 232 MALI 1307 1306 232 MALI 624 622 236 UPPER VOLTA 719 719 236 HAUTE-VOLTA 591 591 240 NIGER 5533 5533 240 NIGER 2832 2832 244 CHAD 550 550 
58 
244 TCHAD 246 246 
49 248 GAL 5751 5693 248 SENEGAL 4317 4266 260 A 118395 118393 2 260 GUINEE 11411 11407 4 
264 A LEONE 375 267 108 264 SIERRA LEONE 643 619 24 266 lA 622 248 374 266 LIBERIA 589 487 102 272 1 COAST 14991 13475 1516 272 COTE IVOIRE 7942 7599 343 280 TOGO 922 898 24 280 TOGO 720 705 15 
284 783 780 3 284 BENIN 1697 1691 6 288 24520 13190 11330 288 NIGERIA 14212 11088 3144 302 OON 11064 11020 44 302 CAMEROUN 11037 10905 132 306 CE .AFRIC. 157 157 
55 
306 R.CENTRAFRIC 304 304 
194 314 GABON 729 674 314 GABON 1661 1487 318 CONGO 1912 1910 2 318 CONGO 3255 3248 7 322 ZAIRE 623 549 74 322 ZAIRE 584 471 113 324 RWANDA 246 242 4 324 RWANDA 185 172 13 328 BURUNDI 198 196 2 328 BURUNDI 220 216 4 330 ANGOLA 1929 122 1807 330 ANGOLA 441 90 351 334 ETHIOPIA 208 119 89 334 ETHIOPIE 346 230 116 338 DJIBOUTI 51 51 
11s 
338 DJIBOUTI 128 128 
50 342 SOMALIA 140 25 342 SOMALIE 101 51 346 KENYA 823 774 49 346 KENYA 916 766 150 350 UGANDA 42 37 5 350 OUGANDA 106 103 3 352 TANZANIA 377 375 2 352 TANZANIE 493 489 4 366 MOZAMBIQUE 607 347 260 366 MOZAMBIQUE 157 108 49 370 MADAGASCAR 901 900 1 370 MADAGASCAR 1133 1123 10 372 REUNION 837 835 2 372 REUNION 1174 1166 8 373 MAURITIUS 371 295 76 373 MAURICE 473 430 43 378 ZAMBIA 429 429 86 378 ZAMBIE 352 352 si 382 ZIMBABWE 475 389 382 ZIMBABWE 692 625 390 SOUTH AFRICA 13337 9523 3814 
53 
390 AFR. DU SUD 19006 12799 6207 
42834 400 USA 187964 183913 3998 400 ETATS-UNIS 213572 148387 22351 
404 CANADA 14192 12375 1801 16 404 CANADA 21659 19137 2420 102 412 MEXICO 16624 16573 51 412 MEXIQUE 17649 17423 226 416 GUATEMALA 772 272 500 416 GUATEMALA 391 272 119 424 HONDURAS 1027 1015 12 424 HONDURAS 1204 1191 13 428 EL SALVADOR 247 213 34 428 EL SALVADOR 399 373 26 432 NICARAGUA 130 66 64 432 NICARAGUA 132 80 52 436 COSTA RICA 1211 1143 66 436 COSTA RICA 578 529 49 442 PANAMA 697 672 25 442 PANAMA 485 480 5 
448 CUBA 3400 3388 12 448 CUBA 1921 1905 16 452 HAITI 335 69 266 452 HAITI 355 174 181 
456 DOMINICAN R. 3586 3310 276 456 REP.DOMINIC. 2606 2452 154 457 VIRGIN ISLES 2 2 1 457 ILES VIERGES 209 209 3 458 GUADELOUPE 369 366 458 GUADELOUPE 585 582 462 MARTINIQUE 493 492 1 462 MARTINIQUE 671 670 1 
464 JAMAICA 585 336 249 464 JAMAIQUE 391 262 129 
472 TRINIDAD,TOB 400 233 167 472 TRINIDAD,TOB 358 209 149 
476 NL ANTILLES 50 32 18 476 ANTILLES NL 128 82 46 
480 COLOMBIA 4252 4063 189 480 COLOMBIE 5718 5187 531 
484 VENEZUELA 7210 6230 980 484 VENEZUELA 12281 9707 2574 492 SURINAM 274 185 89 492 SURINAM 162 82 80 496 FR. GUIANA 84 84 836 496 GUYANE FR. 160 160 555 500 ECUADOR 2303 1467 500 EQUATEUR 1305 750 
504 PEAU 1303 1284 19 504 PEROU 2375 2326 49 
508 BRAZIL 12054 11637 417 508 BRESIL 27173 26176 997 512 CHILE 2463 2315 148 512 CHILI 2690 2308 382 520 PARAGUAY 56 51 5 520 PARAGUAY 104 94 10 524 URUGUAY 434 142 292 524 URUGUAY 1023 373 650 528 ARGENTINA 14169 10445 3724 528 ARGENTINE 14896 8076 6620 
600 CYPRUS 483 162 301 600 CHYPRE 579 365 214 604 LEBANON 5857 5077 780 604 LIBAN 4133 3662 451 
608 SYRIA 11356 2156 9200 608 SYRIE 4729 2726 2003 
612 IRAQ 14751 11008 3743 612 IRAK 19607 18353 1254 
616 IRAN 12743 9712 3031 616 IRAN 9355 6653 2702 624 ISRAEL 10047 8915 1132 624 ISRAEL 11671 9983 1668 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJ\MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EJ\Moo 
9996.01 9996.0t 
628 JORDAN 2383 1810 573 628 JORDANIE 2735 2340 395 
632 SAUDI ARABIA 4229 2557 1672 632 ARABIE SAOUD 5825 4373 1452 
636 KUWAIT 1211 775 436 636 KOWEIT 1264 93a 326 
640 BAHRAIN 4298 4266 32 640 BAHREIN 926 907 19 
644 QATAR 209 204 5 644 QATAR 304 292 12 
647 U.A.EMIRATES 2529 1930 599 647 EMIRATS ARAB 4700 3385 1315 
649 OMAN 54 51 3 649 OMAN 112 105 7 
652 NORTH YEMEN 1917 1915 2 652 YEMEN DU NRD 1848 1646 2 
656 SOUTH YEMEN 221 189 32 656 YEMEN DU SUD 403 363 40 
660 AFGHANISTAN 133 33 100 660 AFGHANISTAN 205 181 24 
662 PAKISTAN 7471 7001 470 662 PAKISTAN 3808 3420 388 
664 INDIA 19497 18931 566 664 INDE 17085 15340 1745 
666 BANGLADESH 321 264 57 666 SANGLA DESH 446 397 49 
669 SRI LANKA 1329 1042 287 669 SRI LANKA 1640 1467 173 
676 BURMA 924 902 22 676 BIRMANIE 1359 1245 114 
680 THAILAND 10135 9348 787 680 THAILANDE 8473 7386 1087 
690 VIETNAM 521 521 
2117 
690 VIET-NAM 437 437 
2230 700 INDONESIA 26618 24501 700 INDONESIE 15087 12857 
701 MALAYSIA 3850 2379 1471 701 MALAYSIA 3241 2543 698 
706 SINGAPORE 5580 4015 1565 706 SINGAPOUR 6768 5646 1122 
708 PHILIPPINES 10886 8768 2118 708 PHILIPPINES 7459 5530 1929 
720 CHINA 13174 13133 41 720 CHINE 13197 11363 1834 
724 NORTH KOREA 56 56 
504 
724 COREE DU NRD 122 122 
1274 728 SOUTH KOREA 5292 4788 728 COREE DU SUD 7971 6697 
732 JAPAN 89088 84579 4509 732 JAPON 63552 54123 9429 
736 TAIWAN 7767 7428 339 736 T'AI-WAN 9171 8436 735 
740 HONG KONG 5945 5613 332 740 HONG-KONG 11572 11263 309 
800 AUSTRALIA 123023 121117 1906 800 AUSTRALIE 24681 21898 2783 
804 NEW ZEALAND 2677 2496 181 804 NOUV.ZELANDE 2282 2070 212 
809 N. CALEDONIA 211 173 38 609 N. CALEDONIE 360 334 26 
815 FIJI 93 43 50 815 FIDJI 109 97 12 
822 FR.POL YNESIA 161 161 
10 
822 POL YNESIE FR 367 366 1 
958 NOT DETERMIN 76 66 
308449 136554a 60710 
958 NON DETERMIN 146 74 
1243096 
72 
1774164 396282 977 SECRET CTRS. 1734707 977 SECRET 3413542 
1000 W 0 R L 0 5401595 3038413 308449 628026 1365548 61159 - 1000 M 0 N 0 E 6526957 2466941 1243096 543455 1774164 499301 
1010 INTRA-EC 2033848 1608027 425647 174 - 1010 INTRA-CE 1693589 1341848 297702 54039 
1011 EXTRA-EC 1632961 1430319 202368 274 - 1011 EXTRA-CE 1419679 1125018 245681 48980 
1020 CLASS 1 1002749 868103 134387 259 1020 CLASSE 1 879572 645244 185400 48928 
1021 EFTA COUNTR. 316473 206920 111367 186 1021 A EL E 369311 233810 129581 5920 
1030 CLASS 2 500045 437765 62265 15 1030 CLASSE 2 379688 332835 46801 52 
1031 ACP (60d 195972 180441 15531 1031 ACP (6~ 69504 64258 5246 
1040 GLASS 130168 124452 5716 1040 GLASS 3 160420 146939 13481 
9997 GOODS Of CHAPTER 99 CARRIED BY POST 9997 GOODS OF CHAPTER 99 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES TRANSP. PAR LA POSTE, NON CLASSEES AILLEURS WAREN lM POSTVERKEHR BEFOERDERT, ANG. 
9997.~ K ~go:J~~œ~ =~ ~kr~1 CLASSIAED ELSEWHERE 9997.~ K ~gc>:Ef~~~œ~ =~ ~kr~1 CLASSIFIED ELSEWHERE 
1 
MARCHANDISES TRANSP. PAR LA POSTE, NON CLASSEES AILLEURS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
WAREN lM POSTVERKEHR BEFOERDERT, ANG. 
U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 20 12 1 7 001 FRANCE 1166 
1023 
3 402 458 303 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 002 BELG.-LUXBG. 1155 10 
s4 122 003 NETHERLANDS 5 2 sa 5 003 PAYS-BAS 666 412 6 1917 184 004 FR GERMANY 77 17 004 RF ALLEMAGNE 5617 2602 204 141 753 
005 ITALY 6 3 3 005 ITALIE 972 716 2 112 3 141 006 UTD. KINGDOM 382 17 365 006 ROYAUME-UNI 9042 1154 514 16 7356 
006 DENMARK 10 7 3 008 DANEMARK 636 244 2 247 2 141 
028 NORWAY 6 6 028 NORVEGE 333 138 1 191 3 
030 SWEDEN 12 12 030 SUEDE 754 381 3 365 5 
032 FINLAND 6 2 6 032 FINLANDE 318 140 2 176 455 036 SWITZERLAND 16 14 036 SUISSE 2774 1843 160 516 
038 AUSTRIA 7 1 6 038 AUTRICHE 607 357 52 197 1 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 118 83 
35 
32 3 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 227 123 28 41 
204 MOROCCO 
1 1 
204 MAROC 396 389 7 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 286 266 20 
248 SENEGAL 248 SENEGAL 117 116 1 2 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 150 147 1 
372 REUNION 
3 3 
372 REUNION 877 877 
21 si 1 390 SOUTH AFRICA 
399 
390 AFR. DU SUD 407 288 
29971 400 USA 411 12 400 ETATS-UNIS 33463 3073 15 367 37 
404 CANADA 14 1 13 404 CANADA 631 99 1 43 4 484 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 1174 1173 1 
462 MARTINIQUE 
a a 
462 MARTINIQUE 866 866 
234 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 281 47 
496 FR. GUIANA 2 2 496 GUYANE FR. 370 370 2 74 624 ISRAEL 624 ISRAEL 175 99 
3 732 JAPAN 3 3 732 JAPON 449 279 27 140 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 200 161 2 33 4 
609 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 294 294 2 822 FR. POL YNESIA 
36 36 
822 POL YNESIE FR 489 487 
1675 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 1675 
2ô5 







977 SECRET CTRS. 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (601 









11999 GOODS OF CHAPTER 99 DECLARED AS SHIPS' STORES 
MARCHANDISES DECL COIIIIE PROV. DE BORD,NON CLASSEES AILLEURS 
11999.00 GOODS DECLARED AS SHIPS' STORES, NOT CI.ASSFIED ELSEWHERE 
MARCHANDISES DECL COIIIIE PROV. DE BORD,NON CLASSEES AILLEURS 
002 BELG.-LUXBG. 
950 STORES,PROV. 




























11999 RElURNED GOOOS, IIIPORTATIONS AND EXPORTATIONS, NOT CLASSFIED ELSEWIERE 
MARCHANDISES EN RETOUR,IIIPORT,ET EXPORT ,HOit CL AIWURS 
11999.01 RElURNED GOODS, NOT CLASSIFIED ELSEWIERE 
MARCHANDISES EN RETOUR, NON CLASSEES AILlEURS 
001 FRANCE 27546 27546 
002 BELG.-LUXBG. 29015 29015 
003 NETHERLANDS 67232 67232 
005 ITALY 18174 18174 
006 UTD. KINGDOM 8853 8853 
007 IRELAND 388 388 
008 DENMARK 6770 6770 
009 GREECE 249 249 
024 ICELAND 3 3 
028 NORWAY 746 746 
030 SWEDEN 5746 5746 
032 FINLAND 1586 1586 
036 SWITZERLAND 9010 9010 
038 AUSTRIA 11632 11632 
040 PORTUGAL 209 209 
042 SPAIN 1185 1185 
046 MALTA 10 10 
048 YUGOSLAVIA 2289 2289 
052 TURKEY 203 203 
056 SOVIET UNION 350 350 
060 POLAND 1022 1022 
062 CZECHOSLOVAK 1518 1518 
064 HUNGARY 1101 1101 
066 lA 362 362 
068 RIA 157 157 
212 ISlA 18 18 
390 TH AFRICA 25 25 
400 U A 1507 1507 
404 CANADA 271 271 
480 COLOMBIA 3 3 
506 BRAZIL 76 76 
616 IRAN 3 3 
624 ISRAEL 207 207 
662 PAKISTAN 1 1 
664 INDIA 7 7 
680 THAILAND 3 3 
701 MALAYSIA 61 61 
706 SINGAPORE 29 29 
708 PHILIPPINES 9 9 
720 CHINA 55 55 
728 SOUTH KOREA 30 30 
732 JAPAN 558 558 
736 TAIWAN 41 41 
740 HONG KONG 131 131 
800 AUSTRALIA 4 4 
1000 W 0 R L D 188588 188588 
1010 INTRA-EC 158229 158229 
1011 EXTRA-EC 40357 40357 
1020 CLASS 1 35002 35002 
1021 EFTA COUNTR. 28932 28932 









. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (60) 




















WAREN ALS SCHIFFS- UND LUFIFAHRZEUG8EDARF AHGEIIELDET, AIIG. 
-..oo GOODS DECLARED AS SliPS' STORES, NOT CLASSIAED ELSEWHERE 
WAREN ALS SCHfFS. UND LUFIFAHRZEUG8EDARF AIIGEIIELDET, AIIG. 
002 BELG.-LUXBG. 226 
23649 950 AVIT.SOUTAGE 89761 
• 1000 M 0 N 0 E 89882 23648 
• 1010 INTRA-CE 230 




















11999 RElURNED GOODS, IIIPORTATIONS AND EXPORTATIONS, NOT CI.ASSFED ELSEWHERE 
RUECKWAREN,EIH-UND AUSFUHREN,A.N.G. 
11999.01 RElURNED GOODS, NOT CI.ASSFED ELSEWHERE 
RUECKWAREN, ANG. 
001 FRANCE 125405 125405 
002 BELG.-LUXBG. 79530 79530 
003 PAYS-BAS 116105 116104 
005 ITALIE 96278 96278 
006 ROYAUME-UNI 101271 101162 
007 IRLANDE 5641 5641 
008 DANEMARK 21813 21813 
009 GRECE 2169 2169 
024 ISLANDE 109 109 
028 NORVEGE 5747 5747 
030 SUEDE 32373 32372 
032 FINLANDE 3764 3764 
036 SUISSE 95734 95734 
038 AUTRICHE 49094 49094 
040 PORTUGAL 1784 1784 
042 ESPAGNE 7326 7326 
046 MALTE 350 350 
048 YOUGOSLAVIE 5240 5240 
052 TURQUIE 2190 2190 
056 U.R.S.S. 946 946 
060 POLOGNE 1648 1648 
062 TCHECOSLOVAQ 2637 2637 
064 HONGRIE 1816 1816 
068 lE 543 543 
068 lE 450 450 
212 T 198 198 
390 A R. DU SUD 184 184 
400 ETATS.UNIS 98383 98379 
404 CANADA 2179 2179 
480 COLOMBIE 496 496 
508 BRESIL 4185 4185 
616 IRAN 304 304 
624 ISRAEL 8740 8740 
662 PAKISTAN 101 101 
664 INDE 2512 2512 
680 THAILANDE 1151 1151 
701 MALAYSIA 940 940 
706 SINGAPOUR 1306 1306 
708 PHILIPPINES 449 449 
720 CHINE 614 614 
728 COREE DU SUD 339 339 
732 JAPON 16456 16456 
736 T'AI-WAN 529 529 
740 HONG-KONG 3850 3850 
800 AUSTRALIE 499 499 
• 1000 M 0 ND E 804458 804327 
. 1010 INTRA-CE 548228 548103 
• 1011 EXTRA-CE 358230 358224 
. 1020 CLASSE 1 321471 321465 
. 1021 A EL E 188605 186604 
. 1030 CLASSE 2 26082 26082 
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Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\l\OOo 
11899.01 89119.01 
1031 ACP ~60a 24 24 1031 ACP~~ 152 152 1040 CLA 4564 4564 1040 CLA 3 8678 8678 
8989.02 IMPORTATIONS AND EXPORTATIONS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 8989.02 IIIPORTAnONS AND EXPORTATIONS, NOT CLASSFIED ELSEWHERE 
MARCHANDISES, NON ClASSEES ALLEURS WAREN, ANG. 
001 FRANCE 19880 3042 16750 61 27 001 FRANCE 297Q6 4445 2483 10527 12245 Q6 
002 BELG.-LUXBG. 8305 862 5920 1510 13 002 BELG.-LUXBG. 12086 1276 945 2400 7382 83 
003 NETHERLANDS 1133 414 
12848 
628 91 003 PAYS-BAS 60100 737 
2070 
53528 4916 919 
004 FR GERMANY 15916 2899 55 114 004 RF ALLEMAGNE 27675 4268 10233 10555 549 
005 ITALY 401 
684 
366 5 30 005 ITALIE 16533 
1702 
823 6496 9137 77 
006 UTD. KINGDOM 6985 814 5449 38 006 ROYAUME-UNI 74356 1925 
6336 
70435 294 
007 IRELAND 110 20 85 
1 
5 007 IRLANDE 8633 84 194 
2090 
19 
008 DENMARK 168 44 123 à 008 DANEMARK 28595 248 393 25864 009 GREECE 192 75 109 009 GRECE 8865 222 4557 3395 673 18 
024 ICELAND 16 1 5 10 024 ISLANDE 240 8 80 136 16 
025 FAROE ISLES 498 
26 118 
498 025 ILES FEROE 2219 
144 545 121386 1 2219 028 NORWAY 222 
1 
78 028 NORVEGE 122272 196 
030 SWEDEN 3Q6 108 122 165 030 SUEDE 4721 297 339 3326 4 755 
032 FINLAND 90 38 43 2 7 032 FINLANDE 431 185 46 162 4 34 
036 SWITZERLAND 6408 6384 7 3 14 036 SUISSE 3630 3216 280 80 9 45 038 AUSTRIA 1217 1171 43 
80 
3 038 AUTRICHE 1157 914 85 134 1 23 040 PORTUGAL 218 52 86 3à 040 PORTUGAL 1085 175 391 396 122 1 042 SPAIN 364 64 241 21 042 ESPAGNE 17300 345 887 15854 32 182 
046 MALTA 84 24 59 
20 
1 048 MALTE 1680 49 192 1425 
36 
14 
046 YUGOSLAVIA 530 500 8 2 048 YOUGOSLAVIE 623 380 106 95 6 
052 TURKEY 17 10 7 
1250 :i 052 TURQUIE 926 32 85 808 1924 1 056 SOVIET UNION 1532 13 266 056 U.R.S.S. 3651 29 1686 7 5 
060 POLAND 7085 7 6209 360 509 060 POLOGNE 9135 18 7087 2 629 1399 
066 ROMANIA 303 28 35 240 
4 
066 ROUMANIE 480 18 70 9 383 
068 BULGARIA 73 7 12 50 068 BULGARIE 176 17 64 2 84 9 202 CANARY ISLES 15 2 12 
202 
1 202 CANARIES 741 14 109 615 
270 
3 
204 MOROCCO 247 22 23 j 204 MAROC 1125 32 46 769 8 208 ALGERIA 31 23 1 208 ALGERIE 1106 69 10 1013 14 
212 TUNISIA 17 12 5 212 TUNISIE 4186 45 39 4102 
216 LIBYA 68 35 33 
2 
216 LIBYE 1289 53 121 1115 
29 220 EGYPT 164 20 142 220 EGYPTE 8264 51 899 7285 
224 SUDAN 39 4 23 12 224 SOUDAN 389 10 154 213 12 
236 UPPER VOL TA 30 
:i 30 236 HAUTE-VOLTA 241 2 239 196 248 SENEGAL 4 1 
1 
248 SENEGAL 213 9 8 
257 GUINEA BISS. 22 21 257 GUINEE-BIS$. 103 
2 
98 5 
268 LIBERIA 68 
4 
66 2 268 LIBERIA 673 667 
583:Ï 4 272 IVORY COAST 86 75 7 272 COTE IVOIRE 6265 17 397 18 
276 GHANA 189 2 187 276 GHANA 851 10 715 125 1 
280 TOGO 5 1 4 280 TOGO 159 3 12 143 1 
284 BENIN 2 2 
134 815 1 
284 BENIN 784 2 5 777 
1237 288 NIGERIA 980 10 288 NIGERIA 2841 45 382 1172 5 302 CAMEROON 23 6 16 1 302 CAMEROUN 546 5 113 416 12 
314 GABON 3 1 2 314 GABON 4276 3 5 4268 
318 CONGO 3 2 1 318 CONGO 135 3 5 127 
322 ZAIRE 35 6 29 
21 
322 ZAIRE 271 18 139 114 
330 ANGOLA 755 7 727 
135 
330 ANGOLA 1473 12 868 542 51 
334 ETHIOPIA 153 7 11 
2 
334 ETHIOPIE 256 20 57 9 170 
346 KENYA 43 14 7 20 346 KENYA 189 37 41 55 32 24 
352 TANZANIA 223 10 207 6 352 TANZANIE 897 9 655 218 15 
382 ZIMBABWE 11i 29 144 1 :i 382 ZIMBABWE 737 7 1 728 1 1 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 1772 209 499 1049 14 
400 USA 1085 608 246 192 39 400 ETATS-UNIS 81737 1887 1165 26685 51413 587 
404 CANADA 76 48 23 1 4 404 CANADA 14495 195 75 10197 4001 27 
406 GREENLAND 752 
1 31 
752 406 GROENLAND 4253 
6 369 
4253 
442 PANAMA 32 442 PANAMA 375 
476 NL ANTILLES 802 
1:Ï 802 1 476 ANTILLES NL 1508 3 1502 :i 484 VENEZUELA 18 4 
1 
484 VENEZUELA 111 75 30 
109:Ï 6 508 BRAZIL 42 14 26 1 508 BRESIL 1391 36 249 13 
512 CHILE 48 3 45 512 CHILI 160 19 134 7 
600 CYPRUS 42 7 35 
24 :i 600 CHYPRE 129 38 90 5 46:i 1 604 LEBANON 56 20 9 604 LIBAN 527 40 17 2 
608 SYRIA 255 3 2 250 6 608 SYRIE 1087 11 7 692 377 612 IRAQ 32 13 13 612 IRAK 132 38 39 23 32 
616 IRAN 8 6 2 
36 :i 616 IRAN 129 15 11 102 58 1 624 ISRAEL 117 61 17 624 ISRAEL 998 102 147 685 6 628 JORDAN 13 5 3 5 628 JORDANIE 171 16 13 107 35 632 SAUDI ARABIA 98 28 60 10 632 ARABIE SAOUD 1995 84 518 1365 28 636 KUWAIT 24 6 18 
:i 636 KOWEIT 537 25 76 435 1 640 BAHRAIN 11 2 6 640 BAHREIN 217 8 66 121 22 
644 QATAR 4 2 2 
4 
644 QATAR 603 10 5 587 1 
647 U.A.EMIRATES 64 13 47 647 EMIRATS ARAB 6801 28 333 8364 76 
649 OMAN 5 1 4 
1 
649 OMAN 170 5 29 134 2 
662 PAKISTAN 17 5 11 662 PAKISTAN 259 12 46 200 1 
664 INDIA 24 6 15 
2S:Ï 3 664 INDE 1314 22 151 1135 431 6 669 SRI LANKA 275 2 9 1 669 SRI LANKA 482 5 44 2 
700 INDONESIA 99 1 98 700 INDONESIE 385 7 378 
32 701 MALAYSIA 16 2 14 701 MALAYSIA 146 19 93 2 
703 BRUNEI 11 
10 
11 
936 :i 703 BRUNEI 205 1 49 155 706 SINGAPORE 1328 379 706 SINGAPOUR 9277 47 1759 6080 1365 26 
287 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestommung 
1 
Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa 
9899.02 9899.02 
708 PHILIPPINES 12 8 4 
22 
708 PHILIPPINES 423 9 54 360 i 77 732 JAPAN 145 51 72 732 JAPON 1153 265 742 68 
740 HONG KONG 53 27 26 i 4Ô 740 HONG-KONG 187 63 113 4 i 7 800 AUSTRALIA 124 38 45 800 AUSTRALIE 1760 187 276 1038 258 
804 NEW ZEALAND 9 6 1 2 804 NOUV.ZELANDE 146 40 28 71 7 
~~ ~'b~'lrM~~YN 274 213 61 6 950 AVIT.SOUTAGE 473 343 130 245338 103590 i 23240 
2708oS 
2 23232 958 NON DETERMIN 346945 
22791o4 
5 11 
9n SECRET CTRS. 270806 977 SECRET 2279104 
1000 WO R L D 383502 270806 18209 78142 12884 2851 • 1000 M 0 ND E 3240581 2279104 23589 41519 598422 284188 12751 
1010 INTRA-EC 53090 8041 37015 7709 325 • 1010 INTRA..CE 284640 12882 13389 118780 117432 2057 
1011 EXTRA-EC 38095 9953 18838 4978 2327 . 1011 EXTRA..CE 347420 10260 27989 235304 83174 10893 
1020 CLASS 1 11677 9159 1269 322 927 1020 CLASSE 1 257539 8534 5834 183076 55829 4466 
1021 EFTA COUNTR. 8565 7n9 424 86 276 1021 A EL E 133535 4938 1766 125620 142 1069 
1030 CLASS 2 7891 574 3699 2738 880 . 1030 CLASSE 2 76129 1543 13150 52142 4490 4804 










Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 





Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Môa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.âôa 
9001 LINSëN,PRISMEN,SPIEGEL U.AND.OPT.ELEMENTE,NJCHT GEFASST,AUS ALLEN STOFFEN; POLARIS.STOFFE ALS FOLIEN ODER PLAmERT 9001.04 ~~ÈRSINGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES ANISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
=ht.r~~:IJ~~~~M"SRO~M_P~~~=r~~2M: MATERIAL, UNMOUNTED, OTHER THAN SUCH ELEMENTS OF GLASS NOT YERRES DE LUNETTERIE UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN YERRE 
NOMBRE 
LENTILLES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE, NON MONTES; MATIERES POLARISANTES EN FEUILLES OU EN PLAQUES 
001 FRANCE 1389939 635100 9900 45500 633117 66322 
9001.01 KONTAKTSCHALEN 002 BELG.-LUXBG. 932529 467911 1637oS 29226 184987 
17296 
86697 2 
STUECK 003 NETHERLANDS 1269942 808755 60534 338000 
192554 
42100 3257 





CONTACT LENSES 005 ITALY 1236552 3817 
32oo0 361616 
118603 
NUMBER 006 UTD. KINGDOM 616152 216842 5694 
209145 007 IRELAND 210033 888 
2759 55736 YERRES DE CONTACT 008 DENMARK 416606 354415 
12s0 
3696 
NOMBRE 009 GREECE 242650 124519 116881 
3085 3067 028 NORWAY 421715 414701 862 
1500 001 FRANCE 356834 32661 
11614 
4594 1385 2907 148971 166264 52 030 SWEDEN 406205 331719 44388 
2450 
8581 20017 
002 BELG.-LUXBG. 152301 7836 
:i 28840 118o4 102661 1350 
032 FINLAND 127329 79796 41142 
4300 2oo0 
3941 




036 SWITZERLAND 552891 505905 25685 15001 
004 FR GERMANY 240324 
110932 
3134 2138 76646 148094 038 AUSTRIA 836491 827821 4740 3930 
005 ITALY 400092 5087 
192 8586 1176 
186208 97865 
32 
040 PORTUGAL 128723 84073 44650 
006 UTD. KINGDOM 188513 30219 13245 
9897 
135063 042 SPAIN 154638 147188 7450 
6250 007 IRELAND 18974 22 1055 8000 
50986 
052 TURKEY 123558 113023 4285 




4673 056 SOVIET UNION 623243 623033 210 
009 GREECE 123937 11684 158 9655 
3176:i 1160 
068 BULGARIA 234058 234058 
1997 8839 32537 028 NORWAY 54624 20230 
840 
60 859 552 288 NIGERIA 48844 5271 
57330 030 SWEDEN 191210 29717 23922 
466 
24122 111339 1270 390 SOUTH AFRICA 341202 276672 7200 
032 FINLAND 30164 4818 
7108 12448 
2223 62 22595 
5 
404 CANADA 20695 20350 345 
82520 036 SWITZERLAND 93123 54660 1893 100 7095 9814 448 CUBA 82520 
108069 038 AUSTRIA 97575 81805 2627 693 2524 9926 508 BRAZIL 108069 
349025 832Hi 040 PORTUGAL 23784 4188 2596 
4140 23971 
17000 616 IRAN 432241 
2071 042 SPAIN 158785 20897 36876 
814 
72901 632 SAUDI ARABIA 79824 71087 6666 
220 EGYPT 8745 5472 2409 
12029 
50 647 U.A.EMIRATES 26164 26164 
1520 390 SOUTH AFRICA 110229 5821 49529 9oO 3425 39425 1 664 INDIA 1751795 1750275 410 5968 400 USA 3220634 54088 1049 1193179 1971417 732 JAPAN 107340 100962 
404 CANADA 626052 7552 298066 320433 1 740 HONG KONG 63492 61162 2330 
128530 7517 412 MEXICO 20430 165 500 19765 800 AUSTRALIA 333298 197251 
442 PANAMA 16167 18 
420 6018 
16149 
: 1000 W 0 R L D 484 VENEZUELA 9075 2637 
969 
14815484 10471942 839039 453563 1011622 703708 1286307 49303 




. 1010 INTRA-EC 8914250 3718822 435978 444494 840393 655403 793915 25245 
600 CYPRUS 9696 
467 
10 174 . 1011 EXTRA-EC 7900934 6753120 403081 8789 171229 46305 492392 24058 
624 ISRAEL 21286 8318 
7 
1017 11453 31 . 1020 GLASS 1 3656867 3159038 231287 6300 130530 2450 103214 24048 




. 1021 EFTA COUNTR. 2484246 2253407 161467 5800 2000 2450 36038 23084 
706 SINGAPORE 11599 4387 
25 
2679 1030 GLASS 2 3248393 2736138 171774 2469 40699 45855 251448 10 




1031 ACP (60~ 227265 23107 5598 1997 23628 32222 140713 
732 JAPAN 479609 65176 1040 GLASS 995674 857944 137730 
736 TAIWAN 26015 24376 
1737 
500 1139 
740 HONG KONG 171655 8922 30621 130375 9001.06 rMfcSlAERKENBRILLENGLAESER MIT KORREKTIONSWIRKUNG, SEIDE FLAECHEN FERTIG BEARSEITET, AUS GLAS 
800 AUSTRALIA 93920 3061 23713 67146 
1000 W 0 R L D 7554809 772017 180754 134711 92919 30763 2395518 3941516 6611 GLASS SPECTACLE LENSëS, OTHER THAN SINGLE FOCAL, 80TH SIDES ANISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
1010 INTRA-EC 1953140 400903 61087 104982 62272 18597 622428 682582 289 NUM8ER 
1011 EXTRA-EC 5601669 371114 119667 29729 30647 12166 1773090 3258934 6322 
1020 GLASS 1 5193197 301764 100625 21522 30622 5203 1651173 3075979 6309 YERRES DE LUNETIERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN YERRE 
1021 EFTA COUNTR. 493670 195889 13171 13141 30622 1425 32470 202437 4515 NOMBRE 
1030 GLASS 2 395974 66287 18881 8187 25 6963 112667 182951 13 
001 FRANCE 313485 28253 
54570 
160536 2404 21158 80119 21015 
9001.02 BRILLENGLAESëR OHNE KORREKTIONSWIRKUNG, SEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, AUS GLAS 002 BELG.-LUXBG. 221456 36886 6306 62201 
442466 
54666 6827 
566 STUECK 003 NETHERLANDS 645491 152804 30452 
1309558 53378 
10575 8628 





GLASS SPECTACLE LENSES, 80TH SIDES ANISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 005 ITALY 49213 240 
164554 
10292 14602 
2222:i NUMBER 006 UTD. KINGDOM 204830 11463 6126 464 
28449 008 DENMARK 173302 143129 
10882 
1724 
93:i YERRES DE LUNETTERIE NON CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES OEUX FACES, EN YERRE 030 SWEDEN 35217 14844 
5198 
8558 
NOMBRE 036 SWITZERLAND 53599 15306 26046 7049 
038 AUSTRIA 94895 22710 155 72030 
1080 10830 001 FRANCE 2277850 109892 
33667 
2156238 11720 040 PORTUGAL 27327 467 8450 6500 
003 NETHERLANDS 169414 16137 118555 1055 042 SPAIN 240045 15102 843 223100 
800 
1000 




400 USA 75161 626 35139 400 35426 
006 UTD. KINGDOM 375862 34746 121671 
1370 
404 CANADA 35010 338 8356 26316 





038 AUSTRIA 229940 37681 94600 1989 95670 632 SAUDI ARABIA 49261 
208 ALGERIA 1247033 
240:i 
470 964515 282048 640 BAHRAIN 25647 25487 
39946 
160 
107609 404 CANADA 164097 87294 73400 1000 732 JAPAN 165486 84 17847 
736 TAIWAN 137007 137007 
800 3700 10369 
800 AUSTRALIA 138435 2410 131676 4349 
800 AUSTRALIA 107937 93068 
1000 W 0 R L D 4863817 563011 404767 2310541 131383 473106 648941 310497 1581 
1000 W 0 R L D 7169381 780614 1131903 4674550 4770 571292 2252 4000 1010 INTRA-EC 3327345 392084 210908 1683770 130463 488860 356854 83840 566 
1 01 0 INTRA-EC 3309779 185585 397908 2638837 370 87074 5 . 1011 EXTRA-EC 1538472 190927 193859 626771 920 4246 292087 226847 1015 
1011 EXTRA-EC 3859802 595029 733995 2035713 4400 484218 2247 4000 1020 GLASS 1 994300 95915 151981 351352 800 241363 151874 1015 
1020 GLASS 1 1164468 322734 235714 482208 1900 119675 2237 . 1021 EFTA COUNTR. 244528 65043 53737 94528 
120 4246 
19457 10830 933 
1021 EFTA COUNTR. 451479 108351 101020 141461 
2500 
98410 2237 . 1030 GLASS 2 451537 74406 41878 218690 37424 74773 
1030 GLASS 2 2641395 271395 498281 1550505 314704 10 4000 1031 ACP (60~ 43071 6160 11830 2288 120 2910 19763 
1040 GLASS 90635 20606 56729 13300 
9001.04 EINSTAERKENBRILLENGLAESëR MIT KORREKTIONSWIRKUNG, SEIDE FLAECHEN FERTIG SEARSEITET, AUS GLAS 
9001.08 BRILLENGLAESER AUS GLAS, ANDERE ALS BEIDE FLAECHEN FERTIG SEARBEIID STUECK STUECK 
1 
290 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe ·exxooa Nimexe 'EXMOo 
111101.11 111101.13 
1000 WO R L D 3731423 1849027 1028639 18198 91782 23422 27224 878532 16819 
::DE LUNETTERIE EN VERRE, AIITRES QUE COIIPlflEIENT OUVRES SURLES DEUX FACES 1010 INTRA-EC 2247124 1252179 380323 15158 90282 23338 23508 467733 14825 
1011 EXTRA-EC 1484299 598848 888318 1040 1500 84 ma 210799 1984 
1020 CLASS 1 1315755 546412 552426 1040 84 3000 210799 1984 
001 FRANCE 1249083 119325 846000 50649 233109 . 1021 EFTA COUNTR. 703421 337426 356934 
150Ô 711i 7267 1794 002 BELG.-LUXBG. 693741 140766 367197 167022 1200 
8938 
17556 . 1030 CLASS 2 167387 49279 115890 
003 NETHERLANDS 466780 238018 157250 14502 
1149 
70072 
374Ô 9 004 FR GERMANY 1647269 90698 1217790 331538 2326 90717 9001.15 =AEIIIŒNIIIIWNGLAE liT KORIIEICTIONSWIRKUIIG, BEllE FI.AECHEN FERTIG IIEARBBTET, NICIIT AUS GLAS 005 iTALY 203383 57560 
615855 80Ô 55125 5000 35 006 T. KINGDOM 852241 58007 174544 
4678:i 007 ND 114541 
140202 
20110 47648 ='~ LENSES, OliER THAII OF GLASS, lOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF Vl8tON, NOT SIIGLE FOCAL 
008 ARK 203919 34187 3200 26330 
009 E 621167 13954 75823 513170 18220 
028 NORWAY 126008 112046 4702 8500 760 
1155:i 
VERRES DE LUNETTERIE CORRECIEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX, COIIPLEŒIIIENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRES 
030 SWEDEN 226693 141913 55917 4580 12730 IIOIIBRE 
032 D 135385 82073 56122 15190 
2494 50966 24Ô 036 RLAND 4432172 209698 662534 3306240 002 BELG.-LUXBG. 413911 1421 188524 217000 6720 338 246 038 lA 450562 255519 64821 86662 43780 003 NETHERLANDS 260726 52181 189127 
47736 2068 19080 040 GAL 148240 16840 105604 2 23594 004 FR GERMANY 1185411 
318 
1080515 35092 
042 SPAIN 190564 108691 38289 43584 
33975 13642 
005 ITALY 678706 677568 
5227 2627 
800 
052 TURKEY 169826 23296 4513 94400 006 UTD. KINGDOM 823833 257 815522 
062 CZECHOSLOVAK 56768 54828 
424852 1oo0 
3940 006 DENMARK 109530 12379 96943 
15901Ï 208 208 ALGERIA 425852 5890è 028 NORWAY 145959 1648 128411 184Ô 907 368 MOZAMBIQUE 56900 
11928 41oaS 332Ô 030 SWEDEN 202826 848 199231 390 SOUTH AFRICA 187769 131438 
505Ô 032 FINLAND 131889 960 130929 2080Ô 400 USA 352507 50368 269954 9359 17756 036 SWITZERLAND 121624 5271 95553 
25Ô 404 CANADA 93315 
486500 
81504 5141 6670 038 AUSTRIA 455208 5153 24124 425681 
448 CUBA 486590 
41723 
040 PORTUGAL 107130 
370 
107130 
780Ô 456 GUADELOUPE 41723 
45262 13624 
042 SPAIN 180424 172254 
1soo0 484 VENEZUELA 62505 3619 
301oB 
400 USA 953116 935116 
508 BRAZiL 65598 120 29370 6000 
14910 
404 CANADA 141399 141399 
732 JAPAN 442441 302019 47910 3006 77602 508 BRAZIL 179398 179398 667o4 600 AUSTRALIA 365377 35913 7297 319167 732 JAPAN 1227604 
591 
1160900 
740 HONG KONG 103375 102784 
1000 W 0 R L D 15748981 2778501 4175837 7095028 41484 88752 1523043 28700 11838 
: 1000 WO R L D 1010 INTRA-EC 8074124 798970 2104481 2538935 2349 82713 557912 8740 44 8980809 97310 6828821 2041390 11713 781 113083 68704 907 
1011 EXTRA-EC 9886813 1877531 2064932 4558091 39135 34039 985131 18980 11784 • 1010 INTRA-EC 4784478 87491 3089586 1545383 11653 531 89852 887o4 907 1020 CLASS 1 7442430 1337307 1642432 3692973 36469 701495 19960 11794 . 1011 EXTRA-EC 4178333 29819 3558335 498027 80 250 23231 
1021 EFTA COUNTR. 5517080 798089 1151700 3421174 2494 
34039 
131830 11793 . 1020 CLASS 1 3691299 26886 3101232 475237 250 20083 66704 907 
1030 CLASS 2 1624199 68180 422500 817118 2666 259696 . 1021 EFTA COUNTR. 1164637 13680 665378 482381 
s6 250 1841 907 1040 CLASS 3 601984 552044 46000 3940 . 1030 CLASS 2 485034 2933 456103 20790 3148 
111101.11 ~LAESER OlliE KORREK110NSWIRKUNG, BEIOE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, NICHT AUS GLAS 9001.18 BRILI.ENGLAESER NICHT AUS GLAS, ANDERE Al$ BEIDE FLAECIEN FERTIG BEARBEIIET 
STUECK 
=:LE LENSES OTHER THAN OF GUSS, BOTH SIDES FIIISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION =ra:u LENSES, OTIER THAII OF GUSS, NOT WITH 80TH SIOES FIIISHED 
=EDE LUNETTERIE NON CORRECTEURS, COIIPLETEIIENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AIITRES QU'EN VERRE VERRES DE LUNETTERIE AUTRES QU'EN VERRE ET AUTRES QUE COIIPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES 
NOMBRE 




001 FRANCE 19414906 268745 
100276 
19036061 900 46295 12905 30000 
112 004 FR GERMANY 993710 
3852603 
52600 10260 002 BELG.-LUXBG. 512863 376797 13649 
165Ô 22029 1000 038 AUSTRIA 4004011 26629 99579 25000 003 NETHERLANDS 528728 210501 265730 39300 
9801 
10317 30 




17680 601441 33 
005 ITALY 792125 594017 
377203 
3856 14650 116451 
1000 W 0 R L D 9851748 4683573 1735118 2884151 32440 200 301388 10853 3824 006 UTD. KINGDOM 1211585 14611 692800 2800 
1187 
124171 
1010 INTRA-EC 3517342 173872 1027782 2203781 28440 
zoci 71501 10748 158 008 DENMARK 237976 156117 62168 1486 15000 1011 EXTRA-EC 8134407 4509801 707357 880390 3000 229888 205 3768 009 GREECE 176957 15927 136020 22510 4500 
1020 CLASS 1 4930539 4047689 307737 382486 3000 200 185664 5 3756 028 NORWAY 81647 36853 35693 9300 1 26115 1021 EFTA COUNTR. 4095686 3867766 75539 110779 3000 200 34639 5 3756 030 SWEDEN 359023 132299 190230 7076 
35Ô 3303 1030 CLASS 2 948303 461912 399620 40404 44159 200 8 032 FINLAND 235074 84189 129269 20506 750 10 
036 SWITZERLAND 199563 54035 66410 22610 36528 
111101.13 ="KENBRILLENGLAESER IIIT KORREKllONSWIRKUNG, BEIDE FLAECIEN FERT1G BEARBEITET, NICHT AUS GLAS 038 AUSTRIA 517622 92664 292656 125000 7100 
040 PORTUGAL 125433 93859 31574 
72300 042 SPAIN 868218 221684 574234 9608 =CLE LENSES, OTHER THAII OF GLASS, lOTH SIDES FIIISHEO, FOR CORRECTION OF VISION, SINGLE FOCAL 390 SOUTH AFRICA 81259 10975 38476 22200 100 400 USA 3449381 33295 1520006 1891200 
57s0 
4780 
404 CANADA 111893 103939 2194 
::EDE LUNETTERIE UNIFOCAUX, COIIPLETEIIENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 456 GUADELOUPE 40779 40779 
484 VENEZUELA 50144 50144 
508 BRAZIL 164379 164379 
11336 001 FRANCE 225050 193556 
10956 
3130 515 




71742 732 JAPAN 520368 
541 
477113 7498 




740 HONG KONG 320006 32580 286685 





: 1000 W 0 R L D 005 ITALY 755571 3469 6000 206870 38189148 1933878 11875381 22724211 53487 84588 200440 1210803 28300 
008 UTD. KINGDOM 161918 26012 
13215 
135906 . 1010 INTRA-EC 29818145 1128151 7825510 18908085 17357 49843 102981 881083 175 
008 DENMARK 210455 171990 25250 . 1011 EXTRA-EC 8273001 807125 4149851 2918128 38110 14745 97479 322740 28125 
028 NORWAY 42555 42555 
78950 1794 
. 1020 CLASS 1 6887740 806973 3493809 2443160 6110 75708 35855 26125 
030 SWEDEN 142714 61970 
567 





036 SWITZERLAND 291507 93076 197664 . 1030 CLASS 2 1260261 852 656042 249966 30000 21771 
038 AUSTRIA 129956 116560 11396 
042 SPAIN 363132 168856 194276 
a4 179939 200 9002 
IJISEN,PRISIIEN,SPIECIEL U.ANO.OPT.ELEIIENTE,GEFASST,AUS ALLEN STOFFEN,FUER INSTRUIIENTE,API'ARATE UND GERAETE 
400 USA 197392 15953 1216 
508 BRAZIL 83056 63056 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnheH 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EililaOo 
9002 LENSESMPRISMSRMIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEM~OF ANY MATER~ MOUNTEDWBEING PARTS OF OR FtTTlNGS FOR 9003.10 
INSTRU ENTS 0 APPARATUS, OTHER THAN SUCH ELEME OF GLASS NOT PTICALLY ORIŒD 
036 SWITZERLAND 73631 40521 31982 1126 
30 LENTILLES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE EN TOUTES MATIERES, MONTES, POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS 036 AUSTRIA 150234 51637 3360 95207 
040 PORTUGAL 24515 4888 16587 3040 
9002.11 OBJEKTIVE FUER PHOTO-, KIND-, PROJEKTIONS.,YERGROESSERUNGS- ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 042 SPAIN 92432 48886 36893 6651 
13608 STUECK 252 GAMBIA 13608 
6818 1 6s0 288 NIGERIA 7819 
48331 
350 
OBJECTIVES FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHV, PROJECOON, ENLARGEMENT OR REDUCOON 390 SOUTH AFRICA 98882 27041 23510 
300 NUMBER 400 USA 468421 130602 309880 25639 
1 404 CANADA 77847 30449 22927 23870 600 
OBJECTIFS POUR LA PHOTOGRAPHIE, CIHEIIATOGRAPHIE, PROJECTION, AGRANDISSEMENT OU REDUCTION 508 BRAZIL 78326 40835 16031 4000 17460 
NOMBRE 520 PARAGUAY 18634 2584 16050 
21472 528 ARGENTINA 24567 2970 125 
001 FRANCE 199209 183609 
17979 
622 2004 9677 3013 74 10 616 IRAN 12075 12075 
24sS 2oS 002 BELG.-LUXBG. 213716 130725 44669 20035 
5814 
44 64 624 ISRAEL 11946 9282 
1sS 003 NETHERLANDS 93114 86230 899 
637Ô 260Ô 101 70 632 SAUDI ARABIA 40039 29993 7140 2750 004 FR GERMANY 23136 
203297 
4765 1746 7091 582 647 U.A.EMIRATES 11412 8657 453 2302 
005 ITALY 205047 943 




732 JAPAN 404612 346118 52143 4350 
008 DENMARK 42388 42107 43 1 23 736 TAIWAN 14940 7160 5130 2650 
009 GREECE 655 526 30 34 57 8 
121 
740 HONG KONG 307214 246434 58760 




800 AUSTRALIA 70812 33553 23620 
030 SWEDEN 52871 52359 212 106 108 802 AUST.OCEANIA 3845 3845 
032 FINLAND 3635 3239 40 
2851 739 
60 23 273 
: 1000 W 0 R L 0 036 SWITZERLAND 29798 21493 2191 2006 446 72 4476800 2450613 1027296 897940 4233 9284 84610 673 1951 
038 AUSTRIA 9165 9057 36 21 12 8 27 4 . 1010 INTRA-EC 2012344 1085201 349437 558052 4233 9079 28337 5 




. 1011 EXTRA-EC 2464456 1385412 &nase 341888 205 56473 888 
042 SPAIN 75179 74292 329 20 477 4 . 1020 CLASS 1 1645447 601432 548372 294266 30 900 447 
043 ANDORRA 16304 208 15822 
51 
256 18 . 1021 EFTA COUNTR. 393059 175601 76226 140786 30 
55573 
414 
1951 046 YUGOSLAVIA 1576 1517 1 7 
4 
. 1030 CLASS 2 815488 580459 129467 47622 175 221 
052 TURKEY 1342 1331 4 
23Ô 3 . 1031 ACP (60) 32703 15123 1420 350 175 14985 650 058 SOVIET UNION 633 356 229 
32 
18 
064 HUNGARY 1197 1143 20 2 9003.30 FASSUNGEN AUS KUNSTSTOFFEN 
068 BULGARIA 509 417 86 4 STUECK 
206 ALGERIA 1496 282 1214 
2 2 141 2565 390 SOUTH AFRICA 5769 3059 
673 24 FRAMES AND MOUNnNGS OF ARTFICIAL PLASne MATERIAL 400 USA 75477 65866 2099 170 6424 21 HUMBER 
404 CANADA 5663 5050 419 213 1 
406 GREENLAND 617 
371 7 346 1 617 MONTURES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 508 BRAZIL 719 NOMBRE 
528 ARGENTINA 598 596 2 
5Ô 612 IRAQ 616 546 20 001 FRANCE 791589 396497 
143044 
376739 11150 1471 5711 1 
616 IRAN 641 641 
2 6Ô 4 002 BELG.-LUXBG. 584228 200744 206066 29533 8317 4790 51 624 ISRAEL 1855 1789 
100Ô 003 NETHERLANDS 736544 474254 68038 162067 30402 3770 1271618 78 632 SAUD! ARABIA 1399 361 8 
1 
10 004 FR GERMANY 2464792 
194737 
495449 622534 2332 39162 3295 
664 INDIA 7137 7095 16 
3Ô 23 3 005 ITALY 710255 502442 164283 339 3009 9713 31249 15 708 SINGAPORE 2495 2457 5 
107 41 33Ô 006 UTD. KINGDOM 1026163 518400 302323 2450 7456 9702 732 JAPAN 28249 26437 1167 84 
1047 
63 007 IRELAND 58940 46116 841 2281 
3232 740 HONG KONG 8019 6587 54 331 
4 
OOB DENMARK 210478 153587 14065 34202 
1s0 
5392 
800 AUSTRALIA 4129 3997 63 45 009 GREECE 289460 65422 62499 141137 272 
471 024 !CELANO 14137 10846 1225 345 
7852 
1250 
1000 W 0 R L D 1437418 1248696 53092 58138 26959 21126 19278 1513 8615 1 028 NORWAY 216659 133860 11289 55485 484 7889 
1010 INTRA-EC 832595 693785 28795 51970 24728 17847 10801 466 4202 1 030 SWEDEN 353433 170856 74311 100602 1300 1400 4964 
1011 EXTRA-EC 604823 554911 24297 6168 2231 3279 8477 1047 4413 032 FINLAND 177532 123261 11410 41526 1000 
218 
330 5 
352 1020 CLASS 1 565920 523973 21313 5176 1133 3097 7821 3405 036 SWITZERLAND 747917 350257 189529 202106 
9291 
4491 963 
1021 EFTA COUNTR. 351590 341621 2594 2882 774 2299 624 
1047 
596 036 AUSTRIA 2125675 2052282 12133 45720 4696 1353 
1030 CLASS 2 34547 27227 2643 760 1062 182 621 1005 040 PORTUGAL 172560 47644 31464 92931 320 1 
1031 ACP (60a 1079 207 601 
23Ô 40 35 101 95 042 SPAIN 329034 121431 104747 102856 1040 CLASS 4356 3711 341 36 35 3 046 MALTA 28340 21783 3707 2650 
046 YUGOSLAVIA 28997 9965 908 16124 
9003 FASSUNGEN FUER BRILLEN, KLEMMER, SnELBRILLEN ODER FUER AEHNL WARE N; TElLE DA VON 052 TURKEY 20594 2460 5788 12326 
066 ROMANIA 121751 1088 120663 
5895 FRAMES AND MOUNnNGS, AND PARTS THEREOF, FOR SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UIŒ 202 CANARY ISLES 12919 6545 479 
4 204 MOROCCO 66792 15516 42180 11092 
595 MONTURES DE LUNETTES, DE LORGNONS, DE FACES-A-MAIN ET D'ARncLES SIMIL.; PARnES DE MONTURES 206 ALGERIA 109270 
1518Ô 1733 106942 220 EGYPT 228886 92096 121608 
739 34145 20Ô 9003.10 FASSUNGEN AUS EDELMETALLEN ODER EDELMETALLPLAmERUNGEN 288 NIGERIA 45534 5819 2635 1996 
STUECK 390 SOUTH AFRICA 434720 130775 236386 63479 
594 
4080 
400 USA 5745119 1072259 3911663 685368 75215 
4749 FRAMES AND MOUNnNGS OF PRECIOUS METAL OR OF ROLLED PRECIOUS METAL 404 CANADA 1011671 265376 426866 285899 1000 27779 
HUMBER 412 MEXICO 38965 33179 2370 2966 450 
446 CUBA 128965 42552 
2074Ô 66413 60Ô MONTURES EN METAUX PRECIEUX, EN PLAQUES OU DOUBLES 460 COLOMBIA 52430 1383 29707 
NOMBRE 484 VENEZUELA 19125 6116 11293 1716 
508 BRAZIL 219897 67543 104340 46014 






512 CHILE 61674 19184 10105 32385 
002 BELG.-LUXBG. 135342 66255 13077 
62Ô 528 ARGENTINA 17161 951 10969 5261 289Ô 003 NETHERLANDS 154032 114621 26589 12202 
30Ô 6147 1 600 CYPRUS 21205 7850 1082 9383 6663 004 FR GERMANY 663565 
45511 
164413 466009 6695 604 LEBANON 175412 33514 124571 10664 
005 ITALY 73225 27714 
9245 550 2 
608 SYRIA 35749 25089 2202 8456 
006 UTD. KINGDOM 173659 95976 67684 612 IRAQ 38013 2181 1570 34262 
1090Ô 007 IRELAND 69626 89626 
7372 9203 1o4 
616 IRAN 111804 62654 416 17634 
006 DENMARK 59636 42957 624 ISRAEL 46124 18542 11296 15315 971 
009 GREECE 15358 9602 4736 1020 
262 
626 JORDAN 23599 2253 1667 19679 
6Ô 1403 2085 026 NORWAY 50278 26562 1644 21810 832 SAUD! ARABIA 172317 57583 6761 104425 
80Ô 030 SWEDEN 44351 15726 11901 16720 2 636 KUWAIT 30206 16002 3618 3176 4608 
032 FINLAND 45990 33416 9543 2881 150 640 BAHRAIN 18128 4212 510 13406 
291 
292 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe HX<IOa 
9tltl3.30 91103.60 
644 QATAR 13637 2323 
323tÎ 
11314 
2so0 mi 647 U.A.EMIRATES 41086 9155 26015 =AND IIOUNTINGS Of IIAŒRIALS OTIER THAN PRECIOUS METAL, ROUED PRECIOUS METAL, PLASllC OR BASE METAL 
649 OMAN 12384 2178 444 9032 265 465 
664 INDIA 737660 694175 36970 6165 350 
676 BURMA 28510 13413 1430 1867 11800 IIONTIIRES EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX PRECEUX, IIATIERES PLASTIQUES ARTF. ET METAUX COIIIIUNS 
680 THAILAND 30438 19304 
10168 
11134 200 100 NOMBRE 706 SINGAPORE 141154 50182 80504 
732 JAPAN 291246 93062 183646 3483 11075 001 FRANCE 290654 1047 
2637 
288426 1181 
736 TAIWAN 10447 7779 2668 
31917 
002 BELG.-LUXBG. 75860 157 72466 600 
mi 740 HONG KONG 183967 114253 37797 806 ami 003 NETHERLANDS 88427 425 4116 83710 20511Ï 3141 800 AUSTRALIA 662662 186765 383045 83276 004 FR GERMANY 701541 
31:i 
142635 534615 632 
802 AUST.OCEANIA 11456 11456 
601oS 166 861 
005 ITALY 16508 16095 
442655 
100 
804 NEW ZEALAND 89183 28048 006 UTD. KINGDOM 445700 38 3007 
1000 W 0 R L D 
008 DENMARK 37391 135 75 37181 
22888619 8361944 8091732 4447238 107255 24289 289315 1314368 21802 10878 009 G E 126350 22 5650 120678 





1011 EXTRA-EC 15798170 8312187 6483031 2737909 30149 1552 210603 11499 18182 032 FI 64101 1709 62378 
1020 CLASS 1 12454603 4821736 5651013 1796855 22157 219 140736 4749 16786 352 036S LAND 98787 4037 6229 88521 
1021 EFTA COUNTR. 3808113 2889206 331361 538715 19763 219 12851 
6756 
15646 352 038 AUSTRIA 35370 322 348 34700 
1030 CLASS 2 3053534 1416963 690705 847846 7992 1333 70067 1352 10526 040 PORTUGAL 102789 24 2419 100346 
1031 ACP fr~ 103315 30180 16530 15152 925 49 39937 242 300 042 SPAIN 181554 26 8229 173299 
1040 CLAS 288033 73488 121313 93206 24 043 ANOORRA 5470 3751 1719 
9tltl3.40 
048 YUGOSLAVIA 20625 
4291Ï 
20625 
FASSUNGEN AUS UNEDLEN METALLEN 220 EGYPT 38303 Hi 34005 STUECK 390 SOUTH AFRICA 216944 326 216599 
39 400 USA 6116369 701 15951 6099878 
FRAMES AND IIOUNTINGS Of BASE IIETAL 404 CANADA 800812 4158 796654 
NUIIBER 484 VENEZUELA 140011 716 139295 
508 BRAZIL 48900 48900 
IIONTURES EN METAUX COIIIIUNS 528 ARGENTINA 19713 
1759 
19713 
NOMBRE 804 LEBANON 32823 31064 
001 FRANCE 
608 SYRIA 22591 22591 
364435 126449 
128530 
227784 2568 4635 2999 
496 
616 IRAN 22881 22881 
002 BELG.-LUXBG. 318691 110058 71851 7551 
12342 
205 624 ISRAEL 48055 
25 8 
48055 




3975 632 SAUDI ARABIA 62649 62615 
004 FR GERMANY 1789203 
51532 
668983 846517 3037 26896 10466 706 SINGAPORE 36698 11 225 36462 




96 732 JAPAN 52772 61 3017 49694 
006 UTD. KINGDOM 410464 138348 123342 
261 2657 
731 740 HONG KONG 104366 18 1350 102998 
007 IRELAND 23871 10867 
24365 
10086 800 AUSTRALIA 375810 95775 280035 
008 DENMARK 156757 72716 59676 
1300 
804 NEW ZEALAND 70173 3439 66734 
009 GREECE 104312 6493 10835 85684 
4110 : 1000 W 0 R L D 028 NORWAY 64141 48891 2041 9099 
3991 
11005483 7875 360350 10605591 22299 8802 2109 858 
030 SWEDEN 207159 44565 41387 113593 3623 . 1010 INTRA-EC 1787548 2137 174215 1584848 22299 3241 1 808 85IÏ 032 FINLAND 127337 62219 18098 33670 
299 
376 12774 . 1011 EXTRA-EC 9217937 5538 188135 9020745 3581 1301 
036 SWITZERLAND 362490 172310 135835 53588 300 158 1020 CLASS 1 8356920 5204 156962 8193420 39 1 1294 
038 AUSTRIA 567336 318109 7409 241349 150 319 . 1021 EFTA COUNTR. 496360 4397 22316 468353 
3522 
1294 
6sS 040 PORTUGAL 77693 9148 26071 42474 
500 10963 
. 1030 CLASS 2 796881 334 29173 763189 7 
042 SPAIN 194117 54020 37387 91247 
. 1031 ACP ~0~ 31306 265 6449 21889 2702 1 046 MALTA 42217 40997 200 1020 . 1040 CLA 64136 64136 
064 HUNGARY 36044 36044 
2754 42892 208 ALGERIA 45646 
23430 
1004 8RillEN, KLEMIIER, mELBRIUEN UND AEHNL WAREN 
220 EGYPT 180778 90208 67140 
17174 276 GHANA 17194 20 266 1366 3s0 SPECTAClES, l'liCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES ANO THE UKE, CORRECTIVE, PROTECTIYE OR OTHER 288 NIGERIA 17979 4253 11756 
390 SOUTH AFRICA 110928 39397 25732 41472 4327 666 LUNETTES, LORGNONS, FACES-A-MAIN ET ARTtClfS SIIIIL 400 USA 2639110 165508 1414565 1018661 39710 
404 CANADA 238357 57537 109464 66285 4020 1051 1004.10 SONNEN8RILLEN IIIT NICHT OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERN 
412 MEXICO 16277 12529 1008 740 2000 STUECK 
448 CUBA 23845 5050 
7642 
18270 525 
480 COLOMBIA 50132 947 40345 1198 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' NOT OPTICALL Y WORKED 
484 VENEZUELA 72570 9353 11472 51745 
400 
NUIIBER 
508 BRAZIL 128634 43021 49515 35698 
528 ARGENTINA 17104 4774 9770 2560 LUNETTES SOLAIRES AVEC YERRES NON TRAVAILLES OPTIQUEIIENT 
604 LEBANON 54719 17246 7960 29513 NOMBRE 
612 IRAQ 36708 15395 1668 19625 
11210 616 IRAN 75210 44620 
8367 
19380 001 FRANCE 1332385 21481 
292511 
1100521 521 5088 179514 25260 





632 SAUDI ARABIA 116672 32371 7735 76566 
5098 
003 NETHERLANDS 1050509 141506 533357 287527 
44878 
62716 1060 
636 KUWAIT 18993 7437 424 6034 004 FR GERMANY 1816808 
43917 
1008860 741246 10350 2760 8714 
647 U.A.EMIRATES 16217 6676 4742 4184 
5200 





700 INDONESIA 15736 9951 525 60 006 UTD. KINGDOM 2644036 183077 1053594 
106717 
10500 
706 SINGAPORE 165500 148449 622 16429 
120 8686 
007 IRELAND 143860 333 78 33662 
10912 
3070 
732 JAPAN 216121 168251 21588 17476 008 DENMARK 220926 6545 67750 134561 1158 
4553 736 TAIWAN 18249 15639 
37087 
2610 4046 009 GREECE 440710 30675 81287 324195 3507 740 HONG KONG 188007 127030 19850 
2s0 
028 NORWAY 352177 111540 122 98822 16127 
BOO AUSTRALIA 213695 43928 64899 67258 37360 030 SWEDEN 474011 74312 22 165353 435 7816 
804 NEW ZEALAND 44360 9500 32080 2780 032 FINLAND 166335 29754 44501 
2806 2386 
407 3211 
036 SWITZERLAND 1575977 138341 456390 4445 5147 
1000 W 0 R L D 10473937 2647235 3598083 3878312 37467 21999 248688 1182 41840 351 038 AUSTRIA 1720155 1044510 427046 17363 1803 1010 
1010 INTRA-EC 3741512 754489 1341785 1510783 30998 21999 854n 325 15788 
351 
040 PORTUGAL 153529 1696 23729 128104 
144 26 1011 EXTRA-EC 8732045 1892788 2254288 2368149 6469 100 183191 857 25874 042 SPAIN 518510 4026 308277 206037 
1020 CLASS 1 5168828 1243016 1973870 1815658 919 109883 25232 250 043 ANDORRA 208900 148 199621 9131 






048 MALTA 80384 13953 16393 47394 
1030 CLASS 2 1483105 592484 279418 531988 5550 71965 642 056 SOVIET UNION 86590 193 
65087 
86397 
1031 ACP ds60~ 73980 9362 10332 10198 350 42881 857 202 CANARY ISLES 96706 2075 29544 
1236 1040 CLA 80112 57266 1000 20503 1343 220 EGYPT 274377 1629 38366 233146 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
T Besondere MaBelnheH 
Bestimmung 1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe r EU R 1 o Toeutschlandf France / ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOôa 
9004.10 9004.50 
272 IVORY COAST 22890 
119B:i 
22890 
43so0 2175 10s0 4006 1031 ACP (60d 43688 1694 47 3018 15406 23523 288 NIGERIA 73356 10618 
561 
1040 GLASS 40167 25217 12950 2000 390 SOUTH AFRICA 138420 1183 95676 36200 4800 
400 USA 8441167 470558 3380176 4579930 
330 
944 9559 9005 FERNGLAESER UND FERNROHRE,MIT ODER OHNE PRISMEN 
404 CANADA 787621 25116 228226 529922 4027 
442 PANAMA 87341 
1sS 
40839 46457 45 REFRACnNG TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR), PRISMAnc OR NOT 
458 GUADELOUPE 33960 33792 
2766:2 121 476 NL ANTILLES 29905 1636 486 
390 
JUMELLES ET LONGUEs-VUES AVEC OU SANS PRISMES 
484 VENEZUELA 112869 457 62785 48802 435 
508 BRAZIL 100557 160 91176 7220 2001 9005.20 FERNGLAESER MIT PRISMEN 
512 CHILE 53250 1777 26837 24636 STUECK 
520 PARAGUAY 14377 385 6754 7238 
56 528 ARGENTINA 67112 
5696 
35925 31137 
s6 PRISMAnc BINOCULARS 600 CYPRUS 30790 15820 5797 3411 NUMBER 
604 LEBANON 79721 2137 38975 38550 
1250 
59 




302 JUMELLES AVEC PRISMES 
624 ISRAEL 166356 29143 84680 25396 11690 NOMBRE 
628 JORDAN 28812 382 8099 20331 
soo6 510 782 632 SAUDI ARABIA 364200 22864 89381 244663 001 FRANCE 58982 26588 
3846 




91 2 640 BAHRAIN 13709 4450 7124 2135 
4200 
003 NETHERLANDS 35761 32154 
237 2330 
2521 14 644 QATAR 25753 1412 1279 18862 
1054 
004 FR GERMANY 3503 
28751 
249 579 60 48 647 U.A.EMIRATES 146793 14693 47922 78800 4324 005 ITALY 32711 3156 
104 360 24:i 
804 649 OMAN 12511 1357 914 8411 1829 008 UTD. KINGDOM 7975 6991 274 
280 
:i 664 INDIA 60967 
10468 
60967 
5770:2 1oo0 8664 
008 DENMARK 4341 3017 1023 21 706 SINGAPORE 106837 29003 
3950 
028 NORWAY 5401 1824 
320 
4 357:i 732 JAPAN 267138 96841 119535 44327 2485 030 SWEDEN 4102 3449 333 736 TAIWAN 25782 3599 21350 663 
200 500 
170 032 FINLAND 1742 1592 
4o4 :i 100 125 
1s0 740 HONG KONG 192187 18786 71314 100292 1115 036 SWITZERLAND 19558 18550 376 BOO AUSTRALIA 1007730 3410 683345 316547 1850 2578 038 AUSTRIA 10166 9958 118 90 
3122 040 PORTUGAL 3645 356 
2 27:i 
167 
1910 5 1000 W 0 R L D 28148382 2706517 11662489 12851800 197451 47097 513443 6114 163651 042 SPAIN 2500 294 16 1010 INTRA-EC 9182537 482183 3738080 4296671 163537 33781 405099 6114 57072 043 ANDORRA 7953 83 925 
2 11!i 
6690 255 1011 EXTRA-EC 18962791 2224334 7924147 8553169 33914 12304 108344 108579 208 ALGERIA 1194 1033 40 1020 CLASS 1 16005074 2025541 6742014 7125808 20499 4410 30590 56212 288 NIGERIA 479 
217 
479 1021 EFTA COUNTR. 4464118 1410102 1656486 1328538 20169 2386 12997 33440 352 TANZANIA 217 
137:2 2 1030 CLASS 2 2799586 194230 1117964 1337962 13415 7894 77754 50367 390 SOUTH AFRICA 1875 
116 
soi 
10 1031 ACP (60d 172434 15600 72722 75119 2175 1694 4851 273 400 USA 14903 14702 3 
2:i 
70 2 1040 CLASS 158131 4563 64169 89399 404 CANADA 1938 983 932 
484 VENEZUELA 2921 2921 
248 91104.50 SONNENBRILLEN MIT OPnsCH BEARBEITETEN GLAESERN 508 BRAZIL 297 49 STUECK 516 BOLIVIA 1500 1500 
62 524 URUGUAY 62 
95 12 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OPOCALLY WORKED 528 ARGENTINA 107 
2010 HUMBER 612 IRAQ 3049 1039 616 IRAN 1125 1125 
17 LUNETTES SOLAIRES AVEC VERRES TRAVAILLES OPTIQUEMENT 624 ISRAEL 1428 1411 
4 17s:i NOMBRE 632 SAUDI ARABIA 9395 7638 647 U.A.EMIRATES 1626 1350 275 1 001 FRANCE 182707 50504 
1366 
127717 1156 3330 
1 
706 SINGAPORE 1214 1113 
1 52 16 
101 002 BELG.-LUXBG. 56215 31398 13360 2040 
459 
8050 732 JAPAN 1922 1853 




740 HONG KONG 3032 1941 1091 004 FR GERMANY 121236 
41974 
40770 27495 1931 4885 800 AUSTRALIA 2156 646 1510 005 ITALY 52743 7669 
43130 
1400 1700 
3908 : 1000 W 0 R L D 006 UTD. KINGDOM 81892 30454 2950 1450 
465 








27 1021 EFTA COUNTR. 44962 35796 404 441 357 3247 530 4187 036 SWITZERLAND 34433 18557 10223 1870 1030 CLASS 2 37839 24840 488 6 343 109 7516 4537 038 AUSTRIA 112080 93429 466 12145 2335 3705 1031 ACP (60) 4420 147 333 217 713 3010 042 SPAIN 16467 4602 549 10330 986 
043 ANDORRA 12399 241 8998 3160 91105.30 FERNROHRE UNO FERNGLAESER OHNE PRISMEN 
216 LIBYA 26791 1071 25720 
391 6306 
STUECK 
288 NIGERIA 9645 548 2400 






REFRAcnNG TELESCOPES; NON-I'RISMAnc BINOCULARS 
400 USA 806622 29438 773092 HUMBER 
404 CANADA 116735 4650 888 111197 
2 508 BRAZIL 29187 885 13630 14670 
5400 
LONGUES-VUES ET JUMELLES SANS PRISMES 





632 SAUDI ARABIA 197449 124135 17828 
636 KUWAIT 27541 1943 500 25098 
5856 
001 FRANCE 27851 10192 16718 180 72 689 644 QATAR 21089 621 
1650 




2 7 647 U.A.EMIRATES 59648 14171 3695 39684 448 004 FR GERMANY 1403 
4824 
21 152 221 2 649 OMAN 22059 158 271 21630 005 ITALY 8489 3600 
12960 
40 25 706 SINGAPORE 18852 17624 
10128 
1228 008 UTD. KINGDOM 19944 3737 202 3000 
30 
45 732 JAPAN 21712 3635 7949 036 SWITZERLAND 3608 3405 113 
300 
s6 740 HONG KONG 36577 29950 1247 5380 
2so0 6s0 
038 AUSTRIA 6223 5903 20 800 AUSTRALIA 150658 6117 773 140588 040 PORTUGAL 629 589 
37 27222 
40 400 USA 29966 277 51 26 235:i 1000 W 0 R L D 8683805 513049 131291 7591520 296344 2586 142498 6308 169 20 504 PEAU 30 10 20 1010 INTRA-EC 6578959 196653 59999 6183343 93360 2390 36903 6308 3 
20 
524 URUGUAY 30 36 1011 EXTRA-EC 2104066 316396 71292 1407397 202984 196 105595 186 608 SYRIA 4 
736 4 
4 1020 CLASS 1 1399587 173629 38600 1114291 25575 196 47121 175 612 IRAQ 740 
1021 EFTA COUNTR. 230743 120971 11853 57609 22723 196 17218 173 
20 
632 SAUDI ARABIA 669 84 585 1030 CLASS 2 664312 117550 32692 280156 175409 58474 11 736 TAIWAN 2 2 
293 
294 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Besondere MaBelnheH Beslimmung T Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXaOo Nimexe r EUR 10 -p;utschlandf France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux. T UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HXaOo 
110115.30 91107.08 
1000 W 0 R L D 124648 42587 7190 63632 4833 391 5704 45 254 004 FR GERMANY 571 
8IÎ 4 4 563 1010 INTRA-EC 73277 29658 4744 32177 4419 228 2008 45 2 005 ITALY 293 1 205 1011 EXTRA-EC 51388 12939 2448 31452 414 185 3898 252 006 UTD. KINGDOM 1966 386 
:i 1579 1020 CLASS 1 47278 11186 2205 30445 393 56 2851 142 007 IRELAND 57 6 48 
1021 EFTA COUNTR. 12147 10330 113 1097 340 30 100 137 008 DENMARK 76 76 i 65 1030 CLASS 2 3963 1628 241 1007 21 109 847 110 009 GREECE 80 14 
028 NORWAY 249 34 215 
91107 PHOTOAI'PARAT E; BUTZUCHTGERAElt UND -YORRICHIUNGEN FUER PHOTOGRAPHISCHE ZWECKE SOWIE PHOTOBUT2WIPEN 030 SWEDEN 417 73 
2 
344 
032 FINLAND 198 39 1 157 PHOTOGRAPHIC CAMERAS; PHOTOGRAPHIC Fl.ASHUGHT AI'PARATUS AND FLASHBULBS OTHER THAN DISCHARGE LAMPS OF HEADING NO 85.211 036 SWITZERLAND 338 124 213 
038 AUSTRIA 122 33 89 
Wtt"B~~ llf:Hoi/&g~~LS ET DISPOSITIFS, vc LAMPES ET TUBES, POUR LA LUIIIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE. sF LAMPES 040 PORTUGAL 102 15 87 042 SPAIN 448 11 435 
052 TURKEY 36 10 5 26 91107.05 IIIKROFILM- UND MIKROFICHE-AUFNAHIIEGERAETE, AUCH IIIT RUECKYERGIIOESSERUIIGSEINRICIITI 056 SOVIET UNION 35 30 STUECK 062 CZECHOSLOVAK 5 5 
068 BULGARIA 5 5 
2 ~=..tg:\:~ WITH REPROOUCTION AI'PARATUS OR NOT, FOR TIWISFERRIIG IIFORIIATION ON DOCUMENTS OR IIAGNETIC MEDIA TO 212 TUNISIA 12 10 
2 220 EGYPT 39 6 31 
NUIIBER 288 NIGERIA 47 15 2 30 
378 ZAMBIA 1 1 
2sS APPAREILS DE REPRODUCTION SUR IIICIIO-niiS OU llllCRO-I'ICHES DES DOCUMENTS OU INFORMATIONS INSCRITES SUR SUPPORT 390 SOUTH AFRICA 281 13 1 MAGNETlCIUE MEllE COMBINES AVEC UN APPAREIL DE REPRODUCTION 400 USA 997 234 762 
NOMBRE 404 CANADA 211 24 187 
412 MEXICO 75 4 71 
001 FRANCE 154 41 32 21 48 12 480 COLOMBIA 27 9 18 002 BELG.-LUXBG. 44 13 2 2 21 4 1 1 484 VENEZUELA 60 12 48 
003 NETHERLANDS 130 24 1 2 9:Î 9 1 500 ECUADOR 21 10 11 
004 FR GERMANY 662 4 171 44 427 8 6 2 504 PERU 26 9 17 005 ITALY 52 24 4 6 18 604 LEBANON 19 11 8 006 UTD. KINGDOM 151 101 6 i 12 :i 1 22 1 612 IRAQ 20 20 1!i 028 NORWAY 58 6 50 624 ISRAEL 28 10 
030 SWEDEN 16 7 3 :i 2 1 628 JORDAN 16 8 8 
032 FINLAND 170 7 157 1 5 632 SAUDI ARABIA 70 32 1 38 036 SWITZERLAND 122 20 ei 2 3 636 KUWAIT 23 8 14 
038 AUSTRIA 60 21 :i 18 1:Î 5 647 U.A.EMIRATES 28 10 18 
042 SPAIN 83 3 76 
2 
2 2 662 PAKISTAN 4 4 
19 056 SOVIET UNION 18 15 1 664 INDIA 44 25 
400 USA 191 6 5 1 179 700 INDONESIA 110 15 1 95 612 IRAQ 148 30 113 5 701 MALAYSIA 43 12 30 
632 SAUDI ARABIA 18 11 5 2 706 SINGAPORE 50 6 44 
636 KUWAIT 8 5 
16 
3 720 CHINA 4 4 BOS 732 JAPAN 41 25 732 JAPAN 831 26 
800 AUSTRALIA 26 16 10 740 HONG KONG 95 22 73 
800 AUSTRALIA 474 23 451 
1000 WO R L D 2848 407 147 729 273 586 330 149 14 1 804 NEW ZEALAND 133 14 119 
1010 INTRA-EC 1273 213 17 248 107 572 85 28 4 
11000 W 0 R L D 9234 1011 EXTRA-EC 1372 194 130 482 186 24 245 120 10 11348 2056 11 2 18 9 15 1 
1020 CLASS 1 792 118 9 268 162 17 209 8 1 1010 INTRA-EC 5394 1038 1 1 18 5 8 1 4322 
1021 EFTA COUNTR. 434 66 3 171 159 16 12 6 1 1011 EXTRA-EC 5852 1018 10 1 4 7 4812 
1030 CLASS 2 554 57 121 214 2 5 34 120 1 . 1020 CLASS 1 4861 680 2 1 2 4176 
1040 CLASS 3 26 19 2 2 2 1 . 1021 EFTA COUNTR. 1438 319 2 1 i 1116 1030 CLASS 2 1033 291 3 2 730 
91107.08 =RAPHISCHE REPRODUKTIONSAI'PARATE ZUII HERSTELLEN VON KUSCHEES ODER DRUCKZYUNDERN, NEGATlVFORMAT lW. 30X40 Cil 1031 ACP (BOa 87 22 3 2 2 56 
1040 CLASS 58 47 5 6 
~ USED Il COIIPOSIIG AND PREPARING PRIITING PLATES AND CYUNDERS, W1TH NEGATIVE FORMAT IIAX 30 X 40CII 91107.13 SPEZIALPHOTOAPPARATE, NICHT Il 91107.05 BlS 08 ENTHAI.TEN 
STUECK 
:~ PHOTOGRAPHIQUfS POUR PREPARER DES CUCHES OU CYUNDRES D'IMPRESSION, FORMAT DU NEGATF lW. 30140 Cil PHOTOGRAPHie CAMERAS FOR SPECIAL USES, NOT WITHII 91107 ~ 
NUIIBER 
001 FRANCE 95 54 
170 
6 1 1 33 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX, NON REPR. SOUS 91107.05 A 08 004 FR GERMANY 223 17 1 2 33 NOMBRE 005 ITALY 12 
12 
12 1 402 :i 233 136 006 UTD. KINGDOM 478 60 001 FRANCE 4536 349 7i 2346 1472 002 BELG.-LUXBG. 941 123 i 729 98 7 5 1000 W 0 R L D 1203 273 170 19 88 81 16 402 144 003 NETHERLANDS 535 250 122 
8900 
19 39 
:i 1010 INTRA-EC 882 83 170 88 4 8 402 97 004 FR GERMANY 10787 
184 
140 1295 45 195 159 
1011 EXTRA-EC 341 190 19 77 8 47 005 ITALY 88269 89 87911 1 79 
6 
5 
1020 CLASS 1 177 133 6 1 37 006 UTD. KINGDOM 1320 162 10 1025 1 
49 
116 
1021 EFTA COUNTR. 142 101 3 1 37 007 IRELAND 57 5 
2 
3 
1030 CLASS 2 147 52 19 59 7 10 008 DENMARK 142 111 24 5 1 009 GREECE 827 11 1 801 13 
91107.09 PHOTOGRAPHISCHE REPRODUKTIONSAPPARATE ZUII HERSTELLEN VON KUSCHEES OOER DRUCKZYUNDERN, NEGATlVFORMAT > 30X40 CM 024 ND 16 3 
2 96 2 8 5 STUECK 028 AY 257 111 13 33 
030 EN 270 90 2 87 62 29 =' USED Il COMPOSING AND PREPAR1NG PRINTING PLATES AND CYUNDERS, WITH NEGATIVE FORMAT > 30 X 40CII 032 ND 158 126 2 
2:Î 22 2 3 5 036 ZERLAND 376 219 23 87 8 14 
038 RIA 244 158 2 64 19 1 li :~ PHOTOGRAPIIQUES POUR PREPARER DES CUCHES OU CYUNORES D'IMPRESSION, FORMAT DU NEGATF > 30140 Cil 040 RTUGAL 40 12 19 
72 
1 66 042 SPAIN 1162 311 694 19 
048 YUGOSLAVIA 71 48 15 5 3 
001 FRANCE 1470 227 3 5 1235 052 TURKEY 7 7 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 442 125 11 306 056 SOVIET UNION 69 66 
003 NETHERLANDS 439 116 1 1 321 062 CZECHOSLOVAK 9 8 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland _j Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EXMOa 
9007.13 91107.15 
064 HUNGARY 8 7 4 1 1 647 U.A.EMIRATES 6052 5809 1 242 212 TUNISIA 8 3 680 THAILAND 69608 69608 5449 708 5 220 EGYPT 30 5 25 
1 21 1 
706 SINGAPORE 61973 55811 
321 659 288 NIGERIA 33 8 2 732 JAPAN 10223 5065 4178 
596 302 CAMEROON 8 2 1 
14 
5 3i 740 HONG KONG 48164 34897 1 2 2390 10481 390 SOUTH AFRICA 88 25 Hi soi 4 12 800 AUSTRALIA 55608 48315 7290 400 USA 3006 294 1239 734 124 804 NEW ZEALAND 23186 23180 6 
404 CANADA 53 23 6 16 6 2 
: 1000 W 0 R L D 412 MEXICO 52 31 4 17 
5 
3605581 2953411 100211 4054 107821 47896 380452 3054 8862 
480 COLOMBIA 14 9 
5 20 1 
. 1010 INTRA·EC 1841316 1475443 63636 3049 100396 38147 157425 1746 1474 
484 VENEZUELA 36 8 2 . 1011 EXTRA-EC 1764201 1477968 36541 995 7425 9749 223027 1308 7168 
508 BRAZIL 18 16 2 . 1020 CLASS 1 1119286 889397 21379 760 3111 9567 192078 2974 
512 CHILE 9 8 
6 
1 . 1021 EFTA COUNTR. 484902 453812 5559 620 598 3327 19127 
13o8 
1859 




. 1030 CLASS 2 637234 585782 15157 218 2457 175 27927 4210 
612 IRAQ 141 52 1 75 . 1031 ACP (60J 14785 8213 5936 162 13 106 328 27 
628 JORDAN 19 11 3 5 
1 
. 1040 CLASS 7701 2789 5 17 1857 7 3022 4 
632 SAUDI ARABIA 34 27 
1 
6 
644 QATAR 6 2 3 9007.17 PHOTOAPPARATE FUER FILME MIT > 35 MM BREllE, AUSGEN. SPEZIALAPPARATE 





664 INOIA 57 38 11 
680 THAILAND 20 5 i 3 12 CAMERAS FOR FILM > 351111, OTHER TitAN THOSE FOR SPECIAL USES 701 MALAYSIA 68 59 
13 
2 NUIIBER 
706 SINGAPORE 26 3 
2 
2 8 
720 CHINA 26 24 
2 
APPARELS PHOTOGRAPIIQUES POUR FILIIS D'UNE LARGEUR > 35 MM, EXCL APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
728 SOUTH KOREA 18 16 
1 105 34 
NOMBRE 
732 JAPAN 456 274 42 
736 TAIWAN 25 12 10 29 3 001 FRANCE 264560 67809 3277 10221 161278 532 24716 4 3 740 HONG KONG 222 125 44 24 002 BELG.-LUXBG. 44269 1970 2381 33707 
5429 
2931 
s5 800 AUSTRALIA 81 30 32 6 13 003 NETHERLANDS 761785 11706 28488 16680 
301176 
699244 183 
804 NEW ZEALAND 15 8 7 004 FR GERMANY 416015 
36328 
32761 8215 4374 69105 6 378 
005 ITALY 213992 2710 
11638 
154140 96 20716 2 9 1000 W 0 R L D 115224 3635 1373 4293 102943 224 1832 6 915 3 006 UTD. KINGDOM 117350 39923 5819 59715 13 
11214 
233 
1010 INTRA·EC 107414 1195 441 3646 100915 145 600 6 461 3 007 IRELAND 11936 
475 2038 
716 4 2 
3 1011 EXTRA·EC 7600 2440 932 635 2026 79 1232 454 008 DENMARK 7751 327 4438 
sei 470 134 1020 CLASS 1 6340 1739 776 624 1839 28 964 370 028 NORWAY 3190 2089 30 768 107 2 
1 1021 EFTA COUNTR. 1361 719 50 23 356 24 95 94 030 SWEDEN 15795 12898 
193 
243 200 1 2430 
1 
22 
1030 CLASS 2 1302 570 151 11 184 51 251 84 036 SWITZERLAND 11716 5814 956 246 1324 3182 
1031 ACP (60J 158 16 46 2 49 44 1 036 AUSTRIA 6113 3321 257 
347 884 13 1548 
9 1 1040 CLASS 158 131 5 5 17 042 SPAIN 32898 25510 1551 57 5 5508 
043 ANDORRA 10796 38 9895 863 
91107.15 PHOTOAPPARATE FUER FILME MIT MAX. 3511M BREITE, AUSGEN. SPEZIALPHOTOAPPARATE 056 SOVIET UNION 407 406 1 
75 STUECK 202 CANARY ISLES 4120 4045 
410 5907 204 MOROCCO 6822 5 
1671 s3 500 8 1 CAMERAS FOR F1L11 OF MAX 3511M, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 400 USA 47352 2386 8 1406 41819 
NUMBER 404 CANADA 13178 141 1296 165 11575 1 
442 PANAMA 14411 1 
i mi 14410 APPAREILS PHOTOGRAPIIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR MAX.3511M, EXCL APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 484 VENEZUELA 25187 6016 
178 
19000 
NOMBRE 612 IRAQ 249 38 25 8 
1000i 1 510 632 SAUDI ARABIA 10527 63 35 427 001 FRANCE 605423 516807 
21984 
11758 15224 61094 30 
70 
636 KUWAIT 20295 19 
1 
20276 
002 BELG.-LUXBG. 141325 89902 
3CÏ 24840 1439 4529 11 700 INDONESIA 322 321 362i 1 003 NETHERLANDS 170764 162112 859 
6144CÏ 
6273 40 706 SINGAPORE 4567 48 891 444 2 004 FR GERMANY 111514 
301743 
18879 2237 14527 13026 46 1359 732 JAPAN 110520 54 
271 
110020 
005 ITALY 334347 
21912 26i 38 584 31982 1659 4 740 HONG KONG 39122 239 314 10 38298 4 006 UTD. KINGDOM 311809 279469 2234 6264 
39366 
800 AUSTRALIA 22240 3 1140 21083 
007 IRELAND 52491 13045 80 
s6 : 1000 W 0 R L D 008 DENMARK 42019 40983 
2 5 6 
980 
1 
2291065 224195 109380 73496 718539 13806 1150137 326 1204 2 
009 GREECE 71624 71382 53 175 . 1010 INTRA-EC 1840041 158250 76893 50373 714698 10446 826502 303 574 2 024 !CELANO 7257 128 
3CÏ 3 6085 1044 . 1011 EXTRA·EC 450529 65935 32416 22765 3841 3262 321635 23 830 028 NORWAY 31223 29609 
8 200 
1253 328 . 1020 CLASS 1 289580 52869 14704 10826 3393 2321 205111 22 333 1 
030 SWEDEN 64281 62989 80 1 490 423 . 1021 EFTA COUNTR. 44281 24380 3223 5200 1453 1399 8335 1 289 1 
032 FINLAND 34768 34897 
555i 330 2CÏ 3230 10 61 . 1030 CLASS 2 159277 12390 17711 11940 447 937 115554 1 296 1 036 SWITZERLAND 111955 98135 4887 2 . 1031 ACP (60J 10288 743 7700 117 3 754 968 1 2 
038 AUSTRIA 87956 81142 168 93 6552 1 . 1040 CLASS 1672 676 1 19 1 4 970 1 
040 PORTUGAL 147462 147112 300 
18 
50 
2 042 SPAIN 31177 30827' 
14863 
300 30 9007.21 STATIVE FUER PHOTOGRAPHISCHE APPARATE 
043 ANDORRA 24696 3101 93 6048 684 STUECK 052 TURKEY 5090 4997 4 5 9 1 056 SOVIET UNION 351 332 
1685 
TRIPOOS FOR PHOTOGRAPIIC CAMERAS 
058 GERMAN DEM.R 4147 
37359 
2462 NUMBER 
202 CANARY ISLES 37479 45 120 208 ALGERIA 5099 5054 
52 
PIEDS POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
216 LIBYA 19310 19258 
700 4 1 NOMBRE 220 EGYPT 22001 21236 4 1 390 SOUTH AFRICA 127884 125255 4 2623 1 001 FRANCE 8977 7812 1810 1035 25 85 20 400 USA 302029 187482 1498 173 112841 31 002 BELG.-LUXBG. 6882 4303 
si 769 so4 404 CANADA 50689 5632 800 50 44407 409i 003 NETHERLANDS 16091 6625 8795 4i 406 GREENLAND 4097 
154475 10 
006 UTD. KINGDOM 10535 6575 40 3873 
3CÏ 412 MEXICO 154485 036 SWITZERLAND 3299 3144 120 18686 5 1 442 PANAMA 10865 10864 1 400 USA 26511 7686 
11498 
126 12 
484 VENEZUELA 36552 36552 732 JAPAN 18574 3114 3917 45 
512 CHILE 17480 17480 
: 1000 W 0 R L D 604 LEBANON 15326 15326 
2 
119121 80403 23833 29853 2347 654 1519 312 
612 IRAQ 1201 1199 
1 12 29 3040 2 . 1010 INTRA-EC 52060 30960 11323 5623 2033 729 1283 109 624 ISRAEL 33135 30050 1 . 1011 EXTRA-EC 87061 29443 12510 24230 314 125 236 203 
632 SAUDI ARABIA 26803 26335 30 1 437 . 1020 CLASS 1 59161 22932 11812 23869 264 101 136 47 
295 
?Q;.; 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnheH 
Bestimmung 
1 UnHé supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 f<>ulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOo Nimexe 1 EUR 10 feulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark l 'EliMOo 
9007.21 9007.34 
1021 EFTA COUNTR. 11014 9761 120 927 45 100 34 27 464 VENEZUELA 5864 5369 495 
1030 CLASS 2 6870 5509 698 357 50 100 156 512 CHILE 11055 11054 1 
632 SAUDI ARABIA 4012 4012 
145 4 9007.32 lll.llZWUERFEL MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNG 706 SINGAPORE 2601 2452 
1000!Ï 8 L: VERTRAULICH 732 JAPAN 13394 3385 
175 1262 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 740 HONG KONG 19841 16253 2151 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BOO AUSTRALIA 12817 10097 20 2700 
STUECK 
1000 W 0 R L D 1107102 922776 31018 10296 n385 4388 56548 1609 3064 
ELECTRICALL Y IGNITED FLASHCU8ES 1010 INTRA-EC 651464 520614 17195 10049 67066 3596 29313 1602 1827 
8 L: CONFIDENTIAL 1011 EXTRA-EC 455638 401962 13823 247 10319 790 27233 7 1257 
N L: NO 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES 1020 CLASS 1 317411 282010 4171 69 8893 780 20971 7 510 
DE: NO 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES 1021 EFTA COUNTR. 149603 139799 431 12 7520 278 1230 7 326 
HUMBER 1030 CLASS 2 126517 108247 9652 178 1423 10 6260 747 
1031 ACP (60a 10692 5861 2916 
:i 
4 1910 1 
CUBES-ECLAIR A ALLUMAGE ELECTRIQUE 1040 CLASS 11710 11705 2 
8 L: CONADENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 9007.35 BUTZWUERAEL MIT MECHANISCHER ZUENDUNG 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 8 L: VERTRAULICH 
NOMBRE N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: IN 9007.38 ENTHALTEN 





977 SECRET CTRS. 25842530 
1000 W 0 R L D 26283862 13244659 205787 2705 12597871 181680 44364 6588 8 L: =~'aliiECHANICALLY IGNITED 
1010 INTRA-EC 225007 305D 573 1no20 44364 
6591Ï 
N L: 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES INCOMPLETE 
1011 EXTRA-EC 216125 202737 2132 4660 DE: INCLUDED IN 9007.38 
1030 CLASS 2 204748 199482 550 3700 1016 HUMBER 
9007 ~ L: e:rrR.rbtWfMPEN MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNG, AUSG. BLITZWUERFEL CUBES-ECLAIR A ALLUMAGE MECANIQUE 
8 L: CONFIDENTIEL 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN DE: REPRIS SOUS 9007.38 
STUECK NOMBRE 
8 L: ~=~k~ IGNITED FLASHBULBS, OTHER THAN ALASHCUBES 001 FRANCE 415974 3300 293760 118914 175172 004 FR GERMANY 1353377 1046400 100000 31805 
N L: 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES INCOMPLETE 007 IRELAND 643416 
160440 
643416 
DE: NO 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES 977 SECRET CTRS. 160440 
HUMBER 
1000 W 0 R L D 3047389 42074 1401243 160440 1037176 158219 250217 
LAMPES ET TUBES A ALLUMAGE ELECTRIQUE, AUTRES QUE CUBEs-ECLAIR 1010 INTRA-EC 2418297 30 1049700 1037176 158219 175172 
8 L: CONFIDENTIEL 1011 EXTRA-EC 488612 42044 351523 75045 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 9007.38 BUTZLICHTGERAETE UND -VORRICHTUNGEN FUER PHOTOZWECKE, AUSG. ELEKTRONENBLITZGERAETE, BUTZWUERFEL UND PHOTOBLITZLAMPEN 
NOMBRE MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNG 
DE: EINSCHL. 9007.35 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 




50960 4 STUECK 
977 SECRET CTRS. 80229420 
1000 W 0 R L D 
PHOTOGRAPHie FLASHUGHT APPARATUS ANO FLASHBULBS, OTHER THAN ELECTRONIC ALASHUGHTS, MECHANICALLY IGNITED FLASHCUBES 
80787471 16488254 81301 83594 63761166 412396 5 755 AND ELECTRICALL Y IGNITED ALASHBULBS 
1010 INTRA-EC 372972 23790 43837 305535 5 5 DE: INCL. 9007.35 AND NO 6REAKOOWN 6Y COUNTRIES 
1011 EXTRA-EC 185079 57511 19957 106661 750 HUMBER 
1030 CLASS 2 79718 57010 849 22000 59 
9007.34 ELEKTRONENBUTZGERAETE :r:~~er.sl3:~C~R ~ru.JJs ~~~u: kt_~=~CT~c&~ LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, EXCL FLASHES 
STUECK DE: INCL. 9007.35 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
ELECTRONIC FLASHUGHTS 
HUMBER 004 FR GERMANY 215320 10289 203613 868 350 
1553 
200 
006 UTD. KINGDOM 671028 1 669474 
86326 APPAREILS ET DISPOSITIFS DITS FLASHES ELECTRONIQUES 400 USA 1346077 
15846430 
1 1259750 
NOMBRE 977 SECRET CTRS. 15648430 
001 FRANCE 160176 151478 
269 
818 1816 350 5714 . 1000 W 0 R L D 19551844 15846430 79294 3734154 1571 88402 1n3 220 




3899 2:i . 1010 INTRA-EC 1344948 10319 1330338 1588 750 1773 200 
003 NETHERLANDS 95509 76170 6097 10302 . 1011 EXTRA-EC 2558488 88975 2401816 3 87652 20 
004 FR GERMANY 62927 
195121 
10462 B885 36112 562 5104 1802 1020 CLASS 1 1776746 1359 1689051 3 66326 7 
005 ITALY 204611 6414 1075 1 1030 CLASS 2 761716 67616 712761 1326 13 
006 UTD. KINGDOM 34593 29230 367 45 3303 45 
24 
1602 1 
008 DENMARK 26030 24760 
2 
1246 9008 KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE 
009 GREECE 7170 7767 1 
1:i 155 6 028 NORWAY 12311 11774 363 j CINEMATOGRAPHIC CAMERA~ROJECTO~ SOUND RECORDER$ AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCLUDING RE-RECORDER& OR FILM 030 s N 15274 14891 68 86 222 EDITJIG APPARATU S; ANY BINATION THESE ARTICLES 
032 FI 94B5 9091 
431 
394 
230 51:i 036 s LAND 45883 43279 
12 
1430 APPARELS CINEMATOGRAPHIQUES 
038 A lA 46785 41459 5259 35 20 
040 PORTUGAL 19151 18999 
127 
152 9008.t1 AUFNAHIIEAPPARATE FUER FILIIBREITE VON MIND. 16 MM, AUSGEN. KAMERAS FUER DOPPELACHT.fiLME 
042 SPAIN 69921 69049 
2 
745 STUECK 
052 TURKEY 12934 12882 50 
062 CZECHOSLOVAK 9136 9136 ~B~~MERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF MIN 16MM, EXCL OOUBLE-IIMM 
202 CANARY ISLES 13658 13656 
si 1830 390 SOUTH AFRICA 7910 6023 
9 400 USA 31096 25711 1110 4286 
404 CANADA 6321 6309 9 3 
412 MEXICO 8251 7711 540 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Besondere MaBelnhalt Bestimmung 1 Unité supplémentaire Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀJ\àOa Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlandf France T ltalia T Nede ri and T Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀJ\àôa 
9008.11 APPAREILS De PRISE POUR FILMS D'UNE LARGEUR 16 MM OU PLUS, SF APPAREILS POUR RLMS 2X8 MM 9008.21 TRIPODS FOR CINE CAMERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS NOMBRE NUMBER 
001 FRANCE 482 247 
42 
161 2 37 35 PIEDS POUR APPAREILS De PRISE De VUES ET DE SON 002 BELG.-LUXBG. 129 24 36 27 
124 22 31 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 338 113 48 
1025 143 27 004 FR GERMANY 1509 
108 
210 79 21 4 001 FRANCE 8098 7738 
9 138 
196 153 11 005 ITALY 195 34 
219 
3 43 7 
28 
002 BELG.-LUXBG. 4024 3847 30 006 UTD. KINGDOM 632 177 175 15 18 
26 
003 NETHERLANDS 8340 8263 23 6 48 007 IRELAND 27 1 
1 820 10 
005 ITALY 9151 8696 404 50 1 008 DENMARK 874 40 3 006 UTD. KINGDOM 19560 19015 438 101 1 5 009 GREECE 52 8 2 40 
10 
2 030 SWEDEN 10243 10073 
118 20 




038 AUSTRIA 7040 7005 35 030 SWEDEN 52 19 8 042 SPAIN 4193 4139 35 19 032 FINLAND 7 6 
39 43 
1 400 USA 10549 10508 40 1 036 SWITZERLAND 151 84 5 404 CANADA 3389 3382 
450 
7 038 AUSTRIA 68 62 3 1 2 732 JAPAN 1983 1533 042 SPAIN 455 435 15 3 2 




1 108813 103364 1805 1255 530 287 343 1 1228 052 TURKEY 21 17 
3 
1 . 1010 INTAA-EC 51977 48724 1286 776 529 232 174 1 255 056 SOVIET UNION 25 14 8 . 1011 EXTAA-EC 56836 54840 519 479 1 55 169 973 062 CZECHOSLOVAK 7 4 3 1020 CLASS 1 50695 48953 184 478 1 35 102 942 064 HUNGARY 4 3 1 
300 5 
. 1021 EFTA COUNTR. 27689 26618 118 20 
20 
35 898 208 ALGERIA 339 13 21 . 1030 CLASS 2 5923 5470 335 1 66 31 212 TUNISIA 35 1 15 16 3 
10 220 EGYPT 23 3 2 8 9008.31 VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBREITE VON MIND. 16 MM 
288 NIGERIA 19 10 1 8 STUECK 
346 KENYA 11 9 
5 
2 
390 SOUTH AFRICA 41 21 10 56 5 2 2 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR RLM OF MIN 16MM 400 USA 841 227 66 257 31 NUMBER 
404 CANADA 42 23 12 6 1 
412 MEXICO 9 6 3 APPAREILS De PROJECTION POUR RLMS D'UNE LARG. 16 MM OU PLUS 
448 CUBA 8 6 2 
1 2 
NOMBRE 
508 BRAZIL 20 16 1 
528 ARGENTINA 5 3 2 
370 




75 217 30 608 SYRIA 370 40 46 1 002 BELG.-LUXBG. 262 106 102 190 17 2 612 IRAQ 87 1 003 NETHERLANDS 643 202 125 62 t5 33 2 29 616 IRAN 14 3 10 210 8 004 FR GERMANY 594 561 62 387 13 83 3 31 632 SAUDI ARABIA 292 23 51 
1 
005 ITALY 629 26 
280 5 
5 27 10 684 INDIA 66 47 1 17 006 UTD. KINGDOM 528 207 4 12 20 706 SINGAPORE 14 9 3 
6 
2 007 IRELAND 74 
244 
1 5 s5 3 720 CHINA 23 16 1 008 DENMARK 441 16 1 taO 728 SOUTH KOREA 9 9 
12 1 
028 NORWAY 156 116 
1 
30 1 8 1 2 732 JAPAN 70 57 
2 
030 SWEDEN 200 162 16 5 3 8 5 740 HONG KONG 21 19 
20 1 2 
032 FINLAND 133 103 1 11 15 i 2 1 800 AUSTRALIA 60 30 7 036 SWITZERLAND 1060 349 9 667 1 21 2 4 804 NEW ZEALAND 40 39 1 038 AUSTRIA 371 301 26 39 1 1 3 040 PORTUGAL 56 18 1 36 1 
6 1000 WO AL D 7859 2112 1108 3454 204 601 270 65 45 042 SPAIN 286 18 1 261 1010 INTAA-EC 4238 718 512 2301 200 301 116 63 27 048 YUGOSLAVIA 92 4 25 60 
2 
3 1011 EXTAA-EC 3621 1394 596 1153 4 300 154 2 18 068 BULGARIA 30 28 
14 33 1020 CLASS 1 1732 1041 206 333 1 70 71 2 8 204 MOROCCO 51 2 2 1021 EFTA COUNTR. 327 181 65 46 10 22 3 208 ALGERIA 688 551 133 
9 
4 1030 CLASS 2 1810 302 373 813 230 82 10 216 LIBYA 49 24 1 15 1031 ACP (601 190 28 93 39 
3 
12 18 220 EGYPT 47 22 1 11 13 1040 CLASS 79 51 17 7 1 272 IVORY COAST 23 
23 
9 14 
288 NIGERIA 52 6 
8 
23 9008.15 AUFNAHMEAPPARATE FUER RLMBREITE UNTER 16 MM, EINSCHL KAMERAS FUER DOPPELACNT.flLME 302 CAMEROON 50 4 38 
9 STUECK 390 SOUTH AFRICA 133 12 112 
4 400 USA 463 184 i 146 39 90 CINE CAMERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF < 16MM, INCL DOUBLE-BMM 404 CANADA 38 8 19 2 2 NUMBER 412 MEXICO 257 251 
1 2 
6 608 SYRIA 16 6 
8 34 
i APPAREILS DE PRISE POUR FILMS D'UNE LARGEUR MOINS DE 16 MM, YC APPAREILS POUR FILMS 2X8 MM 612 IRAQ 125 19 9 55 NOMBRE 616 IRAN 1 1 
3 8 624 ISRAEL 33 20 
ti 36 2 001 FRANCE 19084 17907 2063 752 26 358 20 1 628 JORDAN 94 1 40 i 002 BELG.-LUXBG. 5260 1545 2 1350 
1272 




684 INDIA 16 2 1 7 6 004 FR GERMANY 17074 
5244 
7457 6060 1568 7 701 MALAYSIA 139 3 
1 




706 SINGAPORE 71 17 46 6 1 006 UTD. KINGDOM 722 507 100 
36 124 
724 NORTH KOREA 16 16 
267 036 SWITZERLAND 2017 1714 39 104 732 JAPAN 307 1 10 29 038 AUSTRIA 2433 2308 76 29 17 3 740 HONG KONG 152 150 2 042 SPAIN 5444 5425 18 1 BOO AUSTRALIA 40 21 15 2 2 
1000 W 0 AL D 67158 41122 10472 7436 3532 3452 541 97 506 . 1000 W 0 AL D 34341 4999 1106 26384 112 515 862 21 342 1010 INTAA-EC 52385 28179 9935 6894 3235 3215 396 97 434 • 1010 INTAA-EC 7690 2360 240 4004 34 484 444 17 127 1011 EXTRA-EC 14725 12943 537 542 297 189 145 72 • 1011 EXTAA-EC 26649 2639 864 22380 78 51 418 4 215 1020 CLASS 1 12325 11061 306 522 218 154 33 31 1020 CLASS 1 3422 1302 124 1696 27 18 101 2 152 1021 EFTA COUNTR. 5484 4529 115 477 206 133 1 23 1021 EFTA COUNTR. 1997 1049 38 815 23 18 35 2 17 1030 CLASS 2 2375 1863 229 20 79 35 112 37 1030 CLASS 2 22985 1270 626 20669 8 33 314 2 63 1031 ACP (60) 208 25 97 2 23 32 29 1031 ACP (601 369 81 150 71 2 7 56 2 1040 CLASS 242 67 114 15 43 3 9008.21 STATIVE FUER BILD- UND TONAUFNAHMEAPPARATE 




Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXXàOa Nimexe 'EXMOa 
-.35 
APPAREILS DE I'IKIJECTION POUR FILMS D'UNE LARG.IIOINS DE Il MM 001 FRANCE 97598 50625 
1413 
11 32 28370 141 18416 3 
NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 20288 16383 462 1557 
5235 
291 181 1 
003 NETHERLANDS 32523 24704 625 
1492 511 
631 1328 
11 001 FRANCE 10769 4506 
1530 
5334 134 764 31 004 FR GERMANY 24257 
58801 
5307 1361 115 15460 
002 BELG.-LUXBG. 4437 1146 952 803 
169 
5 005 ITALY 96247 7452 
39Ô 




006 UTD. KINGDOM 78016 28041 1123 305 4918 23CÏ 43234 004 FR GERMANY 11922 
1445 
615 11188 73 33 0071 ND 1434 1203 
303 1 
1 
675 005 ITALY 1560 100 
soli 3 1 11 i 008 RK 8993 7412 33 585 17 006 UTD. KINGDOM 41567 40828 123 1 
si 009G E 1724 626 106 656 
3 300 




028 N AY 8514 8895 12 
3 
1702 2 50 
036 SWITZERLAND 2290 1344 883 36 3 030 SWEDEN 36256 31020 1164 206 2598 14 1444 13 038 AUSTRIA 9895 8999 56 815 25 i 032 FINLAND 10509 8118 161 22 1687 6 335 040 PORTUGAL 2106 2045 1 53 036 SWITZERLAND 25922 20425 3209 20 1666 574 
042 SPAIN 21959 21375 3 549 32 036 AUSTRIA 22840 21724 318 7 2 320 19 450 
208 ALGERIA 13436 13010 422 3 042S 9470 5824 33 35 1203 38 2337 
400 USA 917 366 7 543 
175 
043 A A 2056 452 958 
6 
641 5 
632 SAUDI ARABIA 211 16 18 1 048Y A VIA 6853 6822 25 
732 JAPAN 2027 2008 19 056 UNION 271 226 1 
715 
42 
064H RY 1307 371 221 
1000 W 0 R L D 134483 102241 3111 25104 1181 1288 1418 10 151 202 CA Y ISLES 3141 3141 
s3 42 1 200 1010 INTRA-EC 77788 51878 2400 20582 978 1007 908 10 5 208 ALGERIA 5304 5008 
216 1 1011 EXTRA-EC 58887 50382 705 4521 183 259 511 148 390 SOUTH AFRICA 5057 3648 1 340 126 1065 1020 CLASS 1 40674 36570 99 3577 81 17 315 15 400 USA 2540 1283 3 137 64 708 4 
1021 EFTA COUNTR. 15282 12705 88 2165 81 3 233 9 404 CANADA 4015 236 3 
28 
11 3765 
1030 CLASS 2 15932 13740 594 939 99 233 196 131 512 CHILE 1652 1590 33 
1 528 ARGENTINA 2979 2978 
317 46 1694 25 120 IIDCi8 SlEIIIIII.DWSIFER; PHOTOGRAPIISCHE VERIIROESSERUNGS- ODER YERKLEIIERUNGSAPPARAlE 624 ISRAEL 2922 717 3 
647 U.A.EMIRATES 1144 831 
3 
213 10 90 
IMAGE PROJECTORS (OTHER lltAN CINEIIATOGIIAPHIC PROJECTORS); PHOTOGRAPIIIC (EXCEPT CIIEIIATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 664 INDIA 1977 328 
100 144 
146 1500 
680 THAILAND 1655 1381 30 
700 APPAREILS DE PROJECTION FIXE; APPAREILS D'AGRANDISSfMENT OU Dl: REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 706 SINGAPORE 4990 4209 
92 
69 12 
2 732 JAPAN 5593 3003 850 
27 
1646 
IIDG8.11 ~GEAAETE, AUCH MIT RUECKVERGROESSERUNGSEIIIIICHT. 740 HONG KONG 10416 8045 
3 11 
2344 
800 AUSTRALIA 27972 13142 12 14803 
~ READERS, COIIBINED OR NOT WITH COPYING APPARATUS 1000 W 0 R L D 587121 348883 24371 9703 2477 83180 2957 115085 375 
1010 INTRA-EC 381080 187795 18329 2388 2408 88387 1459 82314 20 
1011 EXTRA-EC 228035 181198 8038 7315 88 14783 1498 32771 355 
.:ROLEClEURS, IIEIIE COMBINES AVEC APPAREIL DE REPRODUCTION 1020 CLASS 1 170978 124699 6116 738 43 11269 494 27465 154 
NOIIBRE 1021 EFTA COUNTR. 105204 88714 5117 265 39 7999 110 2853 107 
1030 CLASS 2 53020 35565 1885 6569 25 2809 661 5306 200 
001 FRANCE 12788 9263 
146 
71 706 107 2641 






. 1040 CLAS 2037 934 35 8 1 715 343 1 
003 NETHERLANDS 3968 2965 57 
239 
66 344 
004 FR GERMANY 2104 
2370 
1144 144 79 447 51 -.a STEiaDWERFER, EINSCHL BETRACHTER, ltCHT IN •. 11 UND 15 ENTHALTEN 
005 ITALY 8922 1070 
3 
87 114 198 5083 STUECK 
006 UTD. KINGDOM 18380 4856 833 125 40 
101 
12522 
007 IRELAND 161 60 
73 101 1624 
ST1U IMAGE PRO.IECTORS OTHER lltAN IIICROFILII READERS AND SUD!: PRO.IECTORS 





028 NORWAY 942 888 6 16 7 
31 030 SWEDEN 2036 1767 83 20 78 11 46 C:f..eEU DE PRO.IECTION FIXE, NON REPR. SOUS 111109.t1 ET t5 
032 FINLAND 903 657 15 1 4 189 34 3 
036 SWITZERLAND 2134 1970 70 21 40 27 6 




37 Ti 001 F 125275 124451 1o96 259 22 118 410 15 040 PORTUGAL 680 341 179 6 51 002 27183 25909 42 107 
107 
17 12 





068 BULGARIA 29 6 
3 2 
23 004 6256 
68374 
2941 515 1185 116 72 
220 EGYPT 84 72 
12 
6 005 1 92577 23553 
217 
25 561 14 25 25 
288 NIGERIA 101 71 13 1 4 
470 
006 39710 31757 6542 10 2 
169 
1050 132 
390 SOUTH AFRICA 1364 257 2 30 635 007 762 579 121 10 5 4 400 USA 1623 1449 3 141 008 K 6145 5995 20 
3 
4 
5 404 CANADA 214 205 8 009 1434 1183 211 27 
3 
5 
412 MEXICO 416 411 
4 10 
5 028 NORWAY 8023 7816 6 62 38 98 
612 IRAQ 146 100 31 030 SWEDEN 13458 11992 1320 95 15 12 23 
624 ISRAEL 373 361 
5 
8 4 032 FINLAND 7627 5588 1969 42 1 2 25 
632 SAUDI ARABIA 227 180 
25 
41 036 SWITZERLAND 30338 29834 275 139 31 15 44 
647 U.A.EMIRATES 73 31 2 15 
100 
036 AUSTRIA 34371 34227 119 22 2 
23 50 1 732 JAPAN 220 73 2 45 040 PORTUGAL 2488 2270 80 65 
18 250 800 AUSTRALIA 1903 1775 80 47 042 SPAIN 12331 11779 74 176 10 24 
056 SOVIET UNION 245 58 178 4 1 1 3 
1000 WO R L D 73147 38330 4895 81 898 1882 2304 23808 341 206 ALGERIA 1790 1019 754 2 15 
524 1 1010 INTRA-EC 54371 25050 3328 5 880 1501 722 22887 190 220 EGYPT 1415 871 3 15 
1011 EXTRA-EC 18778 14280 1388 88 20B 381 1582 721 151 390 SOUTH AFRICA 5624 4044 251 12 
5 
17 1300 
1020 CLASS 1 15528 12347 618 39 184 222 1297 721 100 400 USA 71900 71852 7 8 28 
38 1021 EFTA COUNTR. 8206 7052 382 35 68 140 324 142 65 612 IRAQ 351 62 1 250 
51 125 1030 CLASS 2 3082 1624 745 47 22 157 238 49 624 ISRAEL 2049 1627 1 27 
24 
18 
1031 ACP ~80a 404 171 172 12 10 37 2 632 SAUDI ARABIA 2117 1963 110 
8 
20 
1040 CLA 166 109 6 2 47 2 706 SINGAPORE 2227 2121 4 
3 
93 
732 JAPAN 17717 17677 37 
5 9008.15 IIIAPIIO.IEKTOREN 736 TAIWAN 478 473 
STUECK 740 HONG KONG 3020 3004 
1s 2 2ri 15 800 AUSTRALIA 20119 20080 
SUDE PRO.IECTORS 
NUMBER 1000 W 0 R L D 618879 561289 43312 2818 1737 2443 2057 1488 2059 
1010 INTRA-EC 357720 318044 34841 1102 1594 1976 813 1077 273 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beaondere MaBelnhelt 
Bestimmung l Unité supplémentaire Oesti nation Destination 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France 1 !talla 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark [ "E>.MOa 
!1009.29 9010.22 
1011 EXTRA-EC 259259 245225 8471 1514 143 487 1244 409 1788 025 FAROE ISLES 231 
1593 a9 too4 1 1359 
231 
1020 CLASS 1 229339 221720 4561 814 80 41 278 251 1594 028 NORWAY 4551 
31 
505 
1021 EFTA COUNTR. 96468 91843 3769 425 52 24 122 
tsà 
233 030 SWEDEN 7807 2255 137 1767 7 2886 724 
1030 CLASS 2 26723 20591 3642 696 59 425 962 190 032 FINLAND 3273 816 93 
561 
591 24 1575 174 
1031 ACP (BOa 1433 403 608 46 9 251 80 36 036 SWITZERLAND 6822 2653 82 782 2 1963 779 
3 1040 CLASS 3197 2914 268 4 4 1 4 2 038 AUSTRIA 4253 1254 102 719 365 56 1283 471 
040 PORTUGAL 2909 491 44 52 270 9 1793 250 
9009.30 PHOTOGRAPHISCHE VERGRŒSSERUNGS. OD.VERKLEINERUNGSAPPARATE 042 SPAIN 10301 1039 62 2930 1687 21 4027 535 
STUECK 043 ANDORRA 67 67 
ti 4 36 a 046 MALTA 59 
439 2 1 1 PHOTOGRAPHIC ENLARGERS AND REDUCERS (NOT CINEIIATOGRAPHIC) 046 YUGOSLAVIA 710 86 28 96 57 
HUMBER 052 TURKEY 447 58 1 13 110 2 255 8 
056 SOVIET UNION 429 39 8 49 207 
1 
123 3 
APPAREILS D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 058 GERMAN DEM.R 133 
ta 
5 3 67 57 
NOMBRE 060 POLAND 40 5 7 4 
a 
6 
t5 062 CZECHOSLOVAK 237 33 2 41 61 77 
001 FRANCE 12687 522 
24 
11943 29 36 114 43 064 HUNGARY 441 69 12 4 281 75 
002 BELG.-LUXBG. 1590 187 493 867 
2 
19 066 ROMANIA 188 6 






068 BULGARIA 238 8 63 155 
004 FR GERMANY 7093 
195 











204 MOROCCO 713 232 183 164 29 
1 006 UTD. KINGDOM 3286 345 38 86 
44 
208 ALGERIA 384 5 92 94 16 26 150 
007 IRELAND 59 14 1 
287 1 
212 TUNISIA 174 36 55 16 
2 
26 41 
008 DENMARK 429 118 21 2 216 LIBYA 101 7 10 8 
3 
72 2 
009 GREECE 138 17 119 2 
79 
220 EGYPT 669 126 4 2 394 123 17 
028 NORWAY 390 134 173 
2 
4 224 SUDAN 112 8 9 23 3 12 26 31 
030 SWEDEN 768 357 
7 
371 26 12 228 MAURITANIA 254 61 190 1 
1 
2 
032 FINLAND 198 18 170 3 
1 3 1 
232 MALI 35 1 26 6 
1 
1 
036 SWITZERLAND 1499 430 57 1007 
s4 236 UPPER VOLTA 77 42 33 1 1 2 5 038 AUSTRIA 850 245 
1 
546 3 248 SENEGAL 57 3 37 
1 
9 
040 PORTUGAL 112 12 99 
2 26 




12 1 1 
042 SPAIN 447 121 10 288 272 IVORY COAST 283 21 110 9 80 
1 046 YUGOSLAVIA 192 127 
1 










73 056 SOVIET UNION 233 72 161 
1 2 
288 NIGERIA 1405 63 129 770 81 
288 NIGERIA 120 30 87 302 CAMEROON 240 15 163 15 2 
1 
45 






318 CONGO 99 83 11 
2 2 400 USA 1904 71 1618 30 322 ZAIRE 779 
1 
13 600 162 
80 404 CANADA 127 19 97 11 334 ETHIOPIA 105 1 3 2 2 16 
412 MEXICO 167 66 92 9 338 DJIBOUTI 81 6 16 31 
13 
10 18 
528 ARGENTINA 142 142 
t2 1 
346 KENYA 69 2 12 8 22 
1 
12 
612 IRAQ 79 66 
1 
352 TANZANIA 74 11 3 16 5 36 2 
632 SAUD! ARABIA 239 41 
1 
192 5 366 MOZAMBIQUE 37 
49 
1 5 3 28 




372 REUNION 503 420 
31 
5 
706 SINGAPORE 153 1 143 3 378 ZAMBIA 103 41 
ta 241 374 
21 10 
720 CHINA 106 20 86 
15 2 
390 SOUTH AFRICA 3652 662 21 2247 4 89 732 JAPAN 480 54 409 400 USA 13181 5310 6 4494 333 1 256 2777 




127 404 CANADA 642 108 280 2 1 271 
800 AUSTRALIA 426 159 148 105 406 GREENLAND 170 
136 1 10 
170 
412 MEXICO 147 
235 2 1000 W 0 R L D 39952 4645 1435 31360 1257 73 670 257 255 458 GUADELOUPE 237 
1010 INTRA-EC 27325 1801 852 23088 1153 52 241 132 8 462 MARTINIQUE 239 
1 
239 
3 1011 EXTRA-EC 12827 2844 583 8274 104 21 429 125 247 464 JAMAICA 4 
21 1020 CLASS 1 8069 1946 119 5443 89 4 232 124 112 476 NL ANTILLES 60 20 9 10 
1021 EFTA COUNTR. 3824 1200 65 2370 59 1 36 
1 
93 480 COLOMBIA 213 193 
t:i 
6 14 
1030 CLASS 2 3501 753 464 1925 13 16 194 135 484 VENEZUELA 554 227 
70 
18 296 
1031 ACP (60a 363 79 114 144 5 14 5 2 496 FR. GUIANA 70 2 t9 232 1040 CLASS 1057 145 906 2 1 3 504 PERU 263 10 
1 2a 512 CHILE 111 63 
1 157 
19 
9010 APPARATE UND AUSRUESTUNG FUER PHOTOGRAPH.ODER KINEMATOGRAPH.LABORS, AWGNI.; PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM OD. 600 CYPRUS 217 10 
1 
7 42 
NACH KONTAKTVERFAHREN,THERMOKOPIERAPPARAT E; UCHTBILDWAENDE 604 LEBANON 152 81 
27 255 
15 52 3 
612 IRAQ 920 9 24 22 5 578 
APPARATUS AND EQUIPMENT USED IN PHOTOGRAPIHC OR CINEMATOGRAPHtC LABORATORIES, NOT ELSEWHERE SPECIFtED; PHOTO·COPYING 624 ISRAEL 1330 560 2 36 29 18 232 453 
APPARATUS AND THERMO.cOPYING APPARATUS; SCREENS FOR PROJECTORS 628 JORDAN 103 52 
2 10 24 4 
3 48 
632 SAUD! ARABIA 140 22 36 42 
MATERIEL POUR LABORATOIRES PHOTOGRAPH.OU CINEMATOGRAPH.NDA .; APPAREILS DE PHOTOCOPte,OPTIOUE OU PAR CONTACT,APPAREILS DE 636 KUWAIT 413 216 1 12 15 167 2 
THERMOCOPt E; ECRANS POUR PROJECTIONS 644 QATAR 43 24 1 6 
3 
12 
32 647 U.A.EMIRATES 186 56 2 30 63 
9010.22 PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM 649 OMAN 110 61 
t3 
19 29 1 
STUECK 662 PAKISTAN 77 3 20 
9oS 1 
1 40 
664 INDIA 940 12 1 1 15 4 
PHOTO-COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 701 MALAYSIA 173 2 
tt a 1 
12 131 28 
HUMBER 706 S!NGAPORE 1262 13 258 810 62 
708 PHILIPPINES 207 10 1 
4 
3 1 192 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE 732 JAPAN 402 119 
s4 14 1 240 25 NOMBRE 740 HONG KONG 598 41 
19 
104 355 43 
800 AUSTRALIA 3939 621 1 1158 1987 153 
001 FRANCE 59798 19060 
21a 
3027 15469 1728 13472 9 7013 804 NEW ZEALAND 1170 58 16 2 150 931 13 
002 BELG.-LUXBG. 10028 4851 524 2227 
929 
1398 105 705 822 FR. POL YNESIA 110 95 5 10 





: 1000 WO R L D 004 FR GERMANY 23596 
20220 
681 1985 277 11357 1869 292790 116318 10005 17284 52389 4043 68504 210 28053 4 
005 ITALY 31419 995 
210 
2327 193 5140 
a2 
2544 . 1010 INTRA·EC 208234 95403 8519 6380 39976 3407 41503 205 15841 4 006 UTD. KINGDOM 38329 21247 3370 10823 113 
1020 
2484 . 1011 EXTRA-EC 63546 20915 3486 10894 12393 638 25001 5 10212 
007 IRELAND 1474 222 7 
147 
66 147 12 1020 CLASS 1 64470 17480 726 9423 8646 145 20962 4 7080 4 
008 DENMARK 7134 4332 87 1396 5 1167 
183 
. 1021 EFTA COUNTR. 29642 9066 553 1363 4786 99 10859 
1 
2913 3 
009 GREECE 1643 616 7 5 230 15 587 . 1030 CLASS 2 17331 3257 2730 1335 3335 481 3158 3036 
299 
300 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI\Môa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI\Môa 
91110.22 91110.42 
1031 ACP (60a 4809 621 1066 924 981 347 485 1 384 636 KUWAIT 231 48 31 44 89 19 
1040 GLASS 1745 178 30 136 412 10 883 96 647 U.A.EMIRATES 100 30 ti 54 16 i 680 THAILAND 52 11 14 i 3 91110.32 THERMOKOPIERAPPARATE 700 INDONESIA 459 259 103 33 4 59 
STUECK 701 MALAYSIA 275 49 1 37 177 11 
706 SINGAPORE 118 31 4 64 14 5 





740 HONG KONG 119 26 i 41 44 APPAREILS DE THERIIOCOPIE 800 AUSTRALIA 337 29 243 20 44 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 35878 5567 4143 10686 6564 184 3277 68 5409 
001 FRANCE 22356 20978 i 302 1 7 4 6 1060 . 1010 INTRA-EC 23203 2218 2787 9885 3930 81 1759 68 
2495 
002 BELG.-LUXBG. 2236 2090 91 25 3 20 . 1011 EXTRA-EC 12873 3348 1356 788 2634 103 1518 2914 
003 NETHERLANDS 2597 2340 2 4 6 1 244 . 1020 GLASS 1 7366 1477 498 460 1848 19 562 2482 
004 FR GERMANY 951 
500 
12 60 1 878 . 1021 EFTA COUNTR. 3180 782 152 172 980 10 54 1030 
005 ITALY 501 1 
700 
. 1030 GLASS 2 4932 1555 850 334 760 81 921 431 
006 UTD. KINGDOM 7534 6620 2 211 i . 1031 ACP (60a 903 326 216 23 33 42 157 106 
009 GREECE 214 210 1 3 . 1040 GLASS 375 317 8 5 26 3 15 1 
028 NORWAY 1309 1302 7 IsO 030 SWEDEN 1059 899 91112 OPTISCHE MIKROSKOPE, AUCH FUER IIIKROPHOTOGRAPIIIE, IIIKROKIIIEIIATOGRAPHIE ODER IIIKROPRo.tEKTION 
032 FINLAND 608 409 
10 toi 4 199 036 SWITZERLAND 1052 863 74 COMPOUND OPTTCAL MICROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED W1TH IIEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE IMAGE 
036 AUSTRIA 1449 1429 
32 
17 i 3 400 USA 44335 44167 6 129 MICROSCOPES OPTIQUES,YC APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, LA IIICROCINEMATOGRAPHIE ET LA IIICROPROJECTION 
612 IRAQ 117 2 i 115 632 SAUDI ARABIA 702 700 1 91112.10 OPTISCHE MIKROSKOPE 
STUECK 
1000 W 0 R L D 89108 83401 110 1442 28 44 147 6 3930 
1010 INTRA-EC 36543 32888 24 672 26 14 10 6 2802 COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES 
1011 EXTRA-EC 52566 50512 86 no 3 30 137 1028 NUMBER 
1020 GLASS 1 50445 49368 43 164 102 768 
1021 EFTA COUNTR. 5497 4922 10 125 
:i 30 
4 436 MICROSCOPES OPTIQUES 
1030 GLASS 2 2096 1126 43 599 35 260 NOMBRE 
1031 ACP (60) 237 163 17 10 2 25 19 1 
001 FRANCE 12537 5684 340 29 5833 887 103 1 9111G.42 PHOTOKOPIERAPPARATE NACH DEll KONTAKlVERFAHREN 002 BELG.-LUXBG. 4036 2145 IsO 1545 20i 6 i STUECK 003 NETHERLANDS 1831 1378 16 
2190 
63 i 004 FR GERMANY 2269 20 14 16 16 12 
CONTACT TYPE PHOT~YING APPARATUS 005 ITALY 4733 4609 4 90 11 13 i 6 NUIIBER 006 UTD. KINGDOM 2053 1688 148 103 110 
144 
3 
007 IRELAND 324 71 1 108 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT 008 DENMARK 562 296 
30 18 
231 35 
NOMBRE 009 GREECE 219 120 50 i 1 95 028 NORWAY 501 389 i 13 3 001 FRANCE 11838 914 8962 1352 10 152 15 433 030 SWEDEN 718 628 18 4 12 55 
002 BELG.-LUXBG. 982 199 196 456 10 1 118 032 FINLAND 249 244 
49 25 17:i i 2 5 003 NETHERLANDS 1237 322 69 12 10 440 384 036 SWITZERLAND 2286 2034 2 





005 ITALY 1442 28:i 337 
2 
499 3 6 2i 314 040 PORTUGAL 1228 726 100 15 5 :i 006 UTD. KINGDOM 2177 378 145 764 41 
too:i 820 042 SPAIN 986 806 76 1 
2 
007 IRELAND 1067 23 8 
52 s4 2 33 046 MALTA 73 14 56 2 
1 
008 DENMARK 211 73 11 19 
30 
048 YUGOSLAVIA 85 82 
4 846 
1 
009 GREECE 68 26 1 9 1 1 052 TURKEY 916 45 i 15 6 2 028 NORWAY 487 40 193 8 246 056 SOVIET UNION 364 345 5 11 i 030 SWEDEN 678 99 32 i 285 6 255 060 POLAND 18 6 11 
032 FINLAND 336 88 1 6 122 
2 28 
119 062 CZECHOSLOVAK 26 26 
600 :i 038 SWITZERLAND 921 333 108 72 151 227 064 HUNGARY 676 73 
038 AUSTRIA 508 156 9 4 215 
8 
2 120 068 BULGARIA 8 8 
2 2 040 PORTUGAL 222 64 2 89 14 5 40 204 MOROCCO 78 74 
4300 2 042 SPAIN 796 59 68 239 278 14 138 208 ALGERIA 4825 513 10 
048 YUGOSLAVIA 50 41 1 6 2 212 TUNISIA 101 98 2 i 1 052 TURKEY 84 13 31 
2 
14 23 :i 216 LIBYA 260 251 2 
19 i 2 056 SOVIET UNION 83 73 3 5 220 EGYPT 954 924 1 7 
082 CZECHOSLOVAK 221 210 1 9 i 272 IVORY COAST 198 161 37 
4 i 336 5 064 HUNGARY 15 12 2 1 288 NIGERIA 1015 665 4 
068 BULGARIA 28 9 40 161 11 1 i :i 302 CAMEROON 69 49 20 204 MOROCCO 259 16 39 i i 318 CONGO 90 to:i 90 20 i :i 208 ALGERIA 279 9 135 131 2 
4 
348 KENYA 133 
26 212 TUNISIA 96 29 34 20 2 7 352 TANZANIA 180 152 1 1 
216 LIBYA 49 37 3 8 1 
26 9 
382 ZIMBABWE 123 116 4 3 





2 288 NIGERIA 273 140 9 3 21 30 70 400 USA 4529 4216 35 266 
302 CAMEROON 159 96 20 7 34 2 404 CANADA 1092 1031 i 24 36 1 390 SOUTH AFRICA 445 141 78 1 68 9 99 49 412 MEXICO 87 74 12 
400 USA 1679 377 166 40 88 311 737 448 CUBA 24 24 32 i 404 CANADA 284 17 i 152 13 62 456 DOMINICAN R. 188 135 i 412 MEXICO 49 40 5 1 2 480 COLOMBIA 218 202 15 
482 MARTINIQUE 36 2 34 
2 16 5 
484 VENEZUELA 756 651 105 
484 VENEZUELA 27 4 500 ECUADOR 303 303 i i 504 PERU 63 46 17 i 8 504 PERU 50 48 :i 528 ARGENTINA 22 13 
4 2 
508 BRAZIL 293 284 5 1 
604 LEBANON 56 50 
2 2i 12 50 512 CHILE 203 202 1 i 612 IRAQ 252 96 6 63 524 URUGUAY 18 17 i 624 ISRAEL 137 20 
6 
85 i 15 17 528 ARGENTINA 113 112 29 60 632 SAUDI ARABIA 584 188 87 279 19 604 LEBANON 114 25 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 




Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀàOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
9012.10 9015.10 




977 SECRET CTRS. 24358 24358 
612 IRAQ 462 424 2 
: 1000 W 0 R L 0 616 IRAN 1239 1238 1 
sri 3 13 
33877 24358 963 5239 269 2019 826 11 192 
624 ISRAEL 152 86 
4 
. 1010 INTRA-EC 3314 123 2292 136 413 240 4 106 
632 SAUDI ARABIA 960 697 5 254 . 1011 EXTRA-EC 6115 840 2857 133 1606 586 7 86 
636 KUWAIT 55 54 
1 
1 . 1020 GLASS 1 2731 49 2342 79 67 122 7 65 
647 U.A.EMIRATES 155 143 
10 
11 . 1021 EFTA COUNTR. 251 44 32 32 36 41 7 59 
652 NORTH YEMEN 254 242 
1 
2 . 1030 GLASS 2 3356 776 515 54 1539 451 21 
662 PAKISTAN 405 401 3 1031 ACP (60) 623 287 12 12 190 113 9 
664 INDIA 347 334 7 6 




9016 fg=~rR~~~~~~ .;R~~Si~~~~N UND -GERAETE; MASCH., APPARATE, INSTRUMENTE UND GERAETE ZUM MESSEN, PRUEFEN, KON-
700 INDONESIA 398 364 
2 
2 
701 MALAYSIA 135 132 
2i 1 
1 
706 SINGAPORE 143 114 1 6 ~~~S~A~~tl~b::~N~Aln~MJ~e~~~~CR~~Tt: ~~~TII<~'IJ~JB~:fNrs' A~~C~"c~irle~~~=~~o~r:=~ggRfiDE 708 PHILIPPINES 119 118 1 
720 CHINA 693 693 
1 1 728 SOUTH KOREA 298 296 
62 10 65 ~~~&~D~; ~~r~utWDCl~lJ\Lr CALCUL; MACHINES, APPAREILS ET INSTRUMENTS DE MESURE, DE VERIFICATION ET DE 732 JAPAN 1444 1306 
1 
1 
736 TAIWAN 201 194 6 
740 HONG KONG 163 149 8 
12 
6 9016.12 REISSZEUGE 
800 AUSTRALIA 328 305 1 10 STUECK 
804 NEW ZEALAND 47 47 
DRAWING SETS 
1000 W 0 R L 0 66755 43924 1728 1035 16684 1471 1632 1 278 2 NUM8ER 
1010 INTRA-EC 28564 15991 559 221 10150 1231 381 1 29 1 
1011 EXTRA·EC 38190 27933 1168 814 6534 240 1251 249 1 ETUIS DE MATHEMATIQUES 
1020 GLASS 1 17956 15151 160 729 1146 177 409 184 NOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 7828 6691 51 505 238 158 20 165 
1030 GLASS 2 18293 11603 997 84 4688 53 808 60 001 FRANCE 628987 85955 
2102 
534682 7150 1200 
1031 ACP (60~ 2462 1549 361 33 35 36 396 52 
1 
002 BELG.-LUXBG. 201635 24080 161285 14168 
351 1040 GLASS 1941 1179 11 1 700 10 34 5 003 NETHERLANDS 160413 40397 200 119465 
124228 29 17 004 FR GERMANY 1518047 
56271 
21200 1366573 6000 
9012.30 APPARATE FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ODER MIKROPROJEKTION 005 ITALY 57339 
400172 1000 
1068 
1 STUECK 006 UTD. KINGDOM 510372 109199 
038 AUSTRIA 188591 58956 121735 7900 
150Ô MICROPHOTOGRAPHIC, MICROCINEMATOGRAPHIC AND MICROPROJECTION APPARATUS 040 PORTUGAL 74140 6616 
30600 
62404 3620 
NUMBER 042 SPAIN 237771 39381 166680 900 10 
208 ALGERIA 15058 15058 
230476 APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, LA MICROCINEMATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECTION 212 TUNISIA 230841 365 
1500 NOMBRE 220 EGYPT 127752 2827 123425 
1200 288 NIGERIA 693453 5814 5001 681438 
001 FRANCE 107 56 1 50 
7568 
390 SOUTH AFRICA 399431 48341 27622 3620 319846 
576 003 NETHERLANDS 7591 23 
8 172 2 3 
400 USA 216526 153103 37880 
400 
24967 
004 FR GERMANY 185 
78 24 
404 CANADA 31888 29188 1200 1100 
100 005 ITALY 106 
4 
4 484 VENEZUELA 313066 2598 
120 
259692 50676 
1102 006 UTD. KINGDOM 94 44 46 
1 5 
500 ECUADOR 191172 4902 185048 
036 SWITZERLAND 45 32 
182 
1 6 632 SAUD! ARABIA 61966 19809 38000 4157 




732 JAPAN 15089 13789 
1200 
1300 
6320 400 USA 221 194 8 4 800 AUSTRALIA 61267 53747 
404 CANADA 43 43 
: 1000 W 0 R L 0 412 MEXICO 9 9 6970919 1166335 90512 4321273 221842 1168265 29 2087 576 
508 BRAZIL 22 22 
23 
. 1010 INTRA-EC 3221666 357185 23502 2681358 146546 13028 29 18 
576 612 IRAQ 49 26 
t5 1 
. 1 011 EXTRA-EC 3749253 809150 67010 1639915 75296 1155237 2069 
632 SAUDI ARABIA 29 13 
34 
. 1020 GLASS 1 1391170 466503 32230 515290 17640 357978 953 576 
728 SOUTH KOREA 45 11 
6 
. 1021 EFTA COUNTR. 328766 108845 430 203019 12720 3411 341 
732 JAPAN 51 45 . 1030 GLASS 2 2357240 341804 34780 1124625 57656 797259 1116 
800 AUSTRALIA 14 11 3 1031 ACP (60) 762068 33102 4724 8001 1900 714334 7 
1000 W 0 R L D 9572 987 296 31 361 7814 41 42 9016.13 PARALLELOGRAMM· UND LAUFWAGEN.ZEICHENMASCHINEN 
1010 INTRA-EC 8218 235 56 13 335 7568 7 4 STUECK 
1011 EXTRA-EC 1354 752 240 18 26 246 34 38 
1020 GLASS 1 827 549 201 18 13 17 26 3 PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
1021 EFTA COUNTR. 203 169 11 1 8 1 11 2 NUMBER 
1030 GLASS 2 490 168 38 13 229 7 35 
1040 GLASS 3 37 35 1 1 APPAREILS A DESSINER A SYSTEME DE PARALLELOGRAMME ET MACHINES A DESSINER A CHARIOT 
NOMBRE 
9015 WAAGEN MIT EINER EMPFINDLICHKEIT VON MIND, 50 MG, AUCH MIT GEWICHTEN 





BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 002 BELG.-LUXBG. 2016 851 1008 
003 NETHERLANDS 2438 2425 13 
20044 35 s1 1 BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS, AVEC OU SANS POIDS 004 FR GERMANY 20424 
420 
293 
005 ITALY 650 
38 1418 
230 
ti 9015.10 WAAGEN 006 UTD. KINGDOM 2702 1229 
4 DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 008 DENMARK 317 310 3 5 STUECK 028 NORWAY 1282 1180 58 39 
030 SWEDEN 3246 3222 3 20 1 
BALANCES OF SENSITIVITY MIN SCG 032 FINLAND 839 813 16 
ts4 2 
10 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 036 SWITZERLAND 4895 2599 2139 1 
NUMBER 038 AUSTRIA 2285 2238 
20 
46 1 
92 042 SPAIN 588 475 1 
BALANCES 056 SOVIET UNION 61 56 5 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 062 CZECHOSLOVAK 25 25 
600 NOMBRE 066 BULGARIA 603 3 
255 140 390 SOUTH AFRICA 2020 1497 128 
316 004 FR GERMANY 402 69 12 102 103 115 1 400 USA 620 278 26 
572 1 701 MALAYSIA 43 28 15 624 ISRAEL 773 200 
301 
302 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Beaonclere MaBelnhelt Bestimmung 1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe_j EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.Moo Nimexe 1 EUR 10 joeutschiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EX>.c)oo 
9016.13 9016.71 ~· PIEDS A COULISSE. CAUBRES ET JAUGES 
632 SAUDI ARABIA 2742 443 83 1809 407 
800 AUSTRALIA 800 352 3 387 58 001 FRANCE 457762 432192 
1253 
6161 2997 1510 14885 17 





1010 INTRA-EC 34971 10686 455 2290B 84 
8 
820 17 1 
1694 
004 FR GERMANY 94497 
231152 
45131 28950 571 13368 1360 
1011 EXTRA-EC 56708 16865 3881 32300 39 2088 35 005 ITALY 251438 5606 
53 
93 9066 5521 11'7 257 1020 CLASS 1 17560 13291 2521 907 3 493 29 316 006 UTD. KINGDOM 286162 281191 3751 738 55 




007 IRELAND 17348 1569 19 
315 
10 
1030 CLASS 2 38436 3267 1355 31393 36 993 6 008 DENMARK 40461 39111 93 
1 
942 
1031 ACP (60d 26805 368 418 25567 24 427 1 009 GREECE 29318 25060 37 3001 1219 
653 1040 CLASS 712 107 5 600 028 NORWAY 20419 14228 237 3 
!Î 984 5298 030 SWEDEN 52405 42252 1213 213 6891 843 
9016.18 RECHENINSTRUMENTE UND .QfRAETE 032 FINLAND 27277 23592 1182 
3970 2000 1157 2423 80 STUECK 036 SWITZERLAND 88962 77763 731 3196 145 
038 AUSTRIA 74702 66498 379 6451 501 
6 
873 
IIATHEMATICAL CALCULATING INSTRUMENTS 040 PORTUGAL 12945 12003 50 103 7 776 
1 120 HUMBER 042 SPAIN 67689 60014 2836 1092 4 29 3593 
048 YUGOSLAVIA 3599 3280 38 61 110 
166 
110 
INSTRUMENTS DE CALCUL 052 TURKEY 14268 14053 25 3 19 
NDIIBRE 064 HUNGARY 4730 4633 1 95 
1050 
1 
208 ALGERIA 8413 977 6359 2 
1 
25 
001 FRANCE 91486 31983 
6676 
59243 
2!Î 250 10 1536 216 LIBYA 2193 403 1sB 207 1582 004 FR GERMANY 34801 
3912 
24334 2226 466 220 EGYPT 25723 20798 3014 10 5 1755 006 UTD. KINGDOM 30610 1124 25108 
21670 
288 NIGERIA 24195 2318 10705 25 11132 
288 NIGERIA 21979 309 390 SOUTH AFRICA 75966 26871 13 304 5 15 48958 
151 23 350 UGANDA 15000 
1358 16 
15000 400 USA 212590 146147 297 513 77 472 64910 
390 SOUTH AFRICA 81167 
31 
79795 404 CANADA 114487 11596 155 
s4 126 102609 1 400 USA 29812 2536 7037 75 18463 200 1470 412 MEXICO 39864 19098 83 20629 
8 484 VENEZUELA 6616 3773 72 165 
1 
2598 
1000 W 0 R L D 837152 138502 44783 214783 1720 535 227629 878 10431 91 508 BRAZIL 38585 34816 137 132 1499 
1010 INTRA-EC 233645 70218 11799 133011 444 250 15779 488 1880 
ai 612 IRAQ 13898 12777 28 1 25sB 1092 10 1011 EXTRA-EC 403497 88288 32984 81762 1278 285 211850 212 8751 624 ISRAEL 32175 20684 35 5600 
4817 
3290 
38 1020 CLASS 1 257553 54940 2961 45852 506 285 144059 200 8750 632 SAUDI ARABIA 23023 7592 1711 5 
4 
8859 1 




647 U.A.EMIRATES 3649 891 397 10 2347 
1030 CLASS 2 144319 9721 30023 35910 770 67791 1 662 PAKISTAN 20787 18983 19 2 
200 
1783 
1 1031 ACP (60) 75901 1013 21157 500 53231 664 INDIA 38608 19948 3 57 18399 
700 INDONESIA 84772 84470 7 1 
23 
294 
52 9016.41 PRDFILPROJI:KTOREN UND KOMPARATOREN 701 MALAYSIA 5486 2635 252 
151 
2524 
STUECK 706 SINGAPORE 31491 16771 282 20 14265 2 
732 JAPAN 8373 894 707 20 6752 
PROFLE PROJECTORS AND OPTICAL COMPARATORS 736 TAIWAN 13604 2202 4 
1 1 
11398 
12 NUIIBER 800 AUSTRALIA 207080 85280 3 121783 
804 NEW ZEALAND 11724 358 6 11360 
PRO.IECTEURS DE PROFILS ET COMPARATEURS OPTIQUES 
NOIIBRE 1000 W 0 R L D 2981825 2159388 101540 83878 21844 18818 590291 270 4849 38 
1010 INTRA-EC 1397287 1212257 56033 39609 11823 12053 83422 118 1972 
38 001 FRANCE 228 61 46 55 1 44 60 7 . 1011 EXTRA-EC 1584275 947142 45507 24058 10021 7813 528889 152 2877 002 BELG.-LUXBG. 100 9 1'7 11 3 34 1020 CLASS 1 996162 585571 7866 12720 2714 3809 381064 152 
2266 
003 NETHERLANDS 68 43 
7 28 
5 1021 EFTA COUNTR. 278524 237073 3792 10740 2517 2147 20507 1748 38 004 FR GERMANY 168 24 53 1 79 1030 CLASS 2 553630 350183 37593 11211 6924 3994 143328 359 005 ITALY 110 3 1i 1 14 83 36 1031 ACP !rd 63429 15891 14364 56 52 25 33032 9 006 UTD. KINGDOM 98 14 16 
16 
1040 CLAS 14483 11388 48 125 383 10 2477 52 
038 SWITZERLAND 155 23 16 85 15 
038 AUSTRIA 86 45 
2 
41 9019 ORTHOPAEDISCHE YORRICHTU~RICHT.FUER KNOCHENBRUECHE; ZAHN-,AUGEN- UND AND.PROTltESEN; SCHWERHOERIGENGERAETE UND 
042 SPAIN 19 11 
2 
6 YORRICHT.FUER FUNKTlONSSC M TRAGEN ODER BNPfl.ANZEN 
048 YUGOSLAVIA 18 15 
1 
1 
052 TURKEY 17 15 
100 
1 ORTHOPAEDIC APPLIANCES, SURGICAL BaTS AND THE LIKE· FRACTURE APP~ARTFICIAL UIIBS EYES TEETH AND OTHER· 
056 SOVIET UNION 122 16 1 1 HEARING AIDS AND OTHER APPUANCES WHICH ARE WORN OR CARRIED OR Ill IN THE BODY, ib COMPENSE DEFECT OR DISABIUTY 062 CZECHOSLOVAK 167 1 164 
068 BULGARIA 25 4 3 18 
427 
APPAREILS D'ORTHOPEDIE; ARTICLES ET APPAREILS POUR FRACTURES ET DE PROTHESE DENTAIRE,OCULAIRE OU AUTRES; APPARBLS POUR 
390 SOUTH AFRICA 434 6 1 
1 1 
SOURDS,A TENIR EN IIAII, SUR LA PERSONNE OU A IMPLANTER 
400 USA 1175 47 3 1123 
484 VENEZUELA 21 21 
1 2 3 
9019.12 KUNSTSTOFFZAEIIIE 
508 BRAZIL 12 6 1000 STUECK 
664 INDIA 124 5 1 90 28 
720 CHINA 3 2 1 
3 21 
ARTIFICIAL TEETH OF PLASTIC IIATERIALS 
732 JAPAN 46 22 
30 
THOUSAND llEIIIS 
736 TAIWAN 39 5 4 
DENTS EH IIATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
1000 W 0 R L D 4878 508 889 982 45 91 2202 69 llllUERS 
1010 INTRA-EC 830 181 75 142 41 82 308 43 





1020 CLASS 1 2187 234 49 134 4 2 1748 16 002 BELG.-LUXBG. 2437 1620 186 
172 
195 
1021 EFTA COUNTR. 329 107 43 101 1 61 16 003 NETHERLANDS 1451 1122 144 13 
25!Î 82 1 12 1030 CLASS 2 1489 88 870 367 12 142 10 004 FR GERMANY 3369 
1957 
23 2989 3 
1031 ACP~~ 329 2 89 214 12 2 10 005 ITALY 2351 361 3!Î 33 1040 CLA 370 25 5 319 15 6 008 DENMARK 683 644 
009 GREECE 1481 311 1170 
9016.71 IIIKROMETER UND PRAEZISIONSLEHREN ALLER ART 028 NORWAY 356 356 
STUECK 030 SWEDEN 1586 1586 
14 101 032 FINLAND 883 768 56551 31 MICROIIETERS, CALUPERS AND GAUGES 036 SWITZERLAND 64903 785 7298 238 
NUIIIII:R 038 AUSTRIA 975 752 223 
596 040 PORTUGAL 939 
387 
343 
042 SPAIN 1722 
3 
1112 223 
400 USA 4293 462 3828 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung L Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe \ EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France ) ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa 
9019.12 9019.31 
404 CANADA 351 334 17 
SHi 
616 IRAN 3460 
1416 3 
3460 
1844 616 IRAN 610 i 52 624 ISRAEL 3263 76!Î 701 MALAYSIA 482 423 632 SAUD! ARABIA 2787 
4285 
2018 
800 AUSTRALIA 1380 1180 166 34 732 JAPAN 29771 
127 200 
25486 
736 TAIWAN 2014 92 1595 
1000 W 0 R L D 109680 14645 61383 21504 451 175 11492 18 12 800 AUSTRALIA 8897 1301 55 119 7422 
1010 INTRA·EC 22216 7196 858 11199 398 175 23n 1 12 804 NEW ZEALAND 7589 1018 
37332 
6571 
1011 EXTRA-EC 87430 7449 60525 10271 53 9115 17 977 SECRET CTRS. 37332 
1020 CLASS 1 78360 8827 56554 9176 31 5766 6 
: 1000 W 0 R L D 1021 EFTA COUNTR. 69643 4247 56551 7878 31 935 1 701920 121187 5848 19167 37332 3921 40021 474644 
1030 CLASS 2 9033 587 3971 1093 22 3349 11 . 1010 INTRA-EC 263790 41764 3107 12668 3838 24523 178090 
1011 EXTRA-EC 400788 79423 2541 6499 283 15498 296554 
9019.14 KUENSTUCHE ZAEHNE AUS ANDEREN STOFFEN ALS AUS KUNSmOFFEN 1020 CLASS 1 324982 88124 2074 6089 250 10534 237911 
11100 STUECK 1021 EFTA COUNTR. 88885 17312 1358 1602 250 1946 66417 
1030 CLASS 2 55936 11120 467 350 33 4964 39002 
ARTIFtCIAL TEETH OF MATERIALS OTHER THAN PLASTIC 1031 ACP (60~ 1058 108 21 &i 13 916 THOUSAND ITEMS 1040 CLASS 19880 179 19641 
DENTS ARTIFtC. EN AUTRES MATIERES QU'EN PLASTIQUES ARTtFIC. 9019.51 HERZSCHRITTMACHER, AUSGEN. TElLE UND ZUBEHOER 
IIILUERS STUECK 
001 FRANCE 849 206 622 6 15 HEART PACEMAKERS 





003 NETHERLANDS 9993 1643 70 
ao5 20 2 1 004 FR GERMANY 3720 
408 
2624 129 139 STIMULATEURS CARDIAQUES, EXCL. PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
008 DENMARK 411 3 64 ss NOMBRE 036 SWITZERLAND 859 310 420 
400 USA 1977 88 53 1856 
16!Î 
001 FRANCE 17713 760 
1577 
5643 10994 1 292 23 
404 CANADA 887 509 9 
14 
002 BELG.-LUXBG. 15013 61 37 13325 
11096 
13 
23 708 PHILIPPINES 991 977 
8 4 
003 NETHERLANDS 14526 538 1600 1104 
22599 
165 
800 AUSTRALIA 698 686 004 FR GERMANY 31118 
56 
2143 6116 8 250 2 





1 2 1000 W 0 R L D 31426 7651 14149 4539 4120 155 798 13 1 006 UTD. KINGDOM 13055 513 4593 3816 





1011 EXTRA-EC 14764 4321 2814 3639 3241 738 11 009 GREECE 811 131 395 95 
1 1020 CLASS 1 7122 2532 36 1045 3062 443 4 028 NORWAY 677 1 
30 192 
675 
1 41 1021 EFTA COUNTR. 1710 937 
2118 
613 64 96 i 030 SWEDEN 760 100 357 39 1030 CLASS 2 6100 1779 1062 179 295 032 FINLAND 1148 364 479 82 587 2 5S 036 SWITZERLAND 1377 188 80 687 
9019.31 SCHWERHDERIGENGERAETE 038 AUSTRIA 3222 467 237 1419 1038 61 
N l: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDEAN 040 PORTUGAL 636 
190 432 1018 
636 
76 STUECK 042 SPAIN 5490 3774 
048 YUGOSLAVIA 929 
12 as 
929 
as HEARING AID APPUANCES 052 TURKEY 204 122 
N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 056 SOVIET UNION 73 2 6 65 
NUMBER 060 POLAND 1731 351 3 1377 
062 CZECHOSLOVAK 184 83 
190 
101 
APPAREILS POUR FACIUTER L'AUDITION AUX SOURDS 064 HUNGARY 947 456 301 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 066 ROMANIA 1054 4 1050 94 14 NOMBRE 068 BULGARIA 188 60 
425 208 ALGERIA 425 
52!Î 52 001 FRANCE 60646 8786 
367 
6640 30 650 44340 390 SOUTH AFRICA 581 
1074 502 15:3 7:3 002 BELG.-LUXBG. 8788 2372 80 
3:3 
60 5909 400 USA 2085 194 69 
003 NETHERLANDS 29021 4924 1780 696 
456 
21588 404 CANADA 224 
161 
40 184 
004 FR GERMANY 56628 
1102:3 
45 1514 1070 55543 448 CUBA 831 670 
005 ITALY 52942 594 
841 
4267 37038 462 MARTINIQUE 83 
19!Î 83 6330 006 UTD. KINGDOM 25739 11759 147 
2sos 18337 
12992 508 BRAZIL 6529 
349 1 008 DENMARK 24494 676 174 2802 
521 
526 ARGENTINA 1992 12 
1 
1630 
009 GREECE 2960 2224 95 120 624 ISRAEL 840 473 366 
ti 024 ICELAND 1830 69 30 1731 632 SAUDI ARABIA 53 
21 50 
36 
026 NORWAY 10396 1321 
150 
9077 732 JAPAN 367 285 31 
030 SWEDEN 37893 2607 35136 740 HONG KONG 256 
1 142 
238 20 
032 FINLAND 13369 2567 
1170 1273 250 1666 
10802 800 AUSTRALIA 329 146 40 
036 SWITZERLAND 13944 4706 4879 
: 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 8444 5356 188 
32!Î 
100 2800 134813 5849 14501 30595 71165 11111 1622 74 94 2 
040 PORTUGAL 3007 666 
302 32 
1992 . 1010 INTRA-EC 100171 2108 11450 17037 57423 11108 994 1 48 2 
042 SPAIN 11773 3535 2052 5852 . 1011 EXTRA-EC 34642 3541 3051 13558 13742 3 628 73 46 
048 YUGOSLAVIA 6923 4 
1o00 127 
6919 1020 CLASS 1 16116 2230 2095 2994 10193 3 482 73 46 
052 TURKEY 2204 45 1032 1021 EFTA COUNTR. 7626 932 934 1773 3960 3 158 46 
056 SOVIET UNION 1435 4ci 
1435 1030 CLASS 2 11423 255 785 8654 1597 132 
060 POLAND 4043 4003 1040 CLASS 3 5103 1056 171 1910 1952 14 
062 CZECHOSLOVAK 3603 9 3594 
064 HUNGARY 6429 3 6426 9020 ROENTGENAPPARATE UND -GERAETE UND APPARATE UND GERAETE, OIE RAOIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN; TElLE UND ZUBEHOER DAVOH 
088 BULGARIA 3247 88 
4 
3179 
208 ALGERIA 1661 1630 27 ~=='"/;=fa:. ~:L 'lf~~~~~~nc::T:o~R~:t..~r~Bm~~til-::6 ~~ORS, TUBES, SCREENS, HIGH 212 TUNISIA 1331 90 416 825 
220 EGYPT 2061 749 11 1301 
390 SOUTH AFRICA 6974 92 
39 1347 8177 
6882 APPAREILS A RAYONS X ET APPAREILS UTIUSANT LES RADIATIONS DE SUBSTANCES RADIO-ACTIVES ET LEURS ACCESSOIRES 
400 USA 144170 38068 96539 
404 CANADA 17605 2353 375 33 133 14711 9020.11 ROENTGENAPPARATE UND -GERAETE FUER MEDIZINISCHE UND ZAHNAERZTUCHE ZWECKE 
412 MEXICO 3600 1273 2327 B l: VEATAAUUCH 
484 VENEZUELA 2305 170 
70 
2135 N l: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDEAN 
506 BRAZIL 11880 2065 
1 
9545 STUECK 
512 CHILE 1219 119 1099 
528 ARGENTINA 5135 595 4540 
612 IRAQ 3201 1462 1739 
303 
304 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXXOOa Nimexe 'E)\XQOa 
9020.11 X-RAY APPARATUS FOR MEDICAL OR DENTAL USE 91120.11 
B L: CONFIOENTIAL 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 647 U.A.EMIRATES 156 41 30 2 83 
NUMBER 649 OMAN 13 11 
1 59 
2 
652 NORTH YEMEN 92 32 
5 APPARBLS A RAYONS X A USAGE MEDICAL OU DENTAIRE 662 PAKISTAN 90 73 1 11 
B L: CONFIDENTIEL 664 INDIA 78 65 5 1 7 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 666 BANGLADESH 6 5 
3 24 
1 
NOMBRE 680 THAILAND 44 16 1 
700 INDONESIA 7368 39 13 7315 1 
001 FRANCE 2107 983 1088 33 3 
25 
701 MALAYSIA 93 21 83 9 
002 BELG.-LUXBG. 767 288 336 112 6 703 BRUNEI 33 
3 4 11 
33 
003 NETHERLANDS 4234 445 848 1348 1592 1 706 SINGAPORE 27 9 
004 FR GERMANY 2249 
656 
662 916 611 20 40 720 CHINA 119 85 34 




724 NORTH KOREA 32 7 25 
1 006 UTD. KINGDOM 1200 816 85 728 SOUTH KOREA 78 73 4 
33 007 IRELAND 114 19 21 3 71 732 JAPAN 776 673 56 14 
008 DENMARK 201 128 24 3 45 736 TAIWAN 56 16 31 7 2 
009 GREECE 320 51 107 162 740 HONG KONG 186 66 25 1 94 
024 ICELAND 13 8 1 1 3 800 AUSTRALIA 360 146 120 77 17 
028 NORWAY 232 196 29 1 6 804 NEW ZEALAND 30 14 15 1 
030 SWEDEN 565 451 82 4 8 20 809 N. CALEDONIA 14 1 13 
032 FINLAND 253 189 59 5 
3 
822 FR. POL YNESIA 20 1 19 
4307 036 SWITZERLAND 399 338 26 32 977 SECRET CTRS. 4307 
038 AUSTRIA 505 433 11 60 1 
: 1000 W 0 R L D 040 PORTUGAL 320 108 36 176 44542 15958 6675 14186 4307 3282 27 105 
042 SPAIN 741 261 247 224 9 . 1010 INTRA-EC 12252 3386 2465 3924 2380 27 70 
046 MALTA 4 4 . 1011 EXTRA-EC 27977 12572 4210 10258 902 35 
048 YUGOSLAVIA 294 293 . 1020 GLASS 1 12256 9427 1308 1096 395 30 
052 TURKEY 561 146 257 147 11 . 1021 EFTA COUNTR. 2287 1723 244 278 16 26 
056 SOVIET UNION 74 61 11 2 . 1030 GLASS 2 15265 2850 2750 9157 503 5 
060 POLAND 26 25 
. 1031 ACP ~a 600 112 284 96 107 1 062 CZECHOSLOVAK 40 39 . 1040 CLA 456 295 152 5 4 
064 HUNGARY 14 13 
3 066 ROMANIA 10 7 9020.19 ROENTGENAPPARATE UND -GERAETE FUER NICKTMEDIZINISCHE ZWECKE 
068 BULGARIA 53 53 
1aS 
N L: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
204 MOROCCO 208 20 
49 2 
STUECK 
208 ALGERIA 938 197 690 
212 TUNISIA 133 6 114 13 
25 
X-RAY APPARATUS FOR USES OTHER THAN MEDICAL OR DENTAL 
216 LIBYA 214 15 
9 
174 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
220 EGYPT 322 187 116 10 NUMBER 
224 SUDAN 16 14 
!Î 1 1 228 MAURITANIA 8 APPAREILS A RAYONS X A USAGE NON MEDICAL 




NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
248 SE AL 12 9 NOMBRE 
272 COAST 48 7 41 
s4 28 288 NI A 164 15 63 001 FRANCE 610 193 
10 
250 63 76 
3 302 c OON 39 25 14 002 BELG.-LUXBG. 50 14 10 
16 
13 
23 306 c .AFRIC. 8 8 003 NETHERLANDS 436 75 3 56 261 
314 GA ON 38 36 2 004 FR GERMANY 395 
30 
12 16 73 206 87 
318 CONGO 22 2 20 005 ITALY 51 5 
31 
4 3 





348 KENYA 80 16 63 008 DENMARK 33 17 7 1 
352 TANZANIA 25 25 
21 
009 GREECE 32 3 23 3 3 
23 372 REUNION 21 028 NORWAY 38 8 
1 
6 1 
373 MAURITIUS 5 1 4 030 SWEDEN 61 2 
7 
2 55 
390 SOUTH AFRICA 226 101 61 36 28 032 FINLAND 44 17 
2 
6 3 11 
400 USA 6230 5522 235 199 273 036 SWITZERLAND 91 40 2 31 13 3 
404 CANADA 744 548 71 121 3 038 AUSTRIA 73 51 3 15 2 
1 
2 
412 MEXICO 431 310 95 25 1 040 PORTUGAL 17 
s5 10 3 
3 
416 GUATEMALA 5 4 1 042 SPAIN 107 10 4 4 4 
432 NICARAGUA 24 24 048 YUGOSLAVIA 22 13 2 3 1 3 
436 COSTA RICA 42 41 052 TURKEY 78 44 
9 
1 1 30 2 
442 PANAMA 11 11 056 SOVIET UNION 82 46 14 11 2 
448 CUBA 87 5 82 082 CZECHOSLOVAK 18 2 11 3 2 
456 DO 119 118 064 HUNGARY 8 5 3 
458 GU 42 42 068 BULGARIA 32 32 




204 MOROCCO 7 1 
1 472 TR D,TOB 12 6 208 ALGERIA 11 4 6 
1 480 COL BIA 67 54 13 212 TUNISIA 128 121 3 1 
484 VENEZUELA 648 113 soci 35 216 LIBYA 13 5 1 6 
50 
1 
500 ECUADOR 34 28 3 3 220 EGYPT 80 11 2 6 11 
508 BRAZIL 271 124 143 4 272 IVORY COAST 2 2 
1 512 CHILE 69 50 13 5 382 ZIMBABWE 2 1 
1 8 516 BOLIVIA 3 2 1 390 SOUTH AFRICA 83 45 
41 35 
29 
520 PARAGUAY 12 4 7 400 USA 1118 932 3 31 76 
524 URUGUAY 39 22 17 404 CANADA 27 13 12 2 
528 ARGENTINA 183 112 61 10 4 412 MEXICO 13 1 !Î 12 10 2 600 CYPRUS 20 8 7 1 484 VENEZUELA 21 1 
604 LEBANON 485 16 17 437 15 500 ECUADOR 19 
1 
18 
7 608 SYRIA 133 15 41 77 508 BRAZIL 8 
56 6 92 5 612 IRAQ 203 22 150 28 3 612 IRAQ 166 2 5 
616 IRAN 369 113 7 240 9 616 IRAN 68 3 2 62 6 1 9 624 ISRAEL 306 37 28 239 2 624 ISRAEL 19 1 1 2 
628 JORDAN 22 3 
21 
16 3 628 JORDAN 3 3 
10 12 9 3 832 SAUD! ARABIA 770 662 32 55 632 SAUD! ARABIA 36 2 
636 KUWAIT 53 30 19 4 636 KUWAIT 5 3 2 
644 QATAR 32 27 4 640 BAHRAIN 6 
" 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
9020.19 9020.59 APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, A USAGE NON MEDICAL 
NOMBRE 
644 QATAR 3 3 
222 li :i 647 U.A.EMIRATES 238 5 
1 2 
001 FRANCE 792 756 j 25 2 4 5 2 662 PAKISTAN 8 2 
1 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 764 110 2 25 
:i 
537 101 
664 INDIA 27 23 
2 
2 1 003 NETHERLANDS 1349 84 4 3 68 1239 15 1 680 THAILAND 10 2 
251 :i 1 6 004 FR GERMANY 405 279 4 45 8 77 203 700 INDONESIA 255 
:i 1 4 





706 SINGAPORE 26 1 1 16 006 UTD. KINGDOM 609 374 1 9 214 1 
708 PHILIPPINES 43 6 32 10 1 009 GREECE 26 12 1 5 1 9 3 720 CHINA 21 
139 5 





732 JAPAN 200 48 8 
2 
030 s DEN 64 53 1 1 4 
736 TAIWAN 12 4 
1 
6 032 AND 136 135 
4 5 
1 
1065 740 HONG KONG 26 2 
4 
22 1 036 ERLAND 256437 255363 4:i 800 AUSTRALIA 61 13 15 
1567 
8 21 038 RIA 552 279 3 
4 
227 
977 SECRET CTRS. 1567 040 RTUGAL 35 1 26 1 3 
1 042 SPAIN 74 34 6 31 
11 
2 
1000 W 0 R L D 7168 2192 346 1037 1567 571 925 12 518 048 YUGOSLAVIA 28029 28016 2 
4i 1010 INTRA·EC 1981 516 32 395 207 605 12 214 052 TURKEY 84 26 11 
1011 EXTRA-EC 3616 1676 314 638 384 320 304 056 SOVIET UNION 68 67 
4 
1 
1020 CLASS 1 2037 1313 10 254 101 146 213 062 CZECHOSLOVAK 33 29 
2 1021 EFTA COUNTR. 325 119 6 34 49 20 97 208 ALGERIA 57 52 3 
ai 1030 CLASS 2 1386 272 294 377 215 159 69 216 LIBYA 96 4 
2 
5 
1031 ACP (60j 66 6 3 2 2 53 
22 
220 EGYPT 40 37 
2 1 
1 
:i 1040 CLASS 193 91 10 7 48 15 390 SOUTH AFRICA 604 150 
4 
446 
400 USA 3274 479 4 2 2777 6 2 
9020.51 APPARATE UND GERAETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN, FUER MEDIZINISCHE ZWECKE 404 CANADA 16 1 2 12 1 
STUECK 508 BRAZIL 418 16 1 401 
612 IRAQ 33 30 2 
4 
1 
APPARATUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR MEDICAL USE 616 IRAN 30 
9 
26 
1 NUMBER 624 ISRAEL 120 110 
632 SAUDI ARABIA 63 31 
2 
32 
APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, A USAGE MEDICAL 647 U.A.EMIRATES 12 8 
1 
2 
NOMBRE 664 INDIA 127 31 95 
676 BURMA 2 2 
:i 1 1 12 001 FRANCE 1664 1 
1 
26 1625 7 5 
1 
700 INDONESIA 18 1 
002 BELG.-LUXBG. 891 1 8 861 15 4 706 SINGAPORE 192 138 8 46 




720 CHINA 42 9 33 
004 FR GERMANY 8631 
1 
20 198 736 TAIWAN 73 73 




6 800 AUSTRALIA 182 42 
1 006 UTD. KINGDOM 1889 1 5 1858 20 804 NEW ZEALAND 3 2 
009 GREECE 1131 12 1119 
1 2 : 1000 W 0 R L D 028 NORWAY 3 
379 8 
296630 287327 239 221 213 32 7695 863 40 
030 SWEDEN 395 
1 :i 1 
2 6 . 1010 INTRA-EC 4663 1657 23 89 106 13 1969 802 4 
036 SWITZERLAND 1328 1320 1 2 . 1011 EXTRA·EC 291967 285670 216 132 107 19 5726 61 36 
038 AUSTRIA 64 5 3 55 1 . 1020 CLASS 1 289557 284623 61 93 53 4647 60 20 
040 PORTUGAL 2 j 2 7:i 2 1021 EFTA COUNTR. 257278 255861 36 9 7 19 1300 48 17 042 SPAIN 84 2 1030 CLASS 2 2250 930 115 38 54 1077 1 16 
060 POLAND 3672 
10 
3672 1031 ACP ~Oj 112 7 22 12 53 18 
2 204 MOROCCO 10 
2 :i 
1040 CLAS 160 117 40 1 
346 KENYA 5 





400 USA 2555 2357 5 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
404 CANADA 693 
10 
1 691 1 STUECK 
412 MEXICO 10 
500 ECUADOR 1 1 
30 
X-RAY TUBES 
512 CHILE 31 1 N L: NO 8REAKDOWN BY COUNTRIES 
520 PARAGUAY 1 1 
1026 
NUMBER 
528 ARGENTINA 1026 
9 612 IRAQ 9 
1 2 
TUBES A RAYONS X 
632 SAUDI ARABIA 3 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
636 KUWAIT 2 
1 16 
2 NOMBRE 
664 INDIA 17 
700 INDONESIA 2 2 
1 
001 FRANCE 1762 1143 
615 
270 333 6 10 
720 CHINA 3 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1310 693 
4Ô a9 1 26Ô 1 724 NORTH KOREA 2 
1 2 
003 NETHERLANDS 1111 651 12 54 5 
732 JAPAN 3 
2 
004 FR GERMANY 1819 




005 ITALY 1016 232 
32 
42 15 
740 HONG KONG 650 
1 :i 9 :i 
006 UT . KINGDOM 951 688 110 18 
19 
28 75 
800 AUSTRALIA 17 1 0071 ND 50 28 3 
2 :i 008 K 1177 1140 4 28 
1000 W 0 R L D 25357 22 84 119 24468 395 11 256 2 009 E 67 62 4 1 
4 1010 INTRA-EC 14589 4 32 62 14114 332 3 41 1 028 NORWAY 175 161 2 8 
1011 EXTRA-EC 10768 18 52 57 10354 63 8 215 1 030 SWEDEN 726 629 25 
14 
i 65 
1020 CLASS 1 5248 11 13 25 4958 23 8 209 1 032 FINLAND 164 143 
62 2 1oB 
7 
1021 EFTA COUNTR. 1792 6 3 4 1754 4 8 13 036 SWITZERLAND 506 324 7 3 
1030 CLASS 2 1841 5 37 31 1724 38 6 038 AUSTRIA 423 422 1 




4 040 PORTUGAL 138 106 5 
:i 1040 CLASS 3679 2 1 2 042 SPAIN 556 233 312 7 1 
048 YUGOSLAVIA 91 78 
4 
11 2 
1 9020.59 APPARATE UND GERAETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN, FUER NICHTMEDIZINISCHE ZWECKE 052 TURKEY 130 116 1 8 
STUECK 058 SOVIET UNION 75 59 15 
10 
1 
1 060 POLAND 34 22 1 
APPARATUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR USES OTHER THAN MEDICAL 062 CZECHOSLOVAK 35 23 12 
NUMBER 064 HUNGARY 287 287 i 086 ROMANIA 81 74 4:i 204 MOROCCO 60 17 
2 208 ALGERIA 207 98 107 
305 
306 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Besondere MaBelnheft Bestimmung 1 Unité euppl6ment.alre Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschian~ France 1 lia lia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland .1 Danmarl< 1 "HXOOo Nimexe 1 EUR 10 peutschlandj France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Denmark 1 nxooa 
a.n 11023.18 
212 TUNISIA 66 23 43 007 IRELAND 137815 119684 9004 270 480 teli 17670 1 220 EGYPT 49 20 29 006 DENMARK 423591 405523 910 7718 
28 302 CAMEROON 23 4 19 
t:i té 39 
009 GREECE 95630 66565 304 28135 94 504 
390 SOUTH AFRICA 294 198 18 028 NORWAY 233866 214392 1006 250 540 
1507 
3578 14098 
400 USA 5560 5112 374 16 14 32 12 030 SWEDEN 621163 559669 3715 47962 951 6188 1151 
404 CANADA 710 560 104 1 25 032 FINLAND 215342 174244 1 25542 7221 1 1850 6483 
412 MEXICO 380 134 224 22 036 SWITZERLAND 648712 605377 28071 10673 1938 908 1715 30 
480 COLOMBIA 41 37 4 
2 
038 AUSTRIA 473423 461746 2479 8100 687 250 161 
24 464 VENEZUELA 109 85 22 040 PORTUGAL 66436 28969 762 13150 128 500CÏ 23403 508 BRAZIL 422 365 27 28 2 042 SPAIN 117380 49590 1293 38049 662 24772 14 
512 CHILE 74 72 2 265 052 TURKEY 57530 37688 1 17806 30 4 
2007 
528 ARGENTINA 362 83 14 208 ALGERIA 5474 1988 3382 40 80 
77881 100 616 IRAN 115 101 14 6 390 SOUTH AFRICA 144955 59693 493 1670 5138 soci 12 624 ISRAEL 474 457 11 
4 
400 USA 127113 88283 2004 15537 4962 17252 483 
632 SAUDI ARABIA 333 318 6 5 404 CANADA 42702 9538 14387 1000 213 55 17050 15 499 636 KUWAIT 22 17 5 464 VENEZUELA 21328 18211 91 2015 273 682 1 
647 U.A.EMIRATES 23 15 5 3 508 BRAZIL 22715 17318 
t2:i 
4776 




612 IRAQ 41512 10526 26135 
1105CÏ 664 INDIA 78 51 20 616 IRAN 46543 9341 35 27150 2:i 1002 688 BANGLADESH 26 16 
1 
10 632 SAUDI ARABIA 14004 5073 570 5189 3114 4 720 CHINA 143 142 636 KUWAIT 19990 5618 310 7540 113 
sei 6405 728 SOUTH KOREA 33 27 2 :i 
2 
1 647 U.A.EMIRATES 36772 5156 10128 18462 904 2054 6 
732 JAPAN 538 518 12 6 662 KISTAN 44361 3797 4 33050 102 7398 10 









800 AUSTRALIA 249 161 38 33 700 ESIA 18121 15318 4 639 2131 10 804 NEW ZEALAND 54 32 1 21 706 ORE 56180 50459 24 
2 
3354 10 4323 
2CÏ 977 SECRET CTRS. 10994 t0994 732 JAPAN 37664 35679 237 231 1515 
800 AUSTRALIA 110583 43241 40 90 220 66992 
1000 WO R L D 34778 18819 3872 8Z2 10894 935 m 288 375 
: 1000 WO R L D 872 1010 INTRA-EC 8283 5132 1995 457 827 347 288 217 9529224 8717935 810295 1307817 138793 140419 585778 998 26319 
1011 EXTRA·EC 14519 11787 1877 385 108 424 158 • 1010 INTRA-EC 5582132 3989843 521238 895893 830n 127820 182028 949 1688 872 1020 CLASS 1 10319 6824 956 56 56 286 137 . 1011 EXTRA-EC 3918581 2728292 88059 583393 55718 12799 423750 47 24633 
1021 EFTA COUNTR. 2147 1796 95 6 25 142 83 . 1020 CLASS 1 2934766 2382807 55726 182536 23562 6486 258724 47 23098 
1030 CLASS 2 3514 2341 700 306 28 126 13 . 1021 EFTA COUNTR. 2266199 2050792 36036 105697 11471 2686 37727 21810 872 1031 ACP Jr'~ 147 54 41 1 27 23 1 . 1030 CLASS 2 956512 329328 33095 400638 31562 1082 156631 1304 1040 CLA 688 622 19 1 24 12 8 
. 1031 ACP Jr'~ 28927 7855 2860 598 3812 306 13329 167 1040 CLA 27283 16357 238 219 592 3251 6395 231 
11023 DICHlBIESSER UND AEHNL INSTRUMENTE, THERMOMETER, PYROMElER, BAROMElER, HYGIIOIIETER UND PSYCIIIIOIIE1SI 
1102.3.20 ~R, IICHT IN 11023.01 BIS 11 ENTHALlEN 
mvng:,.::Aa:-mmu:r;rJ~MOMElERS, PYROMElERS, BAROIIETERS, HYGROMElERS, PSYCHROMETERS, RECORDING OR 
THERMOMElERS NOT W1TH1N 11023.01·18 
DENSIIIETRES, AEROIIETRES, PESE-liQUIDES ET SIMIL, THERMOMETRES, BAROMETRES, HYGROMETRES ET PSYCHOMETRES HUMBER 
11023.11 FEBERTIERIIOIIElER =METRES DU NO 1023, NON REPR. SOUS 11023.01 A 11 
STIJECI( 
CUIICAL THERIIOIIETERS 001 FRANCE 563020 297236 
77148 
224257 9956 28053 2386 1150 
HUMBER 002 BELG.-LUXBG. 221761 130105 2089 11764 
4791 
612 43 
003 NETHERLANDS 177959 151040 10956 367 
41921 
6013 4792 
THERMOMETRES MEDICAUX 004 FR GERMANY 354619 
90585 
106423 81380 10270 63228 49397 
NOMBRE 005 ITALY 171325 61316 4494 17150 610 100 2546 1564 006 UTD. KINGDOM 96998 61120 12801 12553 156 
2327 
3328 
001 FRANCE 1523260 3327 
6964 
1477821 23262 10654 5198 3000 007 IRELAND 14149 10366 4 300 1006 
si 146 002 BELG.-LUXBG. 184420 64284 3154 109648 170 008 DENMARK 214452 185411 4832 502 22890 960 




009 GREECE 73478 16905 26689 28041 1999 200 1569 
004 FR GERMANY 2578859 
469609 
98178 500CÏ 1000 182350 028 NORWAY 95737 78979 410 156 423 
1026 
3416 12351 
005 ITALY 495143 4734 800 030 SWEDEN 229279 199251 5503 3109 261 623 19506 
036 SWITZERLAND 274051 97689 253 16tto9 2100 340CÏ 9500 032 FINLAND 115219 105911 1 5212 56 20 14 4005 
038 AUSTRIA 204514 189513 1 15000 036 SWITZERLAND 266732 254514 5292 5577 902 340 23 64 
624 ISRAEL 283002 40602 242400 038 AUSTRIA 254480 225951 17155 2156 9065 
121 4349 131 040 PORTUGAL 25204 10824 3433 6182 282 13 
1000 W 0 R L D 7642180 1181372 408871 5182581 273980 92715 430450 3353 90878 042 SPAIN 44356 20314 3205 17916 1349 10 1011 553 
1010 INTRA-EC 5385401 718233 125880 4083827 138110 85178 210820 3353 2 046 YUGOSLAVIA 6760 5853 23 602 256 8 17 1 
1011 EXTRA-EC 2272809 443139 280941 1094834 135850 7539 219830 90878 052 TURKEY 112324 75220 3504 32833 166 
120CÏ 601 1020 CLASS 1 869804 330339 3443 369233 11100 3400 134964 17305 204 MOROCCO 91750 21 90455 22 52 
1021 EFTA COUNTR. 675181 298236 256 315568 7100 3400 35628 14993 208 ALGERiA 4132 611 3290 171 60 
70 12661Ï 1030 CLASS 2 1281705 102300 277498 725601 15044 4139 83752 73371 220 EGYPT 18299 5394 107 62 
t-i 122 1031 ACP (60) 192291 4025 136638 4200 10000 3639 33529 260 390 SOUTH AFRiCA 135327 33202 618 46738 174 54636 251 400 USA 131753 38651 9504 16646 43685 21403 1439 
9023.18 LITTELBAR ABLESBARE FI.UESSIGIŒITST, AUSG. FUER ZMLE LUFll'AHR2EUGE UND KEIIE FEBERTHERMOMElER 412 MEXICO 22023 20539 1478 
10624 
6 
608 SYRIA 16490 5529 337 
10 t26 t9 444 612 IRAQ 4717 2015 385 1718 
sei ==y OR OTHER UQUID-fii.LED THERMOMETERS, FOR DIRECT READING, OTHER THAN CUNICAL OR FOR CIVIL AIRCRAFT 632 SAUDI ARABIA 30494 2736 880 24010 400 289 2019 100 
636 KUWAIT 30222 3242 2 4303 610 20735 1330 
647 U.A.EMIRATES 14215 1735 573 10514 81 
3:Ï 1310 
2 
l':~TLS A MERCURE OU A AUTRES LIQUIDES, A LECTURE DIRECTE, AUTRES QUE MEDICAUX ET QUE CEUX DESTIIES A DES 706 SINGAPORE 17015 3374 180 3162 407 9839 20 
728 SOUTH KOREA 2664 2195 604 50 15 
NOMBRE 732 JAPAN 20339 16738 119 
10010 
855 2627 





001 FRANCE 2082380 1534807 432392 23285 42740 29343 13 800 AUSTRALIA 40815 5120 5 596 29911 1160 
002 BELG.-LUXBG. 479124 350900 39861Ï 38057 40548 2900 9622 10 99 : 1000 WO R L D 80 003 NETHERLANDS 1043311 939610 15116 15526 69632 6 521 4035475 2142985 540888 803491 191410 50001 382482 2981 121389 
004 FR GERMANY 553350 
393964 
417640 92765 9787 6917 25685 376 . 1010 INTRA·EC 1887781 942788 301989 339430 119241 44137 77175 2548 80495 sei 005 ITALY 508568 37567 489 74634 1674 . 1011 EXTRA-EC 2145888 1200217 238727 282215 72189 5864 305307 415 80894 
006 UTD. KINGDOM 278363 178770 1697 88748 7504 63 93:i s4à . 1020 CLASS 1 1626229 1081729 86559 138290 64124 1699 203707 415 49706 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beaondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité eupplémentalre Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France \ lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exMoa Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J ·exxaoa 
9023.20 9025.11 
1021 EFTA COUNTR. 991250 879667 31794 22396 10989 1507 8427 36470 6Ô 412 MEXICO 104 98 362 6 sà 2 1030 GLASS 2 496403 103162 150826 123250 7995 3922 96400 10788 484 VENEZUELA 474 12 
1 1031 ACP (60~ 30841 3276 16655 451 1066 1168 8179 46 508 BRAZIL 247 91 5 
91 
150 
1040 GLASS 23236 15326 1342 675 50 243 5200 400 528 ARGENTINA 115 23 1 
11 1 2 612 IRAQ 75 58 3 
9023.95 BAROMETER 632 SAUD! ARABIA 991 24 1 966 
STUECK 636 KUWAIT 44 27 6 11 
640 BAHRAIN 1373 6 3 6 1364 BAROMETERS 644 QATAR 78 8 26 
10 2 
38 
HUMBER 647 U.A.EMIRATES 347 44 15 10 320 664 INDIA 558 
so9 504 BAROMETRES 706 SINGAPORE 662 11 142 
NOMBRE 732 JAPAN 1037 203 7 
1 1 
827 
BOO AUSTRALIA 2080 598 1006 474 
001 FRANCE 36811 14615 
18851Ï 21088 
11 286 763 48 
: 1000 W 0 R L D 002 BELG.-LUXBG. 38788 16144 2011 1757 
3901 
6 20 97455 18052 11035 8891 941 435 61387 509 401 4 
003 NETHERLANDS 101574 61493 24336 11116 
1256 
665 63 . 1010 INTRA-EC 27909 5325 4175 3123 411 403 13796 508 166 2 
004 FR GERMANY 264232 
23876 
217138 42936 662 1156 1084 . 1011 EXTRA-EC 69450 10727 6860 3472 530 32 47591 1 235 2 




71 . 1020 GLASS 1 51352 6455 3465 1428 55 13 39708 1 225 2 
006 UTD. KINGDOM 111883 15902 87118 361 
201 
1025 . 1021 EFTA COUNTR. 30578 3107 1848 988 49 1 24367 218 
008 DENMARK 54865 29088 19150 446 5980 1030 GLASS 2 13014 820 3386 862 473 18 7448 7 
009 GREECE 30417 1226 1256 27855 80 
10 1328 
1031 ACP (60~ 1047 7 271 40 211 3 515 
:i 028 NORWAY 27019 25135 166 158 222 1040 GLASS 5084 3452 9 1182 2 1 435 
030 SWEDEN 52038 28416 16591 5411 1350 
320 
270 
032 FINLAND 15975 14400 420 33 BOO 
57 
2 9025.31 MIKROTOME 
036 SWITZERLAND 52366 38131 10059 3985 110 24 STUECK 
038 AUSTRIA 38542 30048 5433 3060 
22 1 5022 
1 
040 PORTUGAL 10457 1632 2144 1836 
21 
MICROTOMES 
042 SPAIN 18595 13019 2344 3038 j 81 92 NUIIBER 390 SOUTH AFRICA 15569 8082 767 4624 
170 
2068 21 
400 USA 55576 23262 15159 571 36 16088 326 MICROTOMES 404 CANADA 69831 10547 56374 169 2693 12 NOMBRE 
800 AUSTRALIA 43701 33457 7203 2667 50 251 73 
804 NEW ZEALAND 9341 4108 4917 30 286 001 FRANCE 231 142 1 1 11 76 





1000 W 0 R L D 1188803 418971 563019 150411 12526 5182 32338 1197 5159 003 NETHERLANDS 2597 58 7 10 
1010 INTRA-EC 724381 163897 425997 112607 9999 4861 3691 1197 2312 005 ITALY 160 158 
10 2 14 
2 
1 1011 EXTRA-EC 464374 255274 137022 37736 2527 321 26647 2847 006 UTD. KINGDOM 158 131 
25 1020 GLASS 1 425683 234640 132481 26411 2487 309 26953 2402 030 SWEDEN 71 29 1 
32 
16 
1021 EFTA COUNTR. 197120 138305 34813 14456 2394 58 5482 1632 036 SWITZERLAND 126 82 1 
1 
9 2 
1030 GLASS 2 36453 18420 4540 11322 40 12 1674 445 038 AUSTRIA 102 59 1 37 
10 
4 
042 SPAIN 183 166 1 6 
9025 INSTA.ui:AR.U.GERAETE FUER PHYSIKALOD.cHEM.UNTERSUCHUNGM ZUR BESTIMMUNG DER VISKOSITAET,POROSITAET OD.DERGLUND FUER 220 EGYPT 122 118 1 3 
100 KAL IMETRIE,PHOTOMETRE OD.AKUSTISCHE MESSUNG; MIKROTO E 400 USA 424 324 
404 CANADA 58 35 23 
INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS, FOR MEASURING OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AND THE UKE, 508 BRAZIL 31 30 1 
FOR MEASURIIG AND CHECKIIG OUANTITIES OF HEAT, LIGHT OR SOUND; MICROTOMES 616 IRAN 36 36 
1 720 CHINA 33 32 
INSTRUMENTS ET APPAREILS P.ANALYSES PHYSIQUES OU CIIMIOUES, P.ESSAIS DE VISCOSITE,POROSITE ET SIMILET P.MESURES CALORI· 732 JAPAN 290 235 55 
METRIQUES,PHOTOMETRIOUES OU ACOUSTIQUES; MICROTOMES 740 HONG KONG 79 78 1 
BOO AUSTRALIA 79 57 22 
9025.11 GAS- UND RAUCHGASPRUEFER 
STUECK 1000 WO R L D 5780 2182 2548 283 56 151 499 61 
1010 INTRA-EC 3625 580 2531 183 11 150 149 41 
GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 1011 EXTRA-EC 2155 1622 17 100 45 1 350 20 
NUMBER 1020 GLASS 1 1466 1069 4 100 22 1 251 19 
1021 EFTA COUNTR. 385 222 3 100 
2:i 
1 40 19 
ANALYSEURS DE GAZ OU DE FUMEES 1030 GLASS 2 637 503 13 97 1 
NOMBRE 1040 GLASS 3 52 50 2 
001 FRANCE 6341 2493 
100 
848 22 10 2893 35 40 9026 GAS-, FLUESSIGKEJTS. UND ELEKTRIZITAETSZAEHLER, FUER VERBRAUCH ODER PRODUKTION 
002 BELG.-LUXBG. 1465 483 260 168 
19:i 
428 20 6 
003 NETHERLANDS 2399 501 109 
547 s5 
1564 23 9 GAS, UOUID AND ELECTRICITY SUPPLY OR PROOUCTION METERS; CAUBRATING METERS THEREFOR 
004 FR GERMANY 9923 
1138 
2535 48 6681 1 16 
1 005 ITALY 1903 273 
1170 
7 2 430 
429 
52 COMPTEURS DE GAZ, DE LIQUIDES ET D'ELECTRICITE 
006 UTD. KINGDOM 3394 447 1053 119 140 
1545 
35 1 
007 IRELAND 1607 6 48 8 9026.10 GASZAEHLER 
008 DENMARK 338 142 
si 29à 10 196 STUECK 009 GREECE 539 115 
:i 
59 
59 028 NORWAY 2296 230 1479 525 GAS METERS 
030 SWEDEN 21398 788 
1 
10 20512 88 NUMBER 
032 FINLAND 1101 1052 
408 
2 21 25 
036 SWITZERLAND 4356 486 257 32 
1 
3162 11 COMPTEURS DE GAZ 
038 AUSTRIA 1229 426 110 580 2 100 10 NOMBRE 
040 PORTUGAL 198 125 1 
5 5 
47 25 
042 SPAIN 528 236 29 
1 
253 001 FRANCE 1sna 1132 
8365 
4049 738 9364 472 23 
048 YUGOSLAVIA 491 130 1 334 1 24 002 BELG.-LUXBG. 21784 4513 68 9989 
122BIÏ 849 5 1 056 SOVIET UNION 2743 2714 5 24 003 NETHERLANDS 219506 138855 51236 64 
1soB 
17065 
060 POLAND 117 116 1 
112 127 :i 
004 FR GERMANY 18597 
3455 
16595 163 169 51 11 
062 CZECHOSLOVAK 416 173 1 005 ITALY 4620 634 512 
3632 
19 
:i 1oo0 064 HUNGARY 405 363 
5 
5 37 006 UTD. KINGDOM 10480 3426 364 2055 
3046 330 ANGOLA 5 
1 2 
007 IRELAND 3563 4 500 13 
382 ZIMBABWE 19 16 
1 




009 GREECE 7052 5714 1 
111 5 400 USA 12038 1788 161 4 9980 
2 
036 SWITZERLAND 10377 6653 3557 51 
1 404 CANADA 408 26 379 1 038 AUSTRIA 35647 21363 12032 2137 114 
307 
308 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
~ 
Bestlmmung 
1 Besonclere MaBelnhelt Bestlmmung T Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXaOa Nimexe r EUR 10 -p;utschland[" France T lia lia T NederlandT Belg.-LuxT UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOa 
11028.10 11028.30 
040 PORTUGAL 11141 5 9006 4 2124 2 508 BRAZIL 305 58 18 10 31 186 2 042 SPAIN 10428 528 7523 1967 74 29 307 512 CHILE 1384 557 789 28 10 
552<Ï 048 YUGOSLAVIA 1855 1801 1 11 42 600 CYPRUS 10413 6 3376 1502 
1 
9 
1 058 GERMAN DEM.R 231 229 2 612 IRAQ 45537 1245 830 42004 1456 
062 CZECHOSLOVAK 46 44 2 616 IRAN 78408 35079 42920 8 401 
064 HUNGARY 2119 2119 664 9 4729 624 ISRAEL 9573 9241 212 1oo0 120 208 ALGERIA 5424 22 628 JORDAN 41206 7281 1 46 s5 32924 212 TUNISIA 5232 
125 
5232 632 SAUDI ARABIA 26238 5201 14577 2190 4169 
390 SOUTH AFRICA 930 1 200 
8 
604 636 KUWAIT 2637 531 1720 72 
2 
314 
400 USA 484 146 328 647 U.A.EMIRATES 16339 104 11154 1806 3273 
512 CHILE 9147 147 4 8996 649 OMAN 2188 12 
2 
2 2174 
616 IRAN 13584 13550 
1 
25 9 652 NORTH YEMEN 4397 6 
1 
4389 
700 INDONESIA 1519 
20:Î 4 1514 658 SOUTH YEMEN 15825 39 1oo4 36 
15824 
740 HONG KONG 18433 
23!Ï 4 
18231 662 PAKISTAN 2480 16 1401 800 AUSTRALIA 18357 26 18089 664 INDIA 420 166 178 
666 BANGL SH 524 4 
18 15 19 
520 
1000 WO R L D 483824 212081 114693 10225 18460 33019 75884 8 1214 680 THAIL 46926 11 46863 
1010 INTRA-EC 312288 184183 78318 5253 15833 25873 23787 8 1035 696 KAM EA 2893 
288 33013 23369 3!Ï 
2893 
1011 EXTRA-EC 151355 47918 38377 4871 857 7146 52107 179 700 INDO A 61718 45 5010 1020 CLASS 1 91420 31188 32121 4608 566 2367 20391 179 701 MAL lA 2849 183 45 10 2566 
1021 EFTA COUNTR. 58173 28421 24596 2192 410 2336 37 179 703 BRUNEI 3717 17 
1s0 5743 23 
3700 
1030 CLASS 2 57503 14544 6256 134 77 4779 31713 706 SINGAPORE 7232 646 658 
1040 CLASS 3 2432 2186 229 14 3 708 PHILIPPINES 13992 4344 
si 00 9646 728 SOUTH KOREA 1813 32 1830 
362 11028.30 FLUESSIGIŒITSZAEHLER 732 JAPAN 681 274 3 
5 
5 37 
STUECK 736 TAIWAN 47 41 
2 
1 
32564 740 HONG KONG 32620 43 11 
18 UQUI) IIETERS 800 AUSTRALIA 10044 1612 4185 4229 
NUII8ER 801 PAPUA N.GUIN 5053 5053 
COIIPTEURS DE LIQUIDES 1000 W 0 R L D 1808982 420829 353198 334432 8583 218580 258788 29 9244 5521 
NOIIBRE 1010 INTRA-EC 831388 142984 59727 192382 4146 212401 15831 29 4183 1 
1011 EXTRA-EC 975593 277945 293471 142046 4415 4178 242935 5081 5520 
001 FRANCE 315804 21984 80951 209 209438 2658 564 . 1020 CLASS 1 244966 176675 12409 16536 1495 187 33351 4313 
002 BELG.-LUXBG. 63063 12440 4133!Ï 6368 2551 317 51 . 1021 EFTA COUNTR. 178228 163984 6764 1052 1384 186 1163 3695 
5520 003 NETHERLANDS 82189 72763 7334 125 1743 61 163 . 1030 CLASS 2 726737 100123 280996 125081 2800 3991 207484 762 
004 FR GERMANY 85533 7247 70193 983 636 3807 1 2686 
. 1031 ACP Jra 187476 3555 123646 29087 1053 3862 26260 11 005 ITALY 5991 31s0 1427 85 303 685 340 1 1040 CLA 3890 1147 66 431 120 2120 6 
006 UTD. KINGDOM 16737 3896 232 12077 239 50 
8039 
28 213 
007 IRELAND 8280 63 18 389 44 231 160 1028.51 EINPHASEN-WECHSELSTROIIZAEHLER 008 DENMARK 30643 27606 2121 252 
6 
STUECK 
009 GREECE 23126 780 12 22279 37 
37 
12 
028 NORWAY 13162 12259 26 77 89 222 452 ELECTRICITY SUPPLY METERS FOR SINGLE.PHASE ALTERNATING CURRENT 
030 SWEDEN 104823 101917 1282 132 46 291 1153 NUMBER 
032 FINLAND 17036 15447 90 
681 
187 28 1284 
036 SWITZERLAND 14646 7700 4328 964 
27 
401 574 COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF MONOPHASE 
038 AUSTRIA 28116 25532 92 245 10 112 98 NOMBRE 
040 PORTUGAL 2084 946 946 49 2 74 9 56 
042 SPAIN 16297 857 586 14092 39 694 29 002 BELG.-LUXBG. 55817 12453 6 1500 41537 
100 
321 
046 YUGOSLAVIA 910 750 7 133 20 
asO 10 003 NETHERLANDS 55483 54204 600 2sà 1179 61 052 TURKEY 1076 155 
30 
51 10 006 UTD. KINGDOM 9281 8360 
11o46 058 SOVIET UNION 120 69 1 19 1 007 IRELAND 15134 4032 56 
060 POLAND 2424 261 
6 
62 2101 028 NORWAY 13314 11414 1900 
1 062 CZECHOSLOVAK 379 371 2 030 SWEDEN 6451 6434 
1500 
16 
1 064 HUNGARY 166 158 2 6 036 SWITZERLAND 2713 539 
475 
673 
068 BULGARIA 246 245 
1314 3!Ï 1 13 
220 EGYPT 24017 23542 
1 204 MOROCCO 1384 19 
7 
280 TOGO 8078 
255 
8077 
20302 20000 208 ALGERIA 19140 40 19092 1 288 NIGERIA 40557 
7897 212 TUNISIA 4496 59 1347 3074 
1 
16 314 GABON 7897 
52s0 216 LIBYA 28451 27849 13 508 80 350 UGANDA 5280 
220 EGYPT 2124 40 21 
2s0 2 
2063 352 TANZANIA 9300 88sà 9300 224 SUDAN 7277 8 15 7002 372 REUNION 8860 
1901 38406 272 IVORY COAST 14630 27 14717 86 2sà 1053 390 SOUTH AFRICA 40307 8051 288 NIGERIA 6033 3221 1469 10 458 GUADELOUPE 8051 
302 CAMEROON 9944 
1o3 
9547 382 15 462 MARTINIQUE 4301 
94 
4301 
12091 314 GABON 3563 3460 600 CYPRUS 12185 
3000IÏ 5000 318 CONGO 3030 2 3028 
190sà 3841 
604 LEBANON 35000 8000 322 ZAIRE 71560 2 46657 612 IRAQ 8000 
16897 1007 2 15 324 RWANDA 5928 5908 20 632 SAUDI ARABIA 57291 39370 
334 ETHIOPIA 971 24 45 450 sà 392 640 BAHRAIN 5500 5500 




2 649 OMAN 3760 
72 31 
3760 
13825 346 KENYA 4675 4622 40 700 INDONESIA 13928 
28 3279 38791 372 REUNION 7329 7329 706 SINGAPORE 42693 495 100 
373 MAURITIUS 19637 2 19493 142 740 HONG KONG 76033 76033 




804 NEW ZEALAND 35008 
4170 
35008 
386 MALAWI 696 8 
993 1 
669 822 FR. POL YNESIA 4170 
390 SOUTH AFRICA 15795 4988 72 
1 
9661 100 
: 1000 W 0 R L D 29288 400 USA 12559 3820 12 22 8703 1 746808 208910 93001 5075 87088 1846 284729 85 58808 
404 CANADA 689 220 5 213 14 178 59 . 1010 INTRA-EC 181289 87539 818 1528 41885 100 14388 81 15151 1 
458 GUADELOUPE 3781 3781 . 1011 EXTRA-EC 587337 121371 92385 3547 25181 1546 270341 24 14135 58807 
462 MARTINIQUE 11099 11099 . 1020 CLASS 1 112586 28290 8 3510 740 1500 78203 24 310 1 
476 NL ANTILLES 2808 1412 1396 . 1021 EFTA COUNTR. 30569 26160 2 
37 24441 
1500 2597 309 1 
480 COLOMBIA 2742 2015 10 6 711 . 1030 CLASS 2 474665 92995 92377 46 192138 13825 58806 
484 VENEZUELA 10778 152 7 10618 1 . 1031 ACP (60) 98956 9755 28969 9 46 40177 20000 
492 SURINAM 5231 2 
3630 
729 4500 
500 ECUADOR 3635 4 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Besondere MaBelnhell Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHaOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOo 
9026.55 DREHSTROMZAEHLER 9026.59 
STUECK 
ELECTIUCriv SUPPLY METERS FOR MULn.PHASE ALTERNAnNG CURRENT 
288 NIGERIA 12250 100 1 189 6 11954 
390 SOUTH AFRICA 4324 157 3 31 
165 
4133 
46 sai NUMBfR 400 USA 1207 7 9 12 281 
608 SYRIA 979 979 
5 100 91 COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNAnF POLYPHASE 612 IRAQ 8577 8381 
NOMBRE 662 PAKISTAN 2108 2102 
6 
6 
664 INDIA 668 
933 30 
662 
002 BELG.-LUXBG. 29957 19396 52 10507 
576:Ï 
2 680 THAILAND 963 
2 887 003 NETHERLANDS 25371 19055 2 551 800 AUSTRALIA 1000 111 
005 ITALY 923 780 108 
1190 
35 
: 1000 W 0 R L D 006 UTD. KINGDOM 4776 2936 650 
27 545 77702 38106 2181 3931 2166 498 26693 3093 884 2 007 IRELAND 2067 1495 . 1010 INTRA-EC 21508 10937 318 2355 1287 292 3254 3035 128 2 
008 DENMARK 8939 8916 23 . 1011 EXTRA-EC 56196 27269 1845 1576 879 204 23639 48 738 




. 1020 GLASS 1 20819 12022 200 504 243 10 7073 46 721 
030 SWEDEN 25318 25305 
2s0 
. 1021 EFTA COUNTR. 12443 11188 169 407 68 10 569 
2 
32 
032 FINLAND 5682 5432 Hi 4:i j 2 4 . 1030 GLASS 2 34576 14571 1642 1072 636 194 16444 15 036 SWITZERLAND 8302 8082 145 . 1031 ACP (60) 14534 315 903 334 54 139 12787 2 
038 AUSTRIA 9000 8982 18 
040 PORTUGAL 1325 1280 45 9026 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE ZUM MESSEN,PRUEFEN,KONTROLUEREN,REGELN,ANALYSIEREN 
042 SPAIN 2168 25 2143 
222 2 052 TURKEY 2435 1211 1000 ELECTRICAL MEASURING, CHECKING ANALYSING OR AUTOMAntALLY CONTROWNG INSTRUMENTS AND APPARATUS 
204 MOROCCO 13513 4 13509 
208 ALGERIA 1864 1864 INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES DE MESURE,YEIFICATION,CONTROLE,REGULAnoN OU ANALYSE 
212 TUNISIA 10764 
5 
10764 
272 IVORY COAST 2553 2548 
2399 
9026.01 UEBERZIEH-WARNRECHNER FUER ZlYILE LUFTFAHRZEUGE 
288 NIGERIA 2510 111 
3618 
STUECK 
302 CAMEROON 3618 
314 GABON 2841 2841 ELECTRONIC STALL WARNING CALCULATORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
322 ZAIRE 2000 2000 
699 
NUMBER 
350 UGANDA 699 
5sci 352 TANZANIA 670 
9397 
120 CALCULATEURS DE DECROCHAGE POUR AERONEFS CIVIlS 
372 REUNION 9397 
867 11775 
NOMBRE 
390 SOUTH AFRICA 12842 
1157 406 GREENLAND 1157 
489 350 
001 FRANCE 206 
2 
159 13 1 2 
1 :i 31 512 CHILE 865 26 004 FR GERMANY 40 3 11 14 3 3 
524 URUGUAY 3413 3413 006 UTD. KINGDOM 48 
1 1 




400 USA 83 20 10 11 
600 CYPRUS 2393 
900CÏ 700 INDONESIA 2 2 604 LEBANON 9000 
4750 soci : 1000 W 0 R L D 612 IRAQ 5253 3 495 20 31 197 82 33 66 3 22 39 
632 SAUDI ARABIA 45064 17904 21836 5314 10 1010 INTRA-EC 326 16 5 163 52 26 17 3 5 39 
640 BAHRAIN 2361 568 2361 . 1011 EXTRA-EC 166 4 26 31 30 7 51 17 647 U.A.EMIRATES 1464 896 1020 CLASS 1 118 2 5 30 19 2 43 17 
849 OMAN 1516 
6 
1516 1030 CLASS 2 47 2 20 1 11 5 8 
684 INDIA 1358 
55 
1352 
669 SRI LANKA 3793 45 5S 3738 9026.03 TRAEGHEITSNAVIGAnONSSYSTEME FUER ZIVII.E LUFTFAHRZEUGE 680 THAILAND 100 
1787 
STUECK 
700 INDONESIA 2174 387 45l 701 MALAYSIA 1079 372 250 ELECTRONIC INERTIAL NAVIGAnON SYSTEMS FOR CIVIL AIRCRAFT 
706 SINGAPORE 2078 901 2 1175 NUMBfR 
732 JAPAN 679 5 670 
100 
4 
740 HONG KONG 16991 345 16548 CENTRALES INERnELLES POUR AERONEFS CIVILS 
800 AUSTRALIA 1504 
28 
1504 NOMBRE 
804 NEW ZEALAND 19226 19198 
001 FRANCE 90 
1 
23 67 
1000 W 0 R L D 356993 161497 98029 870 10929 6983 77989 2136 560 002 BELG.-LUXBG. 25 24 
1010 INTRA-EC 73335 52726 955 38 10935 6981 1439 361 
s&ci 003 NETHERLANDS 7 4 1 7 1011 EXTRA-EC 263658 108771 95074 632 94 2 76550 1775 004 FR GERMANY 51 
30 29 4 46 1 2 1020 CLASS 1 116327 78335 3906 265 7 2 33220 592 006 UTD. KINGDOM 71 5 
1 1021 EFTA COUNTR. 76768 76132 93 43 7 2 485 6 56ci 007 IRELAND 1 1030 CLASS 2 166784 30419 91163 567 87 42805 1183 008 DENMARK 15 15 
1031 ACP (60) 24510 2137 16635 406 4782 550 009 GREECE 6 6 
030 SWEDEN 10 
:i 4 10 9026.59 GLEICHSTROMZAEHLER, ZAEHLER FUER PRODUK110N, KONTROUZWECKE UND EICHZWECKE 036 SWITZERLAND 47 40 
STUECK 040 PORTUGAL 2 2 
042 SPAIN 31 
2 
31 
OTHER ELECTRICITY METERS, E.G. DIRECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CALIBRAnNG METERS 048 YUGOSLAVIA 6 4 
NUMBER 064 HUNGARY 5 5 
066 ROMANIA 7 7 
2 COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT CONnNU, DE PROOUCnON, DE CONTROLE OU D'ETALONNAGE 204 MOROCCO 10 8 
NOMBRE 216 LIBYA 8 8 
220 EGYPT 10 
5 
10 
1 001 FRANCE 6568 6277 
1o4 
46 88 20 137 
1 
288 NIGERIA 8 2 
002 BELG.-LUXBG. 2556 1335 792 221 
149 
103 330 ANGOLA 6 6 
003 NETHERLANDS 1496 793 11 
1510 626 
543 
2900 118 1 
334 ETHIOPIA 5 5 
004 FR GERMANY 6107 
2S:Ï 
55 10 887 346 KENYA 6 6 






355 SEYCHELLES 1 
1:Ï 4 375 :i 1 1 006 UTD. KINGDOM 720 144 62 271 
1100 
400 USA 449 53 




404 CANADA 15 1 14 
008 DENMARK 550 483 
1 
35 
:i 604 LEBANON 5 5 028 NORWAY 2223 2032 
138 4:i 187 808 SYRIA 15 1 15 030 SWEDEN 1253 1035 15 15 7 612 IRAQ 8 7 




51 22 628 JORDAN 28 1 27 
036 SWITZERLAND 4836 4529 30 256 632 SAUDI ARABIA 26 26 
038 AUSTRIA 2941 2666 24 185 6 60 636 KUWAIT 25 25 
048 YUGOSLAVIA 287 283 2 2 647 U.A.EMIRATES 3 3 
309 
310 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Beeonclere MaBelnhell 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan<tj France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 peutschlanct[_ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo 
11021.03 91111 TASCIIEN-, ARIIBAJID. UND AEIN.. UHREN 
649 OMAN 2 2 POCIŒT-WATCHES, IIRIST-WATCHfS AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES 
664 INDIA 1 1 
701 MALAYSIA 2 2 IIONTRES DE POCIE, IIIOifTRES.IIIA ET SIMIL 
1000 W 0 R L D 1019 50 41 412 7 2 495 4 8 91111.11 STOPPUHREN 
1010 INTRA-EC 287 31 30 32 4 1 168 1 2 DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SéiT DEM 01/02/82 
1011 EXTRA-EC 752 19 11 380 3 1 329 3 8 STUECK 
1020 CLASS 1 562 13 9 380 3 156 1 
1021 EFTA COUNTR. 60 
6 
3 4 i 53 3 5 STOP.WATCHES 1030 CLASS 2 178 2 181 DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/02/82 
1031 A~~ 20 5 14 1 NUIIBER 1040 c 12 12 
COIIP'IEURS DE TEII'S 
11021.05 IIODEIWIIIAEIEIWARNGERAETE FUER DVILE LUFIFAHRZEUGE DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01/02/82 
STUECK .,.RE 
ELECTRONIC GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEMS FOR CML AIRCRAFT 036 SWITZERLAND 9837 
126023 
85 6228 3240 284 
NUIIBER 977 SECRET CTRS. 126023 
=:s D'ALARIIE AVERTISSEURS DE LA PROXIMITE OU SOL, POUR AERONEFS CMLS 1000 WO R L D 153570 128023 2349 9598 2791 9403 3288 138 
1010 INTRA-EC 10802 2095 250 2742 5388 323 24 
1011 EXTRA-EC 18745 254 9348 49 4035 2945 114 
1000 WO R L D 94 8 13 43 7 8 5 11 1 1020 CLASS 1 12527 92 8338 3379 625 93 
1010 INTRA-EC 49 â 13 23 4 8 1 1 1 1021 EFT A COUNTR. 10210 92 6508 3240 284 86 1011 EXTRA-EC 45 20 3 4 10 
91111.15 ~~,ARMBAND- UND AEHNL QUARZUHREN MIT EDEUIETAU.GEIIAEUSE, IŒIIE STOPPUHREN 
-07 ~DEN ZUII IIESSEN DES IIAGNETISCHEN ERDFELDES, FUER DV1LE LUFIFAHRZEUGE ELECTRIC OR ELECTROIIC WATCHES W1111 CASE OF PRECIOUS IIETAL AND PIEZO-ElECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DE'IICE 
~ IIAGNETIC FELD DETECTOR APPARATUS OPERATING BY SATURATION OF IIAGNETIC CIRCUITS, FOR CIVIL AIRCRAFT NUIIBER 
IIONTRES DE ~ IIONTRES-IIRACELETB ET SIIUIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC BOITE EN IIETAUX PREQEUX, AUTRES QUE 
=LS DETECTEURS DU CHAIIP IIAGNETIQUE TERRESTRE PAR SATURATlON, POUR AERONEFS CIVU COIIPTEURS DE TE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 109 69 38 2 001 FRANCE 6330 410 
1043 
46 2262 3609 3 
002 BELG.-LUXBG. 3183 516 26 1598 
11112 1000 W 0 R L D 148 89 39 1 2 35 2 003 NETHERLANDS 26023 26445 385 11 
2Tl 2li 33 1010 INTRA-EC 124 89 38 1 2 14 2 004 FR GERMANY 3188 867 392 2 2484 1011 EXTRA-EC 24 1 21 005 ITALY 2488 556 6 1208 51 3i 006 UTD. KINGDOM 3523 3366 114 2 10 
:i 11028.011 ELEKTROIISCHE IWIIAAHI.AGE-IIEGI.ER FUER DV1LE LUFTFAHRZEUGE 008 DENMARK 1161 1159 5 i 2l STUECK 028 NORWAY 1194 1167 346 030 SWEDEN 2041 1337 306 48 4 
~ AIR CONDmONING REGULATORS, FOR QVIL AIRCRAFT 032 FINLAND 2313 2312 
2821i 1489 4698 27 233 
1 
036 SWITZERLAND 18866 9591 8 
038 AUSTRIA 3062 3048 1 206 13 :i ='fs'ie:TEURS POUR LE COIIDIT10IINEIIENT DE L'AIR, POUR AERONEFS CMLS 042 SPAIN 556 18 336 
390 SOUTH AFRICA 229 220 9 
126 68 47 624 22 400 USA 4915 1720 2308 
036 SWITZERLAND 1494 1488 2 1 1 2 442 PANAMA 401 203 139 59 
400 USA 39 27 9 3 458 GUADELOUPE 101 
707 
101 sa 182 632 SAUDI ARABIA 1991 1034 
1000 WO R L D 1785 1525 68 117 12 7 8 8 636 KUWAIT 576 208 360 6 2 
1010 INTRA-EC 99 1 85 2 5 5 1 â 640 BAHRAIN 304 258 45 1 238 1011 EXTRA-EC 1868 1524 3 115 7 2 7 644 QATAR 658 249 171 60 1020 CLASS 1 1648 1515 2 115 6 2 4 4 647 U.A.EMIRATES 1035 291 688 16 
1021 EFTA COUNTR. 1594 1488 2 101 1 2 
3 4 
649 OMAN 117 21 25 71 
1030 CLASS 2 18 9 1 1 660 THAILAND 242 87 155 
276 330 706 SINGAPORE 1571 26 939 
708 PHILIPPINES 124 124 
1191Ï 3 2 732 JAPAN 4049 2854 
:i ai 740 HONG KONG 6577 2182 3055 1213 84 
800 AUSTRALIA 744 545 197 2 
1000 W 0 R L D 108582 81878 20382 1930 10843 9108 1913 31 898 
1010 INTRA-EC 48132 32748 2499 68 4180 8475 99 31 33 
1011 EXTRA-EC 58430 29128 17883 1B44 8483 831 1814 888 
1020 CLASS 1 40022 24244 7772 1617 5020 420 876 73 
1021 EFTA COUNTR. 27527 17472 3186 1489 4747 373 246 34 
1030 CLASS 2 18388 4865 10091 227 1463 211 938 593 
1031 ACP (60) 2061 520 1291 69 150 31 
91111.11 ="'' ARMBAND- UND AEHNL UHREN MIT EDELIIETALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH ODER EI.EKTIIOIISCH, AUSG. QUARZUHREN U. STOPPUHREN 
ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCIES W1111 CASE OF PREaDUS IIETAL, NOT QUARTZ WATCHfS OR STOP-WATCHES 
NUIIBER 
~~tE=~ &J"r- ELECTRIQUES OU ELEC'TIIOIIQUES, AVEC BOIIE EN IIETAUX PRECIEUX, AUTRES 
NOIIBRE 
002 BELG.-LUXBG. 5942 564 11 5365 
2s 400 2 004 FR GERMANY 3234 10 42 2723 34 
036 SWITZERLAND 4088 151 329 2965 800 43 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnheH 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·ExMoa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EXMOo 
9101.19 9101.25 MONTRES DE POCHES, MONTRES-BRACELETS ET SIMILAIRES A QUARZ AUTRES QU'A AIGUILLES, AUTRES QU'AVEC BOITE EN METAUX 
PRECIEUX ET AUTRES QUE COMPTEURS DE TEMPS 





400 USA 1931 1344 1 
001 FRANCE 2100262 655797 
135341 
4669 33496 815971 588950 1379 
1000 W 0 R L D 32934 1 5758 3930 13300 8725 704 518 002 BELG.-LUXBG. 570735 120819 6745 298336 
251852 
8281 1213 
101Q INTRA-EC 11891 1 574 125 8188 2298 887 40 003 NETHERLANDS 398471 110365 25567 718 
348856 
7814 2155 
1011 EXTRA-EC 21043 5184 3805 5134 6427 17 476 004 FR GERMANY 554374 
23468 
9443 1267 8769 181893 4346 
1020 CLASS 1 8144 2692 898 2986 1496 17 55 005 ITALY 63248 5087 
8874 
17852 283 16513 
1125 
45 
1021 EFTA COUNTR. 4530 151 329 2965 1038 47 006 UTD. KINGDOM 142722 30353 28143 71346 2076 
107225 
805 





1031 ACP (60) 3889 55 3834 008 DENMARK 56020 14296 1441 38133 
009 GREECE 6207 4670 713 557 267 
447!Î 188!Î 9101.21 TASCHEtf., ARMBAND- UND AEHNL QUARZUHREN MIT ZEIGERANZEIGE, MIT ANDEREM ALS EDELMETALLGEHAEUSE, KBNE STOPPUHREN 024 ICELAND 10811 1450 90 2905 
STIII:CK 028 NORWAY 145084 6917 250 3466 
22à 
18782 115669 
030 SWEDEN 72287 9113 2742 2660 4618 52934 
ELECTRIC OR ELECTROHIC WATCHES W1TH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METAl, WITH PIEZMLECTRIC OUARlZ CRYSTAL REGULATING 032 FINLAND 26387 7446 65565 6021à 3782 9179 6987 11à 8172 DEVICE AND HANDS 036 SWITZERLAND 276447 78121 15501 47372 389 
HUMBER 038 AUSTRIA 92291 70389 764 65 9836 25 11192 20 
040 PORTUGAL 16278 3146 
82!Î 1954 50 277 13082 16 MONTRES DE POC~ IIONTRES-IIRACELETS ET SIMILAIRES A QUARZ ET A AIGUILLES, AUTRES QU'AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX ET 042 SPAIN 9473 2463 881 3054 
AUTRES QUE COMPTE RS DE TEMPS 043 ANDORRA 33971 3011 20457 6398 943 3162 
NOMBRE 044 GIBRALTAR 9716 
89315 
9716 
052 TURKEY 89787 
10à 
472 
001 FRANCE 397933 133800 
98833 
575 56893 34463 172012 190 068 BULGARIA 15477 15177 
9!Î 268:i 200 002 BELG.-LUXBG. 197332 36822 8084 53501 
2382:i 
21 71 288 NIGERIA 621258 1119 400 616958 
003 NETHERLANDS 379266 209524 142930 
1à 6436 
2895 94 322 ZAIRE 23801 22 19 14460 9300 
004 FR GERMANY 354255 
13902 
215579 32818 97495 1917 372 REUNION 14305 
11132 
14073 
272 5741 60:i 
232 




152 400 USA 96378 7872 72749 
006 UTD. KINGDOM 407553 51110 142889 211159 
2013à 
558 404 CANADA 15604 1590 9049 
890à 
500 25 4439 1 
007 IRELAND 31187 3799 7257 
sri 15 
1 442 PANAMA 11986 1267 152 377 480à 1290 008 DENMARK 87040 49243 16639 21093 
i 
624 ISRAEL 11171 2006 3126 796 443 
009 GREECE 16668 1442 15140 40 44 1 632 SAUDI ARABIA 8255 569 2696 3100 1890 
024 !CELANO 7865 263 170 510 16 1855 5051 636 KUWAIT 4313 318 653 
25437 
3155 187 
254 028 NORWAY 103480 32313 25274 
16 
1307 15 39052 5519 732 JAPAN 29121 279 362 807 
23605 
1982 
119 030 SWEDEN 70647 17665 43230 970 15 6581 2170 740 HONG KONG 431899 149592 9167 6158 82113 139342 21803 
032 FINLAND 24897 13441 9964 
'9729 
812 33 71 576 800 AUSTRALIA 10082 2907 346 120 5807 900 
036 SWITZERLAND 588824 74243 471086 19260 3442 10100 964 
: 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 128700 95340 25717 1143 3359 3074 67 6242413 1452872 389043 126408 932265 1142099 2001988 2254 215504 
040 PORTUGAL 12805 3121 9521 
96:i 46!Î 163 :i . 1010 INTRA-EC 4004398 960752 204444 22273 774834 1081218 948809 1125 10943 042 SPAIN 153262 34373 117305 
9639 
150 . 1011 EXTRA-EC 2237566 492120 164375 104086 157431 80703 1053159 1129 204581 
043 ANDORRA 34383 2497 20622 955 470 . 1020 CLASS 1 950057 293139 109030 87948 53698 11272 213545 1010 180415 
060 POLAND 4478 4478 . 1021 EFTA COUNTR. 639585 176582 69411 60275 38200 9424 106511 110 179072 
062 CZECHOSLOVAK 3549 3549 
9197 37à 
. 1030 CLASS 2 1262237 174650 55325 16140 103363 49431 839064 119 24145 
202 CANARY ISLES 10567 1000 . 1031 ACP (60~ 691911 5048 14948 100 2292 20913 648607 3 
288 NIGERIA 4579 389 954 3256 . 1040 CLASS 25272 24331 20 370 550 1 
372 REUNION 4421 
2524 
4421 
a6 69 390 SOUTH AFRICA 16139 13460 
53i 152i 225 185 
9101.29 ~~HEttiiDA~JW~JliR~D AEHNL UliREN MIT ANDEREM ALS EDELMETALLGEHAEUSE, ELEKTRJSCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZ· 
400 USA 347455 57792 214684 72092 425 
404 CANADA 36431 11638 16893 100 7730 70 STUECK 
412 MEXICO 1576 116 1460 
6572 442 PANAMA 44227 28159 9496 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCIES WITH CASE NOT OF PRECIOUS METAL, OTHER THAN STOP-WATCHES OR QUARTZ WATCHES 
462 MARTINIQUE 2468 
1107 
2468 HUMBER 
480 COLOMBIA 3666 2559 58à 2à 484 VENEZUELA 19833 4572 14661 
72 =~Jlli~~'ifÈT~~~~c&.~b:'sRE~Wj.~IOUES OU ELECTRIQUES, AUTRES QU'A QUARZ, QU'A AIGUILLES, 508 BRAZIL 26786 18 26696 
520 PARAGUAY 1829 
17s:i 
1829 
1253à 27 se NOMBRE 604 LEBANON 18299 3923 
2209 107 624 ISRAEL 57976 12342 43007 311 
13814 







632 SAUD! ARABIA 41066 15863 11555 23 11 002 BELG.-LUXBG. 24840 12245 
3617à 4 636 KUWAIT 14635 4257 9239 1089 50 003 NETHERLANDS 36764 500 90 
1291 4 647 U.A.EMIRATES 11033 740 2145 8148 004 FR GERMANY 10497 607 6127 2427 41 
680 THAILAND 4650 139 4511 
26 







706 SINGAPORE 6665 681 5958 
3o4 
036 SWITZERLAND 7171 4312 1912 500 
732 JAPAN 35044 22560 12146 
120500 
34 043 ANDORRA 26966 
13à 
26966 
736 TAIWAN 125881 2292 2999 
7436 914 937 
322 ZAIRE 15157 15027 
740 HONG KONG 72917 47914 8605 7111 
: 1000 WO R L D 800 AUSTRALIA 32641 15147 16615 20 757 102 244621 357 19885 58457 7721 111389 4 1755 45837 216 
1010 INTRA-EC 104526 251 9177 23504 5711 61908 4 1107 2888 
216 1000 WO R L D 4086374 1020994 1900313 42896 370079 101718 625800 734 23857 185 1011 EXTRA-EC 139595 106 9708 34453 2010 49483 648 42971 
1010 INTRA-EC 1981828 499642 709421 9772 332546 91183 315588 734 29B4 • 1020 CLASS 1 97135 106 1057 23495 2010 30602 236 39629 
1011 EXTRA-EC 2124287 521352 1190892 33077 37533 10321 310034 20873 185 1021 EFTA COUNTR. 55785 106 176 10773 2010 3154 115 39451 
216 1020 CLASS 1 1600653 386007 999143 20225 27765 8043 142208 17077 185 1030 CLASS 2 42460 8651 10958 18881 412 3342 
1021 EFTA COUNTR. 937218 236386 584962 9745 24002 6880 60896 14347 1031 ACP (60) 19470 1478 910 17082 
1030 CLASS 2 513156 125184 191462 12852 9768 2268 167826 3796 
1031 ACP ~~ 17800 777 9888 100 996 6021 18 9101.33 =nRJrMBAND- UND AEHNL UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, MIT AUTOIIATISCHEM AUFZUG UND PALETTENANIŒRHEMMUNG, KEINE 1040 CLAS 10458 10161 287 10 
STUECK 
9101.25 m-o:m==D- UND AEHNL OUARZUHREN MIT ANDERER ALS ZEIGERAIIZEIGE, MIT GEHAEUSE AUS ANDEREM ALS EDELMETALL, 
WATCHES OTIER THAN ELECTRIC OR El.ECTRONIC, W1TH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE OF PRECIOUS METAL 
STUECK HUMBER 
ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS METAL, WITH PIEZD-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATIIG DEVICE, =~DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX, REMONTAGE AUTOMATIQUE, ECHAPPEMENT A ANCRE 
WITHOUT HANDS 
NIIIBER NOMBRE 
001 FRANCE 37 7 8 
3425 
2 20 
74!Î 2 002 BELG.-LUXBG. 4276 73 2 28 
311 
312 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EÀMOo Nimexe 'EÀMOo 
910t.33 9101.45 




2319 2 4 . 1031 ACP (60) 25510 7788 22 17699 
004 FR GERMANY 927 
5 
5 2 16 38 006 UTD. KINGDOM 69 47 6 2 
49 854 
9 9101.53 =~~~=p. UND AEliiL UHREN MIT EDELIIETALLGEHAEUSE, MIT NICHTAUTOMATISCHEM AUFZUG UND PALETTEIIANIŒRHEIIMUNG, 038 SWITZERLAND 2535 817 271 521 23 
400 USA 988 330 144 443 
42 
20 23 28 STUECK 
442 PANAMA 240 
13 
198 
476 NL ANTILLES 192 179 
2 
WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOIIATIC WINDING, WITH JEWELLED LEWI ESCAPEIIENT AND WITH CASE OF 





636 KUWAIT 40 50 27 1 HUMBER 644 QATAR 227 6 
1 
171 
649 OMAN 38 
1 
37 MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIIIL AVEC BOITE EN IIETAUX PRECIEUX, REMONTAGE NON AUTOIIA110UE, ECHAPPEMENT A 
706 SINGAPORE 323 Hi 50 1 26 295 ANCRE EIIPERRE 740 HONG KONG 561 358 15 22 98 NOIIBRE 





1010 INTRA·EC 7995 378 120 42 4230 2323 101 748 53 002 BG. 1638 710 
5 212 
7 
1011 EXTRA·EC 6278 1587 543 1706 175 87 1714 486 003 NOS 15506 15185 40 
156 
64 
36 1020 GLASS 1 3691 1187 418 1038 3 69 912 64 004 NY 405 
164 
36 48 76 53 
8 1021 EFTA COUNTR. 2628 840 271 581 1 49 855 31 006 DOM 391 186 10 13 7 3 
1030 CLASS 2 2587 400 125 688 172 18 802 402 028 851 760 37 
1 10 2 
54 
030 SWEDEN 2166 1720 429 
1428 6<Ï 4 9101.37 J~~~::..~=. ~rts'?=H,IJ,.GEHAEUSE AUS ANDEREM ALS EDELIIETAll, IIIT AUTOIIAllSCHEM AUFZUG UND 036 SWITZERLAND 9563 3450 776 272 360 3206 11 038 AUSTRIA 6111 6102 
57 
9 
STUECK 204 MOROCCO 57 3:i 314 GABON 35 
150 
2 
397 6 152 16 ::rlfrES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOIIATIC WINDING, JEWELI.ED LEVER ESCAPEMENT AND CASE NOT OF PRECIOUS 400 USA 1319 106 492 
632 SAUDI ARABIA 820 18 40 192 2 588 NUIIBER 636 KUWAIT 411 35 249 47 
640 BAHRAIN 136 104 23 9 
IIONTRES DE POCH.Jè IIONTREHRACELETS ET SIMIL AVEC BOITE EN AUTRES METAUX QUE PRECEUX, REIIONTAGE AUTOIIAllQUE, 644 QATAR 109 105 4 
483 37 ECHAPPEMENT A RE EMPIERRE 647 U.A.EMIRATES 599 76 3 NOMBRE 649 OMAN 91 7 5 79 
633 706 SINGAPORE 769 111 12 13 
001 FRANCE 68920 5787 
826 
420 58644 3251 817 708 PHILIPPINES 77 77 
254 445 002 BELG.·LUXBG. 58931 2684 2000 53396 
27603 




740 HONG KONG 535 361 103 004 FR GERMANY 33701 
2500 
11421 2240 1613 822 FR.POL YNESIA 54 54 005 ITALY 8801 2171 1520 
14<Ï 550 537 4:i : 1000 W 0 R L D 006 UTD. KINGDOM 5402 1740 451 2491 
6010 
59123 31661 4435 2576 1085 14753 3772 68 773 007 IRELAND 6104 94 
79449 1140 soS 2 54 . 1010 INTRA-EC 18619 16374 715 108 693 295 387 8 39 036 SWITZERLAND 86093 3805 1037 . 1011 EXTRA-EC 40458 15287 3720 2488 392 14412 3385 60 734 038 AUSTRIA 7026 5202 900 1 922 
23486 
1 . 1020 CLASS 1 34380 13218 3074 1251 376 14370 1942 60 89 
043 ANDORRA 27471 385 3600 
21819 
. 1021 EFTA COUNTR. 19167 12408 1242 373 370 3208 1437 60 69 
044 GIBRALTAR 21819 
7363 
. 1030 CLASS 2 6063 2055 646 1217 16 42 1443 644 
056 SOVIET UNION 7363 . 1031 ACP (60) 1699 992 20 40 15 38 594 
060 POLAND 6456 6456 
6077 1 216 LIBYA 6078 
260 541 37 
9101.57 ~~:t-.J~~~::..~l/8. =-s'?=H~~J,.GEHAEUSE AUS ANDEREM ALS EDELIIETALL, MIT NICHTAUTOMATISCHEM AUFZUG UND 400 USA 929 6 85 624 ISRAEL 14024 31 13953 40 
154 
STUECK 
706 SINGAPORE 204 50 
289 740 HONG KONG 993 493 211 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEIIENT, WITH CASE NOT OF 
PRECIOUSMETAL 
1000 W 0 R L D 430596 52811 119911 23318 137344 57128 38699 537 1038 HUMBER 
1010 INTRA·EC 221068 22041 18172 5520 131350 33357 10017 537 74 
1011 EXTRA-EC 209085 30570 101739 17408 5994 23728 28682 964 IIONTRES DE POCH&: MONTRES.BRACELETS ET SIMIL AVEC BOITE EN AUTRES METAUX QUE PRECIEUX, REMONTAGE NON AUTOMATIQUE, 
1020 GLASS 1 154729 13408 63020 4527 5929 23689 23774 382 ECHAPPEMENT A A RE EMPIERRE 
1021 EFTA COUNTR. 98893 10476 81682 1141 2228 3 1275 88 NOIIBRE 
1030 CLASS 2 40036 2842 18719 12881 65 39 4908 582 
1031 ACP (60~ 7520 377 3043 13 4085 2 001 FRANCE 79188 41498 
68397 
6390 9293 21421 251 335 
1040 CLASS 14320 14320 002 LUXBG. 108370 18865 495 20581 
993<Ï 
27 5 
22 003 RLANDS 235585 101879 120919 1614 
27920 
1210 11 
9101.45 Ma~~EN-, ARIIBAND· UND AEHNL UHREN MIT AUTOMATISCHEII AUFZUG UND MIT ANDERER ALS PALETTENANKERHEIIMUNG, KEINE STOPPUHREN 004 F RMANY 269631 
705 
191139 41625 997 6965 985 
005 ITALY 49602 46245 
41aS 
400 1 2250 
3104 
1 
006 UTD. KINGDOM 132265 31635 28206 3335 
29513 
61599 
=~~~ OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOIIATIC WINDING AND OTIER THAN JEWELLED LEW1 ESCAPEIIENT 007 1 D 55949 1708 24727 1 
008 RK 54427 8494 45823 
787 21 
110 
009 E 20864 2213 17843 
300 355 =DE POCHE, IIONTRES.BRACELETS ET SIIIIL AVEC REMONTAGE AUTOIIAllQUE, AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 028 N AV 14834 3054 11125 
240 23 030 SWEDEN 74701 2646 49730 22062 











036 SWITZERLAND 144919 12156 96474 1854 107 
002 BELG.-LUXBG. 12144 181 2624 
60 9061 
038 AUSTRIA 113113 39385 72005 32 130 40 1519 2 
004 FR GERMANY 24786 
269 
11360 448 3852 5 040 PORTUGAL 27242 140 26492 300 
2364 
310 
036 SWITZERLAND 48124 39103 6123 248 2380 1 042 SPAIN 100453 11603 77157 9281 48 
288 NIGERIA 15042 
aO 4555 22 828 15020 31 060 POLAND 5243 5243 20 400 USA 78952 794 72664 062 CZECHOSLOVAK 3937 3917 500 36936 624 ISRAEL 18423 262 18161 
1955 
286 NIGERIA 38147 711 
636 KUWAIT 1971 16 
aooO 51 302 CAMEROON 121378 2145 120928 450 4 740 HONG KONG 10483 834 1598 390 SOUTH AFRICA 23471 21122 
7565 304 
200 
355 400 USA 20489 2062 9115 1019 69 
1000 WO R L D 307503 14406 90928 22061 7953 34204 137757 194 442 PANAMA 16292 13773 
12677 
2519 
1010 INTRA·EC 103530 12399 16007 6981 7953 18819 39364 7 484 VENEZUELA 58437 60 45700 
1011 EXTRA·EC 202413 2007 72921 13520 15385 96393 187 508 BRAZIL 36968 
810 
36048 920 
2 1020 GLASS 1 135257 618 45236 7865 2513 78878 147 616 IRAN 2562 1750 54340 1 1021 EFTA COUNTR. 49939 538 39103 6169 248 3878 3 632 SAUDI ARABIA 61698 5320 22 2015 
1030 GLASS 2 61435 539 27685 5655 8001 19515 40 706 SINGAPORE 980 763 179 38 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destl nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOo 
9101.57 9102.11 PENDULEmS ET REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A BALANCIER-SPIRAL 
NOMBRE 
720 CHINA 52000 
1154 
52000 6 : 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 6593 5433 
1200 30610 
12872 225 3536 1191 1030 2 47 6780 36 25 
740 HONG KONG 39961 4643 1910 1598 . 1010 INTRA-EC 9367 118 1158 658 1030 
2 47 
6405 36 2s BOO AUSTRALIA 13901 3398 8977 1520 6 . 1011 EXTRA-EC 3505 107 2380 533 375 
1030 GLASS 2 2320 1889 1 369 36 25 
1000 W 0 R L D 2075203 339705 1206353 184274 84277 37419 128893 3114 90390 778 
1010 INTRA-EC 1005881 207197 543299 55097 61529 32370 40326 3104 82937 22 9102.21 QUARZUHREN MIT KLEINUHRWERK 
1011 EXTRA-EC 1069002 132508 683054 128917 22748 4989 88567 10 27453 758 STUECK 
1020 GLASS 1 573402 88842 398040 21443 22536 2234 15598 10 24344 355 
1021 EFTA COUNTR. 391403 62321 265713 4558 19868 2234 12553 10 24146 ~hi.C:.f OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEYlCE 
1030 GLASS 2 430818 31822 213014 106957 212 2735 72969 3109 
1031 ACP (60~ 175466 2287 131240 1218 12 1235 39459 15 
401 1040 GLASS 64782 11844 52000 517 20 PENDULETTES ET REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A QUARTZ 
NOMBRE 
9101.65 l~~N-, ARMBAND· UND AEHNL UHREN MIT NICHTAUTOMAT. AUFZUG UND MIT ANDERER ALS PALETTENANKERHEMMUNG, KEJNE STOPPUHREN 
001 FRANCE 39551 3509 
400 218 
10137 21959 3905 41 
004 FR GERMANY 6950 
160 
5077 49 126 1020 
WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH ESCAPEMENT OTHER THAN JEWELLED LEVER 006 UTD. KINGDOM 21881 1505 19956 
3212 60 
260 
NUMBER 036 SWITZERLAND 9155 301 1619 Ti 3693 270 1 400 USA 3551 75 1100 2298 
MONTRES DE POCHE, MONTRE5-BRACELETS ET SIMIL AVEC REMONTAGE NON AUTOMATIQUE, AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 
NOMBRE 1000 W 0 R L D 123090 5987 16732 4531 54275 26806 13085 1591 33 250 
1010 INTRA-EC 63370 4837 5150 429 43744 22048 6041 1321 
33 250 001 FRANCE 1211151 135979 
50417 
143435 1095 17210 913432 
280 
. 1011 EXTRA-EC 39720 1350 11582 4102 10531 4558 7044 270 
002 BELG.-LUXBG. 260558 6500 2338 201023 
42982 300 
. 1020 GLASS 1 27195 877 6910 102 10301 3978 4724 270 33 
003 NETHERLANDS 244171 173917 23322 3650 
117o9 19 
. 1021 EFTA COUNTR. 16836 802 1939 
4000 
9299 3834 660 270 32 
004 FR GERMANY 296859 
251 
83521 23540 2321 175749 . 1030 CLASS 2 12344 292 4672 230 580 2320 250 
005 ITALY 93200 66249 
13722 134 
25000 1700 436 006 UTD. KINGDOM 142890 46075 79943 580 
313o9 
9102.29 ~~~ISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHRWERK, AUSG. MIT EJNER UNRUH MIT SPIRALFEDER UND QUARZUHREN 
007 IRELAND 31630 
1432 sO 321 008 DENMARK 39004 
1743 
37512 
1 028 NORWAY 19893 687 66 
4161 1386 
17396 =IC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING NEJTHER BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
030 SWEDEN 19402 707 2566 4465 6117 
600 036 SWITZERLAND 272684 7117 70119 6437 1575 162697 24139 NUMBER 
036 AUSTRIA 55431 13817 1770 90 16047 23707 
042 SPAIN 321203 455 164525 95173 
27 
61050 ::.:-rn:s ET REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, AUTRES QU'A BALANCIER A SPIRAL ET A QUARZ 
043 ANDORRA 18058 220 17811 
204 MOROCCO 6166 2656 3510 
205 CEUTA & MEU 51850 51850 216 LIBYA 8662 8662 
208 ALGERIA 31172 31172 
5250 : 1000 W 0 R L D 232 MALI 45967 40717 27343 2900 4147 5004 2645 2980 4 231 530 8902 
240 NIGER 100825 100825 
4300 
. 1010 INTRA-EC 6576 891 1840 756 2529 325 4 231 
53CÏ 8902 246 SENEGAL 123814 119514 . 1011 EXTRA-EC 20766 2009 2307 4247 118 2655 
272 IVORY COAST 213795 213795 1020 CLASS 1 8560 2001 30 3928 96 2105 400 
280 TOGO 75206 75206 1030 CLASS 2 12206 8 2277 319 20 550 130 8902 
284 BENIN 70856 
5814 
70856 
13914 288 NIGERIA 59357 39629 9102.91 r~w: UND UHREN MIT WECKERWERK, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
302 CAMEROON 661889 661514 375 
314 GABON 41055 41055 
2o9 318 CONGO 224471 224262 
6054 
ALARM CLOCKS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC 
322 ZAIRE 49680 
1000 
43626 NUMBER 
328 BURUNDI 74879 68749 5130 
370 MADAGASCAR 24571 24571 = ET PENDULETTES-REVEIL, A MOUVEMENT DE MONTRE, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
372 REUNION 18407 18407 
471 1000 18696 390 SOUTH AFRICA 29122 
894 
8955 
400 USA 494346 56487 3089 433876 005 ITALY 30525 23001 150 3324 4050 
404 CANADA 34616 126 33460 
42s0 
1010 
: 1000 W 0 R L D 442 PANAMA 39908 838 30600 
1820 
4222 183535 81728 21472 19819 7256 3072 12137 17918 135 
458 GUADELOUPE 17495 15175 500 . 1010 INTRA-EC 78891 52858 1509 4563 6611 2102 10484 764 
135 lli ~~~~~~!.108 21468 51 53953 21468 . 1011 EXTRA-EC 84574 28868 19983 15196 645 960 1653 17154 58064 
100 
4060 . 1020 GLASS 1 30249 20416 7494 1456 645 74 112 16 36 
632 SAUDI ARABIA 44603 
s5 43458 150 579 895 . 1030 GLASS 2 37187 8452 12469 13740 886 1541 99 740 HONG KONG 19631 8 8726 8350 1913 
9102.99 UHREN MIT KLEJNUHR-WERK, KEINE WECKER, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
1000 W 0 R L D 5n1083 408712 2832555 374981 218658 376479 1757872 1318 730 STUECK 
1010 INTRA-EC 2329922 366500 305967 188524 213981 88093 1166142 716 19 
1011 EXTRA-EC 3440937 42212 2326515 186296 4897 288376 591530 800 711 ~h~~ WITH WATCH MOVEMENTS, NEJTHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC, NOT ALARM CLOCKS 
1020 GLASS 1 1288638 25752 361483 114548 3818 250402 532000 600 35 
1021 EFTA COUNTR. 380823 22562 75441 13608 3791 188352 76468 600 1 
1030 GLASS 2 2151459 15620 1965032 71748 879 37974 59530 676 PENDULEmS A MOUVEMENT DE MONTRE, SF PENDULETTES-REVEIL, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
1031 ACP (60) 1823225 11093 1747152 21984 42996 NOMBRE 
9102 UHREN MIT KLEINUHR·WERK (AUSGEN.SOLCHE DER HRN.9101 U.9103) 004 FR GERMANY 105255 29 102077 2140 703 300 6 
CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING NO 91.03) 1000 W 0 R L D 214855 9087 5510 179434 3264 5085 10175 1839 431 
1010 INTRA-EC 142114 5576 2883 119391 3074 3136 6991 1239 22 
PENDULEmS ET REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE 1011 EXTRA-EC 72741 3511 2827 80043 220 1947 3164 600 409 
1020 CLASS 1 54643 1076 884 48560 180 1929 1219 600 395 
9102.11 ELEKTRISCNE ODER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHR-WERK, MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEOER 1030 CLASS 2 17755 2353 1942 11423 40 18 1965 14 
STUECK 
9103 ARMATURBRETTUHREN UND OERGL, FUER KRAFTfAHRZEUGE, SCHIFFE, FLUGZEUGE UND ANOERE FAHRZEUGE 
ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE·WHEEL AND HAIRSPRING 
NUMBER INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE, FOR YEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
313 
314 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 llesonclere MaBelnhell 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu1schlandj France 1 n&lia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Mbo Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlan~ France 1 na ua 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Mbo 
tt03 IION1RES DE TAIWIIX DE BORD ET ..._ POUR AUTOIIOIIII.ES, AERODYIIES, BATEAUX ET AUTRES VEHICULES tt04.20 
tt03.10 =-'ETlERUIIIEN U. DGL, liT IU.EIIUIIRWERK ODER UIIIIERK MIT DURCHIIESSER < 4,5 Cil, FUal ZIVU LUFTFAHRZEUGE 005 ITALY 359 260 99 502 16Ô 1s 006 UTD. KINGDOM 2074 899 498 
6 008 DENMARK 1405 1280 9 110 = lll11t IIOVEIIENTS < 4.5CII WIDE AND CI.OCKS lll11t WATCH IIIOVEIEIITS FOR USE IN CML AIRCRAFT 028 NORWAY 818 752 40 28 33 030 SWEDEN 739 592 39 75 
1Ô 032 FINLAND 717 247 30 430 
='DE TABlEAU DE BORD A IIOUVEIIENT D'HORLOGERIE D'UN DW1ETRE DE 110115 DE 4,5CII, DESTINES A DES AERONEfS CMLS 036 SWITZERLAND 2883 1887 312 884 
036 AUSTRIA 1490 764 427 299 
1 040 PORTUGAL 612 181 311 119 
1 006 UTD. KINGDOM 489 446 41 2 
1 3 042 SPAIN 1199 377 200 621 41 2 288 NIGERIA 258 250 4 632 SAUDI ARABIA 6324 339 325 7578 39 
700 INDONESIA 46 46 
1000 W 0 R LD 4206 942 516 2459 45 220 18 6 
: 1000 WO R L D 1010 INTRA-EC 3221 584 10 2338 15 220 3 i 37024 11893 7189 15891 288 518 1037 15 94 1011 EXTRA-EC 885 358 458 120 30 15 • 1010 INTRA-EC 16018 5670 4625 4888 283 478 61 15 16 1030 CLASS 2 866 265 443 120 26 6 6 . 1011 EXTRA-EC 21005 8223 2594 11100 23 41 878 78 1031 ACP (60) 687 250 423 7 2 5 . 1020 CLASS 1 10260 5251 1788 2951 22 198 70 
1021 EFTA COUNTR. 7286 4446 1159 1636 1 
41 
10 34 
tt03.21 =RBRET'IEII-®ARZUHREII U. DGL, AUSG. FUER ZIVWIFTFAHRT 1030 CLASS 2 10664 893 794 8149 1 778 8 
=~00 PANEL CI.OCKS lll11t PIEZO-EI.ECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGUI.ATING DEV1CE, NOT FOR CML AIRCRAFT tt04.31 
QUAIIZWECIŒR 
STUECK 
= DE TABlEAU DE BORD A QUARZ, AUTRES QUE œw8 DESTIIEfS A DES AEROIEFS l.c:/f OR EUCTRONIC, BATTERY-OPEIIATEO ALARII CLOCKS WITH PtEZO-ELEC11UC QUARTZ REGULATIIG OEVICE 
001 FRANCE 
REVEILS A QUARZ 
545763 540681 
2109Ô 823 161 4039 385 20 NOIIBRE 002 BELG.-LUXBG. 60970 38810 354 
124Ô 003 NETHERLANDS 22644 21577 15 12 406 17627 001 FR E 733909 635219 19727 â 8260 73197 11233 6000 004 FR GERMANY 25149 
94007 
5320 1350 446 002 -LUXBG. 134882 85379 25288 
5887 
4260 
005 ITALY 102335 8328 3 003 RLANDS 304992 293283 1320 4050 1597 652 222Ô 006 UTD. KINGDOM 960639 881589 99067 004 FR GERMANY 48913 
573933 
27571 2068 151 15306 
400Ô 030 SWEDEN 21224 20979 245 005 ITALY 657651 60811 
2 
11099 927 6881 
6Ô 042 SPAIN 205027 96898 108129 
58Ô 006 UTD. KINGDOM 391263 370901 4626 916 2841Î 14758 400 USA 2533 1552 401 007 IRELAND 38387 34299 1240 
1645 12 728 SOUTH KOREA 38057 36057 008 DENMARK 76338 70059 2068 2556 
009 GREECE 52124 48796 2278 
375 
1050 
729 1000 WO R L D 2048727 1785787 250808 4353 784 5813 18742 20 360 028 NORWAY 101367 90105 6905 3253 45 151 1010 INTRA-EC 1745382 1584111 134108 2539 884 5725 18172 20 3 030 SWEDEN 111997 105983 3404 2306 108 
1011 EXTRA-EC 301381 181876 118700 1810 80 188 570 357 032 FINLAND 70912 66763 1379 
28Ô 2760 30Ô 10 1020 CLASS 1 243863 127493 113565 1760 60 69 320 356 036 SWITZERLAND 162119 148964 10372 2203 
1021 EFTA COUNTR. 34166 27945 4431 1200 60 69 108 353 036 AUSTRIA 153223 147892 1551 30 3100 650 
1030 CLASS 2 57434 53919 3135 30 99 250 1 040 PORTUGAL 20197 15995 3090 
162 
1112 
2072 042 SPAIN 279929 258842 18229 624 
tt03.18 ="8RETTERUHREN U. DGL., AUSG. FUal ZIVU LUFTFAHRZEUGE UNO QUARZUHREN 043 ANDORRA 16379 10394 4557 3 425 1000 
064 HUNGARY 24642 24642 
30887 36 209 14Ô 3 400 USA 137945 106670 
879 =:a.UIIENT PANEL CI.OCKS OTHER THAN WITH QUARTZ CRYSTAL OEVICE, NOT FOR CIVL AIRCRAFT 404 CANADA 16351 17118 354 
1o645 22s 632 SAUDI ARABIA 27679 15924 865 
6991Î BOO AUSTRALIA 14582 5838 451 1275 = DE TABlEAU DE 80RO AUTRES QUE CELLES A QUARTZ ET CEU.ES DEST1IIEES A DES AERONEFS aYU 
1000 W 0 R L D 3717813 3244865 208480 20307 74573 60120 81154 25065 5239 
1010 INTRA-EC 2438238 2111888 118639 8128 48855 78882 43736 24770 2280 
002 BELG.-LUXBG. 112800 105060 4441 2105 488 
6021Î 505 1 • 1011 EXTltA-EC 1278574 1132888 88851 14178 24718 
158 17418 285 2858 




. 1020 CLASS 1 1126581 1010618 82525 886 24300 7447 295 2510 
004 FR GERMANY 11943 
14Ô 3860 1209 148 5976 577 . 1021 EFTA COUNTR. 623369 577209 27988 685 14734 151Î 995 151 1607 006 UTD. KINGDOM 32440 12007 6680 12467 569 . 1030 CLASS 2 125231 96816 4326 13293 418 9971 449 288 NIGERIA 11065 11065 . 1040 CLASS 3 25762 25762 
1000 WO R L D 228830 111070 34733 44754 14885 8316 15761 577 734 tt04.33 ftu~E WECKER, NICHT MIT QUARZ 1010 INTRA-EC 184487 107501 20358 23896 13842 8318 11567 577 820 1011 EXTRA-EC 44231 3588 14375 20758 1243 4174 114 
1020 CLASS 1 11774 1949 2127 4372 1243 2015 68 ELECTRIC OR ELECTRONIC BATTERY-OPERATEO ALARM CLOCKS, NOT QUARTZ CRYSTAL REQULATED 1030 CLASS 2 32266 1620 12248 16379 1993 46 NUIIBER 
1031 ACP (60) 11093 11093 
REVEILS A PILES AUTRES QU'A QUARZ 
tt04 ANDEllE UHREN NOII8RE 
01HER CI.OCKS 001 FRANCE 18415 9453 
s1s 
253 102 823 m4 
121Î 10 004 FR GERMANY 8292 2803 1737 1066 1259 783 
HORLOGES, PENDULES, REVEILS ET APPAREILS D'HORLOGERE SIIIIL A IIOUVEIIENT AUTRE QUE DE IIONTRE 
1000 W 0 R L D 117878 55838 7748 7104 4204 5128 24131 12001 1728 
9104.20 ELEKTRISCHE OOER ELEKTROIISCIE UHREIIAIILAGEN 1010 INTRA-EC 80844 24737 2007 4883 3817 2128 18343 8021 1127 
STUECK 1011 EXTRA-EC 57034 31088 5738 2441 387 2988 7788 5980 801 
1020 CLASS 1 28123 10811 2223 1078 381 2990 4892 5560 368 
ElfCTRIC OR ELECTRONIC CI.OCKS FOR ELECTRIC CLOCK SYSTEIIS 1021 EFTA COUNTR. 14823 7714 100 1015 200 
9 
2876 2870 248 
NUIIBER 1030 CLASS 2 26583 20060 3516 1363 6 3098 400 113 
~ DE DISTRIBUTION ET D'UNIFICATION DE L'IEURE, ELECTR1QUES OU ELECTRONIQUES 9104.34 QUARZWANDUHREN 
STUECK 
001 FRANCE 4182 1458 
1511 
2438 
5Ô 290 1 BATTERY-OPERATED WALL CLOCKS lll11t QUARTZ CRYSTAL 002 BELG.-LUXBG. 2808 589 455 
151 
NUIIBER 
003 NETHERLANDS 1364 1013 59 129 
2Ô 12 16 004 FR GERMANY 3716 2379 1256 31 14 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschiandl France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe J EUR 10 IDeutschiandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark J 'EJ.J.OOa 
9104.34 HORLOGES MURALES A QUARZ 9104.37 
NOMBRE 
030 SWEDEN 27484 25558 1916 
100 46 
10 
2 001 FRANCE 111306 79423 
1471â 
4841 2833 3608 1787 18796 18 032 FINLAND 6155 5952 55 
1691 349 002 BELG.-LUXBG. 141310 98260 13409 13795 
8577 
1010 100 18 036 SWITZERLAND 37344 34841 458 5 




038 AUSTRIA 29237 29237 
136 5 4 004 FR GERMANY 100288 
85521 
68395 1684 9791 6309 10 042 SPAIN 32625 32480 
005 ITALY 111604 935 7118 
5Ô 265 17759 6 043 ANDORRA 6092 4841 751 10 500 006 UTD. KINGDOM 755006 214615 10954 1127 3636 528253 7 390 SOUTH AFRICA 6015 5995 205 739 10 007 IRELAND 6946 2828 482 
1630 4052 
400 USA 204614 201007 2663 
008 DENMARK 59958 51999 863 
1375 
1414 404 CANADA 50107 49815 120 172 
009 GREECE 11829 8764 783 737 50 120 
298 
732 JAPAN 2810 2457 353 
3413 028 NORWAY 51226 44963 1868 
2810 
2871 185 1041 800 AUSTRALIA 29700 26187 100 
030 SWEDEN 116141 102875 6049 3630 381 150 246 604 NEW ZEALAND 6031 5239 242 550 
032 FINLAND 64585 48994 3918 364 2796 96 281 8877 14 : 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 77485 72631 2596 913 590 1309848 1255945 8537 4310 4734 185 28976 6951 210 
038 AUSTRIA 111773 96188 12103 1 2973 500 8 . 1010 INTRA-EC 811231 778932 3358 1650 4479 121 15660 5948 83 
040 PORTUGAL 9698 4789 2619 
226 
790 1500 . 1011 EXTRA-EC 498817 476013 5179 2660 255 84 13316 1003 127 
042 SPAIN 49611 39008 7109 273 2996 . 1020 CLASS 1 460649 444500 4346 2430 255 46 7981 1003 88 
084 HUNGARY 29284 29284 
6sS 10239 200 
. 1021 EFTA COUNTR. 117809 111870 2439 1691 240 46 469 1003 51 
390 SOUTH AFRICA 14174 3080 
14491 79 212 
. 1030 CLASS 2 31942 29285 833 230 18 1537 39 
400 USA 147069 106700 14155 1302 10130 . 1040 CLASS 3 6026 2228 3798 
512 CHILE 10583 9379 
365 186 
1204 
632 SAUD! ARABIA 14174 13055 568 9104.39 9ATTERIEBETRifBENE UHREN, KEINE QUARZUHREN UNO AWGNJ. 





BOO AUSTRALIA 7229 3864 248 84 
CLOCKS OTHER THAN ALARM ANO WALL CLOCKS, NOT W1TH QUARTZ CRYSTAL 
1000 WO R L D 2260219 1327195 163843 41041 59530 22122 48531 595938 2221 NUMBER 
1010 INTRA-EC 1470403 895721 97989 22150 40687 22026 18933 572196 721 
1011 EXTRA-EC 789811 831474 65854 18886 18883 96 29598 23740 1500 HORLOGES, PENDULES, APPAREILS D'HORLOGERIE AUTRES QU'A QUARTZ, AUTRES QUE REVEILS ET HORLOGES MURALES 
1020 CLASS 1 677465 542586 56113 18127 14857 96 21300 23024 1362 NOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 433798 371732 30420 3175 14079 96 2847 10658 791 
1030 CLASS 2 81326 59394 9541 759 4006 6772 716 138 001 FRANCE 17634 7966 5646 3991 927 2455 242 2980 1031 ACP (60~ 8841 5732 963 307 1835 4 002 BELG.-LUXBG. 10598 2520 1410 
116 
75 
75Ô sei 20 1040 CLASS 31020 29494 1526 004 FR GERMANY 16277 
8457 
144 13150 869 1109 
005 ITALY 9592 1135 
18161 290 18222 40 9104.35 BATTERIEBETRIEBENE WANDUHREN, NICIIT MIT QUARZ 006 UTD. KINGDOM 98863 35243 26907 
10 s5 STUECK 036 SWITZERLAND 6090 5201 
16570 
784 
042 SPAIN 18736 623 1543 
BATTERY-OPERATED WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
NUMBER 
400 USA 10015 9470 2 543 
1000 W 0 R L D 244435 87818 80500 62946 3784 3202 3707 22254 224 20 HORLOGES MURALES A PILES AUTRES QU'A QUARZ 1010 INTRA-EC 170838 58748 34187 48688 3892 2650 2779 21952 120 20 
NOMBRE 1011 EXTRA-EC 73589 29070 28313 18258 72 552 928 302 104 
1020 CLASS 1 47390 21673 16997 7611 72 552 153 302 30 
001 FRANCE 41561 17586 
1587 
14196 587 3718 1207 4267 1021 EFTA COUNTR. 13684 10896 
9316 
2552 72 10 105 12 17 




1030 CLASS 2 24454 5833 8847 584 74 
003 NETHERLANDS 161034 21202 50 485 
11445 
336 135036 
004 FR GERMANY 39566 
307o3 
256 10906 15099 668 700 492 9104.42 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WECKER FUER NETZAHSCHLUSS 





006 UTD. KINGDOM 308232 179447 300 2119 220 




MAINS OPERATED ALARM CLOCKS 
028 NORWAY 23761 6865 505 
6802 
2579 12143 NUMBER 
030 SWEDEN 26677 9371 70 2630 110 250 6710 734 
032 FINLAND 48996 2573 102 
1420 100 100 
46321 REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, FONCTIONN. SUR SECTEUR 





038 AUSTRIA 41043 39892 215 884 30 
30Ô 9020 042 SPAIN 16951 5050 270 2311 
1277 
001 FRANCE 80987 54751 
2o4 81!Ï 
5523 19842 871 
202 CANARY ISLES 6978 3781 506 1677 1 Bi 243 18 002 BELG.-LUXBG. 40422 17755 21014 2671 631 400 USA 11657 10331 551 145 24 003 NETHERLANDS 148238 122917 1282 21288 
4979 
100 
404 CANADA 17237 1016 2 659 75 
10 154 
15484 1 005 ITALY 50450 44574 34 
t36 
863 
20 800 AUSTRALIA 13049 1113 1084 10 10696 2 006 UTD. KINGDOM 17572 17386 30 
5130 4100 008 DENMARK 54398 45168 
117 1000 W 0 R L D 896877 387386 15834 58682 51013 26892 12218 444710 2142 028 NORWAY 13965 11886 
2146 
1962 





1011 EXTRA-EC 290201 110942 11048 20140 7393 778 8184 130201 1517 036 SWITZERLAND 30595 22871 1000 2893 1 
1020 CLASS 1 254455 93863 5912 14813 5671 477 5168 127498 1053 038 AUSTRIA 13222 12921 8 293 
1021 EFTA COUNTR. 176304 73313 5094 10130 5419 466 1659 79329 894 
: 1000 W 0 R L D 1030 CLASS 2 30951 12286 5134 5327 1722 301 3016 2703 462 549208 428378 7802 28698 48581 24436 9897 20 1596 
1010 INTRA-EC 403329 303892 1800 25243 38954 24436 7832 20 252 
9104.37 QUARZUHREN AWGNI. 1011 EXTRA-EC 145879 124888 5802 3455 8627 1965 1344 
STUECK 1020 CLASS 1 136335 119660 4215 3154 8314 461 531 
1021 EFTA COUNTR. 116195 100955 3530 3154 7792 300 484 CLOCKS OTHER THAN ALARM ANO WALL CLOCKS, W1TH JIEZO.a.ECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEY1CE 1030 CLASS 2 9444 4926 1587 301 313 1504 813 
NUM8ER 
9104.48 ElEKTRJSCHE ODER ELEKTRONISCIIE WANOUHREN FUER NETZANSCHLUSS 
HORLOGES, PENDULES, APPAREILS D'HORLOGERIE A QUARZ AUTRES QUE REVEILS ET HORLOGES MURALES A QUARZ 
NOMBRE 
STUECK 
MAINS OPERATED WAU CL0CKS 
001 FRANCE 204773 201872 
412 
1572 753 51 525 
830 
NUMBER 
002 BELG.-LUXBG. 17639 13489 2683 
70 
225 
75 003 NETHERLANDS 28553 25988 80 
18 743 
380 1960 HORLOGES MURALES ELECTRIQUES OU ELECTRON.,FONCT.SUR SECTEUR 
004 FR GERMANY 7106 
135302 
1390 4889 6 NOMBRE 
005 ITALY 136899 1317 280 
2858 2 006 UTD. KINGDOM 390753 387734 159 
9011 
004 FR GERMANY 12980 
4143 
173 8978 3639 166 
1532 
24 
007 IRELAND 15089 6078 
30Ô 30Ô 006 UTD. KINGDOM 35461 311 29439 36 008 DENMARK 7680 7280 
10 44 352 TANZANIA 59 59 028 NORWAY 15092 13905 140 993 
315 
316 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beaondere MaBelnheH 
Bestlmmung 
1 UnHé supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\Mba Nimexe 1 EUR 10 -~utschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Elll\Oba 
1104.46 1104.56 
1000 WO R L D 95970 19400 1934 82255 4911 888 2382 4334 88 400 USA 75453 75453 
7100 10070 1010 INTRA-EC 73999 12511 1233 49127 4575 882 1715 4132 24 632 SAUDI ARABIA 253125 235905 1011 EXTRA-EC 21971 8889 701 13128 338 4 847 202 84 636 KUWAIT 48901 38782 5115 5004 1020 CLASS 1 13384 5362 134 6656 335 4 617 202 58 640 BAHRAIN 10208 10208 504 1030 CLASS 2 8601 1521 587 6472 1 30 6 647 U.A.EMIRATES 95854 95150 
1031 ACP (60) 621 114 507 649 OMAN 23601 23601 
852 NORTH YEMEN 9540 9540 
1104.48 ~rc~ ODER ELEKTRONISCHE UIIIEN FUER NETZANSCIILUSS, AUSG. WECKER UND WANDUHREN 736 TAIWAN 61280 61280 
1000 WO R L D 3147015 2882512 141175 21701 1577 16519 99950 812 2789 
IIAINS OPERATED CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS 1010 INTRA-EC 1848084 15451195 49790 21701 1577 15911 9971 812 307 
HUMBER 1011 EXTRA-EC 1500951 1316517 91365 808 89979 2482 
1020 CLASS 1 768728 689318 47134 49393 881 
1:8="S ELEC111JQUES OU ELECTRONIQUES FONCTlONNANT SUR SEClEUR, AUTRES QUE REVEILS OU HORLOGES MURAUX 1021 EFTA COUNTR. 371677 355548 6891 608 7214 224 1030 CLASS 2 733375 646349 44251 40586 1581 
001 FRANCE 7202 852 
toi 3857 50 1260 480 902 1 1104.56 WECKER, KEINE REISEWECKER, IIIT ZFFERBlATT UNTER 7 Cil, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 002 BELG.-LUXBG. 14389 354 11986 1940 54â 1 250 1 STUECK 003 NETHERLANDS 18549 5113 
21Ï 12457 1239 181 :i 004 FR GERMANY 7861 4684 6259 4 327 ALARII CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAIIETER OR DIAGONAL OF DIAL < 7CII 005 ITALY 5873 51 
7717 
236 700 685 10 2 HUiliER 036 SWITZERLAND 12058 3079 81 486 
34 400 USA 7672 25 36 6148 983 448 = SF DE VOYAGE, AVEC CADRAN DE IIOINS DE 7 CM, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 950 STORES,PROV. 5 5 
1000 W 0 R L D 438340 18830 1884 389277 4841 2981 20831 2157 179 001 FRANCE 227400 218701 
1170 
4686 360 3125 548 
1010 INTRA-EC 71103 11200 283 35244 3837 2841 16019 1871 8 002 BELG.-LUXBG. 22007 14222 5368 1248 1 
1011 EXTRA-EC 387232 5430 1381 354028 804 12D 4812 486 171 005 ITALY 218606 200652 1616 
247 506 16338 11Ï 191 1020 CLASS 1 33470 5098 398 23011 628 120 3581 486 168 006 UTD. KINGDOM 28512 22468 3087 
25 1021 EFTA COUNTR. 15385 4854 247 8522 628 100 891 40 103 009 GREECE 85078 63334 1464 255 
1030 CLASS 2 333884 331 982 331017 101 1251 2 036 SWITZERLAND 69363 68033 855 1885 610 
1104.51 036 AUSTRIA 33849 31174 2500 175 ~ WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 040 PORTUGAL 37374 35624 750 1000 
1802 042 SPAIN 101621 98899 383 737 
400 USA 16114 12949 2115 349 701 ~WR CLOCKS WITH ALARII, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 632 SAUD! ARABIA 21162 3308 319 4601 12934 
1000 W 0 R L D 1035939 921278 22031 40827 2478 3352 45034 289 870 
=DE VOYAGE, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 1010 INTRA-EC 800405 542791 9077 15300 2478 3352 28919 269 219 
1011 EXTRA-EC 435523 378487 12954 25518 18115 451 




1155 1 1021 EFTA COUNTR. 153501 144830 4105 3080 1194 292 
002 BELG.-LUXBG. 47339 46721 
95 t5 
1030 CLASS 2 111644 75256 3734 18748 13763 143 
003 NETHERLANDS 87617 87507 
2007 005 ITALY 125847 123840 
3:i s:i 100 1104.71 TISCHUHREN, KAIIIIUHREN UND DGL, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 006 UTD. KINGDOM 120291 120095 
1s0 
STUECK 036 SWITZERLAND 40425 40245 
s6 042 SPAIN 110582 110498 
7s0 :i 
TABLE-TOP AND IIANTLEPIECE CLOCKS AND THE UKE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
400 USA 159899 159246 NUMBER 
1000 W 0 R L D 1182397 1148315 2749 10212 1059 1250 17583 83 1188 =ES DE TABLE, DE CHEMINEE ET SIIIL, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
1010 INTRA-EC 851841 631118 468 9548 448 1250 8198 83 551 
1011 EXTRA-EC 530758 517199 2280 884 811 9387 835 
1020 CLASS 1 433017 67 232 180 4670 393 001 FRANCE 17387 7049 




375 002 BELG.-LUXBG. 8686 2013 1364 4945 
161 
138 
201 1030 CLASS 2 82645 432 431 242 003 NETHERLANDS 4995 3982 65 25 
2711 
581 
21 004 FR GERMANY 20999 
1643:i 
868 11313 114 5882 272 
1104.56 :fuCW• KEINE REISEWECKER, IIIT ZIFFERBLATT VON 7 CM ODER MEHR, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 005 ITALY 17263 422 
ts:i 57 351 671 2 006 UTD. KINGDOM 36859 29338 6236 249 
9211 007 IRELAND 10784 1548 25 
14o:i 11Î 1 5 ~'lr':RCLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL MIN 7CM 036 SWITZERLAND 12726 10503 175 620 
038 AUSTRIA 2381 2148 32 50 to4 150 1 042 SPAIN 2138 1577 85 156 216 = SF DE VOYAGE, AVEC CADRAN DE 7 CM OU PLUS, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 390 SOUTH AFRICA 1823 774 16 184 102 
2 
747 
6:i 400 USA 37402 31622 271 2653 35 2756 
404 CANADA 10372 9992 92 32 154 97 5 001 FRANCE 614470 598137 
29934 1027 
14106 2227 647 U.A.EMIRATES 169 83 10 76 
002 BELG.-LUXBG. 170856 139695 
1405 2sB 646 649 OMAN 41 854 41:i 21:i 230 41 003 NETHERLANDS 163345 158817 2195 
21700 430 307 
732 JAPAN 1572 62 
004 FR GERMANY 24218 
337898 
106 400 1275 
: 1000 W 0 R L D 005 ITALY 343208 5190 120 
172 
210283 130223 10750 29442 8949 1080 27908 892 1239 
006 UTD. KINGDOM 76472 75035 1265 
6181 
. 1010 INTRA-EC 117453 80885 7879 21071 8103 1077 17271 892 475 007 IRELAND 23855 17074 600 
1 
. 1011 EXTRA-EC 92830 89338 2971 8371 848 3 10837 784 
008 DENMARK 60703 59742 960 . 1020 CLASS 1 80404 63209 1117 5685 769 3 8688 753 
009 GREECE 169137 159597 9540 5588 2IÏ . 1021 EFTA COUNTR. 19352 13911 213 2306 62 1 2186 673 028 NORWAY 36164 26245 4304 . 1030 CLASS 2 10824 4529 1754 2706 77 1747 11 030 SWEDEN 38828 38098 535 
378 
195 . 1040 CLASS 3 1602 1600 2 032 FINLAND 33674 33296 
2952 036 SWITZERLAND 114151 110399 BOO 1104.73 ~\18~~rfKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 038 AUSTRIA 98274 98274 906 450 040 PORTUGAL 47936 46586 042 SPAIN 181123 133833 38062 9228 CUCKOO CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
052 TURKEY 71850 71850 
14200 396 
NU liBER 
204 MOROCCO 26798 12202 
220 EGYPT 58691 48291 10400 
28522 390 SOUTH AFRICA 31576 3054 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Besondere MaBelnheH Bestimmung 1 Unité supplémentaire Des ti nation Destination 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ freland [ Danmark [ "EXMOo Nimexe) EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK 1 freland [ Danmark [ "HMOo 
9104.73 HORLOGES COUCOUS, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOMBRE 
9104.79 
800 AUSTRALIA 11288 81 19 11136 17 35 





: 1000 W 0 R L D 002 BELG.-LUXBG. 38728 6626 
1 
402159 3467 18717 356763 8387 7716 815 3778 2516 
003 NETHERLANDS 9439 9438 
4380 
. 1010 INTRA-EC 285646 1268 10536 253324 7732 7440 296 3754 1295 
005 ITALY 13338 8958 . 1011 EXTRA-EC 116511 2196 8181 103437 655 276 519 24 1221 
006 UTD. KINGDOM 6914 6914 
14 tt5 20 
. 1020 CLASS 1 90285 1856 4449 81575 607 259 354 24 1161 
036 SWITZERLAND 38962 36813 . 1021 EFTA COUNTR. 46419 720 2042 41923 444 198 118 974 
038 AUSTRIA 12013 11995 
1so0 
18 1030 CLASS 2 26154 285 3732 21847 48 17 165 60 
042 SPAIN 7945 8445 
:i mi 6 400 USA 69581 69394 9105 KONTROLLAPPARATE UND Z8TMESSER, MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR 
404 CANADA 4643 4843 
800 AUSTRALIA 4398 4398 TillE OF DAY RECORDING APPARATUS; APPARATUS WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT kiNCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH 
SYNCHRONOUS MOTOR, FOR MEASURING, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERV LS OF TIME 
1000 W 0 R L D 267465 222965 38322 4902 217 509 522 48 
1010 INTRA-EC 110732 68525 36621 4652 102 486 344 2 APPAREILS DE CONTROLE ET COMPTEURS DE TEMPS A MOUVEMENTS D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE 
1011 EXTRA-EC 156753 154440 1701 250 115 23 178 48 
1020 CLASS 1 147622 145340 1689 249 115 23 178 28 9t05.10 REGISTRIERUHREN 
1021 EFTA COUNTR. 56959 56570 
12 
232 115 20 22 STUECK 
1030 CLASS 2 6631 6600 1 18 
TIME-REGISTERS 
9104.76 WANDUHREN, KEINE KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
STUECK 
NUM6ER 
ENREGISTREURS DE PRESENCE 
WALL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, EXCEPT CUCKOO CLOCKS 
NUMBER 
NOMBRE 
001 FRANCE 3504 1819 
67 
865 4 173 643 
IJS~'a~ES MURALES, SF COUCOUS, ET AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 002 BELG.-LUXBG. 823 429 34 293 
300 003 NETHERLANDS 1166 220 646 
2:i 005 ITALY 1033 449 458 Hi 103 1 001 FRANCE 197529 157374 
311 
34967 2108 1434 1572 74 006 UTD. KINGDOM 1198 590 405 2 182 
002 BELG.-LUXBG. 62759 38066 7565 16522 
16oS 
268 27 008 DENMARK 326 118 
49 
208 
97 2 003 NETHERLANDS 67209 51862 295 11519 
23795 
1868 59 028 NORWAY 267 119 
:i 1 004 FR GERMANY 44917 
218587 
2810 12968 1223 3192 929 030 SWEDEN 440 338 




141 036 SWITZERLAND 726 700 
006 UTD. KINGDOM 174878 155074 863 7481 
sei 111 038 AUSTRIA 601 487 4 108 6 49 008 DENMARK 4697 4379 
266 14674 
238 040 PORTUGAL 284 55 176 
009 GREECE 30654 15642 72 
80 41 
208 ALGERIA 1063 804 258 1 
6 028 NORWAY 8994 7829 469 575 212 TUNISIA 176 68 33 69 
151Î 030 SWEDEN 10816 6805 
21Î 
2560 252 380 819 268 NIGERIA 373 215 
12 032 FINLAND 7164 3423 1428 2250 
255 8:i 
35 390 SOUTH AFRICA 1157 1145 
1 036 SWITZERLAND 144146 139030 204 3543 1001 30 400 USA 1962 1961 
t5 038 AUSTRIA 61800 59853 
1277 
1734 181 5 
229 
27 412 MEXICO 328 313 
042 SPAIN 35573 30784 2220 1060 3 484 VENEZUELA 204 169 
1053 
35 
20 043 ANDORRA 26380 26150 133 91 
300 
6 612 IRAQ 1175 56 46 
16 046 MALTA 3254 1913 1041 
12 si 616 IRAN 316 300 390 SOUTH AFRICA 9552 8162 
14 
864 457 
7 : 1000 W 0 R L D 400 USA 171763 167925 559 2528 249 481 21684 11281 5612 1672 660 1354 927 1 172 5 
404 CANADA 20725 17538 31 6 2574 3 550 23 . 1010 INTRA-EC 8713 3778 1646 975 465 1100 746 1 1 1 
732 JAPAN 50037 49009 6 842 365 
1 
2 13 . 1011 EXTRA-EC 12968 7503 3968 692 195 254 181 171 4 
800 AUSTRALIA 5718 3260 138 1926 320 73 . 1020 CLASS 1 6101 5053 243 464 1 70 158 112 
1021 EFTA COUNTR. 2400 1766 7 351 1 29 146 100 
4 1000 W 0 R L D 1413392 1198285 8578 114751 65507 4547 15671 2572 3461 • 1030 CLASS 2 6754 2441 3723 214 189 101 23 59 
1010 INTRA-EC 808242 641815 6365 91153 50798 4263 10945 2572 1341 • 1031 ACP (60) 2584 257 2148 7 168 2 2 
1011 EXTRA-EC 143 556470 2213 23591 14719 284 4726 2140 
1020 CLASS 1 526383 1698 15370 14121 271 3441 1843 9105.20 ZBT- UND DATUMSTEMPELUHREN 
1021 EFTA COUNTR. 218606 237 9734 4440 260 754 961 STUECK 
1030 CLASS 2 26806 515 8221 548 13 1285 297 
TIME-RECORDERS 
9t04.79 UHREN ANG., WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
STUECK 
NUMBER 
HORODATEURS ET HOROCOMPTEURS 
~~i NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, N.E.S. NOMBRE 
001 FRANCE 2241 425 
364 
200 1 24 1591 
HORLOGES NDA., AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 002 BELG.-LUXBG. 841 103 121 
31Î 
253 
NOMBRE 003 NETHERLANDS 2147 385 1242 
181 
482 
2 004 FR GERMANY 14063 
510 
13374 23 483 
001 FRANCE 82883 172 
1206 
80945 485 1243 37 1 005 ITALY 10871 10346 15 




2 007 fRELAND 834 20 
425 
814 
1 003 NETHERLANDS 25665 236 670 23462 
5191 
4 82 028 NORWAY 768 113 229 
004 FR GERMANY 64932 
200 
3299 51336 4713 107 286 030 SWEDEN 249 144 34 
:i 
71 
005 ITALY 3298 2639 
43167 
330 2 37 
3734 842 
036 SWITZERLAND 990 362 516 109 
006 UTD. KINGDOM 51867 415 2656 762 291 
101 
038 AUSTRIA 349 236 
144 
113 
007 fRELAND 6268 24 65 6016 
1 
82 042 SPAIN 638 269 225 
009 GREECE 31626 14 1 31608 
s4 2 311Î 390 SOUTH AFRICA 728 290 6 438 2 028 NORWAY 1629 78 111 1058 9 1 400 USA 778 16 
2000 
754 
030 SWEDEN 11002 6 1 10546 18 
12:i toi 
431 412 MEXICO 2741 181 560 
036 SWITZERLAND 11024 343 1791 8233 347 86 
: 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 17258 240 24 16868 70 21 14 21 48748 3577 34141 871 334 136 7628 57 2 




. 1011 EXTRA-EC 15332 1882 8782 671 50 3943 2 
400 USA 7605 272 1434 5705 30 104 1020 GLASS 1 9753 1507 5587 9 2646 2 2 




1021 EFTA COUNTR. 2981 683 975 3 
50 
1119 1 
632 SAUDI ARABIA 366 179 
30 
5 1030 CLASS 2 5483 375 3194 662 1202 
706 SINGAPORE 764 64 98 572 
:i 9 
1031 ACP (60) 997 11 663 50 273 
732 JAPAN 14417 443 83 13849 30 
317 
318 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe "E>.>.ooa Nimexe "E>.>.ooa 
111115.30 KURZZEITIIESSER 
S1UECK 
PRCJŒSS.TIMERS, SfOP.a.OCKS AND T1E UIŒ 003 NETHERLANDS 9528 8447 56 1025 
IIUIIBER 038 AUSTRIA 5B32 5832 5 3006 048 YUGOSLAVIA 14814 11809 
..unERS ET COIIPIEURS DE SECONDES 
1438 NOMBRE 1000 W 0 R L D 51473 43837 252 10121 242 793 2189 
1010 INTRA-EC 20189 14818 252 1770 185 737 2322 1327 001 FRANCE 355057 156274 
73i 
188996 1222 8565 . 1011 EXTRA-EC 38504 28019 8351 47 58 887 112 




. 1020 CLASS 1 34114 25430 141 8036 31 392 84 
003 NETHERLANDS 102001 88774 643 9862 15 3309 1!i . 1021 EFTA COUNTR. 16481 11525 11i 4528 47 31 340 
57 
004 FR GERMANY 206991 
27436 
198855 77 7230 161 . 1030 CLASS 2 4385 3589 315 25 275 23 
005 ITALY 34213 6300 
9628 48 477 42 36 006 UT KINGDOM 172150 160519 1877 
1i 
111111.10 LAUSI.OESER IIIT UHRWERK ODER SYIICHROIIIIOTOR, AUSGSI. EIBCTIIISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHAI.TUIIREN 
008D RK 67561 55846 777 10580 347 
1302 030S 105064 85650 12000 6098 11i 14 036S LAND 90558 81635 1062 7851 T11E IIWITCIES W1TH WATCH OR a.DCK IIOVEIIENT OR SYNCHRONOUS MOTOR OTIER THAN ELECTRIC OR ELECTROIIC SWITCHES FOR 
038 AUSTRIA 45849 44809 1040 
12070 120 
IIJLli'I.E-IIATE SUPPLY IIETERS 
040 PORTUGAL 17459 4539 730 IIUIIBER 
042 SPAIN 19195 17176 51 1377 
sei 591 10 400 USA 70588 36729 1155 28339 4304 APPAREU A IIOUVEJIENT D'HORLOGERE OU A IIOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEIIENT D'UN IIECAIISME A TEIIPS DOIIIE, SF HORLOGES 
404 CANADA 28317 1492 
:i 
26115 809 100 ELECTRIQUES OU EI.ECTROIIQUES CHANGE·TARF 
800 AUSTRALiA 44106 28401 3200 12002 500 NOIIBRE 
1000 WO R L D 1582899 933058 32227 571321 200 1341 401191 1498 2285 001 FRANCE 1595673 1423930 
44227 
167080 111 167 4160 225 





1011 EXTRA-EC 588048 388011 21883 138550 50 10 20401 824 2219 003 NETHERLANDS 627629 487738 113701 9230 
673!Ï 
14964 1622 
1020 CLASS 1 498253 352641 18650 104717 50 10 19367 924 1894 004 FR GERMANY 1284464 
60267i 
1150960 112424 1079 10680 2582 
1021 EFTA COUNTR. 298218 247836 14932 33264 10 211 314 1851 005 ITALY 941195 330479 
16430 
160 214 7370 
300EÎ 
301 
1030 CLASS 2 67414 31328 3144 31813 1034 95 006 INGDOM 2524835 1179107 1321027 264 25 
21692 
4976 
007 1 D 34539 10325 820 1829 55 
i 
18 
11105.80 ~ARATE UND ZEITIIESSER, AUSGEN. REGISTRIER·, ZEIT·, DATUIISTEIIPELUHREN UND KURZZEITMESSER 008 RK 101637 86057 9780 1899 1112 2788 
009 E 155154 83109 68017 3842 
1485 
1 185 
657!Ï 028 AY 190558 143022 36544 550 175 2203 
~~d:J'EASURING, RECORDIIG OR INDICATIIG IITERYALS OF TillE, EXCEPT nME REGISTERS AND RECORDERS, PROCESS nMERS 030 SWEDEN 622434 283624 324719 3756 4909 100 2971 2355 
032 FINLAND 224707 130961 84101 5215 2263 
438 
1 2166 
NUMIER 036 SWITZERLAND 356641 283933 42496 21272 1782 5762 958 
038 AUSTRIA 188576 173790 13761 440 301 103 
577 
181 
~ ~ ~ETDEcm~ DE TEMPS, AUTRES QUE ENREGISTREURS OE PRESENCE, HORODATEURS, HOROCOIIPIEURS, 040 PORTUGAL 30053 20225 3947 4603 240 1s0 701 042 SPAIN 451360 137837 58195 253340 1298 300 
NOMBRE 048 YUGOSLAVIA 300273 70956 160949 68312 6 50 
052 TURKEY 88519 61365 18243 8909 2 
001 FRANCE 29728 10988 534 10131 35 1058 5882 1400 269 062 CZECHOSLOVAK 607756 99 607657 1435 002 BELG.-LUXBG. 6570 2328 486 131 3000 56 064 HUNGARY 24427 22939 52 
2!Ï 2ci 003 NETHERLANDS 7873 4565 252 291 266 1o4 1965 500 196 208 ALGERIA 2390 15 2326 i 004 FR GERMANY 7741 
507i 
2893 783 38 3479 
2300 
282 390 SOUTH AFRICA 53838 15023 30025 491 8296 
005 ITALY 13188 3935 
6784 :i 
61 1800 21 400 USA 30926 18912 4543 4102 26 3343 
006 UTD. KINGDOM 55903 1348 6947 27 
10!Ï 
40792 2 404 CANADA 11292 2942 3 22 1 8324 
009 GREECE 2196 638 857 592 16 32!Ï 672 412 MEXICO 45039 437 9132 35460 10 030 SWEDEN 3842 2470 170 32 93 
4100 
512 CHILE 8999 6725 266 7 
032 FiNLAND 5587 763 1 
1384 
452 51 220 608 SYRIA 45064 20492 14446 10126 
036 SWITZERLAND 8581 2668 1593 3 1711 700 541 612 IRAQ 2419 1722 697 
10422 6sci 038 AUSTRIA 4409 836 
325 
530 2831 212 624 ISRAEL 68861 33588 24203 
040 PORTUGAL 2028 888 130 685 832 SAUDI ARABIA 5895 5469 272 18 136 
042 SPAIN 8731 2486 4162 1883 240 847 U.A.EMIRATES 8047 2506 1 220 5320 
212 TUNiSIA 1449 406 551 492 96ci 701 MALAYSIA 4594 1648 380 1220 
1348 
2 390 SOUTH AFRICA 3471 2412 23 76 706 SINGAPORE 24429 14910 775 
137 
8742 
400 USA 6014 3024 358 30 2601 732 JAPAN 8616 3308 4794 330 47 
484 VENEZUELA 1143 121 86 936 740 HONG KONG 7069 1836 358 
673 
6 4864 5 
528 ARGENTINA 1304 1254 50 
1477 
800 AUSTRALIA 506420 258961 239862 42 8882 
732 JAPAN 5084 3805 2 804 NEW ZEALAND 159944 9934 146406 2199 40 1365 
736 TAIWAN 1700 1700 
12:i 4oci 1577 : 1000 WO R L D 800 AUSTRALIA 3166 1066 11154692 5822055 4875718 782870 22858 2858 139799 3024 25718 
1010 INTRA-EC 7499216 4047874 3039011 322823 11312 1843 83748 3024 9780 
1000 WO R L D 218832 54949 34128 33217 1145 2175 32541 58552 4087 60 1011 EXTRA-EC 4155458 1774381 1838682 438843 11544 1013 76050 15936 
1010 INTRA-EC 131297 25573 15480 18824 564 1288 17233 50702 853 • 1020 CLASS 1 3227478 1616829 1168887 373884 11235 966 41847 13830 
1011 EXTRA-EC 87535 29378 18888 13593 581 887 15308 5850 3214 60 1021 EFTA COUNTR. 1614894 1037151 505588 35836 10740 816 11514 13269 
1020 CLASS 1 58776 21153 7953 5937 578 784 13705 5550 3116 . 1030 CLASS 2 293452 132955 59839 65584 304 47 34203 520 
1021 EFTA COUNTR. 28163 8086 2089 2084 77 784 8434 5500 3109 
sei 1031 ACP ~60~ 4861 962 1007 74 104 
17 2474 23 
1030 CLASS 2 27252 7159 10350 7644 3 103 1535 300 98 1040 CLA 634529 24597 607966 375 5 1586 
1031 ACP Jr~ 5594 87 4584 568 3 2 350 1040 CLA 1507 1064 363 12 68 11107 KLEINUHJI.WERIŒ, GANGFERTIG 
11108 ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR WATCH IIOVEMENTS (INCLUDING STOP-WATCH MOVEIIENTS~ ASSEMBLED 
nME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEIIENT (INCLUDING SECONDARY MOVEIIENT) OR W1TH SYNCHRONOUS IIOTOR IIOUVEIIENTS DE MONTRES TERM1NES 
APPAREI.S A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A IIOTEUR SYNCHRONE AVEC OECLANCHEMENT D'UN IIECAIISIIE A TEMPS DONNE 9107.11 ELEKTRISCHE ODER ELEKTROIIISCHE KLEIIIJHR.WERIŒ MIT EliER UHRUH ALS SPIRALFEOER 
STUECK 
11108.10 ELEKTRISCHE ODER ELEXTRONISCHE TARFSCHALTUHREN 
STUECK ~c:\f OR ELECTRONIC, ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRIIG 
ELEC'IRIC OR ELECTRONIC nME SWITCHES FOR MUL nPLE.fiATE SUPPL Y IIETERS 
NUMBER MOUVEIIENTS DE MONTRES A BALANCIER SPIRAL, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 9661 7207 2366 108 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandj France 1 ltalia J NederlandJ Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Oanmark J 'EXXaoo 
9107.11 9107.92 
400 USA 11255 11255 26644 . 1010 INTRA-EC 1268870 187034 673803 1080 4175 336957 55517 10304 736 TAIWAN 26662 18 
27147 
. 1011 EXTRA-EC 1288399 847865 261575 20598 22194 8290 281509 46368 
740 HONG KONG 45233 17586 500 . 1020 CLASS 1 404333 266444 52480 6595 3498 65 73093 2158 
1021 EFTA COUNTR. 193130 135353 28623 6315 3445 65 17257 2072 
1000 W 0 R L D 157013 40902 30594 9262 63985 9780 2366 124 • 1030 CLASS 2 883956 381311 209095 14003 18696 8225 208416 44210 
1010 INTRA·EC 36248 1166 2200 4200 24166 4500 
236IÏ 15 1011 EXTRA-EC 120784 39738 26394 5082 39817 5260 108 9107.98 KWIUHR-WERKE, AUSG. MIT EINER UNRUH MIT SPIRALl'EDER UND MIT QUARZ 
1020 CLASS 1 37665 21270 1250 12670 2366 109 STUECK 





1030 CLASS 2 83099 18466 27147 ASSEIIBLEO WATCH MOVEMENTS, NEITHER WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
HUMBER 
9107.22 KLEINUHR-WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIIIAiftDER, MIT AU1011ATISCHEII AUFZUG 
STUECK MOUVEMENTS DE MONtRES TERIII4ES AUtRES QU'A BALANCIER-5PIRAL ET A QUARTZ 
NOMBRE 
ASSEMBLEO WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH AU1011ATIC WINDING 
006 UTD. KINGDOM 13556 97 8054 NUMBER 
242 8643 1095 5405 036 SWITZERLAND 33583 16716 6848 19 
MOUVEMENTS DE MONtRES TERMINES A BALANCIER-5PIRAL AVEC REMONTAGE AUtOMATIQUE 740 HONG KONG 77894 70855 442 6797 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 163055 99303 1570 29056 30215 17465 5426 
036 SWITZERLAND 48856 46016 620 200 1962 58 . 1010 INTRA-EC 40736 7274 379 591 10708 16380 5405 
736 TAIWAN 30869 30869 . 1011 EXTRA-EC 142317 92029 1191 28465 19508 1105 21 
1020 CLASS 1 43584 17606 1191 16183 7488 1095 21 
1000 W 0 R L D 148986 48973 4021 39226 295 6000 49413 58 • 1021 EFTA COUNTR. 40529 17411 353 14803 6848 1095 19 
1010 INTRA·EC 58584 3632 3400 39026 295 6000 4231 
si • 1 030 CLASS 2 98753 74423 12302 12018 10 1011 EXTRA-EC 92402 46341 621 200 45182 
1020 CLASS 1 60504 46138 620 200 13488 58 9108 UHRWERKE, KEINE KLEINUHR-WERKE, GANGFERTIG 
1021 EFTA COUNTR. 48856 46016 620 200 1962 58 
1030 CLASS 2 31898 203 1 31694 CL0CK MOVEMENTS, ASSEIIBLED 
9107.28 KLEIIUHR-WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, MIT NICHTAU10MATISCHEM AUFZUG MOUVEMENTS D'HORLOGERIE, SF DE MONTRES, TERMINES 
STUECK 
9108.10 =KE, MIT ODER OHNE ZIFI'ERBLATT ODER ZEIGER, MIT MEHR ALS EINEM STEIN,MIT > 47 STUNDEN LAUFZEIT,FUER ZMUUFTFAHRT 
ASBEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH NON-AU10MATIC WIIDING 
HUMBER 
IIOUVEIIEHTS DE MONTRES TERMINES A BALANCIER-SPIRAL AVEC REMONTAGE NON AU1011ATIQUE =~~~~~~~";!J'~ ~~OIALS OR HANOS, OESIGNED TO OPERATE OVER 47 HOURS WITNOU1 REWINOING, WITH 
NOMBRE HUMBER 
001 FRANCE 94115 37705 
79872 7230 
58410 IIOUVEIIEHTS D'HORLOGERIE AVEC OU SANS CADRAN OU AIGUILLES, COMPORTANT PLUS D'UNE PIERRE, POUVANT FONCTIONNER PLUS DE 
004 FR GERMANY 87102 460!i ::U~ A DES AERONEFS CIVILS 005 ITALY 48725 44116 
006 UTD. KINGDOM 89484 1500 87964 
294 2299 8444 sà : 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 137518 29974 98449 31742 8817 27 4700 1 18197 
042 SPAIN 27449 27449 
1495 
. 1010 INTRA-EC 22696 
8817 27 
4700 1 18196 208 ALGERIA 14965 
8836EÎ 13470 113857 . 1011 EXTRA·EC 8846 1 400 USA 202273 50 
404 CANADA 343294 148 1500 341646 9108.31 QUARZ-UHRWERKE AWGNL 
412 MEXICO 32934 8465d 32934 STUECK 647 U.A.EMIRATES 64650 
89264 736 TAIWAN 90284 
3340 
1000 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLEO CLOCK MOVEMENTS WITH PIEZD-ELECTRtC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
740 HONG KONG 260340 237000 20000 HUMBER 
1000 WO R L D 1625266 163531 718552 1789 11238 710008 149 IIOUVEIIEHTS D'HORLOGERIE A QUARTZ NDA. 
1010 INTRA-EC 349133 46561 232202 
17&9 
8939 61431 
14!Ï NOMBRE 1011 EXTRA-EC 1276135 136970 486350 2299 648578 
1020 CLASS 1 741605 132145 136528 294 2299 470190 149 001 FRANCE 790551 777546 
5496 
332 
sod 11893 780 1021 EFTA COUNTR. 158125 33370 107429 294 2299 14584 149 002 BELG.-LUXBG. 152340 145854 
556 2o4 
390 
:i 1030 CLASS 2 534461 4756 349822 1495 178388 003 NETHERLANDS 384317 372169 1100 
5520 13532 
10285 
004 FR GERMANY 175774 
1115454 
86665 861 68930 
380 
266 
9107.92 QUARZ-KLEINUHRWERKE 005 ITALY 1156878 37924 298:i 3120 14 STUECK 006 UTD. KINGDOM 1429079 1420314 3068 
1680 
2700 
007 IRELAND 303923 263474 38208 
100 
561 
ASBEMBLEO WATCH MOVEMENTS WITH PIEZD-ELECTRtC QUARTZ CRYSTAL REGULATING OEVICE 008 DENMARK 46886 46782 
14900 HUMBER 009 GREECE 71022 56122 8300 86EÎ 030 SWEDEN 214849 200307 5176 
920 MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES A QUARTZ 032 FINLAND 41958 41038 
3374 46d 9:i NOMBRE 036 SWITZERLAND 307706 303779 
038 AUSTRIA 82942 82942 
356s0 001 FRANCE 511640 147241 
65 
876 2220 333050 27246 1007 040 PORTUGAL 185185 149535 
003 NETHERLANDS 20319 9655 
2o4 44 
3907 8397 295 042 SPAIN 467610 441724 25866 
004 FR GERMANY 265975 
1091:i 
256531 1634 7562 048 YUGOSLAVIA 138474 138474 
005 ITALY 395862 384549 400 
1oo0 
052 TURKEY 158520 158520 48d 006 UTD. KINGDOM 15612 6715 8386 
8315 
1511 65 5824 220 EGYPT 36180 35700 sood 038 SWITZERLAND 146608 108908 25251 
3445 
245 390 SOUTH AFRICA 71187 62877 
4028 
310 
5 038 AUSTRIA 26772 21206 171 1950 400 USA 397105 391772 1300 
2102 208 ALGERIA 26894 
84669 
26894 
110 s:i 24865 404 CANADA 48158 46056 960d 400 USA 109809 112 624 ISRAEL 90962 81362 
11450 404 CANADA 37623 6474 285 
100 
30864 732 JAPAN 34783 23313 
1oo0 728 SOUTH KOREA 34038 14000 2100 17748 BS 800 AUSTRALIA 75214 73214 1000 732 JAPAN 30817 20692 10040 
72089 : 1000 W 0 R L D 736 TAIWAN 214812 18525 123001 
1381:i 18600 8225 
1197 7083745 6652215 260490 7162 17415 13636 102558 18453 1818 
740 HONG KONG 560292 345976 42069 88500 43013 . 1010 INTRA-EC 451on2 4197715 167361 5852 17115 13310 73934 14841 944 
800 AUSTRALIA 21533 15533 6000 . 1011 EXTRA-EC 2582673 2454500 93129 1310 300 326 26622 3612 974 
1020 CLASS 1 2245958 2135278 80536 460 300 25078 3332 974 
1000 W 0 R L D 2557269 634899 935378 21878 26369 345247 337026 56872 • 1021 EFTA COUNTR. 849032 793735 44350 460 300 8300 920 967 
319 
320 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EIIIIoOa Nimexe 'EIIIIOOa 
1101.31 
1030 CLASS 2 332400 314607 12593 850 326 3544 480 
1108.31 001 FRANCE 5577 998 243 
4559 20 ~~HE ODER ELEKTRONISCHE UHRWERIŒ AWGII., IŒIIE QUARZUHRWERIŒ 002 BELG.-LUXBG. 2218 34 516 1425 
2861 003 NETHERLANDS 3671 716 
1496 
294 
524 119 004 FR GERMANY 48756 
4539 
44616 1 ~Mc::: OR ELEC1RONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 006 UTD. KINGDOM 14855 5232 3777 1107 20 5 036 SWITZERLAND 342503 14475 16142 311861 
038 AUSTRIA 2509 1930 
22 
579 
=ENTS D'HORLOGBIIE ELECTRIQUES OU ELEC11IONIQUES NDA., AUTRES QUE CEUX A QUARTZ 400 USA 5184 412 4750 
632 SAUDI ARABIA 45 
201 
2 43 49 732 JAPAN 481 231 
001 FRANCE 22531 21386 258 400 
832 
457 30 
: 1000 WO R L D 003 NETHERLANDS 51321 50488 
170:Ï 582 430928 mn 23437 374685 3076 2682 230 41 005 ITALY 39667 37402 
15800 
. 1010 INTRA-EC 73271 6830 6971 53763 3076 2862 168 
41 006 UTD. KINGDOM 66294 47962 432 2100 . 1011 EXTRA-EC 357657 20147 16486 320822 20 61 
400 USA 16738 13867 1056 430CXi 2015 . 1020 CLASS 1 356148 18682 18484 320714 20 61 5 600 AUSTRALIA 53112 9612 500 . 1021 EFTA COUNTR. 345825 16557 16442 312801 20 5 
1030 CLASS 2 1511 1265 2 208 36 
1000 W 0 R L D 457284 311873 31044 48172 27318 2443 6831 2370 27133 
1010 INTRA-EC 212869 178237 3803 887 23853 2443 3072 2370 4 1108.31 = UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN IIETALWI, VERGOLŒT, YERSILBERT OOER MIT EDELIIETALLEN PLATTIERT 1011 EXTRA-EC 244415 135738 27141 47185 3485 3758 27128 
1020 CLASS 1 184576 114008 21017 45509 3465 108 468 
1021 EFTA COUNTR. 78121 57804 17697 1202 950 
365Ô 468 FNSHED WATCH CASES IN GLT, SILVER-PLATE OR W1TH ROLLED PRECIOUS METAL 1030 CLASS 2 59230 21618 6124 1177 26661 NUIIBER 
1108.80 ANOERE UHRWERIŒ AWGNL IISilrREDE MONTRES FINES, EN METAUX COMMUNS, DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX STUECK 
OTHER NQN.ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCK MOVEMENTS N.E.S. 001 FRANCE 291061 240287 
262070 
21257 29517 
NUIIBER 004 FR GERMANY 290708 
10612 
19188 9450 
005 ITALY 104947 94335 
148Ô AUTRES MOUVEMENTS D'HORLOGERE NOA. 006 UTD. KINGDOM 68186 17647 49079 
NOMBRE 009 GREECE 27698 8804 19094 
29361 25Ô 62sS 18 036 SWITZERLAND 1256932 497274 723773 
001 FRANCE 69732 66635 
16sB 
977 236 1474 410 !i 040 PORTUGAL 45172 3610 29881 5000 6881 002 BELG.-LUXBG. 34340 31503 75 148 
27o!i 
917 042 SPAIN 29175 974 28201 
32679 17894 003 NETHERLANDS 106756 102269 436 1340 
2194 1807 3eB 
400 USA 334051 103442 180036 004 FR GERMANY 31629 
2293s8 
6232 19725 1273 404 CANADA 90554 17057 34455 387 38655 




508 BRAZIL 157121 
7517 
157121 
006 UTD. KINGDOM 167442 161328 211 706 SINGAPORE 14869 7352 




708 PHILIPPINES 31754 
1086 2622 028 NO y 14598 2081 
29o<i 214 29Ô 14 732 JAPAN 5040 1332 030 19145 13406 2120 201 736 TAIWAN 155635 934 
19099 
154701 
032 28072 10123 
2277 
17945 
17 29Ô 4 740 HONG KONG 39854 20755 s:i 036 87492 63404 21154 350 600 AUSTRALIA 20422 16173 4196 
038 13001 12997 3 1 
040 0 UGAL 25483 15574 9909 
1285 43 
: 1000 WO R L D 3077800 876354 1678423 118872 250 303881 20 042 SPAIN 53095 47172 4595 . 1010 INTRA-EC 802738 279288 442487 41906 
25Ô 39067 2ci 048 MALTA 1135 935 200 . 1011 EXTRA-EC 2275062 887058 1235856 76966 264814 
052 TURKEY 33994 33994 . 1020 CLASS 1 1795398 650628 1003380 70049 250 71071 20 088 BULGARIA 7191 7191 
173Ô 9720 . 1021 EFTA COUNTR. 1304455 502806 753882 34361 250 13137 19 208 ALGERIA 57200 45750 
100 6Ô . 1030 CLASS 2 479514 48278 232576 6917 193743 390 SOUTH AFRICA 22161 5804 12 16185 
3 400 USA 352122 346481 3311 1880 57 390 
15Ô 1109.31 = UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN IIETALLEN, ANDERS ALS VERGOLDET, VERSILBERT ODER 111T EDELMETALLEN PLATIIERT 404 CANADA 12947 12487 209 
7 
101 
412 MEXICO 3187 3180 
400Ô 480 COLOMBIA 4735 735 
80Ô =:ATCH CASES OF BASE METAL, NOT GILT, SILVER-PLATED OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 508 BRAZIL 1987 1187 
so6 680 THAILAND 8140 7640 
700 INDONESIA 2038 2038 
95 
=EDE MONTRES FINIES, EN METAUX COMMUNS, AUTRES QUE DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX 
706 SINGAPORE 1439 1344 
736 TAIWAN 7689 7689 
100 2sB 740 HONG KONG 64208 63622 
43725 43Ô 001 FRANCE 290990 112942 280969 776 253091 126894 6 600 AUSTRALIA 48182 3983 44 004 FR GERMANY 
7113 
131318 1311 19083 
005 ITALY 56778 
187891 845 
1197 
1000 W 0 R L D 1570656 1323675 40310 180088 3406 5803 11444 1166 4564 006 UTD. KINGDOM 13139 588754 
17 13374 3552 1010 INTRA-EC 857582 803526 10256 23482 2826 5456 7044 1024 3878 036 SWITZERLAND 55293 482489 470880 
1011 EXTRA-EC 813066 720348 30054 15B586 578 347 4400 184 566 040 PORTUGAL 
8818 
75168 25350 14210 
1020 CLASS 1 715757 572718 23480 116785 388 60 1605 164 577 208 ALGERIA 19913 168397 
1021 EFTA COUNTR. 187854 117655 15089 53710 231 
287 
581 14 574 212 TUNISIA 
4816 
12472 17571 
1475337 3 1030 CLASS 2 189559 139881 6594 39801 190 2795 11 400 USA 676456 35599 
1040 CLASS 3 7750 7750 404 CANADA 
8308 
288387 171018 
412 MEXICO 210922 51640 
9109 GEHAEUSE FUER TASCIJEN., ARMBANDUHREN UND AEHNL UHREN UND TElLE DAVON 508 BRAZIL 62656 
111603 708 PHILIPPINES 
675 
1144190 
WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 736 TAIWAN 2381133 2023635 
740 HONG KONG 1008 51802 43000 
BOITES DE MONTRES DE POCHE, IIONTJIES.BRACELETS ET SIMIL ET LEURS PARTIES 
1000 W 0 R L D 12362672 397328 6269541 1373726 3400 253306 4062006 3562 9109.20 FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS EDELMETALLEN 1010 INTRA-EC 2108147 313840 775283 813028 3400 253261 147269 6 
STUECK 1011 EXTRA-EC 10256725 83488 5494248 760696 17 3814717 3556 
1020 CLASS 1 3832132 62384 1537757 543879 17 1684539 3556 
FINISHED WATCH CASES OF PRECIOUS METAL 1021 EFTA COUNTR. 1156460 55848 557774 502480 17 36790 3553 
NU liBER 1030 CLASS 2 6424426 20938 3956491 216819 2230178 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nMoa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMba 
9109.50 FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN ODER EDELMETALLEN 1201 KLAVERE; CEMBALOS lllll ANDERE SAIŒNINSTRUMENTE MIT KLAVIATUR; HARFEN, AUSGEN. AEOLSHARFEN 
STUECK 
FNSHED WATCH CASES OF OTHER THAN BASE OR PRECIOUS METALS 
PIAHOS:Ift:DING AUTOIIAllC ~WHETHER OR NOT WITH KEYBOARDS); HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED 
IISTRU S; HARPS BUT NOT INCI.U AEOUAN HARPS 
HUMBER 
BOITES DE MONTRES FilES, EN AUTRES MATERES QUE METAUX COMMUNS OU PRECIEUX 
PIANOS; CLAVECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES, A CLAVIER; HARPES (AUTRES QUE HARPES EOUENNES) 
NOMBRE 12111.12 NEUE KLAVIERE MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
STUECK 
001 FRANCE 73789 1134 6410 88245 
NEW UPRIGHT PIANOS 
1000 W 0 R L D 167100 5095 38849 34913 11329 74968 610 336 HUMBER 
1010 INTRA-EC 138983 2121 23798 27489 11329 74245 
610 33Ï 1011 EXTRA-EC 28117 2974 16050 7424 723 PIANOS DROITS NEUFS 
1020 CLASS 1 26712 2670 16050 7104 130 610 148 NOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 19345 1020 16050 1997 130 148 
001 FRANCE 10940 6105 
2 
95 3551 6 1183 
9111 ANDERE UHRENTEILE 002 BELG.-LUXBG. 794 364 
142 
306 35 102 003 NETHERLANDS 1821 836 32 
1127 
776 
Bi OTHER CLOCK AND WATCH PARTS 004 FR GERMANY 2672 
2100 
33 91 19 1311 
005 ITALY 2510 97 8 75 238 i AUTRES FOURNITURES D'HORLOGERIE 006 UTD. KINGDOM 806 334 58 399 
145 007 IRELAND 167 56 20 2 9111.30 Kl!INUHR-WERKE MIT UNRUH MIT SPIRALFEOER, NICHT GANGFERTIG 008 DENMARK 69 
24 i 9 4 STUECK 009 GREECE 605 479 57 44 
024 ICELAND 96 
51!i 
84 12 
2 UNASSEMBLED WATCH IIOVEliENTS, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 028 NORWAY 576 25 30 
NUMBER 030 SWEDEN 74 59 
25 22 
13 i 338 2 038 SWITZERLAND 3101 2330 382 3 
IIOUYEIIENTS DE MONTRES A BALANCIER.SPIRAL, NON TERMINES 038 AUSTRIA 872 642 4 7 121 1 94 3 
NOMBRE 042 SPAIN 728 488 10 33 96 122 1 
208 ALGERIA 152 42 7 :i 1 i 144 i 004 FR GERMANY 156950 3000 156250 700 400 USA 139 5 43 44 005 ITALY 323520 320520 484 VENEZUELA 128 36 
4 
19 73 
009 GREECE 88500 6000 60500 i 706 SINGAPORE 358 67 i 32 255 036 SWITZERLAND 778877 91626 685050 740 HONG KONG 107 84 4 18 
040 PORTUGAL 81250 9450 71800 800 AUSTRALIA 120 64 19 37 
042 SPAIN 41500 
56000 
41500 
100 : 1000 W 0 R L D 204 MOROCCO 68600 12500 27619 14801 475 437 8388 89 5307 8 134 
212 TUNISIA 109510 109510 . 1010 INTRA-EC 20384 10294 288 337 5526 60 3803 7 91 
220 EGYPT 55000 55000 . 1011 EXTRA-EC 7234 4507 209 98 882 9 1504 1 43 
373 MAURITIUS 741700 
172oo0 
741700 . 1020 CLASS 1 5940 4210 62 84 781 3 780 1 19 
412 MEXICO 172000 
44000 
1021 EFTA COUNTR. 4786 3584 29 29 642 2 490 10 
457 VIRGIN ISLES 62450 19450 1030 CLASS 2 1258 281 147 14 69 6 717 24 
508 BRAZIL 279078 17000 262078 1031 ACP (60) 119 4 28 3 2 81 1 
604 LEBANON 19000 
67700 
19000 
864 INDIA 328000 260300 9201.15 GEBRAUCHTE KLAVIERE MIT AUFRECHT STEHENOEM RAHMEN 
728 SOUTH KOREA 299100 157800 141500 STUECK 
736 TAIWAN 21000 
972 
21000 
740 HONG KONG 3140772 3139800 USEO UPRIGHT PIANOS 
HUMBER 
1000 W 0 R L D 6792085 620883 8188768 3734 700 
1010 INTRA-EC 574235 30065 543470 
3734 
700 PIANOS DROITS USAGES 
1011 EXTRA-EC 6217830 590798 5623288 NOMBRE 
1020 CLASS 1 904359 101076 801350 1933 
1021 EFTA COUNTR. 857927 101076 756850 1 001 FRANCE 7411 65 i 61 63 9 7213 1030 CLASS 2 5313471 489722 4821948 1801 002 BELG.-LUXBG. 405 3 3 28 
1i 
370 
1031 ACP (60) 744200 744200 003 NETHERLANDS 1732 20 1 236 
sO 1464 164 004 FR GERMANY 1641 366 50 154 5 1218 9111.35 KISNUHR-WERKE MIT ANDEREM ZEITTEILERSYSTEM ALS UNRUH MIT SPIRALFEDER, NICHT GANGFERllG 005 ITALY 6826 1 2 6457 
STUECK 007 IRELAND 1088 
32lÏ i 1088 009 GREECE 520 48 190 UNASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 624 ISRAEL 834 79 709 
NUM8ER 
1000 WO R L D 21428 90S 82 490 243 34 19472 24 178 
MOUVEMENTS DE MONTRES A SYSTEME AUTRE QUE BALANCIER-&PIRAL, NON TERMIIES 1010 INTRA-EC 19698 787 63 458 178 26 16000 24 184 
NOMBRE 1011 EXTRA-EC 1729 118 19 31 87 8 1472 14 
1020 CLASS 1 531 39 10 26 3 7 435 11 
004 FR GERMANY 270266 
9000 
269616 50 600 . 1021 EFTA COUNTR. 288 27 4 22 3 i 221 11 009 GREECE 14000 5000 i . 1030 CLASS 2 1189 79 3 5 62 1036 3 036 SWITZERLAND 91924 40563 51360 
412 MEXICO 25200 25200 58000 9201.19 =E. AUSGEN. MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 457 VIRGIN ISLES 96026 38026 
728 SOUTH KOREA 135049 64049 71000 
10s0 740 HONG KONG 2184367 115472 2067845 = OTHER THAN UPRIGHT 
1000 W 0 R L D 2983156 298985 2551288 1968 17945 12979 
1010 INTRA-EC 320207 15538 275634 50 16895 12090 = SF PIANOS DROITS 1011 EXTRA-EC 2562949 283457 2275634 1919 1050 889 
1020 CLASS 1 110489 40710 68789 101 889 
1021 EFTA COUNTR. 94424 40563 53860 1 
1050 
001 FRANCE 1324 616 
2 
526 6 7 168 1 
1030 CLASS 2 2452480 242747 2206845 1818 002 BELG.-LUXBG. 88 71 1 2 6 12 003 NETHERLANDS 224 120 5 2 
ai 91 :i 4 004 FR GERMANY 342 sos 82 115 7 50 005 ITALY 699 48 j 9 2 37 1:i 006 UTD. KINGDOM 203 165 4 12 
008 DENMARK 38 32 1 2 6 2 009 GREECE 24 19 
321 
322 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe "EliMOa Nimexe 'EliMOa 
1281.11 1112.50 
028 NORWAY 30 29 . 1000 W 0 R L D 108308 31208 4014 47843 13211 1813 8311 345 804 
030 SWEDEN 28 28 . 1010 INTRA-EC 70888 18409 ... 33545 8708 1125 8334 343 4 032 FINLAND 36 36 
4 4 
. 1011 EXTRA-EC 37441 14798 3114 142111 3503 .. m 2 800 
036 SWITZERLAND 358 2&g 13 42 6 . 1020 CLASS 1 25738 12108 1488 10634 1018 18 429 65 





042 SPAIN 59 51 8 . 1030 CLASS 2 9S&g 1977 1727 3654 1106 543 535 
058 SOVIET UNION 15 14 i 
. 1031 ACP Js60a 2853 79 815 902 978 25 54 208 ALGERIA 8 4 4 
1!Ï 2 28 
. 1040 CLA 2134 714 1 10 1379 25 5 
400USA 270 1&g 31 
404 CANADA 48 23 25 11202.111 ANDERE IAITE*STIIUIIENTE 
484 VENEZUELA 23 17 
2 
5 STUECK 
624 ISRAEL 58 7 20 49 706 SINGAPORE 43 22 1 STRIIG IIUSICAI. INITRUIIEIIIS, EXCEPT GIITAIIS AND TH08E PUYED WITH BOW 
732 JAPAN 124 122 
4 
1 1 ..._.. 
740 HONG KONG 37 32 1 
800 AUSTRALIA sg 70 18 AUTRES IISTIIUIIEIITS DE IIUSIQUE A CORDES 
804 NEW ZEALAND 13 9 4 IIOIIIRE 
1000 WOR L D 4617 2725 313 755 140 24 833 18 11 002 BELG.-LUXBG. 2233 31 7 271 1732 
2!Ï 
192 i 1010 INTRA-EC 2190 1828 142 853 118 22 408 18 5 003 NETHERLANDS 1483 312 34 765 
70 
322 35 3IÎ 1011 EXTRA-EC 1827 1087 171 102 24 2 225 8 004 FR GERMANY 2821 
79 
17 509 32 2119 1 
1020 CLASS 1 1250 982 50 74 22 1 135 6 400 USA 757 29 485 4 142 18 
1021 EFTA COUNTR. 618 484 17 43 20 50 4 732 JAPAN 354 gg 2 63 170 
1030 CLASS 2 341 106 118 27 1 88 
: 1000 WO R L D 443 1040 CLASS 3 36 29 3 1 1 2 22802 5358 1187 7288 2911 344 5014 220 58 
1010 INTRA-EC 10621 1141 85 3281 2912 81 2106 188 31 38 12112 AIIOERE IAITE*STIIUIIENTE 1011 EXTRA-EC 12253 4217 1132 3180 7 283 2188 22 19 405 
1020 CLASS 1 6479 3881 267 1248 5 1238 22 13 7 OliER SIRIIG IIIU8ICAL INITRUIIENTS 1021 EFTA COUNTR. 3983 3188 186 530 1 
283 
74 1 13 
39IÎ 1030 CLASS 2 5883 528 859 2672 2 935 6 AUTRES INITRUIIEIITS DE IIU8IQUE A CORDES 
11202.10 STREICHINITRUIIENTE 
112113 ORCIELN; IWIIIONIEN 1110 AEIIIL INITRUIIENTE IIIT KI.AVIATUR UND DURCHSCHLAGENDEN IIETALLZUIIGEII 
STUECK PI'E AND REED ORGANS, INCLUOIIG HARIIONIUIII AND liE UKE 
STRING IIUSICAL INSTRUIIEN11 PUYED WITH A BOW 
NUIIBER 
ORGUES A TUYAUX; HARMOIIUIIS ET IISTIIUIIENTS SIIIIL. A CLAVER ET A AHCHES U8RES IIETAWGUES 
11202.10 HARIIOIIEN UND AEHNL II81IIUIIENTE IIIT KI.AVIATUR 1110 OUIICH8CHLAGEIIIIETAUZUIŒN 
IIIBTRUIIEN11 DE IIUSIQUE A CORDES FROTlEES STUECK 
IIOIIIRE 
REED ()RCWIS, IICL IWIIIOIIIUII8 AND TIE LIŒ 
001F NCE 880 655 
15 
143 
40!Î 82 NUIIIER 002 LUXBG. 816 392 
176 8!Ï 003 RLANDS 1645 1343 37 
395 si 2 
HARIIOIIUIIS ET INSTRUMENTS 8IMIL A CLAVER ET A ANCIES LIBRES METALLIQUES 
004 MANY 745 
1737 
1sg 98 NOII8RE 
005 ITALY 1895 39 
214 
57 82 
2i 006 UTD. KINGDOM 732 477 20 
2 
001 FRANCE 21120 2537 16534 11 34 4 li 030 SWEDEN 774 756 3 13 003 NETHERLANDS 4457 3611 665 Hi 48 126 036 SWITZERLAND 2090 1584 300 204 2 004 FR GERMANY 52392 
125 917 
52227 14 136 5 
036 AUSTRIA 487 488 005 ITALY 1512 
3361i i 20 470 12i 3 208 ALGERIA 1172 1036 131Î 
3 
006 UTD. KINGDOM 33756 
14 i 400USA 33276 32265 38 146 534 290 036 SWITZERLAND 733 517 201 
404 CANADA 696 681 7 1 7 036 AUSTRIA 17141 78 17062 1 
728 SOUTH KOREA 457 447 
13Ô 10 042 SPAIN 800 357 443 4 443 732 JAPAN 2715 2173 411 400 USA 2310 1 1862 
740 HONG KONG 776 775 1 442 PANAMA 265 265 
1000 WO R L D 53112 47555 812 2081 545 710 2152 21 38 • 1000 W 0 R L D 140291 7107 830 121574 344 120 2051 121 34 
1010 INTRA-EC 8072 5158 306 1107 527 176 775 21 2 . 1010 INTRA-EC 114714 8301 917 108240 82 114 884 121 17 
1011 EXTRA-EC 45840 42317 506 874 18 534 1377 34 • 1011 EXTRA-EC 25484 788 13 23331 252 8 1067 17 
1020 CLASS 1 41386 39082 357 506 534 894 13 . 1020 CLASS 1 23618 689 1 22098 243 576 11 
1021 EFTA COUNTR. 3862 3314 303 204 37 4 . 1021 EFTA COUNTR. 18230 100 1 17900 205 
6 
13 11 
1030 CLASS 2 3986 3281 145 67 18 454 21 . 1030 CLASS 2 1620 78 10 1029 1 491 5 
1112.50 GITARREN 11204 AKKOROEONI,KONZERTINAS U.AEIIILIIIISIKII8TIIUII.; IIUIIDIWUIOIIKA STUECK 
UT ARS ACCORDIONI, COIICERT1IWI AND SIIUII IIUSICAL IISTIIUIIENTS; 1101/llt ORGANS 
NUIIIER ACCOIIIIEONI ET COIICERTU S; IIARIIOIIICAS A BOUCHE 
GUITARES llll10 IUIIIWIIIONIKAI NOII8RE STUECK 
001 FRANCE 15192 2542 350 11226 1286 131 7 IIOUTH ORQAN8 002 BEL XBG. 6793 480 870 4416 
1231Î 677 NUIIIER 003 NET NOS 14418 9738 1 1923 3093 1520 3 004 FR ANY 13166 
978 
453 5527 221 3869 343 IIARIIOIIICAS A BOUClE 006U DOM 9855 90 7638 574 31 
144 
1 NOII8RE 
008 DE 2010 950 4 658 254 
4 4800 009 6007 300 5703 001 FRANCE 133310 127409 
844Ô 94Ô 1100 036 LAND 6513 3612 446 2284 160 1i 002 BELG.-LUXBG. 47913 34994 2339 1200 
036 A 8709 5326 1 3260 112 10 003 NETHERLANDS 48808 48358 
1000 
450 
040 PORTUGAL 2563 8 54 2521 
2!Ï 005 ITALY 171819 170819 1700 11846 042 SPAIN 1629 498 656 245 006 UTD. KINGDOM 100989 87443 
048 YUGOSLAVIA 1283 1272 
4 
10 
8 4Ô 009 GREECE 39332 31292 40 732 JAPAN 244 169 22 030 SWEDEN 30816 30816 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beaondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feulschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 ireland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschian~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l ireiand 1 Danmark 1 'EXMOo 
12M.10 12115.11 
032 FINLAND 17498 17498 
7558 
288 NIGERIA 93 3 38 4 48 
036 SWITZERLAND 106761 99203 334 ETHIOPIA 658 6 
7oo4 232 41 7 
652 
2523 1 038 AUSTRIA 59237 56397 640 400 USA 16003 905 5290 
042 SPAIN 77410 77356 54 512 CHILE 6880 56 4 6620 
226 ~0 SOUTH AFRICA 47265 47265 
24427 122301Î 20 632 SAUDI ARABIA 596 372 400 USA 972721 625966 
9425 
700 INDONESIA 6075 
225 15Ô 6075 404 CANADA 112132 95794 304 6913 732 JAPAN 1475 12 63 1100 600 AUSTRALIA 43115 42611 600 AUSTRALIA 1372 7 64 1206 
1000 WO R LD 2212181 1984407 10483 87751 4709 11981 152481 381 20 1000 WO R L D 99832 9302 11874 3858 22031 287 48562 3625 113 
1010 INTRA·EC 583285 521811 8440 22582 4509 2554 23240 29 • 1010 INTRA·EC 28888 3484 3304 1542 3718 258 15558 1100 8 
1011 EXTRA-EC 1829888 1442488 2023 45188 200 9435 129221 332 20 1011 EXTRA-EC 70858 5818 8583 2318 18315 11 33008 2525 105 
1020 CLASS 1 1537156 1363502 601 34357 9435 129221 20 20 1020 CLASS 1 35789 4922 7596 1962 566 7 18127 2523 86 
1021 EFTA COUNTR. 252846 243797 
1422 
9049 
20Ô 312 . 1021 EFTA COUNTR. 11850 3498 220 56 435 4 7570 2 73 1030 CLASS 2 84776 75500 7342 . 1030 CLASS 2 34602 849 922 314 17749 14743 19 
1031 ACP Js60a 1526 147 236 284 22 4 833 I20UO =DEONS,KONZER11NAS U.AEHNUCIIE MUSIKINSTIIIIIIENTE 1040 CLA 268 47 45 40 138 
12115.11 BI.OCKFI.OETEN 




ACCORDEONS ET CONCERTIIAS NUIIIIER 
IIOIIBRE 
FlUTES A BEC 
001 FRANCE 12034 2860 
3Ô 9070 4 68 32 NOIIIIRE 002 BELG.-LUXBG. 720 293 310 87 




001 FRANCE 84928 73710 
1913 
106 10020 1092 
004 FR GERMANY 8547 
449 
8153 24 13 2 002 BELG.-LUXBG. 51115 43708 
71 
2486 3008 






10 003 NETHERLANDS 29534 29161 298 
500Ô 006 UTD. KINGDOM 3535 1608 4 
551 
005 ITALY 158029 153015 14 
7 4 3 007 IRELAND 1444 681 212 006 UTD. KINGDOM 114226 114010 28 
2 
mi 
008 DENMARK 883 285 568 
1 
30 008 DENMARK 11948 11374 
3 
572 
1 009 GREECE 1339 839 399 
1 
030 SWEDEN 20321 20242 75 
1 385 028 NORWAY 2423 1061 1361 036 SWITZERLAND 29101 25477 3234 4 
030 SWEDEN 1613 413 1099 101 038 AUSTRIA 33038 33031 7 
2625 20 032 FINLAND 1833 185 6Ô 1374 274 1 042 SPAIN 152208 149553 10 2 036 SWITZERLAND 3690 640 2789 
25 
400 USA 108342 101612 27 6701 
038 AUSTRIA 2026 1689 14 300 484 VENEZUELA 56276 56271 5 34 2 040 PORTUGAL 955 302 653 
1 25 
732 JAPAN 11942 11758 148 
042 SPAIN 2515 1179 
1 
1310 
: 1000 W 0 R L D 048 YUGOSLAVIA 283 85 195 2 




. 1010 INTRA·EC 485374 435388 2841 248 14538 32 12078 178 83 
400 USA 8140 1506 1777 75 4780 . 1011 EXTRA·EC 1248808 622187 8787 808808 1375 103 9873 165 
404 CANADA 928 666 262 . 1020 CLASS 1 450187 430795 4432 6308 75 3 8523 51 
484 VENEZUELA 1218 1170 48 
1 
. 1021 EFTA COUNTR. 141738 134511 3246 2881 75 1 995 29 
624 ISRAEL 942 61 
2 
860 . 1030 GLASS 2 787217 179912 4355 600300 1300 100 1150 100 
732 JAPAN 726 67 657 
34Ô 600 AUSTRALIA 1059 436 283 11201 ELEKTROIIAGNETISCHE, ELEK1110STAn5CIE, WKTRONISCIE UND AEIIIL MUSIKINSTRUMENTE 
1000 WO R LD 67598 20500 430 35148 314 184 2576 8317 117 ELECTRO-IIAGNETlC, ELECTROSTA11C, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAIIPLE, PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 
1010 INTRA-EC 31145 7984 121 20234 306 183 1183 1137 17 
1011 EXTRA·EC 384S1 12538 309 14814 8 11 1383 7180 100 INSTRUMENTS DE MUSIQUE ELECTROIIAGNETIQUES, WClliOSTATlQUES, ELEClliONIQUES ET SIIIIL 
1020 GLASS 1 30841 8963 78 13251 3 1111 7180 55 
1021 EFTA COUNTR. 12650 4483 74 7681 
5 11 
401 1 11207.00 ~GNETISCHE, ELEKTROSTAn5CHE, ELEKTRONISCHE UND AEHNL MUSIKIISTRUMENTE 
1030 GLASS 2 5593 3550 228 1658 97 44 
11:!115 ANDERE IILASINSTRUIIENTE ~GNETlC, ELEClliOSTATIC, WCTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS 
OTHER W11D MUSICAL INSTRUMENTS 
AUTRES IISTRUIIENTS DE MUSIQUE A VENT miiENTS DE MUSIQUE WClliOIIAGNETIQUES, WClliOSTATlOUES, WClliONIQUES ET SIIIIL 
11285.11 BllCIIBLASINSTRUIIENTE 001 FRANCE 114082 2151 
27 
108350 1473 1841 266 1 
STUECK 002 BELG.-LUXBG. 13447 2220 3829 6716 
4839 
655 i 003 NETHERLANDS 209311 3796 4 10703 
7063 
1596 
10 'BRASS' IISTRUIIENTS 004 FR GERMANY 82257 
5965 
156 67066 1035 6890 37 





34!Î 1 1 006 UT . KINGDOM 85876 1711 26 6266 
ss7 
7 
IISTRUIIENTS DITS CUIVRES 007 IR ND 1309 92 60 275 25 26 IIOIIBRE 008 D RK 3654 463 2634 213 318 
009G E 21525 1045 20326 15 139 65 001 FRANCE 1041 521 
557 
336 75 1 108 028 N AV 1855 158 2 1330 273 29 002 BELG.-LUXBG. 3490 288 22 2328 
18Ô 295 030 SWEDEN 4515 95 4367 29 13 9 003 NETHERLANDS 3053 1837 606 51 looS 379 li 032 FINLAND 2577 186 27 2379 7 11 5 004 FR GERMANY 13024 
297 
323 588 73 10936 036 SWITZERLAND 5200 1080 2933 590 559 
005 ITALY 823 59 
525 
8 2 457 
1100 
038 AUSTRIA 9017 1214 
2095 
7724 31 13 35 
006 UTD. KINGDOM 3543 103 1746 69 436 70 040 PORTUGAL 7185 109 4904 6 71 028 NORWAY 613 56 
76 
1 50 042 SPAIN 8594 199 1 8346 43 5 
3 030 SWEDEN 5640 484 7 100 4972 1 048 YUGOSLAVIA 1256 675 2 574 2 
036 SWITZERLAND 3174 913 80 47 2 2132 060 POLAND 147 137 9 
10 
1 




062 CZECHOSLOVAK 734 717 
91 
7 
040 PORTUGAL 344 
212 970 
208 ALGERIA 92 1 
473EÏ 042 SPAIN 1335 153 8564 216 LIBYA 4736 17 25 208 ALGERIA 9070 506 226 220 EGYPT 372 1 330 3 260 GUINEA 349 123 288 NIGERIA 213 25 80 104 
323 
324 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nlmexe Nlmexe 'E>.>.aoa 
1207.00 1211.32 RECOIID-PLAYERS W1TH AUTOIIATIC RECORO CIWtGIIIG IIECIWIISII 
328 BURUNDI 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
4 4 17 :i 3 NUIIIIER 370 MADAGASCAR 24 
372 REUNION 258 
7:Ï 
24 234 95 45 TOIJRNE.IItSQUE A CIWIGEliR DE DISQUES AUTOIIA11QUE 390 SOUTH AFRICA 930 1 716 
2 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
400 USA 14705 1095 3 10866 31 2707 NOMBRE 
404 CANADA 4266 297 1 3008 755 204 
412 MEXICO 486 486 
2 
001 FRA 145819 11411 
10 
119479 4223 10506 
442 PANAMA 988 
1:Ï 988 002 BEL XBG. 12500 1458 9476 1361Ï 
1558 
162 480 COLOMBIA 283 269 003 NET NOS 19885 4420 
196 
11645 1270 
464 VENEZUELA 2328 42 
5 
2265 26 004 FR ANY 47137 8754 40286 1376 5278 504 PERU 1027 11 985 005 ITALY 34198 400 
16147 
86 24958 30:i 512 CHILE 2689 190 
2 
2499 006 UTD. KINGDOM 23002 1657 4590 105 
6744 528 ARGENTINA 619 4 613 007 7370 20 
5 
606 




036 LAND 3109 67 40 2236 765 





706 SINGAPORE 592 4 563 5 20 042 SP 14137 403 3211 10417 
728 SOUTH KOREA 407 14 à 360 10 3 5 048 YU 7981 339 2 138 7502 732 JAPAN 370 29 73 165 90 206 20172 20002 141 29 
9378 736 TAIWAN 463 3 404 55 1 288 9423 1 44 
800 AUSTRALIA 12486 148 11297 1023 18 362 14524 
44 
14524 
804 NEW ZEALAND 303 6 254 43 390 AFRICA 36576 
:i 165 38532 400 USA 765896 80 765648 
1000 WO R L D 458787 24781 8112 377108 25187 7880 18112 381 482 404 CANADA 12834 503 12330 
1010 INTRA·EC 352158 17463 2730 280418 21857 7941 11851 358 47 412 MEXICO 5762 5762 6500 1011 EXTRA·EC 105805 7303 3382 88101 3210 3t 4853 2 415 480 COLOMBIA 6500 
1020 CLASS 1 74598 5395 2658 59121 3048 25 4198 2 150 484 VENEZUELA 11501 11501 
1021 EFTA COUNTR. 30711 2849 2124 23652 938 24 1040 86 504 PERU 16535 16535 
1030 CLASS 2 29503 672 721 27035 159 12 642 262 508 BRAZIL 112402 
394 
112402 
1031 ACP fr~ gog 80 199 429 17 11 173 
:i 736 TAIWAN 35524 77142 35130 1040 CLAS 1704 1238 3 445 3 2 12 977 SECRET CTRS. 77142 
1211 ~E- UND TOHWIEOEIIGAIIEE; IIAGNETISCH ARIIEITEIKIE llti.D- UND TONAUFZEICHNUNGS- UND WEDERGABEGERAEl FUER DAS 1000 W 0 R L D 1510118 83794 8425 218171 77142 7458 1118741 465 2 
1010 INTRA-EC 290587 28815 5202 187808 7171 51307 465 1 
1011 EXTRA-EC 1142478 55171 1223 20356 285 1085434 1 
IIACIIIIES AND OTHEA SOUND RECORDERS OR ~INCLUDING RECORD-PLAYERS AND TAPE DECKS, WITH 1020 CLASS 1 888021 28684 125 18658 110 840444 
WITHOUT S; TELEYISIOH IIIACIE AND SOUND RECORDERS OR 1021 EFTA COUNTR. 45209 27248 40 15115 4 2804 
1030 CLASS 2 254374 28436 1094 1698 175 224970 ~~~~OU DE REPROOUC1IOII DU SON; APPAREU D'BIREGISTREIIENT OU DE REPRODUCTIOII DES IMAGES ET 1031 ACP (80) 10990 76 206 332 84 10292 
1211.34 PI.ATTENSPIELER OlliE VERSTAERKER 
1211.10 TONAUFIWIIEGERAETE N L: OHNE AUmiLUNG NACH LAENOERN 
STUECI( STUECK 
SOUND RECORDERS RECOIID-PI.AYERS WITHOUT AUTOIIATIC RECORD CIWIGING IIECHANISII 
NUIIBER N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
APPAREU D'EIIIEG1STREIIEIIT DU SON 
NOII8RE TOUIIIIE-DISQUES SANS CHANGEUR DE DISQUES AUTOMATIQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 9370 47 
157 
8846 137 234 104 1 IIOII8RE 
002 BELG.·LUXBG. 1216 2 293 350 26à 11 403 4 003 NETHERLANDS 834 2 500 12 229 47 1 001 FRANCE 265784 78214 2175i 11028 105650 66578 1 4293 004 FR GERMANY 2863 
:i 17 2467 70 77 100 3 002 -LUXBG. 28269 4477 1074 9153i 323 3 841 005 ITALY 395 1 90à 5 260 31 003 RLANDS 130487 29667 14 1159 5384 5 2752 006 UTD. KINGDOM 2565 7 3 161 292 1480 004 MANY 214587 22477 1277 22486 29840 159318 1661 007 IRELAND 304 
:i 1 11 7 005 IT 146140 3594 665 61481 58141 328 447 028 NORWAY 362 1 351 006 UTD. KINGDOM 45982 31145 109 11350 
19882 
2365 
030 SWEDEN 125 18 7i 1322 2 5 105 2 007 IRELAND 19327 124 2 317 2 036 SWITZERLAND 1412 8 3 1 008 DENMARK 13209 4231 37 6à 8330 611 54:i 042 SPAIN 361 4 1 252 3 101 009 GREECE 12991 6777 5 124 5474 
048 YUGOSLAVIA 259 5 1 253 i 024 ICELAND 5984 75 1 5428 480 206 ALGERIA 494 2 118 373 3:i 2 028 NORWAY 8476 1110 4816 
1 2549 
288 NIGERIA 110 12 
:i 10 53 030 SWEDEN 18057 3617 3IXÎ 11970 1859 611 352 TANZANIA 23 29 18 12 2 032 FINLAND 6987 773 12:Ï 7348 302 264 390 SOUTH AFRICA 41 
:i 10444 9 5 036 SWITZERLAND 23553 11279 490 10279 403 979 400 USA 10536 30 44 038 AUSTRIA 10724 4201 
2 
101 5862 20 520 
484 VENEZUELA 14 2 i 1 11 040 PORTUGAL 65140 20515 88à 39284 5310 29 508 BRAZIL 3140 15 3124 
877 
042 SPAIN 42579 2904 78 24406 14089 214 
632 SAUDI ARABIA 901 1 17 5 048Y SLAVIA 3952 1010 32 221 1 2686 2 
720 CHINA 2 1 1 280 840 
15 
106 734 
288 lA 6065 4 6069 125 1000 WO R L D 38788 200 2082 30421 871 1313 2780 2035 44 390 TH AFRICA 14898 1283 
132 4 13498 1010 INTRA·EC 17754 ., 883 12845 777 118 587 1181 • 400 USA 385870 15525 14 341891 28304 1011 EXTRA-EC 21883 139 1341 17181 14 318 2183 41 35 404 CANADA 35865 20889 1 115 2 11545 3513 
1020 CLASS 1 15783 101 758 13529 73 318 935 49 22 406 GREENLAND 853 6 1464 112 853 1021 EFTA COUNTR. 3522 31 71 2409 2 305 646 48 10 462 MARTINIQUE 1582 
6002 1030 CLASS 2 6065 37 573 4122 21 78 1221 13 472 TRINIDAD,TOB 10502 4500 
2 100 1031 ACP Js60~ 454 13 56 246 8 77 50 4 508 BRAZIL 30993 19 30812 2 1040 CLA 35 1 12 15 7 832 SAUDI ARABIA 1323 1287 7 45 2 
728 SOUTH KOREA 5362 244 
19 
5118 
2i 1211.32 PIATTEIIWECHSLER OlliE VERSTAERKER 732 JAPAN 3291 739 2512 
N L: OHNE AUFT8LUNG NACH LAENOERN 736 TAIWAN 39758 167 
2 
39591 
73 STUECK 740 HONG KONG 1920 552 
2 
1293 
800 AUSTRALIA 16590 4415 11776 397 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'El\MOa 'EliMOa 
mt34 
977 SECRET CTRS. 48254 48254 
1000 WO AL 0 1887953 275843 31595 39109 48254 413828 828882 338 52304 001 FRANCE 126538 16410 
2594 
9835 80 94449 4163 1600 1 





1011 EXTRA-EC 782897 98531 4808 2818 105170 512191 1 39580 003 NETHERLANDS 55710 46422 848 59 
1867 
2530 
1020 CLASS 1 648391 88245 1118 2247 104648 413834 38301 004 FR GERMANY 25302 
4477 
898 2661 15337 4535 4 
1021 EFTA COUNTR. 140921 41570 125 891 79580 13323 5432 005 ITALY 41883 330 
387 
2389 32916 449 1122 
1030 CLASS 2 111311 9842 3885 370 520 95825 1268 006 UTD. KINGDOM 14852 10353 929 217 1917 9442 849 1031 ACP~~ 18837 4564 203 56 174 13827 12 007 IRELAND 9572 128 2 3363 1e0 1040 CLA 3195 444 3 1 4 2732 11 008 DENMARK 8104 2145 2314 102 
2!Î 028 NORWAY 1019 201 50 342 397 
mus IIUENZBETAETIGTE IIIIISIKAUTOIIATEN 030 SWEDEN 1119 370 4 160 262 
3 
322 
STUECK 032 FINLAND 1758 609 
279!Î 585 97 288 858 2s0 036 SWITZERLAND 8536 4008 21 776 
ELiiCTRIC GRAMOPHONES, ~ERAlED 036 AUSTRIA 2824 2237 31 9 162 153 232 
NUIIBER 042 SPAIN 1481 67 28 777 28 581 
043 ANDORRA 7606 120 6470 35 1016 241 EI.ECTROPHONES COIIIIANDES PAR INTRODUCT .D'UNE PIECE DE MONNAIE 048 YUGOSLA VIA 431 136 19 
5 7 NOII9AE 208 ALGERIA 9762 1 4295 5140 313 
212 TUNISIA 56 
100 
41 15 
001 FRANCE 946 294 
1!Î 525 é 119 8 216 LIBYA 382 32 250 5 002 BELG.-LUXBG. 232 204 
81 
3 




390 SOUTH AFRICA 372 5 
15796 12 
332 
1015 006 UTD. KINGDOM 2534 2009 185 38 400 USA 20898 1040 11 3024 007 D 187 149 
4 
404 CANADA 1410 10 205 2 1192 
036 RLAND 176 164 7 458 GUADELOUPE 1158 5 1153 40 038 lA 81 81 
35 li 462 MARTINIQUE 1147 20 1107 900 3 400 2114 2071 484 VENEZUELA 935 12 
100 484 VENEZUELA 84 84 3 508 BRAZIL 3016 1 6 2900 10 2 732 JAPAN 110 107 612 IRAQ 239 1 3 235 632 SAUDI ARABIA 1021 511 107 8 392 
1000 W 0 AL 0 7880 5888 70 633 10 750 166 332 53 652 NORTH YEMEN 4 
212 
4 
107 5 314 1010 INTRA-EC 4820 3012 27 614 10 840 135 332 50 706 SINGAPORE 636 3 1011 EXTAA-EC 3060 2854 43 19 110 31 3 728 SOUTH KOREA 450 34 413 
seri 1020 CLASS 1 2726 2840 2 16 48 18 2 740 HONG KONG 619 39 
10 1021 EFTA COUNTR. 296 282 1 4 
62 
7 2 800 AUSTRALIA 938 926 
1030 CLASS 2 224 104 41 3 13 1 977 SECRET CTRS. 125076 125076 
m1.37 Pt.ATTEHWECHSLER UNO -5PIEI.ER IIIT VERSTAERIŒR, AUSGEN. MUENZBETAETIGTE IIUSIKAUTOIIATEN 1000 W 0 AL 0 533840 108266 27815 50022 138250 153100 49970 3855 2542 
N L: OHNE AUmiLUNG NACH LAENDERN 1010 INTRA-EC 323304 95930 7923 22571 12787 150591 29824 3645 253 
STUECK 1011 EXTAA-EC 95145 12356 19778 27450 407 2509 20348 10 2289 
1020 CLASS 1 50668 9309 9846 17209 282 2148 10160 4 1710 
ELECTRIC GRAMOPHONES, OTHER THAN COJI..OPERATED 1021 EFTA COUNTR. 16203 7455 2893 595 260 1094 3270 3 633 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 1030 CLASS 2 33982 2906 9916 10039 125 359 10052 6 579 
NUII8ER 1031 ACP (60) 8170 37 1525 22 1 223 6357 5 
ELECTR~UTRES QUE COIIIIANDES PAR PIECE DE IIONHAIE muo KOIIBINIERTE TDNAUFNAIIME· UNO TONWIEDERGABEGERAETE 
N L: PAS DE VENTILA PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
NOII8RE S11JECK 
001 FRANCE 16673 9525 
21495 
7206 129 10 3 COII811ED SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 




1 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
003 NETHERLANDS 36663 7408 28692 300 45 1 NUMBER 
004 FR GERMANY 31731 
1121 
29432 470 1808 21 
005 ITALY 23842 22717 4 
4 
APPARBLS MIXTES D'ENREGISTREIIENT ET DE REPRODUCTION DU SON 





008D K 377 
agni si 036 RLAND 9483 437 001 FRANCE 854879 70602 
37aé 
5280 761138 10712 4417 2730 
036 13782 6410 7372 002 BELG.-LUXBG. 81989 44001 1011 
123204 
10850 21827 514 
042 AIN 5687 910 4777 
30 
003 NETHERLANDS 180222 46063 2910 4185 2064 110 1686 
2 048 Y GOSLAVIA 258 225 3 004 FR GERMANY 289492 
53447 
3833 2812 275560 2989 3467 829 
208 ALGERIA 376 7 369 
15 
005 ITALY 116313 557 968 58367 1711 2030 201 288 NIGERIA 2086 2048 3 006 UTD. KINGDOM 51331 36544 29 7432 
17172 
3627 2731 
372 REUNION 1817 33 1817 2so0 é 007 IRELAND 19483 2104 150 11 57 400 USA 2586 47 008 DENMARK 22128 12595 24 8514 984 
sori 277 458 GUADELOUPE 943 943 
15784 
009 GREECE 5137 2025 146 829 498 862 
977 SECRET CTRS. 15784 024 ICELAND 1095 79 
96 4311 
281 140 595 
028 NORWAY 13263 7241 562 1053 
1000 W 0 AL 0 199170 34857 131329 12397 15784 1523 3397 24 59 030 SWEDEN 32124 20061 4 
a4 8199 2402 1457 1010 INTRA-EC 140519 22884 103508 9898 1082 3101 24 28 032 FINLAND 10797 2734 108 7173 572 
316 
126 
1011 EXTRA-EC 42967 11773 27823 2501 441 298 33 036 ZERLAND 36613 19930 1347 1348 12636 193 843 
1020 CLASS 1 33802 9297 21858 2501 128 18 038 29272 13198 632 97 14183 772 390 
1021 EFTA COUNTR. 23679 7065 16521 1 44i 82 10 040 3796 1391 11 1283 828 245 38 1030 CLASS 2 8995 2409 5962 166 15 042 32441 7188 213 336 23174 1389 141 
1031 ACP (60) 3654 2119 1047 441 47 043 8739 1826 6203 50 655 
302 
5 
048 7283 6390 155 354 57 25 
mue TOIIWIEDERGA~USGEN. Pt.ATTENSPIEI.ER UND ·WECHSLER 052 1832 1517 6 267 33 7 2 
N L: OHNE AUFT8LUNG NACH ENOERN FUER GERAETE, OIE MIT TONBAENOERN IN KASSETTEN ARBEITEN 056 VIET UNION 1698 1403 71 42 1 25 156 
STUECK 060P 129 111 11 
1 3 7 062C 340 322 6 
70 
8 
SOUND REPRODUCERS OTHER THAN RECORJl.PLAYERS ANO ELECTRIC GRAIIOPHONES 064H y 592 493 9 16 
12 
4 
N L: SEE FRENCH OR GERMAN 0668 lA 479 459 1 
2 
7 
NUIIBER 070 ALBANIA 28 26 
saé s5 204 MOROCCO 683 42 546 251 208 ALGERIA 1719 67 821 34 
325 
326 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Bnondere llalelnhell 
Besllmmung 
1 Unité 8Uppl6-lre Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 France 1 lie lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J "E'-Mila Nimexe 1 EUR 10 peutschlan<tj France 1 lleiia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E'-'-<)ba 
1211.50 1211 .. 
212 TUNISIA 732 2 106 566 51 4 3 064 HUNGARY 204 190 3 1 9 1 216 LIBYA 412 77 6 22 307 2 066 BULGARIA 199 193 2 4 220 EGYPT 546 14 20 433 95 79 070 ALBANIA 12 11 93 1 272 IVORY COAST 463 5 333 24 
2732 
6 202 CANARY ISLES 559 456 
1 41 
8 
1 288 NIGERIA 2848 71 24 11 10 
1 
204 MOROCCO 607 49 511 4 




8 206 ALGERIA 1408 15 1318 5 318 CONGO 370 249 91 212 TUNISIA 173 59 76 5 29 2 2 322 ZAIRE 2186 118 21 2047 
8 
216 LIBYA 925 65 6 5 848 1 
346 KENYA 76 57 11 220 EGYPT 484 96 22 178 
1 
187 1 
372 REUNION 2204 38 2186 
s4 383 j 211 224 SUDAN 81 7 19 34 390 SOUTH AFRICA 2379 1688 6 23 228 MAURITANIA 29 3 25 10 4 400USA 21330 16266 37 44 1194 9 3757 232 134 121 
1 4 i 404 CANADA 4629 2786 103 10 1044 686 248 GAL 124 20 88 10 406 GREENLAND 2474 
si 2113 2474 264 LEONE 155 7 309 s4 21 148 458 GUADELOUPE 2165 4à 1 272 COAST 423 1 8 462 MARTINIQUE 2813 48 2727 
121 s2 4 278 GHANA 124 10 2 4 7 101 i 506 BRAZIL 465 106 137 13 260 TOGO 93 2 73 2 3 12 2 528 ARGENTINA 229 216 5 i 8 15 i 288 NIGERIA 5029 1665 60 11 61 3228 2 612 IRAQ 1002 975 10 302 CAMEROON 482 43 386 21 52 616 IRAN 28 27 
41 22à 34 1 29 314 GABON 272 i 241 2 29 2 624 ISRAEL 1949 1566 57 
3 
318 CONGO 473 454 4 12 
1 632 SAUDI ARABIA 2442 1783 294 3 110 242 7 322 ZAIRE 810 61 14 4 862 88 638 KUWAIT 438 251 23li 10 103 1 83 328 BURUNDI 153 19 7 2 144 2 647 U.A.EMIRATES 862 353 
4 
20 60 334 ETHIOPIA 437 5 5 406 i 862 PAKISTAN 185 72 2 108 1 346 KENYA 245 28 9 4 2 201 664 INDIA 373 72 48 248 3 370 MADAGASCAR 144 4 139 68 1 880 THAILAND 241 205 
3 
11 20 5 372 REUNION 1253 106 1076 
5 




378 ZAMBIA 161 13 3 2 130 
706 SINGAPORE 3182 993 32 
3 
2101 382 ZIMBABWE 281 14 12 20 21 190 3 1 
720 CHINA 488 151 3 267 44 386 MALAWI 209 3 
13 5 li 
205 1 
724 NORTH KOREA 176 172 3 2 1 390 SOUTH AFRICA 860 316 519 318 
1 
3 728 SOUTH KOREA 116 13 87 298 181Ï 14 i 400 USA 4474 2884 51 24 234 956 4 732 JAPAN 1002 316 16 42 143 404 CANADA 47 9 3 1 7 25 
2504 
2 
736 TAIWAN 450 307 106 30 3 4 406 GREENLAND 2504 
13 i li 740 HONG KONG 3131 772 43 2 2205 111 412 MEXICO 20 800 AUSTRALIA 3883 3137 487 257 432 NICARAGUA 14 
3 
1 13 
804 NEW ZEALAND 375 203 
2747o2 
171 1 456 GUADELOUPE 960 957 
977 SECRET CTRS. 274702 482 MARTINIQUE 1018 24 994 
70 496 FR. GUIANA 560 12 478 
4 4 1000 WO R L D 2158707 388884 38342 22278 274702 1308507 87848 38455 22888 3 508 BRAZIL 92 50 32 2 
1010 INTRA-EC 1820174 287381 11435 15088 1234770 47344 35978 .... 2 528 ARGENTINA 1075 1058 16 
4 
1 
387 57 1011 EXTRA-EC 212885 121503 24630 7147 74713 20304 477 13820 1 600 CYPRUS 918 353 60 57 
1020 CLASS 1 212435 106159 8940 4150 71431 10634 473 10647 1 604 LEBANON 375 357 12 1 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 128960 64834 2198 2812 47330 5027 457 4502 608 SYRIA 200 32 
25 3 3 
168 
10 1030 CLASS 2 45323 12038 14756 2879 3256 9361 4 3027 612 IRAQ 204 65 98 
1031 ACP s'fa 10310 941 3453 148 2730 3015 23 624 ISRAEL 5753 2822 144 1677 53 1019 38 1040 CLA 5137 3306 1134 118 24 309 246 632 SAUDI ARABIA 638 85 176 4 5 386 
s2 638 KUWAIT 253 14 69 88 
1211.11 ILl). UND TOIIAIIFZEICIII 640 BAHRAIN 168 51 1 i 116 3 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 644 QATAR 518 399 7 i 108 545 8TUECII 647 U.A.EMIRATES 2169 69 18 1516 
652 NORTH YEMEN 4 3 
10 3 25 
1 
li TEUVI8IOII liAGE MD 80UIID RECOROERS OR REI'RODUCSIS 664 INDIA 283 78 141 
N L: NO 9REAKOOWN BY COUNTRIES 680 THAILAND 47 44 1 2 2 IIUIIIIER 700 INOONESIA 56 52 1 1 
701 MALAYSIA 28 13 2 1 14 2 APPAREILS O'ENREGISTREIIEII OU DE REJIRODUCTION DES 111AGES ET DU SON EN lELEV1SIOII 706 SINGAPORE 1359 532 1 822 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 706 PHILIPPINES 8 4 1 3 
IIOIIIIIIE 728 SOUTH KOREA 11 3 1 i 3 7 3 i 732 JAPAN 224 84 48 84 
001 FRANCE 70360 58090 
52IÏ 986 6397 2273 10 2624 740 HONG KONG 455 5 15 1 à 422 5Ô 12 002 BELG.-LUXBG. 31883 20874 274 
14048 
9443 404 342 800 AUSTRALIA 541 412 3 
71338 
55 13 
003 NETHERLANDS 107233 81694 80 678 9308 378 647 i 977 SECRET CTRS. 71338 004 FR GERMANY 32981 
27873 
857 482 24805 3382 104 3370 
005 ITALY 31403 1127 
97 
509 839 127 928 . 1000 WO R L D 597790 354887 15278 8571 71338 85285 81862 5619 17178 8 
006 UTD. KINGDOM 88207 66794 187 15628 3736 1567 . 1010 INTRA-EC 388250 271942 3880 2557 81880 43463 4785 9882 1 
007 IRELAND 20132 3085 40 2 109 1691li 6 . 1011 EXTRA-EC 128118 82709 11410 3978 321111 18189 1054 7494 5 006 DENMARK 12402 10846 328 13 17 1192 
4 
. 1020 CLASS 1 69233 72407 2122 1799 1706 5984 494 4716 5 
009 GREECE 3869 2504 717 45 249 150 • 1021 EFTA COUNTR. 51888 43118 1071 1331 654 2282 120 3312 
024 ICELAND 728 49 1 1 278 397 . 1030 CLASS 2 37319 9231 8928 2144 1588 12112 560 2756 
025 FAROE ISLES 1014 
2013 3 j 8 58!i 3 1014 . 1031 ACP s'fa 10775 1925 2563 212 1123 4910 9 13 028 NORWAY 2974 351 . 1040 CLA 1584 1071 360 33 5 73 22 030 SWEDEN 13382 10456 105 1 189 890 23 1696 032 FINLAND 1975 1677 1 11 60 88 5 155 1212 TOIITIIAEQEII UND AIID.AUFZEICIIII~FIIER GERAETE DER TARFNR.I211 ODER FUER AEIIIIL AUFIWIIIEVERFAIIIIEN; MATRIZEN 038 SWITZERLAND 12882 10579 941 654 122 287 69 230 UND CIALVAIISCIE FOIIIIEII ZUII HERS1EWN 8CIIALLPI.ATTEII 038 AUSTRIA 19249 18032 14 569 103 29 482 040 PORTUGAL 720 310 6 69 171 163 
3 
1 GRAMOPIIONE RECORDS AND OTIER SOUND OR SIIII.AR IIECOROING t~TRICES FOR PROOUC110N OF ~ARED RECORD lllAIIKS, 
042 SPAIN 23034 20383 552 3 384 1422 287 F1U1 FOR IIECIIAIIICAI. S0U11D RECORIIIIG, PREPARED TAPES, WIRES TIE LIŒ, FOR SOUND OR SIIIILAR DIIG 
043 ANDORRA 748 130 271 281 84 
044 GIBRALTAR 504 25 68 395 i 479 17 8IJIIIIOII11 DE SON POUR LES APPAREILS DU NO. 1211 OU POUR EIIREGISTIIEIIE AIIALOGUE S; MATRICES ET !IOULES GALVAIIQUU 048 YUGOSLAVIA 1114 829 4 POUR LA FABRICATION DES DI8QUES 052 TURKEY 4707 4410 42 37 125 28 67 
056 SOVIET UNION 653 288 319 27 33 6 1212.37 ~ IIESPIEI.T,ZUR WEDEIIGA8E BEl KINEIIATOGRAPH. RUIEN 080 POLAND 100 74 1 i 14 11 082 CZECHOSLOVAK 323 311 3 7 1 







SUPPORTS DE SON ENREGIS1RES IIAGIETIQUEIIENT POUR LA SONORISATION DES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES 
IETRES 
001 FRANCE 746703 136229 
280322 
513110 
aooO 1998 93746 004 FR GERMANY 2943404 
112336 
2417310 102800 123832 
005 ITALY 704921 501168 
881984 99Ô 4333 70283 006 UTD. KINGDOM 1664335 292109 428336 
8536 036 SWITZERLAND 1668716 722668 318364 614164 2668 
056 SOVIET UNION 89622 4674 80280 1800 2868 
216 LIBYA 256457 
11077"7 648089 
20036 
147412 400 USA 4643694 3939414 8666 628 JORDAN 288562 
1042 400 632 SAUDI ARABIA 463122 
144835 255Ô 647 U.A.EMIRATES 750759 400 
1000 W 0 R L D 19528234 2371391 3144156 9227182 24155 301718 714121 
1010 INTRA-EC 6778384 837902 1415111 3981813 9000 118797 319064 
1011 EXTRA-EC 12751870 1533488 1728045 5245048 15155 181888 395057 
1020 CLASS 1 8179659 1442694 1427550 4885273 14985 2666 298594 
1021 EFTA COUNTR. 2332909 1179552 369297 631024 14985 2666 29121 
1030 CLASS 2 4180125 32662 93209 271754 







REVOLVERS AHD PISTOLS, BEriG FIREARMS 
REVOLVERS ET PISTOLETS 
1302.10 REVOLVER UND PISTOLEN, IWJBER IIIIND. 9 1111 
B L VERTRAUUCH 
N L IN !ml.33 ENTHALTEN 
U K: VERTRAUUCH 






S ET PISTOLETS, CAUBRE 9 OU AU-DESSUS 
BL EL 
NL US 9307.33 
UK: EL 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































93112.10 REVOLVER UND PISTOLEN, KAU8ER liNTER 9 1111 
B L VERTRAUUCH 
N L IN !ml.33 ENTHAL TEN 
U K: VERTRAUUCH 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






































































































Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'EliMOo Nlmexe 'El\MOo 
113112.10 1304.41 
480 COLOMBIA 945 314 3 628 
484 VENEZUELA 1308 732 576 ~ AND TARGET SHOOTING OUNS, NOT 11\JZZLE LOADIIG, W1TH OIE BARREL, llflEII BORE, ._.. 
624 ISRAEL 2294 244 2050 
662 PAKISTAN 7468 468 7000 
1000 WO R L D 214248 
FUSU ET CARAIIIIIES DE CHASSE ET DE TIR A UN CANON RAYE, A PERCU110N AIIIULAIIIE 
103311 2982 108908 1085 NOMBRE 
1010 INmA-EC 84738 58121 476 27104 235 
1011 EXTRA-EC 129510 47190 2486 79004 830 001 FRANCE 31863 26727 
1696 
3841 2 1011 262 
1020 CLASS 1 91131 38042 2135 50335 619 002 BELG.-LUXBG. 7666 5675 180 22 114 1021 EFTA COUNTR. 26680 18277 244 7818 521 004 FR GERMANY 780 
657 
11 808 118 
1030 CLASS 2 38074 8870 351 28642 211 005 ITALY 970 50 
4i 
202 61 
1031 ACP (60) 750 264 98 386 2 006 UTD. KINGDOM 1705 1513 30 121 i 008 ARK 770 500 100 122 47 
2 1304 FEIJERWAFFEN (ANDERE ALS SOLCHE DER TAIIFNRN. 1302 U1111303) 028 AV 918 632 83 200 1 
030 EDEN 7449 7158 35 
30 
255 1 
w:e"~EARIIS, IIICI.UDING YERY PISTOLS, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRIIG BLAIIK AIIIIUIIT10II OII.Y, LIIE-TIIIOWING GUNS AND 032 LAND 2288 2206 
110 
30 20 
036 ITZERLAND 3324 3141 21 
1493 
52 
038 STRIA 8059 6505 54 
2401 
6 
ARMES A FEU (AUTRES QUE CELLES DES 1108. 1302 ET 1303) 040 PORTUGAL 2414 13 
47à 20i à 042 SPAIN 2876 689 1500 





STUECK 400 USA 4822 1118 497 
404 CANADA 653 506 105 1 41 
857 = AND TARGET SHOOTIIG GUNS, IIUZZLE LOAIIING 406 GREENLAND 858 sè 100 1 624 ISRAEL 168 5 tà 647 U.A.EMIRATES 913 890 
5Ô FU8U DE CHASSE ET DE Til A CHARCIER PAR LA BOUCHE 680 THAILAND 778 728 385 20Ô 22 NOMBRE 800 AUSTRALIA 5783 5148 30 
001 FRANCE 1405 57 1325 21 . 1000 WO R L D 84248 88150 59118 12128 2 4179 1887 925 
004 FR GERMANY 4700 
à 
4811 89 . 1010 INTRA-EC 45540 35883 1923 5581 2 1450 819 2 
400 USA 13304 13007 289 . 1011 EXTRA-EC 48709 33187 4075 8587 2729 1248 923 
1020 CLASS 1 41622 29958 3025 5328 2544 714 53 
1000 WO R L D 22874 540 481 20980 8 883 • 1021 EFTA COUNTR. 24450 19655 282 2452 1978 80 3 
1010 INmA-EC 7142 211 148 8423 8 351 i • 1030 CLASS 2 6883 2993 1050 1239 185 534 862 1011 EXTRA-EC 15731 328 333 14538 532 • 1031 ACP fra 308 22 36 1 244 5 1020 CLASS 1 14795 306 50 13914 524 1 . 1040 CLAS 224 216 8 
1021 EFTA COUNTR. 851 264 50 306 211 
I30UII oiAGI). UND SPORTOmHRE IUT EIIIEII OEZOOENEN LAUF FUER ANDEllE ALS IIANDFEUERPATROIEN 
1304.30 ~~JND SPORTOEWaiRE IUT EINEII OLATTEN LAIF, AUIII.YORDERLADER STUECK 
==r AND TARGET SHOOliiG OUNS, NOT IIUZZLE LOADING, W1TH OIE BARREL, SIIOOTH BORE SPOIITIIO AND TARGET SH001IIG OUNI, NOT IIUZZLE LOADINII, W1TH ONE BARREl, RFLED BORE, OTHER THAR IIIII'IIIE NUIIIEII 
FIISLS ET CARAIIIIIES DE CHASSE ET DE TIR A UN CANON LISSE 
FUSILS ET CARA81NES DE CHASSE ET DE TIR A UN CANON RAYE, AUTRE QU'A PERCUTION ANNULAIRE 
NOMBRE 
NOIIIRE 
001 FRANCE 18966 4025 
413 




2408 62 5 002 BELG.-LUXBG. 4280 374 2328 
19i 
825 




004 FR GERMANY 1933 548 17 597 4 890 234 004 FR GERMANY 5255 
34i 
24 4770 25 005 ITALY 1048 26 22 315 136 2176 45 005 ITALY 3836 1418 
4517 
2068 8 1 006 UTD. KINGDOM 2367 134 27 
30i 
2 
006 • KINGDOM 5271 261 251 242 
33Ô 008 DENMARK 524 219 133 55 4 9sè 007 ND 819 
2493 
10 306 173 028 NORWAY 2132 554 107 315 






032 D 528 128 
7 319 
275 113 12 
032 1344 
10 
1186 1 038 RLAND 1804 1187 48 106 139 
036 AND 1666 432 1283 66 95 038 A 2642 2218 2 51 235 136 2 038 1772 333 
15i 
542 707 190 042 SPAIN 1290 384 
3 
3 652 249 




400 USA 18340 4342 5544 5209 1240 2 
042 SPAIN 11261 320 7617 3291 404C 4453 338 1172 209 2733 1 
043 ANDORRA 496 56 426 
1771i 




800 AUS ALlA 3146 968 280 1645 
208 ALGERIA 792 2 
: 1000 WO R L D 220 EGYPT 473 473 71857 18188 1021 22024 272 11138 13585 2176 3263 
391 BOTSWANA 1863 i 2Ô 1683 5 7 . 1010 INTRA-EC 29745 5381 608 13829 272 3838 3510 2178 355 400 USA 22374 22341 
2 
• 1011 EXTRA-EC 41912 12837 415 8395 7302 10055 2908 
404 CANADA 935 1 56 869 3 4 . 1020 CLASS 1 36934 12474 217 7478 7241 6191 1333 
458 GUADELOUPE 755 4 729 22 . 1021 EFTA COUNTR. 10926 6253 143 587 703 1914 1326 
484 VENEZUELA 555 
48 
555 55 . 1030 CLASS 2 4940 326 198 917 60 1864 
1575 
600 CYPRUS 457 356 




9304.50 .IACID- UND SPORTGEWEHRE IUT ZWEI OLATTEN LAEUfEN 
636 KUWAIT 1426 222 6 1092 2 STUECK 647 U.A.EMIRATES 9044 124 6271 2021 620 
732 JAPAN 305 
2Ô 287 36 2 SPORTING AND TARGET SHOOTINO GUNs, NOT IIUZZLE LOAIIING, DOU8LBAIIRELLED, SIIOOTH BORE 800 AUSTRALIA 2263 1553 689 1 NUIIIIEII 
1000 WO R L D 188049 8855 18714 151702 108 15804 2284 802 FUSU ET CARAIIIIIES DE CHASSE ET DE TIR A DEUX CANONS U8SES 
1010 INmA-EC 84350 5583 10248 72021 100 58311 487 15 ...,.., 
1011 EXTRA-EC 101888 1292 8488 79880 8 8888 1797 587 
1020 CLASS 1 47987 982 1100 40414 2 5079 389 41 001 FRANCE 57309 571 
207 
52870 12 3723 133 
33 1021 EFTA COUNTR. 7844 889 177 5529 6 915 322 12 002 BELG.-LUXBG. 4295 173 3193 304 139 385 1030 CLASS 2 53636 293 7386 39211 4786 1426 546 003 NETHERLANDS 489 203 
2i 
140 6 7 3 2 1031 ACP (80) 5322 6 1546 3196 80 492 2 004 FR GERMANY 5945 
2 
5020 698 195 
005 ITALY 929 495 262 169 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Cesti nation Destination 
Nimexel EUR 10 lDeutschlancll_ France ' ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellllàôa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 lia lia l Nederland l Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllaôa 
8304.50 9304.90 
006 UTD. KINGDOM 8067 95 345 6138 15 1437 583 35 2 508 BRAZIL 35 17 4 1s 6 8 007 IRELAND 1146 2 31 485 45 528 ARGENTINA 176 158 3 
008 DENMARK 1444 35 2 1159 244 4 632 SAUD! ARABIA 271 51 220 50 009 GREECE 5512 63 1239 4081 128 1 
52 
647 U.A.EMIRATES 16314 12426 3838 




27 664 INDIA 114 109 5 
030 SWEDEN 3464 16 3314 65 6 732 JAPAN 78 53 4li 25 032 FINLAND 1978 155 
si 
1748 70 2 3 800 AUSTRALIA 2653 1674 939 
036 SWITZERLAND 1205 118 741 232 48 5 
: 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 1749 253 8 895 428 165 448212 264471 5601 166910 113 318 7959 35 805 
040 PORTUGAL 7152 5 72 7054 7 14 
16 
. 1010 INTRA-EC 332735 180289 1851 148659 81 288 532 34 21 
042 SPAIN 1546 71 54 1237 28 140 . 1011 EXTRA-EC 113449 84182 3750 17223 32 50 7427 1 784 
208 ALGERIA 761 139 610 12 1020 CLASS 1 78131 63838 2219 8706 41 3030 1 296 
391 BOTSWANA 262 72i 2 260 i 2 267 5 1021 EFTA COUNTR. 56413 52330 6 3463 32 9 352 262 400 USA 8831 6604 1225 1030 CLASS 2 35247 20308 1527 8516 4367 488 
404 CANADA 899 35 6 778 25 53 2 1031 ACP (60) 3757 815 595 582 2 2 1761 
484 VENEZUELA 1140 110 
t5 
1018 12 
512 CHILE 800 546 122 117 38 9306 WAFFENTEILE (ANDBIE ALS SOLCHE DER TARIFNR. 9301) 800 CYPRUS 2064 27 249 1734 16 
604 LEBANON 8649 
100 
400 7666 583 
200 
PARTS OF ARMS, INCLUDING GUN BARREL BLAHKS, BUT NOT INCLUDING PARTS OF SIOE-ARMS 
636 KUWAIT 519 102 117 
701 MALAYSIA 288 43 184 5 36 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES AUTRES QUE CEWS DU NO. 9301 
732 JAPAN 110 9 79 20 2 
800 AUSTRALIA 1449 9 1288 145 7 
i 
1130UJ R: lfR'I2:u~HL ROHUNGE, FUER ANDBIE WAFFEN ALS REVOLVER, PISTOLEN UND KRIEGSWAFFEN, KEINE GEWEHRSCHAFTROHUNGE 
604 NEW ZEALAND 1393 1370 21 1 
STUECK 
1000 WO R L D 138135 3804 4126 114079 348 10344 2885 35 532 2 
1010 INTRA-EC 85138 1144 2340 73086 337 6676 1477 35 39 2 BARRELS, INCL BARREL BLAHKS, EXCEPT FOR MILITARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
1011 EXTRA-EC 50985 2660 1766 40989 11 3888 1388 493 1 R: CONFIOENTIAL 
1020 CLASS 1 32101 1689 249 26933 1 2297 792 140 HUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 17160 831 142 15000 i 800 321 66 1030 CLASS 2 18729 969 1507 13938 1365 594 349 l R: =NWEP:URS EBAUCHES, POUR AUTRES ARMES QUE REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE, EXCL EBAUCHES DE CROSSES 
1031 ACP (60) 663 46 124 338 3 24 128 
NOMBRE 
11304.60 .tAGO. UND SPORTGEWEHRE MIT ZWEl GEZOGENEN LAEUFEN ODER MEHR ALS ZWEI LAEUFEN 





100 002 BELG.-LUXBG. 18300 254 17886 
24989 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH SEVERAL BARRELS 004 FR GERMANY 25950 
41e0 
22 904 35 
t48 HUMBER 005 ITALY 25039 11228 
757!Î 2786 6697 347 006 UTD. KINGDOM 12728 638 534 4166 FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A DEUX CANONS RAYES OU A PLUS DE DEUX CANONS 009 GREECE 14177 
637 
13535 108 
2394 NOMBRE 028 NORWAY 3070 
i 
39 
667 030 SWEDEN 2726 266 152 1640 
001 FRANCE 9981 486 
2 
9152 




042 SPAIN 15382 13063 91 
2 300 004 FR GERMANY 938 
to5 
110 704 2 6 400 USA 11326 4734 145 4266 1879 
005 ITALY 162 11 
2o4 
6 6 34 
i : 1000 WO R L 0 028 NORWAY 253 48 
e5 i i 208707 14153 14385 115400 5 51959 7281 5398 148 030 SWEDEN 1109 254 767 1 . 1010 INTRA-EC 108048 5510 11859 47749 5 35598 8832 347 148 
036 SWITZERLAND 376 226 3 135 11 1 . 1011 EXTRA-EC 100659 8643 2528 67851 16381 429 5049 
038 AUSTRIA 723 441 8 269 3 2 
12 
. 1020 CLASS 1 99214 8638 2502 66784 16097 246 4947 
400 USA 633 134 108 361 18 . 1021 EFTA COUNTR. 53144 3745 57 31325 13977 6 4034 1030 CLASS 2 1343 5 24 867 164 183 100 
1000 W 0 R L D 17359 1838 318 13752 25 788 624 12 21 1 
1010 INTRA-EC 11845 683 125 10123 25 374 512 
12 
3 i 93064 R: ~~m;riCKHEINE SCHAFTROHUNGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOLVER, PISTOLEN UND KRIEGSWAFFEN 1011 EXTRA-EC 5512 1155 193 3827 384 112 18 
1020 CLASS 1 3425 1147 96 1714 382 68 12 6 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 2550 986 96 1447 15 4 2 
1030 CLASS 2 2086 8 97 1913 12 44 12 BUTT STOCK, OTHER THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS, NOT FOR MILITARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
1 R: CONFIDENTIAL 
9304.90 FEUERWAFFEN UND AEHNL GERAETE, KEINE JAGO. UND SPORTGEWEHRE HUMBER 
STUECK 
OTHER FIREARMS, EXCEPT SPORTING AND TARGET WEAPONS 
l R: ~~ijrni[L EBAUCHES, D'AUTRES ARMES QUE REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE 
HUMBER NOM&RE 
ARMES A FEU ET ENGINS SIMIL, SF FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR 001 FRANCE 96116 781 
55 
94658 373 250 54 
NOMBRE 004 FR GERMANY 86826 
305 
86746 5 20 
006 UTD. KINGDOM 55395 
716 
54843 247 




248 15 4 009 GREECE 10972 
t35 
10256 
2 002 BELG.-LUXBG. 11794 9143 1697 
5 
20 6 030 SWEDEN 1745 1 1607 




038 AUSTRIA 4881 4831 32 18 
2384i 004 FR GERMANY 91983 
21eS 
91203 3 40 040 PORTUGAL 25570 
22 
1729 
20 005 ITALY 2324 86 
2287 12 
45 34 7 042 SPAIN 16325 16233 50 006 UTD. KINGDOM 7044 4526 183 
25 
2 400 USA 9863 214 8188 1461 
009 GREECE 1640 130 1485 
162 : 1000 W 0 R L 0 028 NORWAY 17221 16947 
6 
1 111 328733 9760 1042 291229 26162 4n 69 
030 SWEDEN 6974 6846 79 23 20 . 1010 INTRA-EC 252452 2129 898 248284 638 451 54 
036 SWITZERLAND 10278 8553 1700 14 11 . 1011 EXTRA-EC 76281 7631 144 42945 25526 20 15 
038 AUSTRIA 19011 17326 1680 5 . 1020 CLASS 1 61067 7537 103 28028 25377 20 2 
040 PORTUGAL 1598 1427 
t5 
171 1021 EFTA COUNTR. 34439 7062 103 3426 23846 2 
042 SPAIN 136 57 64 
043 ANDORRA 3611 1420 2191 930T GESCH0SSE UND MUNITION, EINSCHL MINEN; TElLE DAVON,EINSCHL REHPOSTEN, JAGDSCHROT UND PATRONENPROPFEN 
204 MOROCCO 42 40 2 
1250 346 KENYA 1250 
402:i i 2957 2i 34 BOM~ENA~ TORP~ MINES, GUIDED WEAPONS AND MISSILES AND SIMILAR MUNmONS OF WAR, AND PARTS THEREOF; 400 USA 8103 1067 AMM AND ARTS THERE , INCLUDING CARTRIDGE WAD S; LEAD SHOT PREPARED FOR AMMUNITION 
404 CANADA 4531 3843 6 151 531 
329 
330 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EliMoo Nimexe 'E>.>.O)OO 
11107 9117.45 
1010 INTRA-EC 103173851 25423 1301747101243978 4805 545873 50877 1050 20IIÏ 11307.41 ~1). UND -8PORTPA1110NE11, FUER WAI'FBI liT GEZOGENEII LAUF 1011 EXTRA-EC 33618838 24408 2787156 30148480 25222 121284 
1020 CLASS 1 16059669 13698 451346 15530725 7fil 62896 247 
1021 EFTA COUNTR. 8966372 12293 85723 8827095 608 40464 189 
SPOflliiG AND TARGET SHOOTIIG CARTRIDGES FOR RFLES WITlt CENIRB'tRE 1030 CLASS 2 17487541 10419 2345810 15047755 24485 57251 1841 
1ltOU8AIID I1EIIS 1031 ACP (60) 766367 594 671426 70000 3B2 23963 2 
f:lla.sOUCIES DE CHASSE ET DE Til A PERCUS8tOII CBITRALE, POUR ARMES A CAHON RAYE 9117AT RAIIDfEIIEII,IA Ulll -IPOIITPATROIIEII, FilER WAIRN IIIT GEZOGENEII LAUF 
1111111 81IJECI( 
001 FRANCE 15407169 860 85 15406217 6 92 8POIITIIIG AND TARGET 8ltOOTIIG CARTRIDCIES FOR IIIUS WITlt RIRIE 002 BELG.-LUXBG. 3052057 413 3051553 
ai 24 THOUIIAIID ITEIIS 003 NETHERLANDS 2014582 82 
157 
2014409 
004 FR GERMANY 8069884 
375 
8064885 4977 45 
11 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE T1R A PEIICUS8tOII AIIIULAIR!, POUR ARIIES A CANON RAYE 





006 UT KING DOM 14840729 93 
3IÎ 007 IR D 1769577 5 23 1769534 001 FRANCE 1240023 30400 10512 1187826 3 4008 17786 008 K 3680821 31 3860766 1 002 BELG.-LUXBG. 20058 4894 
490()()(Ï 201322 
4852 
009 E 1908510 10 1908500 
22 
003 NETHERLANDS 707437 14253 482 1380 
030 EN 3873944 77 3873845 64 004 FR GERMANY 53051 6155 25 161 52865 038 ERLAND 295420 351 
2 
295005 006 UTD. KINGDOM 6275 120 
2770 038 AUSTRIA 1349838 1384 1348452 
174 
007 IRELAND 3985 685 550 
040 PORTUGAL 738413 
245 
738239 008 DENMARK 17308 12078 
1205161Î 
5230 
060 POLAND 245 
1735 
028 NORWAY 1219477 3155 11156 
280TOGO 1735 
1979 
030 SWEDEN 5974847 6637 5965000 85 1010 406 GREENLAND 1979 
12560001 6 
032 FINLAND 689622 782 860000 8755 
604 LEBANON 12560007 4364 038 SWITZERLAND 16206 5764 17aoo0 1oe0 10442 647 U.A.EMIRATES 4365 1 038 AUSTRIA 187292 6174 
315 
2038 
042 SPAIN 747407 3117 742000 1975 
1000 WO R L D 72884440 5149 83812 72801445 • 5407 8498 5 2125 058 GERMAN DEM.R 1281 2390 
1281 
1010 INTRA-EC 50543705 1811 387 50538113 8 5145 101 5 11 400 USA 7021 4831 5364 1011 EXTRA-EC 22304315 3280 13445 22228832 3 282 1371 2114 406 GREENLAND 5384 
100 253000 594 1020 CLASS 1 8225m 2320 2458 8219860 249 758 134 448 CUBA 253694 
1021 EFTA COUNTR. 7108584 1867 2 7106357 3 240 5621 98 484 VENEZUELA 8980 4110 50000 4870 1030 CLASS 2 13898230 852 60989 13828972 13 1980 732 JAPAN 54886 2306 2380 
1031 ACP Jra 2517 237 2038 1800()(Î 3 5 233 1 800 AUSTRALIA 844663 1380 841333 1950 1040 CLA 180308 30B 
1000 WO R L D 13107808 121785 712561 12381575 3 2011835 418357 5384 
1107.45 ~1). Ulll -8POIITPA11IONEII, FUER WAI'FEN liT GLATTEII LAUF 1010 INTRA-EC 2049711 81374 11034 1877821 3 208181 85383 5384 1011 EXTRA-EC 11857127 52411 781355 10813749 3774 330174 
1020 CLASS 1 9912285 34918 191164 9661499 1415 103269 
SPOII1IIG AND TARGET 8ltOOTIIG CARTRIDGES FOR SHOTGUNB WITlt CENTREFIIIE 1021 EFTA COUNTR. 8247381 24847 160000 8028186 1185 33403 5364 'lltOUSNID I1EIIS 1030 CLASS 2 1804424 15599 337191 1022250 2359 221661 
1040 CLASS 3 280938 1894 253000 6044 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE T1R A PERCU88tOII CBITRALE, POUR AIIIIES A CAHON USSE 
II.LERS· 1317.48 IWIDfEUEIUACID. Ulll -IPOIITPATROIIEII, FilER WAIRN IIIT GLATTEII LAUF 
1101 81IJECI( 





002 BELG.-LUXBG. 5239694 437 5233572 
103509 
14 8I'OR11IIG AND TARGET SHOOTIIG CARTRlDCIES FOR SIIOTGUIIS WITlt RIIIFIIE 
003 NETHERLANDS 1154928 2870 206116 842318 113 TIIOUSAIII I1EIIS 




CARTOUCHES DE CHASSE ET DE T1R A PERCUSS10N AIIIULAIRE, POUR ARIIES A CANON USSE 
006 GDOM 22248314 8353 1362 6655 -.uER~ 0071 N 1730740 860 722741 1000189 1155 008 ARK 5989877 114295 5873803 125 1194 001 FRANCE 1136782 4101 
41o!Ï 
1132681 
135 009 E 383858 465 67 363226 100 
72 
004 FR GERMANY 4244 3360003 028 AY 1214000 841 83898 1128769 2420 009 GREECE 3361563 1580 600 030 SWEDEN 5858336 686 328 5857134 
416 
100 86 600 CYPRUS 900800 32Ô 900000 032 FINLAND 503037 BB2 686 500004 1249 838 KUWAIT 501058 500000 736 
038 SWITZERLAND 735778 2173 206 733318 67 14 
: 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 483218 7877 522 483287 52 11500 8827788 20171 223710 8557441 192 25757 10 
043 ANDORRA 92913 62 66702 28000 149 . 1010 INTRA-EC 5781402 8838 8155 5752184 .122 18405 
10 048 MALTA 4520515 250 35 4520230 
35 
. 1011 EXTRA-EC 3038384 10840 215556 21104557 70 7352 




. 1021 EFTA COUNTR. 1085899 5509 203 1060157 30 
10 276 GHANA 1320 1045 . 1030 CLASS 2 1958080 2878 215343 1735400 4649 
286 NIGERIA 6268 34 6234 
400 USA 10580 492 
1087 
10088 9117.52 HtiEIB FUER .IAQI). UIIIIIPOIITPATIIOIIEII 




63IÎ 2858500 7&0 484 2857898 
1375 
CASES FOR SPORTIICI NID TARGET 8ltOOTIIG CARTRIOGES 
496 1375 6605 22145 TliOU8AND ITEII8 512 28750 
861 516 861 205 684975 OOUII.LE8 POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET DE nR 528 TINA 685180 
1oS 1379 
liLlERS 
800 s 5571802 95 5570223 
a29 604 LEBANON 6457755 
451 
1804003 4852163 760 001 FRANCE 91608852 489 
25557 
91804067 2000 1001 3115 624 ISRAEL 312838 30 312000 350 355 002 BELG.-LUXBG. 4585221 118 4537548 2071 838 KUWAIT 94510 1080 92800 300 005 ITALY 97834 74 95889 
133011245 10 880 THAILAND 792 
414 40 400000 74 718 006 UTD. KINGDOM 13323909 12235 23854 701 MALAYSIA 408625 350 7821 009 GREECE 11060409 816 11047358 
732 JAPAN 957415 110 297305 860000 
1054 
030 SWEDEN 3913 1 3912 
496010 800 AUSTRALIA 1742 286 400 
96570 20516 
038 AUSTRIA 1719835 202 1223823 
809 N. CALEDONIA 117785 29 850 040 PORTUGAL 4759407 
1021 
9411 4750996 
042 SPAIN 19057691 20350 19036320 
342 1000 WO R LD 138815287 41821 4018103 131815458 4905 571015 171981 1050 2088 204 MOROCCO 718110 2404 715384 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beeondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark l 'Ellli<IOa 
1307.52 1307.55 
318 CONGO 10640985 
s4 8975 10632010 740 HONG KONG 2622260 3610 2617707 943 400 USA 2030822 2030758 800 AUSTRALIA 187507 4800 182707 
484 VENEZUELA 2243321 2243321 
: 1000 WO R L D 512 CHILE 3254485 
1203889 
3254485 41826298 325898 1281195 38250152 8822 6108 1753838 491 
604 LEBANON 15882659 14678770 . 1010 INTRA-EC 20048178 93480 1038323 18285783 157 1058 828387 
491 1011 EXTRA-EC 21578122 232436 242872 19984388 8885 5050 1124239 
1000 W 0 R L D 188463838 20075 2667702 183782095 2000 4209 7147 10 400 • 1020 CLASS 1 8228264 150376 8740 7100191 14 968902 41 
1010 INTRA-EC 121870475 12855 152919 121696207 2000 3167 3217 10 4DIÏ • 1021 EFTA COUNTR. 6682128 89546 7000 8389991 14 5050 175557 20 1011 EXTRA-EC 84593163 7120 2514783 82085888 1042 3930 • 1030 CLASS 2 13198723 82060 233397 12864178 8651 5337 50 
1020 CLASS 1 30823597 7083 1288918 29327188 8 400 1031 ACP (80) 12738 422 3844 2006 5015 1451 
1021 EFTA COUNTR. 7118636 2034 1267916 5848286 
342 3922 
400 
1030 CLASS 2 33988866 37 1225865 32738700 
1031 ACP (60) 10881631 14950 10664010 2671 
9307.53 GESCHOSSE FUER FEDER-, LUFT· UND GASGEWEHRE, -BUECHSEN UND -I'ISTOI.EH 
1 R: VERTRAULICH 
111118 STUECK 
PROJECllW FOR AIR, SPRIIG, OR GAS-OPERAlED PISTOLS, RFLES OR GUNS 
1 R: CONADENTIAl 
1IIOUSAND ITEMS 
PAO.IECTILfS POUR FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COMPRIME OU A GAZ 
IR: =~NTIEL 
001 FRANCE 32350476 472516 31870500 4583 7460 250CÏ 002 BELG.-LUXBG. 56271 42368 
500 
6820 
003 NETHERLANDS 167800 166100 
150CÏ 2 1000 004 FR GERMANY 39210 
68412 
1000 36708 
005 ITALY 68412 
650000CÏ 006 UTD. KINGDOM 6605558 105558 3065 028 NORWAY 50094 47029 
030 SWEDEN 124086 122586 1500 
032 FINLAND 144250 136095 8155 
038 SWITZERLAND 96202 96202 
038 AUSTAIA 130300 130300 
2951Ï 400 USA 71220 68264 
412 MEXICO 54400 54400 
484 VENEZUELA 63058 63058 
512 CHILE 60539 60539 
1000 WO R L D 42289534 1938384 203011 40015503 4585 1500 124031 2540 
1010 INTRA-EC 38371320 917803 1500 39370500 4585 1500 72932 2500 
1011 EXTRA-EC 2918214 1020561 201511 1845003 51099 40 
1020 CLASS 1 1822809 682759 500 1100003 39547 
1021 EFTA COUNTR. 1662020 549297 
201011 
1100003 12720 
35 1030 CLASS 2 1068293 329095 545000 11152 
1307.55 KARlUSCHEN FUER BOI.ZENSETZ- UND NIE1WEIIKZEUGE DER NR. 8304 UND FUER VIEHTOETUNGSAPPARATE 
1 R: VERTRAULICH 
111118 STUECK 
CM1RtDGES FOR RIVETING AND SIIIILAR TOOLS Of 82.04 OR FOR CAPTIVE-BOLT HUIIANE KILLERS 
IR:~IAl 
THO ITEMS 
CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SELLEMENT DU HO. 8204 ET POUR PISTOLETS D'ABATTAGE 
1 R: CONFIOENTIEL 
IIIWERS 





002 BELG.-LUXBG. 54678 10868 15020 
14 
25790 
003 NETHERLANDS 198711 22765 
6219 
75027 
5IÎ 100905 004 FR GERMANY 542957 
2851Î 535421 
955 304 
005 ITALY 12440 9332 
15325965 li 250 006 UTD. KINGDOM 15368785 29190 13622 
4 101431 007 IRELAND 105522 4087 
008 DENMARK 403119 2719 
1006241 63145CÏ 400400 009 GREECE 1638758 960 107 
028 NORWAY 418583 15480 303000 100103 2CÏ 030 SWEDEN 107925 28617 79288 
032 FINLAND 18397 18397 
600770:Î 038 SWITZERLAND 6023282 15579 
038 AUSTRIA 6858 6858 
7oo0 75170 040 PORTUGAL 86165 3986 
042 SPAIN 18617 17379 1238 
1oo0 220 EGYPT 4515 3515 30CÏ 602635 380 SOUTH AFRICA 609191 6256 
48760CÏ 400 USA 518032 28754 18 1660 
404 CANADA 227999 2480 111 222600 2808 
612 IRAQ 78962 6810 72152 
5907oo0 2s 624 ISRAEL 5907583 558 
1332 3 632 SAUDI ARABIA 814949 39209 772500 1905 
638 KUWAIT 6928 5525 802 
42040CÏ 600 
1 
706 SINGAPORE 437526 17116 10 
331 
332 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 BHonclere MaBelnhell Bestlmmung l Unité ...,.,..__Ire Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 ~landj France J Halla _l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EI\1\clba Nimexe 1 EUR 10 feUischlanctj France 1 Halla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Oenmark J "EI\1\clba 
1101 =..IIUR ~AUCIIIIIf STEL; IIUERSTEIIWAIIEII U.!'IIIEL. ~N; PIISEIJ(OEPFE; ROWR ZUII AHSTREICIIEN; 
AUS ODER AEIIIL CIESCIIIIEIIIGE SIOFFEII 
11701 GERAETE RER FIIEII.IImPEI.E LEICHTATII!11K, GYIIIAS11K UND AIIDEIIE SPORTARTEII, AUSGEil WAIIEII DER TAIIFIII. 11701 
BROOMS Alli ~OR WIIIIOUT tiAIIDLES, INCL BRUSIIES AS PART OF IIACIIIIES; PREPARED KIIOTS AllllUFIS FOR 8R0011 OR ~PARA~ AIIIIIEQUISIIES FOR CIYIIIIASTICS OR ATILE11CS, OR FOR SPOR11 Alli OUTDOOR GAllES (OliER FAWIG IIEADING NO 17 .D4) 
8RUSH IIAKIIG; PAifT S; SQUEEGEES (EXQ.. ROWR SQUEEGEES) Alli llOPS 
AllliCLES ET ENG1NS POUR JEUX DE PLEIN AIR, GYIINASTIQUE, ATII.ETISIE ET AUTRES SPORTS, IF ARTICLES DU NO. 11701 
BALAIS EN BOTTES~~ IIIIOSSEIIE YC BROSSES ELEIIENTS DE IIACIINES; TETES PREP.P.ART.BR08SERIE; 
ROULEAUX A PEIIJRE; EN IIAT.SOUPLAHAL 11701.41 SKI RER DEN WIITBISPORT, AUSGEN. SIOSTOECIŒ 
1111.10 ZAIIII8UEIIS1BI 11 PAAR 
S1UfCI( fln= (EXQ.. STICKSI 
TOOIH IIIIU8IES 
NUII8ER SKIS DE ~ 118 LES CAillES 
IIIIOII8ES A DEliTS 
DaA.a DE p 




912080 20072 68514 003 NETHERLANDS 1922 1418 338 151 
93 
12 
002 BELG.-LUXBG. 6211720 4216444 21906 
1867333 
626579 17490 004 FR GERMANY 20488 
14BIÏ 10191 10192 1 11 003 NETHERLANDS 7367494 3911144 39136 481258 39485 1067751 20870 005 ITALY 8422 8889 5li 38 6 004 FR GERMANY 3357566 
2763094 
124532 2092625 614838 297921 187975 006 UTD. KINGDOM 1997 348 1591 
005 ITALY 3402033 504765 42903Ii 14176 22100 72960 561625 24938 006 DENMARK 430 21 398 11 006 UTD. KINGDOM 4221820 155132 2968444 41720 8140 542643 57321 009 GREECE 522 5 62 455 i 3 007 IRELAND 589056 8912 29112 147 
93201Ï 9085Ii 6242 028 NORWAY 4000 794 2562 640 2 009 GREECE 1922770 483038 348875 465757 409900 13150 030 SWEDEN 6173 771 3805 1795 028 y 2922399 1424442 30440 23500 5245 1400 158976 1280398 032 FINLAND 1916 171 1372 373 
2i 2 030 2295504 625326 748235 2304 1100 93740 824799 036 SWITZERLAND 20953 5197 11288 4445 
27 i 032 631226 259063 13420 85750 41400 
1ooo0 
1800 229793 036 AUSTRIA 5070 2487 1897 858 13 7 
036 LAND 6485699 3762125 54424 2606465 21742 20360 10563 042 SPAIN 918 53 841 24 
038 AUSTRIA 5338978 5121775 84543 114773 38109 1778 043 ANDORRA 684 
196 
684 
040 PORTUGAL 177883 52930 106080 18761 
500Ô 105933 32 062 CZECHOSLOVAK 223 27 5350 4 042 SPAIN 1398802 181111 274551 791487 38720 400 USA 26456 2081 19021 
204 MOROCCO 398955 35539 191088 170432 1896 404 CANADA 5823 240 4541 1042 
267 216 LIBYA 163188 3oooci 163168 225779 406 GREENLAND 267 5li 445 1i 224 SUDAN 255779 
458149 
512 CHILE 514 
272 IVORY COAST 467149 
449200 139657 18432 
9000 
320 
528 ARGENTINA 296 3 293 
268 NIGERIA 1159892 
330172 
551883 684 INDIA 825 810 15 
2 302 CAMEROON 493012 1980 99360 61500 728 SOUTH KOREA 389 41 348 




732 JAPAN 14470 984 12754 752 
100 6 390 SOUTH AFRICA 1395310 720 203380 800 AUSTRALIA 2718 236 1199 1177 400 USA 1295178 571394 167766 299180 53458 804 NEW ZEALAND 489 61 384 44 
458 GUADELOUPE 236848 236848 
: 1000 WO R L D 482 MARTINIQUE 285212 
156126 
285212 
1307oS 2141Ï 137424 201182 81813 33487 763 18 83 280 800 CYPRUS 309972 21000 
36700 
. 1010 INTRA-EC 43553 8522 20377 15151 855 14 34 28CÏ 604 LEBANON 271765 13200 210405 4140 3900 3420 1011 EXTRA-EC 83871 14370 81488 17548 128 2 58 612 IRAQ 479351 154579 
195807 
200 
2so0 2804à 324572 32037 . 1020 CLASS 1 91153 13176 80256 17533 128 1 48 13 632 SAUDI ARABIA 2153715 929498 84823 883202 • 1021 EFTA COUNTR. 38357 9539 20597 8144 28 1 36 12 
636 KUW~,T 707769 172630 7206 40269 3456 450252 34462 2950 1030 CLASS 2 2378 923 1161 13 1 13 267 644 QATA 376872 119280 
118746 
4800 3400 249136 5564 • 1040 CLASS 3 340 271 69 647 U.A.EMIRATES 1747088 303193 28084 
11401Ï 1290121 849 OMAN 389413 33440 1200 30024 5000 306348 1 
728 SOUTH KOREA 961442 961412 
56772 98472 111960 
30 
732 JAPAN 533849 251794 14651 
740 HONG KONG 449173 195542 21094 388li 227048 5489 800 AUSTRALIA 353114 88525 15580 247141 
1000 WO R LD 76358888 36834104 10487775 10715453 431192 3517737 10458183 581825 3288247 8370 
1010 INTRA-EC 36279411 17810208 5210245 5230345 321875 3515321 3130181 581825 386500 
8370 1011 EXTRA-EC 40073758 18923895 5258450 5480411 109217 82418 7325172 2888747 
1020 CLASS 1 23263442 13771159 1548723 3951748 69467 18400 1277395 2626530 
1021 EFTA COUNTR. 17963061 11286661 1017132 2651553 89487 11400 334965 2411843 
6370 1030 CLASS 2 16731577 5085856 3707727 1525743 39730 68016 6047777 252566 
1031 ACP (80) 3673615 692960 1665887 239217 15980 25112 1033426 1253 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
'E~MOo Nimexe 'E~MOo 
9102 9102.51 
SUDE FASTBIERS AND PARTS THEREOF 002 BELG.-LUXBG. 5009442 575429 268450 141770 4016143 
111700 
6650 1000 
003 NETHERLANDS 6605951 5961301 27122 503768 
3350292 
2000 
1350 131 7005 FERIETURES A GUSSIERE ET LEURS PARllES 004 FR GERMANY 4257087 
446867 
65258 54600 292166 486285 






334 8802.11 VOLLSTAENDIGE REISS'IERSCHI.UESSE MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN METALLEN 006 UTD. KINGDOM 4080854 660598 1993618 443855 
210412 
8802 IETER 007 IRELAND 848877 111577 12228 55150 131782 125728 
3ooo0 008 DENMARK 892097 564938 
59956 
12700 38806 48440 179213 84599 COMPLETE SUDE FASTBIEIIS WITH CHAIN SCOOPS OF BASE METAL 009 GREECE 2477953 1865079 303580 630tÎ 162100 2639 METERS 028 NORWAY 324089 238600 
109224 5000 78200 2582 963 030 SWEDEN 843104 516531 181610 5875 22282 =RES COIIPLETES,AVEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS 032 FINLAND 846374 633166 27565 4900 460 17016 162565 702 
036 SWITZERLAND 1117667 991614 792 80479 24527 20000 255 
038 AUSTRIA 5034711 4763511 11349 109853 149997 1 
001 FRANCE 25725969 197490 
2891756 
3196079 101053 20973671 1208826 51050 
8441 
040 PORTUGAL 1178302 631001 425901 121400 
104038 3553 002 LUXBG. 6600110 91998 1174860 2412245 
51761 
21010 046 MALTA 855390 555350 115949 76500 




048 YUGOSLAVIA 4477215 4395296 10909 19975 43921 
10201 
1905 
004 MANY 2959268 
111398 
299672 148889 548943 905452 228 052 TURKEY 1115370 660073 17782 188792 18522 600 005 ITAL 3024508 1129047 
470200 
21272 1489861 286860 
1020!Ï 8470 080 POLAND 973442 858783 1394 1482s0 80492 9ss0 
32173 
006 UTD. KINGDOM 5555109 655814 674534 270206 3413284 458544 60862 082 CZECHOSLOVAK 629762 434892 37260 14888 007 IRELAND 1422205 
112519 
77998 52550 466120 362865 4128 084 HUNGARY 2454057 2350969 34546 17212 88200 34018 008 DENMARK 1860408 2039 3100 36178 101598 1404972 
81214 
066 ROMANIA 2484755 1833987 194124 337709 33165 
009 GREECE 25317889 689391 92415 24279368 96218 79283 
326387 
068 BULGARIA 515230 386130 
1665352 
129100 




80962 35625 204 MOROCCO 2617840 268224 75850 
030 SWEDEN 364518 72507 2350 49577 173437 12640 212 TUNISIA 2233836 1613221 367207 
229818 
29785 223623 
032 FINLAND 1104484 275125 336500 12188 
201714 
7600 468724 4327 400 USA 583345 353527 80006 036 SWITZERLAND 547686 75848 89674 111169 48273 20107 901 612 IRAQ 104000 24000 
68330 59456 038 AUSTRIA 2330573 1098503 227738 796715 85765 24703 95569 1580 624 ISRAEL 286724 130194 
72s0 
28750 
040 PORTUGAL 264900 28084 200175 12600 1286 22775 
56 8735 
869 SRI LANKA 483956 456706 
11s0 046 MALTA 679387 217930 326774 17229 14963 93706 740 HONG KONG 2583472 2582322 
048 YUGOSLAVIA 1160729 958844 
7s0 
54541 8697 49364 
24256 
93283 
: 1000 W 0 R L D 052 TURKEY 322369 175352 32700 73317 8500 7500 69486048 37893981 11393180 4486776 8761659 4008143 1655280 40557 224922 21570 080 POLAND 373573 248072 
251oso0 
108810 3272 1782 11637 . 1010 INTRA-EC 32985174 11252505 7814573 2189838 6088251 2487582 893188 40557 81868 7005 




1415 . 1011 EXTRA-EC 38480874 26841458 3478807 2287148 16834011 1510581 782081 133058 14585 
084 HUNGARY 721357 252376 155900 106606 147 . 1020 CLASS 1 16743715 14225692 721872 892960 386631 261617 205651 49292 
066 ROMANIA 1115340 613375 109780 104350 226143 12666 31738 17288 . 1021 EFTA COUNTR. 9525840 7956036 574831 321632 362900 101091 185148 24202 




29 . 1030 CLASS 2 12615274 6518698 2719301 1099618 838067 895747 510852 18426 14565 
204 MOROCCO 2774843 6335 26200 137375 
. 1031 ACP Js60~ 1323739 24283 487811 
294562 
620014 179930 11701 
65338 212 TUNISIA 4209729 271292 2375680 35350 23581 1503826 . 1040 CLA 7131865 5897066 37434 438710 353197 45578 





18398 400 USA 439752 570 1143 11102.55 ~ UND STREFEN MIT ZAEIIIEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN METALLEN 
404 CANADA 167929 1135 2 83400 103392 
612 IRAQ 232625 209875 
23009!Ï 
22750 
54019 624 ISRAEL 371517 1699 85700 = STRIPS OF NIY LENGTH IIOUNTED SOLaY WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
1000 W 0 R L D 107018728 11552902 13401208 39481854 5652257 30731378 7734888 81259 390803 2388 
1010 INTRA-EC 75284730 3449528 5191438 29408875 4457800 27001088 5551704 81259 181382 1778 =DE TOUTES LONGUEURS, S1MPL AVEC AGRAFES, EN AlllliES IIATERES QU'EN METAUX COMMUNS 
1011 EXTRA-EC 31733888 8103374 8209770 10082878 1194857 3730312 2183185 228221 818 
1020 CLASS 1 6597791 3048954 1573778 1578299 437286 439726 1333084 186684 
1021 EFTA COUNTR. 5186550 1625611 867296 946272 329563 233890 1118855 67063 
618 





1030 CLASS 2 15667933 1546901 8412666 3397030 300676 3252013 748344 11683 002 BELG.-LUXBG. 13105769 6913072 
165842 
297439 
1031 ACP Js60~ 1008324 84830 436768 5107ss0 127917 348168 12841 30874 003 NETHERLANDS 13131683 12934241 65200 985928 31000 ao6 1040 CLA 7488272 1507519 223324 456695 38573 103737 004 FR GERMANY 3598109 
1794938 
458283 2085400 200 3098 005 ITALY 6558482 3271410 
1oo0 
1490134 46 61s0 1812.15 ~ UND STREIFEN IIIT ZAEIINEN, AUS UNEDLEN IIETALLEN 006 UTD. KINGDOM 7415390 3686025 48386 3693789 
72001 007 IRELAND 431137 86307 4000 
28326 
268829 
008 DENMARK 1742637 1707085 7232 = STRIPS OF NIY LENGTH IIOUNTED SOLEL Y WITH CHAil SCOOPS, OF BASE METAL 009 GREECE 713098 691098 
10123 
22000 
1400 028 NORWAY 1219329 1124097 
31906 
83709 
15oo0 030S 4426316 3860971 491994 26301 150 RUBANS TOUTES LONGUEURS,SIIIPLAVEC AGRAFES,EN IIETAUX COMIIUHS 032 FI 3325396 3050789 1660 
118720 49506 
68837 198900 5190 
IIE1RES 036S LAND 1215075 974839 564 71632 
038 A 2594561 2585561 
439571 1360 
9000 




31632 320970 040 PO AL 2430009 1861178 
002 BELG.-LUXBG. 3101772 527917 560 048 YUGOSLAVIA 1148679 1147979 700 
15437 005 ITALY 1019715 579703 132012 8043 8923 3506 308000 2929 080 POLAND 263802 248365 255872 1554Tl 1402 006 UTD. KINGDOM 1420257 1388156 8700 
69618 
204 MOROCCO 414207 1456 
042 SPAIN 248418 174000 
105885 
2800 208 ALGERIA 766333 
270695 86700 
766333 
046 MALTA 609983 504098 212 TUNISIA 606280 248685 
130006 400 USA 434600 304600 
1000 W 0 R L D 8878828 4394132 2158830 72883 2532800 88470 731204 2929 404 CANADA 2049798 2049798 
1010 INTRA-EC 7148271 3147034 753577 28383 2518791 55837 841750 2929 701 MALAYSIA 2336187 2336187 26506 1011 EXTRA·EC 2832557 1247088 1405053 48300 14019 30833 89454 740 HONG KONG 4158237 4129737 
1020 CLASS 1 1276504 833439 336692 9500 12419 2800 81654 
: 1000 W 0 R L D 1030 CLASS 2 1329011 197717 1060461 34800 1800 26633 7800 95359589 63958443 5489524 1248652 8324177 15298053 3027882 40 13880 3088 
1040 CLASS 3 227042 215942 7900 2000 1200 . 1010 INTRA-EC 84382735 37851834 4103337 28580 8186185 13483891 2810840 40 7150 3088 
1011 EXTRA-EC 30986834 28004608 1388187 1222072 128012 1832362 418852 6740 
9102.51 VOLLSTAENIIIGE REISSVERSCIILUE MIT ZAEHNEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN MET ALLEN 1020 CLASS 1 19781318 17565561 977370 120780 90400 661867 358600 6740 
IE1ER 1021 EFTA COUNTR. 15522870 13481931 943952 120080 90400 661867 217900 6740 
1030 CLASS 2 10347692 7626955 390738 1099692 1560 1170495 58252 =r: SUDE FASTBIEIIS WITH CIWN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 1040 CLASS 3 867824 812093 18079 1600 36052 
-
=ti..TEIM=:"-~~R, FUELLSTFTE; IILEISTIFTIIALTER UND DERGL; TElLE DAYON UND ZUBEHOER,AUSGEN. ~ COIIPLETES,AVEC AGRAFES, EN AUTRES IIAliEREB QU'EN METAUX COIIIIUIIS 
001 FRANCE 3080471 1046716 971570 114073 947582 530 
FOIIITAIN PEliS STYLOGRAPH PEliS NID PENCU AND OTHER ~ ~ PENCII.-HOI.DEIIS AND S111LAR 110LDERS P110PE1.L11G 
PENCU Alli SùDiiG PENCLS; PARTS AND FIT1ItGS TIIEREOF, 0 THAII IN NO 111104 OR - ' 
333 
334 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'EXMOa Nimexe 'E.>..>.~ 
-
111113.14 
111113.01 11II'EIIKUGELSC =RAPIES ET CRAYONS A IIIU.!, AVEC CAIITOUCIE IIEII'I.ACA8LE, IIOIITRAYAI.W AVEC DE METAUX PRECEUX 11100 STtJECI( 
IW.L POliT PENS AND PEIICI.S wmt IJQIID lit 001 FRANCE 46993 6391 
413 
37918 923 692 974 94 
THOUSAND ITEIIS 002 BELG.-LUXBG. 8033 1970 3495 1975 
21112 
69 111 
12 003 NETHERLANDS 15007 10136 69 1567 
75é 
1026 5 ~ ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE LIQUIDE 004 FR GERMANY 36091 
5924 
268 29974 108 4950 12 21 
005 IT y 8356 1358 
35837 
483 7 402 181 1 
008 INGDOM 41291 3268 1390 829 129 
40i 
15 23 
001 FRANCE 2080 744 
82 
342 196 673 90 35 0071 ND 801 68 82 236 3 1 
2 
10 
002 BELG.-LUXBG. 2164 248 944 643 23 42 5 008 ARK 4708 2310 118 1908 17 353 003 NETHERLANDS 2685 1001 6 80 
97 
1559 16 009 E 1342 772 205 206 14 144 1 
143 004 FR GERMANY 3082 
71i 
86 2802 10 87 028 NORWAY 5089 1390 78 3380 21 75 1 






030 SWEDEN 5258 4057 69 908 20 93 7 104 
008 . KINGDOM 6053 1390 3509 17 
1264 
032 FINLAND 3516 2807 80 497 42 
43 
41 1 68 
007 D 1552 126 1 161 
1Ô 036 SWITZERLAND 18427 5864 180 12183 34 117 4 
2 008 RK 1079 243 9 616 199 2 036 AUSTRIA 8030 2862 58 2995 62 51 2 
009G E 343 235 4 
s2 5 99 24 040 PORTUGAL 805 183 221 206 35 5 8 7 028N y 270 104 
34 
1 69 042 SPAIN 2814 887 10 1695 188 16 
030S 1394 188 782 2 364 14 043 ANDORRA 112 28 8 2 48 27 1 




147 3 202 CANARY ISLES 73 19 4 
68i 
45 4 
036S RLAND 571 254 151 141 204 MOROCCO 772 31 31 29 
6 2 038A lA 4842 1005 
si 
15 2 3820 220 EGYPT 1258 112 1 1114 21 
042 SPAIN 375 112 77 135 240 NIGER 183 1 
5Ô 116 
182 
2 220 EGYPT 5751 135 5002 593 21 288 NIGERIA 435 69 
12 
196 i 240 NIGER 135 33 1 149 134 390 SOUTH AFRICA 396 297 29 30 21 6 288 NIGERIA 2061 5 1874 400 USA 11424 1504 1573 8219 128 2 
390 SOUTH AFRICA 280 61 45 306 219 3 404 CANADA 1583 494 163 904 2 400 USA 1050 107 587 480 COLOMBIA 1122 1120 2 
299 5 480 COLOMBIA 122 26 9 17 70 494 VENEZUELA 674 353 16 
824 ISRAEL 748 36 3 598 
44 
111 512 CHILE 652 608 1 43 
3 832 SAUDI ARABIA 1729 208 44 1276 157 516 BOLIVIA 580 577 i 5é 217 636 KUWAIT 1273 7 1210 
s4 5 51 600 CYPRUS 364 75 13 732 JAPAN 271 21 50 148 604 LEBANON 3497 3200 109 182 3 ti 1 612 IRAQ 1553 24 8 1515 
6 276 2 1000 W 0 R L D 58554 7110 12211 18883 1458 820 14834 400 107 624 ISRAEL 4057 2030 105 1636 
1010 INTRA-EC 21577 48111 3710 5l8t 1198 722 5127 400 35 628 JORDAN 520 133 47 301 30 9 
9 2 2 1011 EXTRA-EC 34977 3282 8501 12974 283 88 8807 72 632 SAUDI ARABIA 3113 1558 170 1194 10 168 
1020 CLASS 1 10455 2212 219 2221 16 24 5701 62 636 KUWAIT 823 167 100 314 2 37 3 
1021 EFTA COUNTR. 7475 1788 48 1015 16 
74 
4564 44 6408 637 313 3 240 
té 
79 2 
1030 CLASS 2 24512 1047 8282 10753 247 4105 4 647 u. 570 275 15 227 21 14 
1031 ACP (80) 3586 224 472 197 43 2650 652N 120 92 21 
13 
7 
678 716 703 
1DÔ 4 1110l12 KUGELICHIIEI8SI, SC1W'T ODER KAPPE AUS EDEUIETAllEN ODER -I'LAmERIINGEII 700 2251 2147 
s9 i 10Ô 11100 STtJECI( 708 3339 3014 117 
5 
48 
732 AN 3905 1264 2420 159 25 32 ~=AND PENCU, NOT wmt IJQUtD IIIK, wmt BODY OR CAP Of PAECIOUS OR ROUED PAECIOUS METAl. 736 TAIWAN 112 111 
49 5é i 4 1 740 HONG KONG 710 535 63 
800 AUSTRALIA 2703 608 213 1696 3 1 164 ~lES ET CRAYONS A BILLE, CORPS OU CAPUCHOtl EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 
1000 WO R L D 285301 73752 13486 157441 5220 3284 11035 519 807 2 
1010 INTRA-EC 182822 30839 3103 111141 4802 3129 8319 421 88 
:i 001 FRANCE 178 42 32 3 104 2 30 . 1011 EXTRA-EC 102138 42913 9583 48252 419 135 2718 98 539 002 BELG.-LUXBG. 119 67 
115 i 17 . 1020 CLASS 1 62444 22634 5103 32940 258 121 991 46 353 003 NETHERLANDS 307 171 . 1 
2i 
19 . 1021 EFTA COUNTR. 39081 17301 672 20149 179 44 397 22 317 
2 004 FR GERMANY 71 
99 
5 24 1 20 . 1030 CLASS 2 39791 20000 4459 13247 160 14 1671 52 186 
005 ITALY 229 105 1 3 21 
. 1031 ACP s'fa 6265 562 2494 2619 37 4 556 2 1 008 UTD. KINGDOM 87 20 15 
9 
10 42 . 1040 CLA 401 279 1 65 2 54 
030 SWEDEN 42 15 
15 
2 16 
036S LAND 41 16 
134 2 10 111113.11 KUGELSCHREIBER OlliE AUSWECitSELBARER lillE, AUSG.1IImiKUGEI.SCHRER UND IICHT MIT EDELMETAllEN YSWIBSTET 036A A 163 20 5 2 11100 STUECK 
042 SP 183 41 16 80 45 
043 ANDORRA 10 2 6 
:i 2 ~\"Al. POINT PENS AND PS«::LS OTIER T1W1 W1TH REPLACEABil REfLL, NOT wmt BODY OR CAP Of PRECIOUS OR ROLLED PAECIOUS 390 SOUTH AFRICA 16 2 
16 
11 
400 USA 46 29 
3 29 
TIIOUSAND ITEMS 
832 SAUDI ARABIA 94 19 43 
636 KUWAIT 153 3 145 1 4 ~ ET CRAYONS A IIIU.!, SAliS CARTOUCIE REIIPLACA8LE, NON TRAYAIUES AVEC DE METAUX PRECIEUX 
640 BAHRAIN 6 
2 
1 5 
644 QATAR 4 1 1 
647 U.A.EMIRATES 57 29 11 17 001 FRANCE 118072 2083 
209i 
109211 620 2353 1522 835 1448 
649 OMAN 8 6 4 1 3 002 BELG.-LUXBG. 35555 2128 6565 22373 238!Ï 252 2 144 708 SINGAPORE 14 8 003 NETHERLANDS 83495 4931 39675 15391 984 322 607 180 732 JAPAN 74 72 1 
3 
004 FR GERMANY 94047 
7352 
19004 66217 144 2787 4480 431 
740 HONG KONG 90 24 62 005 ITALY 27554 17883 
111381Î 21 9 1049 597 
643 
008 UTD. 146101 19620 8956 464 121 
475Ô 5142 
410 
1000 WO R L D 2215 728 801 245 8 292 29 342 2 0071 7336 639 170 1747 31 
43 
1 
1010 ltmiA-EC 1009 405 181 21 4 254 tl 155 2 008 5473 511 479 4370 12 58 28 1811 EXTWA-EC 1208 321 440 224 4 8 20 187 009 GR 6936 1083 299 5543 
12i 
3 
1020 CLASS 1 609 216 59 224 1 7 1 99 2 028 NO 7824 371 186 6848 
3 
241 46 57 1021 EFTA COUNTR. 266 60 20 143 
:i 4 19 39 030S 49698 535 27776 13933 56 7212 135 1030 CLASS 2 565 93 381 1 88 032 FI 8849 862 252 7718 36 
318 
86 60 35 
1031 ACP (80) 23 5 13 5 036S LAND 20108 1170 6085 12341 20 82 4 108 
036A lA 21858 1435 2011 17583 14 689 146 
•. 14 KUGEl.8CIIREIII IIIT AUSWECIISEL8ARE IIINE, AUSG. 1111ENKUGELSCHRB8ER UND IIICIIT IIIT EDELMETAI.LEN YERARBSTET 040 PORTUGAL 1948 58 19 1601 22 33 270 1. S1UECK 042 SPAIN 10888 3051 4539 2921 322 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beeondere MeBelnheH 
Bestlmmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschtandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Dan mark 1 cllliOOa Nimexe 1 EUR 10 feulschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 clo.lo.Ooo 
11113.11 11113.17 
202 CANARY ISLES 1308 143 444 696 
2 
9 1 15 372 REUNION 617 111 486 20 
204 MOROCCO 3034 28 1231 1773 i 390 SOUTH AFRICA 5187 2644 20 2355 168 212 TUNISIA 990 37 952 5995 1eS 400 USA 78722 9262 167 66872 953 1464 2 2 216 LIBYA 11892 111i 5473 59 2 25 404 CANADA 11680 3755 72 7423 430 220 EGYPT 66719 54895 11887 Hi 24Ô 412 MEXICO 842 724 584 118 224 SUOAN 6896 10 4444 1992 458 GUADELOUPE 703 119 
232 MALI 2685 
4 
2685 
tooé 484 VENEZUELA 1147 1146 1 1093 248 SENEGAL 5600 4498 500 ECUAOOR 1529 436 
4 272 IVORY COAST 1302 1185 117 512 CHILE 3870 1512 2354 




612 IRAQ 20602 250 114 20223 6 i j i 
288 NIGERIA 35859 20733 13314 624 ISRAEL 11673 971 133 10132 88 349 
302 CAMEROON 1563 29 1530 
5 
4 632 SAUDI ARABIA 5035 2824 123 2006 71 10 i 
314 GABON 1805 40 1760 636 KUWAIT 2330 846 72 1569 
2 
42 1 
318 CONGO 4445 5 4432 8 
277 
647 U.A.EMIRATES 1262 889 5 175 184 7 
324 RWANDA 2532 
:i 1856 399 649 OMAN 763 
416 344 
386:Ï 2 1 329 BURUNDI 4113 4110 ti 680 THAILANO 5475 384 1210 18 338 DJIBOUTI 1773 3 1759 700 INDONESIA 1386 1163 203 
125!Ï 372 REUNION 2897 28 2662 45IÏ 6 2 7 i 37 701 MALAYSIA 2033 774 57 390 SOUTH AFRICA 1925 63 1309 49 706 SINGAPORE 1123 401 644 21 
400 USA 23108 145 401 20033 
1so0 
243 2286 708 PHILIPPINES 1930 695 1225 10 
404 CANADA 5976 669 24 3399 10 274 732 JAPAN 1534 1437 33 4044 34 30 458 GUADELOUPE 1331 97 1226 8 740 HONG KONG 4896 847 2 97i 3 462 MARTINIQUE 635 
s:i 635 2468 6 7s0 5 600 AUSTRALIA 17188 3638 498 12001 60 512 CHILE 3322 
157:Ï 1574 ti 
604 NEW ZEALAND 402 251 150 1 
600 CYPRUS 4608 412 947 26 50 9 822 FR.POL YNESIA 663 292 371 
604 LEBANON 20312 304 18651 1355 2 
: 1000 W 0 R L D 612 IRAQ 1075 
174Ô 90 985 
927147 195331 56371 647155 18911 1959 7589 1246 605 
616 IRAN 7350 
3390 
5610 
1s0 522 15 
. 1010 INTRA-EC 581640 98739 33114 431799 14333 1884 2462 1205 104 
624 ISRAEL 14151 1746 8328 . 1011 EXTRA-EC 345506 911592 23257 215355 2578 75 5107 41 501 
628 JORDAN 6137 354 5561 214 li 1 152 7 1020 CLASS 1 228176 71630 6047 145093 2324 71 2595 11 405 632 SAUDI ARABIA 17765 6048 484 8964 
10 
82 27 1021 EFTA COUNTR. 85496 31101 3332 50052 304 71 374 4 258 




. 1030 CLASS 2 114912 25717 17206 69110 247 4 2502 30 96 
647 U.A.EMIRATES 16062 3477 338 12159 56 3 1031 ACP (60~ 9629 2379 5964 1014 37 2 180 1 32 
652 NORTH YEMEN 4554 108 676 3770 50 . 1040 CLASS 2418 1245 4 1152 7 10 862 PAKISTAN 3355 98 
765!Ï 
3207 
10 4:i 706 SINGAPORE 10103 1059 1332 8803.21 ROEHRCHENSCHREIBER UND AEHNL. TUSCHESCHREIBER 
708 PHILIPPINES 3366 2004 39 1323 
5 261 
11100 STUECK 
732 JAPAN 3406 91 890 2159 
740 HONG KONG 3775 612 2241 346 264 30 312 INDIAN INK DRAWING PEHS 600 AUSTRALIA 6848 7 2660 3960 70 121 1liOUSAHD tmiS 
1000 W 0 R L D 974888 70730 303845 514675 26028 5926 26758 14700 8234 202 STlLOGRAPHES A DESSINER A ENCRE DE CHINE 
1010 INTRA-EC 504571 38327 88557 322432 24505 5016 10743 11706 3295 202 MILLER$ 1011 EXTRA-EC 469910 32403 215088 191826 3523 910 18015 2994 4!149 
1020 CLASS 1 164812 8319 46720 94232 1848 337 8359 865 4132 001 FRANCE 1894 1873 i 21 1021 EFTA COUNTR. 110471 4232 36309 60004 242 335 7790 601 758 202 002 BELG.-LUXBG. 491 490 1030 CLASS 2 304641 24052 166357 97208 1672 555 9656 2129 810 003 NETHERLANDS 634 629 
2 
4 i 
1031 ACP (60) 80378 620 56460 19960 51 496 2589 150 52 005 ITALY 1679 1675 4i i 1 006 UTO. KINGDOM 1359 1315 3 
toli 11113.17 FIZ- UND FASERSCHREIBER 0071 ND 149 41 366 11100 STUECK 008D RK 535 169 
009 CE 292 240 52 
FELT AND FIBRE 11'PED PENS Alli PENCILS 028 WAY 215 189 t48 26 1HOUSAND ITEMS 030 SWEDEN 360 193 39 
032 FINLAND 157 156 6 220 1 sm.oGRAPIES ET IIARQUEURS A POINTE FIBRE OU A IIECHE FEUTRE 036 SWITZERLAND 566 340 
liLLERS 036 AUSTRIA 305 305 040 PORTUGAL 153 153 li 001 FRANCE 109036 30419 2995 75701 221 1222 361 1108 4 042 SPAIN 1522 1514 002 BELG.-LUXBG. 35183 12479 10881 8806 
48!Ï 
21 1 6 048 YUGOSLAVIA 471 471 003 NETHERLANDS 44689 17627 1975 24512 
507:Ï 
59 1 052 TURKEY 165 165 
004 FR GERMANY 92374 
11754 
3371 82359 122 1422 10 17 062 CZECHOSLOVAK 114 114 
005 ITALY 25272 13456 
223761 
3 14 43 2 
77 
064 HUNGARY 189 189 5 006 UTD. KINGDOM 253231 19255 9831 214 10 454 83 202 CANARY ISLES 85 60 007 IRELAND 3036 886 137 1556 t6 3 204 MOROCCO 64 64 008 DENMARK 11574 2608 680 8148 24 98 208 ALGERIA 121 121 
009 GREECE 7285 1711 689 4861 
200 
4 
ali 220 EGYPT 216 216 028 NORWAY 9199 2283 166 6280 190 288 NIGERIA 77 77 
030 SWEDEN 25457 5460 1846 17978 22 62 69 390 SOUTH AFRICA 207 207 
1204 032 FINLANO 4500 2841 74 1517 
42 46 25 2 43 400 USA 2683 1479 036 SWITZERLAND 23200 10853 789 11391 54 23 404 CANADA 225 225 
036 AUSTRIA 18951 7925 326 10654 13 7 25 1 412 MEXICO 372 372 
040 PORTUGAL, 3950 1553 131 2232 18 15 1 j 460 COLOMBIA 112 112 042 SPAIN 27043 19324 1701 5991 15 5 484 VENEZUELA 178 178 
064 HUNGARY 491 484 1 
95 
6 i 500 ECUADOR 215 215 202 CANARY ISLES 874 512 261 5 504 PEAU 84 84 
204 MOROCCO 3529 316 378 2835 i 508 BRAZIL 288 288 208 ALGERIA 3320 2 1230 2087 512 CHILE 51 51 
212 TUNISIA 895 322 346 200 25 
2 
608 SYRIA 85 85 
216 LIBYA 3557 2066 
2555 
1 1486 612 IRAQ 154 154 
tosli 220 EGYPT 10782 893 7309 1 4 616 IRAN 1456 376 
248 SENEGAL 1472 174 786 512 
2 
624 ISRAEL 98 73 25 
272 IVORY COAST 1247 178 1067 i 632 SAUDI ARABIA 362 362 288 NIGERIA 806 297 427 81 636 KUWAIT 66 66 i 302 CAMEROON 819 38 781 647 U.A.EMIRATES 62 61 
935 314 GABON 831 135 696 862 PAKISTAN 1054 119 
335 
336 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Beaondere MaBelnhen 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan<lj_ France _j ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMoo Nlmexe 1 EUR 10 feutschlandl France J ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXGbo 
1103.21 1103.25 
680 THAILAND 263 263 624 ISRAEL 423 9 33 3n 4 37 700 INDONESIA 652 652 632 SAUDI ARABIA 465 51 308 89 
t5 70t MALAYSIA t45 t45 636 KUWAIT 86 40 7 
579 
24 
706 SINGAPORE 88 88 647 U.A.EMIRATES 60t t6 4 2 
708 PHILIPPINES 397 397 706 SINGAPORE 50t 346 t 94 
1 
60 
728 SOUTH KOREA 200 200 732 JAPAN 242 2t2 3 6 20 
732 JAPAN tt98 tt98 740 HONG KONG 82 30 5 t 
4 
48 
736 TAIWAN 204 204 800 AUSTRALIA 680 28 822 26 
740 HONG KONG t33 t33 
176 : 1000 WO R L D 800 AUSTRALIA 69t 5t5 109314 8954 5885 93585 758 147 2154 18 3 
804 NEW ZEALAND 64 64 . 1010 INTRA-EC 80558 3551 885 74392 723 84 941 2 
:i 1011 EXTRA-EC 28748 3403 4810 19188 35 83 1213 18 
1000 W 0 R L D 24515 19912 13 4378 7 3 123 79 . t020 CLASS 1 t8t34 2008 t42 t52t6 27 t 736 t 3 
1010 INTRA-EC 7139 8432 3 572 7 3 113 9 . t02t EFTA COUNTR. 6799 t357 85 5184 6 t 182 t 3 1011 EXTRA-EC 17378 13480 10 3806 10 70 . t030 CLASS 2 t0497 t388 4868 3864 8 82 472 t5 
t020 CLASS t 90tt 7t82 6 1756 67 . t03t ACP (60) 884 20 44 595 t 82 t42 
t02t EFTA COUNTR. t782 t342 6 368 
to 
66 
t030 CLASS 2 7986 59t9 4 2050 3 9103.31 FUEW1FTE 
t03t ACP fra 208 202 t 5 11180 STUECK 
t04D CLAS 379 379 
1103.23 ==HALTER UND ANDERE FUELLHALTER, SCHAFT OOER IIAPPE AUS EOEUIETALLEII OOER .ft.ATlERUNGEN 
PROPEU.JNG AND SUDING PENCU 
TIIOUSAIII ITEIIS 
=:, =TIER STYLOGRAPH PENS WITH BOOY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS IIETAL 
PORTE-MINES 
lillERS 




84 38t5 t6 
="f'IIE A RESERVOIR ET AUTRES STYLOGRAPHES, CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 002 BELG.-LUXBG. t542 t94 70 8 t6 t2t2 2s 003 NETHERLANDS 2t79 31t 26 22 8 tnt 1 004 FR GERMANY 4025 630 4 321 t8 9 3664 OOt FRANCE 33 30 
2 
t 2 005 ITALY 3095 48 
327 
2 24t5 
1 002 BELG.-LUXBG. 7 5 
1 
006 UTD. KINGDOM 36tt 4t6 282 
t9 
2585 
003 NETHERLANDS to 7 2 
5 1 
006 DENMARK tt73 t49 5 40 960 
6 004 FR GERMANY t6 43 7 3 030 SWEDEN 3022 t54 t 247 24 4 26t0 005 ITALY 63 t5 5 036 SWITZERLAND 558 134 2t t08 3 268 
006 UTD. KINGDOM 57 44 7 
1 1 
6 038 AUSTRIA 590 3t5 t 49 225 
036 SWITZERLAND 48 t4 3t t 042 SPAIN 4t50 t295 t70 2685 
042 SPAIN t8 3 7 8 052 TURKEY t082 4t6 500 t46 
043 ANDORRA 
28 t3 t5 
064 HUNGARY 688 688 
400USA 
2 12 
208 ALGERIA 527 527 
1 t8t1 632 SAUDI ARABIA 48 t4 20 390 SOUTH AFRICA t9t7 t05 
693 1 636 KUWAIT 8 6 t t 400 USA t698 t003 t 




404 CANADA 449 394 
2 
55 
2so0 847 U.A.EMIRATES 4 
2 
632 SAUDI ARABIA 3469 2t3 754 
706 SINGAPORE 6 4 
1 
732 JAPAN 395 395 58 1 2 732 JAPAN 25 23 1 800 AUSTRALIA 325 264 
740 HONG KONG 32 8 24 
1000 W 0 R L D 51355 10512 484 4350 71 110 n 35717 29 25 
1000 WO R L D 499 24D 154 47 2 1 7 48 . 1010 INTRA-EC 21011 2894 398 1047 45 110 52 18822 18 25 
1010 INTRA-EC 189 132 33 5 1 1 j 17 . 1011 EXTRA-EC 30344 7818 88 3303 28 25 19095 11 1011 EXTRA-EC 310 108 121 42 1 31 . 1020 CLASS 1 16813 4657 27 1897 26 1t 9785 10 
1020 CLASS 1 135 67 54 1 2 t1 . 1021 EFTA COUNTR. 6435 825 27 421 24 7 5t23 8 
t02t EFTA COUNTR. 63 27 3t 
37 
t t 3 . t030 CLASS 2 t2879 2t09 39 t406 t4 93t0 t 
t030 CLASS 2 t65 36 67 5 20 
. t03t ACP fra t99 t07 17 5 70 
t04D CLAS 852 852 
1103.25 :,u:rttgHAL TER UND ANDERE FUELLHALTER, NICHT liT EOEUIETALLEII VERAR8EJTET 
1103.53 ERSATZIIIIEN FUER TINTENKUGELSCHREIBER 
11180 STUECK 
=:,=THEA STYLOGRAPH PENS, NOT WITH BOOY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS IIETAL 
REFILLS FOR BALL POINT PENS ANO PENCILS WITH UQUID INK 
THOUSAND ITEIIS 
~"'J-UliE A RESERVOIR ET AUlliES STYLOGRAPHES, AUTRES QU'EN METAUX PRECIEUX 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE UOUIDE 
liLLERS 
OOt FRANCE 6032 899 98 4977 54 t3 89 002 BELG.-LUXBG. t0576 448 9497 502 
26 




708 6 3 
003 NETHERLANDS 6t84 t0t5 495 4357 
120 
29t 003 NETHERLANDS tOt 50 8t84 522 
201Î tt99 7 004 FR GERMANY 4848 
7t4 
tt1 4239 2t 357 004 FR GERMANY 2t55 
4249 
3t8 t6 16t2 1 
005 ITALY 838 59 
500t0 
35 4 24 
2 
005 ITALY 4438 52 
too 
20 tt7 
t1 006 UTD. KINGDOM 50590 452 tt4 t2 
tt li 006 UTD. KINGDOM 3344 2368 687 79 007 IRELAND 124 2 4 
tot9 
008 DENMARK 25t8 24t3 25 44 t 008 DENMARK t056 t8 6 t3 
1 
036 SWITZERLAND 875 669 t55 5 2 
028 NORWAY 244 62 
7 
t59 22 042 SPAIN t59 87 2t 8 36 7 




400 USA t089 905 9 t75 
032 FINLAND t049 15 60 t006 1 22 1 : tOOO WO R L D 036 SWITZERLAND 2064 884 t3t3 3 22 58935 25810 18225 7871 327 73 4915 80 34 
036 AUSTRIA tt84 589 16 556 t 22 . 1010 INTRA-EC 24723 17822 1831 1087 313 73 3787 28 4 
042 SPAIN 762 2t0 32 468 t3 39 . 1011 EXTRA-EC 32212 n88 18594 8584 14 1148 54 30 
208 ALGERIA 448t 2 4454 25 
1 
. t020 CLASS t 6674 450t 360 3256 t4 483 37 23 
2t6 LIBYA 344 34D 
2 
3 . 102t EFTA COUNTR. 3598 2233 209 t055 9 66 25 t 
390 SOUTH AFRICA t087 9 987 89 . 1030 CLASS 2 23524 3273 t6234 3328 665 17 7 
400 USA 75t8 t63 15 7068 3 269 . t03t ACP (60) 76t8 2041 3073 2482 20 2 
404 CANADA 656 6 3 555 
2 
92 




1103.59 ERSATZIIINEN FUER KUGELSCHREIBER OHNE TINTE 
604 LEBANON t337 t96 t089 11180 STUECK 
6t2 IRAQ 255 39 7 200 9 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnheH 
Bestimmung 
1 UnH6 supplémentaire Destination Des ti nation 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe J EUR 10 Joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllclOo 
11103.58 REFUS FOR BAU POINT PEN$ AND PENCILS, OTHBI THAN WITH UQUID INK 
THOUSAND ITEMS 
9810.10 
003 NETHERLANDS 20516390 4268949 157537a7 610 
2079482i 
240240 251204 3600 CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BlUE, AUTRES QU'A ENCRE UQUIDE 004 FR GERMANY a7497194 
739343 
66585667 7762 4142a 3000 64310 
MILUERS 005 ITALY 5362821 4615684 680à 3500 1 3683 3150 610 006 UTD. KINGDOM 9091661 514614 5422761 3101567 4113a 
42929 
1623 
001 FRANCE 56207 3938 
194:Î 548 4 53683 34 007 IRELAND 539411 12429 271846 212207 50560 002 BELG.-LUXBG. 3617 438 25 1110 
55 
65 38 008 DENMARK 3477562 598945 2563a20 257429 882a 
003 NETHERLANDS 19320 17177 27 994 




6670 177 02a NORWAY 4014700 392386 3368865 170531 791 8402i 
005 ITALY 25064 1163 
1o46 
21 593 50 
i 
030 SWEDEN 142a9445 21a771 1293a556 5100 1115042 4170 7a06 
006 UTD. KINGDOM 11838 8270 23a3 
302 
138 032 FINLAND 2355668 74926 2268813 840 10888 
950 2so0 
201 
008 DENMARK 11388 9049 11 2016 10 036 SWITZERLAND 40710086 1594679 3a969068 1032 141607 150 




038 AUSTRIA 11a7031a 570297 10841946 2000 452660 1000 2415 
030 SWEDEN 1908 1274 7 319 7 056 GERMAN DEM.R 461544 
7a12 
461544 
33072 036 SWITZERLAND 359a 1a9a 218 1349 114 19 220 EGYPT 741796 700912 
03a STRIA 5536 5263 
24:Î 150 90 33 372 REUNION 340633 17245 340633 3240 2160oci 3348ci 040 RTUGAL 2735 1903 204 3a5 
2a2 
390 SOUTH AFRICA 568870a 5618743 
5600 100 042 AIN 3211 2615 155 
sosci 159 400 USA 3906490 168237 3719355 48 3950 9000 052 KEY 5700 63a 2 404 CANADA 6617565 8562 6606653 2350 
14 064 RY 286 47 
34903 
239 524 URUGUAY 73287a 732864 
5616 204M co 35035 132 604 LEBANON 1532436 1526820 
23s0 208 ALGERIA 24710 24710 
326 
624 ISRAEL 131472a 
77549 
130962a 2740 
9730 a5034 3soS 240 NIGER 326 
aooci 7 1s 632 SAUDI ARABIA 431775 250708 121 5125 322 ZAIRE 6022 732 JAPAN 31059703 10647a 30949225 2000 2000 
120 352 TANZANIA 10000 
20i 
10000 
13 18 49 800 AUSTRAUA 3226836 a229 3110500 1079a7 390 SOUTH AFRICA 934 653 
: 1000 W 0 R LD 616 IRAN 102100 100 102000 
175 207 
2930601196 12859922 226956547 123147 51081519 887093 859498 3150 310022 
624 ISRAEL 701 319 
39 8 
. 1010 INTRA-EC 159529772 9370294 100348312 44517 48586004 769132 337009 3150 71354 
632 SAUDI ARABIA 130 67 16 . 1011 EXTRA-EC 133520556 3489828 128597667 78630 2495515 97981 522487 238868 
732 JAPAN 4016 4016 . 1020 CLASS 1 124493262 3233323 118562626 33552 2198084 29943 2a393a 151a16 
736 TAIWAN 1392 1392 
36 2636 ai 
. 1021 EFTA COUNTR. 73327853 2863832 66392480 11232 1948917 8493 2600 100299 
800 AUSTRALIA 3163 410 . 1030 CLASS 2 8507171 205786 7572037 45078 297451 61418 238549 a6852 
1031 ACP (60a 743512 19626 679172 26560 9178 7301 1675 
1000 W 0 R L D 367890 93828 1119298 16911 1252 81 65586 909 25 . 1040 CLASS 520123 50519 463004 6600 
1010 INTRA-EC 137980 62308 6098 5156 1241 65 62607 465 2 
1011 EXTRA-EC 229930 31520 183202 11755 11 16 2979 424 23 9810-21 ~~HENFEUERZEUGE, MIT ELEKTR. ZUENDUNG, NACHFUEU.BAR 
1020 CLASS 1 32604 19106 1368 9929 2 1776 401 22 
1021 EFTA COUNTR. 14466 10840 488 2017 2 
16 
1029 69 21 
1030 CLASS 2 198975 12333 1a1a33 1826 9 934 23 1 REFIU.ABLE GAS FUELLED POCKET LIGHTERS WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 
1031 ACP ~ra 21221 2234 18516 60 7 16 385 3 NUMBER 1040 CLAS 351 81 1 269 
9803.61 ERSATZIIINEH FUER RIZ· ODER FASERSCHREIBER 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, A ALLUMAGE ELECTRIQUE,RECHARGEABLES 
NOMBRE 
11100 STUECK 
001 FRANCE 720075 69157 
9607 
29172 414908 37653 1681a5 1000 
REFUS FOR FELT AND ABRE liPPED PENS AND PENCILS 002 BELG.-LUXBG. 233142 28777 25107 167333 
11926 
2318 
61i THOUSAND ITEMS 003 NETHERLANDS 367641 248601 10263 93080 
3119s0 
2940 
004 FR GERMANY 340891 
11722 





6433 600 MILUERS 006 UTD. KINGDOM 250391 737a1 7426 60787 
16at2 007 IRELAND 21114 40 
170 
4262 






008 DENMARK 53957 26961 
14941 
23952 2114 
ti 002 BELG.-LUXBG. 1316 261 
246 
036 SWITZERLAND 80371 42217 5685 7381 2450 7660 
003 NETHERLANDS 3200 2937 12 5 038 AUSTRIA 30397 15541 10730 471 3195 460 
14520 i 005 ITALY 1057 1004 
42 1052 
46 7 042 SPAIN 70293 15977 
80841 
31634 6620 1541 
006 UTD. KINGDOM 1694 579 2 6 21 043 ANDORRA a2541 138806 1100 600 26sS 036 SWITZERLAND 1559 805 108 633 5 052 TURKEY 141494 
038 AUSTRIA 2468 1163 6 1270 9 
13 
216 LIBYA 24884 1000 




042 SPAIN 4438 4264 54 107 
i 
400 USA 57164 23764 15905 
400 USA 929 915 13 404 CANADA 28698 13216 180 15299 1 
624 ISRAEL 2385 1735 650 412 MEXICO 5887 144 
10169 9174 1so0 
5743 
632 SAUDI ARABIA 53698 20773 11922 sei 
1000 WO R L D 32604 20093 1602 8708 945 32 1132 87 5 706 SINGAPORE 37197 231 295 57 a 
4 100 
36093 
1010 INTRA-EC 11544 7629 203 1987 945 30 698 49 3 732 JAPAN 17112 534 2055 562a 7891 700 
1011 EXTRA-EC 21060 12464 1399 8721 2 434 38 2 740 HONG KONG 25710 3134 2796 9577 3672 570 5937 24 
1020 CLASS 1 12501 9361 196 2553 2 359 26 2 
: 1000 WO R L D 1021 EFTA COUNTR. 5779 3000 131 2552 2 86 a 2991499 778949 288009 381752 1072721 88832 378135 7434 12335 23302 
1030 CLASS 2 7456 2774 1201 3398 75 12 . 1010 INTRA-EC 2114502 461777 87356 258920 1035550 52688 208541 7433 2259 
23302 1011 EXTRA-EC 875041 317172 200453 101106 37171 16166 189594 1 10076 
9810 FEUERZEUGE UND ANZUENDE R; TEllE DA VON, AUSGEN. STEINE UND DOCHTE 1020 CLASS 1 561593 269134 120026 56080 21776 7251 82870 1 4455 
1021 EFTA COUNTR. 145513 6739a 26560 12293 11761 4910 19279 3292 
23302 MECHANICA~ UGHTERS AND SIIII.AR LIGHTERS, INCI.UDING CHEIIICAI. AND ELECTIUCAI. UGHTERS, AND PARTS THEREOF, EXCLUDING 1030 CLASS 2 302476 43946 80427 44976 9328 8915 85971 5611 
FLINTS AND WICKS 
981G.29 ~HENFEUERZEUGE, MIT ANDERER ALS ELEKTR. ZUENDUNG,NACIFUELLBAR 
BRIQUETS ET AllUMEURS ET LEURS PIECES DETACHEES, AUTRES QUE LES PIERRES ET !lECHES 
9110.10 GASTASCHENFEUERZEUGE, NICHT NACHFUELLBAR RERLLABLE GAS FUELLED POCKET UGHTERS WITH OTHBI THAN ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 
STUECK NUMBER 
=..ERLLABLE, GAS FUEUED POCKET UGHTERS =S DE POCHE A GAZ, AVEC D'AUTRES SYSTEMES D'ALLUMAGE QU'ELETRIQUE, RECHARGEABLES 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, NON RECHARGEABLES 001 FRANCE 394507 94823 
41195 
60908 161223 14588 62965 
NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 202692 24001 6336 129342 
18951 
1818 
003 NETHERLANDS 356291 270645 14801 18934 
131854 
32960 
3564 001 FRANCE 11356505 1468169 3863597 26279 945581a 390765 14513 961 004 FR GERMANY 461359 56740 267738 19405 28600 10198 002 BELG.-LUXBG. 20363163 1740922 3056 14752656 2700 250 005 ITALY 144868 72035 6393 7700 
337 
338 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Deatlnation Destination 
Nlmexe 'Ellll~ Nlmexe 'Ellllcllla 
1111.21 
006 123855 52114 11138 11294 33249 150 
16055 
15273 637 
007 IR 24089 5100 1728 
10 
1200 6 
008D 36688 27701 2853 2540 3484 
009 11999 1371 8482 30 2389 60!Î 2116 66 038 2770Q3 105451 156328 5198 7077 
038 162871 35890 2873 10575 8825 104404 4 040 10569 7238 1172 38204 1210 537!Î 2161 042 257790 179721 24716 8560 
043 RA 25757 950 23800 950 
508!Î 57 052 84767 78956 300 420 
058 GERMAN DEM.R 267433 267433 
246 625 447 202 CANARY ISLES 2830 1318 
204 MOROCCO 285 3825 187 90 28 400USA 39843 11450 2506 22062 404 CANADA 7027 2885 288 630 3446 412 MEXICO 7088 5088 580 1442 
800 CYPRUS 7833 98 2834 
10036 
5103 
604 LEBANON 34213 4788 17257 2134 
628 JORDAN 3746 847 1829 
128083 3945 1470 832 SAUDI ARABIA 309233 16202 107132 55871 
838 KUWAIT 88922 1019 7017 800 76288 
640 BAHRAIN 152574 55 152 66 152387 644 QATAR 5455 847 1270 462 3278 847 U.A.EMIRATES 60044 1304 14912 
146 
43346 
25 708 SINGAPORE 217Q2 444 19000 2163 728 SOUTH KOREA 2114 274 1630 10 
47552 1 732 JAPAN 76237 20898 9716 270 
50!Î 740 HONG KONG 199430 3924 89291 4 125883 19 
1000 WO R L D 4278841 1077521 1403215 310412 485321 781124 II4Git1 15273 8857 
1010 INTRA-EC 171i11348 532485 420070 118817 417801 82281 137211 15273 42117 
1011 EXTRA-EC 2111114 541031 112107 243288 271127 8535 7088115 5110 
1020 CLASS 1 1081303 467230 275418 87962 17881 8808 205838 788 1021 EFTA COUNTR. 528580 181949 194635 21576 11194 1229 117714 263 
1030 CLASS 2 1085843 56356 346047 145487 9888 1927 501298 4662 
1031 ACP s<ra 27877 328 18860 4360 200 1352 2m 1040 CLA 392788 1445 381442 29620 61 
1110.311 TASCiaEUEIIZEUGE RJER AIIDEIIE IIREIIIISTOFFE ALS GAS 
mJECI( 
POCIŒT IJGHTERS OTIER TIWI GAS FUEUED 
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